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T h i s  t h e s i s  p r e s e n t s  a  s t u d y  o f  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  f i g u r i n e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  2
n d  
- 1  s t  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  8 ' h  c e n t u r y  C E .  I t  
h a s  f o c u s e d  0  n  t h r e e  b  r o a d  a  i m s .  F i r s t ,  t o  i d e n t i f y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  0  f  t  h e  c o s t u m e .  
S e c o n d ,  t o  d i s c u s s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  S a m a r k a n d  r e g i o n  c o s t u m e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  f r o m  s u r r o u n d i n g  a r e a s  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  r o l e  a n d  i m p a c t  o f  t h e s e  s o c i e t i e s  a n d  i n f l u e n c e s  o n  S o g d i a n a ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  
Z a r a f s h a n  V a l l e y .  T h i r d ,  t o  e x p l o r e  a s p e c t s  o f  S o g d i a n  i d e n t i t y  i n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  t h e  
p l a c e  o f  S a m a r k a n d  r e g i o n a l  d r e s s  i n  t h i s  b r o a d e r  c o n t e x t .  
F o r  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  2
n d
_ I "  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 ' h  c e n t u r y  c o s t u m e  
p o r t r a y e d  o n  f e m a l e  f i g u r i n e s  m a y  b e  d e s c r i b e d  a s  e n v e l o p i n g ,  s h o w i n g  g e n e r a l  
s i m i l a r i t i e s  w i t h  d r e s s  s t y l e s  o f  c o n t i g u o u s  r e g i o n s ,  i n  p a r t i c u l a r  B a c t r i a  a n d  C h o r a s m i a .  
S i m i l a r i t i e s  i n  c o s t u m e  h a v e  a l s o  b e e n  n o t e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w i t h  t h e  n o m a d i c  w o r l d s  
o f  t h e  S a k a  a n d  S c y t h i a n s .  M a l e  c o s t u m e  o f  t h i s  p e r i o d  i s  m o r e  f i t t e d ,  r e f l e c t i n g  s t r o n g  
s i m i l a r i t i e s  w i t h  t h a t  o f  t h e  K u s h a n  a n d  P a r t h i a n  e m p i r e s .  
F o r  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d ,  b e t w e e n  t h e  5
t h  
a n d  8 ' h  c e n t u r i e s  C E ,  t h e  r e p e r t o i r e  
o f  d r e s s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  i s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  f o r  t h e  p r e v i o u s  
p e r i o d ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  v a r i o u s  t y p e s  o f  h e a d d r e s s e s .  T h e  m a i n  i n f l u e n c e  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  i s  S a s a n i a n ,  a l t h o u g h  t h e r e  r e m a i n s  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  c o n t i n u i t y  i n  t h e  c o s t u m e  
f r o m  t h e  p r e v i o u s  p e r i o d .  
T h i s  t h e s i s  h a s  i d e n t i f i e d  a  n u m b e r  o f  s t y l e s  o f  o r n a m e n t a t i o n  r e p r e s e n t e d  o n  
c o s t u m e  p o r t r a y e d  o n  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  o f  S o g d i a n a  d a t e d  t o  b e t w e e n  
t h e  2
n d  
- 1  s t  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E  t h a t  m a y  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h i s  r e g i o n  i n  
p a r t i c u l a r .  A l t h o u g h  i t  r e m a i n s  d i f f i c u l t  t o  g a u g e  t h e  r o l e  o f  s u c h  o r n a m e n t a t i o n  i n  
s o c i e t y ,  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  c l e a r  t h a t  i t  i s  t h e  o r n a m e n t a t i o n  o f  g a r m e n t s  r a t h e r  t h a n  t h e  
g a r m e n t  o r  h e a d d r e s s  t y p e  i t s e l f ,  w h i c h  i s  d i s t i n c t i v e  o f  t h e  r e g i o n .  T h e  p l a c e  o f  
S a m a r k a n d  r e g i o n  d r e s s  u n d e r  t h e  b r o a d e r  S o g d i a n  u m b r e l l a  i s  a l s o  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e  f o r  
v a r i o u s  r e a s o n s .  H o w e v e r ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s a y  t  h a t  i t  r e t a i n e d  s t r o n g  l o c a l i s e d  t r a i t s ,  
w h i c h ,  o n  e v i d e n c e  a v a i l a b l e  t o  d a t e ,  h a v e  f e w  d e t a i l s  i n  c o m m o n  w i t h  t h e  c o s t u m e  o f  
b r o a d e r  S o g d i a n a  a n d  t h e  S o g d i a n  d i a s p o r a .  
i i  
A C K N O W L E D G M E N T S  
T h i s  t h e s i s  c o u l d  n o t  h a v e  c o m e  i n t o  b e i n g  w i t h o u t  t h e  a i d  o f  m a n y  p e o p l e .  A f t e r  
b e i n g  o n  t h e  r e c e i v i n g  e n d  o f  t h e i r  m o s t  w e l c o m e  s u p p o r t  t h r o u g h o u t  t h e s e  y e a r s  o f  
r e s e a r c h  a n d  w r i t i n g ,  i t  i s  m y  t u r n  t o  n o w  g r a t e f u l l y  a c k n o w l e d g e  t h i s .  
A l i s o n  B e t t s ,  F r a n t z  G r e n e t  a n d  K a z i m  A b d u l l a e v ,  m y  s u p e r v i s o r s ,  h a v e  p r o v i d e d  
m u c h  n e e d e d  g u i d a n c e  a n d  r e a d  o v e r  n u m e r o u s  d r a f t s  i n  v a r i o u s  s t a g e s .  I  w o u l d  a l s o  l i k e  
t o  a c k n o w l e d g e  h e r e  t h e  s u p p o r t  o f  D a v i d  C h r i s t i a n ,  S v e n d  H e l m s ,  l u d i t h  L e m e r ,  l a i m i e  
L o v e l l ,  D a n  P o t t s ,  C l a u d e  R a p i n ,  L a u r i e n n e  S e v e ,  a n d  S e r g e y  Y a t z e n k o .  
A t  S y d n e y  U n i v e r s i t y ,  t h e  s t a f f  o f  I n t e r l i b r a r y  l o a n s  a t  F i s h e r  L i b r a r y  h a s  b e e n  
c r u c i a l  i n  m y  r e s e a r c h ,  a n d  i t  i s  t h a n k s  t o  t h e i r  h a r d  w o r k  a n d  d e d i c a t i o n  t h a t  I  h a v e  b e e n  
a b l e  t o  a c c e s s  s o m e  o f  t h e  m o r e  o b s c u r e  r e f e r e n c e s .  
T h e  h o s p i t a l i t y  a n d  s u p p o r t  I  f o u n d  i n  U z b e k i s t a n ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  i n  S a m a r k a n d ,  h e l p e d  m e  e n o r m o u s l y  d u r i n g  t h e  m o n t h s  I  s p e n t  t h e r e  
d u r i n g  2 0 0 0 ,  2 0 0 1  a n d  2 0 0 2 .  I n  p a r t i c u l a r ,  I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  t h e  A n a r b a e v  f a m i l y  
w h o  p r o v i d e d  m e  w i t h  a  w o n d e r f u l  h o m e  i n  S a m a r k a n d .  H a l i m a  A n a r b a e v a  m u s t  a l s o  b e  
w a r m l y  t h a n k e d  f o r  h e r  c o n s t a n t  s u p p o r t  i n  a l l  t h i n g s  t o  d o  w i t h  t h e  l i b r a r y  a t  t h e  
I n s t i t u t e .  I  a m  e s p e c i a l l y  g r a t e f u l  t o  V i t a l i k  G r a c h e n k o  f o r  h i s  e x p e r t i s e ,  g o o d  h u m o u r  
a n d  p a t i e n c e  w h e n  p h o t o g r a p h i n g  t h e  t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  v a r i o u s  c o l l e c t i o n s  i n  
S a m a r k a n d .  S p e c i a l  m e n t i o n  m u s t  a l s o  b e  m a d e  o f  T i m u r  S h i r i n o v  a n d  A b d u l h a m i d  
A n a r b a e v ,  E l i s a v e t a  L u s h n i k o v a ,  F a r h a d  M a k s u d o v ,  D j a m a l  M i r z a a k h m e d o v  a n d  O l g a  
P o g o r e l o v a .  I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  I F E A C  i n  T a s h k e n t .  
S i n c e r e  t h a n k s  m u s t  b e  e x t e n d e d  t o  G r i g o r y  S e m o n o v  a n d  T a m a r a  Z e i m a l '  f o r  
t h e i r  g e n e r o u s  a n d  u n f a i l i n g  a s s i s t a n c e  a n d  s u p p o r t  d u r i n g  m y  r e s e a r c h  a t  t h e  O r i e n t a l  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  S t a t e  H e r m i t a g e  i n  S t .  P e t e r s b u r g .  M y  t i m e  s p e n t  a t  t h e  H e r m i t a g e  
w a s  m a d e  e s p e c i a l l y  p r o f i t a b l e  b y  n u m e r o u s  r e s e a r c h e r s  t h e r e .  T h a n k  y o u  a l l .  
N u m e r o u s  f r i e n d s  h a v e  a l s o  p r o v i d e d  e n c o u r a g e m e n t  i n  m a n y  w a y s .  S p e c i a l  
m e n t i o n  m u s t  b e  m a d e  o f  A n d r e w  S n e d d o n ,  e s p e c i a l l y  f o r  h i s  p a t i e n c e !  T h a n k s  a l s o  t o  
A n n a ,  B e m a d e t t e ,  E m m a ,  G w e n ,  M i c h e l l e ,  P a m e l a  a n d  i n  p a r t i c u l a r  T i m  M o y e s  a n d  R o b  
W e l l w o o d .  
F i n a l l y ,  m y  f a m i l y  i n  p a r t i c u l a r  h a s  c a r r i e d  m e  t h r o u g h  t h i s  p e r i o d .  N u  a n d  l i p ,  I  
o w e  y o u  b o t h  m a n y ,  m a n y  p r e s e n t s !  A b o v e  a l l ,  I  w a n t  t o  t h a n k  m y  m o t h e r ,  w h o  h a s  s e e n  
m e  t h r o u g h  a l l  t h e  h i g h s  a n d  t h e  l o w s .  Y o u  h a v e  a l w a y s  b e e n  t h e r e ,  a n d  I  c a n ' t  t h a n k  
y o u  e n o u g h .  
T h i s  t h e s i s  i s  d e d i c a t e d  t o  m y  m o t h e r  a n d  t h e  m e m o r y  o f  m y  s t e p - f a t h e r .  
A b s t r a c t  
A c k n o w l e d g e m e n t s  
S o u r c e s  f o r  p l a t e s  
L i s t  o f  m a p s  a n d  t a b l e s  
L i s t  o f  i l l u s t r a t i o n s  
C O N T E N T S  
i i  
i v  
x  
x i  
I  I n t r o d u c t i o n  I  
2  T e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n :  t h e m e s  a n d  i s s u e s  o f  r e s e a r c h  1 5  
3  S o g d i a n a  a n d  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y  f r o m  t h e  A c h a e m e n i d  p e r i o d  t o  t h e  4 4  
b e g i n n i n g  o f  t h e  I s l a m i c  p e r i o d :  a  h i s t o r i c o - p o l i t i c a l  p e r s p e c t i v e  
4  T h e  d r e s s  a n d  h e a d d r e s s  t y p o l o g y  8 9  
D r e s s  9 2  
D r e s s  t y p e  e x a m p l e s  
H e a d d r e s s  
H e a d d r e s s  t y p e  e x a m p l e s  
f o l l o w i n g  p a g e  
f o l / o w i n g  p a g e  
1 7 9  
1 8 0  
2 4 0  
5  C o s t u m e  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  o f S o g d i a n a ,  2 n d _ I ' t  c e n t u r y  B C E  2 4 1  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E  
6  S a m a r k a n d  r e g i o n a l  c o s t u m e :  t h e  b r o a d e r  S o g d i a n  c o n t e x t  2 6 5  
7  S u m m a r y  a n d  c o n c l u s i o n s  2 8 1  
M a p s  
A b b r e v i a t i o n s  
B i b l i o g r a p h y  
P l a t e s  
A p p e n d i x  I :  C a t a l o g u e  
2 8 4  
2 8 7  
2 8 8  
I  - X I I I  
1 1 1  
j v  
S O U R C E S  F O R  P L A T E S  
F i g u r e  P l a t e  
F i g u r e  1  
T e r r a c o t t a  f i g u r i n e  f r o m  K o i  K r y l g a n - k a l a ,  c .  4 t h  - 3
r d  
c e n t u r y  
B C E  ( a f t e r  A b d u l l a e v ,  R t v e l a d z e  e t  a l .  1 9 9 1  v .  I :  f i g .  3 2 3 ) .  I  
F i g u r e  2  P o t t e r y  m o u l d  f r o m  K a l a l i - G i r  2 ,  m i d  4 t h  - e a r l y  2
n d  
c e n t u r y  B C E  
I  
( a f t e r  V a i n b e r g  1 9 9 4 :  7 3 ,  f i g .  7 ) .  
F i g u r e  3  T e r r a c o t t a  f i g u r i n e  f r o m  K o i  K r y l g a n - k a l a ,  c .  2
n d  
- 3
r d  
c e n t u r y  C E  I  
( a f t e r  A b d u l l a e v ,  R t v e l a d z e  e t  a l .  1 9 9 1  v .  I :  f i g .  3 2 8 ) .  
F i g u r e  4  H e a d  f r a g m e n t  o f  a  t e r r a c o t t a  f i g u r i n e  f r o m  K h u m b u z t e p e  ( a f t e r  
I  
M a m b e t y l l a e v  1 9 8 4 :  f i g .  6 ,  I ) .  
F i g u r e  5  F r a g m e n t  o f  a  t e r r a c o t t a  f i g u r i n e  f r o m  C h o r a s m i a  ( a f t e r  I  
M a m b e t y l l a e v  1 9 8 6 :  f i g .  1 3 ,  6 ) .  
F i g u r e  6  F r a g m e n t  o f  a  t e r r a c o t t a  f i g u r i n e  f r o m  C h o r a s m i a  ( a f t e r  
I  
M a m b e t y l l a e v  1 9 8 6 :  f i g .  1 3 , 3 ) .  
F i g u r e  7  
F i g u r i n e  f r o m  M e r v  d a t e d  t o  t h e  3
r d  
- 4 t h  c e n t u r y  C E  ( a f t e r  
I  
F i g u r e  8  
K o s h e l e n k o  1 9 8 5 :  t b l .  X C V I I I ) .  
F i g u r i n e  f r o m  M e r v  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  1  s t  - b e g i n n i n g  o f  t h e  3  r d  
I  
c e n t u r y  C E  ( a f t e r  K o s h e l e n k o  1 9 8 5 :  t b l .  X C V I I I ) .  
F i g u r e  9  K u s h a n  p e r i o d  f i g u r i n e  f r o m  t h e  m i d d l e  r e a c h e s  o f  t h e  A m u  D a r y a  I  
( a f t e r  P i l i p k o  1 9 7 7 :  f i g  2 ,  4 ) .  
F i g u r e  1 0  
K u s h a n  p e r i o d  f i g u r i n e  f r o m  t h e  m i d d l e  r e a c h e s  o f  t h e  A m u  D a r y a  I  
( a f t e r  P i l i p k o  1 9 7 7 :  f i g .  2 ,  6 ) .  
F i g u r e  1 1  K u s h a n  p e r i o d  f i g u r i n e  f r o m  t h e  m i d d l e  r e a c h e s  o f  t h e  A m u  D a r y a  I  
( a f t e r  P i l i p k o  1 9 7 7 :  f i g .  4 ,  2 ) .  
F i g u r e  1 2  K u s h a n  p e r i o d  f i g u r i n e  f r o m  t h e  m i d d l e  r e a c h e s  o f  t h e  A m u  D a r y a  
I  
( a f t e r  P i l i p k o  1 9 7 7 :  f i g .  4 ,  3 ) .  
F i g u r e  1 3  K u s h a n  p e r i o d  f i g u r i n e  f r o m  t h e  m i d d l e  r e a c h e s  o f  t h e  A m u  D a r y a  I I  
( a f t e r  P i l i p k o  1 9 7 7 :  f i g .  6 , 1 ) .  
F i g u r e  1 4  K u s h a n  p e r i o d  f i g u r i n e  f r o m  t h e  m i d d l e  r e a c h e s  o f  t h e  A m u  D a r y a  
I I  
( a f t e r  P i l i p k o  1 9 7 7 :  f i g .  6 , 2 ) .  
F i g u r e  1 5  K u s h a n  p e r i o d  f i g u r i n e  f r o m  t h e  m i d d l e  r e a c h e s  o f  t h e  A m u  D a r y a  I I  
( a f t e r  P i l i p k o  1 9 7 7 :  f i g .  7 ,  2 ) .  
F i g u r e  1 6  F i g u r i n e  f r o m  P a y k a n d  ( a f t e r  S e m e n o v  a n d  M i r z a a k h r n e d o v  2 0 0 0 :  I I  
3 8 ,  f i g .  1 1 8 ,  2 ) .  
F i g u r e  1 7  U n s t r a t i f i e d  t e r r a c o t t a  h o r s e  a n d  r i d e r  f i g u r i n e  f r o m  O l d  K a n d a h a r  I I  
( a f t e r  H e l m s  1 9 9 7 :  f i g .  2 2 8 ,  8 5 2 ) .  
F i g u r e  1 8  T e r r a c o t t a  f i g u r i n e  f r o m  O l d  K a n d a h a r  d a t e d  t o  b e t w e e n  c .  1 2 0  I I  
a n d  5 0  B C E  ( a f t e r  H e l m s  1 9 9 7 :  f i g .  2 2 8 ,  6 7 9 ) .  
F i g u r e  1 9  T e r r a c o t t a  f i g u r i n e  O l d  K a n d a h a r  d a t e d  t o  b e t w e e n  c .  1 5 0  a n d  1 2 0  I I  
B C E  ( a f t e r  H e l m s  1 9 9 7 :  f i g .  2 2 8 ,  9 9 8 ) .  
F i g u r e  2 0  S t a t u e  f r o m  H a d d a  ( a f t e r  B a r t h o u x  2 0 0  I :  p I .  9 8 e ) .  I I I  
F i g u r e  2 1  T e r r a c o t t a  f i g u r i n e  f r o m  Z a r - t e p e  ( f r o m  t h e  p r i v a t e  c o l l e c t i o n  o f  I I I  
V .  Z a v ' j a l o v ) .  
v  
F i g u r e  2 2  P l a q u e  f r o m  K u r g a n - t y o b e  d a t e d  t o  t h e  K u s h a n  p e r i o d  ( a f t e r  m  
D e n i s o v  1 9 8 1 :  f i g .  2 ) .  
F i g u r e  2 3  T e r r a c o t t a  f i g u r i n e  f r o m  M i r z a k u l t e p e  ( a f t e r  A b d u l l a e v  a n d  P i d a e v  m  
1 9 8 9 :  f i g .  1 ) .  
F i g u r e  2 4  T e r r a c o t t a  f i g u r i n e  f r o m  M i r z a k u l t e p e  ( a f t e r  A b d u l l a e v  a n d  P i d a e v  m  
1 9 8 9 :  f i g .  2 ) .  
F i g u r e  2 5  T e r r a c o t t a  f i g u r i n e  f r o m  B a b a t a g  ( a f t e r  A b d u l l a e v ,  R t v e l a d z e  e t  a l .  
m  
1 9 9 1  v .  I :  f i g .  7 3 ) .  
F i g u r e  2 6  T e r r a c o t t a  f i g u r i n e  f r o m  S h o r t e p a  ( a f t e r  A b d u l l a e v ,  R t v e l a d z e  e t  m  
a l .  1 9 9 1  v .  I :  f i g .  7 5 ) .  
F i g u r e  2 7  
T e r r a c o t t a  f i g u r i n e  f r o m  D a l v e r z i n - t e p e  ( a f t e r  K o s h e l e n k o  1 9 8 5 :  
m  
t b l .  C X ,  2 2 ) .  
F i g u r e  2 8  F e m a l e  f i g u r i n e  f r o m  S a k h s a n o k h u r  d a t e d  t o  t h e  G r e c o - B a c t r i a n  m  
p e r i o d  ( a f t e r  M u k h i t d i n o v  1 9 7 3 :  f i g .  1 ) .  
F i g u r e  2 9  F e m a l e  f i g u r i n e  f r o m  S a k h s a n o k h u r  d a t e d  t o  t h e  K u s h a n  p e r i o d  m  
F i g u r e  3 0  
( a f t e r  M u k h i t d i n o v  1 9 7 3 :  f i g .  3 ) .  
T e r r a c o t t a  h e a d  o f  a  S c y t h i a n  f r o m  t h e  C a u c a s u s  d a t e d  t o  t h e  6
t h  
m  
c e n t u r y  B C E  ( a f t e r  K r y p n o v  1 9 4 0 :  3 7 0 ) .  
F i g u r e  3 1  T a n g  p e r i o d  f i g u r i n e  ( a f t e r  M a h l e r  1 9 5 9 :  p I .  1 2 b ) .  
m  
F i g u r e  3 2  T a n g  p e r i o d  f i g u r i n e  ( a f t e r  M a h l e r  1 9 5 9 :  p I . 1 2 a ) .  
I V  
F i g u r e  3 3  
T a n g  p e r i o d  f i g u r i n e  ( a f t e r  M a h l e r  1 9 5 9 :  p I .  1 2 d ) .  I V  
F i g u r e  3 4  T a n g  p e r i o d  f i g u r i n e  ( a f t e r  M a h l e r  1 9 5 9 :  p I .  1 9 ) .  
I V  
F i g u r e  3 5  
H e p h t h a l i t e  t e r r a c o t t a  f r o m  B u d r a s h  ( a f t e r  A b d u l l a e v ,  R t v e l a d z e  e t  I V  
a l .  1 9 9 1  v .  1 1 :  1 3 ,  f i g .  3 6 4 ) .  
F i g u r e  3 6  
D e t a i l  o f  w i n g e d  h e a d d r e s s e s  o n  t e r r a c o t t a  f i g u r i n e s  f r o m  A f r a s i a b  I V  
h o u s e d  i n  t h e  T a s h k e n t  M u s e u m  ( a f t e r  A b d u l l a e v  1 9 9 0 :  f i g .  1 , 8 ,  I  
- V I ) .  
F i g u r e  3 7  
D r a w i n g  o f a  S o g d i a n  o n  t h e  S t a t u e  o f  D a r i u s  ( a f t e r  R o a f  1 9 7 4 ) .  I V  
F i g u r e  3 8  
R e l i e f  s h o w i n g  a  S o g d i a n  f r o m  R o y a l  T o m b  6  a t  N a q s h - i  R u s t a m  
I V  
( a f t e r  S c h m i d t  1 9 5 7  - 1 9 7 0 ,  v .  I l l :  f i g .  4 3 ) .  
F i g u r e  3 9  D e l e g a t i o n  o f  t h e  C h o r a s m i a n s  a n d  S o g d i a n s  ( 7 )  f r o m  t h e  
V  
F i g u r e  4 0  
A p a d a n a  a t  P e r s e p o l i s  ( a f t e r  K o c h  1 9 9 2 :  1 1 0 ,  f i f  6 5 )  
H e a d  f r o m  G y u a r - k a l a ,  S u l t a n u i z d a g ,  c .  1  s t  - 2
n  
c e n t u r y  C E  ( a f t e r  
V  
A b d u l l a e v ,  R t v e l a d z e  e t  a l .  1 9 9 1 :  f i g .  3 1 8 ) .  
F i g u r e  4 1  
K u s h a n  p e r i o d  s t a t u e  f r o m  S h o t o r a k  ( a f t e r  P u g a c h e n k o v a  1 9 7 1 :  V  
f i g .  1 3 4 ) .  
F i g u r e  4 2  K u s h a n  p e r i o d  s t a t u e  f r o m  S h o t o r a k  ( a f t e r  P i 1 i p k o  2 0 0 1 :  f i g .  1 3 ,  V  
3 ) .  
F i g u r e  4 3  
L o w e r  h a l f  o f  s t a t u e  f r o m  S u r k h  K o t a l  ( a f t e r  P u g a c h e n k o v a  1 9 7 1 :  V  
f i g .  1 3 3 ) .  
F i g u r e  4 4  I l l u s t r a t i o n  o f  l o w e r  h a l f  o f  s t a t u e  f r o m  S u r k h  K o t a l  ( a f t e r  P i l i p k o  V  
2 0 0 1 :  f i g .  1 3 , 2 ) .  
F i g u r e  4 5  
F e m a l e  f i g u r e  f r o m  S h o t o r a k ,  c .  1 5 0  C E  ( a f t e r  G o l d m a n  1 9 9 7 :  V  
a l 1 ) .  
F i g u r e  4 6  D e t a i l  o f  K u s h a n  d o n o r s  f r o m  S h o t o r a k  ( a f t e r  R o s e n f i e l d  1 9 6 7 :  p I .  V  
9 8 a ) .  
v i  
F i g u r e  4 7  
I l l u s t r a t i o n  o f  m a l e  K u s h a n  d o n o r  f r o m  S h o t o r a k  ( a f t e r  P i l i p k o  
V  
2 0 0 1 :  f i g .  1 0 ,  7 ) .  
F i g u r e  4 8  F r a g m e n t  o f  s c u l p t u r e  f r o m  H a d d a  d a t e d  t o  t h e  K u s h a n  p e r i o d  
V  
( a f t e r  B a r t h o u x  2 0 0 1 :  p I .  7 5 d ) .  
F i g u r e  4 9  
F r a g m e n t  o f  s c u l p t u r e  f r o m  H a d d a  d a t e d  t o  t h e  K u s h a n  p e r i o d  
V  
( a f t e r  B a r t h o u x  2 0 0 1 :  p i  5 2 a ) .  
F i g u r e  5 0  
F r a g m e n t  o f  s c u l p t u r e  f r o m  H a d d a  d a t e d  t o  t h e  K u s h a n  p e r i o d  
V  
( a f t e r  B a r t h o u x  2 0 0 1 :  p I .  6 6 a ) .  
F i g u r e  5 1  
F r a g m e n t  o f  s c u l p t u r e  f r o m  H a d d a  d a t e d  t o  t h e  K u s h a n  p e r i o d  
V  
( a f t e r  B a r t h o u x  2 0 0 1 :  p I .  7 8 b ) .  
F i g u r e  5 2  
M a l e  f i g u r e  f r o m  a  r o c k  c u t  r e l i e f  f r o m  B i s o t u n  ( a d a p t e d  f r o m  y o n  V I  
G a l l  1 9 6 9 - 7 0 :  3 1 5 ,  a b b .  6 ) .  
F i g u r e  5 3  F i g u r e  i n  l a t e  P a r t h i a n  d r e s s  f r o m  G a n d h a r a  ( a f t e r  P i l i p k o  2 0 0 1  :  V I  
f i g .  1 0 ,  6 ) .  
F i g u r e  5 4  F i g u r e  i n  l a t e  P a r t h i a n  d r e s s  f r o m  P e s h a w a r  ( a f t e r  P i l i p k o  2 0 0 1 :  V I  
f i g .  1 0 ,  9 ) .  
F i g u r e  5 5  F i g u r e  i n  l a t e  P a r t h i a n  d r e s s  f r o m  M a t h u r a  ( a f t e r  P i l i p k o  2 0 0 1 :  f i g .  V I  
9 , 4 ) .  
F i g u r e  5 6  C e r a m i c  h e a d  f r o m  S e l e u c i a  o n  t h e  T i g r i s  ( a f t e r  G o l d m a n  1 9 9 7 :  V I  
b 2 6 ) .  
F i g u r e  5 7  D e t a i l  o f  r o c k  r e l i e f  a t  T a n g - i  S a r v a k  ( a f t e r  G o l d m a n  1 9 9 7 :  b 3 1 ) .  V I  
F i g u r e  5 8  D e t a i l  o f  s t a t u e  f r o m  P a l m y r a  d a t e d  t o  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  2
n d  
V I  
c e n t u r y  C E  ( a f t e r  D e n t z e r - F e y d y ,  J .  a n d  J .  T e i x i d o r  1 9 9 3 :  c a t .  
1 6 9 ) .  
F i g u r e  5 9  I l l u s t r a t i o n  o f  h e a d d r e s s  i n  f i g .  5 8  ( a f t e r  M u s c h e  1 9 8 8 :  p I .  V I ,  1 . 2 ) .  
V I  
F i g u r e  6 0  D e t a i l  o f  s t a t u e  f r o m  P a l m y r a ,  3 r d  c e n t u r y  C E  ( a f t e r  D e n t z e r - V I  
F i g u r e  6 1  
F e y d y ,  J .  a n d  J .  T e i x i d o r  1 9 9 3 :  c a t .  1 9 7 ) .  
I l l u s t r a t i o n  o f  s t u c c o  b u s t  f r o m  P a l a c e  I  a t  K i s h ,  5
t h  
c e n t u r y  C E  V I  
( a f t e r  G o l d m a n  1 9 9 7 :  T 1 3 ) .  
F i g u r e  6 2  D e t a i l  o f  h e a d d r e s s  f r o m  c a p i t a l s  a t  T a q - i  B u s t a n  ( a f t e r  y o n  G a l l  
V I  
1 9 8 4 :  a b b .  1 ) .  
F i g u r e  6 3  
D e t a i l  o f  h e a d d r e s s  f r o m  c a p i t a l s  a t  I s f a h a n  ( a f t e r  y o n  G a l l  1 9 8 4 :  V I  
a b b .  1 ) .  
F i g u r e  6 4  D e t a i l  o f  h e a d d r e s s  f r o m  c a p i t a l s  a t  T a q - i  B u s t a n  ( a f t e r  Y o n  G a l l  V I  
1 9 8 4 :  a b b .  1 ) .  
F i g u r e  6 5  D e t a i l  o f  A n a h i t a  f r o m  r e l i e f  o f  C h  o s  r o e s  ( 5 9 1  - 6 2 8 )  a t  T a q - i  
V I  
B u s t a n  ( a f t e r  G o l d m a n  1 9 9 7 :  A I 5 ) .  
F i g u r e  6 6  
C a p i t a l  f r o m  f r o m  T a q - i  B u s t a n  ( a f t e r  R i n g b o m  1 9 5 7 :  f i g .  8 ) .  V I  
F i g u r e  6 7  S t u c c o  s t a t u e  f r o m  K a r a s h a r  ( a f t e r  T h o r d e m a n  1 9 4 0 :  f i g .  2 4 7 ) .  V I  
F i g u r e  6 8  
S t a t u e  f o r m  B a j o - d a y a n e  a m a n  ( a f t e r  J i s 1 1 9 6 8 :  p I .  4 ,  2 ) .  V I I  
F i g u r e  6 9  S t a t u e  f r o m  U z d a g  ( a f t e r  J i s 1 1 9 6 8 :  p I .  4 , 3 ) .  V I I  
F i g u r e  7 0  D e t a i l  o f  f u n e r a r y  b e d  f r o m  t h e  M i h o  M u s e u m .  D a t e d  t o  b e t w e e n  V I I  
t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  6
t h  
t o  t h e  e a r l y  7
t h  
c e n t u r y  C E  ( a f t e r  M i h o  
M u s e u m  1 9 9 7 :  ( L )  p .  2 5 3 ,  P a n e l  E  a n d  ( R )  p .  2 5 1 ,  P a n e l  G .  
F i g u r e  7 1  I l l u s t r a t i o n  o f  a n  o s s u a r y  f r o m  A q - k u r g a n  ( a f t e r  P u g a c h e n k o y a  V I I  
1 9 9 4 :  f i g  4 b ) .  
v i i  
F i g u r e  7 2  K u s h a n  c o i n  ( a f t e r  R o s e n f i e l d  1 9 6 7 :  p I .  1 1 ,  3 8 ) .  
V I I I  
F i g u r e  7 3  K u s h a n  c o i n  ( a f t e r  R o s e n f i e l d  1 9 6 7 :  p I .  I V ,  5 7 ) .  
V I I I  
F i g u r e  7 4  K u s h a n  c o i n  ( a f t e r  R o s e n f i e 1 d  1 9 6 7 :  p I .  I X .  1 8 1 ) .  
V I I I  
F i g u r e  7 5  U n p r o v e n a n c e d  s i l v e r  c o i n  ( a f t e r  G h i r s h r n a n  1 9 4 8 :  1 3 ,  f i g .  9 ) .  
V I I I  
F i g u r e  7 6  
D e t a i l  o f  a  w a l l  p a i n t i n g  s h o w i n g  a  f i g u r e  w e a r i n g  a  b e l t  f r o m  
V I I I  
r o o m  1 ,  o b j e c t  2 4 ,  P a n j i k e n t  ( a f t e r  R a s p o p o v a  1 9 8 0 :  f i g .  6 7 ) .  
F i g u r e  7 7  I l l u s t r a t i o n  o f  a  w a l l  p a i n t i n g  s h o w i n g  a n  i m a g e  o f  a  w a r r i o r  f r o m  
V I I I  
r o o m  6 / 5 5 ,  n o r t h e r n  w a l l ,  P a n j i k e n t  ( a f t e r  R a s p o p o v a  1 9 8 0 :  f i g .  
F i g u r e  7 8  
5 5 ) .  
W a l l  p a i n t i n g  f r o m  M i r a n ,  c .  3
r d  
- 4 t h  c e n t u r y  C E  ( a f t e r  B u s s a g l i  
V I I I  
1 9 7 8 :  1 8 ) .  
F i g u r e  7 9  
W a l l  p a i n t i n g  f r o m  M i r a n ,  c .  3
r d  
- 4 t h  c e n t u r y  C E  ( a f t e r  B u s s a g l i  
V I I I  
1 9 7 8 :  2 5 ) .  
F i g u r e  8 0  R e c o n s t r u c t i o n  o f  c o s t u m e  f r o m  T i l l y a - t e p e ,  b u r i a l  1  ( a f t e r  
V I I I  
S a r i a n i d i  1 9 8 9 :  f i g .  1 5 ) .  
F i g u r e  8 1  R e c o n s t r u c t i o n  o f  c o s t u m e  f r o m  T i l l y a - t e p e ,  b u r i a l  2  ( a f t e r  
V I I I  
S a r i a n i d i  1 9 8 9 :  f i g .  1 7 ) .  
F i g u r e  8 2  R e c o n s t r u c t i o n  o f  c o s t u m e  f r o m  T i l l y a - t e p e ,  b u r i a l  3  ( a f t e r  V I I I  
S a r i a n i d i  1 9 8 9 :  f i g .  2 5 ) .  
F i g u r e  8 3  
R e c o n s t r u c t i o n  o f  c o s t u m e  f r o m  T i l l y a - t e p e ,  b u r i a l  4  ( a f t e r  
V I I I  
S a r i a n i d i  1 9 8 9 :  f i g .  8 8 ) .  
F i g u r e  8 4  R e c o n s t r u c t i o n  o f  c o s t u m e  f r o m  T i l l y a - t e p e ,  b u r i a l S  ( a f t e r  I X  
S a r i a n i d i  1 9 8 9 :  f i g .  5 ) .  
F i g u r e  8 5  
R e c o n s t r u c t i o n  o f  c o s t u m e  f r o m  T i l l y a - t e p e ,  b u r i a l  6  ( a f t e r  I X  
S a r i a n i d i  1 9 8 9 :  f i g .  4 1 ) .  
F i g u r e  8 6  
R e c o n s t r u c t i o n  o f  f e m a l e  c o s t u m e  f r o m  D z h e t y - a s u r  ( a f t e r  L e v i n a  I X  
1 9 9 6 :  f i g .  1 1 4 ,  1 ) .  
F i g u r e  8 7  R e c o n s t r u c t i o n  o f  f e m a l e  c o s t u m e  f r o m  D z h e t y - a s u r  ( a f t e r  L e v i n a  I X  
1 9 9 6 :  f i g .  1 1 4 ,  2 ) .  
F i g u r e  8 8  R e c o n s t r u c t i o n  o f  f e m a l e  c o s t u m e  f r o m  D z h e t y - a s u r  ( a f t e r  L e v i n a  I X  
1 9 9 6 :  f i g .  1 1 5 ) .  
F i g u r e  8 9  R e c o n s t r u c t i o n  o f  f e m a l e  c o s t u m e  f r o m  D z h e t y  - a s u r  ( a f t e r  L e v i n a  I X  
1 9 9 6 :  3 0 6 ,  f i g .  1 1 1 ,  1 ) .  
F i g u r e  9 0  R e c o n s t r u c t i o n  o f f e m a l e  c o s t u m e  f r o m  D z h e t y - a s u r  ( a f t e r  L e v i n a  I X  
1 9 9 6 :  3 0 6 ,  f i g .  1 1 1 ,  2 ) .  
F i g u r e  9 1  R e c o n s t r u c t i o n  o f  f e m a l e  c o s t u m e  f r o m  D z h e t y - a s u r  ( a f t e r  L e v i n a  
I X  
1 9 9 6 :  3 0 8 ,  f i g .  1 1 3 ,  1 ) .  
F i g u r e  9 2  R e c o n s t r u c t i o n  o f f e m a l e  c o s t u m e  f r o m  D z h e t y - a s u r  ( a f t e r  L e v i n a  
I X  
1 9 9 6 :  3 0 8 ,  f i g .  1 1 3 ,  2 ) .  
F i g u r e  9 3  R e c o n s t r u c t i o n  o f  c e r e m o n i a l  f e m a l e  c o s t u m e  f r o m  D z h e t y - a s u r  
X I  
( a f t e r  L e v i n a  1 9 9 6 :  3 1 3 ,  f i g .  1 1 8 ) .  
F i g u r e  9 4  
R e c o n s t r u c t i o n  o f  c o s t u m e  f r o m  K o k t e p e  ( a f t e r  R a p i n  2 0 0 0 :  4 4 ,  I X  
f i g .  7 ) .  
F i g u r e  9 5  R e c o n s t r u c t i o n  o f  u p p e r  b o d y  g a r m e n t  f r o m  U s t - E d i g a n  d a t e d  t o  
t h e  1  S I _ 2
n d  
c e n t u r y  C E  ( a f t e r  C h u d j a k o v  1 9 9 7 :  f i g .  5 ,  3  ( L )  a n d  
X  
f i g .  7 ,  3  ( R » .  
v i i i  
F i g u r e  9 6  
R e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  K a t a n d a  k a n d y s ,  c .  5
t h  
- 6
t h  
c e n t u r y  C E  ( a f t e r  X  
P o t a p o v  1 9 5 3 :  6 9 ) .  
F i g u r e  9 7  W o o l l e n  t r o u s e r s  f r o m  N o i n  V i a ,  c .  1  s I  c e n t u r y  B C E  ( a f t e r  T r e v e r  
X  
F i g u r e  9 8  
1 9 3 2 :  p I .  2 2 ,  2 ) .  
F e m a l e  m u m m y  f r o m  S u b e s h i  d a t i n g  t o  t h e  6
t h  
- 5
t h  
c e n t u r y  B C E  X  
( a f t e r  M a l l o r y  a n d  M a i r  2 0 0 0 :  p I .  6 ) .  
F i g u r e  9 9  H e a d d r e s s  f r o m  Z a g h u n l u q  d a t e d  t o  1 0 0 0  o r  6 0 0  B C E  ( a f t e r  
X  
M a l l o r y  a n d  M a i r  2 0 0 0 :  2 1 4 ,  f i g .  1 2 5 ) .  
F i g u r e  1 0 0  
L o w  b o o t  f r o m  G r a v e  3 6  f r o m  t h e  d e l t a  o f  t h e  Q u m  D a r y a  i n  t h e  X  
L o p  N o r  d e s e r t  ( a f t e r  B e r g m a n  1 9 3 9 :  p I .  2 6 ,  6 b ) .  
F i g u r e  1 0 1  
F e l t  c o n i c a l  c a p  f r o m  C e m e t e r y  5  ( a f t e r  B e r g m a n  1 9 3 9 :  p I .  1 0 , 2 ) .  X  
F i g u r e  1 0 2  F e l t  c o n i c a l  c a p  f r o m  C e m e t e r y  5  ( a f t e r  B e r g m a n  1 9 3 9 :  p I .  1 1 , 4 ) .  X  
F i g u r e  1 0 3  F e l t  c o n i c a l  c a p  f r o m  C e m e t e r y  5  ( a f t e r  B e r g m a n  1 9 3 9 :  p I .  1 0 , 7 ) .  X  
F i g u r e  1 0 4  F e l t  c o n i c a l  c a p  w i t h  o r n a m e n t a t i o n  f r o m  G r a v e  3 6  ( a f t e r  
X  
B e r g m a n  1 9 3 9 :  p I .  2 6 ,  3 ) .  
F i g u r e  1 0 5  
S c y t h i a n  g o l d  c l o t h i n g  p l a q u e  ( a f t e r  A r u z ,  F a r k a s  e t  a l .  2 0 0 0 :  c a t .  X I  
#  1 6 6 ) .  
F i g u r e  1 0 6  R e c o n s t r u c t i o n  o f  S c y t h i a n  h e a d d r e s s  f r o m  C h e r t o m l y k .  L a t e  4 t h  
X I  
F i g u r e  1 0 7  
c e n t u r y  B C E  ( a f t e r  J a c o b s e n  1 9 9 5 :  f i g .  3 2 ) .  
D e t a i l  o f  S c y t h i a n  g o l d  h e a d d r e s s  f r o m  K a r a g o d e u a s h k h .  L a t e  4 t h  X I  
c e n t u r y  B C E  ( d e t a i l  a f t e r  J a c o b s e n  1 9 9 5 :  f i g . ) .  
F i g u r e  1 0 8  V n p r o v e n a n c e d  g e m  f r o m  n o r t h  w e s t  I n d i a  ( a f t e r  C a l l i e r i  1 9 9 7 :  p I .  X I  
6 5 ,  C a t .  V  7 . 4 3 ) .  
F i g u r e  1 0 9  I l l u s t r a t i o n  o f  j u g  a t e  p o r t r a i t  f r o m  s e a l i n g ,  3 0 6  - 3 5 0  C E  ( a f t e r  X I  
G o l d m a n  1 9 9 7 :  T J 6 ) .  
F i g u r e  1 1 0  I l l u s t r a t i o n  o f  p o r t r a i t  b u s t  o n  s e a l i n g  d a t e d  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E  X I  
( a f t e r  G o l d m a n  1 9 9 7 :  B I ) .  
F i g u r e  I I I  
I l l u s t r a t i o n  o f  j u g  a t e  p o r t r a i t  b u s t  o n  s e a l i n g  ( a f t e r  G o l d m a n  1 9 9 7 :  X I  
F i g u r e  1 1 2  
B 2 ) .  
I l l u s t r a t i o n  o f  p o r t r a i t  b u s t  o n  s e a l i n g ,  4 t h  c e n t u r y  C E  o r  l a t e r  ( a f t e r  X I  
G o l d m a n  1 9 9 7 :  B 6 ) .  
F i g u r e  1 1 3  
D e t a i l  o f  f r i e z e  s h o w i n g  S c y t h i a n  d r e s s  f r o m  a  v e s s e l  f r o m  K u l  
O b a ,  4 t h  c e n t u r y  B C E  ( a f t e r  J a c o b s e n  1 9 9 5 :  f i g .  8 4 ) .  
X I  
F i g u r e  1 1 4  D e t a i l  o f  f e m a l e  f i g u r e  f r o m  u n p r o v e n a n c e d  S a s a n i a n  s i l v e r  v e s s e l  X I  
( a f t e r  G o l d m a n  1 9 9 7 :  A 2 7 ) .  
F i g u r e  l i S  D e t a i l  o f  f e m a l e  f i g u r e  f r o m  u n p r o v e n a n c e d  S a s a n i a n  s i l v e r  v e s s e l  X I  
( a f t e r  G o l d m a n  1 9 9 7 :  A 2 8 ) .  
F i g u r e  1 1 6  D e t a i l  o f  f e m a l e  f i g u r e  f r o m  u n p r o v e n a n c e d  S a s a n i a n  s i l v e r  v e s s e l  X I  
( a f t e r  G o l d m a n  1 9 9 7 :  A 2 9 ) .  
F i g u r e  1 1 7  D e t a i l  o f  a n  u n p r o v e n a n c e d  S a s a n i a n  s i l v e r  b o w l  ( a f t e r  G o l d m a n  X I  
1 9 9 7 :  B I O ) .  
F i g u r e  1 1 8  
D e t a i l  o f  a n  u n p r o v e n a n c e d  S a s a n i a n  s i l v e r  b o w l  ( a f t e r  G o l d m a n  X I I  
1 9 9 7 :  B l l ) .  
F i g u r e  1 1 9  S a s a n i a n  s i l v e r  b o w l  ( a f t e r  T h o r d e m a n  1 9 4 0 :  f i g .  2 5 7 ) .  X I I  
F i g u r e  1 2 0  
G o l d  p l a q u e  f r o m  t h e  O x u s  T r e a s u r e  ( a f t e r  D a l t o n  1 9 0 5 :  p I .  1 4 ,  X I I  
6 9 ) .  
i x  
F i g u r e  1 2 1  S t u c c o  p l a q u e  f r o m  D a m g h a n ,  6
t h  
- 7
t h  
c e n t u r y  C E  ( a f t e r  G o l d m a n  X I I  
1 9 9 7 :  B 4 6 ) .  
F i g u r e  1 2 2  F e l t  w a l l  h a n g i n g  f r o m  P a z y r y k ,  b a r r o w  5  ( a f t e r  R u d e n k o  1 9 7 0 :  X I I  
f i g .  1 5 4 ) .  
F i g u r e  1 2 3  P a r t h i a n  p e r i o d  b o n e  f i g u r i n e  f r o m  S e l e u c i a  o n  t h e  T i g r i s .  ( a f t e r  X I I  
G o l d m a n  1 9 9 7 :  b 2 9 ) .  
F i g u r e  1 2 4  H e a d d r e s s  w o r n  b y  T e k k e  T u r k m a n  f e m a l e  ( a f t e r  P r o k o t  a n d  X I I  
P r o k o t  1 9 8 1 :  4 8 ,  f i g .  6 9 ) .  
F i g u r e  1 2 5  T e k k e  T u r k m a n  h e a d d r e s s  ( a f t e r  P r o k o t  a n d  P r o k o t  1 9 8 1 :  4 0 ,  f i g .  X I I  
5 8 ) .  
F i g u r e  1 2 6  C o m p a r i s o n  o f  c l o a k s  s h o w n  o n  w a l l  p a i n t i n g s  f r o m  v a r i o u s  s i t e s  X I I I  
d a t e d  t o  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  
F i g u r e  1 2 7  C o m p a r i s o n  o f  f i g u r e s  w e a r i n g  c o a t s  w i t h  r i g h t  l a p e l s  r e p r e s e n t e d  X I I I  
i n  v a r i o u s  m e d i a  a n d  d a t i n g  t o  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  
x  
L I S T  O F  M A P S  A N D  T A B L E S  
M a p s  P a g e  
M a p  A  T o p o g r a p h i c a l  m a p  o f  g e n e r a l  a r e a  c o v e r e d  b y  t h e s i s .  2 8 5  
M a p  1  S i t e s  o f  S c y t h i a n  b u r i a l s  f r o m  t h e  n o r t h e r n  B l a c k  S e a  r e g i o n .  2 8 6  
M a p  2  
D e t a i l  o f  C h o r a s m i a  2 8 6  
M a p  3  
D e t a i l  o f  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y  2 8 6  
M a p  4  D e t a i l  o f  B a c t r i a  2 8 7  
M a p  5  
T a r i m  B a s i n  a n d  t h e  A l t a i  M o u n t a i n s  2 8 7  
T a b l e s  
T a b l e  1  S o g d i a n  c h r o n o l o g y  b a s e d  o n  T e r e n o z h k i n  1 9 4 5  a n d  1 9 5 0  
3 5  
T a b l e  2  S o g d i a n  c h r o n o l o g y  b a s e d  o n  S t a v i s k y  1 9 6 7  3 5  
T a b l e  3  C h r o n o l o g y  o f  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y  b a s e d  o n  R a p i n  2 0 0 0  3 5  
T a b l e  4  M u s e u m  p r e f i x e s  o f  c o l l e c t i o n s  d o c u m e n t e d  i n  t h i s  t h e s i s  
3 8  
T a b l e  5  C h i n e s e  d y n a s t i e s  a n d  d a t e s  8 8  
T a b l e  6  
S a m a r k a n d  r e g i o n a l  c o s t u m e  o f  t h e  2
n d  
- 1  s t  c e n t u r y  B C E  _  4 t h  
2 4 6  
T a b l e  7  
c e n t u r y C E  
S a m a r k a n d  r e g i o n  c o s t u m e  o f  t h e  5
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E  
2 4 9  
x i  
L I S T  O F  I L L U S T R A T I O N S  
p a g e  
D i a g r a m m a t i c  r e p r e s e n t a t i o n  s h o w i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  d r e s s  t y p o l o g y  9 2  
D O l  C l o a k s  9 3  
D 0 2  C o a t s  1 0 1  
D 0 3  K a n d y s  1 0 9  
D 0 4  D r e s s e s  1 1 6  
D O S  T u n i c s  1 3 4  
D 0 6  U n c l e a r  u p p e r  b o d y  g a r m e n t s  1 4 2  
D 0 7  T r o u s e r s  1 4 8  
D 0 8  F o o t w e a r  1 5 6  
D 0 9  B e l t s  a n d  c l a s p s  1 6 1  
D I 0  S c a r v e s  a n d  w r a p s  1 6 7  
D l l  H a r n e s s e s  1 7 0  
D I 2  A r m o u r  1 7 3  
D i a g r a m m a t i c  r e p r e s e n t a t i o n  s h o w i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  h e a d d r e s s  t y p o l o g y  1 8 0  
H D O I  C a p s  1 8 1  
H D 0 2  H e a d b a n d s  1 9 9  
H D 0 3  D i a d e m s  2 0 7  
H D 0 4  C r o w n s  2 1 3  
H D 0 5  H e a d s c a r v e s  2 1 9  
H D 0 6  W i n g e d  h e a d d r e s s e s  2 2 8  
H D 0 7  H e l m e t s  2 3 8  
I N T R O D U C T I O N  
S a m a r q a n d  i s  t h e  c a p i t a l  o f  a l - S u g h d ,  t h e  m e t r o p o l i s  o f  t h e  r e g i o n  
- a  s p l e n d i d ,  i m p o r t a n t ,  a n c i e n t  t o w n ,  a  b r i l l i a n t  a n d  e l e g a n t  
m e t r o p o l i s ;  c o m f o r t a b l e ,  w i t h  n u m e r o u s  s l a v e s ;  a b u n d a n t  w a t e r  
f r o m  a  d e e p  r i v e r ;  b u i l d i n g s  a r e  s t r o n g ,  h i g h  a n d  s o l i d  . . .  T h e  m o d e  
o f  l i f e  i s  p l e a s a n t ,  r o u t e s  l e a d  t o  i t ,  c o m m o d i t i e s  a r e  c a r r i e d  t h i t h e r  
f r o m  e v e r y  d i s t a n t  p l a c e .  T h e  s c i e n c e s  f l o u r i s h  t h e r e ,  a n d  t h e  
l e a r n e d  m a n  i s  h o n o u r e d .  H e r e  i s  a n  a b u n d a n c e  o f  h o r s e s ,  m e n  
a n d  w e a l t h .  A r o u n d  h e r e  a r e  i m p o r t a n t  r u r a l  a r e a s ,  d e l i g h t f u l  
t o w n s ,  t r e e s ,  a n d  r i v e r s .  R e s i d e n t s  a n d  m e r c h a n t s  m e e t  h e r e .  I n  
t h e  s u m m e r  i t  i s  p a r a d i s e  . .  , 1  
B y  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d ,  t h e  f a m e  o f  S o g d i a n  w e a l t h ,  e m b o d i e d  i n  t h e  i d y l l i c  
i m a g e  o f  S a m a r k a n d  c a p t u r e d  i n  t h e  a b o v e  q u o t e  b y  M u q a d d a s I ,  h a d  s p r e a d  f a r  
b e y o n d  i t s  b o r d e r s ,  c a r n e d  a l o n g  t h e  b u s t l i n g  t r a d e  r o u t e s  t o  t h e  e a s t  a n d  w e s t  o f  t h e  
Z a r a f s h a n  V a l l e y .  M o r e o v e r ,  f o r  c e n t u r i e s  p r i o r  t o  t h i s ,  t h e  p i v o t a l  l o c a t i o n  o f  
S o g d i a n a  o n  t h e s e  t r a d e  r o u t e s ,  i t s  f e r t i l e  o a s e s  a n d  r i c h  i n t e l l e c t u a l  l i f e  r e n d e r e d  i t  a  
h i g h l y  d e s i r a b l e  c o n q u e s t .  T h i s  i s  d e m o n s t r a t e d  i n  v a r i o u s  h i s t o r i c a l  s o u r c e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  A c h a e m e n i d  k i n g s  a n d  A l e x a n d e r  t h e  G r e a t  i n  t h e  w e s t  
a n d  t h e  a n n a l s  o f  t h e  e x p a n s i o n i s t  H a n  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  i n  t h e  e a s t ,  a n d  
c u l m i n a t i n g  i n  t h e  M u s l i m  i n v a s i o n s  o f  t h e  e a r l y  8  c e n t u r y  C E .  T h e s e  t e x t u a l  
s o u r c e s  a l l  p r o v i d e  a  v a l u a b l e  s n a p s h o t  o f  S o g d i a n a  d u r i n g  v a r i o u s  p e r i o d s  o f  i t s  
h i s t o r y ,  a s  s e e n  f r o m  t h e  o u t s i d e .  P a r a d o x i c a l l y ,  h o w e v e r ,  a n  i n t e r n a l  p e r s p e c t i v e  o n  
S o g d i a n a  i s  l a r g e l y  m i s s i n g  f r o m  t h e s e  r e c o r d s ,  a n d  i t  h a s  b e e n  l e f t  t o  t h e  
a r c h a e o l o g i s t  t o  r e m e d y  t h i s  s i t u a t i o n .  U n f o r t u n a t e l y ,  t o  d a t e  w h a t  h a s  b e e n  
r e c o v e r e d  b y  a r c h a e o l o g i s t s  o f  S o g d i a n  w e a l t h ,  e s p e c i a l l y  p r i o r  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  a n d  
t h e  r e s u r g e n c e  o f  u r b a n  l i f e  i n  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y ,  i s  p r e c i o u s  l i t t l e .  T h i s  h a s  
r e n d e r e d  t h e  h i s t o r i c a l  p a s t  o f  S o g d i a n a  a t  b e s t  s k e t c h y .  
P r o v e n a n c e d  t e r r a c o t t a  f i g u r i n e s  a n d  p l a q u e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  o f  
S o g d i a n a  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  2
n d  
- 1  s t  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  8
t h  
c e n t u r y  C E  a r e  a  
c r i t i c a l  s o u r c e  o f  e v i d e n c e  f o r  S a m a r k a n d  r e g i o n a l  s o c i e t y  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
C o s t u m e
2  
i s  o n e  o f  t h e  m o s t  v i s i b l e  m e t h o d s  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  b o t h  t h e  a n t i q u e  
a n d  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y .  T h e  s t u d y  o f  t h e  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  p r o v e n a n c e d  
t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  p r o v i d e s  s i g n i f i c a n t  i n s i g h t  o n  t h e  w a y  i n  
w h i c h  i d e n t i t y  w a s  c o m m u n i c a t e d  a n d  i s  t h e r e f o r e  i n t r i n s i c  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  
i n t e g r a t e d  c u l t u r a l  h i s t o r y  f o r  S o g d i a n a .  
T h i s  t h e s i s  d o c u m e n t s  a n d  e x p l o r e s  r e g i o n a l  i d e n t i t y  i n  t h e  l o c a l  S a m a r k a n d  
r e g i o n  o f  S o g d i a n a  a s  m a n i f e s t  i n  t h e  c o s t u m e  o f  l o c a l  t e r r a c o t t a  f i g u r i n e s  a n d  
I  M u q a d d a s I :  2 4 8 .  
2  R o a c h - H i g g i n s  a n d  E i c h e r  1 9 9 2 :  3  h a v e  d i s c u s s e d  t h e  u s a g e  o f  v a r i o u s  t e r m s  t o  e x p l o r e  
" m o d i f i c a t i o n s "  a n d  " s u p p l e m e n t s "  t o  t h e  b o d y .  T h e y  s e t t l e  o n  t h e  u m b r e l l a  t e r m  d r e s s  " a s  t h e  b e s t  
t e c h n i c a l  t e r m  b e c a u s e  o t h e r  t e r m s  d o  n o t  i d e n t i f y  a l l  p o s s i b l e  m o d i f i c a t i o n s  a n d  s u p p l e m e n t s  t o  t h e  
b o d y  t h a t  w e  b e l i e v e  d r e s s  i n c l u d e s " .  T h e y  s u g g e s t  t h a t  t h e  t e r m  " c o s t u m e "  s e r v e s  t o  o b j e c t i f y  
e l e m e n t s .  H o w e v e r ,  t h e  d e f i n i t i o n  g i v e n  i n  t h e  O x f o r d  E n g l i s h  d i c t i o n a r y  f o r  c o s t u m e  u n d e r l i n e s  t h e  
a p p r o p r i a t e n e s s  o f  i t s  u s a g e  i n  t h i s  t h e s i s :  " I n  h i s t o r i c a l  a r t :  T h e  c u s t o m  a n d  f a s h i o n  o f  t h e  t i m e  t o  
w h i c h  a  s c e n e  o r  r e p r e s e n t a t i o n  b e l o n g s ;  t h e  m a n n e r ,  d r e s s ,  a r m s ,  f u r n i t u r e ,  a n d  o t h e r  f e a t u r e s  p r o p e r  t o  
t h e  t i m e  a n d  l o c a l i t y  i n  w h i c h  t h e  s c e n e  i s  l a i d  ( o b s . ) ;  h e n c e ,  t h o s e  b e l o n g i n g  t o  a  p a r t i c u l a r  p a i n t i n g  o r  
s c u l p t u r e . "  D r e s s ,  h e a d d r e s s  a n d  o r n a m e n t a t i o n  a r e  a u t o m a t i c a l l y  i n c l u d e d  i n  t h e  t e r m  c o s t u m e ,  
w h e r e a s  i n  d r e s s  t h i s  i s  l e s s  s p e c i f i c .  
2  
p l a q u e s
3  
d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  2
n d  
- 1
s t  
c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  e a r l y  8
t h  
c e n t u r y  C E .  I t  i s  
b a s e d  o n  w o r k  u n d e r t a k e n  i n  m u s e u m s  i n  U z b e k i s t a n  a n d  t h e  R u s s i a n  F e d e r a t i o n  
b e t w e e n  2 0 0 0  a n d  2 0 0 2 .
4  
C e n t r a l  A s i a .  S o g d i a n a  a n d  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y :  t h e  g e o - p o l i t i c a l  c o n t e x t  
T h e  o r i g i n a l  i n h a b i t a n t s  o f  S o g d i a n a ,  t h e  S o g d i a n s ,  w e r e  a  s e d e n t a r y  
a g r i c u l t u r a l  p e o p l e  w h o  s p o k e  S o g d i a n ,  a n  e a s t - I r a n i a n  l a n g u a g e .  E v i d e n c e  r e g a r d i n g  
t h e i r  b e l i e f  s y s t e m ( s )  i s  n e b u l o u s ,  h o w e v e r ,  A v e s t a n  a n d  A c h a e m e n i d  p e r i o d  s o u r c e s ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h o s e  f r o m  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d ,
s  
s u g g e s t  t h a t  a  l o c a l i s e d  f o r m  o f  
Z o r o a s t r i a n i s m  w a s  p r a c t i s e d .  
S o g d i a n a  i s  s i t u a t e d  i n  m o d e r n  U z b e k i s t a n .  A s  s u c h  i t  i s  l o c a t e d  i n  t h e  d e s e r t  
z o n e  o f  E u r a s i a ,  c h a r a c t e r i s e d  b y  s m a l l  f e r t i l e  o a s e s .  A c c o r d i n g  t o  C h r i s t i a n , 6  t h e  
c u l t u r e s  o f  t h i s  e n t i r e  z o n e  " r e f l e c t e d  a  c o m p l e x  s y m b i o s i s  b e t w e e n  t h e  s t r i c t  d e m a n d s  
o f  i r r i g a t i o n  a g r i c u l t u r e ,  a n d  t h e  c u l t u r a l ,  c o m m e r c i a l  a n d  m i l i t a r y  p r e s s u r e s  o f  t h e  
p a s t o r a l  n o m a d s  t o  t h e i r  n o r t h ,  a n d  a g r a r i a n  e m p i r e s  t o  t h e i r  s o u t h  a n d  e a s t " .  
S o g d i a n a  i s  l o c a t e d  i n  a  r e g i o n  t h a t  i s  d e s c r i b e d  v a r i o u s l y  i n  m o d e r n  
g e o p o l i t i c a l  t e r m s .  T r a n s o x i a n a  t y p i c a l l y  d e s i g n a t e s  t h e  r e g i o n  b e y o n d  t h e  r i g h t  b a n k  
o f  t h e  A m u  D a r y a  ( O x u s ) ,  i n c l u d i n g  n o r t h e r n  B a c t r i a  ( T o k h a r i s t a n ) ,  S o g d i a n a  a n d  
C h o r a s m i a .  T h e  A r a b i c  t e r m  M a  w a r a '  a l - n a h r  c o v e r s  a  s i m i l a r  r e g i o n .  S h i r a t o r i  
d e s c r i b e s  t h e  b o r d e r s  o f  R u s s i a n  T u r k e s t a n  a s  t h e  C a s p i a n  S e a  o n  t h e  w e s t ,  t h e  S y r  
D a r y a  ( J a x a r t e s )  i n  t h e  n o r t h ,  t h e  P a m i r s  i n  t h e  e a s t  a n d  t h e  H i n d u  K u s h  i n  t h e  s o u t h . 7  
T h i s  a r e a  i s  a l s o  k n o w n  a s  w e s t e r n  T u r k e s t a n ,  a n d  e m b r a c e s  m o d e r n  K a z a k h s t a n ,  
K y r g y z s t a n ,  T a d j i k i s t a n ,  T u r k r n e n i s t a n  a n d  U z b e k i s t a n .  T h e  t e r m s  M i d d l e  a n d  
C e n t r a l  A s i a  a r e  a l s o  u s e d  q u i t e  l i b e r a l l y  t o  d e s c r i b e  t h i s  r e g i o n .  A c c o r d i n g  t o  
S o u c e k ,  C e n t r a l  A s i a  c o v e r s  " w e s t e r n  T u r k e s t a n  a n d  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  e a s t e r n  
T u r k e s t a n " . 8  F i n a l l y ,  t h e  t e r m  I n n e r  A s i a  e n c o m p a s s e s  t h e  c o u n t r i e s  o f  m o d e r n  
K a z a k h s t a n ,  K i r g h i z i s t a n ,  T a d j i k i s t a n ,  A f g h a n i s t a n ,  U z b e k i s t a n ,  T u r k r n e n i s t a n ,  
S i n k i a n g  a n d  M o n g o l i a .
9  
A  g e o g r a p h i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  S o g d i a n a  i n  a n t i q u i t y  r e m a i n s  a  c o n t e n t i o u s  
i s s u e  b e c a u s e  o f  t h e  c o n f u s i n g  n a t u r e  o f  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  i t s  b o r d e r s  a n d  t h e  
f l u i d i t y  o f  b o r d e r s  o v e r  t i m e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  t o p o g r a p h i c a l  f e a t u r e s  
f o r m i n g  t h e  n a t u r a l  b o u n d a r i e s  o f  S o g d i a n a  a n d  t h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y ,  w h i c h  c a n  b e  
3  P l a q u e s  ( a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  t i l e s )  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  a r e  s t a m p e d  l o w  r e l i e f  i m a g e s .  I n  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n  t h e y  a r e  o f t e n  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  d e c o r a t i v e  b o r d e r ,  s o m e t i m e s  g i v i n g  t h e  i m p r e s s i o n  
o f  a  n i c h e .  T h e y  a r e  u s u a l l y  a r c h e d  o r  r e c t a n g u l a r .  T h e y  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  u s e d  b o t h  o n  t h e i r  o w n ,  
a n d  a l s o  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  w a l l s  o f  o s s u a r i e s .  F i g u r i n e s  a n d  p l a q u e s  a r e  r e f e r r e d  t o  c o l l e c t i v e l y  a s  
" t e r r a c o t t a s "  i n  t h i s  t h e s i s .  
4  F i e l d w o r k  a n d  t r a v e l  u n d e r t a k e n  i n  b o t h  U z b e k i s t a n  a n d  t h e  R u s s i a n  F e d e r a t i o n  w a s  m a d e  p o s s i b l e  b y  
g e n e r o u s  f u n d i n g  f r o m  s e v e r a l  s o u r c e s .  C o n t i n u a l  f u n d i n g  f r o m  a n  A u s t r a l i a n  P o s t g r a d u a t e  A w a r d  
( A P A )  b e t w e e n  M a r c h  1 9 9 9  a n d  S e p t e m b e r  2 0 0 2  a l l o w e d  m e  t o  s p e n d  e x t e n d e d  p e r i o d s  i n  U z b e k i s t a n  
i n  o r d e r  t o  l e a r n  R u s s i a n  a n d  a c c e s s  l i t e r a t u r e  o t h e r w i s e  d i f f i c u l t  t o  s o u r c e  f r o m  o u t s i d e  C e n t r a l  A s i a .  
A  g r a n t - i n - a i d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  N e a r  E a s t e r n  A r c h a e o l o g y  F o u n d a t i o n  i n  2 0 0 0  a n d  2 0 0 1  
a n d  a  g r a n t - i n - a i d  f r o m  t h e  J a m e s  K e n d e y  M e m o r i a l  S c h o l a r s h i p  i n  2 0 0 2  a l l o w e d  m e  t o  t r a v e l  t o  
U z b e k i s t a n  a n d  t h e  R u s s i a n  F e d e r a t i o n  t o  a c c e s s  t h e  v a r i o u s  c o l l e c t i o n s  o f  f i g u r i n e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  C e n t r a l  A s i a  P r o g r a m m e  ( U S C A P )  a l s o  p r o v i d e d  
v a l u a b l e  f u n d i n g  f o r  t r a v e l  i n  2 0 0 1  a n d  2 0 0 2 .  I  a m  i n d e b t e d  t o  t h e s e  b o d i e s  f o r  t h e i r  s u p p o r t  o f  m y  
r e s e a r c h .  
5  S h k o d a  1 9 9 6 ;  s e e  a l s o  G r e n e t  1 9 8 6 .  
6  C h r i s t i a n  1 9 9 8 :  1 7 .  
7  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  8 1 .  
8  S o u c e k  2 0 0 0 :  x i  - x i i .  
9  I b i d . :  x i .  
3  
u n d e r s t o o d  a s  t h e  " h e a r t l a n d  o f  S o g d i a n a "  ( s e e  M a p  3 ) .  T h e  K y z i l  K u r n  d e s e r t  f o r m s  
a  v a s t  u n i n h a b i t a b l e  b a r r i e r  b e t w e e n  S o g d i a n a  a n d  C h o r a s m i a  t o  t h e  n o r t h ,  w h i l e  i n  
t h e  w e s t  t h e  O x u s  r i v e r  f o r m s  a  n a t u r a l  b o r d e r .  T h e  J a x a r t e s  r i v e r  f o r m s  t h e  e a s t e r n  
l i m i t  o f  t h e  r e g i o n .  T h e  s o u t h e r n  b o r d e r  b e t w e e n  B a c t r i a ,  l a t e r  T o k h a r i s t a n ,  a n d  
S o g d i a n a  i s  t h e  m o s t  c o n t e n t i o u s .  I n  s e v e r a l  a n c i e n t  w r i t t e n  s o u r c e s  t h e  O x u s  i s  o f t e n  
u n d e r s t o o d  t o  h a v e  f o r m e d  S o g d i a n a ' s  b o r d e r  w i t h  B a c t r i a  d u r i n g  t h e  A c h a e m e n i d  
a n d  H e l l e n i s t i c  p e r i o d s .  t o  H o w e v e r ,  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  I r o n  G a t e s  a t  D e r b e n t  d u r i n g  
t h e  3 ' d  c e n t u r y  B C E
l I  
m a y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  H i s s a r  M o u n t a i n s  f o r m e d  t h e  s o u t h e r n  
b o u n d a r y  o f  t h e  r e g i o n ,  a t  l e a s t  f r o m  t h i s  p e r i o d .  
T h e  h e a r t l a n d  o f  t h e  a n c i e n t  o a s i s  o f  S o g d i a n a  i s  c e n t r e d  o n  t h e  l o w e r  
Z a r a f s h a n  R i v e r .  A f r a s i a b  ( m o d e m  S a m a r k a n d ,  H e l l e n i s t i c  M a r a k a n d a )  i s  p e r c e i v e d  
a s  t h e  m a i n  p o l i t i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  c e n t r e ,  a t  l e a s t  d u r i n g  t h e  A c h a e m e n i d  a n d  
H e l l e n i s t i c  p e r i o d s .  H o w e v e r ,  t e x t u a l  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  s o u r c e s  a r e  l a r g e l y  s i l e n t  o n  
A f r a s i a b  b e t w e e n  t h e  e n d  o f  t h e  H e l l e n i s t i c  p e r i o d  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C h i n e s e  
W e i  p e r i o d  ( 2 2 0  - 2 5 6  C E ) ,  w h e n  S a m a r k a n d  a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  i n d e p e n d e n t  
p r i n c i p a l i t i e s  a r e  n o t e d  a s  m a k i n g  u p  S o g d i a n a .
1 2  
D e s p i t e  t h e  p r e - e m i n e n c e  o f  t h e  
r o l e  g i v e n  t o  S a m a r k a n d  ( r e c o r d e d  u n d e r  t h e  n a m e  K a n g )  i n  t h e  C h i n e s e  s o u r c e s  
d a t i n g  f r o m  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d  o n w a r d s ,  i t  s h o u l d  b e  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e r e  
w e r e  o t h e r  i m p o r t a n t  c e n t r e s  i n  t h e  b r o a d e r  r e g i o n  o f  S o g d i a n a ,  i n c l u d i n g  t h e  o a s e s  o f  
B u k h a r a  a n d  N a k h s h a b  a n d  P a n j i k e n t .  
T h e  g e o g r a p h i c  l o c a t i o n  o f  S o g d i a n a  h a s  h a d  a  m a j o r  i m p a c t  o n  i t s  h i s t o r y  a n d  
f o r e i g n  r e l a t i o n s .  D u r i n g  t h e  A c h a e m e n i d  p e r i o d ,  S o g d i a n a  s e r v e d  a s  t h e  l i m i t  o f  t h e  
" c i v i l i s e d "  w o r l d .  B e y o n d  t h e  J a x a r t e s  l a y  t h e  " b a r b a r i a n "  w o r l d  o f  t h e  n o m a d i c  
p e o p l e s  k n o w n  c o l l e c t i v e l y  f r o m  l i t e r a r y  s o u r c e s  a s  t h e  S a k a .  S i m i l a r l y ,  f r o m  a n  
e a s t e r n  p e r s p e c t i v e ,  t h e  e p h e m e r a l  n o m a d i c  p r e s e n c e  s e p a r a t i n g  S o g d i a n a  f r o m  t h e  
C h i n e s e  c a p i t a l s  r e n d e r e d  i t  n e b u l o u s  a n d  p e r i p h e r a l .  Y e t  t h e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  
e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s e d e n t a r y  S o g d i a n s  a n d  t h e  n o m a d i c  p e o p l e s  
l i v i n g  a l o n g  t h e  J a x a r t e s  h a d  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  S o g d i a n a .  O f t e n  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  n o m a d i c  a n d  s e d e n t a r y  p e o p l e s  i s  a n  a n t a g o n i s t i c  o n e .
1 3  
H o w e v e r ,  p o l i t i c a l  
e v e n t s ,  f o r  e x a m p l e  d u r i n g  t h e  H e l l e n i s t i c  p e r i o d ,  r e f l e c t  t h e  a p p a r e n t  s o c i o - e c o n o m i c  
i n t e r d e p e n d e n c y  o f  t h e  S o g d i a n s  a n d  t h e  n o m a d i c  p e o p l e s  t o  t h e i r  e a s t ,  t h e r e b y  
m a k i n g  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  a  c l o s e  o n e .  
T h e  l e g a c y  o f  n o m a d i c  i n t e r a c t i o n s  i n  S o g d i a n a  p r i o r  t o  t h e  r i s e  o f  I s l a m  i n  
t h a t  r e g i o n  h a s  r a i s e d  n u m e r o u s  p r o b l e m s  f o r  a r t  h i s t o r i a n s  a n d  a r c h a e o l o g i s t s .  T h e  
n o m a d i c  l i f e s t y l e  i s  o n e  o f  m o b i l i t y ,  l o c a t e d  o n  t h e  p e r i p h e r y  o f  o r  e x t e r n a l  t o  t h e  
s t a t e ,  t h e r e b y  m a k i n g  i t  d i f f i c u l t  f o r  a  s t a t e  t o  a s s e r t  c o n t r o l .  M o r e o v e r  w h e n  n o m a d i c  
p e o p l e s  d o  f o r m  a  s e d e n t a r y  ( o r  a t  l e a s t  s e m i - n o m a d i c )  s t a t e ,  t h e i r  c u l t u r e  o f t e n  
b e c o m e s  e c l e c t i c  a s  t h e y  a d o p t  v a r i o u s  f a c e t s  o f  t h e  s e d e n t a r y  c u l t u r e ( s )  a n d  t o l e r a t e  a  
w i d e  v a r i e t y  o f  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  p r a c t i c e s .  O n e  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  i n  
S o g d i a n a  i s  t h e  d i f f i c u l t y  o f  i d e n t i f y i n g  e t h n i c  t r a i t s  i n  a r c h a e o l o g i c a l ,  a r t i s t i c  a n d  
t e x t u a l  s o u r c e s .  T h i s  i s  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  b y  s e v e r a l  i s s u e s  i n c l u d i n g  t h e  
d e c e n t r a l i s e d  n a t u r e  o f  t h e  S o g d i a n  p o l i t i c a l / a d m i n i s t r a t i v e  s y s t e m  a n d  t h e  a p p a r e n t  
r e g i o n a l i s m  w i t h i n  t h e  b r o a d e r  s t a t e ,  t h e  o p e n i n g  u p  o f  t h e  r e g i o n  t o  t r a d e ,  a t  l e a s t  
f r o m  t h e  3 ' d  c e n t u r y  C E ,  a n d  t h e  e n s u i n g  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  S o g d i a n  d i a s p o r a  a m o n g  
t r a d i n g  c o m m u n i t i e s  t o  t h e  e a s t .  T h e s e  f a c t o r s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  l a c k  o f  v i s u a l  
1 0  S e e  p .  5 3 .  
1 1  S e e  R a k h m a n o v  a n d  R a p i n  1 9 9 9 .  
1 2  S e e  p .  5 2 f f .  
1 3  S e e  f o r  e x a m p l e  B a r f i e l d  1 9 9 0 :  1 5 3 .  
4  
s o u r c e s  a n d  t h e  n a t u r e  o f  e a r l y  a r c h a e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n  u n d e r t a k e n  i n  t h e  
r e g i o n , 1 4  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  e n i g m a t i c  n o t i o n  o f  S o g d i a n a .  
C o s t u m e  a n d  I d e n t i t y  
A n  i n v e s t i g a t i o n  o f  c o s t u m e  a n d  a s p e c t s  o f  i d e n t i t y  p o r t r a y e d  o n  f i g u r i n e s  
f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  f a c i l i t a t e s  a n  a l t e r n a t e  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  a b o v e  
m e n t i o n e d  h i s t o r i c a l  i s s u e s .  C o s t u m e ,  i n c l u d i n g  d r e s s  a n d  h e a d d r e s s ,  c o m p r i s e s  t h r e e  
s e p a r a t e  e l e m e n t s :  t e x t i l e  o r  c l o t h ,  t h e  g a r m e n t  o r  h e a d d r e s s  i t s e l f ,  a n d  
o r n a m e n t a t i o n .  I S  T h e  h i g h  v i s i b i l i t y  o f  c o s t u m e  u n d e r l i n e s  i t s  c r i t i c a l  r o l e  a s  a n  
i n d i c a t o r  o f  v a r i o u s  h o r i z o n t a l l y  a n d  v e r t i c a l l y  d e f i n e d  i d e n t i t i e s  i n  s o c i e t y .  T h e s e  
i n c l u d e  k i n - b a s e d ,  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  i d e o l o g i c a l  i d e n t i t i e s .  I n  a n c i e n t  
s o c i e t y  c o s t u m e  s e r v e d  a s  a n  i d e n t i t y  m a r k e r  f r o m  t h e  m i c r o  l e v e l ,  c o m p r i s i n g  t h e  
i n d i v i d u a l  o r  f a m i l y ,  t o  t h e  m a c r o ,  o r  s t a t e  ( n a t i o n a l )  l e v e l .
1 6  
I m p l i c i t  h e r e  i s  t h e  
a b i l i t y  o f  c o s t u m e  t o  c o m m u n i c a t e  n o n - v e r b a l l y  a c r o s s  a l l  s e c t o r s  o f  s o c i e t y .  T h i s  
d e m o n s t r a t e s  t h e  i n t r i n s i c  r o l e  o f  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  a b s e n c e  o f  o t h e r  v i s u a l  s o u r c e s  f r o m  S o g d i a n a  
p r i o r  t o  t h e  a p p e a r a n c e  o f  w a l l  p a i n t i n g s  i n  t h e  r e g i o n  i n  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  
T h e  d e f i n i t i o n  o f  i d e n t i t i e s  f a c i l i t a t e s  a  c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w a y  i n  
w h i c h  s o c i e t y  f u n c t i o n e d .
1 7  
T h e  m a i n t e n a n c e  o f  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  i d e n t i t y  
c a t e g o r i e s  d e p e n d s  o n  m a i n t a i n i n g  a n d  establishin~ d i f f e r e n c e ,  i m m e d i a t e l y  d e f i n i n g  
w h a t  b e l o n g s  t o  " u s "  a n d  w h a t  b e l o n g s  t o  ' ' t h e m ' ' .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  a l l  a s p e c t s  o f  
c o s t u m e  i n c l u d i n g  f a b r i c ,  t h e  g a r m e n t  o r  h e a d d r e s s  i t s e l f ,  a n d  i t s  o r n a m e n t a t i o n ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  w a y  i n  w h i c h  i t  i s  w o r n ,  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  i n  
o r d e r  t o  a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  i s  b e i n g  s i g n i f i e d .  A l t h o u g h  c o s t u m e  o n l y  
c o m m u n i c a t e s  p a r t  o f  t h e  o v e r a l l  p i c t u r e  u s e d  t o  s i g n a l  i d e n t i t y , I 9  i t s  s t u d y  c a n  
f a c i l i t a t e  a  c l e a r e r  i n s i g h t  i n t o  t h e  c o n t e n t  a n d  b o u n d a r i e s  o f  t h e s e  i d e n t i t y  c a t e g o r i e s .  
I d e n t i t y  i s  e x p r e s s e d  i n  c o s t u m e  a s  a  c o m p l e x  l a y e r i n g  o f  s o c i a l l y  d e f i n e d  
c a t e g o r i e s ,  w h i c h  a l l o w  p e o p l e  t o  n e g o t i a t e  t h e i r  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  I i v e s .
2 0  
H o w e v e r ,  
t h e  l a y e r i n g  o f  i d e n t i t i e s  i n  a n c i e n t  s o c i e t y  i s  o f t e n  r a r e l y  v i s i b l e  t o  a n d  u n d e r s t o o d  b y  
s c h o l a r s .  T o  i d e n t i f y  d i f f e r e n t  s o c i a l  g r o u p s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t a n d  w h o  
c o m p r i s e d  t h e s e  s o c i a l  g r o u p s .  I n  t h e  S o g d i a n  c o n t e x t ,  t h i s  t a s k  i s  p a r t i c u l a r l y  
d i f f i c u l t ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  p e r i o d  p r i o r  t o  t h e  a p p e a r a n c e  o f  w a l l  p a i n t i n g s ,  f o r  w h i c h  
t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  m a k e u p  o f  u r b a n  o r  r u r a l  s o c i e t y .  T h e  
f i g u r i n e s  a n d  p l a q u e s  p r o v i d e  a  v a l u a b l e  o p p o r t u n i t y  t o  b e g i n  t o  a d d r e s s  t h i s  i s s u e  b y  
d e f i n i n g  i n d i v i d u a l  a s p e c t s  o f  c o s t u m e ,  i n c l u d i n g  o r n a m e n t a t i o n .  
V i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  S o g d i a n s  
I m a g e s  o f  p e o p l e  i n t e r p r e t e d  a s  S o g d i a n ,  a n d  t h e  i s s u e s  t h e y  r a i s e  r e g a r d i n g  
t h e  i d e n t i t y  o f  S o g d i a n s  i n  g e n e r a l ,  a r e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  6 .  N e v e r t h e l e s s ,  
s e v e r a l  p o i n t s  s h o u l d  b e  u n d e r l i n e d  h e r e  r e g a r d i n g  t h e  p r o b l e m a t i c  n a t u r e  o f  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  S o g d i a n s  i n  a r c h a e o l o g i c a l  a n d  a r t  h i s t o r i c  l i t e r a t u r e .  T h e  
a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d  h a s  y i e l d e d  f e w  i m a g e s  t h a t  c a n  w i t h  a n y  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  b e  
1 4  S e e  f o r  e x a m p l e  G o r s h e n i n a  1 9 9 9 .  
1 5  S e e  a l s o  S~rensen 1 9 9 7 :  9 6 .  
1 6  S e e  f o r  e x a m p l e  M c C r a c k e n  1 9 8 8 :  5 7 - 7 0 ;  S a h l i n s  1 9 7 6 :  1 7 9 - 2 0 4 ;  S~rensen 1 9 9 7 .  
1 7  S e e  f o r  e x a m p l e  M a c e a c h e r n  1 9 9 8 ;  D i e t l e r  a n d  H e r b i c h  1 9 9 8 ;  H o d d e r  1 9 8 5 .  
1 8  B a r t h  1 9 6 9 .  
1 9  H a i r s t y l e  a n d  j e w e l l e r y  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  b o d y  o r n a m e n t a t i o n ,  f o r  e x a m p l e  t a t t o o i n g  a n d  c o s m e t i c s ,  
m a y  a l s o  s e r v e  a s  i m p o r t a n t  i d e n t i t y  m a r k e r s .  S e e  a l s o  R o a c h - H i g g i n s  a n d  E i c h e r  1 9 9 2 :  2 .  
2 .  S e e  f o r  e x a m p l e  S~rensen 1 9 9 7 .  
5  
i d e n t i f i e d  a s  S o g d i a n .  T h e  e a r l i e s t  i m a g e s  o f  S o g d i a n s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  o n  
A c h a e m e n i d  r e l i e f s , z l  a l t h o u g b  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  d e t a i l s  p o r t r a y e d  o n  t h e s e  i m a g e s  
r e m a i n s  q u e s t i o n a b l e .  T h e r e  i s  a  g a p  o f  c l o s e  t o  a  m i l l e n n i u m  b e f o r e  f u r t h e r  i m a g e s  
o f  S o g d i a n s  m a y  b e  i d e n t i f i e d ,  s u c h  a s  t h o s e  p o r t r a y e d  o n  w a l l  p a i n t i n g s  i n  v a r i o u s  
S o g d i a n  c e n t r e s , 2 2  t o g e t h e r  w i t h  f u n e r a r y  r e l i e f s  f r o m  S o g d i a n  t r a d i n g  c o m m u n i t i e s  
r e p r e s e n t i n g ,  p r o b a b l y ,  m e m b e r s  o f  t h e  S o g d i a n  d i a s p o r a .  T h i s  h i g b l i g b t s  t h e  
i m p o r t a n t  r o l e  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  f i g u r i n e s  o n  t w o  c o u n t s .  F i r s t l y ,  t h e y  h e l p  
b r i d g e  t h i s  c h r o n o l o g i c a l  g a p .  S e c o n d l y ,  t h e  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  a r e  
t h e  l a r g e s t  c o l l e c t i o n  o f  i m a g e s  t o  d a t e ,  w h i c h  w e r e  p r o d u c e d  i n  t h e  S o g d i a n  h e a r t l a n d  
p r i o r  t o  t h e  a p p e a r a n c e  o f  w a l l  p a i n t i n g s  i n  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E .
2 3  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  t r a i t s  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  f i g u r i n e s  a r e  o n e s  t h a t  m a y  b e  a s s o c i a t e d  i n  p a r t i c u l a r  
w i t h  t h a t  r e g i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  a s  m i n o r  w o r k s  o f  a r t  t h e  f i g u r i n e s  p o t e n t i a l l y  p r o v i d e  
a n  i n s i g h t  o n  s o c i a l  m e m b e r s h i p  g r o u p s  w h o s e  l e g a c y  i s  o t h e r w i s e  r a r e l y  p r e s e r v e d  i n  
t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d .  
T h e  t e r m  S o g d i a n  o f t e n  s e e m s  t o  b e  u s e d  a s  a n  u m b r e l l a  t e r m ,  e s p e c i a l l y  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  t r a d e .  W h i l e  t h e  e v i d e n c e  p o i n t s  t o  t h e  i d e a  t h a t  S o g d i a n s  w e r e  p r o l i f i c  
t r a d e r s ,  i t  m u s t  b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  p e o p l e  f r o m  o t h e r  r e g i o n s  w e r e  a l s o  t r a d e r s .  A  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  " t r a d e r "  s h o u l d  n o t  u n e q u i v o c a l l y  b e  i d e n t i f i e d  a s  a  S o g d i a n .  
F u r t h e r m o r e ,  u s a g e  o f  t h e  u m b r e l l a  t e r m  S o g d i a n  o f t e n  u n d e r m i n e s  t h e  d e g r e e  o f  
r e g i o n a l i t y  w i t h i n  S o g d i a n a  i t s e l f ,  a s  d e m o n s t r a t e d  i n  v a r i o u s  t e x t u a l  a n d  o t h e r  
s o u r c e s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  i d e n t i f y i n g  t r a i t s  o n  a  v e r y  s p e c i f i c  l e v e l ,  s u c h  a s  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n ,  m a y  i n  f a c t  b e  i n s t r u c t i v e  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  
i d e n t i t y  m a r k e r s  a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  d i a s p o r a .  F i n a l l y ,  l i t t l e  d i s t i n c t i o n  i s  m a d e  
b e t w e e n  i m a g e s  o f  S o g d i a n s  l i v i n g  i n  t h e  d i a s p o r a  a n d  t h o s e  l i v i n g  i n  t h e  S o g d i a n  
h e a r t l a n d  o f  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c o s t u m e  t y p o l o g y  
f a c i l i t a t e s  t h e  p o s s i b i l i t y  t o  b e g i n  t o  e s t a b l i s h  t h e  c r i t e r i a  b y  w h i c h  S o g d i a n s  l i v i n g  i n  
t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y  w e r e  r e c o g n i s e d .  T h i s  m a y  b e  t h e n  u s e d  t o  a s s e s s  o t h e r  i m a g e s  
i n t e r p r e t e d  a s  S o g d i a n  f r o m  o t h e r  r e g i o n s .  
S o g d i a n  c o s t u m e  
W h i l e  t h e  c o s t u m e  o f  s u r r o u n d i n g  r e g i o n s ,  s u c h  a s  B a c t r i a ,  P a r t h i a  a n d  t h e  
S a s a n i a n  E m p i r e  h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  s c h o l a r l y  
r e s e a r c h , 2 4  t h a t  o f  S o g d i a n a ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y ,  h a s  o n l y  r a r e l y  
b e e n  t h e  f o c u s  o f  s t u d y .  O n e  o f  t h e  m a i n  r e a s o n s  f o r  t h i s  i s  t h e  l a c k  o f  m a t e r i a l  f r o m  
t h e  r e g i o n  o n  w h i c h  t o  b a s e  s u c h  a  s t u d y .  N a y m a r k  h a s  d i s c u s s e d  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  
c o s t u m e  o f  S o g d i a n a ,  d e f i n i n g  t h e  b a s i c  g a r m e n t  t y p e s  w o r n  b y  m a l e s  a n d  f e m a l e s  
2 1  R o a f  1 9 7 4 .  
2 2  S e e  g e n e r a l l y  A z a r p a y  1 9 8 1  a n d  B u s s a g l i  1 9 7 8 .  M o r e  s p e c i f i c  s t u d i e s  o f  t h e  p a i n t i n g s  f r o m  e a c h  s i t e  
h a v e  a l s o  b e e n  p u b l i s h e d .  F o r  A f r a s i a b ,  s e e  A l ' b a u m  1 9 7 5 ;  f o r  P a n j i k e n t  s e e  B e l e n i t z k y  1 9 5 9  a n d  
1 9 7 3 ;  f o r  V a r a k h s h a  s e e  S h i s h k i n  1 9 6 3  a n d  f o r  D z h a r - t e p e  s e e  B e r d i m u r a d o v  a n d  S a m i b a e v  1 9 9 4  a n d  
2 0 0 1 .  
2 3  F i g u r i n e s  f r o m  t h e  B u k h a r a  r e g i o n  m a y  a l s o  b e  m e n t i o n e d  h e r e .  h o w e v e r ,  t h e  h i s t o r i c a l  s o u r c e s  d o  
n o t  s p e c i f i c a l l y  h i g h l i g h t  t h i s  c e n t r e  a s  o n e  o f  a n y  g r e a t  i m p o r t a n c e  u n t i l  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  
2 4  B a c t r i a n  c o s t u m e  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  b y  A b d u l l a e v  a n d  B a d a n o v a  1 9 9 8 ;  G o l d m a n  1 9 9 1 ,  1 9 9 3 ,  1 9 9 7  
p r o v i d e s  c l e a r  c o m p a r a t i v e  s t u d i e s  o f  A c h a e m e n i d  a n d  S a s a n i a n  d r e s s ,  t o g e t h e r  w i t h  a  m o r e  g e n e r a l  
o v e r v i e w  o f  t h e  c o s t u m e  o f  t h e  I r a n i a n  s p e a k i n g  n o m a d i c  p o p u l a t i o n s .  C u r t i s  S a r k h o s h  2 0 0 1 ;  C u r t i s  
1 9 9 6  d i s c u s s  P a r t h i a n  d r e s s  w h i l e  Y a t z e n k o  2 0 0 1 ,  2 0 0 2 ,  2 0 0 3  d i s c u s s e s  t h e  b r o a d  r a n g e  o f  c o s t u m e  
r e p r e s e n t e d  o n  t h e  w a l l  p a i n t i n g s  o f  v a r i o u s  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d  c e n t r e s  o n  t h e  t r a d e  r o u t e s  t o  t h e  e a s t  
o f  S o g d i a n a ,  a s  w e l l  a s  t h a t  o f  t h e  S a k a - K u s h a n s  d u r i n g  t h e  K u s h a n  p e r i o d .  C o s t u m e  f o u n d  i n  b u r i a l s  
i n  C e n t r a l  A s i a  a r e  a l s o  i m p o r t a n t  c o m p a r a t i v e  s o u r c e s .  F o r  e x a m p l e  s e e  R u d e n k o  1 9 5 3 .  1 9 6 0 ,  1 9 6 2 ,  
1 9 7 0 ;  P o l o s m a k  1 9 9 6 ;  P o l o s m a k  a n d  v a n  N o t e n  1 9 9 5 ;  R a p i n  2 0 0 1 .  
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a n d  b r i e f l y  c o m m e n t i n g  o n  a s p e c t s  o f  s o c i a l  d i f f e r e n t i a t i o n .
2 5  
S o g d i a n  d r e s s  
p o r t r a y e d  o n  w a l l  paintin~s f r o m  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  f e r i o d  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  i n  
p a r t i c u l a r  b y  L o b a c h e v a ,
2  
B e n t o v i c h , z 7  M a y t d i n o v a
2  
a n d  Y  a t z e n k o .  2 9  T h e  w a l l  
p a i n t i n g s  a r e  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  a s  a  c o m p a r a t i v e  s o u r c e  b e c a u s e  t h e i r  s i z e  
f a c i l i t a t e s  a  m u c h  c l e a r e r  p i c t u r e  o f  d e t a i l s  s u c h  a s  o r n a m e n t a t i o n ,  a s  w e l l  a s  c o l o u r  
w h i c h  i s  a b s e n t  o n  t h e  f i g u r i n e s .  A  r e c e n t  s t u d y  o f  e a r l y  m e d i e v a l  S o g d i a n  c l o t h i n g  
b y  Y a t z e n k 0
3 0  
p r o v i d e s  d e s c r i p t i o n s ,  i n c l u d i n g  j e w e l l e r y  a n d  f a b r i c  c o l o u r ,  o f  
S o g d i a n  c l o t h i n g  d o c u m e n t e d  p r e d o m i n a n t l y  o n  w a l l  p a i n t i n g s  b o t h  w i t h i n  a n d  
e x t e r n a l  t o  S o g d i a n a .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  f o r  a  b r o a d e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
S o g d i a n  d r e s s ,  a s  s u c h  d e t a i l  i s  g e n e r a l l y  n o t  m a n i f e s t  o n  t h e  f i g u r i n e s .
3 1  
T h e  s c a n t  r e s e a r c h  o n  S o g d i a n  d r e s s ,  e s p e c i a l l y  p r i o r  t o  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  
p e r i o d ,  h a s  r e s u l t e d  i n  a n  i l l - d e f i n e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  " S o g d i a n "  i d e n t i t y .  W h i l e  t h e  
w a l l  p a i n t i n g s  o f  S o g d i a n a  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  t o  i l l u m i n a t e  m a n y  d e t a i l s  o f  d r e s s  
d u r i n g  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d  f o r  s u r r o u n d i n g  r e g i o n s ,  t h e r e  a r e  f e w  p e r s o n a g e s  
o u t s i d e  t h e  P a n j i k e n t  c o r p u s  t h a t  c a n  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  c e r t a i n t y  a s  S o g d i a n .  
F u r t h e r m o r e ,  i c o n o g r a p h i c  r e p r e s e n t a t i o n s  s h o w n  o n  o t h e r  m e d i a ,  s u c h  a s  c o i n s  
( a l b e i t  r a r e l y  i n  t h e  S o g d i a n  c a s e )  a n d  s t a t u a r y  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  c e r t a i n ,  u s u a l l y  
a r i s t o c r a t i c  o r  a t  l e a s t  p r i v i l e g e d ,  s o c i a l  g r o u p s .  A s  a  r e s u l t  s u c h  i m a g e s  c a n n o t  
n e c e s s a r i l y  b e  s e e n  a s  a  w i n d o w  o n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  T h e  a p p r o a c h  o f  s c h o l a r s  
t o  t h e  S a m a r k a n d  f i g u r i n e s  i s  t y p i c a l l y  f r o m  a n  i c o n o g r a p h i c  p e r s p e c t i v e .  I n  
S o g d i a n a  t h i s  h a s  p r o v e d  p r o b l e m a t i c  a s  m u c h  o f  t h e  i c o n o g r a p h y  p o r t r a y e d  o n  t h e  
f i g u r i n e s  - i n  p a r t i c u l a r  a t t r i b u t e s  - i s  n o t  i m m e d i a t e l y  r e c o g n i s a b l e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  f i g u r i n e s  a n d  p l a q u e s  a s  v e r n a c u l a r  a r t  f o r m s  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  a r e  a  
v i a b l e  s o u r c e  f o r  e x p l o r i n g  i s s u e s  o f  i d e n t i t y .  T h i s  t h e s i s  - a  s t u d y  o f  t h e  c o s t u m e  
p o r t r a y e d  o n  t h e  t e r r a c o t t a  f i g u r i n e s  a n d  p l a q u e s  - a p p r o a c h e s  t h e  f i g u r i n e s  f r o m  s u c h  
a  p e r s p e c t i v e ,  e m p l o y i n g  t h e m  t o  p r o v i d e  a  d a t a b a s e  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  t y p i c a l  o f  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n .  I t  w i l l  b e  s h o w n  i n  C h a p t e r  6  t h a t  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  p r o b l e m s  i n  
t h e  a t t r i b u t i o n  o f  S o g d i a n  i d e n t i t y  o n  t h e  b a s i s  o f  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n s .  B y  p r o v i d i n g  
a  d a t a b a s e  o f  c o s t u m e  a s s o c i a t e d  d i r e c t l y  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n ,  i t  b e c o m e s  
p o s s i b l e  t o  a d d r e s s  t h i s  i s s u e .  
T h e  f i g u r i n e  a s  a  m e d i u m  o f  e n q u i r y  
F i g u r i n e s  a r e  a  v e r y  c o m m o n  f i n d  o n  e x c a v a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  
M e d i t e r r a n e a n ,  t h e  N e a r  E a s t  a n d  C e n t r a l  A s i a .  T h e y  a r e  a  p o p u l a r  m e d i u m  o f  
e n q u i r y  b e c a u s e  o f  t h e i r  p o t e n t i a l  t o  y i e l d  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  i d e o l o g i c a l ,  r i t u a l ,  
p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  a s p e c t s  o f  s o c i e t y .  H o w e v e r ,  o f t e n  t h e  i n f o r m a t i o n  i n t e r p r e t e d  
f r o m  t h e  f i g u r i n e s  i s  f ! a t l y  e x a g g e r a t e d ,  o f t e n  t o  s u i t  t h e  p o l i t i c a l  o r  i n t e l l e c t u a l  
a g e n d a  o f  t h e  s c h o l a r .
3  
T h e  s t u d y  o f  f i g u r i n e s  i s  a l s o  o f t e n  l i m i t e d  b y  t h e  t e n d e n c y  t o  
2 5  N a y m a r k  1 9 9 2 .  
2 6  L o b a c h e v a  1 9 7 9 .  
2 7  B e n t o v i c h  1 9 8 0 .  
2 8  M a y t d i n o v a  1 9 8 7 ,  1 9 9 2 .  
2 9  Y a t z e n k o  2 0 0 0 ,  2 0 0 3 .  
3 0  Y a t z e n k o  2 0 0 3 .  
3 I  O n e  e x c e p t i o n  i s  R M  A 1 9  2 7 6 .  T o  w h a t  e x t e n t  s u c h  d e t a i l s  o n  t h e  f i g u r i n e s  e x i s t e d  a t  a l l  s h o u l d  b e  
q u e s t i o n e d .  A l t h o u g h  s o m e  i m a g e s  p o r t r a y  i m p o r t a n t  d e t a i l i n g  o f  o r n a m e n t a t i o n ,  t h e  v a s t  m a j o r i t y  
d o e s  n o t .  T h e r e  m a y  b e  v a r i o u s  r e a s o n s  f o r  t h i s ,  i n c l u d i n g  t h e  s i z e  o f  t h e  i m a g e ,  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
w e a r e r ,  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  f i g u r i n e ,  e t c .  S e e  a l s o  p .  9 ,  b e l o w .  
3 2  T h e  m o s t  o b v i o u s  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  M a r i a  G i m b u t a s  a n d  h e r  w o r k  o n  t h e  U p p e r  P a l a e o l i t h i c  
" V e n u s "  f i g u r i n e s ,  w h i c h  h a s  r e c e i v e d  s t r o n g  c r i t i c i s m  f r o m  s c h o l a r s  p r o m o t i n g  a  f e m i n i s t  a g e n d a .  
B o t h  s i d e s ,  h o w e v e r ,  a r e  a r g u i n g  f r o m  a  p o l i t i c a l  s t a n d p o i n t .  S e e  a l s o  L e e  2 0 0 0 :  1 1 1  - 1 1 4  f o r  a  b r i e f  
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p l a c e  t h e m  i n  s t e r e o t y p e d  c a t e g o r i e s  s u c h  a s  " m o t h e r  g o d d e s s "  o r  " f e r t i l i t y  
f i g u r i n e " . 3 3  F o r  t h e  S o g d i a n  f i g u r i n e s  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  t e n d e n c y  t o  
i n t e r p r e t  f e m a l e  f i g u r i n e s  u n d e r  t h e  b r o a d  u m b r e l l a  o f  A n a h i t a ,  t h e  A  v e s t a n  g o d d e s s  
o f  w a t e r  a n d  f e r t i l i t y .  S u c h  b r o a d  i n t e r p r e t a t i o n s  o f t e n  a c t  a s  a  b a r r i e r  t o  t h e  s t u d y  o f  
t h e  f i g u r i n e s  f r o m  a  l o c a l  c o n t e x t .  A n o t h e r  c o m m o n  t h e m e  i n  t h e  s t u d y  o f  S o g d i a n  
f i g u r i n e s  i s  t h a t  o f  e t h n i c i t y .  
I n  m a n y  c a s e s  t h e  i c o n o g r a p h y  a n d  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  t h e s e  f i g u r i n e s  i s  
u n i q u e  a n d ,  w h e n  v i e w e d  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  r e g i o n s ,  r e f l e c t s  c h a r a c t e r i s t i c s  
w h i c h  m a y  b e  i n t e r p r e t e d  a s  l o c a l i s e d .  T h e  v a l u e  o f  a  s t u d y  o f  t h e  c o s t u m e  p o r t r a y e d  
o n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  f i g u r i n e s  l i e s  i n  i t s  a b i l i t y  t o  u n d e r l i n e  s u c h  s p e c i f i c ,  l o c a l ,  
t r a i t s ,  t h e r e b y  p r o v i d i n g  a  c r i t i c a l  c o m p a r a t i v e  s o u r c e  f o r  o t h e r  r e g i o n s ,  b o t h  w i t h i n  
S o g d i a n a ,  a n d  m o r e  d i s t a n t .  
O n e  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  s h o u l d  b e  r a i s e d :  t o  w h a t  e x t e n t  i s  t h e  c o s t u m e  
p o r t r a y e d  o n  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  i n d i c a t i v e  o f  c o s t u m e  w o r n  b y  t h e  
g e n e r a l  p o p u l a t i o n ?  I t  i s  a c c e p t e d  t h a t  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  c o s t u m e  m a y  b e  s p e c i f i c  
t o  d e i f i e d  a n d  r u l i n g  f i g u r e s .  N e v e r t h e l e s s ,  c o m p a r i s o n s  d r a w n  w i t h  t h e  c o s t u m e  
p o r t r a y e d  o n  s t a t u a r y ,  w a l l  p a i n t i n g s  a n d  o t h e r  v i s u a l  m e d i a  f r o m  s u r r o u n d i n g  
r e g i o n s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h a t  r e c o n s t r u c t e d  f r o m  b u r i a l s ,  i m p l i e s  t h a t ,  a t  l e a s t  i n  c e r t a i n  
c o n t e x t s ,  c o s t u m e  w o r n  b y  t h e  f i g u r i n e s  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  w o r n  b y  t h e  g e n e r a l  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  
F i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  
T h e  c o r p u s  o f  a n t h r o p o m o r p h i c  t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  
i n c l u d e s  b o t h  p r o v e n a n c e d  a n d  u n p r o v e n a n c e d  m a t e r i a l .  P r o v e n a n c e d  f i g u r i n e s  c o m e  
f r o m  t h r e e  m a i n  s i t e s :  A f r a s i a b ,  T a l - i  B a r z u  a n d  K a f y r - k a l a  ( s e e  M a p  3 ) .  T h e r e  i s  
a l s o  a  c o n s i d e r a b l e  c o l l e c t i o n  o f  u n p r o v e n a n c e d  f i g u r i n e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n  h o u s e d  i n  t h e  S t a t e  H e r m i t a g e ,  S t .  P e t e r s b u r g .  M a l e  a n d  f e m a l e  
p e r s o n a g e s  a r e  r e p r e s e n t e d  a m o n g  t h e  p r e s e r v e d  f i g u r i n e s .  T h e y  a r e  t y p i c a l l y  t h o u g h t  
t o  p o r t r a y  d i v i n e  f i g u r e s ,  h e r o e s / m y t h o l o g i c a l  f i g u r e s  a n d  r u l e r s .
3 4  
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  
t h a t  s o m e  o f  t h e m  r e p r e s e n t  i n d i v i d u a l s  f r o m  p r i v i l e g e d  s o c i a l  p o s i t i o n s .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  c o n c e r n s  i n  u s i n g  t e r r a c o t t a s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h o s e  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n ,  t o  u n d e r t a k e  r e s e a r c h  i n t o  r e g i o n a l  s o c i e t y  i n  S o g d i a n a .  
T h e s e  a r e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  2 .  I t  i s  n e v e r t h e l e s s  i m p o r t a n t  t o  m e n t i o n  
s o m e  p o i n t s  h e r e .  T h e  m a j o r i t y  o f  p r o v e n a n c e d  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  
a r e  e i t h e r  s u r f a c e  f i n d s  o r  c o m e  f r o m  a  q u e s t i o n a b l e  s t r a t i  g r a p h i c  c o n t e x t .  D e s p i t e  
i s s u e s  o f  p r o v e n a n c e  a n d  s t r a t i g r a p h y ,  s c h o l a r s  w h o  h a v e  s t u d i e d  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n  t e r r a c o t t a s  h a v e  d i v i d e d  t h e m  i n t o  t w o  m a i n  c h r o n o l o g i c a l  g r o u p i n g s :  
" K u s h a n "  ( l o o s e l y  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  1
s t  
c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E )  a n d  
e a r l y  M e d i e v a l  ( d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  5
t h  
t o  8
t h  
c e n t u r i e s  C E ) . 3 5  T h i s  f r a m e w o r k  i s  
n e c e s s a r i l y  b r o a d  a n d  m u s t  r e m a i n  s o  u n t i l  f u r t h e r  f i n d s  o f  f i g u r i n e s  f r o m  s t r a t i f i e d  
c o n t e x t s  a r e  m a d e .  T h e  g e n e r a l  t h e m e  o f  c h r o n o l o g y  h a s  b e g u n  t o  b e  a d d r e s s e d  b y  
r e c e n t  U z b e k - F r e n c h  e x c a v a t i o n s  a t  A f r a s i a b ,  w h i c h  h a v e  u n c o v e r e d  s e v e r a l  f i g u r i n e s  
i n  s t r a t i f i e d  c o n t e x t s .
3 6  
T h e  d a t i n g  f r a m e w o r k  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s  e s s e n t i a l l y  f o l l o w s  
d i s c u s s i o n  o f  t h i s .  D i s c u s s i o n s  b y  B a i l e y  1 9 9 6 ,  H a m i l t o n  1 9 9 6 ,  B e c k  2 0 0 0  a n d  M a r c u s  1 9 9 6  a r e  a l s o  
v a l u a b l e .  
3 3  N e l s o n  1 9 9 7 :  1 5 1 - 1 6 8 .  
3 4  M e s h k e r i s  1 9 7 7 ,  1 9 8 9 .  
3 5  S e e  f o r  e x a m p l e  M e s h k e r i s  1 9 8 9 ;  M a n d e r s h t a m  1 9 6 0 ;  Z a s l a v s k a y a  1 9 5 9 .  
3 6  T h e s e  h a v e  b e e n  d o c u m e n t e d  i n  a n  u n p u b l i s h e d  r e p o r t  b y  L .  S e v e  n . d . .  M o s t  o f  t h e s e  f i g u r i n e s  a r e  
h o u s e d  i n  t h e  A f r a s i a b  M u s e u m  a n d  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  d a t a b a s e  i n  A p p e n d i x  l .  
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t h a t  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  F r e n c h  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  e x c a v a t i o n s  i n  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n  ( A f r a s i a b  a n d  K o k t e p e ) . 3 7  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  a b o v e  t w o  c h r o n o l o g i c a l  p e r i o d s  
r e m a i n  s i m i l a r ,  a l t h o u g h  t h e  t e r m  " K u s h a n "  i s  a v o i d e d  f o r  t h e  e a r l i e r  p e r i o d ,  a n d  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h i s  p e r i o d  i s  p u s h e d  b a c k  b y  a  c e n t u r y .  T h u s ,  t h e  t w o  p e r i o d s ,  w h i c h  
p r o v i d e  t h e  c h r o n o l o g i c a l  f r a m e w o r k  f o r  t h i s  t h e s i s  c o m p r i s e  a n  e a r l i e r  p e r i o d ,  d a t e d  
t o  b e t w e e n  t h e  2
n d
_ I
S
'  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E ,  a n d  a  l a t e r ,  e a r l y  M e d i e v a l  
p e r i o d ,  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  5
t h  
a n d  8
t h  
c e n t u r y  C E ? 8  
P r e v i o u s  r e s e a r c h  o n  t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  h a s  u n d e r l i n e d  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  a d d r e s s i n g  t h e  c h r o n o l o g i c a l  i s s u e s  o n  t h e  b a s i s  o f  f i g u r i n e s .  M a n y  o f  
t h e s e  p r o b l e m s  c a n  o n l y  b e  a d d r e s s e d  t h r o u g h  f u r t h e r  e x c a v a t i o n  a n d  r e m a i n  a  
s e p a r a t e  i s s u e .  F o r  t h i s  r e a s o n  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  c h r o n o l o g y  o f  t h e  
f i g u r i n e s  a n d  a t t e m p t s  a t  a  n a r r o w i n g  o f  t h e  c u r r e n t  c h r o n o l o g i c a l  f r a m e w o r k  b a s e d  
l a r g e l y  o n  c e r a m i c  e v i d e n c e  a r e  n o t  a d d r e s s e d  i n  t h i s  t h e s i s .  T h e  p r o b l e m s  o f  
c h r o n o l o g y  i n  S o g d i a n a  f o r  t h e  p e r i o d  p r i o r  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  I s l a m  a r e  w e l l  
r e c o g n i s e d .  A n a l y s i s  o f  t h e  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  t e r r a c o t t a s  c a n n o t  h o p e  t o  
d e f i n i t i v e l y  r e s o l v e  s u c h  i s s u e s .  H o w e v e r ,  i t  c a n  a d d  t o  a  g r o w i n g  b o d y  o f  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  S o g d i a n  c u l t u r e  a n d  s o c i e t y ,  i n c l u d i n g  t h e  
i n f l u e n c e s  o f  p a s t  a n d  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t i e s  a s  r e p r e s e n t e d  o n  c o s t u m e .  
P r e v i o u s  r e s e a r c h  
F i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  b y  n u m e r o u s  
s c h o l a r s  s i n c e  t h e  e n d  o f  t h e  1 9
t h  
c e n t u r y  w h e n  c o l l e c t o r s  b e g a n  c o m b i n g  t h e  a n c i e n t  
s i t e  o f  A f r a s i a b ,  a n d  p r o b a b l y  s u r r o u n d i n g  a r e a s .  M a n y  s t u d i e s  o f  t h e  f i f z ' r i n e s ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  b y  V e s e l o v s k y , 3 9  V y a t k i n , 4 0  T r e v e r , 4 1  M a n d e l ' s h t a m ,  2  a n d  
Z a s l a v s k a y a
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a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  c o m m o n  t h e m e  o f  e t h n i c  i d e n t i t y .  T h i s  i s  b a s e d  
o n  p h y s i o g n o m y  a n d  c o s t u m e  a n d  h a s  t e n d e d  t o  b e  v e r y  s u b j e c t i v e .  V .  A .  M e s h k e r i s  
h a s  p u b l i s h e d  n u m e r o u s  s t u d i e s  o f  S o g d i a n  t e r r a c o t t a s  s i n c e  1 9 6 2 , 4 4  f a c i l i t a t i n g  s t u d y  
i n t o  t h e  a r t  h i s t o r y  a n d  i c o n o g r a p h y  o f  S o g d i a n a  w h i c h ,  p r i o r  t o  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  
p e r i o d ,  r e m a i n s  a  r e l a t i v e l y  u n k n o w n  s u b j e c t  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  m a t e r i a l  e v i d e n c e .  
T h e s e  s t u d i e s  a r e  c r i t i c a l  t o  c u r r e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f i g u r i n e s .  I n  t h e  l i g h t  o f  
m o r e  r e c e n t  a n d  c o n t i n u i n g  e x c a v a t i o n  b y  U z b e k ,  R u s s i a n ,  F r e n c h  a n d  I t a l i a n  t e a m s  
i n  t h e  a r e a ,  i n  a d d i t i o n  t o  o t h e r  a r c h a e o l o g i c a l  e x c a v a t i o n s  i n  C e n t r a l  A s i a ,  t h e r e  i s  
n o w  a  b r o a d e r  a r c h a e o l o g i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  i n  w h i c h  t o  b a s e  a  s t u d y  o f  
t h e  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  
L i m i t a t i o n s  o f t h e  s t u d y  
D e s p i t e  t h e  w e a l t h  o f  p o t e n t i a l  f o r  c o s t u m e  s t u d i e s ,  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  
l i m i t a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  f r o m  a n  a r c h a e o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e ,  t h a t  m u s t  b e  
a c k n o w l e d g e d .  P r o v e n a n c e d  f i g u r i n e s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h i s  t h e s i s  m a y  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n ,  a l t h o u g h  m a n y  a r e  w i t h o u t  a r c h a e o l o g i c a l  c o n t e x t .  W h i l e  
3 7  S e e  S e v e  n . d .  r e g a r d i n g  t h e  d a t i n g  o f  f i g u r i n e s  f r o m  A f r a s i a b .  
3 8  I t  i s  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  u s e  o f  s u c h  b r o a d  c h r o n o l o g i c a l  l i m i t s  m a y  o b s c u r e  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t s  
o r  c h a n g e s  i n  c o s t u m e  t h a t  w o u l d  i n e v i t a b l y  o c c u r  o v e r  a  p e r i o d  o f  s e v e r a l  c e n t u r i e s .  N e v e r t h e l e s s ,  
m u c h  m o r e  e v i d e n c e  r e p r e s e n t e d  o n  v a r i o u s  m e d i a  i s  r e q u i r e d  b e f o r e  s u c h  d e v e l o p m e n t s  m a y  b e  m o r e  
c l o s e l y  d e f i n e d .  
3 9  V e s e l o v s k y  1 8 8 7 , 1 9 1 7 .  
4 0  V y a t k i n  1 9 2 6 .  
4 1  T r e v e r  1 9 3 4 .  
4 2  M a n d e l ' s h t a m  1 9 6 0 .  
4 3  Z a s l a v s k a y a  1 9 5 6 ,  1 9 5 9 ,  1 9 7 1 .  
4 4  M e s h k e r i s  1 9 6 2 ,  1 9 6 8 ,  1 9 7 7 ,  1 9 8 9 .  
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c o n t e x t  i s  a  c r i t i c a l  f a c t o r  f o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  m a t e r i a l  r e m a i n s  i n  a r c h a e o l o g y ,  
t h e r e  i s  s t i l l  m u c h  t o  b e  g a i n e d ,  a s  s h o w n  a b o v e ,  f r o m  a  s t u d y  o f  t h e  c o s t u m e  o n  t h e  
f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  
T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  c o s t u m e  f r o m  s e c o n d a r y  s o u r c e s ,  s u c h  a s  f i g u r i n e s ,  i s  b y  
d e f i n i t i o n  s u b j e c t i v e .  A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  f o r  c o s t u m e  t y p i c a l l y  c o m e s  f r o m  
b u r i a l s ,  y e t  e v e n  f r o m  t h e  w i d e r  C e n t r a l  A s i a n  r e g i o n  s u c h  e v i d e n c e  i s  r e l a t i v e l y  
s c a r c e ,  a n d  t h e r e  a r e  n o  c a s e s  t o  d a t e  w h i c h  h a v e  y i e l d e d  c o s t u m e  t h a t  h a s  b e e n  
c o n c l u s i v e l y  i d e n t i f i e d  a s  S o g d i a n .  A d d i t i o n a l l y ,  p r o b l e m a t i c  i s s u e s  i n  t h e  
r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  r e m a i n s  o f  g a r m e n t s  a n d  t h e i r  o r n a m e n t a t i o n  f o u n d  i n  b u r i a l s  
s u g g e s t  a  c a u t i o u s  a p p r o a c h  t o  t h i s  t y p e  o f  e v i d e n c e  i s  r e q u i r e d .
4 5  
I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  
t o  c o n s i d e r  w h e t h e r  c o s t u m e  f o u n d  i n  b u r i a l s  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  c o s t u m e  w o r n  i n  
l i f e .  S j i i r e n s e n  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  c o s t u m e  f o u n d  i n  b u r i a l s  i s  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s o c i a l  i d e n t i 1 l  i n  l i f e  b e c a u s e  i n  b o t h  c o n t e x t s  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  i d e n t i t y  i s  b a s e d  o n  s i m i l a r  i d e a s .  
V a r i o u s  p h y s i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  t e r r a c o t t a s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  s t a t e  o f  
p r e s e r v a t i o n ,  i m p a c t  o n  t h e  e l u c i d a t i o n  o f  c o s t u m e .  T h e  s i z e  o f  t h e  f i g u r i n e s  r a i s e s  
i m p o r t a n t  i s s u e s  r e g a r d i n g  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d e t a i l s .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  f i g u r i n e s  
s t u d i e d  w o u l d  h a v e  b e e n  l e s s  t h a n  1 0  c m  i n  l e n g t h  i f  f u l l y  p r e s e r v e d .  W h i l e  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  s o m e  o f  t h e  f i w r i n e s  a n d  p l a q u e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  
a r e  b a s e d  o n  m o n u m e n t a l  p r o t o t y p e s ,  7  t h e i r  s i z e  o n  t h e  o t h e r  h a n d  s u g g e s t s  t h a t  i t  
w o u l d  h a v e  b e e n  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  r e p l i c a t e  t h e  l e v e l  o f  d e t a i l  f o u n d  o n  s u c h  
p r o t o t y p e s .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  c e r t a i n  f e a t u r e s  p o r t r a y e d  o n  t h e  f i g u r i n e s  a r e  s t y l i s e d ,  
o r  p o s s i b l y  o m i t t e d  c o m p l e t e l y .  I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  S o g d i a n  w a l l  p a i n t i n g s  a n d  o t h e r  
f i n d s  o f  c l o t h i n g  r e m a i n s  t h a t  d e t a i l  o f  d e s i g n ,  o r n a m e n t a t i o n  a n d  c o l o u r  w e r e  a n  
i m p o r t a n t  a e s t h e t i c  i n  e a r l y  m e d i e v a l  C e n t r a l  A s i a n  s o c i e t y .  H o w e v e r ,  m u c h  o f  t h i s  
d e t a i l  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  o m i t t e d  f r o m  t h e  t e r r a c o t t a s .  T h e  r e a s o n ( s )  f o r  t h i s  i s  
u n c l e a r .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s u c h  d e t a i l s ,  i n c l u d i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c o l o u r e d  p a i n t ,  
w e r e  n e v e r  a d d e d .  I t  m a y  a l s o  b e  t h a t  s o m e  d e t a i l s  w e r e  o r i g i n a l l y  s t a m p e d  i n  l o w  
r e l i e f  a n d  h a v e  n o t  b e e n  p r e s e r v e d .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  l e v e l  o f  d e t a i l  m a y  b e  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  t e r r a c o t t a s  a n d  t h e  s o c i a l  l e v e l s  a t  w h i c h  t h e y  o p e r a t e d .  
T h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  f i g u r i n e s  i n  s o m e  c a s e s  a l s o  r a i s e s  i s s u e s .  T h e  
d e f i n i t i o n  o f  d e t a i l s  c a n  b e  v a g u e ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  f i g u r i n e  t y p e  i s  n o t  r e c o g n i s e d .  
O n e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h e i r  a g e .  T h e  c o n t i n u e d  u s e  a n d  r e - u s e  o f  m o u l d s  i s  a n o t h e r  
r e a s o n .  T h e  l o n g e r  a  m o u l d  w a s  i n  c i r c u l a t i o n ,  t h e  p o o r e r  t h e  q u a l i t y  o f  f i g u r i n e  i t  
w o u l d  p r o d u c e .  T h i s  u n d e r l i n e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w o r k i n g  w i t h  a  l a r g e  c o r p u s  o f  
f i g u r i n e s .  W h e n  s e v e r a l  e x a m p l e s  o f  t h e  s a m e  t y p e  a r e  p r e s e r v e d ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
d e f i n e  d e t a i l s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  m o r e  e x a c t l y .  
F i n a l l y ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  d o  n o t  
a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  i n t e n d e d  t o  b e  v i e w e d  i n  t h e  r o u n d .  O n l y  v e r y  r a r e l y  a r e  d e t a i l s  
s h o w n  o n  t h e  r e a r  o f  t h e  f i g u r i n e  a n d  t h e y  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  m a d e  f o r  f r o n t a l  
v i e w i n g  o n l y .  A g a i n ,  t h i s  p r e s e n t s  a  s e r i o u s  l i m i t a t i o n  f o r  t h e  s t u d y  o f  d e t a i l s  o f  t h e  
c o s t u m e .  
T h e s e  p r o b l e m s  a r e  f u r t h e r  c o m p o u n d e d  b y  t h e  e c l e c t i c i s m  o f  S o g d i a n  a r t .  
V a r i o u s  a t t r i b u t e s  p o i n t i n g  t o  s u r r o u n d i n g  r e g i o n s ,  e s p e c i a l l y  S c y t h i a ,  P a r t h i a ,  
S a s a n i d  I r a n  a n d  t h e  T u r k i c  K a g h a n a t e ,  t o g e t h e r  w i t h  m o r e  l o c a l i s e d  i n f l u e n c e s ,  c a n  
4 5  S e e  f o r  e x a m p l e  t h e  r e c e n t  s t u d y  b y  Y a t z e n k o  2 0 0 1  w h o  r e a s s e s s e s  t h e  r e m a i n s  o f  c o s t u m e  i n  t h e  
T i l l y a - t e p e  b u r i a l s .  S e e  a l s o  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  T i I l y a - t e p e  c o s t u m e  i n  S a r i a n i d i  
1 9 8 5 . 1 9 8 9 .  
4 6  S \ J r e n s e n  1 9 9 7 :  1 0  I .  
4 7  F o r  e x a m p l e  M e s h k e r i s  1 9 7 9 b .  
1 0  
b e  d e t e c t e d  o n  t h e  t e r r a c o t t a s .  O n e  o f  t h e  p e c u l i a r i t i e s  o f  S o g d i a n  a r t ,  e s p e c i a l l y  
d u r i n g  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d ,  i s  t h e  u n i q u e  c o m b i n a t i o n s  o f  i c o n o g r a p h y  a n d  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  d e t a i l s  a r e  p o r t r a y e d  o n  f i g u r i n e s  a n d  p l a q u e s .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  
c o v e r e d  b y  t h i s  t h e s i s  ( i . e . ,  2
n d  
- 1
s t  
c e n t u r y  B C E  - 8
t h  
c e n t u r y  C E ) ,  S o g d i a n a  w a s  
n e v e r  a  f u l l y  c e n t r a l i s e d  s t a t e ,  b u t  w a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  s m a l l  f o r t i f i e d  t o w n s  a n d  
l a r g e r  c i t i e s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  w a s  n o  c o u r t  o r  d y n a s t i c  a r t .  I n s t e a d  e x a m p l e s  o f  
S o g d i a n  a r t ,  i n  p a r t i c u l a r  t e r r a c o t t a  a r t ,  a p p e a r  t o  b e  r e g i o n a l  a n d  d i v e r s i f i e d ,  p o s s i b l y  
r e f l e c t i n g  t h e  l i b e r t y  o f  c r a f t s p e o p l e  i n  c r e a t i n g  t h e i r  w o r k s .
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C o s t i n  h a s  s t a t e d  t h a t  "  . . .  f i g u r a t i v e  r e p r e s e n t a t i o n s  a r e  b e s t  i n t e r p r e t e d  w i t h i n  
t h e  c o n t e x t  o f  w h e r e  t h e y  w e r e  m a d e ,  f o r  w h o m  t h e y  w e r e  m a d e ,  w h y  t h e y  w e r e  
m a d e ,  a n d  w i t h  b a c k g r o u n d  o f  t h e i r  c r e a t o r s . , , 4 9  U n f o r t u n a t e l y ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
f i g u r i n e s  i n  q u e s t i o n ,  t h i s  k n o w l e d g e ,  a n d  a v e n u e s  l e a d i n g  t o  i t ,  i s  l a c k i n g .  
N e v e r t h e l e s s ,  w i t h  t h e  p r e v i o u s l y  o u t l i n e d  l i m i t a t i o n s  i n  m i n d ,  t h e r e  i s  m u c h  v i s u a l  
i n f o n n a t i o n  e m b o d i e d  i n  t h e  c o s t u m e  o f  t h e  f i g u r i n e s  t h a t  c a n  b e  u s e d  t o  e x p l o r e  
s o m e  a s p e c t s  o f  i d e n t i t y  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  
U s e  o f  e t h n o g r a p h i c  s o u r c e s  
T h e  u s e  o f  e t h n o g r a p h i c  a n d  e t h n o - a r c h a e o l o g i c a l  s o u r c e s  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  
a n c i e n t  s o c i e t y  i s  a  c o n t e n t i o u s  p r a c t i c e  w i t h  m u c h  l i t e r a t u r e  d e v o t e d  t o  i t .  5 0  S t a r k  h a s  
c a u t i o n e d  t h a t  " a l t h o u g h  e t h n o g r a p h i c  d a t a  a r e  s t i l l  u s e d  t o  d e r i v e  d i r e c t  m a t e r i a l  
c o r r e l a t e s  f o r  p r e h i s t o r i c  h u m a n  b e h a v i o u r  i n  a  t r a d i t i o n a l  m a t t e r ,  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  
b e l i e v e  t h a t  n o  d i r e c t  a n a l o g s  e x i s t  a m o n g  s o c i e t i e s  f o r  p r e h i s t o r i c  s o c i e t i e s . " s l  
S i m i l a r  s e n t i m e n t s  a r e  e c h o e d  b y  o t h e r  s c h o l a r s .
s 2  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  G i b b s  a r g u e s  
t h a t  e t h n o g r a p h i c  m a t e r i a l  m a y  b e  u s e d  " a s  a  h e u r i s t i c  d e v i c e ,  t h a t  i s ,  t o  g e n e r a t e  
i d e a s  a n d  p o s s i b i l i t i e s . " s 3  T h e r e  i s  a  v e r y  l a r g e  b o d y  o f  e t h n o g r a p h i c  a n d  e t h n o -
a r c h a e o l o g i c a l  m a t e r i a l ,  a n d  i t s  s h e e r  d i v e r s i t y  u n d e r l i n e s  t h e  n e e d  f o r  c a u t i o n  i n  i t s  
a p p l i c a t i o n  t o  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d .  
M o d e r n  e t h n o g r a p h i c  l i t e r a t u r e  d o c u m e n t i n g  t r a d i t i o n a l  d r e s s  i n  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n  p r o v i d e s  c o n s i d e r a b l e  i n f o n n a t i o n  r e g a r d i n g  i s s u e s  o f  i d e n t i t y . s 4  
T w o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  m o d e r n  e t h n o g r a p h i c  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  C e n t r a l  A s i a  a n d  
U z b e k i s t a n  h a v e  b e e n  c o n s u l t e d  f o r  t h i s  t h e s i s :  1 8
t h  
a n d  1 9
t h  
c e n t u r y  R u s s i a n  a n d  
E n g l i s h  l a n g u a g e  t r a v e l  l i t e r a t u r e ,  a n d  2 0
t h  
c e n t u r y  e t h n o g r a p h i c  s t u d i e s  o f  t r a d i t i o n a l  
d r e s s  i n  U z b e k i s t a n ,  T u r k m e n i s t a n  a n d  T a d z h i k i s t a n ,  p r i m a r i l y  b y  R u s s i a n  s c h o l a r s .  
T h e  e a r l y  t r a v e l  l i t e r a t u r e  w a s  w r i t t e n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  p o l i t i c a l  e x p a n s i o n i s m  
u n d e r  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t s  o f  E n g l a n d  a n d  R u s s i a  ( k n o w n  a s  t h e  " G r e a t  G a m e " ) .  
S o m e  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  a s  i t  d a t e s  l a r g e l y  t o  a  p e r i o d  p r i o r  t o  
E n g l i s h  o r  R u s s i a n  i n f l u e n c e  o n  t h e  g r e a t e r  p o p u l a t i o n .  H o w e v e r ,  s e v e r a l  c o m m e n t s  
s h o u l d  b e  m a d e  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e  o f  o b s e r v a t i o n s  m a d e  i n  t h e s e  a c c o u n t s .  N a m e l y ,  
t h e  d r e s s  w o r n  b y  t h e  p e o p l e  d e s c r i b e d  a n d  d e p i c t e d  i n  t h e s e  e a r l y  d i a r i e s ,  l o g s  a n d  
a c c o u n t s  w o u l d  h a v e  u n d e r g o n e  r a p i d  d e v e l o p m e n t  a n d  c h a n g e  d u r i n g  a n d  a f t e r  t h i s  
t i m e ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e  i n f l u e n c e  o f  R u s s i a  p e r v a d e d  t h e  r e g i o n .  T h e  d o c u m e n t a t i o n  o f  
d r e s s  i s  n e v e r  t h e  f o c u s  o f  t h e s e  a c c o u n t s ,  b u t  i s  n o t e d  i n  p a s s i n g ,  h i g h l i g h t i n g  w h a t  
4 8  T h i s  i s  l e s s  c l e a r  i n  t h e  c o n t e x t  o f  w a l l  p a i n t i n g s .  
4 9  C o s t i n  1 9 9 6 :  1 2 0 .  
s o  T h e r e  i s  a n  e x t e n s i v e  b o d y  o f  l i t e r a t u r e  o n  t h i s  s u b j e c t .  S e e  f o r  e x a m p l e  C h a n g  1 9 6 7 ;  U c k o  1 9 6 8 ,  
1 9 6 9 ;  B a i l e y  1 9 9 6 ;  B r a i t h w a i t e  1 9 8 2 ;  D a v i d  2 0 0 1 ;  H o d d e r  1 9 8 5 .  
S I  S t a r k  1 9 9 3 :  9 4  a n d  a l s o  p .  9 8 .  
5 2  S e e  f o r  e x a m p l e  M a c e a c h e m  1 9 9 8 ;  H e g m o n  1 9 9 8 ;  
5 3  G i b b s  1 9 8 7 :  8 0 .  S e e  a l s o  C o s t i n  1 9 9 6 :  1 2 1 .  
5 4  S e e  g e n e r a l l y  L o b a c h e v a  a n d  S a z o n o v a  1 9 8 9 ;  S u k h a r e v a  1 9 8 2 .  
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w a s  n o t e w o r t h y  f r o m  a n  e x t e r n a l  p e r s p e c t i v e  r a t h e r  t h a n  w h a t  w a s  " n o r m a l "  f o r  t h e  
s u b j e c t  p e o p l e s .  I m a g e s  c r e a t e d  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  a  t r a v e l l e r  a l m o s t  c e r t a i n l y  
w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  d o c u m e n t e d  f r o m  a  p u r e l y  a c a d e m i c  p e r s p e c t i v e  b u t  m o r e  f r o m  
a  s e n s e  o f  c u r i o s i t y  o r  n o v e l t y .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  t r a v e l l e r s  m a y  h a v e  h a d  
o n l y  a  l i m i t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  d r e s s  t h a t  t h e y  d r e w  a n d  d e s c r i b e d .  
N e v e r t h e l e s s ,  e v e n  f r o m  a  c u r s o r y  g l a n c e  a t  t h e  i m a g e s  o f  t h e  p e o p l e  t h a t  t h e  
t r a v e l l e r s '  a c c o u n t s  d e a l  w i t h ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  a  s i m i l a r  c u t  a n d  c o m b i n a t i o n  o f  
g a r m e n t s  h a s  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  s t a b l e  f r o m  a n t i q u i t y .  I n  m a n y  c a s e s  t h e y  c o n t i n u e  
t o  b e  w o r n  t o d a y .  
A  v a l u a b l e  b o d y  o f  2 0
t h  
c e n t u r y  e t h n o g r a p h i c  l i t e r a t u r e  d o c u m e n t i n g  t h e  
c l o t h i n g  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  p r o v i d e s  v a l u a b l e  i n s i g h t  i n t o  t h e  c o s t u m e  o f  t h i s  
r e g i o n  a n d  t h e  u s e  o f  i d e n t i t y  m a r k e r s  i n  s o c i e t y .  5 5  M u c h  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  d e t a i l s  
s p e c i f i c  g a r m e n t  t y p e s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  i s  t h e r e f o r e  a n o t h e r  
i m p o r t a n t  s o u r c e  f o r  v i s u a l  c o m p a r i s o n .  T h i s  l i t e r a t u r e  a l s o  n o t e s  t h e  f u n c t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  c o s t u m e  f r o m  t h e  m i d - 1 9
t h  
c e n t u r y  u p  t o  t h e  S o v i e t  p e r i o d  a n d  i n  
p a r t i c u l a r  i t  d o c u m e n t s  t h e  l a y e r i n g  o f  i d e n t i t i e s  r e l e v a n t  t o  t h e s e  p e r i o d s .  T h i s  i s  
c r i t i c a l  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s o c i e t y  i n  w h i c h  t h e  c o s t u m e  w a s  w o r n  a s  i t  u n d e r l i n e s  
t h e  p o t e n t i a l  o f  c o s t u m e  i n  d e f i n i n g  i d e n t i t i e s  ( a l t h o u g h  i t  i s  s t i l l  o f t e n  v e r y  d i f f i c u l t  t o  
d e f i n e  t h e  i d e n t i t i e s  e m b o d i e d  i n  t h e  v a r i o u s  s y m b o l s ) .  N e v e r t h e l e s s ,  t e m p o r a l  a n d  
c o n t e x t u a l  f a c t o r s  p r e v e n t  t h i s  i n f o r m a t i o n  b e i n g  u s e d  t o  i d e n t i f y  s i m i l a r  s o c i a l  
c a t e g o r i e s  i n  a n c i e n t  S o g d i a n  s o c i e t y  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  t e r r a c o t t a s ,  a l t h o u g h  s u c h  a  
p o s s i b i l i t y  f o r  t h e i r  e x i s t e n c e  c a n n o t  b e  d e n i e d .  
I t  i s  i n d e e d  p o s s i b l e  t o  d e f i n e  v a r i o u s  s u p e r f i c i a l  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  t y p e s  o f  
d r e s s  a n d  h e a d d r e s s e s  w o r n  i n  m o d e r n  C e n t r a l  A s i a  w i t h  t h o s e  o f  a n t i q u i t y ,  t h e r e b y  
s u g g e s t i n g  t h a t  v i s u a l  c o m p a r i s o n s  w i t h  m o d e r n  t r a d i t i o n a l  d r e s s  f r o m  t h i s  r e g i o n  
s h o u l d  n o t  b e  i g n o r e d .  T h e s e  i n c l u d e  f e m a l e  c o s t u m e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  l o n g ,  l o o s e  
f i t t i n g  d r e s s  w o r n  o v e r  l o o s e  f i t t i n g  t r o u s e r s ,  a n d  a  h e a d s c a r f .  H o w e v e r ,  t h e  
l i m i t a t i o n s  n o t e d  a b o v e  i n d i c a t e  t h e  s e r i o u s  i s s u e s  i n  u s i n g  t h i s  t y p e  o f  e v i d e n c e  f o r  
a n y t h i n g  m o r e  t h a n  v i s u a l  c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s .  
I n  t h i s  t h e s i s  e t h n o g r a p h i c  m a t e r i a l  h a s  b e e n  u s e d  p r i m a r i l y  t o  c l a r i f y  o r  b e t t e r  
u n d e r s t a n d  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  t e r r a c o t t a s  o f  s p e c i f i c  g a r m e n t s  a n d  h e a d d r e s s e s  
a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  w o r n .  T h i s  m e a n s  i t  h a s  b e e n  u s e d  o n l y  a s  a  v i s u a l  
c o m p a r a t i v e  s o u r c e .  I t  h a s  n o t  b e e n  e x t e n d e d  t o  p r o v i d e  c o n c l u s i v e  s e m i o t i c  o r  
s e m a n t i c  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  c o s t u m e  a n d  o r n a m e n t a t i o n  s h o w n  o n  t h e  t e r r a c o t t a s .  
E t h n o g r a p h i c  m a t e r i a l  h a s  a l s o  n o t  b e e n  u s e d  t o  p r o v i d e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  p o s s i b l e  
c o n t e x t ( s )  i n  w h i c h  t h e  f i g u r i n e s  m a y  h a v e  o p e r a t e d .  
M e t h o d o l o g v  
T h e  p r i m a r y  m a t e r i a l  f o r  t h i s  t h e s i s  i s  t h e  a n t h r o p o m o r p h i c  t e r r a c o t t a  f i g u r i n e s  
a n d  p l a q u e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  T h e  p r i m a r y  f o c u s  o f  t h e  t h e s i s  i s  
t h e  c o s t u m e ,  i n c l u d i n g  d r e s s  a n d  h e a d d r e s s e s
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r e p r e s e n t e d  o n  t h e s e  t e r r a c o t t a s .  
C o l l e c t i o n s  o f  t e r r a c o t t a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  a r e  h o u s e d  i n  
n u m e r o u s  m u s e u m s  a c r o s s  t h e  R u s s i a n  F e d e r a t i o n  a n d  U z b e k i s t a n .  T e r r a c o t t a s  f r o m  
t w o  c o l l e c t i o n s ,  t h e  K a s t a l k s y  a n d  V e s e l o v s k y  c o l l e c t i o n s ,  a r e  h e l d  i n  t h e  S t a t e  
H e r m i t a g e ,  S t  P e t e r s b u r g .  O t h e r  c o l l e c t i o n s  a r e  h e l d  i n  U z b e k i s t a n ,  a t  t h e  S a m a r k a n d  
"  S e e  i n  p a r t i c u l a r  v a r i o u s  s t u d i e s  i n  L o b a c h e v a  a n d  S a z o n o v a  1 9 8 9 ;  S u k h a r e v a  1 9 5 4 ,  1 9 7 9 ,  1 9 8 2 .  
"  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  j e w e l l e r y  t y p e s  i s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  t h e s i s .  I n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  n o t  
e n o u g h  d i a g n o s t i c  e l e m e n t s  a r e  r e t a i n e d  ( i f  t h e y  w e r e  e v e r  p o r t r a y e d )  f o r  u s e f u l ,  o b j e c t i v e  s t u d y .  O n e  
o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  m a y  b e  t h e  s i z e  o f  t h e  t e r r a c o t t a s .  I n  c a s e s  w h e r e  d e t a i l s  a r e  v i s i b l e ,  t h e s e  a r e  
b r i e f l y  c o m m e n t e d  o n .  T h e i r  d i s c u s s i o n ,  h o w e v e r ,  i s  l i m i t e d .  
1 2  
M u s e u m , 5 7  t h e  A f r a s i a b  M u s e u m ,  l o c a t e d  a t  t h a t  s i t e ,  t h e  S a m a r k a n d  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  t h e  S a m a r k a n d  K r a e v e d s c h e s k y  M u s e u m .  T h e  t e r r a c o t t a s  h o u s e d  i n  
t h e s e  f i v e  m u s e u m s  w e r e  p e r s o n a l l y  d o c u m e n t e d  t h e r e  d u r i n g  v i s i t s  b e t w e e n  2 0 0 1  
a n d  2 0 0 2 .  T h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  S a m a r k a n d  h o u s e s  a  v e r y  s m a l l  c o l l e c t i o n  o f  
f i g u r i n e s ,  n o n e  o f  w h i c h  s h o w  d i a g n o s t i c  e l e m e n t s  o f  c o s t u m e  a n d  w e r e  t h e r e f o r e  n o t  
i n c l u d e d  f o r  s t u d y  i n  t h i s  t h e s i s .  5 8  A  s m a l l  c o l l e c t i o n  o f  S a m a r k a n d  r e g i o n a l  
t e r r a c o t t a s  i s  h e l d  i n  t h e  S t a t e  H i s t o r y  M u s e u m  i n  M o s c o w ,  w h i c h  I  w a s  u n a b l e  t o  
v i s i t .  T h e r e  i s  a n o t h e r  c o l l e c t i o n  h e l d  i n  t h e  H i s t o r y  M u s e u m  i n  T a s h k e n t  t o  w h i c h  I  
w a s  u n a b l e  t o  g a i n  a c c e s s .  T e r r a c o t t a s  f r o m  t h e s e  t w o  l a t t e r  m u s e u m s  a r e  o n l y  
i n c l u d e d  f o r  c o m p a r a t i v e  s t u d y  i n  t h i s  t h e s i s  w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  c l e a r l y  r e p r o d u c e d  
i n  p u b l i c a t i o n .  
D u e  t o  t h e  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  c a t a l o g u e  o f  t e r r a c o t t a s  e s t a b l i s h e d  f o r  s t u d y  
i s  n o t  e x h a u s t i v e ;  r a t h e r  i t  i s  a  s e l e c t i o n  o f  f i g u r i n e s  b a s e d  o n  r e l e v a n c e  t o  t h e  s t u d y  o f  
c o s t u m e .  T h e  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  a  f i g u r i n e  i s  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  
d i a g n o s t i c  a t t r i b u t e s  o f  c o s t u m e .  O n l y  s i g h t e d  f i g u r i n e s  w e r e  c o n s i d e r e d  f o r  i n c l u s i o n  
i n  t h i s  s t u d y .  T h i s  m e a n s  t h a t  n u m e r o u s  p u b l i s h e d  f i g u r i n e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n  w e r e  e x c l u d e d .  T h i s  f a c t o r  h a s  l e d  t o  s o m e  i n c o n g r u i t i e s  i n  t h e  
t y p o l o g y  w h e r e b y  c e r t a i n  g a r m e n t s  o r  h e a d d r e s s e s  h a v e  b e e n  m a r k e d  a s  
u n p r o v e n a n c e d  d u e  t o  t h e  a b s e n c e  o f  p r o v e n a n c e d  p i e c e s  i n  t h e  c o l l e c t i o n s  s t u d i e d ,  
w h e n  i n  f a c t  t h e r e  a r e  p r o v e n a n c e d  p i e c e s  f r o m  o t h e r  c o l l e c t i o n s  t h a t  h a v e  n o t  b e e n  
i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  I n  s u c h  c a s e s ,  t h e  u n d o c u m e n t e d  p i e c e s  a r e  c l e a r l y  r e f e r r e d  t o  
i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l .  T h e  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  t h e  e x c l u s i o n  o f  a l l  
n o n - s i g h t e d  f i g u r i n e s  f r o m  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  q u a l i t y  o f  p u b l i s h e d  i m a g e s  o f  S o g d i a n  
f i g u r i n e s  g e n e r a l l y .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  t y p o l o g y  a d o p t e d  f o r  t h i s  s t u d y  d e p e n d e d  o n  
t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  d e t a i l s  o f  c o s t u m e .  I n  m a n y  c a s e s  t h e  p r e s e r v e d  s t a t e  o f  a  
f i g u r i n e  m a k e s  t h i s  t a s k  a  d i f f i c u l t  o n e ,  e v e n  w h e n  i t  i s  v i e w e d  f r o m  l i f e .  T h e  q u a l i t y  
o f  p h o t o g r a p h s  a n d  i l l u s t r a t i o n s  i n  p u b l i s h e d  l i t e r a t u r e  t e n d s  t o  c o m p o u n d s  t h i s  i s s u e ,  
l e a d i n g  t o  s u b j e c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  d e t a i l .  O n e  m e a n s  o f  o v e r c o m i n g  t h i s  h a s  b e e n  
t o  s u p p l e m e n t  d i s c u s s i o n s  o f  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  w i t h  r e f e r e n c e s  t o  n o n -
d o c u m e n t e d  S a m a r k a n d  r e g i o n  f i g u r i n e s .  
T h e  t o t a l  a s s e m b l a g e  o f  f i g u r i n e s  a n d  p l a q u e s  d o c u m e n t e d  d u r i n g  r e s e a r c h  f o r  
t h i s  t h e s i s  c o m p r i s e s  f i v e  h u n d r e d  a n d  n i n e t y - s i x  p i e c e s .  T h e s e  a r e  i n c l u d e d  i n  a  
c a t a l o g u e  ( A p p e n d i x  I ) ,  w h i c h  p r o v i d e s ,  w h e r e  a v a i l a b l e ,  d e t a i l s  o f  p r o v e n a n c e  a n d  
p u b l i c a t i o n ( s ) .  O f  t h e s e  f i g u r i n e s ,  1 1 1  a r e  u s e d  a s  t y p e  e x a m p l e s  i n  t h e  t y p o l o g y .  
T y p e  e x a m p l e s  a r e  t h o s e  f i g u r i n e s  t h a t  d e m o n s t r a t e  m o s t  c l e a r l y  t h e  s p e c i f i c  a t t r i b u t e s  
o f  a  g a r m e n t  o r  h e a d d r e s s .  S o m e  f i g u r i n e s  a r e  l i s t e d  a s  t y p e  e x a m p l e s  f o r  m o r e  t h a n  
o n e  g a r m e n t  o r  h e a d d r e s s  t y p e .  l l I u s t r a t i o n s  o r  p h o t o g r a p h s  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  f o r  
a l l  t y p e  e x a m p l e s  i n  t h e  p a g e s  f o l l o w i n g  t h e  d r e s s  a n d  h e a d d r e s s  t y p o l o g i e s .  T y p e  
e x a m p l e s  h a v e  b e e n  h i g h l i g h t e d  i n  t h e  c a t a l o g u e  b y  m e a n s  o f  a  d o u b l e  u n d e r l i n e  
u n d e r  t h e  r e l e v a n t  m u s e u m  i d e n t i f i c a t i o n  n u m b e r s .  I n  c a s e s  w h e r e  a  f i g u r i n e  h a s  n o  
a v a i l a b l e  m u s e u m  n u m b e r  b u t  h a s  b e e n  u s e d  a s  a  t y p e  e x a m p l e ,  t h e  b i b l i o g r a p h i c  
r e f e r e n c e s  h a v e  b e e n  u n d e r l i n e d  i n s t e a d .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  n o m e n c l a t u r e  o f  f i g u r i n e s  i n  s o m e  c o l l e c t i o n s  h a s  
b e e n  s t a n d a r d i s e d  i n  t h e  c a t a l o g u e  t o  f a c i l i t a t e  s o r t i n g .  I n  t h e  A  a n d  S A  c o l l e c t i o n s
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m u s e u m  n u m b e r s  h a v e  b e e n  s t a n d a r d i s e d  t o  a  f o u r  d i g i t  n u m b e r  s y s t e m .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  f i g u r i n e  r e f e r e n c e d  A 5 8 7  i n  t h e  t e x t  w i l l  b e  f o u n d  a s  A 0 5 8 7  i n  t h e  d a t a b a s e .  I n  
t h e  R M  c o l l e c t i o n  t h e  n u m b e r s  h a v e  b e e n  s t a n d a r d i s e d  t o  a  s i x  d i g i t  s y s t e m .  F o r  
5 7  M u s e u m  o f  H i s t o r y  o f  C u l t u r e  a n d  A r t  o f  t h e  P e o p l e s  o f  U z b e k i s t a n .  
5 8  T h e s e  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  i n  A v a n e s o v a  1 9 7 6 .  
" S e e  p .  3 7 .  
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e x a m p l e  A 1 9  9 9  i n  t h e  t e x t  b e c o m e s  A 0 1 9  0 9 9  i n  t h e  c a t a l o g u e .  T h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  
o r i g i n a l  m u s e u m  n o m e n c l a t u r e  h a s  b e e n  m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  t e x t .  
P l a t e s  s h o w i n g  c o m p a r a t i v e  i l l u s t r a t i o n s  a r e  o r g a n i s e d  i n i t i a l l y  a c c o r d i n g  t o  
t h e  c a t e g o r y  o f  a r t e f a c t  ( e . g . ,  t e r r a c o t t a s )  o r  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n  - m o n u m e n t a l  
s t a t u a r y ,  w a l l  p a i n t i n g s  a n d  s o  o n .  W i t h i n  t h e s e  g r o u p s  i m a g e s  a r e  s o r t e d  
g e o g r a p h i c a l l y ,  a n d  f i n a l l y ,  c h r o n o l o g i c a l l y .  T h e r e  a r e  t w o  p r i m a r y  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  
t h i s .  F i r s t l y ,  a l t h o u g h  a n  i m a g e  m a y  c o m e  f r o m  a  p a r t i c u l a r  r e g i o n ,  i t  d o e s  n o t  
n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t  t h e  l o c a l  i n h a b i t a n t s  o f  t h a t  r e g i o n .  F o r  e x a m p l e ,  w a l l  p a i n t i n g s  
f r o m  A f r a s i a b  r e p r e s e n t  v a r i o u s  d e l e g a t i o n s  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  r e g i o n s .  S e c o n d l y ,  i t  
i s  p o s s i b l e  t h a t  a r t e f a c t  c a t e g o r i e s  s u c h  a s  t e r r a c o t t a s  f u n c t i o n e d  i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s  
t o ,  f o r  e x a m p l e ,  m o n u m e n t a l  s t a t u a r y .  T h e  i n t e n d e d  a u d i e n c e  o f  t h e  w a l l  p a i n t i n g s  
w o u l d  h a v e  b e e n  d i f f e r e n t  t o  t h a t  o f  t e r r a c o t t a s ,  a n d  t h e  m e s s a g e s  e m b o d i e d  i n  e a c h  
t y p e  o f  r e p r e s e n t a t i o n  m a y  a l s o  h a v e  b e e n  d i f f e r e n t .  
T h e  m o s t  i m m e d i a t e  i s s u e s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n ,  a s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  a r e  t h o s e  o f  p r o v e n a n c e  a n d  c h r o n o l o g y .  T h e  f i g u r i n e s  
f r o m  t h e  K r a e v e d s c h e s k y  M u s e u m  a n d  t h e  S t a t e  H e r m i t a g e ,  c o m p r i s i n g  t h e  K a s t a l s k y  
a n d  V e s e l o v s k y  c o l l e c t i o n s ,  a r e  u n p r o v e n a n c e d .  H o w e v e r ,  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  a l l  o f  
t h e  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  A f r a s i a b  M u s e u m  w e r e  f o u n d  a t  A f r a s i a b .  S o m e  w e r e  
r e c o v e r e d  f r o m  s t r a t i f i e d  c o n t e x t s ,  w h i l e  o t h e r s  w e r e  s u r f a c e  f i n d s .  T h i s  i s  a l s o  t r u e  
f o r  t h e  f e w  e x a m p l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y .  F i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  M u s e u m  c o m p r i s e  v a r i o u s  c o l l e c t i o n s  
c o m i n g  f r o m  t h e  s i t e  o f  A f r a s i a b  a n d  i t s  s u r r o u n d s .  M a n y  o f  t h e s e  a r e  a l s o  w i t h o u t  a  
c l e a r  s t r a t i  g r a p h i c a l  c o n t e x t .  
F i g u r i n e s  h o u s e d  i n  t h e  v a r i o u s  m u s e u m s  i n  S a m a r k a n d  w e r e  p h o t o g r a p h e d  
w h e r e  p o s s i b l e  a n d  i n  s o m e  i n s t a n c e s  d r a w n .  F i g u r i n e s  h e l d  i n  t h e  t w o  H e r m i t a g e  
c o l l e c t i o n s  w e r e  d o c u m e n t e d  b y  m e a n s  o f  i l l u s t r a t i o n s  b y  t h e  a u t h o r .  P e r m i s s i o n  f o r  
p h o t o g r a p h i n g  t h e s e  f i g u r i n e s  w a s  u n a b l e  t o  b e  o b t a i n e d  a s  o n l y  a  c o m p a r a t i v e l y  
s m a l l  n u m b e r  o f  t h e m  h a s  b e e n  p u b l i s h e d .  G i v e n  t h e  s i z e  o f  t h e s e  t w o  c o l l e c t i o n s  
( a p p r o x i m a t e l y  2 0 0 0  p i e c e s  a l t o g e t h e r ,  i n c l u d i n g  z o o m o r p h i c  f i g u r i n e s  a n d  s o m e  
s m a l l  a r c h i t e c t u r a l  d e t a i l s )  a n d  t h e  r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e  ( a p p r o x i m a t e l y  1 0  
w e e k s )  s p e n t  i n  S t  P e t e r s b u r g ,  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  i l l u s t r a t e  e v e r y  p i e c e  
i n d i v i d u a l l y .  P i e c e s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  i l l u s t r a t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  p r e s e r v a t i o n
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a n d  v a r i a t i o n  o f  d e t a i l s ,  a n d  o n  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  w e r e  a  d i f f e r e n t  t y p e  f r o m  t h o s e ,  
w h i c h  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  p h o t o g r a p h e d  i n  S a m a r k a n d .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  
a u t h o r  h a d  o n l y  l i m i t e d  e x p e r i e n c e  o f  t e c h n i c a l  d r a w i n g  p r i o r  t o  c o m i n g  t o  t h e  
H e r m i t a g e .  W h i l e  e v e r y  e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  d r a w i n g s  a r e  
t e c h n i c a l l y  c o r r e c t  a n d  t h a t  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d e t a i l s  o n  t h e  f i g u r i n e s  i s  f a i t h f u l ,  t h e  
l i m i t a t i o n s  o f  s i n g l e  d i m e n s i o n a l  l i n e  d r a w i n g s  a r e  n e v e r t h e l e s s  r e c o g n i s e d .  O n e  o f  
t h e  a i m s  i n  t h e  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  f i g u r i n e s  w a s  t o  n o t e  t h e  v a r i a t i o n s  i n  
o r n a m e n t a t i o n  a n d  g a r m e n t  a n d  h e a d d r e s s  s t y l e s .  F o r  e x a m p l e ,  c l o s e  a t t e n t i o n  w a s  
p a i d  t o  f i g u r i n e s  o f  t h e  s a m e  t y p e  o r  s e r i e s ,  b u t  w h i c h  p o r t r a y e d  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
o r n a m e n t a t i o n  o f  t h e  c o s t u m e .  
T h e  c a t a l o g u e  ( A p p e n d i x  I )  o f  f i g u r i n e s  d i s c u s s e d  a b o v e  i s  t h e  d a t a b a s e  o n  
w h i c h  t h e  t y p o l o g y  u s e d  f o r  t h i s  t h e s i s  w a s  e s t a b l i s h e d .  T h e  t y p o l o g y  i s  d i s c u s s e d  
f u l l y  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  C h a p t e r  4 .  O n e  o f  t h e  g u i d i n g  a i m s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  t y p o l o g y  w a s  t h e  n e e d  t o  r e c o g n i s e  t h e  p o t e n t i a l  f o r  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  s i g n a l l i n g  
i n  c o s t u m e ,  i n c l u d i n g  t h e  c u t  a n d  s h a p e  o f  a  g a r m e n t  o r  h e a d d r e s s  a n d  i t s  
6 0  N u m e r o u s  f i g u r i n e s  w e r e  u n a b l e  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  b e c a u s e  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  d e t a i l  w a s  
t o o  p o o r .  I n  o m i t t i n g  s u c h  e x a m p l e s  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  i m p o r t a n t  t o  b e  c o n s c i o u s  o f  t h e  i s s u e s  i n  
c o m p i l i n g  a  d a t a b a s e  o f  q u a l i t y  e x a m p l e s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  q u a n t i t y .  
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o m a m e n t a t i o n .
6 1  
A l t h o u g h  t h e  m e a n i n g  o f  s u c h  s y m b o l i s m  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  
i n v e s t i g a t e  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a r c h a e o l o g i c a l  c o n t e x t ,  t h i s  n e v e r t h e l e s s  f a c i l i t a t e s  a  
c l o s e r  d e f i n i t i o n  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  s p e c i f i c  t o  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  A n o t h e r  a i m  w a s  
t o  a l l o w  f o r  f u t u r e  c o m p a r a t i v e  e x a m i n a t i o n s  o f  t h e  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  f i g u r i n e s  
f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  w i t h  t h a t  o n  f i g u r i n e s  a n d  o t h e r  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n s  
f r o m  o t h e r  r e g i o n s .  
S u m m a r y  
T h e  s t u d y  o f  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  t e r r a c o t t a  f i g u r i n e s  a n d  p l a q u e s  f r o m  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n ,  d a t e d  a p p r o x i m a t e l y  f r o m  t h e  2
n d  
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c e n t u r y  B C E  t o  t h e  8
t h  
c e n t u r y  C E ,  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  p r o v i d e  a n  a l t e r n a t e  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  s o c i a l ,  c u l t u r a l  
a n d  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  S o g d i a n a  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t o  t h o s e  o f f e r e d  i n  t h e  s c h o l a r l y  
l i t e r a t u r e  t o  d a t e .  A n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  c o s t u m e  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  o f  
S o g d i a n a  f a c i l i t a t e s  t h e  s t u d y  o f  a  l o c a l i s e d  r e g i o n  i n  S o g d i a n a .  I t  a l s o  p r o v i d e s  a  
p o t e n t i a l  m e a n s  o f  e x p l o r i n g  t h e  m u l t i - d i m e n s i o n a l i t y  o f  i d e n t i t y  i n  S a m a r k a n d  
s o c i e t y .  F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  w i t h  t h e  f u r t h e r  s t u d y  o f  c o s t u m e  s t y l e s  a n d  
a t t r i b u t e s  f r o m  o t h e r  r e g i o n s  o f  S o g d i a n a ,  i d e a s  o f  t h e  v i s u a l  c o n s t r u c t i o n  o f  r e g i o n a l  
( a n d  o t h e r )  i d e n t i t i e s  w i l l  e m e r g e .  
T h i s  t h e s i s  i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  b r o a d  s e c t i o n s .  C h a p t e r s  1 ,  2  a n d  3  p r o v i d e  
t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  t o  t h e  f i g u r i n e s  a n d  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  
C h a p t e r  2  i n t r o d u c e s  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  s t u d y  o f  f i g u r i n e s  i n  
g e n e r a l ,  a n d  t h e n  u s e s  t h i s  c o n t e x t  t o  a s s e s s  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  a s  a  
b o d y  o f  p r i m a r y  m a t e r i a l .  C h a p t e r  3  p r e s e n t s  a  m i c r o - v i e w  o f  t h e  h i s t o r y  o f  S o g d i a n a  
a n d  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  i n  p a r t i c u l a r .  C h a p t e r  4  p r e s e n t s  t h e  t y p o l o g y  o f  c o s t u m e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  a n d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l .  
C h a p t e r s  5  a n d  6  d i s c u s s  t h e  a r t  h i s t o r i c  c o n t e x t  o f  t h e  c o s t u m e .  C h a p t e r  5  d e f i n e s  
m o r e  c l o s e l y  t h e  l o c a l  t r a i t s  o f  S a m a r k a n d  r e g i o n a l  c o s t u m e ,  w h i l e  C h a p t e r  6  p l a c e s  
t h i s  i n  t h e  b r o a d e r  c o n t e x t  o f  S o g d i a n  d r e s s  a s  a  m e a n s  o f  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  i s s u e s  
i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  S o g d i a n  i d e n t i t y .  
T h e  a i m  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t h r e e f o l d .  T h e  f i r s t  i s  t o  i d e n t i f y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
c o s t u m e  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  T h i s  w i l l  b e  a c h i e v e d  b y  m e a n s  o f  a  t y p o l o g y  o f  
t h e  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  t e r r a c o t t a s .  T h e  s e c o n d  i s  t o  d i s c u s s  t h e s e  t r a i t s  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  f r o m  s u r r o u n d i n g  r e g i o n s .  T h i s  w i l l  f a c i l i t a t e  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  a n d  i m p a c t  o f  t h e s e  s o c i e t i e s  a n d  i n f l u e n c e s  i n  a n d  o n  
S o g d i a n a .  T h e  t h i r d  a i m  i s  t o  e x p l o r e  c u r r e n t  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
S o g d i a n s  f r o m  a r t  h i s t o r i c  s o u r c e s ,  b o t h  i n  t h e  S o g d i a n  h e a r t l a n d  o f  t h e  Z a r a f s h a n  
V a l l e y ,  a n d  a l s o  i n  t h e  S o g d i a n  d i a s p o r a ,  w h i c h  e m e r g e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
t r a d e  r o u t e s .  A l t h o u g h  t h e  m a k e u p  o f  s p e c i f i c  i d e n t i t y  g r o u p s  w i t h i n  S a m a r k a n d  
r e g i o n a l  s o c i e t y  a r e  n o t  y e t  u n d e r s t o o d ,  t h e s e  a i m s  w i l l  f a c i l i t a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  l o c a l  i d e n t i t y  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  
6 1  S ! 1 l r e n s e n  1 9 9 7 :  9 5 - 6 .  
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T E R R A C O T T A S  F R O M  T H E  S A M A R K A N D  R E G I O N :  
T H E M E S  A N D  I S S U E S  O F  R E S E A R C H  
T h e  s t u d y  o f  " S o g d i a n "  t e r r a c o t t a s  h a s  t y p i c a l l y  f o c u s e d  o n  t h o s e  f r o m  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n ,  a s  t h e y  a r e  t h e  m o s t  n u m e r o u s  a n d  w i d e l y  p u b l i s h e d .  H o w e v e r ,  
c o l l e c t i o n s  f r o m  o t h e r  r e g i o n s  i n  S o g d i a n a ,  s u c h  a s  t h e  N  a k h s h a b  a n d  B u k h a r a  o a s e s  
a n d  P a n j i k e n t ,  s h o u l d  a l s o  b e  i n c l u d e d  u n d e r  t h e  " S o g d i a n "  u m b r e l l a .  E a c h  o f  t h e s e  
r e g i o n s  h a s  y i e l d e d  i m p o r t a n t  c o l l e c t i o n s  o f  f i g u r i n e s
l  
t h a t  s h a r e  f e w  s t y l i s t i c  t r a i t s  
w i t h  e a c h  o t h e r ,  i n d i c a t i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l o c a l i s a t i o n  w i t h i n  b r o a d e r  S o g d i a n a .  
D e s p i t e  t h e  d i v e r s e  g e o g r a p h i c a l  a n d  c h r o n o l o g i c a l  c o n t e x t  o f  d i s c o v e r i e s  o f  
t e r r a c o t t a s  i n  S o g d i a n a  a n d  C e n t r a l  A s i a  g e n e r a l l y ,  t h e r e  r e m a i n  s e r i o u s  l a c u n a e  i n  
g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  v a l u e  a n d  f u n c t i o n  i n  t h e  s a c r e d  a n d  s e c u l a r  w o r l d s ,  
a n d  t h e  e c o n o m i c  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  o p e r a t e d .  I n  S o g d i a n a ,  t h e s e  i s s u e s  a r e  
c o m p o u n d e d  b y  t h e  l a c k  o f  a r t  h i s t o r i c  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  w i t h  w h i c h  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  i n s t i t u t i o n s  a n d  m e c h a n i c s  o f  S o g d i a n  c u l t u r e  a n d  s o c i e t y .  T h e s e  
f a c t o r s  h a v e  s e r i o u s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  s t u d y  o f  i d e n t i t y  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  c o s t u m e  
r e p r e s e n t e d  o n  t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  
T h i s  c h a p t e r  w i l l  s u r v e y  t h e  r e s e a r c h  i s s u e s  i n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y  o f  f i g u r i n e s  
a s  a r t e f a c t s ,  a n d  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  P a r t  I  
p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  p o s s i b i l i t i e s  a n d  t h e  p r a c t i c a l  r e a l i t i e s  o f  
e s t a b l i s h i n g  i d e n t i t y  i n  a n t i q u i t y  o n  t h e  b a s i s  o f  c o s t u m e .  P a r t  I I  l o o k s  a t  t h e  
t e r r a c o t t a s  a s  a r c h a e o l o g i c a l  a r t e f a c t s .  P a r t  I I I  d e t a i l s  t h e  s p e c i f i c  i s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  
s t u d y  o f  t h e  t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  
I .  C O S T U M E  A N D  I D E N T I T Y  I N  A R C H A E O L O G Y  
C o s t u m e  a n d  t h e  s t u d y  o f i d e n t i t y  
S 0 l ' e n s e n  d e f i n e s  i d e n t i t y  a s  " t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a n  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  t h a t  
a r e  a s s i g n e d  a n d  a s s u m e d  b y  t h e  g r o u p  a n d  o t h e r s  a s  a  r e s u l t  o f  p e r c e i v e d  d i f f e r e n c e s  
f r o m  a n d  s i m i l a r i t i e s  t o  o t h e r s .  T h e s e  i d e n t i t i e s  a r e  c r e a t e d  a n d  a s s i g n e d  q u a l i t i e s ,  
w h i c h  r e s u l t  i n  b o t h  c o h e s i o n  a n d  s e p a r a t i o n ,  a n d  m a t e r i a l  c u l t u r e  i s  e m p l o y e d  i n  a  
v a r i e t y  o f  w a y s  t o  e x p r e s s  t h e m .  I t  i s  t h u s  d i f f e r e n t  f r o m ,  f o r  e x a m p l e ,  s u b j e c t i v e  
p e r s o n a l  s e l f - i d e n t i t y " ?  T h e  e x p r e s s i o n  o f  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  e c o n o m i c ,  k i n  
a n d  r e g i o n a l  i d e n t i t i e s  w a s  a  c r i t i c a l  m e a n s  o f  n e g o t i a t i o n  i n  a n c i e n t  s o c i e t y .  T h e  
c r e a t i o n  a n d  e x p r e s s i o n  o f  d i f f e r e n c e  i m p l i e s  t h a t  t h e  b o u n d a r i e s  o f  i d e n t i t y  c a t e g o r i e s  
w e r e  c h a n g e d  a s  s o c i e t y  d e v e l o p e d  u n d e r  d i f f e r e n t  i n f l u e n c e s .  I t  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  a s  
a n  i n d i v i d u a l  m o v e d  t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  c a t e g o r i e s  s o m e  i d e n t i t i e s  w e r e  a d d e d  o r  
r e m o v e d  w h i l e  o t h e r s  r e m a i n e d  s t a b l e .  
C o s t u m e  i s  u n d e r s t o o d  i n  t h i s  t h e s i s  t o  c o m p r i s e  t h r e e  p a r t s :  I )  t h e  c l o t h  o r  
t e x t i l e  f r o m  w h i c h  i t  i s  m a n u f a c t u r e d ;  2 )  t h e  s u m  o f  p i e c e s  o f  c l o t h  m a k i n g  u p  t h e  
g a r m e n t  o r  h e a d d r e s s  i t s e l f ;  a n d  3 )  t h e  o r n a m e n t a t i o n  o f  t h e  g a r m e n t  o r  h e a d d r e s s .
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C l o t h  a n d  t e x t i l e  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  a s  v a r i a b l e s  i n  t h e  t y p o l o g y  ( s e e  C h a p t e r  4 )  
I  F o r  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  B u k h a r a  r e g i o n  s e e  A d ' i l o v  1 9 8 3  a n d  A k h r a r o v  a n d  U s m a n o v a  1 9 9 0 .  F o r  
f i g u r i n e s  f r o m  t h e  N a k h s h a b  o a s i s  s e e  m o s t  r e c e n t l y  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 .  F o r  f i g u r i n e s  f r o m  P a n j i k e n t  
s e e  B r y i k i n a  1 9 9 9 ;  M a r s h a k ,  L i t v i n s k y  e t  a l .  1 9 8 5  a n d  M a r s h a k  1 9 6 4 .  
2  S e r e n s e n  1 9 9 7 :  9 4 .  
3  T h i s  i s  s i m i l a r  t o  S 0 T e n s e n  1 9 9 7 :  9 6 .  H o w e v e r ,  o r n a m e n t a t i o n  i s  n o t  l i m i t e d  t o  a  s e p a r a t e  g r o u p ,  b u t  
i n s t e a d  m a k e s  u p  p a r t  o f  t h e  o v e r a l l  c o s t u m e .  
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b e c a u s e  i t  i s  n o t  u s u a l l y  p o s s i b l e  t o  r e c o g n i s e  t h e  t y p e  o f  c l o t h  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  
f i g u r i n e s .
4  
H o w e v e r ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  u s e  o f  a  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  t e x t i l e ,  i t s  c o l o u r  
a n d  e m b r o i d e r y ,  w e r e  i m p o r t a n t  r e p o s i t o r i e s  o f  s i g n a l l i n g .
s  
G a r m e n t s  a n d  
h e a d d r e s s e s ,  a n d  t h e i r  o r n a m e n t a t i o n ,  a r e  t a k e n  a s  t h e  e l e m e n t s  t o  w h i c h  m e a n i n g  i s  
a p p l i e d .  T h i s  m e a n i n g  m a y  b e  a p p l i e d  e i t h e r  i n d i v i d u a l l y ,  i n  t h e  g a r m e n t  o r  
h e a d d r e s s  ( i . e . ,  c u t ,  l e n g t h ,  s t y l e  o f  n e c k l i n e  e t c . ) ,  o r  i n  t h e  o r n a m e n t a t i o n .  
A l t e r n a t i v e l y ,  m e a n i n g  m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  ( a n d  o t h e r )  
e l e m e n t s .  I n  i d e n t i f y i n g  t h e  i n d i v i d u a l  p a r t s  m a k i n g  u p  t h e  e n t i r e  c o s t u m e ,  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  c e r t a i n  e l e m e n t s  a r e  b e i n g  ( u n c o n s c i o u s l y )  o b j e c t i f i e d  i n  t h e  t y p o l o g y .  
H o w e v e r ,  t h i s  m e t h o d  p o t e n t i a l l y  s h o w s  m o r e  c l e a r l y  t h e  p h y s i c a l  c o n s t r u c t i o n  o f  
i d e n t i t y  t h r o u g h  t h e  e l u c i d a t i o n  o f  i t s  c o n s t i t u e n t  p a r t s .  
T h e  u s e  o f  c o d e s  a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  i d e n t i t i e s  
" C o d e s "  o r  s y m b o l s  a r e  u s e d  a s  a  s i g n a l l i n g  d e v i c e  t o  c o m m u n i c a t e  t o  o t h e r s  
( a n d  t h e  s e l f )  t h e  v a r i o u s  i d e n t i t i e s  e m b r a c e d  b y  a n  i n d i v i d u a l .  C o s t u m e  " c o d e s "  a r e  
m a n i f e s t  i n  v a r i o u s  g u i s e s .  T h e  m a n n e r  o f  w e a r i n g  a  g a r m e n t ,  t h e  c u t  o f  a  g a r m e n t ,  
t h e  c o l o u r ,  t h e  t y p e  o f  f a b r i c ,  a n d  t h e  t y p e  a n d  p l a c e m e n t  o f  o r n a m e n t a t i o n  a l l  
i m m e d i a t e l y  s i g n a l  a  m e s s a g e  t o  t h o s e  w i t h i n  t h e  g r o u p .  A  m e s s a g e  i s  a l s o  s e n t  t o  
t h o s e  o u t s i d e  a  g r o u p  u n a b l e  t o  r e a d  t h e  s p e c i f i c  c o d e s ,  t h e r e b y  c r e a t i n g  d i f f e r e n c e .  
C o s t u m e  i s  o n e  o f  t h e  p r i m a r y  v e h i c l e s  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  i d e n t i t i e s  b e c a u s e  o f  i t s  
a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  n o n - v e r b a l l y .  
C o d e s  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  s t a t i c .  R a t h e r  t h e y  c h a n g e d  a s  a  p e r s o n  c h a n g e d  o r  
e v o l v e d  t h e i r  i d e n t i t i e s ,  s o m e t i m e s  b e c o m i n g  l a y e r e d  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  i d e n t i t i e s ,  
s o m e t i m e s  b e i n g  a l t o g e t h e r  d i s c a r d e d .  S t a t i c  c o d e s  s u c h  a s  t a t t o o s  o r  o t h e r  p e r m a n e n t  
b o d y  m a r k i n g s  m a y  b e  i n d i c a t i v e  o f  a  s t a b l e  i d e n t i t y , 6  w h e r e a s  n o n  p e r m a n e n t  i t e m s ,  
s u c h  a s  p i n s  o r  b e l t s  o r  a  s p e c i f i c  h e a d d r e s s  m a y  s i g n i f y  a  m o r e  t r a n s i t i o n a l  o r  
d y n a m i c  i d e n t i t y .  H o w e v e r ,  p e r m a n e n t  i t e m s  c o u l d  a l s o  b e  c h a n g e d  b y  t h e  a d d i t i o n  
o f  o t h e r  e l e m e n t s ,  s u c h  a s  n e w  l i n e s  o n  a  t a t t o o .  I t  m a y  b e  a s s u m e d  t h a t  s o m e  c o d e s  
y i e l d e d  a  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  o n  t h e i r  o w n ,  w h i l e  o t h e r s  w e r e  r e a d  i n  c o m b i n a t i o n  
w i t h  o t h e r  c o d e s .  T h e  c o d e s  w e r e  a l s o  m a l l e a b l e  a s  f a s h i o n s  c h a n g e d ,  a n d  i n d i v i d u a l s  
e x p r e s s e d  t h e i r  c h o i c e s  f r o m  w i t h i n  a  d e f i n e d  s e t .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  s u b j e c t i v i t y  p l a y s  
a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n ,  a  f a c t o r  w h i c h  i n  m a n y  c a s e s  m a y  r e n d e r  t h e  
c o d e s  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t  f r o m  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d  a l o n e .
7  
T h e  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o d u c t i o n  o f  t h e s e  s i g n i f i e r s ,  f o r  e x a m p l e  t h e  
s p e c i f i c  m i n e r a l  o r  v e g e t a b l e  d y e  u s e d  t o  c o l o u r  f a b r i c  o r  t h e  m a t e r i a l s  u s e d  t o  m a k e  a  
b e a d ,  i s  l i m i t e d  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  m a t e r i a l s  t o  t h e  p r o d u c e r .  I n  t h i s  r e s p e c t  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  a r g u e  t h a t  a v a i l a b i l i t y  t o  r e s o u r c e s  w a s  a  f a c t o r  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  c o d e s .  "  . . .  R e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e  i n t e r l i n k e d  s y s t e m s  o f  
t e c h n o l o g y  ( i n v o l v e d  i n  c r e a t i n g  d r e s s )  a n d  s y s t e m s  o f  a e s t h e t i c  a n d  m o r a l  b e l i e f s ,  
w h i c h  l i m i t  h o w  i d e n t i t i e s  c a n  b e  e x p r e s s e d ,  a r e  b o t h  i n t r i c a t e  a n d  s u b j e c t  t o  a l t e r a t i o n  
a s  c h a n g e  i n  o n e  o f  t h e  s y s t e m s  i s  l i k e l y  t o  s t i m u l a t e  c h a n g e  i n  t h e  o t h e r s . , , 8  
4  A  j u d g e m e n t  m a y  o c c a s i o n a l l y  b e  m a d e  r e g a r d i n g  t h e  t h i c k n e s s  o r  o t h e r  n a t u r e  o f  t h e  f a b r i c  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e  d r a p e r y  o r  t h e  a p p a r e n t  " r i g i d i t y "  o f  a  g a r m e n t .  H o w e v e r ,  t h i s  b e c o m e s  v e r y  s u b j e c t i v e .  
S  C o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  w a l l  p a i n t i n g s  w o u l d  p r o v i d e  f e r t i l e  g r o u n d  f o r  i n q u i r y  i n t o  t h e s e  a s p e c t s  
b e c a u s e  o f  t h e  l e v e l  o f  d e t a i l ,  s u c h  a s  m o t i f s ,  a n d  a l s o  t h e i r  u s e  o f  c o l o u r .  S e e  h o w e v e r  p .  2 6 1  r e g a r d i n g  
t h e  l i m i t a t i o n s  o n  t h e  u s e  o f  c o l o u r  i n  w a l l  p a i n t i n g s .  
6  S e r e n s e n  1 9 9 7 :  1 0 1 .  
7  S e e  p .  9  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f t h e  i s s u e  o f  s u b j e c t i v i t y  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  c o s t u m e  p o r t r a y e d  o n  t h e  
f i g u r i n e s .  
8  R o a c h - H i g g i n s  a n d  E i c h e r  1 9 9 2 :  6 - 7 .  
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M i c h e l l e  M a r c u s  i n  h e r  s t u d y  o f  o b j e c t s  f r o m  H a s a n l u  i n  I r a n
9  
h a s  s h o w n  t h a t  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e t e c t  v a r i o u s  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  i d e n t i t i e s  i n  H a s a n l u  s o c i e t y  t h a t  
a r e  n o t  o t h e r w i s e  i m m e d i a t e l y  v i s i b l e .  O n  t h e  b a s i s  o f  f i n d s  o f  c l o t h i n g  p i n s  i n  g r a v e s ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h o s e  f o u n d  o n  a  g r o u p  o f  p e o p l e  k i l l e d  i n  a n  i n c i d e n t a l  s i t u a t i o n ,  
M a r c u s  h a s  d i s c u s s e d  t h e  p r o m o t i o n  o f  i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  i d e n t i t y  o f  m a l e s ,  
f e m a l e s  a n d  c h i l d r e n  w i t h i n  a n d  w i t h o u t  t h e  l a r g e r  s o c i a l  g r o u p  i n  I r a n  d u r i n g  t h e  
e a r l y  f i r s t  m i l l e n n i u m  B C E .
l O  
M a r c u s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  c l o t h i n g  p i n s  o n  
p r e d o m i n a n t l y  f e m a l e s  a n d  c h i l d r e n  m a y  r e f l e c t  a  s p e c i f i c  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i n g  
s t a t u s  a n d  g r o u p  a f f i l i a t i o n  t o  e x t e n d e d  g r o u p s  w i t h i n  a n d  w i t h o u t  H a s a n l u  s o c i e t y .  
T h e y  m a y  a l s o  r e f l e c t  s p e c i f i c  i s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  r o l e  o f  f e m a l e s  a n d  c h i l d r e n  i n  
s o c i e t y ,  s u c h  a s  t h e i r  v u l n e r a b i l i t y .  O n  a  m u c h  w i d e r  s c a l e ,  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  p i n s  
a s  w e a p o n s  a l s o  c o m m u n i c a t e s  a  m e s s a g e  o f  p o w e r  t o  i n v a d i n g  s o c i e t i e s ,  a  r e a l  t h r e a t  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  w h i l e  t o  t h e  i m m e d i a t e  s o c i e t y  t h e i r  s i z e ,  a n d  t h e  a c c e s s  o f  t h e  
w e a r e r s  t o  i r o n ,  a l s o  c o m m u n i c a t e s  a  s p e c i f i c  e c o n o m i c  s t a t u s .  T h i s  e x a m p l e  c l e a r l y  
u n d e r l i n e s  t h e  v a r i o u s  r e a l m s  i n  w h i c h  c o d e s  c o u l d  b e  r e a d ,  a n d  t h e  v a l u e  i n  
u n d e r s t a n d i n g  t h e m .
1 1  
E t h n i c  i d e n t i t y :  m o d e r n  a n d  a n c i e n t  
A l m o s t  a l l  p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  f i g u r i n e s  f r o m  S o g d i a n a  h a v e  a t  l e a s t  i n  p a r t  
f o c u s s e d  o n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  e t h n i c  g r o u p s  m a k i n g  u p  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n (  s ) .  1 2  T h e  
g r o u p s  a r e  d e f i n e d  a c c o r d i n g  t o  b o t h  r a c e  a n d  e t h n i c i t y  a n d  i n c l u d e  I n d o - E u r o p e a n s ,  
M o n g o l i a n s ,  S c y t h i a n s ,  T u r k s .  T h e s e  d e f i n i t i o n s  a r e  b a s e d  p r e d o m i n a n t l y  o n  
p h y s i o g n o m i c  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  a r e  v e r y  s u b j e c t i v e .  C o s t u m e  i s  a l s o  u s e d  t o  s u p p o r t  
t h e s e  i d e n t i f i c a t i o n s ,  h o w e v e r ,  t h e  o b s e r v a t i o n s  a r e  v e r y  g e n e r a l .  T h i s  r a i s e s  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  e t h n i c  g r o u p s  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d .  H i s t o r i c a l  
s o u r c e s  1 3  s u g g e s t  t h a t  a t  l e a s t  t h r e e  b r o a d  p o p u l a t i o n  ~roups e x i s t e d  i n  S o g d i a n a  
b e t w e e n  t h e  2
n d  
c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  8  c e n t u r y  C E :  t h e  S o g d i a n s ,  
t h e  n o m a d i c  " S a k a " ,  p o s s i b l y  i n c l u d i n g  t h e  K a n g j u ,  a n d ,  f r o m  a t  l e a s t  t h e  4 t h  c e n t u r y  
C E ,  T u r k i c  s p e a k i n g  p e o p l e s .  1 4  T h e  t e r m s  " T u r k i c  s p e a k i n g "  a n d  " S a k a "  a r e  u m b r e l l a  
t e r m s ,  a n d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e y  i n c o r p o r a t e d  v a r i o u s  g r o u p s  w h o  i d e n t i f i e d  t h e m s e l v e s  
d i f f e r e n t l y  f r o m  o t h e r s  u n d e r  t h e  s a m e  u m b r e l l a .  S e v e r a l  c r i t i c a l  p o i n t s  s h o u l d  b e  
m e n t i o n e d  r e g a r d i n g  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  e t h n i c i t y  i n  a n t i q u i t y ,  w h i c h  h i g h l i g h t  t h e  
p r o b l e m a t i c  n a t u r e  o f  t h e  a s c r i p t i o n  o f  s u c h  i d e n t i t y  g r o u p s  o n  t h e  b a s i s  o f  
a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e .  
E t h n i c  g r o u p s  c a n  b e  d e f i n e d  a s  " s e l f - c o n s c i o u s  i d e n t i t y  g r o u p s  c o n s t r u c t e d  
t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  c o m p a r i s o n  v i s - a - v i s  o t h e r s  . . .  " . I S  T h e y  
a l l o w  i n t e r r e l a t i o n s  t o  b e  b u i l t  w i t h  s u r r o u n d i n g  p e o p l e s ,  a n d  m a y  h a v e  b e e n  
e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  f o r  t h e  e c l e c t i c  p o p u l a t i o n  o f  S a m a r k a n d .  F o l l o w i n g  B a r t h ,  
e t h n i c  i d e n t i t y  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  p o p u l a t i o n s  w h i c h :  I )  a r e  b i o l o g i c a l l y  s e l f -
p e r p e t u a t i n g ;  2 )  s h a r e  f u n d a m e n t a l  c u l t u r a l  v a l u e s ,  r e a l i s e d  i n  o v e r t  u n i t y  i n  c u l t u r a l  
f o r m s ;  3 )  m a k e  u p  a  f i e l d  o f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  i n t e r a c t i o n ;  a n d  4 )  h a v e  a  
9  M a r c u s  1 9 9 3 ,  1 9 9 4 .  
1 0  I b i d .  
1 1  S e e  S u k h a r e v a  1 9 5 4  a n d  1 9 8 2  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  " c o d e s "  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  c o s t u m e  o f  
S a m a r k a n d .  
1 2  M a n d e l ' s h t a m  1 9 6 0 ;  M e s h k e r i s  1 9 6 8 ;  Z a s l a v s k a y a  1 9 5 9 .  
1 3  S e e  b e l o w ,  p .  5 5  a n d  p .  6 0 f f .  
1 4  I t  h a s  a l s o  b e e n  a r g u e d  t h a t  t h e  K a n g j u  w e r e  a  T u r k i c  s p e a k i n g  p e o p l e .  F o r  e x a m p l e  s e e  S h i r a t o r i  
1 9 2 8 .  
"  l o n e s  1 9 9 7 :  1 1 5 - 6 .  
1 8  
m e m b e r s h i p  w h i c h  i d e n t i f i e s  i t s e l f  a n d  i s  i d e n t i f i e d  b y  o t h e r s ,  a s  c o n s t i t u t i n g  a  
c a t e g o r y  d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  o t h e r  c a t e g o r i e s  o f  t h e  s a m e  o r d e r .  1 6  
F o r  a r c h a e o l o g i s t s  t h e  n o t i o n  o f  s e l f  i d e n t i f i c a t i o n  i s  p r o b l e m a t i c  b e c a u s e  o f  
i t s  s u b j e c t i v i t y .  A n  i n d i v i d u a l  m a y  w e a r  s y m b o l s  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  e t h n i c  g r o u p  f o r  
v a r i o u s  r e a s o n s ,  i n c l u d i n g  s e l f  p r o t e c t i o n  a n d  s o c i a l  a c c e p t a n c e .  H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  
n o t  n e c e s s a r i l y  i n f e r  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  a s c r i b e s  t o  t h a t  e t h n i c  g r o u p .  T h e r e  a r e  
s e v e r a l  c l e a r  e x a m p l e s  o f  t h i s  i n  t h e  S o g d i a n  c o n t e x t  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  6 .  E t h n i c  
i d e n t i t y  c a n  b e  u s e d  a s  a  s u r v i v a l  a n d  a d a p t i v e  t o o l  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  e l e m e n t s  
r e l a t i n g  t o  a  s p e c i f i c  e t h n i c  g r o u p  s h o u l d  n o t  i m m e d i a t e l y  i m p l y  t h e  i n t r i n s i c  
m e m b e r s h i p  o f  a n  i n d i v i d u a l  t o  a  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  g r o u p .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
a t t r i b u t i o n  o f  e t h n i c  i d e n t i t y  i n  a n t i q u i t y  s h o u l d  b e  a p p r o a c h e d  w i t h  g r e a t  c a u t i o n .  
A n c i e n t  c o n c e p t i o n s  o f  e t h n i c i t y  
T h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  e t h n i c i t y  i n  a n c i e n t  s o c i e t i e s  i s  a  t o p i c  
t h a t  i s  r e c e i v i n g  g r o w i n g  i n t e r e s t  a n d  a n  i n c r e a s i n g  b o d y  o f  l i t e r a t u r e  t o  p r o p o u n d  i t . 1 7  
V e r y  o f t e n  e t h n i c  g r o u p s  a r e  d e s c r i b e d  a s  s h a r i n g  a  s i m i l a r  t e r r i t o r y ,  l a n g u a g e ,  
r e l i g i o n  a n d  w a y  o f  l i f e .  H o w e v e r ,  s u c h  a  p r i o r i  a s s u m p t i o n s  l i m i t  o u r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  c o n c e p t  a n d  f u n c t i o n  o f  e t h n i c i t y  i n  a n t i q u i t y  a n d  s h o u l d  b e  a c c e p t e d  w i t h  
c a u t i o n  a s  u l t i m a t e l y  t h e y  d e n y  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p l u r a l i s t  s o c i e t i e s .  I S  A s  K a m p  a n d  
Y  o f f e e  h a v e  n o t e d ,  " p e o p l e  m a y  l i v e  i n  t h e  s a m e  e n v i r o n m e n t  a n d  f a c e  t h e  s a m e  
p r o b l e m s  o f  s u b s i s t e n c e ,  ~et t h e i r  v a l u e s  a n d  m a t e r i a l  c u l t u r e  m a y  r e f l e c t  q u i t e  
d i f f e r e n t  e t h n i c  t r a d i t i o n s . "  9  
M o d e m  c o n c e p t i o n s  o f  e t h n i c i t y  a r e  v e r y  m u c h  i n t e r w o v e n  w i t h  1 9
t h  
c e n t u r y  
m o v e m e n t s  o f  n a t i o n a l i s m  a n d  i m p l y  a  v e r y  d i f f e r e n t  p i c t u r e  t o  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
t e r m  i n  a n t i q u i t y .  S o u r c e s  f r o m  t h e  f i r s t  m i l l e n n i u m  C E  r e v e a l  a  n u m b e r  o f  i n d i c a t o r s  
t h a t  w e r e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  w h e n  a s c r i b i n g  e t h n i c i t y :  l a n g u a g e ,  a p p e a r a n c e ,  
c o s t u m e ,  a r m s  a n d  w e a p o n s ,  l i f e s t y l e ,  k i n ,  r e l i g i o n ? O  A s  n o t e d  a b o v e ,  m o d e m  
s c h o l a r s h i p  h a s  a l s o  h i g h l i g h t e d  m o r e  s u b j e c t i v e  i n d i c a t i o n s  o f  e t h n i c i t y ,  s u c h  a s  t h e  
s e n s e  o f  b e l o n g i n g  t o  a  p a r t i c u l a r  g r o u p . 2 1  R e g a r d i n g  p e r c e p t i o n s  o f  e t h n i c i t y  i n  t h e  
A c h a e m e n i d  E m p i r e  i n  r e l a t i o n  t o  t r i b u t e  p a y m e n t s  a m o n g s t  s u b j e c t  g r o u p s ,  B r i a n t  
c o m m e n t s ,  " t h e  t e r m  e t h n o s  c o r r e s p o n d s  f a i r l y  c l o s e l y  t o  a  w o r d  u s e d  b y  t h e  G r e a t  
K i n g s  i n  t h e i r  i n s c r i p t i o n s ,  d a h y u .  B o t h  r e f e r  t o  a  c o m m u n i t y  a n d  t o  t h e  t e r r i t o r y  i n  
w h i c h  t h a t  c o m m u n i t y  l i v e d  a n d  r e p r o d u c e d , , ? 2  B r i a n t  a l s o  d i s c u s s e s  t h e  c o n c e p t  o f  
s t a t u s  a m o n g s t  t h e  P e r s i a n  n o b i l i t y .  H e  c o m m e n t s ,  " t h e  G r e e k  a u t h o r s  m a k e  i t  v e r y  
c l e a r  t h a t  " P e r s i a n "  e t h n i c i t y  r e f e r s  t o  d i s t i n c t  s o c i a l  r e a l i t i e s , , 2 3  w h i c h  i n c l u d e  n o b l e  
b i r t h ,  b u t  a l s o  b e i n g  h e l d  i n  f a v o u r  b y  t h e  k i n g .  T h i s  i n d i c a t e s  t h e  i m p o r t a n c e  
a t t r i b u t e d  t o  s t a t u s .  
I n  f a c t ,  i n  m a n y  c a s e s  i n  a n t i q u i t y  i t  i s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  s t a t u s  ( b a s e d  b r o a d l y  
o n  s o c i o - e c o n o m i c s ,  p o l i t i c s  a n d  r e l i g i o n )  w h i c h  a p p e a r s  t o  h a v e  t a k e n  p r e c e d e n c e  
o v e r  e t h n i c i t y .  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  m a t e r i a l  c u l t u r e  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d  
t y p i c a l l y  f o c u s  o n  m a n i f e s t a t i o n s  o f  s t a t u s  a s  t h i s  i s  p r e d o m i n a n t l y  w h a t  i s  
p r e s e r v e d .
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E x p r e s s i o n s  o f  g r o u p  a f f i l i a t i o n  a r e  o f t e n  s t r e n g t h e n e d  d u r i n g  p e r i o d s  o f  
1 6  B a r f i e l d  1 9 9 0 :  1 0 - 1 1 .  
1 7  P o h l  1 9 9 8 ;  M i l l a r  1 9 9 8 .  
\ 8  S e e  e s p e c i a l l y  K a m p  a n d  Y o f f e e  1 9 8 0 :  9 5 .  
1 9  I b i d . :  8 8 .  
2 0  P o h l  1 9 9 8 .  
2 1  I b i d . :  2 0 - 2 1 .  
2 2  B r i a n !  2 0 0 2 :  3 9 3 .  
2 3  I b i d . :  3 3 1 .  
2 4  S e e  f o r  e x a m p l e  M a r c u s  1 9 9 4 .  
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i n s t a b i l i t y  a n d  u n c e r t a i n t y ,  a n d  t h e y  m a y  b e  s e e n  e q u a l l y  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  s t a t u s  i n  
a  p o w e r - p l a y .  I f ,  a s  P o h l  s u g g e s t s ,  " e t h n i c i t y  i s  a b o u t  b e i n g  d i f f e r e n t " , 2 5  t h e n  i n h e r e n t  
i n  t h i s  i s  t h e  c o n c e p t  o f  s t a t u s  w h e r e b y  t h e  e x p r e s s i o n  o f  d i f f e r e n c e  i m m e d i a t e l y  
i m p l i e d  a  p e r c e i v e d  o r  r e a l  s t a t u s  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  a n  e x t e r n a l  " o t h e r " .  M a n y  o f  
t h e  f o u n d a t i o n s  o f  e t h n i c i t y  i n c o r p o r a t e  a  b r o a d e r  c o n c e p t  o f  s t a t u s ,  u l t i m a t e l y  
e x p r e s s i n g  a  d e s i r e  t o  b e  d i f f e r e n t  o r  t o  p r o v e  d i f f e r e n c e ,  a l m o s t  a l w a y s  u l t i m a t e l y  f o r  
p o l i t i c a l  ( p o w e r )  m e a n s .  P o h l  s u g g e s t s  t h a t  " e t h n i c  d i s t i n c t i o n  b e c o m e s  i m p o r t a n t  
w h e n  e l i t e s  a l s o  d i s p l a y  t h e i r  e t h n i c  d i v e r s i t y ,  f o r  i n s t a n c e  t h e  O t t o m a n  T u r k s  i n  t h e  
B a l k a n s .  O t h e r w i s e ,  d r e s s  s e r v e s  a s  a  s o c i a l  m a r k e r  r a t h e r  t h a n  f o r  e t h n i c  d i s t i n c t i o n ,  
t h a t  i s  v e r t i c a l l y .  H o r i z o n t a l l y ,  i t  r a t h e r  d i s t i n g u i s h e d  s m a l l  c o m m u n i t i e s ,  f o r  i n s t a n c e  
v i l l a g e s ,  i n  a  n e i g h b o u r h o o d  t h a t  f a l l s  w i t h i n  t h e  l i m i t e d  h o r i z o n  o f  m o s t  o f  i t s  
m e m b e r s " . 2 6  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  e x p r e s s i o n  o f  s t a t u s ,  r a t h e r  t h a n  s p e c i f i c a l l y  
e t h n i c i t y ,  m a y  b e  a  m o r e  f r u i t f u l  a v e n u e  o f  r e s e a r c h  w h e n  t r y i n g  t o  l o c a t e  s p e c i f i c  
p o p u l a t i o n  g r o u p s  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d .  
T h e  n a t u r e  o f  S o g d i a n  s o c i e t y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  f r o m  t h e  2
n d  
- 1  s I  c e n t u r y  B C E  
t o  t h e  e a r l y  8
t h  
c e n t u r y  C E  - a  m i x t u r e  o f  n o m a d i c ,  s e m i - n o m a d i c  a n d  s e t t l e d  p e o p l e s  
l i v i n g  i n  v a r i o u s  s m a l l  p r i n c i p a l i t i e s  - s u g g e s t s  a n  e c l e c t i c  b u t  i n t e r d e p e n d e n t  m i x  o f  
p e o p l e s  a n d  l i f e s t y l e s .  T h i s  i m p l i e s  a n  e x t r a o r d i n a r i l y  c o m p l e x  w e b  o f  i n t e r a c t i o n  
a n d  p l u r a l i s m  d u r i n g  w h a t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a  r e l a t i v e l y  s t a b l e  p e r i o d .
2 7  
T a k e n  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  d e t a i l e d  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  S o g d i a n a  i s  l i m i t e d ,  a n d  t h e  
a b s e n c e  o f  c o n t e x t  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  f i g u r i n e s ,  d i s c u s s i o n s  o f  i d e n t i t y  i n  
S o g d i a n a  r e m a i n  n e c e s s a r i l y  l i m i t e d .  I n  a  p r a c t i c a l  s e n s e ,  h o w e v e r ,  a s  w i l l  b e  s h o w n  
l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  w h i l e  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i s e  t h a t  s u c h  g r o u p s  e x i s t e d  i n  
s o c i e t y ,  o n  t h e  b a s i s  o f  c u r r e n t  e v i d e n c e ,  t h e  i l l u m i n a t i o n  o f  t h e s e  g r o u p s  a n d  t h e i r  
m a k e - u p  i n  a  S o g d i a n  c o n t e x t  m u s t  r e m a i n  a  t a s k  f o r  f u t u r e  s c h o l a r s h i p .  
R e g i o n a l  i d e n t i t y  
C o n s i d e r a t i o n s  o f  e t h n i c  i d e n t i t y  i n  a n t i q u i t y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  i d e a  o f  s t a t u s  
m a y  b e  m o r e  u s e f u l  f o r  r e g i o n s  s u c h  a s  S o g d i a n a  w h o s e  h i s t o r y  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  
r e l a t i v e  s t a b i l i t y .  I t  i s  n e v e r t h e l e s s  p o s s i b l e  t o  a p p r o a c h  i d e n t i t y  f r o m  a  d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e  - t h a t  o f  r e g i o n a l  i d e n t i t y ,  o n  t h e  b a s i s  o f  p r o v e n a n c e d  t e r r a c o t t a s .  
A l t h o u g h  i t  s h o u l d  b e  r e c o g n i s e d  t h a t  u n d e r  t h e  b r o a d  u m b r e l l a  o f  r e g i o n a l  i d e n t i t y  
n u m e r o u s  o t h e r  i d e n t i t y  g r o u p s  e x i s t e d ,  t h e  d e f i n i t i o n  o f  s u c h  i d e n t i t y  g r o u p s  
e s t a b l i s h e s  a  c r i t i c a l  c o m p a r a t i v e  s o u r c e ,  w h i l e  a l s o  p r o v i d i n g  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  i d e n t i t y  a t  a  l o c a l i s e d  ( i . e . ,  S a m a r k a n d )  l e v e l .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  s o u r c e s  o f  e v i d e n c e  s u g g e s t i n g  t h a t  r e g i o n a l i t y  w i t h i n  
S o g d i a n a  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e .  C o l l e c t i o n s  o f  t e r r a c o t t a s  f r o m  v a r i o u s  c e n t e r s  i n  
S o g d i a n a  d e m o n s t r a t e  c l e a r  d i f f e r e n c e s  i n  s t y l e  a n d  t y p e  s e r i e s ,  i n d i c a t i n g  l o c a l i s e d  
p r o d u c t i o n ,  o r  a t  l e a s t  p r o d u c t i o n  f o r  a  l o c a l i s e d  m a r k e t .  A l t h o u g h  s o m e  c o m p a r i s o n s  
h a v e  b e e n  m a d e  b e t w e e n  t h e  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  f i g u r i n e s  
a n d  t h a t  p o r t r a y e d  o n  f i g u r i n e s  f r o m  o t h e r  r e g i o n s  i n  S o g d i a n a , 2 8  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  
f i g u r i n e  c o l l e c t i o n s  f r o m  P a n j i k e n t ,  w e s t e r n  S o g d i a n a  ( t h e  B u k h a r a  o a s i s )  a n d  
s o u t h e r n  S o g d i a n a  ( t h e  N a k h s h a b  o a s i s )  a r e  o n  t h e  w h o l e  i n d e p e n d e n t  o f  e a c h  o t h e r .  
T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  S o g d i a n  p e r s o n a l  n a m e s  u s e d  a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  S o g d i a n  
" P o h I 1 9 9 8 :  5 .  
2 6  I b i d . :  4 0 .  
2 7  S e e  g e n e r a l l y  C h a p t e r  3 .  D e s p i t e  t h e  n u m e r o u s  w a v e s  o f  n o m a d i c  p e o p l e s  e n t e r i n g  S o g d i a n a ,  e i t h e r  
s e t t l i n g  t h e r e  o r  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  r e g i o n ,  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  w i d e  s c a l e  d e s t r u c t i o n  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e i r  a p p e a r a n c e .  
2 .  S e e  f o r  e x a m p l e  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  2 0 3 .  
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d i a s p o r a  a l s o  i n d i c a t e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  S o g d i a n  r e g i o n a l i t y .  W r i t t e n  s o u r c e s  f r o m  
C h i n a  s h o w  t h a t  S o g d i a n  p e r s o n a l  n a m e s  o f t e n  i n c l u d e d  t h e  n a m e  o f  a  r e g i o n  i n  
S o g d i a n a  ( e g .  K a n g  o r  A n ) ,  p r e s u m a b l y  i n d i c a t i n g  t h e  o r i g i n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  o r  a t  
l e a s t  h i s l h e r  f a m i l y .  2 9  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  S o g d i a n  w a l l  
p a i n t i n g s  a r e  a  m o r e  a m b i g u o u s  s o u r c e  f o r  e x p l o r i n g  r e g i o n a l  i d e n t i t y .  O n e  r e a s o n  
f o r  t h i s  m a y  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  i n t e n d e d  a u d i e n c e  o f  t h e  p a i n t i n g s ,  i n  a d d i t i o n  t o  
e l e m e n t s  o f  p r o p a g a n d a  t h a t  m a y  h a v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  p a i n t i n g s .  T h i s  
a g a i n  u n d e r l i n e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  t e r r a c o t t a s  a s  a n  a l t e r n a t i v e  s o u r c e  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  r e g i o n a l  i d e n t i t y .  
B y  t a k i n g  r e g i o n a l  i d e n t i t y  a s  t h e  c e n t r a l  t h e m e  o f  r e s e a r c h ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
a c c e s s  i d e n t i t y ,  a s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  c o s t u m e ,  o n  a  b r o a d e r  s c a l e ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  
t i m e  o v e r c o m i n g  t h e  t h o r n y  p r o b l e m s  o u t l i n e d  a b o v e  i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  e t h n i c i t y  i n  
a n t i q u i t y .  O f  c o u r s e ,  a s p e c t s  o f  e t h n i c i t y ,  a n d  o t h e r  s o c i a l  i d e n t i t i e s  i n c l u d i n g  
p r o f e s s i o n a l  a n d  c i v i l  i d e n t i t i e s ,  a r e  a l m o s t  c e r t a i n l y  i n c o r p o r a t e d  i n  e l e m e n t s  u s e d  t o  
c o m m u n i c a t e  r e g i o n a l  i d e n t i t y ,  a l t h o u g h  i n  m o s t  c a s e s  t h e s e  r e m a i n  u n r e c o g n i s e d .  I t  
i s  h o p e d  t h a t  w i t h  f u t u r e  f i n d s  o f  s t r a t i f i e d  t e r r a c o t t a s  i t  w i l l  b e  p o s s i b l e  t o  a c c e s s  
m o r e  s p e c i f i c  s o c i o - c u l t u r a l  i d e n t i t i e s  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  
G e n d e r  
G e n d e r  a s  a  c a t e g o r y  o f  a r c h a e o l o g i c a l  i n q u i r y  i m p l i e s  a  h o l i s t i c  a p p r o a c h  o f  
a c c e s s i n g  a n d  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  a n c i e n t  s o c i e t i e s .
3 0  
W h i l e  i n  m a n y  c a s e s  
t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  g e n d e r  o n  t h e  f i g u r i n e s  m a y  a p p e a r  o b v i o u s ,  t h e r e  a r e  i n  f a c t  
n u m e r o u s  i s s u e s  t h a t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  T h e  l i t e r a t u r e  o n  g e n d e r  g r o u p s  i s  
i n c r e a s i n g , l l  n o t  o n l y  i n  f e m i n i s t  c i r c l e s , 3 2  b u t  a l s o  m o r e  g e n e r a l l y  a s  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  i d e n t i t y  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d  b e c o m e s  m o r e  w i d e s p r e a d .  
G e n d e r  i s  d e f i n e d  b y  G i b b s
3 3  
a s  " p u r e l y  a  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  c o n s t r u c t ,  c o m p r i s i n g  
t h e  r o l e s  g i v e n  t o ,  a n d  i d e n t i t i e s  p e r c e i v e d  b y ,  m e n  a n d  w o m e n  i n  a  p a r t i c u l a r  s o c i e t y  
( f e m a l e / m a l e } " .  S e x ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  d e f i n e d  a s  " a  p h y s i o l o g i c a l  d i s t i n c t i o n  
( w o m a n / m a n ) "  .  
L i k e  e t h n i c i t y ,  g e n d e r  i s  a n  i m p o r t a n t  c a t e g o r y  i n  s t r u c t u r i n g  s o c i a l  l i f e  a n d  
b e h a v i o u r  i n  a  p a r t i c u l a r  s o c i e t y . 3 4  S o m e  r e s e a r c h e r s  s e e  g e n d e r  a s  a  " d y n a m i c  
h i s t o r i c a l  p r o c e s s "  i n  i t s e l f ,  t h e r e b y  a r g u i n g  t h a t  i t  s h o u l d  f o r m  a  c e n t r a l  r e s e a r c h  
f o c u s .  S p e n c e r  - W o o d , l 5  f o l l o w i n g  W y l i e ,  a r g u e s  t h a t  " g e n d e r  i s  a  b a s i c  a s p e c t  t o  
c u l t u r e  t h a t  c r o s s - c u t s  o t h e r  s u b s y s t e m s  a n d  c a n ' t  b e  r e d u c e d  t o  a n y  o t h e r  m o r e  
f u n d a m e n t a l  v a r i a b l e " .  T h i s  v i e w  s u g g e s t s  t h a t  g e n d e r  c a n  b e  t r e a t e d  a s  a  p r i m a r y  
c a t e g o r y  o f  i n q u i r y  u s e d  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y .  H o w e v e r ,  
g e n d e r  c a n  a l s o  b e  s e e n  u n d e r  t h e  u m b r e l l a  o f  s t a t u s .  A l t h o u g h  g e n d e r  i n  a r c h a e o l o g y  
i s  d i s c u s s e d  e s s e n t i a l l y  i n  t e r m s  o f  p o w e r  r e l a t i o n s  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n ,  t h e  
2 9  S e e  X i n j i a n g  2 0 0 0  g e n e r a l l y  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  n a m e s  i n  t h e  S o g d i a n  d i a s p o r a .  
3 0  T h i s  s h o u l d  n o t  b e  s e e n  a s  a  s i m p l i s t i c  a t t i t u d e  t o w a r d s  g e n d e r  s t u d i e s .  O n e  o f  t h e  a i m s  o f  f e m i n i s m  
i s  t o  c h a n g e  t h e  w a y  s c h o l a r s  t h i n k  b y  i n t r o d u c i n g  a n  u n b i a s e d  l a n g u a g e  o f  g e n d e r .  T r a d i t i o n a l  v i e w s  
o f  w o m e n  t e n d  t o  r e s u l t  i n  d i f f e r e n t  w a y s  o f  t r e a t i n g  o f  f e m a l e  a n d  " m a n "  i n  a c a d e m i c  d i s c o u r s e .  S e e  
S p e n c e r - W o o d  1 9 9 1 .  T h e y  a l s o  t e n d  t o  f o r m  a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  i n q u i r y  i n t o  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  T h e s e  
i s s u e s  a r e  c l e a r l y  o u t l i n e d  b y  H o d d e r  1 9 9 1 .  W o m e n  s h o u l d  n o t  f o r m  t h e  s o l e  f o c u s  o f  g e n d e r  s t u d i e s .  
I n s t e a d  g e n d e r  s t u d i e s  s h o u l d  f o c u s  o n  e x a c t l y  t h a t  - g e n d e r .  i n c o r p o r a t i n g  m a l e ,  f e m a l e  a n d  
a m b i g u o u s  g e n d e r  i d e n t i t i e s ,  s u c h  a s  h e n n a p h r o d i t e s  o r  e u n u c h s .  
3 1  S e e  C o n k e y  a n d  S p e c t e r  f o r  c r i t i q u e  a n d  b i b l i o g r a p h y .  
3 2  F o r  e x a m p l e  s e e  S p e n c e r - W o o d  1 9 9 1 ;  C o n k e y  1 9 9 1 .  
3 3  G i b b s  1 9 8 7 :  2 3 2 .  
3 4  S p e n c e r - W o o d  1 9 9 1 :  2 3 4 .  
" I b i d . :  2 3 5 .  
2 1  
p h y s i c a l  a s c r i p t i o n  o f  g e n d e r  h a s  r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l y  l e s s  a t t e n t i o n .  T h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  t o p i c  i n  c o r o p l a s t i c s  a n d  o t h e r  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n s  i s  
d e m o n s t r a t e d  i n  s e v e r a l  i s s u e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n ,  
i n  p a r t i c u l a r  t h e  p r e s e n c e  o f  a n d r o g y n o u s  f i g u r e s  i n  c o r o p l a s t i c  a r t  a n d  t h e  p r e s e n c e  
a n d  a b s e n c e  o f  b r e a s t s  o n  f i g u r i n e s  f r o m  s i m i l a r  s e r i e s .  
T h e  w o r k  o f  K i m b a l l - D a v i s  i n  e x t e n d i n g  p e r s p e c t i v e s  o n  g e n d e r  i n  t h e  
a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d  i s  c r i t i c a l  i n  u n d e r s t a n d i n g  s o m e  o f  t h e  i s s u e s  i n v o l v e d  i n  t h e  
a t t r i b u t i o n  o f  g e n d e r .  K i m b a l l - D a v i s  h a s  i n v e s t i g a t e d  b u r i a l s  i n  s e v e r a l  a r e a s  o f  t h e  
s o u t h e r n  U r a l s .  H e r  t e a m  h a s  u s e d  m o d e m  e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h  t o  e x t r a p o l a t e  
i n f o r m a t i o n  f r o m  a r t e f a c t s  f o u n d  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d  t o  e x p l o r e  m a l e  a n d  
f e m a l e  s t a t a .  O n e  o f  t h e  r e s u l t s  o f  h e r  w o r k  h a s  b e e n  t o  c h a l l e n g e  t h e  s t e r e o t y p e  o f  
m a l e  a n d  f e m a l e  g e n d e r  i d e n t i t y .  F o r  e x a m p l e  a m o n g  t h e  n o m a d i c  S a u r o - S a r m a t i a n  
b u r i a l s  o f  t h e  P o k o r o v k a  r e g i o n  m a l e s  c o u l d  b e  b u r i e d  w i t h  c h i l d r e n ,  b u t  n o  e x a m p l e s  
w e r e  f o u n d  o f  f e m a l e s  b u r i e d  w i t h  c h i l d r e n .  I t  w a s  a l s o  f o u n d  t h a t  f e m a l e  w a r r i o r s ,  
w h i l e  n o t  a  c o m m o n  i d e n t i t y ,  w e r e  n e v e r t h e l e s s  n o t  r a r e  a m o n g  t h e  p e o p l e  b u r i e d  
h e r e .
3 6  
T h i s  e v i d e n c e  s e r v e s  a s  a  w a r n i n g  i n  u s i n g  c o n v e n t i o n a l  i d e a s  t o  a p p r o a c h  
g e n d e r  i d e n t i t y  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d .  
S e v e r a l  f a c t o r s  r e g a r d i n g  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  g e n d e r  o n  t h e  S a m a r k a n d  
t e r r a c o t t a s  u n d e r l i n e  t h e  p r o b l e m s  o f  u s i n g  s t e r e o t y p e d  i d e a s  t o  d e f i n e  g e n d e r .  
A t t r i b u t e s  a r e  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  s p e c i f i c  f i g u r e s .  A  c i r c u l a r  a t t r i b u t e  s h o w n  o n  
s e v e r a l  f i g u r i n e s  h a s  b e e n  t e n t a t i v e l y  i d e n t i f i e d  b y  s o m e  s c h o l a r s  a s  a  m i r r o r . l
7  
T h e  
I r a n i a n  s p e a k i n g  n o m a d i c  l e g a c y  i n  S o g d i a n a  i s  c l e a r  i n  b o t h  t e x t u a l  a n d  a r t  h i s t o r i c  
s o u r c e s ,  a n d  i t  i s  j u s t i f i a b l e  t o  a t t e m p t  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  m i r r o r  
o n  t h e  b a s i s  o f  s u c h  s o u r c e s .  E v i d e n c e  o f  m i r r o r s  f o u n d  i n  S a r m a t i a n  b u r i a l s  s h o w s  
t h a t  t h e y  a r e  a s s o c i a t e d  n o t  o n l y  w i t h  f e m a l e s ,  b u t  w i t h  m a l e s ,  a n d  a l s o  w i t h  
c h i l d r e n .
3 8  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  m u c h  e v i d e n c e  t o  a s s o c i a t e  t h e  m i r r o r  w i t h  a  d i v i n e  
f e m a l e  f i g u r e , 3 9  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  b u r i a l s  i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  u s e  t h e  
m i r r o r  a s  a  b a s i s  t o  i d e n t i f y  g e n d e r .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  s i m i l a r i t y  o f  c l o t h i n g  w o r n  b y  
n o m a d i c  m a l e s  a n d  f e m a l e s  o f  t h e  E u r a s i a n  S t e p p e s  ( a  l o n g  s h i r t  o r  j a c k e t  w o r n  o v e r  
t r o u s e r s  t u c k e d  i n t o  b o o t s )  i s  w e l l  k n o w n .  F o r  f i g u r i n e s  p o r t r a y e d  i n  t h i s  t y p e  o f  
c l o t h i n g ,  c a u t i o n  s h o u l d  a g a i n  b e  s h o w n  i n  g e n d e r  i d e n t i f i c a t i o n .  
T h e  i d e n t i t y  o f  p h y s i c a l  a t t r i b u t e s  o n  f i g u r i n e s  g e n e r a l l y  h a s  s e r v e d  a s  t h e  
b a s i s  o f  t h e i r  g e n d e r  a s c r i p t i o n  i n  t h e  t y p o l o g y .  H o w e v e r ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n  f i g u r i n e s ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  a r e  s e v e r a l  e x a m p l e s  o f  
f i g u r i n e s  o f  a  v e r y  s i m i l a r  t y p e  i n  t e r m s  o f  a t t r i b u t e s  a n d  c o s t u m e ,  s o m e  o f  w h i c h  
h a v e  b r e a s t s ,  a n d  s o m e  o f  w h i c h  d o  n o t .  T h e  p r e s e n c e  o f  b r e a s t s  i s  e q u a t e d  w i t h  
f e m a l e  f i g u r e s ,  w h i l e  t h e  p r e s e n c e  o f  f a c i a l  h a i r  h a s  b e e n  e q u a t e d  w i t h  m a l e  f i g u r e s .  
T h e  a b s e n c e  o f  t h e s e  t r a i t s  h a s  i m p l i e d  a n  u n - d e f i n e d  s e x ,  a l t h o u g h  o f t e n  t h e  
a s c r i p t i o n  i s  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  c l o t h i n g  o r  o t h e r  f i g u r i n e s  f o r m i n g  a  c o m p a r a b l e  
t y p e  s e r i e s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i s e  t h a t  a n  a s c r i p t i o n  o f  g e n d e r  m a d e  o n  t h i s  b a s i s  
o n l y  r e m a i n s  p r e l i m i n a r y ,  a n d  t h a t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  g e n d e r  a s  a  s o c i a l  c o n s t r u c t  i s  
h i g h l y  c o m p l e x .  N e v e r t h e l e s s ,  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  a t  l e a s t  o n  a  s u p e r f i c i a l  l e v e l ,  t h e s e  
s e x  i d e n t i t i e s  m a y  b e  a c c e p t e d .  
3 6  D a v i s - K i m b a l I 1 9 9 7 .  
3 7  K b a z a n o v  1 9 6 4 :  9 3 ,  n .  3 4  s u g g e s t s  t h a t  t h e  a t t r i b u t e  s h o w n  a t  t h e  l e f t  h a n d  o f  f i g u r i n e  t y p e  R M  A S S  
9 6 3  i s  a  m i r r o r .  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h i s  a t t r i b u t e ,  h o w e v e r ,  r e m a i n s  u n c l e a r .  I n  m o s t  c a s e s  i t  a p p e a r s  
s i m p l y  a s  a  c i r c u l a r  s h a p e ,  a n d  n o  e v i d e n c e  o f  a  h a n d l e  i s  p r e s e r v e d .  
3 8  I b i d . :  8 9 .  
3 9  S e e  g e n e r a l l y  K b a z a n o v  1 9 6 4  a n d  L i t v i n s k y  1 9 6 4 .  
2 2  
T h e  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f s t v l e  o n  f i g u r i n e s  
T h e r e  i s  a  v a s t  l i t e r a t u r e  o n  t h e  m e a n i n g  a n d  f u n c t i o n  o f  s t y l e  i n  a r c h a e o l o g y  
a n d  a r t  h i s t o r y .  S t y l e  i s  c o m m o n l y  v i e w e d  b y  s c h o l a r s  a s  a  t o o l  f o r  a c c e s s i n g  n o n -
v e r b a l  m e t h o d s  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n h e r e n t  i n  a n  a r t e f a c t  o r  g r o u p  o f  a r t e f a c t s .  T h i s  
s u b - s e c t i o n  p r e s e n t s  a n  o v e r v i e w  o f  i t s  m e a n i n g  a n d  r o l e  i n  a r c h a e o l o g i c a l  a n d  a r t  
h i s t o r i c a l  e n q u i r y  a s  i s  r e l e v a n t  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  c o s t u m e  p o r t r a y e d  o n  t h e  
t e r r a c o t t a s .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  c o n t e x t  i s  a  c r i t i c a l  e l e m e n t  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
s t y l e  a n d  w h i l e  t h e  o b s e r v a t i o n s  i n c l u d e d  h e r e  h i g h l i g h t  t h e  p o t e n t i a l  f o r  i n f o r m a t i o n  
e m b e d d e d  i n  t h e  t e r r a c o t t a s ,  t h e  r e a l i t y  i s  r a t h e r  m o r e  l i m i t e d .  
S t y l e  a n d  c o m m u n i c a t i o n  
O n e  o f  t h e  c e n t r a l  i s s u e s  i n  t h e  s t u d y  o f  s t y l e  i s  t h a t  o f  c o m m u n i c a t i o n :  w h o  i s  
c o m m u n i c a t i n g  a n d  w h o  i s  r e a d i n g .  E x p r e s s i o n s  o f  s t y l e  i n  f i g u r i n e s  i n c l u d e  t h e  
w a y ( s )  i n  w h i c h  t h e y  a r e  m a n u f a c t u r e d ,  a n d ,  m o r e  i m p o r t a n t l y  f o r  t h e  c u r r e n t  t h e s i s ,  
t h e  m a n n e r  o f  p o r t r a y i n g  c o s t u m e ,  i n c l u d i n g  t h e  m a n n e r  o f  w e a r i n g ,  c u t  a n d  
o r n a m e n t a t i o n .  D e s p i t e  t h e  m y r i a d  o f  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  s t y l e  a n d  i t s  p r a c t i c a l  
a p p l i c a t i o n ,  s t y l i s t i c  a n a l y s i s  r e m a i n s  a  c r i t i c a l  t o o l  i n  u n d e r s t a n d i n g  c o m m u n i c a t i o n  
a n d  t h e  e x p r e s s i o n  o f  i d e n t i t y  m a r k e r s  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d .  U l t i m a t e l y  
t h e o r i e s  o f  s t y l e  a r e  a b o u t  m e t h o d s  o f  i n t e r - a n d  i n t r a - g r o u p  c o m m u n i c a t i o n .  S t y l e  
d e f i n e s  a  w a y  o f  d o i n g  t h i n g s .  T h e  s t y l i s t i c  a n a l y s i s  o f  o b j e c t s  f a c i l i t a t e s  a  r e l a t i v e  
a n d  c o n t e x t u a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  s o c i a l  f u n c t i o n s .  S t y l i s t i c  e x p r e s s i o n  a l s o  
i n v o l v e s  c h o i c e .  A c c o r d i n g  t o  D a v i s ,  " s t y l e  m a t t e r s  a s  t h e  e x p l a n a d u m  f o r  a r t  h i s t 0 7 0  
o r  a r c h a e o l o g y ;  w i t h o u t  s t y l e  w e  h a v e  n o t h i n g  t o  t a l k  a b o u t ,  n o  p r o b l e m  t o  s o l v e " .  0  
H o d d e r  d e f i n e s  s t y l e  a s  " t h e  r e f e r r a l  o f  a n  i n d i v i d u a l  t o  a  w a y  o f  d o i n g  t h i n g s " . 4 1  H e  
u n d e r l i n e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n t e x t ,  b o t h  s p a t i a l  a n d  t e m p o r a l  a n d  a r g u e s  t h a t  s t y l e  
c a n  h a v e  d i f f e r e n t  m e a n i n g s  i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s .  W i e s s n e r  e s s e n t i a l l y  s e e s  s t y l e  a s  
n o n - v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n .  S h e  e l a b o r a t e s  o n  H o d d e r ' s  d e f i n i t i o n ,  s u g g e s t i n g  t h a t  
" s t y l e  i s  a  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  b a s e d  o n  d o i n g  s o m e t h i n g  i n  a  c e r t a i n  w a y  t h a t  
c o m m u n i c a t e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  r e l a t i v e  i d e n t i t y " . 4 2  S h e  a r g u e s  t h a t  " s t y l e  i s  n o t  
p o w e r  b u t  a  m e d i u m  o f  c o m m u n i c a t i o n  t h a t  c a n  l e g i t i m i s e  p o w e r " . 4 3  
S a c k e t t ' s  t h e o r y  o f  i s o c h r e s t i s m  a t t e m p t s  t o  d e f i n e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
f u n c t i o n a l  a n d  s t y l i s t i c  v a r i a t i o n .
4 4  
I t  e x p l o r e s  t h e  i d e a  o f  w h e r e  s t y l e  i s  t o  b e  f o u n d  
a n d  h o w  i t  i s  e x p r e s s e d .  S a c k e t t  a r g u e s  t h a t  s t y l e  i m p l i c i t l y  r e f l e c t s  e t h n i c i t y  b e c a u s e  
o f  t h e  c h o i c e s  m a d e  b y  t h e  p r o d u c e r s  o f  a n  o b j e c t  t o  m a n u f a c t u r e  a n d  o r n a m e n t  i t  i n  a  
p a r t i c u l a r  w a y .  " T h e  c h o i c e s  t h e y  m a k e  a r e  l a r g e l y  d i c t a t e d  b y  t h e  t e c h n o l o g i c a l  
t r a d i t i o n s  w i t h i n  w h i c h  t h e y  h a v e  b e e n  e n c u l t u r a t e d  a s  m e m b e r s  o f  t h e  s o c i a l  g r o u p s  
t h a t  d e l i n e a t e  t h e i r  e t h n i c i t y " . 4 5  S a c k e t t  b e l i e v e s  t h a t  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  d i f f e r e n t  
e t h n i c  g r o u p s  w o u l d  c h o o s e  t o  c r e a t e  a n d  d e c o r a t e  o b j e c t s  i n  e x a c t l y  t h e  s a m e  m a n n e r  
b e c a u s e  o f  t h e  m U l t i p l i c i t y  o f  w a y s  o f  " d o i n g "  t h i n g s .  S a c k e t t  p l a c e s  a n  e x t e r n a l  
e m p h a s i s  o n  t h e  p e r s o n  r e a d i n g  t h e  " c o d e s "  r e f l e c t e d  b y  t h e  s t y l e ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
c o d e s  b e i n g  c o n s c i o u s l y  r e a d  f r o m  t h e  i n s i d e .
4 6  
T h i s  f o c u s e s  o n  t h e  c o n s c i o u s  
r e c o g n i t i o n  o f  d i f f e r e n c e  w h i c h  e m b o d i e s  t h e  a c t i v e  s i g n a l l i n g  p r i n c i p l e .  F r o m  a n  
o u t s i d e r ' s  p o i n t  o f  v i e w  s t y l e  i s  r e a d  a s  d i f f e r e n c e ,  c l e a r l y  d e f i n i n g  t h e  O t h e r .  
4 0  D a v i s  1 9 9 0 :  2 3 .  
4 1  H o d d e r  1 9 9 0 :  4 5 .  
4 2  W i e s s n e r  1 9 9 0 :  1 0 7 .  
4 3  I b i d . :  1 0 6 .  
4 4  T h i s  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  i n  S a c k e t t  1 9 8 6 ,  1 9 9 0 .  
4 5  S a c k e t t  1 9 9 0 :  3 3 .  
4 6  I b i d . :  3 7 .  
2 3  
H o w e v e r ,  f r o m  a n  i n s i d e r ' s  p o i n t  o f  v i e w ,  s t y l e  i s  u n c o n s c i o u s l y  c r e a t e d  a n d  
p e r c e i v e d  a s  m a i n t a i n i n g  s o c i a l  c a t e g o r i e s .  F o r  S a c k e t t ,  s t y l e  l i e s  i n  b o t h  f u n c t i o n  a n d  
o r n a m e n t a t i o n  a n d  h i s  t h e o r y  o f  i s o c h r e s t i s m  e s s e n t i a l l y  s u p p o r t s  t h e  i d e a  t h a t  s t y l e  i s  
e q u a l  t o  e t h n i c i t y .  4 7  
S c h o l a r s  h a v e  a r g u e d  t h a t  s t y l e  i n  s o m e  w a y  s u p p o r t s  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
s o c i a l  b o u n d a r i e s  a n d  t h a t  i t s  a p p l i c a t i o n  i s  a  c o n s c i o u s  a c t .
4 8  
B e c a u s e  o f  t h e  m o v e  
t o w a r d s  l e s s  o b j e c t i v e  m e a n s  o f  a n a l y s i n g  o r n a m e n t a t i o n ,  t h e  a l l  e n c o m p a s s i n g  n a t u r e  
o f  t h e o r i e s  o f  s t y l e  o f t e n  f a i l  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r a n d o m  
( o r n a m e n t a l )  e x p r e s s i o n  o n  a r t e f a c t s .  H o d d e r  h a s  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  
o v e r - i n t e r p r e t a t i o n ,  h o w e v e r ,  h i s  e f f o r t s  t o  e x p l a i n  t h e  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  c o n t e x t  o f  
s t y l e
4 9  
o f t e n  u n d e r m i n e  t h e  i d e a  t h a t  s t y l e  c a n  o f  i t s e l f  s i m p l y  r e p r e s e n t  a n  a e s t h e t i c .  
W i e s s n e r  s i m i l a r l y  c a u t i o n s  a g a i n s t  t h e  r o l e  o f  s u b j e c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  ( e s p e c i a l l y  o f  
s y m b o l s )  a d v o c a t e d  b y  H o d d e r  b y  f o c u s i n g  o n  d e s c r i p t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  a  b r o a d  
c o r p u s  o f  m a t e r i a l  a s  t h e  b a s i s  o f  i n t e r p r e t a t i o n .  W h i l e  t h e  f o r m a l  a n d  c o n s e r v a t i v e  
n a t u r e  o f  r i t u a l  a r t e f a c t s  m a y  a r g u e  a g a i n s t  t h i s ,  t h e  i d e a  t h a t  a l l  o r n a m e n t a t i o n  s h o u l d  
b e  a n a l y s e d  r e q u i r e s  r e v i e w .  
W o b s t  c o m m e n t s  t h a t  " t h e  l e s s  a n  a r t i f a c t  i s  v i s i b l e  t o  m e m b e r s  o f  a  g i v e n  
g r o u p ,  t h e  l e s s  a p p r o p r i a t e  i t  i s  t o  c a r r y  s t y l i s t i c  m e s s a g e s  o f  a n y  k i n d .  C l a s s e s  o f  
a r t i f a c t s  w h i c h  n e v e r  l e a v e  t h e  c o n t e x t  o f  i n d i v i d u a l  h o u s e h o l d s  a n d  w h i c h  a r e  n o t  
u s u a l l y  v i s i b l e  t o  m e m b e r s  o f  o t h e r  h o u s e h o l d s  . . .  a r e  u n l i k e l y  t o  c a r r y  m e s s a g e s  o f  
s o c i a l  g r o u p  a f f i l i a t i o n .  , , 5 0  T h i s  p e r s p e c t i v e  s e e s  t h e  a r t e f a c t  a n d  e x p r e s s i o n s  o f  s t y  l e  
a s  p u r e l y  f u n c t i o n a l  a n d  d o e s  n o t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  i n h e r e n t  b i a s  o f  t h e  p r o d u c e r  
o f  t h e  a r t e f a c t .  F u r t h e r m o r e ,  s i g n a l l i n g  e m b o d i e d  i n  t h e  f i g u r i n e s  m a y  h a v e  a c t e d  o n  
v a r i o u s  l e v e l s .  F o r  e x a m p l e ,  w h i l e  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  f i g u r i n e s  w e r e  u s e d  i n  a  
d o m e s t i c  c o n t e x t ,  t h e i r  s m a l l  s i z e  m a y  i n d i c a t e  t h e i r  p o r t a b i l i t y :  t h e y  c o u l d  e a s i l y  
h a v e  b e e n  t a k e n  i n t o  v a r i o u s  c o n t e x t s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h y  a r t e f a c t s  
u s e d  i n  p r i v a t e  c o n t e x t s  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  d e c o r a t e d  f o r  p l e a s u r e .  A d m i t t e d l y ,  
w h i l e  s u c h  d e c o r a t i o n  m a y  h a v e  i n c o r p o r a t e d  s o m e  m e a n s  o f  s i g n a l l i n g ,  t h i s  m a y  
h a v e  b e e n  l e s s  a c t i v e .  F i n a l l y ,  W o b s t s '  t h e o r y  t a k e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  o n l y  v i s u a l  
e l e m e n t s  o f  s t y l e .  S t y l e  f o u n d  i n  t e c h n o l o g y  w a s  a l s o  a n  i m p o r t a n t  m e a n s  o f  n o n -
v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n .  
T h e s e  o b s e r v a t i o n s  u n d e r l i n e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s t y l e  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  i t  
m a y  e l i c i t ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  e x c a v a t i o n  a n d  s t u d y  o f  a r t e f a c t s  
g e n e r a l l y ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e i r  s t r a t i g r a p h i c a l  c o n t e x t .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  b e a r  i n  m i n d  
t h a t  m a n y  t h e o r i e s  o f  s t y l e  h a v e  b e e n  p r o p o u n d e d  i n  e t h n o - a r c h a e o l o g i c a l  o r  
a n t h r o p o l o g i c a l  c o n t e x t s ,  p r o v i d i n g  a  g e n e r a l l y  w e l l - r o u n d e d  i m a g e  o f  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s  m a n i f e s t  i n  v e r b a l  a n d  n o n - v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n .  H o w e v e r ,  m u c h  o f  t h e  
m a n n e r  o f  c o m m u n i c a t i o n  r e m a i n s  i n v i s i b l e  o n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  f i g u r i n e s  
b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  c o n t e x t .  T h e  a n t h r o p o l o g i c a l  a n d  e t h n o - a r c h a e o l o g i c a l  
e v i d e n c e  u n d e r l i n e s  t h e  v a l i d i t y  o f  s t y l e  a s  a n  a n a l y t i c a l  t o o l  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  
h o w e v e r ,  t h e  a b i l i t y  t o  d e f i n e  i d e n t i t i e s  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d  r e m a i n s  
p r o b l e m a t i c  a n d  i s  b e s t  a s s e s s e d  b y  a  h o l i s t i c  a p p r o a c h  t o  a r t e f a c t s .  
S u m m a r y  
T h e  a i m  o f  t h i s  s e c t i o n  h a s  b e e n  t o  e x p l o r e  t h e  t h e o r e t i c a l  p o s s i b i l i t i e s  o f  
s t u d y i n g  c o s t u m e  i n  a n t i q u i t y .  I t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  t h e  c o n t e x t u a l i s e d  s t u d y  o f  
4 7  S a c k e t t  1 9 8 6 ,  1 9 9 0 .  
4 8  S a c k e t t  1 9 9 0 :  3 6 .  
4 9  H o d d e r  1 9 9 4 :  1 1 4 .  
s o  W o b s t  1 9 7 7 :  3 2 8 .  
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c o s t u m e  e m b r a c e s  a  d i v e r s e  r a n g e  o f  i d e n t i t y  c a t e g o r i e s  i n c l u d i n g  s o c i a l ,  k i n ,  
p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  i d e o l o g i c a l .  H o w e v e r ,  t h e  p r a c t i c a l  r e a l i t y  o f  s u c h  s t u d i e s  i s  
c o n s i d e r a b l y  l o w e r ,  e s p e c i a l l y  f o r  t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  T h e  
p r i m a r y  r e a s o n  f o r  t h i s ,  d i s c u s s e d  i n  f u r t h e r  d e t a i l  b e l o w ,  i s  t h e i r  l a c k  o f  c o n t e x t .  
D e s p i t e  t h i s ,  t h e r e  a r e  t w o  i d e n t i t y  c a t e g o r i e s  t h a t  a r e  m o r e  r e a d i l y  a c c e s s e d ,  
a l b e i t  s u p e r f i c i a l l y ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  c o n t e x t :  g e n d e r  a n d  r e g i o n a l  i d e n t i t y .  A n o t h e r  
i d e n t i t y ,  s t a t u s ,  i s  i n h e r e n t  i n  t h e s e  c a t e g o r i e s ,  a l t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  a s  e a s y  t o  
i d e n t i f y  a n d  d e f i n e .  F e m a l e  g e n d e r  m a y  b e  a s c r i b e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  
b r e a s t s ,  a l t h o u g h  t h e  a b s e n c e  o f  b r e a s t s  d o e s  n o t  a u t o m a t i c a l l y  d e f i n e  a  n o n - f e m a l e  
( i .  e . ,  m a l e  o r  a n d r o g y n o u s )  s t a t u s .  M a l e  i d e n t i t i e s  m a y  b e  d e f i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
p r e s e n c e  o f  f a c i a l  h a i r ,  a l t h o u g h  a g a i n ,  t h e  a b s e n c e  o f  f a c i a l  h a i r  c a n n o t  b e  r e g a r d e d  
a s  i n d i c a t i v e  o f  n o n  m a l e  i d e n t i t i e s .  R e g i o n a l  i d e n t i t y  m a y  b e  a s c r i b e d  o n  t h e  b a s i s  o f  
p r o v e n a n c e ,  a l t h o u g h  f o r  t e r r a c o t t a s  t h i s  c a n  o n l y  b e c o m e  m o r e  c e r t a i n  i f  t h e r e  i s  a  
l a r g e ( r )  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  s a m e  o r  v e r y  s i m i l a r  t y p e s  f r o m  o n e  r e g i o n .  T h e r e  a r e  
m a n y  o t h e r  v e r t i c a l  l a y e r s  o f  i d e n t i t y  w i t h i n  t h i s  b r o a d  g r o u p  t h a t  c a n  o n l y  b e g i n  t o  b e  
a c c e s s e d  t h r o u g h  c o n t e x t u a l i s e d  a n a l y s i s .  D e s p i t e  t h e s e  l i m i t a t i o n s ,  c o s t u m e  r e m a i n s  
a n  e s p e c i a l l y  a t t r a c t i v e  m e d i u m  o f  i n q u i r y  i n  a r c h a e o l o g y  a n d  a r t  h i s t o r y  b e c a u s e  o f  
i t s  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  n o n - v e r b a l l y  a c r o s s  a l l  l e v e l s  o f  s o c i e t y .  
1 1 .  F I G U R I N E S  A S  A R T E F A C T S  
P r o d u c t i o n  o f t e r r a c o t t a  f i g u r i n e s  
E m p i r i c a l  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  t r a d e / e x c h a n g e  o f  f i g u r i n e s  
i n  C e n t r a l  A s i a  i s  c o n f i n e d  t o  a  f e w  p r e c i o u s  f i n d s  o f  f i g u r i n e  p r o d u c t i o n  a r e a s  i n  
p o t t e r s  q u a r t e r s ,  r a r e  f i n d s  o f  c l a y  m a t r i c e s  a n d  f i g u r i n e s  i n  s t r a t i f i e d  c o n t e x t s  a n d  t h e  
o b s e r v a t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  t e c h n i q u e s  e v i d e n t  i n  t h e  f i g u r i n e s  t h e m s e l v e s .  
F i g u r i n e s  d o c u m e n t e d  i n  t h i s  t h e s i s  w e r e  p r o d u c e d  u s i n g  o n e  o f  t h r e e  
m e t h o d s :  m o u l d s ,  h a n d  m o d e l l i n g  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  t w o  t e c h n i q u e s .
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P l a q u e s  w e r e  m o u l d  m a d e .  I n  S o g d i a n a ,  m o u l d  m a d e  f i g u r i n e s  h a v e  m o s t  c o m m o n l y  
b e e n  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  2
n d  
- 1  s t  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E ,  w h i l e  t h e  
c o m b i n a t i o n  t e c h n i q u e  i s  u s u a l l y  d a t e d  t o  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  
H a n d - m o d e l l e d  f i g u r i n e s .  
H a n d  m o d e l l i n g  w a s  t h e  m o s t  b a s i c  m e t h o d  o f  m o d e l l i n g  a  f i g u r i n e .  C l a y  w a s  
t a k e n  a n d  s h a p e d  i n t o  t h e  d e s i r e d  f o r m .  S o m e t i m e s  a  s h a r p  i n s t r u m e n t  w a s  u s e d  t o  
d e f i n e  d e t a i l s  o f  c l o t h i n g  a n d  c o s t u m e .  M o r e  o f t e n  t h e s e  e l e m e n t s  a p p e a r  t o  h a v e  
b e e n  d e f i n e d  w i t h  t h e  f i n g e r s .  T h e r e  i s  a n  a b u n d a n c e  o f  h a n d - m o d e l l e d  f i g u r i n e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n ,  b u t  t h e y  l a c k  d e t a i l  i n  t h e  c o s t u m e .  F o r  t h i s  
r e a s o n  o n l y  a  f e w  e x a m p l e s  o f  f i g u r i n e s  f r o m  t h i s  g r o u p  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  
t h e s i s .  
' I  S e v e r a l  a r t i c l e s  h a v e  r e c e n t l y  b e e n  w r i t t e n  o n  t h i s  s u b j e c t  i n  t h e  C e n t r a l  A s i a n  c o n t e x t :  L .  S e v e  h a s  
w r i t t e n  a n  e x c e l l e n t  r e p o r t  i d e n t i t y i n g  f i g u r i n e  g e n e r a t i o n s  i n  t h e  A f r a s i a b  f i g u r i n e s .  T h i s  h a s  n o t  b e e n  
p u b l i s h e d .  S e e  a l s o  J l y a s o v  a n d  M k r t y c h e v  1 9 9 1 / 2 .  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s  
a c r o s s  t h e  N e a r  a n d  M i d d l e  E a s t  a n d  t h e  M e d i t e r r a n e a n  d o  n o t  v a r y  m u c h .  W h i l e  m o s t  o f  t h e  S o g d i a n  
f i g u r i n e s  a r e  c o v e r e d  w i t h  s l i p ,  o n l y  v e r y  f e w  h a v e  a n y  e v i d e n c e  o f  p a i n t .  T h e r e  i s  a l s o  a  l a r g e  a m o u n t  
o f  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  e s s e n t i a l l y  s i m i l a r  m a n u f a c t u r i n g  t e c h n i q u e s  f o r  f i g u r i n e s  m a d e  f r o m  a  s i n g l e  
m o u l d  u s e d  i n  o t h e r  r e g i o n s .  S e e  f o r  e x a m p l e  V a n  I n g e n  1 9 3 9  r e g a r d i n g  t h e  f i g u r i n e s  f r o m  S e l e u c i a  o n  
t h e  T i g r i s .  B a r r e l e t  1 9 6 8  d i s c u s s e s  m a n u f a c t u r i n g  p r o c e s s e s  f o r  M e s o p o t a m i a n  f i g u r i n e s .  T h e r e  i s  a l s o  
m u c h  l i t e r a t u r e  d e t a i l i n g  b a s i c a l l y  s i m i l a r  m a n u f a c t u r i n g  p r a c t i c e s  i n  t h e  H e l l e n i s t i c  a n d  R o m a n  
w o r l d s .  S e e  f o r  e x a m p l e  H i g g i n s  1 9 8 6  a n d  1 9 6 7 ;  B o m o n t ,  J e a n l i n  e t  a l .  1 9 9 3 .  
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C o m b i n a t i o n  m o u l d  m a d e  a n d  h a n d  m o d e l l e d j i g u r i n e s  
T h i s  g r o u p  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  f i g u r i n e s  t y p i c a l l y  c o m b i n i n g  a  m o u l d  m a d e  
h e a d  a n d  a  h a n d - m o d e l l e d  b o d y .  T h e y  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  
T w o  m e t h o d s  o f  p r o d u c t i o n  w e r e  p o s s i b l e .  I n  o n e ,  a  s i n g l e  p i e c e  o f  c l a y  w a s  w o r k e d  
a t  o n c e ,  u s i n g  a  m o u l d  f o r  t h e  h e a d  a n d  t h e n  h a n d  m o d e l l i n g  t h e  b o d y .  A l t e r n a t i v e l y  
t h e  h e a d  a n d  b o d y  w e r e  m a d e  s e p a r a t e l y  a n d  t h e n  j o i n e d  p r i o r  t o  f i r i n g .
5 2  
I t  i s  n o t  
u n u s u a l  t o  f i n d  t h e  s a m e  h e a d s  u s e d  f o r  f i g u r i n e s  m o u l d e d  o n t o  t h e  w a l l s  o r  h a n d l e s  
o f  c e r a m i c  v e s s e l s .  T h e  q u a l i t y  o f  t h e  m o d e l l i n g  o f  i n d i v i d u a l  h e a d s  w a s  m a i n t a i n e d  
t o  a  h i g h e r  d e g r e e  t h a n  f o r  s i n g l e  m o u l d  f i g u r i n e s .  5 3  
M o u l d  m a d e  j i g u r i n e s  a n d  p l a q u e s  
S q u a r e  o r  a r c h e d  m o u l d  m a d e  p l a q u e s  o r  t i l e s ,  o f t e n  w i t h  a  d e c o r a t i v e  b o r d e r ,  
a p p e a r  f r o m  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d ,  e i t h e r  a s  i n d i v i d u a l  t i l e s ,  o r  w o r k e d  o n t o  t h e  
w a l l s  o f  a n  o s s u a r y .  P e r f o r a t i o n s  w e r e  a l s o  f o u n d  o n  e i t h e r  s i d e  o f  s o m e  p l a q u e s ,  
p e r h a p s  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  w e r e  h u n g  o n  a  w a l l  o r  a n  e n t r y  p o s t .  I t  w a s  n o t  
u n c o m m o n  t o  f i n d  m o u l d  m a d e  h e a d s  u s e d  a s  o r n a m e n t a t i o n  o n  c e r a m i c  v e s s e l  w a l l s  
o r  h a n d l e s  a n d  o s s u a r y  w a l l s .  I n  a l l  i n s t a n c e s  m o u l d  m a d e  f i g u r i n e s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  
t h e s i s  a r e  f r o n t a l  o r  f l a t  b a c k e d  f i g u r i n e s .  T h i s  m e a n s  t h a t  o n l y  a  s i n g l e  m o u l d  w a s  
u s e d  t o  m a k e  t h e  f i g u r i n e .  T h e  b a c k  o f  t h e  f i g u r i n e  w a s  t y p i c a l l y  f l a t  o r  s l i g h t l y  
c o n v e x .  T h e  m a n u f a c t u r e  o f  m o u l d  m a d e  t e r r a c o t i a s  o c c u r r e d  i n  t w o  s e p a r a t e  s t a g e s :  
1 )  T h e  m a k i n g  o f  t h e  m a t r i x ,  a n d  
2 )  T h e  c a s t i n g  o f  t h e  f i g u r i n e  f r o m  t h e  m a t r i x .  
T h e  i n i t i a l  s t e p  i n  m a k i n g  a  m a t r i x  w a s  t o  m o d e l  a  f i g u r i n e  a r c h e t y p e ,  u s u a l l y  
f r o m  c l a y  a l t h o u g h  o t h e r  m e d i a  s u c h  a s  w a x ,  b r o n z e  o r  w o o d  w e r e  p o s s i b l e .
5 4  
D e t a i l s  
w e r e  w o r k e d  w i t h  b a s i c  i n s t r u m e n t s  s u c h  a s  w o o d e n  p o i n t s ,  s m o o t h i n g  t o o l s  a n d  
s p a t u l a s .  5 5  A  c a s t  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  a r c h e t y p e  b y  l a y e r i n g  w e t  c l a y  o v e r  t h e  f r o n t  o f  
i t .  T h i s  w a s  a l l o w e d  t o  d r y .  I t  w a s  t h e n  r e m o v e d  f r o m  t h e  a r c h e t y p e  a n d  f i r e d .  O n l y  
a  f e w  m a t r i c e s  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  d a t e  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n :  t h e s e  a r e  o f  c l a y .  
P l a s t e r  m o u l d s  w o u l d  a l s o  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  a l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  f o r  t h e i r  
u s a g e  i n  C e n t r a l  A s i a .  I t  c a n n o t  b e  r u l e d  o u t  t h a t  m o u l d s  w e r e  p r o d u c e d  w i t h o u t  a n  
a r c h e t y p e  b y  t a k i n g  a  l u m p  o f  c l a y  a n d  c a r v i n g  i t  o u t  i n  t h e  r e v e r s e  t o  f o r m  a  m o u l d .  
H o w e v e r ,  t h i s  p r o c e s s  w o u l d  h a v e  b e e n  i m m e a s u r a b l y  m o r e  d i f f i c u l t  a n d  p r e s u m a b l y  
t i m e  c o n s u m i n g .  T h e o r e t i c a l l y  a  m o u l d  c a n  b e  m a d e  f r o m  a n y  f i g u r i n e ,  n o t  
n e c e s s a r i l y  a n  a r c h e t y p e ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  g e n e r a l l y  o n l y  f r o m  a r c h e t y p e s  o r  a  f i r s t  
g e n e r a t i o n  f i g u r i n e  t h a t  a  m a t r i x  w o u l d  b e  m a d e , 5 6  a s  t h e s e  f i g u r i n e s  r e t a i n e d  a  h i g h e r  
q u a l i t y  o f  m o d e l l i n g .  
T o  c a s t  t h e  f i g u r i n e  t h e  m o u l d  w a s  p a c k e d  w i t h  l a y e r s  o f  w e t  c l a y .  T h i s  w a s  
a l l o w e d  t o  d r y ,  t h e r e b y  s h r i n k i n g  a w a y  s l i g h t l y  f r o m  t h e  e d g e s  o f  t h e  m o u l d ,  a l l o w i n g  
i t  t o  b e  t u r n e d  o u t  m o r e  e a s i l y .  I t  i s  u n c l e a r  i f  r e l e a s i n g  a g e n t s  w e r e  u s e d  t o  e a s e  
r e m o v a l  o f  t h e  f i g u r i n e  f r o m  t h e  m o u l d .  A f t e r  t h e  f i g u r i n e  w a s  t u r n e d  o u t ,  i t  w a s  
a l l o w e d  t o  f u r t h e r  d r y ,  a n d  t h e n  f i r e d .  A f t e r  t u r n i n g  t h e  f i g u r i n e  o u t  f r o m  t h e  m o u l d ,  
i t  w a s  p o s s i b l e  t o  m a k e  s o m e  s l i g h t  a d d i t i o n s  t o  t h e  f i g u r i n e ,  s u c h  a s  d e t a i l i n g  o f  
o r n a m e n t a t i o n  o r  h a i r  f o r  e x a m p l e .  T h i s  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  c o u l d  t a k e  s e v e r a l  h o u r s .  
5 2  S o v e  n . d .  
S )  I b i d .  
5 4  H i g g i n s  1 9 8 6 :  6 6 ;  B o m o n t .  J e a n l i n  e t  a l .  1 9 9 3 :  9 7 .  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  c l a y  a r c h e t y p e s  i n  t h e  
a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d  i s  v e r y  d i f f i c u l t .  O n e  i n d i c a t i o n  t h a t  a  f i g u r i n e  m a y  h a v e  b e e n  u s e d  a s  a n  
a r c h e t y p e  o r  a  f i r s t  g e n e r a t i o n  f i g u r i n e  i s  t h e  c l a r i t y  o f  d e t a i l  s h o w n  i n  t h e  m o d e l l i n g .  
s s  B o m o n t ,  J e a n l i n  e t  a l .  1 9 9 3 :  9 7 .  
5 6  I b i d . :  9 6 .  
2 6  
T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  i n  C e n t r a l  A s i a  r e g a r d i n g  t h e  t y p e s  o f  k i l n s  u s e d  t o  f i r e  t h e  
f i g u r i n e s ,  h o w e v e r ,  t h e s e  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  u s e d  t o  f i r e  
c e r a m i c  v e s s e l s .  5 7  T h e  p r o c e s s  o f  c a s t i n g  a  f i g u r i n e  w a s  e s s e n t i a l l y  a  m e c h a n i c a l  o n e ,  
n o t  r e q u i r i n g  a n y  s p e c i a l i s e d  s k i l l  p r i o r  t o  t h e  f i r i n g  s t a g e .  
S e v e r a l  o b s e r v a t i o n s  s h o u l d  b e  m a d e  c o n c e r n i n g  t h e  u s e  o f  m a t r i c e s .  I f  t h e  
c l a y  w a s  d r i e d  i n  t h e  m a t r i x ,  d e p e n d i n g  o n  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  c l a y  
a n d  c l i m a t e ,  t h i s  p r o c e s s  c o u l d  t a k e  u p  t o  s e v e r a l  d a y s .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  f o r  o t h e r  
t h a n  v e r y  s m a l l  s c a l e  p r o d u c t i o n ,  n u m e r o u s  m o u l d s  w o u l d  b e  r e q u i r e d  f o r  e a c h  
f i g u r i n e  p r o d u c i n g  e n t i t y .  I f  f i g u r i n e s  w e r e  f i r e d  i n  t h e i r  m o u l d s ,  a s s u m i n g  t h e y  w e r e  
o f  c l a y  o r  a n o t h e r  m e d i u m  t h a t  b e c a m e  b r i t t l e  t h r o u g h  f i r i n g ,  t h i s  w o u l d  s e v e r e l y  
s h o r t e n  t h e  l i f e  o f  t h e  m o u l d .  T h e  m o u l d s  w o u l d  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  f r i a b l e  a n d  t h i s  
m a y  e x p l a i n  w h y  s o  f e w  m o u l d s  a r e  f o u n d  i n  S o g d i a n a .  
T h e  r e - u s e  o f  a r c h e t y p e s  o r  m o u l d s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f i g u r i n e s  i s  a n  
i m p o r t a n t  i s s u e ,  a s  i t  m a y  p a r t l y  e x p l a i n  t h e  c o n s e r v a t i s m  f o u n d  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  m a n y  c o s t u m e  s t y l e s  o n  t h e  f i g u r i n e s .  A  c o m m o n  p r a c t i c e  i n  t h e  s t u d y  o f  f i g u r i n e s  
i s  t o  i d e n t i f y  f i g u r i n e  g e n e r a t i o n s .  T h e s e  c o n s i s t  o f  " f a m i l i e s "  o f  f i g u r i n e s  p r o d u c e d  
f r o m  a n  o r i g i n a l  m a t r i x  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e .  T h i s  f a c i l i t a t e s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
p r o c e s s  o f  t h e  d i s p e r s i o n  o f  t h e  f i g u r i n e s ,  a n d  a l s o  t h e  g r a d u a l  c h a n g e s  w i t h i n  a  
p a r t i c u l a r  f i g u r i n e  g r o u p  o r  s e r i e s .  A m o n g  t h e  f i g u r i n e s  f r o m  A f r a s i a b  e x a m i n e d  b y  
S e v e  n o  f i r s t  g e n e r a t i o n  f i g u r i n e s  a r e  i d e n t i f i e d ,  a l t h o u g h  n u m e r o u s  e x a m p l e s  o f  
s e c o n d  a n d  l a t e r  g e n e r a t i o n  f i g u r i n e s  a r e  p r o v i d e d .  S e v e  n o t e s  u p  t o  s e v e n  
g e n e r a t i o n s ,  a l b e i t  w i t h  s o m e  v a r i a t i o n s .  5 8  T h e s e  g e n e r a t i o n s  a r e  i d e n t i f i e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e i r  s i z e  a n d  t h e  d e g r a d a t i o n  o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  m o d e l l i n g .  5 9  S e v e  s u g g e s t s  
t h a t  t h e  g e n e r a t i o n s  m a y  h a v e  e x i s t e d  s i m u l t a n e o u s l y ,  a l t h o u g h  t h e i r  c i r c u l a t i o n  l i f e  i s  
v e r y  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e .
6 0  
D u r i n g  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d  m o u l d s  a p p e a r  t o  h a v e  
b e e n  u s e d  e v e n  a f t e r  b e i n g  b r o k e n .
6 1  
T h e i r  c i r c u l a t i o n  l i f e  w a s  e x t e n d e d  b y  t h e i r  
w i d e r  a p p l i c a t i o n  n o t  j u s t  a s  f i g u r i n e s  a n d  p l a q u e s  b u t  a l s o  o n  o s s u a r i e s  a n d  c e r a m i c  
v e s s e l s .  
A n  i m p o r t a n t  i s s u e  r e g a r d i n g  t h e  p r a c t i c e  o f  s i g n a l l i n g  i n  a r t e f a c t s  i s  r a i s e d  b y  
t h e  e x t e n d e d  u s e  l i f e  o f  a  f i g u r i n e  o r  a  m a t r i x  i n  s o c i e t y .  W o b s t  c o m m e n t s  t h a t  
" s p e c i f i c  s t y l i s t i c  f o r m  i s  s e e n  t o  e m i t  m e s s a g e s  w h i c h  a r e  b r o a d c a s t  t h r o u g h o u t  t h e  
u s e  l i f e  o f  a r t i f a c t s .  , , 6 2  T h i s  i s  s i g n i f i c a n t  a s  i t  m a y  i m p l y  t h a t  t h e  m e s s a g e s  e m b o d i e d  
i n  t h e  c o s t u m e  o f  t h e  f i g u r i n e s  r e f l e c t  a  r e l a t i v e l y  s t a b l e  c o n t e x t ,  a n d / o r  t h a t  t h e y  a r e  
r e l a t i v e l y  s p e c i f i c .  T h e  p e r i o d  o f  t i m e  o v e r  w h i c h  a  m o u l d  c o u l d  b e  r e - u s e d  i s  
d e b a t a b l e ,  b o t h  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  d u r a b i l i t y  o f  t h e  m o u l d  a n d  a l s o  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  o r  c h a n g e s  i n  i d e a s .  H o w e v e r ,  t h e  c o n s e r v a t i v e  n a t u r e  o f  r e l i g i o n  a n d  
c u l t  m a y  e n h a n c e  t h e  a r g u m e n t  f o r  t h e  p r o l o n g e d  c u r r e n c y  o f  m o u l d s  w i t h i n  s o c i e t y . 6 3  
F i g u r i n e  p r o d u c t i o n  a n d  t h e  m a r k e t  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  b r i e f l y  t h e  e c o n o m i c  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  f i g u r i n e s  
w e r e  p r o d u c e d ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  r e l a t i v e  a b s e n c e  o f  e v i d e n c e  o f  u r b a n i s m  
5 7  B e m o n t .  J e a n l i n  e t  a l .  1 9 9 3 :  1 0 4  s h o w  t h a t  t h e  s a m e  k i l n  w a s  u s e d  b y  a r t i s a n s  f o r  b o t h  v e s s e l s  a n d  
c o r o p i a s t i c  a r t  a t  n u m e r o u s  s i t e s  i n  t h e  G a l l o - R o m a n  w o r l d .  
5 8  S e v e  n . d .  
s ' I b i d .  
6 0  P e r s .  c o m m  1 6 / 0 3 / 0 3 .  
6 1  S o v e  n . d .  
6 2  W o b s t  1 9 7 7 :  3 3 5 .  
6 3  N o t e  h o w e v e r ,  t h a t  c o s t u m e  i t s e l f  m a y  h a v e  c h a n g e d  r e l a t i v e l y  q u i c k l y  o v e r  a  g i v e n  p e r i o d .  S e e  
P o h 1  1 9 9 8 :  8 5 .  T h i s  s h o u l d  a g a i n  b e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  w h e n  a s s e s s i n g  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
d r e s s  o n  t h e  f i g u r i n e s .  G l i b e l  1 9 9 8  h a s  a l s o  d i s c u s s e d  t h e  u s e  l i f e  o f  m o u l d s  i n  a  P h o e n i c i a n  c o n t e x t .  
2 7  
i n  S o g d i a n a  b e t w e e n  t h e  3 , d  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E .  
W h i l e  l i t t l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  u n d e r t a k e n  i n t o  t h e  e c o n o m i c s  o f  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  
m a r k e t i n g  o f  c r a f t  g o o d s  i n  S o g d i a n a  a n d  C e n t r a l  A s i a  g e n e r a l l y ,  s e v e r a l  o b s e r v a t i o n s  
m a y  b e  m a d e .  
T h e  p r o d u c t i o n  o f  c r a f t  g o o d s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  d e p e n d e n t  o n  c o m p l e x ,  u r b a n  
s o c i e t i e s ,  a n d  n o r  i s  i t  d e p e n d e n t  o n  c o n t r o l  b y  a n  e l i t e .
6 4  
H a y s  s t a t e s  t h a t  " i n c r e a s e d  
i n v e s t m e n t  i n  v i s u a l  a r t s  a c t i v i t i e s ,  s u c h  a s  d e c o r a t i o n  o f  c e r a m i c s ,  r o o m  w a l l s ,  a n d  
t e x t i l e s ,  n e e d  n o t  b e  a  s i g n  o f  i n c r e a s e d  l e i s u r e  t i m e  n o r  o f  t h e  e m e r g e n c e  o f  l u x u r y  
g o o d s  c o n t r o l l e d  b y  a  c l a s s  o f  m a n a g e r i a l  e l i t e s ,  a s  h a s  o f t e n  b e e n  a s s u m e d .  R a t h e r ,  
i n  s o m e  k i n d s  o f  s o c i e t i e s ,  i t  m a y  s i f n a l  i n c r e a s e d  c o m p e t i t i o n  a n d  s o c i a l  s t r e s s  d u e  t o  
c h a n g i n g  o r g a n i s a t i o n a l  s c a l e .  , , 6  R o s e n  d e f i n e s  c r a f t  s p e c i a l i s a t i o n  i n  a n  
a r c h a e o l o g i c a l  c o n t e x t  a s  " t h e  r e s t r i c t e d  p r o d u c t i o n  o f  s p e c i f i c  g o o d s  o r  a  r a n g e  o f  
r e l a t e d  g o o d s  f o r  u s e  b e y o n d  t h e  i m m e d i a t e  n e e d s  o f  t h e  p r o d u c e r  o r  h i s  c l o s e  h o u s e -
h o l d  o r  r e l a t i o n s " .  6 6  S p e c i a l i s a t i o n  i s  a  f e a t u r e  o f  s o c i e t i e s  o f  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  s o c i a l  
c o m p l e x i t y .  H o w e v e r ,  i t  r e q u i r e s  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  g e n e r a t i o n  o f  a  s u r p l u s  o f  g o o d s .  
S p e c i a l i s a t i o n  i s  d e p e n d e n t  o n  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  i n c l u d i n g  a c c e s s  t o  r a w  m a t e r i a l s ,  
s p e c i a l i s e d  k n o w l e d g e  a n d  i n v e s t m e n t  i n  t i m e  a n d  c a p i t a l .
6 7  
A l t h o u g h  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  p e o p l e  p r o d u c i n g  t h e  a r c h e t y p e s  a n d  m o u l d s  f o r  
f i g u r i n e  p r o d u c t i o n  i n  S o g d i a n a  w e r e  s p e c i a l i s t s ,  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t o  c o n f i r m  t h i s .  
S o  t o o  t h e  h i g h  q u a l i t y  o f  s o m e  o f  t h e  f i g u r i n e s  m a y  r e f l e c t  t h e i r  b e i n g  p r o d u c e d  b y  
h i g h l y  s p e c i a l i s e d  c r a f t s p e o p l e  f o r  a  s p e c i f i c  c l i e n t e l e .  A g a i n ,  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  
t o  d i r e c t l y  d e m o n s t r a t e  t h i s .  N o r  i s  t h e r e  a n y  e v i d e n c e  t o  d a t e  a s  t o  w h e t h e r  t h e s e  
c r a f t s p e o p l e  w e r e  a t t a c h e d  t o  o r  i n d e p e n d e n t  f r o m  c e n t r a l i s e d  ( e l i t e ? )  c o n t r o l .  
F i n a l l y ,  t h e i r  s o c i a l  s t a t u s  a l s o  r e m a i n s  e l u s i v e .  S u c h  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  s i g n i f i c a n t .  
F o r  e x a m p l e ,  C o s t i n
6 8  
a n d  W i l l i a m s
6 9  
h a v e  d i s c u s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e c o g n i s i n g  
g e n d e r  i n  c r a f t  p r o d u c t i o n  i n  o r d e r  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  a r t e f a c t  a n d  
t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  i t  o p e r a t e d ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p e r s p e c t i v e  f r o m  w h i c h  i t  w a s  
c r e a t e d .  T h e y  s u g g e s t  t h a t  t h e  " n a t u r a l  b i a s "  o f  a r t i s a n s ,  i n c l u d i n g  s t a t u s ,  
n e i g h b o u r h o o d  a n d  m a r k e t ,  s e r v e s  t o  c o n t e x t u a l i s e  m a n y  o f  t h e  m e s s a g e s  e x p r e s s e d  i n  
f i
·  .  7 0  
1 9 u r a t l v e  r e p r e s e n t a t I O n s .  
T h e  e c o n o m i c  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  m a s t e r  c r a f t s p e o p l e  a n d  a r t i s a n / p o t t e r s  
a c t e d ,  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e m  i n  S o g d i a n a  r e m a i n s  u n k n o w n .  T h e  c a s t i n g  
o f  a  f i g u r i n e  f r o m  a  m a t r i x  c a n  b e  v i e w e d  a s  a  r e l a t i v e l y  u n s k i l l e d  p r o c e s s , 7 1  a s s u m i n g  
t h e  c l a y  w a s  a l r e a d y  p r e p a r e d  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a  r e l e a s i n g  a g e n t ,  s u c h  a s  a  
p o w d e r ,  w a s  a  s i m p l e  p r o c e s s .  C e r t a i n l y  i n  t h e  S o g d i a n  c o n t e x t ,  w h e r e  t h e  f i g u r i n e s  
w e r e  n o t  c a s t  i n  t h e  r o u n d  b u t  w e r e  f l a t  b a c k e d ,  t h e  p r o c e s s  w a s  a  r e l a t i v e l y  s i m p l e  
o n e .  E v i d e n c e  d i s c u s s e d  b e l o w  i n d i c a t e s  t h a t  f i g u r i n e s  f r o m  s o u t h e r n  S o g d i a n a  a n d  
B a c t r i a  w e r e  p r o b a b l y  p r o d u c e d  i n  t h e  p o t t e r s  q u a r t e r s ,  p o s s i b l y  b y  a  p o t t e r  o r  t h e  
p o t t e r ' s  f a m i l y .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h y  u n s k i l l e d  m e m b e r s  o f  t h e  
f a m i l y  c o u l d  n o t  h a v e  c a s t  t h e  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  m o u l d ,  p e r h a p s  l e a v i n g  t h e m  t o  d r y  
a n d  t h e n  b e  f i r e d  b y  t h e  p o t t e r .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  n o t  b e  r u l e d  o u t  t h a t  f i g u r i n e  
m a n u f a c t u r e  w a s  u n d e r t a k e n  b y  a  " s p e c i a l i s t "  ( a l t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  a  " c o r o p l a s t "  
6 4  R o s e n  1 9 9 7 ;  W a t t e n m a k e r  1 9 9 8 .  
" H a y s  1 9 9 3 :  8 3 .  
6 6  R o s e n  1 9 9 7 :  8 4 .  S e e  a l s o  C o s t i n  1 9 9 6 ;  W a i l e s  1 9 9 6 ;  Z e t t l e r  1 9 9 6 ;  W a t t e n m a k e r  1 9 9 8 .  
6 7  R o s e n  1 9 9 7 :  8 5 .  
6 8  C o s t i n  1 9 9 6 .  
6 9  W i l l i a m s  1 9 8 7 .  
7 0  I b i d . :  9 7 ;  C o s t i n  1 9 9 6 :  1 2 0 .  
7 1  M u l l e r  1 9 9 4 :  1 7 7 .  
2 8  
w h i c h  s u g g e s t s  a  s p e c i a l i s a t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m a k i n g  o f  t h e  a r c h e t y p e s  a n d / o r  
m o u l d s ) .  
T h e  p r o d u c t i o n  o f  f i g u r i n e s  i n  p o t t e r s '  q u a r t e r s  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  
d i s c o v e r y  o f  a  n u m b e r  o f  f i g u r i n e s  a t  E r k u r g a n ,  s i t u a t e d  i n  t h e  N a k h s h a b  O a s i s  i n  
s o u t h e r n  S o g d i a . 7 2  A  g r o u p  o f  f o u r t e e n  f i g u r i n e s  r e p r e s e n t i n g  a  s i n g l e  s e r i e s ,  w i t h  
s l i g h t  v a r i a t i o n s  m a n i f e s t  o n  e a c h  i n d i v i d u a l  f i g u r i n e ,  w a s  f o u n d  l a i d  o u t  o n  t h e  f l o o r  
n e x t  t o  t h e  n o r t h e r n  w a l l  o f  a  h o u s e  i n  t h e  p o t t e r s '  q u a r t e r  o f  t h e  s i t e .  T h i s  e v i d e n c e  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  f i g u r i n e s  w e r e  m a d e  w i t h i n  t h e  p o t t e r ' s  r e s i d e n c e  a n d  p o s s i b l y  b y  
t h e  p o t t e r (  s )  o r  m e m b e r s  o f  t h e i r  f a m i l i e s .  T h e  s c o p e  o f  s u c h  p r o d u c t i o n  a r e a s  a r e  
u n c l e a r :  w h e t h e r  t h e y  a r e  i n d i c a t i v e  o f  h o u s e h o l d  i n d u s t r y  o r  w o r k s h o p  i n d u s t r y 7 3  i s  
a n  i s s u e  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  t h e  b r o a d e r  c o n t e x t  o f  t h e  e c o n o m i c s  o f  p r o d u c t i o n  i n  
s o u t h e r n  S o g d i a n a  a n d  B a c t r i a .  
S e v e  h a s  m a d e  s o m e  p r e l i m i n a r y  o b s e r v a t i o n s  o n  m o d e s  o f  f i g u r i n e  
p r o d u c t i o n  a n d  m a r k e t i n g  a t  A f r a s i a b  o n  t h e  b a s i s  o f  m o u l d  u s a g e .
7 4  
M a r k e t  f o r c e  
w a s  b a s e d  o n  p r o d u c t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  f i g u r i n e  i t s e l f .  S e v e  a l s o  
c a u t i o u s l y  s u g g e s t s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  d e g r a d a t i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  f i g u r i n e s  t h a t  
s e v e r a l  w o r k s h o p s  p r o d u c e d  i d e n t i c a l  m o u l d s  t h a t  w e r e  g i v e n  t o  e x t e r n a l  w o r k s h o p s  
w h o  t h e n  p r o d u c e d  c o p i e s  o f  t h e  i m a g e s  t h e m s e l v e s .
7 5  
A  l a r g e  n u m b e r  o f  m o u l d  
c o m b i n a t i o n s  w e r e  u s e d /
6  
r e s u l t i n g  i n  t h e  a b i l i t y  t o  p r o d u c e  f o r  a  v e r y  w i d e  m a r k e t  
w i t h  r e l a t i v e l y  l i t t l e  e f f o r t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  a r t i s a n .  P u g a c h e n k o v a  c i t e s  e v i d e n c e  t o  
s u g g e s t  t h a t  d u r i n g  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  C E  s o m e  f i g u r i n e s  w e r e  s o l d  i n  t e m p l e s , 7 7  
w h i l e  e a r l y  m e d i e v a l  t e x t s  s u g g e s t  t h e y  w e r e  s o l d  o n  m a r k e t s .
7 8  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
f i g u r i n e s  w e r e  s o l d  i n  b o t h  t e m p l e s  a n d  m a r k e t s  d u r i n g  t h e s e  p e r i o d s .  
S u m m a r y  
W h i l e  t h e  c o m m e n t s  a b o v e  m a y  h a v e  l i t t l e  b e a r i n g  o n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
c o s t u m e  o n  t h e  f i g u r i n e s  i n  g e n e r a l ,  t h e y  n e v e r t h e l e s s  h i g h l i g h t  c r i t i c a l  i s s u e s  
r e g a r d i n g  t h e i r  c o n t e x t  o f  m a n u f a c t u r e .  T h e y  a l s o  s h e d  s o m e  l i g h t  o n  t h e  i n d i v i d u a l  
c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  p r o d u c e d  a n d  s o l d ,  w h i c h  i n  t u r n  m a y  h a v e  s o m e  
b e a r i n g  o n  t h e  p o r t r a y a l  o f  s p e c i f i c  d e t a i l s  o n  t h e  f i g u r i n e s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  c o s t u m e .  
T h e s e  o b s e r v a t i o n s  i l l u s t r a t e  t h e  f a c t  t h a t  m u c h  r e m a i n s  t o  b e  g a i n e d  f r o m  a  
c o n s t r u c t i v e  s t u d y  o f  t h e  m e c h a n i c s  o f  m a n u f a c t u r e  a n d  t r a d e  o f  f i g u r i n e s  i n  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n .  
T h e  a r t i s t i c  e n v i r o n m e n t  o f t h e  f i g u r i n e s :  t h e  u s e  o ( s t v l i s t i c  c o n v e n t i o n s  
T h e  i c o n o g r a p h y  o f  S o g d i a n  f i g u r i n e s  i s  a  c o m m o n  t h e m e  o f  r e s e a r c h .  I t  i s  
t y p i c a l l y  a s s u m e d  t h a t  i n  S o g d i a n a  m o n u m e n t a l  p r o t o t y p e s  f o r  t h e  f i g u r i n e s  w e r e  
7 2  I s a m i d d i n o v  a n d  K h a s a n o v  2 0 0 0 .  
7 3  P e a c o c k  1 9 8 1 :  1 8 8  - 9  a n d  p .  1 9 2 .  " H o u s e h o l d  i n d u s t r y "  a n d  " w o r k s h o p  i n d u s t r y "  a r e  t e r m s  u s e d  b y  
P e a c o c k  i n  r e f e r e n c e  t o  c e r a m i c  p r o d u c t i o n  i n  R o m a n  E u r o p e  a n d  N o r t h  A f r i c a .  " H o u s e h o l d  i n d u s t r y "  
i s  f o c u s e d  o n  t h e  m a r k e t  r a t h e r  t h a n  j u s t  h o u s e h o l d  r e q u i r e m e n t s  a n d  i s  u n d e r t a k e n  p r e d o m i n a n t l y  b y  
w o m e n .  S p e c i a l i s e d  e q u i p m e n t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  u s e d ,  n e i t h e r  i s  t h e r e  a  s p e c i f i c  a r e a  i n  w h i c h  
p r o d u c t i o n  a c t i v i t i e s  a r e  c a r r i e d  o u t .  " W o r k s h o p  i n d u s t r y "  i n c o r p o r a t e s  a  m u c h  b r o a d e r  d e m a n d  a n d  
e c o n o m i c  c o n t e x t  i n  w h i c h  p r o d u c t i o n  i s  c a r r i e d  o u t  b y  m a l e s  w i t h  s p e c i a l i s e d  e q u i p m e n t  i n  a  s p e c i f i c  
a r e a .  " D o m e s t i c  i n d u s t r y "  i s  a n o t h e r  ( M a r x i s t )  t e r m  u s e d  t o  d e s c r i b e  a  m o r e  c o n t r o l l e d  m a n n e r  o f  
p r o d u c t i o n  o f  g o o d s ,  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  h o m e ,  b u t  d e p e n d e n t  o n  a  c e n t r a l i s e d  c o n t r o l ,  w h i c h  p r o v i d e s  
t h e  r a w  m a t e r i a l s  a n d  m o n i t o r s  t h e  q u a l i t y  o f t h e  p r o d u c t .  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  m a r k e t i n g  o f  t h e  g o o d s .  
7 4  S o v e  n . d .  
"  I b i d .  
7 6  I b i d .  
n  P u g a c h e n k o v a  1 9 7 8 :  3 \ .  
7 8  B a r t h o l d  1 9 6 8 :  1 0 7 .  
2 9  
c a r v e d  w o o d e n  s t a t u e s ,  o r  p e r h a p s  l a r g e r  c l a y  o r  a l a b a s t e r  s t a t u e s ,  n o  l o n g e r  e x t a n t .  7 9  
T h i s  r e m a i n s  o n e  o f  t h e  a n o m a l i e s  o f  S o g d i a n  s o c i e t y .  O t h e r  s c h o o l s  o f  t h o u g h t  
r e g a r d i n g  t h e  o r i g i n  o f  t y p e s  r e p r e s e n t e d  i n  c o r o p l a s t i c  a r t  a d v o c a t e  a  s e p a r a t e  
d e v e l o p m e n t  o f  m o n u m e n t a l  a n d  c o r o p l a s t i c  a r t  w h i l e  o t h e r s  s e e  s o m e  i n f l u e n c e  f r o m  
m o n u m e n t a l  a r t .
8 0  
I t  h a s  a l t e r n a t i v e l y  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i c o n o g r a p h y  o f  S o g d i a n  f i g u r i n e s  i s  
n o t  i n d i c a t i v e  o f  t h e  r e c o g n i s e d  i c o n o g r a p h y  o f  d e i t i e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  S o g d i a n  
p a n t h e o n ,  k n o w n  p r e d o m i n a n t l y  f r o m  c o i n s  a n d  w a l l  p a i n t i n g s ,  b e c a u s e  t h e  f i g u r i n e s  
r e p r e s e n t  " s e c o n d  r a n k "  d i v i n e  f i g u r e s .
8 1  
C a r l e s s - H u l i n ,  i n  d i s c u s s i n g  t h e  a c c e p t a n c e  
o f  m o t i f s  i n  c o m p l e x  s o c i e t i e s ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  i c o n o g r a p h y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n o n -
e l i t e
8 2  
i s  m u c h  m o r e  i n w a r d  l o o k i n g  a n d  f o c u s e d  o n  t h e  l o c a l ,  d o m e s t i c  s p h e r e .
8 3  
I t  i s  
f r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e  t h a t  t h e  S o g d i a n  f i g u r i n e s  h a v e  b e e n  a p p r o a c h e d  i n  p r e v i o u s  
s t u d i e s .
8 4  
T h i s  m a y  p r o v i d e  s o m e  s u p p o r t  f o r  t h e  i d e a  t h a t  S o g d i a n  f i g u r i n e s  w e r e  t h e  
v e r n a c u l a r  a r t  o f  t h e  n o n - e l i t e ,  r e p r e s e n t i n g  a  l o c a l i s e d  i c o n o g r a p h y  a n d  c u l t .  
H o w e v e r ,  a s  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  o f  w h a t  e l i t e  S o g d i a n  a r t  c o m p r i s e d  p r i o r  t o  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  w a l l  p a i n t i n g s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
s u b s t a n t i a t e  t h i s .  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  m a k e  s o m e  p r e l i m i n a r y  o b s e r v a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  c o n t e x t  i n  
w h i c h  i c o n o g r a p h y  c i r c u l a t e d  i n  S o g d i a n a  d u r i n g  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  W h i l e  t h e  
i c o n o g r a p h y  w a s  l a r g e l y  k n o w n  t o  t h e  p e o p l e  w h o  m a d e  t h e  f i g u r i n e  a r c h e t y p e s  
a n d / o r  t h e  m a t r i x  f o r  t h e  f i g u r i n e s ,  t h e r e  w e r e  n e v e r t h e l e s s  s p e c i f i c  r e g i o n a l  
a d a p t a t i o n s .  I n  a  r e c e n t  s t u d y  o n  K u s h a n  p e r i o d  f i g u r i n e s  f r o m  B a c t r i a ,  I l y a s o v  a n d  
M k r t y c h e v  s u g g e s t  t h a t  m a s t e r  m o u l d s  w e r e  m a d e  b y  s p e c i a l i s e d  c r a f t s p e o p l e  w h o  
w o r k e d  l a r g e l y  o u t s i d e  t h e  r e g i o n .
8 5  
H o w e v e r ,  t h e i r  m o u l d s  w e r e  e m p l o y e d  b y  l o c a l  
a r t i s a n s / p o t t e r s  t o  p r o d u c e  f i g u r i n e s  f o r  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
m a t r i c e s  f o r  t h e  S o g d i a n  m a r k e t  w e r e  p r o d u c e d  a c c o r d i n g  t o  s i m i l a r  p r a c t i c e s .  
H o w e v e r ,  t h e  d e g r e e  o f  r e g i o n a I i t y  d e m o n s t r a t e d  i n  S o g d i a n  c o r o p l a s t i c  a r t  s u g g e s t s  
t h a t  i n d i v i d u a l  " m a s t e r s "  h a d  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  r e g i o n  f o r  w h i c h  t h e y  
p r o d u c e d .  
M a r s h a k  h a s  d i s c u s s e d  t h e  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  S a s a n i a n  a n d  e a r l y  m e d i e v a l  
S o g d i a n  i c o n o g r a p h y  r e p r e s e n t e d  o n  S o g d i a n  w a l l  p a i n t i n g s .
8 6  
H e  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e s e  s t y l i s t i c  s i m i l a r i t i e s  m a y  b e  t r a c e d  t o  " c o l l e c t i o n s  o f  s k e t c h e s  a n d  m o d e l  b o o k s "  
w h i c h  m a y  h a v e  b e e n  u s e d  b y  S a s a n i a n  a r t i s t s  a n d  c i r c u l a t e d  a m o n g s t  S o g d i a n  
7 9  M e s h k e r i s  1 9 7 9 b .  T h a t  m o n u m e n t a l  p r o t o t y p e s  m a y  h a v e  b e e n  u s e d  i n  s o m e  c a s e s  i s  i n d i c a t e d  b  a  
h e a d  f r a g m e n t  i n  t h e  S a m a r k a n d  M u s e u m ,  R M  A 1 9  4 5 ,  w h i c h  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  h e a d  o f a  s t a t u e  o f  
a  d o n o r  f r o m  P e s h a w a r  i n  I n g h o l t  1 9 5 7 :  p I .  4 0 1 .  
8 0  S e e  A l r o t h  1 9 8 9 :  1 5 .  
8 1  B r y i k i n a  1 9 9 9 :  1 9 1 .  
8 2  C a r l e s s - H u l i n  1 9 8 9 :  9 3  u s e s  t h e  t e r m  " l o w e r  c l a s s " .  " N o n - e l i t e "  i s  h e r e  u n d e r s t o o d  t o  m e a n  
" m e m b e r s  o f  a  s o c i e t y  n o t  i n v o l v e d  i n  p o l i t i c a l  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  h a v i n g  c o m p a r a t i v e l y  m o d e s t  
r e s o u r c e s . "  S e e  W a t t e n m a k e r  1 9 9 8 :  9 .  T h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  t h a t  f i g u r i n e s  f u n c t i o n e d  i n  t h e  r e a l m s  
o f  t h e  e l i t e  o n l y .  S e e  f o r  e x a m p l e  M u l l e r  1 9 9 4 .  
8 3  C a r l e s s - H u l i n  1 9 8 9 .  
8 4  S e e  b e l o w ,  p .  3 9 f f a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e  w o r k  o f M e s h k e r i s ,  Z a s l a v s k a y a  a n d  M a n d e l ' s h t a m .  
s s  I l y a s o v  a n d  M k r t y c h e v  1 9 9 1 1 2 :  1 0 7 .  T h e  e x t e n t  o f  t h e  s c u l p t o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o t o t y p e  - t h e  
a t t r i b u t e s  a n d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  c e r t a i n  i c o n o g r a p h i c  f e a t u r e s  - s h o u l d  a l s o  b e  c o n s i d e r e d ,  e s p e c i a l l y  
a s  c h a n g e s  t o  o r i g i n a l  f e a t u r e s  c a n  d i r e c t l y  a f f e c t  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  f i g u r i n e  i s  v i e w e d  i n  a n  a r t  
h i s t o r i c  c o n t e x t .  A d a p t a t i o n  c a n  a l s o  b e  i n t e r p r e t e d  a s  d e g r a d a t i o n ,  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s o m e  m a s t e r s  
p r o d u c i n g  f o r  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  d i d  n o t  c o m p r e h e n d  t h e  s y m b o l i s m  o f  t h e  o r i g i n a l  i c o n o g r a p h y .  
S e e  f o r  e x a m p l e  G r e n e t  1 9 9 6 :  3 6 8 .  T h e  r e p r o d u c t i o n s  a n d  v a r i a t i o n s  o n  t h e  S a s a n i a n  w i n g e d  
h e a d d r e s s e s  f o u n d  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  a r e  a n  e x a m p l e  o f  s u c h  i n n o v a t i o n s .  H o w e v e r ,  s u c h  
c h a n g e s  m a y  a l s o  i n d i c a t e  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t h e  f i g u r i n e  w a s  p r o d u c e d .  
8 6  S e e  g e n e r a l l y  M a r s h a k  2 0 0 2 b .  
3 0  
a r t i s t s .
8 7  
T h e  s o u r c e s  f o r  m a n y  o f  t h e  n a r r a t i v e s  r e p r e s e n t e d  o n  S o g d i a n  w a l l  
p a i n t i n g s  a r e  m i x e d ,  c o m p r i s i n g  I n d i a n ,  G r e e k  a n d  I r a n i a n  l i t e r a r y  t r a d i t i o n s .
8 8  
T h a t  
t h e y  w e r e  r e l a t i v e l y  w e l l  k n o w n  i n  S o g d i a n  s o c i e t y  i s  s u g g e s t e d  b y  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  
n u m e r o u s  " S o g d i a n  t a l e s "  i n  t e x t  a n d  i l l u s t r a t i o n .  M a r s h a k  s u g g e s t s  t h a t  i n  s e v e r a l  
i n s t a n c e s  t h e  f o r m a t  o f  t h e  m u r a l s  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  i l l u s t r a t e d  s c r o l l s ,  a n d  t h a t  t h e s e  
m a y  h a v e  p r o v i d e d  t h e  i n i t i a l  s o u r c e  f o r  t h e  p a i n t i n g s ,  d e v e l o p i n g  o u t  o f  a  r i c h  o r a l  
t r a d i t i o n  c o n n e c t e d  w i t h  a  b r o a d e r  I r a n i a n  t r a d i t i o n  o f  s e c u l a r  l i t e r a t u r e .
8 9  
T h i s  
u n d e r l i n e s  t h e  c o m p l e x  a n d  h i g h l y  d e v e l o p e d  n a r r a t i v e  a n d  a r t i s t i c  s p h e r e  i n  w h i c h  
e a r l y  m e d i e v a l  S o g d i a n  a r t i s t s  w o r k e d .
9 O  
T h e r e  a r e  n u m e r o u s  e x a m p l e s  o f  t h e  u s e  o f  s t y l i s t i c  c o n v e n t i o n s  o n  t h e  
t e r r a c o t t a s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  s t y l i s t i c  c o n v e n t i o n s  a n d  o t h e r  t r a i t s  
t h a t  m a y  b e  d e f i n e d  a s  s p e c i f i c  t o  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  S t y l i s t i c  c o n v e n t i o n s  a r e  
c l e a r ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  c e r t a i n  s t y l e s  o f  d r a p e r y .  T h e  s i m i l a r i t i e s  
i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d r a p e r y  s h o w n  o n  t h e  t u n i c s  o f  s o m e  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  
f i g u r i n e s  a n d  t h o s e  s h o w n  o n  f i g u r e s  i n  P a r t h i a n  d r e s s  f r o m  t h e  P a r t h i a n  E m p i r e  a r e  
v e r y  c l e a r .  A n o t h e r  c o n v e n t i o n  i s  n o t e d  i n  t h e  m a n n e r  o f  p o r t r a y i n g  t h e  h e m  o f  a n k l e  
l e n g t h  d r e s s e s  w h e r e  i t  f a l l s  o v e r  t h e  f e e t  o f  t h e  w e a r e r .  T h e  f o l d s  o f  t h e  d r e s s  w h e r e  i t  
c o v e r s  t h e  a n k l e s  a n d  f e e t  o n  A M  9 1  3 3  a n d  R M  A l 9  1 2 7  a r e  m i r r o r e d  o n  a n k l e  
l e n g t h  g a r m e n t s  o n  t h e  p a i n t i n g s  o f  t h e  s o u t h e r n  w a l l  o f  t h e  s a n c t u a r y  a t  F a y a z t e p e .
9 1  
F i n a l l y ,  t h e  m a n n e r  o f  h o l d i n g  o b j e c t s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  h a n d s  
a n d  f i n g e r s ,  a l s o  s u g g e s t s  t h e  u s e  o f  s t y l i s t i c  c o n v e n t i o n s .  F o r  e x a m p l e  R M  A l 9  1 0 1  
p o r t r a y s  a  v e r y  d i s t i n c t  m a n n e r  o f  h o l d i n g  a n  a t t r i b u t e ,  w i t h  t h e  e m p h a s i s  c l e a r l y  
p l a c e d  o n  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  f i n g e r s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a t t r i b u t e .  T h i s  f i g u r i n e  i s  d a t e d  
t o  t h e  1  S I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  T h i s  m a n n e r  o f  h o l d i n g  a n  a t t r i b u t e  f i n d s  
n u m e r o u s  p a r a l l e l s  i n  l a t e r  S a s a n i a n  a n d  o t h e r  a r t  f r o m  t h e  I r a n i a n  a n d  T u r k i c  
s p e a k i n g  w o r l d s . 9 2  
T h e s e  s t y l i s t i c  c o n v e n t i o n s  p o i n t  t o  a  b r o a d e r  c u l t u r a l  a n d  a r t i s t i c  m i l i e u  i n  
w h i c h  a r t i s t s  p r o d u c i n g  f o r  t h e  S o g d i a n ,  o r  S a m a r k a n d ,  m a r k e t ,  m a y  h a v e  w o r k e d .  
T h e y  a l s o  r a i s e  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  m o t i f s  a n d  
i c o n o g r a p h y  i n  r e g i o n a l  S o g d i a n a ,  a n d  t h e  r o l e  o f  l o c a l  a r t i s a n s  a n d  w o r k s h o p s ,  
e s p e c i a l l y  p r i o r  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  w h i l e  
s t y l i s t i c  c o n v e n t i o n s  a r e  c l e a r l y  r e c o g n i s e d  i n  t h e  d e p i c t i o n  o f  d r a p e r y  f o r  e x a m p l e ,  
t h e  i c o n o g r a p h y  o f  t h e  f i g u r i n e s  i s  n o t  a l w a y s  r e c o g n i s e d  f r o m  o t h e r  r e g i o n s .  T h i s  
m a y  s u g g e s t  a  s y n t h e s i s  o f  t r a d i t i o n s  a t  w o r k  o n  t h e  f i g u r i n e s ,  c o m b i n i n g  
i c o n o g r a p h i c  f e a t u r e s  o f  i n d i g e n o u s  b e l i e f s  w i t h  s t y l i s t i c  c o n v e n t i o n s  u s e d  i n  t h e  
b r o a d e r  r e g i o n .  S u c h  s y n c r e t i s m  i s  o n e  o f  t h e  d e f m i n g  f e a t u r e s  o f  t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n .  
F r o m  a  h i s t o r i c o - p o l i t i c a l  p e r s p e c t i v e  t h e  s h a r i n g  o f  m o t i f s  a n d  c o n v e n t i o n s  i s  
s i g n i f i c a n t .  W h i l e  t h e  t e x t u a l  e v i d e n c e  f o r  S o g d i a n  h i s t o r y  u n d e r l i n e s  a  c e r t a i n  
i n d e p e n d e n c e  i n  t h i s  r e g i o n ,  a n d  c e r t a i n l y  a  d e c e n t r a l i s e d  s y s t e m  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  
t h e  v i s u a l  e v i d e n c e  o n  t h e  o t h e r  h a n d  s u g g e s t s  a n  u n d e r l y i n g  e l e m e n t  o f  u n i t y  a m o n g  
s t a t e s ,  e m p i r e s  a n d  m o r e  l o c a l i s e d  r e g i o n s  t h r o u g h  t h e  s h a r i n g  o f  c e r t a i n  m o t i f s  a n d  
c o n v e n t i o n s .  D u r i n g  t h e  e a r l y  p e r i o d  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  t h i s  s h a r i n g  i n c l u d e d  a  
l o c a l  ( C h o r a s m i a n  a n d  B a c t r i a n )  l e v e l  w h i l e  i n c o r p o r a t i n g  o l d e r  e l e m e n t s  c i r c u l a t i n g  
8 7  I b i d . :  6 7 .  
8 8  I b i d . :  1 6 0 .  
8 9  I b i d . :  1 6 0 - 1 .  
9 0  I b i d . :  2 .  
9 1  A l ' b a u m  1 9 9 0 :  2 2 ,  f i g .  2 .  
9 2  S e e  f o r  e x a m p l e  H a y a s h i  2 0 0 3 .  
3 1  
i n  t h e  S a k a  a n d  S c y t h i a n  n o m a d i c  w o r l d s  o f  t h e  E u r a s i a n  s t e p p e s  t o  t h e  n o r t h  a n d  
e a s t .  D u r i n g  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d  t h e  f o c u s  s h i f t s  t o  r e g i o n s  i n  t h e  s o u t h ,  e a s t  
a n d  w e s t ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  S a s a n i a n  e m p i r e ,  a n d  t h e  T u r k i c  k a g h a n a t e .  
T h e  f u n c t i o n  o f  f i g u r i n e s  
O n e  o f  t h e  p r i m a r y  i s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  f u n c t i o n  o f  f i g u r i n e s  l i e s  i n  t h e i r  
i d e n t i f i c a t i o n  a s  s e c u l a r  a n d / o r  r i t u a l  ( t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  f i g u r i n e s  i n c o r p o r a t e d  b o t h  
o f  t h e s e  a s p e c t s  c a n n o t  b e  e x c l u d e d ) . 9 3  T h e r e  a r e  n u m e r o u s  t y p e s  o f  p e r s o n a g e s  
r e p r e s e n t e d  a m o n g  t h e  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n :  d i v i n e  f i g u r e s  ( t h e s e  
m a y  r e p r e s e n t  d e i t i e s ,  a l t h o u g h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p r i e s t e s s e s  m u s t  a l s o  b e  i n c l u d e d ) ,  
d e i f i e d  f i g u r e s  ( p e r h a p s  s u g g e s t i n g  a n  a n c e s t o r  c u l t )  a n d  f o l k  a n d  m y t h o l o g i c a l  h e r o e s  
( f o r  e x a m p l e ,  r i d e r  f i g u r e s ) .  M u s i c i a n  f i g u r i n e s  a r e  a l s o  p o p u l a r  a n d  p r o b a b l y  p o i n t  
t o  a n o t h e r  i m p o r t a n t  g r o u p  i n  s o c i e t y .  T h i s  b r o a d  s p r e a d  o f  i d e n t i t i e s  m a y  r e f l e c t  
d i f f e r e n t  f u n c t i o n i n g  s p h e r e s  f o r  d i f f e r e n t  f i g u r i n e s .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o  c o n c l u s i v e  
e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  i d e n t i t i e s  o r  s t a t u s  p o r t r a y e d  o n  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n  f i g u r i n e s .  O n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  i s  t h e  a b s e n c e  o f  c o n t e x t .  
A n o t h e r  i s  t h e  l a c k  o f  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  S o g d i a n  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  e s p e c i a l l y  p r i o r  
t o  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  
E t h n o g r a p h i c  m a t e r i a l  i s  o f t e n  c i t e d  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  f u n c t i o n  o f  
f i g u r i n e s  i n  a n c i e n t  s o c i e t y . 9 4  T h e r e  i s  a l s o  a  v e r y  d i v e r s e  a r c h a e o l o g i c a l  l i t e r a t u r e  
r e g a r d i n g  f i g u r i n e  f u n c t i o n  i n  a n t i q u i t y . 9 5  F o r  C e n t r a l  A s i a  i n  p a r t i c u l a r ,  B r y k i n a  h a s  
d i s c u s s e d  e t h n o g r a p h i c  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  o f  f i g u r i n e  u s a g e  c o n n e c t e d  w i t h  
b u r i a l  r i t e s .
9 6  
A l t h o u g h  s u c h  s t u d i e s  a r e  i m p o r t a n t  f o r  t h e  q u e s t i o n s  t h e y  r a i s e ,  t h e r e  
i s  o n l y  a  l i m i t e d  v a l u e  i n  e x t r a p o l a t i n g  f r o m  t h e m  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  f i g u r i n e s  
f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  ( o r  a n y  o t h e r  r e g i o n )  b e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n t  s o c i a l  
r e g u l a t o r s .
9 7  
N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  u s e f u l  t o  b r i e f l y  m e n t i o n  s o m e  e v i d e n c e  o f  f i g u r i n e  
u s a g e  i n  C e n t r a l  A s i a .  
T h e  e a r l y  r i t u a l  n a t u r e  o f  f i g u r i n e s  i n  B r o n z e  A g e  B a c t r i a  i s  d e m o n s t r a t e d  a t  
D j a r k u t a n  i n  s o u t h e r n  U z b e k i s t a n  w h e r e  t h e y  w e r e  g e n e r a l l y  f o u n d  i n  r i t u a l  c o n t e x t s .  
F o r  e x a m f l e ,  a n t h r o p o m o r p h i c  f i g u r i n e s  w e r e  f o u n d  i n  a  c e n o t a p h  p l a c e d  i n  f r o n t  o f  
a n  a l t a r .  
9  
T h e r e  i s  a l s o  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  a n t h r o p o m o r p h i c  f i g u r i n e s  w e r e  
p r o d u c e d  w i t h i n  a  t e m p l e  c o n t e x t .  9 9  
S e v e r a l  f i g u r i n e s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  n o m a d  b u r i a l s  i n  t h e  Z a r a f s h _ n  V a l l e y  
a s s o c i a t e d  w i t h  S a u r o m a t i a n - S a r m a t i a n  c u l t u r e .
I O O  
A c c o r d i n g  t o  O b e l ' c h e n k o  t h e  
f i g u r i n e s  r e p r e s e n t  N a n a ,  t h e  a n c i e n t  N e a r  E a s t e r n  g o d d e s s  o f  f e r t i l i t y ,  l o v e  a n d  
b a t t l e . 1 0 1  O b e l ' c h e n k o  m e n t i o n s  t w o  f i g u r i n e s :  o n e  f r o m  K u y o - M a z a r ,  f o r  w h i c h  n o  
i l l u s t r a t i o n  o r  d a t e  i s  g i v e n ,  a p p a r e n t l y  f o u n d  i n  t h e  g r a v e  o f  a  w o m e n ;  a n o t h e r  
f i g u r i n e  i n  m e n t i o n e d  i n  t h e  i n v e n t o r y  f o r  k u r g a n  7  a t  K h a z a r i n . 1 0 2  T h e  l e f t  h a n d  i s  
9 3  F r e n c h  1 9 8 1 :  1 7 3  i n  a  v e r y  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  M y c e n a e a n  f i g u r e s  a n d  f i g u r i n e s  s u g g e s t s  t h a t  a  s i n g l e  
f i g u r i n e  m a y  h a v e  m u l t i p l e  f u n c t i o n s ,  d e p e n d e n t  o n  i t s  c o n t e x t .  
9 4  S e e  h o w e v e r ,  t h e  s u m m a r y  i n  U c k o  1 9 6 8 ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c a u t i o n s  o f  u s i n g  e t h n o g r a p h i c  s o u r c e s .  
"  S e e  f o r  e x a m p l e  A l r o t h  1 9 8 9 ;  D a x e l m U l l e r  a n d  T h o m s e n  1 9 8 2 ;  H i g g i n s  1 9 8 6 ;  H i g g i n s  1 9 6 7 ;  
T r i n g h a m  a n d  C o n k e y  1 9 9 8 .  
9 6  B r y k i n a  1 9 9 0 .  
9 7  S e e  p .  1 0  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  e t h n o g r a p h i c  s o u r c e s .  
9 8  I o n e s o v  2 0 0 2 :  1 1 2 .  
9 9  I b i d . :  1 1 3 .  
1 0 0  O b e l ' c h e n k o  1 9 9 2 :  2 1 8 .  
l O l  I b i d . :  2 1 6 .  N o t e  t h a t  t h e r e  i s  m u c h  e v i d e n c e  f o r  t h e  e a r l y  w o r s h i p  o f N a n a  i n  C e n t r a l  A s i a .  S e e  f o r  
e x a m p l e  P o r t s  2 0 0 1 .  
1 0 2
0
b e l ' c h e n k o  1 9 9 2 :  1 6 .  I t  i s  s h o w n  o n  a n  u n n u m b e r e d  p h o t o g r a p h  b e t w e e n  p .  2 2 4  a n d  2 2 5 .  
3 2  
p o s i t i o n e d  a t  t h e  c h e s t  w h i l e  t h e  r i g h t  a r m  i s  h e l d  a c r o s s  t h e  s t o m a c h  i n  a  s i m i l a r  
a t t i t u d e  t o  s o m e  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  T h e  f i g u r i n e  i s  i n  a  s e a t e d  p o s e  
a n d  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  o f  c o s t u m e .  T h i s  b u r i a l  i s  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  2
n d  
a n d  7
t h  
c e n t u r y  C E .
1 0 3  
O b e l '  c h e n k o  s u g g e s t s  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  f i g u r i n e s  i n  t h e s e  b u r i a l s  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  w o m e n  w e r e  a d h e r e n t s  o f  t h e  c u l t  o f N a n a .
1 0 4  
S c h e m a t i s e d  a n t h r o p o m o r p h i c  f i g u r i n e s  h a v e  a l s o  b e e n  f o u n d  i n  f e m a l e  
b u r i a l s  i n  t h e  F e r g h a n a  V a l l e y  d a t e d  t o  t h e  m i d  f i r s t  m i l l e n n i u m  C E . 1 0 5  B r y k i n a  
s u g g e s t s  t h e y  a c t e d  a s  p r o t e c t i v e  o r  f a m i l y  d e i t i e s ,  r e f l e c t i n g  " a n  e c h o  o f  b e l i e f s  f r o m  
t h e  m a t r i a r c h a l  t r i b a l  s y s t e m .  , , 1 0 6  
P u g a c h e n k o v a  u s e s  t h e  d i f f e r e n c e  i n  a r t i s t i c  q u a l i t y  o f  f i g u r i n e s  d a t e d  t o  t h e  
f i r s t  c e n t u r i e s  C E  f r o m  D a l v e r z i n - t e p a  t o  d i s c u s s  t h e i r  f u n c t i o n  o r  r o l e . 1 0 7  S h e  
s u r m i s e s  t h a t  t h e  l e s s e r  q u a l i t y  f i g u r i n e s ,  u s u a l l y  h a n d  m a d e  o r  m a d e  u s i n g  t h e  
c o m b i n a t i o n  h a n d / m o u l d  t e c h n i q u e ,  w e r e  u s e d  a s  i d o l s .  T h e i r  r e s e m b l a n c e  t o  o t h e r  
s t a t u a r y  w a s  p r o b a b l y  o n l y  s y m b o l i c .
1 0 8  
T h e  h i f f i h e r  q u a l i t y  f i g u r i n e s  w e r e  c o p i e s  o f  
m o n u m e n t a l  s t a t u a r y  a n d  s e e n  a s  w o r k s  o f  a r t
l  
9  a l t h o u g h  t h e y  t o o ,  p r o b a b l y  h a d  a  
c u l t i c  f u n c t i o n . l l o  
A  v e r y  c a u t i o u s  n o t e  r e g a r d i n g  e v i d e n c e  o f  Z o r o a s t r i a n  a n d  P e r s i a n  r i t e s  
i n v o l v i n g  f i g u r i n e s  m a y  b e  a d d e d .  A l - B _ r _ n _  r e f e r s  v e r y  b r i e f l y  t o  t h e  u s e  o f  
f i g u r i n e s  i n  t h e  P e r s i a n  f e s t i v a l  o f  D a i - b a - M i h r - R o z .
l l l  
O n  t h e  d a y  o f  t h i s  f e s t i v a l  " a  
h u m a n - l i k e  f i g u r e  o f  p a s t e  o r  c l a y "  w a s  p l a c e d  a t  g a t e w a y s .  T h e  u s e  o f  f i g u r i n e s  i n  
m o d e m  Z o r o a s t r i a n  c o m m u n i t i e s  h a s  b e e n  d o c u m e n t e d  b y  B o y c e . l l 2  A l t h o u g h  t h e s e  
c o n s i s t  p r e d o m i n a n t l y  o f  z o o m o r p h i c  f i g u r i n e s ,  h u m a n  f i g u r e s  w e r e  a l s o  m a d e .  
H u m a n  f i g u r e s ,  a m o n g s t  o t h e r s ,  w e r e  m o d e l l e d  f r o m  a  s w e e t  d o u g h  i n  a  c e r e m o n y  
m a r k i n g  t h e  f i n a l  a c t  o f  c r e a t i o n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  a n  e v e n t  w h i c h  h a d  c o m e  t o  b e  
c e l e b r a t e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  A l l  S o u l s  a n d  t h e  N e w  Y e a r .  A c c o r d i n g  t o  B o y c e ,  t h e  
r i t u a l  w o u l d  o r i g i n a l l y  h a v e  i n c o r p o r a t e d  c e l e b r a t i o n s  m a r k i n g  t h e  b e g i n n i n g  o f  
s p r i n g .
l l 3  
A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m o d e l i n g  o f  t h e  f i g u r i n e s  r e f l e c t s  t h e  r i t u a l  a s p e c t  i n  
w h i c h  " t h e  g r e a t e s t  c a r e  f o r  c l e a n l i n e s s  a n d  p u r i t y " l l 4  t o o k  p r e c e d e n c e .  B o y c e  
c o m m e n t s  o n  t h e  p r o f o u n d  e f f e c t s  o f  t i m e  a n d  t h e  l o s s  o f  o r i g i n a l  m e a n i n g  f o r  s e v e r a l  
r i t e s  a n d  o b s e r v a n c e s ,  a n d  su~gests i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  t h e  f i g u r i n e s  m o d e l l e d  f o r  
P a n j i  w e r e  n o w  s e e n  a s  t o y s . l  5  I t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h e  f i g u r i n e s  m o d e l l e d  f r o m  
t h e  d o u g h  w e r e  m a i n t a i n e d  f o r  t h e  e n t i r e t y  o f  t h e  f i v e  d a y  r i t e .  
1 0 3  I b i d . :  9 0 .  
1 0 4  I b i d . :  2  I  6 .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  N a n a  a r e  n o t  c l a r i f i e d .  
1 0 '  B r y k i n a  1 9 9 0 :  5 9 3 .  
1 0 6  I b i d . :  5 9 6 .  
1 0 7  P u g a c h e n k o v a  1 9 7 8 :  3 9 .  
1 0 8  I b i d . :  3 9 .  
1 0 9  I b i d .  
1 1 0  T h e r e  i s  s o m e  e t h n o g r a p h i c  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h i s .  I n  B i h a r  a n d  e a s t e r n  U t t a r  P r a d e s h  m o u l d e d  
f i g u r i n e s  u s e d  i n  u r b a n  s o c i e t i e s  w e r e  m a d e  b y  t w o  d i f f e r e n t  a r t i s a n  g r o u p s :  t h o s e  w h o  m a d e  t h e  
m o u l d s ,  a n d  t h o s e  w h o  m a d e  a n d  d e c o r a t e d  t h e  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  m o u l d  ( J a y a s w a l  1 9 8 6 :  1 3 6 ) .  T h e  
a u t h o r s  s u g g e s t  d i f f e r e n t  f u n c t i o n s  f o r  t h e s e  f i g u r i n e s  - d e c o r a t i v e ,  t o y s ,  v o t i v e  a n d  r i t u a l ,  a l t h o u g h  
t h e r e  i s  d i f f i c u l t y  i n  d e f i n i n g  f u n c t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  m a n u f a c t u r e  o r  e x e c u t i o n  ( I b i d . :  1 3 8 ) .  I t  i s  a l s o  
p o s s i b l e  s o m e  h a v e  a  d o u b l e  o r  e v e n  m u l t i p l e  f u n c t i o n .  S i m p l e ,  u n m o u l d e d  f i g u r i n e s  w e r e  a l s o  m a d e  
d o m e s t i c a l l y  b y  f e m a l e s ,  u s u a l l y  o f  o r g a n i c  m a t e r i a l .  E t h n o g r a p h i c  m a t e r i a l  s u g g e s t s  a  s i m i l a r ,  r i t u a l ,  
f u n c t i o n  o f  t h e s e  f i g u r i n e s  ( I b i d . :  1 3 9 ) .  
I I I  B  r u n  :  2 1 2 .  
1 1 2  B o y c e - 1 9 7 7 :  4 9 .  
1 1 3  I b i d .  
1 1 4  I b i d . :  4 8 .  
! I S  I b i d . :  5 1 .  
3 3  
S u m m a r y  
T h e  l a c k  o f  a r c h a e o l o g i c a l  c o n t e x t  f o r  t h e  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n  i s  a  s e r i o u s  i m p e d i m e n t  t o  t h e i r  f u n c t i o n a l  a n a l y s i s .  T h i s  a l s o  h a s  s e r i o u s  
i m p l i c a t i o n s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o n t e x t (  s )  i n  w h i c h  t h e  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  
f i g u r i n e s  o p e r a t e d .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c o s t u m e  r e m a i n s  a  c r i t i c a l  v i s u a l  s o u r c e  w h o s e  
d o c u m e n t a t i o n  s e r v e s  a s  a n  i m p o r t a n t  i n i t i a l  s t e p  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  
a n d  e x p r e s s i o n  o f  i d e n t i t i e s  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  A l t h o u g h  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  a t  
t h i s  s t a g e  t o  u n d e r s t a n d  w h i c h  i d e n t i t i e s  a r e  b e i n g  s i g n a l l e d ,  t h e  f i g u r i n e s  i n h e r e n t l y  
e m b o d y  n u m e r o u s  c o v e r t  a n d  o v e r t  b i a s e s  a n d  e x p r e s s i o n s  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  s t a t u s  o r  
c o n t e x t .  F  o r  t h i s  r e a s o n  t h e y  c o m m u n i c a t e  i m p o r t a n t  s t a t e m e n t s  o n  t h e  s o c i e t y  i n  
w h i c h  t h e y  f u n c t i o n e d .  
T h e  s t u d y  o f  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  t e r r a c o t t a s  i s  p r o b l e m a t i c  b e c a u s e  o f  t h e  
l i m i t e d  k n o w l e d g e  o f  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  o p e r a t e d .  I f  t h e  t e r r a c o t t a s  o p e r a t e d  
i n  a  v i s u a l l y  l i m i t e d  c o n t e x t ,  s u c h  a s  t h e  h o u s e h o l d ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e i r  s i g n a l l i n g  
v a l u e  w o u l d  b e  l i m i t e d  b e c a u s e  t h e y  w o u l d  o n l y  b e  s e e n  b y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  p e o p l e .  
H o w e v e r ,  i f  t h e y  o p e r a t e d  i n  a  t e m p l e  o r  s i m i l a r  c o n t e x t ,  t h e y  m a y  b e  v i e w e d  b y  a  
w i d e r  r a n g e  o f  p e o p l e ,  t h e r e b y  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s i n g  t h e i r  p o t e n t i a l  f o r  
c o m m u n i c a t i o n .  T h i s  r e f l e c t s  a  c o n t e n t i o u s  i s s u e :  o n  t h e  o n e  h a n d ,  d r e s s  i s  o n e  o f  t h e  
m o s t  e c o n o m i c a l  m e a n s  o f  n o n - v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n .  I t  i m m e d i a t e l y  s i g n a l s  t o  a l l  
w h o  c o m e  i n t o  v i s u a l  c o n t a c t  w i t h  a n  i n d i v i d u a l  s p e c i f i c  d e t a i l s  r e g a r d i n g  s o c i a l ,  
e c o n o m i c  a n d  o t h e r  s t a t u s e s .  H o w e v e r ,  i f  f i g u r i n e s  o p e r a t e d  i n  a  v i s u a l l y  s e c l u d e d  
c o n t e x t ,  t h e r e  m a y  b e  l i t t l e  v a l u e  i n  p u t t i n g  e f f o r t  i n t o  c o m m u n i c a t i o n  m e c h a n i s m s .  
A l t h o u g h  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  r e s o l v e  t h e s e  i s s u e s ,  t h e y  a r e  n e v e r t h e l e s s  i m p o r t a n t  t o  
c o n s i d e r  a s  t h e y  f o c u s  o n  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  e m b o d i e d  i n  c o s t u m e  
p o r t r a y e d  o n  t e r r a c o t t a s .  
I l l .  F I G U R I N E S  A N D  P L A Q U E S  F R O M  T H E  S A M A R K A N D  R E G I O N  
T h i s  s e c t i o n  p r o v i d e s  a n  o u t l i n e  o f  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  a n d  c h r o n o l o g i c a l  i s s u e s  
o f  s i t e s  y i e l d i n g  t e r r a c o t t a s  i n c l u d e d  i n  t h i s  t h e s i s .  I t  s h o u l d  b e  s e e n  w i t h i n  t h e  
b r o a d e r  c o n t e x t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  f r a m e w o r k  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .  
P r o v e n a n c e d  f i g u r i n e s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a r e  f r o m  t h r e e  s i t e s  i n  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n :  A f r a s i a b ,  T a l - i  B a r z u  a n d  K a f y r - k a l a  ( s e e  M a p  3 ) .  
T h e  s i t e s  
A f r a s i a b  
A f r a s i a b  i s  t h e  a n c i e n t  s i t e  o f  S a m a r k a n d ,  a l s o  k n o w n  a s  M a r a k a n d a  t o  t h e  
G r e e k s .  I t  s t r e t c h e s  o v e r  a n  a r e a  o f  o v e r  2 0 0  h e c t a r e s  t o  t h e  n o r t h  e a s t  o f  m o d e m  
S a m a r k a n d  a n d  i s  t h e  l a r g e s t  s i t e  i n  S o g d i a n a  a n d  o n e  o f  t h e  g r e a t  a n c i e n t  c i t i e s  o f  
C e n t r a l  A s i a .  I t  h a s  b e e n  t h e  f o c u s  o f  n u m e r o u s  a r c h a e o l o g i c a l  e x p e d i t i o n s  s i n c e  t h e  
l a t e  1 9
t h  
c e n t u r y ,  w h i c h  c o n t i n u e  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e .
1 1 6  
T h e  e a r l i e s t  l e v e l s  o f  A f r a s i a b  d a t e  t o  t h e  A c h a e m e n i d  p e r i o d .  F o r t i f i c a t i o n  
w a l l s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  e n c o m p a s s e d  a p p r o x i m a t e l y  5  k m .  T h e  A c h a e m e n i d  p e r i o d  
a l s o  s a w  a  h u g e  o u t l a y  o f  w o r k s  t o  e s t a b l i s h  c a n a l s  f o r  i r r i g a t i o n ,  b u i l d i n g  a  s t r o n g  
u r b a n  f o u n d a t i o n  t h a t  w a s  t o  f l o u r i s h  o v e r  t h e  n e x t  t w o  c e n t u r i e s  u n t i l  t h e  a r r i v a l  o f  
A l e x a n d e r ' s  f o r c e s  i n  3 2 9  B C E .  D u r i n g  t h i s  s t a g e ,  t h e  f o r t i f i c a t i o n  w a l l s  s t r e t c h e d  1 3  
k m  a r o u n d  t h e  s i t e .  H o w e v e r ,  b e t w e e n  t h e  e n d  o f  t h e  H e l l e n i s t i c  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d ,  t h e r e  i s  l i t t l e  r e a l  e v i d e n c e  o f  u r b a n i s m ,  d e s p i t e  o v e r  a  
1 1 6  S e e  B e m a r d ,  G r e n e t  e t  a l .  1 9 9 0 :  3 5 6 - 7 ,  n .  1 - 3  f o r  b i b l i o g r a p h i c  i n f o n n a t i o n  r e g a r d i n g  e x c a v a t i o n s  
a t  A f r a s i a b .  
3 4  
c e n t u r y  o f  e x c a v a t i o n . 1 l 7  R e m a i n s  o f  p o t t e r y  f r o m  t h e  G r e e k  g a r r i s o n  a r e  b a s i c  a n d  
u t i l i t a r i a n ,  a n d  c a n n o t  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  u r b a n  p o p u l a t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  C h i n e s e  
s o u r c e s  d a t i n g  f r o m  t h e  S u i  p e r i o d  i n d i c a t e  t h a t  S a m a r k a n d  p l a y e d  a  k e y  r o l e  i n  t h e  
p o l i t i c s  o f  t h e  r e g i o n ,  b e s t  d e m o n s t r a t e d  b y  w a l l  p a i n t i n g s  f r o m  t h e  s i t e  d a t e d  
a p p r o x i m a t e l y  t o  t h e  m i d d l e  o f  t h e  7
t h  
c e n t u r y  a n d  r e f l e c t i n g  t h e  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c a l  
a r e n a  o f  t h e  p e r i o d .  A f r a s i a b  w a s  c o n q u e r e d  b y  t h e  A r a b s  i n  7 1 2  C E .  
D u r i n g  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d  t h e  o u t e r  l i m i t  o f  S a m a r k a n d  w a s  m a r k e d  b y  
a  s e r i e s  o f  f o r t i f i e d  c a s t l e s .  T a l - i  B a r z u  a n d  K a f Y r - k a l a  a r e  t w o  o f  t h e s e .  
T a l - i  B a r z u  
T a l - i  B a r z u  ( T B )  w a s  e x c a v a t e d  o v e r  a  n u m b e r  o f  s e a s o n s  b y  G r i g o r ' e v  
b e t w e e n  1 9 3 6  a n d  1 9 4 8 .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  r u r a l  s e t t l e m e n t s  i n  t h e  Z a r a f s h _ n  
V a l l e y  c a n  b e  t r a c e d  a l o n g  t h e  c o u r s e s  o f  v a r i o u s  c a n a l s .  T a l - i  B a r z u  - s i t u a t e d  o n  t h e  
r i g h t  b a n k  o f  t h e  D a r g o m  6  k m  s o u t h  e a s t  o f  S a m a r k a n d  - i s  o n e  o f  n u m e r o u s  
s e t t l e m e n t s  i d e n t i f i e d  a s  f o r t i f i e d  c a s t l e s  t h a t  b e g a n  t o  a p p e a r  f r o m  t h e  2
n d  
c e n t u r y  
C E . l l 8  S o m e  s c h o l a r s  h a v e  a s s o c i a t e d  T a l - i  B a r z u  w i t h  R i w d a d  o f  t h e  A r a b i c  
s o u r c e s .
l l 9  
M o s t  r e c e n t l y ,  h o w e v e r ,  i t  h a s  b e e n  t e n t a t i v e l y  s u g g e s t e d  t h a t  T a l - i  B a r z u  
m a y  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  B u r w _ d h _ ,  a  f o r t i f i e d  c a s t l e  m e n t i o n e d  i n  l e t t e r  V - I S  f r o m  
M u g h .
1 2 0  
I n  a  r e g i o n a l  c o n t e x t ,  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  w o u l d  p l a c e  i t  i n  a  g e o g r a p h i c  
f r a m e w o r k ,  e s t a b l i s h e d  o n  t h e  b a s i s  o f  e v i d e n c e  f r o m  t h e  M u g h  d o c u m e n t s ,  w h i c h  
e n c o m p a s s e s  a n  a r e a  s t r e t c h i n g  f r o m  s o u t h  e a s t  t o  s o u t h  w e s t  S a m a r k a n d .
1 2 1  
T h e r e  
a r e  n u m e r o u s  p r o b l e m s  c o n c e r n i n g  t h e  c h r o n o l o g y  o f  T a l - i  B a r z u ,  w h i c h  h a v e  b e e n  
t h e  f o c u s  o f  n u m e r o u s  a r t i c l e s .  T h e s e  a r e  s u m m a r i s e d  i n  t h e  t a b l e s  b e l o w .  
K a f y r - k a l a  
K a f Y r - k a l a  i s  l o c a t e d  1 2  k m  s o u t h  e a s t  o f  S a m a r k a n d  o n  t h e  D a r g o m  C a n a l .  I t  
w a s  f i r s t  e x c a v a t e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  G r i g o r ' e v  b e t w e e n  1 9 3 8  a n d  1 9 4 0 .  I t  h a s  
r e c e n t l y  a n d  v e r y  t e n t a t i v e l y  b e e n  i d e n t i f i e d  w i t h  A r a b i c  R i w d a d . 1 2 2  L i k e  T a l - i  
B a r z u ,  K a f y r - k a l a  i s  a l s o  a  f o r t i f i e d  c a s t l e .  I t  i s  s u r r o u n d e d  b y  s m a l l e r  c o u n t r y  
e s t a t e s ,  a n d  i s  d a t e d  t o  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  i t  i s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  u r b a n  r e n e w a l  o f  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E .  I 2 3  R e c e n t  I t a l i a n  e x c a v a t i o n s  a t  t h e  s i t e  
h a v e  d i s c o v e r e d  2 9 6  s e a l s  i n  a n  a r c h i v e ,  h o w e v e r ,  d e t a i l s  a r e  y e t  t o  b e  p u b l i s h e d .
1 2 4  
I s s u e s  o f  p e r  i o d i s a t i o n  
G r i g o r ' e v  e s t a b l i s h e d  a  c h r o n o l o g y  f o r  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  b a s e d  o n  
c e r a m i c s  r e c o v e r e d  d u r i n g  h i s  e x c a v a t i o n s  a t  T a l - i  B a r z u  b e t w e e n  1 9 3 6  a n d  1 9 4 0 .
1 2 5  
T h e  s i t e  w a s  i n i t i a l l y  d i v i d e d  i n t o  s i x  p e r i o d s ,  w i t h  s l i g h t  v a r i a t i o n s  i n  t h e  c h r o n o l o g y ,  
b e g i n n i n g  a r o u n d  t h e  m i d d l e  o f  t h e  f i r s t  m i l l e n n i u m  B C E .
1 2 6  
G r i g o r ' e v  l a t e r  r e v i s e d  
1 1 7  S e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h i s  m a y  b e  c i t e d :  t h e  c o m p a r a t i v e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s i t e  t h a t  h a s  b e e n  d u g  i s  
s m a l l  a n d  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h i s  a r e a  i s  y e t  t o  b e  f o u n d .  
1 1 8  R o s t o v t z e v  1 9 7 5 .  
1 1 9  G r i g o r ' e v  1 9 4 6 a :  1 5 2 .  
1 2 0  G r e n e t  a n d  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  1 6 5 .  
1 2 1  I b i d . :  1 6 5 .  
1 2 2  I b i d . :  1 8 8 ,  n .  4 J .  
1 2 3  G r e n e t  2 0 0 3 .  
1 2 4  S e e  b r i e f l y  a  r e p o r t  b y  t h e  J o i n t  I t a l i a n  A r c h a e o l o g i c a l  M i s s i o n  i n  U z b e k i s t a n  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
T .  S h i r i n o v  a n d  M .  T o s i  a t  h t t p : / / w w w 2 . u n i b o . i t l A r c h e o l o g i a l r i c e r c a l s c a v i / c a a u z b e k i s t a n / u z b e . h t m .  
S i t e  a c c e s s e d  o n  t h e  0 8 / 0 7 / 0 4 .  
1 2 5  G r i g o r ' e v  1 9 3 8 ,  1 9 4 0 a ,  1 9 4 0 b ,  1 9 4 6 a .  
1 2 6  G r i g o r ' e v  1 9 4 0 b :  2 5 .  
3 5  
t h i s  d a t i n g ,  p u s h i n g  T B  I  i n t o  t h e  6
t h  
- 5
t h  
c e n t u r y  B C E ,  a n d  l i m i t i n g  T B  V I  t o  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  8
t h  
c e n t u r y  C E . 1 2 7  T h e  o t h e r  p e r i o d s  r e m a i n e d  t h e  s a m e .  T h i s  d a t i n g  
w a s  s o o n  c h a l l e n g e d  b y  T e r e n o z h k i n  o n  t h e  b a s i s  o f  h i s  e x c a v a t i o n s  a t  A f r a s i a b .  H e  
p r o p o s e d  a  m u c h  l a t e r  d a t i n g  f o r  T a l - i  B a r z u ,  s h i f t i n g  t h e  f i r s t  p e r i o d  t o  t h e  2
n d  
- I  s I  
c e n t u r y  B C E .
1 2 8  
T h i s  p e r i o d  w a s  e q u a t e d  w i t h  A f r a s i a b  I V ,  w h i c h  w a s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  K a n g j u / Y u e z h i  i n v a s i o n s .  T e r e n o z h k i n  a l s o  i n c o r p o r a t e d  m a t e r i a l  f r o m  
K a f y r - k a l a ,  b a s i n g  t h e  c h r o n o l o g y  o f  t h i s  s i t e  o n  t h a t  o f  T a l - i  B a r z u .  T h e  c h r o n o l o g y  
f o r  A f r a s i a b  a n d  T a l - i  B a r z u  s u g g e s t e d  b y  T e r e n o z h k i n  i s  o u t l i n e d  i n  T a b l e  I .  
T a b l e  1  S o g d i a n  c h r o n o l o g y  b a s e d  o n  T e r e n o z h k i n  1 9 4 5  a n d  1 9 5 0 .  
I n  1 9 6 7  t h i s  c h r o n o l o g y  w a s  r e v i e w e d  b y  S t a v i s k y ,  w h o  p r o p o s e d  a  l a t e r  
d a t i n g  f o r  T a l - i  B a r z u .  S t a v i s k y  d a t e d  t h e  e a r l i e s t  l e v e l s  o f  t h e  s i t e  t o  t h e  e n d  o f  t h e  
2
n d  
- b e g i n n i n g  o f  t h e  3
r d  
c e n t u r y  C E .
1 2 9  
T h e  c h r o n o l o g y  s u g g e s t e d  b y  S t a v i s k y  i s  
o u t l i n e d  i n  T a b l e  2 .  
T a b l e  2  S o g d i a n  c h r o n o l o g y  b a s e d  o n  S t a v i s k y  1 9 6 7 :  2 6  
T h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  U z b e k - F r e n c h  e x c a v a t i o n s  o n  t h e  s i t e  o f  A f r a s i a b  a n d  
a l s o  a t  K o k t e p e  h a s  p r e s e n t e d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  r e v i e w  t h i s  p e r i o d i s a t i o n  a g a i n  i n  t h e  
s p e c i f i c  c o n t e x t  o f  t h e  Z a r a f s h  _  n  V a l l e y .  R a p i n  h a s  i d e n t i f i e d  s e v e n  p h a s e s  ( a  - g )  
b e t w e e n  t h e  f i r s t  a p p e a r a n c e  o f  t h e  G r e e k s  a t  A f r a s i a b  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  2
n d  
c e n t u r y  C E  b a s e d  o n  h i s t o r i c a l  e v e n t s .
l 3 O  
R a p i n ' s  c h r o n o l o g y  i s  s u m m a r i s e d  i n  t h e  
t a b l e  b e l o w .  
1 2 7  G r i g o r ' e v  1 9 4 6 a :  1 5 1 .  
2 6 0 - 2 3 0  - b e g .  
2
n d
B C E  
1 2 8  T e r e n o z h k i n  1 9 4 7 :  1 1 9  a n d  T e r e n o z h k i n  1 9 5 0 :  1 5 3 .  
1 2 9  S t a v i s k y  1 9 6 7 :  2 7 .  
1 3 0  R a p i n  2 0 0 1 :  7 5 - 7 7 .  
( P h a s e  B )  C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  I r o n  
G a t e s ;  b r e a k  a w a y  o f  e a s t e r n  a n d  
n o r t h e r n  S o g d i a n a  f r o m  B a c t r i a .  
36 
Afrasiab lIB N/A c. 150 BCE (Phase C) Brief Hellenistic revival 
at Afrasiab under Eucratides 
Afrasiab III Koktepe V Post 145 BCE (Phase D) First nomadic (Sacaraque) invasions; 
Afrasiab III or 100 BCE - 50 (Phase E) Fall of Sacaraque power; , 
IV CE brief urban period at Afrasiab. 
Koktepe VI Beginning of (Phase F) Under Kangju control I 
the CE. 
(Phase G) Reconstruction of Iron 
Gates under Kushans; urban crisis I 
in Sogdiana. 
Afrasiab V 3fQ_4ID CE Period of urban renewal 
Afrasiab 
Afrasiab VI 350-400 CE Chionite invasion of Sogdiana 
Table 3 Chronology oftbe Zarafsb_n Valley according to Franco-Uzbek excavations at Afrasiab
 
and Koktepe based on Rapin 2001. 
Figurines trom the Samarkand region 
Chronology 
The issue of chronology remains central for the figurines of the Samarkand 
region. Attempts have been made in various studies to date the figurines on the basis 
of different criteria, including comparative material, associated pottery, slip or 
manufacture techniques. IJ I Despite the significance of these studies, there remains no 
unified approach to the figurines, and the historical and iconographical issues 
similarly remain relevant. Continuing discussions regarding the dating of levels at 
Afrasiab have compounded the issue and many publications continue to give wildly 
different dating frameworks for some figurines.
l32 Due to the problematic 
stratigraphical context of the majority of provenanced figurines, such information is 
not included in the Catalogue. Instead the reader is directed to the references 
provided, where available, in the bibliography for each figurine. In the typology 
reference is made to the date of figurine(s), which represent the type example(s) for 
each type variant or ornamentation group. These dates are based on those given by 
Meshkeris in her 1962 and 1989 publications. These provided a working framework, 
although it is probable that many of the chronological issues will only be solved by 
the continued excavation of sites in the Samarkand region and the discovery of 
stratified finds of figurines. 
As noted in the Introduction, figurines found in stratified contexts during 
Franco-Uzbek excavations at Afrasiab have been given a broad chronology, and it is 
this chronology that is followed in this thesis. Two periods have been defined. The 
first one is dated to between the 2n
d 
- 1 sI century BCE and the 4th century CE. The 
later period is between the 5th century CE and the beginning of the 8
th century CE. 
The collections 
The figurine col\ections of five museums in Uzbekistan and the Russian 
Federation were studied for this thesis. Due to the uncertainties regarding the various 
collections of figurines associated with the Samarkand region, it is useful to provide a 
131 See for example Mandel'shtam 1960. 
132 Compare for example the dating of RM A55 963 in Meshkeris 1989: Ill, fig. 20, 1 and Abd
ullaev, 
Rtveladze et al. 1991, v. 11: 43, fig. 430. 
at 
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b r i e f  o v e r v i e w  o f  k n o w l e d g e  c o n c e r n i n g  t h e  f i g u r i n e s  i n  e a c h  m u s e u m  w h o s e  
c o l l e c t i o n s  w e r e  d o c u m e n t e d  f o r  t h i s  t h e s i s .  T h e  f i g u r i n e s  c o m p r i s i n g  e a c h  c o l l e c t i o n  
a r e  r e f e r r e d  t o  t h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s  b y  t h e  p r e f i x  a s s i g n e d  t o  t h e m  b y  t h e  m u s e u m  i n  
w h i c h  t h e y  a r e  h o u s e d .  T a b l e  4  b e l o w  p r o v i d e s  a  c o n c o r d a n c e  o f  f i g u r i n e  p r e f i x e s  
w i t h  t h e  m u s e u m s  a n d  p a r t i c u l a r  c o l l e c t i o n s  f r o m  w h i c h  t h e y  c o m e ,  t o g e t h e r  w i t h  
d e t a i l s  o f  p r o v e n a n c e .  
A s  n o t e d  a b o v e ,  f i g u r i n e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  a r e  a l s o  
h o u s e d  i n  t h e  T a s h k e n t  M u s e u m  o f  H i s t o r y 1 J 3  a n d  t h e  S t a t e  M u s e u m  o f  H i s t o r y  i n  
M o s c o w .  N e i t h e r  o f  t h e s e  c o l l e c t i o n s  w e r e  s t u d i e d  d i r e c t l y . 1 3 4  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  
n u m e r o u s  w e l l  p r e s e r v e d  e x a m p l e s  o f  f i g u r i n e s  i n  t h e s e  c o l l e c t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  t h e  T a s h k e n t  M u s e u m ,  f i g u r i n e s  f r o m  t h e s e  c o l l e c t i o n s  a r e  r e f e r r e d  t o  i n  
c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o n l y ,  a n d  h a v e  n o t  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  c a t a l o g u e .  
T h e  S t a t e  H e r m i t a g e  S t .  P e t e r s b u r g  
T w o  l a r g e  c o l l e c t i o n s ,  t h o s e  o f  V e s e l o v s k y  a n d  K a s t a l k s y ,  a r e  h o u s e d  i n  t h e  
O r i e n t a l  D e p a r t m e n t  o f  t h e  S t a t e  H e r m i t a g e  i n  S t .  P e t e r s b u r g .  F i g u r i n e s  i n  b o t h  o f  
t h e s e  c o l l e c t i o n s  a r e  c o m p l e t e l y  u n p r o v e n a n c e d .  I t  i s  k n o w n  t h a t  V e s e i o v s k y  o b t a i n e d  
t h i s  p a r t  o f  h i s  c o l l e c t i o n  f r o m  a n  a n t i q u a r i a n  i n  S a m a r k a n d . 1 3 5  M a n y  o f  t h e  f i g u r i n e s  
i n  b o t h  t h e  K a s t a l s k y  a n d  t h e  V e s e l o v s k y  c o l l e c t i o n s  f i n d  c l o s e  p a r a l l e l s  w i t h  
p r o v e n a n c e d  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  a l s o  n u m e r o u s  
f i g u r i n e s  t h a t  m a n i f e s t  a  c o m p l e t e  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  r e p r e s e n t e d  t y p e s .  T h e i r  
p r e s e n c e  i n  t h e s e  c o l l e c t i o n s  m a y  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  b o t h  K a s t a l s k y  a n d  
V e s e l o v s k y  w e r e  g e n e r a l  c o l l e c t o r s  o v e r  a  b r o a d  a r e a .
l 3 6  
W h i l e  t h e  K a s t a l s k y  
c o l l e c t i o n  r e m a i n s  l a r g e l y  u n p u b l i s h e d ,  m a n y  o f  t h e  b e t t e r  p r e s e r v e d  f i g u r i n e s  o f  t h e  
V e s e l o v s k y  c o l l e c t i o n  w e r e  p u b l i s h e d  i n  1 9 3 4  b y  C a m i l l a  T r e v e r . 1 3 7  O t h e r  e x a m p l e s  
f r o m  t h e s e  c o l l e c t i o n s  a p p e a r  i n  r a n d o m  p u b l i c a t i o n s  b y  M e s h k e r i s .  
T h e  R e g i s t a n  M u s e u m ,  S a m a r k a n d  
F i g u r i n e s  h o u s e d  i n  t h e  S a m a r k a n d  M u s e u m  c o m p r i s e  a  n u m b e r  o f  c o l l e c t i o n s  
f o r m e d  u n d e r  v a r i o u s  a n t i q u a r i a n s  a n d  e x c a v a t o r s  o f  A f r a s i a b  a n d  s u r r o u n d i n g  s i t e s ,  
i n  p a r t i c u l a r  T a l - i  B a r z u  a n d  K a f ) T - k a l a ,  s i n c e  t h e  l a t e  1 9
t h  
c e n t u r y .  M a n y  o f  t h e s e  
f i g u r i n e s ,  a l t h o u g h  p r o v e n a n c e d ,  a r e  u n s t r a t i f i e d .  F i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  
M u s e u m  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  i n  v a r i o u s  p u b l i c a t i o n s ,  a l t h o u g h  t h e  m a i n  o n e  i s  a  
c a t a l o g u e  b y  M e s h k e r i s .
1 3 8  
A l t h o u g h  i n  h e r  1 9 6 2  c a t a l o g u e  M e s h k e r i s  w o v i d e s  d e t a i l s  r e g a r d i n g  t h e  
p r o v e n a n c e  o f  t h e  f i g u r i n e s  h o u s e d  a t  t h i s  m u s e u m ,  3 9  t h e r e  a r e  n e v e r t h e l e s s  s o m e  
i s s u e s  t h a t  s h o u l d  b e  n o t e d .  W h i l e  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  t h e  p r o v e n a n c e  o f  t h e  
f i g u r i n e s  i s  c l e a r ,  t h e r e  a r e  s o m e  d i s c r e p a n c i e s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  t h e  s i t e  f r o m  
w h i c h  s o m e  f i g u r i n e s  o r i g i n a t e .  N e v e r t h e l e s s ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d ,  t h e  f i g u r i n e s  
f r o m  t h e  R e g i s t a n  M u s e u m  m a y  b e  a s s u m e d  t o  c o m e  f r o m  s i t e s  w i t h i n  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n .  T h e  p r e f i x e s  u s e d  i n  t h e  S a m a r k a n d  M u s e u m  u s u a l l y  i n d i c a t e  t h e  c o l l e c t i o n  
1 3 3  M u s e u m  o f  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  P e o p l e s  o f U z b e k i s t a n .  
1 3 4  P e r m i s s i o n  t o  a c c e s s  t h e  c o l l e c t i o n  h e l d  a t  t h e  T a s h k e n t  M u s e u m  w a s  u n a b l e  t o  b e  o b t a i n e d .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  i s  a  s m a l l  c o l l e c t i o n  o f  t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  h e l d  a t  t h e  S t a t e  
H i s t o r y  M u s e u m  i n  M o s c o w .  I  w a s  n o t  a b l e  t o  v i s i t  t h i s  c o l l e c t i o n .  
\ 3 S  T r e v e r  1 9 3 4 :  p r e f a c e .  
1 3 6  A  r e c e n t  a r t i c l e  b y  S .  G o r s h e n i n a  a b o u t  e a r l y  R u s s i a n  a n d  F r e n c h  e x c a v a t i o n s  i n  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n  c o n t e x t u a l i s e s  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  t h e  c u r r e n t  p r o b l e m s  f a c i n g  t h e  c o n t e n t  a n d  p r o v e n a n c e  o f  t h e  
m a j o r  c o l l e c t i o n s .  S e e  G o r s h e n i n a  1 9 9 9 .  
1 3 7  T r e v e r  1 9 3 4 .  
1 3 8  M e s h k e r i s  1 9 6 2 .  
\ 3 9  I b i d . :  4 - 5 .  
3 8  
f r o m  w h i c h  t h e  f i g u r i n e  o r i g i n a t e d :  A 1 9  i n d i c a t e s  t h e  c o l l e c t i o n  o f L .  S .  B a r s h e v s k i ,  
a c q u i r e d  b y  t h e  m u s e u m  i n  1 8 9 5 , 1 4 0  s a i d  t o  h a v e  c o m e  f r o m  A f r a s i a b .  F i g u r i n e s  i n  
t h e  A 3 6  c o l l e c t i o n  a r e  f r o m  t h e  e x c a v a t i o n s  a t  A f r a s i a b  b y  V .  L .  V y a t k i n  a n d  w e r e  
a c q u i r e d  i n  1 9 3 3 .  S o m e  o f  t h e s e  w e r e  p u b l i s h e d  i n  h i s  1 9 2 6  m o n o g r a p h  o n  
A f r a s i a b .
1 4 1  
S o m e  c a u t i o n  s h o u l d  a l s o  b e  t a k e n  i n  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e i r  p r o v e n a n c e ,  
a s  h e  r e f e r s  t o  f i n d s  o f  f i g u r i n e s  f r o m  A f r a s i a b  a n d  i t s  s u r r o u n d s
l 4 2  
( a l t h o u g h  a g a i n  i n  
t h e  c a t a l o g u e  t h e  p r o v e n a n c e  i s  g i v e n  a s  A f r a s i a b ) .  A 3 7 4  i n d i c a t e s  t h e  c o l l e c t i o n  o f a  
h e r d s m a n  H u s e i n  S h a r i p o v .  T h e s e  w e r e  a c q u i r e d  i n  1 9 4 7 .  P r e f i x e s  A S S ,  A 1 8 0  a n d  
A 1 8 1  a r e  f r o m  t h e  e x c a v a t i o n s  o f  G .  V .  G r i g o r ' e v  a t  T a l - i  B a r z u  ( c o m p r i s i n g  3 5  
f i g u r i n e s ) ;  f i g u r i n e s  w i t h  t h e  p r e f i x  A 1 8 3  a r e  f r o m  h i s  e x c a v a t i o n s  a t  K a f y r - k a l a  ( 1 5  
f i g u r i n e s ) .  T h e  r e m a i n i n g  f i g u r i n e s  c o m e  f r o m  v a r i o u s  e x c a v a t i o n s  a t  A f r a s i a b  
u n d e r t a k e n  b y  o t h e r  m u s e u m  s t a f f  m e m b e r s .  N o t e  h o w e v e r ,  t h a t  t h e s e  p r e f i x e s  a r e  
n o t  i n  a l l  c a s e s  s p e c i f i c ;  f o r  e x a m p l e  s o m e  f i g u r i n e s  p u b l i s h e d  b y  V y a t k i n  i n  h i s  1 9 2 6  
m o n o g r a p h  d o  n o t  h a v e  t h e  p r e f i x  A 3 6 .  T h e  A 1 9  a n d  A 3 7 4  c o l l e c t i o n s  a r e  c e r t a i n l y  
w i t h o u t  s t r a t i g r a p h y ,  w h i l e  t h e i r  s a i d  p r o v e n a n c e ,  A f r a s i a b ,  c a n  b e  a c c e p t e d  b u t  n o t  
w i t h  c o m p l e t e  c e r t a i n t y  ( n o t e  h o w e v e r ,  t h a t  t h e i r  p r o v e n a n c e  i s  i n d i c a t e d  a s  A f r a s i a b  
i n  t h i s  t h e s i s ) .  
T h e  A f r a s i a b  M u s e u m ,  A f r a s i a h  
F i g u r i n e s  h o u s e d  i n  t h i s  m u s e u m  a r e  f r o m  A f r a s i a b  a n d  c o m p r i s e  b o t h  
s t r a t i f i e d  a n d  u n s t r a t i f i e d  e x a m p l e s  c o l l e c t e d  d u r i n g  F r a n c o - U z b e k  e x c a v a t i o n s  s i n c e  
1 9 8 9 .  T h e y  a r e  l a r g e l y  u n p u b l i s h e d .  
T h e  S a m a r k a n d  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  
T h e r e  i s  a  v e r y  s m a l l  c o l l e c t i o n  o f  f i g u r i n e s  h e l d  i n  t h e  S a m a r k a n d  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y .  T h e  e x a m p l e s  i n c l u d e d  f o r  s t u d y  i n  t h i s  t h e s i s  f r o m  A f r a s i a b  h a v e  n o t  
b e e n  p u b l i s h e d .  
T h e  K r a e v e d s c h e s k y  M u s e u m ,  S a m a r k a n d  
T h e r e  i s  a  v e r y  s m a l l  c o l l e c t i o n  o f  f i g u r i n e s  h e l d  i n  t h i s  m u s e u m .  T h e y  a r e  
c o m p l e t e l y  w i t h o u t  p r o v e n a n c e  o r  s t r a t i g r a p h y  a n d  h a v e  n o t  b e e n  p u b l i s h e d .  
K r a e v e d s c h e s k y  
S a m a r k a n d  
M u s e u m  
1 4 0  S e e  G o r s h e n i n a  1 9 9 9  a b o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  c o l l e c t i o n  i n  S a m a r k a n d :  3 7 5  - 3 7 8 .  
1 4 1  V y a t k i n  1 9 2 6 .  
1 4 2  I b i d . :  2 0 - 2 1 .  
3 9  
R M A 4 0 0  R e g i s t a n  M u s e u m  u n c l e a r  
A f r a s i a b  a n d  s u r r o u n d s  
S A  S t a t e  H e r m i t a g e ,  S t  K a s t a l s k y  U n p r o v e n a n c e d  
P e t e r s b u r g .  
S I A  S a m a r k a n d  I n s t i t u t e  o f  
U n p r o v e n a n c e d  
A r c h a e o l o g y  
T a b l e  4  s h o w i n g  m u s e u m  p r e f i x e s  o f  c o l l e c t i o n s  d o c u m e n t e d  f o r  t h i s  t h e s i s .  
P r e v i o u s  r e s e a r c h  
D o c u m e n t e d  e x c a v a t i o n s  o f  A f r a s i a b  b e g a n  i n  t h e  1 8 7 0 ' s  u n d e r  B o r z e n k o v  
h o w e v e r ,  t h e  e a r l i e s t  p u b l i s h e d  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  fi~urines a p p e a r  t o  b e  f r o m  
V e s e l o v s k y ' s  1 8 8 7  i n f o r m a l  e x c a v a t i o n s  a t  t h e  s i t e .
1 4  
N o  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  
f i g u r i n e s  o r  i n d i c a t i o n s  o f  t h e i r  f i n d - s p o t  a r e  g i v e n  i n  h i s  p u b l i c a t i o n ,  a l t h o u g h  h e  
d o e s  n o t e  t h e  v a r i e t y  i n  t h e  t y p e s  f o u n d ,  o b s e r v i n g  s i m i l a r i t i e s  w i t h  G r e e k ,  S a s a n i a n ,  
B u d d h i s t  a n d  C y p r i o t  s c u l p t u r e .  A  l a t e r  a r t i c l e  b y  V e s e l o v s k y l 4 4  d e t a i l s  t h e  i n f l u e n c e  
o f  H e l l e n i s m  o n  f i g u r i n e s  h e  a s s i g n s  t o  t h e  S a s a n i a n  p e r i o d .  
I n  1 9 2 6  V y a t k i n  p u b l i s h e d  a  s h o r t  m o n o g r a p h  o n  A f r a s i a b ,  i n c l u d i n g  a  b r i e f  
s e c t i o n  o n  t h e  f i g u r i n e s  f o u n d  t h e r e  d u r i n g  h i s  i n f o r m a l  e x c a v a t i o n s .
1 4 5  
H e  d i s c u s s e s  
m a n u f a c t u r i n g  t e c h n i q u e s  a n d  g i v e s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f i g u r i n e s .  N o  d e t a i l s  o f  
s t r a t i g r a p h y  a r e  g i v e n .  H e  f o c u s e s  p a r t i c u l a r l y  o n  t h e  c l o t h i n g  o f  t h e  f i g u r i n e s ,  a n d  
d e t a i l s  a t  l e a s t  t h r e e  e t h n i c  g r o u p s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  a n d  p h y s i o g n o m y .  S i m i l a r  
e t h n i c  i d e n t i f i c a t i o n s  a r e  a l s o  f o u n d  i n  t h e  1 9 3 4  c a t a l o g u e  o f  T e r r a c o t t a s  f r o m  
A f r a s i a b  b y  C a m i l l a  T r e v e r
l 4 6  
i n  w h i c h  f o u r  e t h n i c  g r o u p i n g s  a r e  d e f i n e d :  I r a n i a n s ,  
T o k h a r i a n s ,  T u r k s  a n d  S c y t h i a n s .
1 4 7  
A  n u m b e r  o f  a r t i c l e s  p u b l i s h e d  a r o u n d  t h e  m i d d l e  o f  t h e  2 0
t h  
c e n t u r y  f o c u s e d  
o n  t h e  e t h n i c i t y  o f  t h e  s o - c a l l e d  " K u s h a n "  p e r i o d  S o g d i a n  f i g u r i n e s .  T h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  e t h n i c i t y  w a s  p r i m a r i l y  o n  t h e  b a s i s  o f  p h y s i o g n o m y ,  p e r p e t u a t i n g  a  
c o m m o n ,  a l b e i t  f l a w e d ,  t h e m e  o f  r e s e a r c h  f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  1 9
t h  
c e n t u r y .  T h e s e  
s t u d i e s  a l s o  p r o v i d e  a  s i g n i f i c a n t  d i s c u s s i o n  o n  t h e  i c o n o g r a p h y ,  a n d  s o c i a l / r i t u a l  
c o n t e x t  o f  t h e  f i g u r i n e s .  I n  1 9 5 6  Z a s l a v s k a y a  p u b l i s h e d  a  s e r i e s  o f  r i d e r  f i & u r i n e s  
f r o m  A f r a s i a b  i n  w h i c h  t h e  p r i m a r y  c l a s s i f i c a t i o n  w a s  r a c e / e t h n i c  a f f i l i a t i o n .  4 8  T w o  
m a i n  g r o u p s  b a s e d  o n  p h y s i o g n o m y  a n d  c o s t u m e  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  i d e n t i f i e d :  
M o n g o l i a n  a n d  E u r o p e a n  t y p e s ,  t o g e t h e r  w i t h  a n  u n i d e n t i f i e d  g r o u p . 1 4 9  Z a s l a v s k a y a  
s u g g e s t e d  t h e  f i g u r i n e s  w e r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  r u l i n g  c l a s s e s  o f  S o g d i a n  s o c i e t y ,  
a n d  d e m o n s t r a t e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  g r a d u a l  i n f l u e n c e  o f  M o n g o l i a n  p e o p l e s  o n  t h e  
l o c a l  S o g d i a n  p o p u l a t i o n .  Z a s l a v s k a y a  c o n t i n u e d  t h i s  t h e m e  i n  a  l a t e r  a r t i c l e  o n  
" K u s h a n "  p e r i o d  f e r t i l i t y  g o d d e s s  f i g u r i n e s .
1 5 o  
S o - c a l l e d  f e r t i l i t y  f i g u r i n e s  w e r e  
i d e n t i f i e d  a s  s t a n d i n g  f e m a l e  f i g u r e s ,  h o l d i n g  f r u i t ,  g r a i n  o r  f l o w e r s  i n  o n e  o r  b o t h  
h a n d s .  T h e y  w e r e  s u b - d i v i d e d  i n t o  n i n e  g r o u p s  o n  t h e  b a s i s  o f  c l o t h i n g  a n d  a t t r i b u t e s .  
Z a s l a v s k a y a  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  a t t r i b u t e s ,  c l o t h i n g  a n d  h e a d d r e s s e s  o f  t h e  f i g u r i n e s  
d e m o n s t r a t e  a  s y n c r e t i s m  i n d i c a t i v e  o f  t h e i r  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  e n v i r o n m e n t ,  t h e r e b y  
r e p r e s e n t i n g  t h e  p r o c e s s e s  o f  s e d e n t i s m  a m o n g  t h e  n o m a d i c  p o p u l a t i o n .  A t t r i b u t e s  o f  
t h e  f i g u r i n e s ,  s u c h  a s  t h e  l o t u s ,  a r e  a l s o  i n d i c a t i v e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  f e r t i l i s i n g  
1 4 3  V e s e l o v s k y  1 8 8 7 .  S e e  a l s o  G o r s h e n i n a  1 9 9 9 :  3 6 7 .  
1 4 4  V e s e l o v s k y  1 9 1 7 .  
' "  V y a t k i n  1 9 2 6 .  
1 4 6  T r e v e r  1 9 3 4 .  
1 4 7  I b i d . :  2 1 - 2 2 .  
1 4 8  Z a s l a v s k a y a  1 9 5 6 .  
1 4 9  I b i d .  
I S O  Z a s l a v s k a y a  1 9 5 9 .  
4 0  
p o w e r s  o f  w a t e r ,  w h i c h  Z a s l a v s k a y a  l i n k e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r u r a l  l a n d  
o w n e r s h i p  a n d  i r r i g a t i o n  d u r i n g  t h e  " K u s h a n "  p e r i o d  i n  S o g d i a n a .
I S I  
T w o  e t h n i c  
g r o u p s  w e r e  i d e n t i f i e d :  E u r o p e a n  a n d  a n  I n d o - E u r o p e a n l M o n g o l i a n  t y p e .
I S 2  
I n  1 9 6 0  M a n d e l ' s h t a m  p u b l i s h e d  a n  a r t i c l e  o n  t h e  c h r o n o l o g y  o f  S o g d i a n  
" K u s h a n "  p e r i o d  f i g u r i n e s .
l s 3  
I n i t i a l  c l a s s i f i c a t i o n  w a s  b a s e d  o n  s t r a t i f i e d  f i n d s  o f  
f i g u r i n e s  f r o m  T a I - i  B a r z u  a n d  A f r a s i a b  d a t e d  t o  t h e  " K u s h a n "  p e r i o d ,  w h i c h  w e r e  
u s e d  a s  c o m p a r a t i v e  e x a m p l e s  t o  j u s t i f y  t h e  d a t i n g  o f  u n p r o v e n a n c e d  f i g u r i n e s .  
M a n d e l ' s h t a m  t e n t a t i v e l y  e s t a b l i s h e d  t w e l v e  g r o u p s  b a s e d  o n  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  
f i g u r i n e s  - p h y s i c a l  t y p e ,  c o s t u m e ,  u s e  a n d  c o l o u r  o f  s l i p .  T h e s e  a r e  d a t e d  f r o m  t h e  
2
n d  
c e n t u r y  B C E  t o  t h e  3 ' d  c e n t u r y  C E .  T w o  e t h n i c  t y p e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  p h y s i o g n o m y :  a  " w i d e  f a c e d "  g r o u p  r e p r e s e n t i n g  t h e  i n v a d i n g  n o m a d i c  
p e o p l e s ,  a n d  a  " n a r r o w  f a c e d "  g r o u p ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  o r i g i n a l  S o g d i a n s .
l s 4  
Perh~s t h e  b e s t  k n o w n  s t u d i e s  o f  S o g d i a n  t e r r a c o t t a s  a r e  t h o s e  o f  V .  A .  
M e s h k e r i s .
l s  
M e s h k e r i s  h a s  p u b l i s h e d  a  n u m b e r  o f  a r t i c l e s  d e t a i l i n g  a  c h r o n o l o g i c a l  
a n d  t y p o l o g i c a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  a n t h r o p o m o r p h i c  f i g u r i n e s .  A  t y p o l o g y  o f  t h e  
S o g d i a n  " K u s h a n "  p e r i o d  f i g u r i n e s  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 9 6 8 .
I S 6  
T h r e e  s t y l e  g r o u p s  f o r  
t h e  f i g u r i n e s  w e r e  d e f i n e d  b a s e d  o n  m e t h o d s  o f  m a n u f a c t u r i n g  a n d  p r o p o r t i o n .  T h e  
p r i m i t i v e  a r c h a i c  s t y l e  c o m p r i s e s  m a l e  a n d  f e m a l e  f i g u r i n e s  c h a r a c t e r i s e d  p r i m a r i l y  
b y  t h e i r  s q u a t  p r o p o r t i o n s  ( t h e  h e a d  i s  a p p r o x i m a t e l y  1 / 3  t h e  s i z e  o f  t h e  b o d y )  a n d  
c l o t h i n g  s t y l e .  T h e  m a t u r e  s t y l e  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  s m a l l e r  h e a d  a n d  c o m p r i s e s  a  
t h e m a t i c a l l y  u n i f i e d  g r o u p  o r  c a n o n  b a s e d  o n  t h e  s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  a  r e a l i s t i c  s t y l e  t o  
p e r s o n i f y  d e i t i e s .  I t  c o m p r i s e s  t h r e e  g r o u p i n g s :  m a l e s ,  f e m a l e s  a n d  m u s i c i a n s  o f  b o t h  
g e n d e r s .  F e m a l e s  a r e  f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  f i v e  g r o u p s  a n d  s e v e r a l  s u b - g r o u p i n g s  
b a s e d  o n  g e s t u r e ,  a t t r i b u t e  a n d  c o s t u m e .  T h e  t h i r d  g r o u p  c o m p r i s e s  s t y l i s e d  f i g u r i n e s  
w i t h  a  b a c k i n g  o r  b a c k g r o u n d .  
T h e  g e n e r a l  i d e a s  o f  t h e  t y p o l o g y  a n d  c h r o n o l o g y  w e r e  g r e a t l y  e x p a n d e d  i n  
t w o  s u b s e q u e n t  v o l u m e s ,  K o r o p l a s t i k a  S o g d a  ( 1 9 7 7 )  a n d  S o g d i i s k a y a  T e r r a k o t a  
( 1 9 8 9 ) .  T h e s e  m o n o g r a p h s  , p r o v i d e  a n  a r t  h i s t o r i c  v i e w  o f  f i g u r i n e s  e n c o m p a s s i n g  t h e  
p e r i o d  5 5 0  B C E  t o  t h e  8  c e n t u r y  C E .
I S 7  
T h e  f o c u s  o f  t h e  1 9 8 9  v o l u m e  i s  a  
c o m p r e h e n s i v e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  f i g u r i n e s ,  p e r h a p s  a s  a  s y n t h e s i s  o f  p r e v i o u s  
w o r k s  o n  t h e  f i g u r i n e s ,  w h i c h  c a t e g o r i s e d  t h e m  o n  t h e  b a s i s  o f  o n l y  o n e  s p e c i f i c  
c h a r a c t e r i s t i c  a n d  d i d  n o t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  a l l  t h e  f i g u r i n e  t y p e s  f o r  a  g i v e n  p e r i o d .  
T h e  c a t e g o r i e s  i n  t h i s  a n a l y s i s  a r e  d i v e r s e ,  a n d  i n c l u d e  i c o n o g r a p h y  a n d  c o m p a r a t i v e  
w o r k s ,  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  f i g u r i n e s  ( c a n o n ) ,  m a n u f a c t u r i n g  t e c h n i q u e ,  s t y l i s t i c  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  d a t e ,  p r o v e n a n c e  ( s i t e  a n d  m u s e u m ) ,  b i b l i o g r a p h y  a n d  a n a l o g i e s .  
T h r e e  " c o m p l e x e s "  a r e  e s t a b l i s h e d  o n  t h e  b a s i s  o f  c h r o n o l o g y : I S 8  C o m p l e x  I  
c o m p r i s e s  t h e  " a n c i e n t "  p e r i o d  ( 2 0 0 0  - c .  5 0 0  B C E )  a n d  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  
i n f l u e n c e  o f l o c a l  s t y l e s  o n  H e l l e n i s t i c  a n d  C e n t r a l  A s i a n  t y p e s .  C o m p l e x  I I  c o v e r s  t h e  
" K u s h a n "  p e r i o d  ( 2
n d  
c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E )  a n d  s h o w s  t h e  c a n o n i s a t i o n  o f  
l o c a l  s t y l e s  i n t o  a  u n i q u e  " S o g d i a n "  s t y l e .  C o m p l e x  I I I  i n c o r p o r a t e s  t h e "  E a r l y  
M e d i e v a l  P e r i o d "  ( o r  L a t e  S o g d i a n  p e r i o d :  5
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E )  a n d  i s  c h a r a c t e r i s e d  
1 5 1  I b i d . :  5 0 .  
1 S 2  I b i d . :  4 4  - 4 5 .  
1 5 3  M a n d e l ' s h t a m  1 9 6 0 .  
I "  I b i d . :  1 5 9 .  
I S >  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  w e l l  r e c o g n i s e d  p r o b l e m s  i n  t h e s e ,  a n d  o t h e r  w o r k s ,  o f  M e s h k e r i s .  S e e  
G r e n e t  1 9 7 8  a n d  1 9 9 1  f o r  a  r e v i e w  o f M e s h k e r i s '  1 9 7 7  a n d  1 9 8 9  p u b l i c a t i o n s .  
I "  M e s h k e r i s  1 9 6 8 .  
1 5 7  S e e  f u r t h e r  G r e n e t  1 9 7 8 .  
1 5 8  M e s h k e r i s  1 9 8 9 :  2 7 f f .  T h i s  c h r o n o l o g y  i s  g e n e r a l l y  s e e n  t o  b e  p r o b l e m a t i c ,  h o w e v e r ,  s u c h  
p r o b l e m s  c a n  o n l y  b e  r e s o l v e d  w i t h  f u r t h e r  e x c a v a t i o n .  
4 1  
b y  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  n e w  " h i s t o r i c a l  s t y l e "  s t a m p i n g  o u t  t h e  l o c a l  s t y l e  o f  t h e  
p r e v i o u s  p e r i o d  a n d  r e p l a c i n g  i t  w i t h  h u m a n i s t i c  t r a i t s .  E a c h  g r o u p  i s  t h e n  d i v i d e d  
a c c o r d i n g  t o  d i f f e r e n c e s  i n  m a n u f a c t u r e  t y p e ,  g e n d e r  a n d  i c o n o g r a p h y .  
M e s h k e r i s '  a p p r o a c h  a i m s  t o  " e x p o s e  t h e  c o m p l e x  i d e o l o g y  o f  f e u d a l  s o c i e t y  
a n d  t h e  g l o r i f i c a t i o n  o f  f o l k  h e r o e s " .  1 5 9  H o w e v e r ,  t h e  c o m p l e x  n a t u r e  o f  t h e  t y p o l o g y  
h a s  n o t  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  t h e  i n t r i n s i c  t h e o r e t i c a l  a n d  c h r o n o l o g i c a l  i s s u e s  o f  t h e  
S o g d i a n  f i g u r i n e s .  D e s p i t e  p r o d u c i n g  m u c h  i n v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n ,  M e s h k e r i s ' s  
c o n c l u s i o n s  h a v e  n o t  g a i n e d  a  b r o a d  a c c e p t a n c e .  T h e r e  a r e  a l s o  n u m e r o u s  
i n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  r e f e r e n c i n g  o f  t h e  f i g u r i n e s  a n d  t h e  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  f i g u r i n e s  
a r e  o f t e n  n o t  c l e a r  e n o u g h  t o  d e f i n e  d e t a i l s .
1 6 o  
T o g e t h e r  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  
c h r o n o l o g y  a n d  p r o v e n a n c e ,  t h e  s t u d y  o f  S o g d i a n  t e r r a c o t t a s  h a s  b e c o m e  e x t r e m e l y  
t e n t a t i v e .  
T h e  m o s t  r e c e n t ,  a l b e i t  u n p u b l i s h e d ,  w o r k  o n  t h e  A f r a s i a b  f i g u r i n e s  h a s  b e e n  
u n d e r t a k e n  b y  1 .  S e v e  a n d  e s t a b l i s h e s  a  d i f f e r e n t  a p p r o a c h  t o  p r e v i o u s  w o r k s .
1 6 1  
S e v e  f o c u s e s  o n  m e t h o d s  o f  m a n u f a c t u r e  a n d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  f i g u r i n e  
g e n e r a t i o n s ,  p r i m a r i l y  o n  f i g u r i n e s  r e c o v e r e d  d u r i n g  t h e  F r a n c o - U z b e k  e x c a v a t i o n s  a t  
A f r a s i a b  ( o n g o i n g  s i n c e  1 9 8 9 ) . 1 6 2  A t t e m p t s  a t  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  f i g u r i n e  
g e n e r a t i o n s  m a r k  a  n e w  i n t e r e s t  i n  t h e  m o r e  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  f i g u r i n e  m a n u f a c t u r e  
i n  l o c a l i s e d  s o c i e t i e s .
1 6 3  
S e v e  d e f i n e s  t h r e e  p r i m a r y  g r o u p s  o f  f i g u r i n e s :  m o u l d  m a d e ,  
h a n d  m o d e l l e d  a n d  m i x e d  ( m o u l d e d  a n d  m o d e l l e d )  t y p e s .  T h e s e  a r e  t h e n  c l a s s i f i e d  
a c c o r d i n g  t o  z o o m o r p h i c  a n d  a n t h r o p o m o r p h i c  t y p e s ,  t h e  l a t t e r  b e i n g  a g a i n  d i v i d e d  
a c c o r d i n g  t o  g e n d e r .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  b r i e f  s t u d y  a r e  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  a s  t h e y  
a r e  b a s e d  m a i n l y  o n  s t r a t i f i e d  m a t e r i a l ,  a n d  r e p r e s e n t  a n  i m p o r t a n t  s t e p  t o w a r d s  a  
m o r e  s e c u r e  c h r o n o l o g y  f o r  t h e  f i g u r i n e s .  
O t h e r  m e t h o d s  o f  f i g u r i n e  a n a l y s i s ,  s u c h  a s  t h e  m i n e r a l  a n a l y s i s  o f  f a b r i c ,  m a t . ;  
f u r t h e r  d e v e l o p  p r e s e n t  k n o w l e d g e  o f  t h e  p l a c e  o f  f i g u r i n e s  i n  a n c i e n t  s o c i e t i e s .
l  
F o r  e x a m p l e  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  c l a y  f r o m  w h i c h  a  f i g u r i n e  i s  m a d e  i n  o r d e r  t o  
a s c e r t a i n  t h e  s o u r c e  m a y ,  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  s a m p l e s ,  i n d i c a t e  w h e t h e r  c e r t a i n  
a r t i s a n s  o r  w o r k s h o p s  p r o d u c e d  t h e  f i g u r i n e s .  S u c h  a  s t u d y  c o u l d  a l s o  a d d r e s s  t h e  
s o u r c i n g  o f  c l a y  f o r  w o r k s h o p s  a n d  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  s o u r c e ( s )  t o  t h e  u r b a n  a r e a .  
F u r t h e r m o r e ,  a  f a b r i c  a n a l y s i s  w o u l d  i n d i c a t e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  c l a y  u s e d  f o r  
f i g u r i n e s :  w a s  i t  h i g h  q u a l i t y ,  p o s s i b l y  l e f t o v e r  f r o m  v e s s e l  m a n u f a c t u r e ,  o r  w a s  i t  o f  
l e s s e r  q u a l i t y ,  o b t a i n e d  f r o m  a  d i f f e r e n t  s o u r c e ?  W a s  i t  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  u s e d  f o r  
v e s s e l s ?  S u c h  q u e s t i o n s  m a y  a l s o  s h e d  l i g h t  o n  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  f i g u r i n e s  i n  a n  
u r b a n  o r  s e m i - u r b a n  e n v i r o n m e n t .  W a s  f i g u r i n e  p r o d u c t i o n  a  s p e c i a l i s e d  s k i l l  l i m i t e d  
t o  a  p a r t i c u l a r  c o n t e x t  ( f o r  e x a m p l e  t h e  s p e c i f i c  r o l e  o f  t h e  t e m p l e  p r i e s t ) ,  o r  w a s  i t ,  a s  
t h e  p h y s i c a l  e v i d e n c e  s u g g e s t s ,  p a r t  o f  t h e  d o m a i n  o f  t h e  p o t t e r  a n d  h i s l h e r  f a m i l y ?  
F r o m  s u c h  a n  a n a l y s i s  i t  m a y  a l s o  b e  p o s s i b l e  t o  m a p  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  f i g u r i n e s  
f r o m  a  s i n g l e  w o r k s h o p ,  o r  f i g u r i n e s  m a d e  f r o m  t h e  s a m e  s o u r c e  o f  c l a y .  T h i s  w o u l d  
e s t a b l i s h  a  c r u c i a l  i n s i g h t  o n  l o c a l i s e d  t r a d e  p r a c t i c e s  a n d  u s a g e  o f  f i g u r i n e s  i n  u r b a n ,  
a n d  p o s s i b l y  r u r a l ,  a r e a s .  I t  m a y  a l s o  i l l u m i n a t e  t h e  p l a c e  o f  f i g u r i n e s  i n  c u l t i c  
c o n t e x t s .  
1 5 9  I b i d . :  2 0 .  
1 6 0  S e e  a l s o  t h e  r e v i e w  b y  G r e n e t  1 9 9 1 .  
1 6 1  S o v e  n . d  . .  
1 6 2  B e m a r d ,  G r e n e t  e t  a l .  1 9 9 0  a n d  1 9 9 2 .  
1 6 3  F o r  e x a m p l e  l I y a s o v  a n d  M k r t y c h e v  1 9 9 1 1 2 .  
1 6 4  V e r y  b r i e f l y  s e e  R i c e  1 9 8 9 :  1 1 0 .  S e e  a l s o  M o g e l o n s k y  1 9 9 1 :  2 1 - 2 .  
4 2  
F i g u r i n e s  a n d  t h e  u s e  o ( t y p o l o g i e s  i n  a r c h a e o l o g i c a l  a n d  a r t  h i s t o r i c  r e s e a r c h  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  t y p o l o g y  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s  i s  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  
t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  C h a p t e r  4 .  H o w e v e r ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o m m e n t  b r i e f l y  i n  t h i s  
s u b - s e c t i o n  o n  t h e  r o l e  o f  t o p o l o g i e s  i n  a r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h .  A  t y p o l o g y  a i m s  t o  
c l a s s i f y  e n t i t i e s  a c c o r d i n g  t o  d i f f e r e n t  v a r i a b l e s  a n d  a t t r i b u t e s .  T h e r e  i s  a  v a s t  
l i t e r a t u r e  d e v o t e d  t o  m e t h o d o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a r t e f a c t  
a n d  o t h e r  t y p o l o g i e s  f r o m  w i t h i n  t h e  v a r i o u s  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e s  o f  
a r c h a e o l o g i c a l  i n q u i r y  . 1 6 5  A l t h o u g h  f i g u r i n e s  a r e  a  v e r y  c o m m o n  s m a l l  f i n d  o n  
a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  t h r o u g h o u t  t h e  M e d i t e r r a n e a n ,  t h e  N e a r  E a s t ,  W e s t e r n  A s i a  a n d  
C e n t r a l  A s i a ,  t h e r e  i s  n o  s i n g l e  o r  b r o a d l y  a p p l i e d  m e t h o d o l o g i c a l  o r  t y p o l o g i c a l  
a p p r o a c h  t o  t h e i r  s t u d y .  T h i s  i s  p a r t l y  d u e  t o  t h e  v a r i o u s  i n d i c a t o r s  t h a t  f i g u r i n e s  a s  
a r t e f a c t s  e m b o d y ,  i n c l u d i n g  t h e i r  p o t e n t i a l  a s  m a r k e r s  o f  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  
r i t u a l ,  h i s t o r i c a l ,  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t s .  N e v e r t h e l e s s ,  f~urines a r e  t y p i c a l l y  
c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  i c o n o g r a p h y  o r  m a n u f a c t u r e  t y p e .  
1  
I n  m a n y  c a s e s  t h i s  
e s t a b l i s h e s  a  c r i t i c a l  c o m p a r a t i v e  s o u r c e  f o r  r e l i g i o u s  a n d  a r t  h i s t o r i c  s t u d i e s .  
F i g u r i n e s  a r e  a l s o  o f t e n  p r e s e n t e d  i n  c a t a l o g u e s ,  w h i c h  i l l u s t r a t e  o n l y  t h e  b e s t  
p r e s e r v e d  e x a m p l e s  o f  t y p e  s e r i e s  a n d  s u b _ g r o u p s . 1 6 7  T h e  c a t a l o g u e s  p r o v i d e  l i t t l e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  m i n o r  v a r i a t i o n s  i n  t h e  d e t a i l  o r  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  f r a g m e n t s  i n  
t h e  c o r p u s .  O n e  r e a s o n  f o r  t h i s  m a y  b e  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s c u s s  t h e  f i g u r i n e s  i n  a n  
a r c h a e o l o g i c a l  c o n t e x t  a s  t h e y  a r e  o f t e n  a  s u r f a c e  f i n d  o r  h a v e  n o  a s s o c i a t e d  
s t r a t i g r a p h y . 1 6 8  S t u d i e s  f o c u s s i n g  o n  t h e  c o s t u m e  o f  f i g u r i n e s  a r e  o f t e n  b a s e d  o n  a  
l i m i t e d  i c o n o g r a p h i c  g r o u p  o r  a  s p e c i f i c  t y p e  o r  h e a d d r e s s  o f  p i e c e  o r  c l o t h i n g .
1 6 9  
Y e t  
t h e  e x p l o r a t i o n  o f  a t t r i b u t e s  o n  t h e  f i g u r i n e s  p r o v i d e s  a  s i g n i f i c a n t  m e a n s  o f  a c c e s s i n g  
n o n - v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  m e c h a n i s m s .  T h e r e  a r e  f e w  t y p o l o g i e s  t h a t  h a v e  b e e n  
d e v e l o p e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  s t u d y  o f  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  a n  e n t i r e  c o r p u s  o f  
s t a t u a r y .  1 7 0  
T h e  p r a g m a t i c  a p p r o a c h  t o  t y p o l o g i e s  i n  a r c h a e o l o g y  a d o p t e d  b y  A d a m s  a n d  
A d a m s  s u g g e s t s  t h r e e  b a s i c  k i n d s  o f  t y p o l o g i c a l  o r d e r i n g :  d e s c r i p t i v e ,  c o m p a r a t i v e  
a n d  a n a l y t i c a l .
l 7 l  
T h e  t y p o l o g y  e s t a b l i s h e d  i n  t h i s  t h e s i s  i s  e s s e n t i a l l y  d e s c r i p t i v e  
w h e r e b y  i t  i d e n t i f i e s  a n d  d e s c r i b e s  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  d r e s s  a n d  h e a d d r e s s  r e p r e s e n t e d  
o n  t h e  t e r r a c o t t a s  t h r o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  g r o u p s  ( t h e  u s e  o f  t h i s  w o r d  i s  
a r b i t r a r y )  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  d i f f e r e n t  a t t r i b u t e s .  
I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  v e r y  l i t t l e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  o r  
c l u s t e r s  o f  e l e m e n t s  r e p r e s e n t e d  o n  d i f f e r e n t  f i g u r i n e s  t y p e  s e r i e s  h a s  b e e n  u n d e r t a k e n  
i n  t h i s  t h e s i s .  T h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  e x a m p l e s  m a k i n g  u p  t h e  
f i n a l  g r o u p i n g s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  t y p o l o g y ,  t h e  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s ,  a r e  s m a l l ,  
o f t e n  c o m p r i s i n g  o n l y  a  s i n g l e  o r  s e v e r a l  e x a m p l e s .  A t  t h i s  s t a g e ,  t h e s e  a r e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  t o o  s m a l l  t o  j u s t i f y  s u c h  a n a l y s i s .  H o w e v e r ,  t h e y  m a y  b e c o m e  m o r e  
s i g n i f i c a n t  w h e n  s t u d i e d  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  o r n a m e n t a t i o n  s y s t e m s  f o u n d  o n  
f i g u r i n e s  o r  o t h e r  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n s  f r o m  o t h e r  r e g i o n s  o f  S o g d i a n a  o r  
n e i g h b o u r i n g  r e g i o n s  o f  B a c t r i a  a n d  C h o r a s m i a .  
1 6 5  A d a m s  a n d  A d a m s  1 9 9 1 ;  C h i l t o n  1 9 9 9 ;  I l y a s o v  a n d  M k r t y c h e v  1 9 9 1 1 2 ;  M o g e l o n s k y  1 9 9 1 ;  N i c h o l l s  
1 9 5 2 ;  U c k o  1 9 6 8 .  
1 6 6  S e e  f o r  e x a m p l e  O r p h a n  i d e s  1 9 8 8 ;  M e s h k e r i s  1 9 8 9 ;  T 5 r n k v i s t  1 9 7 3 .  
1 6 7  V a n  I n g e n  1 9 3 9 ;  M e s h k e r i s  1 9 6 2 ;  T r e v e r  1 9 3 4 .  
1 6 8  I t  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  t h e  f i g u r i n e s  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  a r c h a e o l o g i s t  r e p r e s e n t  o n l y  a  f r a c t i o n  o f  
w h a t  i n  r e a l i t y  w o u l d  h a v e  e x i s t e d .  
1 6 9  F o r  e x a m p l e  M e s h k e r i s  1 9 7 9 a .  
1 7 0  S e e  f o r  e x a m p l e  T o r n k v i s t  1 9 7 3 .  
1 7 1  A d a m s  a n d  A d a m s  1 9 9 1 :  1 5 8 .  
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S u m m a r y  
T h i s  s e c t i o n  h a s  h i g h l i g h t e d  n u m e r o u s  t h e m e s  a n d  i s s u e s  o f  r e s e a r c h  r e g a r d i n g  
t e r r a c o t t a s  g e n e r a l l y ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h o s e  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  o f  S o g d i a n a .  
T h e  s t u d y  o f  f i g u r i n e s  a s  a r t e f a c t s  h a s  u n d e r l i n e d  s e v e r a l  i s s u e s  r e g a r d i n g  t h e  
c h r o n o l o g y  a n d  c o n t e x t  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  f i g u r i n e s ,  w h i c h  c a n  o n l y  b e  
r e s o l v e d  w i t h  f u t u r e  f i n d s  o f  t e r r a c o t t a s  f r o m  a r c h a e o l o g i c a l l y  s t r a t i f i e d  c o n t e x t s .  
T h e s e  i s s u e s  m u s t  r e m a i n  a  g o a l  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  D e s p i t e  t h i s ,  h o w e v e r ,  i t  h a s  
b e e n  s h o w n  t h a t  v a r i o u s  o t h e r  a v e n u e s  o f  r e s e a r c h  r e m a i n  f r u i t f u l  a r e a s  o f  e n q u i r y .  
A l t h o u g h  e t h n i c  i d e n t i t y  a n d  i c o n o g r a p h y  h a v e  b e e n  t h e  m a j o r  f o c u s  o f  p r e v i o u s  
r e s e a r c h  o n  S o g d i a n  f i g u r i n e s ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  r e g i o n a l  i d e n t i t y  m a y  p r o v i d e  a  
m o r e  r e w a r d i n g  a v e n u e  o f  r e s e a r c h .  T h e  c l o s e  a t t e n t i o n  p a i d  t o  d e t a i l s  o f  
o r n a m e n t a t i o n  i n  t h e  t y p o l o g y  ( s e e  C h a p t e r  4 )  e s t a b l i s h e s  a  f r a m e w o r k  f o r  f u t u r e  
i c o n o g r a p h i c  s t u d i e s  o f  t h e  f i g u r i n e s .  
S O G D l A N A  A N D  T H E  Z A R A F S I l A N  V  A L L E Y  F R O M  T H E  
A C H A E M E N I D  P E R I O D  T O  T H E  B E G I N N I N G  O F  T H E  I S L A M I C  
P E R I O D :  A  H I S T O R I C O - P O L I T I C A L  P E R S P E C T I V E  
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T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  h i s t o r i c o - p o l i t i c a l  f r a m e w o r k  o f  S o g d i a n a  b a s e d  o n  
t e x t u a l  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  A c h a e m e n i d  p e r i o d  t o  t h e  
b e g i n n i n g  o f  A r a b  r u l e ,  e s s e n t i a l l y  f r o m  t h e  m i d - 4
t h  
c e n t u r y  B C E  t o  t h e  e a r l y  8
t h  
c e n t u r y  
C E .  I t  a i m s  t o  p r e s e n t  a  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  d i f f e r e n t  
i n f l u e n c e s  o n  t h e  c o s t u m e  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  o f  S o g d i a n a .  T h e  t a s k  i s  n o t  a n  e a s y  
o n e  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s .  F o r  e x a m p l e ,  S o g d i a n a  r e m a i n e d  e s s e n t i a l l y  p e r i p h e r a l  t o  
t h e  l a r g e r  e m p i r e s  t h a t  s u r r o u n d e d  i t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  T h i s  h a s  m e a n t  t h a t  w h i l e  t h e r e  
a r e  n u m e r o u s  w r i t t e n  h i s t o r i e s  w h i c h  e n c o m p a s s  t h e  m a j o r  c o n t i g u o u s  e m p i r e s ,  s u c h  a s  
t h o s e  o f  t h e  H a n  C h i n e s e ,  t h e  K u s h a n s ,  t h e  P a r t h i a n s  a n d  t h e  S a s a n i a n s ,  t h e  a t t e n t i o n  p a i d  
t o  S o g d i a n a  i s  o n l y  e v e r  m i n i m a l .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  t e x t u a l  s o u r c e s  d e a l i n g  w i t h  
S o g d i a n a  r e f l e c t s  t h e  i n t r i n s i c  c o m p l e x i t y  o f  a  r e g i o n  t h a t  t r a d i t i o n a l l y  l a y  b e y o n d  t h e  
c e n t e r s  t h a t  e x p e r i e n c e d  t h e  m o r e  " m a i n s t r e a m "  i n f l u e n c e s  o f  t h e  A c h a e m e n i d  E m p i r e ,  
H e l l e n i s m  a n d  I n d i a n  ( B u d d h i s t  a n d  H i n d u )  c u l t u r e .  F r o m  a  P e r s i a n  p e r s p e c t i v e ,  
S o g d i a n a  l a y  o n  t h e  b o r d e r  b e t w e e n  t h e  " c i v i l i s e d "  a n d  " b a r b a r i a n "  w o r l d s .  F o r  t h e  
C h i n e s e ,  t o o ,  S o g d i a n a  e m b o d i e d  a  p e r i p h e r a l  s t a t u s  w i t h  i t s  n o m a d i c  e l e m e n t s  f a r  f r o m  
t h e  r u l i n g  c e n t e r .  T h e  i n t e r m e d i a r y  l o c a t i o n  o f  S o g d i a n a  o n  t h e  t r a d e  r o u t e s  l i n k i n g  
C h i n a  w i t h  t h e  M e d i t e r r a n e a n  h a s  m e a n t  t h a t  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h i s  r e g i o n  c o m e s  f r o m  
a l l  s i d e s ,  b u t  o n l y  s p o r a d i c a l l y  f r o m  w i t h i n .  
W h e n  v i e w e d  f r o m  a  C e n t r a l  A s i a n  p e r s p e c t i v e ,  h o w e v e r ,  t h e  n o t i o n  o f  S o g d i a n a  
a s  p e r i p h e r a l  c a n n o t  b e  m a i n t a i n e d .  I t s  l o c a t i o n  o n  t h e  t r a d e  r o u t e s ,  i t s  p o l i t i c a l  
i n d e p e n d a n c e  a n d  t h e  r i c h n e s s  o f  t h e  o a s e s  i n  t h e  r e g i o n  e n s u r e d  t h a t  i t s  t e r r i t o r y  
r e m a i n e d  a  p r i o r i t y  i n  t h e  f o r e i g n  p o l i c i e s  o f  s u r r o u n d i n g  E m p i r e s .  D e s p i t e  t h i s ,  o r  
p e r h a p s  b e c a u s e  o f  i t ,  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  S o g d i a n  i d e n t i t y  i s  b a s e d  o n  i t s  a b i l i t y  t o  
m a i n t a i n  i t s  s t r e n g t h  a n d  i n d e p e n d e n c e .  T w o  f a c t o r s  w e r e  c r i t i c a l  t o  t h i s :  t h e  
d e c e n t r a l i s e d  n a t u r e  o f  t h e  S o g d i a n  p o l i t i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  s y s t e m ,  a n d  i t s  
g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n ,  p r o v i d i n g  a  m i x e d  c o n t e x t  o f  n o m a d i c  a n d  s e d e n t a r y  i n t e r a c t i o n s .  
I t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  v i e w  h i s t o r y  w i t h o u t  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  g e o g r a p h y  
o f  a  r e g i o n  a n d ,  a s  n o t e d  a b o v e ,  t h i s  w a s  i n t r i n s i c  t o  t h e  s o c i o - p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  
S o g d i a n a .  I  T h e  r e g i o n  o f  S o g d i a n a  i s  s m a l l  a n d  w e l l  p r o t e c t e d .  I t s  n a t u r a l  b o r d e r s  a r e  
d e s e r t s ,  r i v e r s  a n d  m o u n t a i n s :  t h e  K y z i l  K u m  d e s e r t  t o  t h e  n o r t h ,  t h e  A m u  D a r y a  t o  t h e  
w e s t ,  t h e  S y r  D a r y a  t o  t h e  e a s t  a n d  t h e  H i s s a r  m o u n t a i n s  t o  t h e  s o u t h . 2  C u r t i u s  d e s c r i b e d  
S o g d i a n a  a s  a  d e s e r t  w a s t e  ( V I I ,  1 0 . 1 ) .  Y e t ,  o n e  o f  t h e  o v e r r i d i n g  t r a i t s  o f  S o g d i a n a  i s  
t h e  f e r t i l i t y  a n d  a b u n d a n c e  o f  i t s  o a s e s .  M u q a d d a s I  c o m m e n t s :  
' T h e r e  a r e  c o n t i n u o u s  v i l l a g e s ,  s u r r o u n d e d  b y  t r e e s  a n d  g a r d e n s ,  a l l  t h e  
w a y  f r o m  S a m a r k a n d  t o  n e a r  B o X i i r a ;  o n e  s e e s  n o  v i l l a g e  b e f o r e  o n e  e n t e r s  
i t  f o r  t h e  t r e e s  a b o u t  i t .  I t  i s  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  l a n d  o n  G o d ' s  e a r t h ,  
I  C h r i s t i a n  1 9 9 8 :  3  - 2 0  p r o v i d e s  a  v e r y  u s e f u l  o v e r v i e w  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  g e o g r a p h y  a n d  e c o l o g y  i n  
i n f l u e n c i n g  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t s  o n  a  b r o a d e r  s c a l e  i n  C e n t r a l  A s i a  a n d  t h e  E u r a s i a n  S t e p p e s .  
2  S e e  p .  5 3  r e g a r d i n g  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  t h e  H i s s a r  M o u n t a i n s  a s  t h e  s o u t h e r n  b o r d e r  o f  S o g d i a n a .  
a b o u n d i n g  i n  t r e e s ,  p e r v a d e d  w i t h  s t r e a m s  a n d  r e s o u n d i n g  w i t h  b i r d s '  
s o n g s " . 3  " I n  t h e  s u m m e r  i t  i s  p a r a d i s e  . . .  " . 4  
4 5  
T h i s  i d e a  o f  f e r t i l i t y  h a s  p l a y e d  a n  i n t r i n s i c  r o l e  i n  S o g d i a n  r i t u a l  a n d  c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t .  I t  h a s  a l s o  m e a n t  t h a t  S o g d i a n a  w a s  a  r e g i o n  c o v e t e d  b y  s u r r o u n d i n g  
p e o p l e s ,  b o t h  f o r  i t s  f e r t i l i t y  a n d  a l s o  f o r  i t s  c e n t r a l  p o s i t i o n  o n  t h e  t r a d e  r o u t e s  c r o s s i n g  
C e n t r a l  A s i a  a n d  l i n k i n g  C h i n a  w i t h  t h e  M e d i t e r r a n e a n .  Y e t  e v e n  i n  a n t i q u i t y ,  i t  w a s  
e x a c t l y  t h i s  l o c a t i o n  w h i c h  g a v e  i t  a n  e n i g m a t i c  i m a g e ,  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  n o m a d i c  p e o p l e s  t o  t h e  e a s t  a n d  n o r t h .  I t  w a s  p e r h a p s  t h i s  
r e l a t i o n s h i p  w h i c h  s w a y e d  t h e  f o r t u n e s  o f  S o g d i a n a  a w a y  f r o m  t h e  s o u t h  a n d  t h e  
i n f l u e n c e  o f  H e l l e n i s m  a n d  t h e  w e s t ,  c o m p e l l i n g  i t  t o  b e c o m e  m o r e  i n w a r d  l o o k i n g ,  a t  
l e a s t  u n t i l  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  
I n  m a n y  r e s p e c t s  t h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a  m i c r o  v i e w  o f  S o g d i a n  h i s t o r y ,  p e r h a p s  
a t  t h e  e x p e n s e  o f  a  b r o a d e r  v i e w  o f  t h e  r o l e  o f  S o g d i a n a  i n  t h e  h i s t o r i c a l  m a c h i n a t i o n s  o f  
C e n t r a l  A s i a .  I n  s o m e  w a y s ,  i t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  t h i s  a p p r o a c h  i s  p r e m a t u r e , S  e s p e c i a l l y  
g i v e n  t h e  q u a n t i t y  a n d  n a t u r e  o f  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  f r o m  t h i s  r e g i o n  t o  d a t e .  W h i l e  
t h i s  c r i t i c i s m  i s  w h o l l y  a c k n o w l e d g e d ,  t h e  p r i m a r y  m a t e r i a l  o f  t h i s  s t u d y  - c o s t u m e  -
p r o v i d e s  a n  i n s i g h t  i n t o  m i c r o  s o c i e t y  t h a t  i n  m a n y  r e s p e c t s  r e m a i n s  o t h e r w i s e  e l u s i v e .  
W h i l e  t h e  u n d e r l y i n g  f o r m  o f  d r e s s  m a y  r e f l e c t  m u c h  b r o a d e r  i n f l u e n c e s ,  a r c h a e o l o g i c a l  
a n d  e s p e c i a l l y  e t h n o - a r c h a e o l o g i c a l  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
o r n a m e n t a t i o n  a n d  o t h e r  d e t a i l s  o f  c o s t u m e  o p e r a t i n g  a t  l o c a l  ( r e g i o n a l ,  p o s s i b l y  e v e n  
d i s t r i c t )  l e v e l s  o f  s o c i e t y ,  a n d  p o s s i b l y  d u r i n g  a  l i m i t e d  p e r i o d .
6  
T h i s  u n d e r l i n e s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  a t t e m p t i n g  t o  u n d e r s t a n d  S o g d i a n a  a n d  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y  f r o m  a  
r e g i o n a l  o r  l o c a l i s e d ,  m i c r o  p e r s p e c t i v e .  
I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  t h a t  t h e r e  i s  m u c h  c o n f u s i o n  r e g a r d i n g  m a n y  a s p e c t s  
o f  r e g i o n a l i t y  i n  t h e  l i t e r a r y  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  s o u r c e s  f o r  S o g d i a n  h i s t o r y .  A t  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  t h i s  l i e  t h e  s e r i o u s  l a c u n a e  i n  t h e s e  s o u r c e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e y  d o  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  n o t i o n  o f  g e o g r a p h i c a l  a n d  p o l i t i c a l  r e g i o n a l i t y  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  
S o g d i a n a  a n d  t h i s  i s  p e r h a p s  o n e  o f  t h e  o v e r r i d i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p r e - I s l a m i c  
S o g d i a n a .  
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a  h i s t o r i c o - p o l i t i c a l  o v e r v i e w  o f  S o g d i a n a  b e t w e e n  t h e  
A c h a e m e n i d  p e r i o d  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  I s l a m i c  p e r i o d .  H i s t o r i c a l  p e r i o d s  a r e  
t r e a t e d  e s s e n t i a l l y  c h r o n o l o g i c a l l y .  H o w e v e r ,  t h e  a n c i e n t  C h i n e s e  l a n g u a g e  s o u r c e s  a r e  
t r e a t e d  i n  a  s e p a r a t e  s u b - s e c t i o n .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h i s .  F i r s t l y ,  t h e  i n t e r n a l  
c o m p l e x i t i e s  a n d  t h e  t e n d a n c y  t o  i n t e g r a t e  o l d e r  s o u r c e s  h a s  r e s u l t e d  i n  m u c h  c o n f u s i o n  
a n d  a p p a r e n t  m i s - i n f o r m a t i o n .  S e c o n d l y ,  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e y  p r o v i d e  i s  d i f f i c u l t  t o  
c o m p a r e  w i t h  w e s t e r n  t e x t u a l  s o u r c e s  b e c a u s e  o f  t h e  u s a g e  o f  d i f f e r e n t  e t h n o n y m s  a n d  
t o p o n y m s .  T h i r d l y ,  b e c a u s e  t h e y  p r o v i d e  t h e  o n l y  t e x t u a l  s o u r c e  w h i c h  t r e a t s  t h e  
p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  o f  S o g d i a n a  i n  a n y  d e t a i l  j u s t  p r i o r  t o  a n d  d u r i n g  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  
p e r i o d  o f  t h a t  r e g i o n .  I n  s o m e  c a s e s  t h i s  h a s  r e s u l t e d  i n  i s s u e s  b e i n g  r e v i s i t e d ,  a l b e i t  f r o m  
a  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e .  
3  C f . .  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  9 6 .  
4  M u q a d d a s I :  2 4 8  
,  A n d  p e r h a p s  i n  s o m e  r e s p e c t s  e v e n  i n a p p r o p r i a t e .  S e e  f o r  e x a m p l e  C h r i s t i a n  1 9 9 8 :  x v i i .  
6  T h e r e  i s  a  v e r y  l a r g e  b o d y  o f  l i t e r a t u r e  o n  t h i s .  S e e  f o r  e x a m p l e  B r a i t h w a i t e  1 9 8 2 ;  H a y s  1 9 9 3 ;  K a i s e r  
1 9 8 3 - 4 ;  M c C r a c k e n  1 9 8 8 ;  M o r t e n s e n  1 9 9 1 ;  D a v i d .  S t e m e r  e t  a l .  1 9 8 8 .  
4 6  
S o g d i a n a  i n  t h e  A v e s t a n  s o u r c e s  
T h e  A v e s t a n  s o u r c e s  r e g a r d i n g  S o g d i a n a  a r e  m i n i m a l  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e y  
p r o v i d e  i s  t e n u o u s  a t  b e s t .
7  
T h e r e  a r e  t w o  m a i n  A v e s t a n  s o u r c e s  r e l a t i n g  t o  S o g d i a n a :  t h e  
V i d e v d a t  a n d  t h e  M i h r  Y a s t .
8  
I n f o r m a t i o n  f r o m  t h e s e  s o u r c e s  i s  p r i m a r i l y  g e o g r a p h i c a l .  
I n  t h e  V i d e v d a t  1 . 4  S o g d i a n a  (sux~a) i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  s e c o n d  b e s t  o f  a l l  A v e s t a n  l a n d s .
9  
T h e  M i h r  Y a i l t  ( X . l V . X I V )  l i n k s  S o g d i a n a  (suy~a) w i t h  t h e  n a m e  G a v a ,  w h i c h  i t  l o c a t e s  
b e t w e e n  t h e  l a n d s  o f  M e r v  a n d  C h o r a s m i a .
l O  
T o m a s c h e k  a s s o c i a t e d  G a v a  w i t h  H e  i n  t h e  
C h i n e s e  s o u r c e s  a n d  K u s h a n i y a  i n  t h e  A r a b i c  s o u r c e s  a s  e a r l y  a s  1 8 7 7 .
1 l  
H e  l o c a t e d  i t  
b e t w e e n  S a m a r k a n d  a n d  K a t t a k u r g a n ,  a n  e q u a t i o n  t h a t  h a s  b e e n  s u p p o r t e d  b y  m a n y  
s c h o l a r s .
1 2  
A n o t h e r  s h o r t  p a s s a g e  i n  t h e  m u c h  l a t e r  G r e a t e r  B u n d a h i s n  C h a p t e r  1 7 5  a l s o  
m e n t i o n s  S o g d i a n a :  " A y r e r a 9  s o n  o f  P a s a n g  i n  t h e  l a n d  o f  S o g d i a n a  a n d  h i m  t h e y  c a l l  
G o p a t  t h e  k i n g " . 1 3  R e f e r e n c e s  t o  G o p a t s h a h  a n d  t h e  c o u n t r y  o f  G o p a t s t a n  1 4  d e s c r i b e  h i m  
e i t h e r  a s  a  p e r f e c t i o n  o f  m a n k i n d ,  o r  a s  a  h a l f  m a n ,  h a l f  b u l l  b e i n g :  " F r o m  f o o t  a n d  t o  t h e  
w a i s t  h e  i s  a n  o x ,  a n d  f r o m  t h e  w a i s t  u p  h e  i s  a  m a n  . . .  "  . 1 5  B a i l e y  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  
G o p a t s h a h  w a s  t h e  r a t  o r  c h i e f  o f  S o g d i a n a .
1 6  
H o w e v e r ,  t h i s  i s  n e b u l o u s  a n d  
i n c o n c l u s i v e  a n d  m a n y  q u e s t i o n s  r e m a i n  r e g a r d i n g  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  t h i s  f i g u r e  a n d  h i s  
l i n k  w i t h  S o g d i a n a .
1 7  
T h e  A c h a e m e n i d  p e r i o d  
S o g d i a n a  i n  t h e  P e r s i a n  l a n g u a g e  s o u r c e s  
T h e  n a m e  o f  S o g d i a n a  a n d  i t s  i n h a b i t a n t s ,  t h e  S o g d i a n s ,  m a k e s  i t s  e a r l i e s t  
a p p e a r a n c e  i n  O l d  P e r s i a n  ( O P )  i n s c r i p t i o n s  u n d e r  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  s p e l l i n g s  b u t  
w h i c h  c a n  b e  g e n e r a l l y  d e s i g u a t e d  S u g u d a  o r  S u g d a .
1 8  
H a r m a t t a  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
O P  v e r s i o n  w a s  a d o p t e d  f r o m  t h e  S o g d i a n  l a n g u a g e
1 9  
w h i l e  D r e s d e n  n o t e s  t h a t  a l r e a d y  i n  
t h e  6
t h  
c e n t u r y  B C E  t h e  S o g d i a n  l a n g u a g e  w a s  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  o t h e r  O l d  I r a n i a n  
l a n g u a g e s .
2 o  
T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  S o g d i a n  p e o p l e  w e r e  a  r e c o g n i s e d  e t h n i c  e n t i t y  b y  t h i s  
p e r i o d .  A c h a e m e n i d  i n s c r i p t i o n s  a n d  r o c k  c a r v i n g s  s i m i l a r l y  u n d e r l i n e  t h i s ,  w h e r e b y  
1  N o t e  t h e  p r e c a u t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  t h e  A v e s t a  a s  a  h i s t o r i c a l  s o u r c e  i n  S c h l e r a t h  1 9 7 9 .  
8  W o l f f  1 9 1 0 .  G e r s h e v i t c h  1 9 5 9 .  
9  W o l f f  1 9 1 0 :  3 1 7 .  N o t e  a l s o  t h a t  H a r m a t t a  1 9 7 9 :  1 5 6  h a s  d i s c u s s e d  t h e  m e a n i n g  o f  S u y o a  a n d  a s s o c i a t e s  i t  
w i t h  f i r e  a n d  b u r n i n g .  T h r o u g h  t h i s  h e  s u g g e s t s  a  l i n k  w i t h  p r e - Z o r o a s t r i a n  f i r e  c u l t s  i n  t h e  r e g i o n .  
I O  W o l f f  1 9 1 0 :  2 o o .  B e n e v i s t e  1 9 3 3 - 3 4 :  2 6 8 f f .  
1 1  C f . .  T r e v e r  1 9 4 0 :  7 4 .  O n e  o f  t h e  e a r l i e s t  s c h o l a r s  o f  S o g d i a n a  i n  t h e  C h i n e s e  s o u r c e s  i s  W .  T o m a s c h e k .  
M u c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e  d i s c u s s i n g  t h e  C h i n e s e  s o u r c e s  r e f e r s  t o  h i s  C e n t r a l a s i a t i s c h e  S t u d i e n  v o ! .  I I  
S o g d i a n a .  p u b l i s h e d  i n  V i e n n a  i n  1 8 7 7 .  U n f o r t u n a t e l y  I  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  o b t a i n  t h i s  w o r k  i n  A u s t r a l i a .  
1 2  C f . .  T r e v e r  1 9 4 0 :  7 4 .  M a r k w a r t  1 9 3 8 :  1 6 2 .  n .  2  a l s o  s u p p o r t s  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  K u s a n i  a n d  H e .  
S e e  a l s o  B e n e v i s t e  1 9 3 3 - 3 4 :  2 6 9 .  G r e n e t  2 o o 3 :  2 0 9  s u g g e s t s  t h a t  K u s h a n i y a  w a s  o n l y  f o u n d e d  w i t h  t h e  
H e p h t h a l i t e s .  
1 3  B a i l e y  1 9 3 2 :  9 5 0 .  A b o u t  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d  G o p a t  s e e  a l s o  H u m b a c h  1 9 8 5 .  
1 4  H u m b a c h  1 9 8 5 :  3 3 2 - 3 3 4  c i t e s  t e x t s  f r o m  t h e  Bundahi~n. S e e  a l s o  p .  3 2 8  f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  t h i s  c o u n t r y .  
I S  I b i d . :  3 3 4 .  t e x t  1 0 .  T r e v e r  1 9 4 0 :  7 5 - 6  a l s o  a r g u e s  t h a t  t h e  f i g u r e  o f  G o p a t s h a h  i s  l i n k e d  t o  t h e  Z a r a f s h a n  
V a l l e y .  
1 6  B a i l e y  1 9 3 2 :  9 5 0 .  
1 1  H u m b a c h  1 9 8 5 :  3 2 9  f o r  e x a m p l e  r e f u t e s  t h i s  a s s o c i a t i o n .  
1 8  H a r m a t t a  1 9 7 9 :  1 5 4 .  
1 9  I b i d . :  1 5 4 .  
2 0  D r e s d e n  1 9 8 3 :  1 2 2 0 .  
4 7  
S o g d i a n s  a r e  s h o w n  a s  a n  i n d e p e n d e n t  e t h n i c  o r  g e o g r a p h i c  g r o u p ,  d e f i n e d  b y  t h e i r  
c l o t h i n g  a n d  t h e i r  t r i b u t e .
2 1  
T h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  o f  S o g d i a n a  u n d e r  t h e  A c h a e m e n i d s  
A c h a e m e n i d  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  w h i l e  S o g d i a n a  w a s  s e e n  u n d e r  t h e  u m b r e l l a  
o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s a t r a p y  o f  B a c t r i a - S o g d i a n a ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  c l e a r  
d i s t i n c t i o n s  t o  b e  m a d e  b e t w e e n  t h e  t w o  r e g i o n s .  T h i s  i s  d e m o n s t r a t e d  i n  b o t h  a r t i s t i c  
a n d  t e x t u a l  s o u r c e s .  A c c o r d i n g  t o  H e r o d o t u s  ( I l l ,  9 2 - 3 ) ,  S o g d i a n a  l a y  i n  t h e  s i x t e e n t h  
p r o v i n c e  o f  t h e  A c h a e m e n i d  E m p i r e  t o g e t h e r  w i t h  t h e  P a r t h i a n s ,  C h o r a s m i a n s  a n d  t h e  
A r i a n s ,  w h i l e  B a c t r i a  w a s  p a r t  o f  t h e  t w e l f t h  p r o v i n c e  t o g e t h e r  w i t h  " t h e i r  n e i g h b o u r s  a s  
f a r  a s  t h e  A e g l i " .  
D u r i n g  t h e  A c h a e m e n i d  p e r i o d  S o g d i a n a  a n d  B a c t r i a  f o r m e d  a  s i n g l e  s a t r a p l 2  i n  
t h e  A c h a e m e n i d  e m p i r e  i n  w h i c h  S o g d i a n a  e s s e n t i a l l y  f o r m e d  a  b u f f e r  z o n e  b e t w e e n  
B a c t r i a  a n d  t h e  " c i v i l i s e d "  w o r l d  a n d  t h e  n o m a d s  l i v i n g  t o  t h e  e a s t  a n d  n o r t h  o f  t h e  S y r  
D a r y a  w h o  p l a y e d  a n  i n s t r u m e n t a l  r o l e  i n  S o g d i a n  s o c i e t y .  T h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h i s  
a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  i s  q u i t e  c o m p l i c a t e d ,  a s  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  w e r e  n u m e r o u s  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  S o g d i a n a  a n d  B a c t r i a ,  b o t h  p o l i t i c a l l y  a n d  c u l t u r a l l y . 2 3  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  a l m o s t  n o  e v i d e n c e  t o  d e f i n e  a n y  b o r d e r  b e t w e e n  
B a c t r i a  a n d  S o g d i a n a  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  i m p e r i a l  l i s t s  s u p p l i e d  f r o m  t h e  A c h a e m e n i d  
c a p i t a l  c l e a r l y  s u g g e s t  t h a t  t h e y  w e r e ,  a t  l e a s t  i n  s o m e  a s p e c t s ,  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  e a c h  
o t h e r .
2 4  
F o r  e x a m p l e ,  S o g d i a n a  s u p p l i e d  l a p i s  l a z u l i  a n d  c a r n e l i a n  f o r  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  
p a l a c e  a t  S u s a  w h i l e  B a c t r i a  p r o v i d e d  g o l d , z 5  T h e  i d e n t i t y  o f  S o g d i a n s  o n  t h e  A p a d a n a  
r e l i e f s  i s  c o n t e s t e d .  D e l e g a t i o n  1 7  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  b y  s o m e  t o  r e p r e s e n t  t h e  S o g d i a n s  
a n d  C h o r a s m i a n s  w h i l e  o t h e r  s c h o l a r s  h a v e  i n t e r p r e t e d  t h i s  g r o u p  a s  S a k a .
2 6  
T h e  
m e m b e r s  o f  t h i s  d e l e g a t i o n  b e a r  b r a c e l e t s ,  a x e s  a n d  d a g g e r s  a n d  a r e  l e a d i n g  a  h o r s e .
2 7  
T h e  B a c t r i a n s  a r e  c a r r y i n g  a  v e s s e l  a n d  a  s k i n .  
B r i a n t  i d e n t i f i e s  t h r e e  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  o r g a n i z a t i o n  w i t h i n  t h e  B a c t r i a n - S o g d i a n  
s a t r a p y :  t h e  c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n ;  t h e  u r b a n  l e a d e r s  i n  t h e  c i t i e s ;  a n d  a  c l e a r l y  d e f i n e d  
c l a s s  o f  a p p a r e n t l y  a u t o n o m o u s  l o c a l  p r i n c e s  ( h y p a r c h s ) ,  w h i c h  m a y  r e p r e s e n t  p r e -
A c h a e m e n i d  B a c t r i a n  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n .
2 8  
T h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  ( u r b a n )  r u l e r s  a n d  
t h e  l o c a l  S o g d i a n s  w e r e  e s s e n t i a l l y  f e u d a l , z 9  T h e  e x t e n t  o f  p o w e r  o f  t h e  ( r u r a l )  h y p a r c h s  
2 I  S o g d i a n s  a r e  n a m e d  o n  t h e  D a r i u s  S t a t u e .  T h e y  a r e  a l s o  t h o u g h t  t o  b e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  R o y a l  T o m b s  a s  
g r o u p  7 .  S o m e  s c h o l a r s  h a v e  a l s o  a s s o c i a t e d  S o g d i a n s  w i t h  D e l e g a t i o n  1 7  o n  t h e  A p a d a n a  r e l i e f s .  F o r  a  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  A c h a e m e n i d  v i s u a l  s o u r c e s  s e e  C h a p t e r  6 .  
2 2  P r i o r  t o  t h i s  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  a  s i n g l e  " B a c t r i a n  c u l t u r e "  e n c o m p a s s e d  t h e  r e g i o n .  d a t i n g  
a p p r o x i m a t e l y  f r o m  t h e  I r o n  A g e .  N o  d i s t i n c t i o n s  a r e  a b l e  t o  b e  m a d e  r e g a r d i n g  B a c t r i a ,  S o g d i a n a  a n d  
M a r g i a n a .  T h i s  p e r i o d  h o w e v e r ,  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  p a r t i c u l a r l y  f l o u r i s h i n g ,  g i v e n  t h e  e x t e n t  o f  i r r i g a t i o n  
c a n a l s  f o u n d  i n  e a s t e r n  B a c t r i a .  S e e  B r i a n t  2 0 0 2 :  7 5 2 - 7 5 4 ;  L y o n n e t  1 9 9 3 :  2 0 3 .  
2 3  B r i a n t  2 0 0 2 :  7 4 6 ;  H o l t  1 9 8 8 :  3 1 ;  L y o n n e t  1 9 9 3 .  T h e s e  a r e  p e r h a p s  m o s t  c l e a r l y  h i g h l i g h t e d  b y  t h e  f a c t  
t h a t  w h i l e  B a c t r i a  a p p e a r e d  t o  s u b m i t  q u i c k l y  t o  A l e x a n d e r ,  S o g d i a n a  o n  t h e  o t h e r  h a n d  t o o k  t w o  y e a r s  t o  
c o n q u e r .  
2 4  B r i a n t  2 0 0 2 :  1 7 3  f o r  t h e s e  l i s t s .  
"  T e x t  c i t e d  i n  B r i a n t  2 0 0 2 :  1 7 2 .  S e e  a l s o  B e r n a r d  a n d  F r a n c f o r t  1 9 7 8 :  9 - 1 1 .  
2 6  B r i a n t  2 0 0 2 :  1 7 5 .  
2 7  K o c h  1 9 9 2 :  l l O ,  a b b .  6 5  a f t e r  S c h m i d t ,  E .  F .  1 9 5 3 :  v . 1 .  N o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  S c h m i d t  1 9 5 7  - 1 9 7 0 :  v .  I l l :  
1 4 5  r e t r a c t s  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n ,  s u g g e s t i n g  i n s t e a d  t h a t  D e l e g a t i o n  1 7  r e p r e s e n t s  t h e  H a u r n a  D r i n k i n g  
S c y t h i a n s .  
2 8  B r i a n t  1 9 7 8 :  7 0 .  S e e  a l s o  B r i a n t  2 0 0 2 :  7 5 0  a n d  b r i e f l y  L y o n n e t  1 9 9 3 :  2 0 3 .  
2 9  B r i a n t  1 9 7 8 :  7 2 .  
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w a s  t e r r i t o r i a l  a n d  i n  r e a l i t y  m a y  h a v e  b e e n  q u i t e  w i d e s p r e a d .  H o l t  c o m m e n t s  "  . . .  r o y a l  
a u t h o r i t y  w a s  n o t  v e r y  v i s i b l e  i n  m u c h  o f  t h e  r e g i o n  a n d  i t  t e n d e d  t o  d i s s i p a t e  f u r t h e r  
w h e r e  p o p u l a t i o n s  w e r e  m o r e  m o b i l e ,  m o r e  r e m o t e ,  o r  m o r e  l o y a l  t o  a n  i n d i g e n o u s  
n o b i l i t y  u n f e t t e r e d  b y  t h e  A c h a e m e n i d s " .  3 0  S o g d i a n  s o c i e t y  a p p e a r s  t o  h a v e  r e m a i n e d  
e s s e n t i a l l y  t r a d i t i o n a l  a n d  p r o b a b l y  a g r i c u l t u r e - b a s e d .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  S o g d i a n s  a n d  t h e  n o m a d i c  S a k a  b e y o n d  t h e  S y r  
D a r y a  d u r i n g  t h e  A c h a e m e n i d  a n d  e n s u i n g  p e r i o d s  w a s  a n  i m p o r t a n t  o n e .  T h e  e v e n t s  
w h i c h  f o l l o w e d  t h e  f o u n d i n g  o f  A l e x a n d e r  E s c h a t e  o n  t h e  S y r  D a r y a  b e a r  w i t n e s s  t o  t h i s  
a n d  m a y  b e  s e e n  i n  a  s i m i l a r  c o n t e x t  t o  t h o s e  o f  t h e  f o u n d i n g  o f  C y r o p o l i s  a n d  o t h e r  
f o r t r e s s e s  d u r i n g  t h e  A c h a e m e n i d  p e r i o d .  H o l t  o b s e r v e s  t h a t  " t h e  a n n o u n c e d  i n t e n t i o n  t o  
k e e p  t h e  S c y t h i a n s  o u t  o f  A l e x a n d e r ' s  e m p i r e  b y  m e a n s  o f  a  m i l i t a r y  c o l o n y  r a n  c o u n t e r  
t o  l o c a l ,  l o n g  e s t a b l i s h e d  c o n v e n t i o n s  o f  c l o s e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  d i v e r s e  p e o p l e s  o n  
b o t h  b a n k s  o f  t h e  J a x a r t e s " . 3 1  T h e s e  n o m a d i c  g r o u p s  i n c l u d e  t h e  S a k a  p a r a  S u g d u m ,  t h e  
S a k a  h a u m a v a r g a ,  t h e  S a k a  t i g r a k h a u d a ,  t h e  S a k a  p a r a d r y a  a n d  t h e  S a k a  o f  t h e  
M a r s h l a n d s  a n d  P l a i n s .
3 2  
T h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  n o m a d s  a n d  t h e  s e d e n t a r y  
S o g d i a n s  ( a n d  t o  a  l e s s e r  d e g r e e  t h e  B a c t r i a n s )  i s  a t t e s t e d  b y  t h e  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  c o u n t r y .  I t  i s  a l s o  i n d i c a t e d  b y  t h e  s i m i l a r i t y  o f  m i l i t a r y  d r e s s  d e s c r i b e d  b y  H e r o d o t u s  
( V I I ,  6 4 - 6 7 )  i n  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  P e r s i a n  a r m y  w h e r e b y  t h e  S a k a  a r e  n a m e d  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  S o g d i a n s  a n d  B a c t r i a n s .  O t h e r  e v i d e n c e  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  s e d e n t a r y  a n d  
n o m a d i c  p o p u l a t i o n s  i s  i n d i c a t e d  i n  t h e  t e x t i l e  f i n d s  o f  t h e  P a z y r y k  b u r i a l s  w h i c h ,  
a c c o r d i n g  t o  s o m e  s c h o l a r s ,  m a y  h a v e  b e e n  w o v e n  i n  t h e  B a c t r i a - S o g d i a n a  s a t r a p l 3  a n d  
w h i c h  m a y  i n d i c a t e  a n  e a s t - w e s t  t r a d i n g ,  o r  o t h e r ,  r e l a t i o n s h i p . 3 4  B r i a n t  a l s o  u n d e r l i n e s  
t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p e o p l e s  l i v i n g  i n  t h i s  b o r d e r  r e g i o n ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  
b o r d e r  t o w n s  e s t a b l i s h e d  b y  C y r u s  a l s o  a c t e d  a s  r e f u g e s  f o r  t h e  S a k a ? 5  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  l i t t l e  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  t o  d a t e  o f  t h e  A c h a e m e n i d s  i n  
S o g d i a n a ,  t e x t u a l  a n d  a r t i s t i c  s o u r c e s  i n d i c a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e i r  c u l t u r a l  i n f l u e n c e  
i n  t h i s  r e g i o n .  T h e  I r a n i a n  l e g a c y  i s  c l e a r l y  p r e s e r v e d  i n  t h e  u n d e r l y i n g  f o u n d a t i o n  o f  
a r t i s t i c  e x p r e s s i o n  i n  S o g d i a n a ,  d e m o n s t r a t e d  o n  t h e  f i g u r i n e s  o f  t h e  f o l l o w i n g  p e r i o d s .  I t  
s e e m s  t h a t  t h i s  i n f l u e n c e  w a s  t r a n s m i t t e d  n o t  b y  a g g r e s s i v e  i n v a s i o n s  o r  r e - s e t t l e m e n t  
p r o g r a m m e s ,  b u t  r a t h e r  b y  a  s y m b i o t i c  p r o c e s s  o f  g r a d u a l  a c c u l t u r a t i o n  w h i c h  m a r r i e d  
A c h a e m e n i d  t o  l o c a l  s t y l e s  a n d  e x p r e s s i o n s .  T h i s  l e g a c y  w a s  m a i n t a i n e d  i n  S o g d i a n a ,  i n  
v a r i o u s  d e g r e e s ,  u n t i l  i t s  f a l l  t o  t h e  A r a b s  i n  t h e  8
t h  
c e n t u r y .  
T h e  H e l l e n i s t i c  p e r i o d  
T h e  G r a e c o - R o m a n  l i t e r a r y  s o u r c e s  p r e s e n t  a  v i e w  o f  C e n t r a l  A s i a ,  a n d  e s p e c i a l l y  
S o g d i a n a  a n d  t h e  S o g d i a n s  ( G k .  l : o y l i t a u f ] ) ,  f r o m  t h e  t i m e  o f  A l e x a n d e r  t o  t h e  1  S I  c e n t u r y  
C E .  S o g d i a n a  i s  t r a d i t i o n a l l y  s e e n  a s  a  b u f f e r  z o n e  b e t w e e n  B a c t r i a  a n d  t h e  S a k a  w h o  
l i v e d  o n  t h e  f a r  s i d e  o f  t h e  S y r  D a r y a .  T h e  S y r  D a r y a  a l s o  s e r v e d  a s  t h e  e a s t e r n  l i m i t  o f  
t h e  " c i v i l i s e d "  w o r l d ,  a n d  t h e  p o s i t i o n  o f  S o g d i a n a  a s  a  p e r i p h e r a l  e n t i t y  i s  c l e a r  i n  t h e  
g e n e r a l  ( m i s  ) u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  r e g i o n  i n  t h e  s o u r c e s  f o r  t h i s  p e r i o d .  
3 0  H o l t  1 9 8 8 :  5 9 .  
3 1  I b i d . :  5 6 .  
3 2  F r a n c f o r t  1 9 8 8 :  1 7 6 - 6 .  
3 3  B r i a n t  2 0 0 2 :  7 4 7  a n d  f o r  f u r t h e r  r e f e r e n c e s  r e g a r d i n g  t h i s .  
3 4  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  2 5 - 6  r e f u t e s  t h e  i d e a  o f  a  s i g n i f i c a n t  t r a d i n g  r e l a t i o n s h i p  i n v o l v i n g  t h e  S a k a  a n d  
S o g d i a n s  d u r i n g  t h e  A c h a e m e n i d  p e r i o d  a n d  s e e s  t h e  f i n d s  o f  t h e  A l t a i  b u r i a l s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  d i p l o m a c y .  
"  B r i a n t  2 0 0 2 :  7 4 7 .  
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T h e  a i m  o f  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  i s  s i m p l y  t o  d e f i n e  t h e  p o s i t i o n  o f  S o g d i a n a  a n d  
S a m a r k a n d  d u r i n g  t h e  H e l l e n i s t i c  p e r i o d .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  p r i m a r y  h i s t o r i c a l  i s s u e s  
p e r t i n e n t  t o  t h i s  p e r i o d  i n c l u d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  a n d  b o r d e r s  b e t w e e n  B a c t r i a  a n d  
S o g d i a n a ,  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  n o m a d i c  i n v a d e r s  w h o  b o u g h t  a b o u t  t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  
G r e c o - B a c t r i a n  K i n g d o m  a n d  t h e  n a t u r e  a n d  d a t e  o f  S o g d i a n  i n d e p e n d e n c e .  
T h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  o f  S o g d i a n a  d u r i n g  t h e  H e l l e n i s t i c  p e r i o d  
T h e  c o n q u e s t s  o f  A l e x a n d e r  t h e  G r e a t  i n  C e n t r a l  A s i a  b e t w e e n  3 2 9  a n d  3 2 7  B C E  
l e d  t o  t h e  o p e n i n g  u p  o f  t h i s  r e g i o n  t o  t h e  w e s t  a n d  w e r e  t o  h a v e  a n  u n p r e c e d e n t e d  i m p a c t  
o n  t h e  c u l t u r e  a n d  p o l i t i c s  o f  t h i s  a n d  s u r r o u n d i n g  r e g i o n s .  A c c o u n t s  o f  S o g d i a n a  i n  t h e  
c l a s s i c a l  s o u r c e s  v a c i l l a t e  b e t w e e n  p o r t r a y i n g  t h e  r i c h n e s s  a n d  a b u n d a n c e  o f  t h e  l a n d  a n d  
a  v a s t  w a s t e l a n d ,  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " d e s e r t  p l a c e s " .  N e v e r t h e l e s s  i t  i s  c l e a r  t h a t  u r b a n  
c e n t e r s  w e r e  a l r e a d y  w e l l  d e v e l o p e d  u n d e r  t h e  A c h a e m e n i d s .  A c c o r d i n g  t o  C u r t i u s  ( V I I ,  
6 . 1 0 ) ,  M a r a k a n d a  ( S a m a r k a n d )  a t  t h e  t i m e  o f  A l e x a n d e r ' s  i n v a s i o n  w a s  a  " c i t y  b e g i r t  b y  
a  w a l l  o f  s e v e n t y  s t a d i a ,  a n d  t h e  c i t a d e l  i s  e n c l o s e d  b y  a n o t h e r  w a l l " .  S e v e r a l  S o g d i a n  
c i t i e s  a r e  n a m e d  i n  t h e  A l e x a n d e r  p e r i o d  h i s t o r i e s  i n c l u d i n g  M a r a k a n d a ,  N a u t a k a  ( S h a h r - i  
S a b z ) ,  A l e x a n d e r  E s c h a t e , 3 6  C y r o p o l i s ,  X e n i p p a  ( E r k u r g a n )  a n d  G a b a e .
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R e f e r e n c e s  
a r e  a l s o  m a d e  t o  n u m e r o u s  " f o r t s "  i n  t h e  c o u n t r y  t o  w h i c h  t h e  S o g d i a n s  r e t r e a t e d  a s  a n  
a c t  o f  d e f i a n c e  a g a i n s t  A l e x a n d e r .  I n  m o s t  c a s e s  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e s e  w e r e  l o c a t e d  i n  r u r a l  
a r e a s .  J u s t i n  ( X I I ,  5 )  a n d  S t r a b o  ( X I ,  1 1 . 4 )  m e n t i o n  t w e l v e  a n d  e i g h t  c i t i e s  r e s p e c t i v e l y  
b e i n g  f o u n d e d  i n  B a c t r i a  a n d  S o g d i a n a  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
T h e  S y r i a c  v e r s i o n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  A l e x a n d e r  t h e  G r e a t  a l s o  d o c u m e n t s  e v i d e n c e  
r e g a r d i n g  S a m a r k a n d ,  a n d  a n o t h e r  c e n t e r ,  K e s h .  A l e x a n d e r  n a r r a t e s ,  " w e  s e t  o u t  f r o m  
t h e n c e ,  a n d  c a m e  t o  a  c o u n t r y  w h i c h  t h e y  c a l l  S O d  [ S o g h d ] ,  a n d  t h e  c o u n t r y  w a s  v e r y  
p o p u l o u s .  I  s a w  t h e r e  a  l a r g e  r i v e r  g o i n g  f o r t h  o n  t h e  s o u t h  w e s t  q u a r t e r  . . .  " . 3 8  T h e  
n a r r a t i o n  c o n t i n u e s ,  " A n d  t h e n  w e  c a m e  t o  t h e  c o u n t r y  o f  t h e  S u n d i k i i y e  ( " t h e  i n h a b i t a n t s  
o f  t h e  S u g d " )  . . .  I  c o m m a n d e d  a  c i t y  t o  b e  b u i l t  t h e r e  a n d  t o  b e  c a l l e d  S a m a r k a n d  . . .  I  
c o m m a n d e d  t h a t  a l l  t h e  S u n d i k i i y e  s h o u l d  c o m e  t o  t h a t  p l a c e  a n d  s h o u l d  m a k e  a  f e a s t  t o  
R h e a  a n d  o f f e r  s a c r i f i c e s  t o  h e r " .  3 9  T h e  t e x t  s u g g e s t s  t h a t  S u n d i k i i y e  a n d  S O d  r e p r e s e n t e d  
t h e  n a m e s  o f  t w o  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s .  S a m a r k a n d  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  S u n d i k i i y e  w h i l e  
f r o m  a n o t h e r  p a s s a g e ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  K e s h  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  S o g d i a n a :  " F r o m  t h e n c e  h e  
c a m e  t o  t h e  c o u n t r y  o f  t h e  S o g h d i a n s ,  a n d  t h e r e  t o o  h e  b u i l t  a  c i t y  a n d  n a m e d  i t  K i l s h " .  4 0  
H o w e v e r ,  t h e  s a m e  t e x t  g i v e s  a n o t h e r  n a m e  f o r  S a m a r k a n d :  " H e  [ A l e x a n d e r ]  a l s o  p a s s e d  
b y  t h e  S e r i c i  w h o  [ l i v e ]  i n  . . .  A n d  w h e n  t h e y  h a d  r e c e i v e d  h i m  a n d  b e c o m e  s u b j e c t  t o  
h i m ,  h e  b u i l t  a  c i t y  t h e r e  a n d  n a m e d  i t  S a m i r k i r  ( S a m a r k a n d ) " . 4 1  D e s p i t e  t h i s  c o n f u s i o n  
3 6  L i t .  " A l e x a n d r i a  t h e  f u r t h e s t " .  I t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t o  b e  K h o j e n t  ( L e n i n a b a d )  i n  w e s t e r n  F e r g h i i n a .  
C y r o p o l i s  i s  a l s o  t h o u g h t  t o  h a v e  b e e n  l o c a t e d  i n  t h i s  g e n e r a l  r e g i o n ,  a l t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  o n  t h e  e x a c t  
s i t e  o f  t h e  m o d e m  c i t y .  S e e  F r a s e r  1 9 9 6 :  1 5 - 1 6 1  a n d  B o s w o r t h  1 9 9 5 :  1 5 - 1 7 .  
3 7  H o l t  1 9 8 8 :  2 9  f o r  f u r t h e r  r e f e r e n c e s  a n d  b i b l i o g r a p h y  r e g a r d i n g  t h e s e .  
" P s e u d o - C a l l i s t h e n e s :  1 1 3 .  
3 9  I b i d . :  1 1 5 .  
4 0  I b i d . :  1 6 0 .  
4 1  I h i d . :  1 6 0 .  R e g a r d i n g  t h e  r e f e r e n c e  t o  S e r i c i ,  i t  i s  u n c l e a r  e x a c t l y  w h i c h  p e o p l e  i s  i n d i c a t e d  h e r e .  I u s t i n  
a l s o  s p e a k s  o f  t h e  S e r e s  ( X I I I ,  2 0 ) .  A l t h o u g h  t h e  n a r n e  i s  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  C h i n e s e ,  t h e  m e a n i n g  
h e r e  i s  u n c l e a r .  
5 0  
( a n d  t h e  e v i d e n t  p r o p a g a n d a ) ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  r e g i o n a l  c e n t e r s  o f  
S o g d i a n a  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .
4 2  
T h e  b u i l d i n g  o f  A l e x a n d e r  E s c h a t e  h i g h l i g h t s  t h e  i n t r i n s i c  r o l e  o f  t h e  S a k a  i n  
S o g d i a n  s o c i e t y .  H o l t  s u g g e s t s  t h a t  i t  s p a r k e d  t h e  f u l l  s c a l e  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  
M a c e d o n i a n s  w h i c h  w a s  t o  l a s t  t w o  y e a r s .  H e  a r g u e s  t h a t  i t  s y m b o l i s e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
M a c e d o n i a n  a t t e m p t s  t o  e n t r e n c h  t h e m s e l v e s  i n  t h e  r e g i o n  a n d  p e r m a n e n t l y  d i v i d e  t h e  
S o g d i a n - S a k a  r e l a t i o n s h i p . 4 3  F u r t h e r m o r e ,  t h e  e x t e n t  o f  t h e  S o g d i a n  a n d  S a k a  r e a c t i o n  t o  
t h e  f o u n d i n g  o f  t h i s  c i
t y
4 4  u n d e r l i n e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p .  A l e x a n d e r  
c o n s i d e r e d  t h e  n o m a d s  a  " b a r b a r i a n "  p e o p l e  w h o m  h e  n e i t h e r  u n d e r s t o o d  n o r  t r u s t e d  a n d  
t h e r e f o r e  a t t e m p t e d  t o  f o r c i b l y  c o n t r o l .  I t  w a s  o n l y  w i t h  t h e  w e a k e n i n g  o f  A l e x a n d e r ' s  
p o l i c y  t o w a r d s  t h e  S o g d i a n  u p r i s i n g s  a n d  h i s  m a r r i a g e  i n  3 2 7  t o  R o x a n n e ,  h e r s e l f  t h e  
d a u g h t e r  o f  t h e  B a c t r i a n  O x y a r t e s ,  t h a t  h e  w a s  a b l e  t o  r e - e s t a b l i s h  a  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  l o c a l  S o g d i a n s .
4 5  
T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  S o g d i a n s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  n e i g h b o u r i n g  S a k a  o n  t h e  
e a s t e r n  f r o n t i e r ,  f o r m e d  a  v e r y  s t r o n g  p o l i t i c a l  a n d  m i l i t a r y  u n i t  w h o s e  s t r e n g t h s  h a d  b e e n  
w e l l  u t i l i s e d  b y  t h e  A c h a e m e n i d s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  l e a d e r s  h a d  m o r e  c o n t r o l  i n  t h e  
u r b a n  c e n t e r s ,  w h i l e  l o c a l  p r i n c e s  o r  h y p a r c h s ,  p r o b a b l y  c o m i n g  f r o m  t h e  l o c a l  
a r i t s o c r a c y ,  w e r e  d o m i n a n t  i n  t h e  r u r a l  a r e a s .  T h e  p o w e r  o f  t h e  l a t t e r  w a s  p r o b a b l y  
t e r r i t o r i a l  a n d  i s  e v i d e n t  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  s t o c k p i l e  f o o d  a n d  a l s o  t o  o r g a n i s e  t h e i r  
m i l i t a r y  d e f e n c e .
4 6  
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  r u r a l / a g r i c u l t u r a l  e c o n o m y  w a s  w e l l  d e v e l o p e d ,  
a l t h o u g h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  u r b a n  a n d  r u r a l  s e c t o r s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  q u i t e  
d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  l o c a l  r u l e r s  a n d  t h e  s a t r a p . 4 7  
T h e r e  i s  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  S o g d i a n  s o c i e t y  d u r i n g  t h e  A c h a e m e n i d  a n d  
H e l l e n i s t i c  p e r i o d s  w a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  i t s  r e g i o n a l i t y  a l t h o u g h  t h e  u n d e r l y i n g  I r a n i a n  
c u l t u r e  a c t e d  a s  a  s t r o n g  c o h e s i v e  a c r o s s  t h e  t e r r i t o r y .  T h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  r e l a t i v e l y  
f e w  c o i n s  t o  c o m e  f r o m  S o g d i a n a  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  e c o n o m y  r e m a i n e d  t r a d i t i o n a l ,  b a s e d  
o n  b a r t e r  a n d  e x c h a n g e .  O n e  o f  t h e  s t r e n g t h s  o f  S o g d i a n a  a p p e a r s  t o  h a v e  l a i n  i n  t h e  
a p p a r e n t l y  d i s p a r a t e  n a t u r e  o f  i t s  s e t t l e m e n t s .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  a c c o u n t s  o f  S o g d i a n  
d e f e c t o r s  t o  t h e  M a c e d o n i a n  s i d e ,  A l e x a n d e r ' s  a t t e m p t s  t o  c o n t r o l  S o g d i a n  s o c i e t y  r e f l e c t  
h i s  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  r e g i o n  a n d  i t  i s  q u e s t i o n a b l e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
A l e x a n d e r  w a s  e v e r  a b l e  t o  c o n q u e r  S o g d i a n a .
4 8  
T h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  M a c e d o n i a n  
4 2  T h e  t e x t  a l s o  r a i s e s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  t e x t u a l  s o u r c e s  t h e  i s s u e  o f  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  " s t a t e "  o f  
S o g d i a n a  a n d  t h e  p r i n c i p a l i t y  o f  S o g d i a n a .  
4 3  H o l t  1 9 8 8 :  5 5 - 5 6 .  S e e  a l s o  B r i a n t  2 0 0 2 :  7 4 6 f f ;  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  2 5 ,  n .  1 8 .  S e e ,  h o w e v e r ,  B o s w o r t h  
1 9 9 5  v .  1 1 :  1 6  w h o  s u g g e s t s  t h a t  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  r e v o l t  m a y  b e  f o u n d  i n  c i v i l  d i s p u t e s  b e t w e e n  t h e  
S o g d i a n s  a n d  S a k a .  ' T h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  n e w  c i t y  m i g h t  h a v e  e v o k e d  j u s t i f i e d  f e a r s  t h a t  e x i s t i n g  
s e t t l e m e n t s  ( a n d  n o b l e s )  w o u l d  l o s e  t e r r i t o r y  t o  i t  . . . . . .  S e e  a l s o  L i t v i n s k i j  1 9 6 0 .  A n o t h e r  v i e w  o f  t h e  
s i t u a t i o n  i n  S o g d i a n a  i s  g i v e n  b y  B l o e d o w  ( B l o e d o w  1 9 9 1 ) ,  w h o  a r g u e s  t h a t  i t  w a s  A l e x a n d e r ' s  t a k i n g  o f  
l o c a l  p r i z e d  h o r s e s  i n  S o g d i a n a  t h a t  l e d  t o  t h e  u p r i s i n g ,  u n d e r l i n i n g  t h e  v u l n e r a b l e  p o s i t i o n  t h i s  w o u l d  h a v e  
l e f t  t h e  S o g d i a n s  i n .  B l o e d o w ,  h o w e v e r ,  a p p e a r s  t o  u n d e r e s t i m a t e  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  n o m a d i c  S a k a  a n d  t h e  s e d e n t a r y  S o g d i a n s  a n d  a l s o  t h e  m i n i m a l  e x t e n t  o f  t h e  i m p a c t  o f  H e l l e n i s m  i n  
S o g d i a n a  i n  c o m p a r i s o n  t o  B a c t r i a .  
4 4  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  c i t y  h a d  b e e n  p l a n n e d  o r  b u i l t  i s  u n c l e a r .  S e e  B l o e d o w  1 9 9 1 .  
. ,  H o l t  1 9 8 8 :  6 7 .  
4 6  B r i a n t  2 0 0 2 :  7 4 8 .  
4 7  S e e  I b i d . :  7 4 8 - 5 2 .  
4 8  H o l t  1 9 8 8 :  6 9  q u e s t i o n s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  A l e x a n d e r ' S  " c o n q u e r i n g "  o f  S o g d i a n a  c a n  b e  a c c e p t e d ,  
c o m m e n t i n g  t h a t  " A l e x a n d e r ' s  o n l y  r e a l  s u c c e s s  l a y  i n  t h e  f a c t  t h a t  h e  w a s  a b l e ,  a f t e r  t w o  v e r y  d i f f i c u l t  
y e a r s ,  t o  e x t r i c a t e  h i m s e l f  f r o m  a  p r o b l e m  l a r g e l y  o f  h i s  o w n  m a k i n g . "  
5 1  
c a m p a i g n s  i n  S o g d i a n a  - i t  w a s  m o r e  t h a n  t w o  y e a r s  b e f o r e  t h e y  w e r e  a b l e  t o  l e a v e ·  a r e  
e x p r e s s e d  b y  C l e i t u s ,  t h e  g o v e r n o r  o f  B a c t r i a  a n d  S o g d i a n a ,  w h o  s a y s  o f  t h e  r e g i o n ,  "  . . .  
s o  o f t e n  r e b e l l i o u s ,  a n d  n o t  o n l y  u n t a m e d ,  b u t  n o t  e v e n  c a p a b l e  o f  b e i n g  s u b d u e d " . 4 9  
T h i s  o b s e r v a t i o n  r e f l e c t s  t h e  d u b i o u s  s t a t e  i n  w h i c h  A l e x a n d e r  l e f t  S o g d i a n a  a n d  a l s o  
i n d i c a t e s  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  M a c e d o n i a n s  t o w a r d s  t h e  S o g d i a n s .
5 o  
T h e  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e :  A f r a s i a b  I l A ,  c .  3 3 0  B e E  
T w o  p e r i o d s  o f  G r e e k  s e t t l e m e n t  a t  A f r a s i a b  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  o n  t h e  b a s i s  o f  
a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e .  T h e  f i r s t  ( A f r a s i a b  I I A )  i s  p r o b a b l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
i n v a s i o n s  b y  A l e x a n d e r  ( 3 2 9  .  3 2 7  B C E ) .  T h e  s e c o n d  s t a g e  ( A f r a s i a b  l I B )  i s  l i n k e d  t o  t h e  
f l e e t i n g  r e n a i s s a n c e  o f  H e l l e n i s m  u n d e r  E u c r a t i d e s  ( c .  1 7 0  - 1 4 5  B C E )  w h o  t r i e d  t o  p u s h  
h i s  E m p i r e  b a c k  i n t o  S o g d i a n a .  T h i s  a t t e m p t  w a s  b r o u w t  t o  a n  e n d  b y  t h e  n o t o r i o u s  
n o m a d i c  i n v a d e r s  k n o w n  u n d e r  t h e  u m b r e l l a  t e r m  " S a k a " .  1  
A f r a s i a b  H A  h a s  b e e n  d a t e d  t o  a p p r o x i m a t e l y  t h e  e n d  o f  t h e  4 t h  t o  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  3
r d  
c e n t u r y  B C E .
5 2  
L y o n n e t  a s s o c i a t e s  t h e  e n d  o f  t h i s  p e r i o d  w i t h  t h e  r u l e  o f  
A n t i o c h u s  I  ( c .  2 8 0  - 2 6 1 )  a n d  t e n t a t i v e l y  c a l l s  i t  p r e . S e l e u c i d .
5 3  
I t  c o i n c i d e s  w i t h  p e r i o d  
I V  a t  K o k t e p e . 5 4  I t  i s  c h a r a c t e r i s e d  p r i m a r i l y  b y  a  m a s s i v e  r e c o n s t r u c t i o n  c a m p a i g n  o f  
t h e  A c h a e m e n i d  r a m p a r t s .
5 5  
D u r i n g  t h e  A c h a e m e n i d  p e r i o d  A f r a s i a b  w a s  e n c l o s e d  b y  a  
5 . 5  k m  l i n e  o f  f o r t i f i c a t i o n s .  B y  t h e  H e l l e n i s t i c  p e r i o d  t h i s  h a d  g r o w n  t o  1 3  k m  t o g e t h e r  
w i t h  i n c r e a s e d  u r b a n  d e v e l o p m e n t .  5 6  
T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  c o n f l i c t i n g  i n d i c a t o r s  o f  u r b a n i s m  a t  A f r a s i a b  b y  t h e  t i m e  o f  
t h e  A l e x a n d e r  i n v a s i o n s .  D e s p i t e  e x t e n s i v e  f o r t i f i c a t i o n s  s u r r o u n d i n g  t h e  c i t a d e l  a n d  
l o w e r  ci~ a n d  a b u n d a n t  f i n d s  o f  c e r a m i c s  ( p a r a l l e l s  w i t h  w h i c h  a r e  f o u n d  a t  A Y  
K h a n u m
5  
) ,  t h e r e  i s  l i t t l e  o t h e r  d o m e s t i c  o r  r i t u a l  e v i d e n c e  o f  t h i s  u r b a n i s m  a n d  l i t t l e  
i n d i c a t i o n  o f  a  r e s i d e n t i a l  q u a r t e r .
5 8  
E x c a v a t i o n s  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e  a r e a  t h o u g h t  t o  
c o m p r i s e  t h e  m a i n  t o w n  w a s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s .  I n  t h e  n o r t h e r n  s e c t i o n  w a s  t h e  
. 9  I n  C u r t i u s  V I I I ,  1 . 3 5  
' 0  S e e  H o l t  1 9 8 8 :  7 0 · 8 6  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  G r e c o · M a c e d o n i a n  a t t i t u d e s  t o w a r d s  A l e x a n d e r  a n d  t h e  E a s t  i n  
g e n e r a l .  T h e s e  a t t i t u d e s  a r e  l a r g e l y  s u m m e d  u p  i n  S t r a b o ' s  c o m m e n t  ' ' N o w  i n  e a r l y  t i m e s  t h e  S o g d i a n s  a n d  
B a c t r i a n s  d i d  n o t  d i f f e r  m u c h  f r o m  t h e  n o m a d s  i n  t h e i r  m o d e s  o f  l i f e  a n d  c u s t o m s ,  a l t h o u g h  t h e  B a c t r i a n s  
w e r e  a  l i t t l e  m o r e  c i v i l i s e d "  ( X I ,  1 1 . 3 )  
"  S e e  b e l o w ,  p .  5 6 .  
" R a p i n  a n d  I s a m i d d i n o v  1 9 9 4 :  5 5 8 .  
"  L y o n n e t  1 9 9 8 :  1 5 1 .  L y o n n e t  n o t e s  t h a t  i t  m a y  b e  r e l a t e d  e i t h e r  t o  t h e  f i r s t  c a m p a i g n s  o f  A l e x a n d e r  i n  
T r a n s o x i a n a ,  c .  3 2 9 · 3 2 7 ,  o r  t o  t h o s e  o f  S e l e u c o s ,  b e t w e e n  3 1 1  a n d  3 0 3 .  S h e  f a v o u r s  a n  A l e x a n d e r  p e r i o d  
d a t i n g  b e c a u s e  o f  t h e  u t i l i t a r i a n  n a t u r e  o f  t h e  v e s s e l s  f o u n d  a t  A f r a s i a b  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  
c o n c e n t r a t e d  i n  f o r t i f i e d  a r e a s ,  t h e r e b y  i n d i c a t i n g  o c c u p a t i o n  b y  a  m i l i t a r y  f o r c e  r a t h e r  t h a n  a  c i v i l i a n  o n e .  
, .  R a p i n  2 0 0 1 :  7 5 .  
"  R a p i n  a n d  I s a m i d d i n o v  1 9 9 4 .  
" I b i d . :  5 4 9 ;  I s a m i d d i n o v  a n d  R a p i n  1 9 9 9 :  3 7 .  
"  S e e  L y o n n e t  1 9 9 8 .  
"  S e v e r a l  r e a s o n s  a r e  p u t  f o r t h  f o r  t h e  a p p a r e n t  g e n e r a l  a b s e n c e  o f  s t r a t i f i e d  l a y e r s  a t  A f r a s i a b .  T h e  m a i n  
o n e  a t  t h i s  s t a g e  i s  t h e  h u g e  s i z e  o f  t h e  s i t e  a n d  t h e  r e l a t i v e l y  m i n o r  a r e a  t h a t  h a s  t o  d a t e  b e e n  c o v e r e d  b y  
e x c a v a t i o n s .  S e e  a l s o  B e m a r d ,  G r e n e t  e t  a l .  1 9 9 2 :  2 9 2 f f  r e g a r d i n g  t h e  a p p a r e n t  a b s e n c e  o f  d o m e s t i c  
r e m a i n s  d u r i n g  t h e  H e l l e n i s t i c  p e r i o d  a t  A f r a s i a b .  T h e  e x c a v a t o r s  d o  n o t  a g r e e  w i t h  t h e  s u g g e s t i o n s  m a d e  
p r e v i o u s l y  b y  K a b a n o v  t h a t  e a r l i e r  H e l l e n i s t i c  l e v e l s  w e r e  d e s t r o y e d  t o  e r e c t  n e w  b u i l d i n g s  a r o u n d  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  C E .  I n s t e a d  t h e y  s u g g e s t  t h a t  t h e y  m u s t  b e  s o u g h t  i n  a  d i f f e r e n t  a r e a  o f  t h e  s i t e .  T h e  m o r e  
r e c e n t  F r a n c o · U z b e k  e x c a v a t i o n s  h a v e  a l s o  t e n d e d  t o  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  f o r t i f i c a t i o n s  o f  t h e  s i t e ,  t h e s e  
b e i n g  t h e  m o s t  d o m i n a n t  f e a t u r e  o n  t h e  p l a t e a u .  
5 2  
u p p e r  t o w n  w h i c h  h o u s e d  t h e  o f f i c i a l  b u i l d i n g s .  A  m i l l  w a s  f o u n d  i n  t h i s  s e c t i o n  w h i c h  
I s a m i d d i n o v  a n d  R a p i n  c a u t i o u s l y  a s s o c i a t e  w i t h  r i t u a l .  5 9  T h e  m a i n  £ a 1 a c e  w a s  f o u n d  i t  
t h e  e a s t e r n  s e c t i o n  w h i l e  t h e  w e s t e r n  s e c t i o n  f o r m e d  t h e  s a c r e d  a r e a .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  r e s i d e n t i a l  s e c t i o n  o f  t h e  t o w n  w a s  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  p l a t e a u  w h i l e  i n  t h e  s o u t h e r n  
s e c t i o n  w e r e  h o u s e s  s u r r o u n d e d  b y  l a r g e r  g a r d e n s .
6 1  
P o s t  A l e x a n d e r :  3 2 3  - c .  2 0 0  B e E  
A t  t h e  d e a t h  o f  A l e x a n d e r  i n  3 2 3  S o g d i a n a  r e t a i n e d  i t s  s a t r a p a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
B a c t r i a  a n d  t h e  t w o  w e r e  p a s s e d  i n t o  t h e  h a n d s  o f  P e r d i c c a s  b y  P h i l i p .  I n  3 2 1  c o n t r o l  
w a s  g i v e n  t o  S t a s a n o r  b y  A n t i p a t e r .
6 2  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  e x t e n t  o f  S e l e u c i d  p o w e r  i n  
S o g d i a n a  a n d  t h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y  i s  u n c l e a r .  S e l e u c i s  I  c a m e  t o  p o w e r  i n  3 1 2 1 1 1  a n d  i n  
c .  3 0 6  e s t a b l i s h e d  c o n t r o l  o v e r  B a c t r i a .  E v i d e n c e  o f  S e l e u c i d  p e n e t r a t i o n  o f  t h e  Z a r a f s h i i n  
V a l l e y  r e m a i n s  p i e c e m e a l ,  a n d  t h e  v i r t u a l  a b s e n c e  o f  S e l e u c i d  c o i n s  h e r e  i n d i c a t e s  t h a t  
r e l a t i o n s  i n  T r a n s o x i a n a  w e r e  m i n i m a l .
6 3  
H o w e v e r ,  a s  Z e i m a l  h a s  s u g g e s t e d ,  t h e  n a m e  
S o g d i a n a  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i n c l u d e  t h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y . 6 4  L y o n n e t  a r g u e s  t h a t  
S a m a r k a n d  b e c a m e  i n d e p e n d e n t  s o m e  t i m e  d u r i n g  t h e  r u l e  o f  A n t i o c h u s  I ,  a r o u n d  2 8 0  -
2 5 0  B C E .
6 5  
B y  t h e  m i d d l e  o f  t h e  3 ' d  c e n t u r y  a n  u p r i s i n g  l e d  b y  t h e  B a c t r i a n  a n d  S o g d i a n  
s a t r a p  D i o d o t u s  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  A n t i o c h u s  1 1  ( 2 6 1  - 2 4 6 )  l e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  G r e c o - B a c t r i a n  K i n g d o m  i n  t h e  s a t r a p y  o f  B a c t r i a  a n d  S o g d i a n a .  A g a i n ,  t h e  l i t t l e  
e v i d e n c e  t h a t  e x i s t s  o f  t h e  p r e s e n c e  o r  i n f l u e n c e  o f  t h i s  K i n g d o m  i n  t h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y  
i s  p r i m a r i l y  n u m i s m a t i c .  Z e i m a l  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  G r e c o - B a c t r i a n  c o n t r o l  n e v e r  r e a c h e d  
n o r t h  o f  t h e  H i s s a r  M o u n t a i n s  a n d  a s  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h i s  K i n g d o m  t u r n e d  t o  t h e  s o u t h ,  
t h e  s e c e d i n g  o f  S o g d i a n a  w a s  a p p a r e n t l y  r e l a t i v e l y  u n c h a l l e n g e d .  I t  i s  a l s o  t o  t h i s  p e r i o d  
t h a t  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  I r o n  G a t e s  a t  D e r b e n t  d a t e s .
6 6  
T h i s  n o m a d  w a l l  e x t e n d e d  t h e  
p h y s i c a l  b o r d e r  o f  t h e  H i s s a r  M o u n t a i n s  a n d  p r o b a b l y  e n t r e n c h e d  t h e  b o r d e r  b e t w e e n  
B a c t r i a  a n d  t h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y  a n d  t h e  K a s h k a  D a r y a .
6 7  
A  r e c e n t  a r t i c l e  b y  L e r n e r  h a s  r e f r a m e d  t h i n k i n g  o n  t h e  e x t e n t  o f  H e l l e n i s m  i n  
S o g d i a n a .
6 8  
L e r n e r  h a s  a r g u e d  o n  t h e  b a s i s  o f  n u m i s m a t i c s  t h a t  " p r i o r  t o  c .  2 2 1  B C E  
E u t h y d e m u s  g o v e r n e d  S o g d i a n a  e i t h e r  a s  a  s a t r a p  u n d e r  D i o d o t u s  1 1 ,  o r  a s  a n  i n d e p e n d e n t  
s o v e r e i g n .  H o w e v e r ,  b y  c .  2 2 1  B C E  E u t h y d e m u s  s o  w e l l  e s t a b l i s h e d  h i s  p o s i t i o n  o v e r  
t h e  c o u n t r y  t h a t  h e  b e c a m e  S o g d i a n a ' s  u n d i s p u t e d  s o v e r e i g n  i s s u i n g  h i s  o w n  c o i n a g e  
5 9  I s a m i d d i n o v  a n d  R a p i n  1 9 9 9 :  3 7 .  
6 0  I b i d .  
6 1  I b i d .  
6 2  J u s t i n  X I I I ,  2 2 .  
6 3  Z e i m a J  1 9 8 3 :  2 3 7 - 8  d i s c u s s e s  o n l y  t w o  c o i n s  o f  S e l e u c i d  o r i g i n  f o u n d  i n  T r a n s o x i a n a .  A l t h o u g h  t h e  f i r s t  
S o g d i a n  c o i n s  w e r e  S e l e u c i d  i m i t a t i o n s ,  t h i s  s t r e n g t h e n s  t h e  a r g u m e n t ,  a c c o r d i n g  t o  Z e i m a l ,  a g a i n s t  t h e  
i n c l u s i o n  o f  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y  i n  t h e  S e l e u c i d  E m p i r e .  S e e ,  h o w e v e r ,  L e r n e r  1 9 9 9  f o r  a  s u m m a r y  o f  t h e  
n u m i s m a t i c  e v i d e n c e  i n  S o g d i a n a  p r i o r  t o  t h e  r e i g n  o f  E u t h y d e m u s .  
6 4  Z e i m a J  1 9 8 3 :  2 3 6 .  
6 '  L y o n n e t  1 9 9 8 :  1 5 2 .  F o l l o w i n g  n u m i s m a t i c  a r g u m e n t s  p u t  f o r t h  b y  Z e i m a l '  b a s e d  o n  t h e  p r e s e n c e  o f  
i m i t a t i o n s  o f  t h e  c o i n s  o f  A n t i o c h u s  I  i n  S a r n a r k a n d ,  L y o n n e t  s i m i l a r l y  a r g u e s  f r o m  a  n u m i s m a t i c  p o i n t  o f  
v i e w .  
6 6  S e e  R a k h m a n o v  a n d  R a p i n  1 9 9 9 .  
6 7  R a p i n  2 0 0 1 :  7 6 .  
6 8  L e r n e r  1 9 9 9 .  
5 3  
w i t h  t h e  r e g a l  t i t l e "  . 6 9  A l t h o u g h  L e r n e r  d i s c u s s e s  a  " f l o u r i s h i n g "  G r e c o - S o g d i a n  
k i n g d o m , 7 0  t h e r e  i s  l i t t l e  o t h e r  r e a l  e v i d e n c e  o f  t h i s  t o  d a t e  i n  e i t h e r  B u k h a r a  o r  
S a m a r k a n d .  
S o g d i a n  I n d e p e n d e n c e  c .  2 0 0  - 1 3 0  B C E  
E v i d e n c e  r e g a r d i n g  S o g d i a n  i n d e p e n d e n c e  f r o m  t h e  G r e c o - B a c t r i a n  k i n g d o m  i s  
n e b u l o u s .  I n  w e s t e r n  S o g d i a n a  ( c e n t e r e d  o n  t h e  B u k h a r a  o a s i s ) ,  S o g d i a n  i n d e p e n d e n c e  
h a s  b e e n  d i s c u s s e d  o n  t h e  b a s i s  o f  n u m i s m a t i c s .  T h e  d a t i n g  f o r  i n d e p e n d e n c e  a t  
S a m a r k a n d ,  h o w e v e r ,  i s  m u c h  l e s s  c e r t a i n  a n d  t h e r e  a r e  f e w  a r c h a e o l o g i c a l  i n d i c a t i o n s  t o  
s u p p o r t  t h e  d a t e s  s u g g e s t e d  b y  n u m i s m a t i c s .  A s  e a r l y  a s  1 9 1 0  A J l o t t e  d e  l a  F u y e  p l a c e d  
S o g d i a n  i n d e p e n d e n c e ,  a t  l e a s t  i n  t h e  B u k h a r a  r e g i o n ,  a t  t h e  d e a t h  o f  E u t h y d e m u s  ( w h o  
r u l e d  b e t w e e n  c .  2 3 5  - 2 0 0  B e E ) ,  a r o u n d  2 0 0  B e E .
7
!  T h i s  h a s  b e e n  c h a l l e n g e d  b y  
B o p e a r a c h c h i  o n  t h e  b a s i s  o f  n e w  n u m i s m a t i c  d i s c o v e r i e s . 7 2  H e  c l a i m s  t h a t  t h e  S o g d i a n s  
a c h i e v e d  i n d e p e n d e n c e  d u r i n g  t h e  l i f e t i m e  o f  E u t h y d e m u s ,  s o m e t i m e  b e t w e e n  2 0 8  a n d  
2 0 6  B e E .
7 3  
T h e  e x t e n t  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  r e g i o n ,  h o w e v e r ,  i s  q u e s t i o n e d ,  a s  c o i n s  
s e r v i n g  a s  e v i d e n c e  o f  t h e  e v e n t  a r e  l i m i t e d  t o  t h e  B  u k h a r a  r e g i o n .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i t  
w a s  o n l y  t h i s  r e g i o n  t h a t  g a i n e d  i n d e p e n d e n c e  i n  2 0 8  - 2 0 6  B e E .
7 4  
T h e  b o r d e r  b e t w e e n  S o g d i a n a  a n d  B a c t r i a  
T h e  i s s u e  o f  t h e  b o r d e r  b e t w e e n  S o g d i a n a  a n d  B a c t r i a  i n  t h e  S e l e u c i d  a n d  G r e c o -
B a c t r i a n  p e r i o d s  r e m a i n s  p r o b l e m a t i c ,  a l t h o u g h  r e s e a r c h  d u r i n g  t h e  l a s t  d e c a d e  h a s  
r e s o l  v e d  s o m e  o f  t h e  i s s u e s .  T h e  o r i g i n  o f  t h e  p r o b l e m  l i e s  i n  t h e  ( m i s  ) u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  c l a s s i c a l  a u t h o r s  r e g a r d i n g  i t s  l o c a t i o n .  W h i l e  S t r a b o  ( l l ,  1 . 1 5 )  a n d  P t o l e m y  ( X I  a n d  
X I I )  c l a i m  t h a t  t h e  O x u s  ( A m u  D a r y a )  f o r m e d  t h e  b o r d e r  b e t w e e n  B a c t r i a  a n d  S o g d i a n a ,  
t h e r e  r e m a i n  n u m e r o u s  i s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  r i v e r  i n  a n t i q u i t y . 7 5  M a n y  
s c h o l a r s  n o w  a g r e e  t h a t  t h e  H i s s a r  M o u n t a i n s  p r o b a b l y  f o r m e d  t h i s  b o r d e r .  
H o w e v e r ,  t h e  r o l e  o f  t h i s  " b o r d e r "  d u r i n g  t h e  A c h a e m e n i d  p e r i o d  i s  u n c l e a r .  
L y o n n e t  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  b o r d e r  m a y  n o t  h a v e  r e f l e c t e d  t h e  e t h n o - c u l t u r a l  d i v i s i o n s  
o f  t h e  a r e a ,  w h i c h  s h e  h a s  s h o w n  t o  b e  m o r e  c o m p l i c a t e d ? 6  I n s t e a d ,  s h e  p r o p o s e s  t w o  
d i s t i n c t  r e g i o n s  w h o s e  c u l t u r a l  c o n t i n u i t y  r e a c h e s  d e e p  i n t o  a n t i q u i t y .  T h e  f i r s t  a r e a  
c o m p r i s e s  t h e  r e g i o n  t o  t h e  e a s t  a n d  n o r t h  o f  t h e  K u n d u z  R i v e r ,  i n c l u d i n g  t h e  p l a i n s  o f  
t h e  W a k h s h  a n d  t h e  Q i z i l  S u  a n d  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y  w h i c h  s h a r e  " c o m m o n  c u l t u r a l  
f e a t u r e s  r e l a t e d  t o  t h e  I n d i a n  w o r l d " . 7 7  T h e  s e c o n d  a r e a  i n c l u d e s  t h e  p l a i n  o f  B a c t r a  a n d  
6 9  I b i d . :  8 4 .  
7 0  O I b r y c h t  1 9 9 8 :  8 2 .  
7 1  C f ,  B o p e a r a c h c h i  1 9 9 1 1 2 :  1 .  
7 2  I b i d .  
7 3  I b i d . :  1 3 .  
7 4  B o p e a r a c h c h i  e a r l i e r  s t a t e s  t h a t  t h e  c o i n s  w e r e  b o u g h t  i n  " t h e  B u k h a r a  r e g i o n "  ( I b i d . :  l l ) .  T h i s  h a s  
a p p a r e n t l y  b e e n  c o n f i r m e d  b y  t h e  m o s t  r e c e n t  s t u d i e s  o f  t h e  c o i n s .  S e e  a l s o  R a p i n  a n d  I s a m i d d i n o v  1 9 9 4 :  
5 5 9 .  
7 5  R e g a r d i n g  P t o l e m y ,  s e e  m o s t  r e c e n t l y  R a p i n  1 9 9 8 :  2 0 2 - 2 0 3 .  R e v i s i o n s  m a d e  t o  t h e  m a p  b y  R a p i n  s h o w  
t h a t  i t  w a s  p r o b a b l y  b a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  f r o m  d i f f e r e n t  p e r i o d s  a n d  t h a t  t h i s  i s  a  l i k e l y  s o u r c e  f o r  t h e  
a p p a r e n t  m i s t a k e s .  S e e  a l s o  S t a v i s k y  1 9 8 6 :  5 0 - 5 3 ;  R o l t  1 9 8 8 :  1 9 - 2 4 ;  B e r n a r d  a n d  F r a n c f o r t  1 9 7 8 :  3 - 1 5  a n d  
4 5 - 4 8 .  
7 6  L y o n n e t  1 9 9 3 .  
7 7  I b i d . :  2 0 6 .  
5 4  
t h e  S u r k h a n  D a r y a ,  w h i c h  r e f l e c t s  a  m o r e  C e n t r a l  A s i a n  c u l t u r a l  i n f l u e n c e .
7 8  
W h i l e  i t  i s  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  t h e  I r o n  G a t e s  f o r m e d  t h e  n o r t h e r n  b o r d e r  o f  t h e  K u s h a n  E m p i r e ,  
L y o n e t t  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  " c u l t u r a l "  d i v i s i o n s  t o  t h e  n o r t h  p r i o r  t o  t h i s  r e q u i r e  f u r t h e r  
r e s e a r c h .
7 9  
U n l i k e  i n  B a c t r i a ,  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  i m p a c t  o f  H e l l e n i s m  o n  S o g d i a n a  r e m a i n  
n e b u l o u s  a l t h o u f o  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  e v i d e n c e  o f  m a t e r i a l  c u l t u r e  o n  w h i c h  t o  
b a s e  a n  o p i n i o n .  0  T h e r e  a r e  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h i s .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  i n i t i a l  c o n t a c t  
b e t w e e n  t h e  S o g d i a n s  a n d  t h e  G r e e k s  o n  t h e  w h o l e  a p p e a r s  t o  b e  o n e  o f  t o l e r a n c e  r a t h e r  
t h a n  i n t e r a c t i o n .  A  r e v o l t  b r o k e  o u t  w h e n  t h e  G r e e k s  t h r e a t e n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  s e d e n t a r y  S o g d i a n s  a n d  t h e  n o m a d i c  p e o p l e s  l i v i n g  a l o n g  t h e  S y r  D a r y a .  T h e  n o m a d  
p r e s e n c e  o n  t h e  e a s t e r n  f r o n t i e r  w a s  i n t r i n s i c  t o  S o g d i a n  s o c i e t y  a n d  i t  i s  c l e a r  f r o m  
A c h a e m e n i d  a n d  H e l l e n i s t i c  s o u r c e s  t h a t  t h e y  a l s o  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  S o g d i a n  
p o l i t i c s  a t  t h i s  p e r i o d .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  P e r s i a n  l e g a c y  i n  t h e  c o u n t r y  i s  
d e m o n s t r a t e d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  a r t i s t i c  a n d  r e l i g i o u s  s o u r c e s  f o r  t h e  r e g i o n ,  b u t  i t  i s  a l s o  
a m b i v a l e n t  p o l i t i c a l l y .  E a r l y  S o g d i a n  c o i n a g e  s h o w s  a  s t r o n g  P e r s i a n  i n f l u e n c e  w i t h  
l e g e n d s  w r i t t e n  i n  A r a m a i c ,  t h e  l i n g u a  f r a n c a  o f  t h e  A c h a e m e n i d  E m p i r e ,  a n d  t h e  u s e  o f  
a  P e r s i a n  r a t h e r  t h a n  G r e e k  m e t r o l o g i c a l  s y s t e m .
S I  
T h e  d e c e n t r a l i s e d  n a t u r e  o f  t h e  
c o u n t r y  w a s  c o n d u c i v e  t o  n e i t h e r  b r o a d  s c a l e  p o l i t i c a l  c o n t r o l  n o r  t h e  a c c e p t a n c e  a n d  
d i s s e m i n a t i o n  o f  t h e  a r t i s t i c  e x p r e s s i o n ,  w h i c h  w a s  o n e  o f  t h e  h a l l m a r k s  o f  H e l l e n i s t i c  
c u l t u r e .  
N o m a d i c  i n v a d e r s  c .  1 5 0  B C E  - 5 0  C E  
T h e  n o m a d i c  i n v a d e r s  o f  S o g d i a n a  a n d  t h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y  
I n  P o l y b i u s  ( X I ,  3 4 )  t h e  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  E u t h y d e m u s  a n d  A n t i o c h u s  
p r o v i d e s  a  s n a p s h o t  o f  t h e  s i t u a t i o n  w h i c h  w a s  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  u l t i m a t e  f a l l  o f  t h e  
G r e c o - B a c t r i a n  k i n g d o m .  E u t h y d e m u s  s a y s  t o  A n t i o c h u s  t h a t  " " .  i f  h e  d i d  n o t  y i e l d  t o  
t h i s  d e m a n d  [ t o  r u l e  t h e  B a c t r i a n  k i n g d o m l ,  n e i t h e r  o f  t h e m  w o u l d  b e  s a f e :  s e e i n g  t h a t  
g r e a t  h o r d e s  o f  N o m a d s  a r e  c l o s e  a t  h a n d ,  w h o  w e r e  a  d a n g e r  t o  b o t h ;  a n d  t h a t  i f  t h e y  
a d m i t t e d  t h e m  i n t o  t h e  c o u n t r y ,  i t  w o u l d  c e r t a i n l y  b e  u t t e r l y  b a r b a r i s e d " .  T h e  i d e n t i t y  o f  
t h e s e  a n d  l a t e r  i n v a d e r s  o f  T r a n s o x i a n a  r e m a i n s  u n c l e a r  a n d  e s t a b l i s h i n g  t h e i r  i d e n t i t y  i s  
h a m p e r e d  b y  t h e  c o n f l i c t i n g  a n d  c o n f u s e d  t e x t u a l  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  s o u r c e s .  V e r y  s c a n t  
v i s u a l  s o u r c e s  h a v e  a l s o  f u e l l e d  t h e  d e b a t e .  
T h e  p r o b l e m  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  n o m a d i c  i n v a d e r s  o f  S o g d i a n a  a n d  B a c t r i a  a n d  
t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  s e d e n t a r y  p o p u l a t i o n  f r o m  a b o u t  1 4 5  B C E  t o  t h e  1 "  t o  2
n d  
c e n t u r y  
7 8  I b i d .  
7 9  T h e  c o m m e n t s  b y  H o l t  1 9 8 8 :  2 2 - 2 3  r e g a r d i n g  t h e  r o l e  o f  t o p o g r a p h i c  f e a t u r e s  a c t i n g  a s  " b o r d e r s "  i n  
a n t i q u i t y  p r o v i d e  a  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  i d e a  o r  r o l e  o f  b o r d e r s .  " A  d e s e r t  p l a c e  m a y  w e l l  s e p a r a t e  
v a r i o u s  p e o p l e s ,  b u t  i t  w i l l  b e  s h o w n  t h a t  t h e s e  w e r e  b a r r i e r s  t o  t h e  G r a e c o - M a c e d o n i a n s  m o r e  o f t e n  t h a n  t o  
t h e  n a t i v e s  o f  t h e  e a s t .  L i k e w i s e ,  m o u n t a i n  c h a i n s  w e r e  o f t e n  c u t  b y  c o r r i d o r s  t h r o u g h  w h i c h  a r m i e s  a n d  
c o m m e r c e  m i g h t  p a s s .  R i v e r s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  w h i c h  p e n e t r a t e d  d e s e r t s ,  w e r e  t h e  l e a s t  l i k e l y  b o r d e r s .  
T h e s e  t e n d e d  t o  a t t r a c t  p e o p l e s  t o g e t h e r ,  n o t  s e p a r a t e  t h e m " .  
8 0  T h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  o f  a  r e n a i s s a n c e  o f  H e l l e n i s t i c  i n f l u e n c e  o n  S o g d i a n  c u l t u r e  d o t i n g  t h e  e a r l y  
m e d i e v a l  p e r i o d .  G r e e k  m o t i f s  f o r  e x a m p l e  a r e  f o u n d  i n  l e v e l s  d a t i n g  t o  t h e  4 t h _ 5
t h  
c e n t u r y  C B  i n  A f r a s i a b  
a n d  T a l - i  B a r z u .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  a r e  d u e  t o  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  m u c h  o l d e r  a r t  o b j e c t s  i n  
s o c i e t y  a t  t h i s  p e r i o d .  
8 1  N o t e  h o w e v e r ,  t h a t  m e a s u r e s  a r e  g i v e n  i n  G r e e k  S t a t e r s  i n  t h e  S o g d i a n  A n c i e n t  L e t t e r s .  S e e  G r e n e t ,  
S i m s - W i l l i a m s  e t  a l .  1 9 9 8 .  
5 5  
C E  h a s  b e e n  a d d r e s s e d  f r o m  a n  a r c h a e o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  b y  L y o n n e t
8 2  
i n  h e r  
d i s c u s s i o n s  o f  t h e  c e r a m i c  c o m p l e x e s  o f  A ' i .  K h a n u m  a n d  A f r a s i a b  a n d ,  m o s t  r e c e n t l y ,  b y  
R a p i n  i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  f i n d s  f r o m  K o k t e p e .
8 3  
T h i s  i s s u e  r e m a i n s  o n e  o f  t h e  m o s t  
s i g n i f i c a n t  o f  S o g d i a n  a n d  B a c t r i a n  p o l i t i c a l  h i s t o r y  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  a n d  a l t h o u g h  n o  
c o n c l u s i o n s  a r e  a b s o l u t e ,  s c h o l a r s  a r e  n o w  i n  a  p o s i t i o n  t o  e x p l o r e  m o r e  c l o s e l y  t h e  
n a t u r e  o f  t h e s e  i n v a s i o n s  a n d  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  i n v a d e r s .  T h e  p e r i o d  i s  d e f i n e d  b y  t h e  
d e a t h  o f  E u c r a t i d e s  i n  a p p r o x i m a t e l y  1 4 5  B C E  a n d  t h e  r i s e  o f  t h e  K u s h a n  y a b g h u ,  
p r o b a b l y  s o m e t i m e  i n  t h e  m i d _ 2
n d  
c e n t u r y  C E .
8 4  
T w o  l a r g e  i n v a s i o n s  o f  S o g d i a n a  h a v e  
b e e n  i d e n t i f i e d  f o r  t h i s  p e r i o d .  I n  r e a l i t y  t h e s e  w e r e  p r o b a b l y  m a d e  u p  o f  m a n y  s m a l l e r  
w a v e s  o f  p e o p l e s  m o v i n g  t h r o u g h  t h e  c o u n t r y .  
T e x t u a l  s o u r c e s  
G r e c o - R o m a n  s o u r c e s  l i s t  n u m e r o u s  e t h n o n y m s  f o r  t h e  d i f f e r e n t  n o m a d i c  p e o p l e s  
w h o  l e d  t h e  e a r l y  w a v e s  o f  i n v a s i o n s  i n t o  C e n t r a l  A s i a .  A c c o r d i n g  t o  S t r a b o  ( X I ,  . 8 . 2 ) ,  
t h e  A s i o i ,  t h e  P a s i a n o i ,  t h e  T o c h a r i  a n d  t h e  S a c a r a q u e s ,  a l l  o f  w h o m  c o m e  f r o m  b e y o n d  
t h e  J a x a r t e s  ( S y r  D a r y a ) ,  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d o w n f a l l  o f  G r e e k  p o w e r  i n  B a c t r i a .  
T h e  S a k a  a r e  a l s o  m e n t i o n e d  i n  t h i s  c o n t e x t .  A c c o r d i n g  t o  P o m p e i u s  T r o g u s  ( X X X X I -
X X X X I I ) ,  t h e  S c y t h i a n s  c o m p r i s e  t h e  S a r a u c a e  a n d  t h e  A s i a n i  w h i l e  t h e  T o c h a r i  a r e  
m e n t i o n e d  a s  s u b j e c t s  o f  t h e  A s i a n i .  T h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e  n a m e s  h i n t s  a t  a  c o m m o n  
s o u r c e .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  S t r a b o ' s  P a s i a n o i  i s  a n o t h e r  v a r i a t i o n  o f  t h e  n a m e  
A s i a n o i  w h o  c o r r e s p o n d  t o  T r o g u s  P o m p e i i '  s  A s i a n i .
8 5  
I f  t h i s  i s  a c c e p t e d  t h e n  t h e r e  a r e  
t h r e e  d i f f e r e n t  p e o p l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f a l l  o f  t h e  G r e c o - B a c t r i a n  E m p i r e :  t h e  
S a c a r a q u e s ,  t h e  A s i a n i  a n d  t h e  T o c h a r i .  
R a p i n  l o o s e l y  e q u a t e s  t h e s e  t h r e e  g r o u p s  w i t h  t h e  S a i / S a k a  a n d  t h e  Y u e z h i  o f  t h e  
C h i n e s e  s o u r c e s  w h o m  h e  a s s o c i a t e s  s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  A s i a n i
8 6  
w h i l e  B e r n a r d  
a s s o c i a t e s  t h e  Y u e z h i  w i t h  t h e  T o c h a r i a n s  o f  t h e  G r e c o - R o m a n  s o u r c e s  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e  e a r l y  m e d i e v a l  n a m e  f o r  B a c t r i a  - T o k h a r i s t a n .
8 7  
V i s u a l  s o u r c e s  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  l i t e r a r y  s o u r c e s  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  s i t e s  h a v e  y i e l d e d  v i s u a l  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  w a r r i o r s  i n  b a t t l e  f r o m  t h i s  p e r i o d ,  a l t h o u g h  t h e i r  i d e n t i t y  i s  f a r  f r o m  
s e t t l e d .  B e r n a r d
8 8  
a n d  P u g a c h e n k o v a
8 9  
h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  f a m i l y  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  
f r i e z e  a t  K h a l c h a y a n  i n  s o u t h e r n  U z b e k i s t a n  i s  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  c l a n s  o f  t h e  s e t t l e d  
Y u e z h i .  
T h e  m a g n i f i c e n t  b u r i a l s  a t  T i l l y a - t e p e  i n  n o r t h  e a s t e r n  A f g h a n i s t a n  a r e  t h o u g h t  t o  
p r e s e r v e  t h e  r e m a i n s  o f  a n  a r i s t o c r a t i c  S a k a  f a m i l y  g r o u p  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  1  S I  c e n t u r y  
B C E  a n d  t h e  1  S I  c e n t u r y  C E .
9 o  
T h e y  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  a  s e d e n t a r y  n o m a d i c  f a m i l y ,  
8 2  L y o n n e t  1 9 9 1 ,  1 9 9 3 ,  1 9 9 7 ,  1 9 9 8 .  
8 3  R a p i n  2 0 0 ! .  
8 4  S e e  m o s t  r e c e n t l y  F a l k  2 0 0 ! .  
"  R a p i n  2 0 0 1 :  8 2 .  
8 6  I b i d . :  8 2 - 3 .  T h e  t e r m  Y u e z h i  h a s  b e e n  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  p r e s e n t  w o r k  t o  r e f e r  t o  t h e  D a  [ G r e a t ]  Y u e z h i  
u n l e s s  o t h e r w i s e  i n d i c a t e d .  
8 7  B e m a r d  1 9 8 7 :  7 5 9 .  
8 8  I b i d . :  7 6 0 .  
8 9  P u g a c h e n k o v a  1 9 7 1 .  
9 0  S a r i a n i d i  1 9 8 9 .  
5 6  
r u l i n g  a  l o c a l  f i e f d o m  f r o m  t h e  n e a r b y  c i t y  o f  E m s h i - t e p e .  T h e y  m a y  h a v e  o r i g i n a l l y  
b e e n  p a r t  o f  a  h o r d e  t h a t  m o v e d  s o u t h  f r o m  t h e  s t e p p e  r e g i o n s ,  e v e n t u a l l y  s p l i t t i n g  i n t o  
t w o  g r o u p s .  O n e  g r o u p  m o v e d  t h r o u g h  P a r t h i a  a n d  e n d e d  u p  i n  D r a n g i a n a .  B e r n a r d  c a l l s  
t h e s e  p e o p l e s  t h e  S a c a r a q u e s
9 1  
a n d  i t  i s  t h e s e  p e o p l e ( s )  t h a t  g a v e  t h e i r  n a m e  t o  S a k a s t a n  
o r  S e i s t a n ,  t h e  l o w e r  b a s i n  o f  t h e  H e l m a n d  R i v e r  b e t w e e n  A f g h a n i s t a n  a n d  I r a n .  T h e y  a r e  
a l s o  k n o w n  a s  t h e  I n d o - P a r t h i a n s .  T h e  o t h e r  g r o u p ,  t h e  I n d o - S c y t h i a n s ,  m o v e d  s o u t h  a n d  
e a s t ,  e v e n t u a l l y  e n d i n g  u p  i n  n o r t h  w e s t  I n d i a .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  a n  u n d e r l y i n g  s i m i l a r i t y  
b e t w e e n  t h e  g r a v e  g o o d s  f r o m  T i l l y a - t e p e  a n d  o t h e r  a r t i s t i c  o b j e c t s  o f  t h e  w i d e r  s t e p p e ,  
i n c l u d i n g  t h e  m a t e r i a l  c u l t u r e  o f  t h e  Y u e z h i ,  m o r e  s p e c i f i c  c o m p a r i s o n s ,  d e m o n s t r a t e d  
e s p e c i a l l y  i n  j e w e l l e r y ,  c a n  b e  d r a w n  b e t w e e n  t h e  T i l l y a - t e p e  m a t e r i a l  a n d  t h a t  o f  t h e  
I n d o - P a r t h i a n s  a n d  P a r t h i a  g e n e r a l l y .  H o w e v e r ,  w h i l e  t h e  m a t e r i a l  c u l t u r e  o f  t h e s e  
b u r i a l s  r e p r e s e n t s  a  d e f i n i t e  a f f i n i t y  w i t h  w e s t e r n  S t e p p i c  c u l t u r e s ,  a  m o r e  p r e c i s e  
e t h n o n y m  f o r  t h e  d e c e a s e d  a n d  t h e i r  c u l t u r e  s t i l l  e l u d e s  s c h o l a r s .
9 2  
S o m e  s c h o l a r s  h a v e  a l s o  a r g u e d  t h a t  t h e  b a t t l e  s c e n e s  o n  t h e  b e l t  p l a q u e s  f r o m  
O r l a t ,  l o c a t e d  n o r t h  w e s t  o f  S a m a r k a n d ,  s i m i l a r l y  p o r t r a y  t h i s  e a r l y  w a v e  o f  i n v a s i o n s .
9 3  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  m u c h  d i s p u t e  c o n c e r n i n g  b o t h  t h e  d a t e  o f  t h e  p l a q u e s  a n d  t h e  i d e n t i t y  
o f  t h e  w a r r i o r s  p o r t r a y e d  o n  t h e m .  W h e t h e r  t h e y  r e p r e s e n t  K a n g j u ,  Y u e z h i  o r  a n o t h e r  
e t h n i c  ( n o m a d i c )  g r o u p i n g  r e m a i n s  u n c l e a r .  I t  i s  c l e a r ,  n e v e r t h e l e s s ,  t h a t  a  c o m p a r i s o n  o f  
t h e  s t y l e s  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  p i e c e s  s h o w s  a  n o m a d i c  i n f l u e n c e  o n  t h e  O r l a t  p l a t e s ,  w h i l e  
t h e  K h a l c h a y a n  f r i e z e  r e f l e c t s  a  H e l l e n i s t i c  i n f l u e n c e .  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e :  A f r a s i a b  l I B  
T h e  f o r t i f i c a t i o n s  o f  t h e  f i r s t  G r e e k  s e t t l e m e n t  a t  A f r a s i a b  e v e n t u a l l y  c r u m b l e d  
a n d  w e r e  l a t e r  r e p l a c e d  o n  a  m o r e  s i m p l e  s c a l e .
9 4  
T h i s  m a r k s  t h e  s e c o n d  s t a g e  o f  G r e e k  
" o c c u p a t i o n "  a t  A f r a s i a b  ( A f r a s i a b  l I B )  a n d  h a s  b e e n  d a t e d  t o  t h e  p e r i o d  i m m e d i a t e l y  
p r e c e d i n g  t h e  f a l l  o f  G r e e k  p o w e r  i n  B a c t r i a ,  p e r h a p s  s o m e t i m e  b e t w e e n  t h e  e n d  o f  t h e  
3 ' d  c e n t u r y  a n d  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  t h e  2
n d  
c e n t u r y  B C E  o r  s l i g h t l y  l a t e r .  9 5  A f r a s i a b  l I D  
i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r u l e  o f  E u c r a t i d e s  a t  A i  K h a n u m  ( c .  1 7 0  - 1 4 5  B C E )  a n d  h i s  
i n v a s i o n  o f  S o g d i a n a .  T h i s  p h a s e  e n d e d  w i t h  a n  e v e n t  o r  g r o u p  o f  e v e n t s  t h a t  s a w  t h e  f a l l  
o f  A i  K h a n u m  t o  n o m a d i c  i n v a d e r s  i n  1 4 5  B C E .  T h e  b r i e f  r e n a i s s a n c e  o f  H e l l e n i s m  
E u c r a t i d e s  b r o u g h t  t o  S o g d i a n a  i s  e v i d e n c e d  m o s t  c l e a r l y  i n  t h e  r e p a i r s  t o  t h e  
f o r t i f i c a t i o n s  a t  A f r a s i a b .  T h i s  p h a s e  h a s  n o t  b e e n  d o c u m e n t e d  a t  K o k t e p e .  
9 1  B e r n a r d  1 9 8 7 :  7 6 6 .  
9 2  T h e r e  a r e  v a r i o u s  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  d e c e a s e d .  S e e  O l b r y c h t  1 9 9 8 :  2 6 - 7  f o r  a  b r i e f  
s u m m a r y  o f  t h e s e .  Y a t z e n k o  2 0 0 1  h a s  s t u d i e d  t h e  d r e s s  f r o m  t h e s e  b u r i a l s  a n d  c l a i m s  ' ' t h e  d e c e a s e d  b u r i e d  
i n  T i l l y a - t e p e  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  e a r l y  Y u e c h - c h i h s  [ Y e u z h i J  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  K u j u l a  K a d p h i s e s '  
r e i g n "  ( p .  8 6 ) .  H e  d o e s  a d m i t  s o m e  s i m i l a r i t i e s  w i t h  S a r m a t i a n  c o s t u m e  - s e e  p .  1 0 4  - w h i c h  a r e  t h e  r e s u l t  
o f  " s e v e r a l  w a v e s  o f  m i g r a t i o n s  o f  e a s t e r n  p e o p l e s  w h i c h  h a d  l i v e d  i n  t h e  r e g i o n s  b o r d e r i n g  B a c t r i a  b e f o r e "  
( f '  1 0 7 ) .  
9  R a p i n  2 0 0 1 :  9 0 .  N o t e  h o w e v e r  t h a t  M a r s h a k  1 9 8 7 :  2 3 5  s u g g e s t s  t h e y  d a t e  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E ,  
d o c u m e n t i n g  t h e  i n v a s i o n  o f  S o g d i a n a  b y  t h e  C h i o n i t e s .  L i t v i n s k y  2 0 0 1  a l s o  a r g u e s  f o r  a  l a t e r  d a t i n g ,  c .  3 ' "  
c e n t u r y  C E .  F o r  r e p r o d u c t i o n s  o f  t h e s e  p l a q u e s  s e e  A b d u l l a e v ,  R t v e l a d z e  e t  a l .  1 9 9 1  v . I :  1 7 6 - 1 7 8 .  
9 4  R a p i n  a n d  I s a r n i d d i n o v  1 9 9 4 :  5 5 7 .  
9 '  I b i d . :  5 5 8 .  S e e  a l s o  L y o n n e t  1 9 9 8 :  1 5 2  a n d  1 5 4 .  A f r a s i a b  I I B  i s  p l a c e d  t e n t a t i v e l y  a r o u n d  t h e  m i d d l e  
s t a g e s  o f  t h e  r u l e  o f  E u c r a t i d e s  ( c .  1 7 0  - 1 4 5  B C E ) ,  c .  1 6 0  - 1 5 0 .  
5 7  
T h e f i r s t  n o m a d i c  i n v a s i o n s  c .  1 4 5  B e E :  t h e  f a l l  o f  t h e  G r e c o - B a c t r i a n  K i n g d o m  
O n  t h e  b a s i s  o f  e x t e n s i v e  s t u d i e s  o f  t h e  c e r a m i c  a s s e m b l a g e s  o f  A f r a s i a b  a n d  i n  
p a r t i c u l a r  A I  K h a n u m  a n d  t h e  B a c t r i a n  p l a i n ,  L y o n n e t  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  n o m a d i c  
i n v a d e r s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  2
n d  
c e n t u r y  B C E  c a n  i n  p a r t  b e  i d e n t i f i e d  b y  t h e  c e r a m i c  
a s s e m b l a g e s  t h e y  l e f t  b e h i n d .  T h r e e  d i f f e r e n t  s h a p e s  i n  p a r t i c u l a r  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
d i f f e r e n t  s i t e s  i n  S o g d i a n a  a n d  B a c t r i a  d a t e d  t o  t h i s  p e r i o d :  b o t t l e  s h a p e d  v e s s e l s ,  v a s e s  
w i t h  a  t r i p o d  b a s e  a n d  s t e m m e d  g o b l e t s  ( g o b l e t  s u r  p i e d o u c h e )  .  
I n  e a s t e r n  B a c t r i a ,  b a s e d  e s p e c i a l l y  o n  t h e  p o t t e r y  f r o m  A I  K h a n u m  d a t e d  t o  
a p p r o x i m a t e l y  1 4 5  B C E ,  t h e  n o m a d i c  i n v a s i o n  c a n  b e  d e f i n e d  b y  t w o  d i f f e r e n t  c e r a m i c  
f o r m s :  v a s e s  w i t h  t r i p o d  b a s e s  a n d  b o t t l e  s h a p e d  v e s s e l s .  T h e  i n i t i a l  i n v a s i o n  i s  
c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  v a s e s  w i t h  t r i p o d  b a s e s  a n d  i s  l o o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
" S c y t h i a n s "  . 9 6  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e s e  v e s s e l  t y p e s  c a n  b e  t r a c e d  t o  p e o p l e s  c o m i n g  
f r o m  t h e  e a s t ,  f r o m  F e r g h i i n a  a n d  w e s t e r n  C h i n a ,  o n  t h e  b a s i s  o f  s i m i l a r  s h a p e s  f o u n d  i n  
C h i n a  a n d  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  W u s u n  o f  t h e  5
t h  
t o  3 ' d  c e n t u r i e s  B C E .
9 7  
T h i s  w a s  f o l l o w e d  s e v e r a l  y e a r s  l a t e r  b y  t h e  a p p e a r a n c e  o f  b o t t l e - s h a p e d  p o t s
9 8  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  Y u e z h i .
9 9  
S i g n i f i c a n t l y ,  n o n e  o f  t h e s e  b o t t l e - s h a p e d  v e s s e l s  h a v e  t o  
d a t e  b e e n  f o u n d  a t  A f r a s i a b .
1 O O  
A  t h i r d  c e r a m i c  v e s s e l  t y p e  i s  a l s o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  g e n e r a l  w a v e  o f  
i n v a s i o n s :  t h e  s t e m m e d  g o b l e t .  I n  t h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y ,  t h e  a p p e a r a n c e  o f  s t e m m e d  
g o b l e t s  i s  d a t e d  t o  a p p r o x i m a t e l y  1 5 0  - 1 2 5  B C E ,  i . e . ,  a f t e r  t h e  f a l l  o f  E u c r a t i d e s .  T h e  
g o b l e t s  h a v e  a l s o  b e e n  f o u n d  a t  s i t e s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  A m u  D a r y a ,  i n c l u d i n g  
B a b a s h o v  a n d  T i l l y a - t e p e ,  u p  t o  K a f i r n i g a n ,  i n c l u d i n g  t h e  B i s h k e n t  V a l l e y  t o  T u l k h a r  a n d  
A r u k t a u .
1 0 1  
T h e  c e r a m i c  a s s e m b l a g e s  o f  E r k u r g a n  8  - 1 3 ,  d a t e d  f r o m  t h e  1  s t  c e n t u r y  C E  
- c .  3 5 0  C E ,  a l s o  c o n t a i n  s i m i l a r  s t e m m e d  g o b l e t s .
1 0 2  
T h e  g o b l e t s  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  
w i t h  a  p e o p l e ( s )  o f  w e s t e r n  o r i g i n ,  w h o  f o r m e d  a  c o r r i d o r  t h r o u g h  C h o r a s m i a ,  S o g d i a n a ,  
B a c t r i a  a n d  i n t o  n o r t h w e s t  I n d i a  w h e r e  t h e i r  p r o g r e s s i o n  w a s  p r o b a b l y  h a l t e d  b y  t h e  r i s e  
o f  t h e  K u s h a n  E m p i r e .  T h e  c a r r i e r s  o f  t h e s e  v e s s e l s  a r e  l o o s e l y  i d e n t i f i e d  a s  S c y t h i a n s ,  
b u t  m o r e  s p e c i f i c a l l y  a s  t h e  S a c a r a q u e  o f  t h e  G r e c o - R o m a n  s o u r c e s .
1 0 3  
T h e  c e r a m i c  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  B a c t r i a  a n d  S o g d i a n a  w e r e  i n v a d e d  a r o u n d  
1 4 5  B C E  f r o m  t w o  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s  - t h e  e a s t  a n d  t h e  n o r t h  r e s p e c t i v e l y .  W h e t h e r  t h e  
i n v a d e r s  c o m p r i s e d  d i f f e r e n t  g r o u p s  w i t h i n  a  l a r g e r  t r i b a l  ' ' f e d e r a t i o n ' ' ,  o r  w e r e  
c o m p l e t e l y  s e p a r a t e d ,  r e m a i n s  u n c l e a r .  S e v e r a l  t e n t a t i v e  c o n c l u s i o n s  m a y  b e  d r a w n  f r o m  
t h i s .  F i r s t l y ,  t h e  Y u e z h i  ( p o s s i b l y  t o  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  A s i a n i  o f  t h e  c l a s s i c a l  
s o u r c e s )  a l m o s t  c e r t a i n l y  d i d  n o t  t a k e  f u l l  c o n t r o l  o f  t h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y ,  b u t  i n s t e a d  c a n  
b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f a l l  o f  t h e  G r e c o - B a c t r i a n  h e a r t l a n d  o f  e a s t e r n  B a c t r i a .  S e c o n d l y ,  
h o w e v e r ,  o n  t h e  b a s i s  o f  c e r a m i c  e v i d e n c e ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  r u l e  o u t  t h e i r  p r e s e n c e  i n  
9 6  R a p i n  2 0 0 1 :  6 8 .  
9 7  L y o n n e t  1 9 9 7 :  1 6 6 ;  R a p i n  2 0 0 1 :  8 3 .  
9 8  R a p i n  2 0 0  1 :  6 8 .  
9 9  I b i d . :  8 2  
1 0 0  L y o n n e t  1 9 9 8 :  1 5 4 .  
1 0 1  R a p i n  2 0 0 1 :  6 8 .  I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  a n t h r o p o m o r p h i c  e v i d e n c e  f r o m  b u r i a l s  i n  t h e  
B i s h k e n t  V a l l e y ,  B a b a s h o v  a n d  o n  t h e  B a l a  H i s s a r  a t  A i  K h a n u m  s h o w  a  E u r o p o i d  t y p e .  S e e  L y o n n e t  
1 9 9 7 :  1 6 5 .  
1 0 2  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  f i g s .  1 0 2 ,  1 0 4 ,  1 0 8 ,  I l l ,  1 1 6 ,  l l 8 .  
1 0 3  N o t e  t h a t  f i n d s  o f  t h e s e  g o b l e t s  a t  K a n d a h a r  d a t i n g  t o  c .  1 5 0  B C E  h a v e  b e e n  a s s s o c i a t e d  w i t h  b o t h  t h e  
I n d o - S c y t h i a n s  a n d  a l s o  t h e  " S a k a "  f r o m  P a r t h i a .  S v e n d  H e l m s ,  p e r s .  c o m m .  
5 8  
t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y  a n d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e y  p a s s e d  t h r o u g h  t h i s  r e g i o n .  T h a t  t h e y  h a d  
s o m e  s o r t  o f  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  K a n g j u  durin~ t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  I  s I  c e n t u r y  C E ,  
h o w e v e r ,  i s  c o n f i r m e d  b y  t h e  C h i n e s e  s o u r c e s .  1  
T h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y  s a w  t w o  m a i n  n o m a d i c  i n v a s i o n s ,  t h e  f i r s t  o f  w h i c h ,  
p e r h a p s  s h o r t l y  a f t e r  1 3 0  B C E ,  b r o u g h t  a b o u t  t h e  f a l l  o f  S a m a r k a n d  ( A f r a s i a b  I l l ) ,  a n d  
c o n s t i t u t e d  a  p e o p l e  o f  w e s t e r n  o r i g i n .  T h e s e  i n v a d e r s  a r e  k n o w n  u n d e r  t h e  u m b r e l l a  
t e r m  S c y t h i a n s ,  h o w e v e r ,  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e y  a r e  t h o u g h t  t o  b e  t h e  S a c a r a q u e s  o f  t h e  
G r a e c o - R o m a n  s o u r c e s .  T h e s e  p e o p l e  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  s t e m m e d  g o b l e t s .  T h e y  
f o l l o w e d  a  n o r t h - s o u t h  a c c e s s  c o r r i d o r  f r o m  t h e  s t e p p e ,  t h r o u g h  S o g d i a n a  a n d  i n t o  n o r t h  
w e s t e r n  I n d i a .
1 0 5  
T h e  s e c o n d  i n v a s i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  t a k e n  p l a c e  s o m e  t i m e  a r o u n d  5 0  
C E  a n d  i s  d i s c u s s e d  b e l o w .  
A f r a s i a b  I I I  
A f r a s i a b  I I I  c o r r e s p o n d s  w i t h  p e r i o d  V  a t  K o k t e p e .  T h e  m a i n  e v e n t  o f  t h i s  p h a s e  
i s  t h e  f a l l  o f  S a m a r k a n d  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  S a c a r a q u e s .
1 0 6  
I t  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  
a b s e n c e  o f  r e p a i r s  t o  t h e  f o r t i f i c a t i o n s  a n d  s e v e r a l  p r i m i t i v e  s t r u c t u r e s ,  w h i c h  a r e  t h e  o n l y  
a r c h i t e c t u r a l  f e a t u r e s  t h a t  h a v e ,  t o  d a t e ,  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p e r i o d .
1 0 7  
M a n y  
c e r a m i c  s h a p e s  a n d  f o r m s  c o n t i n u e  f r o m  t h e  f r e v i o u s  p e r i o d ,  a l t h o u g h  s o m e  n e w  o n e s  
a l s o  a p p e a r ,  i n c l u d i n g  t h e  s t e m m e d  g o b l e t s .
1 O  
T h i s  p e r i o d  i s  e s p e c i a l l y  n o t e w o r t h y  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  t h e  n o m a d i c  i n v a s i o n ,  a s  i t  d o e s  n o t  s h o w  t h e  s a m e  l e v e l s  o f  d e s t r u c t i o n  a s  
a t  o t h e r  s i t e s  i n  e a s t e r n  B a c t r i a  t h a t  w e r e  r a v a g e d  b y  n o m a d s  c o m i n g  f r o m  t h e  e a s t .  I n  
f a c t ,  t h e  q u a l i t y  o f  c e r a m i c s  f r o m  t h i s  p e r i o d  r e m a i n s  r e m a r k a b l y  h i g h ,  a l t h o u g h  s o m e  
d e t e r i o r a t i o n  i s  i n d i c a t e d  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  S l i p . 1 0 9  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  " i n v a s i o n s "  
w e r e  r e a s o n a b l y  p e a c e f u l ,  a l l o w i n g  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  l i f e .  
T h e  s e c o n d  n o m a d i c  i n v a s i o n s  c .  5 0  C E  
T h e  s e c o n d  i n v a s i o n  o r  w a v e  o f  i n v a s i o n s  i n  S o g d i a n a  c a n  a l s o  b e  d o c u m e n t e d  o n  
t h e  b a s i s  o f  n o m a d i c  b u r i a l s  a n d  a s s o c i a t e d  f i n d s .  T h i s  i s  p e r i o d  V I  a t  K o k t e p e ,  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b u r i a l  o f  a  h i g h  r a n k i n g  f e m a l e  d a t e d  t o  t h e  m i d - l  s I  c e n t u r y  C E .  T h e  
p o t t e r y  f r o m  t h i s  b u r i a l  i s  o f  l o c a l  m a n u f a c t u r e  a n d  s i m i l a r  t o  t h a t  f o u n d  i n  o t h e r  k u r g a n s  
i n  t h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y . 1 1 0  N o  s t e m m e d  g o b l e t s  h a v e  b e e n  f o u n d  h e r e .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  o t h e r  b u r i a l s  o n  t h e  r i g h t  b a n k  o f  t h e  Z a r a f s h i i n  a n d  i m p l i e s  t h a t  t h e y  d a t e  t o  a  l a t e r  
p e r i o d .  C o m p a r a t i v e  e v i d e n c e  o f  t h e  g r a v e  f i n d s  f r o m  K o k t e p e  r e f l e c t s  a  n o r t h e r n  o r i g i n  
o r  i n f l u e n c e  f o r  m a n y  o f  t h e  g o o d s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b u r i a l .  R a R i n  h a s  c a u t i o u s l y  
p r o p o s e d  a  S a k a - S a r m a t i a n  i d e n t i t y  f o r  t h i s  w a v e  o f  n o m a d i c  i n v a d e r s .  1 1  
T h e  n a t u r e  o f  t h i s  i n v a s i o n  m a y  i n  p a r t  b e  j u d g e d  b y  t h e  b u r i a l  g o o d s  a t  K o k t e p e .  
N o  a r m s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  b u r i a l .  T h e  h i g h  q u a l i t y  o f  t h e  c e r a m i c s  f o u n d  i n  t h e  n i c h e s  i s  
1 0 4  S e e  b e l o w  p .  6 3 f t .  
1 0 5  N o t e  t h a t  t h e i r  r o u t e  r e m a i n s  q u e s t i o n a b l e .  O n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s t e m m e d  g o b l e t s  s o u t h  o f  t h e  H i n d u  
K u s h  s e e  H e l m s  1 9 9 7 :  6 0 - 6 3 .  
1 0 6  R a p i n  2 0 0 1 :  6 8 .  S e e  a l s o  B e m a r d  1 9 8 7 :  7 6 6 .  
1 0 7  S e e  L y o n n e t  1 9 9 8 :  1 5 2 .  
1 0 8  I b i d . :  1 4 7 .  
1 0 9  I b i d . :  1 5 4 .  
1 1 0  R a p i n  2 0 0 1 :  5 3 .  L y o n n e t  h a s  a s s o c i a t e d  t h i s  p e r i o d  a t  K o k t e p e  w i t h  A f r a s i a b  I I B  o r  A f r a s i a b  I l l .  A t  
A f r a s i a b  I I I  t h e r e  a r e  s t e m m e d  g o b l e t s .  H o w e v e r ,  t h e s e  w e r e  a b s e n t  a t  K o k t e p e .  
I I I  R a p i n  2 0 0 1 :  8 7 .  
5 9  
s i m i l a r  t o  o t h e r  l o c a l l y  m a d e  p i e c e s .  T h i s  s u g g e s t s  a  r e a s o n a b l y  p e a c e f u l  r e l a t i o n s h i p  
i n v o l v i n g  e x c h a n g e  b e t w e e n  t h e s e  p e o p l e s .
l l 2  
M o r e o v e r ,  t h e  b u r i a l  f i n d s  r e f l e c t  a  h i g h  
d e g r e e  o f  c u l t u r a l  e x c h a n g e  a n d  c o n t a c t .  A  b r o n z e  c a u l d r o n  f o u n d  i n  t h e  e a s t e r n  n i c h e  o f  
t h e  b u r i a l  r e f l e c t s  g e n e r a l l y  t h e  s t e p p e  n o m a d i c  w o r l d ,  f r o m  S i b e r i a  t o  t h e  B l a c k  S e a ,  
f r o m  t h e  6
t h  
c e n t u r y  B C E  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C E . I 1 3  T h e  h e r i t a g e  o f  a  m i r r o r  l y i n g  a t  
t h e  l e f t  h a n d  o f  t h e  d e c e a s e d  i s  e v e n  m o r e  g e n e r a l i s e d ,  s u c h  a n  i t e m  b e i n g  a  c o m m o n  
f e a t u r e  o f  f e m a l e  b u r i a l s  i n  t h e  n o m a d i c  w o r l d  s t r e t c h i n g  f r o m  M o n g o l i a  t o  t h e  B l a c k  
S e a .
1 1 4  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  v a r i o u s  s i m i l a r i t i e s  w i t h  w h a t  m a y  b e  t e r m e d  
e a s t e r n  i n f l u e n c e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  b u r i a l  i t s e l f .  F o r  e x a m p l e  t h e  b o d y  w a s  
l a i d  w i t h  t h e  h e a d  f a c i n g  t h e  e a s t ,  w h i l e  t h e  c r u c i f o r m  t o m b  w i t h  a  n o r t h e r n  d r o m o s ,  f i n d s  
p a r a l l e l s  w i t h  t h o s e  o f  F e r g h a n a .
l l 5  
R a p i n  s e e s  t h e  K o k t e p e  b u r i a l  a s  a  " s y n t h e s i s  o f  
c u l t u r a l  e l e m e n t s  w h i c h  a p p e a r  t o  i l l u s t r a t e  a f f i n i t i e s  w i t h  F e r g h a n a  r a t h e r  t h a n  C h a c h  
a n d  t h e  K a n g j u  c o n f e d e r a t i o n " Y 6  
T h e  i n v a s i o n  o f  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1  S I  c e n t u r y  C E  w a s  b y  p e o p l e s  o f  a  n o r t h w e s t e r n  
o r i g i n ,  p o s s i b l y  S a r m a t i a n ,  a n d  w h o  p r o b a b l y  f o r m e d  p a r t  o f  t h e  K a n g j u  c o n f e d e r a t i o n .
l l 7  
T h e  e v i d e n c e  o f  t h e  g r a v e  g o o d s  f o u n d  a t  K o k t e p e  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  p e o p l e s  h a d  a n  
i m p o r t a n t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  t r a d e r s  o f  t h e  n o r t h e r n  t r a d e  r o u t e ,  w h i c h  i t s e l f  w a s  
p r o b a b l y  c o n t r o l l e d  b y  n o r t h e r n  s t e p p e  n o m a d s .
l l s  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  
s e t t l e d  a n d  ( s e m i - ? )  n o m a d i c  p o p u l a t i o n  g r o u p s  i n  S o g d i a n a  b y  t h i s  s t a g e  a p p e a r s  t o  h a v e  
b e e n  r e l a t i v e l y  p e a c e f u l .  T h i s  i s  u n d e r l i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  i r r i g a t i o n  s y s t e m s  r e m a i n e d  
i n t a c t  a n d  t h a t  n o m a d i c  b u r i a l s  a r e  f o u n d  l a r g e l y  o u t s i d e  t h e  i r r i g a t e d  l a n d s .  T h i s  i m p l i e s  
t h a t  i n s t e a d  o f  r a v a g i n g  t h e  a g r i c u l t u r a l  l a n d ,  t h e  i n v a d i n g  n o m a d s  s u b j u g a t e d  t h e  p e o p l e ,  
e s s e n t i a l l y  l e a v i n g  t h e i r  e s t a b l i s h e d  i n f r a s t r u c t u r e  i n  p l a c e y 9  T h e  b u r i a l  a t  K o k t e p e  
d e m o n s t r a t e s  w h a t  a p p e a r s  t o  b e  a  p e a c e f u l  a n d  s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n  g r o u p s :  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  t o m b  r e f l e c t s  s o m e  s i m i l a r i t i e s  w i t h  
t o m b s  f o u n d  i n  F e r g h i i n a ;  p o t t e r y  f r o m  t h e  e a s t e r n  n i c h e  w a s  t h e  p r o d u c t  o f  a  l o c a l  
w o r k s h o p ;  t h e  c a u l d r o n  o f  t h e  w e s t e r n  n i c h e ,  a l t h o u g h  p e r h a p s  o f  r e g i o n a l  p r o d u c t i o n ,  
s u g g e s t s  t y p i c a l l y  S c y t h i a n  b u r i a l  r i t e s .  
S u m m a r y  
T h e  p e r i o d  f o l l o w i n g  t h e  i n v a s i o n s  o f  A l e x a n d e r  u n t i l  c .  5 0  C E  w a s  a  f l u i d  o n e  i n  
S o g d i a n a .  S o g d i a n a  a n d  B a c t r i a  i n i t i a l l y  r e m a i n e d  u n i t e d  u n d e r  t h e i r  A c h a e m e n i d  
s a t r a p a l  l e g a c y ,  d e s p i t e  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  r e g i o n s .  H o w e v e r ,  S e l e u c i d  
i n f l u e n c e  h i g h l i g h t e d  t h e  d i f f e r e n c e s  o f  t h e s e  t w o  r e g i o n s ,  a l r e a d y  a t t e s t e d  i n  t h e  
A c h a e m e n i d  s o u r c e s .  W h i l e  w e s t e r n  h i s t o r i c a l  s o u r c e s  f o c u s  o n  t h e  s p r e a d  o f  H e l l e n i s t i c  
c u l t u r e  i n  B a c t r i a  a n d  t o  t h e  s o u t h ,  S o g d i a n a  s e c e d e d  a n d  b e c a m e  m o r e  p e r i p h e r a l .  T h e r e  
1 1 2  I b i d . :  5 4 .  
1 1 3  I b i d .  
1 1 4  I b i d . :  6 1 .  
1 1 5  I b i d . :  7 1 .  
1 1 6  I b i d . :  7 2 .  A u t h o r ' s  t r a n s l a t i o n .  N o t e  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  " c o n f e d e r a t i o n "  s h o u l d  b e  c a u t i o u s  a s  t h e r e  
i s  l i t t l e  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  K a n g j u  a t  t h i s  t i m e .  
P u l l e y b l a n k  1 9 9 9 :  1 5 3 - 4  a l s o  q u e s t i o n s  t h e  u s e  o f  t h i s  t e r m  w h e n  d i s c u s s i n g  t h e  n o m a d i c  p e o p l e s  w e s t  o f  
C h i n a .  
1 1 7  R a p i n  2 0 0 1 :  9 2 .  
1 1 8  I b i d . :  6 2 .  
1 1 9  C f ,  E n o k i ,  K o s h e l e n k o  e t  a l .  1 9 9 6 :  1 8 2 ,  w h o  q u o t e  O b e l ' c h e n k o  1 9 7 4 .  
6 0  
i s  l i t t l e  r e a l  e v i d e n c e  o f  G r e e k  i n f l u e n c e  i n  S o g d i a n a  t o  d a t e ,  a n d  t h e  p o l i t i c a l l y  
d e c e n t r a l i s e d  n a t u r e  o f  t h e  r e g i o n  w a s  n o t  c o n d u c i v e  t o  a  s w e e p i n g  a c c e p t a n c e  o f  
H e l l e n i s t i c  c u l t u r e .  T h i s  m a y  h a v e  b e e n  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  i t  t o o k  A l e x a n d e r  m u c h  l o n g e r  
t h a n  h e  c o u l d  h a v e  i n i t i a l l y  a n t i c i p a t e d  t o  c o n q u e r  S o g d i a n a .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d  o f  t h e  G r e e k  o c c u p a t i o n  o f  S a m a r k a n d  s h o w s  t h a t ,  i n  s p i t e  o f  
A l e x a n d e r ' s  i n t e n t i o n s ,  i n  r e a l i t y  i t  w a s  s h o r t  l i v e d ,  a n d  w a s  f o l l o w e d  b y  a  l o n g  b r e a k  i n  
u r b a n  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  r e g i o n ,  w h i c h  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E .
1 2 0  
W a v e s  o f  n o m a d i c  i n c u r s i o n s  i n t o  S o g d i a n a ,  b e g i n n i n g  j u s t  a f t e r  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
2
n d  
c e n t u r y  B C E ,  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  r e l a t i v e l y  p e a c e f u l .  T h e  p e r i o d  d e f i n e s  t h e  c l e a r  
b r e a k  i n  t h e  f o r t u n e s  o f  S o g d i a n a  a n d  B a c t r i a .  W h i l e  B a c t r i a  w a s  e n v e l o p e d  b y  
H e l l e n i s m  a n d  t u r n e d  t o w a r d s  t h e  s o u t h ,  S o g d i a n a  m a i n t a i n e d  i t s  I r a n i a n  l e g a c y ,  w h i c h  
s e r v e d  t o  f i l t e r  t h e  s t r o n g  l o c a l  i n f l u e n c e  a n d  u l t i m a t e l y  i t  w a s  t h i s  w h i c h  w a s  t o  
p r e d o m i n a t e  i n  S o g d i a n a .  
S o g d i a n a  i n  t h e  C h i n e s e  s o u r c e s  c .  2 0 6  B C E  - e a r l y  8 ' "  c e n t u r y  C E  
T h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  r e l e v a n t  a n c i e n t  C h i n e s e  h i s t o r i e s  t h a t  c o m m e n t  o n  t h e  
h i s t o r i c o - p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  a n d  a r o u n d  S o g d i a n a ,  a n d  i n  ~articular t h e  g l a c e  o f  
S a m a r k a n d  i n  t h i s  t e r r i t o r y ,  f r o m  t h e  2
n d  
c e n t u r y  B C E  t o  t h e  8  c e n t u r y  C E . l  1  T h e s e  
s o u r c e s  p r o v i d e  a n  i m p o r t a n t ,  a l b e i t  c o m p l e x  a n d  o f t e n  c o n f u s i n g ,  p e r s p e c t i v e .  T h e y  a r e  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  f o r  t h e  d e t a i l  t h e y  p r o v i d e  o n  t h e  w e s t w a r d  m o v e m e n t s  o f  v a r i o u s  
n o m a d i c  p e o p l e s  a n d  a r e  a  c r i t i c a l  s o u r c e  f o r  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  o f  S o g d i a n a  d u r i n g  t h e  
e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  
A  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  a n c i e n t  r e g i o n  o f  S o g d i a n a  b a s e d  o n  t h e  
C h i n e s e  s o u r c e s  i s  p a r t i c u l a r l y  c o m p l e x  a n d  p r o b l e m a t i c .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  
t h i s .  P e o p l e s  a n d  c o u n t r i e s  i n  t h e s e  t e x t s  w e r e  n a m e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  C h i n e s e  
t r a n s l i t e r a t i o n s ,  w h i c h  w e r e  o f t e n  c o p i e d  f r o m  o n e  h i s t o r y  t o  a n o t h e r ,  d u r i n g  w h i c h  t i m e  
m i s t a k e s  c r e p t  i n t o  t h e  s c r i p t .  T h e  n a m e s  r e c o r d e d  b y  t h e  C h i n e s e  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  
t h o s e  t h a t  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  r e g i o n  u s e d  t h e m s e l v e s  a n d ,  m o r e o v e r ,  t h e  C h i n e s e  h a d  
t h e i r  o w n  f o r m u l a  f o r  r e c o r d i n g  a n d  a b b r e v i a t i n g  n a m e s .  T h i s  m a y  e x p l a i n  t h e  a p p a r e n t  
a b s e n c e  o f  t h e  n a m e  S o g d i a n a  i n  t h e  H a n  p e r i o d  s o u r c e s .  M o r e  r e c e n t  d a t a  a n d  p e r s o n a l  
c o m m e n t a r i e s  w e r e  o f t e n  a d d e d  b y  t h e  w r i t e r s  w h e n  d i s c u s s i n g  a n c i e n t  p e r i o d s .  T h e s e  
w e r e  o f t e n  i n c o n s i s t e n t  w i t h  o t h e r  c o n t e m p o r a r y  h i s t o r i e s  a n d  w e r e  u s e d  w i t h  t h e  b e n e f i t  
o f  h i n d s i g h t ,  o r  t o  r e f l e c t  a  s p e c i f i c  ( c o n t e m p o r a r y )  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n .  M o r e o v e r ,  s o m e  
h i s t o r i e s  c o n t a i n  i n c o r p o r a t e d  e x c e r p t s  f r o m  o t h e r  h i s t o r i e s  w h i c h  a r e  n o w  t o t a l l y  l o s t .  I t  
i s  consequentl~ v e r y  d i f f i c u l t  t o  p r o v e  o r  d i s p r o v e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e s e  
i n c o n s i s t e n c i e s .  2 2  M o d e r n  h i s t o r i a n s  a n d  w e s t e r n  s i n o l o g i s t s  i n  s o m e  i n s t a n c e s  h a v e  
t r a n s l a t e d  p l a c e  a n d  p e o p l e  n a m e s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  o w n  i n t e r p r e t a t i o n ,  t h e r e b y  
p e r p e t u a t i n g  t h e  u s a g e  i n  t r a n s l a t i o n  o f  a  n a m e  t h a t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  f a c t .  T h i s  i s  
e s p e c i a l l y  t r u e  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  n a m e  K a n g j u ,  w h i c h  h a s  b e e n  e m p l o y e d  b y  n u m e r o u s  
s c h o l a r s  i n t e r c h a n g e a b l y  w i t h  S o g d i a n a  d u r i n g  t h e  H a n  p e r i o d  a n d  l a t e r  e q u a t e d  w i t h  
1 2 0  S e e  G r e n e t  1 9 9 6  r e g a r d i n g  t h e  r e v i  v a l  o f  u r b a n  d e v e l o p m e n t  i n  S o g d i a n a .  
1 2 1  S e e  T a b l e  5  o n  p .  8 8  f o r  a  l i s t  o f  C h i n e s e  d y n a s t i e s  a n d  t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  d a t e s .  
1 2 2  S e e  t h e  i n t r o d u c t i o n  b y  L o e w e  i n  H u l s e w e  1 9 7 9 :  2 4  r e g a r d i n g  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  t e x t s .  S e e  a l s o  
L e s l i e  a n d  G a r d i n e r  1 9 9 6 :  1 9 f f . ;  W a d a  1 9 7 9  a n d  E n o k i  1 9 9 8  ( 1 9 8 3 ) .  S e e  L o e w e  1 9 9 3  i n  p a r t i c u l a r  
r e g a r d i n g  t h e  S h i j i  a n d  t h e  H a n s h u .  
6 1  
K a n g  o r  S a m a r k a n d .  T h e  v a c i l l a t i n g  n a t u r e  o f  n o m a d i c  s t a t e s ,  b o t h  i n  n a m e  a n d  
t e r r i t o r y ,  i s  a l s o  a n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  c o m p l e x i t y .  
S o g d i a n  s o c i a l  s t r u c t u r e  i s  a l s o  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  w h e n  
a s s e s s i n l  t h e  C h i n e s e  h i s t o r i e s .  S o g d i a n  s o c i e t y  f r o m  a p p r o x i m a t e l y  t h e  2
n d  
c e n t u r y  B C E  
t o  t h e  8  c e n t u r y  C E  w a s  e s s e n t i a l l y  t w o - t i e r e d ,  c o m p r i s i n g  t h e  o r i g i n a l  I r a n i a n  s p e a k i n g  
s e d e n t a r y  i n h a b i t a n t s  a n d  t h e  i n f i l t r a t i n g  n o m a d i c  p e o p l e s .  I n  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d ,  
t h e s e  i n c l u d e d  T u r k i c  a n d  I r a n i a n  s~eaking p e o p l e s .  H o w e v e r ,  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  e a r l i e r  
i n v a d i n g  p e o p l e s  r e m a i n s  d e b a t e d .  2 3  T y p i c a l l y  t h e  i n v a d e r s  b e c a m e  t h e  r u l e r s  w i t h  
w h o m  t h e  C h i n e s e  c a m e  i n t o  c o n t a c t ,  a n d  i t  i s  p e r h a p s  t h e i r  n a m e s  w h i c h  a p p e a r e d  i n  t h e  
C h i n e s e  h i s t o r i e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t r a d e  i n  t h e  r e g i o n  e n s u r e d  t h a t  t h e  
l o c a l  i n h a b i t a n t s  a l s o  m a i n t a i n e d  a  c e r t a i n  k u d o s  i n  s o c i e t y .  T h e  m i n g l i n g  o f  i d e n t i t i e s  i s  
t o  b e  e x p e c t e d  a n d  i s  a p p a r e n t  i n  v i s u a l  s o u r c e s  o f  t h e  earl~ m e d i e v a l  p e r i o d ,  a n d  i n  
t e x t u a l  s o u r c e s  r e l a t i n g  t o  S o g d i a n  m e r c h a n t  t o w n s  t o  t h e  e a s t . !  
T h e  p r o b l e m  o f  v o c a l i s a t i o n  o f  p l a c e  a n d  p e o p l e  n a m e s  i n  C l a s s i c a l  C h i n e s e  i s  a  
f u r t h e r  c o m p l i c a t i o n .  A s  r e m a r k e d  b y  L o e w e ,  a  l i n g u i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  
s o u r c e s  w o u l d  p r e s e n t  a  v e r y  u s e f u l  t o o l  w i t h  w h i c h  t o  a s s e s s  t h e  g e o g r a p h i c a l  
i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  h i s t o r i e s . ! 2 5  T h e  p r i m a r y  i s s u e  h e r e  i s  s i m p l e :  i t  r e m a i n s  
u n k n o w n  e x a c t l y  h o w  a n c i e n t  C h i n e s e  w a s  v o c a l i s e d .  K a r l g r e n  h a s  p r o d u c e d  n u m e r o u s  
w o r k s  o n  t h i s  s u b j e c t ,  n o t  w i t h o u t  c r i t i c i s m ,  a n d  h i s  G S R ! 2 6  h a s  b e c o m e  a  s t a n d a r d  
r e f e r e n c e .  T h i s  w o r k  p r e s e n t s  t h r e e  v a r i a t i o n s  f o r  e a c h  C h i n e s e  c h a r a c t e r .  T h e s e  s e r v e  a s  
f i l t e r s  t o  s h o w  a  p o s s i b l e  d e v e l o p m e n t  f r o m  a r c h a i c  ( e a r l y  C h o u )  t o  a n c i e n t  ( c .  6 0 0  - 6 5 0  
C E )  t o  m o d e r n  M a n d a r i n  p r o n u n c i a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e s e  f i l t e r s  r e m a i n  h y p o t h e t i c a l .
1 2 7  
A  m o r e  r e c e n t  w o r k  o n  t h e  s a m e  s u b j e c t  h a s  b e e n  p r o d u c e d  b y  P u l l e y b l a n k . ! 2 8  H e  
p r o v i d e s  n u m e r o u s  a l t e r n a t i v e s  i n  v o c a l i s a t i o n  t o  t h o s e  g i v e n  b y  K a r l g r e n .  P u l l e y b l a n k ' s  
v o l u m e  e x p a n d s  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  v o c a l i s a t i o n ,  p e r h a p s  i n c r e a s i n g  c h a n c e s  o f  m i s t a k e s ,  
b u t  a l s o  a l l o w i n g  f o r  a  w i d e r  s c o p e  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e s e  t e r m s .  F o r  t h e  n o n -
S i n o l o g u e ,  t h i s  v o l u m e  h a s  t h e  b e n e f i t  o f  b e i n g  a b l e  t o  w o r k  f r o m  t h e  H a n y u  P i n y i n g  
r o m a n i s a t i o n  t o  t h e  C h i n e s e .  U l t i m a t e l y ,  h o w e v e r ,  t h e  p r o b l e m  r e m a i n s  t h a t  t h e r e  i s  n o  
c e r t a i n t y  a s  t o  t h e  c o r r e c t  p r o n u n c i a t i o n  o f  n a m e s .  I n  t h i s  t h e s i s  C h i n e s e  p e r s o n a l  a n d  
p l a c e  n a m e s  h a v e  b e e n  t r a n s l i t e r a t e d  i n  s q u a r e  b r a c k e t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  H a n y u  P i n y i n  
s y s t e m .  
T h e r e  a r e  n u m e r o u s  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  C h i n e s e  s o u r c e s  i n t o  w e s t e r n  l a n g u a g e s .  
W y l i e  i n  1 8 8 1  u n d e r t o o k  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  T s i e n  H a n s h u  i n t o  E n g l i s h . ! 2 9  C h a v a n n e s  
h a s  t r a n s l a t e d  i n t o  F r e n c h  n u m e r o u s  c h a p t e r s  o f  t h e  H o u  H a n s h u
1 3 0  
a n d  t h e  l a t e r  
h i s t o r i e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  T a n g s h u .
I 3 1  
I n  1 9 7 9  H u l s e w e  p u b l i s h e d  a n  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  
s o m e  o f  t h e  c h a p t e r s  o f  t h e  F o r m e r  H a n  D y n a s t y  ( H a n s h u ) . 1 3 2  M o s t  r e c e n t l y ,  H i l l  h a s  
1 2 3  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  8 4 - 9 0  a r g u e s  s t r o n g l y  f o r  a  T u r k i c  o r i g i n  o f  t h e  e a r l y  B C F J C E  n o m a d i c  i n v a d e r s  o f  t h i s  
r~ion. h o w e v e r ,  t h e  q u e s t i o n  i s  u n r e s o l v e d .  
1  S e e  f o r  e x a m p l e  X i n j i a n g  2 0 0 0 .  
1 2 5  L o e w e  i n  H u l s e w e  1 9 7 9 :  6 7 .  
1 2 6  K a r l g r e n  1 9 5 7 .  
1 2 7  S e e  L e s l i e  a n d  G a r d i n e r  1 9 9 6 :  2 8 f f  f o r  a  c o m p r e h e n s i v e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  p h i l o l o g i c a l  
a r , u m e n t s .  
1 2  P u l l e y b l a n k  1 9 9 1 .  
1 2 9  W y l i e  1 8 8 1 .  
1 3 0  C h a v a n n e s  1 9 0 6 ,  1 9 0 7 .  
1 3 1  C h a v a n n e s  1 9 6 9 .  
1 3 2  H u l s e w e  1 9 7 9 .  
6 2  
p u b l i s h e d  h i s  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  H o u  H a n s h u  o n  t h e  I n t e r n e t .
1 3 3  
O t h e r  
c o m m e n t a r i e s  o n  t h e  t e x t s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  b y  E n o k i , 1 3 4  S h i r a t o r i , 1 3 5  P u l l e y b l a n k
1 3 6  
a n d  
M a e n c h e n - H e l f e n  1 3 7  a l s o  p r o v i d e  t r a n s l a t i o n s  o f  s p e c i f i c  s e c t i o n s  o f  v a r i o u s  t e x t s .  
C o m m e n t a r i e s  o n  t h e s e  s o u r c e s  a r e  v a s t .  A  n u m b e r ,  h o w e v e r ,  s t a n d  a p a r t ,  i f  n o t  
f o r  a n y  o t h e r  r e a s o n  t h a n  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  d i s c u s s  t h e  e n t i r e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  
h i s t o r y ,  t h e r e b y  p r o v i d i n g  a n  i n t e g r a t e d  h i s t o r i c a l  R e r s p e c t i v e .  S h i r a t o r i  h a s  p r o v i d e d  a  
c o m p r e h e n s i v e  d i s c u s s i o n  o f  S o g d i a n a  a n d  S u t e
1  
8  w h i l e  E n o k i  h a s  a l s o  d i s c u s s e d  i n  
d e t a i l  t h e  s t a t u s  o f  S o g d i a n a  d u r i n g  t h e  S u i  a n d  T a n g  p e r i o d S . 1 3 9  C o m m e n t a r i e s  b y  
C h a v a n n e s  a r e  a l s o  c r i t i c a l  f o r  a  b r o a d e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s i t u a t i o n  p o r t r a y e d  i n  t h e  
C h i n e s e  s o u r c e s , l 4 0  w h i l e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  H u l s e w e  b y  L o e w e  p r o v i d e s  a  m u c h  n e e d e d  
n o t e  o f  c a u t i o n  o n  t h e s e  d i s c u s s i o n s ,  i n  a d d i t i o n  t o  v o l u m i n o u s  b i b l i o g r a p h i c  
r e f e r e n c e s .
1 4 1  
T h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y ,  a l t h o u g h  c e r t a i n l y  d e f i n e d  b y  n u m e r o u s  
n u a n c e s  i n  d r e s s  a n d  o t h e r  m a n i f e s t a t i o n s  o f  m a t e r i a l  c u l t u r e  t h a t  w e r e  r e a d a b l e  a m o n g  
t h e  p o p u l a t i o n  a t  t h e  t i m e ,  r e m a i n s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  d o c u m e n t  f r o m  a r c h a e o l o g i c a l  
a n d  l i t e r a r y  r e c o r d s .  A s  a  r e s u l t ,  w h i l e  t h e  C h i n e s e  w r i t t e n  s o u r c e s  p r o v i d e  a  c r i t i c a l  
s o u r c e  f o r  C e n t r a l  A s i a n  h i s t o r y  a n d  S o g d i a n a  i n  p a r t i c u l a r ,  m u c h  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  
c o n f u s i n g  a n d  s h o u l d  n o t  b e  s e e n  i n  i s o l a t i o n  f r o m  o t h e r  m a t e r i a l  a n d  t e x t u a l  s o u r c e s .  
H a n  P e r i o d  S o u r c e s  ( 2 0 6  B C E  - 2 2 0  C E )  
T h e r e  a r e  t h r e e  m a i n  t e x t u a l  s o u r c e s  f o r  C e n t r a l  A s i a n  h i s t o r y  d u r i n g  t h e  H a n  
p e r i o d :  C h a p t e r  1 2 3  o f  t h e  S h i j i , 1 4 2  C h a p t e r s  9 6 a  a n d  6 1  o f  t h e  H a n s h u , 1 4 3  a n d  C h a p t e r s  
7 7  a n d  8 8  o f  t h e  H o u  H a n s h u .
l 4 4  
H o w e v e r ,  o n l y  t h e  H o u  H a n s h u  m a k e s  s p e c i f i c  
r e f e r e n c e  t o  S o g d i a n a ,  w h e r e  i t  i s  u n d e r s t o o d  u n d e r  t h e  n a m e  L i y e  [ L i y e ] .  T h e  K a n g j u  
" c o n f e d e r a t i o n " ,  o f  w h i c h  S o g d i a n a  w a s  l a t e r  a  p a r t ,  i s  t r e a t e d  a t  l e n g t h  i n  t h e  H a n s h u .  
S o m e  o f  t h e  l a t e r  C h i n e s e  h i s t o r i e s  p r o v i d e  h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  r u l i n g  
1 3 3  h t t p : / / d e p t s . w a s h i n g t o n . e d u l u w c h ! s i l k r o a d l t e x t s l h h s h u l h o u _ h a n _ s h u . h t m l .  
1 3 4  E n o k i  1 9 9 8  ( 1 9 8 3 ) ;  E n o k i  1 9 9 8 a  ( 1 9 5 5 ) ,  1 9 9 8 a  ( 1 9 5 9 ) ,  1 9 9 8 b  ( 1 9 5 5 ) ,  1 9 9 8 b  ( 1 9 5 9 ) ;  E n o k i ,  K o s h e l e n k o  
e t  a l .  1 9 9 6 .  
1 3 5  S h i r a t o r i  1 9 2 8 .  
1 3 6  P u l l e y b l a n k  1 9 5 2 , 1 9 5 6 , 1 9 6 6 .  
1 3 7  M a e n c h e n - H e l f e n  1 9 4 4 - 5 ,  1 9 4 5 .  
1 3 8  S h i r a t o r i  1 9 2 8 .  
1 3 9  E n o k i  1 9 9 8 a  ( 1 9 5 5 ) ,  1 9 9 8 b  ( 1 9 5 5 ) .  
1 4 0  S e e  i n  p a r t i c u l a r  C h a v a n n e s  1 9 6 9 .  
1 4 1  H u l s e w e  1 9 7 9 .  
1 4 2  T h e  S h i j i  w a s  s t a r t e d  b y  S s u - m a  T ' a n  [ S i m a  T a n ]  ( d .  1 1 0  B C E )  a n d  c o m p l e t e d  j u s t  p r i o r  t o  9 0  B C E  b y  
h i s  s o n ,  S s u - m a  C h ' i e n  [ S i m a  Q i a n ]  ( ? 1 4 5  - ? 8 6  B C E ) .  R e g a r d i n g  h i s t o r i o g r a p h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  t h i s  
t e x t  s e e  L o e w e  i n  H u l s e w e  1 9 7 9 :  8 ;  E n o k i  1 9 9 8  ( 1 9 8 3 ) ;  L e s l i e  a n d  G a r d i n e r  1 9 9 6 :  1 9 - 3 1  a n d  H u l s e w e  i n  
L o e w e  1 9 9 3 :  4 0 5 - 4 0 9 .  S e e  W a t s o n  1 9 9 3  f o r  a  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  t e x t .  
1 4 3  T h e  H a n s h u  ( H S )  o r  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  F o r m e r  H a n  w a s  p r o b a b l y  c o m p i l e d  b y  P a n  K u  ( 3 2  - 9 2  C E )  a n d  
w a s  c o m p l e t e d  a f t e r  h i s  d e a t h  b y  h i s  S i s t e r ,  P a n  C h a o  ( ? 4 8  - ? l 1 6  C E ) .  T h e  c h a p t e r  o n  t h e  w e s t e r n  r e g i o n s  
w a s  p r o b a b l y  f i n i s h e d  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e .  T h e  H S  d e a l s  w i t h  t h e  p e r i o d  o f  C h i n e s e  h i s t o r y  f r o m  2 0 2  B C E  
- 2 3  C E .  S e e  H u l s e w e  1 9 7 9 :  8  a n d  a l s o  L a e w e  1 9 9 3 :  1 2 9 - 3 0  f o r  h i s t o r i o g r a p h i c a l  c o m m e n t s .  
1 4 4  T h e  H o u  H a n s h u  ( H H S )  o r  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  L a t e r  H a n  d e a l s  w i t h  t h e  p e r i o d  o f  C h i n e s e  h i s t o r y  f r o m  
2 3  - 2 2 0  C E .  A l t h o u g h  t h e  t e x t  w a s  p r o b a b l y  n o t  c o m p l e t e d  u n t i l  t h e  e a r l y  5 "  c e n t u r y  C E ,  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  
i n c l u d e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  T w o  c h a p t e r s  a r e  o f  i n t e r e s t  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y :  C h .  8 8 ,  t r a n s l a t e d  b y  C h a v a n n e s  
1 9 0 7  a n d  C h .  7 7 ,  t r a n s l a t e d  b y  C h a v a n n e s  1 9 0 6 .  S e e  L e s l i e  a n d  G a r d i n e r  1 9 9 6 :  2 0 - 2 1  f o r  h i s t o r i o g r a p h i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s .  
6 3  
f a m i l y  l i v i n g  i n  r e g i o n s  r e l e v a n t  t o  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n ,  w h i c h  a l s o  c o v e r  t h e  H a n  
p e r i o d :  t h e y  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  c h r o n o l o g i c a l l y .  T h e  H a n  p e r i o d  h i s t o r i e s ,  l i k e  
t h e  l a t e r  h i s t o r i e s ,  c o n s i s t  o f  r e p o r t s  a n d  b i o g r a p h i e s  o f  t h e  " W e s t e r n  R e g i o n s "  g a t h e r e d  
b y  C h i n e s e  e m i s s a r i e s  f o r  t h e  H a n  g o v e r n m e n t  i n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  b u i l d  a  t r a d i n g  
n e t w o r k  w i t h  t h i s  r e g i o n .
1 4 5  
T h e  " W e s t e r n  R e g i o n s "  c o v e r s  C e n t r a l  A s i a ,  i n c l u d i n g  
C h i n e s e  T u r k e s t a n ,  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  T a k l a m a k a n  D e s e r t .  T h e s e  r e g i o n s  w e r e  d i s t a n t  
f r o m  t h e  H a n  c e n t e r s  o f  g o v e r n m e n t  i n  L u o y a n g  a n d  C h a n g a n ,  a  f a c t o r  w h i c h  i s  s t r o n g l y  
r e f l e c t e d  i n  t h e  h i s t o r i e s  b y  s o m e  o f  t h e  d e a l i n g s  b e t w e e n  t h e  C h i n e s e  a n d  t h e  n o m a d i c  
r u l e r s  o f  t h e s e  a r e a s .  T h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  o n  s p e c i f i c  t e r r i t o r i e s  w i t h i n  t h e  
" W e s t e r n  R e g i o n s "  v a r i e s .  T h i s  i n  i t s e l f  i s  s i g n i f i c a n t ,  a s  i t  r e f l e c t s  t h e  l e v e l ,  a n d  i n  s o m e  
c o n t e x t s  t h e  n a t u r e ,  o f  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  C h i n e s e  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a r m  o f  e a c h  
t e r r i t o r y .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  r e l e v a n t  i s s u e s  r a i s e d  i n  t h e s e  s o u r c e s  c o n c e r n i n g  S o g d i a n a  
d u r i n g  t h e  H a n  p e r i o d ,  f o r  w h i c h  t h e r e  i s  l i t t l e  c o n s e n s u s  a m o n g  s c h o l a r s :  
1 .  T h e  i d e n t i t y  a n d  g e o g r a p h i c  l o c a t i o n  o f  S o g d i a n a ;  
2 .  T h e  g e o g r a p h i c  l o c a t i o n  o f  K a n g j u ;  
3 .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  L i y e ,  K a n g j u  a n d  t h e  Y u e z h i ;  
4 .  T h e  s t a t u s  o f  S a m a r k a n d  d u r i n g  t h e  H a n  p e r i o d  h i s t o r i e s ;  
5 .  T h e  d a t e  o f  S o g d i a n  i n d e p e n d e n c e  f r o m  K a n g j u .  
T h e  i d e n t i t y  a n d  g e o g r a p h i c  l o c a t i o n  o f  S o g d i a n a  
I n  t h e  H a n  p e r i o d  s o u r c e s  t h e r e  i s  n o  d i r e c t  u s e  o f  t h e  n a m e  S o g d i a n a .  H o w e v e r ,  
t h e  n a m e  L i y i  i s  u n d e r s t o o d  a s  a  m i s - s p e l l i n g  o f  t h e  n a m e  S i - y i  [ L i y i j . 1 4 6  A c c o r d i n g  t o  
t h e  H o u  H a n s h u  " t h e  K i n g d o m  o f  L i - y i  [ L i y i j  i s  a  d e p e n d e n c y  o f  K a n g j u " . I 4 7  I f  i t  i s  
a c c e p t e d  t h a t  S o g d i a n a  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  n a m e  L i y i  i n  t h e  H o u  H a n s h u ,  i t  b e c o m e s  
p o s s i b l e  t o  a s s e s s  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  g e o g r a p h i c  l o c a t i o n  o f  t h i s  k i n g d o m .  S o g d i a n a  
h a s  b e e n  g i v e n  v a r i o u s  g e o g r a p h i c  d e f i n i t i o n s  w i t h i n  a n d  e x t e r n a l  t o  C e n t r a l  A s i a .  1 4 8  
H o w e v e r ,  t h e s e  a r e  p r o b l e m a t i c  a s  t h e y  t e n d  t o  e n c o m p a s s  n u m e r o u s  d i f f e r e n t  p e r i o d s ,  
r a t h e r  t h a n  a  s i n g l e  o n e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  C h i n e s e  s o u r c e s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  S y r i a c  a n d  
t h e  l a t e r  A r a b i c  s o u r c e s ,  u s e  t h e  n a m e  S o g d i a n a  t o  i m p l y  w h a t  i s  u n d e r s t o o d  a s  b o t h  a  
c o u n t r y  a n d  a  s t a t e .
1 4 9  
1 4 '  T h e  c o n t e n t  o f  t h e  h i s t o r i e s  m u s t  b e  v i e w e d  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  l i m i t a t i o n s  i m p l i e d  b y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
r e p o r t s  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  m u s t  b e  h a n d l e d  w i t h  t h i s  i n  m i n d .  S e e  W a d a  1 9 7 9  f o r  f u r t h e r  d e t a i l s  
r e . ? a r d i n g  t h e s e  i s s u e s .  
1 4  S e e  P e l l i o t  1 9 3 8 :  1 4 8 .  n .  1 :  S o y d a k ;  S o u - y i ,  S i w o k - i e k ,  * S i w o k - d e k .  S e e ,  h o w e v e r ,  C h a v a n n e s  1 9 6 9 ;  
D u y v e n d a k  1 9 3 9 .  T h e  m e a n i n g  o f  t h i s  n a m e  i s  d i s p u t e d .  K a n g  i s  t h o u g h t  b y  P u l l e y b l a n k  t o  b e  r e l a t e d  t o  
t h e  T o k h a r i a n  w o r d  f o r  s t o n e ,  k a n k .  T h i s  d o e s  n o t  s o l v e  v e r y  m u c h  a s  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  n a m e s  i n  t h e  
r e g i o n  t h a t  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  w o r d :  S a m a r k a n d ;  T a s h k e n t ;  K a n d a h a r  e t c .  H o w e v e r ,  H u l s e w e  
1 9 7 9 :  1 2 3  n o t e s  t h a t  " t h e  K ' a n g - c h u  [ K a n g j u ]  r e g i o n  w a s  k n o w n  a s  t h e  S t o n e  C o u n t r y  i . e . ,  S a m a r k a n d " .  
S e e  a l s o  L e s l i e  a n d  G a r d i n e r  1 9 9 6 .  
1 4 7  H o u  H a n s h u  C h .  8 8 .  C h a v a n n e s  1 9 0 7 :  1 9 5 .  
1 4 8  T h e r e  w a s  a n  e a r l i e r  s c h o o l  o f  t h o u g h t  t h a t  a d v o c a t e d  a  l o c a t i o n  i n  t h e  C r i m e a  f o r  S o g d i a n a .  T h i s  h a s  
b e e n  d i s c u s s e d  b y  E n o k i  1 9 9 8 a  ( 1 9 5 5 ) :  1 2  a n d  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  2 3 7 - 8 .  S e e  a l s o  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  9 7 -
1 0 0 .  
1 4 9  T h e r e  a r e  n u m e r o u s  i s s u e s  i n  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  t e r m s  f o r  c o u n t r y  a n d  s t a t e .  T h i s  i s s u e  i s  
d i s c u s s e d  i n  v a i r o u s  i n t r o d u c t i o n s  t o  t h e  t e x t s  a n d  i n t r o d u c t i o n s  t o  t h e  C h i n e s e  t e x t s .  S e e  f o r  e x a m p l e  
L o e w e ' s  i n t r o d u c t i o n  i n  H u l s e w e  1 9 7 9 :  1 - 7 0 .  
6 4  
W h i l e  S h i r a t o r i  h a s  d i s c u s s e d  S u - i  [ S u y i ] ,  w h i c h  r e p r e s e n t s  a n o t h e r  m i s - s p e l l i n g  
o f  t h e  n a m e  L i y i , 1 5 0  i n  d e t a i l ,  h e  h a s  n o t  o f f e r e d  a n  e x a c t  l o c a t i o n  f o r  L i y i  d u r i n g  t h e  H a n  
p e r i o d  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  s o u r c e s .
1 5 1  
H e  s t a t e s  t h a t  S o g d i a n a  w a s  
" o b v i o u s l y  s i t u a t e d  t o  t h e  s o u t h  o f  t h e  S i r  D a r y a , , / 5 2  a n d  t e n t a t i v e l y  p l a c e s  i t  " n e a r l y  
c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  w h o l e  a r e a  c o v e r e d  b y  t h e  s i x  C a o - w u  [ Z h a o w u ]  s t a t e s  a s  i d e n t i f i e d  
i n  t h e  T a n g  p e r i o d "  . 1 5 3  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  P u l l e y b l a n k  a r g u e s  t h a t  S o g d i a n a  c o m p r i s e d  
t h e  r e g i o n  o f  m o d e m  F e r g h i i n a ,  a  v i e w  t h a t  h a s  r e c e i v e d  l i t t l e  s u p p o r t .  H e  a r g u e s  t h a t  
" t h e  T a - y i i a n  ( T o c h a r i )  [ D a y u a n ]  o c c u p i e d  S o g d i a n a  p r o p e r  f r o m  c .  1 2 4  B . c . ,  t a k i n g  o v e r  
t h e  l a n d s  n o r t h  o f  t h e  O x u s  p r e v i o u s l y  h e l d  b y  t h e  Y u e h  C h i h  [ Y u e z h i ]  a n d  s e p a r a t i n g  t h e  
l a t t e r  f r o m  t h e  K ' a n g - c h i i  [ K a n g j u ] ,  w h o  t h e n ,  a s  p r o b a b l y  a l r e a d y  i n  C h a n g  C h ' i e n ' s  
[ Z h a n g  Q i a n ]  t i m e ,  o c c u p i e d  t h e  r e g i o n  a r o u n d  T a s h k e n t  a n d  t h e  s t e p p e s  n o r t h  o f  i t " . 1 5 4  
O n  t h e  b a s i s  o f  e v i d e n c e  f r o m  t h e  H a n  p e r i o d  s o u r c e s  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  f u r t h e r  i d e n t i f y  
t h e  e x a c t  l o c a t i o n  o f  L i y i .  L a t e r  s o u r c e s ,  h o w e v e r ,  s h e d  m o r e  l i g h t  o n  t h i s  p r o b l e m  a n d  
t h i s  i s s u e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  b e l o w ,  d r a w i n g  o n  t h e s e  s o u r c e s .  
T h e  g e o g r a p h i c  l o c a t i o n  o f  K a n g j u  
L i y i  i s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  H o u  H a n s h u  a s  a  k i n g d o m  w i t h i n  t h e  r e a l m  o f  t h e  
n o m a d i c  p e o p l e s  k n o w n  a s  t h e  K a n g j u .  T h e  g e o g r a p h i c  l o c a t i o n  o f  t h e  K a n g j u  i s  
d i s c u s s e d  i n  t h e  t h r e e  H a n  p e r i o d  s o u r c e s .  T h i s  m a y  s h e d  s o m e  l i g h t  o n  t h e  l o c a t i o n  o f  
L i y i  d u r i n g  t h e  H a n  p e r i o d .  T h e  S h i j i ,  r e f l e c t i n g  t h e  s i t u a t i o n  p r i o r  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  I  S I  c e n t u r y  B C E ,  s t a t e s  t h a t  K a n g j u  w a s  l o c a t e d  t o  t h e  n o r t h w e s t  o f  D a y u a n  
[ F e r g h i i n a ]  a n d  a c k n o w l e d g e d  p a r t i a l  s o v e r e i g n t y  t o  t h e  X i o n g n u  i n  t h e  e a s t  a n d  t h e  
Y u e z h i  i n  t h e  s o u t h .
1 5 5  
I t  i s  a l s o  k n o w n  f r o m  Z h a n g  Q i a n ' s  m i s s i o n  t o  t h e  W e s t e r n  
R e g i o n s  d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  2
n d  
c e n t u r y  B C E  t h a t  h e  p a s s e d  t h r o u g h  t e r r i t o r i e s  
c o n t r o l l e d  b y  t h e  Y u e z h i  a n d  t h e  K a n g j u  a n d  t h a t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e r e  e x i s t e d  c o r d i a l  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e s e  p e o p l e s .  
I n  t h e  H a n s h u ,  d i s c u s s i n g  t h e  p e r i o d  c .  2 0 0  B C E  t o  2 3  C E ,  f i v e  p e t t y  s t a t e s  a r e  
l i s t e d  a s  b e l o n g i n g  t o  t h e  K a n g j u :  S u - h s i e h  [ S u x i e ] ,  F u - m o  [ F u m o ] ,  Y i i - n i  [ Y u n i ] ,  C h i  
[ J i ]  a n d  Y i i - c h i e n  [ A o j i a n ] . 1 5 6  A l t h o u g h  t h e i r  i d e n t i t y  r e m a i n s  u n k n o w n ,  n o n e  o f  t h e s e  
h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  l a t e r  n a m e d  c o u n t r i e s  o r  p r i n c i p a l i t i e s  i n  t h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y  
o r  S o g d i a n a .  S h i r a t o r i  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  m a y  b e  u n d e r s t o o d  a s  b e l o n g i n g  t o  K a n g j u  
p r o p e r  ( i . e . ,  t h e  r i g h t  b a n k  o f  t h e  S y r  D a r y a ) ,  a n d  r e f e r  t o  a  p e r i o d  p r i o r  t o  t h e  
e n v e l o p m e n t  o f  S o g d i a n a  b y  t h e  K a n g j u .
1 5 7  
" .  P e l l i o t  1 9 3 8 :  1 4 8 ,  n .  1 .  
1 5 1  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  9 4 - 1 0 0 .  
' "  I h i d . :  9 0 .  
I "  I h i d . :  1 4 4 .  S e e  p .  7 2  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  Z h a o w u  S t a t e s .  
1 5 4  P u l l e y b l a n k  1 9 6 6 :  2 6 .  
I "  S h i h c h i  C h a p t e r  1 2 3  i n  W a t s o n  1 9 9 3 :  2 3 4 .  
I "  H a n s h u  c h .  9 6 A ,  1 7 A ,  3 5 A .  S e e  H u l s e w e  1 9 7 9 : 1 2 3 - 1 3 1  a n d  n o t e s .  3 2 0 - 3 2 4 .  H e  s u g g e s t s  t h a t  C h i  i s  
r e l a t e d  t o  K a t h  i n  C h o r a s m i a  w h i l e  Y U  ( A o )  c h i e n  i s  a l s o  r e l a t e d .  S e e  a l s o  M a r q u a r t  1 8 9 8 :  5 7 - 8  f o r  
d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  n a m e s .  
' "  A l t h o u g h  m o s t  o f  t h e s e  n a m e s  a r e  a l s o  f o u n d  i n  t h e  T a n g s h u  w h e r e  t h e y  a r e  e q u a t e d  w i t h  o t h e r  c i t i e s ,  
S h i r a t o r i  a n d  o t h e r s  h a v e  q u e s t i o n e d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  s t a t e s  b y  t h e  
T a n g  h i s t o r i a n s .  M o r e o v e r ,  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i s  n o t  m e n t i o n e d  i n  o t h e r  R a n  p e r i o d  
s o u r c e s  r a i s e s  f u r t h e r  q u e s t i o n s  o v e r  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e s e  s t a t e s .  S h i r a t o r i  s u g g e s t s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e i r  
i n c l u s i o n  i s  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  d i d  n o t  c o m e  f r o m  Z h a n g  Q i a n ,  b u t  w a s  p r o b a b l y  a d d e d  a t  a  l a t e r  p e r i o d  
w h e n  C h i n e s e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  K a n g j u  w e r e  m u c h  f i r m e r .  I t  i s  t h e r e f o r e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  f i v e  c i t i e s  
6 5  
T w o  o t h e r  n a m e s  a r e  m e n t i o n e d  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  K a n g j u  i n  t h e  H a n s h u :  " T h e  
s e a t  o f  t h e  k i n g ' s  g o v e r n m e n t  i n  w i n t e r  i s  i n  L e y u e n i d i  t o  t h e  t o w n  o f  B e i t i a n . " I 5 8  
B e n j a m i n  h a s  r e c e n t l y  c a u t i o u s l y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  n a m e s  m a y  r e f e r  t o  S a m a r k a n d  a n d  
B u k h a r a .
1 5 9  
H o w e v e r ,  B e n j a m i n  h i m s e l f  n o t e s  t h a t  t h i s  i s  p r o b l e m a t i c  f o r  t w o  r e a s o n s :  
f i r s t l y  b e c a u s e  o f  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  c e n t r e s  ( p u t  a t  s e v e n  d a y s  o n  h o r s e b a c k ) ;  
a n d ,  s e c o n d l y ,  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  p h o n e t i c  a s s o c i a t i o n .  
F i n a l l y ,  i n  t h e  H o u  H a n s h u ,  d e a l i n g  w i t h  t h e  f i r s t  t w o  c e n t u r i e s  C E ,  K a n g j u  i s  
m e n t i o n e d  o n l y  v e r y  b r i e f l y .  T h i s  m a y  i n d i c a t e  t h a t  i t  w a s  n o  l o n g e r  d e e m e d  i m p o r t a n t  t o  
t h e  C h i n e s e .  I t  i s  s t a t e d  t h a t  L i y i ,  t o g e t h e r  w i t h  Y a n c a i  a n d  Y a n ,  w e r e  d e p e n d e n c i e s  o f  
K a n g j u .
1 6 0  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  s o m e t i m e  a f t e r  2 3  C E  t h e  K a n g j u  m o v e d  w e s t w a r d s  i n t o  
t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y  a n d  b e y o n d .
1 6 1  
W h i l e  S h i r a t o r i  h a s  q u e s t i o n e d  t h e  i n c l u s i o n  o f  
Y a n c a i  a n d  Y a n  i n  t h e  K a n g j u  r e a l m , 1 6 2  P u l l e y b l a n k  a l t e r n a t i v e l y  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  t e x t  i s  
e v i d e n c e  o f  t h e  e x p a n d e d  p o w e r  o f  t h e  K a n g j u  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  1 6 3  
K a n g j u  i s  t h e  n a m e  o f  a  n o m a d i c  p e o p l e  o r  c o n f e d e r a t i o n  o f  p e o p l e s  d o c u m e n t e d  
i n  t h e  H a n  p e r i o d  C h i n e s e  s o u r c e s .
l 6 4  
P r i o r  t o  a t  l e a s t  c .  2 0  C E  t h e  K a n g j u  a p p e a r  t o  h a v e  
b e e n  c e n t r e d  t o  t h e  n o r t h  e a s t  o f  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y ,  o n  t h e  e a s t e r n  s i d e  o f  t h e  S y r  
D a r y a .  D u r i n g  t h e  l a t e r  H a n  p e r i o d ,  K a n g j u  t e r r i t o r y  w a s  e x t e n d e d  s o u t h  w e s t ,  i n t o  t h e  
Z a r a f s h a n  V a l l e y .  F o r  a n  u n k n o w n  p e r i o d ,  b u t  p e r h a p s  d u r i n g  t h e  f i r s t  t h r e e  c e n t u r i e s  
C E ,  t h e y  m a y  h a v e  c o n t r o l l e d  t h e  k i n g d o m  o f  L i y i ,  p e r h a p s  l o c a t e d  i n  t h e  Z a r a f s h a n  
V a l l e y .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  L i y i ,  K a n g j u  a n d  t h e  Y u e z h i  
S o m e t i m e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  H o u  H a n s h u ,  b e t w e e n  2 0  a n d  2 2 0  C E ,  L i y i  
w a s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  K a n g j u  c o n f e d e r a t i o n .  T h e  r o l e  o f  L i y i  i n  t h i s  c o n f e d e r a t i o n  i s  
n o t  s t a t e d  i n  a n y  o f  t h e  H a n  s o u r c e s .  N o r  i s  i t  i m m e d i a t e l y  c l e a r  i f  t h i s  n a m e  i n d i c a t e s  a  
c o u n t r y  o r  s t a t e .  T h i s  s i l e n c e  i n  i t s e l f  i s  i n d i c a t i v e  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  o f  i t s  r o l e ,  a s  i t  
s u g g e s t s  t h a t  b o t h  K a n g j u  a n d  L i y i  w e r e  o f  o n l y  m i n o r  i m p o r t a n c e  t o  t h e  C h i n e s e .  
H o w e v e r ,  t h a t  t h e  K a n g j u  r e m a i n e d  a n  a c t i v e  f o r c e  i s  e v i d e n t  f r o m  C h a p t e r  7 7  o f  t h e  H o u  
w e r e  l o c a t e d  o n  t h e  r i g h t  b a n k  o f  t h e  S y r  D a r y a ,  i n  K a n g j u  p r o p e r  ( S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  9 4 ) .  S e e  a l s o  
P u l l e y b l a n k  1 9 6 8 :  2 5 2 .  T h i s  g a i n s  s o m e  s u p p o r t  f r o m  t h e  C h i n s h u ,  w h e r e  i t  i s  s t a t e d  t h a t  S u - h s i e h  [ S u x i e ]  
w a s  t h e  r e s i d e n c e  o f  t h e  K a n g j u  k i n g  ( S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  9 4 .  S e e  a l s o  H u l s e w e  1 9 7 9 :  1 3 0 ,  n .  3 2 0 ) .  H o w e v e r ,  
t h e r e  a r e  f e w  c l u e s  a s  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  r e m a i n i n g  p r i n c i p a l i t i e s .  
T h e  r e c u r r a n c e  o f  t h e  n u m b e r  f i v e  i s  n o t e w o r t h y  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  n u m b e r  b o r e  s o m e  s i g n i f i c a n c e  
t o  t h e  C h i n e s e ,  n o w  l o s t .  I t  m a y  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  f i v e  Y u e z h i  y a b g h u s ;  i n  t h e  W e i s h u  t h e r e  i s  
m e n t i o n  o f  t h e  " f i v e  k i n g d o m s  t o  t h e  n o r t h " .  F o l l o w i n g  S i n o r  1 9 9 7 :  2 8 9 ,  t h e  t w o  t r i b a l  c o n f e d e r a c i e s  o f  
t h e  w e s t e r n  T u r k s  w e r e  a l s o  d i v i d e d  i n t o  f i v e  t r i b e s .  S e e  a l s o  B a r a t o v a  1 9 9 9 ;  M a r k w a r t  1 9 3 8 .  
1 5 8  H a n s h u  9 6 A  1 5 B .  
1 5 '  B e n j a m i n  2 0 0 3 :  2  
1 6 0  C h .  8 8  C f ,  C h a v a n n e s  1 9 0 7 :  1 9 5 .  
1 6 1  T o l s t o v  d e v e l o p e d  t h e  " G r e a t e r  C h o r a s m i a "  t h e o r y  t h a t  K a n g j u  ( A v e s t a n  K a n g h a )  w a s  c e n t r e d  i n  
C h o r a s m i a ,  a n d  e n v e l o p e d  a t  i t s  h e i g h t  i n  t h e  1 "  c e n t u r y  B C E  t h e  s o u t h e r n  s t e p p e s  t o  t h e  U r a l s  i n  t h e  n o r t h  
a n d  w e s t ,  a n d  i n c l u d e d  S o g d i a n a  i n  t h e  s o u t h  e a s t  a n d  K h o r a s a n  i n  t h e  s o u t h  w e s t  a n d  t h e  S y r  D a r y a  i n  t h e  
e a s t .  S e e  T o l s t o v  1 9 4 8 a  a n d  1 9 4 8 b .  T h i s  t h e o r y  h a s  n o t  g a i n e d  w i d e s p r e a d  a c c e p t a n c e  a n d  i s  n o t  
c o n s i d e r e d  f u r t h e r  h e r e .  
1 6 2  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  9 8 - 1 0 0 .  
1 6 3  P u l l e y b l a n k  1 9 6 8 :  2 5 3 - 4 .  
1 6 4  T h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  p o l i t i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e s e  p e o p l e .  R a p i n  
2 0 0 1  u s e s  t h e  t e r m  " c o n f e d e r a t i o n "  w h i l e  Z a d n e p r o v s k i y  1 9 9 6  u s e s  " n o m a d i c  f e d e r a t i o n " .  B o t h  
i n t e r p r e t a t i o n s  r e m a i n  s u r m i s e .  
6 6  
H a n s h u ,  w h i c h  d e s c r i b e s  e v e n t s  i n  8 4  C E .  T h e  r e p o r t  d e t a i l s  t h e  r o l e  o f  t h e  K a n g j u  i n  
f i g h t i n g  a g a i n s t  C h i n e s e  e x p a n s i o n i s m  i n  t h e  T a r i m  B a s i n .  T h e  C h i n e s e  w e r e  a l s o  f o r c e d  
t o  a p p e a s e  t h e  Y u e z h i  b e f o r e  a s k i n g  t h e m  t o  i n t e r v e n e  w i t h  t h e  K a n g j u  o n  t h e i r  b e h a l f ,  a s  
t h e  t w o  h a d  r e c e n t l y  b e e n  j o i n e d  b y  a  m a r r i a g e .
1 6 5  
T h e  q u e s t i o n  o f  a  Y u e z h i  p r e s e n c e  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  p r i o r  t o  t h e i r  
s e t t l e m e n t  s o u t h  o f  t h e  I r o n  G a t e s  h a s  r e c e i v e d  m u c h  a t t e n t i o n .
l 6 6  
T h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  
p r o b l e m  l i e s  i n  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  S o g d i a n a  a n d  t h e  Y u e z h i  r e p o r t e d  i n  t h e  
T a n g s h u ,  w h e r e  i t  r e l a t e s  t h e  g e n e a l o g y  o f  t h e  Y u e z h i  p e o p l e :  " K '  a n g  [ K a n g ]  l i e s  t o  t h e  
s o u t h  o f  t h e  N a - m i  [ N a m i ]  S t r e a m ,  w i t h  3 0  l a r g e r  c a s t l e s  a n d  3 0 0  s m a l l e r  f o r t s .  T h e  
m o n a r c h ,  W e n  [ W e n ]  b y  f a m i l y  n a m e ,  i s  a  m a n  o f  Y i i e h - s h i h  [ Y u e z h i ]  o r i g i n "  . 1 6 7  
H o w e v e r ,  S h i r a t o r i  h a s  a r g u e d  t h a t  K a n g  i s  a n  a b b r e v i a t i o n  o f  t h e  n a m e  ( f a l s e l y )  a p p l i e d  
t o  S o g d i a n a  b y  t h e  C h i n e s e  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  p r e v i o u s  r u l e r s ,  t h e  K a n g j u .
1 6 8  
I f  t h i s  i s  
a c c e p t e d ,  a  Y u e z h i  i d e n t i t y  f o r  t h e  e a r l y  r u l e r s  o f  S o g d i a n a  i s  i m p o s s i b l e ,  a s  t h e  K a n g j u  
a n d  t h e  Y u e z h i  a r e  t w o  d i f f e r e n t  p e o p l e .  1 6 9  
E v i d e n c e  f r o m  t h e  H a n s h u  a l s o  a r g u e s  a g a i n s t  a n  e n t r e n c h e d  Y u e z h i  p r e s e n c e  i n  
t h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y .  I n  t h i s  t e x t ,  f i v e  s t a t e s  a r e  l i s t e d  a s  b e l o n g i n g  t o  t h e  Y u e z h i .  N o n e  
o f  t h e s e  h a s  b e e n  c o n v i n c i n g l y  l o c a t e d  i n  t h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y ,  a l t h o u g h  s o m e  h a v e  b e e n  
l o c a t e d  o n  t h e  r i g h t  b a n k  o f  t h e  A m u  D a r y a .
1 7 o  
A c c o r d i n g  t o  S h i r a t o r i ,  " t h e r e  i s  n o  
r e l i a b l e  e v i d e n c e  i n  h i s t o r y  t h a t  t h e  Y u e h  C h i h  [ Y u e z h i ]  r a c e  d i d  a t  a n y  t i m e  o c c u p y  
S o g d i a n a " . 1 7 1  
D e s p i t e  t h i s ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  S h i j i ,  t h e  K a n g j u  a n d  t h e  Y u e z h i  
h a d  s i m i l a r  l i f e s t y l e s  a n d  d r e s s e d  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r  s o  t h a t  i t  m a y  h a v e  b e e n  d i f f i c u l t  t o  
t e l l  t h e m  a p a r t .  F o r  e x a m p l e ,  r e g a r d i n g  t h e  K a n g j u  t h e  S h i j i  n o t e s :  " i t s  p e o p l e  l i k e w i s e  
a r e  n o m a d s  a n d  r e s e m b l e  t h e  Y u e z h i  i n  t h e i r  c u s t o m s " . I 7 2  
W h i l e  i t  i s  l i k e l y  t h a t  a t  l e a s t  a  b r a n c h  o f  t h e  Y u e z h i  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  Z a r a f s h i i n  
V a l l e y  o n  t h e i r  w a y  t o  D a x i a  ( B a c t r i a ) ,  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  t h a t  t h e y  b e c a m e  f i r m l y  
e n t r e n c h e d  t h e r e .  E v i d e n c e  o f  a  m a r r i a g e  b e t w e e n  t h e  r o y a l  f a m i l i e s  o f  t h e  Y u e z h i  a n d  
t h e  K a n g j u  i n d i c a t e s  t h a t  t h e y  m a i n t a i n e d  s o m e  s o r t  o f  p r e s e n c e  i n  t h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y .  
H o w e v e r ,  i t  s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  Y u e z h i  h a d  a  m a j o r  p e r m a n e n t  r o l e  a t  a n y  s t a g e  i n  
t h i s  a r e a .  
T h e  s t a t u s  o f  S a m a r k a n d  d u r i n g  t h e  H a n  p e r i o d  h i s t o r i e s  
S a m a r k a n d ,  o r  a n y  o t h e r  n a m e  m e a n i n g  t h e  s a m e ,  h a s  t o  d a t e  n o t  b e e n  r e c o g n i s e d  
i n  a n y  o f  t h e  H a n  p e r i o d  s o u r c e s .  
T h e  d a t e  o f  S o g d i a n  i n d e p e n d e n c e  f r o m  t h e  K a n g j u  
U n t i l  a r o u n d  2 2 0  C E ,  a t  t h e  e n d  o f  t h e  H a n  d y n a s t y ,  L i y i  w a s  a p p a r e n t l y  s t i l l  
u n d e r  K a n g j u  i n f l u e n c e .  H o w e v e r ,  b y  t h e  p e r i o d  o f  t h e  C h i n s h u  ( 2 6 5  - 3 1 7  C E )  t h e  
' "  C h a v a n n e s  1 9 0 6 :  2 3 0 .  
1 6 6  S h i r a t o r i  1 9 2 8 ;  B e n j a m i n  2 0 0 3 .  
1 6 7  C h a v a n n e s ,  E .  1 9 0 0 :  1 3 2 - 1 4 7 ;  s e e  a l s o  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  1 0 7 .  
1 6 8  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  1 0 2 .  
1 6 9  I b i d . :  1 0 2 .  
1 7 0  S e e  H u l s e w e  1 9 7 9 :  1 2 1 - 1 2 3 ,  n .  2 8 9 - 2 9 6  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  l o c a t i o n  o f  t h e s e .  S e e  a l s o  
A b d o u l l a e v  2 0 0 1  a n d  B e n j a m i n  2 0 0 0 :  1 4 8 .  
l 7 I  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  1 0 2 .  R a p i n  2 0 0 1 :  6 9  d r a w s  a  s i m i l a r  c o n c l u s i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e .  
1 7 2  W a t s o n  1 9 9 3 :  2 3 4 .  
6 7  
s i t u a t i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  a l t e r e d :  ' T h e  c o u n t r y  o f  K '  a n g - k i i  [ K a n g j u  j  l i e s  o n  t h e  n o r t h  
w e s t  o f  T a - w a n  [ D a y u a n j  ( F e r g h a n a ) . . .  I t  b o r d e r s  ( u p o n )  S u - i  [ S u y i j  a n d  I - l i e h  
[ Y i l i e j . , , 1 7 3  S u y i  h e r e  i s  t h e  t r a n s c r i p t i o n  f o r  S o g d i a n a .
1 7 4  
O n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  t e x t  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  s u g g e s t  t h a t  S o g d i a n a  b e c a m e  i n d e p e n d e n t  f r o m  t h e  K a n g j u  s o m e  t i m e  d u r i n g  
t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  3 , d  c e n t u r y  C E ,  o r  p r i o r  t o  2 6 5 .
1 7 5  
E n o k i ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a r g u e s  
t h a t  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t r i b u t e  b r o u g h t  t o  t h e  C h i n e s e  b y  t h e  K a n g j u  i n  t h e  C h i n s h u  i s  
s i m i l a r  t o  t h e  p r o d u c t s  o f  S o g d i a n a  m e n t i o n e d  i n  t h e  H o u  H a n s h u ,  a n d  t h a t  i n d e p e n d e n c e  
f r o m  t h e  K a n g j u  w a s  n o t  a c h i e v e d  u n t i l  s o m e t i m e  a f t e r  2 6 5 .
1 7 6  
C o n c l u s i o n  t o  t h e  H a n  P e r i o d  s o u r c e s  
S o g d i a n a ,  o r  t h e  Z a r a f s h l i n  V a l l e y ,  a p p e a r s  t o  u n d e r g o  a  m a j o r  s h i f t  b e t w e e n  t h e  
H e l l e n i s t i c  p e r i o d  a n d  t h e  e n d  o f  t h e  H a n  p e r i o d  ( 2 2 0  C E ) .  T h e  a p p a r e n t  a b s e n c e  o f  a  
d i r e c t  r e f e r e n c e  t o  t h e  n a m e  S o g d i a n a  o r  S a m a r k a n d  i n  t h e  C h i n e s e  s o u r c e s  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  m a y  i n d i c a t e  t h a t  i t  p l a y e d  a n  i n s i g u i f i c a n t  r o l e  f r o m  a  C h i n e s e  p e r s p e c t i v e .  
A l t e r n a t i v e l y ,  i f  t h e  C h i n e s e  d i d  h a v e  a n  a s s o c i a t i o n  w i t h  S o g d i a n a ,  i t  m a y  h a v e  b e e n  
t h r o u g h  a n  i n v a d i n g  n o m a d i c  g r o u p  w h o  u s e d  t h e i r  o w n  n a m e  f o r  t h e  r e g i o n ,  r a t h e r  t h a n  
t h a t  o f  t h e  s e d e n t a r y  i n h a b i t a n t s .  
T h e  n a m e  S o g d i a n a  i s  r e c o g n i s e d  u n d e r  t h e  m i s s p e l t  n a m e  o f  L i y i  i n  t h e  H o u  
H a n s h u .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  a t  t h i s  s t a g e  t o  l o c a t e  t h i s  r e g i o n  g e o g r a p h i c a l l y  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e s e  s o u r c e s  o n l y .  N o r  d o e s  t h i s  r e g i o n  i n  a n y  w a y  n e c e s s a r i l y  i n c l u d e  S a m a r k a n d  o r  
a n y  o t h e r  c e n t e r s  m e n t i o n e d  i n  t h e  t e x t u a l  s o u r c e s  r e l a t i n g  t o  t h e  p r e c e e d i n g  p e r i o d s .  L i y i  
c a m e  u n d e r  K a n g j u  i n f l u e n c e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  l a t e r  H a n  D y n a s t y  ( c .  2 0 -
2 2 0  C E ) .  P r i o r  t o  t h i s ,  a s  o u t l i n e d  i n  t h e  S h i j i ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e  s t a t e  o f  K a n g j u  w a s  
l o c a t e d  o n  t h e  e a s t e r n  b a n k s  o f  t h e  S y r  D a r y a  a n d  c o m p r i s e d  a t  l e a s t  f i v e  p r i n c i p a l i t i e s .  
T h e  r o l e  o f  t h e  Y u e z h i  i n  t h e  Z a r a f s h l i n  V a l l e y  d u r i n g  t h e  H a n  p e r i o d  r e m a i n s  
p r o b l e m a t i c .  E v i d e n c e  o f  a  m a r r i a g e  b e t w e e n  t h e  r u l i n g  f a m i l i e s  o f  t h e  K a n g j u  a n d  t h e  
Y u e z h i  i n  8 3 / 4  C E  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  t w o  p o w e r s  m a y  h a v e  b e e n  p r e s e n t  i n  s o m e  f o r m  
i n  t h e  Z a r a f s h l i n  V a l l e y  d u r i n g  t h e  1  s t  c e n t u r y  C E .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t o  
s u g g e s t  t h a t  t h e  Y u e z h i  w e r e  a  s e t t l e d  p r e s e n c e  t h e r e .  I t  i s  u n c l e a r  e x a c t l y  w h e n  t h e  
Z a r a f s h a n  V a l l e y  b e c a m e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  K a n g j u .  H o w e v e r ,  i t  m a y  h a v e  b e e n  a r o u n d  
2 6 5  C E .  
T h e  W e i  ( 2 2 0  - 2 6 5  C E ) ,  C h i n  ( 2 6 5  - 3 1 7 )  a n d  N o r t h e r n  a n d  S o u t h e r n  D y n a s t i e s  ( 3 1 7 -
5 8 5 )  P e r i o d s .  
T h e  p e r i o d  f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  H a n  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  S u i  D y n a s t y  ( c .  2 2 0  -
5 8 5 )  r e p r e s e n t s  a  t u m u l t u o u s  o n e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  S o g d i a n a  a n d  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y  a s  
i t  c o v e r s  t h e  p e r i o d  o f  t h e  " H u n "  i n v a s i o n s .  T h e  i d e n t i t y  o f  t h e s e  n o m a d i c  i n v a d e r s  
r e m a i n s  d e b a t e d .  E n o k i  a n d  S h i r a t o r i  h a v e  s u g g e s t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  C h i n e s e  s o u r c e s  
t h a t  t w o  p e o p l e s  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d :  t h e  C h i o n i t e s  a n d  t h e  H e p h t h a l i t e s .  T h e  K i d a r i t e s  
a r e  a n o t h e r  n o m a d i c  g r o u p  w h o  p l a y e d  a  r o l e  i n  t h e s e  i n v a s i o n s .  T h e r e  a r e  n u m e r o u s  
I 7 3  E n o k i  1 9 9 8 a  ( 1 9 5 5 ) :  1 1 .  
1 7 4  S e e  P e l l i o t  1 9 3 8 :  1 4 8 ,  n .  1 .  
1 1 S  I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  i n  t h e  K a a b a  o f  Z o r o a s t e r  i n s c r i p t i o n  a t  N a q s h - i  R u s t a m  o f  2 6 2  C E  
S h a p u r  I  ( 2 3 9  - 2 7 0 )  l i s t s  S o g d i a n a  a s  b e l o n g i n g  t o  t h e  n o r t h e a s t e r n  e x t e n t  o f  t h e  K u s h a n  E m p i r e .  
H o w e v e r ,  t h i s  r e m a i n s  s p e c u l a t i v e .  F o r  t h e  t e x t  s e e  H u y s e  1 9 9 9 :  2 4  §  3 .  
1 7 6  E n o k i  1 9 9 8 a  ( 1 9 5 5 ) :  1 1 ;  s e e  a l s o  P u l l e y b l a n k  1 9 6 8 :  2 5 6 - 7 ,  n .  5 .  T r i b u t e  f r o m  t h e  K a n g j u  i s  n o t e d  i n  t h e  
C h i n s h u  b e t w e e n  t h e  y e a r s  2 6 5 - 2 7 4 ,  w i t h  t h e  l a t e s t  i n  2 8 7 .  
6 8  
o t h e r  i s s u e s  r a i s e d  i n  t h e  s o u r c e s  d a t i n g  t o  t h i s  p e r i o d ,  f o r  w h i c h  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n  i s  
g i v e n  i n  t h e  S u i  a n d  T a n g  p e r i o d  s o u r c e s .  T h e s e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  b e l o w .  
T h e  m a i n  W e i  p e r i o d  s o u r c e s  i n c l u d e  t h e  W e i s h u
1 7 7  
a n d  t h e  W e i l i i e .
1 7 8  
V a r i o u s  c h a p t e r s  
o f  t h e s e  h a v e  b e e n  t r a n s l a t e d  b y  C h a v a n n e s .
1 7 9  
T h r e e  i s s u e s  i n  t h e s e  h i s t o r i e s  a r e  
r e l e v a n t  t o  t h e  c u r r e n t  s t u d y :  
1 .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  S o g d i a n a / S u t e  a n d  S a m a r k a n d / K a n g ;  
2 .  T h e  i d e n t i t y  o f W e n n a s h a ;  a n d  
3 .  S u t e  a n d  S a m a r k a n d  a n d  t h e  C h i o n i t e s  a n d  H e p h t h a l i t e s .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  S o g d i a n a l S u t e  a n d  S a m a r k a n d l K a n g  
T h e  W e i s h u  c h .  1 0 2 , 7 a
1 8 0  
s t a t e s  t h a t :  " T h e  c o u n t r y  o f  S u - t ' e  [ S u t e ]  l i e s  i n  t h e  w e s t  
o f  t h e  T s ' u n g - l i n g  [ C o u g h l i n g ] .  I t  i s  t h e  a n c i e n t  Y e n - t s ' a i  [ Y a n c a i ] .  I t s  o t h e r  n a m e  i s  
W e n - n a - s h a  [ W e n n a s h a ] . "  A n o t h e r  t e x t ,  t h e  T o n g d i a n ,  d a t e d  t o  t h e  9
t h  
c e n t u r y ,  s t a t e s  
" S u k - y o k  c o m m u n i c a t e d  w i t h  t h e  H o u  W e i  d y n a s t y .  I t s  o t h e r  n a m e  i s  S u - t e  [ S u t e ] " . " 1  
S h i r a t o r i  h a s  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  S u t e  a n d  S o g d i a n a  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e  C h i n e s e  s o u r c e s . 1 8 2  S u k - y o k  i s  a l m o s t  c e r t a i n l y  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  I r a n i a n  
l a n g u a g e  v e r s i o n  o f  t h e  n a m e  S o g d i a n a .  1 8 3  S h i r a t o r i  h a s  a r g u e d  t h a t  Y a n c a i  w a s  n o t  
S u t e ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  n a m e  W e n n a s h a  i n  t h e  P e i s h i  a n d  C h o u s h u  i s  a l s o  
a s s o c i a t e d  w i t h  i t .
1 8 4  
S h i r a t o r i  s u g g e s t s  t h a t  " S u - r e  [ S u t e ]  ,  t h e  t r a n s c r i p t i o n  o f  S u k d o k ,  
m e a n t  i n  t h e  N o r t h  a n d  S o u t h  D y n a s t i c  p e r i o d  n o t  t h e  w h o l e  o f  S o g d i a n a ,  b u t  t h e  
p a r t i c u l a r  s t a t e  o f  K u s h a n i k  [ A r a b i c  K u s h a n i y a ]  o r  H o  [ H e ] " . 1 8 5  
T h e  n a m e  S a m a r k a n d  i s  a l s o  reco~ised f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  C h i n e s e  s o u r c e s  
u n d e r  t h e  n a m e  H s i - w a n - c h i n  [ X i w a n j i n ] 1  6  i n  t h e  W e i s h u ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  n a m e  o f  b o t h  
1 7 7  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  s o m e  o f  t h e  h i s t o r i c a l  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t h i s  t e x t  s e e  W a r e  1 9 3 2 .  A c c o r d i n g  t o  W a r e ,  
t h e  b a s i s  o f  t h i s  t e x t  m u s t  b e  t h e  P e i s h i .  
1 7 8  A g a i n  t h e  p r o b l e m  o f  a u t h e n t i c i t y  a n d  o r i g i n a l i t y  a r i s e s .  E n o k i  1 9 9 8 b  ( 1 9 5 9 ) :  1 4 5  a d v o c a t e s  t h a t  t h e  
P e i s h i  i s  t h e  o r i g i n a l  t e x t .  T h e  W e i l U e  b y  Y U  H u a n ,  d a t e s  t o  t h e  3 ' "  c e n t u r y  C E .  
1 7 9  C h a v a n n e s  1 9 6 9 .  
1 8 0  M a e n c h e n - H e l f e n  1 9 4 4 - 5 :  2 2 6 .  A  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  t r a n s l a t i o n  i s  g i v e n  i n  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  9 8 .  S e e  a l s o  
E n o k i  1 9 9 8 a  ( 1 9 5 5 ) :  6 .  
1 8 1  C h .  1 9 3 ,  p .  2 0  c f ,  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  9 7 .  
1 8 2  S h i r a t o r i  1 9 2 8 .  
1 8 3  S e e  I b i d . :  9 7 f f  r e g a r d i n g  t h i s  p o i n t .  T h i s  n a m e  m u s t  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d  a m o n g  t h e  I r a n i a n  s p e a k i n g  
p e o p l e s  o f  S o g d i a n a .  T h e  n a m e  i s  p r o b a b l y  n o t  p r e s e r v e d  i n  t h e  C h i n e s e  r e c o r d s  a s  t h e y  w o u l d  p r o b a b l y  
h a v e  h a d  d e a l i n g s  w i t h  t h e  n o m a d i c  i n v a d e r s  r u l e d  t h e  c o u n t r y  a t  t h a t  t i m e ,  r a t h e r  t h a n  t h e  i n d i g e n o u s  
S o g d i a n  p o p u l a t i o n .  T h e  n o m a d i c  i n v a d e r s  w o u l d  h a v e  u s e d  t h e i r  o w n  v e r s i o n  o f  t h e  n a m e  o f  S o g d i a n a ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  o r i g i n a l  I r a n i a n  S u k d o k .  
1 8 4  I b i d . :  9 8 - 1 0 0 .  
1 "  I b i d . :  1 1 6  a n d  a l s o  p .  1 3 6 .  P u l l e y b l a n k  1 9 6 6 :  2 6  s u g g e s t s  t h a t  K u s h a n i y a  w a s  t h e  f o r m e r  K u e i - s h a n  
[ G u i s h a n l  C i t y ,  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  T o c h a r i  w h o  o c c u p i e d  S o g d i a n a  f r o m  c .  1 2 4  B C E .  T h e  A r a b i c  s o u r c e s  
a r e  a l s o  v e r y  i n f o r m a t i v e  a b o u t  t h e  r o l e  o f  K u s h a n i y a .  A l - I s t a k h r T  c a l l s  K u s h a n i y a  t h e  " h e a r t  o f  S o g d i a n a "  
b e c a u s e  o f  i t s  f e r t i l i t y  a n d  w e a l t h .  I b n  H a w k a l  g i v e s  K u s h a n i y a  p r e c e d e n c e  a s  t h e  " c e n t r e  v i t a l  d e s  v i l l e s  d u  
S u g h d "  ( H a u q a l :  4 8 0 ) ,  w h i l e  a c c o r d i n g  t o  Y a ' k u b i ,  i t  i s  o n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  d i s t r i c t s  o f  S o g d i a n a  
( Y a ' k u b i :  1 1 0 ) .  T o m a s c h e k  ( c f ,  B a r t h o l d  1 9 6 8 :  9 6 )  s u g g e s t s  K u s h a n i y a  w a s  a n  i n d e p e n d e n t  p r i n c i p a l i t y  
d u r i n g  t h e  p r e - I s l a m i c  p e r i o d .  T o m a s c h e k ' s  a r g u m e n t  i s  b a s e d  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  I b n  K h u r r a d l i d h b i h ,  
w h e r e  i t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  K u s h a n - s h a h  w a s  o n c e  t h e  r u l e r  o f  a l l  T r a n s o x i a n a  ( c f .  B a r t h o l d  1 9 6 8 :  9 ) .  M o s t  
r e c e n t l y ,  G r e n e t  h a s  c l a i m e d  t h a t  K u s h a n i y a ,  p r o b a b l y  l o c a t e d  b e t w e e n  S a m a r k a n d  a n d  B u k h a r a ,  " i s  v e r y  
u n l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  f o u n d e d  b y  t h e  e a r l i e r  K u s h a n s  o r  K u s h a n o - S a s a n i a n s " .  I n s t e a d  h e  s u g g e s t s  i t  w a s  
f o u n d e d  b y  t h e  K i d a r i t e s  ( G r e n e t  2 0 0 3 :  2 0 9 ) .  
1 8 6  W e i s h u  c h .  1 0 2 , 7 a  c f ,  M a e n c h e n - H e l f e n  1 9 4 4 - 5 :  2 2 6 .  
6 9  
t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  s t a t e .  I t  i s  a l s o  k n o w n  a s  K a n g .  I t  i s  c l e a r  f r o m  t h i s  t h a t  S a m a r k a n d  
( K a n g )  i s  d i s t i n c t  f r o m  S u t e  ( S o g d i a n a ) .  T h e  W e i s h u  a l s o  l i s t s  a n o t h e r  s e v e n  s t a t e s  
d u r i n g  t h e  N o r t h e r n  a n d  S o u t h e r n  D y n a s t i e s  b e l o n g i n g  t o  S o g d i a n a :  M i - m i  ( ? )  [ M i m i ] ;  
M o u - c h i h  ( M u )  [ M u z h i ] ;  C h ' i e h - p u - t a n  ( ? )  [ Q i e b u d a n ] ;  S e - c h i h - h s i e n  [ S e z h i x i a n ]  
( T s ' a o )  [ C a o ] ;  N u - m i  [ N u m i ] ;  F u - h u o  [ F u h u o ]  ( A n ) ;  C h ' i e h - s e - n i  [ Q i e s e m i ]  ( S h i h )  
[ S h i ] . 1 8 7  A l t h o u g h  t h i s  i s  t h e  e a r l i e s t  C h i n e s e  e v i d e n c e  o f  t h e  d i v i s i o n  o f  S o g d i a n a  i n t o  
s t a t e s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y  w h e n  t h i s  d i v i s i o n  t o o k  p l a c e .  
T h e  i d e n t i t y  o f  W e n n a s h a  
S u t e  i s  e q u a t e d  w i t h  W e n n a s h a  i n  t h e  W e i s h u .
1 8 8  
I n  t h e  T o n g d i a n  S u t e  i s  
m e n t i o n e d  i n  r e l a t i o n  t o  a n o t h e r  n a m e ,  T e - c i i - m e n g  [ D e j u m e n l ] '  S h i r a t o r i  t r a n s l a t e s  T e -
c i i - m e n g  [ D e j u m e n g ]  a s  " T o q u z  m a n a b "  o r  " N i n e  p r i n c e s " . 1 8  F o l l o w i n g  S h i r a t o r i ,  t h i s  
m a y  h a v e  b e e n  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  S o g d i a n a  d u r i n g  t h e  N o r t h e r n  a n d  
S o u t h e r n  D y n a s t i e s  ( 3 1 7  - 5 8 9 ) ,  t h e  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  t h e  n a m e  S u t e  w a s  u s e d .  H e  
t h e r e f o r e  t r a n s l a t e s  W e n n a s h a  a s  t h e  " n i n e  k i n g s  o f  t h e  W e n  f a m i l y " . 1 9 0  E n o k i  s u g g e s t s  
t h a t  W e n n a s h a  w a s  t h e  n a m e  o f  S o g d i a n a  u n d e r  t h e  X i o n g n u  a n d  t h a t  W e n  i s  a  
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  T u r k i c  H u n ,  m e a n i n g  C h i o n .
1 9 1  
H e  c a u t i o u s l y  t r a n s l a t e s  W e n n a s h a  a s  
U n n a s h a ,  t h e  k i n g  o f  t h e  U n a  o r  H u n  p e o p l e s .
1 9 2  
S u t e ,  S a m a r k a n d  a n d  t h e  C h i o n i t e s  a n d  H e p h t h a l i t e s  
A c c o r d i n g  t o  E n o k i ,  S u t e  s e r v e d  a s  t h e  C h i o n i t e  c e n t r e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e i r  
r u l e  i n  t h a t  r e g i o n .  I n  4 3 7  C E  i t  w a s  r u l e d  b y  K i n g  H u - i  [ H u y i ] . 1 9 3  H e  w a s  t h e  f o u r t h  
g e n e r a t i o n  o f  C h i o n i t e  k i n g s  t o  r u l e  t h e r e .
1 9 4  
T h i s  i m p l i e s  t h a t  S o g d i a n a  w a s  c o n q u e r e d  
b y  t h e  C h i o n i t e s  a r o u n d  3 5 0  B C E .
1 9 5  
E n o k i  h a s  s u g t l e s t e d  t h a t  t h e  C h i o n i t e  k i n g d o m  w a s  d e s t r o y e d  b y  t h e  H e p h t h a l i t e s  
b e t w e e n  4 6 7  a n d  4 8 0  9 6  a l t h o u g h  t h e y  f i r s t  a p p e a r e d  i n  S o g d i a n a  a r o u n d  4 3 7  C E .
1 9 7  
T h e  
T o - p a  W e i  r e c o r d s  ( 3 8 6  - 5 3 5 )  n o t e  s p o r a d i c  t r i b u t e  b e i n g  s e n t  f r o m  S u t e  b e t w e e n  4 3 5  
a n d  4 7 9 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  S u n g s h u  S u t e  w a s  a l s o  s e n d i n g  t r i b u t e  t o  t h e  L i u  S u n g  c o u r t  
( 4 2 0  - 4 7 9 )  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  T ' a i - t s u  [ T a i z u ]  ( 4 2 4  - 4 5 3  C E ) . 1 9 8  R e c o r d s  o f  t h e  T o - p a  
W e i  s h o w  t h a t  a f t e r  4 7 9  t h e  n a m e  o f  S u t e  d i s a p p e a r e d  f r o m  t h e  t r i b u t e  r e c o r d s .  H o w e v e r ,  
t r i b u t e  i s  r e c e i v e d  f r o m  S a m a r k a n d  f r o m  4 7 3 .  T h i s  m a y  i n d i c a t e  t h a t  u n d e r  t h e  
H e p h t h a l i t e s ,  S a m a r k a n d  b e c a m e  t h e  f o c u s  o f  p o w e r  i n  S o g d i a n a .
1 9 9  
T r i b u t e  f r o m  
S a m a r k a n d  c o n t i n u e d  i n t e r m i t t e n t l y ,  t h o u g h  r e g u l a r l y ,  u n t i l  5 0 9 .  
1 8 7  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  1 4 0 .  
1 8 8  M a e n c h e n . H e 1 f e n  1 9 4 4 - 5 :  2 2 6 .  A  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  t r a n s l a t i o n  i s  g i v e n  i n  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  9 8 .  S e e  a l s o  
E n o k i  1 9 5 5  ( 1 9 9 8 ) :  6 .  
1 8 9  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  1 3 8 .  
1 9 0  I b i d . :  1 3 9 .  
1 9 1  E n o k i  1 9 9 8 a  ( 1 9 5 5 ) :  1 8 - 1 9 .  
1 9 2  E n o k i  1 9 9 8 b  ( 1 9 5 5 ) :  1 2 2 .  
1 9 3  I b i d .  
1 9 4  E n o k i  1 9 9 8 b  ( 1 9 5 5 ) :  1 2 2 .  
1 9 5  I b i d . :  1 2 2 .  
1 9 6  I b i d . :  1 2 4 .  
1 9 7  E n o k i  1 9 9 8 b  ( 1 9 5 9 ) :  1 5 3 .  N o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  M a e n c h e n - H e l f e n  1 9 4 4 - 5 :  2 3 1  s t a t e s  t h a t  " t h e  d a t e  o f  t h e  
c o n q u e s t  o f  S o g d i a n a  b y  t h e  H e p h t h a l i t e s  c a n n o t  e v e n  a p p r o x i m a t e l y  b e  e s t a b l i s h e d " .  
1 9 8  E n o k i  1 9 9 8 a  ( 1 9 5 5 ) :  1 2 .  
1 9 9  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  1 4 2 .  
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T h i s  i n f o n n a t i o n ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  c l a r i f y  w h e t h e r  S u t e  a n d  S a m a r k a n d  p l a y e d  
t h e  p a r t  o f  i n d e p e n d e n t  c i t i e s ,  o r  o n e  r u l i n g  t h e  o t h e r ,  f o r  e x a m p l e  i n  t h e  f o n n  o f  a  c a p i t a l  
c i t y .  T h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  s o m e  o v e r l a p  i n  t h e  y e a r s  d u r i n g  w h i c h  t h e i r  t r i b u t e  a p p e a r s  
i n  t h e  C h i n e s e  c o u r t s  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  w e r e  i n d e p e n d e n t  c i t i e s  w i t h i n  t h e  w i d e r  s t a t e  o f  
K a n g .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  s u g g e s t  o n  t h e  b a s i s  o f  t r i b u t e  l i s t s  r e c o r d e d  b y  t h e  T o - p a  W e i  
t h a t  t h e  p o w e r  c e n t e r  o f  t h e  s t a t e  o f  K a n g  s h i f t e d  f r o m  S u t e  t o  S a m a r k a n d  s o m e t i m e  
t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  4 7 0 '  s .  H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  t h a t  e i t h e r  o f  
t h e s e  c i t i e s  h e l d  e x c l u s i v e  p o w e r .  T o m a s c h e k  h a s  e x p l a i n e d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  S u t e  
a n d  S a m a r k a n d  i n  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  t e n n s :  " T h a t  a s  S a m a r k a n d  w a s  a l w a y s  t h e  
f o c u s  o f  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t i e s ,  t h e  r e n d e z v o u s  o f  m e r c h a n t s ,  a n d  t h e  s t o r i n g  p l a c e  o f  
c o m m o d i t i e s ,  f o r  S o g d i a n a ,  s o  K u s h a n i  h a d  a  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  a n d  g l o r y  a s  t h e  
c a p i t a l  o f  t h e  K u s h a n s ,  a n d  l a t e r  o f  t h e  H a i t a l - H u n s " . 2 o o  
C o n c l u s i o n  t o  t h e  W e i  a n d  L a t e r  W e i  p e r i o d  s o u r c e s  
W e i  a n d  L a t e r  W e i  h i s t o r i e s  c o v e r  t h e  s i g n i f i c a n t  p e r i o d  o f  t h e  H u n  i n v a s i o n s  o f  
T r a n s o x i a n a .  T r i b u t e  l i s t s  r e c o r d e d  b y  t h e  T o - p a  W e i  s e e m  t o  i n d i c a t e  a  s h i f t  i n  p o w e r  
b e t w e e n  t h e  s t a t e s  o f  S u t e  a n d  S a m a r k a n d  s o m e t i m e  a f t e r  t h e  m i d d l e  o f  t h e  5
t h  
c e n t u r y .  
T h i s  m a y  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  p e r i o d  o f  t h e  i n v a s i o n  o f  t h e  H e p h t h a l i t e s  i n  4 7 9 .  E n o k i  
s u g g e s t s  t h a t  d u r i n g  t h e  C h i o n i t e  p e r i o d  S u t e  a c t e d  a s  t h e  c a p i t a l  o f  K a n g .  W e n n a s h a ,  
w h i c h  w a s  a l s o  k n o w n  a s  S u t e ,  c o u l d  a d d i t i o n a l l y  b e  t r a n s l a t e d  a s  t h e  n a m e  o f  t h e  
C h i o n i t e  k i n g .  T r i b u t e  w a s  r e c e i v e d  f r o m  S u t e  u n t i l  4 7 9  a f t e r  w h i c h  t h e  n a m e  d i s a p p e a r s  
f r o m  t h e  t r i b u t e  l i s t s .  H o w e v e r ,  f r o m  4 7 3  S a m a r k a n d  i s  a l s o  n o t e d  a s  h a v i n g  s e n t  t r i b u t e  
t o  t h e  C h i n e s e .  I n  4 7 9  t r i b u t e  a r r i v e d  f r o m  b o t h  S u t e  a n d  S a m a r k a n d .  T r i b u t e  f r o m  
S a m a r k a n d  c o n t i n u e d  u n t i l  5 0 9 .  
T h e  S u i  ( 5 8 1 - 6 1 7 )  a n d  T a n g  ( 6 1 8  - 9 0 7 )  P e r i o d s  
T h e  i n f o n n a t i o n  i n  t h e  S u i  a n d  T a n g  p e r i o d  s o u r c e s  p a r t i a l l y  h e l p s  t o  e x p l a i n  
s o m e  o f  t h e  i s s u e s  a d d r e s s e d  a b o v e  i n  t h e  e a r l i e r  p e r i o d  s o u r c e s ,  a l t h o u g h  t h e r e  r e m a i n  
n u m e r o u s  p r o b l e m s .  T h e  m a i n  S u i  a n d  T a n g  p e r i o d  s o u r c e s  a r e  t h e  S u i s h i ,  t h e  T a n g s h u  
a n d  t h e  T ' u n g - t i e n  [ T o n g d i a n l .  T h r e e  m a i n  i s s u e s  r e g a r d i n g  S o g d i a n a  a r e  d i s c u s s e d  i n  
t h i s  s e c t i o n :  
1 .  T h e  i d e n t i t y  o f  t h e  Z h a o w u  D y n a s t y ;  
2 .  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  Z h a o w u  s t a t e s ;  
3 .  T h e  s t a t u s  o f  S a m a r k a n d  d u r i n g  t h e  S u i  a n d  T a n g  p e r i o d s .  
T h e  Z h a o w u  D y n a s t y  
T h e  Z h a o w u  f a m i l y  i s  n a m e d  i n  t h e  S u i s h i  a s  t h e  r u l e r s  o f  K a n g :  
' ' T h e  k i n g  [ o f  K a n g l ,  w h o s e  p r o p e r  f a m i l y  n a m e  i s  W e n  [ W e n l ,  i s  a  m a n  
o f  t h e  Y i i e h - s h i h  [ Y u e z h i ]  r a c e .  O r i g i n a l l y  t h e y  o c c u p i e d  C h a o - w u  
[ Z h a o w u ]  C i t y  t o  t h e  n o r t h  o f  t h e  C h ' i - l i e n  [ Q i l i a n ]  M o u n t a i n s .  A s  t h e y  
w e r e  d e f e a t e d  b y  t h e  H s i u n g - n u  [ X i o n g n u ] ,  t h e y  c r o s s e d  t h e  P a m i r s  t o  t h e  
w e s t ,  a n d  c a m e  a t  l a s t  i n t o  p o s s e s s i o n  o f  t h e i r  c o u n t r y .  B r a n c h e s  o f  t h e  
f a m i l y  e a c h  m a d e  a  s u b s i d i a r y  k i n g ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  c o u n t r i e s  r i g h t  a n d  
2 0 0  C f ,  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  1 4 1 .  
l e f t  o f  K ' a n g  [ K a n g ]  a s s u m e d  C h a o - w u  [ Z h a o w u ]  a s  t h e  f a m i l y  n a m e ,  
t h e r e b y  s h o w i n g  t h a t  t h e y  d i d  n o t  f o r g e t  t h e i r  o r i g i n . , , 2 0 1  
A  v e r y  s i m i l a r  t e x t  i s  g i v e n  i n  t h e  T a n g s h u :  
" K '  a n g  [ K a n g ]  i s  a l s o  c a l l e d  S a - m o - c i e n  [ S a m o j i a n ]  a s  w e l l ,  b e i n g  w h a t  
w a s  r e p r e s e n t e d  a s  H s i - w a n - c i e n  [ X i w a n j i n ]  i n  t h e  Y i i a n - W e i  p e r i o d .  T o  
i t s  s o u t h  i s  S i h  [ S h i ] ,  1 5 0  I i  a w a y ;  t o  i t s  n o r t h - w e s t ,  T s ' a o  [ C a o ] ,  o v e r  1 0 0  
I i  a w a y ;  t o  i t s  s o u t h - e a s t ,  t h e  d o m a i n  o f  M i ,  1 0 0  I i  a w a y ;  a n d  t o  t h e  n o r t h  
t h a t  o f  M i d d l e  T s ' a o  [ C a o ] ,  5 0  I i  a w a y .  K ' a n g  [ K a n g ]  l i e s  t o  t h e  s o u t h  o f  
t h e  N a - m i  [ N a m i ]  S t r e a m ,  w i t h  3 0  l a r g e r  c a s t l e s  a n d  3 0 0  s m a l l e r  f o r t s .  
T h e  m o n a r c h ,  W e n  [ W e n ]  b y  f a m i l y  n a m e ,  i s  a  m a n  o f  Y i i e h - s i h  [ Y u e z h i ]  
o r i g i n .  I n  t h e  b e g i n n i n g  t h e y  a b i d e d  b y  C a o - w u  [ Z h a o w u ]  C i t y  n o r t h  o f  
t h e  C ' i - I i e n  [ Q i l i a n ]  M o u n t a i n s ,  b u t  a s  t h e y  w e r e  d e f e a t e d  b y  t h e  T ' i i - C i i e h  
[ T u j u e ] ,  t h e y  m o v e d  a  l i t t l e  s o u t h w a r d s  t o  f a l l  b a c k  u p o n  t h e  P a m i r s ,  a n d  
t h u s  c a m e  t o  p o s s e s s  t h e i r  c o u n t r y .  T h e  b r a n c h e s  o f  t h e  f a m i l y  m a d e  
s u b s i d i a r y  k i n g s  w h o  r u l e d  r e s p e c t i v e l y :  A n ,  T s ' a o  [ C a o ] ,  S h i h  [ S h i ] ,  M i ,  
H o  [ H e ] ,  H u o - h s i n  [ H u o x u n ] ,  M o u - t i  [ M u d i ] ,  a n d  S i h  [ S h i ] .  T h e s e  a r e  
c o m m o n l y  c a l l e d  " N i n e  H o u s e s " ,  s h a r i n g  t h e  s a m e  f a m i l y  C a o - w u  
[ Z h o a w u ]  a l l  a r o u n d ? 0 2  
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T h e  W e n  f a m i l y  g e n e a l o g y  g i v e n  h e r e  l i n k s  t h e m  w i t h  t h e  Z h a o w u  f a m i l y  a n d  t h e  
Y u e z h i .  T h e  t e x t s  a l s o  p r o v i d e  a  l i s t  o f  e i g h t  d i s t r i c t s  o r  s t a t e s  o v e r  w h i c h  t h e  f a m i l y  
r u l e d  f r o m  K a n g .  A c c o r d i n g  t o  t h e  S u i s h i  Z h a o w u  i s  t h e  n a m e  o f  t h e  t o w n  f r o m  w h i c h  
t h e  f a m i l y  o r i g i n a t e d .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  W e n  f a m i l y  a s s u m e d  t h e  n a m e  Z h a o w u  
w h e n  t h e y  b e c a m e  t h e  r u l e r s  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  p r i n c i p a l i t i e s ? 0 3  S h i r a t o r i  s u g g e s t s  t h a t  
W e n  w a s  a n  o l d e r  ( I r a n i a n )  f a m i l y  n a m e  t h a t  w a s  r e p l a c e d  b y  Z h a o w u .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  
t h a t  b o t h  n a m e s  w e r e  u s e d  c o n c u r r e n t l y ,  o n e  r e p r e s e n t i n g  t h e  o l d e r ,  s e t t l e d ,  I r a n i a n -
s p e a k i n g  p o p u l a t i o n ,  t h e  o t h e r  t h e  n e w e r ,  " i n v a d i n g "  p o p u l a t i o n .  " W e  m a y  p r e s u m e  t h a t  
W e n  [ W e n ]  w a s  t h e  I r a n i a n  t e r m  w h i c h  t h e  I r a n i a n  s p e a k i n g  S o g d i a n s  g a v e  t o  t h e  
r e i g n i n g  h o u s e ,  a n d  C a o - w u  [ Z h a o w u ]  t h e  n a m e  1 1  w h i c h  t h e  T u r k i c  r u l e r s  a n d  t h e i r  
d i r e c t  f o l l o w e r s  c a l l  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  m a s t e r s " . 2  
2 0 1  C f ,  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  1 0 1 .  N o t e  a l s o  t h e r e  i s  a  v e r y  s i m i l a r  p a s s a g e  i n  t h e  X i e n  T a n g s h u  2 2 1 B . l . a  
r e g a r d i n g  K a n g ,  q u o t e d  i n  P u l l e y b l a n k  1 9 5 2 :  3 2 0 ,  n .  1 :  " T h e  r u l e r s  h a v e  t h e  s u r n a m e  ( h s i n g )  W e n .  T h e y  
w e r e  o r i g i n a l l y  Y U e h  C h i h  [ Y u e z h i ]  m e n .  E a r l i e r  t h e y  l i v e d  i n  t h e  c i t y  o f  C h a o - w u  [ Z h a o w u ]  n o r t h  o f  t h e  
C h ' i - l i e n  [ Q i l i a n ]  [ m o u n t a i n s ] .  T h e y  w e r e  o v e r t h r o w n  b y  t h e  T ' u - c h u e h  [ T u j u e ]  a n d  m o v i n g  s o u t h w a r d s  
a l o n g  t h e  T s ' u n g - l i n g  [ C o u g h l i n g ] ,  p o s s e s s e d  t h i s  c o u n t r y .  T h e  b r a n d  l i n e s  [ o f  t h e  r o y a l  h o u s e ]  b e c a m e  
s e p a r a t e  k i n g s ,  n a m e l y  A n ,  T s - a o  [ C a o ] ,  S h i h  [ S h i ] ,  M i ,  H u e - h s i l n  [ H u o x u n ]  ( K h w i i r i z m ) ,  W u - t i  [ W u t i ]  
a n d  S h i h  [ S h i j .  [ T o g e t h e r  w i t h  K '  a n g  ]  t h e y  a r e  c o m m o n l y  c a l l e d  t h e  " N i n e  S u r n a m e s " .  T h e y  a l l  h a v e  t h e  
s u r n a m e  ( s h i h )  C h a o - w u  [ Z h a o w u ] " .  P u l l e y b l a n k  a r g u e s  t h a t  t h e  X i e n  T a n g s h u  t e x t  i s  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  
S u i s h i  b e c a u s e  i n  t h i s  t e x t  t h e r e  i s  n o  m e n t i o n  o f  t h e  n i n e  s u r n a m e s  a n d  t h a t  t h e r e  i s  n o  a s s o c i a t i o n  a t  a l l  
w i t h  t h e  Z h a o w u  f a m i l y  n a m e .  H e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t e r m  d i d  n o t  a p p e a r  b e f o r e  t h e  8
t h  
c e n t u r y  C E ,  w h e n  i t  
i s  u s e d  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  O r d o s  S o g d i a n s ,  r a t h e r  t h a n  t h o s e  o f  K a n g .  H e  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  i t  m a y  h a v e  
b e e n  i m p o s e d  o n  t h e  S o g d i a n s  b y  t h e  C h i n e s e  a n d  w a s  n o t  a  S o g d i a n  t e r m  o f  r e f e r e n c e .  
2 0 2  Q u o t e d  i n  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  1 0 7 .  
2 0 3  S u i s h i  i n  I b i d . :  1 0 1 .  
2 0 4  I b i d . :  1 4 0 .  E n o k i  1 9 9 8 b  ( 1 9 5 5 ) :  1 2 4  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  " w e r e  o n e  o f  t h e  p o w e r f u l  f a m i l i e s  o f  t h e  
H e p h t h a l i t e s " .  
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T h e  Z h a o w u  s t a t e s  
I n  t h e  S u i s h u  a n d  T a n g s h u  a  l i s t  o f  s t a t e s  r u l e d  f r o m  K a n g  ( S a m a r k a n d )  b y  t h e  
Z h a o w u  f a m i l y  i s  g i v e n .  I n  t h e  S u i s h i  t h i s  l i s t  c o m p r i s e s  n i n e  s t a t e s :  M i ;  S h i h  [ S h i j ;  
T s ' a o  [ C a o j ;  H o  [ H e j ;  A n ;  N a - s o - p o  [ N a s e b o j ;  W u - n a - h o  [ W u n a h e j  a n d  M u .
2 0 5  
I n  t h e  
T a n g s h u  t h e  l i s t  i s  s l i g h t l y  d i f f e r e n t ,  c o m p r i s i n g  A n ,  T s ' a o  [ C a o j ,  S h i h  [ S h i j ,  M i ,  H e ,  
H u o - h s i n  [ H u o x u n j ,  M o u - t i  [ M u d i j ,  a n d  S h i h  [ S h i j , z 0 6  
A n o t h e r  r e f e r e n c e  t o  a  l i s t  o f  S o g d i a n  s t a t e s  r u l e d  b y  t h e  Z h a o w u  f a m i l y  i s  f o u n d  
i n  t h e  T u r k i c  K i i l  T e g i n  i n s c r i p t i o n  d a t e d  t o  7 0 1 .  T h e  p e r t i n e n t  p a s s a g e  r e c o r d s  t h e  
p h r a s e  a l t y  C u b  S o g d y q , 2 0 7  w h i c h  h a s  v a r i o u s  n u a n c e s  i n  i n t e r p r e t a t i o n ,  b u t  w h i c h  
e s s e n t i a l l y  m e a n s  t h a t  S o g d i a n a  c o m p r i s e d  s i x  s t a t e s  a t  t h i s  p e r i o d  r u l e d  b y  t h e  Z h a o w u  
C  ' 1  2 0 8  
, a m i  y .  
A p a r t  f r o m  t h e  v a r i a t i o n s  o f  t h e  n a m e s  m a k i n g  u p  t h e s e  l i s t s ,  t h e r e  i s  a l s o  t h e  
p r o b l e m  t h a t  w h i l e  t h e  C h i n e s e  l i s t s  c o m p r i s e  n i n e  a n d  e i g h t  s t a t e s  ( a l b e i t  w i t h  s l i g h t  
v a r i a t i o n s ) ,  t h e  T u r k i c  o n e  i n d i c a t e s  o n l y  s i x .  S h i r a t o r i  h a s  e x a m i n e d  b o t h  o f  t h e  C h i n e s e  
l i s t s  a n d  t r a c e d  a  Z h a o w u  h e r i t a g e  t o  K a n g ,  A n ,  T s ' a o  [ C a o j ,  S h i h  [ S h i j ,  M i  a n d  H e .
2 0 9  
H e  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  m u s t  b e  t h e  l i s t  t h a t  i s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  K i i l  T e g i n  i n s c r i p t i o n  a n d  
t h e r e f o r e  t h e  T a n g  p e r i o d  Z h o u w u  s t a t e s .  S h i r a t o r i  c i t e s  a n o t h e r  t e x t  o f  t h e  B u d d h i s t  
p i l g r i m  H u i c h a o  w h i c h  a p p e a r s  t o  c o n f i r m  t h i s  s i t u a t i o n :  " F r o m  T a - s h i h  [ D a s h i j  
e a s t w a r d s ,  t h e y  a r e  a l l  H u  c o u n t r i e s ,  n a m e l y  - A n ,  T s ' a o  [ C a o j ,  S h i h  [ S h i j ,  S h i h - I o  
[ S h i l o j ,  M i  a n d  K a n g " . 2 1 O  P r i o r  t o  t h i s ,  a c c o r d i n g  t o  S h i r a t o r i ,  a l l  o f  t h e  n a m e s  
m e n t i o n e d  i n  t h e  S u i s h i  l i s t  c a n  b e  a s s i g n e d  a  Z h a o w u  h e r i t a g e .  T h e r e f o r e ,  s o m e t i m e  
b e t w e e n  t h e  S u i  a n d  T a n g  p e r i o d s ,  t h e r e  w a s  a  s h i f t  i n  t h e  p o l i t i c a l  m a k e  u E  o f  S o g d i a n a .  
A n o t h e r  r e p o r t ,  t h a t  o f  H S i i a n - t s a n g  [ X u a n  c a n g j ,  d a t e s  t o  6 2 9  C E  1 1  a n d  p r o v i d e s  
a  v e r y  l i m i t e d  r e p o r t  o n  S o g d i a n a .  H e  r e f e r s  t o  S o g d i a n a  a s  S u l i .  T h e  n a m e  S u l i  a l s o  
r e f e r s  t o  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  S o g d i a n a .  S u l i  i s  d e s c r i b e d  a s  e n c o m p a s s i n g  t h e  r e g i o n  
b e t w e e n  t h e  C h u  R i v e r  a n d  t h e  I r o n  G a t e s .  T h i s  s t a t e m e n t  i s  i n t e r e s t i n g  a s  i t  i n c l u d e s  t h e  
r e g i o n  c o v e r e d  b y  t h e  K a n g j u  s t a t e  d u r i n g  t h e  H a n  p e r i o d ,  a n d  d o e s  n o t  r e f l e c t  t h e  
p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n d i c a t e d  b y  t h e  S u i s h i  a n d  t h e  T a n g s h u .  
T h e  s t a t u s  o f  S a m a r k a n d  d u r i n g  t h e  S u i  a n d  T a n g  p e r i o d s  
T h e  S u i  a n d  T a n g  h i s t o r i e s  c o n f i r m  t h a t  K a n g  w a s  t h e  r u l i n g  c e n t e r  o f  S o g d i a n a ,  
a l t h o u g h  t h e  p r i n c i p a l i t i e s  o v e r  w h i c h  i t  r u l e d  v a r y  b e t w e e n  t h e s e  t w o  p e r i o d s .
2 1 2  
2 0 5  C f . ,  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  1 0 1 .  
2 0 6  C f . ,  I b i d . :  1 0 7 .  
2 0 7  M a r q u a r t  1 8 9 8 :  1 6 .  S e e  a l s o  M a l y a v k i n  1 9 8 9  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  t e n n .  
2 0 8  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  1 0 6 - 7 .  M a l y a v k i n  1 9 8 9 :  7 2  s u g g e s t s  t h a t  i t  c a n  b e  t r a n s l a t e d  a s  " S o g d i a n s  f r o m  s i x  
p r i n c i p a l i t i e s "  o r  " S o g d i a n s  f r o m  t h e  s i x  p r i n c i p a l i t i e s  h e a d e d  b y  t h e  p r i n c e s  e n t i t l e d  y a b g u " .  F o r  a  
d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  Z h a o w u  s t a t e s  s e e  M a l y a v k i n  1 9 8 9 :  6 9 .  H e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  n a m e  w a s  l i n k e d  
t o  " t h e  S o g d i a n s  w h o  r e s i d e d  i n  t h e  c o u n t l e s s  t r a d i n g  c e n t e r s  a l o n g  t h e  m a j o r  E a s t - W e s t  r o u t e s ,  i n  d i f f e r e n t  
s t a t e s  a n d  a l o n g  t h e  T a n g  E m p i r e ' s  b o r d e r s " .  
2 0 9  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  1 2 5 .  
2 1 0  I b i d . :  1 3 5 .  
2 1 1  B e a l  2 0 0 0 .  
2 1 2  N o t e  a l s o  t h a t  i n  t h e  S u i s h i  a  c o m p l e t e l y  u n d o c u m e n t e d  n a m e  i s  g i v e n  f o r  t h e  r e s i d e n c e  o f  t h e  k i n g  o f  
K a n g :  A - I o u - t i  l A  I o u  t i J  C i t y .  A t t e m p t s  t o  t r a c e  t h i s  n a m e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  h a v e  b e e n  u n s u c c e s s f u l ,  a n d  i t s  
i d e n t i f i c a t i o n  r e m a i n s  p r o b l e m a t i c ,  a l t h o u g h  i t  i s  a s s u m e d  t o  b e  a  r e f e r e n c e  t o  S a n I a r k a n d .  S e e  C h a v a n n e s  
1 9 6 9 :  1 3 2  a n d  1 3 3 ,  n .  5 ,  2 .  
7 3  
S u m m a r y  o f  e v i d e n c e  p e r t a i n i n g  t o  S o g d i a n a  i n  t h e  C h i n e s e  s o u r c e s  
D e s p i t e  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  C h i n e s e  s o u r c e s  a n d  t h e  d e n s e  c o m m e n t a r i e s  b a s e d  o n  
t h e m ,  t h e y  p r o v i d e  v e r y  l i t t l e  h i s t o r i c a l  d e t a i l  r e g a r d i n g  S a m a r k a n d  a n d  S o g d i a n a .  
N e v e r t h e l e s s ,  a  f e w  h y p o t h e s e s  m a y  b e  c a u t i o u s l y  p r o p o s e d :  
1 .  T h e  n a m e  S a m a r k a n d  i n  a  f o r m  r e c o g n i s a b l e  t o  m o d e r n  s c h o l a r s  h a s  n o t  b e e n  
r e c o g n i s e d  i n  t h e  H a n  p e r i o d  s o u r c e s .  I t  i s  f i r s t  r e c o g n i s e d  i n  t h e  W e i s h u  a s  
S a m o j i a n .  I t  i s  a l s o  k n o w n  a s  H s i - w a n - c h i n  [ X i w a n j i n J  a n d  K a n g . 2 1 3  
2 .  D u r i n g  t h e  H a n  p e r i o d ,  t h e  n a m e  S o g d i a n a  a p p e a r s  t o  b e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  n a m e  
L i y i ,  a  m i s s p e l l i n g  o f  S u y i .  I t  i s  k n o w n  a s  S u t e  i n  l a t e r  p e r i o d s .  T h e  e x a c t  l o c a t i o n  o f  
t h i s  r e g i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  H a n  p e r i o d  s o u r c e s  r e m a i n s  u n k n o w n .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  
o f  t h e  H a n s h u  L i y i  i s  a  d e p e n d e n c y  o f  t h e  K a n g j u .  L a t e r  p e r i o d  s o u r c e s  i n d i c a t e  t h a t  
S u t e  w a s  t h e  n a m e  o f  a  p r i n c i p a l i t y  i n  t h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y .  
3 .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  f o r m e r  H a n  D y n a s t y ,  K a n g j u  i s  t h o u g h t  t o  h a v e  c o m p r i s e d  
t h e  r e g i o n  t o  t h e  n o r t h  e a s t  o f  t h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y ,  p e r h a p s  w i t h  t h e  S y r  D a r y a  
f o r m i n g  i t s  w e s t e r n  l i m i t .  S o m e t i m e  d u r i n g  t h e  f i r s t  c e n t u r y  C E ,  h o w e v e r ,  t h i s  b o r d e r  
a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  e x t e n d e d  t o  t h e  w e s t  t o  e n c o m p a s s  L i y i ,  p r o b a b l y  l o c a t e d  i n  t h e  
Z a r a f s h a n  V a l l e y .  
4 .  B y  t h e  p e r i o d  o f  t h e  C h i n s h u  ( 2 6 5  - 3 1 7 ) ,  S u y i  ( i . e . ,  t h e  L i y i  o f  t h e  H a n  p e r i o d )  m a y  
h a v e  b e c o m e  i n d e p e n d e n t  f r o m  t h e  K a n g j u .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  o c c u r r e d  s o m e t i m e  
b e t w e e n  2 2 0  a n d  2 6 5 ,  o r  s o m e  t i m e  t h e r e a f t e r .  
5 .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  S u t e  a n d  S a m a r k a n d  r e m a i n s  u n c l e a r ,  a l t h o u g h  f r o m  t r i b u t e  
l i s t s  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e y  w e r e  b o t h  c e n t e r s  o f  i n f l u e n c e  i n  t h e i r  o w n  r i g h t  d u r i n g  t h e  
W e i ,  S u i  a n d  T a n g  p e r i o d s .  T h e  r u l i n g  f a m i l y  o f  S o g d i a n a  w a s  c e n t r e d  i n  S a m a r k a n d  
d u r i n g  t h e  S u i  a n d  T a n g  p e r i o d s  
6 .  T h e  " s t a t e "  o f  K a n g  c o m p r i s e d  n u m e r o u s  c o u n t r i e s  o r  p r i n c i p a l i t i e s ,  r u l e d  b y  t h e  
Z h a o w u  D y n a s t y  a n d  k n o w n  a s  t h e  Z h a o w u  s t a t e s  d u r i n g  t h e  S u i  a n d  T a n g  p e r i o d s .  
T h e  e x a c t  n u m b e r  o f  c o u n t r i e s  r u l e d  b y  K a n g  i s  u n c l e a r  o n  t h e  b a s i s  o f  e v i d e n c e  i n  
t h e  S u i s h i  a n d  t h e  T a n g s h u .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h e  K i i l - T e g i n  i n s c r i p t i o n ,  d a t e d  t o  7 0 1  
C E ,  S h i r a t o r i  s u g g e s t s  t h a t  d u r i n g  t h e  S u i  p e r i o d  K a n g  m a y  h a v e  r u l e d  o v e r  n i n e  
p r i n c i p a l i t i e s ,  w h i l e  d u r i n g  t h e  T a n g  p e r i o d  t h i s  m a y  h a v e  b e e n  r e d u c e d  t o  e i g h t .  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f S o g d i a n  t r a d i n g  c o l o n i e s  
T h e  m e r c h a n t  t r a d e r s  o f  S o g d i a n a  c o m p r i s e d  a n  i m p o r t a n t  s o c i a l  c a t e g o r y  f r o m  a t  
l e a s t  t h e  3
r d  
c e n t u r y  C E .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t r a d e  i n  S o g d i a n  s o c i e t y  i s  h i g h l i g h t e d  i n  
t r a v e l l e r s '  a c c o u n t s  o f  t h e  S o g d i a n s .  F o r  e x a m p l e  i n  t h e  M e m o i r  o f  W e i  T s i e  o n  t h e  
W e s t e r n  B a r b a r i a n s :  
2 1 3  M a r k w a r t  1 9 3 8 :  3 5 - 6  g i v e s  a n o t h e r  v a r i a t i o n  f r o m  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  N o r t h e r n  D y n a s t i e s :  S a k - b a n - k i n  
[ S a k b a n k e n ] .  T h i s  r e f e r s  t o  a  p e r i o d  p r i o r  t o  4 9 4  C E .  
" T h e  p e o p l e  o f  t h e  k i n g d o m  o f  K ' a n g  [ K a n g ]  a r e  u s u a l l y  m e r c h a n t s .  
W h e n  a  b o y  r e a c h e s  t h e  a g e  o f  5 ,  h e  t a k e s  t o  t h e  s t u d y  o f  b o o k s .  W h e n  h e  
b e g i n s  t o  u n d e r s t a n d  t h e s e ,  h e  i s  s e n t  t o  s t u d y  c o m m e r c e .  T h e  w i n n i n g  o f  
p r o f i t s  i s  c o n s i d e r e d  b y  m o s t  o f t h e  i n h a b i t a n t s  a n  e x c e l l e n t  t h i n g . , , 2 1 4  
7 4  
T h e  A n c i e n t  S o g d i a n  L e t t e r s  p r o v i d e  a n  i n t e r e s t i n g  i n s i g h t  i n t o  t h e  t r a d i n g  w o r l d  
o f  t h e  S o g d i a n s  a n d  o n  e a s t - w e s t  t r a d e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  T h e i r  d a t i n g  i s  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  t o  b e  a r o u n d  3 1 2  - 3 1 4 .
2 1 5  
D e s p i t e  t h e  p o l i t i c a l  p r o b l e m s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  
l e t t e r s ,  w h i c h  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m o v e m e n t  o f  H u n s  ( C h i o n i t e s ? )  w e s t  f r o m  C h i n a , 2 1 6  
i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  t r a d e  i n f r a s t r u c t u r e  i s  w e l l  d e v e l o p e d ,  w i t h  S o g d i a n s  l o c a t e d  a t  m o s t  
t o w n s  a l o n g  t h e  s o u t h e r n  t r a d e  r o u t e  s k i r t i n g  t h e  T a r i m  B a s i n  a n d  f u r t h e r  t o  t h e  e a s t .  2 1 7  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  S o g d i a n  c o l o n i e s  i n  C h i n a  a l o n g  t h e  n o r t h e r n  a n d  s o u t h e r n  
t r a d e  r o u t e s  b e g a n  a s  e a r l y  a s  t h e  T h r e e  K i n g d o m s  p e r i o d  ( c .  2 2 0  - 2 6 5  C B ) . 2 1 8  T h e s e  
w e r e  p r o b a b l y  i n h a b i t e d  b y  m e r c h a n t s ,  c a r a v a n e e r s  a n d  p e r h a p s  a d v e n t u r e r s / p i o n e e r s  a n d  
t h e i r  f a m i l i e s .
2 1 9  
S o g d i a n  c o l o n i e s  a r e  k n o w n  i n  t h e  T a r i m  B a s i n ,  t h e  M o n g o l i a n  
H i g h l a n d s  a n d  n o r t h e r n  C h i n a .
2 2 o  
T h e  b r o a d e r  c o n t e x t  o f  t r a d e  i s  a l s o  i m p o r t a n t  i n  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  T u r k i c  a n d  M o n g o l i a n  e l e m e n t s  f o u n d  i n  e a r l y  m e d i e v a l  
S o g d i a n a .  
T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  e x p a n s i o n  a r e  t o  b e  u n d e r s t o o d  l a r g e l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a n  
e x p a n d i n g  t r a d i n g  n e t w o r k ,  a n d  a l s o  w a r ,  w i t h  l a t e r  p o l i t i c a l  e v e n t s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  
2 1 4  C h a v a n n e s  1 9 6 9 :  1 3 3 ,  n .  5 .  
2 1 5  H a r m a t t a  1 9 7 9 :  1 5 9  a t t r i b u t e s  t h e  l e t t e r s  t o  1 9 6  - 7  C E .  H e n n i n g  1 9 4 8  s u g g e s t s  a  d a t e  o f  3 1 2  - 3 1 3 ;  
G r e n e t ,  S i m s - W i l l i a r n s  e t  a l .  1 9 9 8  a r g u e  f o r  a  s l i g h t l y  l a t e r  d a t i n g ,  3 1 3 - 3 1 4 .  S e e  a l s o  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  
5 1 .  T h e  A n c i e n t  S o g d i a n  L e t t e r s  w e r e  f o u n d  i n  1 9 0 7  b y  A u r e l  S t e i n  i n  w a t c h t o w e r  T l 2 a  n o r t h  w e s t  o f  
D u n h u a n g  o n  o n e  o f  t h e  m a i n  t r a d e  r o u t e s  b e t w e e n  C h i n a  a n d  C e n t r a l  A s i a .  O n e  o f  t h e  p r i m a r y  p r o b l e m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l e t t e r s  a s  a  h i s t o r i c a l  s o u r c e  i s  t h e i r  d a t e .  A l t h o u g h  t h e  l e t t e r s  a r e  d a t e d  b y  t h e  d a y  a n d  
m o n t h  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  w r i t t e n ,  t h e  y e a r  i s  n o t  g i v e n .  H o w e v e r ,  r e f e r e n c e s  a r e  m a d e  i n  s e v e r a l  o f  t h e  
l e t t e r s  t o  p o l i t i c a l  e v e n t s  w i t h i n  C h i n a  i n v o l v i n g  S o g d i a n  m e r c h a n t s  a n d  i t  i s  t h e s e  p o l i t i c a l  e v e n t s  t h a t  
f o r m  t h e  b a s i s  f o r  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  d a t e  o f  t h e  l e t t e r s .  I n  l e t t e r  I I  i t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  C h i n e s e  E m p e r o r  
f l e d  f r o m  L u o y a n g  b e c a u s e  o f  f a m i n e  a f t e r  w h i c h  h i s  f o r t i f i e d  p a l a c e  a n d  r e s i d e n t i a l  c i t y  w e r e  b u r n t .  
F o l l o w i n g  t h i s  t h e  X i o n g n u  t o o k  c o n t r o l  o f  C h i n a .  I t  h a s  b e e n  a s s u m e d  t h a t  t h e  d e s t r u c t i o n  w a s  w r o u g h t  b y  
t h e  X i o n g n u  o r  H u n s ,  h o w e v e r ,  t h i s  i s  n o t  e x p l i c i t l y  s t a t e d  i n  t h e  l e t t e r .  I t  i s  t h i s  u n s t a b l e  s i t u a t i o n  t h a t  t h e  
S o g d i a n  m e r c h a n t s  f o u n d  t h e m s e l v e s  i n .  T h e  d a t e  o f  t h e s e  e v e n t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  w r i t i n g  o f  t h e  l e t t e r  i s  
u n c l e a r .  I t  i s  k n o w n  o n l y  t h a t  t h e  w r i t e r  h a d  n o t  h e a r d  f r o m  o t h e r  ( S o g d i a n )  m e r c h a n t s  i n s i d e  C h i n a  f o r  t h e  
p r e c e e d i n g  t h r e e  y e a r s ,  a n d  t h a t  t h e y  h a d  d e p a r t e d  e i g h t  y e a r s  b e f o r e .  V a r i o u s  d a t e s  h a v e  b e e n  a s s i g n e d  t o  
t h e  l e t t e r s .  S t e i n  s u g g e s t e d  a  d a t e  o f  1 0 0 - 1 5 0  C E  o n  t h e  b a s i s  o f  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n v e n t i o n  o f  
p a p e r  a n d  h i s t o r i c a l  e v e n t s  ( S t e i n  1 9 2 1  ( 1 9 8 0 - 1 9 8 3 )  v .  2 :  6 7 1 .  S e e  a l s o  H e n n i n g  1 9 4 8 ) .  H a r m a t t a  1 9 7 9  
h a s  a r g u e d  f o r  a  s l i g h t l y  l a t e r  d a t e ,  a l s o  o n  t h e  b a s i s  o f  h i s t o r i c a l  e v e n t s .  S e e  a l s o  B i v a r  1 9 8 3 :  2 1 1 .  S e e  
a l s o  G r e n e t  a n d  S i m s - W i l l i a r n s  1 9 8 5  f o r  a  d i s c u s s i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  a r g u m e n t s .  
2 1 6  B i v a r  1 9 8 3 :  2 1 1 ;  S e e  a l s o  G r e n e t ,  S i m s - W i l l i a r n s  e t  a l .  1 9 9 8  r e g a r d i n g  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  o f  t h e  
l e t t e r s .  
2 1 7  S e e  X i n j i a n g  2 0 0 0 ;  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  4 8 - 7 6 .  
2 1 8  X i n j i a n g  2 0 0 0 :  1 5 1 .  T h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  t o  d a t e  c o n c e r n i n g  t h e  b e g i n n i n g  o f  S o g d i a n  m e r c h a n t  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  e a s t .  H o w e v e r ,  a  d u b i o u s  e p i t a p h  f r o m  t h e  t o m b  o f  a  S o g d i a n  m e r c h a n t  f o u n d  a t  G a n z h o u  
c l a i m s  t h a t  t h e  f a m i l y  o f  t h e  d e c e a s e d ,  K a n g  J i n g b e n ,  h a d  b e e n  v i s i t i n g  t h e  a r e a  f r o m  K a n g j u  s i n c e  1 1 0 -
1 0 5  B C E  ( X i n j i a n g  2 0 0 0 :  1 3 2 ) .  A l t h o u g h  t h e  s t a t u s  o f  h i s  f a m i l y  a s  c h i e f t a i n s  s u g g e s t s  a  l o n g  a s s o c i a t i o n  
w i t h  G a n z h o u ,  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  s t a t e m e n t  h a s  b e e n  q u e s t i o n e d  ( X i n j i a n g  2 0 0 0 :  1 3 2 ) .  
2 1 9  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  6 3 .  
2 2 0  X i n j i a n g  2 0 0 0 :  1 1 8 .  S e e  a l s o  P u l l e y b l a n k  1 9 5 2 :  3 5 0  f f .  
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S o g d i a n  p u s h  t o  t h e  e a s t .  2 2 1  M a r s h a k  a l s o  m e n t i o n s  o v e r p o p u l a t i o n  i n  S o g d i a n a  i t s e l f  a s  
a n o t h e r  f a c t o r  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  e x p a n s i o n .
2 2 2  
T h e  i n f r a s t r u c t u r e  o f  t h e  c o l o n i e s  
s h o w s  t h a t  t h e y  w e r e  p e r m a n e n t  r e s i d e n c e s  a n d  h o m e  t o  a  b r o a d  s p e c t r u m  o f  
.  h  b '  2 2 3  
I n  a  l t a n t s .  
A  r e c e n t  a r t i c l e  b y  R o n g  X i n j i a n g
2 2 4  
s u r v e y s  c u r r e n t  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  
e x p a n s i o n  o f  S o g d i a n  t r a d i n g  c o l o n i e s  i n t o  C h i n a .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  g a i n  s o m e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  S o g d i a n  l i f e  i n  t h e s e  c o l o n i e s  t h r o u g h  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  h i s t o r i c  t e x t s  
a n d  o t h e r  s m a l l e r  t e x t s  s u c h  a s  e p i t a p h s  o f  S o g d i a n s .  T e m p l e s  a p p a r e n t l y  b e l o n g i n g  t o  
s p e c i f i c  c l a n s  a r e  f o u n d  i n  l a r g e r  c e n t e r s ,  a n d  t h i s  s u g g e s t s  t h a t  S o g d i a n s  l i v e d  i n  
e x t e n d e d  f a m i l y  g r o u p s  w i t h i n  t h e  b r o a d e r  S o g d i a n  q u a r t e r .
2 2 5  
T h e  A n c i e n t  S o g d i a n  
L e t t e r s  I ,  I I I  a n d  V I  a l s o  i n d i c a t e  t h a t ,  a t  l e a s t  o n  t h e  s o u t h e r n  t r a d e  r o u t e ,  t h e s e  
c o m m u n i t i e s  w e r e  l i n k e d  t o  e a c h  o t h e r ? 2 6  O n e  s u c h  l i n k  w a s  a  p o s t a l  s y s t e m  e x t e n d i n g  
a s  f a r  a s  S a m a r k a n d ,  a n d  w h i c h  a p p a r e n t l y  o p e r a t e d  b e t w e e n  p r e d o m i n a n t l y  S o g d i a n  
. .  2 2 7  
c o m m u m t I e s .  
T h e r e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a  d e g r e e  o f  a u t o n o m y  a m o n g  t h e  S o g d i a n  r e s i d e n t s  i n  
t h e  C h i n e s e  c i t i e s  a n d  t o w n s .  C o m m u n i t i e s  w e r e  l e d  b y  a  s a b a o  w h o  w a s  b o t h  a  p o l i t i c a l  
a n d  a  r e l i g i o u s  l e a d e r .  A l t h o u g h  B u d d b i s m  i n  S o g d i a n a  w a s  o n l y  a  v e r y  m i n o r  r e l i g i o n  i t  
s p r e a d  q u i c k l y  t h r o u g h o u t  t h e  S o g d i a n  c o m m u n i t i e s  o n  t h e  t r a d e  r o u t e s  d u r i n g  t h e  T a n g  
p e r i o d  a n d  m a n y  B u d d h i s t  t e x t s  w e r e  t r a n s l a t e d  i n t o  S o g d i a n .  A n c i e n t  L e t t e r  I I I  a l s o  
i m p l i e s  t h a t  w o m e n  h a d  s o m e  a u t o n o m y  i n  t h e  t r a d i n g  w o r l d  a n d  m a y  a l s o  d e m o n s t r a t e  
t h a t  f e m a l e s  w e r e  l i t e r a t e .
2 2 8  
N u m e r o u s  w o r k s  o f  a r t  f r o m  S o g d i a n  c o l o n i e s  i n  C h i n a
2 2 9  
i n d i c a t e  a  h i g h  s t a n d a r d  
o f  l i v i n g  a n d  a l s o  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  a s s i m i l a t i o n .  T h e  i m p a c t  o f  t r a d e  a n d  t h e  c o l o n i e s  
o n  l i f e  i n  S o g d i a n a  i t s e l f ,  a n d  e s p e c i a l l y  S a m a r k a n d ,  w h e r e  m a n y  o f  t h e  c o l o n i s t s  a r e  
t h o u g h t  t o  h a v e  c o m e  f r o m ,  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  i t  m a y  b e  s e e n  f r o m  
t h e  p e r s p e c t i v e  o f  a  g r e a t e r  s e n s e  o f  i n t e r n a t i o n a l i s m .  W h e t h e r  t h i s  w o u l d  h a v e  f i l t e r e d  
t h r o u g h  t o  a l l  l e v e l s  o f  s o c i e t y  i s  d e b a t a b l e .  F o r  e x a m p l e ,  i n  a n  u n p u b l i s h e d  p a p e r  a b o u t  
t h e  s e l f - i m a g e  o f  t h e  S o g d i a n s ,  G r e n e t  h a s  a r g u e d  t h a t  i n  f a c t  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  t o  
s u g g e s t  t h a t  t h e  S o g d i a n s  t h e m s e l v e s  i n t r i n s i c a l l y  v a l u e d  t r a d e ,  a n d  t h a t  t h e y  r e m a i n e d  
f a i t h f u l  t o  t h e  l e g a c y  o f  t h e  n o m a d i c  p e o p l e s  w h o  d o m i n a t e d  t h e  r e g i o n  p r i o r  t o  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  l o n g  r a n g e  t r a d e .
2 3 o  
T h e  H u n  I n v a s i o n s  c .  3 5 0  - 5 5 0  
P r e s e n t  k n o w l e d g e  o f  t h e  p e r i o d  o f  t h e  H u n  i n v a s i o n s  o f  T r a n s o x i a n a  i s  l i m i t e d  
b y  c o n t r a d i c t o r y  e v i d e n c e  c o m p r i s i n g  p r i m a r i l y  t e x t u a l  a n d  n u m i s m a t i c  s o u r c e s .  F r o m  
t h e  C h i n e s e  s o u r c e s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  i t  c a n  b e  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y  
2 2 1  T h e  A r a b  i n v a s i o n  a n d  a n t i - A r a b  a c t i v i t i e s  f o r c e d  m a n y  S o g d i a n s  t o  f l e e  t o  t h e  e a s t ,  t o  K h o j e n d  a n d  
F e r g h i i n a .  S e e  K r a c h k o v s k i j  a n d  J u  1 9 5 1 :  1 1 2 .  
2 2 2  M a r s h a k  2 0 0 2 :  1 3 .  
2 2 3  S e e  e s p e c i a l l y  X i n j  i a n g  2 0 0 0 .  
2 2 4  I b i d  . .  
' "  I b i d . :  1 2 4 .  
2 2 6  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  6 2 .  
2 2 7  I b i d . :  5 2 - 3 .  
2 2 8  I b i d . :  6 2 .  
2 2 9  S e v e r a l  o f  t h e s e  p i e c e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  6 .  
2 3 0  T h i s  p a p e r  w a s  p r e s e n t e d  a t  a  c o n f e r e n c e  i n  O x f o r d  i n  2 0 0 3 .  I  a m  v e r y  g r a t e f u l  t o  F r a n t z  G r e n e t  f o r  
m a k i n g  t h i s  a v a i l a b l e  t o  m e .  
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d u r i n g  t h i s  p e r i o d  u n d e r w e n t  a  n u m b e r  o f  p o l i t i c a l  s h i f t s ,  p a r t l y  d u e  t o  f u r t h e r  w a v e s  o f  
n o m a d i c  p e o p l e s  v y i n g  f o r  c o n t r o l  o f  t h e  l u c r a t i v e  t r a d e  r o u t e s .  T h e  n a m e s  o f  t h r e e  
g r o u p s  o f  n o m a d i c  i n v a d e r s  b e t w e e n  t h e  4 t h  a n d  6
t h  
c e n t u r i e s  a r e  k n o w n  f r o m  n u m i s m a t i c  
a n d  t e x t u a l  s o u r c e s :  t h e  C h i o n i t e s ,  t h e  K i d a r i t e s  a n d  t h e  H e p h t h a l i t e s .  S o m e  s c h o l a r s  
h a v e  a d v o c a t e d  t h a t  t h e  C h i o n i t e s  a n d  t h e  K i d a r i t e s  r e p r e s e n t  t h e  s a m e  p e o p l e ,  a l t h o u g h  
t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  H e p h t h a l i t e s  f o r m e d  a  s e p a r a t e  g r o u p . 2 3 1  T h e  m a i n  p r o b l e m  
i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e s e  p e o p l e s  h a s  t o  d o  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  t h e  e v i d e n c e .  W h i l e  
t e x t u a l  s o u r c e s  a l l o w  f o r  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  C h i o n i t e s  f r o m  t h e  K i d a r i t e s ,  s c h o l a r s  
s t u d y i n g  t h e  n u m i s m a t i c  s o u r c e s  t e n d  t o  m e r g e  t h e m  i n t o  t h e  s a m e  p e o p l e .
2 3 2  
T h e  C h i o n i t e s  i n  S o g d i a n a  
T h e  C h i o n i t e  con~uest o f  T r a n s o x i a n a  i s  t h o u g h t  b y  s o m e  s c h o l a r s  t o  h a v e  
o c c u r r e d  c .  3 5 0  - 3 7 5  C E .  3 3  U n f o r t u n a t e l y  a l m o s t  n o t h i n g  i s  p r e s e n t l y  k n o w n  r e g a r d i n g  
t h e  m a t e r i a l  c u l t u r e  o f  t h i s  p e o p l e ,  a n d  t h e y  a r e  o n l y  r e c o g n i s e d  i n  t e x t u a l  s o u r c e s .  T h e y  
a r e  t h o u g h t  t o  h a v e  c o m e  f r o m  t h e  e a s t  t o  C e n t r a l  A s i a ,  o r i g i n a l l y  c o m p r i s i n g  p a r t  o f  t h e  
X i o n g n u  o r  H u n s ? 3 4  T h a t  t h e y  w e r e  a  p o w e r f u l  f o r c e  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
S a s a n i a n s  w i t h d r e w  f r o m  t h e i r  w a r  a g a i n s t  t h e  R o m a n s  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  t h e i r  e a s t e r n  
b o r d e r s  f r o m  t h e m .  A  t r e a t y  w a s  m a d e  i n  3 5 8  w i t h  t h e  S a s a n i a n s ,  d r a w i n g  t h e  C h i o n i t e  
k i n g  G r u m b a t e s  i n t o  a n  a l l i a n c e  a g a i n s t  t h e  R o m a n s . 2 3 5  
A c c o r d i n g  t o  E n o k i  t h e  C h i o n i t e s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  C h i n e s e  s o u r c e s  u n d e r  t h e  
n a m e  W e n  a n d  Z h a o w u .  H e  s u g g e s t s  t h a t  " W e n  ( u a n )  [ W e n J  m u s t  b e  a  t r a n s l a t i o n  o f  U n ,  
f r o m  t h e  o l d  T u r k i s h  o f  C e n t r a l  A s i a ,  d e r i v e d  f r o m  H u n  a n d  c o r r e s p o n d i n g  t o  C h i o n  o r  
X y o n ,  a n  I r a n i a n  n a m e ,  a s  i s  s h o w n  b y  t h e  o t h e r  n a m e  o f  t h e  H u n  K i n g d o m  o f  S o g d i a n a ,  
W e n - n a - s h a  [ W e n n a s h a J ,  p e r h a p s  a  t r a n s l a t i o n  o f  U n n a s h a ,  i . e . ,  t h e  k i n g  o f  t h e  U n n a  o r  
H u n  p e o p l e " .  2 3 6  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  Z e i m a l  a r g u e s  t h a t  i t  w a s  t h e  K i d a r i t e s  w h o  e n t e r e d  B a c t r i a  
a n d  S o g d i a n a  d u r i n g  t h e  3 5 0 ' s  a n d  m a y  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  e a r l i e s t  n o m a d i c  h o r d e s  
p u s h i n g  t h r o u g h  C e n t r a l  A s i a  a t  t h e  e n d  o f  t h e  K u s h a n  p e r i o d .
m  
Z e i m a l  f u r t h e r  a r g u e s  
t h a t  t h e  C h i o n i t e s  o f  t h e  L a t i n  s o u r c e s  w e r e  t h e  s a m e  a s  t h e  K i d a r i t e  H u n s  o f  t h e  G r e e k  
a u t h o r s .  2 3 8  H e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t e r m  K i d a r i t e  i n d i c a t e s  a  d y n a s t i c  n a m e ,  w h i l e  C h i o n i t e  
( a n d  H u n )  i n d i c a t e s  a n  e t h n i c  n a m e ? 3 9  
2 3 1  F o r  a  u s e f u l  o v e r v i e w  o f  t h e  i s s u e s  s e e  B i v a r  1 9 8 3 :  2 1 3 .  
2 3 2  S e e  e s p e c i a l l y  G r e n e t  2 0 0 3  f o r  a n  o u t l i n e  o f  t h e  a r g u m e n t s  r e g a r d i n g  t h i s .  
2 3 3  D a t i n g  i s  a f t e r  G r e n e t  2 0 0 3 .  
2 3 4  B i v a r  1 9 8 3 :  2 1 1 .  T h e r e  a r e  d i f f e r e n t  t h e o r i e s  r e g a r d i n g  t h e  n a m e s  o f  t h e  C h i o n i t e s ,  K i d a r i t e s  a n d  
H e p h t h a l i t e s .  O n e  s c h o o l  a s s o c i a t e s  t h e  t h r e e  n a m e s  w i t h  d i f f e r e n t  s t e m s  o f  t h e  o n e  l a r g e r  p e o p l e  ( t r i b a l  
g r o u p i n g ) ,  t h e  H u n s .  A l t e r n a t i v e l y  t h e  n a m e s  a r e  t h o u g h t  t o  r e p r e s e n t  t h e  s a m e  p e o p l e  b y  d i f f e r e n t  n a m e s  
d u r i n g  d i f f e r e n t  p e r i o d s .  E v i d e n c e  o f  t h e i r  b u r i a l  r i t e s  i n  P r o c o p i u s  ( W a r s  I ,  3 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
H e p h t h a l i t e s  a n d  K i d a r i t e s  w e r e  d i s t i n c t  f r o m  e a c h  o t h e r .  A n o t h e r  p o i n t  o f  d e b a t e  i s  t h e  d i s s i m i l a r i t y  o f  
t h e i r  l a n g u a g e s .  S e e  a l s o  G r e n e t  2 0 0 3 :  2 0 6 ,  n o t e  4 .  
' "  B i v a r  1 9 8 3 :  2 1 1 .  
2 3 6  E n o k i  1 9 9 8 b  ( 1 9 5 5 ) :  1 2 2 .  
2 3 7  T h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  C h i o n i t e s  a n d  t h e  K i d a r i t e s  w a s  i n i t i a l l y  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  a  r e a d i n g  o f  a  c o i n  
l e g e n d .  b a g o  K i d a r o ,  w h i c h  w a s  p a r t  o f  t h e  T e p e  M a r a j a n  h o a r d  b u r i e d  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  S h i i b h u r  ( 3 8 3  -
3 8 8 ) .  G r e n e t  h a s  s h o w n  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h i s  r e a d i n g ,  w h i c h  c a n ,  i n  f a c t ,  b e  r e a d  a s  
K a y  W a h r a m ,  t h e  n a m e  o f  o n e  o f  t h e  l a s t  K u s h a n o - S a s a n i a n  k i n g s  r u l i n g  f r o m  K a b u l  ( G r e n e t  2 0 0 3 :  2 0 6 · 7 ) .  
2 3 8  Z e i m a 1 1 9 9 6 :  1 1 9 .  
2 3 9  I b i d .  
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G r e n e t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  C h i o n i t e s  b r o u g h t  a b o u t  t h e  e n d  o f  t h e  K u s h a n o - S a s a n i a n  
k i n g d o m  i n  B a c t r i a  a r o u n d  t h e  3 7 0 ' s  b u t  o n l y  l a t e r  s u b j u g a t e d  S o g d i a n a ? 4 0  H e  a r g u e s  
t h a t  w h i l e  t h e  C h i o n i t e s  w e r e  a n  u n r e l a t e d  p e o p l e  w h o  g a i n e d  c o n t r o l  i n i t i a l l y  o v e r  t h e  
a r e a  t o  t h e  s o u t h  o f  t h e  H i n d u  K u s h ,  t h i s  p o w e r  w a s  l a t e r  l o s t  t o  t h e  K i d a r i t e s  w h o  w e r e  
i n  s o m e  r e s p e c t s  c l o s e 1 . ? ;  a l i g n e d  t o  t h e  S a s a n i a n s .  H e  p l a c e s  t h e  r i s e  o f  t h e  K i d a r i t e s  
e a r l y  i n  t h e  5
t h  
c e n t u r y .  1  
T h e  K i d a r i t e s  i n  S o g d i a n a  
T h e  K i d a r i t e  m o v e m e n t s  w e r e  m o t i v a t e d  b y  t h e i r  d e s i r e  t o  c o n t r o l  t h e  t r a d e  r o u t e s  
c r o s s i n g  C h i n a ,  I n d i a ,  B a c t r i a  a n d  S o g d i a n a .  T e x t u a l  a n d  n u m i s m a t i c  e v i d e n c e  s h o w s  
t h a t  t h e y  w e r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a s a n i a n s ,  a  r e l a t i o n s h i p  t h a t  t h e y  w e r e  a b l e  t o  
e x p l o i t .  
T h e  g e n e a l o g y  o f  t h e  K i d a r i t e s  i s  d i s p u t e d  i n  t h e  a n c i e n t  l i t e r a r y  s o u r c e s  a n d  b y  
m o d e r n  s c h o l a r s .  T h e  W e i s h u  p r o v i d e s  t h e  f I r s t  m e n t i o n  o f  a  k i n g ,  K i d a r a ,  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  4 2 4  - 4 5 1 .  H e  i s  t h e  k i n g  o f  t h e  G r e a t  Y u e z h i  a n d  h i s  d e s c e n d a n t s  a r e  e i t h e r  t h e  
K i d a r i t e s  ( t h e  K u s h a n s h a h s )  o r  t h e  K u s h a n s .  
T h a t  t h e  K i d a r i t e s  a c t u a l l y  r e a c h e d  t h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y  i s  c l e a r  f r o m  s e v e r a l  
c o i n s  f r o m  S a m a r k a n d  b e a r i n g  t h e  n a m e  K i d a r a  ( k y d r ) ,  w h i c h  G r e n e t  p l a c e s  i n  t h e  f I f t h  
c e n t u r y . 2 4 2  T h e s e  c o i n s  c o n t i n u e  a  s i m i l a r  t y p e  ( w i t h  t h e  a r c h e r  o n  t h e  r e v e r s e )  k n o w n  
f r o m  t h i s  r e g i o n  s i n c e  t h e  1  s t  c e n t u r y  C B .  2 4 3  N e v e r t h e l e s s ,  o n l y  s e v e n  o u t  o f  
a p p r o x i m a t e l y  2 0 0 0  o f  t h e s e  c o i n s  b e a r  t h e  n a m e  K i d a r a .
2 4 4  
T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  K i d a r i t e  
c o n t r o l  i n  t h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y  w a s  s h o r t  l i v e d .  T h e  b r e a k  i n  e m b a s s i e s  a r r i v i n g  f r o m  
S a m a r k a n d  i n  C h i n a  b e t w e e n  4 4 1  a n d  4 5 7  C E  i s  e x p l a i n e d  b y  G r e n e t  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
K i d a r i t e  c o n q u e s t  o f  t h e  Z a r a f s h i i n  V a l l e y . 2 4 5  H e  p l a c e s  t h e i r  a r r i v a l  i n  S a m a r k a n d  
s o m e t i m e  a f t e r  4 3 7  C E .
2 4 6  
T h e  H e p h t h a l i t e s  i n  S o g d i a n a  
T h e  H e p h t h a l i t e s  c o n q u e r e d  S o g d i a n a  f r o m  t h e i r  b a s e  t o  t h e  s o u t h  i n  B a c t r i a .  T h e  
d a t e  o f  t h e i r  i n v a s i o n  o f  S o g d i a n a  i s  d i s p u t e d .  H o w e v e r ,  M a r s h a k  a n d  N e g m a t o v
2 4 7  
a n d  
G r e n e t
2 4 8  
c l a i m  i t  w a s  c .  5 0 9 .  A l t e r n a t i v e l y ,  E n o k i  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  C h i o n i t e s ,  
r u l i n g  f r o m  S u t e  o r  S o g d i a n a ,  w e r e  u n d e r  a t t a c k  b y  t h e  H e p h t h a l i t e s  f r o m  a b o u t  4 6 7  a n d  
w e r e  f I n a l l y  o v e r c o m e  b y  4 8 0 .
2 4 9  
A f t e r  t h e  f a l l  o f  S u t e ,  S a m a r k a n d ,  w h i c h  w a s  u n d e r  t h e  
r u l e  o f  t h e  Z h a o w u  f a m i l y ,  t h e m s e l v e s  H e p h t h a l i t e s  a c c o r d i n g  t o  E n o k i ,  w a s  a b l e  t o  
r e s u m e  s e n d i n g  t r i b u t e  t o  t h e  C h i n e s e .  H a r m a t t a  s i m i l a r l y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  H e p h t h a l i t e s  
c o n q u e r e d  t h e  K i d a r i t e s  i n  4 6 6 .
2 5 0  
2 4 0  G r e n e t  2 0 0 3 :  2 0 6 .  
2 4 1  I b i d . :  2 0 7 .  
2 4 2  I b i d . :  2 0 6 - 7 .  S e e  a l s o  Z e i m a 1 1 9 8 3 :  2 3 2 - 2 6 2 .  
2 4 3  Z e i m a 1 1 9 9 6 :  1 2 0 .  
2 4 4  I b i d . :  1 2 0 .  
2 4 5  G r e n e t  2 0 0 3 :  2 0 8 .  
2 4 6  T h i s  a r g u m e n t  i s  b a s e d  o n  t h a t  o f  d e  l e  V a i s s i e r e .  G r e n e t  2 0 0 3 :  2 0 6 - 7 .  
2 4 7  M a r s h a k  a n d  N e g a r n t o v  1 9 9 6 :  2 3 5 .  
2 4 8  G r e n e t  2 0 0 3 :  2 1 1 .  
2 4 9  E n o k i  1 9 9 8 b  ( 1 9 5 5 ) :  1 2 4 .  S e e  E n o k i  1 9 9 8 b  ( 1 9 5 9 ) :  1 5 5 .  
2 5 0  C f .  L i t v i n s k i y  1 9 9 6 :  1 3 8 .  
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T h e  K i d a r i t e  a n d  s u b s e q u e n t  H e p h t h a l i t e  p e r i o d s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  f l o u r i s h i n g  
u r b a n i s a t i o n  i n  So~diana, w h i c h  w a s  c o l o u r e d  b y  a  s o u t h e r n  ( B a c t r i a n  a n d  u l t i m a t e l y  
I n d i a n )  i n f l u e n c e .
2  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  l i t t l e  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  f r o m  t h e  Z a r a f s h i i n  
V a l l e y  t o  r e c o n s t r u c t  S o g d i a n  s o c i e t y  d u r i n g  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h i s  p e r i o d ,  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t o w n s  s u c h  a s  P a n j i k e n t  i n  t h e  5
t h  
c e n t u r y ,  a n d  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  w a l l  
p a i n t i n g s  a t  D z h a r _ t e p e
2 5 2  
i n d i c a t e  a  f l o u r i s h i n g  r e g i o n .  S h i s h k i n a  h a s  s u g g e t e d  S o g d i a n a  
u n d e r w e n t  a  p e r i o d  o f  u r b a n  d e c l i n e ,  w h i c h  l a s t e d  a t  l e a s t  f r o m  t h e  1  s t  c e n t u r y  B C E / C E  t o  
t h e  5
t h  
t o  6
t h  
c e n t u r i e s  C E .
2 5 3  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  M a r s h a k  a n d  N e g r n a t o v  h a v e  
c o m m e n t e d  t h a t  " b e t w e e n  t h e  t h i r d  a n d  t h e  s e v e n t h  c e n t u r i e s  t h e r e  w e r e  n o  p r o l o n g e d  
p e r i o d s  o f  d e c l i n e " . 2 5 4  G r e n e t  h a s  a t t r i b u t e d  a  p e r i o d  o f  u r b a n  r e v i v a l  i n  S o g d i a n a  t o  t h e  
5
t h  
c e n t u r y . 2 5 5  T h e  d e c e n t r a l i s e d  n a t u r e  o f  S o g d i a n a  t r a n s l a t e d  n o t  i n t o  l a r g e  u r b a n  
s e t t l e m e n t s ,  b u t  r a t h e r  i n t o  s m a l l e r ,  f o r t i f i e d  r u r a l  s e t t l e m e n t s . z
5 6  
A l t h o u g h  t h e s e  
s e t t l e m e n t s  w e r e  t o  s o m e  e x t e n t  p o l i t i c a l l y  i s o l a t e d ,  t h e  r o l e  o f  S o g d i a n  m e r c h a n t s  o n  t h e  
t r a d e  r o u t e s  m e a n t  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  c u l t u r a l l y  i s o l a t e d .  
T h e  i n f l u e n c e s  r e p r e s e n t e d  i n  S o g d i a n  a r t  d u r i n g  t h i s  a n d  t h e  f o l l o w i n g  p e r i o d ,  
s u c h  a s  w a l l  p a i n t i n g s  a n d  v a r i o u s  s i l v e r  v e s s e l s  f o u n d  i n  S o g d i a n a ,  s i m i l a r l y  i n d i c a t e  a  
d i v e r s e  c u l t u r a l  a n d  a r t i s t i c  h e r i t a g e ,  i n c l u d i n g  i n f l u e n c e s  f r o m  S a s a n i a n  I r a n  a n d  
T o k h a r i s t a n ,  I n d i a ,  C h i n a ,  t h e  T u r k i c  E m p i r e  a n d  e v e n  B y z a n t i u m .  T h i s  c a n  i n  p a r t  
p e r h a p s  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  r o l e  o f  S o g d i a n  m e r c h a n t s  a n d  t h e  p o s i t i o n  o f  S a m a r k a n d  o n  
t h e  t r a d e  r o u t e s .  M a r s h a k  c o m m e n t s  t h a t  t h e  S o g d i a n  s t y l e  w a s  " d i s t i n g u i s h e d  b y  i t s  
n a r r a t i v e  c o n t e n t ,  d y n a m i s m  a n d  l o v e  o f  c o n t r a s t . , , 2 5 7  A r t i s t i c  i n f l u e n c e  f r o m  S a s a n i a n  
I r a n  i s  a t t e s t e d  i n  t h e  w a l l  p a i n t i n g s  a n d  f i g u r i n e s ,  w h i l e  c u l t u r a l  i n f l u e n c e s  f r o m  t h e  
s o u t h  a l s o  b e c o m e  a p p a r e n t  i n  t h e  5
t h  
c e n t u r y .  H o w e v e r ,  a  d e m o n s t r a b l y  l o c a l  f i l t e r  i s  
a p p l i e d  t o  b o t h  c u l t u r a l  a n d  a r t i s t i c  i n f l u e n c e ,  a n d  S o g d i a n  a r t  a n d  a r c h i t e c t u r e  d e v e l o p e d  
a l o n g  i t s  o w n  l o c a l  l i n e s ,  c h a r a c t e r i s e d  b y  i t s  e c l e c t i c i s m .  S i m i l a r  l o c a l  d e v e l o p m e n t s  a r e  
a l s o  f o u n d  i n  S o g d i a n  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s . 2 5 8  T h i s  i n d i c a t e s  a n  o u t w a r d  l o o k i n g  s o c i e t y  
w i t h  s t r o n g  l o c a l i s e d  t r a i t s  a n d  a  r i c h  s o c i a l ,  i n t e l l e c t u a l  a n d  c u l t u r a l  l i f e .  
T h e  T u r k i s h  K a g h a n a t e  ( c .  5 5 6  - 7 1 2  e E )  
T h e  p r i m a r y  s o u r c e s  f o r  t h i s  p e r i o d  i n  S o g d i a n a  i n c l u d e  C h i n e s e  a n d  A r a b i c  
l i t e r a r y  s o u r c e s  a n d  n u m i s m a t i c s .
2 5 9  
T h e  M o u n t  M u g h  a r c h i v e  o f  D e w i i s h t I c h ,  t h e  l a s t  
r u l e r  o f  P a n j i k e n t ,  c o n t a i n e d  m a i n l y  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  l e g a l  d o c u m e n t s .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  
s h e d s  s o m e  l i g h t  o n  t h e  c h r o n o l o g y  a n d  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  r u l e r s  o f  P a n j i k e n t  a n d  
S o g d i a n a  d u r i n g  t h e  f i n a l  s t a g e s  o f  T u r k i c  r u l e  t h e r e .
2 6 0  
S i m i l a r l y ,  w a l l  p a i n t i n g s  a t  
v a r i o u s  S o g d i a n  c i t i e s  p r o v i d e  i m p o r t a n t  c o m p a r a t i v e  d a t a  f o r  h i s t o r i c a l  e v e n t s  n o t e d  i n  
t h e  l i t e r a r y  s o u r c e s ,  w h i l e  T u r k i c  i n s c r i p t i o n s  a n d  n u m i s m a t i c s  a l s o  p r o v i d e  s o m e  i n s i g h t  
2 5 1  G r e n e t  2 0 0 3 :  2 1 1 .  
2 5 2  B e r d i m u r a d o v  a n d  S a m i b a e v  1 9 9 4 ;  B e r d i m u r a d o v  a n d  S a m i b a e v  1 9 9 9 ;  B e r d i m u r a d o v  a n d  S a m i b a e v  
2 0 0 1  1 9 9 9 ;  2 0 0 1  
2 5 3  S h i s h k i n a  1 9 9 4 :  9 0 - 1 .  
2 5 4  M a r s h a k  a n d  N e g a m t o v  1 9 9 6 :  2 3 4 .  
2 5 5  G r e n e t  1 9 9 6 .  
2 5 6  M a r s h a k  a n d  N e g a m t o v  1 9 9 6 :  2 3 4 .  
2 5 7  I b i d . :  2 5 0 .  
2 5 8  S e e  f o r  e x a m p l e  G r e n e t  1 9 8 6  a n d  S h k o d a  1 9 9 6 .  
2 5 9  F o r  a  b r o a d e r  v e i w  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  S o g d i a n s  a n d  T u r k s  s e e  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  1 9 7 - 2 0 1 .  
2 6 0  S e e  v e r y  g e n e r a l l y  D r e s d e n  1 9 8 3 :  1 2 2 8 .  
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i n t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  S o g d i a n a  a n d  t h e  T u r k s .
2 6 1  
C o i n  l e g e n d s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  
w e r e  w r i t t e n  i n  b o t h  S o g d i a n  a n d  T u r k i c .  C o i n s  w e r e  m i n t e d  i n  t h e  l o c a l  p r o v i n c e s  s u c h  
a s  K a n g  a n d  C h a c h .  
T h e  f i r s t  T u r k i c  K a g h a n a t e  
T h e  T u r k i c  K a g h a n a t e  a t  i t s  p e a k  e n c o m p a s s e d  a n  e n o r m o u s  t e r r i t o r y  i n c l u d i n g  
C e n t r a l  A s i a  a n d  t h e  n o r t h e r n  C a u c a s u s  t o  t h e  e a s t e r n  E u r o p e a n  s t e p p e s .  T h e  T u r k s  r o s e  
u n d e r  B u m i n  i n  5 2 2 ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  i n  5 5 3  t h a t  h i s  s o n  M u h a n  a n d  t h e  b r o t h e r  o f  
B u m i n ,  I s h t e m i ,  d i v i d e d  t h e  E m p i r e  i n  o r d e r  t o  b e t t e r  a d m i n i s t e r  i t .  S o m e t i m e  a f t e r  t h i s  
t h e  H e p h t h a l i t e  E m p i r e  f e l l  t o  t h e  w e s t e r n  T u r k s ? 6 2  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  S o g d i a n a  a n d  
g r e a t e r  T r a n s o x i a n a  w e r e  t o  s e r v e  a s  a  b u f f e r  z o n e  b e t w e e n  t h e  P e r s i a n s  i n  t h e  w e s t  a n d  
t h e  T u r k s  i n  t h e  e a s t .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  T u r k i c  s p e a k i n g  p e o p l e s  a n d  t h e  S o g d i a n  s p e a k e r s  
w a s  n o t  n e c e s s a r i l y  a  p e a c e f u l  o n e ,  e s p e c i a l l y  i n  v i e w  o f  t h e  r i c h  g a i n s  t o  b e  h a d  f r o m  t h e  
c o n t r o l  o f  S o g d i a n a  a n d  t h e  v a r i o u s  t r a d e  n e t w o r k s ,  a n d  t h e  d i v i s i v e  a c t i o n s  o f  S o g d i a n  
m e r c h a n t s  t o  s e c u r e  d i r e c t  l i n k s  w i t h  B y z a n t i u m  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  S a s a n i a n s .
2 6 3  
T h e  
g r a d u a l  r i s e  o f  t h e  T u r k s  i n  S o g d i a n a  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  s t r o n g  i n f i l t r a t i o n  o f  T u r k i c  
c u l t u r e  a n d  p e o p l e s ,  a n d  c a n  b e  d o c u m e n t e d  i n  t w o  s t a g e s .  I n i t i a l l y ,  p r i n c i p a l i t i e s  o f  
T r a n s o x i a n a  r e m a i n e d  u n d e r  l o c a l  r u l e  w i t h  t r i b u t e  b e i n g  p a i d  t o  t h e  K a g h a n a t e .  L a t e r ,  i n  
t h e  7
t h  
c e n t u r y ,  a f t e r  t h e  s p l i t  o f  t h e  E a s t e r n  a n d  W e s t e r n  K a g h a n a t e  d u e  t o  f a m i l y  
f a c t i o n a l i s m ,  w h i c h  c u l m i n a t e d  u n d e r  t h e  r u l e  o f  N i v a r  k a g h a n  ( 5 8 1  - 5 8 7 ) / 6 4  t h e  l o c a l  
r u l i n g  d y n a s t i e s  w e r e  t a k e n  o v e r  b y  t h e  T u r k s ,  w h o  b e g a n  m i n t i n g  t h e i r  o w n  c o i n s  i n  a n  
e f f o r t  t o  d e m o n s t r a t e  t h e i r  p o w e r  i n  t h e  r e g i o n  a n d  a l s o  o v e r  t h e  n o r t h e r n  a n d  s o u t h e r n  
t r a d i n g  r o u t e s  p a s s i n g  t h r o u g h  C e n t r a l  A s i a .  H o w e v e r ,  t h e  d e c e n t r a l i s e d  n a t u r e  o f  t h e  
s t a t e  o f  K a n g  m a d e  i t  d i f f i c u l t  f o r  t h e  T u r k s ,  l i k e  o t h e r s ,  t o  c o n q u e r .  
S o u c e k  c o m m e n t s  t h a t  t h e  c o u n t r i e s  m a k i n g  u p  t h e  s t a t e  o f  K a n g  " r e m a i n e d  a  
k a l e i d o s c o p e  o f  m o r e  o r  l e s s  i n d e p e n d e n t  p r i n c i p a l i t i e s ,  I r a n i a n  l a n g u a g e s ,  a n d  r e l i g i o n s ,  
a l t h o u g h  a  v a g u e  k i n d  o f  T u r k i c  s u z e r a i n t y  - p e r h a p s  r a t h e r  a n  i n t e r m i t t e n t  s e r i e s  o f  
p r a g m a t i c  p o l i t i c a l  s u b m i s s i o n s  - b o u n d  t h e  l o c a l  m o n a r c h s  t o  t h e  q a g h a n s " . 2 6 5  T h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  k i n g  o f  K a n g  i n  t h e  S u i s h i  w e a r i n g  p l a i t e d  h a i r " "  d e m o n s t r a t e s  t h a t  
T u r k i c  c u s t o m s  h a d  p e n e t r a t e d  t h e  u p p e r  c l a s s e s .  F u r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h e  p o l i t i c a l  a n d  
e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  T u r k s  i n  S a m a r k a n d  a n d  S o g d i a n a  i s  i n d i c a t e d  b y  
t h e  m a r r i a g e  b e t w e e n  t h e  r u l e r  o f  S a m a r k a n d  a n d  t h e  d a u g h t e r  o f  a  T u r k i c  k a g h a n ,  K a r a  
C u b i n , 2 6 7  s o m e  t i m e  b e t w e e n  6 0 5  a n d  6 1 6 ? 6 8  
I n  6 3 1  t h e  k i n g  o f  S a m a r k a n d  r e q u e s t e d  t h e  T a n g  c o u r t  t h a t  S a m a r k a n d  a n d  
S o g d i a n a  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e i r  E m p i r e .  T h i s  p r o p o s a l  w a s  r e f u s e d  b y  t h e  T a n g  
b e c a u s e  o f  t h e i r  d i s i n t e r e s t  t o w a r d s  t h e  W e s t e r n  K a g h a n a t e  o f  w h i c h  S o g d i a n a  w a s  a  
p a r t .
2 6 9  
S o g d i a n a  d i d  n o t  p o s e  a n y  t h r e a t  t o  t h e  C h i n e s e  s i n c e  t h e  S o g d i a n  a r m y  w a s  
2 6 1  B a r a t o v a  1 9 9 9 .  
2 6 2  T h e r e  a r e  v a r i o u s  d a t e s  p r o p o s e d  f o r  t h i s  e v e n t .  S e e  S i n o r  a n d  K l y a s h t o m y  1 9 9 6 :  3 3 2 .  
2 6 3  S e e  S i n o r  1 9 9 0 :  3 0 2 .  
2 6 4  I b i d . :  3 0 6  w h o  c i t e s  a  d i r e c t  r e f e r e n c e  f r o m  t h e  S u i s h i .  
2 6 5  S o u c e k  2 0 0 0 :  5 5 .  
2 6 6  S u i s h i  c h .  8 3 ,  p .  6  c f ,  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  1 0 1 .  
2 6 7  C h a v a n n e s  1 9 6 9 :  1 3 5 .  
2 6 8  I b i d . :  1 3 5 ,  n .  2 .  
2 6 9  C h a v a n n e s  1 9 6 9 :  1 3 5 .  
8 0  
n e g l i g i b l e ,  a n d  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  o f  a n y  m i l i t a r y  o f f e n s i v e s  u n d e r t a k e n  b y  t h e m  o n  t h e  
f a r  s i d e  o f  t h e  S y r  D a r y a .  F r o m  t h e  S o g d i a n  p e r s p e c t i v e ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w a s  s o m e  
p r e s t i g e  t o  b e  g a i n e d  f r o m  C h i n e s e  o v e r i o r d s h i p ,  e s p e c i a l l y  i n  m i l i t a r y  t e r m s .  S i m i l a r l y ,  
f r o m  a  t r a d e  p e r s p e c t i v e  t h e r e  w e r e  s o m e  b e n e f i t s .  F o r  e x a m p l e ,  C h i n e s e  i n f l u e n c e  h a d  a  
s t a b i l i s i n g  i n f l u n c e  o n  t r a d e  r e l a t i o n s ,  i n  a d d i t i o n  t o  p r o m o t i n g  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  C h i n e s e  
g o o d s .  2 7 0  
T h e  T a n g  D y n a s t y  i n t e r l u d e  i n  S o g d i a n a  
N e v e r t h e l e s s ,  d e s p i t e  t h e i r  i n i t i a l  d i s i n t e r e s t ,  t h e  C h i n e s e  s e t  t h e i r  s i g h t s  i n  s t a k i n g  
a  c l a i m  i n  t h e  w e s t e r n  r e g i o n s  o f  t h e  T u r k i c  E m p i r e ,  e s p e c i a l l y  l u c r a t i v e  S o g d i a n a .  S i n o -
T u r k  r e l a t i o n s  w e r e  u n s u r p r i s i n g l y  s t o r m y , 2 7 1  b u t  a l s o  r e s u l t e d  i n  t h e  i n e v i t a b l e  d y n a s t i c  
m a r r i a g e s ,  w h i c h  p r o v i d e d  a  m o r e  s t a b l e  b a s i s ,  a l t h o u g h  u n d o u b t e d l y  t h e  b a l a n c e  l a y  
s o m e w h a t  u n e v e n l y  w i t h  t h e  C h i n e s e  w h o  t o o k  a d v a n t a g e  o f  i n t e r n a l  d i v i s i o n s  w i t h i n  t h e  
W e s t e r n  K a g h a n a t e .  T h e  f a l l  o f  K a s h g a r  t o  t h e  C h i n e s e  d u r i n g  t h e  m i d  7
t h  
c e n t u r y  p l a c e d  
t h e m  o n  t h e  d o o r s t e p  o f  t h e  S o g d i a n s  a n d  s e r v e d  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  C h i n e s e  
i n c u r s i o n s  t o  t h e  w e s t .  T h i s  i s  c a p t u r e d  i n  a n  i n s c r i p t i o n  o n  t h e  K i i l  T e g i n  S t e l a :  
" B e c a u s e  o f  t h e  d i s c o r d  b e t w e e n  t h e  n o b l e s  a n d  t h e  c o m m o n e r s ,  b e c a u s e  
o f  t h e  c u n n i n g  a n d  d e c e i t f u l n e s s  o f  t h e  C h i n e s e  w h o  s e t  t h e  y o u n g e r  a n d  
e l d e r  b r o t h e r s ,  n o b l e s  a n d  c o m m o n e r s  a g a i n s t  e a c h  o t h e r ,  t h e  T i i r k  p e o p l e  
c a u s e d  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  e m p i r e  t h a t  h a d  b e e n  t h e i r  o w n ,  c a u s e d  t h e  
r u i n  o f  t h e  q a g h a n  w h o  h a d  b e e n  t h e i r  q a g h a n .  T h e  s o n s  o f  t h e  n o b l e s  
b e c a m e  s l a v e s  o f  t h e  C h i n e s e ,  t h e i r  l a d y l i k e  d a u g h t e r s ,  m a i d s e r v a n t s .  T h e  
T u r k  n o b l e s  g a v e  u p  t h e i r  n a t i  v e  o f f i c e s ,  a c c e p t e d  C h i n e s e  t i t l e s  a n d  r a n k s ,  
s u b m i t t e d  t o  t h e  C h i n e s e  e m p e r o r ,  a n d  f o r  f i f t y  y e a r s  t h e y  o f f e r e d  h i m  
t h e i r  l a b o u r  a n d  s t r e n g t h . , , 2 7 2  
T h e  C h i n e s e  d e f e a t e d  t h e  T u r k s  i n  6 5 8  a n d  S o g d i a n a  b e c a m e  p a r t  o f  t h e  T a n g  
E m p i r e ,  a l t h o u g h  t h e i r  r u l e  w a s  o n l y  n o m i n a l ,  a n d ,  i n  f a c t ,  S o g d i a n  s t a t e s  r e m a i n e d  
p r a c t i c a l l y  i n d e p e n d e n t .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  T a n g  D y n a s t y  i n  S o g d i a n a  
w a s  n o t  n e g l i g a b l e ,  a s  i s  e v i d e n c e d  b y  n u m e r o u s  f i n d s  o f  c o i n s  w i t h  C h i n e s e  s t y l e  s q u a r e  
h o l e s  i n  t h e  c e n t e r .  T h a t  t h i s  c o n t a c t  a l s o  o c c u r r e d  o n  a  m o r e  i n t i m a t e  l e v e l  i s  
d e m o n s t r a t e d  b y  a  m u r a l  i n  t h e  p a l a c e  a t  A f r a s i a b  w h i c h  d e m o n s t r a t e s  a  farniliarit~ w i t h  
T a n g  a r t ,  a n d  w h i c h  m a y  a l s o  m a n i f e s t  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  C h i n e s e  i n  l o c a l  s o c i e t y ?  3  
T h e  s e c o n d  T u r k i s h  K a g h a n a t e  i n  S o g d i a n a  
T h e  S e c o n d  T u r k i s h  K a g h a n a t e  w a s  f o u n d e d  u n d e r  E l t e r i s h  ( 6 8 2  - 6 9 2 )  a f t e r  a n  
i n t e r v a l  o f  a p p r o x i m a t e l y  a  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y . 2 7 4  A g a i n ,  . a  s n a p s h o t  o f  t h i s  e v e n t  i s  
c a p t u r e d  b y  t h e  K i i l  T e g i n  S t e l a :  
" L e a d i n g  c a m p a i g n s  t o  t h e  e a s t  a n d  t o  t h e  w e s t ,  m y  f a t h e r  g a t h e r e d  t h e  
p e o p l e  a n d  m a d e  t h e  r i s e .  A n d  a l l  t o g e t h e r  t h e y  n u m b e r e d  s e v e n  h u n d r e d  
m e n .  W h e n  t h e y  w e r e  s e v e n  h u n d r e d ,  m y  f a t h e r ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
2 7 0  S o u c e k  2 0 0 0 :  5 3 .  
2 7 1  S e e  b r i e f l y  M a l y a v k i n  1 9 8 9 :  6 8 .  
2 7 2  S o u c e k  2 0 0 0 :  5 5 .  T h e  K U 1  T e g i n  s t e l a  i s  d a t e d  t o  7 0 1  C E .  
2 7 3  S e e  m o s t  r e c e n t l y  K a g e y a m a  2 0 0 2 .  
2 7 4  S i n o r  1 9 9 0 :  3 1 0 .  
i n s t i t u t i o n s  o f  o u r  a n c e s t o r s ,  o r g a n i s e d  t h o s e  w h o  h a d  b e e n  d e p r i v e d  o f  a  
q a g h a n ,  w h o  h a d  b e c o m e  s l a v e s  a n d  s e r v a n t s ,  w h o  h a d  a b a n d o n e d  t h e i r  
i n s t i t u t i o n s  . . . .  H e  l e d  f o r t y - s e v e n  c a m p a i g n s  a n d  f o u g h t  i n  t w e n t y  b a t t l e s .  
B y  t h e  g r a c e  o f  H e a v e n  h e  d e p r i v e d  o f  t h e i r  s t a t e  t h o s e  w h o  h a d  a  s t a t e ,  h e  
d e p r i v e d  o f  t h e i r  q a g h a n  t h o s e  w h o  h a d  a  q a g h a n ,  h e  s u b j u / l a t e d  h i s  
e n e m i e s  a n d  m a d e  t h e m  b e n d  t h e i r  k n e e s  a n d  b o w  t h e i r  h e a d s . "  7  
8 1  
T h e  e x t e n t  o f  T u r k i c  r u l e  o v e r  S o g d i a n a  i s  a d d u c e d  i n  n u m e r o u s  l e g a l  a n d  
c o m m e r c i a l  d o c u m e n t s ,  w h i c h  s h o w ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  m e r c h a n t s  h a d  t o  r e c e i v e  o f f i c i a l  
a p p r o v a l  f r o m  t h e  K h a g a n  i n  o r d e r  t o  u n d e r t a k e  t r a d e  w i t h  I r a n ? 7 6  I t  i s  d u r i n g  t h e  7
t h  
c e n t u r y  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  8
t h  
c e n t u r y  t h a t  t h e  m o s t  i n t e n s e  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
T u r k s  w a s  u n d e r t a k e n  i n  a n  e f f o r t  t o  e n s u r e  t h e i r  f o o t i n g  i n  t h e  r e g i o n ,  s t i m u l a t e d  b y  
e n c r o a c h i n g  A r a b  r a i d s .  T h e  c i r c u l a t i o n  o f  T u r k i c  c o i n s  i n  S o g d i a n a  i n d i c a t e s  t h e  e x t e n t  
o f  t h e i r  r u l e  a n d  p e n e t r a t i o n  i n  So~dian l i f e ,  w i t h  m o s t  o f f i c i a l s  a n d  r u l e r s  b e i n g  g i v e n  
b o t h  a  S o g d i a n  a n d  a  T u r k i c  n a m e .
2  
7  
I t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  m a n y  w e a l t h y  S o g d i a n s  t r i e d  t o  e m u l a t e  w e a l t h y  T u r k s  i n  
a p p e a r a n c e  a n d  a l s o  i n  t h e  n a r n i n g  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  H o w e v e r ,  i s  i s  n o t  u n c o n t e s t a b l e  
t h a t  T u r k i c  n a m e s  a n d  T u r k i c  s t y l e  d r e s s  n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t  a  p e r s o n  w h o  d e f i n e d  
h i m l h e r s e l f  a s  e t h n i c a l l y  T u r k i c .  R o n g  X i a n j i n g  c o m m e n t s  t h a t  " e v e n  t h o u g h  m a n y  
S o g d i a n s  w h o  s e r v e d  t h e  T u r k s  b o r e  n a m e s  t h a t  w e r e  r e n d e r e d  i n  a  T u r k i s h  s~le, t h e y  
h a d  r e t a i n e d  t h e i r  i d e n t i t y  a n d  t h e i r  o w n  l e a d e r s  w i t h i n  t h e  T u r k i s h  k h a n a t e " .  7 8  T h i s  
s o u n d s  a  w a r n i n g  t o  a t t e m p t s  t o  t r a c e  e t h n i c  i d e n t i t y  t h r o u g h  w r i t t e n  a n d  v i s u a l  s o u r c e s .  
T h e  A r a b  I n v a s i o n s  o f S o g d i a n a  
T h e  b e g i n n i n g  o f  A r a b  r a i d s  
S E o r a d i c  i n c u r s i o n s  b y  t h e  A r a b s  i n t o  T r a n s o x i a n a  o c c u r r e d  f r o m  t h e  s e c o n d  h a l f  
o f  t h e  7  c e n t u r y  o n w a r d .  T h e  i m p a c t  o f  t h e s e  e v e n t s  w a s  g r e a t l y  h a m p e r e d  b y  c i v i l  
u n r e s t  i n  I r a q  a n d  K h u r i i s i i n ,  w h i c h  f o r c e d  t h e  r e t u r n  o f  A r a b  t r o o p s  f r o m  t h e  e a s t  a n d  
t h u s  t h e i r  i n i t i a l  s u c c e s s e s  w e r e  n o t  c o n s o l i d a t e d .  A r a b  l i t e r a r y  t r a d i t i o n s  p r o v i d e  v a r i o u s  
d a t e s  f o r  t h e  i n i t i a l  i n c u r s i o n s  i n t o  S o g d i a n a .  A b i l  ' U b a y d a  i s  t h e  o n l y  A r a b i c  s o u r c e  t o  
m e n t i o n  a  s u c c e s s f u l  r a i d  m a d e  b~ t h e  A r a b s  o n  M a y m u r g h  i n  6 5 4 .  R a i d s  u n d e r  ' U b a y d  
A l l a h  b .  Z i y a d  a r e  n o t e d  i n  6 7 3 .
2  
9  A t t e m p t s  w e r e  m a d e  b y  t h e  g o v e r n m e n t  o f  ' U t h m i i n  
( c .  6 7 5  o r  6 )  t o  c a p t u r e  S a m a r k a n d  a f t e r  t h e  i n i t i a l  i n v a s i o n  o f  B u k h a r a .  H o w e v e r ,  t h e s e  
p r o v e d  u n s u c c e s s f u l .  2 8 0  
S p o r a d i c  r a i d i n g  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  A r a b s  u n t i l  t h e  e a r l y  8
t h  
c e n t u r y  w h e n  
t h e y  w e r e  u n i f i e d  u n d e r  K u t a y b a  b .  M u s l i m  w i t h  a  n e w  p o l i c y  t o w a r d s  C e n t r a l  A s i a  
w h i c h  p l a y e d  o n  t h e  i n t e r n a l  f a c t i o n s  w i t h i n  t h e  r e g i o n .  B u k h a r a  w a s  u n d e r  a t t a c k  
b e t w e e n  7 0 6  a n d  7 0 9 .  H o w e v e r ,  i t  w a s  t h e  a l l i a n c e  o f  t h e  S o g d i a n  k i n g  T a r k h i l n  w i t h  t h e  
A r a b s
2 8 1  
t h a t  u l t i m a t e l y  l e d  t o  t h e  d o w n f a l l  o f  f i r s t  B u k h a r a  a n d  t h e n  t h e  o t h e r  o a s i s  
' "  S o u c e k  2 0 0 0 :  5 5 .  
2 1 6  B a r a t o v a  1 9 9 9 :  2 7 6 .  
2 7 7  I b i d . :  2 8 1 .  N o t e  a l s o  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  1 3 9  w h o  a r g u e s  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  I r a n i a n  n a m e  W e n  a n d  a  
T u r k i c  n a m e  Z h a o w u  w e r e  u s e d  c o n c u r r e n t l y  f o r  t h e  r u l i n g  f a m i l y  o f  K a n g .  
2 7 8  X i n j i a n g  2 0 0 0 :  1 3 8 .  
2 7 9  C f ,  F r y e  1 9 5 4 :  3 7 .  
2 8 0  Y a ' k u b i :  1 0 9 .  
2 8 1  F r y e  1 9 5 4 :  4 6 - 7 .  
8 2  
s e t t l e m e n t s  i n  T r a n s o x i a n a .  F r o m  t h e  e a s t  a l s o ,  S o g d i a n a  w a s  u n d e r  a t t a c k  b y  t h e  T u r k s  
w h o  w e r e  a n x i o u s  t o  r e - e s t a b l i s h  t h e i r  h o l d  o v e r  t h e  a r e a  a n d  t h e  i m p o r t a n t  e c o n o m i c  
g a i n s  t o  b e  h a d  f r o m  t h e  l u c r a t i v e  t r a d i n g  n e t w o r k s .  
R u l e r s  o f  P a n j i k e n t  a n d  S a m a r k a n d .  
O n e  o f  t h e  p r i m a r y  h i s t o r i c a l  i s s u e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  c o n c e r n s  t h e  l e a d e r s h i p  o f  
K a n g  a n d  i t s  p r i n c i p a l i t i e s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  A r a b s .  T h e  p r i m a r y  s o u r c e s  o f  
e v i d e n c e  f o r  t h i s  a r e  t e x t u a l  a n d  n u m i s m a t i c .  D o c u m e n t a t i o n  f r o m  t h e  M o u n t  M u g h  
a r c h i v e s  a n d  A r a b i c  s o u r c e s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h a t  f r o m  t h e  C h i n e s e  h i s t o r i c a l  s o u r c e s  a n d  
t r a v e l l e r s  a c c o u n t s ,  f a c i l i t a t e  a t  l e a s t  t h e  p a r t i a l  r e c o n s t r u c t i o n  o f  p o l i t i c a l  e v e n t s  a t  t h i s  
t i m e  a t  b o t h  P a n j i k e n t  a n d  S a m a r k a n d .  E v i d e n c e  c o n c e r n i n g  t h e  e v e n t s  a n d  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  S o g d i a n  f a c t i o n s ,  t h e  T u r k s  a n d  t h e  A r a b s ,  h a v e  r e c e n t l y  b e e n  
e x a m i n e d  b y  G r e n e t  a n d  d e  l a  V a i s s i e r e  t h r o u g h  a n a l y s i s  o f  d o c u m e n t s  f r o m  t h e  M o u n t  
M u g h  a r c h i v e .  T h e y  h a v e  s h e d  m u c h  l i g h t  o n  t h i s  c o m p l e x  s i t u a t i o n .
2 8 2  
T h e  n a m e s  o f  t h r e e  r u l e r s  a t  P a n j i k e n t  a r e  k n o w n :  G a m a i k i a n ,  C h e k i n - c h u r  
B i l g a
2 8 3  
a n d  D e w i i s h t i c h ,  t h e  l a t t e r  b e i n g  p e r h a p s  t h e  m o s t  f a m o u s  a s  t h e  o w n e r  o f  t h e  
M u g h  a r c h i v e  a t  h i s  f o r t i f i e d  m o u n t a i n  r e s i d e n c e .  T h e s e  r u l e r s  w e r e  u n r e l a t e d  a n d  t h e r e  
i s  n o  e v i d e n c e  o f  h e r e d i t a r y  k i n g s h i p  a t  P a n j i k e n t .  D e t a i l s  r e g a r d i n g  t h e  t w o  f o r m e r  
r u l e r s  a r e  l e s s  w e l l  d o c u m e n t e d .  G a m a i k i a n  i s  t h e  f i r s t  n a m e  o f  a  k i n g  f r o m  P a n j i k e n t  
r e c o r d e d  i n  n u m i s m a t i c  e v i d e n c e .  L i v s h i t z  s u g g e s t s  t h a t  h i s  r u l e  i m m e d i a t e l y  p r e c e d e d  
t h a t  o f  C h e k i n - c h u r  B i l g a ,  a n d  c a n  b e  p l a c e d  a p p r o x i m a t e l y  f r o m  6 7 0 - 8 0  - 6 9 5 ? 8 4  
C h e k i n - c h u r  B i l g a
2 8 5  
i s  a  T u r k i c  n a m e  k n o w n  f r o m  b o t h  n u m i s m a t i c  s o u r c e s  a n d  t h e  
M u g h  d o c u m e n t s .  H i s  r u l e  c a n  b e  p l a c e d  b e t w e e n  t h e  f i n a l  d e c a d e  o f  t h e  7
t h  
c e n t u r y  a n d  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  8
t h  
c e n t u r y . 2 8 6  T h e  t i t l e  g i v e n  o n  h i s  c o i n  l e g e n d s  r e a d s  " R u l e r  o f  
B a c h t  a n d  R u l e r  o f  P a n c " . 2 8 7  T h e  l o c a t i o n  o f  B a c h t  r e m a i n s  u n c e r t a i n ,  a l t h o u g h  i t  w a s  
p r o b a b l y  p a r t  o f  e i t h e r  t h e  S a m a r k a n d  o r  U s t r u s h a n a  r e g i o n s ? 8 8  
T h r e e  r u l e r s  a r e  a l s o  k n o w n  f r o m  A f r a s i a b :  V a r x u m a n ,  T a r k h i i n  a n d  G h i i r a k .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  C h i n e s e  s o u r c e s  t h e  p r e d e c e s s o r  o f  V a r x u m a n  w a s  S h i s h p i r  w h o  r u l e d  
f r o m  K e s h .
2 8 9  
V a r x u m a n  
V a r x u m a n  i s  t h e  e a r l i e s t  m e n t i o n e d  r u l e r  o f  K a n g .  I n  t h e  T a n g s h u  i t  i s  s t a t e d  t h a t  
" d u r i n g  t h e  y o n g - h o e i  ( 6 5 0  - 6 5 5 )  p e r i o d ,  K a o - t i  [ G a o d i ]  ( =  t h e  e m p e r o r  K o a - t s a n g  
[ G u a z a n g ] )  b e s t o w e d  t h i s  t e r r i t o r y  o n  t h e  g o v e r n m e n t  o f  K ' a n g - k i u  [ K a n g j u ]  a n d  g a v e  
2 8 2  G r e n e t  a n d  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 .  
2 8 3  B a r a t o v a  1 9 9 9 :  2 3 3  n o t e s  a n  a l t e r n a t e  r e a d i n g  o f  t h e  c o i n  l e g e n d  b y  S m i r n o v a ,  w h o  r e a d s  t h e  n a m e  a s  
' B i d k a n ' ,  w h i c h  l a t e r  b e c a m e  ' B i d i j a n ' .  
2 8 4  L i v s h i t z  1 9 7 9 :  5 7 .  
2 8 ,  I b i d . :  5 8  c o m m e n t s  t h a t  t h i s  n a m e  i s  c l e a r l y  o f  T u r k i c  o r i g i n .  
2 8 6  T h e r e  a r e  v a r i o u s  n u a n c e s  i n  t h e  d a t i n g .  L i v s h i t z  1 9 7 9 :  6 5  s u g g e s t s  a  d a t e  o f  a p p r o x i m a t e l y  6 9 4  a n d  
7 0 9  o r  6 9 0  - 7 0 4 ;  B a r a t o v a  1 9 9 9 :  2 3 3  s u p p o r t s  t h i s  d a t i n g .  M a r s h a k  a n d  R a s p o p o v a  1 9 8 7 :  1 8 2  p l a c e  h i s  
r u l e  b e t w e e n  6 9 0  - 7 0 4  C B .  G r e n e t  a n d  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  1 6 6  s u g g e s t  c .  6 9 3  - 7 0 7  C B .  
2 8 7  B a r a t o v a  1 9 9 9 :  2 3 3 .  
2 8 8  I b i d .  S e e  a l s o  L i v s h i t z  1 9 7 9 :  6 0 .  M a r s h a k  a n d  R a s p o p o v a  1 9 8 7 :  1 8 2  s u g g e s t  t h a t  t h i s  t e r r i t o r y  e x t e n d e d  
t o  t h e  n o r t h  o f  P a n j i k e n t .  
2 8 9  M o d e  1 9 9 3 :  1 0 9 .  S e e  a l s o  S m i r n o v a  1 9 6 3 :  2 8 .  T h e  r o l e  o f  t h i s  c e n t e r  i s  l i t t l e  e x p l o r e d .  H o w e v e r ,  t h e  
S y r i a c  v e r s i o n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  A l e x a n d e r  t h e  G r e a t  a l s o  r e f e r s  t o  i t .  S e e  W a l l i s  B u d g e  2 0 0 3 :  1 6 0 .  
8 3  
t h e  t i t l e  o f  g o v e r n o r  o f  t h e  k i n g d o m ,  F o u - h o u - m a n  [ F u  h u  m a n ] "  , z 9 0  A c c o r d i n g  t o  t h e  
T a n g s h u  T o u - s o - p o - t ' i  [ D o u s o b o t i ]  f o l l o w e d  V a r x u m a n  t o  t h e  t h r o n e , z 9 1  T h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e s e  t w o  r u l e r s  i s  u n c l e a r .  
T a r k h o n  
T h e  d a t e  o f  T a r k h i i n ' s  a c c e s s i o n  t o  t h e  t h r o n e  i s  u n c l e a r .  H e  i s  f t r s t  m e n t i o n e d  i n  
7 0 4 .
2 9 2  
A c c o r d i n g  t o  T u r k i c  s o u r c e s  t h e  f t r s t  s u c c e s s f u l  T u r k i c  i n v a s i o n  a g a i n s t  t h e  
S o g d i a n s  t o o k  p l a c e  u n d e r  K i l l  T e g i n  i n  7 0 1  C E .
2 9 3  
T a r k h i i n  f o r m e d  a n  a l l i a n c e  w i t h  t h e  
A r a b  l e a d e r  K u t a y b a  b .  M u s l i m  b y  a d v o c a t i n g  a  p o l i c y  o f  a p p e a s e m e n t ,  p a y i n g  t h e  A r a b s  
t r i b u t e  a n d  g i v i n g  u p  S o g d i a n  h o s t a g e s  t o  t h e m .
2 9 4  
F r y e  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  a c t i o n s ,  
h o w e v e r ,  l e d  t h e  l o c a l  n o b i l i t y  t o  r e v o l t  a g a i n s t  T a r k h i i n ,  w h i c h  u l t i m a t e l y  l e d  t o  h i s  
d o w n f a l l  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  S a m a r k a n d  p e o p l e , 2 9 5  a n d  t h e  p r o c l a m a t i o n s  o f  D e w a s h t i c h  
a s  r u l e r  o f  S a m a r k a n d  a n d  a l l  S o g d i a n a .  
A l t e r n a t i v e l y ,  G r e n e t  a n d  d e  l a  V a i s s i e r e  h a v e  a r g u e d  t h a t  D e w a s h t i c h  d i d  n o t  
m a k e  h i s  p r o c l a m a t i o n  u n t i l  7 2 1 .
2 9 6  
T h i s  i s  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  b e l o w .  T a r k h i i n  r u l e d  
u n t i l  a r o u n d  7 1 0  w h e n  h e  t o o k  h i s  o w n  l i f e  a f t e r  b e i n g  i m p r i s o n e d  b y  t h e  A r a b  
i n v a d e r s , z 9 7  T h e  a c t i o n s  o f  t h e  n o b l e s  o f  S a m a r k a n d  i n  o u s t i n g  T a r k h i i n  i n d i c a t e  a  c e r t a i n  
a m o u n t  o f  a u t o n o m y  f r o m  t h i s  g r o u p ,  w h i c h  b e c o m e s  m o r e  p r o n o u n c e d  d u r i n g  e v e n t s  
u n d e r  t h e  r u l e  o f  D e w a s h t i c h .  
D e W i s h t r c h  
T h e  r u l e  o f  D e w a s h t i c h  h a s  b e e n  t h e  f o c u s  o f  m u c h  d e b a t e ,  f o r  n u m e r o u s  r e a s o n s .  
H i s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  i n v a d i n g  A r a b s  a n d  h i s  p r o c l a m a t i o n s  a s  r u l e r  o f  S o g d i a n a  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  h e r e .  D e w a s h t i c h  a p p e a r s  t o  h a v e  c o m e  t o  t h e  t h r o n e  i n  P a n j i k e n t  i n  c .  7 0 8 . 2 9 8  
D o c u m e n t s  f r o m  h i s  a r c h i v e  a t  M o u n t  M u g h  i n d i c a t e  t h a t  h e  w a s  f o r  a  b r i e f  p e r i o d  t h e  
r u l e r  o f  b o t h  P a n j i k e n t  a n d  S a m a r k a n d ,  a n d  t h e r e f o r e  o f  a l l  S o g d i a n a .  T h e  d o c u m e n t s  c a l l  
h i m  " S o g d i a n  k i n g ,  r u l e r  o f  S a m a r k a n d " .  2 9 9  T a b a r I  s i m i l a r l y  c a l l s  h i m  " d i q h a n  o f  t h e  
p e o p l e  o f  S a m a r k a n d , , 3 o o  w h i l e  l a t e r  d o c u m e n t s  f r o m  M o u n t  M u g h  r e f e r  t o  h i m  o n l y  a s  
2 9 0  C h a v a n n e s  1 9 6 9 :  1 3 5 .  L i t v i n s k i j  1 9 9 8 :  1 1 5  s u g g e s t s  a  d a t e  o f  a r o u n d  6 6 0  f o r  h i s  r u l e .  N o t e  a l s o  t h a t  t h e  
u s e  o f  t h e  t e r m  K ' a n g - k i u  [ K a n g j u ]  a s  t r a n s l a t e d  b y  C h a v a n n e s  i s  a n  a n a c h r o n i s m  a n d  s h o u l d  b e  r e a d  a s  
K a n g  o r  K a n g  g u o ,  w h i c h  m e a n s  t h e  S t a t e  o f  K a n g .  G u o  i s  u n d e r s t o o d  i n  M a n d a r i n  a s  c o u n t r y ,  s t a t e  o r  
n a t i o n  ( S v e n d  H e l m s  p e r s .  c o m m ) .  
2 9 1  C h a v a n n e s  1 9 6 9 :  1 3 5 .  
2 9 2  F r e i m a n  1 9 3 6  ( 1 9 5 1 ) :  1 1 6 .  
2 9 3  M a r q u a r t  1 8 9 8 :  1 5 .  
2 9 4  T h i s  i s  t o  b e  s e e n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  a c t i o n s  o f  A r a b  i n v a d e r s  i n  P a y k a n d ,  a n d  a l s o  C h o r a s m i a .  I n  
P a y k a n d  t h e  p r i c e  o f  t h e i r  i n t e r n a l  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  A r a b  o c c u p i e r s  w a s  a l m o s t  a  c o m p l e t e  d e s t r u c t i o n  o f  
t h e i r  c i t y ,  w h i l e  i n  C h o r a s m i a  t h e  l o c a l  i n h a b i t a n t s  w e r e  a l m o s t  c o m p l e t e l y  a n n i h i l a t e d  b y  t h e  A r a b s  f o r  
t h e i r  i n s u r r e c t i o n .  S e e  G i b b  1 9 7 0 :  3 3 - 5 8 .  I t  m a y  b e  p r e s u m e d  t h a t  T a r k h i i n  k n e w  o f  t h e  r e p r i s a l s  e n f o r c e d  
b y  t h e  A r a b s ,  a n d ,  g i v e n  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  r a i s i n g  h e l p  f r o m  t h e  C h i n e s e  o r  t h e  T u r k s ,  k n e w  t h a t  
a p p e a s e m e n t  w a s  t h e  b e s t  p o l i c y .  T h i s  m a y  a l s o  e x p l a i n  t h e  a p p a r e n t  e a s e  w i t h  w h i c h  t h e  A r a b s  t o o k  
S a r n a r k a n d .  
2 9 5  F r y e  1 9 5 1 :  1 2 3 .  
2 %  G r e n e t  a n d  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  1 5 8 .  
2 9 7  K r a c h k o v s k i j  a n d  J u  1 9 5 1 :  1 1 1 ;  L i v s h i t z  1 9 7 9 :  6 1 ;  G i b b  1 9 7 0 :  4 2 .  Y a ' k n b i  p r e s e n t s  a  d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e  o n  h i s  d e a t h :  h e  c l a i m s  t h a t  T a r k h i i n  w a s  k i l l e d  b y  G h i i r a k ,  h i s  p r e d e c e s s o r  ( Y a ' k u b i :  1 1 ,  3 4 4 . 2  
a n d  3 0 0 . 2  c f . .  K r a c h k o v s k i j  a n d  J u  1 9 5 1 :  1 1 1 ) .  
2 9 8  F r e i m a n  1 9 3 6  ( 1 9 5 1 ) :  1 1 6 .  
2 9 9  K r a c h k o v s k i j  a n d  J u  1 9 5 1 :  1 1 2 .  
3 0 0  L i v s h i t z  1 9 7 9 :  6 1 .  H e  n o t e s  t h a t  t h i s  t e r m  i s  a  s y n o n y m  f o r  k i n g .  
8 4  
t h e  " r u l e r  o f  P a n c a  ( P a n j i k e n t ) "  ? O l  P r e v i o u s l y ,  s c h o l a r s  p l a c e d  t h e  d a t e  o f  t h i s  c l a i m  
a r o u n d  t h e  t i m e  o f  t h e  d e a t h  o f  G h i i r a k .
3 0 2  
H o w e v e r ,  r e n e w e d  s t u d i e s  o f  t h e  M u g h  
a r c h i v e  h a v e  p r e s e n t e d  a  d i f f e r e n t  p i c t u r e  o f  h i s  r u l e ,  i n d i c a t i n g  t h a t  h i s  c l a i m  t o  k i n g s h i p  
o f  a l l  S o g d i a n a  o c c u r r e d  o n l y  i n  t h e  f i n a l  s t a g e  o f  h i s  I i f e
3 0 3  
a n d  t h a t  i t  w a s  i n  f a c t  s h o r t -
l i v e d .  
G r e n e t  a n d  d e  l a  V a i s s i e r e  a r g u e  t h a t  t h e  e v e n t s  o f  7 2 1  p r o v i d e d  a  c l e a r  
o p p o r t u n i t y  f o r  D e w a s h t i c h  t o  s e i z e  t h e  t h r o n e ,  t h e r e b y  c h a l l e n g i n g  t h e  r u l e  o f  G h i i r a k  i n  
K a n g ,  w h i c h  w a s  r e c o g n i s e d  b y  t h e  S o g d i a n  n o b i l i t y  a n d  t h e  A r a b s .
3 0 4  
I t  s e e m s  f r o m  
c o r r e s p o n d a n c e s  i n  t h e  M u g h  a r c h i v e s  t h a t  D e w a s h t i c h  w a s  i n  l e a g u e  w i t h  v a r i o u s  
s e t t l e m e n t s  a l o n g  t h e  D a r g o m  c h a n n e l  t o  t h e  s o u t h  e a s t  o f  S a m a r k a n d ,  w h i c h  w a s  t h e  
m a i n  w a t e r  s u p p l y  f o r  S a m a r k a n d .  H e  w a s  a l s o  u n d e r  t h e  b e l i e f  t h a t  h e  h a d  t h e  s u p p o r t  
o f  t h e  T u r k i c  a r m y .  W i t h  t h i s  a s  s e c u r i t y  h e  w a s  a b l e  t o  e x p l o i t  G h i i r a k  a n d  h i s  f a c t i o n s  
i n  K a n g  i n  o r d e r  t o  r a i s e  h i s  p r e s t i g e  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  A r a b s ,  w h o  w e r e  a l s o  t r y i n g  t o  
c o n t r o l  t h e  c h a n n e l .  T h i s  a l l o w e d  D e w a s h t i c h  i n  7 2 1  t o  c h a l l e n g e  t h e  r u l e  o f  G h i i r a k  i n  
h i s  c o r r e s p o n d a n c e s  w i t h  t h e  A r a b s ,  u s i n g  t h e  r o y a l  t i t l e .  I t  i s  u n c l e a r  t o  w h a t  e x t e n t  t h i s  
t i t l e  w a s  a c c e p t e d  b y  t h e  A r a b s .
3 0 5  
B y  s p r i n g  7 2 2  i t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  t h e  T u r k i c  a r m y  w o u l d  n o t  b e  c o n t i n u i n g  t h e i r  
r o l e  i n  S o g d i a n a .  T o g e t h e r  w i t h  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  A r a b  a t t a c k s  i n  S o g d i a n a  u n d e r  S a ' I d  
a 1 - H a r a s h I  t w o  f a c t i o n s  a m o n g s t  t h e  S o g d i a n  n o b i l i t y  e m e r g e d .  O n e  o f  t h e s e ,  a n d  
a p p a r e n t l y  t h e  m o r e  p o p u l a r ,  l e d  b y  K a r z a n c h  b u t  a p p a r e n t l y  s t i l l  l o y a l  t o  G h i i r a k ,  t u r n e d  
t o  t h e  k i n g  o f  F e r g h i i n a  f o r  s u p p o r t  a g a i n s t  t h e  A r a b s .  T h i s  g r o u p  w a s  d u p e d  b y  t h e  q u e e n  
o f  F e r g h i i n a  w h o  d i d  n o t  a l l o w  t h e m  t o  e n t e r  t h e  V a l l e y  a n d  w h o  a l e r t e d  t h e  A r a b s  t o  
t h e i r  p r e d i c a m e n t .  T h e y  w e r e  m a s s a c e r e d  b y  t h e  A r a b s  a t  K h u d j a n d .  T h e  o t h e r s  t u r n e d  
t o  D e w i i s h t i c h  a n d  h i s  m o u n t a i n  s t r o n g h o l d .  T h e y  w e r e  i s o l a t e d  b y  t h e  r e t r e a t  o f  t h e  
T u r k i c  a r m o l  a n d  a l s o  w e r e  a t t a c k e d  b y  t h e  A r a b s ,  d u r i n g  w h i c h  t i m e  D e w a s h t i c h  w a s  
e x e c u t e d .
3  
G h o r a k  a n d  t h e  f a U  o f  S a m a r k a n d  
G h i i r a k  3 0 7  w a s  t h e  p o p u l a r  r u l e r  o f  S a m a r k a n d  u n t i l  7 3 7  o r  7 3 8 ? 0 8  F r o m  7 1 2  
S o g d i a n a  w a s  u n d e r  t h e  s u z e r a i n t y  o f  t h e  A r a b s ? 0 9  T h e  f a l l  o f  S o g d i a n a  t o  t h e  A r a b s  i s  
r e c o r d e d  b y  a 1 - T a b a r I :  
" Q u t a y b a  r e a c h e d  S u g h d  . . .  w i t h  t w e n t y  t h o u s a n d  m e n .  H e  r e a c h e d  i t  
a c c o m p a n i e d  b y  K h w a r a z m i a n s  a n d  B u k h a r a n s  ' "  a n d  s a i d :  " W h e n  w e  
l i g h t  o n  a  p e o p l e ' s  c o u r t y a r d ,  h o w  e v i l  w i l l  b e  t h e  m o u r n i n g  o f  t h e m  t h a t  
a r e  w a r n e d ! " .  H e  b e s i e g e d  t h e m  f o r  a  m o n t h .  I n  t h e  c o u r s e  o f  b e i n g  
3 0 1  F r e i m a n  1 9 3 6  ( 1 9 5 1 ) :  1 1 5 .  
3 0 2  T h e  c l a i m s  o f  D e w i i s h t I c h  t o  t h e  t h r o n e  o f  S a m a r k a n d ,  a n d  t h e r e f o r e  a l l  o f  S o g d i a n a ,  k n o w n  f r o m  t h e  
M o u n t  M u g h  d o c u m e n t s  h a v e  b e e n  v a r i o u s l y  d a t e d .  T h e  h i s t o r i c o - p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  
m o s t  r e c e n t l y  b y  G r e n e t  a n d  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 .  E a r l i e r  d i s c u s s i o n s  c a n  b e  f o u n d  i n  L i v s h i t z  1 9 7 9 ;  
F r e i m a n  1 9 3 6  ( 1 9 5 1 ) ;  F r y e  1 9 5 1 ;  K r a c h k o v s k i j  a n d  J u  1 9 5 1 ;  Z a k e r i  1 9 9 5 .  
3 0 3  G r e n e t  a n d  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  1 5 6 - 7 .  
3 0 4  I b i d  . .  
3 0 '  I b i d . :  1 5 8 .  
3 0 6  F r e i m a n  1 9 3 6  ( 1 9 5 1 ) :  1 1 5 ;  G r e n e t  a n d  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  1 5 6 .  
3 0 7  F r y e  1 9 5 1 :  1 2 3 ,  f o l l o w i n g  T o m a s c h e k ,  c l a i m s  t h a t  G h i i r a k  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  r o y a l  f a m i l y  o f  
U s h r u s h a n a .  
3 0 8  T h e  c o u r t  o f  t h e  T a n g s h u  r e c e i v e d  n o t i c e  o f  h i s  d e a t h  i n  7 3 8 .  S e e  C h a v a n n e s  1 9 6 9 :  2 1 0  
3 0 9  K r a c h k o v s k i j  a n d  J u  1 9 5 1 :  1 1 1 ;  L i v s h i t z  1 9 7 9 :  6 1 .  
b e s i e g e d ,  [ t h e  S o g d i a n s ]  f o u g h t  [ t h e  M u s l i m s ]  s e v e r a l  t i m e s .  T h e y  w r o t e  
t o  t h e  k i n g  o f  S h a s h  a n d  t h e  i k h s h a d  o f  F e r g h a n a :  " I f  t h e  A r a b s  v a n q u i s h  
u s ,  t h e y  w i l l  v i s i t  u p o n  y o u  t h e  l i k e  o f  w h a t  t h e y  b r o u g h t  t o  u s ! " .  [ T h e  
l a t t e r ]  a g r e e d  t o  s e t  o u t  [ a g a i n s t  t h e  A r a b s ]  a n d  s e n t  [ w o r d ]  t o  [ t h e  
S o g d i a n s ] :  " S e n d  [ a g a i n s t  t h e  A r a b s ]  t h o s e  w h o  m a y  d i s t r a c t  t h e m ,  s o  t h a t  
w e  m a y  m a k e  a  n i g h t  a t t a c k  o n  t h e i r  c a m p " . 3 1 O  
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S u p p o r t  f o r  t h e  S o g d i a n s  a g a i n s t  A r a b  i n v a s i o n s  o f  S a m a r k a n d  w a s  s e n t  b y  C h a c h  
a n d  F e r g h i i n a  ( a l t h o u g h  i t  n e v e r  r e a c h e d  t h e m )  a n d  a l s o  t h e  T u r k s .  T h i s  i s  m e n t i o n e d  b y  
G h i i r a k  i n  h i s  f i r s t  l e t t e r  t o  t h e  T a n g  c o u r t  d a t e d  t o  7 1 9  a n d  a l s o  b y  T a b a r f .  H o w e v e r ,  
G i b b  s o u n d s  a  n o t e  o f  w a m i n g  r e g a r d i n g  t h e  t r u t h  o f  G h i i r a k  s t a t e m e n t .  3 l I  A l t h o u g h  
G h i i r a k  w a s  f o r c e d  i n t o  a  p o l i c y  o f  a p p e a s e m e n t  t o w a r d s  t h e  A r a b s ,  h e  m a i n t a i n e d  a  
s i g n i f i c a n t  d e g r e e  o f  a u t o n o m y .  
T h e  t r e a t y  G h i i r a k  s i g n e d  w i t h  t h e  A r a b s  f o r c e d  h i m  t o  p a y  t r i b u t e  ( a c c o r d i n g  t o  
t h e  s o u r c e s  t h i s  w a s  a  s u r p r i s i n g l y  l o w  a m o u n t ) ,  s u p p l y  a  s p e c i f i e d  n u m b e r  o f  t r o o p s  t o  
t h e  A r a b  a r m l
1 2  
a n d ,  f i n a l l y ,  t o  r e m o v e  m e n  o f  f i g h t i n g  a g e  f r o m  t h e  c i t y  u n t i l  t h e  A r a b s  
h a d  e s t a b l i s h e d  a  M u s l i m  r e l i g i o u s  i n f r a s t r u c t u r e .  T h i s  l a s t  s t i p u l a t i o n  w a s  r e n e g e d  u p o n  
b y  K u t a y b a ,  t h e  g e n e r a l  o f  t h e  A r a b  a r m y .  N e v e r t h e l e s s ,  G h i i r a k  a n d  h i s  f o l l o w e r s ,  r a t h e r  
t h a n  s i g n i n
B  
a  n e w  t r e a t y  w i t h  t h e  A r a b s ,  e r e c t e d  a  n e w  c i t y  o u t s i d e  A f r a s i a b  c a l l e d  
F a r a n k a t h . 3  3  
S u m m a r y  
Z a k e r i  h a s  c o m m e n t e d  t h a t  " A r a b  h e g e m o n y  a n d  c o n t r o l  o v e r  t h e  t e r r i t o r i e s  
c o n q u e r e d  i n  K h u r i i s a n  a n d  l a t e r  T r a n s o x i a n a  w a s  a t  b e s t  l i m i t e d  a n d  t h e i r  r u l e  w a s  
c o n s t a n t l y  t h r e a t e n e d  b y  p o w e r f u l  P e r s i a n  a n d  T u r k i s h  p r i n c e s . , , 3 1 4  P a r t  o f  t h e  r e a s o n  f o r  
t h i s  w a s  t h e  c i v i l  d i s p u t e s  a m o n g  t h e  d i f f e r e n t  A r a b  f a c t i o n s ,  b u t  i t  i s  a l s o  p a r t l y  d u e  t o  
t h e  f i e r c e  n a t u r e  o f  t h e  C e n t r a l  A s i a n  S t a t e s .  I t  w a s  o n l y  u n d e r  K u t a y b a ,  w h e n  
r e l a t i o n s h i p s  w e r e  f o r m e d  w i t h  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n ,  t h a t  t h e  A r a b s  w e r e  f i n a l l y  a b l e  t o  
b r i n g  t h e  r e g i o n  u n d e r  c o n t r o l .  3 \ S  T h e  i d e a l  o f  t h e  n o b l e  s o l d i e r  i n  S o g d i a n  s o c i e t y  w a s  
m a t c h e d  b y  r e a l i t y  a n d  i s  e v i d e n c e d  i n  a l - T a b a r I '  s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  S o g d i a n  s o l d i e r s  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  f a l l  o f  S a m a r k a n d .  A n  A r a b  c o m m a n d e r  c o m m e n t e d :  " W e  s u r r o u n d e d  
t h e m ,  b u t  I  h a v e  n o t  s e e n  a  p e o p l e  a s  f i e r c e  i n  f i g h t i n g  a s  t h e  s o n s  o f  t h e s e  k i n g s  . . .  " . 3 1 6  
T h e  r e s p o n s e  o f  t h e  c a p t u r e d  s o l d i e r s  t o  t h e  A r a b s  s i m i l a r l y  r e f l e c t s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
3 1 0  S o u c e k  2 0 0 0 :  5 9 .  A k h u n b a b a e v  a n d  G r e n e t  ( B e m a r d ,  G r e n e t  e t  a l .  1 9 9 0 : 3 7 0 )  n o t e  t h a t  t h a t  t h e r e  i s  a  
v e r y  f r a g m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  s c e n e  t h o u g h t  t o  r e p r e s e n t  a s p e c t s  o f  t h e  f a l l  o f  S a D 1 3 T k a n d  i n  t h e  
p a l a c e  o f  D e w i i s h t f c h  a t  P a n j i k e n t .  S e e  a l s o  A z a r p a y  1 9 8 1 :  6 5 ,  f i g .  2 8  a n d  2 9 .  
I I I  G i b b  1 9 7 0 :  4 5 .  
3 1 2  T h i s  w a s  p a r t  o f  t h e  l a r g e r  p o l i c y  i m p l e m e n t e d  b y  t h e  A r a b s  i n  t h e  a r e a s  t h e y  c o n q u e r e d .  
3 I 3  F r y e  1 9 5 1 :  1 2 4 .  H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  B a r t h o l d  1 9 6 8 :  9 5  I s t i k h a n  f o r m e d  a  s e p a r a t e d  p r i n c i p a l i t y  i n  
p r e - I s l a m i c  t i m e s .  L i v s h i t z  1 9 7 9 :  6 1  a n d  G r e n e t  a n d  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  1 5 7  a l s o  s u p p o r t  t h i s  v i e w .  
A c c o r d i n g  t o  I b n  H a u q a l ,  t h e  c h i e f  v i l l a g e  M i i y m u r g h  w a s  t h e  h o m e  o f  t h e  p r e - M u s l i m  r u l e r s .  M u q a d d a s I  
a l s o  s u g g e s t s  t h a t  M i i y m u r g h  " u s e d  t o  b e  t h e  r e s i d e n c e  o f  a l - I k h s h i d ,  k i n g  o f  S a D 1 3 T k a n d ,  a n d  h i s  p a l a c e  i s  
t h e r e "  ( M u q a d d a s I :  2 4 8 ) .  W h a t e v e r  t h e  c a s e  m a y  b e ,  a s  G r e n e t  a n d  d e  l a  V a i s s i e r e  h a v e  c o m m e n t e d ,  t h e  
r e m o v a l  o f  t h e  c a p i t a l  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  f a v o r a b l y  l o o k e d  u p o n  b y  t h e  r e m a i n i n g  S o g d i a n  n o b l e s .  S e e  
G r e n e t  a n d  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  1 5 7 .  
3 1 4  Z a k e r i  1 9 9 5 :  2 2 9 .  
3 1 5  I b i d . :  2 3 2 - 3 .  
3 1 6  C f ,  I b i d . :  2 3 8 .  
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t h i s :  " Y o u  h a v e  n o t  f o u g h t  a n y b o d y  b u t  p r i n c e s ,  o r  n o b l e s  o f  t h e  n o b l e s ,  o r  h e r o e s ,  a n d  
w h e n  y o u  k i l l e d  a  m a n ,  h e  w a s  n o n e  o t h e r  t h a n  t h e  o n e  w h o s e  p o w e r  w a s  e q u a l  t o  o n e  
h u n d r e d " . 3 1 7  T h e s e  w e r e  t h e  i d e a l s  w h i c h  S o g d i a n  s o c i e t y  a p p e a r s  t o  h a v e  h e l d  i n  
e s t e e m ,  e c h o e s  o f  w h i c h  a r e  f o u n d  o n  t h e  P a n j i k e n t  a n d  A f r a s i a b  w a l l  p a i n t i n g s .  T h e  
c o n t i n u i t y  o f  s u c h  t h e m e s  i n  t h e  r a r e  p i e c e s  o f  a r t  f r o m  S o g d i a n a  r e f l e c t  a n  u n d e r l y i n g  
s e n s e  o f  s t a b i l i t y  i n  t h i s  r e g i o n ,  d e s p i t e  t h e  p e r p e t u a l  w a v e s  o f  n o m a d i c  p e o p l e s .  
S u m m a r y  
T h e  h i s t o r y  o f  S o g d i a n a  i s  o n e  o f  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  n o m a d i c ,  s e m i - n o m a d i c  
a n d  s e d e n t a r y  p e o p l e s .  O n e  o f  t h e  m a j o r  f a c t o r s  i n  t h e s e  i n t e r a c t i o n s  w a s  t h e  
g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  o f  S o g d i a n a .  S o g d i a n a  h a s  f l a y e d  t h e  t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  a  n e x u s  
b e t w e e n  t h e  " c i v i l i s e d "  a n d  " b a r b a r i a n "  w o r l d s ? l  T h i s  p e r i p h e r a l  r o l e  i s  j u x t a p o s e d  
w i t h  t h e  i m p o r t a n c e  o f  S o g d i a n a  a n d  S o g d i a n  m e r c h a n t s  o n  t h e  t r a d e  r o u t e s ,  a  r o l e  t h a t  
d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  o f  m a j o r  s i g n i f i c a n c e  i n  S o g d i a n  i d e n t i t y .  T o g e t h e r  w i t h  
t h e  n a t u r e  o f  h i s t o r i c a l  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  d o c u m e n t a t i o n  f o r  S o g d i a n a ,  t h e  c u l t u r a l  a n d  
p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  S o g d i a n a  i s  p e r c e i v e d  a s  b o t h  e c l e c t i c  a n d  e n i g m a t i c .  
A  s i g n i f i c a n t  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  g e o g r a p h y  o f  S o g d i a n a  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  i t s  
s o c i o - p o l i t i c a l  c u l t u r e .  P o l i t i c a l  c o n t r o l  i n  S o g d i a n a  w a s  d i v i d e d  b e t w e e n  u r b a n  a n d  r u r a l  
r u l e r s  a n d  w a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  i t s  d e c e n t r a l i s a t i o n .  T h e  " d e s e r t  w a s t e "  o f  S o g d i a n a  w a s  
d i v i d e d  i n t o  n u m e r o u s  s m a l l ,  i n d e p e n d e n t  o a s i s  p r i n c i p a l i t i e s .  L i t t l e  e v i d e n c e  s u r v i v e s  o f  
t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e s e  p r i n c i p a l i t i e s .  G i b b ,  c o m m e n t i n g  o n  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  
p e r i o d  i n  S o g d i a n a ,  s u g g e s t s  t h a t  " t h e  ' c o n f e d e r a c y '  o f  t h e s e  s t a t e s ,  h o w e v e r ,  w a s  i n  n o  
s e n s e  a n  a l l i a n c e  a n d  p r o b a b l y  a m o u n t e d  t o  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  m o d u s  v i v e n d i , , ? l 9  I n  f a c t ,  
d e s p i t e  t h e  m a j o r  i n f l u e n c e  o f  S o g d i a n a  o n  t h e  t r a d e  r o u t e s ,  e s p e c i a l l y  t o  t h e  e a s t ,  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  a  u n i f i e d  " S o g d i a n  E m p i r e "  n e v e r  e x i s t e d .  
T h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  n o t i o n  o f  r e g i o n a l  i d e n t i t y  f o r  
t h o s e  w h o  i d e n t i f i e d  t h e m s e l v e s  a s  S o g d i a n .  E v i d e n c e  f r o m  S o g d i a n  t r a d i n / B  
c o m m u n i t i e s  i n  C h i n a  s u g g e s t s  t h a t  c l a n s  s u c h  a s  K a n g  a n d  S h i  b u i l t  t h e i r  o w n  t e m p l e s
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w h i l e  S o g d i a n  p e r s o n a l  n a m e s  i n v a r i a b l y  i n c o r p o r a t e d  t h e  p r i n c i p a l i t y  f r o m  w h i c h  t h e  
f a m i l y  o r i g i n a t e d .
3 2 l  
T h e  A n c i e n t  S o g d i a n  L e t t e r s  s h o w  t h a t ,  i n  t h e i r  o w n  l a n g u a g e ,  
m e r c h a n t s  r e f e r r e d  t o  t h e m s e l v e s  a s  S o g d i a n s ,  c o n t i n u i n g  t h e i r  v e r n a c u l a r .  A  d i f f e r e n t  
p i c t u r e  i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  C h i n e s e  s o u r c e s ,  h o w e v e r ,  w h e r e  s u c h  n a m e s  a p p e a r  u n k n o w n ,  
o r ,  a t  l e a s t ,  u n u s e d  u n t i l  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  T h i s  h i g h l i g h t s  t h e  p r o b l e m  o f  
a c c e s s i n g  t h e  d i f f e r e n t  p o p U l a t i o n  g r o u p s ,  i n c l u d i n g  r e g i o n a l  c o m m u n i t i e s ,  l i v i n g  i n  
S o g d i a n a ,  c a u t i o n i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  s u c h  s o u r c e s  m a y  b e  u s e d  t o  e x p l o r e  s u c h  
i s s u e s .  
C e n t r a l  t o  t h e  i s s u e  o f  i d e n t i t y ,  a n d  s o  c l e a r l y  h i g h l i g h t e d  i n  t h e  v a r i o u s  l i t e r a r y  
s o u r c e s ,  i s  t h e  d e b a t e  c o n c e r n i n g  t h e  m a k e  u p  o f  t h e  s o c i a l  g r o u p s  i n  S o g d i a n a .  T h e  
l e g a c y  o f  t h i s  q u e s t i o n  c a n  b e  t r a c e d  b a c k  t o  A c h a e m e n i d  a t t e m p t s  t o  i d e n t i f y  t h e  v a r i o u s  
S a k a  p e o p l e s  l i v i n g  o n  t h e  p e r i p h e r a r y  o f  t h e i r  w o r l d .  I t  i s  l a t e r  a t t e s t e d  i n  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  K a n g j u  a n d  Y u e z h i  i n  C e n t r a l  A s i a  i n  t h e  2
n d  
c e n t u r y  B C E .  I t  i s  a l s o  
3 1 7  I b i d .  
3 1 8  R e g a r d i n g  t h e  S y r  D a r y a  i n  p a r t i c u l a r  H o l t  1 9 8 8 :  2 3  s a y s :  " T h i s  a r e a ,  i n d e e d ,  w a s  a  t r u e  f r o n t i e r  z o n e ,  
b u t  n o  p r e c i s e  b o r d e r ;  i t  w a s  a  m e e t i n g  p l a c e  r a t h e r  t h a n  a  b a r r i e r . "  
3 1 9  G i b b  1 9 7 0 :  7 .  
3 2 0  X i n j i a n g  2 0 0 0 :  1 2 4 .  
3 2 1  S e e  g e n e r a l l y  I b i d .  
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e v i d e n t  i n  t h e  continuin~ d e b a t e s  r e g a r d i n g  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  T u r k i c  s p e a k i n g  p e o p l e s  i n  
S o g d i a n a  d u r i n g  t h e  3 '  t o  6
t h  
c e n t u r i e s  a n d  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  
S o g d i a n s .  T h e  n e b u l o u s  n a t u r e  o f  s o u r c e s  r e g a r d i n g  t h e s e  p e o p l e s  u n d e r l i n e s  t h e  
e n i g m a t i c  n o t i o n  o f  S o g d i a n a ,  i n  b o t h  m o d e m  a n d  a n c i e n t  s c h o l a r s h i p .  
T h e  r e s e a r c h  o n  c o s t u m e  u n d e r t a k e n  f o r  t h i s  t h e s i s  p r o v i d e s  a n  a l t e r n a t e  m e a n s  o f  
a p p r o a c h i n g  s o m e  o f  t h e  h i s t o r i c a l  i s s u e s  r a i s e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  A  s t u d y  o f  c o s t u m e  a t  a  
r e g i o n a l  l e v e l  w i l l  a d d  i n  p a r t i c u l a r  t o  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  i d e n t i t y  r a i s e d  i n  s e v e r a l  o f  t h e  
s o u r c e s  d i s c u s s e d  h e r e .  T h i s  i s s u e  o f  i d e n t i t y  i s  t o  b e  s e e n  o n  b o t h  a  h o r i z o n t a l  a n d  a  
v e r t i c a l  l e v e l  - i . e . ,  w i t h i n  t h e  b r o a d e r  r e g i o n  o f  S o g d i a n a ,  a n d  a l s o  w i t h i n  a  s p e c i f i c  
r e g i o n ,  i n  t h i s  c a s e  S a m a r k a n d .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  S o g d i a n a  w a s  a  m a j o r  
m e e t i n g  p o i n t  f o r  n u m e r o u s  d i f f e r e n t  p e o p l e s ,  b o t h  n o m a d i c  a n d  s e d e n t a r y .  A  s t u d y  o f  
t h e  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  ( o r  i n d e e d  a n y  
o t h e r  r e g i o n  i n  S o g d i a n a )  a l s o  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  y i e l d  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  i m p a c t  
o f  s p e c i f i c  p e o p l e s  o n  l o c a l  s o c i e t y .  T h e s e  t w o  b r o a d  i s s u e s  u n d e r l i n e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  f i g u r i n e s  o p e r a t e d .  
T h e  p a r a d o x  o f  S o g d i a n a  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  w h i l e  i t  w a s  v i e w e d  a s  p e r i p h e r a l  i n  
b o t h  e a s t e r n  a n d  w e s t e r n  s o u r c e s ,  i t s  r o l e  i n  t r a d e  a n d  i t s  l o c a t i o n  o n  t h e  t r a d e  r o u t e s  c a n  
o n l y  b e  d e s c r i b e d  a s  p i v o t a l .  F u r t h e r m o r e ,  s o  l i t t l e  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  S o g d i a n a  c o m e s  
f r o m  w i t h i n  t h e  r e g i o n ,  r e n d e r i n g  m u c h  o f  i t s  h i s t o r y  a  h i s t o r y  o f  t h e  r u l e r s  r a t h e r  t h a n  a  
h i s t o r y  o f  t h e  r u l e d .  T h i s  c h a p t e r  h a s  c o n c e n t r a t e d  o n  s o u r c e s  r e l a t i n g  t o  t h e  m i c r o -
h i s t o r y  o f  S o g d i a n a  i n  a n  a t t e m p t  t o  c l a r i f y  w h a t  i s  k n o w n  f r o m  a r c h a e o l o g i c a l  a n d  
t e x t u a l  s o u r c e s .  T h e  c o m p l e x  n a t u r e  o f  t h e  h i s t o r i o g r a p h i c a l  s o u r c e s  a n d  t h e  l a c u n a e  o f  
i n t e r n a l  e v i d e n c e ,  e s p e c i a l l y  p r i o r  t o  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d ,  h a v e  l i m i t e d  t h e  s c o p e  o f  
t h i s  c h a p t e r .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  i n t r i n s i c  p o s i t i o n  o f  S o g d i a n a  i n  C e n t r a l  A s i a ,  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  n o m a d i c  p e o p l e s  t o  t h e  n o r t h  a n d  e a s t ,  a n d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  S o g d i a n  r e g i o n  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  E a s t  a n d  W e s t  
h a v e  b e e n  c l e a r l y  u n d e r l i n e d .  
2 0 6 B C E - 9 C E  
9 - 2 3  
2 5  - 2 2 0  
2 2 0 - 2 6 5  
2 6 5  - 3 1 7  
3 1 7  - 5 8 9  
3 1 7 - 4 2 0  
3 8 6  - 5 3 5  
4 2 0 - 4 7 9  
5 0 2 - 5 5 6  
5 5 7  - 5 8 1  
5 8 9  - 6 1 8  
6 1 8  - 9 0 7  
C H I N E S E  D Y N A S T I E S  A N D  C O R R E S P O N D I N G  D A T E S
3 2 2  
H a n  ( F o n n e r  H a n )  
H s i n  ( W a n g  M a n g )  
H a n  ( L a t e r  H a n )  
S a n - k u o  ( T h r e e  K i n g d o m s ,  W e i ,  W u  &  S h u )  
W e s t e r n  C h i n  
N o r t h  a n d  S o u t h  D y n a s t i e s  
E a s t e r n  C h i n  ( s o u t h e r n  C h i n a )  
T o - p a  W e i  ( L a t e r  W e i )  ( N o r t h  C h i n a )  
( L i u )  S u n g  ( S o u t h  C h i n a )  
L i a n g  ( S o u t h  C h i n a )  
C h o u  ( N o r t h  C h i n a )  
S u i  
T a n g  
T a b l e  5  C h i n e s e  d y n a s t i e s  a n d  c o r r e s p o n d i n g  d a t e s .  
3 2 2  A f t e r  L e s l i e  a n d  G a r d i n e r  1 9 9 6 :  2 8 5 .  
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T H E  D R E S S  A N D  H E A D D R E S S  T Y P O L O G Y  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  t y p o l o g y  d e v e l o p e d  f o r  t h i s  t h e s i s  i s  t w o f o l d .  F i r s t l y ,  t o  
e s t a b l i s h  a  s y s t e m  o f  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  t h e  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  t e r r a c o t t a  f i g u r i n e s  a n d  
p l a q u e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  S e c o n d l y ,  t o  f a c i l i t a t e  a  m e a n s  o f  e x p l o r i n g  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  i d e n t i t y  a t  a  r e g i o n a l  o r  l o c a l i s e d  l e v e l  w i t h i n  t h e  b r o a d e r  t e r r i t o r y  o f  
S o g d i a n a .  
A s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  t h e s e  a i m s  a r e  c o m p l i c a t e d  b y  t w o  s e r i o u s  i s s u e s :  t h e  
p r o v e n a n c e  a n d  t h e  c h r o n o l o g y  o f  t h e  f i g u r i n e s .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  t y p o l o g y  t o  
s t u d y  t h e  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  f i g u r i n e s  a n d  p l a q u e s  w a s  l a r g e l y  d i c t a t e d  b y  t h e s e ,  
a n d  o t h e r ,  l i m i t a t i o n s .  A  t y p o l o g y  b a s e d  o n  c h r o n o l o g y ,  p r o v e n a n c e  o r  s t r a t i g r a p h y  i s  
n e i t h e r  r e l i a b l e  n o r  p o s s i b l e  g i v e n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o l l e c t i o n s .  T h e  t y p o l o g y  p r e s e n t e d  
h e r e  i s  t h e r e f o r e  p r i m a r i l y  d e s c r i p t i v e ,  b a s e d  o n  s p e c i f i c  g a r m e n t  a n d  h e a d d r e s s  t y p e s  a n d  
t h e  o b s e r v a t i o n  o f  d e t a i l s  s u c h  a s  c u t ,  m a n n e r  o f  w e a r i n g ,  a n d  o r n a m e n t a t i o n .  O f  c o u r s e ,  
o t h e r  m e t h o d s  o f  c o s t u m e  c l a s s i f i c a t i o n  a r e  p o s s i b l e .  F o r  e x a m p l e ,  W o b s t  d i v i d e d  m a l e  
d r e s s  f r o m  Y u g o s l a v i a  i n t o  t h r e e  m a i n  c a t e g o r i e s  b a s e d  o n  d e g r e e s  o f  v i s i b i l i t y  o f  
s p e c i f i c  f e a t u r e s  a n d  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  n o n - v e r b a l l y . !  
D r e s s  a n d  h e a d d r e s s e s  a r e  t r e a t e d  i n  s e p a r a t e  t y p o l o g i e s ,  a l t h o u g h  t h e  m e t h o d  o f  
c l a s s i f i c a t i o n  i s  t h e  s a m e .  T h e  p r e f i x  D  i s  u s e d  t o  d e n o t e  d r e s s  i n  t h e  t y p o l o g y  s e q u e n c e s  
( e x p l a i n e d  b e l o w ) ,  w h i l e  H D  i s  u s e d  f o r  h e a d d r e s s .  G a r m e n t s  o r  h e a d d r e s s e s  t h a t  a r e  
d i f f i c u l t  t o  i d e n t i f y  o r  d e f i n e  a r e  p r e f i x e d  V D  ( u n d e f i n e d ) ,  f o l l o w e d  b y  t h e i r  t y p o l o g y  
s e q u e n c e .  T h e  d r e s s  t y p o l o g y  i s  i n i t i a l l y  d i v i d e d  i n t o  u p p e r  b o d y  g a r m e n t s ,  l o w e r  b o d y  
g a r m e n t s ,  f o o t w e a r ,  a c c e s s o r i e s  a n d  a r m o u r .  T h e  i l l u s t r a t i o n  o n  p a g e  9 2  s h o w s  t h e  
b r e a k d o w n  o f  t h e  d r e s s  t y p o l o g y .  U p p e r  b o d y  g a r m e n t s  ( U B G )  a r e  t h o s e  w o r n  o v e r  t h e  
s h o u l d e r s  a n d  c a n  b e  f u r t h e r  s u b - d i v i d e d  b a s e d  o n  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  a  c e n t r a l  
f r o n t  s e a m .  G a r m e n t s  w i t h  a  c e n t r a l  f r o n t  s e a m  t h a t  a r e  a b l e  t o  b e  w o r n  e i t h e r  o p e n  o r  
f a s t e n e d  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  o p e n  u p p e r  b o d y  g a r m e n t s  ( U B G O ) .  T h o s e  h a v i n g  n o  c e n t r a l  
f r o n t  s e a m  a n d  o n l y  a b l e  t o  b e  w o r n  c l o s e d  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  c l o s e d  u p p e r  b o d y  g a r m e n t s  
( U B G C ) .  L o w e r  b o d y  g a r m e n t s  ( L B G )  a r e  t h o s e  w o r n  f r o m  t h e  w a i s t  d o w n .  I n  t h e  c a s e  
o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  t e r r a c o t t a s ,  t h i s  s e c t i o n  c o m p r i s e s  o n l y  t r o u s e r s .  
A l p h a - n u m e r i c  s e q u e n c e s  r a t h e r  t h a n  d e s c r i p t i v e  t e r m s  h a v e  b e e n  u s e d  t o  r e f e r  t o  
e a c h  t y p e  v a r i a n t  a n d  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p .  D r e s s  i s  d i v i d e d  i n i t i a l l y  i n t o  t y p e s  ( i . e . ,  t y p e  
D O O )  i n c o r p o r a t i n g  t h e  g e n e r i c  n a m e  o f  a  g a r m e n t :  e g o  c o a t  o r  d r e s s .  E a c h  t y p e  h a s  a  
n u m b e r  o f  t y p e  v a r i a n t s  ( i . e . ,  D O O . O O )  w h i c h  r e f l e c t  t h e  d i f f e r e n t  s t y l e s  i n  c u t  a n d  t h e  
m a n n e r  o f  w e a r i n g  a  s p e c i f i c  g a r m e n t .  W h e r e  p o s s i b l e ,  t y p e  v a r i a n t s  a r e  f u r t h e r  
d i f f e r e n t i a t e d  i n t o  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  ( i . e . ,  D O O . O O . O O ) .  T h e s e  s h o w  t h e  r a n g e  o f  
o r n a m e n t a t i o n  f o u n d  w i t h i n  a  t y p e  v a r i a n t .  O r n a m e n t a t i o n  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  t y p e s :  
a p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n  a n d  d r a p e r y .  A p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n  r e f e r s  t o  t h e  u s e  o f  s h a p e s  
a n d  p a t t e r n s ,  p e r h a p s  t o  s y m b o l i s e  b u t t o n s  a n d  p l a q u e s .  E x a m p l e s  o f  t h e s e  s h a p e s  
i n c l u d e  c i r c l e s ,  o v a l s ,  s m a l l  t r i a n g l e s  a n d  s q u a r e s .  A p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n  i s  f o u n d  e i t h e r  
d i r e c t l y  o n  t h e  g a r m e n t  o r  h e a d d r e s s ,  o r  o n  a  b a n d  t h a t  s e r v e s  a s  a n  a d d i t i o n a l  e l e m e n t  o f  
o r n a m e n t a t i o n .  D r a p e r y  r e f e r s  t o  t h e  u s e  o f  s t r a i g h t  o r  c u r v i l i n e a r  l i n e s  o n  g a r m e n t s  a n d  
h e a d d r e s s e s  t o  d e n o t e  f o l d s  o r  c r e a s e s  i n  t h e  f a b r i c .  O n  t h e  c o s t u m e  o f  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n  d r a p e r y  i s  f o u n d  p r e d o m i n a n t l y  o n  d r e s s e s  a n d  t r o u s e r s .  N o t  a l l  t y p e  v a r i a n t s  h a v e  
1  W o b s t  1 9 7 7 .  
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o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s .  I n  c a s e s  w h e r e  t h e r e  i s  m o r e  t h a n  o n e  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p ,  t h e  
f i r s t  o n e  m a y  b e  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  o r n a m e n t a t i o n .  T h e  t e r m s  o r n a m e n t a t i o n  
a n d  d e c o r a t i o n  a r e  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y  t o  m e a n  t h e  a d d i t i o n  o f  a n  
e l e m e n t  o r  e l e m e n t s  t o  a  b a s i c  t y p e  v a r i a n t  t o  e x p r e s s  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  t h e  b r o a d e s t  s e n s e  
o f  t h e  t e r m .  
T h e  t y p o l o g i c a l  d i v i s i o n s  o u t l i n e d  a b o v e  f o r  d r e s s  a r e  m o r e  a r b i t r a r y  f o r  t h e  
h e a d d r e s s e s  d u e  t o  d i f f i c u l t i e s  i d e n t i f y i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  m a n y  t y p e s ,  t y p e  v a r i a n t s  
a n d  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s .  T h e  i l l u s t r a t i o n  o n  p a g e  1 7 9  s h o w s  t h e  b r e a k d o w n  o f  t h e  
h e a d d r e s s  t y p o l o g y .  A t t e m p t s  t o  a d h e r e  a s  c l o s e l y  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  d i v i s i o n s  o u t l i n e d  
h a v e  b e e n  m a d e ,  h o w e v e r ,  i n  m a n y  i n s t a n c e s  i t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  
o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  f o r  h e a d d r e s s e s ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  h e a d d r e s s  i s  o r n a m e n t e d  
o r  n o t .  T h i s  i s  d u e  t o  t h e  b r o a d  v a r i a t i o n  i n  h e a d d r e s s  t y p e  v a r i a n t s ,  a n d  i n  m a n y  c a s e s ,  
t h e i r  r e l a t i v e l y  p o o r  p r e s e r v a t i o n .  T y p e  ( i . e . ,  H D O O )  r e p r e s e n t s  t h e  g e n e r i c  h e a d d r e s s  
t y p e  ( e g .  c a p  o r  c r o w n ) .  T y p e  v a r i a n t  ( i . e . ,  H D O O . O O )  c a t e g o r i s e s  t h e  m a n n e r  o f  w e a r i n g  
t h e  h e a d d r e s s  a n d  t h e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  b a s i c  s h a p e .  T h e  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p  ( i . e . ,  
H D O O . O O . O O )  r e p r e s e n t s  t h e  r a n g e  o f  o r n a m e n t a t i o n  f o u n d  w i t h i n  t h e  t y p e  v a r i a n t .  
A l t h o u g h  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  f o r  e a c h  t y p o l o g i c a l  s e q u e n c e  i s  p r o v i d e d ,  i t  i s  
r e c o g n i s e d  t h a t  i n  m a n y  c a s e s  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d e t a i l s  s u c h  a s  o r n a m e n t a t i o n  r e m a i n s  
u n c l e a r  a n d  a n y  i n t e r p r e t a t i o n  i s ,  t o  a  c e r t a i n  d e g r e e ,  s u b j e c t i v e .
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I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  u s e  
o f  a l p h a - n u m e r i c  s e q u e n c e s  r a t h e r  t h a n  d e s c r i p t o r s  t o  i d e n t i f y  t y p e  v a r i a n t s  a n d  
o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  w i l l  l e a d  t o  a  m o r e  o p e n  a p p r o a c h  t o  c o s t u m e  w i t h o u t  t h e  b i a s  o f  
c l a s s i c a l  s c h o l a r s h i p ,  w h i c h  o f t e n  c h a r a c t e r i s e s  t h e  n o m e n c l a t u r e  o f  e s t a b l i s h e d  g a r m e n t  
o r  h e a d d r e s s  t y p e s .  M u s e u m  i d e n t i f i c a t i o n  n u m b e r s
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a r e  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  f i g u r i n e s  
w h e n e v e r  p o s s i b l e .  
S c h e m a t i s e d  d r a w i n g s  a r e  g i v e n  f o r  e a c h  t y p e  v a r i a n t  a n d  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p .  
T h e s e  d e m o n s t r a t e  a s  c l e a r l y  a s  p o s s i b l e  t h e  p l a c e m e n t  a n d  s y m b o l s  u s e d  t o  d e n o t e  
o r n a m e n t a t i o n  o n  t h e  f i g u r i n e s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c u t  a n d  m a n n e r  o f  w e a r i n g  o f  a  g a r m e n t  
o r  h e a d d r e s s .  I t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  t h e s e  a r e  n e c e s s a r i l y  i n t e r p r e t a t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  a n d  
i n  t h i s  s e n s e  r e p r e s e n t  a  s u g g e s t i o n  o n l y  o f  w h a t  t h e  g a r m e n t  o r  h e a d d r e s s  m a y  i n  r e a l i t y  
h a v e  l o o k e d  l i k e .  
T h e  t y p o l o g y  c o m p r i s e s  t h r e e  s e c t i o n s :  1 )  a  c o m p a r a t i v e  t a b l e  s h o w i n g  
s c h e m a t i s e d  i l l u s t r a t i o n s  o f  a l l  t y p e  v a r i a n t s  a n d  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  w i t h i n  e a c h  t y p e ;  
2 )  a  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  g a r m e n t  o r  h e a d d r e s s ,  b a s e d  o n  a  t y p e  e x a m p l e  a n d  3 ) ,  w h e r e  
a v a i l a b l e ,  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  a n d  t h e  c h r o n o l o g i c a l  a n d  g e o -
p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e .  A s  n o t e d  i n  C h a p t e r  I ,  t y p e  e x a m p l e s  a r e  t h o s e  f i g u r i n e s  
t h a t  d e m o n s t r a t e  m o s t  c l e a r l y  t h e  s p e c i f i c  a t t r i b u t e s  o f  a  g a r m e n t  o r  h e a d d r e s s .  S o m e  
f i g u r i n e s  a r e  l i s t e d  a s  t y p e  e x a m p l e s  f o r  m o r e  t h a n  o n e  g a r m e n t  o r  h e a d d r e s s  t y p e .  I n  
c a s e s  w h e r e  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  s i m i l a r  t y p e  v a r i a n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
l e n g t h  o f  a  g a r m e n t  o n l y ) ,  t h e s e  a r e  d i s c u s s e d  t o g e t h e r .  A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e ,  
e s s e n t i a l l y  c o m p r i s i n g  m a t e r i a l  f i n d s  f r o m  b u r i a l s ,  i s  d i s c u s s e d ,  w h e r e  a p p l i c a b l e ,  
s e p a r a t e l y  f r o m  o t h e r  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l .  C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  t y p i c a l l y  c o m p r i s e s  
o t h e r  s o u r c e s  o f  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n s ,  s u c h  a s  s m a l l  a n d  m o n u m e n t a l  s t a t u a r y  a n d  w a l l  
p a i n t i n g s .  S o u r c e s  f o r  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  a r e  n e c e s s a r i l y  w i d e  r a n g i n g ,  b o t h  
c h r o n o l o g i c a l l y  a n d  g e o g r a p h i c a l l y .  E s p e c i a l l y  i n  t h e  c a s e s  o f  m o r e  g e n e r i c  g a r m e n t s  
2  S e e  p .  9  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y ,  e s p e c i a l l y  r e g a r d i n g  i s s u e  o f  s u b j e c t i v i t y .  
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a n d  h e a d d r e s s e s ,  t h i s  h a s  m e a n t  t h a t  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t y p e  v a r i a n t s  a p p e a r s  t o  b e  r a t h e r  
r a n d o m  a n d  w i t h  l i t t l e  a t t e m p t  a t  s y n t h e s i s .  W h i l e  i n  c e r t a i n  c a s e s  t h i s  i s  a c k n o w l e d g e d ,  
t h e  o v e r v i e w  o f  t h e  p r o v e n a n c e d  c o s t u m e  i n  C h a p t e r  5  i s  d e s i g n e d  t o  a n a l y s e  a n d  c l a r i f y  
t h e  p a r a l l e l s  d i s c u s s e d  i n  t h e  t y p o l o g y .  
I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  n o  d i s t i n c t i o n  i s  m a d e  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  t y p o l o g y  
r e g a r d i n g  c h r o n o l o g y  o r  g e n d e r .  C h a p t e r  2  o u t l i n e s  t h e  i s s u e s  i n v o l v e d  i n  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  g e n d e r  a n d  c h r o n o l o g i c a l  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f i g u r i n e s .  H o w e v e r ,  t h e  
s u m m a r y  o f  p r o v e n a n c e d  c o s t u m e  p r o v i d e d  i n  C h a p t e r  5  g i v e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  
p o s s i b l e  b r e a k d o w n s  o f  g a r m e n t  a n d  h e a d d r e s s  t y p e s  b y  c h r o n o l o g y .  G e n d e r  i s  
d i s c u s s e d ,  w h e r e  a p p l i c a b l e ,  o n  t h e  b a s i s  o f  i n d i v i d u a l  g a r m e n t  t y p e s  t h r o u g h o u t  t h e  
t y p o l o g y .  
A  n o t e  s h o u l d  b e  m a d e  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  t e r m i n o l o g y  a s s o c i a t e d  w i t h  c o s t u m e  
s t u d i e s  i n  C e n t r a l  A s i a .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h i s  s u b j e c t  i s  i n  R u s s i a n ,  a n d  
m a n y  o f  t h e  t e r m s  u s e d  t o  d e s c r i b e  s p e c i f i c  g a r m e n t s  a r e  t a k e n  d i r e c t l y  f r o m  o n e  o f  t h e  
l o c a l  l a n g u a g e s  o f  t h e  r e g i o n ,  o f t e n  w i t h  l i t t l e  e x p l a n a t i o n .  S o m e  t e r m s ,  s u c h  a s  c a f t a n ,  
a r e  u s e d  i n d i s c r i m i n a t e l y  t o  d e s c r i b e  b o t h  o p e n  a n d  c l o s e d  u p p e r  b o d y  g a r m e n t s ,  w h i l e  
o t h e r s ,  s u c h  a s  s h i r t ,  t u n i c  a n d  d r e s s ,  a r e  o f t e n  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y ,  w i t h  l i t t l e  o r  n o  
e x p l a n a t i o n  o r  d e f i n i t i o n .  
I n  o r d e r  t o  o v e r c o m e  s u c h  i s s u e s  o f  t e r m i n o l o g y ,  g e n e r i c  t e r m s  f o r  g a r m e n t s  h a v e  
b e e n  u s e d  i n  t h e  t y p o l o g y ,  t o g e t h e r  w i t h  a  s c h e m a t i s e d  i l l u s t r a t i o n  f o r  e a c h  t y p e  v a r i a n t  
a n d  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p .  A t t e m p t s  h a v e  a l s o  b e e n  m a d e  t o  s t a n d a r d i s e  t h e  t e r m i n o l o g y ,  
a l b e i t  a t  t h e  r i s k  o f  r e p e t i t i o n .  S e v e r a l  f u r t h e r  c o m m e n t s  s h o u l d  b e  m a d e  r e g a r d i n g  t h e  
u s e  o f  t e r m s  a n d  d e s c r i p t o r s .  A  h o r i z o n t a l  o r  v e r t i c a l  b a n d  i s  a  c o m m o n  e l e m e n t  o f  
o r n a m e n t a t i o n  o n  d r e s s .  F o r  e x a m p l e ,  t h i s  m a y  b e  a p p l i e d  t o  t h e  c e n t e r  f r o n t  o p e n i n g s  o f  
a  g a r m e n t ,  o r  i t  m a y  f o r m  a  v e r t i c a l  p a n e l  i n  t h e  c e n t e r  o f  a  d r e s s .  T h i s  i s  r e f e r r e d  t o  i n  
t h e  d e s c r i p t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  o f  g a r m e n t s  v a r i o u s l y  a s  a  t r i m  b a n d ,  a n  a p p l i e d  b a n d  o r ,  
s i m p l y  a s  a  b a n d .  H o w e v e r ,  w h e r e  i t  i s  u s e d  t o  l i n e  t h e  h e m  o f  a  g a r m e n t  - e i t h e r  t r o u s e r s  
o r  a n  u p p e r  b o d y  g a r m e n t  - i t  i s  r e f e r r e d  t o  a s  a  h e m .  A  b a n d  o n  t h e  e n d  o f  s l e e v e s  i s  
r e f e r r e d  t o  a s  a  c u f f .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a  c u f f  a n d  
w r i s t  o r n a m e n t a t i o n  i s  o f t e n  n e b u l o u s .  
A s  n o t e d  i n  C h a p t e r s  1  a n d  2 ,  t h e  i s s u e  o f  p r o v e n a n c e  i s  a  m a j o r  o n e .  T y p e  
v a r i a n t s  a n d / o r  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  c o m p r i s i n g  o n l y  u n p r o v e n a n c e d  f i g u r i n e s  a r e  
m a r k e d  w i t h  a n  a s t e r i s k  ( * ) .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  w i t h  w h i c h  t o  
c o n c l u s i v e l y  a s s o c i a t e  o r  d i s s o c i a t e  t h e s e  t y p e s  o r  g r o u p s  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  
C h a p t e r  5  p r o v i d e s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  g a r m e n t s  a n d  h e a d d r e s s e s  p o r t r a y e d  o n  
p r o v e n a n c e d  f i g u r i n e s  o n l y .  
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T Y P E  D O l  - C L O A K S  
C l o a k s  r e p r e s e n t e d  o n  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  a r e  p r e d o m i n a n t l y  
e i t h e r  s h i n  o r  a n k l e  l e n g t h  a n d  a r e  w o r n  i n  o n e  o f  t w o  w a y s :  d r a p e d  a r o u n d  t h e  s h o u l d e r s  
a n d  u n f a s t e n e d  ( t y p e  v a r i a n t  D 0 1 . 0 ! )  o r  f a s t e n e d  a t  t h e  c h e s t  a n d  t h r o w n  b e h i n d  t h e  
s h o u l d e r s  ( t y p e  v a r i a n t  D 0 1 . 0 2 ) .  I n  a l l  c a s e s ,  c l o a k s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  a  
c o l l a r .  W h i l e  t h e r e  a r e  n o  i n d i c a t i o n s  o f  d r a p e r y ,  t h r e e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  a p p l i e d  
o r n a m e n t a t i o n  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  o n  c l o a k s :  t h e  c i r c u l a r  m o t i f ,  a  V  - s h a p e  p a t t e r n ,  a n d  a  
l a d d e r  p a t t e r n ,  e s s e n t i a l l y  m a d e  u p  o f  s m a l l  r e c t a n g u l a r  s h a p e s  p l a c e d  i m m e d i a t e l y  n e x t  
t o  e a c h  o t h e r .  T h i s  p a t t e r n i n g  i s  a p p l i e d  e i t h e r  d i r e c t l y  o n  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  o f  t h e  
c l o a k ,  o r  t o  a  b a n d  l i n i n g  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s ,  a n d  w h i c h  p r e s u m a b l y  c o n t i n u e s  
b e h i n d  t h e  n e c k ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  v i s i b l e .  N o  o r n a m e n t a t i o n  i s  s h o w n  o n  t h e  h e m .  
C l o a k s  w o r n  t h r o w n  b e h i n d  t h e  s h o u l d e r s  a p p e a r  t o  b e  u n o r n a m e n t e d .  T y p e  v a r i a n t  
D 0 1 . 0 !  i s  t y p i c a l l y  p o r t r a y e d  o n  f e m a l e  f i g u r i n e s  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  2
n d
_ I "  c e n t u r y  
B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E .  T y p e  v a r i a n t  D 0 1 . 0 2  i s  w o r n  b y  b o t h  m a l e  a n d  f e m a l e  
f i g u r e s  d u r i n g  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  
S h i n  l e n g t h  c l o a k  w o r n  d r a p e d  a r o u n d  t h e  s h o u l d e r s .  T h e  f o l l o w i n g  o r n a m e n t a t i o n  
g r o u p s  h a v e  b e e n  d e f i n e d :  
D 0 1 . 0 1 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  N o  o r n a m e n t a t i o n .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b ,  c .  2
n d
_ I "  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A I 9 9 6  
D 0 1 . 0 1 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  C i r c u l a r  s h a p e d  p a t t e r n  i s  a p p l i e d  d i r e c t l y  o n  t h e  c e n t r e  
f r o n t  o p e n i n g s .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2
n d  
- I  S I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A I 9 9 8  
'I~~I 
, 0  Q  
°  0 1  
1 0  
1 0  
, 0 '  
, 0  
, 0  
D 0 1 . 0 1 . 0 3  
D e s c r i p t i o n  V  - s h a p e  o r  c h e v r o n  p a t t e r n  s t a m p e d  d i r e c t l y  o n  t h e  c e n t r e  
f r o n t  o p e n i n g s .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2 n d _
1
s t  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
A M  8 9  2 0 7 5  0 7  
D 0 1 . 0 1 . 0 4  
D e s c r i p t i o n  B a n d  o r n a m e n t e d  w i t h  c i r c u l a r  s h a p e d  p a t t e r n  l i n i n g  c e n t r e  
f r o n t  o p e n i n g s .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2 n d _
l  
s t  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E  
p r o v e n a n c e  
T y p e  R M  A l 9  1 0 1  
e x a m p l e s  
D 0 1 . 0 1 . 0 5  
9 5  
D e s c r i p t i o n  B a n d  d i v i d e d  b y  e v e n l y  s p a c e d  h o r i z o n t a l  l i n e s ,  f o r m i n g  
s m a l l  r e c t a n g u l a r  s e c t i o n s  s i m i l a r  t o  a  l a d d e r  p a t t e r n ,  l i n i n g  
c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2
n
d _
1  
S I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E  
p r o v e n a n c e  
T y p e  R M  A l 9  9 9  
E x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  C L O A K  T Y P E  V A R I A N T S  D O I . 0 1  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e s  t y p e (  s )  
C l o a k  t y p e  v a r i a n t  D 0 1 . 0 1  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  f i g u r e  o f t e n  i n t e r p r e t e d  a s  A n a h i t a  
o n  t h e  b a s i s  o f  i c o n o g r a p h y . 4  T h e  f i g u r i n e  t y p e  s h o w s  a  f e m a l e  f i g u r e  w e a r i n g  a  s h i n  o r  
a n k l e  l e n g t h  d r e s s  u n d e r n e a t h  t h e  c l o a k ,  a n d  o f t e n  h o l d i n g  v a r i o u s  a t t r i b u t e s  t y p i c a l l y  
i n t e r p r e t e d  a s  f r u i t  o r  f l o w e r s .
s  
N o t e  h o w e v e r ,  t h a t  D 0 1 . 0 1 . 0 4  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a  f e m a l e  
g a r m e n t  a s  n o  b r e a s t s  a r e  s h o w n  o n  f i g u r i n e s  w e a r i n g  t h i s  s t y l e  o f  c l o a k .  C l o a k  t y p e  
v a r i a n t  D O  1 . 0  1  i s  v e r y  w e l l  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  c o r p u s  o n  f i g u r i n e s  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  
4  F o r  e x a m p l e  s e e  Z a s l a v s k a y a  1 9 5 9 ;  M e s h k e r i s  1 9 8 9 :  
' S e e  f o r  e x a m p l e  Z a s l a v s k a y a  1 9 5 9 ;  M a n d e l ' s h t a m  1 9 6 0  a n d  M e s h k e r i s  1 9 6 8 .  
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2
n d  
- 1  S I  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E .  N u m e r o u s  f i g u r i n e s  f r o m  A f r a s i a b  l o c a t e d  i n  
t h e  T a s h k e n t  M u s e u m  a l s o  r e p r e s e n t  s i m i l a r  s t y l e s  o f  c l o a k .
6  
I t  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  a d d  
a n  a n k l e  l e n g t h  v a r i a n t  t o  t h i s  g r o u p .  T w o  o t h e r  f i g u r i n e s  p r e s e r v e d  o n l y  f r o m  t h e  k n e e s  
d o w n  
7  
i n d i c a t e  t h a t  a n  a n k l e  l e n g t h  o p e n  u p p e r  b o d y  g a r m e n t  w a s  a l s o  k n o w n ,  a l t h o u g h  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h i s  g a r m e n t  r e p r e s e n t s  a  k a n d y s  ( s e e  b e l o w  D 0 3 )  c a n n o t  b e  r u l e d  o u t  
( f o r  t h i s  r e a s o n  i t  i s  n o t  i n c l u d e d  a s  a  t y p e  v a r i a n t ) .  O n  b o t h  o f  t h e s e  e x a m p l e s  t h e  
g a r m e n t  i s  o r n a m e n t e d  w i t h  a  b a n d  w i t h  i n c i s e d  c i r c l e s  o n  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  i n  a  
v e r y  s i m i l a r  s t y l e  t o  D O  1 . 0  1 . 0 4 .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
T h e  d e s c r i p t i o n  o f  A n a h i t a ,  t h e  A v e s t a n  g o d d e s s  o f  w a t e r  a n d  f e r t i l i t y ,  i n  Y a s h t  5  
o f  t h e  A v e s t a  i n c l u d e s  a  b e a v e r  s k i n  c l o a k  i n  h e r  i c o n o g r a p h y . s  I m a g e s  o f  f e m a l e  f i g u r e s  
w e a r i n g  c l o a k s  d r a p e d  a r o u n d  t h e  s h o u l d e r s  f r o m  v a r i o u s  o t h e r  p a r t s  o f  E u r a s i a  p o i n t  t o  
t h e  b r o a d  g e o g r a p h i c a l  a n d  c h r o n o l o g i c a l  r a n g e  o f  t h i s  f i g u r e .  F o r  e x a m p l e ,  S c y t h i a n  
i m a g e s  o f  a  s e a t e d  f e m a l e  f i g u r e  ( f i g .  1 0 7 )  w e a r i n g  a  l o n g  c l o a k  o r  k a n d y s  ( s e e  T y p e  
D 0 3 )  l i n k  t h e  g a r m e n t  t o  a  s a c r e d  c o n t e x t .
9  
A  w a l l  h a n g i n g  f r o m  P a z y r y k  ( f i g .  1 2 2 )  s h o w s  
a  c l o a k  ( o r  k a n d y s ? )  o r n a m e n t e d  w i t h  a  g o l d  b a n d  o n  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  w o r n  b y  a  
s e a t e d  p o d d e s s .
l O  
S o m e  S a s a n i a n  i m a g e s  o f  A n a h i t a  ( f i g .  6 6 )  a l s o  s h o w  h e r  w e a r i n g  a  
c l o a k .  1  
N u m e r o u s  e x a m p l e s  o f  f e m a l e  f i g u r e s  f r o m  c o n t i g u o u s  r e g i o n s  d e m o n s t r a t e  t h a t  
c l o a k  t y p e  v a r i a n t  D 0 1 . 0 1  i s  w e l l  k n o w n  i n  b o t h  C e n t r a l  A s i a  a n d  S o g d i a n a  i n  v a r i o u s  
m e d i a .  A l t h o u } h  t h e  c l o a k  i s  v e r y  w e l l  r e p r e s e n t e d  i n  S a m a r k a n d  o n  f i g u r i n e s  d a t e d  t o  
b e t w e e n  t h e  2
n  
_ 1 s t  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E ,  i t  i s  n o t  u n t i l  t h e  3
r d  
- 4 t h  c e n t u r y  
C E  t h a t  f i g u r i n e s  a p p e a r  a t  E r k u r g a n  w e a r i n g  a  c l o a k , 1 2  w h i l e  i t  h a s  n o t  b e e n  d o c u m e n t e d  
o n  p u b l i s h e d  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  B u k h a r a  o a s i s .  A  f i g u r i n e  f r o m  K o i  K r y l g a n - k a l a  ( f i g .  
1 ) ,  d a t e d  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  4 t h  c e n t u r y  B C E ,  s h o w s  a  v e r y  s i m i l a r  c l o a k  t o  t h a t  o f  
D 0 1 . 0 1 . 0 2  a n d  D 0 1 . 0 1 . 0 4 * ,  1 3  a l t h o u g h  i t  i s  w o r n  i n  a  d i f f e r e n t  m a n n e r .  T h e  c l o a k  c o v e r s  
t h e  r i g h t  s h o u l d e r  a n d  f a l l s  g r a c e f u l l y  o v e r  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  b o d y .  O n  t h e  l e f t  s h o u l d e r  
i t  i s  b a r e l y  v i s i b l e ,  a p p a r e n t l y  f a l l i n g  b e h i n d  t h e  s h o u l d e r  o n  t h i s  s i d e .
1 4  
N u m e r o u s  
e x a m p l e s  f r o m  B a c t r i a  d a t e d  t o  t h e  K u s h a n  p e r i o d  s h o w  a  f e m a l e  f i g u r e  w e a r i n g  a  c l o a k  
i n  v a r i o u s  m a n n e r s ,  a n d  w i t h  v a r i o u s  t y p e s  o f  o r n a m e n t a t i o n .  A  f i g u r i n e  f r o m  S h o r t e p a  
i n  B a c t r i a ,  d a t e d  b e t w e e n  t h e  1  s t  a n d  3
r d  
c e n t u r y  C E  s h o w s  a  f e m a l e  ( ? )  f i g u r e  w e a r i n g  a  
t h i n ,  p l e a t e d  c l o a k  ( f i g .  2 6 ) . 1 5  T h e  p l e a t i n g  m a y  b e  c a u s e d  b y  t h e  t h i n  m a t e r i a l ,  o r  t h e  
c l o a k  m a y  h a v e  b e e n  d e l i b e r a t e l y  p l e a t e d  a t  t h e  s h o u l d e r s .  S i m i l a r  o r n a m e n t a t i o n  t o  t h a t  
o f  D O  1 . 0  1 . 0 5  i s  f o u n d  o n  a  f i g u r i n e  f r o m  A i r t a m ,  a l t h o u g h  h e r e  i t  i s  s h o w n  o n  t h e  c e n t r e  
6  F o r  e x a m p l e  S 4 8 1 1 0 7  i n  M e s h k e r i s  1 9 8 9 :  1 1 7 ,  f i g .  2 5 ;  S 4 8 / 1 8 0  i n  M e s h k e r i s  1 9 8 9 :  1 2 7 ,  f i g .  3 4 ;  S 4 8 1 1 7 9  
i n  M e s h k e r i s  1 9 8 9 :  1 2 6 ,  f i g .  3 3 ,  1 .  
7  S e v e  n . d . :  p I .  X V ,  7 0  a n d  p I .  3 1 1 6 ,  7 0  ( 9 1 . 3 . 3 0 1 )  a n d  T r e v e r  1 9 3 4 :  p I .  1 3 ,  1 8 5 b  ( A 1 8 6  - t h i s  i s  i l l u s t r a t e d  
u n d e r  t y p e  e x a m p l e  D 0 4 . 0 3 . 0 1 ) .  
8  W o l f f  1 9 1 0 :  1 8 1 .  
9  B o t h  o f  t h e s e  g a n n e n t s  a r e  t r a d i t i o n a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  m a l e  m e m b e r s  o f  t h e  P e r s i a n  r u l i n g  c l a s s e s .  
1 0  R u d e n k o  1 9 7 0 :  p I .  1 5 4 .  
1 1  R i n g b o m  1 9 5 7 :  f i g .  7  a n d  f i g .  8 .  
1 2  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  2 0 8  a n d  p I .  1 5 2 ,  1 , 2 .  
1 3  T o l s t o v  a n d  V a i i n b e r g  1 9 6 7 :  t b l .  2 5 ,  2 .  
1 4  V o r o b ' e v a  1 9 6 8 :  1 4 6 .  
I S  A b d u l l a e v ,  R t v e l a d z e  e t  a l .  1 9 9 1  v .  I :  8 9 ,  f i g .  7 5 .  
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f r o n t  o p e n i n g s  o f  a  c o a t .
1 6  
A  f i g u r e  f r o m  H a d d a  w e a r s  a  l o n g  c l o a k  o v e r  t h e  h e a d ,  w h i c h  
i s  a l s o  o r n a m e n t e d  w i t h  t h e  l a d d e r  p a t t e r n  o n  t h e  c e n t e r  f r o n t  o p e n i n g s  ( f i g .  2 0 ) . 1 7  A  
s e a t e d  f i g u r i n e  f r o m  D a l v e r z i n - t e p e  w e a r s  a  v e r y  l o n g  c l o a k  d r a p e d  o v e r  t h e  s h o u l d e r s .  
A n  u n o r n a m e n t e d  b a n d  i s  v i s i b l e  o n  t h e  l e f t  s i d e  o f  t h e  g a r m e n t ,  h o w e v e r ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
s e e  i f  t h i s  i s  r e p l i c a t e d  o n  t h e  r i g h t  s i d e .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  l i n e  s i m p l y  i n d i c a t e s  
t h e  f o l d s  o f  t h e  m a t e r i a l  ( f i g .  2 7 ) . 1 8  
W a l l  p a i n t i n g s  f r o m  B a c t r i a ,  a l s o  d a t e d  t o  t h e  K u s h a n  p e r i o d ,  s u g g e s t  a  n o n -
d i v i n e  c o n t e x t  f o r  c l o a k s .  F o r  e x a m p l e ,  a  s t a n d i n g  f i g u r e  o n  a  w a l l  p a i n t i n g  f r o m  F a y a z -
t e p e  ( T e r m e z ) ,  p e r h a p s  a  w o r s h i p p e r ,  i s  w e a r i n g  a  c l o a k  o r n a m e n t e d  w i t h  f l o w e r s  d r a p e d  
a r o u n d  t h e  s h o u l d e r s .  1 9  
C o m p a r i s o n s  w i t h  e a r l y  m e d i e v a l  c l o a k s  w o r n  b y  m a l e s  a n d  f e m a l e s  p o r t t a y e d  i n  
b a n q u e t i n g  s c e n e s  o n  w a l l  p a i n t i n g s  f r o m  P a n j i k e n t  a n d  V a r a k h s h a  a n d  B a l a l i k - t e p e  i n  
N o r t h e r n  T o k h a r i s t a n  ( f i g .  1 2 6 )  d e m o n s t r a t e  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  g a r m e n t  t y p e ,  a l b e i t  
w i t h  v a r i a t i o n s  i n  o r n a m e n t a t i o n .
2 o  
O n  t h e s e  e x a m p l e s  c o n t r a s t i n g  f a b r i c  t r i m s  o n  t h e  
c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  a r e  s h o w n ,  r a t h e r  t h a n  b e a d i n g  o r  o t h e r  a p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n .  A  
m e a n s  o f  f a s t e n i n g  t h e  c l o a k  o n  t h e  P a n j i k e n t  e x a m p l e s  i n  t h e  f o r m  o f  a  c i r c u l a r  e l e m e n t  
w i t h  t i e s  a t  a p p r o x i m a t e l y  c h e s t  l e v e l  a l s o  d i f f e r e n t i a t e s  i t  f r o m  t h e  e a r l i e r  e x a m p l e s .  
S o m e  e x a m p l e s  a l s o  s h o w  a  s i n g l e  o r  d o u b l e  l a p e l .  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  
B u r i a l s  d a t i n g  t o  t h e  2
n d  
a n d  1
s t  
m i l l e n n i u m  B C E  i n  t h e  T a r i m  B a s i n  h a v e  y i e l d e d  
s e v e r a l  c l o a k s
2 1  
w h i l e  L e v i n a  h a s  n o t e d  r e m a i n s  o f  l e a t h e r  c l o a k s  f o u n d  i n  b u r i a l s  o n  t h e  
S y r  D a r y a  d e l t a ,  d e c o r a t e d  o n  t h e  c e n t e r  f r o n t  o p e n i n g s  a n d  h e m s ,  a n d  d a t e d  
p r e d o m i n a n t l y  t o  t h e  3
r d  
_  4 t h  c e n t u r y  C E . 2 2  
C l o a k s  s i m i l a r  t o  t y p e  v a r i a n t  0 0 1 . 0 1  a r e  d o c u m e n t e d  i n  o t h e r  r e g i o n s  o f  
S o g d i a n a ,  a s  w e l l  a s  C h o r a s m i a  a n d  B a c t r i a .  T h i s  i n d i c a t e s  a  c o m m o n  c u l t u r a l  c o n t e x t  
f o r  t h e s e  c l o a k  t y p e  v a r i a n t s ,  w i t h  p o s s i b l e  a n t e c e d e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c u l t u r e s  o f  t h e  
I r a n i a n  s p e a k i n g  n o m a d i c  c u l t u r e s  o f  t h e  E u r a s i a n  s t e p p e s .  N o t a b l y ,  i n  h i s  s t u d y  o f  t h e  
d r e s s  o f  t h e  Y u e z h i  b e t w e e n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  1  S I  c e n t u r y  B C E  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E ,  
Y a t z e n k o  d o e s  n o t  d i s c u s s  t h i s  s t y l e  o f  c l o a k .  I n  S o g d i a n a  a n d  C h o r a s m i a  c l o a k  t y p e  
v a r i a n t  0 0 1 . 0 1  m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  f e m a l e  f i g u r e s  i n  a  r i t u a l  o r  d i v i n e  c o n t e x t  p r i o r  t o  
1 6  K o s h e l e n k o  1 9 8 5 :  3 9 8 ,  f i g .  1 7 .  
1 7  B a r t h o u x  2 0 0 1 :  p I .  9 8 e .  
1 8  K o s h e l e n k o  1 9 8 5 :  3 9 8 ,  f i g .  2 2 .  
1 9  A 1 ' b a u m  1 9 9 0 :  2 2 ,  f i g .  2 .  
2 0  S e e  f o r  e x a m p l e  B e l e n i t z k i i  1 9 5 9 :  p I .  9 .  
2 I  S e v e r a l  f e m a l e  m u m m i e s  f r o m  Q f i w r i g h u l  d a t e d  t o  1 8 0 0  B C E  h a v e  h e e n  d e s c r i b e d  a s  w e a r i n g  c l o a k s  
m a d e  o f  d i f f e r e n t  m a t e r i a l s .  O n e  c l o a k  i s  k n e e  l e n g t h ,  a n d  w o v e n  f r o m  s h e e p ' s  w o o l .  A n o t h e r  i s  d e s c r i b e d  
a s  a  " g o l d e n - b r o w n  w o o l l e n  w r a p  c o n s i s t i n g  o f  t w o  s t r i p s  o f  p l a i n  w e a v e  t h a t  h a d  b e e n  s t i t c h e d  t o g e t h e r  
( t h e  l o o m  e m p l o y e d  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  i n c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  a  p i e c e  o f  c l o t h  w i d e  e n o u g h  t h e  c o v e r  t h e  
w o m a n "  [ M a l l o r y  a n d  M a i r  2 0 0 0 :  2 1 2 ] ) .  W h e t h e r  t h e s e  g a r m e n t s  s e r v e d  a s  s h r o u d s  o r  w e r e  w o r n  d u r i n g  
t h e  l i f e t i m e  o f  t h e  d e c e a s e d  i s  u n c l e a r .  A n o t h e r  f e m a l e  m u m m y  f r o m  L o p n o r  G r a v e  3 6  w o r e  a  " l a r g e  d a r k  
b r o w n  w o o l l e n  c l o a k  t r i m m e d  w i t h  a  y e l l o w  a n d  r e d  b o r d e r  a n d  f a s t e n e d  t o g e t h e r  w i t h  w o o d e n  ( a n d  o n e  
b n n e )  p i n "  ( M a l l o r y  a n d  M a i r  2 0 0 0 :  2 1 3 ) .  T h i s  i s  d a t e d  t o  c .  l O O O  B C E .  A n o t h e r  c a l f  l e n g t h  c l o a k  m a d e  o f  
f i n e l y  w o v e n  d a r k  r e d  t w i l l  w o r n  b y  a  f e m a l e  m u m m y  f r o m  Z a g h u n l u q  i s  d a t e d  t o  t h e  1 s t  m i l l e n n i u m  B C E  
( M a l l o r y  a n d  M a i r  2 0 0 0 :  2 1 6 ) .  I t  i s  u n c l e a r  w h e t h e r  m e n  a l s o  w o r e  s i m i l a r  c l o a k s .  
2 2  L e v i n a  1 9 9 6 :  2 1 4 .  
9 8  
t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  H o w e v e r ,  i n  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d ,  c l o a k s  a r e  w o r n  i n  
s e c u l a r  b a n q u e t i n g  s c e n e s  b y  b o t h  m a l e s  a n d  f e m a l e s .  O n e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
c l o a k s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  i s  t h e i r  c o m p a r a t i v e l y  m o d e s t  o r n a m e n t a t i o n .  T h i s  i s  
e c h o e d  i n  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  c l o a k s  f r o m  o t h e r  r e g i o n s  o f  C e n t r a l  A s i a .  H o w e v e r ,  i t  
c o n t r a s t s  w i t h  c l o a k s  s h o w n  o n  w a l l  p a i n t i n g s  d a t i n g  t o  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d ,  w h i c h  
a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  r i c h l y  d e c o r a t e d  w o v e n  f a b r i c s .  
C l o a k  w o r n  i n  t h e  s t y l e  o f  a  c a p e ,  f a s t e n e d  a t  t h e  c h e s t  a n d  t h r o w n  b e h i n d  t h e  s h o u l d e r s .  
' "  
. .  ,  
D 0 1 . 0 2 *  
D e s c r i p t i o n  T h e  l e n g t h  o f  t h e  c l o a k / c a p e  i s  u n c l e a r  a l t h o u g h  t h e  s t y l e  i s  
v e r y  w e l l  k n o w n  a m o n g  o t h e r  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  e a r l y  
m e d i e v a l  p e r i o d .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h e s e ,  i t  m a y  b e  s u g g e s t e d  
t h a t  i t  i s  a p p r o x i m a t e l y  k n e e  l e n g t h .  T h e  c l o a k  i s  
u n o r n a m e n t e d  a n d  f a s t e n e d  a t  t h e  c h e s t  w i t h  a  c i r c u l a r  
c l a s p .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  A 7 7 2  
E x a m p l e s  
D I S C U S S I O N  O F  C L O A K  T Y P E  V A R I A N T  D 0 1 . 0 2 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e s  t y p e (  s )  
T w o  d i f f e r e n t  f i g u r i n e  t y p e s  s h o w  a  s e a t e d  f i g u r e  w e a r i n g  t h i s  s t y l e  o f  c l o a k .  
A  7 7 2  s h o w s  a  s e a t e d  m a l e  f i g u r e  h o l d i n g  a  p a n  f l u t e .  T h e  c l o a k  i s  f a s t e n e d  w i t h  a  
c i r c u l a r  r i n g  c l a s p .  S t r a t i f i e d  e x a m p l e s  o f  a  s i m i l a r  t y p e  s e r i e s  f r o m  P a n j i k e n t  a r e  d a t e d  
t o  t h e  6
t h  
- 7
t h  
c e n t u r y  C E .
2 3  
T h e  i c o n o g r a p h y  o f  t h i s  t y p e  i s  w e l l  r e c o g n i s e d ,  a l t h o u g h  
t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  f i g u r e  r e m a i n s  d e b a t e d .  M a r s h a k  i d e n t i f i e s  i t  a s  A d b a g . 2 4  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
A  w a l l  h a n g i n g  f r o m  P a z y r y k  ( f i g .  1 2 2 )  p o r t r a y s  a  m o u n t e d  f i g u r e  w e a r i n g  a  s h o r t  
c l o a k  f a s t e n e d  a t  t h e  c h e s t  a n d  f l o w i n g  b e h i n d  h i m  a p p r o a c h i n g  a  s e a t e d  g o d d e s s .
2 5  
O t h e r  e x a m p l e s  o f  c l o a k s  w o r n  i n  t h i s  m a n n e r  a r e  k n o w n  f r o m  C h o r a s m i a  a n d  B a c t r i a .  A  
f e m a l e  f i g u r i n e  f r o m  K o i  K r y l g a n - k a l a  d a t e d  t o  t h e  4 t h  - 3 r d  c e n t u r y  B C E  w e a r s  a n  a n k l e  
l e n g t h  c l o a k  f a s t e n e d  a t  t h e  c h e s t  w i t h  a  p e n d a n t  r i n g ? 6  A  m a l e  f i g u r i n e  f r o m  B a b a t a g  
( f i g .  2 5 )  i n  B a c t r i a ,  d a t e d  t o  t h e  1  s t  - 2
n d  
c e n t u r y  C E ,  s h o w s  a  m u s i c i a n  w e a r i n g  a  c l o a k  o r  
c a p e  i n  a  s i m i l a r  s t y l e .  2 7  T h e  f i g u r i n e  i s  n a k e d  e x c e p t  f o r  t h e  c l o a k  a n d  l a r g e  a n k l e t s .  
2 3  B r y i k i n a  1 9 9 9 :  2 7 4 .  
2 4  M a r s h a k ,  L i t v i n s k y  e t  a l .  1 9 8 5 :  1 9 8 .  S e e  a l s o  M a r s h a k  a n d  R a s p o p o v a  1 9 9 4 .  
"  R u d e n k o  1 9 7 0 :  p I .  1 5 4 .  T h i s  w a l l  h a n g i n g  a l m o s t  c e r t a i n l y  h a s  a  w e s t e r n  o r i g i n .  
2 6  A b d u l l a e v ,  R t v e l a d z e  e t  a l .  1 9 9 1  v .  I :  2 0 1 : f i g .  3 2 4 .  
2 7  I b i d . :  8 9 ,  f i g .  7 3 .  
9 9  
T h i s  m a y  s u g g e s t  a  r i t u a l  c o n t e x t  f o r  t h i s  f i g u r i n e .  A  m a l e  f i g u r e  o n  t h e  K h a l c h a y a n  
f r i e z e  a l s o  w e a r s  a  s i m i l a r  g a r m e n t  t y p e ? S  
C l o a k  t y p e  v a r i a n t  D O l . 0 2  i s  w e l l  d o c u m e n t e d  i n  C e n t r a l  A s i a  p r i o r  t o  t h e  e a r l y  
m e d i e v a l  p e r i o d .  S i g n i f i c a n t l y ,  t h i s  t y p e  v a r i a n t  i s  n o t  r e p r e s e n t e d  o n  w a l l  p a i n t i n g s  f r o m  
P a n j i k e n t  o r  a n y  o t h e r  S o g d i a n  c e n t e r s  t o  d a t e .  B y  t h e  M i d d l e  A g e s ,  a t  l e a s t  o n  t h e  b a s i s  
o f  P e r s i a n  m i n i a t u r e s ,  t h e  g a r m e n t  s e e m s  t o  h a v e  d i s a p p e a r e d .
2 9  
C L O A K S  - U N D E F I N E D  
1 < ' ;  1 1  ' > 1  
K , I I > I  
I  1 < ' , " ' > 1  I  
":!I-t~~ 
D e s c r i p t i o n  S l e e v e l e s s  u p p e r  b o d y  g a r m e n t  o f  u n c l e a r  l e n g t h  w i t h  a  
v e r y  d e e p  v e r t i c a l  s e c t i o n  a t  t h e  f r o n t .  T h i s  s e c t i o n  
c o n t i n u e s  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  q u a r t e r s  o f  t h e  l e n g t h  o f  t h e  
g a r m e n t .  I t  i s  l i n e d  o n  e i t h e r  s i d e  w i t h  a  d o u b l e  b a n d .  O n  
t h e  o u t e r  e d g e  i s  a  n a r r o w ,  u n o r n a m e n t e d  b a n d .  
I m m e d i a t e l y  n e x t  t o  t h i s  l i e s  a  s l i g h t l y  b r o a d e r  b a n d  
o r n a m e n t e d  w i t h  a  p a t t e r n  c o m p r i s i n g  o f  s e m i - c i r c l e s  l a i d  
s i d e w a y s ,  l i n i n g  t h e  o u t s i d e  e d g e  o f  t h e  b a n d .  
D a t e  a n d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
U n p r o v e n a n c e d .  
S A  3 6 2  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
S t a n d i n g ,  f r o n t a l l y  r e p r e s e n t e d  f i g u r i n e  w e a r i n g  a n  u p p e r  b o d y  g a r m e n t  s i m i l a r  t o  
a  c l o a k ,  a l t h o u g h  a p p a r e n t l y  f a s t e n e d  a t  t h e  l o w e r  s e c t i o n .  T h e  l e f t  h a n d  i s  h e l d  a t  t h e  
s i d e  o f  t h e  b o d y .  T h e  r i g h t  a r m  i s  b e n t  a t  t h e  e l b o w ,  a n d  a  s m a l l ,  c i r c u l a r  ( ? )  o b j e c t  i s  
h e l d  i n  t h e  h a n d  a t  c h e s t  l e v e l .  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  g a r m e n t  i s  u n c l e a r :  t h e  a b s e n c e  
o f  s l e e v e s  a s s o c i a t e s  i t  w i t h  a  c l o a k ,  h o w e v e r ,  t h e  d e e p  v e r t i c a l  s e c t i o n  a t  t h e  f r o n t ,  w h i c h  
s e e m s  t o  c l o s e  t o w a r d s  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  g a r m e n t ,  a s s o c i a t e s  i t  w i t h  e i t h e r  a  s h i r t  o r  
d r e s s .
3 0  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
P i l i p k o  d o c u m e n t s  a  g a r m e n t  s i m i l a r  t o  a  k a n d y s ,  w i t h  a  v e r y  d e e p  f r o n t  s e c t i o n  
( f i g s  1 3  a n d  1 4 ) ? '  T h i s  i s  d a t e d  t o  n o t  e a r l i e r  t h a n  t h e  2
n d  
- 3
r d  
c e n t u r y  C E .
3 2  
A  s i m i l a r  
g a r m e n t  i s  a l s o  s h o w n  o n  a  b o w l  f r o m  C h o r a s m i a  w o r n  b y  a  s e a t e d  f o u r  a r m e d  g o d d e s s .
3 3  
2 8  P u g a c h e n k o v a  1 9 7 1 :  p I .  6 8 .  
2 9  S e e  f o r  e x a m p l e  G o r e l i k  1 9 7 9 a .  N o  r e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  a  c l o a k  o f  t h i s  t y p e .  
3 0  T h e  i l l u s t r a t i o n  g i v e n  i n  M e s h k e r i s  1 9 8 9 :  9 9 ,  f i g .  9 ,  l b  s h o w s  t h e  l e f t  a r m  o n  t h e  o u t s i d e  o f  t h e  g a r m e n t .  
A l t h o u g h  t h e  f i g u r i n e  i s  l o c a t e d  i n  a n  e x h i b i t i o n  c a s e  i n  t h e  S t a t e  H e r m i t a g e  ( f r o m  w h i c h  i t  c o u l d  n o t  b e  
r e m o v e d  f o r  s t u d y ) ,  c l o s e r  i n s p e c t i o n  s u g g e s t s  t h a t  w h i l e  t h e  s h a p e  o f  t h e  a r m  i s  v i s i b l e  u n d e r n e a t h  t h e  
~arment, t h e  a r m  i t s e l f  i s  c o v e r e d .  
I  P i l i p k o  1 9 7 7 :  1 9 5 ,  f i g .  6 ,  1  a n d  2 .  
3 2  I b i d . :  1 9 6 .  
3 3  N e z a r i k  a n d  B u l g a k o v  1 9 9 6 :  2 2 0 ,  f i g .  1 3 .  
l O O  
A n  o u t e r  g a r m e n t  o r  t c h e r k e s k a ,  p r o b a b l y  w o r n  o r i g i n a l l y  b y  t h e  S c y t h i a n s ,  i s  d e s c r i b e d  
a s  h a v i n g  " n o  c o l l a r  a n d  ( i t  i s )  c u t  w i t h  a  l o n g  n a r r o w  v - s h a p e d  o p e n i n g  f r o m  t h e  n e c k  t o  
b e l o w  t h e  b r e a s t  b o n e " .  3 4  E x a m p l e s  o f  t r a d i t i o n a l  w e d d i n g  d r e s s e s  f r o m  S a m a r k a n d  a n d  
B u k h a r a  s h o w  a  d r e s s  w i t h  l o n g  s l e e v e s ,  a n d  a  v e r y  dee~ s e c t i o n  c u t  i n  t h e  f r o n t ,  w h i c h  i s  
s i m i l a r l y  l i n e d  o n  e i t h e r  s i d e  w i t h  a n  e m b r o i d e r e d  b a n d .  5  
3 4  W i d e n g r e n  1 9 5 6 :  2 3 4 .  
"  S e e  f o r  e x a m p l e  K a l t e r  a n d  P a v a l o i  1 9 9 7 :  p I .  4 2 ;  p I .  5 2 0 - 1 ,  a l l  d a t e d  f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  1 9
t h  
c e n t u r y -
e a r l y  2 0
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1 0 2  
T Y P E  0 0 2  - C O A T S  
C o a t s  a r e  o p e n  u p p e r  b o d y  g a r m e n t s  w i t h  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s  o f  v a r i o u s  l e n g t h s  
a n d  w o r n  e i t h e r  f a s t e n e d  o r  u n f a s t e n e d .  T h e r e  a r e  r e l a t i v e l y  f e w  v a r i a t i o n s  w i t h i n  t h i s  
g a r m e n t  t y p e .  A p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n ,  l i k e  t h a t  f o r  c l o a k s ,  i s  r e l a t i v e l y  m o d e s t  a n d  i s  
t y p i c a l l y  l o c a t e d  o n  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  o f  t h e  g a r m e n t .  D r a p e r y  i s  s h o w n  o n  o n l y  
o n e  e x a m p l e .  I n  m o s t  c a s e s ,  c o a t s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  m a l e  f i g u r e s .  
T h i g h  l e n g t h  c o a t  w i t h  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s .  
0 0 2 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  T h e  c o a t  i s  w o r n  w i t h  t h e  r i g h t  s i d e  w r a p p e d  o v e r  t h e  l e f t .  
A  b a n d  o r n a m e n t e d  w i t h  a  c i r c u l a r  s h a p e d  p a t t e r n  l i n e s  t h e  
c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  a n d  t h e  h e m .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b ,  c .  2
n d  
- 1  s t  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A 4 2 0 1  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  0 0 2 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e s  t y p e (  s )  
O n l y  o n e  f i g u r i n e  p o r t r a y s  t h i s  t y p e  v a r i a n t ,  o f  w h i c h  o n l y  t h e  u p p e r  h a l f  o f  t h e  
b o d y  i s  p r e s e r v e d .  I t  i s  r e p r e s e n t e d  f r o n t a l l y .  N o  a t t r i b u t e s  a r e  s h o w n  a n d  n o  i n d i c a t i o n s  
o f  g e n d e r  a r e  r e c o g n i s e d .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
T h i s  s t y l e  o f  s h o r t  c o a t  w i t h  n o  c o l l a r  a n d  a n  o r n a m e n t e d  b a n d  l i n i n g  t h e  h e m  a n d  
c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  v a r i o u s  n o m a d i c  p e o p l e s  o f  t h e  E u r a s i a n  S t e p p e s ,  
s u c h  a s  t h e  S c y t b i a n s  a n d  t h e  P a r n i .  H o w e v e r ,  i n  t h e s e  c a s e s  t h e  c o a t  i s  a l m o s t  a l w a y s  
w o r n  b e l t e d  a r o u n d  t h e  w a i s t .  3 6  A  s h o r t  s l e e v e d  w a i s t  l e n g t h  c o a t  i s  p o r t r a y e d  o n  a  
f i g u r i n e  f r o m  K o i  K r y l g a n - k a l a  d a t e d  t o  t h e  4 t h  B C E .
3 7  
A  b a n d  w i t h  i n c i s e d  h o r i z o n t a l  
l i n e s  o r n a m e n t s  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s .  T h e  c l o s e s t  a n a l o g i e s  f o r  D 0 2 . 0 1  i n  C e n t r a l  
A s i a  c o m e  f r o m  a  Y u e z h i l K u s h a n  c o n t e x t  w h e r e  s h o r t  c o a t s  a r e  w o r n  w i t h o u t  a  b e l t  a n d  
o r n a m e n t e d  o n  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s .
3 8  
T h e r e  h a s  b e e n  m u c h  d e b a t e  r e g a r d i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  w r a p  o f  c o a t s  i n  
C e n t r a l  A s i a  a n d  C h i n a ,  w i t h  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  w r a p  - w h e t h e r  l e f t  o v e r  r i g h t  o r  r i g h t  
o v e r  l e f t  - b e i n g  c i t e d  a s  e v i d e n c e  o f  e t h n i c  i d e n t i t y .  H o w e v e r ,  a  b r i e f  s u r v e y  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  t h a t  o t h e r  f a c t o r s  w e r e  i n v o l v e d .  A c c o r d i n g  t o  Y a t z e n k o ,  o p e n  u p p e r  
3 6  S e e  W i d e n g r e n  1 9 6 8  r e g a r d i n g  t h e  s y m b o l i s m  o f  t h e  b e l t .  F o r  S c y t h i a n  e x a m p l e s  s e e  A r u z ,  F a r k a s  e t  a l .  
2 0 0 0 :  2 0 6 ,  c a t .  n o .  1 4 6 .  F o r  e x a m p l e s  o f  s h o r t  c o a t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  P a m i  s e e  P i l i p k o  2 0 0 1 :  f i g .  7 ,  1 0 .  
3 7  T o l s t o v  a n d  V a i i n b e r g  1 9 6 7 :  t b l .  2 5 ,  8 .  
3 8  S e e  Y a t z e n k o  2 0 0 1 :  p I .  1 2 , 4 7  ( f r o m  T a k h t i - S a n g i n )  a n d  4 8  ( f r o m  S a k h s a n o k h u r ) ;  p I .  1 3 , 3 4  a n d  3 5 ,  b o t h  
f r o m  D a l v e r z i n - t e p e .  
1 0 3  
b o d y  g a n n e n t s  w r a p p e d  w i t h  t h e  l e f t  s i d e  o v e r  t h e  r i g h t  a r e  i n d i c a t i v e  o f  s t e p p e  n o m a d i c  
p e o p l e s  i n c l u d i n g  t h e  I r a n i a n  s p e a k i n g  p e o p l e s ,  t h e  R u n s  a n d  t h e  e a r l y  T u r k s ,  w h i l e  c o a t s  
w r a p p e d  w i t h  t h e  r i g h t  o v e r  t h e  l e f t  a r e  t y p i c a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  d e i t i e s  a n d  c u l t  
f i g u r e s .
3 9  
J i s l ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a s  o b s e r v e d  t h a t  w h i l e  m a l e  T u r k s  w e a r  t h e i r  c o a t s  
w r a p p e d  w i t h  t h e  r i g h t  s i d e  o v e r  t h e  l e f t ,  t h e  o p p o s i t e  i s  t r u e  f o r  t h e  f e m a l e s .
4 o  
D 0 2 . 0  1  i s  
t h e  o n l y  e x a m p l e  o f  a  c o a t  i n  t h i s  c o r p u s  o n  w h i c h  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  w r a p  i s  c l e a r l y  
s h o w n .  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  
A  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  m a l e  d r e s s  f r o m  T i l l y a - t e p e  s h o w s  a  l a v i s h l y  o r n a m e n t e d  
s h o r t  c o a t  w i t h  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s  w i t h  a  b e l t  a r o u n d  t h e  w a i S t .
4 1  
T h e  m a n n e r  o f  
w r a p p i n g  i s  n o t  p r e s e r v e d  a l t h o u g h  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  s h o w s  i t  w r a p p e d  r i g h t  o v e r  l e f t .  
C o s t u m e  r e c o n s t r u c t e d  f r o m  t h e  D z h e t y - a s a r  b u r i a l s  a l s o  s h o w s  s o m e  f e m a l e s  w e a r i n g  
s h o r t  j a c k e t s  ( s e e  f i g s  8 6 ,  8 7 ,  8 9 ,  9 1  a n d  9 2 ) . 4 2  
A l t h o u g h  t h i s  s t y l e  o f  s h o r t  c o a t  i s  w e l l  k n o w n  f r o m  o t h e r  r e g i o n s ,  t h e  l a c k  o f  
c o m p a r a t i v e  e v i d e n c e  f r o m  S o g d i a n a  s u g g e s t s  t h a t  i t  w a s  n o t  t r a d i t i o n a l l y  w o r n  i n  t h i s  
r e g i o n .  
K n e e  l e n g t h  c o a t  w i t h  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s .  
D 0 2 . 0 2 *  
D e s c r i p t i o n  U n d e c o r a t e d  t r i m  o n  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s ,  w h i c h  c o n t i n u e s  
a r o u n d  t h e  h e m .  T h e  s l e e v e s  a r e  c u f f e d .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  A 6 9 1  a n d  S A  4 3 4  
E x a m p l e s  
D I S C U S S I O N  O F  C O A T  T Y P E  V A R I A N T  D 0 2 . 0 2 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e s  t y p e (  s )  
T w o  v e r y  d i f f e r e n t  f i g u r i n e  t y p e s  w e a r  t h i s  c o a t .  O n e  o f  t h e s e  ( A 6 9 1 )  i s  a  
s t a n d i n g  f e m a l e ,  r e p r e s e n t e d  f r o n t a l l y .  T h e  r i g h t  h a n d  i s  r e s t i n g  o n  t h e  r i g h t  t h i g h  a n d  
t h e  l e f t  a n n  i s  b e n t  a n d  h e l d  a c r o s s  t h e  s t o m a c h .  A n  a t t r i b u t e  w a s  p o s s i b l y  h e l d  i n  t h e  
r i g h t  h a n d ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  r e m a i n i n g  e v i d e n c e  o f  t h i s .  T h e  g e n e r i c  n a t u r e  o f  t h e  
3 9  Y a t z e n k o  2 0 0 0 :  3 2 3 - 3 2 5 .  
" "  l i s I 1 9 6 8 : 1 8 9 - 9 0 .  
4 1  Y a t z e n k o  2 0 0  1 :  8 7 ,  p I .  1 0 .  
4 2  L e v i n a  1 9 9 6 .  
1 0 4  
c o a t  a n d  t h e  m i n i m a l  o r n a m e n t a t i o n  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  c o m p a r e  t h i s  c o a t  w i t h  o t h e r  
e x a m p l e s .  I t  i s  w o r n  o v e r  a  k n e e - s h i n  l e n g t h  d r e s s ,  d e t a i l s  o f  w h i c h  a r e  u n c l e a r .  T h e r e  i s  
a  t o r q u e  a r o u n d  t h e  n e c k .  
T h e  s e c o n d  t y p e  ( S A  4 3 4 )  i s  a  s e a t e d ,  f r o n t a l l y  r e p r e s e n t e d  m a l e  f i g u r e .  O n l y  t h e  
u p p e r  h a l f  o f  t h e  b o d y  i s  p r e s e r v e d .  T h i s  f i g u r i n e  t y p e  i s  c l e a r l y  r e l a t e d  t o  a  s e r i e s  o f  
r u l e r  f i g u r i n e s  d a t e d  t o  t h e  6
t h  
- 8
t h  
C E
4 3  
f r o m  P a n j i k e n t
4 4  
a n d  A f r a s i a b , 4 5  w h i c h  s h o w  a  
s e a t e d  f i g u r e  w i t h  o n e  h a n d  r e s t i n g  o n  t h e  t h i g h  a n d  t h e  o t h e r  h e l d  a t  t h e  s t o m a c h .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  f o r  D 0 2 . 0 2  i s  w i d e  r a n g i n g ,  b o t h  c h r o n o l o g i c a l l y  a n d  
g e o g r a p h i c a l l y .  K u s h a n  p e r i o d  s t a t u e s  o f  m e m b e r s  o f  t h e  r u l i n g  f a m i l y  f r o m  S h o t o r a k  
( f i g s  4 1  a n d  4 2 ) 4 6  s h o w  a  s i m i l a r  s t y l e  o f  c o a t .  T h i s  c o a t  s t y l e  i s  e c h o e d  i n  K u s h a n  p e r i o d  
c o i n s 4 7  ( f i g . 7 2 ) .  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  
S e v e r a l  m u m m i e s  f r o m  t h e  T a r i m  B a s i n  w e a r  a  l o n g  c o a t .  T h e  s o - c a l l e d  
" C h t i r c h i i n  M a n "  f r o m  Z a g h u n l u q ,  d a t e d  t o  b e t w e e n  1 0 0 0  - 6 0 0  B C E ,  w a s  b u r i e d  w i t h  
" a n  e n o r m o u s  o u t e r  c o a t  m a d e  o f  e x t r e m e l y  t h i c k  b r o w n  t h r e a d " . 4 8  I t  w a s  t r i m m e d  w i t h  a  
v e r y  n a r r o w  l i n e  o f  d e e p  r e d  p i p i n g  o n  t h e  e d g e s  o f  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s .  A  m a l e  
m u m m y  f r o m  Q i z i l c h o q a  w o r e  a  s i m i l a r  c o a t ,  a l t h o u g h  o n  t h i s  e x a m p l e  m i t t e n s  w e r e  
a t t a c h e d  t o  t h e  a r m s .
4 9  
I t  w a s  m a d e  o f  s k i n ,  a n d  w o r n  w i t h  t h e  f l e e c e  o n  t h e  i n s i d e .  I t  i s  
d a t e d  t o  b e t w e e n  8 0 0  - 5 3 0  B C E .
5 0  
A n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  g a r m e n t  s h o w s  a  n a r r o w  f a c i n g  
o n  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s .  I t  w a s  p r o b a b l y  w o r n  f a s t e n e d .
5 1  
M a l e  d r e s s  f r o m  b u r i a l s  f o u n d  i n  t h e  S y r  D a r y a  d e l t a  a l s o  i n c l u d e s  e x a m p l e s  o f  
c o a t s  f a s t e n e d  w i t h  a  l e a t h e r  b e l t .  5 2  S e v e r a l  d i f f e r e n t  f a b r i c s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  u s e d  
i n c l u d i n g  c o t t o n ,  w o o l  a n d  s i l k  ( w i t h  r e d  o r  d a r k  p i n k  o r n a m e n t a t i o n ) ,  l e s s  o f t e n  l e a t h e r  
( w i t h  b r o w n  o r  b l a c k  o r n a m e n t a t i o n ) . 5 3  T h e  l a t t e r  w e r e  d e c o r a t e d  w i t h  s i l v e r  o r  b r o n z e ,  
b e a d s .  G i l d e d  b e a d s  w e r e  a l s o  f o u n d .  L e v i n a  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s i l k  g a r m e n t s  a p p e a r  t o  
b e  o f  C h i n e s e  m a n u f a c t u r e .
5 4  
S e v e r a l  p a r a l l e l s  f o r  D 0 2 . 0 2  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d ,  s u g g e s t i n g  a  v e r y  b r o a d  
c h r o n o l o g i c a l  a n d  g e o g r a p h i c a l  r a n g e  f o r  t h i s  t y p e  v a r i a n t .  T h e  g e n e r i c  n a t u r e  o f  t h e  c o a t  
i t s e l f ,  a n d  i t s  o r n a m e n t a t i o n ,  c o m p o u n d  t h i s  i s s u e .  
4 3  M e s h k e r i s  1 9 8 9 :  2 6 2 .  
4 4  I b i d . :  2 6 0 ,  f i g .  1 5 3 .  
4 5  V y a t k i n  1 9 2 6 :  2 4 ,  f i g .  2 1 .  
4 6  S e e  f o r  e x a m p l e  P u g a c h e n k o v a  1 9 7 1 :  p I .  1 3 4 .  
4 7  R o s e n f i e l d  1 9 6 7 :  p I .  I T ,  2 9 - 3 0 .  
4 8  M a I l o r y  a n d  M a i r  2 0 0 0 :  2 1 5  a n d  p .  2 1 6 ,  f i g .  1 2 8 .  
4 9  I b i d . :  2 1 8 ,  f i g .  1 3 0 .  
' 0  I b i d . :  2 1 7 .  
"  I b i d . :  2 1 8 ,  f i g .  1 3 0 .  
" L e v i n a  1 9 9 6 :  2 0 7 .  
"  I b i d . :  2 0 7 .  
' 4  I b i d . :  1 2 7 .  
1 0 5  
C O A T S  O N  P A R T I A L L Y  P R E S E R V E D  F I G U R I N E S  
S h i n  l e n g t h  c o a t  w o r n  f a s t e n e d .  
D 0 2 . 0 3  
D e s c r i p t i o n  N a r r o w  u n d e c o r a t e d  t r i m  o n  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s ,  o n  
e i t h e r  s i d e  o f  w h i c h  a r e  s l i g h t l y  w a v y  l i n e s  i n c i s e d  o n  t h e  
d i a g o n a l ,  r e p r e s e n t i n g  d r a p e r y .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2
n d  
- 1  S I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  A M  9 1  3  5 4 8  a n d  A 2 8 7  
E x a m p l e s  
D I S C U S S I O N  O F  C O A T  T Y P E  V A R I A N T  D 0 2 . 0 3  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e s  t y p e (  s )  
S e v e r a l  f i g u r i n e s  b e l o n g i n g  t o  t h e  s a m e  t y p e  s e r i e s  p o r t r a y  t h i s  c o a t  t y p e  v a r i a n t .  
N o n e  o f  t h e s e  i s  p r e s e r v e d  a b o v e  t h e  c h e s t .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  t y p e  s e r i e s  i s  i d e n t i f i e d  a s  a  
s t a n d i n g ,  f r o n t a l ,  p r o b a b l y  f e m a l e ,  f i g u r e .  5 5  T h e  l e f t  h a n d  i s  h e l d  a c r o s s  t h e  l o w e r  
s t o m a c h .  T h e  r i g h t  h a n d  i s  s l i g h t l y  a b o v e  t h i s .  T h e  c o a t  i s  w o r n  f a s t e n e d  d o w n  t h e  
c e n t r e  f r o n t  a n d  i s  s l i g h t l y  f l a r e d  a t  t h e  b o t t o m .  I t  i s  w o r n  o v e r  l o o s e  f i t t i n g  r i b b e d  
t r o u s e r s  ( s e e  t y p e  v a r i a n t  D 0 7 . 0 1 . 0 4 ) .  T h e  m a n n e r  o f  m o d e l l i n g  m a k e s  t h e  c o a t  a p p e a r  
s t i f f  a n d  u n m o v i n g ,  i n d i c a t i n g  t h a t  i t  m a y  b e  m a d e  f r o m  a  h e a v y  w e i g h t  f a b r i c ,  o r  
p o s s i b l y  p a d d e d .  T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h i s  t y p e  v a r i a n t  i s  a  d r e s s ,  w i t h  a  c e n t r a l  t r i m  b a n d  
a n d  d r a p e r y  o n  e i t h e r  s i d e ,  s i m i l a r  t o  t y p e  v a r i a n t  D 0 4 . 0  1 ,  m a y  a l s o  b e  c o n s i d e r e d .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
A  f i g u r i n e  o f  i n d e t e r m i n a t e  g e n d e r  f r o m  E r k u r g a n  p o r t r a y s  a  v e r y  s i m i l a r  s t y l e  o f  
g a r m e n t ,  i n t e r p r e t e d  b y  S u l e i m a n o v  a s  a n  e x a m p l e  o f  a  l o c a l  d r e s s .  5 6  A  f a i n t  c e n t r a l  l i n e  
r u n n i n g  d o w n  t h e  f r o n t  o f  t h e  g a r m e n t  i s  e m p h a s i s e d  b y  d i a g o n a l l y  i n c i s e d  l i n e s  r u n n i n g  
d o w n  f r o m  t h e  c e n t r e ,  p e r h a p s  i n d i c a t i n g  p l e a t i n g .  I t  i s  d a t e d  t o  t h e  1  S I  - 2
n d  
c e n t u r y  C E .  
A  f i g u r i n e  f r o m  K a l a l i - G i r  2  ( f i g .  2 )  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  m i d  4 t h  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  
e a r l y  2
n d  
c e n t u r y  B C E  s h o w s  a  s c h e m a t i s e d  v e r s i o n  o f  t h e  d i a g o n a l  p l e a t i n g  o n  t h e  l o w e r  
p a r t  o f  t h e  b o d y . 5 7  
K u s h a n  r u l e r s  s h o w n  o n  c o i n s  a n d  i n  s t a t u a r y  w e a r  a  s i m i l a r  s t y l e  o f  c o a t .  O n  
t h e s e  e x a m p l e s ,  h o w e v e r ,  t h e  c o a t  i s  w o r n  o p e n  o r  f a s t e n e d  a t  t h e  c h e s t  o n l y .  A  s t a t u e  
f r o m  S u r k h  K h o t a l  ( f i g s  4 3  a n d  4 4 )  s h o w s  t h e  c o a t ,  w o r n  o p e n ,  a l t h o u g h  p o s s i b l y  
"  S e e  i l l u s t r a t i o n  o f  A 2 8 7  i n  t h e  d r e s s  t y p e  e x a m p l e s .  
5 6  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  1 9 0  a n d  p I .  1 4 4 , 3 .  
5 7  V a i n b e r g  1 9 9 4 :  7 3 ,  f i g .  7 .  
1 0 6  
f a s t e n e d  a t  t h e  c h e s t  ( o n l y  t h e  l o w e r  h a l f  o f  t h e  b o d y  i s  p r e s e r v e d ) . 5 8  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  
i m a g e s  o f  K u s h a n  r u l e r s  n e v e r  ( ? )  s h o w  t h e  c o a t  w o r n  f a s t e n e d  i n  t h e  m a n n e r  o f  D 0 2 . 0 3 .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  f r o m  K u s h a n  p e r i o d  s t a t u e s  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  g a r m e n t  t y p e  
m a y  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  c o a t  o r  d r e s s .  I t  i s  w e l l  k n o w n  i n  S o g d i a n a  a n d  C h o r a s m i a ,  
s u g g e s t i n g  a  l o c a l i s e d  t y p e  w o r n  b y  m a l e s  a n d  f e m a l e s .  
C o a t  o f  u n c e r t a i n  l e n g t h .  
D 0 2 . 0 4  
D e s c r i p t i o n  F u l l  l e n g t h  c u f f e d  s l e e v e s  a n d  w o r n  f a s t e n e d  w i t h  a  b e l t .  
T h e  r i g h t  l a p e l  i s  f o l d e d  b a c k  f o r m i n g  a  t r i a n g u l a r  s h a p e  
a n d  a p p e a r s  t o  b e  t r i m m e d  w i t h  a  n a r r o w  u n d e c o r a t e d  b a n d .  
1 1 1 1 1 1 \  
1 1 1 1 1 \ \ 1  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  S t h  - 8
t h  
c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
I I I , I l ,  
"  I  I  \ "  
"  ,  I  I  \ ,  
1 1  I  I  I  \  I  
J J l L  
T y p e  
E x a m p l e  
R M A 1 9 8 1  
D I S C U S S I O N  O F  C O A T  T Y P E  V A R I A N T  D 0 2 . 0 4  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e s  t y p e (  s )  
A  s i n g l e  e x a m p l e  p r e s e r v i n g  t h e  t o r s o  f r o m  j u s t  b e l o w  t h e  w a i s t  p o r t r a y s  t h i s  c o a t  
t y p e  v a r i a n t .  T h e  i c o n o g r a p h y  o f  t h i s  f i g u r i n e  t y p e ,  h o w e v e r ,  i s  k n o w n  f r o m  o t h e r  
s o u r c e s .  I n  p a r t i c u l a r ,  a  c o i n  w i t h  t h e  l e g e n d  " o f  A k u n ,  t h e  C h i o n i t e  k i n g "  ( f i g .  7 s i
9  
s h o w s  v e r y  s i m i l a r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  c o a t  w i t h  a  r i g h t  l a p e l  f o l d e d  b a c k ,  f a s t e n e d  a t  t h e  
w a i s t  a n d  f l a r e d  o u t  b e l o w  t h i s .  T h e  f i g u r e  i s  i n  p r o f i l e ,  w i t h  t h e  l e f t  a r m  b e n t  a t  t h e  
e l b o w ,  t h e  h a n d  r e s t i n g  a t  t h e  h i p ,  a n d  a  l a n c e  ( ? )  i n  t h e  r i g h t  h a n d .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
T h e r e  a r e  n u m e r o u s  e x a m p l e s  o f  c o a t s  w i t h  a  t r i a n g u l a r  s h a p e d  l a p e l  o n  t h e  r i g h t  
s i d e  f r o m  C e n t r a l  A s i a ,  t y p i c a l l y  d a t e d  t o  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  T h e s e  a r e  
d i s t i n g u i s h e d  f r o m  o t h e r  c o a t s  w h i c h  h a v e  t h e  l e f t  l a p e l  f o l d e d  b a c k ,  o r  a  d o u b l e  l a p e l .  A  
l a p e l  i s  t h e  f r o n t  s e c t i o n  o f  a  c o a t ,  w h i c h  c a n  b e  e i t h e r  f o l d e d  b a c k  t o w a r d s  t h e  s h o u l d e r s ,  
o r ,  l e s s  c o m m o n l y ,  f o l d e d  f o r w a r d s  o v e r  t h e  c h e s t .  I t  i s  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  a  c o l l a r ,  
w h i c h  i s  p l a c e d  a r o u n d  t h e  n e c k  a n d  c a n  b e  w o r n  e i t h e r  s t a n d i n g  u p  o r  f o l d e d  d o w n  o v e r  
t h e  n e c k l i n e  o f t h e  g a r m e n t .  
S o m e  s c h o l a r s  h a v e  t r i e d  t o  a s s o c i a t e  t h e  s i d e  o n  w h i c h  t h e  l a p e l  i s  f o l d e d  o n  a  
c o a t  o r  c l o a k  w i t h  a  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  g r o u p  o r  r e g i o n .  F o r  e x a m p l e ,  l l y a s o v  h a s  
s u g g e s t e d  t h a t  c o a t s  w i t h  a  t r i a n g u l a r  l a p e l  f o l d e d  b a c k  o n  t h e  r i g h t  s i d e  a r e  o n e  o f  t h e  
" S e e  P i l i p k o  2 0 0 1 :  3 1 6 ,  f i g .  1 3 .  
5 .  G h i r s h m a n  1 9 4 8 :  1 3 ,  f i g .  9 .  
1 0 7  
e t h n i c  i n d i c a t o r s  o f  t h e  H e p h t h a l i t e s
6 0  
w h i l e  Y a t z e n k o  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  c o a t s  w i t h  t h e  
l e f t  l a p e l  f o l d e d  b a c k  a r e  i n d i c a t i v e  o f  S o g d i a n s  d u r i n g  t h e  5
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E .
6 1  
H o w e v e r ,  t h i s  i s  n o t  s u p p o r t e d  b y  t h e  e v i d e n c e .  F i g u r e  1 2 7  s h o w s  e x a m p l e s  o f  f i g u r e s  
f r o m  v a r i o u s  c e n t r e s  i n  S o g d i a n a  a n d  T o k h a r i s t a n ,  a n d  a l s o  f u r t h e r  t o  t h e  e a s t ,  w e a r i n g  
c o a t s  w i t h  s i n g l e  l e f t  a n d  r i g h t  l a p e l s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  d o u b l e  l a p e \ .  N o t e w o r t h y  a l s o  i s  
a  f i g u r e  o n  a n  o s s u a r y  f r o m  A q - k u r f a n  i n  S o g d i a n a  ( f i g .  7 1 )  w e a r i n g  a  s h i n  l e n g t h  c o a t  
b e l t e d  a t  t h e  w a i s t ,  w i t h  a  l e f t  l a p e \ . 6  
C o a t s  w i t h  a  l a p e l  o r  l a p e l s  a p p e a r  i n  v i s u a l  s o u r c e s  f r o m  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  
p e r i o d .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  l a p e l  i s  d i f f i c u l t  t o  j u d g e  o n  p r e s e n t  e v i d e n c e .  V i s u a l  
s o u r c e s  a s s o c i a t e d  w i t h  S o g d i a n a  c o n f i r m  t h a t  l a p e l s  a r e  p o r t r a y e d  i n  v a r i o u s  m a n n e r s  i n  
t h i s  r e g i o n .  T h e y  a r e  f o u n d  o n  c o a t s  a n d  c l o a k s  w o r n  b y  m a l e s  a n d  f e m a l e s .  
C o a t  o f  u n c e r t a i n  l e n g t h  ( o n l y  u p p e r  b o d y  f r a g m e n t s  o f  t h i s  t y p e  s e r i e s  a r e  k n o w n )  
c h a r a c t e r i s e d  b y  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  a  c o l l a r .  I t  i s  w o r n  w i t h  a  p l a i n  
b e l t  a r o u n d  t h e  w a i s t .  
1 1 - 1 1  
1 , 1
1 1  
, , . . ,  I  
,  I~I ,  
,  I / I U  ,  
~:::~ 
6 0  I l ' y a s o v  2 0 0 1 .  
D 0 2 . 0 5 . 0 1 *  
D e s c r i p t i o n  T h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  a r e  o r n a m e n t e d  w i t h  a  p l a i n  t r i m .  
S l e e v e s  h a v e  a  n a r r o w  c u f f .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
E x a m p l e  
S A  3 8 2  
6 1  S e e  Y a t z e n k o  2 0 0 3 :  1 5  f o r  h i s  d i s c u s s i o n  o f  T a n g  p e r i o d  f i g u r i n e s .  H e  i d e n t i f i e s  t w o  f i g u r i n e s  a s  
s p e c i f i c a l l y  S o g d i a n  o n  a c c o u n t  o f  t h e i r  d r e s s ,  i n c l u d i n g  a  c o a t  w i t h  t h e  l e f t  l a p e l  f o l d e d  b a c k .  S e e  a l s o  
C h a p t e r  6 .  
6 2  P u g a c h e n k o v a  1 9 9 4 :  2 3 2 ,  f i g .  4 .  
•  
•  
1 0 8  
D 0 2 . 0 S . 0 2 *  
D e s c r i p t i o n  T h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  h a v e  a  t r i m  o r n a m e n t e d  w i t h  a  
c i r c u l a r  s h a p e d  p a t t e r n  o n  i t .  T h e  s l e e v e s  a r e  c u f f e d .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  4 3 2  
D 0 2 . 0 S . 0 3 *  
D e s c r i p t i o n  T h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  h a v e  a  t r i m  o r n a m e n t e d  w i t h  a n  
u p s i d e  d o w n  V  p a t t e r n  o n  i t ,  s i m i l a r  t o  a  c h e v r o n .  T h e  
s l e e v e s  a r e  c u f f e d .  T h e  c u f f s  a r e  o r n a m e n t e d  w i t h  s h o r t  
v e r t i c a l  l i n e s .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
A 3 0 8  
D I S C U S S I O N  O F  C O A T  T Y P E  V A R I A N T  D 0 2 . 0 S *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
I n  e a c h  c a s e  o n l y  t h e  u p p e r  b o d y ,  f r o m  t h e  w a i s t  t o  t h e  n e c k ,  i s  p r e s e r v e d .  T h e s e  
f i g u r i n e s  s h o w  a  f r o n t a l l y  r e p r e s e n t e d  f i g u r e ,  p e r h a p s  m a l e ,  w i t h  t h e  a r m s  f o l d e d  a c r o s s  
t h e  c h e s t .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
A  f i g u r i n e  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  p r e s e r v i n g  t h e  h e a d  a n d  t o r s o  s h o w s  t h e  
s a m e  g a r m e n t  t y p e  v a r i a n t  a n d  p o s i t i o n  o f  t h e  a r m s .
6 3  
H e r e  h o w e v e r ,  w i n g s  a r e  a t t a c h e d  
t o  t h e  b a c k  o f  t h e  f i g u r e ,  p e r h a p s  i n d i c a t i n g  a  d i v i n e  c o n t e x t .  M e s h k e r i s '  i l l u s t r a t i o n  o f  
t h i s  f i g u r i n e  s h o w s  t h a t  t h e  r i g h t  c u f f  i s  o r n a m e n t e d  w i t h  a  v e r y  s m a l l  c i r c u l a r  p a t t e r n ,  
w h i l e  t h e  l e f t  i s  p l a i n .  T h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n ! s  a p p e a r  t o  b e  o r n a m e n t e d  w i t h  a  " l a d d e r "  
p a t t e r n .  M e s h k e r i s  d a t e s  t h i s  f i g u r i n e  t o  t h e  6  - 7
t h  
c e n t u r y  C E  o n  t h e  b a s i s  o f  f i n d s  o f  
s i m i l a r  f i g u r i n e s  f r o m  P a n j i k e n t ,  a n d  a l s o  i m a g e s  o f  s i m i l a r  f i g u r e s  o n  o s s u a r i e s .
6 4  
A l t h o u g h  D 0 2 . 0 5  i s  u n p r o v e n a n c e d ,  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  s h o w s  t h a t  t h i s  s t y l e  o f  
o p e n  u p p e r  b o d y  g a r m e n t  i s  k n o w n  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  
6 3  M e s h k e r i s  1 9 8 9 :  2 3 0 ,  f i g .  1 2 5 ,  1 .  
6 4  I b i d . :  2 3 1 .  
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1 1 0  
T Y P E  D 0 3  - T H E  K A N D Y S  
A l t h o u g h  t h e r e  r e m a i n s  s o m e  d i s p u t e  c o n c e r n i n g  t h e  e x a c t  n a m e  o f  t h i s  
g a r m e n t , 6 5  t h e  k a n d y s  i s  u n d e r s t o o d  a s  a  l o n g  c o a t ,  i n  S o g d i a n a  t y p i c a l l y  k n e e  l e n g t h  o r  
s l i g h t l y  l o n g e r ,  w i t h  u n u s u a l l y  l o n g  s l e e v e s  ( s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  " p e n d a n t  s l e e v e s " )  
a n d  t h e  a b s e n c e  o f  a  c o l l a r .  T h e  s l e e v e s  r e a c h  w e l l  b e l o w  t h e  l e v e l  o f  t h e  w r i s t  a n d  h a n d ,  
o f t e n  s t r e t c h i n g  t o  t h i g h  l e v e l  o r  b e l o w .  T h e  m a n n e r  o f  w e a r i n g  t h e  k a n d y s  o n  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n  f i g u r i n e s  i s  c o n s i s t e n t  o n  a l l  e x a m p l e s :  i t  i s  w o r n  d r a p e d  a r o u n d  t h e  
s h o u l d e r s  a n d  n e v e r  f a s t e n e d ,  l e a v i n g  t h e  a r m s  a n d  h a n d s  f r e e .  
T h e  k a n d y s  i s  o r i g i n a l l y  a  M e d i a n  g a r m e n t ,  a p p r o p r i a t e d  b y  t h e  P e r s i a n s  a n d  
m a d e  f a m o u s  b y  X e n o p h o n ' s  e x p l a n a t i o n  o f  i t s  f u n c t i o n  a t  t h e  P e r s i a n  C O u r t .
6 6  
X e n e p h o n  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s l e e v e s  w e r e  u s u a l l y  o r n a m e n t a l ,  u s e d  o n l y  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  k i n g ,  
w h e n  t h e  w e a r e r s  o f  t h e  g a r m e n t  w e r e  c o m p e l l e d  t o  p u t  t h e i r  a r m s  i n  t h e  s l e e v e s ,  
p r o b a b l y  a s  a  m e a n s  o f  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  k i n g .
6 7  
A c h a e m e n i d  p e r i o d  d e p i c t i o n s  o f  t h e  
k a n d y s  o f t e n  s h o w  t i e s  h a n g i n g  o v e r  t h e  f r o n t  o f  t h e  s h o u l d e r s  o n  t h e  c h e s t ,  r e m i n i s c e n t  
o f  a  s h o r t  c o l l a r .  T h e s e  b a n d s  c o n t i n u e d  o v e r  t h e  s h o u l d e r s ,  t o  f o r m  a  d r a p e d  
( o r n a m e n t a l ? )  t r i a n g u l a r  s h a p e  o n  t h e  b a c k  o f  t h e  g a r m e n t .  I n  t h e  A c h a e m e n i d  c o n t e x t ,  
a c c o r d i n g  t o  B i t t n e r ,  t h e s e  s y m b o l i s e  t h e  h i g h  r a n k i n g  o f  t h e  w e a r e r  o f  t h e  g a r m e n t .
6 8  
I n  
t h e  A c h a e m e n i d  c o n t e x t  i t  i s  p r i m a r i l y  a  c e r e m o n i a l  g a r m e n t ,  e m b o d y i n g  a  s y m b o l  o f  t h e  
c o u r t  a n d  a r i s t o c r a c y . 6 9  I t  i s ,  h o w e v e r ,  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  K u s h a n  p e r i o d  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  k a n d y s  o f t e n  s h o w  t h e  w e a r e r  w i t h  t h e  a r m s  i n  t h e  s l e e v e s  ( f i g s  4 6  
a n d  4 7 ) . 7 0  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  s l e e v e d  u p p e r  b o d y  g a r m e n t s  c a r r i e d  a s  a  g i f t  f o r  t h e  
P e r s i a n  k i n g  b y  t h e  1 1  t h  D e l e g a t i o n  - t h e  S a k a  T i g r a h a u d a  - o n  t h e  e a s t e r n  s t a i r w a y  a t  t h e  
A p a d a m a  i n  P e r s e p o l i s  a r e  k a n d y s ' .  A s  w i l l  b e  s e e n  b e l o w ,  e v i d e n c e  f r o m  E u r a s i a  
p r o v i d e s  s e v e r a l  e x a m p l e s  o f  f e m a l e s  w e a r i n g  t h e  k a n d y s  i n  a  s a c r e d  c o n t e x t .  
E v i d e n c e  o f  t h e  k a n d y s  a m o n g s t  t h e  d i f f e r e n t  p e o p l e s  i n  t h e  P a r t h i a n  E m p i r e  
m a n i f e s t  d i f f e r e n t  w a y s  o f  w e a r i n g  t h i s  g a r m e n t .  E a r l y  i m a g e s  o n  A r s a c i d  c o i n s  s h o w  
w a r r i o r s ,  i d e n t i f i e d  b y  P i l i p k o  a s  P a r n i , 7 1  w e a r i n g  a  k a n d y s  w o r n  o v e r  t h e  s h o u l d e r s  a n d  
. 5  B i t t n e r  1 9 8 7 :  1 8 8 .  
6 6  C y r o p e d i a  V I I I ,  3 . 1 0 .  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c l a s s i c a l  s o u r c e s  r e g a r d i n g  t h i s  g a r m e n t  s e e  A b d u l l a e v  a n d  
B a d a n o v a  1 9 9 8 :  1 8 9 - 1 9 5 .  K n a u e r  1 9 9 9 :  2 3  s u g g e s t s  o r i g i n s  f o r  t h e  g a r m e n t  m a y  b e  s o u g h t  i n  p r e -
A c h a e m e n i d  I r a n .  S h e  n o t e s  a  m a l e  b r o n z e  s t a t u e t t e  f r o m  H a s a n l u  d a t e d  t o  t h e  9
t h  
c e n t u r y  B C E  w e a r i n g  a  
s i m i l a r  g a r m e n t  ( p .  2 2 ,  f i g .  8 ) ,  a n d  a s s o c i a t e s  i t  w i t h  M e d i a n  d r e s s  f r o m  w h o m ,  a s  i s  k n o w n  f r o m  t h e  
c l a s s i c a l  s o u r c e s ,  i t  w a s  t a k e n  o v e r  b y  t h e  A c h a e m e n i d s .  
6 7  C y r o p e d i a  V I I I ,  3 . 1 0 .  B i t t n e r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  o r i g i n  o f  t h i s  r i t u a l  m a y  l i e  i n  C y r u s '  f e a r  o f  t h e  
i n v i n c i b i l i t y  o f  t h e  M e d i a n  a r m y ,  w h o m  h e  f o r c e d  t o  p u t  t h e i r  a r m s  i n  t h e  s l e e v e s  o f  t h e i r  r i d i n g  c o a t s  t o  
p r e v e n t  t h e m  f r o m  u s i n g  t h e i r  h a n d s  ( B i t t n e r  1 9 8 7 :  1 9 2 ,  n .  I ) .  H o w e v e r ,  i t  w o u l d  a l s o  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  
f o r  t h e  w e a r e r  t o  c o n c e a l  w e a p o n s  i n  t h e  s l e e v e s  o f  t h e  k a n d y s ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e  c u f f s  w e r e  c l o s e d .  
6 8  B i t t n e r  1 9 8 7 :  1 8 8 .  
6 9  S e e  f o r  e x a m p l e  B i t t n e r  1 9 8 7 :  p i s .  2 3  a n d  2 4 .  
7 0  S e e  f o r  e x a m p l e  R o s e n f i e l d  1 9 6 7 :  p I .  9 8 a  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  l e f t  s l e e v e  h a n g s  b e l o w  t h e  
l e n g t h  o f  t h e  h a n d ,  w h i l e  t h e  r i g h t  s l e e v e  i s  p u s h e d  b a c k  t o  r e v e a l  t h e  h a n d .  T h i s  m a n n e r  o f  w e a r i n g  i s  s t i l l  
t o  b e  f o u n d  i n  C e n t r a l  A s i a  t o d a y ,  a n d  h a s  b e e n  d o c u m e n t e d  o v e r  a  v e r y  w i d e  g e o g r a p h i c  r e g i o n  o n  
d i f f e r e n t  g a r m e n t s .  T h e  p r a c t i c e  i s  a l s o  f o u n d  l a t e r  o n  d a n c e r  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  T a n g  p e r i o d .  N o t e  a l s o  t h e  
d e p i c t i o n  o n  t h e  n o r t h e r n  w a l l ,  R o o m  I  a t  A f r a s i a b  o f  t h e  C h i n e s e  p r i n c e s s  w h o  w e a r s  a  c o a t  w i t h  a  l o n g  
l e f t  s l e e v e .  S e e  A l ' b a u m  1 9 7 5 .  F o r  a n  e t h n o g r a p h i c  p e r s p e c t i v e  s e e  B a r b e r  1 9 9 9  w h o  d o c u m e n t s  a  s i m i l a r  
~henomenon o n  t u n i c s  a n d  d r e s s e s .  
1  P i l i p k o  2 0 0 1 :  2 9 3  s e e s  t h i s  p e o p l e  u n d e r  t h e  u m b r e l l a  S a k a  g r o u p  c o m i n g  f r o m  t h e  E u r a s i a n  S t e p p e s .  
T h e y  r o s e  t o  s u c c e s s  s o m e t i m e  d u r i n g  t h e  3 " '  - 2 "  c e n t u r y  B C E ,  a n d  a r e  t o  b e  c l e a r l y  d i s t i n g n i s h e d  f r o m  
1 1 1  
w i t h  t h e  a n n s  f i n i s h i n g  a b o v e  t h e  h e m l i n e .
7 2  
I n  t h e  e a s t e r n  r e g i o n  o f  t h e  E m p i r e ,  a  d o n o r  
f i g u r e  i s  s h o w n  w e a r i n g  a  g a n n e n t  s i m i l a r  t o  a  k a n d y s ,  b u t  h e r e  t h e  a n n s  a r e  w o r n  i n  t h e  
s l e e v e s ,  a n d  i t  i s  f a s t e n e d  a t  t h e  c h e s t  w i t h  a  s m a l l  b r o o c h  o r  f i b u l a  ( f i g s  4 6  a n d  4 7 ) . 7 3  
K n e e  l e n g t h  k a n d y s  w i t h  s l e e v e s  r e a c h i n g  t o  t h e  h e m  o f  t h e  g a n n e n t .  
0 0 3 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  S q u a r e  s t a m p  o r  l a d d e r  p a t t e r n  o n  s l e e v e s .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h e s e  s h a p e s  r e p r e s e n t  s m a l l  p l a t e s  o r  p l a q u e s ,  s e w n  o n t o  
t h e  l e n g t h  o f  t h e  s l e e v e s  ( s e e  d i s c u s s i o n  b e l o w ) .  
I D  
I D ;  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2 n d _
1  
S I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
E x a m p l e  
R M A 1 9 9 3  
D I S C U S S I O N  O F  T y P E  V A R I A N T  0 0 3 . 0 1  *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e s  t y p e (  s )  
D 0 3 . 0 1  i s  s h o w n  o n  f i g u r i n e s  p r e s e r v e d  o n l y  f r o m  t h e  w a i s t  d o w n .  I t  s h o w s  a  
s t a n d i n g  f i g u r e  ( c o m p a r a t i v e  e x a m p l e s  i n d i c a t e  i t  i s  f e m a l e ) ,  f r o n t a l l y  r e p r e s e n t e d .  T h e  
l e f t  h a n d  i s  p o s i t i o n e d  o v e r  t h e  l o w e r  s t o m a c h ,  h o l d i n g  a  c i r c u l a r  s h a p e d  a t t r i b u t e .  T h e  
r i g h t  h a n d  i s  n o t  p r e s e r v e d .  T h e  k a n d y s  i s  w o r n  o v e r  a  s h i n  l e n g t h  d r e s s  ( d e t a i l s  o f  w h i c h  
a r e  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e )  a n d  l o o s e  f i t t i n g  t r o u s e r s  ( D 0 7 . 0 1 . 0 1 ) .  
C o m p a r a t i v e  e v i d e n c e  
T h e r e  a r e  f e w  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  k a n d y s  w h i c h  s h o w  t h e  s l e e v e s  h a n g i n g  t o  
t h e  h e m  l i n e  o f  t h e  g a n n e n t .  A n  i v o r y  d i p t y c h  f r o m  C a r r a n d  d a t e d  t o  t h e  5
t h  
c e n t u r y  C E  
s h o w s  a  g r o u p  o f  f o u r  m e n  o n  t h e  l o w e r  r e g i s t e r ,  o n e  o f  w h o m  i s  w e a r i n g  a  k a n d y s  w i t h  
s l e e v e s  r e a c h i n g  t o  t h e  h e m .
7 4  
M a y t d i n o v a  h a s  a l s o  d o c u m e n t e d  a n  a n k l e  l e n g t h  k a n d y s  
w i t h  s l e e v e s  r e a c h i n g  t o  t h e  h e m  o f  t h e  g a n n e n t ,  a n d  a  s m a l l  t r i a n g u l a r  l a p e l  o n  t h e  r i g h t  
s i d e .
7 5  
I t  i s  a l s o  d a t e d  t o  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  
t h e  P a r t h i a n s ,  w h o  P i l i p k o  s e e s  a s  a  w e s t  I r a n i a n  l a n g u a g e  s p e a k i n g  p e o p l e  k n o w n  f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  2
n d  
-
b e g i n n i n g  o f  t h e  1 "  m i l l e n n i u m  B C E  i n  t h e  T u r k m e n o - K h o r a s a n  v a l l e y .  
7 2  I b i d . :  2 9 5 .  S e e  a l s o  f i g .  2 ,  1 .  
7 3  I b i d . :  f i g .  1 0 , 7 .  
7 4  K n a u e r  1 9 9 9 :  1 1 6 3 ,  f i g .  1 3 .  
7 5  M a y t d i n o v a  1 9 9 2 :  t b l .  3 2 .  T h e  s o u r c e  f o r  t h i s  r e c o n s t r u c t i o n  i s  u n c l e a r .  O n e  c a p t i o n  t o  t h e  i l l u s t r a t i o n  
s t a t e s  t h a t  i t  c o m e s  f r o m  K a r a t e g i n a ,  b u t  o n  p .  1 6 8  t h e  e x p l a n a t i o n  s t a t e s  t h a t  i t  i s  a  r e c o n s t r u c t i o n  b y  t h e  
a u t h o r  o f  f e m a l e  c o s t u m e  f r o m  K u m e d a .  
1 1 2  
S h i n  l e n g t h  k a n d y s  w i t h  s l e e v e s  r e a c h i n g  t o  a p p r o x i m a t e l y  k n e e  l e v e l  
D 0 3 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  S l e e v e s  a r e  o r n a m e n t e d  w i t h  r e c t a n g u l a r  p l a q u e s  o n  
s l e e v e s .  
D  
D  
D  
D  
D  
D  
D  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2
n d  
- 1  S I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E  
p r o v e n a n c e  
T y p e  A M 9 1 3 3  
E x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 3 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e s  t y p e (  s )  
T h e r e  a r e  n u m e r o u s  e x a m p l e s  o f  s t a n d i n g ,  f r o n t a l l y  r e p r e s e n t e d  f e m a l e  f i g u r i n e s  
w e a r i n g  k a n d y s  D 0 3 . 0 2 .  T h e y  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  v a r i o u s  a t t r i b u t e s  i n c l u d i n g  f r u i t ,  
f l o w e r s ,  a  v e s s e l  a n d  a  s m a l l  h u m a n  i m a g e ,  w h i c h  c o n v e y  i d e a s  o f  f e r t i l i t y  a n d  s u g g e s t  a  
s a c r e d  s t a t u s  f o r  t h i s  g a r m e n t  t y p e  v a r i a n t .  T h e  l e f t  h a n d  i s  p o s i t i o n e d  o v e r  t h e  l o w e r  
s t o m a c h .  T h e  r i g h t  h a n d  i s  h e l d  a l m o s t  a t  c h e s t  l e v e l .  I n  a l l  c a s e s  t h e  k a n d y s  i s  w o r n  
o v e r  a n  a n k l e  l e n g t h  g i r d l e d  d r e s s  ( D 0 4 . 0 3 . 0 2 ) .  
C o m p a r a t i v e  e v i d e n c e  
E v i d e n c e  o f  t h e  k a n d y s  f r o m  o t h e r  r e g i o n s  i n  S o g d i a n a  i s  l i m i t e d  t o  t w o  e x a m p l e s  
f r o m  E r k u r g a n ,  d a t e d  t o  t h e  5
t h  
- 6
t h  
c e n t u r y  C E , 7 6  w h i c h  p o r t r a y  a  v e r y  s i m i l a r  s t y l e  a n d  
m a n n e r  o f  w e a r i n g  t o  t h e  S a m a r k a n d  f i g u r i n e s .  O t h e r  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  k a n d y s  
w a s  w o r n  b y  f e m a l e  f i g u r e s  i n  s a c r e d  S c y t h i a n  c o n t e x t s .  A  s m a l l  g o l d  c o s t u m e  p l a q u e  
( f i g .  1 0 5 )  s h o w s  a  d i v i n e  f e m a l e  f i g u r e  i n  p r o f i l e ,  s e a t e d  b e f o r e  a  s t a n d i n g  f i g u r e  i n  a  
s c e n e  t h a t  i s  w i d e s p r e a d  i n  t h e  E u r a s i a n  s t e p p e s .
7 7  
T h e  f e m a l e  i s  w e a r i n g  a n  a n k l e  l e n g t h  
k a n d y s ,  o r n a m e n t e d  o n  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  w i t h  a  t h i c k  t r i m  w i t h  i n c i s e d  d i a g o n a l  
l i n e s ,  a n d  l o n g  a r m s  t h a t  h a n g  a t  t h e  s i d e  o f  t h e  g a r m e n t  a n d  t o u c h  t h e  f l o o r .  S i m i l a r  
p l a q u e s  a r e  w i d e s p r e a d  a n d  d a t e  t o  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  4 t h  c e n t u r y  B C E .  A n o t h e r  s e a t e d  
S c y t h i a n  g o d d e s s  i n  a  r i t u a l  d r i n k i n g  s c e n e  i s  w e a r i n g  a  k a n d y s  a n d  a  v e r y  h i g h  h e a d d r e s s  
( f i g .  1 0 7 ) . 7 8  T h e  s l e e v e s  h a n g  b e l o w  t h e  k n e e s  o n  t h e  s e a t e d  f i g u r e  a n d  t h e  c e n t r e  f r o n t  
o p e n i n g s  a r e  o r n a m e n t e d  w i t h  a n  a p p l i e d  t r i m .  T h e  S c y t h i a n  e v i d e n c e  i s  s i g u i f i c a n t  a s  i t  
r e p r e s e n t s  t h e  k a n d y s  i n  a  d i v i n e  f e m a l e  s p h e r e .  T h i s  i s  c o n t i n u e d  i n  t h e  S a m a r k a n d  
f i g u r i n e s  a n d  a l s o  l a t e r  i n  t h e  S a s a n i a n  w o r l d  ( f i g .  6 5 )  w h e r e  i m a g e s  s h o w  A n a h i t a  
7 6  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  f i g s .  1 6 6 , 2  a n d  3 .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s e e  i f  a n y  d e t a i l s  a r e  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  f i g u r i n e  
d u e  t o  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p h o t o g r a p h .  N e v e r t h e l e s s ,  n o n e  i s  g i v e n  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f i g u r i n e s .  
7 7  R e e d e r  1 9 9 9 :  p I .  4 1 ;  A r u z ,  F a r k a s  e t  a l .  2 0 0 0 :  2 3 6  a n d  c a t .  n o .  1 6 6  f o r  s i m i l a r  p l a q u e s  f r o m  C h e r t o m l y k  
k u r g a n .  T h e  s c e n e  m a y  r e p r e s e n t  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  r i t e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a n c e s t o r  w o r s h i p ,  a n  
i n v e s t i t u r e  s c e n e ,  a n  i n i t i a t i o n  s c e n e  o r  a  m a r r i a g e  s c e n e  b e t w e e n  a  d i v i n e  f e m a l e  a n d  a  k i n g .  
7 8  K n a u e r  1 9 9 9 :  1 4 ,  f i g .  1 3 .  
1 1 3  
w e a r i n g  t h e  k a n d y s . 7 9  I t  a l s o  s u g g e s t s  a n  a l t e r n a t e  c o n t e x t  t o  t h a t  s h o w n  b y  t h e  
A c h a e m e n i d  p e r i o d  e v i d e n c e .  
S e v e r a l  e x a m p l e s  f r o m  B a c t r i a  d e m o n s t r a t e  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  k a n d y s  i n  t h i s  
r e g i o n .  A  p l a q u e  f r o m  Z a r t e p e  ( f i g .  2 1 )  i n  t h e  p r i v a t e  c o l l e c t i o n  o f  V .  A .  Z a v ' y a l o v  i n  S t .  
P e t e r s b u r g  s h o w s  a  f e m a l e  f i g u r e  w e a r i n g  a  k a n d y s .  s o  T h e  l e f t  h a n d  i s  p l a c e d  a c r o s s  t h e  
l o w e r  s t o m a c h ,  h o l d i n g  a  d i a m o n d  s h a p e d  a t t r i b u t e .  A  c i r c u l a r  s h a p e d  v e s s e l  w i t h  a  
n a r r o w  n e c k  i s  h e l d  i n  t h e  r i g h t  h a n d  a t  c h e s t  l e v e l .  T h e  l e n g t h  o f  t h e  g a r m e n t  i s  n o t  
p r e s e r v e d ,  a n d  d e t a i l s  o f  o r n a m e n t a t i o n  o n  t h e  s l e e v e s  a r e  n o t  v e r y  w e l l  p r e s e r v e d .  
H o w e v e r ,  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  a r e  c l e a r l y  m a r k e d  w i t h  i n c i s e d  s l i g h t l y  d i a g o n a l  
l i n e s  w h i l e  t h e  p r e s e r v e d  l e f t  c u f f  a p p e a r s  t o  b e  o r n a m e n t e d  w i t h  i n c i s e d  e v e n l y  s p a c e d  
v e r t i c a l  l i n e s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  s l e e v e s  h a v e  m o r e  d e c o r a t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  b a n d s  
e n c i r c l i n g  t h e  a r m s ,  b u t  t h e s e  a r e  t o o  p o o r l y  p r e s e r v e d  t o  c o m m e n t  o n .  O t h e r  K u s h a n  
p e r i o d  e x a m p l e s  s h o w  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  m a n n e r  o f  w e a r i n g ,  w h e r e b y  t h e  k a n d y s  i s  
w o r n  p a r t i a l l y  o r  c o m p l e t e l y  c l o s e d  ( f i g s  1 3  a n d  1 4 ) . S I  T h e  p l a c e m e n t  o f  t h e  
o r n a m e n t a t i o n  i s  a l s o  d i f f e r e n t  t o  t h a t  p o r t r a y e d  o n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  k a n d y s :  t h e  
s h o u l d e r  s e a m s  a n d  t h e  a r e a  b e t w e e n  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  a r e  d e c o r a t e d  w i t h  
b e a d i n g .  T h e r e  i s  a l s o  a  n a r r o w  l i n e  o f  b e a d i n g  b e t w e e n  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  ( s e e  
f i g .  1 3 ) .  W h e t h e r  t h i s  i s  t h e  o r n a m e n t a t i o n  o f  a  g a r m e n t  w o r n  u n d e r  t h e  k a n d y s ,  o r  
r e p r e s e n t s  t h e  j u n c t i o n  o f  e a c h  s i d e ,  i s  u n c l e a r .  
S o m e  e a r l y  T a n g  p e r i o d  f i g u r i n e s  w e a r i n g  t h e  k a n d y s  a r e  i n t e r p r e t e d  b y  M a h l e r  a s  
o f  " S i n o - T o c h a r i a n "  t y p e .
S 2  
O n e  o f  t h e s e  s h o w s  a  v e r y  s i m i l a r  k a n d y s  t o  t h a t  p o r t r a y e d  
o n  t h e  S a m a r k a n d  f i g u r i n e s  ( f i g .  3 1 ) .  I t  i s  a  s h i n  l e n g t h  k a n d y s  w o r n  o v e r  a  d r e s s  o f  t h e  
s a m e  l e n g t h ,  w h i c h  a p p e a r s  t o  b e  w o r n  b e l t e d .  L o o s e  f i t t i n g  t r o u s e r s  a r e  w o r n  
u n d e r n e a t h .
s 3  
A n o t h e r  f i g u r i n e ,  i n t e r p r e t e d  a s  a  " T o k h a r i a n " s 4  s h o w s  t h e  k a n d y s  f a s t e n e d  
a t  t h e  c h e s t ,  b u t  b e a r s  s o m e  s i m i l a r i t i e s  t o  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  k a n d y s  ( f i g .  3 2 ) .  T h e s e  
i n c l u d e  t h e  h e a d d r e s s  a n d  t h e  l o o s e  f i t t i n g  t r o u s e r s  w o r n  w i t h  f o l d s  s h o w n  f a l l i n g  f r o m  
t h e  i n n e r  c a l f  ( 0 7 . 0 1 . 0 2 ) .  D i f f e r e n c e s  a r e  c l e a r  f o r  e x a m p l e  i n  t h e  m a n n e r  o f  w e a r i n g .  
T h e  k a n d y s  i s  f a s t e n e d  a t  t h e  n e c k  a n d  a p p e a r s  t o  h a v e  a  t h i c k ,  t u b e - l i k e  c o l l a r .  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  
A  c a l f  l e n g t h  k a n d y s  i s  p r e s e r v e d  i n  t h e  b u r i a l  o f  a  f e m a l e  a t  S u b e s h i ,  n o r t h  e a s t  
o f  t h e  T a r i m  B a s i n  a n d  d a t e d  t o  t h e  4 t h  - 3
r d  
c e n t u r y  B e E  ( f i g .  9 8 ) . S 5  T h e  k a n d y s  i s  
s h e e p s k i n ,  w o r n  w i t h  t h e  f l e e c e  o n  t h e  i n s i d e .  T h e  m u m m y  w a s  f o u n d  w i t h  t h e  g a r m e n t  
d r a p e d  o v e r  t h e  s h o u l d e r s ,  b u t  u n f o r t u n a t e l y  t h e  l e n g t h  o f  t h e  s l e e v e s  i s  n o t  d e s c r i b e d .  A  
p l a i n  f a c i n g  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  s e w n  o n t o  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s .  U n d e r n e a t h  t h e  
k a n d y s  w a s  a  " b l o u s e "  a n d  a  s k i r t .  A  h i g h  p o i n t e d  h e a d d r e s s  w o r n  b y  t h e  d e c e a s e d  h a s  
l e d  s o m e  s c h o l a r s  t o  a s s o c i a t e  i t  w i t h  a  p r i e s t e s s  o r  r o y a l t y . S 6  
7 9  G o l d m a n  1 9 9 7 :  A 1 5 .  S e e  a l s o  R i n g b o m  1 9 5 7 :  f i g .  8 .  
8 0  I  a m  g r a t e f u l  t o  V .  A .  Z a v ' y a l o v  f o r  a l l o w i n g  m e  d i r e c t  a c c e s s  t o  t h i s  f i g u r i n e .  
S I  P i l i p k o  1 9 8 5 :  t b l .  3 0 .  S e e  a l s o  p .  8 5 f f .  F o r  p h o t o s  o f  o r i g i n a l s  s e e  P i l i p k o  1 9 7 7 :  1 9 4 ,  f i g s .  5 ,  4  a n d  5 ;  s e e  
a l s o  p .  1 9 6  f o r  m o r e  s p e c i f i c  d a t i n g  ( 2
n d  
- 3 ' "  c e n t u r i e s  e E l .  A  v e r y  s i m i l a r  d e p i c t i o n  o f  t h e  k a n d y s  i s  
s h o w n  o n  a n o t h e r  f i g u r i n e  f r o m  E m s h i - t e p e .  S e e  K r u g l i k o v a  1 9 7 1 :  1 6 5 .  f i g .  6 ,  5 .  
8 2  M a h l e r  1 9 5 9 :  p I .  X I l b .  
8 3  I h i d . :  p I .  1 2 b .  
8 4  I b i d . :  p I .  1 2 a .  
"  M a l l o r y  a n d  M a i r  2 0 0 0 :  2 2 0 .  S e e  a l s o  p I .  V I .  
8 6  I b i d . :  2 2 0 .  
1 1 4  
T h e  K a t a n d a  k a n d y s  ( f i g .  9 6 )  i s  d a t e d  t o  t h e  5
t h  
- 6
t h  
c e n t u r y  C E .
8 7  
I t  i s  m a d e  o f  
l e a t h e r  w i t h  a  f u r  l i n i n g  a n d  w a s  h e a v i l y  d e c o r a t e d ,  i n d i c a t i n g  t h a t  i t  w a s  w o r n  b y  a  h i g h  
r a n k i n g  p e r s o n .  T h e  g a r m e n t  i s  a p p r o x i m a t e l y  k n e e  l e n g t h ,  t h e  s l e e v e s  s l i g h t l y  s h o r t e r .  
R u d e n k o  h a s  a r g u e d  t h a t  t h e  s l e e v e s  h a v e  s h r u n k  o v e r  t i m e .  H o w e v e r ,  i t  i s  m o r e  
p r o b a b l e  t h a t  t h e  s l e e v e s  i n  t h i s  c a s e  w e r e  n e v e r  m e a n t  t o  b e  f u n c t i o n a l ,  b u t  w e r e  p u r e l y  
f o r  s y m b o l i c  v a l u e .
8 8  
W o o d  o r  l e a t h e r  w e r e  u s e d  a s  o r n a m e n t a t i o n  p l a q u e s ,  e i t h e r  p l a i n  
o r  g i l t .
8 9  
E v i d e n c e  o f  s i m i l a r  s h a p e d  p l a q u e s  o r n a m e n t i n g  t h e  s l e e v e s  o f  t h e  g a r m e n t  
w o r n  b y  t h e  s e a t e d  g o d d e s s  o n  t h e  c a r p e t  i s  a l s o  f o u n d  a t  P a z y r y k  ( f i g .  1 2 2 ) ,  w h i c h  
Y a t z e n k o  i n t e r p r e t s  a s  a  k a n d y s . 9 0  
T h e  c a l f  l e n g t h  k a n d y s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  f e m a l e  f i g u r e s  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  
d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  2 n d _
1
s t  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E .  A t t r i b u t e s  a s s o c i a t e d  
w i t h  S a m a r k a n d  r e g i o n  f i g u r i n e s  w e a r i n g  t h e  k a n d y s  s u g g e s t  a  s a c r e d  s t a t u s  f o r  t h i s  
g a r m e n t .  T h i s  i s  c o n f i r m e d  b y  e x a m p l e s  f r o m  t h e  S a k a  a n d  S c y t h i a n  w o r l d s ,  a n d  a l s o  b y  
b u r i a l s  f r o m  t h e  T a k l a m a k a n  d e s e r t  t o  t h e  e a s t .  T h i s  s a c r e d / d i v i n e  c o n t e x t  c o n t r a s t s  w i t h  
t h a t  d o c u m e n t e d  i n  t h e  A c h a e m e n i d  w o r l d ,  w h e r e  t h e  k a n d y s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h  
r a n k i n g  m a l e  f i g u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  k i n g .  
A n k l e  l e n g t h  k a n d y s  w i t h  s l e e v e s  r e a c h i n g  a p p r o x i m a t e l y  t o  l o w e r  t h i g h  o r  k n e e  l e v e l .  
D 0 3 . 0 3 *  
D e s c r i p t i o n  T h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  a r e  o r n a m e n t e d  w i t h  t h e  c i r c u l a r  
s h a p e d  p a t t e r n .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
E x a m p l e  
S A  3 7 6  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 3 . 0 3 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e s  t y p e (  s )  
T h i s  f i g u r i n e  t y p e  i s  u n i q u e .  I t  s h o w s  a  f r o n t a l l y  r e p r e s e n t e d ,  s t a n d i n g  f e m a l e  
f i g u r e  w e a r i n g  t h e  k a n d y s  o v e r  a n  i l l - d e f i n e d  c l o s e d  u p p e r  b o d y  g a r m e n t .  T y p i c a l l y  
8 7  K n a u e r  1 9 9 9 :  1 1 4 9 .  
8 8  I b i d . :  1 1 4 8 .  
8 9  Z a k h a r o v  1 9 2 5 :  4 4 - 4 5 .  T h e  l e n g t h  o f  t h e  b a c k  m e a s u r e s  1 . 5  m e t r e s .  T h e  l e n g t h  o f t h e  l e a t h e r  s l e e v e s  i s  
g v e n  a s  1  m e t r e  y e t  t h e y  a p p e a r  t o  h a n g  a l m o s t  t o  t h e  h e m  o f  t h e  g a r m e n t .  
Y a t z e n k o  1 9 9 9 :  1 4 9 - 5 0 .  Y a t z e n k o  2 0 0 1 :  8 4  a l s o  a l l u d e s  t o  a  k a n d y s  f r o m  o n e  o f  t h e  f e m a l e  b u r i a l s  a t  
T i l l y a - t e p e ,  y e t .  n e i t h e r  h e  n o r  S a r i a n i d i  g i v e  f u r t h e r  d e t a i l s  o f  t h i s  g a r m e n t ,  n o r  i s  i t  s h o w n  i n  a n y  o f  t h e  
r e c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  d r e s s .  Y a t z e n k o  2 0 0 1 :  9 0 - 9 1  h o w e v e r ,  d i s c u s s e s  t h e  k a n d y s  u n d e r  m a l e  d r e s s  f r o m  
T i l l y a - t e p e ,  w h e r e  h e  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  Y u e z h i .  
1 1 5  
f i g u r i n e s  w e a r i n g  t h e  k a n d y s  a r e  s h o w n  w e a r i n g  a  g i r d \ e d  d r e s s  u n d e r  t h e  k a n d y s ,  b u t  i n  
t h i s  i n s t a n c e  t h e  l o w e r  g a r m e n t  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  f o u r  h o r i z o n t a l  p a n e l s  ( s e e  U D  
D 0 4 . 0 9 * ) .  
C o m p a r a t i v e  e v i d e n c e  
A n k l e  l e n g t h  k a n d y s  a r e  k n o w n  f r o m  M e d i a n  a n d  A c h a e m e n i d  e x a m p l e s .  T h e  
s l e e v e s  o n  t h e s e  e x a m p l e s  a r e  u s u a l l y  a b o u t  m i d  t h i g h  l e v e l ,  b u t  o n e  e x a m p l e  s h o w s  t h e m  
t o  b e  s l i g h t l y  l o n g e r  - a l m o s t  t o  k n e e  l e v e 1 .
9 1  
F i g u r e s  o n  g o l d  p l a q u e s  i n  t h e  O x u s  T r e a s u r e
9 2  
s h o w  s i m i l a r  e x a m p l e s  o f  t h e  
k a n d y s  w i t h  o r n a m e n t a t i o n  o n  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  ( e . g .  f i g .  1 2 0 ) .  T h e s e  a r e  o f  
v a r y i n g  l e n g t h s  - k n e e ,  s h i n  o r  a n k l e  l e n g t h ,  a l t h o u g h  i n  a l l  c a s e s  t h e  s l e e v e s  d o  n o t  
a p p e a r  t o  b e  e x c e s s i v e l y  l o n g .  T h r e e  o f  t h e  i m a g e s  a r e  s h o w n  i n  p r o f i l e ,  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  
t o  s e e  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  o r n a m e n t a t i o n  p a n e l  a r o u n d  t h e  s h o u l d e r ,  a n d  o n t o  t h e  
b a c k .  T w o  e x a m p l e s
9 3  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  t r i m  b a n d  f i n i s h e d  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  g a r m e n t  i n  a  
t r i a n g u l a r  s h a p e ,  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  B i t t n e r ,  w a s  a  m a r k  o f  r a n k .
9 4  
W h i l e  t h e s e  f i g u r e s  
a r e  t y p i c a l l y  u n d e r s t o o d  i n  a n  A c h a e m e n i d  c o n t e x t ,  m o r e  r e c e n t l y  A b d u l l a e v  a n d  
B a d a n o v a  h a v e  sug~ested t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  B a c t r i a n s  i n  B a c t r i a n  d r e s s  d u r i n g  t h e  
A c h a e m e n i d  p e r i o d .  
R e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  k a n d y s  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  a r e  l i m i t e d  t o  t h e  p e r i o d  
b e t w e e n  t h e  2
n d  
- I  s t  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E .  H o w e v e r ,  i t  a l m o s t  s e e m s  t o  
d i s a p p e a r  f r o m  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y  a f t e r  t h i s  p e r i o d  a l t h o u g h  e a r l y  m e d i e v a l  f i g u r i n e s  
f r o m  s o u t h e r n  S o g d i a n a  a r e  s h o w n  w e a r i n g  t h e  k a n d y s .  N o t a b l y ,  t h e  k a n d y s  i s  a b s e n t  
f r o m  S o g d i a n  w a l l  p a i n t i n g s ,  w h e r e  t h e  t y p i c a l  o u t e r  g a r m e n t  i s  t h e  c l o a k ,  t h e  c o a t  o r  
s i m p l y  a  t u n i c  o r  d r e s s .  P r i o r  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E  t h e  k a n d y s  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  
i s  a s s o c i a t e d  w i t h  f e m a l e s  i n  a  s a c r e d  c o n t e x t .  T h i s  m a y  p o i n t  t o  a  S c y t h i a n  l e g a c y .  
9 1  B i U n e r  1 9 8 7 :  p I .  2 9 ,  I .  
9 2  S e e  A b d u l l a e v  a n d  B a d a n o v a  1 9 9 8 :  2 1 0 ,  f i g .  2 .  
9 3  I b i d . :  2 1 0 ,  f i g s .  2 ,  2  a n d  4 .  
9 4  B i t t n e r  1 9 8 7 :  1 8 8 .  
9 5  A b d u l l a e v  a n d  B a d a n o v a  1 9 9 8 :  1 9 7 .  
D 0 4 . 0 1  
D 0 4 . 0 3  
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,  
,  
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1 1 8  
T Y P E  D 0 4  - D R E S S E S  
D r e s s e s  o n  t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  m a y  b e  w o r n  e i t h e r  a s  a n  o u t e r  
g a r m e n t  o r  w i t h  a n  o p e n  u p p e r  b o d y  g a r m e n t  o v e r  t h e m .  T h e y  a r e  p r e d o m i n a n t l y  s h i n  o r  
a n k l e  l e n g t h .  I n  a l l  c a s e s  w h e r e  t h e  l e g s  a r e  v i s i b l e ,  t r o u s e r s  a r e  w o r n  u n d e r n e a t h  t h e  
d r e s s .  T h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  v a r i a t i o n  i n  d r e s s  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s .  L i n e s  
a r e  o f t e n  u s e d  t o  i n d i c a t e  f o l d s  a n d  d r a p e r y ,  w h i c h  m a y  b e  a n  a t t e m p t  t o  p o r t r a y  m o r e  
r e a l i s t i c a l l y  t h e  f a l l  o f  a  g a r m e n t .  S u c h  d r a p e r y  m a y  g i v e  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  w e i g h t  o f  
t h e  m a t e r i a l .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  c o n s i d e r  t h e s e  l i n e s  a s  a n  i n d i v i d u a l ,  d e c o r a t i v e  e f f e c t ,  
p a r t i c u l a r  t o  a  s p e c i f i c  w o r k s h o p .  F o l d s  a n d  d r a p e r y  a r e  o f t e n  f o u n d  o n  t h e  l o w e r  h a l f  o f  
t h e  g a r m e n t ,  w i t h  n o  c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  w h a t  i s  p r o d u c i n g  t h e  l i n e s ,  f o r  e x a m p l e  a  t u c k  o r  
p l e a t .  P a r a l l e l s  f o r  a  s i m i l a r  e m p h a s i s  o n  d r a p e r y  a r e  f o u n d  i n  P a r t h i a n ,  K u s h a n  a n d  
S a s a n i a n  a r t .  F o l d s  a r e  a l s o  f o u n d  o c c a s i o n a l l y  o n  t h e  s l e e v e s  o f  d r e s s e s ,  r e p r e s e n t i n g  a  
" b u n c h i n g "  e f f e c t .  T h i s  m a y  b e  i n d i c a t i v e  o f  a  n u m b e r  o f  t h i n g s :  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
c o i l e d  m e t a l  a r m b a n d s  w e r e  w o r n  o v e r  t h e  s l e e v e  o r  i t  c o u l d  b e  a n  a t t e m p t  t o  p o r t r a y  
r e a l i s t i c a l l y  t h e  f a l l  o f  t h e  m a t e r i a l  ( a g a i n  i n d i c a t i v e  o f  a  l i g h t w e i g h t  m a t e r i a l ) .  M o s t  
l i k e l y  i t  i n d i c a t e s  t h e  l a t t e r ,  w h e r e b y  a  p a r t i c u l a r  m e t h o d  o f  g a t h e r i n g  w a s  e m p l o y e d ,  f o r  
e x a m p l e  r u c h i n g .  T h i s  e f f e c t  i s  w e l l  d o c u m e n t e d  i n  K u s h a n  a r t .
9 6  
A p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n ,  
e i t h e r  d i r e c t l y  o n  t h e  d r e s s ,  o r  o n  a  r e l i e f  b a n d  a t t a c h e d  t o  t h e  g a r m e n t ,  i s  f o c u s e d  
p r e d o m i n a n t l y  o n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  d r e s s ,  r u n n i n g  i n  v e r t i c a l  p a n e l s ,  b u t  a l s o  a r o u n d  t h e  
h e m ,  a n d  o n l y  o c c a s i o n a l l y  o n  t h e  s l e e v e s  a n d  n e c k .  S l e e v e  o r n a m e n t a t i o n  i s  d i f f i c u l t  t o  
c o m m e n t  o n  a s  i n  m a n y  c a s e s  a  c l o a k  o r  k a n d y s  i s  w o r n  o v e r  t h e  d r e s s .  T h e  a p p l i e d  
o r n a m e n t a t i o n  o f  d r e s s e s  o n  S a m a r k a n d  r e g i o n  t e r r a c o t t a s  m a y  b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
b r o a d  g r o u p s :  p l e a t e d  d r e s s e s ,  d r e s s e s  w i t h  c e n t r a l  t r i m  b a n d s ,  a n d  d r e s s e s  w i t h  
o r n a m e n t e d  h e m s .  N o n e  o f  t h e s e  g r o u p s  i s  e x c l u s i v e .  W h i l e  i n  m a n y  c a s e s  b r e a s t s  
i n d i c a t e  t h a t  d r e s s e s  w e r e  w o r n  b y  f e m a l e s ,  t h e  a b s e n c e  o f  b r e a s t s  o n  s o m e  f i g u r i n e s  
r e n d e r s  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  g e n d e r  t o  t h e s e  e x a m p l e s  p r o b l e m a t i c .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  h e r e  
t h a t  d r e s s  t y p e  v a r i a n t  D 0 4 . 0  1 ,  D 0 4 . 0 2  a n d  D 0 4 . 0 3  a r e  d i s c u s s e d  t o g e t h e r  d u e  t o  t h e  
s i m i l a r i t i e s  i n  d r e s s  s t y l e  a n d  o r n a m e n t a t i o n .  
9 6  F o r  e x a m p l e  P u g a c h e n k o v a  1 9 7 1 :  p I .  1 3 4 .  
1 1 9  
L o o s e  f i t t i n g ,  k n e e  l e n g t h  d r e s s  w i t h  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s  a n d  a  n a r r o w  c u f f .  
D 0 4 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  A  s i n g l e  l i n e  o f  c i r c u l a r  s h a p e s  r u n s  t h e  l e n g t h  o f  t h e  c e n t r e  
o f  t h e  d r e s s .  I r r e g u l a r l y  s l o p i n g  l i n e s ,  s l i g h t l y  o n  t h e  
d i a g o n a l ,  a r e  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h i s  o r n a m e n t a t i o n .  D r e s s  i s  
w o r n  b y  a  f e m a l e  f i g u r e .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2
n d  
- I  s I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  R M  A I 9  9 4  
E x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  D R E S S  T Y P E  V A R I A N T  D 0 4 . 0 1  
S e e  d i s c u s s i o n  u n d e r  t y p e  v a r i a n t  D 0 4 . 0 3  o n  p . 1 2 3 .  S e e  i n  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e s  
t o  t y p e  v a r i a n t  D 0 4 . 0 2 . 0 4  a n d  t h e  d i s c u s s i o n  o f  d r e s s e s  w i t h  d r a p e r y .  
L o o s e  f i t t i n g ,  s h i n  l e n g t h  d r e s s  w i t h  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s  i n  a l m o s t  a l l  c a s e s  w o r n  
b y  a  f e m a l e  f i g u r e .  S o m e  e x a m p l e s  s h o w  a  c u f f e d  s l e e v e .  T h e  n e c k  i s  p r o b a b l y  r o u n d ,  
h o w e v e r ,  o f t e n  t h e  n e c k l i n e  i s  d i s t o r t e d  b y  a  t h i c k  t o r q u e .  T h e  f o l l o w i n g  o r n a m e n t a t i o n  
g r o u p s  h a v e  b e e n  d e f i n e d :  
D 0 4 . 0 2 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  T w o  l o n g  d a r t  s h a p e d  " p l e a t s "  o r  t r i a n g u l a r  i n s e r t s  o n  t h e  
l o w e r  h a l f  o f  t h e  d r e s s  a r e  i n d i c a t e d  b y  t w o  p a i r s  o f  i n c i s e d  
l i n e s ,  f o r m i n g  t i g h t  t r i a n g l e s  r u n n i n g  a p p r o x i m a t e l y  f r o m  
t h e  w a i s t  t o  t h e  h e m  o f  t h e  g a r m e n t .  T h e  e x a c t  n a t u r e  o f  
t h e s e  l i n e s  i s  u n c l e a r  a s  t h e y  a p p e a r  t o  s i m p l y  f a l l  f r o m  t h e  
h i p s ,  w i t h  n o  e v i d e n c e  o f  t u c k s  o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  p l e a t s .  
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  s e e  t h e  l i n e s  s i m p l y  a s  a n  a t t e m p t  t o  
p o r t r a y  t h e  f a l l  o f  t h e  d r e s s  m o r e  r e a l i s t i c a l l y .  S l e e v e s  a r e  
f u l l  l e n g t h  a n d  c u f f e d .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2
n d  
- I  S I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p J e  
R M A I 9 9 6  
1  \  
i  1 \  j  
1 2 0  
D 0 4 . 0 2 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  T h r e e  v e r t i c a l  l i n e s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  a n  i m a g i n a r y  c e n t r e  
l i n e  a r e  i n c i s e d  o n  t h e  l o w e r  h a l f  o f  t h e  g a r m e n t ,  p e r h a p s  
i n d i c a t i n g  " p i n  s t r i p e "  p l e a t s  o r  d r a p e r y  f o l d s .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2
n d  
- I  S I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  R M  A I 9  8 5  
e x a m p l e  
D 0 4 . 0 2 . 0 3  
D e s c r i p t i o n  A  b a n d  r u n s  d o w n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  d r e s s  w i t h  e v e n l y  
s p a c e d  h o r i z o n t a l  l i n e s ,  f o r m i n g  a  l a d d e r  p a t t e r n .  T h e  
s l e e v e s  a r e  c u f f e d .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2
n d  
- I  S I  c e n t u r y  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A I 9 9 9  
D 0 4 . 0 2 . 0 4  
D e s c r i p t i o n  A  b a n d  o r n a m e n t e d  w i t h  e v e n l y  s p a c e d  c i r c u l a r  s h a p e s  r u n s  
d o w n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  d r e s s .  T h e  s a m e  p a t t e r n  i s  f o u n d  
a r o u n d  t h e  h e m ,  a l t h o u g h  h e r e  i t  i s  d i r e c t l y  o n  t h e  d r e s s .  
S o m e  f i g u r i n e s  s h o w  a  c u f f e d  s l e e v e .  O n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  
c e n t r a l  b a n d  a r e  r o u g h l y  i n c i s e d  s l i g h t l y  s l o p i n g  l i n e s ,  
p e r h a p s  i n d i c a t i n g  p l e a t i n g  p r o d u c e d  f r o m  t h e  c e n t r a l  t r i m  
b a n d .  S o m e  e x a m p l e s  s h o w  a  n u m b e r  o f  c l o s e l y  s p a c e d  
v e r t i c a l  l i n e s  d i r e c t l y  u n d e r n e a t h  t h e  r i g h t  b r e a s t  ( t h e s e  a r e  
n o t  s h o w n  o n  t h e  s c h e m a t i s e d  i l l u s t r a t i o n .  S e e  f o r  e x a m p l e  
R M  A I 9  9 3 ) .  A l t h o u g h  i n  s o m e  c a s e s  t h e y  s e e m  t o  c o n t i n u e  
d i r e c t l y  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  c e n t r a l  b a n d ,  t h i s  i s  n o t  t r u e  f o r  
a l l  o f  t h e  l i n e s ,  a n d  i t  s e e m s  p o s s i b l e  t o  i n t e r p r e t  t h e m  a s  
c o a r s e  f o l d s  o r  c r e a s e s .  A l t e r n a t i v e l y  t h e y  m a y  i n d i c a t e  t h e  
p r e s e n c e  o f  a  s h e e r  s c a r f  o r  o t h e r  f a b r i c  w o r n  o v e r  t h e  d r e s s ,  
a n d  u n d e r n e a t h  t h e  c l o a k ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  n o  p a r a l l e l s  f o r  
t h i s .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2
n d  
- I  S I  c e n t u r y  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
-~' 
.~: 
T y p e  
e x a m p l e  
R M A 1 9 9 8  
D 0 4 . 0 2 . 0 5  
1 2 1  
D e s c r i p t i o n  D r e s s  o r n a m e n t e d  w i t h  a n  o v a l  s h a p e d  p a t t e r n  a r o u n d  t h e  
h e m  a n d  c u f f e d  s l e e v e s .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2
n d  
- 1  s t  c e n t u r y  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A 1 9 8 9  
D 0 4 . 0 2 . 0 6  
D e s c r i p t i o n  D r a p e r y  i s  i n d i c a t e d  b y  i n c i s e d  l i n e s  d r a w n  o n  t h e  d i a g o n a l  
o n  t h e  l o w e r  h a l f  o f  t h e  d r e s s ,  o n e  i n s i d e  t h e  o t h e r .  I n s i d e  
t h e  i n n e r m o s t  l i n e s ,  m a r k i n g  t h e  c e n t r e  o f  t h e  d r e s s ,  a r e  t w o  
c i r c u l a r  s h a p e s .  T h e  h e m  i s  o r n a m e n t e d  w i t h  t h e  s a m e  
c i r c l e  s h a p e d  p a t t e r n .  T h e  s l e e v e s  a r e  o r n a m e n t e d  w i t h  a  
d o u b l e  l i n e  o f  c i r c u l a r  s h a p e s  r u n n i n g  t h e  l e n g t h  o f  t h e  
s l e e v e s .  
D a t e  a n d  T a l - i  B a r z u ,  T B  I  c .  2
n d  
- 1  s t  c e n t u r y  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  R M  A S S  9 6 3  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 4 . 0 2  
S e e  d i s c u s s i o n  b e l o w  o n  p .  1 2 3 .  
1 2 2  
L o o s e  f i t t i n g  a n k l e  l e n g t h  d r e s s  w i t h  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s .  T h e  f o l l o w i n g  o r n a m e n t a t i o n  
g r o u p s  h a v e  b e e n  d e f i n e d :  
I~ 
B  
?  ;  i  <  
D 0 4 . 0 3 . 0 1 *  
D e s c r i p t i o n  S e e  d e s c r i p t i o n  f o r  D 0 4 . 0 2 . 0 1 .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  A 1 8 6  
E x a m p l e  
D 0 4 . 0 3 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  D r e s s  g i r d l e d  u n d e r n e a t h  t h e  b r e a s t s  a n d  c h a r a c t e r i s e d  b y  
n u m e r o u s  l i n e s  i n d i c a t i n g  f o l d s  o r  c r e a s e s .  T h e  l i n e s  
i n d i c a t i n g  t h e  d r a p i n g  o f  t h e  m a t e r i a l  s u g g e s t  t h a t  t h e  d r e s s  
w a s  g a t h e r e d  u n d e r  t h e  g i r d l e ,  o r  a l t e r n a t i v e l y  a  s m a l l  
s e c t i o n  w a s  g a t h e r e d  a t  t h e  s t e r n u m ,  a s  i t  i s  a t  t h i s  p o i n t  
w h e r e  t h e  l i n e s  a r e  m o r e  c o n c e n t r a t e d .  T h e  f a b r i c  
i m m e d i a t e l y  u n d e r  t h e  g i r d l e  f a l l s  i n  t i g h t l y  s p a c e d  
m i r r o r e d  f o l d s  e a s i n g  i n t o  g e n t l e r  f o l d s ,  w h i c h  s w e e p  a c r o s s  
t h e  f r o n t  o f  t h e  b o d y  o f  t h e  g a r m e n t .  T h e  d r e s s  i s  t y p i c a l l y  
w o r n  w i t h  b o t h  a  t o r q u e  a n d  a  l a r g e  b e a d e d  n e c k l a c e .  
T o g e t h e r  t h e s e  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  o f  a  r o u n d  n e c k  l i n e .  
H o w e v e r ,  t h e  l i n e  o f  t h e  d r e s s  i s  j u s t  v i s i b l e .  T h e  s h a p e  o f  
t h e  n e c k l i n e  i s  f o r m e d  b y  a n  e l o n g a t e d  S ,  w h i c h  i s  m i r r o r e d  
o n  e i t h e r  s i d e  a n d  f o r m s  a  d i p  i n  t h e  c e n t r e .  O t h e r  l i n e s  
v i s i b l e  a t  t h e  o u t e r  e d g e s  o f  t h e  b r e a s t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
f a b r i c  w a s  t a u t ,  s e r v i n g  t o  e m p h a s i s e  t h e i r  s h a p e .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b ,  c .  2
n d  
- 1  S I  c e n t u r y  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
A M 9 1 3 3  
1 2 3  
D 0 4 . 0 3 . 0 3 *  
~g~ 
A O A  
A O A  
~8i 
A  °  A  
A  °  A  
A  °  A  
A  °  A  
D e s c r i p t i o n  D r e s s  o r n a m e n t e d  w i t h  t h r e e  p a n e l s  o f  i n c i s e d  s h a p e s  
r u n n i n g  f r o m  t h e  n e c k  t o  t h e  h e m .  T h e  c e n t r e  p a n e l  
c o m p r i s e s  e v e n l y  s p a c e d  c i r c u l a r  s h a p e s  w h i l e  t h e  t w o  
e x t e r n a l  p a n e l s  a r e  e v e n l y  s p a c e d  u p s i d e  d o w n  V  ( A )  
s h a p e s .  C i r c u l a r  s h a p e s  o r n a m e n t  t h e  n e c k l i n e .  T h e  
s l e e v e s  a r e  c u f f e d .  
~ g  ~ 
A  °  ~ 
A  g  , . .  
A  °  A  
A  °  A  
~ 0  / I  
A  °  A  
.  °  A  
"  °  A  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
T r e v e r  1 9 3 4 :  p I .  7 ,  9 9  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T S  D 0 4 . 0 1 ,  D 0 4 . 0 2  A N D  D 0 4 . 0 3  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e s  t y p e (  s )  
T y p e  v a r i a n t s  D 0 4 . 0 1 ,  D 0 4 . 0 2  a n d  D 0 4 . 0 3  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  f e m a l e  f i g u r i n e s  
b e l o n g i n g  t o  v a r i o u s  t y p e  s e r i e s ,  t y p i c a l l y  i n t e r p r e t e d  a s  f e r t i l i t y  g o d d e s s e s  o n  a c c o u n t  o f  
t h e  a t t r i b u t e s  t h e y  h o l d ,  i n c l u d i n g  o b j e c t s  i n t e r p r e t e d  a s  f r u i t ,  f l o w e r s ,  a  v e s s e l  a n d  a n  
i m a g e  o f  a n  i n f a n t .  A l t h o u g h  t h e  d r e s s  t y p e  v a r i a n t  i s  g e n e r i c ,  t h e r e  i s  s i g n i f i c a n t  
v a r i a t i o n  i n  t h e  o r n a m e n t a t i o n .  T h i s  b a s i c  d r e s s  t y p e  v a r i a n t  m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c o n s t r u c t i o n s  o f  d r e s s e s  f r o m  b u r i a l s  a t  T i l l y a - t e p e ,  K o k t e p e  a n d  t h e  D z h e t y - a s a r  
c u l t u r e  ( s e e  f i g s  8 0 - 8 5 ,  9 4  a n d  8 6 - 9 3  r e s p e c t i v e l y ) .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  o r n a m e n t a t i o n  
g r o u p  D 0 4 . 0 3 . 0 3 *  d o e s  n o t  h a v e  b r e a s t s .  T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  i s  d i v i d e d  i n t o  
s e c t i o n s  b a s e d  o n  t h e  m a n n e r  o f  o r n a m e n t a t i o n  i . e . ,  e i t h e r  a p p l i e d  o r  d r a p e r y ,  a l t h o u g h  
t h e r e  a r e  s o m e  d r e s s  s t y l e s  w h i c h  m a n i f e s t  b o t h  t y p e s  o f  o r n a m e n t a t i o n ,  
D r e s s e s  w i t h  d r a p e r y  o r  p l e a t i n g  
D r e s s e s  w i t h  v e r t i c a l  d i a g o n a l  d r a p e r y  
D i a g o n a l  p l e a t i n g  o n  t h e  l o w e r  h a l f  o f  d r e s s e s  s i m i l a r  t o  t h a t  o n  D 0 4 . 0 2 . 0 6  h a s  
b e e n  n o t e d  o n  f i g u r i n e s  f r o m  v a r i o u s  s i t e s  i n  s o u t h e r n  S o g d i a n a  a n d  B a c t r i a .  A b d u l l a e v  
a n d  Y a t z e n k o  h a v e  a s s o c i a t e d  d i a g o n a l  p l e a t i n g  o n  t h e  l o w e r  h a l f  o f  d r e s s e s  w i t h  Y u e z h i  
c o s t u m e .
9 7  
S i m i l a r  d r a p e r y  s t y l e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a r m a t i a n  p o p u l a t i o n s  o f  t h e  
n o r t h e r n  B l a c k  S e a  r e g i o n ,  a s  i d e n t i f i e d  b y  A b d u l l a e v .
9 8  
V a r i o u s  f i g u r i n e s  f r o m  B a c t r i a  
o f  a  s i m i l a r  d a t e ,  f o r  e x a m p l e  f r o m  t h e  m i d d l e  r e a c h e s  o f  t h e  A m u  D a r y a  ( f i g .  1 1 ) ,  
D a l v e r z i n - t e p e , 9 9  M i r z a k u l t e p e  ( f i g s  2 3  a n d  2 4 )  a n d  S a k h s a n o k h u r  ( f i g .  2 8  a n d  2 9 )  
c o n f m n  t h i s  m a n n e r  o f  p l e a t i n g  i n  t h i s  r e g i o n .  G e n e r a l  v a r i a t i o n s  o n  t h e  d i a g o n a l  
p l e a t i n g  a r e  a l s o  f o u n d  o n  f i g u r i n e s  f r o m  E r k u r g a n  i n  l e v e l s  d a t i n g  t o  t h e  1  s t  - 2
n d  
c e n t u r y  
C E , I 0 0  w h i c h  S u l e i m a n o v  i n t e r p r e t s  a s  l o c a l .  \ 0 1  
9 7  Y a t z e n k o  2 0 0 1 :  p I .  1 3 , 4 0 .  S e e  a l s o  p I .  1 3 , 4 4  a n d  p .  3 2 2 .  S e e  a l s o  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  2 0 3  .  
•  8  C f ,  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  2 0 3 .  S e e  a l s o  Y a t z e n k o  2 0 0 1  a n d  K i d d  2 0 0 2 .  
9 9  S e e  a l s o  P u g a c h e n k o v a  1 9 7 8 :  5 0 ,  f i g .  3 4 .  I t  i s  d a t e d  t o  t h e  I "  - 2 " "  c e n t u r y  C B .  F o r  a n o t h e r  B a c t r i a n  
e x a m p l e ,  f r o m  E m s h i - t e p e ,  s e e  K r u g l i k o v a  1 9 7 1 :  1 6 4 ,  f i g .  5 ,  4 .  
1 0 0  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  1 9 0  a n d  p I .  1 4 4 ,  3 .  S e e  a l s o  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h i s  f i g u r i n e  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  c o a t  
0 0 2 . 0 3 .  
1 2 4  
D r e s s e s  w i t h  h o r i z o n t a l  d i a g o n a l  d r a p e r y  
D 0 4 . 0 1  a n d  D 0 4 . 0 2 . 0 4  p o r t r a y  l i n e s  i n c i s e d  o n  t h e  d i a g o n a l  o n  e i t h e r  s i d e  o f  a n  
o r n a m e n t a t i o n  b a n d .  T h e s e  a r e  u n d e r s t o o d  t o  r e p r e s e n t  d r a p e r y  o r  c r e a s e s / f o l d s  o n  t h e  
f a b r i c  o f  t h e  g a r m e n t  i t s e l f .  T h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f o l d s / d r a p e r y  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  
c e n t r a l  o r n a m e n t a t i o n  p a n e l  i s  w e l l  k n o w n  f r o m  K u s h a n  a r t  ( s e e  f o r  e x a m p l e  f i g s  4 3  a n d  
4 4 ) . 1 0 2  A  f i g u r i n e  f r o m  D a l v e r z i n - t e p e  ( f i g .  2 7 )  a l s o  s h o w s  a n  e x a m p l e  o f  t h i s .  A  m o u l d  
f r o m  C h o r a s m i a  ( f i g .  2 )  a l s o  s h o w s  a  s c h e m a t i c  v e r s i o n  o f  t h i s  m a n n e r  o f  p l e a t i n g  o n  
e i t h e r  s i d e  o f  a  c e n t r a l  b a n d .  
D r e s s e s  w i t h  t r i a n g u l a r  a n d  p i n  s t r i p e  p l e a t i n g  
D e s p i t e  t h e  p o p u l a r i t y  o f  f i g u r i n e s  w e a r i n g  d r e s s e s  w i t h  l o n g  t r i a n g u l a r  p l e a t s  a n d  
p i n  s t r i p e  p l e a t i n g  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n ,  n o  p a r a l l e l s  f r o m  o t h e r  r e g i o n s  h a v e  b e e n  
f o u n d .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  D 0 4 . 0 2 . 0 1 ,  D 0 4 . 0 2 . 0 2  a n d  D 0 4 . 0 3 . 0 1  r e p r e s e n t  l o c a l  
o r n a m e n t a t i o n  s t y l e s .  
G i r d l e d  d r e s s e s  
D 0 4 . 0 3 . 0 2  i s  u s u a l l y  i n t e r p r e t e d  a s  a  g i r d l e d  d r e s s .  H o w e v e r ,  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  
t o  c o n s i d e r  t h a t  t h e  f i g u r e  i s  w e a r i n g  t w o  s e p a r a t e  g a r m e n t s  - a  h i g h  w a i s t e d  s k i r t  w o r n  t o  
t h e  s t e r n u m ,  i n t o  w h i c h  a  t u n i c  o r  s h i r t  w a s  t u c k e d .  T h e r e  i s  s o m e  a r c h a e o l o g i c a l  
e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h i s :  a n  a n k l e  l e n g t h  w o o l l e n  s k i r t  w a s  f o u n d  i n  t h e  b u r i a l  o f  a  f e m a l e  
S  b e  h
· ·  t h  T  .  B  .  1 0 3  
a t  u  s  I  m  e  a n m  a s m .  
A c c o r d i n g  t o  M a y t d i n o v a  t h e  g i r d l e d  d r e s s  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  i n  S o g d i a n a  
a n d  T o k h a r i s t a n  d u r i n g  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d  a n d  i s  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  o t h e r  r e g i o n s  
b y  t h e  u s e  o f  v a r i o u s  m e t h o d s  o f  d r a p e r y . l 0 4  M a y t d i n o v a  s u g g e s t s  t h a t  i t s  b r o a d  
d i s t r i b u t i o n  i n  C e n t r a l  A s i a  r e p r e s e n t s  a  l o c a l  d r e s s  s t y l e ,  o r i g i n a t i n g  i n  t h e  H e l l e n i s t i c  
e a s t .
1 0 5  
N u m e r o u s  e x a m p l e s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  S a m a r k a n d ,  N a k h s h a b
l O 6  
a n d  a l s o  
B a c t r i a , 1 0 7  d a t i n g  f r o m  t h e  f i n a l  c e n t u r i e s  B C E  a n d  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  C E .  H o w e v e r ,  
e x a m p l e s  o f  g i r d l e d  d r e s s e s  f r o m  S a m a r k a n d  a r e  clearl~ d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  r e g i o n s  
w h e r e b y  f l o w i n g  l i n e s  m a n i f e s t  a  c l e a r  f o c u s  o n  t h e  b u s t .
I O  
T h e  g i r d l e  m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  f e r t i l i t y  i n  G r e e k  a r t , 1 0 9  a n d  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  
t h e  b u n c h e d  s l e e v e s ,  t h e  g i r d l e  a n d  t h e  a t t r i b u t e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f i g u r i n e s  w e a r i n g  
t h i s  d r e s s  ( h u m a n  f i g u r e ,  c u p ,  f r u i t )  a l l  p o i n t  t o  a  p a r t i c u l a r l y  s a c r e d  c o n t e x t  f o r  t h i s  d r e s s .  
T h i s  i s  a l s o  s u p p o r t e d  b y  t h e  k a n d y s  w o r n  o v e r  t h e  d r e s s  ( s e e  D 0 3 . 0 2 ) .  A  m o r e  i n t r i n s i c  
1 0 1  I b i d . :  1 9 0 .  
1 0 2  S e e  f o r  e x a m p l e  t h e  s t a t u e s  o f  " K u s h a n "  p r i n c e s  f r o m  S u r k h  K h o t a l  i n  P u g a c h e n k o v a  1 9 7 1 :  p I .  1 3 3 .  
1 0 3  M a l l o r y  a n d  M a i r  2 0 0 0 :  2 2 0 .  
1 0 4  M a y t d i n o v a  1 9 8 7 :  1 2 8 .  
1 0 '  I b i d .  
1 0 6  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  2 0 1 .  S e e  f o r  e x a m p l e  p I .  1 4 4 ,  I .  
1 0 7  F o r  e x a m p l e  t h e  s e a t e d  f e m a l e  o n  t h e  r i g h t  i n  t h e  K h a l c h a y a n  f r i e z e .  S e e  P u g a c h e n k o v a  1 9 7 1 :  5 1 .  T h i s  
f i g u r e  i s  n o t e w o r t h y ,  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  o f  t h e  V  - s h a p e  n e c k l i n e .  T h e  n e c k l i n e  o f  t h e  d r e s s e s  w o r n  b y  t h e  
o t h e r  f e m a l e  f i g u r e s  i s  c i r c u l a r .  T h e  s e a t e d  f i g u r e  i s  a l s o  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  t h e  o t h e r  f e m a l e  f i g u r e s  o n  
a c c o u n t  o f  t h e  s m a l l  c r e s c e n t  s h a p e  a t t a c h e d  t o  h e r  h e a d b a n d .  B o t h  o f  t h e s e  f a c t o r s  m a y  i n d i c a t e  t h a t  s h e  i s  
o f  a  d i f f e r e n t  s t a t u s .  T h e  n e c k l i n e  o f  t h e  d r e s s  D 0 4 . 0 5 . 0 2  i s  n o t  a  c o n v e n t i o n a l  V  s h a p e ,  h o w e v e r ,  i t  a l s o  i s  
c l e a r l y  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  t h e  r o u n d e d  n e c k l i n e s  o f  a l l  t h e  o t h e r  d r e s s e s  d e f i n e d  h e r e .  
1 0 .  T h i s  i s  a l s o  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h i s  g e n e r a l  t y p e  s e r i e s  w i t h  A n a h i t a ,  o n  t h e  
b a s i s  o f  h e r  d e s c r i p t i o n  i n  t h e  A v e s t a .  
1 0 9  B a r b e r  1 9 9 4 :  2 4 0 .  
1 2 5  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  g i r d l e d  d r e s s  a n d  f e r t i l i t y  i s  f o u n d  i n  t h e  A v e s t a n  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  i c o n o g r a p h i c  i m a g e  o f  A n a h i t a :  
"  . .  . i n  d e r  G e s t a l t  e i n e s  s c h t i n e n  M i i d c h e n s ,  e i n e s  s e h r  k r i i f t i g e n  
s c h t i n g e w a c h s e n e n  h o c h g e g i i r t e t e n ,  e i n e s  g e r a d g e w a c h s e n e n  -
r e i c h  d i e  H e r k u n f t  - e i n e s  a d e l i g e n ;  i n  e i n e n  k o s t b a r e n  
v i e l g e f a l t e t e n  g o l d e n e n  M a n t e l  g e k l e i d e t .  [ 1 2 7 )  . . .  s i e  s c h n i i r t  
s i c h  i h r e  T a i l l e ,  d a m i t  ( i h r e )  B r i i s t e  s c h t i n g e s t a l t e t  u n d  d a m i t  
s i e  g e f a l l i g  s e i e n  . . .  "  1 1 0  
D r e s s e s  w i t h  a p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n  
D r e s s e s  w i t h  v e r t i c a l  o r n a m e n t a t i o n  p a n e l s  
V e r t i c a l  o r n a m e n t a t i o n  p a n e l s  c o m p r i s e  b o t h  a p p l i e d  b a n d s  ( e . g . ,  0 0 4 . 0 2 . 0 3  a n d  
0 0 4 . 0 2 . 0 4 ) ,  a n d  p a t t e r n s  s t a m p e d  o r  i n c i s e d  d i r e c t l y  o n t o  t h e  b o d y  o f  t h e  g a r m e n t  ( e . g . ,  
0 0 4 . 0 3 . 0 3 * ) .  T h e r e  i s  l i m i t e d  e v i d e n c e  o f  d r e s s e s  w i t h  a n  a p p l i e d  c e n t r a l  b a n d  f r o m  
o t h e r  r e g i o n s  o f  S o g d i a n a .  A  f i g u r i n e  f r o m  N a k h s h a b ,  d a t e d  t o  t h e  5
t h  
- 6
t h  
c e n t u r y  C E  
s h o w s  a n  a n k l e  l e n g t h  d r e s s  w i t h  a  b r o a d  b a n d  r u n n i n g  d o w n  t h e  c e n t e r .
1 1 l  
O t h e r  
e x a m p l e s  o f  t h i s  m e t h o d  o f  o r n a m e n t a t i o n  f r o m  E r k u r g a n  i n c l u d e  a  f e m a l e  f i g u r e  d a t e d  
t o  t h e  3
r d  
- 4 t h  c e n t u r y  C E  w e a r i n g  a  l o n g  d r e s s ,  o r n a m e n t e d  w i t h  i n c i s e d  u p s i d e  d o w n  V  
( A )  o r  c h e v r o n  s h a p e s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  b o d y ,  s i m i l a r  t o  t h e  p a t t e r n i n g  o n  t h e  b o d y  o f  
t h e  d r e s s  o f  0 0 4 . 0 3 . 0 3 * . 1 1 2  T h e r e  i s  a l s o  s o m e  e v i d e n c e  o n  t h i s  p a t t e r n i n g  o n  t h e  s l e e v e ,  
a l t h o u g h  t h i s  i s  l e s s  w e l l  p r e s e r v e d .  
O r e s s e s  w i t h  a p p l i e d  c e n t r a l  t r i m  b a n d s  a r e  w e l l  d o c u m e n t e d  o n  P a r t h i a n  a n d  
K u s h a n  c o s t u m e  ( f ! f .  7 3 ) .  T h e  s t o n e  s t a t u e  o f  K a n i s h k a  f r o m  S u r k h  K h o t a l  ( f i g s  4 3  a n d  
4 4 )  d a t e d  t o  t h e  2
n  
c e n t u r y  C E  p r e s e n t s  a  c l o s e  a n a l o g y  t o  d r e s s e s  w i t h  t h i s  m a n n e r  o f  
o r n a m e n t a t i o n .
l 1 3  
T h e  s t a t u e  s h o w s  a  d r e s s ,  w o r n  u n d e r n e a t h  a  c o a t  o f  s i m i l a r  l e n g t h ,  
w i t h  a n  a p p l i e d  c e n t r a l  b a n d  o r n a m e n t e d  o n  t h e  o u t s i d e  e d g e  w i t h  v e r y  s m a l l  c i r c u l a r  
o b j e c t s ,  a n d  o n  t h e  i n s i d e  w i t h  a  s i n g l e  c o l u m n  o f  h e a r t - s h a p e d  o b j e c t s .  A  l e s s  c o m m o n  
v a r i a t i o n  i s  f o u n d  o n  a  f i g u r i n e  f r o m  t h e  m i d d l e  r e a c h e s  o f  t h e  A m u  O a r y a  ( f i g .  1 2 ) .  A  
r a r e  c o m p a r a t i v e  e x a m p l e  f r o m  M a r g i a n a  ( f i g .  8 )  s h o w s  a  f i g u r i n e  w e a r i n g  a  d r e s s  w i t h  a  
c e n t r a l  b a n d  w i t h  d i a g o n a l  l i n e s  s h o w n  o n  e i t h e r  s i d e .  P u g a c h e n k o v a  h a s  d a t e d  i t  t o  t h e  
1  s t  _  2
n d  
c e n t u r i e s  C E . 1 1 4  T h e  s t y l e  o f  d r e s s  s h o w n  o n  t h i s  f i g u r i n e ,  w h i c h  s i t s  o f f  t h e  
s h o u l d e r  a n d  i s  o r n a m e n t e d  w i t h  r e l i e f  b e a d i n g  a r o u n d  t h e  n e c k ,  i s  n o t  c o m p a r a b l e  w i t h  
t h a t  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  f i g u r i n e .  N e v e r t h e l e s s  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  d r a p e r y  f a c i l i t a t e  a  
b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m o r e  s t y l i s e d  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d r a p e r y  o n  t h e  S a m a r k a n d  
f i g u r i n e .  
V e r t i c a l  o r n a m e n t a t i o n  p a n e l s  o n  s l e e v e s  a r e  a l s o  d o c u m e n t e d  o n  d r e s s e s  f r o m  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n .  E x a m p l e s  o f  d r e s s e s  w i t h  h e a v i l y  o r n a m e n t e d  s l e e v e s  s i m i l a r  t o  
0 0 4 . 0 2 . 0 6  f r o m  4 t h  - 3
r d  
c e n t u r y  B C E  S a r m a t i a n  p e r i o d  b u r i a l s  h a v e  b e e n  n o t e d  b y  
1 1 0  W o l f f  1 9 1 0 :  1 8 1 .  Y a h S !  5 .  
I I I  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  1 9 7  a n d  f i g .  1 6 6 , 2 .  
1 1 2  I b i d . :  1 9 3  a n d  f i g .  1 5 4 ,  1 .  
1 1 3  P u g a c h e n k o v a  1 9 7 9 :  1 1 6 ,  f i g .  1 3 4 .  
1 1 4  P u g a c h e n k o v a  1 9 5 9 :  1 3 0 ,  f i g .  9 ,  2 .  
1 2 6  
Y a t z e n k o .
1 1 5  
L e v i n a  h a s  a l s o  n o t e d  r o w s  o f  b e a d i n g  o n  t h e  s l e e v e s  o f  g a r m e n t s  w o r n  b y  
f e m a l e s  f r o m  t h e  D z h e t y - a s a r  b u r i a l s .  1 1 6  
D r e s s e s  w i t h  o r n a m e n t e d  h e m s  
D r e s s e s  w i t h  o r n a m e n t e d  h e m s  s i m i l a r  t o  D 0 4 . 0 2 . 0 4  - D 0 4 . 0 2 . 0 6  a r e  k n o w n  f r o m  
c e n t r e s  t h r o u g h o u t  C e n t r a l  A s i a  i n  c o n t e x t s  p r i o r  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E .  T h e  
r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  d r e s s  f r o m  K o k t e p e  ( f i g .  9 4 )  s h o w s  a  s i n g l e  r o w  o f  g o l d  b e a d i n g  
a r o u n d  t h e  h e m
1 l 7  
w h i l e  t h e  d r e s s  p o r t r a y e d  o n  t h e  s t a t u e  o f  K a n i s h k a  ( f i g s  4 3  a n d  4 4 )  
m e n t i o n e d  a b o v e  a s s o c i a t e s  t h i s  s t y l e  w i t h  t h e  K u s h a n  d y n a s t i c  a r t .  I n  C h o r a s m i a  a  
f i g u r i n e  f r o m  K o i  K r y l g a n - k a l a  ( f i g .  3 )  d a t e d  t o  t h e  4 t h  B C E ,  s h o w s  a n  a n k l e  l e n g t h  d r e s s  
w i t h  a n  a p p l i e d  ( ? )  h o r i z o n t a l  b a n d  a r o u n d  t h e  h e m  o r n a m e n t e d  w i t h  s m a l l  c i r c l e s .  
I m m e d i a t e l y  b e l o w  t h i s  b a n d  i s  a  r o u g h  d o u b l e  z i g z a g  l i n e . 1 I 8  T w o  o t h e r  f i g u r i n e  
f r a g m e n t s  f r o m  T o p r a k - k a l a  ( f i g s  5  a n d  6 )  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  5
t h  
a n d  3
r d  
c e n t u r i e s  B C E  
s h o w  a  s i m i l a r  d e c o r a t i o n  o n  t h e  h e m  a l t h o u g h  h e r e  t h e  o r n a m e n t a t i o n  c o n s i s t s  o f  j u s t  t h e  
z i g z a g  l i n e ,  b e l o w  w h i c h  t h e  f e e t  a r e  v i s i b l e ,  s i m i l a r  t o  t h e  S a m a r k a n d  f i g u r i n e .
1 I 9  
T o l s t o v  d a t e s  s i m i l a r  f i g u r i n e s  f r o m  D z h a n b a s - k a l a  t o  t h e  4 t h  _  2
n d  
B C E .
1 2 0  
D r e s s e s  w i t h  o r n a m e n t e d  n e c k l i n e s  
D 0 4 . 0 3 . 0 3 *  i s  t h e  o n l y  e x a m p l e  o f  a  d r e s s  w i t h  a  d e c o r a t e d  n e c k l i n e .  Y a t z e n k o  
h a s  n o t e d  v a r i o u s  d i f f e r e n t  s t y l e s  o f  n e c k  o r n a m e n t a t i o n  o n  d r e s s e s  f o u n d  i n  S a r m a t i a n  
b u r i a l S .
1 2 1  
A  f i g u r i n e  f r o m  M i r z a k u l t e p e  s h o w s  a  d r e s s  w i t h  a  c h e v r o n  p a t t e r n  a r o u n d  t h e  
n e c k  ( f i g .  2 4 ) .  D r e s s e s  o r n a m e n t e d  a t  t h e  n e c k  g e n e r a l l y  h a v e  n o  o t h e r  n e c k  
o r n a m e n t a t i o n ,  s u c h  a s  a  t o r q u e  o r  n e c k l a c e .  
S u m m a r y  
T h e  c u t  o f  t h e  d r e s s  o f  t y p e  v a r i a n t s  D 0 4 . 0  1  - D 0 4 . 0 3  a p p e a r s  g e n e r i c ,  f o l l o w i n g  
a n  A - l i n e  s t y l e ,  p e r h a p s  s l i g h t l y  l e s s  f l a r e d  i n  t h e  s k i r t  s e c t i o n ,  w i t h  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s .  
G e n e r a l  c o m p a r i s o n s  m a y  b e  d r a w n  b e t w e e n  t h i s  s t y l e  a n d  t h o s e  r e c o n s t r u c t e d  f r o m  
v a r i o u s  b u r i a l s  i n  C e n t r a l  A s i a ,  i n c l u d i n g  K o k t e p e ,  T i l l y a - t e p e  a n d  t h e  D z h e t y - a s a r  
c u l t u r e  d i s c u s s e d  a b o v e ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  d a t e d  p r i o r  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E .  D r e s s e s  
p o r t r a y e d  o n  f i g u r i n e s  d a t e d  b e t w e e n  t h e  2 n d _
1
s t  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E  
e m b o d y  t h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  e v i d e n c e  o f  c o s t u m e  w o r n  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d  b e c a u s e  o f  t h e  d i v e r s i t y  o f  e l e m e n t s  o f  d e c o r a t i o n  r e p r e s e n t e d  o n  t h e m .  
T h e s e  e l e m e n t s  i n c l u d e  t h e  u s e  o f  a p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n ,  a n d  t h e  d i f f e r e n t  m a n n e r s  o f  
r e p r e s e n t i n g  d r a p e r y .  I t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  a b o v e  t h a t  s i m i l a r  m e t h o d s  o f  
o r n a m e n t a t i o n  a r e  w e l l  k n o w n  i n  C e n t r a l  A s i a  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  a l t h o u g h  n o t a b l y ,  t h e r e  
i s  l e s s  e v i d e n c e  f o r  c e r t a i n  m e t h o d s  o f  d e p i c t i n g  d r a p e r y ,  s u c h  a s  p i n  s t r i p e  a n d  t r i a n g u l a r  
p l e a t i n g  ( d a r t s ? ) .  H o w e v e r ,  i t  i s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  o n e  o r  s e v e r a l  o f  t h e s e  e l e m e n t s  o n  
t h e  d r e s s e s  p o r t r a y e d  o n  t h e  t e r r a c o t t a s  t h a t  m a y  b e  d i s t i n g u i s h e d  a s  p a r t i c u l a r  t o  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n .  
l I S  Y a t z e n k o  1 9 8 3 :  1 7 2 .  
I I 6  L e v i n a  1 9 9 6 :  2 1 0 .  
1 1 7  R a p i n  2 0 0 1 :  4 4 ,  f i g .  7 .  
l I S  T o l s t o v  a n d  V a i i n b e r g  1 9 6 7 :  t b l .  2 5 ,  1 .  
1 1 9  M a m b e t y l l a e v  1 9 8 6 : 3 1  f i g s .  1 3 , 3  a n d  6 .  
1 2 0  C f ,  I b i d . :  3 3 .  T h e s e  f i g u r i n e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  c u l t  o f  t h e  d o m e s t i c  h e a r t h .  
1 2 l  Y a t z e n k o  1 9 8 3 :  1 7 2 .  
1 2 7  
D R E S S E S  O N  P A R T I A L L Y  P R E S E R V E D  F I G U R I N E S  
D r e s s e s  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  d i s c u s s e d  a s  s e p a r a t e  t y p e  v a r i a n t s ,  a s  t h e i r  l e n g t h  i s  
u n c l e a r .  
D r e s s  o f  u n d e f i n e d  l e n g t h  w i t h  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s .  
D 0 4 . 0 4 *  
D e s c r i p t i o n  E x a c t  f i t  o f  d r e s s  i s  u n c l e a r  f r o m  t h e  s i n g l e  p r e s e r v e d  
f r a g m e n t .  S l e e v e s  a r e  l o n g  a n d  c u f f e d .  A r o u n d  t h e  n e c k  
a n d  c o n t i n u i n g  h a l f  w a y  d o w n  t h e  c h e s t  i s  a  l i n e  o f  i n c i s e d  
- g - \  \  c i r c u l a r  s h a p e s .  I t  i s  u n c l e a r  i f  t h i s  r e p r e s e n t s  a  v e r t i c a l  
g  o p e n i n g  o n  t h e  c h e s t ,  o r  i f  i t  i s  p u r e l y  d e c o r a t i v e .  T h e  h e m  
i s  o r n a m e n t e d  w i t h  a  u n i q u e  p a t t e r n  s i m i l a r  t o  t h e  s h a p e  o f  
a  s e e d  o r  p o d ,  p o s i t i o n e d  o n  t h e  p o i n t  a n d  s l a n t i n g  
b a c k w a r d s .  
,  '  
m  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  A 7 2 9  
E x a m p l e  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e s  t y p e (  s )  
S i n g l e  e x a m p l e  o f  t h i s  t y p e  v a r i a n t  p o r t r a y s  a  s t a n d i n g ,  f r o n t a l l y  r e p r e s e n t e d  
f e m a l e  f i g u r i n e .  T h e  r i g h t  h a n d  i s  r e s t i n g  a c r o s s  t h e  l o w e r  s t o m a c h .  T h e  l e f t  h a n d  i s  
p O S i t i o n e d  o n  t h e  t h i g h .  N o  a t t r i b u t e s  a r e  p r e s e r v e d .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
A l t h o u g h  t h e  s t y l e  o f  t h e  d r e s s  i s  i l l - d e f i n e d ,  t h e  m a n n e r  o f  o r n a m e n t a t i o n  
n e v e r t h e l e s s  f i n d s  c o m p a r i s o n s  w i t h  o t h e r  r e g i o n s  i n  C e n t r a l  A s i a .  A n  e a r l y  K u s h a n  
p e r i o d  f i g u r i n e  f r o m  M i r z a k u l t e p e  ( f i g .  2 4 )  s h o w s  a  s i m i l a r  s t y l e  o f  c h e s t  a n d  n e c k  
o r n a m e n t a t i o n .  H e r e  a l s o  a  l i n e  o f  b e a d s  ( ? )  i n  t h e  s h a p e  o f  s m a l l  V ' s  f o r m  a  c h e v r o n  
p a t t e r n  r u n n i n g  a r o u n d  t h e  n e c k  a n d  c o n t i n u i n g  d o w n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  d r e s s  t o  t h e  
w a i S t .
I 2 2  
A n  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d  h a n d  m o d e l l e d  f i g u r i n e  f r a g m e n t  f r o m  C h a c h  
p o r t r a y s  a  l i n e  o f  s m a l l  c i r c l e s  a r o u n d  t h e  n e c k  w h i c h  c o n t i n u e  d o w n  t h e  c h e s t  t o  t h e  t o p  
o f  t h e  s t o m a c h  w h e r e  t h e  l i n e  d i v e r g e s  t o  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  b o d y . I 2 3  A  l i n e  o f  c i r c u l a r  
s h a p e s  i s  a l s o  m a r k e d  a r o u n d  t h e  u p p e r  a r m .  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  
A c c o r d i n g  t o  L e v i n a  d r e s s e s  w i t h  a  v e r t i c a l  s e c t i o n  a t  t h e  c h e s t  a r e  r e l a t i v e l y  
c o m m o n  i n  b u r i a l s  o f  t h e  D z h e t y - a s a r  c u l t u r e .
I 2 4  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  b e a d i n g  o f  
I 2 2  A b d u l l a e v  a n d  P i d a e v  1 9 8 9 :  5 2 - 3 .  
1 2 3  B o g o m o l o v  1 9 9 2 :  1 2 0 ,  f i g .  2 , 1 .  
1 2 4  L e v i n a  1 9 9 6 :  2 0 8 .  
1 2 8  
0 0 4 . 0 4 *  o r n a m e n t s  t h e  s e a m  o r  o p e n i n g  o f  a  s e c t i o n  c u t  i n t o  t h i s  p a r t  o f  t h e  d r e s s .  T h e  
r e c o n s t r u c t e d  d r e s s  f r o m  t h e  K o k t e p e  b u r i a l  a l s o  s h o w s  a  l i n e  o f  b e a d i n g  a r o u n d  t h e  
n e c k ,  a n d  r u n n i n g  h a l f w a y  d o w n  t h e  c h e s t  ( f i g .  9 4 ) . 1 2 5  R e c o n s t r u c t i o n s  o f  w o m e n ' s  
S c y t h i a n  c l o t h i n g  f r o m  T o v s t a  M o h y l a  i n  t h e  U k r a i n e  s h o w  a  s i m i l a r  o r n a m e n t a t i o n  
a r o u n d  t h e  n e c k  a n d  o n  t h e  c h e s t ,  e i t h e r  a s  a  s i n g l e  p a n e l  i n  t h e  c e n t r e ,  o r  t w o  p a n e l s  o n  
e i t h e r  s i d e  o f  t h e  c h e s t .
1 2 6  
T h e  d r e s s  a l s o  h a s  s m a l l  p l a q u e s  a r o u n d  t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  
a r m s .  
D r e s s  o f  u n d e f i n e d  l e n g t h  w i t h  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s .  
0 6 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0  0  
•  0 0 0  
•  g  g  g  •  
•  0  0  0  •  
: J K l  
D 0 4 . 0 5 *  
D e s c r i p t i o n  R o u n d  n e c k e d  d r e s s  w i t h  t h r e e  c o l u m n s  o f  s m a l l  i n c i s e d  
c i r c u l a r  s h a p e s  r u n n i n g  t h e  p r e s e r v e d  l e n g t h  o f  t h e  d r e s s .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  S A  3 7 2  
E x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 4 . 0 5 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e s  t y p e (  s )  
F r o n t a l l y  r e p r e s e n t e d  f i g u r i n e  w e a r i n g  a  c l o a k  ( D O  1 . 0  1 . 0 4  * )  o v e r  t h e  d r e s s .  T h e  
a r m s  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e i r  c o a r s e  m o d e l l i n g .  T h e  r i g h t  h a n d  i s  p o s i t i o n e d  a t  t h e  
c h e s t ,  h o l d i n g  a n  i n d i s t i n c t  a t t r i b u t e .  T h e  l e f t  h a n d ,  a l s o  h o l d i n g  a n  a t t r i b u t e ,  p o s s i b l y  a  
l o t u s ,  i s  h e l d  a c r o s s  t h e  s t o m a c h .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
S e e  d i s c u s s i o n  o f  t y p e  v a r i a n t  0 0 4 . 0 3 . 0 3 *  u n d e r  d r e s s e s  w i t h  v e r t i c a l  
o r n a m e n t a t i o n  p a n e l s  o n  p .  1 2 5 .  
1 2 5  R a p i n  2 0 0 1 :  4 4 ,  f i g .  7 .  
1 2 6  R e e d e r  1 9 9 9 :  2 7 ,  f i g .  3 .  
1 2 9  
D r e s s  o f  u n d e f i n e d  l e n g t h  w i t h  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s .  
D 0 4 . 0 6 *  
D e s c r i p t i o n  D r e s s  w i t h  r o u n d  n e c k  a n d  f u l l  l e n g t h  c u f f e d  s l e e v e s .  
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C i r c u l a r  s h a p e d  o r n a m e n t a t i o n  i s  s h o w n  o n  t h e  l e f t  s l e e v e .  
T w o  v e r t i c a l  p a n e l s  o f  o r n a m e n t a t i o n  r u n  d o w n  e i t h e r  s i d e  
o f  t h e  d r e s s .  I t  i s  w o r n  b y  a  f e m a l e  f i g u r e .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  A 3 2 9  
E x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 4 . 0 6 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e s  t y p e (  s )  
T o r s o  a n d  u p p e r  t h i g h  f r a g m e n t  o f  a  f e m a l e  f i g u r i n e  w e a r i n g  a n  u n o r n a m e n t e d  c l o a k  
( D O I . O I . O I )  o v e r  t h e  d r e s s .  A l t h o u g h  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  d r e s s  s h o w s  a  r o u n d  n e c k ,  
i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  l i n e  i s  a c t u a l l y  a  t o r q u e  w i t h  c e n t r a l  t e r m i n a l s  a t  t h e  f r o n t  o n  w h i c h  
i s  p r e s e r v e d  a  s i n g l e  c i r c u l a r  o r n a m e n t  o n  t h e  r i g h t  s i d e .  T h e  r i g h t  h a n d  i s  p o s i t i o n e d  
a c r o s s  t h e  u p p e r  s t o m a c h .  T h e  l e f t  a r m  i s  s l i g h t l y  b e l o w  t h i s ,  h o l d i n g  a  t u l i p .  
C o m p a r a t i v e  e v i d e n c e  
E v i d e n c e  o f  d r e s s  f r o m  S a r m a t i a n  b u r i a l s  s h o w s  t h a t  i t  w a s  n o t  u n u s u a l  t o  f i n d  t h e  
l e f t  s l e e v e  o f  a  d r e s s  m o r e  h e a v i l y  o r n a m e n t e d  t h a n  t h e  r i g h t .  Y a t z e n k o  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  
m a y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  r i g h t  h a n d  w a s  u s e d  m o r e  f r e q u e n t l y  f o r  w o r k .
1 2 7  
T h e  c o n c e n t r a t i o n  
o f  o r n a m e n t a t i o n  o n  o n e  s l e e v e  m a y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  h a n d  p l a y e d  a  r i t u a l  ( ? )  
r o l e  i n  s o m e  c o n t e x t s  a n d  w a s  t h e r e f o r e  u s e d  l e s s  o f t e n .  
R e f e r  a l s o  t o  t h e  d i s c u s s i o n  a b o v e  o f  t y p e  v a r i a n t s  D 0 4 . 0  I  - D 0 4 . 0 3  r e g a r d i n g  
d r e s s e s  w i t h  v e r t i c a l  o r n a m e n t a t i o n  p a n e l s .  
1 2 7  Y a t z e n k o  1 9 8 3 :  1 7 2 .  
1 3 0  
D r e s s  o f  u n d e f i n e d  l e n g t h  w i t h  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s .  
D 0 4 . 0 7 *  
D e s c r i p t i o n  T h i s  d r e s s  p r e s e n t s  w h a t  a p p e a r s  t o  b e  a  u n i q u e  
c o m b i n a t i o n .  T h e  u p p e r  h a l f  i s  t h e  s a m e  a s  d r e s s  
D 0 4 . 0 3 . 0 2 .  T h i s  i s  c o m b i n e d  w i t h  t w o  v e r t i c a l  l i n e s  o f  
o r n a m e n t a t i o n  o n  t h e  s k i r t  o r  l o w e r  h a l f  o f  t h e  g a r m e n t .  
T h e  o r n a m e n t a t i o n  c o m p r i s e s  t w o  c o l u m n s  o f  v e r t i c a l l y  
a l i g n e d  r e c t a n g u l a r  p l a q u e s ,  f o l l o w i n g  a p p r o x i m a t e l y  t h e  
l i n e  o f  t h e  l e g s  a n d  c o n t i n u i n g  t o  t h e  p r e s e r v e d  l o w e r  l i n e  o f  
t h e  g a r m e n t .  O n  t h e  e x t e r n a l  s i d e s  o f  t h i s  d e c o r a t i o n  a r e  
s l i g h t l y  g e o m e t r i c a l  S - s h a p e d  l i n e s ,  d r a w n  s i d e w a y s  w h i l e  
t h e  d e p r e s s i o n  b e t w e e n  t h e  l e g s  i s  i n d i c a t e d  b y  s e m i -
c i r c u l a r  l i n e s .  T h i s  m a y  i n d i c a t e  r u c h i n g .
1 2 8  
E v i d e n c e  o f  a  
j o i n  b e t w e e n  t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  s e c t i o n s ,  i f  t h e r e  i s  o n e ,  i s  
c o v e r e d  b y  t h e  a r m s .  T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t r o u s e r s  a r e  
r e p r e s e n t e d  o n  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  f i g u r i n e  s h o u l d  n o t  b e  
r u l e d  o u t .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  A 3 9 1  
E x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 4 . 0 7 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e s  t y p e (  s )  
S t a n d i n g  f e m a l e  f i g u r i n e ,  r e p r e s e n t e d  f r o n t a l l y  w e a r i n g  g i r d l e d  d r e s s  o f  u n c l e a r  
l e n g t h  w i t h  e v i d e n c e  o f  r u c h i n g .  T h e  r i g h t  h a n d  i s  h e l d  a c r o s s  t h e  u p p e r  s t o m a c h ,  
h o l d i n g  a n  u n d e f i n e d  a t t r i b u t e .  T h e  l e f t  h a n d  i s  p o s i t i o n e d  a c r o s s  t h e  l o w e r  s t o m a c h ,  a l s o  
p o s s i b l y  h o l d i n g  a n  a t t r i b u t e ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  u n c l e a r .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
A  s i m i l a r  s t y l e  o f  r u c h i n g  t o  t h a t  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  d r e s s ,  
w i t h o u t  t h e  a d d i t i o n a l  p l a q u e  o r n a m e n t a t i o n ,  i s  f o u n d  o n  a  f i g u r i n e  f r o m  G y u a r - k a l a ,  
s t r a t i g r a p h i c a l l y  d a t e d  t o  t h e  2
n d  
- 3 ' d  c e n t u r i e s  C E .
1 2 9  
B o t h  t h e  a r m s  a n d  t h e  l e g s  a r e  
p o r t r a y e d  w i t h  h e a v y ,  c l o s e l y  s p a c e d  s e m i - c i r c u l a r  l i n e s ,  i n d i c a t i n g  a  h e a v i l y  d r a p e d  
m a t e r i a l .  T h e  d r a w i n g  s h o w s  t h a t  t h e  l i n e s  d o  n o t  c o n t i n u e  a c r o s s  t h e  b o d y ,  b u t  a r e  
l i m i t e d  t o  t h e s e  a r e a s .  P u g a c h e n k o v a  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  d r e s s  t y p e  r e f l e c t s  l o c a l  
d e v e l o p m e n t s .  1 3 0  
1 2 8  R u c h i n g  r e f e r s  t o  a  m e t h o d  o f  g a t h e r i n g  ( u s u a l l y  l i g h t w e i g h t )  m a t e r i a l  a s  a  m e a n s  o f  o r n a m e n t a t i o n .  
1 2 9  P u g a c h e n k o v a  1 9 6 2 :  1 3 9 ,  f i g .  1 6  ( l e f t ) .  
1 3 0  I b i d . :  1 3 9 .  
1 3 1  
S e e  a b o v e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t y p e  v a r i a n t s  0 0 4 . 0 1  - 0 0 4 . 0 3  r e g a r d i n g  g i r d l e d  
d r e s s e s .  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  
S i m i l a r  s h a p e d  c l o t h i n g  p l a q u e s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  t h e  b u r i a l  o f  a  m a l e  a t  T i l l y a -
t e p e ,  w h e r e  t h e y  a r e  s h o w n  t o  o r n a m e n t  t r o u s e r s .  I 3 1  T h e  c o m p l e x  c r e a s e  o r  f o l d  l i n e s  
b e t w e e n  a n d  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  p l a q u e s  m a y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  g a r m e n t  w a s  r u c h e d  o n  
t h e  l o w e r  p a r t .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  p l a q u e s  a l s o  s e r v e d  t o  h o l d  t h i s  i n  p l a c e .  T h e  n a t u r e  
o f  t h e  f o l d s  m a y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  d r e s s  w a s  o f  a  l i g h t w e i g h t  m a t e r i a l ,  s u c h  a s  l i n e n ,  s i l k  
o r  v e r y  l i g h t w e i g h t  w o o l .  R u c h i n g  a l s o  r e q u i r e s  t h a t  t h e  f a b r i c  f r o m  w h i c h  t h e  g a r m e n t  i s  
c o n s t r u c t e d  m u s t  b e  l o n g e r  t o  b e g i n  w i t h  t h a n  t h e  d e s i r e d  l e n g t h ,  a n d  a l s o  s o m e w h a t  
w i d e r  t h a n  t h e  f i n a l  r e s u l t i n g  m e a s u r e m e n t  t o  c r e a t e  a  d r a p e d  a p p e a r a n c e .  T h i s  w o u l d  b e  
a n  e c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n  a n d  m a y  i n d i c a t e  a  h i g h e r  s t a t u s  f o r  t h e  w e a r e r .  I f  t h e  
o r n a m e n t a t i o n  o n  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  b o d y  i n d i c a t e s  t r o u s e r s ,  p a r a l l e l s  c a n  b e  d r a w n  
w i t h  Y u e z h i  d r e s s ,  e s p e c i a l l y  a s  s q u a r e  p l a q u e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  Y u e z h i  d r e s s  
o r n a m e n t a t i o n .  
D R E S S E S  - U N D E F I N E D  
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D a t e  a n d  
p r o v e n a n c e  
S h i n  l e n g t h  g a r m e n t  w i t h  n a r r o w  v e r t i c a l  w a v y  l i n e s .  I t  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  l i n e s  i n d i c a t e  s i m p l y  k n i f e  o r  a c c o r d i o n  
p l e a t s  ( s i m u l t a n e o u s  r o w s  o f  p l e a t i n g  f a c i n g  t h e  s a m e  
d i r e c t i o n ) ,  f r o m  e i t h e r  t h e  s h o u l d e r s  o r  t h e  w a i s t .  
U n p r o v e n a n c e d .  
T y p e  A 9 2 3  
e x a m p l e  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e s  t y p e (  s )  
O n l y  o n e  f i g u r i n e  i n  t h e  c o r p u s  s h o w s  t h i s  t y p e  v a r i a n t .  I t  s h o w s  a  f r o n t a l l y  
r e p r e s e n t e d ,  s t a n d i n g  f i g u r e ,  p r e s e r v e d  f r o m  t h e  w a i s t  d o w n ,  i n c l u d i n g  t h e  w r i s t  a n d  h a n d  
o f  t h e  l e f t  h a n d ,  w h i c h  i s  r e s t i n g  o n  t h e  l o w e r  s t o m a c h .  L o o s e ,  s o m e w h a t  c r o p p e d ,  
t r o u s e r s  ( 0 0 7 . 0 2 . 0 1  * )  a r e  w o r n  u n d e r n e a t h  t h e  g a r m e n t ,  t o g e t h e r  w i t h  l o w  b o o t s  
( 0 0 8 . 0 3 * ) .  T h e  l i n e s  o n  t h e  g a r m e n t  m a y  i n d i c a t e  d r a p e r y ,  p o s s i b l y  f o r m e d  b y  a  b e l t  
a r o u n d  t h e  w a i s t .  F u l l  l e n g t h  s l e e v e s  a r e  c u f f e d .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  p l e a t i n g  i n d i c a t e s  a  
l i g h t w e i g h t  m a t e r i a l  o n  w h i c h  s u c h  p l e a t i n g  o r  d r a p e r y  w o u l d  h o l d  i t s  s h a p e .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
T h e r e  a r e  n u m e r o u s  p a r a l l e l s  f o r  t h i s  s t y l e  o f  d r a p e r y  c o v e r i n g  t h e  l o w e r  h a l f  o f  
t h e  b o d y ,  f r o m  b o t h  S o g d i a n a  a n d  s u r r o u n d i n g  r e g i o n s .  A  s i m i l a r  s t y l e  o f  g a r m e n t  i s  
w o r n  b y  f i g u r i n e s  f r o m  A y a k t e p e  2 ,  c l o s e  t o  V a r a k h s h a  a n d  d a t e d  t o  t h e  f i r s t  c e n t u r i e s  
I 3 1  S a r i . n i d i  1 9 8 9 :  8 8 ,  f i g .  3 2 .  
1 3 2  
C E .
1 3 2  
O t h e r  v e r y  s i m i l a r  e x a m p l e s  f r o m  K i z ' i l - G i r  2 [ 3 3  a n d  E r k u r g a n
1 3 4  
a l s o  m a n i f e s t  a  
s i m i l a r  s t y l e ,  a n d  c o n f i r m  t h e  a b o v e  d a t i n g .
l 3 5  
A  v e r y  s i m i l a r  f i g u r i n e  w a s  f o u n d  a t  
A f r a s i a b ,  a n d  h a s  b e e n  d a t e d  t o  t h e  I  s I  c e n t u r y  C E .
1 3 6  
T h e  d r e s s  i s  a l s o  b e l t e d ,  y e t  n o  
p l e a t i n g  i s  s h o w n .  T h e r e  a r e  a l s o  s e v e r a l  e x a m p l e s  o f  f i g u r i n e s  f r o m  A 1  K h a n u m . 1 3 7  
D 0 4 . 0 2 . 0  I  - 3 ,  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p l e a t s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  b e g i n  a t  t h e  s h o u l d e r s .  S e v e r a l  
e x a m p l e s  f r o m  K u s h a n  p e r i o d  B a c t r i a  a l s o  d e m o n s t r a t e  t h i s  m a n n e r  o f  d r a p e r y .  [ 3 8  
N u m e r o u s  d a n c e r  f i g u r e s  p o r t r a y e d  o n  w a l l  p a i n t i n g s  f r o m  v a r i o u s  c e n t r e s  i n  
e a r l y  m e d i e v a l  T o k h a r i s t a n  a n d  S o g d i a n a  s h o w  a  f l o w i n g  a n k l e  l e n g t h  d r e s s  w o r n  w i t h  a  
g i r d l e  j u s t  b e l o w  t h e  b r e a s t s  o r  a r o u n d  t h e  w a i s t  ( i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  i s  a  s k i r t ,  w o r n  
h i g h  o n  t h e  s t o m a c h ) ,  t h e  v o l u m i n o u s  s k i r t  b e i n g  e m p h a s i s e d  b~ t h e  c l o s e l y  s p a c e d  
v e r t i c a l  l i n e s .
1 3 9  
T h i s  s t y l e  i s  a l s o  f o u n d  o n  T a n g  f e m a l e  f i g u r i n e s .  4 0  T h i s  s t y l e  o f  d r e s s  
i s  t y p i c a l l y  w o r n  l o n g ,  t o  t h e  a n k l e s .  
T h e  e v i d e n c e  a b o v e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  g e n e r a l  h e a v i l y  p l e a t e d  o r  d r a p e d  s t y l e  i s  
w e l l  k n o w n  i n  S o g d i a n a  f r o m  t h e  H e l l e n i s t i c  p e r i o d .  
l e n g t h  s l e e v e s .  T h e  
/  ,  
,  
t h e  d r e s s  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  f o u r  h o r i z o n t a l  s e c t i o n s ,  
d i v i d e d  b y  a  n a r r o w  h o r i z o n t a l  b a n d .  E a c h  s e c t i o n  i s  
c o v e r e d  w i t h  n u m e r o u s  l o n g  n a r r o w ,  s l i g h t l y  c u r v e d ,  
p a n e l s .  
I  . . . ,  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  S A  3 7 6  
e x a m p l e  
D e s c r i p t i o n  o f  t h e  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
S t a n d i n g ,  f r o n t a l l y  r e p r e s e n t e d  f i g u r i n e ,  p o s s i b l y  f e m a l e ,  j u d g i n g  b y  t h e  s l i g h t  
s w e l l i n g  o f  t h e  b u s t .  A  k a n d y s  ( D 0 3 . 0 3 * )  i s  w o r n  o v e r  t h i s  g a r m e n t .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
T w o  c o m p a r a t i v e  p i e c e s  m a y  b e  c i t e d .  A  f i g u r i n e  f r o m  K a m p y r - t e p e  d a t e d  t o  t h e  
e n d  o f  t h e  2
n d  
B C E  - I  S I  c e n t u r y  C E  m a y  s h o w  a  s i m i l a r  s t y l e  o f  a r m o u r ,  a l t h o u g h  i n  t h i s  
1 3 2  A b d u l l a e v ,  R t v e l a d z e  e t  a l .  1 9 9 1 :  v .  I :  1 6 5 ,  f i g s  2 4 7 - 8 .  
1 3 3  A d ' i l o v  1 9 8 3 :  6 9 ,  f i g .  2 ,  1 .  
1 3 4  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  f i g .  1 4 3 , 4 ;  f i g .  1 4 4 ,  1  a n d  4 .  N o t e  a l s o  t h e  i c o n o g r a p h i c  l i n k  b e t w e e n  t h i s  l a s t  
f i r ! r i n e  a n d  a  s e r i e s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  i n  K i d d  2 0 0 2 .  
1 3  1 9 8 3 :  4 7 ,  f i g .  1 4 .  D a t i n g  i s  g i v e n  o n  t h e  b a s i s  o f  a  c o i n  d a t e d  b y  Z e i r n a l  t o  t h e  1 "  t o  3 ' "  c e n t u r i e s  C B .  
1 3 6  S h i s h k i n a  1 9 9 4 :  8 9 ,  f i g .  5 .  
1 3 7  S e e  A b d u l l a e v  1 9 9 6 :  5 7 ,  f i g .  I .  
1 3 8  S e e  f o r  e x a m p l e  A b d u l l a e v ,  R t v e l a d z e  e t  a l .  1 9 9 1  v o l .  1 :  1 2 5 ,  f i g ,  1 4 8  f r o m  D a l v e r z i n - t e p a .  S e e  a l s o  
A b d u l l a e v ,  R t v e l a d z e  e t  a l .  1 9 9 1 :  v .  1 :  8 9 ,  f i g .  7 5  f o r  a n  e x a m p l e  f o r m  S h o r t e p a ;  S a v c h u k  a n d  M a l ' k e e v a  
1 9 8 9 :  3 6 ,  f i g .  3  f o r  a n  e x a m p l e  f r o m  K a m p y r - t e p e .  
1 3 9  M a y t d i n o v a  1 9 8 7 :  1 2 2 ,  f i g s .  6 ,  l a  - 5 a .  
1 4 0  M a h l e r  1 9 5 9 :  p I .  8 .  
l 3 3  
c a s e  t h e  c h e s t  i s  c o v e r e d  b y  a  c i r c u l a r  c h e s t  p l a t e .
1 4 1  
N i k o n o r o v  d e s c r i b e s  t h e  c o s t u m e  o f  
t h e  f i g u r e  s i m p l y  a s  a  " d r e s s " ,  h o w e v e r ,  t h e  v e r t i c a l  l i n e s ,  p e r h a p s  i n d i c a t i n g  t h e  
p r o t e c t i v e  m e t a l  ( o r  l e a t h e r ? )  p l a t e s , 1 4 2  a n d  t h e  s i n g l e  h o r i z o n t a l  l i n e  a t  a p p r o x i m a t e l y  
l o w e r  t h i g h  l e v e l  a r e  s i m i l a r  i n  s t y l e  t o  t h e  d r e s s  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  S a m a r k a n d  f i g u r i n e .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  p r o t e c t i v e  h e a d g e a r  a n d  t h e  c h e s t  p l a t e  i n d i c a t e  t h a t  t h e  " d r e s s "  c o u l d  
a l s o  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a r m o u r .  P u g a c h e n k o v a  i n t e r p r e t s  t h e  f i g u r e  a s  " a  m y t h i c a l  i d o l i z e d  
k i n g " ,  w h i l e  N i k o n o r o v  a n d  S a v c h u k  i n t e r p r e t  i t  a s  a  c h i e f  p r i e s t  o r  a  S a k a  o r  Y u e z h i  
s o v e r e i g n .  1 4 3  A c c o r d i n g  t o  A b d u l l a e v ,  i t  r e p r e s e n t s  " o n e  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  r u l i n g  
c l a s s  o f  n o m a d s  w h o  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  B C  c o n q u e r e d  
B a c t r i a  . . .  " . I 4 4  A  s i m i l a r  t y p e  o f  a r m o u r e d  d r e s s  i s  k n o w n  f r o m  g r a f f i t i  a t  n u r a t o n ,  
d a t i n g  f r o m  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  3
r d  
c e n t u r y  C E .
1 4 5  
T h i s  d r e s s  i s  t y p i c a l  o f  S a r m a t i a n  
a r m o u r  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
1 4 1  N i k o n o r o v  a n d  S a v c h u k  1 9 9 2 :  5 1 ,  f i g .  3 .  
1 4 2  A b d u l l a e v  1 9 9 5 :  1 7 7  c a l l s  t h i s  c h a i n  m a i l .  
1 4 3  N i k o n o r o v  a n d  S a v c h u k  1 9 9 2 :  5 0 .  
1 4 4  A b d u l l a e v  1 9 9 5 :  1 7 7 .  
1 4 '  M i e l c z a r e k  1 9 9 3 : f i g .  1 9 .  
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1 3 5  
T Y P E  D O S  - T u N I C S  
T u n i c s  d i f f e r  f r o m  s h i r t s  a n d  d r e s s e s  p r i m a r i l y  o n  t h e  b a s i s  o f  l e n g t h .  T u n i c s  a r e  
a p p r o x i m a t e l y  m i d  t h i g h  l e n g t h  w i t h  a  r o u n d  n e c k  a n d  a r e  w o r n  e i t h e r  w i t h  o r  w i t h o u t  a  
b e l t .  T u n i c s  a r e  t y p i c a l l y  w o r n  o v e r  s e m i - f i t t e d  o r  f i t t e d  t r o u s e r s ,  u s u a l l y  t u c k e d  i n t o  
k n e e  h i g h  b o o t s .  I n  a l l  e x a m p l e s  t h e y  a r e  w o r n  a s  o u t e r  g a r m e n t s .  A p p l i e d  
o r n a m e n t a t i o n  i s  c o m p a r a t i v e l y  r a r e  o n  t u n i c s ,  a n d  i s  f o u n d  o n l y  a s  r a n d o m  b e a d i n g  o n  
t h e  l o w e r  h a l f  o f  t h e  g a r m e n t ,  o r  a r o u n d  t h e  h e m .  D r a p e r y  i s  s h o w n  b y  m e a n s  o f  l i n e s  o n  
t h e  l o w e r  h a l f  o f  t h e  g a r m e n t .  T u n i c s  a r e  w o r n  p r e d o m i n a n t l y  b y  m a l e  f i g u r e s ,  a n d  o f t e n  
m u s i c i a n s .  
M i d  t h i g h  l e n g t h  t u n i c  w i t h  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s .  
) ) T \ ,  
D O S . O l *  
D e s c r i p t i o n  B e l t e d  ( D 0 9 . 0 1 . 0 2 )  t u n i c  s l i g h t l y  f l a r e d  i n  t h e  s k i r t  s e c t i o n .  
T h e  f l a r e  i s  e m p h a s i s e d  b y  a  w a v y  h e m l i n e  a n d  c u r v e d  
v e r t i c a l  i n c i s e d  l i n e .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  T r e v e r  1 9 3 4 :  p I .  8 ,  1 0 7  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D O S . 0 1  *  
D e S C r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
T u n i c  w o r n  b y  a  s t a n d i n g ,  f r o n t a l  l u t e  p l a y e r .  T h i s  t u n i c  d i f f e r s  t o  t h a t  w o r n  b y  
o t h e r  l u t e  p l a y e r s  i n  b o t h  t h e  l e n g t h  a n d  t h e  w a v y  s t y l e  o f  t h e  h e m .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
C o m p a r a b l e  e v i d e n c e  f o r  t h i s  g a r m e n t  t y p e  i s  w e l l  r e p r e s e n t e d  o n  K u s h a n  p e r i o d  
c o i n s .  F o r  e x a m p l e  a  c o i n  s h o w s  P h a r r o  o n  t h e  r e v e r s e  ( f i g .  7 4 )  w e a r i n g  a  t u n i c  
p o r t r a y e d  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r  w i t h  d r a p e r y  o n  t h e  l o w e r  h a l f  o f  t h e  g a r m e n t ,  p r e s u m a b l y  
c a u s e d  b y  t h e  b e l t .  S i g n i f i c a n t  a l s o  a r e  t h e  k n e e  h i g h  b o o t s  ( s e e  g e n e r a l l y  D 0 8 . 0 1 ) ,  w h i c h  
a r e  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  w o r n  t o g e t h e r  w i t h  t h e  t u n i c  o n  t h e  S a m a r k a n d  f i g u r i n e s ,  a n d  
p a r a l l e l s  f o r  w h i c h  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  P a r t h i a n  a r t  ( f i g s  5 2  a n d  5 3 ) .  
M i d  t h i g h  l e n g t h  t u n i c  w i t h  a  s t r a i g h t  h e m  a n d  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s .  T h e  f o l l o w i n g  
o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  h a v e  b e e n  d e f i n e d :  
H  
' \  \  1 1  
. . . , . . . . " . . . . .  
1 3 6  
D O S . 0 2 . 0 l  
D e s c r i p t i o n  T u n i c  w o r n  w i t h  b e l t  ( D 0 9 . 0 1 . 0 l ) .  D r a p e r y  o n  t h e  l o w e r  
h a l f  o f  t h e  g a n n e n t  c o n s i s t s  o f  d i a g o n a l  l i n e s  c o v e r i n g  e a c h  
l e g ,  s l i g h t l y  c u r v i n g  i n w a r d s  t o w a r d s  t h e  h e m .  T h e s e  a r e  
s e p a r a t e d  b y  h o r i z o n t a l  c r e s c e n t  s h a p e d  l i n e s  i n d i c a t i n g  a  
s l i g h t  d e p r e s s i o n  b e t w e e n  t h e  l e g s .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2
n d  
- I  S I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  R M A 1 9 8 7  
e x a m p l e  
D O S . 0 2 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  L o w e r  h a l f  o f  t h e  g a n n e n t  h a s  i n c i s e d  v e r t i c a l  l i n e s  o v e r  
e i t h e r  l e g ,  p e r h a p s  i n d i c a t i n g  f o l d s ,  o r  p o s s i b l y  t h e  s h a p e  o f  
t h e  l e g s  u n d e r n e a t h  t h e  g a n n e n t .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2 n d _
I  
S I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  R M  A I 9  8 5  
e x a m p l e  
D O S . 0 2 . 0 3  
D e s c r i p t i o n  M i d  t h i g h  l e n g t h  t u n i c  w i t h  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s .  T h e  s t y l e  i s  
p e r h a p s  s l i g h t l y  m o r e  f i t t e d  t h a n  t h e  o t h e r  o r n a m e n t a t i o n  
g r o u p s  i n  t h i s  t y p e  v a r i a n t ,  r e f l e c t e d  i n  t h e  m o r e  r i g i d  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  g a n n e n t .  T h i s  m a y  b e  i n d i c a t i v e  o f  a  
t h i c k e r  f a b r i c .  T h e r e  i s  a  w i d e  u n o r n a m e n t e d  b a n d  a r o u n d  
t h e  h e m .  
D a t e  a n d  T a l i  B a r z u ;  T B  I  c .  2
n d  
- I  S I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  T r e v e r  1 9 3 4 :  p I .  1 0 ,  1 4 8  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D O S . 0 2  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
D 0 5 . 0 2 . 0 l  i s  w o r n  b y  a  f i g u r e  o f  u n d e f i n e d  g e n d e r  p l a y i n g  a  f l u t e .  D 0 5 . 0 2 . 0 2  i s  
w o r n  b y  a  f e m a l e  f i g u r e  p l a y i n g  a n  i n s t r u m e n t  s i m i l a r  t o  a  l u t e .
1 4 6  
D 0 5 . 0 2 . 0 3  i s  
p o r t r a y e d  o n  v a r i o u s  f i g u r i n e  t y p e s  s h o w i n g  a  s t a n d i n g ,  f r o n t a l l y  r e p r e s e n t e d  f e m a l e  
1 4 6  S e e  f o r  e x a m p l e  P u g a c h e n k o v a  1 9 6 6 .  T h e s e  m a y  b e  s e e n  i n  a  w i d e r  c o n t e x t  o f  f i g u r i n e s  f r o m  C e n t r a l  
A s i a  d a t e d  t o  t h e  K u s h a n  p e r i o d  a n d  a s s o c i a t e d  w i t h  e n t e r t a i n m e n t .  
1 3 7  
f i g u r e  w i t h  h a n d s  p o s i t i o n e d  o n  t h e  l o w e r  s t o m a c h .  T h i s  c o s t u m e  i s  t h e  c l a s s i c  n o m a d i c  
o u t f i t  c o m p r i s i n g  t h e  t u n i c  w o r n  o v e r  t r o u s e r s  t u c k e d  i n t o  k n e e  h i g h  b o o t s .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
S i m i l a r  d r a p e r y  t o  D 0 5  . 0 2 . 0  1  i s  s h o w n  o n  K u s h a n  p e r i o d  f i g u r e s  f r o m  S h o t o r a k  i n  
B a c t r i a  w e a r i n g  a  k n e e  l e n g t h  b e l t e d  d r e s s  ( f i g .  4 7 ) . 1 4 7  T h e  d r a p e r y  i s  t o  b e  s e e n  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  b e l t .  O t h e r  f i g u r e s  f r o m  e a s t e r n  P a r t h i a  d a t e d  t o  t h e  l a t e  P a r t h i a n  p e r i o d  
a l s o  w e a r  a  b e l t e d  t u n i c  o r  d r e s s  w i t h  a  s i m i l a r  s t y l e  o f  p l e a t i n g  o n  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  
g a r m e n t  t o  t h a t  o f D 0 5 . 0 2 . 0 l  ( f i g s  5 3  a n d  5 4 ) . 1 4 8  
T h i g h  l e n g t h  t u n i c  w i t h  f u l l  l e n g t h  c u f f e d  s l e e v e s  a n d  s l i g h t l y  f l a r e d  s k i r t .  T h e  g a r m e n t  
i s  w o r n  w i t h  a  b e l t  ( D 0 9 . 0 1 . 0 2 ) ,  a n d  i s  v e r y  s l i g h t l y  f l a r e d .  T h e  f o l l o w i n g  o r n a m e n t a t i o n  
g r o u p s  h a v e  b e e n  d e f i n e d :  
'(~~' 
i  "  ,  
D 0 5 . 0 4 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  N o  o r n a m e n t a t i o n .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2
n d  
- 1  S I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A 1 9 l l 3  
D 0 5 . 0 4 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  S m a l l ,  a p p a r e n t l y  r a n d o m  " b a l l s "  i n  l o w  r e l i e f  o r n a m e n t  t h e  
s k i r t  s e c t i o n .  F o u r  i n c i s e d  v e r t i c a l  l i n e s  b e l o w  t h e  w a i s t ,  
t w o  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  b o d y ,  i n d i c a t e  d r a p e r y .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2
n d  
- 1  S I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A 1 9 9 7  
1 4 7  P i l i p k o  2 0 0 1 :  f i g .  1 3 ,  I  a n d  3 .  
1 4 8  I b i d . :  f i g .  1 0 , 7  a n d  9 .  
D O S . 0 4 . 0 3  
D e s c r i p t i o n  E v e n l y  s p a c e d  c i r c u l a r  s h a p e s  o r n a m e n t  t h e  h e m .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2
n d  
- 1  S I  c e n t u r y  B C E  - 4 l h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  R M  A 3 6  3 1  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D O S . 0 4  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
1 3 8  
T y p e  v a r i a n t  D 0 5 . 0 4  i s  w o r n  b y  s t a n d i n g ,  f r o n t a l  m a l e  f i g u r i n e s .  N o  a t t r i b u t e s  a r e  
s h o w n .  T h e  a r m s  a r e  b e n t  s h a r p l y  a t  t h e  e l b o w s .  O n e  h a n d  r e s t s  o n  t h e  b e l t ,  t h e  o t h e r  
s l i g h t l y  a b o v e  i t ,  o n  t h e  s t o m a c h .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
T u n i c s  w o r n  o v e r  t r o u s e r s  t u c k e d  i n t o  h i g h  b o o t s  c a n  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
c l a s s i c  P a r t h i a n  " t a i l o r e d  s u i t "  a n d  c a n  b e  v i e w e d  m o r e  generall~ a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
C e n t r a l  A s i a n  n o m a d i c  c o s t u m e ,  b a s e d  o n  a n c i e n t  I r a n i a n  d r e s s .
1 4  
T h i s  s t y l e  o f  d r e s s  
w a s  p r o b a b l y  i n h e r i t e d  f r o m  t h e  M e d i a n s  w i t h  t h e i r  n o m a d i c  b a c k g r o u n d ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
A c h a e m e n i d s  w h o s e  d r a p e d  s t y l e  o f  d r e s s  i s  m o r e  a l i g n e d  w i t h  t h e  w e s t  a n d  a  s e d e n t a r y  
l i f e s t y l e .  I n  w e s t  a n d  e a s t  P a r t h i a n  a r t  f r o m  t h e  1  S I  c e n t u r y  C B ,  i t  i s  t h e  c l a s s i c a l  c o s t u m e  
o f  t h e  " f o r e i g n e r " ,  t y p i c a l l y  f r o m  C e n t r a l  A s i a ,  o r  t h e  " n o r t h "  o r  s t e p p e  z o n e s  ( f i g .  5 5 )  
a n d  i s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  d r a p e d  c l o t h i n g  o f  t h e  H e l l e n i s t i c  w e s t .
1 5 0  
K u s h a n  p e r i o d  c o i n s  
a l s o  p r o v i d e  a  p a r t i c u l a r l y  r i c h  s o u r c e  f o r  t h e  i m a g e r y  o f  v a r i o u s  d e i t i e s  d r e s s e d  i n  b e l t e d  
t u n i c s  w o r n  o v e r  f i t t e d  t r o u s e r s  t u c k e d  i n t o  k n e e  h i g h  b o o t s  ( f i g .  7 4 ) . 1 5 1  
T h e  p r e s e n c e  o f  r e l i e f  " b e a d s "  o n  D O S  . 0 4 . 0 2  i s  n o t e w o r t h y .  C o s t u m e  
o r n a m e n t a t i o n  o n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  f i g u r i n e s  i s  u s u a l l y  p o r t r a y e d  w i t h  i n c i s e d  l i n e s  
o r  s t a m p s ,  r a r e l y  i n  r e l i e f .  T h e  r e l i e f  b e a d i n g  i s  s h o w n  o n  s o m e  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  
N a k h s h a b  O a s i s . 1 5 2  
U p p e r  t h i g h  l e n g t h  t u n i c  w i t h  c u f f e d  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s  a n d  a  d e e p  V  - n e c k .  
' 4 9  P i I i p k a  2 0 0 1 :  2 9 4 .  
1 5 0  S e e  G o l d m a n  1 9 7 3 .  
' "  S e e  f a r  e x a m p l e  R a s e n f i e l d  1 9 6 7 :  p I .  3  - 1 0 .  
' "  S u l e i m a n a v  2 0 0 0 :  f i g .  1 5 2 , 3 .  
0 1 -
0  
o  0  
o  0  
o  0  
o  0  
1 3 9  
D 0 5 . 0 5 *  
D e s c r i p t i o n  S m a l l  c i r c u l a r  s h a p e d  o b j e c t s  m o d e l l e d  i n  l o w  r e l i e f  
( s i m i l a r  m a n n e r  o f  r e p r e s e n t a t i o n  t o  t h o s e  d e s c r i b e d  a b o v e  
o n  t u n i c  D 0 5 . 0 4 . 0 2 )  o r n a m e n t  t h e  f r o n t  o f  t h e  t u n i c  i n  
v e r t i c a l  p a n e l s .  T h e  n e c k  l i n e  i s  a l s o  o r n a m e n t e d  w i t h  
c i r c u l a r  s h a p e d  o b j e c t s .  A  c e n t r a l  b a n d  o r n a m e n t e d  w i t h  
c i r c u l a r  s h a p e s  ( b e a d i n g ? )  r u n s  f r o m  t h e  n e c k  t o  t h e  h e m .  
O n  e i t h e r  s i d e  o f  t h i s  a r e  t w o  m o r e  c o l u m n s  o f  c i r c u l a r  
s h a p e s .  T h e  h e m  a n d  s i d e s  o f  t h e  g a r m e n t  a p p e a r  t o  b e  
t r i m m e d  w i t h  a  p l a i n ,  n a r r o w  b a n d .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  
r e p r e s e n t s  e v i d e n c e  o f  a  t a b a r d ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  n o  
p r e c e d e n t s  f o r  t h i s  i n  S o g d i a n a .  A t  t h e  s i d e s ,  a b o v e  t h e  
b a n d ,  i s  a n o t h e r  s h o r t  v e r t i c a l  p a n e l  o f  t h r e e  b e a d s .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
K M  0 4  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 5 . 0 5 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
S t a n d i n g ,  f r o n t a l l y  r e p r e s e n t e d  f i g u r e  w i t h  b o t h  h a n d s  h e l d  a c r o s s  t h e  s t o m a c h ,  
t h e  r i g h t  a b o v e  t h e  l e f t .  T h e  i n n e r  l i n e  o f  t h e  l e g s  f o n n s  a  c u r v e ,  p e r h a p s  i n d i c a t i n g  t h a t  
t h e  f i g u r e  w a s  o r i g i n a l l y  p l a c e d  o n  a  h o r s e  o r  o t h e r  o b j e c t .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
D 0 5 . 0 5 *  m a n i f e s t s  c l e a r  p a r a l l e l s  w i t h  a  g r o u p  o f  f i g u r i n e s  f r o m  M e r v
1 5 3  
( f i g .  7 )  
i n  t h e  s t y l e  o f  t h e  o r n a m e n t a t i o n  o f  t h e  g a r m e n t ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  p l a c e m e n t  a n d  s t y l e  o f  
t h e  a r m s  a n d  h a n d s .  T h e  s t y l e  w a s  i n i t i a l l y  d a t e d  t o  t h e  2
n d  
- 3
r d  
c e n t u r y  C E , 1 5 4  b u t  m o r e  
r e c e n t l y  h a s  b e e n  d a t e d  m o s t  r e c e n t l y  t o  t h e  6
t h  
- 7
t h  
c e n t u r i e s  C E .
1 5 5  
T h e  s i m i l a r i t i e s  o f  
D 0 5 . 0 5 *  w i t h  c o s t u m e  f r o m  M e r v ,  t h e  l a c k  o f  o t h e r  c o n v i n c i n g  p a r a l l e l s  f r o m  t h e  
S a m a r k a n d  c o s t u m e  c o r p u s  w i t h  M e r v ,  a n d  t h e  s i n g u l a r i t y  o f  t h e  t y p e  s e r i e s  i n  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  c o s t u m e  t y p e  v a r i a n t  w a s  n o t  t y p i c a l  o f  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n .  
' "  S i m p s o n  a n d  H e m n a n n  1 9 9 5 :  p I .  4 a .  S e e  f u r t h e r  P u g a c h e n k o v a  1 9 6 2 :  1 3 9 ,  f i g .  1 6  f o r  s i m i l a r  e x a m p l e s  
f r o m  t h e  r e g i o n .  
1 5 .  P u g a c h e n k o v a  1 9 6 2 :  1 3 7 ,  f i g .  1 4 .  
1 5 5  S i m p s o n  a n d  H e m n a n n  1 9 9 5 :  1 4 2 .  
1 4 0  
T u N I C S  - U N D E F I N E D  
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D e s c r i p t i o n  
D a t e  a n d  
p r o v e n a n c e  
T u n i c  f a l l i n g  t o  s l i g h t l y  a b o v e  t h e  k n e e s  w i t h  f u l l  l e n g t h  
s l e e v e s .  T h e  h e m  i s  p o r t r a y e d  a s  s l i g h t l y  w a v y ,  p e r h a p s  
i n d i c a t i n g  a  l i g h t e r  f a b r i c .  T h e  s k i r t  s e c t i o n  i s  i n c i s e d  w i t h  
h o r i z o n t a l  l i n e s  i n d i c a t i n g  f o l d s  o r  p e r h a p s  t h e  f a l l  o f  t h e  
f a b r i c  o v e r  t h e  b o d y .  
U n p r o v e n a n c e d  
T y p e  A 9 2 7  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  U D  D 0 5 . 0 6 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
F i g u r i n e  p r e s e r v e d  f r o m  t h e  w a i s t  d o w n .  T h e  t u n i c  i s  a p p r o x i m a t e l y  k n e e  l e n g t h .  I t  i s  
w o r n  t o g e t h e r  w i t h  k n e e  h i g h  b o o t s  ( 0 0 8 . 0 2 * ) .  T h e  r i g h t  h a n d  i s  r e s t i n g  o n  t h e  r i g h t  
t h i g h .  T h e  l e f t  h a n d  i s  n o t  p r e s e r v e d .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
A c c o r d i n g  t o  a n  i l l u s t r a t i o n  g i v e n  b y  M e s h k e r i s ,  t h e  u p p e r  h a l f  o f  t h e  g a r m e n t  i s  s h o w n  
w i t h  d i a g o n a l  l i n e s  e m a n a t i n g  f r o m  a  c e n t r a l  p o i n t  o n  t h e  c h e s t .  1 5 6  F o r  t u n i c s  w i t h  a  
w a v y  h e m  s e e  d i s c u s s i o n  o f  t y p e  v a r i a n t  0 0 5 . 0 1  * .  T h i s  s t y l e  o f  d r a p e r y  i s  k n o w n  f r o m  
c o a t s  ( s e e  d i s c u s s i o n  o f  t y p e  v a r i a n t  0 0 2 . 0 4 )  a n d  d r e s s e s  ( s e e  p o s s i b l y  d i s c u s s i o n  o f  t y p e  
v a r i a n t  U O  0 0 4 . 0 8  * ) ,  h o w e v e r ,  i t  i s  n o t  k n o w n  o n  t u n i c s .  I t  m a y  r e p r e s e n t  a  l o c a l  t u n i c  
s t y l e .  
~~ 
I  . . .  _ " "  
I  \  
D e s c r i p t i o n  T h i g h  l e n g t h  g a r m e n t  p r e s e r v i n g  o n l y  t h e  s k i r t  s e c t i o n .  T h e  
h e m  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  b r o a d  b a n d ,  d e c o r a t e d  w i t h  a n  
a r r o w  h e a d  p a t t e r n ,  t h e  a p e x  p o i n t i n g  t o  t h e  r i g h t .  A  b a n d  
o r n a m e n t e d  w i t h  s m a l l  c i r c l e s  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  g a r m e n t  
m a y  b e  t h e  h a n g i n g  e n d  o f  a  b e l t .  A l t e r n a t i v e l y  i t  m a y  b e  a  
c e n t r a l  o r n a m e n t a t i o n  b a n d .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  4 3 6  
' 5 6  M e s h k e r i s  1 9 8 9 :  1 3 9 ,  f i g .  4 3 ,  l b .  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  u n  D 0 5 . 0 7 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
1 4 1  
A  s i n g l e ,  f r a g m e n t a r y  e x a m p l e  o f  t h i s  f i g u r i n e  t y p e  e x i s t s .  I t  r e p r e s e n t s  a  
s t a n d i n g ,  f r o n t a l  f i g u r e ,  h o l d i n g  a  c i r c u l a r  a t t r i b u t e  ( a  w r e a t h ? )  i n  t h e  r i g h t  h a n d  o v e r  t h e  
u p p e r  t h i g h .  A  c u f f  l i n e ,  o r  b r a c e l e t ,  i s  v i s i b l e  a r o u n d  t h e  w r i s t .  T h e  l e f t  h a n d  i s  n o t  
p r e s e r v e d .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
A  f i g u r i n e  o f  u n d e f i n e d  g e n d e r  f r o m  t h e  m i d d l e  r e a c h e s  o f  t h e  O x u s  s h o w s  a  
s i m i l a r  u p p e r  b o d y  g a r m e n t ,  i n  t h i s  i n s t a n c e  a  d r e s s ,  o r n a m e n t e d  o n  t h e  h e m  w i t h  c i r c u l a r  
s h a p e d  e l e m e n t s  ( f i g .  9 ) .  T h e  w r e a t h ,  o r  c i r c u l a r  o b j e c t  i s  h e l d  i n  a  s i m i l a r  p o s i t i o n ,  b u t  
i n  t h e  l e f t  h a n d .
1 5 7  
1 S 7  P i l i p k o  1 9 7 7 :  f i g .  2 ,  4 .  
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1 4 3  
T Y P E  D 0 6  - U N C L E A R  U P P E R  B O D Y  G A R M E N T  ( S H I R T ? )  
T h i s  g a n n e n t  t y p e  i n c l u d e s  u p p e r  b o d y  g a n n e n t s  w o r n  p r i m a r i l y  b y  r i d e r  f i g u r e s .  
T h e y  a r e  u n c l e a r  b e c a u s e  i n  a l l  c a s e s  t h e  f i g u r i n e  i s  p r e s e r v e d  t o  t h e  w a i s t  o n l y .  T h e  
g a n n e n t  a p p e a r s  t o  b e  c l o s e d ,  a n d  p r o b a b l y  r e p r e s e n t e d  a  s h i r t  o r  t u n i c .  Z a s l a v s k a y a  h a s  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  d r e s s  o f  t h e  r i d e r  f i g u r e s  w a s  e i t h e r  a  c a f t a n  o r  a  t y p e  o f  a n n o u r .  I S 8  I n  
a l l  c a s e s  w h e r e  t h e y  a r e  p r e s e r v e d ,  t h e  s l e e v e s  a r e  f u l l  l e n g t h ,  o f t e n  w i t h  a  c u f f .  T h e r e  
a r e  v a r i o u s  s t y l e s  o f  a p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n  o n  t h e s e  g a n n e n t s ,  p r e d o m i n a n t l y  p l a c e d  
a r o u n d  t h e  n e c k .  T h e s e  g a n n e n t s  a r e  a l w a y s  w o r n  a s  o u t e r  g a n n e n t s ,  a n d  t y p i c a l l y  b y  
m a l e  f i g u r e s .  
G a n n e n t  w i t h  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s  a n d  d e e p  V  - n e c k .  T h e  f o l l o w i n g  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  
h a v e  b e e n  d e f i n e d :  
D 0 6 . 0 1 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  T h e  n e c k  i s  d e c o r a t e d  w i t h  a  p l a i n  b a n d .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  a n d  K a f i r  k a l a ,  5
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  R M  A 1 9  5 1  
e x a m p l e  
D 0 6 . 0 1 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  P l a i n  b a n d  d e c o r a t i n g  t h e  n e c k .  A t  t h e  a p e x  i s  a  s m a l l  
c i r c u l a r  p e n d a n t  s h o w n  i n  r e l i e f .  
D a t e  a n d  T a l i  B a r z u ,  5
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  R M  A 1 8 1 1 2 3 8  
e x a m p l e  
' "  Z a s l a v s k a y a  1 9 5 6 :  1 0 6 .  
1 4 4  
D 0 6 . 0 1 . 0 3  
D e s c r i p t i o n  T h e  n e c k  i s  d e c o r a t e d  w i t h  a  p l a i n  b a n d  a n d  t h e r e  i s  a  
" b u n c h i n g "  o r  r u c h e d  e f f e c t  o n  t h e  s l e e v e s .  I t  i s  u n c l e a r  
e x a c t l y  w h a t  t h i s  r e p r e s e n t s :  i t  c o u l d  b e  t h a t  t h e  s l e e v e s  a r e  
p u s h e d  u p ,  c a u s i n g  f o l d s ;  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e y  
r e p r e s e n t  s p i r a l  a r m  b a n d s  o r  r i n g  a r m o u r .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b ,  5
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A 1 9 5 4  
D 0 6 . 0 1 . 0 4 *  
D e s c r i p t i o n  N e c k  b a n d  o m a m e n t e d  w i t h  s m a l l ,  e v e n l y  s p a c e d  c i r c l e s .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  8 2  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 6 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
D 0 6 . 0 1  i s  s h o w n  o n  v a r i o u s  t y p e  s e r i e s ,  p r e d o m i n a n t l y  r i d e r  f i g u r e s ,  h o l d i n g  
c l u b s ,  d a g g e r s  o r  s w o r d .  D 0 6 . 0 1 . 0 2  i s  a n  e x c e p t i o n  t o  t h i s .  I t  s h o w s  a  f i g u r e  w i t h  b o t h  
h a n d s  c l a s p e d  a t  t h e  f r o n t  o v e r  t h e  l o w e r  s t o m a c h ,  w e a r i n g  a n  i l l - d e f i n e d  l o w e r  b o d y  
g a r m e n t  ( U D  D 0 7 . 0 5 ) .  I t  i s  i n  f a c t  p o s s i b l e  t h a t  t h e  V  i n t e r p r e t e d  h e r e  a s  t h e  n e c k  o f  t h e  
u p p e r  b o d y  g a r m e n t  m a y  r e p r e s e n t  t h e  e n d s  o f  a  c l o a k  t h a t  i s  t h r o w n  b e h i n d  t h e  s h o u l d e r s  
i n  t h e  m a n n e r  o f  D 0 1 . 0 2 ,  a n d  t h a t  t h e  c i r c u l a r  " p e n d a n t "  r e p r e s e n t s  a  b r o o c h  u s e d  t o  
f a s t e n  t h e  c l o a k .  T h i s  i s  s u g g e s t e d  b y  t h e  s l i g h t  w i d e n i n g  a t  t h e  l e f t  s h o u l d e r  o f  t h e  b a n d s  
i n d i c a t i n g  t h e  n e c k  l i n e .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  r i d e r  f i g u r i n e s  f r o m  K a n d a h a r  p r e s e r v i n g  t h e  u p p e r  b o d y  
w e a r i n g  a n  u p p e r  b o d y  g a r m e n t  w i t h  a  d e e p  V  n e c k .  O n e  o f  t h e s e  s h o w s  a  v e r y  n a r r o w  
b a n d  l i n i n g  t h e  n e c k ,  n e x t  t o  w h i c h  a r e  s m a l l  d o t s  ( f i g .  1 9 ) . 1 5 9  T h e  s t r a t i f i e d  f i g u r i n e s  
h a v e  b e e n  d a t e d  t o  S a k a  l e v e l s  a t  K a n d a h a r ,  c .  1 5 0  - 1 2 0  B C E .
1 6 0  
S e e  a l s o  c o m m e n t s  
1 5 9  H e l m s  1 9 9 7 :  3 8 7 :  f i g .  2 2 8 ,  8 5 2  a n d  9 9 8 .  
1 6 0  I b i d . :  9 3 .  O t h e r  s i m i l a r  u n p u b l i s h e d  f i g u r i n e s  i n c l u d e  2 1 6 7  f r o m  N E  X I  2 1 0 . 1 2  a n d  1 8 8 2  f r o m  N E  X I I  
3 0 0 . 9 .  
1 4 5  
b e l o w  f o r  D 0 6 . 0 2 .  R i d e r  f i g u r e s  w e a r i n g  s h i r t s  w i t h  a  d e e p  V  n e c k  a r e  a l s o  t y p i c a l  o f  
P a r t h i a n  a r t .
1 6 1  
S l e e v e s  w i t h  " r i n g s "  c o m p a r a b l e  w i t h  D 0 6 . 0 1 . 0 3 ,  p e r h a p s  r e p r e s e n t i n g  r i n g  
a r m o u r ,  a r e  w e l l  k n o w n  f r o m  S a s a n i a n  p e r i o d  r e l i e f s  s h o w i n g  S a s a n i a n s  a n d  P a r t h i a n s ,  
f o r  e x a m p l e  a t  F i r u z a b a d  a n d  N a q s h - i  R u s t a m .
1 6 2  
I t  i s  a l s o  n o t e w o r t h y ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e y  a r e  a l s o  r e p r e s e n t e d  o n  t y p e  v a r i a n t  D 0 6 . 0 2 ,  w h i c h  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  f i g u r i n e s  
h o l d i n g  d r u m s .  
G a r m e n t  w i t h  f u l l  l e n g t h ,  c u f f e d  s l e e v e s  a n d  a  w i d e  V  n e c k  w i t h  a  b r o a d  a p p l i e d  b a n d  
w i t h  v a r i o u s  t y p e s  o f  d e c o r a t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  h a v e  b e e n  
d e f i n e d :  
D 0 6 . 0 2 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  B r o a d  t r i m  b a n d  o n  t h e  V  - n e c k ,  o r n a m e n t e d  w i t h  t w o  
i n c i s e d  l i n e s  o n  e i t h e r  s i d e .  T h e  a p e x  o f  t h e  V  i s  f l a t t e n e d .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  5
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A 1 9 1 3 0  
D 0 6 . 0 2 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  B r o a d  t r i m  b a n d  o n  t h e  V  - n e c k ,  o r n a m e n t e d  w i t h  s i x  c o a r s e  
( p e r h a p s  h a n d  m a d e )  c i r c u l a r  s w i r l s  i n c i s e d  o n  t h e  b a n d .  
T h e  a p e x  o f  t h e  V  i s  r o u n d e d .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  5
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A 3 6 3 2  
1 " 1  S e e  f o r  e x a m p l e  D o w n e y  2 0 0 3 :  f i g .  8 1 ,  N o .  8 8  a n d  f i g .  8 2 ,  N o .  8 9 .  
1 6 2  V a n d e n  B e r g h e  1 9 8 3 :  6 3 ,  f i g .  8 .  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 6 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
1 4 6  
B o t h  o f  t h e s e  e x a m p l e s  b e l o n g  t o  a  s i m i l a r  f i g u r i n e  t y p e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  
f r o n t a l l y  r e p r e s e n t e d  r i d e r  f i g u r e  h o l d i n g  a n  h o u r g l a s s  s h a p e d  d r u m  a c r o s s  t h e  s t o m a c h  
w i t h  b o t h  h a n d s .  I t  i s  a l s o  n o t e w o r t h y  t h a t  b o t h  e x a m p l e s  h a v e  a  s m a l l  c i r c u l a r  o b j e c t  
p o s i t i o n e d  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  c h e s t ,  a b o v e  t h e  a p e x  o f  t h e  V  n e c k .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
A  f i g u r i n e  f r o m  K a n d a h a r  ( f i g .  1 8 )  p r e s e r v i n g  t h e  h e a d  a n d  t o r s o  s h o w s  a  s i m i l a r  
s t y l e  o f  s h i r t  w i t h  a  b r o a d  b a n d  l i n i n g  t h e  n e c k . 1 6 3  I t  i s  d a t e d  t o  c .  5 0  B e E  a n d  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  S a k a  i n  t h i s  r e g i o n .
1 6 4  
T h e  K a n d a h a r  f i g u r i n e  i s  a l s o  p l a y i n g  a n  
h o u r g l a s s  s h a p e d  d r u m .  T h e  K a n d a h a r  f i g u r i n e s  a r e  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e y  
c o m e  f r o m  v e r y  w e l l  s t r a t i f i e d  c o n t e x t s .  T h e i r  d a t i n g  c h a l l e n g e s  t h a t  p r o p o s e d  f o r  t h e  
A f r a s i a b  f i g u r i n e s .  
G a r m e n t  w i t h  a  s m a l l ,  h i g h  V  - n e c k .  
D 0 6 . 0 3 *  
D e s c r i p t i o n  S m a l l  c i r c u l a r  s h a p e s ,  w i d e l y  s p a c e d ,  a r e  s h o w n  i n  l o w  
r e l i e f  o r n a m e n t i n g  t h e  n e c k  l i n e .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  A 5 0 4  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 6 . 0 3 *  
D e S C r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
T y p e  v a r i a n t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  r i d e r  f i g u r e .  I t  i s  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  o t h e r  r i d e r  
f i g u r e s  b y  g e n e r a l  c o s t u m e ,  a n d  a l s o  t h e  m a n n e r  o f  o r n a m e n t a t i o n  o n  t h e  u p p e r  b o d y  
g a r m e n t .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
A  r i d e r  f i g u r i n e  f r o m  t h e  S a k a  l e v e l s  o f  K a n d a h a r  ( f i g .  1 7 )  s h o w s  a  s i m i l a r  s t y l e  
o f  o r n a m e n t e d  c o l l a r  o n  t h e  b a c k  o f  c l o s e d  u p p e r  b o d y  g a r m e n t  a l t h o u m  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  
t o  d e f i n e  t h e  e x a c t  g a r m e n t  t y p e  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  p r e s e r v e d  r e m a i n s .  6 S  
1 6 3  H e l m s  1 9 9 7 :  3 8 7 ,  f i g .  2 2 8 ,  n o .  6 7 9 .  
1 6 4  I b i d . :  9 3 .  
I "  I b i d . :  f i g s .  2 2 8  a n d  9 9 8 .  
U n o r n a m e n t e d  g a r m e n t  w i t h  a  r o u n d  n e c k  a n d  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s .  
D 0 6 . 0 4  
D e s c r i p t i o n  N o  o r n a m e n t a t i o n .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b ,  T a l - i  B a r z u  a n d  K a f i r  k a l a ,  5
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M  A 1 8 3  3 9 9  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 6 . 0 4  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
1 4 7  
I n  a l l  c a s e s  t h i s  g a r m e n t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  r i d e r  f i g u r e s .  T h e r e  a r e  n o  d i a g n o s t i c  
a t t r i b u t e s  p r e s e r v e d  o n  t h i s  g a r m e n t .  I n  s o m e  i n s t a n c e s  i t  i s  w o r n  w i t h  a  b e l t ,  i n  o t h e r s  i t  
i s  w o r n  p l a i n .  
A l t h o u g h  t h e  g e n e r i c  n a t u r e  o f  t h e  g a r m e n t  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  p l a c e  
g e o g r a p h i c a l l y  a n d  c h r o n o l o g i c a l l y ,  t h e  r i d e r  f i g u r e s  o n  w h i c h  i t  i s  s h o w n  a r e  t y p i c a l l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  
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1 4 9  
T Y P E  D 0 7  - T R O U S E R S  
T r o u s e r s  a r e  l o w e r  b o d y  g a r m e n t s ,  w o r n  i n  a  v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  s t y l e s ,  b y  b o t h  
m a l e s  a n d  f e m a l e s .  F e m a l e s  w e a r i n g  t r o u s e r s  i n  a l m o s t  a l l  i n s t a n c e s  h a v e  a  k n e e  - a n k l e  
l e n g t h  d r e s s  o v e r  t h e m ,  r e s t r i c t i n g  v i s i b i l i t y  t o  t h e  l o w e s t  s e c t i o n ,  w h i l e  m a l e s  o f t e n  w e a r  
t h e m  u n d e r  a  t u n i c ,  e i t h e r  t u c k e d  i n t o  k n e e  h i g h  b o o t s ,  o r  o v e r  t h e i r  b o o t s .  D r a p e r y  a n d  
a p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n  i s  s h o w n  o n  t r o u s e r s .  
F u l l  l e n g t h ,  l o o s e  f i t t i n g  t r o u s e r s .  T h e  f o l l o w i n g  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  h a v e  b e e n  
d e f i n e d :  
c : : T t : : : : >  
D 0 7 . 0 1 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  N o  o r n a m e n t a t i o n .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2 n d _
1
s t  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A 1 9 9 3  
D 0 7 . 0 1 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  D r a p e r y  i n d i c a t e d  b y  s l i g h t l y  c u r v e d  l i n e s  o n  t h e  c a l f  a t  t h e  
i n s i d e  l e g .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2
n d  
- 1  s t  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  T r e v e r  1 9 3 4 :  p I .  8 ,  1 0 6  
e x a m p l e  
D 0 7 . 0 1 . 0 3  
D e s c r i p t i o n  T h r e e  i n c i s e d  l i n e s  i n d i c a t e  v e r t i c a l  c r e a s e s  o r  " p i n  s t r i p e s "  
o n  e a c h  l e g .  T h e s e  l i n e s  m a y  r e p r e s e n t  d r a p e r y .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2 n d _
1
s t  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A 1 9 9 6  
o  o  
1 5 0  
D 0 7 . 0 1 . 0 4  
D e s c r i p t i o n  N a r r o w  p a i r e d  v e r t i c a l  b a n d s ,  p o s s i b l y  i n d i c a t i n g  r i b b i n g ,  
o r n a m e n t  e a c h  l e g .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e s e  l i n e s  
r e p r e s e n t  a  b r a i d ,  r i b b o n  o r  a  p a r t i c u l a r  m a n n e r  o f  s t i t c h i n g .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2
n d  
- 1  s t  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C B .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
A M 9 1 3 5 4 8  
D 0 7 . 0 1 . 0 S  
D e s c r i p t i o n  R a n d o m  c i r c u l a r  s h a p e s  d e c o r a t e  t h e  l o w e r  p a r t  o f  e a c h  l e g .  
D a t e  a n d  T a I - i  B a r z u  c .  2 n d _
I  
s t  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  R M  A 5 5  9 6 3  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 7 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
L o o s e - f i t t i n g  t r o u s e r s  w o r n  b y  s t a n d i n g ,  f r o n t a l l y  r e p r e s e n t e d  f e m a l e  f i g u r e s  
u n d e r n e a t h  k n e e  - a n k l e  l e n g t h  d r e s s e s  ( s e e  g e n e r a l l y  0 0 4 . 0 1  - 0 0 4 . 0 3 ) .  I n  m o s t  c a s e s  
t h e s e  f i g u r e s  h a v e  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  f e r t i l i t y  g o d d e s s e s  o n  a c c o u n t  o f  t h e  a t t r i b u t e s  t h e y  
a r e  c a r r y i n g .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
U n o r n a m e n t e d  l o o s e  f i t t i n g  t r o u s e r s  w o r n  b y  b o t h  m a l e s  a n d  f e m a l e s  a r e  g e n e r i c ,  
f o u n d  o v e r  a  w i d e  g e o g r a p h i c  r e g i o n  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  u n d e r  d i s c u s s i o n .  
R e c o n s t r u c t i o n s  o f  d r e s s  f r o m  K o k t e p e  ( f i g .  9 4 )  a n d  T i l l y a - t e p e  ( f i g s  8 0 - 8 2 )  s h o w  a  
s i m i l a r  s t y l e  o f  t r o u s e r s .  W i d e  l e g g e d  o r  l o o s e  f i t t i n g  t r o u s e r s  c o n t i n u e  t o  b e  w o r n  a s  p a r t  
o f  t r a d i t i o n a l  d r e s s  i n  U z b e k i s t a n .  
S i m i l a r  d r a p e r y  l i n e s  t o  t h o s e  o f  0 0 7 . 0 1 . 0 2  a r e  m a r k e d  o n  l o o s e  f i t t i n g  t r o u s e r s  
o n  a  T a n g  p e r i o d  f i g u r i n e  ( f i g .  3 2 ) .  T h i s  f i g u r e  i s  a l s o  w e a r i n g  a  s h i n  l e n g t h  k a n d y s ,  
w h i c h  i s  t y p i c a l  o f  S o g d i a n  d r e s s  f o r  t h e  p e r i o d  2 n d _ 1 s t  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E  ( S e e  0 0 3 ) .  
A  f e m a l e  f i g u r i n e  d a t e d  t o  t h e  3 ' d  - 4 t h  c e n t u r y  C E  f r o m  N a k h s h a b  s h o w s  a  s i m i l a r  s t y l e  
o f  p l e a t i n g  o n  t h e  t r o u s e r s  t o  t h a t  o f  0 0 7 . 0 1 . 0 3 .
1 6 6  
T r o u s e r s  0 0 7 . 0 1 . 0 4  w i t h  r e l i e f  v e r t i c a l  " s t r i p e s "  p e r h a p s  t o  b e  i n t e r p r e t e d  a s  
r i b b i n g ,  a r e  b e s t  r e p r e s e n t e d  o n  P a r t h i a n  r o c k  c u t  r e l i e f s  ( f i g .  5 2 ) . 1 6 7  K a w a r n i  i n t e r p r e t s  
1 6 6  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  p I .  1 4 9 , 2 .  
1 6 7  S e e  f o r  e x a m p l e  K a w a m i  1 9 8 7 .  
1 5 1  
t h e  l i n e s  a s  " s h a r p  v e r t i c a l  p l e a t s " , t 6 8  c a u s e d  b y  t h e  s t i f f n e s s  o f  t h e  m a t e r i a l  f r o m  w h i c h  
t h e  t r o u s e r s  w e r e  m a d e ,  p o s s i b l y  c o t t o n ,  l i n e n  o r  w o o l .  O n  t h e  P a r t h i a n  r e l i e f s  t h e  
t r o u s e r s  a r e  w o r n  u n d e r  a  b e l t e d  t h i g h  l e n g t h  t u n i c .  S i m i l a r  t r o u s e r s  a r e  a l s o  k n o w n  f r o m  
K u s h a n  i m a W e s  w h e r e  t h e y  a r e  e i t h e r  w o r n  o v e r  t h e  s h o e s  ( f i g .  4 6 ) ,  o r  t u c k e d  i n t o  a  s h i n  
h i g h  b O O t .
1 6  
T h i s  c o s t u m e  a s  a  w h o l e  i s  w e l l  r e p r e s e n t e d  b y  a  g r o u p  o f  S a m a r k a n d  
.  f i  .  1 7 0  
r e g I O n  1 9 u n n e s .  
T r o u s e r s  d e c o r a t e d  w i t h  b e a d i n g  s i m i l a r  t o  D 0 7 . 0  1 . 0 5  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  s e v e r a l  
b u r i a l s .  F o r  e x a m p l e  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t r o u s e r s  f r o m  G r a v e  1  a t  T i l l y a - t e p e  s h o w s  
o r n a m e n t a t i o n  a t  t h e  s m a l l  v e r t i c a l  s l i t s  c u t  a t  t h e  i n n e r  l e g  f r o m  t h e  a n k l e .  A c c o r d i n g  t o  
Y a t z e n k o ,  t h i s  i s  a  s p e c i f i c  a t t r i b u t e  o f  T i l l y a - t e p e .
l 7 l  
B u r i a l s  f r o m  t h e  S y r  D a r y a  d e l t a  
r e g i o n  h a v e  a l s o  p r e s e r v e d  s o m e  e v i d e n c e  o f  t r o u s e r s .  O n  t h e  b a s i s  o f  b e a d s  f o u n d  i n  t h e  
r e g i o n  o f  t h e  s h i n s  a n d  a n k l e s  i n  b u r i a l s  f r o m  k u r g a n  2 3 6 ,  a t  t h e  A l t ' i n a s a r  4 L  b u r i a l  
g r o u n d ,  d a t e d  b r o a d l y  t o  b e t w e e n  t h e  4 t h  a n d  3
r d  
c e n t u r i e s  B C E  a n d  t h e  3
r d  
a n d  4 t h  
c e n t u r i e s  C E ,  L e v i n a  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  b e a d i n g  m a y  h a v e  d e c o r a t e d  a t  l e a s t  t h e  l o w e r  
l e g  o f  t r o u s e r s .
1 7 2  
L e v i n a  n o t e s  h o w e v e r ,  t h a t  s o m e  o f  t h e  m a t e r i a l  o f  t h i s  b u r i a l  g r o u n d  
i s  n o t  t y p i c a l  o f  t h e  D z h e t y - a s a r  c u l t u r e .  m  F i n a l l y ,  f i n d s  f r o m  N o i n  U l a  s h o w  a  v e r y  
s i m i l a r  s t y l e  o f  t r o u s e r s ,  d a t e d  t o  t h e  1  S I  c e n t u r y  B C E  ( f i g .  9 7 ) . 1 7 4  
L o o s e  f i t t i n g ,  c r o p p e d  t r o u s e r s .  T h e  f o l l o w i n g  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  h a v e  b e e n  d e f i n e d :  
D 0 7 . 0 2 . 0 1 *  
D e s c r i p t i o n  U n o r n a m e n t e d .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
1 6 8  K a w a m i  1 9 8 7 :  1 4 1 .  
A 9 2 3  
1 6 9  R o s e n f i e l d  1 9 6 7 :  p I .  5 9 ,  9 8 a .  S e e  a l s o  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  f i g u r e s  o n  r e l i e f s  o f  S h a p u r  I  a t  B i s h a p u r  1 1  
a n d  I I I  i n t e r p r e t e d  b y  s o m e  s c h o l a r s  a s  " e a s t e r n e r s " .  S e e  f o r  e x a m p l e  H e r r m a n n  1 9 9 8 :  4 6  a n d  H e r r m a n n  
1 9 8 0 :  f i g .  5 .  S e e  a l s o  p .  4 2 - 3 .  
1 7 0  S e e  f o r  e x a m p l e  R M  A I 9  9 7 ,  R M  A 3 6  3 1  a n d  R M  A 1 9  1 1 3 .  
1 7 1  Y a t z e n k o  2 0 0 1 :  8 6  a n d  8 7 ,  p I .  7 .  
1 7 2  L e v i n a  1 9 9 6 :  2 0 8 .  
1 7 3  I b i d . :  6 6 .  
1 7 4  T r e v e r  1 9 3 2 :  p I .  2 2 .  
D 0 7 . 0 2 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  C i r c u l a r  s h a p e s  o r n a m e n t  t h e  l o w e r  l e g s .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2
n d
_ I "  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
g  / 1  ~ I  T y p e  R M  A 1 9  9 4  
o  0  e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 7 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
1 5 2  
S t a n d i n g ,  f r o n t a l l y  r e p r e s e n t e d  f e m a l e  f i g u r e  w e a r i n g  a  k n e e  o r  s h i n  l e n g t h  d r e s s  
( D 0 4 . 0 2 )  u n d e r n e a t h  a  c l o a k  ( D O l . O I )  a n d  h o l d i n g  a t t r i b u t e s .  T h e  r i g h t  h a n d  i s  
p o s i t i o n e d  o n  t h e  u p p e r  s t o m a c h ,  h o l d i n g  a n  i n d i s t i n c t  a t t r i b u t e .  T h e  l e f t  h a n d ,  a l s o  
h o l d i n g  a n  a t t r i b u t e ,  i s  p o s i t i o n e d  s l i g h t l y  b e l o w  t h i s .  T h i s  f i g u r i n e  t y p e  i s  t y p i c a l l y  
d e f i n e d  a s  a  f e r t i l i t y  g o d d e s s .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
N o  p a r a l l e l s  f o r  t h i s  t y p e  v a r i a n t  h a v e  b e e n  f o u n d .  T h i s  m a y  i n d i c a t e  i t  i s  a  l o c a l  
g a r m e n t .  
F u l l  l e n g t h ,  f i t t e d  t r o u s e r s .  
~A 
~~ 
A A  
~~ 
~ ~ 
~ ~ 
; ) :  ; : ;  
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D 0 7 . 0 3 *  
D e s c r i p t i o n  T h e r e  i s  a n  e v e n l y  s p a c e d  u p s i d e  d o w n  V  s h a p e d  o r  
c h e v r o n  p a t t e r n  ( A )  o n  e a c h  l e g .  
D a t e  a n d  V n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  4 3 6  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 7 . 0 3 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
F i g u r e  p r e s e r v e d  f r o m  t h e  w a i s t  d o w n .  A  c i r c u l a r  o b j e c t ,  p e r h a p s  a  w r e a t h ,  i s  
h e l d  i n  t h e  r i g h t  h a n d  a t  u p p e r  t h i g h  l e v e l .  T h e  l e f t  h a n d  i s  n o t  p r e s e r v e d .  T h e  f i g u r e  i s  
w e a r i n g  a n  u p p e r  b o d y  g a r m e n t  ( ? )  w i t h  a n  a r r o w  h e a d  p a t t e r n  o n  t h e  h e m  ( s e e  V D  
D 0 5 . 0 7 * ) .  
153 
Comparative material 
Fitted trousers associated with Khalchayan show a much smaller upside down 
chevron (A) pattern as a vertical band on the center front of the leg.175 Yatzenko 
attributes this garment to the KushanlYuezhi realm between 50 and 350-400 CE.
176 
Loose or semi-fitted trousers worn tucked into knee high boots. While the ornamentation 
groups for this type variant have been identified in D07.0 I, the variation in the manner of 
wearing justifies the establishment of a separate type variant. The following 
ornamentation groups have been defined: 
D07.04.01 
Description Unornamented. 
Date and Afrasiab and Tali Barzu c. 2nd_ 1st century BCE - 4th century 
provenance CE. 
Type RM A19 113 
example 
D07.04.02 
Description Vertical stripes (?) on each leg. See also description for 
D07.01.03. 
Date and Afrasiab c. 2nd_ l st century BCE - 4th century CE. 
provenance 
Type 
example 
Trever 1932: pl. 81, 107 
'" Cf., Yatzenko 2001: 89, pI. 12,84. 
176 Ibid.: pI. 12,84. 
1 5 4  
D 0 7 . 0 4 . 0 3  
D e s c r i p t i o n  V e r t i c a l  r i b b i n g  o n  e a c h  l e g .  S e e  a l s o  d e s c r i p t i o n  f o r  
D 0 7 . 0 1 . 0 4 .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2 n d _
1
s t  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A 3 6 3 1  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 7 . 0 4  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
F i t t e d  o r  s e m i - f i t t e d  t r o u s e r s  t u c k e d  i n t o  k n e e  h i g h  b o o t s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
f i g u r i n e s  w e a r i n g  c l a s s i c a l  n o m a d i c  d r e s s ,  b e s t  d o c u m e n t e d  o n  v a r i o u s  P a r t h i a n  a n d  
K u s h a n  r e l i e f s  a n d  s t a t u a r y 1 7 7  a n d  a l s o  f i g u r i n e s  p l a y i n g  a  s t r i n g e d  i n s t r u m e n t .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
S e e  a b o v e  d i s c u s s i o n  o f  D 0 7 . 0 1  r e g a r d i n g  o r n a m e n t a t i o n  p a r a l l e l s .  T r o u s e r s  
t u c k e d  i n t o  k n e e  h i g h  b o o t s  w i t h  " p i n  s t r i p e "  p l e a t i n g  ( D 0 7 . 0 4 . 0 2 )  a n d  a l s o  w i t h  r i b b i n g  
( D 0 7 . 0 4 . 0 3 )  a r e  c l e a r l y  p a r a l l e l e d  i n  P a r t h i a n  p e r i o d  r o c k  c u t  r e l i e f s  ( f i g s  5 2  a n d  5 3 ) .  
T R O U S E R S  - U N D E F I N E D  
L o w e r  b o d y  g a r m e n t ,  p o s s i b l y  a  v e r y  l i g h t w e i g h t  s c a r f  o r  
c h a p s .  F a b r i c  f a l l s  i n  d i a g o n a l  f o l d s  a w a y  f r o m  t h e  c e n t e r  
o f  t h e  l e g s .  
D a t e  a n d  K a f y r - k a l a  o r  A f r a s i a b ,  5
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
c : : ' " l '  •  f ? - )  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A l 8 3 3 6 6  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
T h e  f i g u r i n e  i s  p r e s e r v e d  i n  t h e  s t y l e  o f  a  r i d e r  f i g u r e ,  t h e  c u r v e d  u n d e r s i d e  o f  t h e  
l e g s  o f  t h e  f i g u r i n e  a p p a r e n t l y  f o r m e d  f r o m  w h e r e  t h e  f i g u r e  w a s  p l a c e d  o n  t h e  b a c k  o f  a  
h o r s e .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
T h e  p o s e  a n d  h e a d d r e s s  ( H D 0 4 . 0 4 )  o f  t h i s  f i g u r e  i m m e d i a t e l y  a s s o c i a t e  i t  w i t h  a  
f i g u r i n e  s e r i e s  f r o m  t h e  p o t t e r s  q u a r t e r  o f  E r k u r g a n  d a t e d  t o  t h e  l a t e  5
t h  
- e a r l y  6
t h  
c e n t u r y  
1 7 7  W i d e n g r e n  1 9 5 6 :  2 4 8 ;  G o l d m a n  1 9 7 3 :  1 8 1 ,  f i g .  7 .  
1 5 5  
C E  a n d  i n t e r p r e t e d  a s  a  r u l e r  f i g u r e .  T h e  l o w e r  b o d y  g a r m e n t  a p p e a r s  a t  f i r s t  g l a n c e  t o  
r e p r e s e n t  t h e  c l a s s i c  s o - c a l l e d  " l e g g i n g s "  o r  c h a p s  s i m i l a r  t o  t h o s e  w o r n  b y  t h e  f a m o u s  
s t a t u e  f r o m  S h a m i .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  a n o m a l i e s  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  f i g u r i n e ,  
w h i c h  r e n d e r  i t  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t  t h e  l o w e r  b o d y  g a r m e n t .  
C o m p a r a t i v e  e v i d e n c e  c o m e s  f r o m  P a y k a n d  w h e r e  a  f i g u r i n e  d a t e d  t o  t h e  6
t h  
t o  8
t h  
c e n t u r y  C E  ( f i g .  1 6 )  w e a r i n g  a  l o w e r  b o d y  g a r m e n t  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  s h o w n  o n  t h e  
S a m a r k a n d  f i g u r i n e .
1 7 8  
T h e  P a y k a n d  f i g u r i n e  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  a n o t h e r  f i g u r i n e  f r o m  t h e  
m i d d l e  r e a c h e s  o f  t h e  O X U S .
1 7 9  
T h e  c h e s t  a p p e a r s  t o  b e  b a r e  e x c e p t  f o r  s e v e r a l  s h o r t  v e r t i c a l  l i n e s  j u s t  b e l o w  t h e  
n e c k ,  a n d  t w o  s m a l l  l u m p s  f u r t h e r  d o w n  t h e  c h e s t ,  p e r h a p s  b r e a s t s ,  b u t  i n  r e a l i t y  a  l i t t l e  
l o w .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e y  m a y  b e  p a r t  o f  a  b u l k y  n e c k l a c e ,  w e l l  k n o w n  f r o m  I n d i a n  o r  
G a n d h a r a n  a r t .  F i n a l l y ,  t h e  l o n g  p l a i t s  w h i c h  f r a m e  t h e  s i d e s  o f  t h e  f a c e  a r e  t y p i c a l  o f  
t h o s e  s h o w n  w o r n  b y  S a s s a n i a n  r u l e r s ,  a n d  s h o w n  o n  c o i n s .  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  t h i s  g a r m e n t  a s  a  s c a r f ,  f l o a t e d  o v e r  t h e  l o w e r  h a l f  o f  t h e  b o d l o  
a n d  s i m i l a r  t o  w e l l  k n o w n  i m a g e s  o f  A n a h i t a  o n  S a s a n i a n  s i l v e r  v e s s e l s  ( f i g s  1 1 4 - 1 1 6 ) . 1  0  
I n  t h e  S a s a n i a n  i m a g e s  t h e  e n d s  o f  t h e  s c a r f  a r e  o f t e n  s h o w n  f l o a t i n g  o v e r  t h e  f o r e a r m s  o f  
t h e  f i g u r e :  t h i s  m a y  e x p l a i n  t h e  l i n e s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  s t o m a c h  o n  t h e  S a m a r k a n d  
f i g u r e ,  a l t h o u g h  t h e  e n d s  a r e  n o t  s h o w n .  T h e  d r a p i n g  o f  t h e  m a t e r i a l  i s  s h o w n  
d i a g o n a l l y ,  f a l l i n g  a w a y  f r o m  t h e  l i n e  f o r m e d  b y  t h e  c l o s e d  l e g s .  
1 7 8  S e m e n o v  a n d  M i r z a a k h m e d o v  2 0 0 0 :  3 8  a n d  f i g .  1 1 8 ,  2 .  
1 7 9  P i l i p k o  1 9 7 7 :  f i g .  2 ,  3 .  
1 8 0  G o l d m a n  1 9 9 7 :  A 2 7  - A 2 9 .  S e e  a l s o  1 9 6 7 :  f i g .  1 8 ,  1 9  a n d  2 2 .  
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1 5 7  
T Y P E  D 0 8  - F O O T W E A R  
F o o t w e a r  i d e n t i f i e d  o n  t h e  t e r r a c o t t a s  i s  e x t r e m e l y  g e n e r i c ,  m a k i n g  i t  v e r y  
d i f f i c u l t  t o  c i t e  s p e c i f i c  g e o g r a p h i c  a n d  c h r o n o l o g i c a l  p a r a l l e l s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  f o o t w e a r  
s h o u l d  n o t  b e  s e e n  a s  a n  i s o l a t e d  c o s t u m e  a c c e s s o r y  b u t  r a t h e r  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  o t h e r  
g a r m e n t s  a n d  h e a d d r e s s e s  o f  t h e  s p e c i f i c  t y p e  s e r i e s .  
K n e e  l e n g t h  b o o t s  w i t h  a  h o r i z o n t a l  u p p e r  e d g e .  T h e  f o l l o w i n g  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  
h a v e  b e e n  d e f i n e d :  
D 0 8 . 0 1 . 0 1 *  
D e s c r i p t i o n  N o  o r n a m e n t a t i o n  i s  p r e s e r v e d  o n  t h e s e  b o o t s .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
T r e v e r  1 9 3 4 :  p l .  8 ,  1 0 7  
D 0 8 . 0 1 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  A n  u n o r n a m e n t e d  b a n d  l i n e s  t h e  u p p e r  e d g e  o f  t h e  b o o t s .  
T h e r e  m a y  b e  a n o t h e r  l i n e  a r o u n d  t h e  s h i n  o f  t h e  b o o t ,  
a l t h o u g h  t h i s  i s  u n c l e a r .  T h e r e  a r e  s o m e  i s s u e s  i n  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  d e t a i l s  s h o w n  o n  t h i s  t y p e  v a r i a n t .  C o a r s e  
r e c t a n g u l a r  s h a p e s  a p p e a r  t o  c o v e r  t h e  k n e e s ,  w h i l e  t h e  
r i b b i n g  o f  t h e  t r o u s e r s  a p p e a r s  t o  c o n t i n u e  o n  t h e  s h i n s .  
T h e  t h i c k  b a n d s  o n  t h e  k n e e s  m a y  b e  t h e  u p p e r  e d g e s  o f  t h e  
b o o t s ,  w h i l e  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  b o o t s  t h e m s e l v e s  
w e r e  a l s o  d e c o r a t e d .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2
n d  
- 1  S I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A 1 9 1 1 3  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 8 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
D 0 8 . 0 1 . 0 1  *  i s  t y p i c a l l y  s h o w n  o n  m U S I C I a n  f i g u r i n e s  p l a y i n g  a  s t r i n g e d  
i n s t r u m e n t .  D 0 8 . 0 1 . 0 2  i s  f o u n d  o n  f i g u r i n e s  w e a r i n g  c l a s s i c a l  n o m a d i c  d r e s s  b e s t  
r e p r e s e n t e d  o n  P a r t h i a n  r o c k  c u t  r e l i e f s .  T h e  r i g h t  h a n d  i s  t y p i c a l l y  p o s i t i o n e d  o n  t h e  
u p p e r  s t o m a c h ,  t h e  l e f t  j u s t  b e l o w  t h i s .  
1 5 8  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
0 0 8 . 0 1 . 0 1  i s  w i t h o u t  d i a g n o s t i c  f e a t u r e s  a n d  t h e r e f o r e  e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t  t o  
a t t r i b u t e  w i t h  a n y  c e r t a i n t y  t o  a  s p e c i f i c  r e g i o n  o r  p e r i o d .  A l t h o u g h  i t  i s  p o r t r a y e d  o n  
o n l y  o n e  f i g u r i n e  t y p e  s e r i e s  f r o m  t h e  S a m a t k a n d  r e g i o n ,  p a t a l l e l s  a r e  f o u n d  i n  t h e  
t e r r a c o t t a  a r t  o f  P a n j i k e n t  d a t i n g  t o  t h e  6
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E .
1 8 1  
A  f i g u r e  f r o m  C h a c h  d a t e d  
t o  t h e  e a t l y  m e d i e v a l  p e r i o d  w e a t s  a  s i m i l a t  s t y l e  o f  k n e e  h i g h  b o o t s  w i t h  a  b a n d  a t o u n d  
t h e  u p p e r  e d g e  t o  t h a t  o f  0 0 8 . 0 1 . 0 2 .
1 8 2  
I t  i s  o r n a m e n t e d  w i t h  c l o s e l y  s p a c e d  v e r t i c a l  
l i n e s .  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  b a n d  a t o u n d  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  b o o t  o f  0 0 8 . 0 1 . 0 2  i s  b o t h  
o r n a m e n t a l  a n d  p r a c t i c a l .  E v i d e n c e  o f  f o o t w e a t  f r o m  s o m e  A l t a i  b u r i a l s  s h o w s  t h a t  h i g h  
b o o t s  w e r e  d e t a i l e d  w i t h  a  b a n d  s e w n  o v e r  t h e  s e a m s .  1 8 3  W h i l e  t h e  b a n d  m a y  h a v e  h a d  a  
d e c o r a t i v e  a n d  s y m b o l i c  f u n c t i o n ,  i t  a l s o  h a d  a  p r a c t i c a l  f u n c t i o n ,  p r o t e c t i n g  t h e  s e a m s  
f r o m  t h e  r a i n  a n d  p r e s u m a b l y  a l s o  w i n d .  S u c h  a  b a n d  w o u l d  a l s o  s e r v e  t o  g e n e r a l l y  
r e i n f o r c e  t h e  s e a m .  
K n e e  l e n g t h  b o o t s  c h a t a c t e r i s e d  b y  a  c u r v e d  u p p e r  e d g e .  
D 0 8 . 0 2 *  
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D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 8 . 0 2 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
T h e r e  i s  a  s i n g l e  e x a m p l e  o f  t h i s  f i g u r i n e  t y p e .  I t  i s  p r e s e r v e d  f r o m  t h e  t h i g h s  
d o w n .  A  t u n i c  ( ? )  c o v e r s  t h e  l e g s ,  a l m o s t  t o  t h e  k n e e s  ( s e e  V O  0 0 5 . 0 6 * ) .  O n l y  t h e  r i g h t  
h a n d  i s  p r e s e r v e d .  I t  i s  r e s t i n g  o n  t h e  t h i g h .  T h e r e  a t e  n o  r e c o g n i s a b l e  i n d i c a t i o n s  o f  
g e n d e r  p r e s e r v e d  o n  t h i s  f i g u r i n e .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
0 0 8 . 0 2  i s  v e r y  g e n e r i c  a n d  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  n u m e r o u s  a t e a s  s p a n n i n g  a  b r o a d  
c h r o n o l o g y .  S c y t h i a n  w a t r i o r s  o n  A t t i c  v a s e s
l 8 4  
a t e  s h o w n  w e a r i n g  g r e a v e s  o f  a  s i m i l a t  
s h a p e  w h e n  v i e w e d  f r o n t a l l y .  H o w e v e r ,  t h e  d r e s s  ( o r  t h e  p r e s e r v e d  p a r t s  t h e r e o f )  o f  t h e  
1 8 t  F o r  e x a m p l e  M e s h k e r i s  1 9 8 9 :  2 6 4 ,  f i g .  1 5 6 .  
1 8 2  B o g o m o l o v  1 9 9 2 :  1 2 0 ,  f i g .  2 ,  2 .  
1 8 3  R u d e n k o  1 9 7 0 :  p I .  5 5 ,  d  ( r e c o n s t r u c t e d ) .  S e e  a l s o  t h e  i l l u s t r a t i o n  o f  a  f e l t  s t o c k i n g  o n  p .  8 8 ,  f i g .  3 1 .  
1 8 4  F o r  e x a m p l e  V o s  1 9 6 3 :  p I .  I V a  a n d  p I .  V .  
1 5 9  
f i g u r i n e  i s  n o t  i n d i c a t i v e  o f  t h i s  c o n t e x t .  S i m i l a r  b o o t s  w i t h  r o u n d e d  u p p e r s  a r e  a l s o  w o r n  
b y  T a n g  p e r i o d  f i g u r i n e s  ( f i g s  3 3  a n d  3 4 ) ,  w h e r e  t h e y  r e a c h  j u s t  a b o v e  t h e  k n e e .  1 8 5  
L o w  b o o t ,  r e a c h i n g  j u s t  a b o v e  t h e  a n k l e .
1 8 6  
D 0 8 . 0 3 *  
D e s c r i p t i o n  A  b r o a d ,  u n o r n a m e n t e d  b a n d  l i n e s  t h e  u p p e r  e d g e  o f  t h e  
b o o t .  A s  l o o s e  f i t t i n g  t r o u s e r s  a r e  w o r n  w i t h  t h e s e  b o o t s ,  i t  
i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  u p p e r  l i n e  r e p r e s e n t s  t h e  t r o u s e r s  t u c k e d  
i n t o  t h e  b o o t s  a n d  f l o u n c e d  o v e r  t h e  t o p .  
D a t e  a n d  V n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  A 9 2 3  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 8 . 0 3 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
D 0 8 . 0 3 *  i s  p r e s e r v e d  o n  a  s i n g l e  f i g u r i n e  w e a r i n g  a  s h i n  l e n g t h  d r e s s  ( s e e  V D  
D 0 4 . 0 8 * )  w i t h  l o o s e  f i t t i n g  t r o u s e r s  ( D 0 7 . 0 2 . 0 1  * )  u n d e r n e a t h .  T h e r e  a r e  n o  r e c o g n i s a b l e  
i n d i c a t i o n s  o f  g e n d e r  o n  t h i s  f i g u r i n e .  O n l y  t h e  l e f t  h a n d  i s  p r e s e r v e d .  I t  i s  r e s t i n g  o n  t h e  
t h i g h .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
T h e  g e n e r i c  n a t u r e  o f  t h i s  s t y l e  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  t r a c e ,  a l s o  b e c a u s e  d e t a i l s  o f  
f o o t w e a r  a r e  o f t e n  u n a b l e  t o  b e  o b s e r v e d  a s  t h e y  a r e  c o v e r e d  b y  t r o u s e r s .  P e r h a p s  t h e  
c l e a r e s t  e v i d e n c e  f o r  s h o r t  b o o t s  c o m e s  f r o m  t h e  f a m o u s  K u l  O b a  v e s s e l  ( f i g .  1 1 3 ) ,  w h i c h  
s h o w s  t w o  m a l e s  a t  w o r k , 1 8 7  w e a r i n g  s h o r t  b o o t s  i n t o  w h i c h  s e m i - f i t t e d  t r o u s e r s  a r e  
t u c k e d ,  h e l d  i n  p l a c e  b y  a  n a r r o w  b a n d  a r o u n d  t h e  a n k l e .  O n  s o m e  s c e n e s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
m a k e  o u t  a  l i n e  j u s t  b e l o w  t h e  u p p e r  e d g e  o f  t h e  b o o t s .  F i n d s  f r o m  b u r i a l s  s u g g e s t  t h a t  
t h e y  w e r e  m a d e  o f  l e a t h e r .  K l o c h k o  r e c o n s t r u c t s  a  p a i r  o f  l e a t h e r  b o o t s  f o u n d  a t  a  
S c y t h i a n  g r a v e  a t  B  u l k a v o g o ,  s h o w i n g  t h e m  t o  b e  a n k l e  l e n g t h ,  a n d  f a s t e n e d  a t  t h e  a n k l e  
w i t h  a  n a r r o w  b a n d .
1 8 8  
A  s m a l l  b o n e  s t a t u e t t e  f r o m  F i l i p p o v k a ,  d a t e d  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  
B e E  s h o w s  a  m o u n t e d  r i d e r  w e a r i n g  t y p i c a l  n o m a d i c  d r e s s  o f  a  c a f t a n  w o r n  o v e r  t i g h t  
f i t t i n g  t r o u s e r s ,  w h i c h  a r e  t u c k e d  i n t o  l o w  b o o t s .  T h e  b o o t s  a r e  o f  i n t e r e s t  a s  t h e y  s h o w  a  
d o u b l e  b a n d  a r o u n d  t h e  t o p . 1 8 9  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  l i n e  r e p r e s e n t s  t h e  
l i n e  o f  t h e  t r o u s e r s  s l i g h t l y  f l o u n c e d  o u t  o v e r  t h e  b o o t s .  F i n a l l y ,  b o o t s  f o u n d  i n  a  b u r i a l  
' 8 5  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  p I .  I V ,  3 .  
1 8 6  E x a m p l e s  o f  l o w  b o o t s  f r o m  b u r i a l s  s h o w  t h a t  t h e y  m a y  h a v e  b e e n  a p p r o x i m a t e l y  2 5  c m  h i g h .  S e e  
L e v i n a  1 9 9 6 :  2 1 4 .  
1 8 1  S e e  A r u z .  F a r k a s  e t  a l .  2 0 0 0 :  c a t a l o g u e  n o .  1 4 6 .  
1 8 8  K l o c h k o  1 9 9 2 :  3 0 ,  f i g .  2 .  
1 8 9  A r u z ,  F a r k a s  e t  a l .  2 0 0 0 :  1 7 1 ,  c a t .  n o .  1 1 1 .  
1 6 0  
a t  L o p  N o r  ( f i g .  1 0 0 )  p r o v i d e  a n o t h e r  c o m p a r a t i v e  e x a m p l e .  N o  m e a n s  o f  f a s t e n i n g  t h e  
b o o t  a t  t h e  a n k l e  w a s  f o u n d .  L o w  b o o t s  m a d e  o f  l e a t h e r  w e r e  a l s o  f o u n d  i n  b u r i a l s  o f  t h e  
S y r  D a r y a  d e l t a .  L i k e  t h e  S c y t h i a n  b o o t s  a b o v e ,  c o m m o n  t o  t h e s e  w e r e  a l s o  t h e  n a r r o w  
t i e s  f o r  f a s t e n i n g ,  c o m p l e t e  w i t h  a  c l a s p . 1 9 0  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  t i e s  w e r e  u s e d  f o r  
f a s t e n i n g  t h e  t r o u s e r s  a r o u n d  t h e  a n k l e .  A n  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s h o r t  b o o t s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  S c y t h i a n s  f r o m  t h e  n o r t h e r n  P o n t i c  r e g i o n  a n d  t h e  a p p a r e n t l y  s h o r t  b o o t s  
r e p r e s e n t e d  o n  t h e  S a m a r k a n d  f i g u r i n e s  i s  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  n a r r o w  s t r i p / t i e  a r o u n d  t h e  
f o o t .  
\ 9 0  L e v i n a  1 9 9 6 :  2 0 8 .  
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1 6 2  
T Y P E  D 0 9  - B E L T S  A N D  C L A S P S  
B e l t s  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s e p a r a t e  e l e m e n t s  - c l a s p s ,  t e n n i n a l s  a n d  p l a q u e s  
a t t a c h e d  t o  t h e  u n d e r l y i n g  b e l t .  A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  b e l t  i t s e l f  
u s u a l l y  c o n s i s t e d  o f  a  l e a t h e r  o r  w o v e n  b a n d  w i t h  b r o n z e ,  s i l v e r ,  g o l d  o r ,  l e s s  o f t e n ,  b o n e  
u s e d  f o r  t h e  o t h e r  e l e m e n t s .  O n l y  b r o n z e  b e l t  e l e m e n t s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  e a r l y  m e d i e v a l  
S o g d i a n a .  [ 9 [  D e t a i l s  o f  o r n a m e n t a t i o n  a n d  f a s t e n i n g s  o n  t h e  b e l t s  p o r t r a y e d  o n  t h e  
t e r r a c o t t a s  a r e  n o t  w e l l  p r e s e r v e d ,  n o r  h a s  a n y  e v i d e n c e  o f  t e r m i n a l s  b e e n  i d e n t i f i e d ,  
a l t h o u g h  t h e s e  w e r e  c e r t a i n l y  u s e d  i n  S o g d i a n a .  [ 9 2  I n  t h i s  r e s p e c t ,  o n l y  v e r y  g e n e r a l  
c o m m e n t s  c a n  b e  m a d e  h e r e  r e g a r d i n g  c l a s p s ,  p l a q u e s  a n d  t h e  b e l t  i t s e l f .  
B e l t s  i n  t h e  a n c i e n t  I r a n i a n  a n d  T u r k i c  w o r l d s  w e r e  u s e d  t o  s y m b o l i s e  t h e  s t a t u s  
o f  t h e  w e a r e r  a n d  a r e  t y p i c a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  w a r r i o r  n o m a d i c  p e o p l e s .  [ 9 3  I n  t h e  I n d o -
I r a n i a n  w o r l d  g e n e r a l l y  t h e  b e l t  a n d  a c c o m p a n y i n g  o r n a m e n t a t i o n  i s  s e e n ,  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  c r o w n  a n d  t h e  t h r o n e ,  a s  a  s y m b o l  o f  r o y a l t y  a n d  h i g h  r a n k .  A c c o r d i n g  t o  L o b a c h e v a  
t h e  q u a l i t y  o f  t h e  b e l t  a n d  t h e  t y p e  o f  e l e m e n t s  a t t a c h e d  t o  i t  w e r e  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  s t a t u s  
o f  t h e  w e a r e r .  [ 9 4  
R a s p o p o v a [ 9 5  a n d  A r z h a n t z e v a [ 9 6  h a v e  s t u d i e d  r e s p e c t i v e l y  S o g d i a n  b e l t s  a n d  
b e l t s  s h o w n  o n  t h e  A f r a s i a b  w a l l  p a i n t i n g s .  B o t h  o f  t h e s e  s t u d i e s  i n d i c a t e  t h e  g e n e r i c  
n a t u r e  o f  b e l t s  a c r o s s  E u r a s i a ,  t h e r e b y  h i g h l i g h t i n g  t h e  p r o b l e m  o f  p r o v e n a n c e  a n d  
c h r o n o l o g y .  T h i s  i s  a l s o  u n d e r l i n e d  b y  J i s l  i n  a  s t u d y  o f  b e l t s  i n  t h e  T u r k i c  K a g h a n a t e .  [ 9 7  
B e l t s  p o r t r a y e d  o n  t h e  S a m a r k a n d  t e r r a c o t t a s  d o  n o t  i m m e d i a t e l y  r e f l e c t  a n y  
e v i d e n t  i n d i c a t i o n s  o f  s t a t u s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  f i g u r i n e s  p r e v e n t e d  
t h e  d e t a i l i n g  o f  m a n y  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  c o m m o n l y  f o u n d  o n  o t h e r  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  
b e l t s ,  f o r  e x a m p l e  o n  w a l l  p a i n t i n g s  a n d  m o n u m e n t a l  s t a t u t o r y ,  a s  w e l l  a s  p l a q u e s  f o u n d  
i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d .  N e v e r t h e l e s s  t h e  s c e n e s  s h o w n  o n  t h e  O r l a t  b e l t  p l a q u e s ,  [ 9 8  
a n d  o n  b e l t s  p o r t r a y e d  o n  t h e  P a n j i k e n t  a n d  A f r a s i a b  w a l l  p a i n t i n g s ,  s u g g e s t s  t h a t  s u c h  
f i g u r a t i v e  e l e m e n t s  w e r e  i m p o r t a n t .  J i s l  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  i n  t h e  T u r k i c  w o r l d  b e l t s  w e r e  
w o r n  o n l y  b y  m e n ,  [ 9 9  a l t h o u g h  t h i s  m a y  b e  l i m i t e d  t o  a  s p e c i f i c  t y p e  o f  b e l t .  
1 9 1  R a s p o p o v a  1 9 6 5 :  8 2 .  
1 9 2  I b i d . :  8 0 ,  f i g .  2  g i v e s  e x a m p l e s  o f  t e n n i n a l s  f o u n d  i n  S o g d i a n a .  G o l d  t e n n i n a l s  i n l a i d  w i t h  t u r q u o i s e  
w e r e  a l s o  f o u n d  i n  t h e  K o k t e p e  b u r i a l .  S e e  R a p i n  2 0 0 1 :  4 9 ,  f i g s .  1 0 ,  1 9 - 2 1  a n d  p .  5 1 ,  f i g .  5 .  
1 9 3  D a v ' i d o v a  1 9 7 1 :  1 0 2 .  S e e  a l s o  I i s 1 1 9 6 8 :  1 9 4 .  
1 9 4  L o b a c h e v a  1 9 7 9 :  2 9 .  
1 9 5  R a s p o p o v a  1 9 6 5 .  S e e  a l s o  R a s p o p o v a  1 9 8 0 .  
1 9 6  A r z h a n t z e v a  1 9 8 7 .  
1 9 7  I i s 1 1 9 6 8 .  
1 9 ' 5 e e A b d u l l a e v , R t v e l a d z e e t a l . 1 9 9 1 :  1 7 6 - 1 7 8 .  
1 9 9  I b i d . :  1 9 1 .  
1 6 3  
N a r r o w  b a n d e d  b e l t .  T h e  f o l l o w i n g  t y p e  v a r i a n t s  h a v e  b e e n  d e f i n e d :  
D 0 9 . 0 1 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  U n o r n a m e n t e d .  N o  m e a n s  o f  f a s t e n i n g  i s  s h o w n ;  i t  m a y  
h a v e  b e e n  f a s t e n e d  a t  t h e  b a c k .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b ,  T a I i  B a r z u  a n d  K a f i r  k a l a ,  c .  2
n d  
- I  S I  c e n t u r y  B C E  
p r o v e n a n c e  - 8
t h  
c e n t u r y  C E .  
T y p e  R M  A l 9  8 7  
e x a m p l e  
D 0 9 . 0 1 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  N a r r o w  u n o r n a m e n t e d  b a n d ,  f a s t e n e d  i n  t h e  c e n t e r  w i t h  a  
c i r c u l a r  c l a s p  a n d  w i t h  t h e  r e m a i n i n g  c o r d  h a n g i n g  f r o m  t h e  
c l a s p .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b ,  c .  2 n d _
I  
S I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  R M  A I 9  1 1 3  
e x a m p l e  
D 0 9 . 0 1 . 0 3 *  
D e s c r i p t i o n  R e m a i n s  o f  a  s i n g l e  r e c t a n g u l a r  p l a q u e  o r n a m e n t  t h e  b e l t  o n  
e i t h e r  s i d e  o f  a  c i r c u l a r  c l a s p ,  s l i g h t l y  s e p a r a t e  f r o m  i t .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  5 0 6  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 9 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
B e l t  t y p e  v a r i a n t  D 0 9 . 0 1  i s  p o r t r a y e d  o n  a  v a r i e t y  o f  f i g u r i n e  t y p e s ,  
p r e d o m i n a n t l y  r i d e r  f i g u r e s .  D 0 9 . 0 1 . 0 2  i s  w o r n  b y  m a l e  ( ? )  f i g u r i n e s  w e a r i n g  a  t u n i c  
o v e r  f i t t e d  t r o u s e r s .  D 0 9 . 0 1 . 0 3  i s  k n o w n  f r o m  a  s i n g l e  e x a m p l e ,  w h i c h  p r e s e r v e s  o n l y  
1 6 4  
t h e  l o w e r  h a l f  o f  t h e  b o d y .  A  d a g g e r  ( ? )  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  b e l t  o n  t h e  r i g h t  s i d e  w h i l e  a  
s h e a t h  h a n g s  v e r t i c a l l y  a c r o s s  t h e  t h i g h s .  T w o  t h i n  t h r e a d s  h a n d  f r o m  t h e  w a i s t  o n  t h e  
r i g h t .  T w o  s e t s  o f  p a i r e d  s m a l l  b e a d s  ( ? ) ,  o n e  a b o v e  t h e  o t h e r ,  a r e  a t t a c h e d  t o  t h e s e  
t h r e a d s .  O b j e c t s  s u c h  a s  t h e s e  m a y  r e f l e c t  t h e  s t a t u s  o f  t h e  w e a r e r  o f  t h e  b e l t .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
A  v e r y  p l a i n  t y p e  o f  b e l t  s i m i l a r  t o  D 0 9 . 0 1 . 0 1  i s  r e p r e s e n t e d  o n  c o i n s  o f  t h e  e a r l y  
P a r t h i a n  p e r i o d ,  d a t i n g  t o  t h e  1  S I  c e n t u r y  B C E ? O O  A  s i m i l a r  s t y l e  o f  b e l t  i s  o f t e n  s h o w n  
o n  f i g u r e s  f r o m  t h e  e a s t e r n  r e g i o n  o f  P a r t h i a ,  a l s o  w e a r i n g  a  v e r y  s i m i l a r  s t y l e  o f  g a r m e n t  
t o  t h a t  o f  t h e  S o g d i a n  f i g u r e s .
2 0 t  
T h e s e  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  p r o v i d e  a  c h r o n o l o g i c a l  
i n d i c a t o r  f o r  t h e  b e l t s  d i s c u s s e d  h e r e  h o w e v e r .  B e n t o v i c h  s u g g e s t s  t h a t  s i m p l e  b e l t s  t i e d  
w i t h  a  k n o t  w e r e  a n  i n d i c a t i o n  o f  l o w  s t a t u s  d u r i n g  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d  i n  C e n t r a l  
A s i a .
2 0 2  
T h e  c i r c u l a r  c l a s p  s h o w n  o n  D 0 9 . 0  1 . 0 2  a n d  D 0 9 . 0  1 . 0 3  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
E u r a s i a n  s t e p p e  g e n e r a l l y .  O n  t h e  S a m a r k a n d  f i g u r i n e s ,  i t  i s  u s e d  t o  f a s t e n  b e l t s  w i t h  
e i t h e r  a  l o n g  o r  a  s h o r t  t o n g u e  h a n g i n g  f r o m  t h e  c l a s p .  C i r c u l a r  c l a s p s  a r e  n o t  t y p i c a l  o f  
p e r s o n a g e s  o n  t h e  w a l l  p a i n t i n g s  o f  A f r a s i a b  o r  P a n j i k e n t .  H o w e v e r ,  n u m e r o u s  e x a m p l e s  
h a v e  b e e n  f o u n d  d u r i n g  e x c a v a t i o n s  a t  A f r a s i a b  a n d  P a n j i k e n t .
2 0 3  
T h e  c o s t u m e  o f  t h e  
f i g u r i n e s  w e a r i n g  s u c h  a  c l a s p  i s  t y p i c a l  o f  e a r l i e r  n o m a d i c  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  c l o t h i n g  
a n d  a l s o  t h a t  o f  P a r t h i a .  T h e  h a n g i n g  e n d s  o f  t h e  b e l t  a r e  a l s o  a  c o m m o n  f e a t u r e  i n  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  b e l t s  i n  P a r t h i a  a n d  S a s s a n i a n  I r a n .  C l e a r  e v i d e n c e  f o r  t h e  c i r c u l a r  
c l a s p ,  t o ! i e t h e r  w i t h  t h e  e n t i r e  d r e s s  o f  t h i s  f i g u r i n e  t~e, i s  f o u n d  o n  a  r e l i e f  a t  
B i s h a p u r  0 4  s h o w i n g  f i g u r e s  i n t e r p r e t e d  a s  e a s t  I r a n i a n s .
2  
5  T h e  r e l i e f s  a r e  d a t e d  t o  
b e t w e e n  2 6 0  a n d  2 7 3  C E .
2 0 6  
A  s i m i l a r  t y p e  o f  c l a s p  i s  f o u n d  o n  a  m a l e  f i g u r e  a t  
G a n d h a r a ,  w h o  i s  a l s o  w e a r i n g  a  s i m i l a r  c o s t u m e  t o  t h e  o n e  w o r n  w i t h  t h e  b e l t .  2 0 7  
S i m i l a r  b e l t  p l a q u e s  t o  D 0 9 . 0  1 . 0 3  a r e  f o u n d  o n  t h e  P a n j i k e n t  w a l l  p a i n t i n g s .  
S o m e  f i g u r e s  a r e  s h o w n  w e a r i n g  b e l t s  c h a r a c t e r i s e d  b y  e v e n l y  s p a c e d  p l a q u e s  o n  e i t h e r  
s i d e  o f  t h e  c l ! l s p  ( f i g .  7 6 ) . 2 0 8  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  
T h e  b e l t  t y p e  v a r i a n t  i s  e x t r e m e l y  g e n e r i c  a n d  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  E u r a s i a n  
S t e p p e s .  T h e  t y p e s  o f  b e l t s  c o m m o n l y  f o u n d  i n  b u r i a l s  a r e  h i g h l y  d e t a i l e d ,  i n d i c a t i v e  o f  a  
h i g h  r a n k i n g  p e r s o n .
2 0 9  
P l a i n  b e l t s  w e r e  p r o b a b l y  m a d e  f r o m  w o o l  o r  l e a t h e r  o r  a n o t h e r  
o r g a n i c  m a t e r i a l ,  a n d  a r e  t h e r e f o r e  u n l i k e l y  t o  h a v e  s u r v i v e d  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d .  
2 0 0  C u r t i s  S a r k h o s h  2 0 0 1 :  3 0 0 .  
2 0 1  F o r  e x a m p l e  P i l i p k o  2 0 0 1 :  f i g .  1 0 ,  4  f r o m  B u t k a r a .  
2 0 2  B e n t o v i c h  1 9 8 0 :  2 0 5 .  
2 0 3  R a s p o p o v a  1 9 8 0 :  8 7 ,  f i g .  6 1 .  A l l  o f  t h e s e  e x a m p l e s  a r e  d a t e d  t o  t h e  8
t h  
c e n t u r y  C B .  S e e  a l s o  f i g .  6 2  o n  
! : ; .  8 8 .  
H e r r m a n n  1 9 8 0 :  f i g .  5 ,  s h o w i n g  r e g i s t e r s  4  a n d  5 .  
2 0 5  I b i d . :  4 2 - 3 .  
2 0 6  I b i d . :  1 1 .  
2 0 7  P i l i p k o  2 0 0 1 :  f i g .  9 ,  7 .  
2 0 8  R a s p o p o v a  1 9 6 5 :  8 4 ,  f i g .  5  a n d  p .  8 5 ,  f i g s .  6 - 7 .  
2 0 9  F o r  e x a m p l e  t h e  b e l t  w o r n  b y  t h e  d e c e a s e d  m a l e  a t  T i l l y a - t e p e  o n  f i g .  8 3 .  
D 0 9 . 0 2 *  
D e s c r i p t i o n  V e r y  n a r r o w ,  r e c t a n g u l a r  p l a q u e s .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  6 9  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 9 . 0 2 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
T h i s  t y p e  o f  b e l t  i s  w o r n  b y  r i d e r  f i g u r e s .  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  
1 6 5  
T h e r e  a r e  n u m e r o u s  c o m p a r a t i v e  e x a m p l e s  o f  s q u a r e  a n d  r e c t a n g u l a r  p l a q u e s  
f r o m  S o g d i a n a  d a t i n g  g e n e r a l l y  t o  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .
2 1 O  
R a s p o p o v a  h a s  a l s o  
d o c u m e n t e d  a  n u m b e r  o f  s q u a r e  a n d  r e c t a n g u l a r  p l a q u e s  f r o m  P a n j i k e n t  d a t e d  t o  t h e  m i d  
- l a t e  8
t h  
c e n t u r y  C E . 2 1 1  
D 0 9 . 0 3 *  
D e s c r i p t i o n  B e l t  c o m p r i s i n g  r e c t a n g u l a r  p l a q u e s .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  5 5 8  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 9 . 0 3 *  
B e l t  w o r n  b y  a  r i d e r  f i g u r e .  S e e  n o t e s  f o r  t y p e  v a r i a n t  D 0 9 . 0 2  o n  t h i s  p a g e .  
2 1 0  A r z h a n t z e v a  1 9 8 7 :  1 0 5 ,  f i g s .  8 , 9 - 1 7 .  
2 1 1  R a s p o p o v a  1 9 8 0 :  9 0 ,  f i g s .  6 3 , 1 - 3 .  
D 0 9 . 0 4 *  
D e s c r i p t i o n  B e l t  c o m p r i s i n g  l a r g e ,  s e m i - h e m i s p h e r i c a l  s h a p e d  p l a q u e s .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  A S 0 4  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 0 9 . 0 4 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
B e l t  w o r n  b y  a  r i d e r  f i g u r e .  T h e r e  i s  o n l y  o n e  e x a m p l e  i n  t h i s  t y p e  s e r i e s .  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  
1 6 6  
A  n u m b e r  o f  p r o v e n a n c e d  e x a m p l e s  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h i s  p l a q u e  t y p e  i s  l o c a l ? 1 2  
E x a m p l e s  f r o m  P a n j i k e n t  a r e  d a t e d  t o  t h e  m i d  t o  l a t e  8
t h  
c e n t u r y  C E ,  o r  a r e  o t h e r w i s e  o f  
a n  u n k n o w n  d a t e .  O v a l  s h a p e d  p l a q u e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  K a f i r  k a l a  o n  t h e  V a k h s h ,  
T a y a k h t a ,  M o i g y i - T a i i g a ,  a n d  D z h a r g a l a n t ' i .
2 1 3  
T h e  b e l t  i t s e l f  i n  t y p e  v a r i a n t s  D 0 9 . 0 2  - D 0 9 . 0 4  i s  u n c l e a r  a s  i t  i s  c o v e r e d  b y  
p l a q u e s  o r  p l a t e s .  T h e r e  i s  a l s o  n o  v i s i b l e  m e a n s  o f  f a s t e n i n g  t h e  b e l t .  T h e r e  a r e  t h r e e  
v a r i a t i o n s  i n  t h e  p l a q u e s  u s e d  a s  o r n a m e n t a t i o n  o n  t h e  S a m a r k a n d  t e r r a c o t t a s :  n a r r o w  
r e c t a n g u l a r  p l a q u e s ;  r e c t a n § u l a r  a n d  s e m i - s p h e r i c a l  p l a q u e s ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  w e l l  
d o c u m e n t e d  i n  S o g d i a n a .
2 4  
W h i l e  a n  e a r l y  m e d i e v a l  d a t i n g  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  
c o m p a r a t i v e  e v i d e n c e ,  t h i s  s h o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  s e e n  a s  a n  i n d i c a t o r  f o r  t h e  
c h r o n o l o g y  o f  t h e  f i g u r i n e  b e c a u s e  o f  t h e i r  e x t r e m e l y  g e n e r i c  t r a i t s .  R a s p o p o v a  i n d i c a t e s  
t h a t  s q u a r e  o r  r e c t a n g u l a r  p l a q u e s  a r e  t y p i c a l  o f  T u r k i c  b u r i a l s  o f  S i b e r i a  a n d  t h e  
S e m i r e c h ' e  a n d  h a v e  n o t  b e e n  d o c u m e n t e d  i n  s o u t h  e a s t e r n  E u r o p e .
2 l S  
T h i s  m a y  p r o v i d e  
m o r e  e v i d e n c e  f o r  r e g i o n a l  T u r k i c  i n f l u e n c e  o n  S o g d i a n  m a t e r i a l  c u l t u r e .  
2 1 2  A r z h a n t z e v a  1 9 8 7 :  1 0 5 .  f i g s .  8 .  2 4 - 2 7 .  S e e  a l s o  R a s p o p o v a  1 9 8 0 :  9 0 ,  f i g s .  6 3 ,  4 - 7 .  
2 1 3  R a s p o p o v a  1 9 6 5 .  
2 1 4  I b i d . :  8 0 .  
2 l S  R a s p o p o v a  1 9 6 5 :  8 2 .  
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1 6 8  
T Y P E D I O  - S C A R V E S  
S c a r v e s  a r e  p i e c e s  o f  m a t e r i a l  d r a p e d  o v e r  o r  a r o u n d  t h e  b o d y  f o r  w a r m t h  a n d / o r  
o r n a m e n t a t i o n .  I n  C e n t r a l  A s i a  d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  d i s c u s s i o n  t h e r e  i s  a m p l e  
e v i d e n c e  t o  a s s o c i a t e  v a r i o u s  t y p e s  o f  s c a r v e s  g e n e r a l l y  w i t h  e n t e r t a i n e r s ,  i n  p a r t i c u l a r  
m u s i c i a n s  a n d  d a n c e r s .  F o r  e x a m p l e  t h e  m u s i c i a n s  o n  t h e  A i r t a m  f r i e z e  w e a r  a  s c a r f  o v e r  
t h e  h e a d  a n d  d r a p e d  a r o u n d  t h e  s h o u l d e r s ? 1 6  F e m a l e  f i g u r e s  f r o m  t h e  S a s a n i a n  p e r i o d  
a r e  o f t e n  p o r t r a y e d  w e a r i n g  a  t r a n s p a r e n t  s c a r f  o v e r  t h e  l o w e r  b o d y .  T h e s e  f i g u r e s  a r e  
t y p i c a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  v a r i o u s  a t t r i b u t e s  i n c l u d i n g  a n i m a l s ,  v e s s e l s  a n d  f l o w e r s  a n d  
h a v e  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  A n a h i t a .
2 1 7  
T a n g  p e r i o d  p o e t r y  a l s o  u n d e r l i n e s  t h e  i m F s 0 r t a n c e  
o f  f l o w i n g  f a b r i c s  i n  d a n c e  r o u t i n e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  o f  C e n t r a l  A s i a n  d a n c e r s ?  8  T h e r e  
a r e  f e w  p a r a l l e l s  f o r  t h e  s c a r v e s  s h o w n  o n  t h e  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n ,  
s u g g e s t i n g  t h e y  m a y  r e p r e s e n t  l o c a l  t y p e s .  
R e c t a n g u l a r / s q u a r e  s h a p e d  s c a r f  t h r o w n  d i a g o n a l l y  o v e r  t h e  r i g h t  s h o u l d e r  a n d  a r m .  
D I O . 0 1 *  
D e s c r i p t i o n  T h e  e d g e s  a r e  t r i m m e d  w i t h  a  d o u b l e  b a n d  o f  
o r n a m e n t a t i o n ,  s e t  s l i g h t l y  b a c k  f r o m  t h e  e d g e  o f  t h e  w r a p .  
T h e  o u t e r  b a n d  i s  o r n a m e n t e d  w i t h  a  z i g z a g  p a t t e n ,  w h i l e  
t h e  i n n e r  b a n d  h a s  a n  u p s i d e  d o w n  c h e v r o n  p a t t e r n .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
A 3 4 4  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D I O . O I  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
S i n g l e  e x a m p l e  o f  t h i s  t y p e  i s  k n o w n .  T h e  r i g h t  a r m  i s  b e n t  s h a r p l y  a t  t h e  e l b o w  
a n d  h o l d i n g  a n  o b j e c t  a t  t h e  l e f t  s h o u l d e r .  T h e  l e f t  a r m  i s  h e l d  a t  t h e  s i d e  o f  t h e  b o d y .  
T h e  w r a p  i s  w o r n  o v e r  a n o t h e r  g a r m e n t ,  t h e  d e t a i l s  o f  w h i c h  a r e  n o t  c l e a r l y  p r e s e r v e d .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
T h e  p o s i t i o n  o f  t h e  r i g h t  a r m  to~ether w i t h  t h e  p l a c e m e n t  o f  t h e  w r a p  r e c a l l s  
f i g u r i n e s  f r o m  E r k u r g a n
2 1 9  
a n d  B a c t r i a  0  a l s o  s h o w i n g  a  h i m a t i o n  d r a p e d  o v e r  t h e  
s h o u l d e r ,  w h i c h  r e c a l l  H e l l e n i s t i c  p e r i o d  i m a g e s .  A t  K u c h a  r a r e  e x a m p l e s  o f  a  g a r m e n t  
2 1 6  S e e  f o r  e x a m p l e  P u g a c h e n k o v a  1 9 7 9 :  f i g .  1 5 3 .  
2 1 7  S e e  f o r  e x a m p l e  H a r p e r  a n d  M e y e r s  1 9 8 1 :  p I .  3 6  a n d  S a r k h o s h  C u r t i s ,  H i l l e n b r a n d  e t  a l .  1 9 9 8 :  p I .  X I ,  b .  
2 1 8  S e e  f o r  e x a m p l e  B o g o m o l o v  1 9 9 2 .  
2 1 9  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  f i g .  1 4 9 , 2 .  
2 2 0  S e e  f o r  e x a m p l e  A b d u l l a e v  1 9 9 9 :  1 2 8 ,  f i g s .  3 - 5 ;  A b d u l l a e v  2 0 0 0 :  2 0 ,  f i g s .  1 ,  1 , 2 , 4 - 6 ;  f i g s .  2 ,  1  a n d  4 .  
S i m i l a r  e x a m p l e s  a r e  k n o w n  f r o m  o t h e r  K u s h a n  p e r i o d  s i t e s  i n  B a c t r i a .  F o r  o t h e r  e x a m p l e s  s e e  I l y a s o v  a n d  
M k r t y c h e v  1 9 9 1 1 2 :  p I .  3 ,  2  a n d  p I .  4 , 1 , 2  a n d  4 .  
1 6 9  
w o r n  o v e r  o n e  s h o u l d e r  a r e  f o u n d ,  w h i c h  Y a t z e n k o  s u g g e s t s  i s  t y p i c a l  o f  K u s h a n  
c o s t u m e ? 2 1  
S h o r t  s c a r f  w o r n  o v e r  b o t h  s h o u l d e r s  a n d  f a l l i n g  i n  a  d e e p  f o l d  o n  t h e  c e n t e r  f r o n t  o f  t h e  
b o d y .  T h e  e n d s  ( o r  f a s t e n i n g s ? )  o f  t h e  s c a r f  a r e  n o t  s h o w n .  
D l O . 0 2  
D e s c r i p t i o n  F o l d s  o r  d r a p e r y  a r e  e m p h a s i s e d  b y  i n c i s e d  l i n e s  t r a c i n g  t h e  
o u t e r  e d g e s  o f  t h e  s c a r f .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  2
n d  
- I  S I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E  
p r o v e n a n c e  
T y p e  R M  A I 9  8 8  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D I O . 0 2  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
T h i s  s c a r f  t y p e  v a r i a n t  i s  w o r n  e x c l u s i v e l y  b y  m u s i c i a n  f i g u r i n e s ,  m a n y  o f  w h i c h  
a r e  f e m a l e .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
A  f i g u r i n e  f r o m  S h o t o r a k  ( f i g .  4 5 )  d a t e d  t o  I S O  C E  s h o w s  a  f e m a l e  ( ? )  f i g u r e  
w e a r i n g  a  s c a r f  s i m i l a r l y  d r a p e d  o v e r  t h e  f r o n t  o f  t h e  b o d y  i n  a  c o m p a r a b l e  m a n n e r . 2 2 2  
2 2 1  Y a t z e n k o  2 0 0 0 :  3 2 3 .  
2 2 2  G o l d m a n  1 9 9 7 :  a l l .  
mOL lO 
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1 7 1  
T Y P E  D l l  - T H E  C H E S T  H A R N E S S  
T h e  c h e s t  h a r n e s s  i s  w e l l  k n o w n  f r o m  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  r u l i n g  f i g u r e s  f r o m  t h e  
S a s a n i a n  E m p i r e ,  s u c h  a s  c o i n s ,  b o w  I s  a n d  s c u l p t u r e .
2 2 3  
T h e s e  e x a m p l e s  s h o w  n u m e r o u s  
v a r i a t i o n s  o f  t h e  h a r n e s s ,  r e p r e s e n t i n g  b o t h  h e a v i l y  o r n a m e n t e d  a n d  c o m p l e t e l y  p l a i n  
t y p e s .  L i k e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  w i n g e d  c r o w n s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n ,  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  S a m a r k a n d  c h e s t  h a r n e s s e s  a n d  t h e i r  S a s a n i a n  c o u n t e r p a r t s  a r e  n o t  
s u r p r i s i n g .  O n e  p o i n t  o f  d i f f e r e n c e  i s  t h e  l e v e l  o f  t h e  c h e s t  b a n d  o n  t h e  S a m a r k a n d  
e x a m p l e s :  i t  a p p e a r s  t o  s i t  l o w e r  o n  t h e  c h e s t  t h a n  o n  t h e  S a s a n i a n  e x a m p l e s .  
D l l . O l *  
D e s c r i p t i o n  T h e  h a r n e s s  h a s  b r o a d  b a n d s  o v e r  t h e  s h o u l d e r s ,  f o r m i n g  a  
V  j u s t  b e l o w  t h e  c h e s t ,  t h e  b a n d  e n c i r c l i n g  t h e  c h e s t  a n d  
c u t t i n g  o f f  t h e  a p e x  o f  t h e  V .  T h e  c h e s t  b a n d  i s  a l s o  q u i t e  
b r o a d .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  4 8 2  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D l 1 . 0 1  *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
A  s i n g l e  f i g u r i n e  f r a g m e n t  p r e s e r v i n g  t h e  t o r s o  s h o w s  t h i s  h a r n e s s  t y p e  v a r i a n t .  I t  
i s  d i f f i c u l t  t o  i d e n t i f y  o t h e r  f e a t u r e s  o n  t h e  f r a g m e n t .  I t  i s  p o s s i b l y  w o r n  b y  a  f e m a l e  
f i g u r e .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
A  s i m i l a r  h a r n e s s  t o  t h i s  i s  f o u n d  o n  a  s i l v e r  b o w l  i n  t h e  H e r m i t a g e  d a t e d  t o  t h e  
r e i g n  o f  S h a p u r  1 1  ( 3 0 9  - 3 7 9  C E ) ? 2 4  W h i l e  o n  m a n y  S a s a n i a n  e x a m p l e s  t h e  s h o u l d e r  
s t r a p s  f o n n  a  b a s i c  r e c t a n g l e  w i t h  t h e  b a n d  a r o u n d  t h e  b u s t ,  t h e  s h o u l d e r  s t r a p s  o n  t h i s  
e x a m p l e  c l e a r l y  f o n n  a  V  w i t h  t h e  b u s t  b a n d .  
2 2 3  G o l d m a n  1 9 9 3 :  2 2 7 ,  f i g .  3 7 .  
2 2 4  E r d m a n n  1 9 6 9 :  p I .  6 1 .  S e e  a l s o  p I .  6 5  f o r  a n o t h e r ,  l a t e r  e x a m p l e  o f  a n  u n k n o w n  k i n g  o n  a  p l a t e  f r o m  
B e r l i n .  
1 7 2  
D 1 1 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  T h e  s h o u l d e r  s t r a p s  s i t  h i g h  o n  t h e  s h o u l d e r s ,  c u r v i n g  o v e r  
t h e  c h e s t  t o  t h e  h o r i z o n t a l  c h e s t  b a n o . .  T h e  s h o u \ o . e r  s t r a p s  
a p p e a r  s l i g h t l y  b r o a d e r  t h a n  t h e  c h e s t  b a n d .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  4 t h  c e n t u r y  C E  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A 5 0 5  I  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D l 1 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
H a r n e s s  i s  w o r n  b y  a  w a r r i o r  f i g u r i n e  w e a r i n g  a n  " A t h e n a "  h e l m e t  ( s e e  
H D 0 7 . 0 1 )  a n d  a  l a m e l a r  s k i r t  ( s e e  D 1 2 . 0 2 ) .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d r a w  c l e a r  p a r a l l e l s  b e t w e e n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  h a r n e s s e s  a n d  
t h o s e  f r o m  o t h e r  r e g i o n s  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  d i a g n o s t i c  f e a t u r e s  p r e s e r v e d  o n  t h e  
S a m a r k a n d  e x a m p l e s .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  s h a p e  a n d  p o s i t i o n  o f  t h e  s h o u l d e r  s t r a p s  h a v e  
b e e n  n o t e d  b y  s e v e r a l  a u t h o r s  a s  b e l o n g i n g  t o  s p e c i f i c  S a s a n i a n  k i n g s , 2 2 5  h o w e v e r ,  o n l y  
v e r y  b r o a d  p a r a l l e l s  c a n  b e  d e f i n e d  h e r e .  
2 2 5  S e e  f o r  e x a m p l e  B o r i s o v  a n d  L u k o n i n  1 9 6 3 :  1 6 ,  f i g .  3 .  
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1 7 4  
T Y P E  D I 2  A R M O U R  
P r e s e r v e d  d e t a i l s  o f  a n n o u r  o n  t h e  f i g u r i n e s  s u g g e s t  t h a t  e i t h e r  l a m e l l a r  o r  p l a t e  
a n n o u r  w a s  u s e d .  L a m e l l a r  a n n o u r  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  p l a t e s  o r  l a m e l l a e  b e i n g  j o i n e d  
t o  e a c h  o t h e r  b y  a  t h r e a d  o n  t h e  r e v e r s e  o f  e a c h  p l a t e ,  r u n n i n g  t h r o u g h  r i v e t s ,  a n d  f o r m i n g  
r o w s .  T h e  r o w s  w e r e  j o i n e d  t o  e a c h  o t h e r  b y  a n o t h e r  l o n g  t h r e a d  u s u a l l y  r u n n i n g  a b o v e  
a n d  b e l o w  e a c h  r o w ,  a l t h o u g h  v e r t i c a l  t h r e a d s  a r e  a l s o  k n o w n , z 2 6  T h e  l o w e r  r o w  u s u a l l y  
s i t s  o v e r  t h e  l o w e r  e d g e  o f  t h e  r o w  a b o v e  i t ,  h o w e v e r ,  l a t e r  e x a m p l e s  f r o m  J a p a n  s h o w  
t h a t  t h e  r e v e r s e  w a s  a l s o  e m p l o y e d .  B o t h  i r o n  a n d  l e a t h e r  l a m e l l a e  a r e  k n o w n . 2 2 7  
A c c o r d i n g  t o  T h o r d e m a n ,  l a m e l l a r  a n n o u r  d i s s e m i n a t e d  f r o m  C e n t r a l  A s i a ,  s p r e a d i n g  
t h r o u g h  m i l i t a r y  c o n f l i c t  w i t h  n e i g h b o u r i n g  p e o p l e s  t o  t h e  e a s t  a n d  t h e  n o r t h ,  a l t h o u g h  
t h i s  s h o u l d  n o t  i m p l y  t h a t  t h i s  t y p e  o f  a n n o u r  o r i g i n a t e d  h e r e .
2 2 8  
L a m e l l a r  a n n o u r  w a s  
t y p i c a l l y  u s e d  f o r  p r o t e c t i n g  t h e  l i m b s ,  b u t  i t  c o u l d  a l s o  b e  u s e d  a s  b o d y  a n n o u r .  P l a t e  
a n n o u r  i s  f o r m e d  b y  p l a t e s  j o i n e d  t o  e a c h  o t h e r  o n  t h e  s i d e ,  t o p  a n d  b o t t o m ,  t h a t  i s ,  b o t h  
v e r t i c a l l y  a n d  h o r i z o n t a l l y .  T h i s  r e n d e r e d  t h e  a n n o u r  l e s s  f l e x i b l e ,  a n d  a l s o  c o n s i d e r a b l y  
m o r e  t i m e  i n t e n s i v e  t o  m a k e .  P l a t e  a r m o u r  w a s  t y p i c a l l y  u s e d  a s  b o d y  a n n o u r .  
D 1 2 . 0 I *  
D e s c r i p t i o n  F u l l  b o d y  a n n o u r  i n  t h e  f o r m  o f  a  k n e e  o r  s h i n  l e n g t h  
" c o a t " ,  f a s t e n e d  a t  t h e  w a i s t .  H o r i z o n t a l  l i n e s  c r o s s  t h e  
b o d y  o f  t h e  c o a t ,  p r o b a b l y  r e p r e s e n t i n g  t h e  l i n e s  o f  t h e  
l a m e l l a e .  T h e  s l e e v e s  a r e  s h o r t ,  r e a c h i n g  t o  t h e  u p p e r  
2 2 9  
a n n .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
2 2 6  T h o r d e m a n  1 9 4 0 :  2 4 8 .  
A 7 6 5  
2 2 7  F o r  n u m e r o u s  r e f e r e n c e s  t o  M e d i e v a l  t r a v e l  w r i t e r s  r e g a r d i n g  l e a t h e r  a r m o u r  s e e  S w i e t o s l a w s k i  1 9 9 9 :  
2 5 .  
2 2 8  T h o r d e m a n  1 9 4 0 :  2 5 9 - 2 6 0 .  
2 2 9  J o h n  o f  P i a n o  C a r p i n i ' s  d e s c r i p t i o n  o f  M o n g o l i a n  i r o n  l a m e l l a r  p r o v i d e s  a  v i v i d  i m a g e  o f  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  t y p e  o f  a r m o u r :  . . . . .  t h e y  m a k e  a  n u m b e r  o f  t h i n  p l a t e s  o f  t h e  m e t a l ,  a  f i n g e r ' s  b r e a d t h  
w i d e  a n d  a  h a n d ' s  b r e a d t h  i n  l e n g t h ,  p i e r c i n g  e i g h t  l i t t l e  h o l e s  i n  e a c h  p l a t e ;  a s  a  f o u n d a t i o n  t h e y  p u t  t h r e e  
s t r o n g  n a r r o w  s t r a p s ;  t h e y  t h e n  p l a c e  t h e  p l a t e s  o n e  o n  t o p  o f  t h e  o t h e r  s o  t h a t  t h e y  o v e r l a p ,  a n d  t h e y  t i e  
t h e m  t o  t h e  s t r a p s  b y  n a r r o w  t h i n g s  w h i c h  t h e y  t h r e a d  t h r o u g h  t h e  a f o r e - m e n t i o n e d  h o l e s ;  a t  t h e  t o p  t h e y  
a t t a c h  a  t h o n g ,  s o  t h a t  t h e  m e t a l  p l a t e s  h o l d  t o g e t h e r  f i r m l y  a n d  w e l l .  T h e y  m a k e  t h e s e  i n t o  a r m o u r  f o r  
h o r s e s  a s  w e l l  a s  m e n  a n d  t h e y  m a k e  t h e m  s h i n e  s o  b r i g h t l y  t h a t  o n e  c a n  s e e  o n e ' s  r e f l e c t i o n  i n  t h e m "  
( D a w s o n  1 9 8 0 :  3 4 ) .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  l a m e l l a e  w e r e  c o v e r e d  w i t h  m a t e r i a l ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  
i n d i v i d u a l  p l a t e s  w e r e  n o t  s h o w n .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  f o u n d  w o r n  b y  t h e  w a r r i o r  o n  t h e  e m b r o i d e r e d  
p i e c e  f r o m  M t  M u g  ( R a s p o p o v a  1 9 8 0 :  8 6 ,  f i g .  6 0 ) .  N o  c e n t r a l  t i n e  o f  t h e  g a r m e n t  i s  s h o w n  o n  e i t h e r  t h e  
u p p e r  o r  l o w e r  b o d y .  R a s p o p o v a  s u g g e s t s  t h a t  t h e  a r m o u r  c o u l d  h a v e  c o m p r i s e d  e i t h e r  p l a t e  o r  l a m e l l a r ,  
c o v e r e d  b y  a  l e a t h e r  c o v e r ,  s i n t i l a r  t o  a r m o u r  d e p i c t e d  o n  s o m e  P e r s i a n s  n t i n i a t u r e s  d a t e d  t o  t h e  1 4 t h  - 1 5
t h  
c e n t u r y  ( R a s p o p o v a  1 9 8 0 :  8 3 ) .  
1 7 5  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 1 2 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e (  s )  
O n e  e x a m p l e  r e p r e s e n t s  t h i s  t y p e  s e r i e s .  I t  s h o w s  a  p l a q u e  f r a g m e n t ,  p r e s e r v i n g  
t h e  b o d y  b e t w e e n  t h e  n e c k  a n d  t h e  k n e e s .  I n  t h e  r i g h t  h a n d  t r a c e s  o f  a  b o w  ( ? )  a r e  
p r e s e r v e d .  A n o t h e r  u n i d e n t i f i e d  o b j e c t  i s  p r e s e r v e d  i n  t h e  l e f t  h a n d .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  c o m p a r a t i v e  e x a m p l e s  o f  t h i s  t y p e  o f  a r m o u r  f r o m  C e n t r a l  
A s i a  a n d  c o n t i g u o u s  r e g i o n s ,  s u g g e s t i n g  i t  w a s  w e l l  k n o w n  i n  b o t h  s a c r e d  a n d  s e c u l a r  
c o n t e x t s .  A r m o u r  w o r n  b y  M o n g o l i a n s  a n d  r e p r e s e n t e d  o n  m e d i e v a l  P e r s i a n  m i n i a t u r e s  
p r o v i d e s  a  d e t a i l e d  v i e w  o f  t h i s  t y p e  o f  a r m o u r  c o a t  o r  k h u y a g h ? 3 0  A c c o r d i n g  t o  G o r e l i k  
t h i s  t y p e  a r m o u r  o f  c o a t  i s  o f  C e n t r a l  A s i a n  o r i g i n . 2 3 1  V a r i o u s  o t h e r  e x a m p l e s  c o n f i r m  
t h e  p r e s e n c e  o f  t h i s  t y p e  o f  a r m o u r  c o a t  i n  C e n t r a l  A s i a  g e n e r a l l y .  A n  u n p r o v e n a n c e d  
S a s a n i a n  s i l v e r  b o w l  ( f i g .  1 1 9 )  s h o w s  t w o  d u e l l i n g  s o l d i e r s  d r e s s e d  i n  s i m i l a r  a r m o u r  
c o a t s ? 3 2  E v i d e n c e  o f  t h e  s h a p e  o f  t h e  l a m e l l a e  u s e d  o n  t h e  c o a t  i s  p r e s e r v e d  o n  t h e  b o w l :  
w h i l e  t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  e d g e s  a p p e a r  t o  b e  s t r a i g h t ,  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  s i d e  e d g e s  w a s  
c h a r a c t e r i s e d  b y  a  d o u b l e  a r c ,  w h i c h  w a s  p o s i t i o n e d  f a c i n g  o u t  f r o m  t h e  c e n t r a l  f r o n t  
o p e n i n g s .
2 3 3  
T i n y  d o t s  a r e  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  b a n d s  i n  b e t w e e n  t h e  l a m e l l a r .  T h e s e  
a p p e a r  t o  b e  d e c o r a t i v e ,  a s  t h e y  a r e  a l s o  s h o w n  o n  t h e  m a i l  c o i f .  T h e  b o w l  h a s  b e e n  
d a t e d  b y  A r e n d t  t o  t h e  5
t h  
- 6
t h  
c e n t u r y  C E , z 3 4  
A n o t h e r  s i m i l a r  t y p e  o f  a r m o u r  i s  s h o w n  o n  a  s t u c c o  f i g u r e  f r o m  K a r a s h a r  ( f i g .  
6 7 )  d a t e d  t o  t h e  8
t h  
t o  1 0
t h  
c e n t u r y  C E  a n d  n o w  i n  t h e  B r i t i s h  M u s e u m . 2 3 5  O n  t h i s  
e x a m p l e ,  h o w e v e r ,  t h e  c o l l a r  s i t s  s p r e a d  o p e n  a t  t h e  n e c k ,  a n d  i s  f a s t e n e d  w i t h  a  s m a l l  
r e c t a n g u l a r  s h a p e d  o b j e c t ,  t h e  f a s t e n e d  s e a m  c o n t i n u i n g  t o  t h e  c e n t e r  o f  t h e  s t o m a c h .
2 3 6  
A r o u n d  t h e  w a i s t  i s  a  b e l t  c o m p r i s i n g  t w o  n a r r o w  u n d e c o r a t e d  b a n d s ,  q u i t e  s i m i l a r  t o  t h a t  
p r e s e r v e d  o n  t h e  t y p e  v a r i a n t  d i s c u s s e d  h e r e .  T h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  f i g u r e  i s  c o v e r e d  w i t h  
t h e  s a m e  s t y l e  o f  a r m o u r ,  o r n a m e n t e d  w i t h  a  b a n d  a r o u n d  t h e  h e m  a n d  a  c e n t r a l  s p l i t ,  t h e  
u p p e r  e n d  o f  w h i c h  i s  h i d d e n  b y  a  r e c t a n g u l a r  p o u c h  c o v e r i n g  t h e  p e l v i c  a r e a ,  a n d  
s i m i l a r l y  o f  a p p a r e n t l y  l a m e l l a r  c o n s t r u c t i o n .  T h i s  s e c t i o n  w o u l d  h a v e  f a c i l i t a t e d  
m o v e m e n t ,  b o t h  o n  t h e  g r o u n d  a n d  w h i l e  r i d i n g .  T h e  e x t e r n a l  e d g e  o f  t h e  l a m e l l a e  i s  
o r n a m e n t e d  w i t h  a  d o u b l e  a r c  o n  t h e  v e r t i c a l  s i d e  a n d  w i t h  a  s m a l l  c i r c l e  i n  t h e  c e n t e r  o f  
e a c h  a r c ,  p o s s i b l y  i n d i c a t i n g  r i v e t s .  
2 3 0  T h o r d e m a n  1 9 4 0 :  f i g .  2 4 9 .  
2 3 1  G o r e l i k  1 9 7 9 b :  4 0 .  
2 3 2  G i n t e r s  1 9 2 8 :  p I .  3 5 a .  A c c o r d i n g  t o  B r e n t j e s  1 9 9 6 :  p I .  3 4 ,  t h e  p l a t e  i s  f r o m  K u l a g y s h .  T h i s  c u t  i s  v e r y  
s i m i l a r  i n  s h a p e  t o  t h e  c o a t s  w o r n  b y  S c y t h i a n  w a r r i o r s  i n t o  b a t t l e  d e p i c t e d  o n  a  f r i e z e  f o u n d  o n  a  s i l v e r  
h e l m e t  f r o m  P e r e d i e v a  M o g i l a  a n d  d a t e d  t o  t h e  4 ' h  - 3 " '  c e n t u r y  B C E .  T h e  s c e n e  i s  r e p r o d u c e d  i n  B r e n t j e s  
1 9 9 6 :  p I .  X X X I ,  1 5  a n d  1 6 .  
2 3 3  A  s i m i l a r  t y p e  o f  l a m e l l a e  i s  a l s o  f o u n d  o n  a  s t u c c o  r e l i e f  f r o m  D a n d i i n - U i l i q  i n  C h i n e s e  T u r k e s t a n .  
R e p r o d u c e d  i n  T h o r d e m a n  1 9 4 0 :  2 5 9 ,  f i g .  2 4 8 .  P u b l i s h e d  i n  S t e i n  1 9 0 7  v .  1 ,  p .  2 5 2  f i g s ,  3 0 - 3 2  a n d  p I .  I I .  
D a t e d  t o  t h e  8 " '  C E .  
2 3 4  C f . ,  T h o r d e m a n  1 9 4 0 :  2 6 2 .  
2 3 5  T h o r d e m a n  1 9 4 0 :  2 5 8 ,  f i g .  2 4 7 .  S e e  a l s o  S t e i n  1 9 2 1  ( 1 9 8 0 - 1 9 8 3 ) :  p I .  C X X X V  f o r  s i m i l a r  f i g u r e s .  
2 3 6  T h i s  i s  s i m i l a r  t o  a  l o n g  ( a r m o u r e d ? )  s h i r t  w o r n  b y  a  w a r r i o r  o n  o n e  o f  t h e  T a k h t - i  S a n g i n  b o n e  p l a t e s .  
S e e  B r e n t j e s  1 9 9 6 :  p I .  X V ,  1 .  
1 7 6  
W a r r i o r  f i g u r e s  o n  t h e  n o r t h e r n  a n d  s o u t h e r n  w a l l s  o f  R o o m  5 5 ,  O b j e c t  6  a t  
P a n j i k e n t  ( f i g .  7 7  s h o w s  t h e  f i g u r e  o n  t h e  n o r t h e r n  w a l l )  d i s p l a y  s i m i l a r  s t y l e s  o f  
a r m o u r .
2 3 7  
B o t h  o f  t h e s e  e x a m p l e s  a l s o  p r e s e r v e  s o m e  e v i d e n c e  o f  t h e  l a m e l l a e .  T h e  
a r m o u r  w o r n  b y  t h e  f i g u r e  o n  t h e  s o u t h e r n  w a l l  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  w o r n  b y  t h e  
w a r r i o r s  o n  t h e  S a s a n i a n  b o w l  d i s c u s s e d  a b o v e .  H e r e ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  t h r e e  a r c s  o n  
t h e  v e r t i c a l  s i d e  o f  t h e  p l a t e s  r a t h e r  t h a n  t w o .  T h e  l a m e l l a e  w o r n  b y  t h e  f i g u r e  o n  t h e  
n o r t h e r n  w a l l  h o w e v e r ,  h a v e  t w o  s m a l l  s e m i - c i r c u l a r  p r o t r u s i o n s  f r o m  a t  l e a s t  o n e  s i d e ,  
s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  K a r a s h a r  a n d  S a s a n i a n  f i g u r e s ,  b u t  m u c h  s m a l l e r .  2 3 8  T h e  p a t t e r n i n g  
o f  t h e s e  p l a t e s  i s  i n t e r e s t i n g .  R a t h e r  t h a n  s i m p l y  f a c i n g  o u t ,  a s  t h e y  d o  o n  t h e  w a r r i o r  
s h o w n  o n  t h e  b o w l  d e s c r i b e d  a b o v e ,  i n  t h i s  i n s t a n c e  t h e  r o w s  a l t e r n a t e ,  w i t h  o n e  r o w  
m a n i f e s t i n g  t h e  c u r v e d  e d g e  f a c i n g  r i g h t ,  a n d  t h e  n e x t  w i t h  t h e  c u r v e d  e d g e  f a c i n g  l e f t .  
A l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e m  f a c e  i n  t h e  o n e  d i r e c t i o n ,  t o  t h e  l e f t  o f  t h e  f i g u r e ,  t h e r e  a r e  
s o m e  p l a t e s  t h a t  a r e  p l a c e d  i n  t h e  r e v e r s e .  T h a t  t h e  a r m o u r  o f  t h e s e  w a r r i o r s  w a s  
d i f f e r e n t  i s  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  n u m b e r  o f  r o w s  o f  p l a t e s .  T h e  f i g u r e  o n  t h e  n o r t h e r n  
w a l l  h a s  a p p r o x i m a t e l y  1 4  r o w s  o f  p l a t e s ,  p l u s  a  h e m  ( ? )  b e l o w  t h e  w a i s t .  T h e  f i g u r e  o n  
t h e  s o u t h e r n  w a l l  i s  p o o r l y  p r e s e r v e d  b e l o w  t h e  k n e e ,  h o w e v e r ,  t o  t h i s  l e n g t h  t h e r e  a r e  a t  
a p p r o x i m a t e l y  7 ,  w h i l e  o n  t h e  f i g u r e  o n  t h e  n o r t h e r n  w a l l  t h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  1 0  t o  
t h i s  l e v e l .  S m a l l e r  l a m e l l a e  w e r e  u s e d  o n  t h e  a r m o u r  w o r n  b y  t h e  w a r r i o r  o n  t h e  n o r t h e r n  
w a l l .  O n  t h e  f i g u r i n e ,  t h e r e  a r e  9  r o w s  o f  a r m o u r  d e p i c t e d  f r o m  t h e  w a i s t  d o w n ,  a n d  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  s u g g e s t  i n  t h i s  r e s p e c t  a  c l o s e r  s i m i l a r i t y  w i t h  t h e  f i g u r e  o n  t h e  s o u t h e r n  w a l l .  
S i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  t w o  f i g u r e s  i s  a l s o  n o t e d  o n  t h e  n a r r o w  b a n d s  b e t w e e n  t h e  r o w s  o f  
l a m e l l a e .  A c t u a l  f i n d s  o f  t h i s  t y p e  o f  p l a t e  h a v e  t o  d a t e  n o t  b e e n  p u b l i s h e d .  
A n o t h e r  e x a m p l e  f r o m  P a n j i k e n t  m a n i f e s t s  f u r t h e r  v a r i a t i o n  o n  t h i s  a r m o u r .  H e r e  
t h e  c h e s t  i s  c o v e r e d  b y  a  d e c o r a t i v e  s w i r l  c o v e r i n g  e a c h  p e c t o r a l .
2 3 9  
A l t h o u g h  t h e  l o w e r  
p a r t  o f  t h e  f i g u r e  i s  n o t  p r e s e r v e d ,  t h e  a r m o u r  a p p e a r s  t o  b e  a p p r o x i m a t e l y  k n e e  l e n g t h .  
T h e r e  a r e  w o r n  t r a c e s  o f  o r n a m e n t a t i o n  o n  t h e  h o r i z o n t a l  p l a t e s .  
A  s m a l l  p l a q u e  f r o m  K u r g a n - T y o b e  ( f i g .  2 2 )  portra~s a  s t a n d i n g  f r o n t a l  f i g u r e  
w e a r i n g  a  g a r m e n t  d e s c r i b e d  a s  a  " K u s h a n  k a f t a n  ( c h a p a n ) " .  4 0  T h e  f i g u r e  i s  t h o u g h t  t o  
r e p r e s e n t  F a r n  o r  F a r r .
2 4 1  
T h e  g a r m e n t  i s  w o r n  w i t h  a  b e l t  a r o u n d  t h e  n a r r o w  w a i s t .  I t  i s  
o p e n  o n  t h e  c h e s t  a n d  a p p e a r s  t o  h a v e  d o u b l e  l a p e l s  t h a t  a r e  v e r y  s l i g h t l y  s h a p e d  i n t o  
t r i a n g l e s .  T h e s e  c o m e  t o g e t h e r  j u s t  a b o v e  t h e  b e l t .  B e l o w  t h e  b e l t  t h e  c o a t  i s  j o i n e d .  O n  
e i t h e r  s i d e  o f  t h e  c e n t r a l  l i n e  a r e  h o r i z o n t a l  l i n e s ,  v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  s h o w n  o n  t h e  
a r m o u r  t y p e  d i s c u s s e d  h e r e .  T h e  f i g u r e  i s  s t a n d i n g  w i t h  l e g s  s p r e a d ,  h o l d i n g  a  t r i t o n  i n  
t h e  r i g h t  h a n d  a n d  h a s  a  p a l m  l e a f  m o t i f  e m a n a t i n g  f r o m  b e h i n d  e a c h  s h o u l d e r .  D e n i s o v  
d a t e s  t h e  p l a q u e  t o  t h e  K u s h a n  p e r i o d ,  a n d  q u e s t i o n s  t h e  d a t e  s u g g e s t e d  b y  M e s h k e r i s  f o r  
o t h e r  p l a q u e s  w h i c h  s h e  d a t e s  t o  t h e  6
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E . 2 4 2  D e n i s o v  a l s o  n o t e s  t h e  b r o a d  
d i s s e m i n a t i o n  o f  t h i s  s t y l e  o f  g a r m e n t .  
T h e s e  e x a m p l e s  b e a r  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  t o  o b s e r v a t i o n s  o f  t y p i c a l  l a m e l l a r  
a r m o u r .  E s p e c i a l l y  n o t e w o r t h y  i s  t h e  b a n d  t h a t  s e p a r a t e s  e a c h  o f  t h e  r o w s ,  c l e a r l y  v i s i b l e  
o n  t h e  S o g d i a n ,  S a s a n i a n  a n d  K a r a s h a r  e x a m p l e s ,  b u t  n o t  o n  t h e  P a n j i k e n t  e x a m p l e s .  
2 3 7  R a s p o p o y a  1 9 8 0 :  8 4 ,  f i g .  5 7 .  
2 3 8  S i m i l a r  l a m e l l a e  a r e  f o u n d  o n  a  f i g u r e  o n  t h e  n o r t h e r n  w a l l  o f  R o o m  I ,  O b j e c t  2 4 .  S e e  R a s p o p o y a  1 9 8 0 :  
8 5 ,  f i g .  5 8 .  
2 3 9  B r e n t j e s  1 9 9 6 :  p I .  3 6 ,  3 .  
2 4 0  D e n i s o y  1 9 8 1 :  4 2 .  
2 4 1  I b i d . :  4 2 .  
2 4 2  I b i d . :  4 3 .  
1 7 7  
T h e  l i n e  b e t w e e n  t h e  r o w s  o f  l a m e l l a e  i s  u s u a l l y  f o r m e d  b y  t h e  l o w e r  r o w  p o s i t i o n e d  
s l i g h t l y  o v e r  t h e  r o w  a b o v e  i t .  
A r m o u r  w o r n  i n  d u e l l i n g  s c e n e s  r e p r e s e n t e d  o n  b o n e  p l a t e s  f r o m  O r l a r
4 3  
d e m o n s t r a t e  a  s i m i l a r  t y p e  o f  a r m o u r  o n  t h e  u p p e r  b o d y .  I n  a l l  i n s t a n c e s  t h e  u p p e r  b o d y  
a r m o u r  i s  t i g h t  f i t t i n g ,  h i g h l i g h t i n g  t h e  v e r y  s l i m  w a i s t .  T h e  l o w e r  b o d y  i s  c o v e r e d  w i t h  a  
f l a r e d  s k i r t  w i t h  h o r i z o n t a l  a n d  v e r t i c a l l y  h a t c h e d  l i n e s ,  r e p r e s e n t i n g  l a m e l l a r  o r  p l a t e  
a r m o u r .  T h e  u p p e r  b o d y  p i e c e  r e p r e s e n t s  s o m e  i m p o r t a n t  s i m i l a r i t i e s  t o  t h e  t y p e  o f  
a r m o u r  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  S o g d i a n  t e r r a c o t t a ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  u p p e r  b o d y  p i e c e  
m a n i f e s t s  t h e  s a m e  c e n t r a l  l i n e  w i t h  t h r e e  h o r i z o n t a l  p a n e l s  o n  e i t h e r  s i d e ? 4 4  I t  i s  j u s t  
p o s s i b l e  t o  m a k e  o u t  v e r y  c l o s e l y  s p a c e d  v e r t i c a l  l i n e s  o n  s o m e  o f  t h e  w a r r i o r s ,  a n d  t h i s  
m a y  i n d i c a t e  t h e  i n d i v i d u a l  l a m e l l a ? 4 5  I n  c a s e s  w h e r e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  t e l l ,  t h i s  s t y  l e  o f  
a r m o u r  i s  w o r n  b y  a l l  o f  t h e  w a r r i o r s ,  e x c e p t  o n e ,  w h o  a p p e a r s  t o  b e  w e a r i n g  a  p l a t e  
u p p e r  b o d y  a r m o u r  p u t  o n  o v e r  t h e  h e a d .
2 4 6  
T h e  f u l l - l e n g t h  s l e e v e s  a p p e a r  t o  b e  q u i t e  
f u l l  a n d  b i l l o w i n g ,  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e y  a r e  p a r t  o f  a  g a r m e n t  w o r n  u n d e r  t h e  
a r m o u r  c o v e r i n g  t h e  c h e s t .  T h e r e  a r e  a l s o  s o m e  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s ,  b e t w e e n  t h e  
a r m o u r  s h o w n  o n  t h e s e  t w o  p i e c e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  h i g h  n e c k  a n d  t h e  p l a t e  a r m o u r  s k i r t .  
T h e  a r m o u r  s k i r t  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  S o g d i a n  p l a q u e  a n d  a p p e a r s  t o  
b e  c o n s t r u c t e d  i n  a  d i f f e r e n t  m a n n e r  t o  t h a t  o f  t h e  u p p e r  b o d y  a r m o u r .  H e r e ,  t h e  s k i r t  
a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d  a s  p l a t e  a r m o u r ,  p r o b a b l y  o n  a  l e a t h e r  s k i r t .  I t  i s  a l s o  
c u r i o u s  t h a t  n a r r o w  b a n d s  b e t w e e n  t h e  p l a t e s  a p p e a r  t o  r u n  v e r t i c a l l y  r a t h e r  t h a n  
h o r i z o n t a l l y .  O n l y  t h e  s k i r t s  w o r n  b y  t h e  w a r r i o r s  i n  t h e  b o t t o m  r i g h t  a n d  l e f t  c o r n e r s  
a p p e a r  t o  s h o w  s o m e  s o r t  o f  c o n t i n u i t y  w i t h  t h e  u p p e r  b o d y  g a r m e n t .  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  
F i n d s  o f  l a m e l l a e  f r o m  P a n j i k e n t  p r o v i d e  a  m o r e  p r e c i s e  i d e a  o f  a  p o s s i b l e  d a t e  
f o r  t h e  l a m e l l a e  w o r n  b y  t h e  w a r r i o r s  d e p i c t e d  o n  b o t h  t h e  S a s a n i a n  b o w l  a n d  t h e  
P a n j i k e n t  w a l l  p a i n t i n g s .
2 4 7  
L a m e l l a r  a r m o u r  f r a g m e n t s  a r e  a l s o  k n o w n  f r o m  o t h e r  
r e g i o n s  o f  T u r k e s t a n ,  f o u n d  d u r i n g  t h e  e x p l o r a t i o n s  o f  S t e i n  a n d  B e r g m a n ,  w i t h  t h e  
e a r l i e s t  f i n d s  f r o m  t h e  T a k l a m a k a n  D e s e r t  b e i n g  d a t e d  t o  a r o u n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1
s t  
c e n t u r y  C E .
2 4 8  
T h e s e  c o m p a r a t i v e  e x a m p l e s  m a n i f e s t  i m p o r t a n t  e v i d e n c e  i n  t h e  j o i n i n g  
o f t h e  l a m e l l a r  t o  f o r m  t h e  r o w s .  
T h e r e  i s  m u c h  e v i d e n c e  f r o m  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d  f r o m  S o g d i a n a  a n d  o t h e r  
r e g i o n s  w h i c h  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  t y p e  o f  a r m o u r  c o a t  o r  k h u y a g h  i s  w e l l  k n o w n .  T h e  t w o  
a t t r i b u t e s  o n  t h e  u n p r o v e n a n c e d  p l a q u e  m a y  i n d i c a t e  a  s a c r e d  c o n t e x t  f o r  t h i s  f i g u r e ,  
a l t h o u g h  t h e  e v i d e n c e  s h o w s  t h a t  i t  w a s  w o r n  i n  s e c u l a r  m i l i t a r y  c o n t e x t s  a l s o .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  a r m o u r  t y p e  s h o w n  o n  t h e  O r l a t  P l a t e s  m a y  b e  a  d i s t a n t  p r o t o t y p e  f o r  t h e  
a r m o u r  r e p r e s e n t e d  o n  D 1 2 . 0 1  a s  t h e r e  a r e  s o m e  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  s t y l e  o f  p l a t i n g .  
2 4 3  A b d u l l a e v ,  R t v e l a d z e  e t  a l .  1 9 9 1  v .  I :  1 7 7 ,  f i g .  2 7 3  a n d  2 7 5  a n d  p .  1 7 8 ,  f i g .  2 7 6 .  
2 4 4  I b i d .  v .  I :  1 7 8 ,  f i g .  2 7 6 .  
2 4 5  F o r  e x a m p l e  t h e  w a r r i o r s  o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  p l a t e .  
2 4 6  A b d u l l a e v ,  R t v e l a d z e  e t  a l .  1 9 9 1 ,  I :  f i g .  2 7 6 .  T h e  f i g u r e  i s  o n  t h e  u p p e r  r e g i s t e r ,  f a c i n g  r i g h t ,  s e c o n d  
f r o m  t h e  r i g h t .  
2 4 7  S i m i l a r  l a m e l l a e  a r e  f o u n d  o n  a  f i g u r e  o n  t h e  n o r t h e r n  w a l l  o f  R o o m  I ,  O b j e c t  2 4 .  S e e  R a s p o p o v a  1 9 8 0 :  
8 5 ,  f i g .  5 8 .  
2 4 8  T h o r d e m a n  1 9 4 0 :  2 5 1 .  
1 7 8  
D 1 2 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  P l a t e  a r m o u r  c o m p r i s i n g  a  k n e e  l e n g t h  s k i r t  w o r n  w i t h  a  
b e l t  a n d  a  p u r s e  a t t a c h e d  i n  t h e  c e n t e r  a n d  t r o u s e r s  
u n d e r n e a t h .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  R M  A 5 0 5  1  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 1 2 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  o f f i g u r i n e  t y p e ( s )  
A  s i n g l e  f i g u r i n e  p r e s e r v e s  t h i s  a r m o u r  t y p e  v a r i a n t .  A l t h o u g h  t h e  u p p e r  b o d y  
c l o t h i n g  i s  u n c l e a r ,  t h e  f i g u r e  a p p e a r s  t o  b e  w e a r i n g  a  h a m e s s  o n  t h e  c h e s t  ( 0 1 1 . 0 2 )  a n d  
a n  " A t h e n a "  t y £ e  h e l m e t  ( H D 0 7 . 0  1 ) .  T h e  f i g u r e  i s  i n t e r p r e t e d  a s  m a l e  a n d  d a t e d  t o  t h e  
4 t h  c e n t u r y  C E .  4 9  S q u a r e  m e t a l  p l a t e s  w e r e  p r o b a b l y  s e w n  d i r e c t l y  o n t o  a  l e a t h e r  l i n i n g ,  
o r  p e r h a p s  a  c l o t h  l i n i n g ,  a l t h o u g h  t h i s  m a y  n o t  h a v e  b e e n  a b l e  t o  s u p p o r t  t h e  w e i g h t  o f  
t h e  p l a t e s .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
A  s i m i l a r  s t y l e  o f  a r m o u r  s h o w n  o n  a  c o i n  o f  V a s u d e v a  1 .
2 5 0  
A  s t a t u e  f r o m  
K a r a s h a r  s h o w s  a  w a r r i o r  i n  t y p e  v a r i a n t  0 1 2 . 0 2  l a m e l l a r  a r m o u r ,  b u t  w i t h  a  s i m i l a r  
p o u c h  w o r n  a t  t h e  c e n t e r  f r o n t  ( f i g .  6 7 ) .  
D 1 2 . 0 3 *  
D e s c r i p t i o n  D e t a i l s  o f  t h e  l o w e r  l e g s  o n l y  a r e  v i s i b l e .  T h e  a r m o u r  
c o n s i s t s  o f  c l o s e l y  s p a c e d  s l i g h t l y  c u r v e d  l a m e l l a e  t i g h t l y  
f i t t e d  a r o u n d  t h e  l e g s .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  8 7 6  
2 4 9  A b d u l l a e v ,  R t v e l a d z e  e t  a l .  1 9 9 1 :  v .  2 :  4 8 .  
2 5 0  P u g a c h e n k o v a  1 9 7 1 :  f i g .  1 2 7 .  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  D 1 2 . 0 3  *  
D e s c r i p t i o n  o f  t h e  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
1 7 9  
C o m p l e t e  p l a q u e  s h o w i n g  a  s t a n d i n g  a r m o u r e d  f i g u r e  h o l d i n g  a  s m a l l  c a m e l  ( ? )  
a t t r i b u t e  o n  a  p l a t e  i n  t h e  r i g h t  h a n d  a n d  a  s w o r d  i n  t h e  l e f t .  A  s m a l l  a n t h r o p o m o r p h i c  
f i g u r e  i s  s h o w n  t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  f i g u r e .  T h e  i c o n o g r a p h i c  t y p e  o f  a  f i g u r e  h o l d i n g  a n  
a n i m a l  a t  s h o u l d e r  l e v e l  i s  w e l l  k n o w n  a m o n g s t  p l a q u e s  a n d  f i g u r i n e s  a n d  w a l l  p a i n t i n g s  
f r o m  P a n j i k e n t  a n d  A f r a s i a b  d u r i n g  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  T h e  a t t r i b u t e s  i n d i c a t e  a  
d i v i n e  s t a t u s .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
A  v e r y  s i m i l a r  t y p e  o f  l e g  a r m o u r  i s  w o r n  b y  t h e  d u e l l i n g  f i g u r e s  o n  a n  
u n p r o v e n a n c e d  S a s a n i a n  p l a t e ,  n o w  i n  t h e  H e r m i t a g e  ( f i g .  1 1 9 ) . 2 5 1  A  r e c o n s t r u c t i o n  b y  
P u g a c h e n k o v a  o f  a  w a r r i o r  o n  t h e  d u e l l i n g  s c e n e  a t  K h a l c h a y a n  s h o w s  a  w a r r i o r  w e a r i n g  
t h e  l a m e l l a e  a r m o u r  f o r  t h e  e n t i r e  l e n g t h  o f  t h e  l e g s .
2 5 2  
S i m i l a r  a r m o u r e d  t r o u s e r s  a r e  a l s o  
w o r n  b y  d e i t i e s  r e p r e s e n t e d  o n  K u s h a n  c o i n s  d a t e d  t o  t h e  2
n d  
- 3 , d  c e n t u r y  C E .
m  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  
A n  i n t a c t  p o r t i o n  o f  t h i s  t r p e  o f  a r m o u r  w a s  a l s o  f o u n d  b y  T o l s t o v  a t  C h i r i k -
R a b a t  i n  C h o r a s m i a ,  d a t e d  t o  t h e  4 '  - 2
n d  
B C E ? 5 4  
T h e  t y p e  i s  e x t r e m e l y  g e n e r i c  a n d  c o n t i n u e s  t o  b e  f o u n d  i n t o  t h e  S a s a n i a n  p e r i o d .  
2 5 1  B r e n t j e s ,  B .  1 9 9 6 :  p I .  3 4 ,  4 .  
2 5 2  I b i d . :  p I .  2 5 ,  6 .  N o t e  a l s o  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h i s  a r m o u r  a n d  t h a t  w o r n  b y  t h e  I n d o - S c y t h i a n  k i n g  
A z e s  I  ( 3 0  - 1 0  B C E ? )  o n  a  c o i n  i l l u s t r a t e d  i n  B r e n t j e s  1 9 9 6 :  p I .  X X X I I I :  4  
2 5 3  S e e  f o r  e x a m p l e  P u g a c h e n k o v a  1 9 7 1 :  p I .  1 2 8 .  C o i n  o f V a s u d e v a  I .  S e e  a l s o  A b d u l l a e v  1 9 9 5 :  1 6 9 ,  f i g .  
3 .  
2 5 4  T o l s t o v  1 9 6 2 :  f i g .  8 2 ,  a  a n d  b .  
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1 8 4  
T Y P E  H D O l  - C A P S  
C a p s  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  m a y  b e  d i v i d e d  i n t o  
t w o  g r o u p s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  s h a p e :  c o n i c a l  o r  p e a k e d ,  a n d  r o u n d e d  o r  r e c t a n g u l a r .  
R o u n d e d  o r  r e c t a n g u l a r  c a p s  f i n d  n u m e r o u s  p a r a l l e l s  i n  l a t e r ,  e s p e c i a l l y  T u r k i c ,  s o u r c e s  
w h i l e  c o n i c a l  o r  p e a k e d  c a p s  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  p e o p l e s  o f  t h e  S a k a  w o r l d ,  i n  
p a r t i c u l a r  t h e  S a k a  T i g r a h a u d a  ( S a k a  o f  t h e  p o i n t e d  c a p ) ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  A c h a e m e n i d  
d e p i c t i o n s  o f  s u b j e c t  p e o p l e s  ( f i g s  3 7 - 3 9 ) ,  a n d  a l s o  l i t e r a r y  s o u r c e s . '  T h e  s p e c i f i c  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  p e o p l e ( s )  r e p r e s e n t e d  u n d e r  t h i s  u m b r e l l a  h a s  r e c e i v e d  m u c h  
a t t e n t i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  a l t h o u g h  t h e  i n t r i n s i c  i s s u e  o f  i d e n t i t y  r e m a i n s ?  I d e n t i t y  i n  t h i s  
c a s e  m a y  b e  l i n k e d  t o  b o t h  e t h n i c i t y  ( t e r r i t o r i a l )  a n d  s t a t u s ,  w i t h  t h e  w e a r e r  o f  p o i n t e d  
h a t s  i n  s o m e  r e g i o n s  b e l o n g i n g  t o  a  s p e c i f i c  ( p r i v i l e g e d )  c l a s s .
3  
W h i l e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  
c a p  t y p e  v a r i a n t s  H D O l . O I  t o  H D O l . O l . 0 6  i n  t h i s  g e n e r a l  h i s t o r i c o - c u l t u r a l  c o n t e x t ,  i t  i s  
a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e y  a r e  t h e  l o c a l  v a r i a t i o n s  o f  t h i s  m u c h  l a r g e r  g e n e r i c  t y p e .  B y  
d e f i n i t i o n  t h e  t e r m  c a p s  i m p l i e s  t h a t  t h e y  w e r e  c o n s t r u c t e d  f r o m  a  s o f t  m a t e r i a l  s u c h  a s  
f e l t  o r  l e a t h e r ,  b o t h  o f  w h i c h  w o u l d  h a v e  a i d e d  i n  m a i n t a i n i n g  t h e  s h a p e  o f  t h e  h e a d d r e s s  
m o r e  s u c c e s s f u l l y  t h a n  a  l i g h t e r  m a t e r i a l  a l o n e .  I t  w i l l ,  h o w e v e r ,  b e  n o t e d  b e l o w  t h a t  
H D O I . 0 3  f i n d s  m o r e  p a r a l l e l s  w i t h  h e l m e t s  t h a n  c a p s ,  a l t h o u g h  i t  i s  o f  a  s i m i l a r  s h a p e .  
T h i s  p o i n t  u n d e r l i n e s  t h e  d i f f i c u l t y  i n  i d e n t i f y i n g  r e a l  h e a d d r e s s  t y p e s ,  t h e r e b y  
h i g h l i g h t i n g  t h e  i s s u e  o f  s u b j e c t i v i t y ,  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I .  
T o  s o m e  e x t e n t  t h e  c o n i c a l  c a p  h a s  b e c o m e  o n e  o f  t h e  h a l l m a r k s  o f  S o g d i a n  
i d e n t i t y .  I t  i s  f o u n d  o n  f i g u r i n e s  o f  v a r i o u s  i d e n t i t i e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  a c r o s s  
t h e  c h r o n o l o g i c a l  s p e c t r u m  e n c o m p a s s e d  i n  t h i s  s t u d y .  O n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  
e n d u r i n g  n a t u r e  o f  t h i s  c a p  m a y  b e  a t t r i b u t e d  t o  i t s  s y m b o l i s m .  A c c o r d i n g  t o  
S u l e i m a n o v ,  i t  r e p r e s e n t s  " a  s a c r e d  h e a d d r e s s  o f  a r c h a i c  p a s t o r a l - a g r i c u l t u r a l  p e o p l e s ,  
h a v i n g  a  p h a l l i c  s y m b o l i s m  a n d  a s s o c i a t e d  w i t h  f e r t i l i t y  c u l t s " . 4  
L o w  c o n i c a l  c a p  w i t h  e r e c t  p e a k  w o r n  o n  t o p  o f  t h e  h e a d ,  s h o w i n g  t h e  h a i r  f r a m i n g  t h e  
f a c e .  T h e  f o l l o w i n g  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  h a v e  b e e n  d e f i n e d :  
~~ 
H D 0 1 . 0 1 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  N o  o r n a m e n t a t i o n  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  c .  l " c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A I 9 4 4  
1  S e e  f o r  e x a m p l e  S c h m i d t  1 9 5 7  - 1 9 7 0 ;  H a c h m a n n  1 9 9 5 ;  V o s  1 9 6 3 .  
2  S e e  f o r  e x a m p l e  N a r a i n  1 9 8 7 ;  G a r d i n e r - G a r d e n  1 9 8 7 ;  S c h m i d t  1 9 5 7  - 1 9 7 0 .  
3  G a r d i n e r - G a r d e n  1 9 8 7 :  2 2 .  
4  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  2 1 0 - 1 .  
HD01.01.02 
Description A plume (7) falls forwards over the front of the cap. 
Date and Afrasiab c. 1st century BCE - 4th century CE. 
provenance 
Type RMA1932 
example 
HD01.01.03 
Description Peak falls slightly forward. 
Date and Afrasiab c. IS' century BCE - 4th century CE. 
provenance 
Type 
example 
RMA3743 
HDOl.01.04* 
185 
Description Vegetation motif on the centre front of the cap, running in a 
column from the base of the cap to the top where the peak 
falls forward 
Date and Unprovenanced. 
provenance 
Type 
example 
SA 101 
DISCUSSION OF TYPE VARIANT HD01.01 
Description of the figurine type(s) 
The conical cap is one of the most ubiquitous and characteristic types among 
Sogdian headdresses. It is found across a number of different figurine types, including 
rider figures dated traditionally to the early medieval period, and musician figurines dated 
to the 2nd_I st century BCE - 4th century CE. In the majority of cases it is not possible to 
define a gender for the wearers of these cap type variants on the basis of preserved 
remains. 
Comparative material 
The shape of this cap is generic and it has a broad geographic dissemination 
across the Eurasian steppes. Conical shaped headdresses are clearly portrayed on various 
delegations and individuals on Achaemenid period reliefs associated generally with the 
Saka and sedentary Central Asian populations. Issues regarding the identification of the 
figures are discussed in more detail in Chapter 6. Images of Scythians, especially in a 
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G r e e k  c o n t e x t , 5  a l s o  p r o v i d e  a n  i m p o r t a n t  c o m p a r a t i v e  s o u r c e  f o r  p a r a l l e l s  w i t h  t h e  
v a r i o u s  c o n i c a l  c a p s  d i s c u s s e d  h e r e .  
T h e r e  a r e  a l s o  s e v e r a l  p a r a l l e l s  f o r  t h i s  t y p e  v a r i a n t  f r o m  w i t h i n  S o g d i a n a  i t s e l f ,  i n  
a d d i t i o n  t o  c o n t i g u o u s  r e g i o n s ,  i n  p a r t i c u l a r  C h o r a s m i a .  A  s i m i l a r  t y p e  o f  c a p  t o  
H D O I . O I . O I  i s  f o u n d  o n  f i g u r i n e s  f r o m  E r k u r g a n  d a t e d  t o  t h e  3
r d  
- 4 t h  c e n t u r y  C E .
6  
A n o t h e r  f i g u r i n e  f r o m  E r k u r g a n  d a t e d  t o  t h e  3  r d  - 4 t h  c e n t u r y  C E  s h o w s  a  c a p  s i m i l a r  t o  
H D O l . 0 1 . 0 3  w i t h  t h e  p e a k  f a l l i n g  f o r w a r d s .
7  
A  f r a g m e n t  o f  a  h e a d  i n  m o n u m e n t a l  
s t a t u a r y  f r o m  G y a r - k a l a  ( f i g .  4 0 )  i n  C h o r a s m i a  d a t e d  t o  c .  I  s I  c e n t u r y  C E  s h o w s  a  v e r y  
s i m i l a r  s h a p e  a n d  m a n n e r  o f  w e a r i n g  o f H D O I . O I  g e n e r a l l y . s  
N o t a b l y ,  p a r a l l e l s  f r o m  B a c t r i a  f o r  t h i s  h e a d d r e s s  t y p e  v a r i a n t  a r e  l e s s  c o m m o n .  
A  " g a r l a n d  b e a r e r "  f r o m  K h a l c h a y a n  w e a r s  a  s i m i l a r  s t y l e  c a p ,  a l s o  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r ,  
t o  H D 0 1 . 0 1 . 0 3 .
9  
H e r e  i t  i s  w o r n  l o o s e l y  o n  t o p  o f  t h e  h e a d ,  l e a v i n g  v i s i b l e  t h e  h a i r  
u n d e r n e a t h .  S c u l p t u r e  f r o m  t h e  r e c e p t i o n  p a l a c e  a t  K h a l c h a y a n  i s  d a t e d  t o  t h e  I  s I  c e n t u r y  
B C E .
t o  
N e g m a t o v  h a s  d i s c u s s e d  a  m a l e  f i g u r e  i d e n t i f i e d  a s  a  K u s h a n  o r  T o k h a r i a n  
w a r r i o r ,  w h i c h  w e a r s  s i m i l a r l y  s t y l e d  h e a d g e a r
l l  
t o  H D O I . O I . O I .  A l t h o u g h  t h e  
p h o t o g r a p h  o f  t h i s  f i g u r i n e  i n  t h e  p u b l i c a t i o n  i s  u n c l e a r ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  m a n n e r  o f  
w e a r i n g  t h e  c a p  - s i t t i n g  l o o s e l y  o n  t h e  h a i r ,  l e a v i n g  t h e  f r i n g e  v i s i b l e  - i s  s i m i l a r  t o  t h a t  
o f  t h e  S a m a r k a n d  f i g u r i n e s  w e a r i n g  t h i s  h e a d d r e s s  t y p e  v a r i a n t .  T h e  c a p  i s  p e a k e d  a t  t h e  
t o p .  I t  a p p e a r s  t o  h a v e  a  c e n t r e  l i n e  r u n n i n g  d i r e c t l y  d o w n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  c a p ,  a s  
t h o u g h  i t  h a d  b e e n  f o l d e d .  T h e r e  i s  a l s o  a  d e c o r a t i v e  b a n d  o f  b a r e l y  v i s i b l e  v e r t i c a l  l i n e s  
a r o u n d  t h e  b a s e  o f  t h e  c a p .  N e g m a t o v  d a t e s  i t  t o  t h e  1  s I  c e n t u r y  B C E .  A  s t a t u e  f r a g m e n t  
f r o m  H a d d a  m a y  a l s o  r e p r e s e n t  a  s i m i l a r  s t y l e  o f  c a p  ( f i g .  5 0 ) .  
A  s o l d i e r  i n t e r p r e t e d  a s  a  S a k a - P a r t h i a n  f r o m  G a n d h a r a  i s  a l s o  w e a r i n g  a  v e r y  
s i m i l a r  s h a p e d  c a p  " w i t h  f o l d e d  o r  f u r  e d g e "  s i m i l a r  t o  H D O I . 0 1 5 . 0 2 .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  
t h a t  t h i s  e d g i n g  i s  t h e  h a i r  s h o w i n g  f r o m  u n d e r n e a t h  t h e  c a p .  ' 2  S c y t h i a n  p l a q u e s  d a t e d  t o  
3 5 0  - 3 0 0  B C E  u s e d  a s  b r i d l e  o r n a m e n t a t i o n  s h o w  a  f i g u r e  w e a r i n g  a  c o m p a r a b l e  c a p ,  
a l t h o u f h  s o m e w h a t  l o w e r ,  a n d  p o s s i b l y  m a d e  f r o m  s o f t e r  m a t e r i a l ,  w i t h  a  l e s s  r i g i d  
p e a k . '  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  f o r  t h e  c o n i c a l  c a p  c o m e s  i n  p a r t i c u l a r  f r o m  t h e  L o p  N o r  
b u r i a l s  ( f i g s  1 0 1 - 1 0 4 )  w h e r e  n u m e r o u s  e x a m p l e s  o f  c o n i c a l  c a p s  w e r e  f o u n d . ' 4  T h e  
h e a d d r e s s e s  w e r e  m a d e  p r e d o m i n a n t l y  f r o m  f e l t ,  w i t h  s o m e  e x a m p l e s  s h o w i n g  
o r n a m e n t a t i o n  u s i n g  e p h e d r a .  S o m e  e x a m p l e s  w e r e  o r n a m e n t e d  w i t h  f e a t h e r s  ( f i g .  1 0 4 )  
a t t a c h e d  t o  t h e  s i d e  o r  f r o n t  o f  t h e  c a p . ' 5  T h i s  m a n n e r  o f  o r n a m e n t a t i o n  m a y  p r o v i d e  
' S e e  f o r  e x a m p l e  V o s  1 9 6 3  r e g a r d i n g  t h e  i m a g e s  o f S c y t h i a n s  d e p i c t e d  o n  A t t i c  v a s e s .  F o r  v a r i o u s  i m a g e s  
o f S c y t h i a n s  o n  m e t a l  w o r k ,  s e e  R e e d e r  1 9 9 9  a o d  J a c o b s e n  1 9 9 5 .  
6  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  f i g .  1 5 5 ,  I  a n d  f i g .  1 5 8 , 3 .  
7  I b i d . :  f i g .  1 6 2 , 4 .  
8  P u g a c h e o k o v a  a n d  R e m p e l '  1 9 6 5 :  f i g .  5 2 .  I t  i s  a l s o  r e p r o d u c e d  i n  A b d u l l a e v ,  R t v e l a d z e  e t  a l .  1 9 9 1  v .  I :  
3 1 8 .  
9  P u g a c h e o k o v a  1 9 7 1 :  p I .  1 9 .  
1 0  I b i d . :  1 2 7 .  
1 1  N e g m a t o v  1 9 7 3 :  2 9 2 .  
1 2  A l k a z i  1 9 8 3 :  1 1 7 , 2 6 .  S e e  a l s o  p .  1 2 1 ,  f i g .  3 8 .  
1 3  R e e d e r  1 9 9 9 :  p I .  1 4 8 ,  f r o m  B a b y n a  M o h y l a .  R e e d e r  s u g g e s t s  t h e  f i g u r e s  m a y  d e p i c t  A m a z o n s .  
1 4  S e e  f o r  e x a m p l e  B e r g m a n  1 9 3 9 :  p I .  1 0 ,  1  - 4 ,  6  - 7  a n d  9 ;  p I .  1 1 ,  4 ;  a n d  p I .  2 6 ,  2  a n d  3 .  
" F o r  e x a m p l e  I b i d . :  p I .  1 0 , 2 .  
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some parallels for that shown on HDOl.Ol.04*. Unfortunately on the basis of the 
preserved evidence it is difficult to discuss the identity of the wearers of these 
headdresses. 
Despite the broad chronological and geographical parallels for the conical cap 
across Central Asia and the Eurasian steppes, it is nevertheless clear that it was one of the 
most popular headdress types in Sogdiana from the mid 1 SI millennium BCE to the 
beginning of Islam in the region.
16 While most of the art historic evidence (small and 
monumental statuary) discussed in this section has been typically associated with males, 
it is not possible to rule out female wearers of such caps, as demonstrated by several of 
the Samarkand region figurines which are demonstrably female (see below, HDOl.02). It 
should also be pointed out that in a Scythian context, female figures are known to have 
worn a high pointed headdress. This is discussed below in relation to HDOI.04. 
HD01.02 
Description Broad conical cap with peak falling to the left. 
Date and Afrasiab c. 2nd_1 st century BCE - 4th century CE. 
provenance 
Type 
example 
RMAI943 
DISCUSSION OF TYPE VARIANT HD01.02 
Description of the figurine type(s) 
Although only head fragments portraying this type variant are preserved among 
the collections studied, a fully preserved figurine in the collection of the Tashkent 
Museum shows a standing, frontally represented female figure wearing an ankle length 
cloak ornamented with circular elements (possibly similar to DOl.02; see also DOl.Ol.02 
and DOl.OI.04*) on the centre front openings over a dress of a similar length. 17 Indistinct 
attributes are held at chest and stomach level. This general iconographic type is well 
recognised in the Samarkand region between the 2
nd 
-1 st century BCE and the 4th century 
CE and is typically interpreted as a female fertility figure. 
Comparative material 
It is difficult to assign the importance, if any, of the peak falling to the left or right 
of the head. A figure from Chach dated to the early medieval period shows a similar style 
16 Modem ethnographic evidence also documents the continuity of this general shape in Cen
tral Asia. 
From Chorasmia, see for example Zad'ikhina and Sazonova 1979: 163, fig. 1- 3. 
17 S48/107. Illustrated in Meshkeris 1989: 117, fig. 25. See also Meshkeris 1968: fig. 1,6 and f
ig. 2, 4; 
Meshkeris 1977: pI. 4, 4 
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o f  h e a d d r e s s ,  w i t h  t h e  p e a k  a l s o  f a l l i n g  t o  t h e  l e f t .  I S  T h i s  t y p e  v a r i a n t  m a y  b e  s e e n  a s  a  
v a r i a t i o n  o f  t h e  c l a s s i c a l  c o n i c a l  c a p  o f  S o g d i a n a  d e s c r i b e d  i n  H D O  1 .  0  1 .  
H D 0 1 . 0 3  
D e s c r i p t i o n  R i b b e d  ( ? )  c o n i c a l  c a p  w o r n  l o w  o n  t h e  h e a d ,  c o v e r i n g  t h e  
h a i r .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  a n d  K a f y r - k a l a  c .  5
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M  A 1 8 3  6 3 3  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 1 . 0 3  
D e s c r i p t i o n  o f  t h e  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
T h i s  t y p e  v a r i a n t  i s  f o u n d  o n  f i g u r i n e  h e a d  f r a g m e n t s  o n l y ,  w h i c h  r e p r e s e n t  
d i f f e r e n t  f i g u r i n e  t y p e s .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
S e v e r a l  c o m p a r a t i v e  e x a m p l e s  s h o w  t h a t  t h i s  t y p e  o f  h e a d d r e s s  c o v e r e d  a  b r o a d  
g e o g r a p h i c  a n d  c h r o n o l o g i c a l  r a n g e ,  a l m o s t  a l w a y s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  n o m a d i c  S c y t h i a n  
o r  S a k a  c o n t e x t .  A  f i g u r i n e  f r o m  K i r o v a b a d  ( f i g .  3 0 )  i n  t h e  C a u c a s u s  d a t e d  t o  t h e  6
t h  
-
5
t h  
c e n t u r y  B C E  s h o w s  a  b e a r d e d  f i g u r e  w e a r i n g  a  h e a d d r e s s  c u r v e d  a c r o s s  t h e  f o r e h e a d  
a n d  w i t h  a  c e n t r a l  d e c o r a t e d  s t r i p e  ( u n c l e a r  i n  t h e  r e p r o d u c t i o n ) . 1 9  K r y p n o v  a s s o c i a t e s  
t h i s  h e a d d r e s s  w i t h  t h e  c o n i c a l  h e a d d r e s s e s  o f  t h e  S c y t h i a n s  a n d  a l s o  d r a w s  p a r a l l e l s  w i t h  
f a c i a l  f e a t u r e s  o n  f i g u r e s  i n  t h e  O x u s  T r e a s u r e  a n d  o n  f i g u r e s  p o r t r a y e d  o n  v a s e s  f r o m  
K u l  O b a  ( e . g .  f i g .  1 1 3 ) . 2 0  
Z a s l a v s k a y a  h a s  d i s c u s s e d  t h e  d r e s s  o f  r i d e r  f i g u r e s  f r o m  A f r a s i a b .  T h e  " r i b b e d "  
c a p ,  i d e n t i f i e d  a s  a  h e l m e t ,  i s  a s s i g n e d  t o  a  g r o u p  o f  r i d e r s  i n t e r p r e t e d  a s  E u r o p e a n  o n  t h e  
b a s i s  o f  f a c i a l  f e a t u r e s .  A l t h o u g h  s u c h  a n  a t t r i b u t i o n  i s  p r o b l e m a t i c , 2 1  a  w e s t e r n  
i n f l u e n c e  i s  n e v e r t h e l e s s  s u g g e s t e d  b y  t h e  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  
e v i d e n c e  s u g g e s t s  a  S C l t h i a n  h e r i t a g e  f o r  t h i s  t y p e  v a r i a n t .
2 2  
L a t e r  p a r a l l e l s  f r o m  
E r k u r g a n ,  d a t e d  t o  t h e  3 '  - 4 t h  c e n t u r y  C E ,  h a v e  a l s o  b e e n  i n t e r p r e t e d  b y  S u l e i m a n o v  i n  a  
S c y t h i a n  c o n t e x t .  2 3  
1 8  B o g o m o l o v  1 9 9 2 :  1 1 6 ,  f i g .  I ,  6 .  A  p r o f i l e  o f  a  m a l e  f i g u r e  o n  a  b o w l  s h o w s  a  v e r y  s i m i l a r  s t y l e  o f  c a p .  
A s  t h e  f a c e  i s  s h o w n  i n  p r o f i l e  i t  i s  t o  b e  a s s u m e d  t h a t  t h e  h e a d d r e s s  i s  a l s o  i n  p r o f i l e ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e  
p e a k  w o u l d  b e  f a l l i n g  f o r w a r d s .  S e e  M u s c h e  1 9 8 8 :  p I .  1 .  
1 9  K r y p n o v  1 9 4 0 :  3 7 0 .  
2 0  I b i d .  
2 1  R e f e r  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  g e n d e r  i d e n t i t y  i n  C h a p t e r  2 .  
2 2  I t  i s  a l s o  n o t e w o r t h y  t h a t  t r a d i t i o n a l  U z b e k  h e a d g e a r  f r o m  S o g d i a n a  m a n i f e s t s  a  w i d e s p r e a d  p o p u l a r i t y  o f  
t h r  r i b b e d  c a p ,  e i t h e r  d o m e d  o r  c o n i c a l .  T h e  r i b b i n g  w a s  f o r m e d  b y  i n s e r t i n g  r o l l s  o f  p a p e r  o r  c o t t o n .  S e e  
K a l t e r  a n d  P a v a l o i  1 9 9 7 :  2 3 4 ,  p I .  4 6 5 - 6 .  
2 3  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  1 9 5  a n d  f i g .  1 5 8 , 3 .  
H i g h  c o n i c a l  c a p .  T h e  f o l l o w i n g  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  h a v e  b e e n  d e f i n e d :  
H D 0 1 . 0 4 . 0 1  *  
D e s c r i p t i o n  U n o r n a m e n t e d  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  8 2  
H D O  1 . 0 4 . 0 2  *  
D e s c r i p t i o n  H i g h  c o n i c a l  c a p  w i t h  a  n a r r o w  b a n d  a r o u n d  t h e  b a s e .  
V a g u e  t r a c e s  r e m a i n  o f  c i r c u l a r  s h a p e d  o b j e c t s  a b o v e  t h e  
b a n d .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
A 7 4 7  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 1 . 0 4 *  
D e s c r i p t i o n  o / t h e  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
H e a d d r e s s  t y p e  v a r i a n t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  r i d e r  f i g u r e s .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
1 8 9  
H i g h  c o n i c a l  s h a p e d  c a p s  a n d  h o o d s ,  l i k e  t h e  c o n i c a l  c a p s  o f  t y p e  H D 0 1 . 0 1 ,  a r e  
w i d e s p r e a d  a c r o s s  t h e  E u r a s i a n  s t e p p e s  a n d  a r e  t y p i c a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a k a  a n d  
S c y t h i a n  n o m a d i c  p e o p l e s ,  i n  p a r t i c u l a r  r i d e r  f i g u r e s ,  b u t  a l s o  s a c r e d  f i g u r e s .
2 4  
T h e y  a r e  
a l s o  r e p r e s e n t e d  o n  a  n u m b e r  o f  T a n g  p e r i o d  f i g u r i n e s  ( f i g s  3 3 - 3 4 ) .  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  
E v i d e n c e  f r o m  s e v e r a l  b u r i a l s  a s s o c i a t e s  t h e  h i g h  c o n i c a l  h e a d d r e s s  w i t h  f e m a l e s  
i n  a  n o m a d i c  c o n t e x t .  T h e  b u r i a l  a t  I s s y k - k u f
5  
y i e l d e d  s u c h  a  h e a d d r e s s .  A l t h o u g h  t h e  
d e c e a s e d  w a s  i n i t i a l l y  i n t e r p r e t e d  a s  a  m a l e ,  m o r e  r e c e n t  s t u d i e s  h a v e  s u g g e s t e d  i n  f a c t  
t h a t  i t  w a s  a  f e m a l e ? 6  A  s c e n e  d e p i c t i n g  a  s e a t e d  f e m a l e  ( ? )  f i g u r e  o n  a  g o l d  l e a f  
h e a d d r e s s  f r a g m e n t  f r o m  K a r a g o d e u a s h k h  ( f i g .  1 0 7 ) ,  d a t e d  t o  t h e  l a t e  4 t h  c e n t u r y ,  a l s o  
2 4  S e e  f o r  e x a m p l e  t h e  h e a d d r e s s  w o r n  b y  t h e  i s s y k · k u l  f i g u r e ,  n o w  u n d e r s t o o d  b y  s o m e  s c h o l a r s  t o  b e  a  
~riestess ( D a v i s - K i m b a I l 2 0 0 2 :  9 6  - I l l ) .  S e e  A k i s h e v  1 9 7 8 :  4 7 ,  f i g .  6 2  a n d  6 3 .  
5  S e e  A k i s h e v  1 9 7 8  g e n e r a l l y .  
2 6  D a v i s - K i m b a l l  2 0 0 2 :  9 6 - 1 1 1 .  
1 9 0  
p r o v i d e s  e v i d e n c e  f o r  t h i s  t y p e  v a r i a n t .  F i n a l l y ,  t h e  b u r i a l  o f  a  f e m a l e  w e a r i n g  a  h i g h  
c o n i c a l  c a p  f r o m  S u b e s h i  i n  t h e  T a r i m  B a s i n  ( f i g .  9 8 )  a l s o  i n d i c a t e s  a  b r o a d e r  n o m a d i c  
h e r i t a g e  f o r  t h i s  h e a d d r e s s .  T h e s e  e x a m p l e s  s u g g e s t  a  c u l t i c  a s s o c i a t i o n  f o r  t h i s  
h e a d d r e s s  t y p e  v a r i a n t .  
L o w  p e a k e d  c a p  w o r n  h i g h  o n  t h e  h e a d .  T h e  f o l l o w i n g  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  h a v e  b e e n  
d e f i n e d :  
0 0 0 1 . 0 5 . 0 1  *  
D e s c r i p t i o n  U n o r n a m e n t e d .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b .  
_ _ _  - - - ,  p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  1 3 8  
0 0 0 1 . 0 5 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  P e a k e d  c a p  w i t h  a  v e r y  b r o a d  b a n d  ( ? )  a r o u n d  t h e  b a s e .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  b a n d  r e p r e s e n t s  a  l a r g e  p i e c e  o f  m a t e r i a l ,  
f o l d e d  a n d  t i e d  i n  a  p a r t i c u l a r  w a y  a t  t h e  b a c k ,  a n d  t h e r e f o r e  
i n v i s i b l e  f r o m  t h e  f r o n t a l  v i e w .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
b a n d ,  a p p a r e n t l y  s m o o t h ,  r e p r e s e n t s  a  s t r i p  o f  f u r .
2 7  
D a t e  a n d  T a l - i  B a r z u ,  T B  I  c .  2 n d _ 1 s t  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M  A 1 8 1 1 3 9 3  
0 0 0 1 . 0 5 . 0 3  
D e s c r i p t i o n  P e a k e d  c a p  w i t h  a r r o w  h e a d  o r n a m e n t a t i o n  a c r o s s  t h e  b a n d .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b ,  5
t h  
- b e g i n n i n g  o f  t h e  7
t h  
c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
A 4 0 0 2  
2 7  T h e r e  a r e  n u m e r o u s  e t h n o g r a p h i c  i m a g e s  o f  c a p s  o f  t h i s  s t y l e  w o r n  b y  v a r i o u s  m e m b e r s  o f  s o c i e t y .  S e e  
f o r  e x a m p l e  L a n s d e l l  1 8 8 7 :  4 1 9  w h i c h  s h o w s  a  s i m i l a r  s t y l e  o f  c a p  w o r n  b y  " C e n t r a l  A s i a n  m u s i c i a n s " .  
DISCUSSION OF TYPE VARIANT HD01.05 
Description of the figurine type(s) 
191 
This type variant is found on figurine head fragments only, which represent 
different figurine types. It is not possible to define a gender for any of these 
ornamentation groups. HDOl.05.03 is worn by a figure holding a narrow rectangular 
shaped attribute with both hands at face level. 
Comparative material 
See above discussion of conical cap HDOl.Ol. The band around HDOl.05.02 
finds some parallels in Scythian headdresses portrayed on Attic vases
28 
although these 
examples have long ties to fasten under the chin. 
HD01.06* 
Description Cap with an emphasised peak on the centre top. It is worn 
high on the head. 
Date and Unprovenanced. 
provenance 
Type A366 
example 
DISCUSSION OF TYPE VARIANT HD01.06* 
Description of figurine type(s) 
Only head fragments of this type variant exist. It is not possible to define a 
gender for this variant. 
Comparative material 
Although there are several examples of this type variant, no comparative material 
was found. It is possible that such caps represent highly schematised version of a head-
dress found on a fragment of a Kushan period statue from Hadda (fig. 49). 
28 Vos 1963: pI. XVIII, f. 
1 9 2  
H D 0 1 . 0 7  
D e s c r i p t i o n  L o w  c a p  w o r n  h i g h  o n  t h e  h e a d  w i t h  a  s l i g h t  s w e l l i n g  i n  t h e  
c e n t r e .  
~~ 
D a t e  a n d  A f r a s i a b  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
A M 9 1 3 1 4  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 1 . 0 7  
D e s c r i p t i o n  o / f i g u r i n e  t y p e ( s )  
O n l y  h e a d  f r a g m e n t s  o f  t h i s  t y p e  v a r i a n t  a r e  k n o w n .  T h e y  b e l o n g  t o  d i f f e r e n t  
f i g u r i n e  t y p e s .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
N u m e r o u s  r o u n d e d  c a p s  a r e  r e p r e s e n t e d  a t  H a d d a  d u r i n g  t h e  K u s h a n  p e r i o d ,  
w h i c h  a p p e a r  t o  b e  w o r n  s e t  b a c k  o n  t h e  h e a d  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r  t o  t h i s  t y p e  v a r i a n t .  2 9  
T h e r e  i s  a  v e r y  c l e a r  H e l l e n i s t i c  i n f l u e n c e  o n  t h e  H a d d a  s c u l p t u r e s ,  e s p e c i a l l y  m a n i f e s t  i n  
t h e  m o d e l l i n g  o f  t h e  f a c i a l  f e a t u r e  a n d  t h e  p o s e .  A  s i m i l a r  l o w  c a p  i s  w o r n  b y  a  
b a n q u e t i n g  " S o g d i a n "  s h o w n  o n  a  f u n e r a r y  r e l i e f  i n  t h e  M i h o  M u s e u m  ( f i g .  7 0 ,  L ) . ) O  A  
s e a t e d  b e a r d e d  m a l e  w i t h  t h i c k  h a i r  i s  s h o w n  w i t h  a  v e r y  s m a l l ,  l o w  c o n i c a l  s h a p e d  
h e a d d r e s s  w o r n  o n  t h e  t o p  o f  t h e  h e a d .  
R o u n d e d  c a p  w o r n  l o w  o n  t h e  h e a d ,  c o v e r i n g  t h e  f o r e h e a d .  T h e  c i r c u l a r  f o r m  o f t h e  c a p  
m a y  i m p l y  t h a t  i t  w a s  s t r u c t u r e d ,  h o w e v e r ,  t h i s  i s  u n c l e a r .  T h e  f o l l o w i n g  o r n a m e n t a t i o n  
g r o u p s  h a v e  b e e n  d e f i n e d :  
H D 0 1 . 0 8 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  R o u n d e d  c a p  w i t h  u n o r n a m e n t e d  b a n d  l i n i n g  t h e  r i m .  
D a t e  a n d  K a t y r  k a l a ,  c .  5
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A l 8 3 8 0 4  
2 9  B a r t h o u x  2 0 0 1 :  p I .  6 6 ,  a  a n d  b ;  p I .  7 5 ,  e .  
3 0  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p i e c e  ( p a n e l  E )  b y  L e r n e r  a n d  J u l i a n o  i n  M i h o  M u s e u m  1 9 9 7 :  2 4 7 - 2 5 7 .  S e e  a l s o  
C h a p t e r  6  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  p a n e l .  
H D 0 1 . 0 8 . 0 2 *  
D e s c r i p t i o n  R o u n d e d  c a p  w i t h  b a n d  o r n a m e n t e d  w i t h  c i r c u l a r  p a t t e r n .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  K M  0 4  
e x a m p l e  
H D 0 1 . 0 8 . 0 3  
1 9 3  
D e s c r i p t i o n  R o u n d e d  c a p  w o r n  l o w  o n  t h e  h e a d  a n d  o r n a m e n t e d  w i t h  a  
v e r y  c o a r s e l y  e x e c u t e d  h a t c h i n g  p a t t e r n .  
~~ 
D a t e  a n d  A f r a s i a b ,  u n s t r a t i f i e d .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  A M  R O  1 3 6  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 1 . 0 8  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
H D O J . O S . O I  a n d  H D O J . O S . 0 3  i s  f o u n d  o n  f i g u r i n e  h e a d  f r a g m e n t s  o n l y ,  w h i c h  
r e p r e s e n t  d i f f e r e n t  f i g u r i n e  t y p e s .  H D O J . O S . 0 2 *  i s  r e p r e s e n t e d  o n  a  r i d e r  f i g u r i n e  
w e a r i n g  a n  o r n a m e n t e d  t u n i c  ( D 0 5 . 0 5 * ) .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
A  s i m i l a r  s h a p e d  c a p  t o  H D O J . O S . 0 2 *  i s  w o r n  b y  a  f i g u r e  o f  a  " f o r e i g n e r "  f r o m  
M a t h u r a .  I t  i s  o r n a m e n t e d  w i t h  a  s i m i l a r  p a t t e r n  a r o u n d  t h e  b a n d ,  a n d  a  h a t c h i n g  p a t t e r n  
o n  t h e  b o d y  o f  t h e  c a p ,  l i k e  t h a t  o f  H D O l . O S . 0 3 .  I t  i s  d a t e d  t o  t h e  K u s h a n  p e r i o d . ) l  
S i m i l a r  s h a p e d  c a p s  t o  H D O J . O S . 0 3  a r e  w o r n  b y  a t t e n d a n t s  o n  s e v e r a l  S a s a n i a n  b o w l s . 3 2  
T h e s e  a r e  w o r n  o n  t o p  o f  t h e  h e a d ,  s o  t h a t  t h e  f r i n g e  a n d  h a i r  a t  t h e  s i d e s  o f  t h e  f a c e  
r e m a i n  v i s i b l e .  
T a m a s h a n t a  o r  b e r e t  s h a p e d  h e a d d r e s s  e d g e d  w i t h  a  t w o  t i e r e d  b a n d  a n d  w o r n  t o  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  f o r e h e a d .  W h i l e  t h e  h e a d d r e s s  a p p e a r s  t o  b e  i n  t h e  s h a p e  o f  a  b e r e t ,  
v a r i o u s  i n t e r p r e t a t i o n s  o n  t h e  b a s i s  o f  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  a r e  p o s s i b l e .  T h e  h e a d d r e s s  
m a y  c o m p r i s e  a  h e a d s c a r f ,  h e l d  i n  p l a c e  b y  a  p a r t i c u l a r  m a n n e r  o f  f o l d i n g ,  a n d  p o s s i b l y  
f a s t e n e d  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  h e a d . ) 3  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  s e e  i t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  f e m a l e  
h e a d d r e s s e s  f r o m  P a l m y r a ,  w h i c h  s h o w  a n  o r n a m e n t e d  b a n d  a r o u n d  t h e  f o r e h e a d  
c o v e r i n g  a  h e a d s c a r f .
3 4  
T h e  f o l l o w i n g  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  h a v e  b e e n  d e f i n e d :  
3 1  A l k a z i  1 9 8 3 :  1 2 1 ,  f i g .  4 0 .  
3 2  M u s c h e  1 9 8 8 :  p I .  1 9 .  
" S e e A l k a z i  1 9 8 3 :  1 1 5 .  
3 4  S e e  f o r  e x a m p l e  D e n t z e r - F e y d y  a n d  T e i x i d o r  1 9 9 3 :  1 8 0 .  T h i s  s t y l e  o f  h e a d d r e s s  i s  o f t e n  c o v e r e d  w i t h  
a n o t h e r  s c a r f ,  d r a p e d  o v e r  t h e  h e a d  a n d  s h o u l d e r s .  
H D 0 1 . 0 9 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  S q u a r e  s h a p e d  p a t t e r n  o n  t h e  b a n d .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b .  c .  2 n d _ 1  s t  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A 3 7 4 4  
H D 0 1 . 0 9 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  V e r t i c a l  l i n e s  o n  t h e  u p p e r  s e c t i o n  o n  t h e  c a p ,  w i t h  s h o r t  
d i a g o n a l  l i n e s  o n  t h e  b a n d s .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b ,  c .  2 n d _
1  
S I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M  A l 9  4 6  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 1 . 0 9  
D e s c r i p t i o n  o / f i g u r i n e  t y p e ( s )  
1 9 4  
O n l y  h e a d  f r a g m e n t s  s h o w i n g  t h i s  h e a d d r e s s  e x i s t  a n d  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  a s s i g n  a  
g e n d e r  t o  t h e  w e a r e r s .  A  f i g u r i n e  h o u s e d  i n  t h e  T a s h k e n t  M u s e u m  s h o w s  a n o t h e r  
v a r i a t i o n  i n  t h e  o r n a m e n t a t i o n  o f  t h i s  t y p e  v a r i a n t .
3 5  
O n  t h i s  e x a m p l e  t h e  f r o n t  o f  t h e  
h e a d d r e s s  i s  o r n a m e n t e d  w i t h  a p p a r e n t l y  r a n d o m l y  p l a c e d  c i r c u l a r  s h a p e s .  T h e  d o u b l e  
t i e r e d  b a s e  b a n d  i s  o r n a m e n t e d  w i t h  i n c i s e d  d i a g o n a l  l i n e s  o n  e a c h  t i e r ,  o n e  s i d e  
r e f l e c t i n g  t h e  o t h e r .  
C o m p a r a t i v e  e v i d e n c e  
S e v e r a l  e x a m p l e s  o f  m o n u m e n t a l  s t a t u a r y  p o r t r a y  a  h e a d d r e s s  o f  a  s i m i l a r  s h a p e  
t o  t y p e  v a r i a n t  H D 0 1 . 0 9 .  A  s i m i l a r  s h a p e d  h e a d d r e s s  i s  p o r t r a y e d  o n  a  p r e - K u s h a n  s t a t u e  
f r o m  t h e  A p s i d a l  T e m p l e  a t  T a x i l a .  M a r s h a l l  c a l l s  i t  a  " c h a p l e t , , 3  a n d  a t t r i b u t e s  a  
H e l l e n i s t i c  o r i g i n  t o  i t .  H e  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  i t  w a s  a n  i n d o o r  h e a d d r e s s  w o r n  b y  t h e  
P a r t h i a n  n o b i l i t y . 3 7  A  P a r t h i a n  e x a m p l e  f r o m  S e l e u c i a  o n  t h e  T i g r i s  ( f i g .  5 6 )  c o n f i r m s  
t h i s .  A  K u s h a n  p e r i o d  i m a g e  o f  S u r y a  f r o m  M a t h u r a  s h o w s  a  v e r y  s i m i l a r  s h a p e d  
h e a d d r e s s ,  i n t e r p r e t e d  a s  a  " M a u l i  o r  t u r b a n  . . .  h e l d  o n  b y  a  h e a d b a n d  t i e d  a t  t h e  b a c k " . 3 8  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  h e a d d r e s s  o n  t h e  S a m a r k a n d  f i g u r i n e s  i s  c o n s t r u c t e d  i n  a  s i m i l a r  
w a y ,  a l t h o u g h  n o  e v i d e n c e  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  m e t h o d  i s  p r e s e r v e d .  I t  i s  a l s o  n o t e w o r t h y  
t h a t  t h i s  s t a t u e  i s  w e a r i n g  a  t o r q u e  " o f  C e l t i c  o r i g i n  w i t h  c e n t r a l  o r n a m e n t " .  3 9  
3 5  M e s h k e r i s  1 9 7 7 :  p I .  4 ,  6 .  
3 6  S e e  f o r  e x a m p l e  M a r s h a 1 I 1 9 6 0 :  p I .  2 6 ,  f i g .  3 6 .  
3 7  M a r s h a l l  1 9 6 0 :  3 0 .  
3 8  A l k a z i  1 9 8 3 :  1 1 5 ,  f i g .  2 2 .  
3 9  I b i d . :  1 1 5 .  T h e  t o r q u e  i s  f o u n d  o n  s e v e r a l  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n ,  s o m e  o f  w h i c h  a l s o  h a v e  
a  r e c t a n g u l a r  c e n t r a l  e l e m e n t .  F o r  e x a m p l e  R M  A I 9  8 5 .  
1 9 5  
T w o  f i g u r e s  o n  t h e  M i r a n  w a l l  p a i n t i n g s  d a t e d  t o  t h e  3
r d  
c e n t u r y  C E  a l s o  w e a r  a  
s i m i l a r  s h a p e d  h e a d d r e s s  w o r n  h i g h e r  o n  t h e  h e a d  ( f i g s  7 8  a n d  7 9 ) . 4 0  T h e s e  e x a m p l e s  
s h o w  t h e  h e a d  h e l d  s l i g h t l y  t o  t h e  s i d e ,  h o w e v e r ,  t h e y  d o  n o t  a l l o w  a  v i e w  o f  t h e  b a c k  o f  
t h e  h e a d .  T h e y  a r e  a l s o  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  l o c k  o f  h a i r  c u r l e d  o n t o  t h e  c h e e k ,  a n  a t t r i b u t e  
n o t e d  o n  a n  u n p r o v e n a n c e d  f i g u r i n e  a p p a r e n t l y  w e a r i n g  a  t i g h t l y  t i e d  s c a r f  o v e r  t h e  h e a d  
( S e e  U D  H D O l . l l  * ) .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h e  h e a d  f r o m  T a x i l a  d i s c u s s e d  a b o v e  a l s o  
b e a r s  a  s h o r t e n e d  f o r m  o f  t h e  h a i r  c u r l i n g  o n t o  t h e  c h e e k .
4 1  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  
T h e r e  i s  s o m e  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  f o r  s i m i l a r  s h a p e d  c a p s .  F o r  e x a m p l e ,  a  
k n i t t e d  c a p  f r o m  t h e  Z a g h u n l u q  b u r i a l ,  d a t e d  t o  b e t w e e n  1 0 0 0  a n d  6 0 0  B C E  ( f i g .  9 9 ) 4 2  
w o r n  b y  a  m a l e  m a y  b e  c o m p a r e d  o n  t h e  b a s i s  o f  i t s  s h a p e .  A  r e c o n s t r u c t e d  c a p  d a t e d  t o  
t h e  4 t h  c e n t u r y  B C E  f r o m  T e t i a n y n a  M o h l y a  i n  U k r a i n e  i s  a l s o  o f  a  s i m i l a r  s h a p e .
4 3  
T h e  
c a p  i s  o r n a m e n t e d  a r o u n d  t h e  b a s e  w i t h  t w o  g o l d  f o i l  b a n d s .  T h e  t o p  o f  t h e  h e a d d r e s s  i s  
o r n a m e n t e d  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r  t o  t h e  r i m ,  a l l  w i t h  g o l d  f o i l  p e n d a n t s .  
R e c t a n g u l a r  s h a p e d  c a p  w o r n  h i g h  o n  t h e  h e a d .  T h e  f o l l o w i n g  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  
h a v e  b e e n  d e f i n e d :  
H D O l . l 0 . 0 1  *  
D e s c r i p t i o n  U n o r n a m e n t e d .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A 5 5  
H D O l . l 0 . 0 2 *  
D e s c r i p t i o n  V e r t i c a l  r i b b e d  ( ? )  l i n e s  i n c i s e d  s l i g h t l y  o n  t h e  d i a g o n a l .  
T h e r e  i s  a  s l i g h t  g a p  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  c a p  w h e r e  t h e  l i n e s  
m e e t .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
T r e v e r  1 9 3 4 :  p I .  1 2 ,  1 7 0 .  
4 ( )  B u s s a g l i  1 9 7 8 :  f i g u r e s  o n  p .  1 8  a n d  p .  2 5 .  S e e  a l s o  c o m m e n t s  r e g a r d i n g  t h e s e  p a i n t i n g s  u n d e r  U D  
H D 0 1 . 1 I " .  
4 1  S e e  a l s o  H D  U D 0 9 . 0 1  ( A 9 0 1 ) .  
4 2  M a l l o r y  a n d  M a i r  2 0 0 0 :  2 1 4 ,  f i g .  1 2 5 .  
4 3  R e e d e r  1 9 9 9 :  p I .  1 0 8 .  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 1 . 1 0 *  
D e s c r i p t i o n  a / f i g u r i n e  t y p e ( s )  
1 9 6  
U n p r o v e n a n c e d  h e a d  f r a g m e n t s  o n l y ,  c o m p r i s i n g  d i f f e r e n t  t y p e  s e r i e s .  T h e r e  a r e  
n o  i n d i c a t i o n s  o f  g e n d e r  o r  o t h e r  s t a t u s  o n  H D O  1 . 1 0 . 0  1 * .  T r a c e s  o f  a  m o u s t a c h e  o n  
H D O  1 . 1  0 . 0 2  *  i n d i c a t e s  a  m a l e  w e a r e r  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
S e v e r a l  c o m p a r a t i v e  e x a m p l e s  f r o m  t h e  e a r l y  M e d i e v a l  T u r k i c  s p e a k i n g  w o r l d  
m a y  e x p l a i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h i s  h e a d d r e s s  t y p e  v a r i a n t  i n  t h e  S o g d i a n  w o r l d .  A  s t o n e  
h e a d  f r a g m e n t  ( f i g .  6 9 )  f r o m  U g d z u g ,  n e a r  t h e  O n g i n  R i v e r ,  s h o w s  a  m a l e  w e a r i n g  a  
s i m i l a r  s h a p e d  h e a d d r e s s  t o  H D O l . l O . O I  * ,  a l t h o u g h  i n  t h i s  e x a m p l e  t h e  c a p  i s  h i g h e r .
4 4  
I t  
i s  w o r n  o n  t o p  o f t h e  h e a d ,  w i t h  t h e  o p e n  h a i r  f r a m i n g  t h e  f a c e .  I t  i s  u n c l e a r  i f  t h e  c a p  i s  
o r n a m e n t e d .  J i s l  h a s  c a u t i o u s l y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  h e a d  b e l o n g s  t o  t h e  b o d y  o f  a  s t a t u e  
f o u n d  n e a r b y  r e p r e s e n t i n g  a  T u r k i s h  r u l e r .
4 5  
A n o t h e r  s t o n e  p o r t r a i t  ( f i g .  6 8 )  f r o m  B a j o - d a v a n e  a m a n  i n  M o n g o l i a  s h o w s  a  
s i m i l a r  c a p  t o  H D O l . l O . O l  * . 4 6  U n f o r t u n a t e l y  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  t e l l  f r o m  t h e  a v a i l a b l e  
r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  i m a g e  i f  t h e r e  w a s  a n y  o r n a m e n t a t i o n  o n  t h e  h e a d d r e s s .  I t  i s  w o r n  t o  
t h e  t o p s  o f  t h e  e a r s ,  c o v e r i n g  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  f o r e h e a d .  T h e  s t y l e  i s  a l s o  r e m i n i s c e n t  
o f  t h e  s h a p e  o f  t h e  h e a d d r e s s  w o r n  b y  o n e  o f  t h r e e  p r o m i n e n t  f i g u r e s  o n  t h e  w e s t e r n  w a l l  
a t  A f r a s i a b , 4 7  a l t h o u g h  h e r e  t h e  c a p  i s  m o r e  a n g u l a r .  A c c o r d i n g  t o  V I _ e k ,  t h e  s t o n e  
p o r t r a i t  r e p r e s e n t s  a  M o n g o l i a n ,  w i t h  C h i n e s e  a s s o c i a t i o n s  w h i l e  J i s l  s u g g e s t s  t h a t  i t  
r e p r e s e n t s  a n  E a s t e r n  T u r k .
4 8  
J i s l  f u r t h e r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  E a s t  T u r k s  h a d  t w o  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  h e a d d r e s s :  l o w  r o u n d e d  ( s t u m p f k e g e l i g e n )  c a p s  a n d  t h e  m u c h  h i g h e r  a n d  m o r e  
r i g i d  c y l i n d r i c a l  c a p s  ( p o s s i b l y  s i m i l a r  t o  H D O I . 0 4 * ) . 4 9  S i m i l a r  r o u n d e d  c a p s  a r e  a l s o  
f o u n d  o n  f i g u r e s  c a u t i o u s l y  i d e n t i f i e d  a s  S o g d i a n s  o n  f u n e r a r y  a r t  f r o m  C h i n a .  5 0  I t  m a y  
b e  p o s s i b l e  t o  a s s o c i a t e  t h i s  t y p e  v a r i a n t  w i t h  a  T u r c o - S o g d i a n  p o p u l a t i o n ,  p e r h a p s  l i v i n g  
o u t s i d e  o f  t h e  Z a r a f s h  _  n  V a l l e y .  
4 4  l i s l  1 9 6 8 :  p I .  4 ,  3 .  
" I b i d . :  1 8 2 .  
4 6  I b i d . :  p I .  I V ,  2 .  
4 7  A I ' b a u m  1 9 7 5 :  2 1 ,  f i g .  4 ,  1 .  
4 8  C f ,  l i s 1 1 9 6 8 :  1 8 2 - 3 .  
4 9  I b i d . :  1 9 0 .  
" M i h o  M u s e u m  1 9 9 7 :  2 4 7 - 2 5 7 .  S e e  a l s o  C h a p t e r  6 .  
1 9 7  
U N D E F I N E D  C A P S  
o  
U D H D 0 1 . 1 1 *  
D e s c r i p t i o n  T i g h t  f i t t i n g  h e a d d r e s s  w o r n  l o w  o n  t h e  h e a d .  I t  i s  a l s o  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  h e a d d r e s s  i s  a  p i e c e  o f  f a b r i c  w r a p p e d  
t i g h t l y  o v e r  t h e  h e a d  a n d  f a s t e n e d  b e h i n d ,  t h e r e b y  g i v i n g  
t h e  i m p r e s s i o n  o f  a  c a p .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  A 9 0 l  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  U D  H D 0 1 . 1 1  *  
D i s c u s s i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
H e a d  f r a g m e n t s  o n l y  p r e s e r v e  t h i s  h e a d d r e s s  t y p e .  T h e r e  i s  a  l o c k  o f  h a i r  c u r l e d  
o n t o  e i t h e r  c h e e k .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
S c u l p t u r e d  c u r l s  o n  t h e  f a c e  o f  o n e  o f  t h e  f i g u r e s  ( A 9 0  l ) ,  t o g e t h e r  w i t h  a  s i m i l a r  
s h a p e d  h e a d d r e s s ,  a r e  f o u n d  o n  w o r s h i p p e r s  a n d  o t h e r  f i g u r e s  o n  w a l l  p a i n t i n g s  a t  M i r a n  
( f i g s  7 8  a n d  7 9 ) ,  l o c a t e d  o n  t h e  s o u t h e r n  t r a d e  r o u t e  a r o u n d  t h e  T a k l a m a k a n  D e s e r t ,  a n d  
d a t e d  t o  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  3 ' d  c e n t u r y  C E . 5 1  T h e  m a n n e r  o f  w e a r i n g  t h e  h e a d d r e s s  a t  
M i r a n  i s  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  - i t  i s  w o r n  h i g h e r  o n  t h e  h e a d ,  a n d  m a y  i n  f a c t  r e p r e s e n t  a  
b e r e t .  
o  
U D H D 0 1 . 1 2  
D e s c r i p t i o n  H e a d d r e s s ,  p e r h a p s  i n  t h e  f o r m  o f  a  c a p ,  w o r n  h i g h  o n  t h e  
h e a d  a n d  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  c e n t r a l  " r i d g e " .  O n  s o m e  
e x a m p l e s  t h i s  r i d g e  a p p e a r s  t o  t r a c e  t h e  s h a p e  o f  t h e  t o p  o f  
t h e  h e a d  f r o m  f r o n t  t o  b a c k ,  w h i l e  o n  o t h e r s  i t  a p p e a r s  m o r e  
a s  a  s l i g h t ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  d i s t i n c t ,  s w e l l i n g  o n  t h e  t o p  o f  
t h e  h e a d .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b ,  c .  2 n d _ l  s t  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  R M  A l 9  8 8  
e x a m p l e  
S I  B u s s a g l i  1 9 7 8 :  1 8  a n d  2 5 .  
D I S C U S S I O N  O F  U D  O D 0 1 . 1 2  
D i s c u s s i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
1 9 8  
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  f i g u r i n e  f r a g m e n t s  p r e s e r v i n g  t h i s  h e a d d r e s s  t y p e ,  
i t s  e x a c t  f e a t u r e s  r e m a i n  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  c e n t r a l  r i d g e  o r  s w e l l i n g .  
T h e  h e a d d r e s s  t y p e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  f i g u r i n e s  p l a y i n g  a  w i n d  i n s t r u m e n t  h e l d  w i t h  b o t h  
h a n d s  i n  f r o n t  o f  t h e  b o d y .  T h e s e  f i g u r i n e s  a l s o  w e r e  a  s c a r f  ( D I O . 0 2 )  t h a t  h a s  f e w  
p a r a l l e l s  o u t s i d e  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
D e s p i t e  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h i s  h e a d d r e s s  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n ,  n o  c o m p a r a t i v e  
m a t e r i a l  h a s  b e e n  f o u n d .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  c a p  r e p r e s e n t s  a  l o c a l  h e a d d r e s s  t y p e  
v a r i a n t .  
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2 0 0  
T Y P E  H D 0 2  - H E A D B A N D S  
H e a d b a n d s  a r e  e s s e n t i a l l y  u n d e r s t o o d  a s  b a n d s ,  e i t h e r  o r n a m e n t e d  o r  p l a i n ,  w o r n  
o n  t h e  h e a d .  T h e y  d i f f e r  f r o m  H D 0 3  ( d i a d e m s )  p r i m a r i l y  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
o r n a m e n t a t i o n  e x t e r n a l  t o  t h e  b a n d  i t s e l f ,  s u c h  a s  t h e  a d d i t i o n  o f  f i l l e t s  a b o v e  t h e  b a n d .  
T h e r e  a r e  n u m e r o u s  v a r i a t i o n s  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  h e a d b a n d s  o n  t h e  f i g u r i n e s .  T h e y  
a r e  t y p i c a l l y  w o r n  l o w  o n  t h e  h e a d ,  c o v e r i n g  t h e  h a i r l i n e ,  o r  j u s t  a b o v e  t h e  h a i r l i n e .  T h e  
n a t u r e  o f  t h e  m o d e l l i n g  o f  t h e  f i g u r i n e s  r e n d e r s  i t  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  b a n d s  
w o r n  o n l y  o n  t h e  f o r e  p a r t  o f  t h e  h e a d  ( t i a r a s ) ,  a n d  t h o s e  e n c i r c l i n g  t h e  h e a d  c o m p l e t e l y .  
F o r  t h i s  r e a s o n  n o  d i s t i n c t i o n  i s  m a d e  i n  t h e  r e c o n s t r u c t i o n s ,  a l t h o u g h  i t  i s  a c k n o w l e d g e d  
t h a t  t h e  t w o  d i f f e r e n t  b a n d  t y p e s  m a y  e x i s t .  H e a d b a n d s  w e r e  p r o b a b l y  c o n s t r u c t e d  u s i n g  
v a r i o u s  m a t e r i a l s .  E v i d e n c e  f r o m  b u r i a l s  s h o w s  t h a t  t h e y  c o u l d  b e  m a d e  f r o m  g o l d ,  o f t e n  
p r e s s e d ,  o r  w o o d  o r  l e a t h e r .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  c l o t h  w a s  u s e d ,  p e r h a p s  a s  a  r o l l ,  
a l t h o u g h  t h i s  i s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  
r e c o r d .  
H D 0 2 . 0 !  
D e s c r i p t i o n  U n o r n a m e n t e d  n a r r o w  h e a d b a n d  w o r n  a b o v e  t h e  h a i r l i n e .  
u  
D a t e  a n d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
H a i r  i s  s h o w n  a b o v e  a n d  b e l o w  t h e  b a n d .  
A f r a s i a b ,  5
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E .  
R M A 1 9 2 7  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 2 . 0 !  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
H e a d  f r a g m e n t s  o n l y  e x i s t  o f  t h i s  t y p e  v a r i a n t ,  b e l o n g i n g  t o  v a r i o u s  f i g u r i n e  
t y p e s .  T h e  g e n d e r  o f  f i g u r e s  w e a r i n g  t h i s  b a n d  i s  u n c l e a r .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
T h e  e x t r e m e l y  g e n e r i c  n a t u r e  o f  t h i s  b a n d  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  f i n d  c o m p r e h e n s i v e  
c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l .  V a r i o u s  S a s a n i a n  p e r i o d  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  f e m a l e  f i g u r e s  ( f i g s .  
I I I  a n d  1 1 2 )  s h o w  a  s i m i l a r l y  n a r r o w ,  u n o r n a m e n t e d  b a n d  w o r n  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r ,  
a l t h o u g h  o n  t h e  S a s a n i a n  e x a m p l e s  t h e  h a i r  i s  w o r n  l o n g .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  m e n t i o n  
h e r e  t h e  h e a d b a n d  w o r n  b y  a  f e m a l e ,  p o s s i b l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  D z h e t y - a s a r  c u l t u r e  
( s e e  f i g .  8 9 ) .  
u  
H D 0 2 . 0 2 *  
D e s c r i p t i o n  H e a d b a n d  b o r d e r e d  w i t h  a  p l a i n  n a r r o w  s t r i p  o n  t h e  u p p e r  
a n d  l o w e r  h o r i z o n t a l  e d g e s .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  A 9 3 1  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 2 . 0 2  *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
H e a d b a n d  w o r n  a c r o s s  t h e  h a i r l i n e  b y  a  f e m a l e  f i g u r e  w i t h  s h o u l d e r  l e n g t h  ( ? )  
h a i r ,  a n d  p o s s i b l y  w i t h  t h e  h a n d s  c l a s p e d  t h e  c h e s t .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
S e e  c o m m e n t s  f o r  H D 0 2 . 0 1 .  
H D 0 2 . 0 3  
D e s c r i p t i o n  P l a i n  h e a d b a n d  w i t h  a  t r i a n g u l a r  o r  r o u n d e d  p e a k  i n  t h e  
c e n t r e ,  p o s s i b l y  w o r n  o v e r  a  h e a d s c a r f .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b ,  c . ,  2 n d _
1  
s t  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  1 4 7  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 2 . 0 3  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
2 0 1  
T h i s  h e a d d r e s s  t y p e  v a r i a n t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  s p e c i f i c  g r o u p  o f  s t a n d i n g ,  f r o n t a l  
f e m a l e  f i g u r i n e s  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  p l a c e m e n t  o f  t h e  h a n d s ,  w i t h  w i d e s p r e a d  f i n g e r s ,  o n  
t h e  u p p e r  s t o m a c h ,  o r  d i r e c t l y  u n d e r n e a t h  t h e  b r e a s t s .  T h e  d r e s s  o f  t h i s  f i g u r e  i s  s h o w n  o n  
a  c o m p l e t e  f i g u r i n e  f r o m  A f r a s i a b .
5 2  
S e v e r a l  s c h e m a t i c  v e r t i c a l  l i n e s  c o v e r  t h e  l o w e r  p a r t  
o f  t h e  l e g s  a n d  m a y  i n d i c a t e  a  H e l l e n i s t i c  d r e s s  s t y  l e ,  c o m p r i s i n g  a  h i m a t i o n  w o r n  o v e r  a n  
a n k l e  l e n g t h  d r e s s ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  u n c l e a r .  
I n  s o m e  i n s t a n c e s  t h e  d i a d e m  a p p e a r s  t o  b e  w o r n  o v e r  a  s h o u l d e r  l e n g t h  s c a r f ,  
w h i l e  i n  o t h e r s ,  t h e  s c a r f  i s  l e s s  c l e a r ,  a n d  i t  p o s s i b l e  t h a t  h a i r  i n s t e a d  o f  a  s c a r f  i s  
d e p i c t e d .  5 3  
5 2  K a b a n o v  1 9 8 4 :  f i g .  2 ,  1 .  S e e  a l s o  K a b a n o v  1 9 7 3 :  4 1 ,  t b l .  1 1 ,  4 .  
5 3  F o r  a  l i s t  o f  t h e  f i g u r i n e s  c o m p r i s i n g  t h i s  g r o u p  s e e  K i d d  2 0 0 2 .  O n e  e x a m p l e  f r o m  t h i s  g r o u p ,  K M  0 3 ,  i s  
i m p o r t a n t  t o  m e n t i o n  h e r e  b e c a u s e  o f  i t s  c l o s e  a s s o c i a t i o n s  w i t h  t h e  D a l v e r z i n - t e p a  m a t e r i a l .  A l t h o u g h  t h e  
2 0 2  
C o m p a r a t i v e  e v i d e n c e  
T h e r e  i s  s o m e  v a r i a t i o n  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  h e a d d r e s s .  T h e  b a n d  
e s s e n t i a l l y  c o m p r i s e s  a  w i d e  o p e n  V ,  w h i c h  f r a m e s  t h e  f o r e h e a d .  O n  s o m e  e x a m p l e s
5 4  
i t  
a p p e a r s  a s  t h o u g h  t h e  b a n d  i s  p l a c e d  o v e r  t h e  f r i n g e  i n  a  m a n n e r  s i m i l a r  t o  B a c t r i a n  
e x a m p l e s  d i s c u s s e d  b e l o w .  T h i s  m a y  a l s o  b e  s i m i l a r  t o  t h e  h e a d d r e s s  s h o w n  o n  a  
f i g u r i n e  f r o m  t h e  m i d d l e  r e a c h e s  o f  t h e  A m u  D a r y a  ( f i g . 1 0 ) .  O n  o t h e r  e x a m p l e s , 5 5  
h o w e v e r ,  t h e  h a i r  a p p e a r s  t o  b e  c o v e r e d  b y  a  s c a r f ,  a s  t h e r e  a r e  n o  i n d i c a t i o n s  o f  
s t r i a t i o n s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  i s  a  s t y l i s t i c  e f f e c t ,  w h e r e b y  t h e  a r t i s a n  h a s  n o t  
i l l u s t r a t e d  t h e  s t r i a t i o n s  o f  t h e  h a i r .  T h i s  i s  f u r t h e r  s u p p o r t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  h a i r  i s  i n  
t h e  s a m e  s h a p e  a n d  l e n g t h  a s  o n  t h e  f i g u r i n e s  w i t h  s t r i a t e d  h a i r .  
P a r a l l e l s  w i t h  B a c t r i a n  t e r r a c o t t a s  a r e  s i g n i f i c a n t  a n d  m a y  i n d i c a t e  a n  a s s o c i a t i o n  
w i t h  t h e  l o c a l ,  s e d e n t a r y  B a c t r i a n  a n d  S o g d i a n  p o p u l a t i o n s .
5 6  
D a l v e r z i n - t e p e  i n  
p a r t i c u l a r  h a s  y i e l d e d  n u m e r o u s  e x a m p l e s  o f  a  f e m a l e  f i g u r e  - i n t e r p r e t e d  a s  t h e  G r e a t  
B a c t r i a n  G o d d e s s  - c h a r a c t e r i s e d  b y  a  h i g h  f r i n g e ,  t y p i c a l l y  w i t h  a  h e a d b a n d  o r n a m e n t e d  
i n  v a r i o u s  s t y l e s .
5 7  
P u g a c h e n k o v a  d e s c r i b e s  t h i s  h e a d d r e s s  a s  a  " h i g h  c a p " ;  " a  c a p  
m o u n t e d  w i t h  a  r a d i a t e  s e m i - c i r c l e  r e s t i n g  o n  a  r e c t a n g u l a r  b a s e m e n t  w i t h  p o i n t e d  t o p .  
A n  a r r o w - l i k e  p e n d a n t  d e s c e n d s  t o  t h e  f o r e h e a d .  T h e  e a r s  d e c o r a t e d  w i t h  d r o p - l i k e  
p e n d a n t s  a r e  c o v e r e d  b y  e a r  f l a p s .  , , 5 8  A  s h o r t  f r i n g e  i s  v i s i b l e  b e l o w  t h e  b a n d ,  w h i l e  
a b o v e  i t  t h e  h a i r  r a d i a t e s  o u t  f r o m  a  c e n t r a l  ( i l l - d e f i n e d )  p a r t i n g .  M a n y  o f  t h e  D a l v e r z i n -
t e p e  p i e c e s  h a v e  b e e n  s t r a t i  g r a p h i c a l l y  d a t e d  t o  t h e  1  S I  B C E  - I  S I  C E .  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  
R e c o n s t r u c t i o n s  o f  a  S c y t h i a n  h e a d d r e s s  b y  M i r o s h i n a
5 9  
s h o w  a  d i a d e m  o r  
h e a d b a n d  w o r n  o v e r  a  s c a r f  c o v e r i n g  t h e  h e a d .  
H D 0 2 . 0 4  
u  
D e s c r i p t i o n  N a r r o w  b a n d  w i t h  t w o  r e l i e f  c i r c l e s ,  s l i g h t l y  s e p a r a t e d ,  i n  
t h e  c e n t e r .  T h e  b a n d  i s  w o r n  a r o u n d  t h e  t o p  o f  t h e  h e a d ,  
a b o v e  t h e  f r i n g e  l i n e .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b ,  5
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  A 4 6 3  
e x a m p l e  
f i g u r i n e  i s  u n s t r a t i f i e d ,  t h e  D a l v e r z i n - t e p a  m a t e r i a l  a l l o w s  t o  d a t e  i t  t o  t h e  1 "  - 2
n d  
c e n t u r y  C E .  A l t h o u g h  
t h e  h e a d  f r a g m e n t  i s  w e l l  p r e s e r v e d  h o w e v e r ,  t h e  e x a c t  h e a d d r e s s  o r  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d .  
5 4  F o r  e x a m p l e  A M  8 9  2  0 4 5  2 2  ( 2 3 / 7 / 8 9 ) .  
5 5  F o r  e x a m p l e  K a b a n o v  1 9 8 4 :  f i g .  2 ,  I .  
" P u g a c h e n k o v a  1 9 7 8 :  3 5 .  
" S e e  f o r  e x a m p l e  I b i d . :  6 0 ,  f i g .  4 0 ;  p .  6 2 ,  f i g s .  4 1 - 3  a n d  p .  1 6 7 ,  f i g s .  1 1 6 ,  1  a n d  2 .  S e e  a l s o  l I y a s o v  a n d  
M k r t y c h e v  1 9 9 1 / 2 :  p I .  5 .  
s s  P u g a c h e n k o v a  1 9 9 2 :  5 2 .  
" M i r o s h i n a  1 9 7 7 :  f i g s .  8 ,  9  a n d  1 1 .  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 2 . 0 4  
D e s c r i p t i o n  o f f i g u r i n e  t y p e ( s )  
2 0 3  
S e v e r a l  f i g u r i n e  t y p e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  h e a d d r e s s .  T h e y  p r e s e r v e  e i t h e r  t h e  
e n t i r e  u p p e r  b o d y  a n d  h e a d ,  o r  j u s t  t h e  h e a d .  A 4 6 3  s h o w s  a  h a n d  m o d e l l e d  u p p e r  b o d y  
a t t a c h e d  t o  t h e  m o d e l l e d  h e a d .  T h e  a r m s  a r e  h e l d  a t  c h e s t  l e v e l ,  w i t h  a n  u n c l e a r  a t t r i b u t e  
h e l d  o v e r  t h e  s h o u l d e r .  O t h e r  e x a m p l e s  p r e s e r v e  o n l y  t h e  h e a d ,  a l t h o u g h  t h e y  c l e a r l y  
b e l o n g  t o  a  d i f f e r e n t  t y p e .  T h e r e  i s  a l s o  s o m e  v a r i a t i o n  i n  t h e  s i z e ,  a n d  p o s s i b l y  t h e  
s h a p e ,  o f  t h e  b e a d s .  T h i s  m a y  b e  a  r e s u l t  o f  t h e  c o a r s e r  m o d e l l i n g  o f  s o m e  e x a m p l e s .  
F o r  t h i s  r e a s o n ,  i t  w a s  d e c i d e d  n o t  t o  a t t e m p t  a  f u r t h e r  b r e a k d o w n  o f  t h e  g r o u p .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
S e v e r a l  c o m p a r a t i v e  e x a m p l e s  o f  h e a d b a n d s  o r n a m e n t e d  w i t h  r i n g s  o r  s i m i l a r  
e l e m e n t s  a t  t h e  f r o n t  a r e  k n o w n  f r o m  C h o r a s m i a .  A  f i g u r i n e  h e a d  f r a g m e n t  f r o m  T o p r a k -
k a l a  d a t e d  t o  t h e  5 t h  - 3 ' d  c e n t u r y  B C E  s h o w s  a  v e r y  n a r r o w  b a n d  w i t h  t h r e e  e v e n l y  
s p a c e d  c y l i n d r i c a l  e l e m e n t s  ( ? )  a c r o s s  t h e  f r o n t .  I t  a p p e a r s  t o  b e  w o r n  o v e r  a  s o f t  c l o t h  
h e a d d r e s s ,  o r  a t  l e a s t  a  h i g h  f r i n g e .
6 O  
A n o t h e r  e x a m p l e  f r o m  B o l s h a y a  A i i b u i i r - k a l a  o n  
t h e  U s t u i r t  p l a t e a u  d a t e d  t o  t h e  4 t h  - 1
s t  
c e n t u r y  B C E
6 1  
s h o w s  a  b a n d  o r n a m e n t e d  w i t h  
t h r e e  e v e n l y  s p a c e d  r i n g s  s e t  a c r o s s  t h e  f o r e h e a d .  L i n e s  a b o v e  t h e  b a n d  m a y  i n d i c a t e  t h e  
s t r i a t i o n s  o f  t h e  h a i r .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h i s  c o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  s c a r f  c o v e r i n g  t h e  h a i r .  
0
· · ·  
.  .  
.  
- -
H D 0 2 . 0 5 *  
D e s c r i p t i o n  H e a d b a n d  c o m p r I s m g  a  b r o a d  b a n d  o r n a m e n t e d  w i t h  
c l o s e l y  s p a c e d  c i r c u l a r  r i n g - l i k e  e l e m e n t s .  T h e  h e a d b a n d  i s  
w o r n  a b o v e  t h e  h a i r l i n e .  A  s m a l l  t e a r d r o p  s h a p e d  p e n d e n t  
i s  a t t a c h e d  t o  t h e  c e n t r e  o f  t h e  h e a d d r e s s ,  a n d  h a n g s  o n  t h e  
f o r e h e a d  .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  1 8 1  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 2 . 0 5 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
S i n g l e  h e a d  f r a g m e n t  o f  t h i s  t y p e  v a r i a n t .  G e n d e r  u n c l e a r .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
S e v e r a l  S a s a n i a n  i n f l u e n c e d  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  f e m a l e  f i g u r e s  o n  u n p r o v e n a n c e d  
s i l v e r  b o w l s  d a t e d  t o  t h e  6
t h  
t o  7
t h  
c e n t u r i e s  s h o w  a  b a n d  t i e d  r o u n d  t h e  h e a d .  I t  c o v e r s  
6 0  M a m b e t y l l a e v  1 9 8 6 :  3 1 ,  f i g .  1 3 ,  1 .  
6 i  1  
M a m b e t y  I a e v  1 9 9 0 :  1 1 0 ,  f i g .  1 2 ,  1 .  
2 0 4  
t h e  h a i r l i n e  a n d  c o n t i n u e s  a r o u n d  t h e  h e a d  a b o v e  t h e  e a r s  a n d  i s  k n o t t e d  a t  t h e  c e n t e r  
b a c k  o f  t h e  h e a d  ( s e e  f i g s  1 1 7  a n d  1 1 8 ) .  
u  
H D 0 2 . 0 6  
D e s c r i p t i o n  H e a d b a n d  o r n a m e n t e d  w i t h  c l o s e l y  s p a c e d  c i r c l e  s h a p e s ,  
w o r n  l o w  o n  t h e  f o r e h e a d  c o v e r i n g  t h e  h a i r l i n e .  
D a t e  a n d  T a l - i  B a r z u ,  c .  2 n d _
1  
s t  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A 1 8 1 1 3 9 9  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 2 . 0 6  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
F e m a l e  f i g u r e  w i t h  s h o u l d e r  l e n g t h  h a i r ,  p a r t e d  i n  t h e  c e n t r e  a n d  w e a r i n g  a  c l o a k  
o r  k a n d y s  o v e r  a  g a r m e n t  w i t h  a  b r o a d ,  o r n a m e n t e d  n e c k l i n e ,  w h i c h  m a y  i n  f a c t  b e  a  
t o r q u e .  A n  i n d i s t i n c t  a t t r i b u t e  i s  h e l d  i n  t h e  l e f t  h a n d  a t  c h e s t  l e v e l .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
C o m p a r a t i v e  e x a m p l e s  f r o m  w i t h i n  S o g d i a n a  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  h e a d b a n d  t y p e  
v a r i a n t  m a y  b e  l o c a l .  A  m a l e  f i g u r i n e  f o r m  E r k u r g a n  d a t e d  t o  t h e  3
r d  
- 4 t h  c e n t u r y  C E  
w e a r s  a  n a r r o w  b a n d  a c r o s s  t h e  t o p  o f  t h e  h e a d ,  a b o v e  t h e  l i n e  o f  t h e  f r i n g e ,  w h i c h  i s  
o r n a m e n t e d  w i t h  s m a l l  c i r c l e s  s h o w n  i n  r e l i e f .
6 2  
S u l e i m a n o v  i n t e r p r e t s  t h e  f i g u r e  a s  a  
k i n g .  A  s e a t e d  f e m a l e  f i y u r e  o n  a  w a l l  p a i n t i n g  f r o m  V a r a k h s h a  w e a r s  a  v e r y  s i m i l a r  s t y l e  
o f  h e a d b a n d  ( f i g .  1 2 6 ) . 6  I t  c o v e r s  t h e  h a i r l i n e  a c r o s s  t h e  f o r e h e a d ,  c o n t i n u i n g  a r o u n d  t h e  
h e a d  j u s t  a b o v e  t h e  e a r s .  I t  i s  o r n a m e n t e d  w i t h  a  s i n g l e  l i n e  o f  c i r c u l a r  s h a p e s ,  p o s s i b l y  
r e p r e s e n t i n g  p r e c i o u s  s t o n e s .  S e e  a l s o  t h e  d i s c u s s i o n  f o r  H D 0 2 . 0 5 * .  
6 2  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  f i g .  1 5 5 , 3  a n d  p .  1 9 4 .  
6 3  I l l u s t r a t e d  i n  L o b a c h e v a  1 9 7 9 :  4 1 ,  f i g .  5 ,  3 .  
2 0 5  
H D 0 2 . 0 7  
o  
D e s c r i p t i o n  H e a d b a n d  i n  t h e  f o r m  o f  a  " r o l l "  w i t h  t h r e e  c l i p s  ( ? )  o r  
n a r r o w  b a n d s  w o u n d  v e r t i c a l l y  a r o u n d  t h e  h e a d d r e s s  a c r o s s  
t h e  f r o n t .  I t  i s  w o r n  a b o v e  t h e  h a i r l i n e .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b ,  T B  I .  c .  2
n d  
c e n t u r y  B C E  - 1  s t  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  1 3  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 2 . 0 7  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
A  c o m p l e t e  e x a m p l e  o f  a  f i g u r i n e  o f  u n d e f i n e d  g e n d e r  p r e s e r v e d  i n  t h e  T a s h k e n t  
M u s e u m  s h o w s  i t  h o l d i n g  a  v e g e t a t i o n  a t t r i b u t e  i n  t h e  l e f t  h a n d  a n d  a  c i r c u l a r  o b j e c t  i n  
t h e  r i g h t  h a n d . 6 4  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
S e e  d i s c u s s i o n  o f  t y p e  v a r i a n t  H 0 0 2 . 0 8 * .  
u  
H D 0 2 . 0 8 *  
D e s c r i p t i o n  H e a d d r e s s  c o m p r i s i n g  a  r o l l  ( ? )  s i m i l a r  t o  H 0 0 2 . 0 7 ,  w i t h  a  
l a r g e  o b j e c t  w o r n  a t  t h e  c e n t r e  f r o n t .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  A 1 9  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 2 . 0 8 *  
D e s c r i p t i o n  o f f i g u r i n e  t y p e ( s )  
P r e s e r v e d  h e a d  a n d  t o r s o  f r a g m e n t s  a s s o c i a t e  t h e  h e a d d r e s s  w i t h  R M  A l 9  1 0 1 .
6 5  
T h e  p r e s e r v e d  e x a m p l e s  s h o w  a  s t a n d i n g  f e m a l e  f i g u r e  w e a r i n g  a  c l o a k  ( 0 0 1 . 0 1 . 0 4 )  o v e r  
a  d r e s s  ( 0 0 4 . 0 3 . 0 3 )  a n d  a s s o c i a t e d  w i t h  a t t r i b u t e s  i n t e r p r e t e d  a s  f l o w e r s  a n d  f r u i t .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  c o m p a r e  t h e  h e a d d r e s s  p o r t r a y e d  o n  a  h e a d  f r a g m e n t  f r o m  
K h u m b u z t e p e  i n  s o u t h e r n  C h o r a s m i a  ( f i g .  4 ) , 6 6  a s s o c i a t e d  w i t h  a  f i g u r i n e  t y p e  s e r i e s  
6 4  S 4 8 / 1 0 7 ,  i l l u s t r a t e d  i n  M e s h k e r i s  1 9 6 8 :  f i g .  2 ,  6 ;  M a n d e l ' s h t a m  1 9 6 0 :  f i g .  3 , 1 .  S e e  a l s o  R M  A I 9  1 1 4  I  
f o r  a  t o r s o  f r a g m e n t  o f  t h i s  t y p e  s e r i e s .  R M  A I 9  1 0 3  p r o b a b l y  a l s o  b e l o n g s  t o  t h i s  t y p e  s e r i e s .  
o s  M e s h k e r i s  1 9 8 9 :  f i g .  3 6 ,  I  s h o w s  a  r e c o n s t r u c t i o n  o f  a  c o m p l e t e  f i g u r i n e .  S e e  a l s o  f i g .  3 6  I  b  a n d  I v .  
6 6  M a m b e t y l l a e v  1 9 8 4 :  2 8 ,  f i g .  6 ,  1 .  
2 0 6  
d a t e d  t o  t h e  2
n d  
- 3 , d  c e n t u r y  C E .
6 7  
T h e  h e a d d r e s s  i s  i n t e r p r e t e d  a s  a  t u r b a n - l i k e  
h e a d d r e s s  w i t h  a  k n o t  o r  b a n d  a t  t h e  f r o n t .  A n  u n c l e a r  r e c t a n g u l a r  o b j e c t  a t  t h e  c e n t r e  
f r o n t  o f  t h e  h e a d d r e s s ,  h o w e v e r ,  m a y  p r o v i d e  a  p a r a l l e l  f o r  H D 0 2 . 0 8 * .  
o  
H D 0 2 . 0 9 *  
D e s c r i p t i o n  B r o a d  h e a d b a n d  o r n a m e n t e d  w i t h  a n  a r r o w  h e a d  m o t i f  
w h i c h  i s  m i r r o r e d  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  b a n d .  T h e  h e a d b a n d  
c o v e r s  t h e  h a i r l i n e .  
D a t e  a n d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
U n p r o v e n a n c e d  
S A  1 5  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 2 . 0 9 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
H e a d  f r a g m e n t s  o n l y .  G e n d e r  u n c l e a r .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
N o  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  h a s  b e e n  f o u n d  f o r  t h i s  t y p e  v a r i a n t .  I t  m a y  r e p r e s e n t  a  
l o c a l  t y p e .  
u  
H D 0 2 . 1 0  
D e s c r i p t i o n  N a r r o w  h e a d b a n d  o r n a m e n t e d  w i t h  a r r o w  h e a d  m o t i f  w o r n  
l o w  o n  t h e  f o r e h e a d  c o v e r i n g  t h e  h a i r l i n e .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b ,  d a t i n g  u n c l e a r .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M  A 1 9  1 2 5  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 2 . 1 0  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
T y p e  s e r i e s  c o m p r i s e s  h e a d  f r a g m e n t s  o n l y .  G e n d e r  u n c l e a r .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
N o  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  h a s  b e e n  f o u n d  f o r  t h i s  t y p e  v a r i a n t .  I t  m a y  r e p r e s e n t  a  
l o c a l  t y p e .  
6 7  I b i d . :  2 8 .  
ZO'£OGH *W'£OGH 
SW3UVIG £OGH 3dAl. 
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2 0 8  
T Y P E  H D 0 3  - D I A D E M S  
D i a d e m s  a r e  b a n d e d  h e a d d r e s s e s ,  w h i c h  h a v e  a n  o r n a m e n t a l  e l e m e n t  o r  e l e m e n t s  
a t t a c h e d  a b o v e  t h e  b a n d .  T h e y  d i f f e r  f r o m  H D 0 2  ( h e a d b a n d s )  i n  t h i s  l a t t e r  r e s p e c t .  
D i a d e m s  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  g r o u p s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  s h a p e :  d i a d e m s  w i t h  c e n t r a l  
c u r v i l i n e a r  o r  f l o r a l  e l e m e n t s ,  a n d  d i a d e m s  w i t h  t r i a n g u l a r  f i l l e t s .  
H D 0 3 . 0 1 *  
D e s c r i p t i o n  H e a d d r e s s  c o n s i s t i n g  o f  a  s i n g u l a r  h o l l o w  c e n t r a l  c i r c u l a r  
o r n a m e n t a t i o n .  I t  i s  o r n a m e n t e d  w i t h  s m a l l  a d j o i n i n g  
c i r c l e s .  T h i s  e l e m e n t  a p p e a r s  t o  b e  a t t a c h e d  t o  a  c l o t h  b a s e ,  
t h e  e n d s  o f  w h i c h  a r e  l e f t  h a n g i n g  a t  t h e  s i d e s  o f  t h e  f a c e .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  3 2 6  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 3 . 0 1  *  
D e s c r i p t i o n  o / f i g u r i n e  t y p e ( s )  
H e a d  f r a g m e n t s  o n l y  o f  t h i s  t y p e  v a r i a n t  e x i s t .  T h e s e  f r a g m e n t s  b e l o n g  t o  
d i f f e r e n t  f i g u r i n e  t y p e s .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
S i m i l a r  h e a d d r e s s  s t y l e s  a r e  w e l l  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  w a l l  p a m t m g s  o f  
D i l b e r d z h i n
6 8  
a n d  o n  s t a t u a r y  f r o m  H a d d a  ( f i g .  5 1 ) . 6 9  S e v e r a l  c e n t e r s  o n  t h e  n o r t h e r n  a n d  
s o u t h e r n  t r a d e  r o u t e s  s k i r t i n g  t h e  T a k l a m a k a n  D e s e r t  a l s o  p r o v i d e  i m p o r t a n t  c o m p a r a t i v e  
m a t e r i a l ,  i n  a d d i t i o n  t o  i n d i c a t i n g  a  B u d d h i s t  c o n t e x t  f o r  t h i s  h e a d d r e s s .  T w o  e x a m p l e s  
o n  w o o d e n  v o t i v e  t a b l e t s  f r o m  D a n d a n  Oilu~, d a t e d  p r o v i s i o n a l l y  t o  t h e  7
t h  
c e n t u r y  C E ,  
s h o w  a  s i m i l a r  h e a d d r e s s  w o r n  b y  a  p r i n c e s s .  0  M o r e  e l a b o r a t e  e x a m p l e s  a r e  k n o w n  f r o m  
Q i z i l .  F o r  e x a m p l e  a  f i g u r e  o n  a  w a l l  p a i n t i n g  f r o m  Q i z i l  d a t e d  t o  c .  6 5 0  C E  s h o w s  a  
h i g h l y  o r n a t e  v a r i a t i o n  o f  t h i s  h e a d d r e s s ,  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  l a r g e  c e n t r a l  c i r c u l a r  
e l e m e n t  a n d  w o r n  b y  a  m a l e .
7 1  
A n o t h e r  e x a m p l e  d a t e d  t o  6 0 0  - 6 5 0  C E  s h o w s  a  f e m a l e  
w e a r i n g  a  m o r e  o r n a t e  v e r s i o n  a g a i n  o f  t h i s  t y p e  v a r i a n t . 7 2  
6 8  P u g a c h e n k o v a  1 9 8 9 :  9 7 ,  f i g .  2 .  
6 9  B a r t h o u x  2 0 0 1 :  p I .  7 7 ,  c ,  d ;  p I .  7 8 ,  d - f .  
7 0  S e e  B u s s a g l i  1 9 7 8 :  5 6  a n d  a l s o  p .  5 9 .  
7 1  I b i d . :  3 0 .  
7 2  I b i d . :  8 1 .  
2 0 9  
H D 0 3 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  A  f l o r a l  m o t i f  i n  t h e  c e n t e r  i s  p l a c e d  a b o v e  a  p e n d a n t  i n  t h e  
f o r m  o f  a  c i r c l e - r e c t a n g l e - c i r c l e  p a t t e r n .  T h e  f l o r a l  m o t i f  i s  
m a d e  u p  o f  f o u r  e l o n g a t e d  l e a f  s h a p e s  ( p e r h a p s  m o d e l e d  o n  
t h e  a c a n t h u s  t y p e ) ,  w h i c h  a p p e a r  t o  b e  l e a n i n g  s l i g h t l y  
f o r w a r d .  
D a t e  a n d  K a f Y r - k a l a ,  S t h  - 8
t h  
c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  R M  A I 8 3  6 0 4  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 3 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
S i n g l e  e x a m p l e  o f  t h i s  t y p e  v a r i a n t  p r e s e r v i n g  o n l y  a  h e a d  f r a g m e n t .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
N o  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  h a s  b e e n  f o u n d  f o r  t h i s  t y p e  v a r i a n t .  S e e  p .  2 S 3  f o r  a  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  c i r c l e - r e c t a n g l e - c i r c l e  m o t i f .  
H D 0 3 . 0 3 *  
D e s c r i p t i o n  H e a d d r e s s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  n a r r o w  b a n d  a r o u n d  t h e  b a s e  
o r n a m e n t e d  a c r o s s  t h e  f r o n t  w i t h  t h r e e  s l i g h t l y  e l o n g a t e d  
f i l l e t s  i n  t h e  f o r m  o f  a  s e m i - e l l i p s e .  T h e y  a r e  d e c o r a t e d  
w i t h  s m a l l ,  s e m i - s p h e r i c a l  p e t a l - l i k e  e l e m e n t s  a r o u n d  t h e  
e d g e .  T h e  h e a d d r e s s  i s  w o r n  a c r o s s  t h e  u p p e r  l i n e  o f  t h e  
f o r e h e a d ,  a b o v e  t h e  h a i r l i n e .  F l o r a l  e l e m e n t s  r e p r e s e n t e d  
a b o v e  t h e  f i l l e t s  ( n o t  s h o w n  h e r e )  a r e  u n c l e a r .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  h e a d b a n d  w a s  w o r n  o v e r  a  s c a r f ,  a n d  t h a t  t h e  f l o r a l  
e l e m e n t s  w e r e  a t t a c h e d  ( p e r h a p s  a s  p l a q u e s  o r  w o v e n )  t o  
t h e  f a b r i c .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  A S l l  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 3 . 0 3 *  
D e s c r i p t i o n  o f f i g u r i n e  t y p e ( s )  
S i n g l e  e x a m p l e  o f  t h i s  t y p e  v a r i a n t  p r e s e r v e s  o n l y  a  h e a d  f r a g m e n t .  
2 1 0  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
M e s h k e r i s  s u g g e s t s  a  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h i s  t y p e  v a r i a n t  a n d  h e a d d r e s s e s  w o r n  
b y  f i g u r e s  s h o w n  i n  w a l l  p a i n t i n g s  f r o m  V a r a k h s h a .
7 3  
A n o t h e r  c o m p a r a b l e  h e a d d r e s s  
t y p e  i s  f o u n d  a t  P a n j i k e n t  o n  a  w a l l  p a i n t i n g  d a t e d  t o  t h e  8
t h  
c e n t u r y  C E ,  w o r n  o n  o n e  o f  
t h e  t h r e e  h e a d s  o f V e s h p a r k e r .  H e r e ,  h o w e v e r ,  i t  i s  s h o w n  a s  a  s i n g l e  e l e m e n t ,  ap~arently 
t u c k e d  i n t o  a  c l o t h  h e a d b a n d ,  a n d  t o p p e d  w i t h  a  c r e s c e n t  a n d  s u n  m o t i f .  4  A l s o  
n o t e w o r t h y  i s  t h e  h e a d  f r a g m e n t  o f  a  s t a t u e  f r o m  H a d d a ,  d a t e d  t o  t h e  K u s h a n  p e r i o d  ( f i g .  
4 8 ) .  I t  s h o w s  a  s i m i l a r  c o n c e p t i o n  o f  t h e  c i r c u l a r  f i l l e t s  o n  a  n a r r o w  b a n d ,  a l s o  w i t h  a  
f l o r a l  d e c o r a t i v e  t h e m e  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  c e n t r a l  b u d  s u r r o u n d e d  b y  p e t a l s ,  w h i c h  
d e c o r a t e  e a c h  f i l l e t .  
H D 0 3 . 0 4 *  
D e s c r i p t i o n  H e a d d r e s s  c o m p r i s i n g  a  b a n d  o r n a m e n t e d  w i t h  a d j o i n i n g  
c i r c u l a r  s h a p e s ,  a b o v e  w h i c h  s i t  h i g h  t r i a n g u l a r  s h a p e d  
f i l l e t s .  T h e  d i a d e m  i s  w o r n  h i g h  o n  t h e  h e a d ,  w i t h  h a i r  
v i s i b l e  a r o u n d  t h e  f o r e h e a d .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  2 3 0  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 3 . 0 4 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
S i n g l e  e x a m p l e  c o m p r i s i n g  a  h e a d  f r a g m e n t  o n l y .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
A l t h o u g h  t h e  b a s i c  f o r m  o f  t h i s  h e a d d r e s s  a p p e a r s  g e n e r i c ,  t h e r e  i s  l i t t l e  
c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l .  O n e  p o s s i b l e  c o m p a r i s o n  m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  h e a d d r e s s  w o r n  b y  
t h e  c e n t r a l  f i g u r e  a t  N a q s h - i  R u s t a m  I I I .
7 5  
7 3  M e s h k e r i s  1 9 8 9 :  2 8 0 .  
7 4  A z a r p a y  1 9 8 1 :  2 9 ,  f i g .  5 .  
7 5  V a n d e n  B e r g h e  1 9 5 9 :  2 5 ,  p I .  2 9 b .  S e e  a l s o  v o n  G a l l  1 9 9 0 :  p I .  1 2 a - b  a n d  l 3 a - b ,  
2 1 1  
H D 0 3 . 0 5 *  
D e s c r i p t i o n  H e a d d r e s s  c o m p r I s m g  a  b a n d  o r n a m e n t e d  w i t h  s i n g l e  
i n c i s e d  v e r t i c a l  l i n e s  d i v i d i n g  i t  i n t o  r e c t a n g u l a r  s h a p e s .  
A b o v e  t h i s  a r e  l o w  t r i a n g u l a r  s h a p e d  f i l l e t s .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  5 0 0  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 3 . 0 5 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
S e v e r a l  e x a m p l e s  c o m p r i s i n g  h e a d  f r a g m e n t s  o n l y .  T h e s e  b e l o n g  t o  d i f f e r e n t  
f i g u r i n e  t y p e s ,  a l t h o u g h  t h e  c r o w n  i t s e l f  i s  s i m i l a r  o n  a l l  e x a m p l e s .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
S e e  c o m m e n t s  f o r  H D 0 3 . 0 4 * .  
H D 0 3 . 0 6 *  
D e s c r i p t i o n  D i a d e m  o r n a m e n t e d  w i t h  t e a r d r o p  s h a p e d  f i l l e t s  w i t h  a  
c i r c u l a r  o b j e c t  o n  t h e  t o p .  T h e  f i l l e t s  a r e  p l a c e d  w i t h  t h e  
r o u n d e d  e n d  a t t a c h e d  t o  t h e  d i a d e m  a n d  t h e  p o i n t  p r o j e c t i n g  
u p  f r o m  t h i s .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  2 9 6  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 3 . 0 6  *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
S i n g l e  e x a m p l e  c o m p r i s i n g  a  h e a d  f r a g m e n t  o n l y .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
A l t h o u g h  t h e  p r e s e r v e d  e v i d e n c e  o f  t h i s  h e a d d r e s s  a p p e a r s  q u i t e  s c h e m a t i c ,  t h e r e  
a r e  n e v e r t h e l e s s  n u m e r o u s  c o m p a r a t i v e  e x a m p l e s  f r o m  t h e  K u s h a n o - S a s a n i a n  r e a l m  f o r  
t h i s  h e a d d r e s s  t y p e  v a r i a n t .  A  p o s s i b l e  p r o t o t y p e  m a y  b e  f o u n d  o n  a  P a r t h i a n  p e r i o d  r o c k  
r e l i e f  f r o m  T a n g - i  S a r v a k  ( f i g .  5 7 ) .  A  c r o w n  w o r n  b y  W a r h r a n  I  ( 2 7 3  - 2 7 6 f 6  s h o w s  
s i m i l a r l y  s h a p e d  f i l l e t s ,  t o g e t h e r  w i t h  a  l a r g e  g l o b e  i n  t h e  c e n t e r .  R o y a l  f e m a l e  f i g u r e s  
7 6  G o b l  1 9 7 1 :  p I .  3 , 4 0 - 4 5 .  S e e  a l s o  B o r i s o v  a n d  L u k o n i n  1 9 6 3 :  1 4 ,  f i g .  I .  
2 1 2  
w e a r i n g  a  s i m i l a r  t y p e  o f  d i a d e m  a r e  a l s o  k n o w n  i n  t h e  S a s a n i a n  w o r l d .
7 7  
O n e  e x a m p l e ,  
d a t e d  t o  b e t w e e n  3 0 6  a n d  3 5 0  C E ,  e x h i b i t s  a  n a r r o w  b a s e  w i t h  f o u r  p r e s e r v e d  f l u t e s  
p o s i t i o n e d  s l i g h t l y  a b o v e  i t .  I t  i s  w o r n  l o o s e l y  o n  t h e  h a i r ,  t h e  f r i n g e  v i s i b l e  u n d e r n e a t h .  
7 7  G o l d m a n  1 9 9 7 :  T l 6 .  
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2 1 4  
T Y P E  H D 0 4  C R O W N S  
C r o w n s  a r e  d e f i n e d  e s s e n t i a l l y  a c c o r d i n g  t o  s h a p e .  T h e r e  a r e  t w o  m a i n  v a r i e t i e s  
o f  c r o w n s  - c a l a t h u s  c r o w n s  a n d  c r o w n s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  n a r r o w  b a s e  w i t h  v e r t i c a l  
r e c t a n g u l a r  f i l l e t s .  S u c h  h e a d d r e s s e s  a r e  t y p i c a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  p e r s o n s  o f  h i g h e r  o r  
d i s t i n g u i s h e d  r a n k .  
H D 0 4 . 0 1 *  
D e s c r i p t i o n  S m a l l  l o w  c r o w n  w o r n  o n  t o p  o f  t h e  h e a d  i n  t h e  f o r m  o f  a  
~~ 
k a l a f .  T h e  b a s e  b a n d  i s  v e r y  n a r r o w ,  w h i l e  t h e  b o d y  o f  t h e  
c r o w n  i s  s e m i - c i r c u l a r  a n d  a p p e a r s  t o  b e  o r n a m e n t e d  w i t h  a  
s i n g l e ,  w a v y  l i n e ,  p o s s i b l y  f o r m i n g  t r i a n g u l a r  s h a p e s  w i t h  
r o u n d e d  o r  b u l g i n g  s i d e s .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
A 7 6 7  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 4 . 0 1  *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
S i n g l e  e x a m p l e  c o m p r i s i n g  a  h e a d  f r a g m e n t  o n l y .  E v i d e n c e  o f  a  m o u s t a c h e  
i n d i c a t e s  a  m a l e  w e a r e r .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  c o m p a r a t i v e  e x a m p l e s  o f  t h i s  h e a d d r e s s  t y p e  f r o m  S o g d i a n a  a n d  
n e i g h b o u r i n g  B a c t r i a .  A  f i g u r i n e  f r o m  E r k u r g a n ,  d a t e d  t o  t h e  3 , d  - 4 t h  c e n t u r y  C E
7 8  
s h o w s  a  h e a d d r e s s  w i t h  a  w i d e  b a s e  w o r n  a c r o s s  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  f o r e h e a d ,  a l t h o u g h  
t h i s  m a y  a l s o  b e  u n d e r s t o o d  a s  a  s o f t  c a p .  S u l e i m a n o v  i n t e r p r e t s  i t  a s  a  k a l a f .
7 9  
A  
s i m i l a r  s t y l e  o f  h e a d d r e s s  i s  w o r n  b y  a  f e m a l e  f i g u r e ,  i d e n t i f i e d  a s  T y c h e - O a n i n d o ,  o n  a  
B a c t r i a n  f a l a r .
8 o  
H e r e  i t  i s  s h o w n  w o r n  i n  a  s i m i l a r  m a r m e r ,  s e t  b a c k  a n d  w o r n  i n  t h e  
c e n t e r  o f  t h e  h e a d .  A  p l a q u e  f r a g m e n t  f r o m  P a n j i k e n t ,  d a t e d  t o  t h e  6
t h  
- 7
t h  
c e n t u r y  C E ,  
a l t h o u g h  o n l y  p a r t i a l l y  p r e s e r v i n g  t h e  h e a d ,  m a y  a l s o  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  H e r m i t a g e  
f r a g m e n t .
8 1  
F i n a l l y ,  a  s i m i l a r  t y p e  i s  a l s o  p o r t r a y e d  o n  a  f e m a l e  f i g u r e  c o m p r i s i n g  p a r t  
o f  a  p o r t r a i t  o f  a  r o y a l  K u s h a n - S a s a n i a n  o r  " H u n a "  c o u p l e  ( f i g .  1 0 8 ) . 8 2  C a l l i e r i  s u g g e s t s  
t h e  p o r t r a i t  m a y  b e  K i d a r i t e  a n d  d a t e s  i t  t o  t h e  e n d  o f  t h e  4 t h  o r  b e g i n n i n g  o f  t h e  5
t h  
c e n t u r y  C E ,  n o t i n g  S a s a n i a n  i n f l u e n c e  o n  t h e  h e a d d r e s s .
8 3  
7 8  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  1 9 1  a n d  f i g .  1 5 0 ,  1 .  
" I b i d . :  1 9 1 .  
8 0  P u g a c h e n k o v a  1 9 7 1  :  p I .  1 1 7 .  
S I  M e s h k e r i s  1 9 8 9 :  2 6 8 ,  f i g .  1 6 1 .  
8 2  S e e  f o r  e x a m p l e  C a l l i e r i  1 9 9 7 :  p I .  6 5 ,  U  7 . 4 3 .  U n k n o w n  p r o v e n a n c e .  
8 3  I b i d . :  2 3 1 - 2 .  
HD04.02* 
Description Crown comprising high, narrow rectangular shaped fillets 
with a point on the top and a small circle on each point. 
Date and Unprovenanced 
provenance 
Type 
example 
A250 
DISCUSSION OF TYPE VARIANT HD04.02 * 
Description of figurine type(s) 
Head fragments only preserve this type variant. Gender is unclear. 
Comparative material 
See discussion for HD04.03*. 
HD04.03* 
215 
Description Crown comprising high, narrow rectangular shaped fillets 
with a point on the top. 
Date and Unprovenanced 
provenance 
Type 
example 
A549 
DISCUSSION OF TYPE VARIANT HD04.03* 
Description of figurine type(s) 
One head fragment only preserves this type variant. 
Comparative material 
The peaked flutes of this headdress are typically interpreted as solar symbols, 
associated with a number of different regions and styles. A similar iconographic element 
is found on Kushan and Sasanian coins, specifically during the rule of Phrates IV; 84 on 
Mithra at Nimrod Dagh, and on the sculpture of Ardashir 11 (379 - 383) at Taq-i Bustan. 
A similar style of fluting is also found on a head fragment attached to a ceramic handle 
from TaI-i Barzu.85 On this example there is a band around the base of the crown, which 
is omamented with evenly spaced circular shapes. This is also similar to a Sasanian 
84 Herzfeld 1941: 299, fig. 393. 
"Location of this fragment is unknown. It is photographed in the unpublished dissertation of Grig
or'ev, G. 
V. Tali Barzu kak Pamyatnik Dokushanskogo Sogda. Archive of the LOlA, F. 35, op. 2. S
ee also 
Grigor'ev 1940b: fig. 4b and Meshkeris 1989: 163, fig. 69. 
2 1 6  
p e r i o d  b u s t  f r o m  K i s h  ( f i g .  6 1 ) .  T h e  S a s a n i a n  k i n g  N a r s e h  ( 2 9 3  - 3 0 2 )  s h o w n  o n  t h e  
r e l i e f  a t  N a q s h - i  R u s t a m  I V  a l s o  w e a r s  a  s i m i l a r  f l u t e d  c r o w n .
8 6  
~ 
U  
D e s c r i p t i o n  
D a t e  a n d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
H D 0 4 . 0 4  
M u l t i  - a r c h e d  c r o w n ,  t h e  a r c h e s  s i t t i n g  o n  a  b a s e  a n d  
d e c o r a t e d  w i t h  a  p o i n t  i n  t h e  c e n t r e  o f  e a c h  a r c h .  T h e  b a s e  
o f  t h e  c r o w n  i s  a l s o  d e c o r a t e d  w i t h  c l o s e l y  p o s i t i o n e d  
v e r t i c a l  l i n e s .  T h e  c r o w n  i s  w o r n  l o o s e l y  o n  t h e  t o p  o f  t h e  
h e a d ,  l e a v i n g  o p e n  t h e  f r i n g e  a n d  t h e  l o n g  p l a i t s  o r  c u r l s  
f r a m i n g  t h e  s i d e s  o f  t h e  f a c e .  
A f r a s i a b  
A l 8 3 3 6 6  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 4 . 0 4  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
F e m a l e  f i g u r e  w i t h  a  n a k e d  ( ? )  t o r s o  a n d  w e a r i n g  a  g a r m e n t  d r a p e d  a r o u n d  t h e  
l e g s .  T h e  g e n d e r  o f  t h e  w e a r e r  i s  u n c l e a r :  d e s p i t e  t h e  b r e a s t s ,  t h e  p o s e  i s  t y p i c a l l y  o n e  o f  
a  m a l e  r u l e r .  T h e  f i g u r i n e  a p p e a r s  t o  c o m b i n e  t w o  k n o w n  i c o n o g r a p h i c  t y p e s  f r o m  
S o g d i a n a :  p a r a l l e l s  f o r  t h e  h e a d d r e s s  c o m e  f r o m  a  n u m b e r  o f  f i g u r i n e s  f r o m  E r k u r g a n
8 7  
w h i l e  v a r i a t i o n s  o n  t h e  l o w e r  b o d y  a r e  f r o m  a  n u m b e r  o f  f i g u r i n e s ,  f r o m  P a y k a n d  ( f i g .  
1 6 ) 8 8  a n d  a l s o  f r o m  M a r g i a n a .
8 9  
F o r  f u l l  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  f i g u r i n e  t y p e  s e e  T r o u s e r s  U D  
D 0 7 . 0 5 .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
T h e  b e s t  c o m p a r a t i v e  e v i d e n c e  f o r  t h i s  h e a d d r e s s  t y p e  v a r i a n t  c o m e s  f r o m  a  s e r i e s  
o f  t e r r a c o t t a  f i g u r i n e s  f r o m  E r - k u r g a n  d a t e d  t o  t h e  e n d  o f t h e  5
t h  
- b e g i n n i n g  o f  t h e  6
t h  
C E .
9 0  
T h e  c a n o n i c  i m a g e  s h o w s  t h e  f i g u r e  h o l d i n g  a  s w o r d  h e l d  i n  t h e  l e f t  h a n d ,  t h e  p o i n t  
p l a c e d  o n  t h e  g r o u n d  b e t w e e n  s l i g h t l y  s p r e a d  l e g s .  T h e  l o n g  h a i r  o n  t h e  t e m p l e s  c a n  b e  
c o m p a r e d  w i t h  S a s a n i a n  e x a m p l e s .
9 1  
T h e  f i g u r i n e s  a r e  t h o u g h t  t o  p o r t r a y  a  m a l e  r u l e r  
f i g u r e .
9 2  
A  s i m i l a r  f i g u r i n e  f o u n d  a t  P a y k e n d  ( f i g .  1 6 )  h a s  b e e n  d a t e d  t o  t h e  5
t h  
_  6
t h  
c e n t u r y  C E .
9 3  
T h i s  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  h e a d d r e s s  w a s  w e l l  k n o w n  i n  t h e  b r o a d e r  
t e r r i t o r y  o f  S o g d i a n a .  
8 6  H i n z  1 9 6 9 :  2 0 3 ,  p I .  1 2 3 .  
8 7  S u 1 e i m a n o v  a n d  I s a m i d d i n o v  1 9 9 0 .  
8 8  S e m e n o v  a n d  M i r z a a k h m e d o v  2 0 0 0 :  f i g .  2 .  
8 9  K o s h e 1 e n k o  1 9 8 5 :  t b l .  C V I ,  6 .  
9 0  S u 1 e i m a n o v  a n d  I s a m i d d i n o v  1 9 9 0 .  
9 i  L u k o n i n  1 9 7 1 :  1 5 5 .  
6  S u 1 e i m a n o v  a n d  I s a m i d d i n o v  1 9 9 0 :  5 5 .  S e e  a l s o  S u 1 e i m a n o v  2 0 0 0 :  2 1 4 .  
9 3  S e m e n o v  a n d  M i r z a a k h m e d o v  2 0 0 0 :  f i g .  2 .  
2 1 7  
H D 0 4 . 0 5  
D e s c r i p t i o n  S t r u c t u r e d  h e a d d r e s s  w o r n  h i g h  o n  t h e  h e a d ,  p o s s i b l y  
s i m i l a r  t o  a  c a l a t h u s  c r o w n .
9 4  
T h e  t o p  o f  t h e  h e a d d r e s s  i s  
s l i g h t l y  r o u n d e d ,  p e r h a p s  i n d i c a t i n g  a  s o f t  m a t e r i a l .  T w o  
h o r i z o n t a l  b a n d s  o f  o r n a m e n t a t i o n  a r e  w r a p p e d  a r o u n d  t h e  
c i r c u l a r  s h a p e d  h e a d d r e s s .  T h e  l o w e r  b a n d  i s  a  c h a i n  o f  
o v a l  s h a p e s ,  w h i l e  t h e  u p p e r  o n e  i s  a  z i g z a g  l i n e .  
D a t e  a n d  T a l - i  B a r z u  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M  A l 8 l l 2 3 8  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 4 . 0 5  
D e s c r i p t i o n  o / f i g u r i n e  t y p e ( s )  
H e a d d r e s s  w o r n  b y  a  m a l e  ( ? )  f i g u r e  w e a r i n g  a  s h i r t  w i t h  a  d e e p  V  n e c k  a n d  
h o l d i n g  b o t h  h a n d s  o v e r  t h e  l o w e r  s t o m a c h .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
T h i s  t y p e  o f  c r o w n ,  k n o w n  a s  a  c a l a t h u s  a f t e r  t h e  G r e e k  t e r m ,  w a s  w i d e s p r e a d  
t h r o u g h o u t  t h e  G r e e k  i n f l u e n c e d  a r t  o f  S c y t h i a  ( f i g .  1 0 6 ) ,  i n  p a r t i c u l a r  i n  t h e  w e s t e r n  
E u r a s i a n  S t e p p e s .  J a c o b s e n  s u g g e s t s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  S c y t h i a n  v e r s i o n  o f  t h i s  h e a d d r e s s  
d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  d e r i v e  f r o m  a  G r e e k  o r  w e s t e r n  A s i a n  p r o t o t y p e  b u t  f r o m  a  b r o a d e r  
S c y t h o - S i b e r i a n  c o n t e x t .
9 5  
A c c o r d i n g  t o  J a c o b s o n ,  " t h e  t r u e  S c y t h i a n  c r o w n  . .  . i s  
e s s e n t i a l l y  a  f o r m  o f  t h e  c a l a t h u s ,  a  h e a d - d r e s s  d i s t i n g u i s h e d  b y  i t s  h i g h  b o d y  a n d  
w i d e n e d  u p p e r  s e c t i o n " . 9 6  T h e  s h a p e  o f  t h e  c a l a t h u s  c r o w n  i t s e l f  i s  a l s o  k n o w n  f r o m  t h e  
A c h a e m e n i d  r e l i e f s .  F o r  e x a m p l e  o n  a  r e l i e f  f r o m  t h e  A p a d a n a  a  P e r s i a n  i s  s h o w n  
w e a r i n g  a  f l u t e d  c r o w n  o f  a  s i m i l a r  s h a p e .
9 7  
I n  b o t h  t h e  W e s t e r n  A s i a t i c  w o r l d  o f  t h e  B l a c k  S e a ,  a n d  t h e  e a s t e r n  e n d  o f  t h e  
S t e p p e ,  t h e  c a l a t h u s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  n u m b e r  o f  d i v i n e  f e m a l e  f i g u r e s .  T h e  h e a d d r e s s  
o f  t h e  s e a t e d  f i g u r e  o n  t h e  P a z y r y k  w a l l  h a n g i n g  ( f i g .  1 2 2 ) ,  a l t h o u g h  n o t  d i s t i n c t l y  o f  t h e  
c a l a t h u s  s h a p e ,  m a y  n e v e r t h e l e s s  r e p r e s e n t  a  s c h e m a t i s e d  v e r s i o n  o f  t h i s  h e a d d r e s s .  
S c y t h i a n  e x a m p l e s ,  d i s c u s s e d  b e l o w ,  a r e  w e l l  k n o w n  f r o m  f i n d s  b u r i a l s  s u c h  a s  B o l s h o i  
B l i z n i t z ' i .  
W h i l e  t h e  c a l a t h u s  c r o w n  i s  w i d e s p r e a d  i n  t h e  S c y t h i a n  w o r l d  d u r i n g  t h e  4 t h  _  2
n d  
c e n t u r y  B C E ,  i n  t h e  i m m e d i a t e  S o g d i a n  c o n t e x t  t h e r e  a r e  f e w  p a r a l l e l s .  I n  p a r t i c u l a r  a  
9 4  T h e  s h a p e  o f  t h i s  c r o w n  i s  c o m p a r a b l e  w i t h  m o d e r n  e t h n o g r a p h i c  e v i d e n c e  o f  h e a d d r e s s e s  f r o m  t h e  
T e k k e  T u r k m e n  i n  T u r k m e n i s t a n  s h o w s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s i m i l a r  s h a p e d  t r a d i t i o n a l  h e a d d r e s s e s  ( P r o k o t  
a n d  P r o k o t  1 9 8 1 :  4 8 .  f i g .  6 9  ( P I .  X I I ,  1 2 4  i n  t h i s  t h e s i s » .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  b o t h  t y p e s  v a r i a n t s  i n  a n t i q u i t y  
s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  c o n s i d e r e d .  
9 5  J a c o b s e n  1 9 9 5 :  1 4 1 .  
9 6  I b i d . :  1 4 0 .  
9 7  G o d a r d ,  A .  1 9 6 5 :  p I .  5 5 .  
2 1 8  
f i g u r i n e  f r o m  A f r a s i a b
9 8  
w e a r s  a  h i g h l y  o r n a m e n t e d  c a l a t h u s  c r o w n  c o m p a r a b l e  w i t h  t h e  
S c y t h i a n  c r o w n s  d i s c u s s e d  b e l o w .  T h e  p o o r l y  p r e s e r v e d  l o w e r  p a r t  o f  a  c o p p e r  i n c e n s e  
b u r n e r  f r o m  D z h a r - t e p e  s h o w s  a  c u l t i c  s c e n e  i n  w h i c h  t h e  u p p e r  p a r t s  o f  f o u r  f i g u r e s  a r e  
p r e s e r v e d .
9 9  
O n e  o f  t h e s e  f i g u r e s ,  a l t h o u g h  p a r t l y  c o r r o d e d ,  s h o w s  a  f e m a l e  w e a r i n g  w h a t  
a p p e a r s  t o  b e  a  c a l a t h u s  c r o w n ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  v a r i o u s  c o n f l i c t i n g  f i g u r a t i v e  a n d  
d e s c r i p t i v e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h i s  i m a g e .  1 0 0  A  f r a g m e n t  o f  a  w o o d e n  f r i e z e  f r o m  K a l a i -
K a l a h a  i n  U  s t r u s h a n a  s h o w s  a  h e a d d r e s s  o f  s i m i l a r  s h a p e ,  h o w e v e r  w i t h  d i f f e r e n t  
d e c o r a t i o n .
l O l  
A  p o s s i b l e  c o m p a r i s o n  f r o m  t h e  m i d d l e  r e a c h e s  o f  t h e  A m u  D a r y a  m a y  
a l s o  b e  c i t e d  ( f i g .  I S ) .  I t  a p p e a r s  t o  b e  t h r e e  t i e r e d ,  w i t h  o r n a m e n t a t i o n  o n  t h e  c e n t e r  t i e r .  
E t h n o g r a p h i c  p a r a l l e l s  m a y  b e  m e n t i o n e d  i n  r e g a r d  t o  a n  a l t e r n a t e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h i s  h e a d d r e s s .  F o r  e x a m p l e ,  a  h e a d d r e s s  w o r n  b y  m o d e m  T e k k e - T u r k m e n  f e m a l e s  
( f i g s  1 2 4  a n d  1 2 5 )  s h o w s  a  p l a t e  o f  v a r i o u s  s i z e s  w o r n  a t  t h e  f r o n t  o f  t h e  h e a d  o n l y ,  
a t t a c h e d  t o  a  s o f t  b a s e .
1 0 2  
W h e n  s e e n  f r o m  t h e  f r o n t ,  i t  i s  n o t  e a s y  t o  d i s c e r n  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s u c h  a  p l a t e  a n d  a  h e a d d r e s s  s u c h  a s  a  c a l a t h u s  c r o w n .  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  
H i g h l y  c e r e m o n i a l  S c y t h i a n  h e a d d r e s s e s  a r e  o f t e n  c a l a t h u s  c r o w n s ,  c o n s i s t i n g  o f  
a  n u m b e r  o f  d e c o r a t i v e  b a n d s ,  p r o b a b l y  a t t a c h e d  t o  a  s o f t  f a b r i c  b a s e  ( s i m i l a r  p e r h a p s  t o  
f i g .  1 0 6 ) .  J a c o b s e n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  b a s e  o f  t h e s e  h e a d d r e s s e s  m a y  h a v e  b e e n  
c o n s t r u c t e d  f r o m  r e e d s  a n d  l e a t h e r ,  w h i c h  w e r e  t h e n  c o v e r e d  i n  g o l d  f o i l .
1 0 3  
A  k u r g a n  a t  
B o l s h o i  B l i z n i t z ' i  h a s  p r e s e r v e d  t h e  r e m a i n s  o f  a  f e m a l e ,  b u r i e d  w i t h  a  s i m i l a r  s h a p e d  
h e a d d r e s s .
1 0 4  
I t  i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  d e c o r a t e d  t i e r s .  T h e  b a s e  a n d  u p p e r  t i e r  a r e  
o r n a m e n t e d  w i t h  a  g e o m e t r i c  p a t t e r n .  T h e  m i d d l e  t i e r  i s  m u c h  b r o a d e r  a n d  s h o w s  a  
m y t h o l o g i c a l  s c e n e .  T h e  d a t i n g  o f  t h e  b u r i a l  i s  u n c e r t a i n ,  p r o b a b l y  b e t w e e n  t h e  4 t h  a n d  
2
n d  
B C E ,  a l t h o u g h  t h e  c o n t e n t s  r e f l e c t  a n  e a r l i e r  p e r i o d .  
T h e  c a l a t h u s  c r o w n  i s  t y p i c a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S c y t h i a n  w o r l d ,  a n d ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  h i g h  p o i n t e d  h e a d d r e s s , ' o s  i s  t y p i c a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  d i v i n e  f e m a l e  f i g u r e s .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  f i g u r i n e  o n  w h i c h  t h i s  h e a d d r e s s  i s  p r e s e r v e d  i s  p r o b a b l y  m a l e .  
A l t h o u g h  n o t  a  s a t i s f y i n g  c o n c l u s i o n  t o  d r a w ,  a s  h a s  b e e n  s e e n  a b o v e  w i t h  t h e  k a n d y s ,  
t h e  c r o s s - o v e r  b e t w e e n  g e n d e r s  f o r  s o m e  g a r m e n t s  i s  n o t  u n k n o w n ,  a n d  u n t i l  t h e r e  i s  
m o r e  e v i d e n c e  t o  d i s c u s s  e i t h e r  t h i s  f i g u r i n e  t y p e  o r  t h e  h e a d d r e s s  t y p e  v a r i a n t ,  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  a d d  t o  t h i s .  
9 8  R M  A I 9  2 7 6 ,  p h o t o g r a p h e d  i n  M e s h k e r i s  1 9 6 2 :  t b l .  8 ,  8 3  a n d  8 4 .  T h e  l o c a t i o n  o f  t h i s  m o u l d  i s  
u n k n o w n .  S e e  a l s o  t h e  i l l u s t r a t i o n  o f  S A  8 7 0  i n  M e s h k e r i s  1 9 8 9 :  1 1 9 ,  f i g .  2 7 ,  l b .  
9 9  B e r d i m u r a d o v  a n d  S a m i b a e v  1 9 9 4 :  1 0 0 ,  f i g .  4 .  
1 0 0  S e e  f o r  e x a m p l e  t h e  A b d u l l a e v  a n d  B e r d i m u r a d o v  1 9 9 1 :  6 6 ,  f i g .  2  a n d  B e r i d i m u r a d o v  1 9 9 4 :  1 0 0 ,  f i g .  4 .  
1 0 1  M a r s h a k  a n d  N e g a m t o v  1 9 9 6 :  2 7 0 ,  f i g .  4 3 .  
1 0 2  S e e  f o r  e x a m p l e  P r o k o t  a n d  P r o k o t  1 9 8 1 :  4 0 ,  f i g .  5 8 .  
1 0 3  J a c o b s e n  1 9 9 5 :  1 4 3 .  
1 0 4  R o s t o v t z e l f ,  M .  1 9 1 7 :  7 2 .  S e e  a l s o  M i r o s h i n a  1 9 8 0 :  3 3 .  
1 0 5  S e e  H D O l . 0 4 .  
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2 2 0  
T Y P E  H D 0 5  - H E A D S C A R V E S  
H e a d s c a r v e s  a r e  p o r t r a y e d  i n  v a r i o u s  i n d i v i d u a l  m a n n e r s  o n  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n .  M o d e m  e t h n o g r a p h i c  e v i d e n c e  c o n f i r m s  a  d i v e r s e  m a n n e r  o f  w e a r i n g  
h e a d s c a r v e s  i n  t h i s  r e g i o n ,  a t t r i b u t i n g  s u c h  v a r i a t i o n s  t o  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s ,  i n c l u d i n g  
g e o g r a p h i c  r e g i o n ,  t h e  r i t e  w i t h  w h i c h  t h e y  a r e  a s s o c i a t e d  a n d  t h e  a g e  o f  t h e  w e a r e r .  1 0 6  
H D 0 5 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  T u r b a n - l i k e  h e a d d r e s s  w o r n  s l i g h t l y  l o w e r  o n  t h e  h e a d ,  
c o v e r i n g  t h e  f r i n g e ,  b u t  l e a v i n g  t h e  h a i r  o p e n  o n  t h e  s i d e s  o f  
V - \  t h e  f a c e .  
- - ,  D a t e  a n d  T a l - i  B a r z u ,  T B  I  c .  2
n d  
B C E  - I  s I  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A I 8 0 2 3 3 8  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 5 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
N u m e r o u s  f i g u r i n e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  s a m e  t y p e ,  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  t y p e  
v a r i a n t .  T h e y  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e i r  h a n d s  o n  t h e  l o w e r  s t o m a c h  a n d  
t h e i r  d r e s s ,  c o m p r i s i n g  a  t u n i c  ( D 0 5 . 0 2 . 0 3 )  w o r n  o v e r  f i t t e d  t r o u s e r s  ( D 0 7 . 0 4 . 0 1 ) .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
T h e  e x a c t  m a n n e r  o f  f o l d i n g  a n d  w r a p p i n g  f o r  t h i s  h e a d d r e s s  i s  u n c l e a r ,  h o w e v e r ,  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  a l l  e x a m p l e s  i s  t h e  p r o t r u d i n g ,  s l i g h t l y  b u l b o u s ,  f o l d  a t  t h e  f r o n t .  
M o d e m  e t h n o g r a p h i c  e v i d e n c e  f r o m  S a m a r k a n d  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t u r b a n  h e a d d r e s s  w a s  
c o n s t r u c t e d  f r o m  a  n u m b e r  o f  p i e c e s  o f  f a b r i c  t i e d  a n d  w r a p p e d  i n  a  s p e c i f i c  m a n n e r  t o  
r e f l e c t  n a t i o n a l i t y  a n d  s o c i a l  s t a t u s .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  s h a p e  a n d  l e n g t h  o f  t h e  f a b r i c ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  c o l o u r  a n d  m a n n e r  o f  w e a r i n g  a r e  a l s o  i m p o r t a n t  i d e n t i t y  m a r k e r s .
1 0 7  
T h e  m a n n e r  o f  w e a r i n g ,  o r  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t y i n g ,  t h i s  h e a d s c a r f  m a y  b e  s p e c i f i c  t o  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n .  
1 0 6  S u k h a r e v a  1 9 8 2 :  3 0 2 f f .  
1 0 7  S u k h a r e v a  1 9 5 4 :  3 0 2  I f .  f o r  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  h e a d d r e s s e s  w o r n  b y  w o m e n  i n  v a r i o u s  r e g i o n s  
o f  C e n t r a l  A s i a .  
D e s c r i p t i o n  
D a t e  a n d  
p r o v e n a n c e  
2 2 1  
H D 0 5 . 0 2  
S c a r f  t i e d  i n t o  a  c o m p l i c a t e d  k n o t ,  w h i c h  s i t s  h i g h  o n  t h e  
h e a d .  T h e  a c t u a l  m a n n e r  o f  w e a r i n g  t h e  s c a r f  i s  n o t  a l w a y s  
c l e a r  a s  t h e  l i n e  b e t w e e n  t h e  h a i r  a n d  t h e  h e a d  s c a r f  i s  i l l  
d e f i n e d .  H o w e v e r ,  c o m m o n  t o  a l l  e x a m p l e s  i s  a  v e r y  
c l e a r l y  f o r m e d  b a n d  ( n o t  s h o w n  o n  t h e  s c h e m a t i s e d  
i l l u s t r a t i o n ) ,  t y p i c a l l y  i n t e r p r e t e d  a s  h a i r ,  w h i c h  c u r l s  i n t o  
t h e  c h e e k  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  f a c e  j u s t  a b o v e  t h e  c h i n ,  a n d  
c h a r a c t e r i s e d  b y  a  s m a l l  g a p  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  f o r e h e a d .  
T h i s  b a n d  f o r m s  a  p e r f e c t  f r a m e  f o r  t h e  f a c e .  L i g h t l y  
i n c i s e d  h o r i z o n t a l  l i n e s  f i l l  t h e  i n s i d e  o f  t h i s .  T h i s  i s  t h e n  
f r a m e d  b y  a n o t h e r  l i n e  d e m a r c a t i n g  t h e  h a i r  f r o m  t h e  
h e a d d r e s s .  F r o m  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
h e a d d r e s s  i s  w o r n  s l i g h t l y  b a c k  o n  t h e  h a i r ,  l e a v i n g  t h e  
f r o n t  p a r t  f r e e ,  a n d  c o v e r i n g  t h e  r e a r  p a r t ,  a l m o s t  d o w n  t o  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  n e c k .  N u m e r o u s  c l o s e l y  s p a c e d  l i n e s  
p r o b a b l y  i n d i c a t e  t h e  f o l d s  o f  t h e  m a t e r i a l  w h e r e  i t  h a s  b e e n  
p u l l e d  u p ,  s u g g e s t i n g  t h a t  i t  w a s  o f  l i g h t w e i g h t  m a t e r i a l .  
A f r a s i a b ,  c .  2
n d  
- 1  s I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
T y p e  S A  4 7  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 5 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
O n l y  h e a d  f r a g m e n t s  s h o w i n g  t h i s  t y p e  v a r i a n t  a r e  k n o w n .
1 0 8  
A  r e c o n s t r u c t i o n  o f  
t h i s  t y p e  i s  g i v e n  b y  M e s h k e r i s .
1 0 9  
T h e  s t a t u e t t e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  h e a d d r e s s  t y p e  
v a r i a n t  h a v e  b e e n  d a t e d  t o  t h e  " K u s h a n "  p e r i o d ,  a n d  M e s h k e r i s  a s s o c i a t e s  t h e i r  h e a d d r e s s  
s p e c i f i c a l l y  w i t h  f e m a l e  f e r t i l i t y .  1 1 0  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
T h i s  h e a d d r e s s  h a s  a l s o  b e e n  d e s c r i b e d  a s  t h e  " b o w "  h e a d d r e s s  a n d  h a s  b e e n  t h e  
f o c u s  o f  a  s p e c i a l  s t u d y  b y  M e s h k e r i s ,  w h e r e  i t  i s  i l l u s t r a t e d  b y  n u m e r o u s  v a r i a t i o n s .  I I I  
1 0 8  A  p h o t o g r a p h  o f  o n e  o f  t h e s e  h e a d s  s h o w s  i t  a t t a c h e d  t o  t h e  b o d y  o f  a n o t h e r  f i g u r i n e .  S e e  A b d u l l a e v ,  
R t v e l a d z e  e t  a l .  1 9 9 1  v .  I :  1 7 2 ,  f i g s  2 6 5  a n d  2 6 6 .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h i s  i s  a  r e c o n s t r u c t i o n ,  a n d  t h a t  t h e  
h e a d  a n d  b o d y  a r e  s e p a r a t e .  K .  A b d u l l a e v  p e r s .  c o m m .  
1 0 9  M e s h k e r i s  1 9 7 9 a :  f i g .  I ,  6 .  
1 1 0  I b i d . :  1 6 - 1 7 .  S e e  a l s o  S u k h a r e v a  1 9 8 2 :  8 3 - 4  w h o  d i s c u s s e s  t h e  f e r t i l i t y  a s p e c t  o f  t h i s  h e a d d r e s s  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  m o d e m  e t h n o g r a p h i c  e v i d e n c e .  
I I I  M e s h k e r i s  1 9 7 9 a :  f i g .  1 .  T h i s  t y p e  o f  h e a d d r e s s  i s  p a r t i c u l a r l y  w e l l  d o c u m e n t e d  i n  e t h n o g r a p h i c  
l i t e r a t u r e .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  e v i d e n c e ,  t h e  t i e d  h e a d s c a r f  w a s  t y p i c a l l y  w o r n  o v e r  a  c a p  ( S u k h a r e v a  1 9 8 2 :  
8 2 )  o r  a  s e p a r a t e  p i e c e  o f  f a b r i c  ( S u k h a r e v a  1 9 8 2 :  8 5 )  T h e  s e c o n d  p i e c e  o f  f a b r i c  c o u l d  a l s o  b e  w o r n  o v e r  
2 2 2  
S i m i l a r  b o w  o r  t u r b a n  h e a d d r e s s e s  a r e  a l s o  d o c u m e n t e d  i n  C h o r e s m i a .  I 1 2  W h i l e  t h e  
a p p a r e n t  d e e p  a n t i q u i t y  o f  t h i s  h e a d d r e s s  s t y  l e  i s  r e c o g n i s e d  b y  M e s h k e r i s ,  I I 3  a  c l o s e r  
p o s s i b l e  s o u r c e  o f  i n f l u e n c e  o n  t h e  S o g d i a n  s t y l e  m a y  b e  t h e  P a r t h i a n  E m p i r e .  
F o r  e x a m p l e ,  a  f e m a l e  s t a t u e  f r o m  P a l m y r a  ( f i g .  6 0 )  p r o v i d e s  a  c l e a r  c o m p a r i s o n  
w i t h  t h e  m a n n e r  o f  w e a r i n g  t h i s  h e a d s c a r f ,  a n d  a l s o  a  s i m i l a r  m e a n s  o f  r e p r e s e n t i n g  t h e  
h a i r .  T h e  h a i r  i s  s w e p t  b a c k  f r o m  t h e  f a c e ,  t h e  s t r i a t i o n s  c l e a r l y  m a r k e d .  A  h e a d b a n d  i s  
v i s i b l e  a t  t h e  c e n t r e  o f  t h e  f o r e h e a d ,  h o w e v e r ,  t h e  h a i r  c o v e r s  t h i s  b a n d  a t  e i t h e r  s i d e .  T h e  
h e a d s c a r f  i s  w o r n  i n  t h e  f o r m  o f  a  t u r b a n ,  s i t t i n g  a c r o s s  t h e  t o p  o f  t h e  h e a d b a n d  a n d  
e n v e l o p i n g  t h e  s w e p t  u p  h a i r  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  h e a d .  
H D 0 5 . 0 3 *  
D e s c r i p t i o n  H e a d d r e s s  c o m p r i s e s  a n  a p p a r e n t l y  s t y l i s e d  v a r i a t i o n  o f  t h e  
" b o w "  h e a d d r e s s e s .  T h e  k n o t  i s  r e n d e r e d  a s  a  g e o m e t r i c  
s q u a r e  s h a p e  p o s i t i o n e d  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  h e a d d r e s s ,  w i t h  
a  d e e p  d e p r e s s i o n  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h i s .  O n  e i t h e r  s i d e  o f  
t h e  " k n o t "  a p p e a r  t o  b e  t h e  e n d s  o f  t h e  s c a r f .  O n  t h e  r i g h t  
h a n d  s i d e  t h e r e  a r e  t w o  c l e a r  s e c t i o n s ,  w h i l e  o n  t h e  l e f t ,  t h e  
e n d s  o f  t h e  s c a r f  a r e  l e s s  c l e a r .  N e v e r t h e l e s s ,  o n  b o t h  s i d e s  
a t t e m p t s  a t  a  r e a l i s t i c  p o r t r a y a l  o f  t h e  f o l d s  o f  t h e  m a t e r i a l  
h a v e  b e e n  m a d e  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  i n c i s e d  l i n e s .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  h a i r  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  h e a d  i s  a l s o  
c o v e r e d  b y  t h e  s c a r f ,  a n d  t h e  f a c e  i s  f r a m e d  w i t h  a  n a r r o w  
b a n d .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h i s  " b a n d "  r e p r e s e n t s  t h e  h a i r  t h a t  
f r a m e s  t h e  f a c e ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e  h e a d d r e s s  c o v e r s  o n l y  t h e  
t o p  o f  t h e  f o r e h e a d .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
A 4 6 9  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 5 . 0 3 *  
D e s c r i p t i o n  o f f i g u r i n e  t y p e ( s )  
O n e  i n c o m p l e t e l y  p r e s e r v e d  h e a d  f r a g m e n t  o n l y  r e p r e s e n t s  t h i s  t y p e  v a r i a n t .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
S e e  d i s c u s s i o n  a b o v e  f o r  H D 0 5 . 0 2 .  
t h e  t i e d  h e a d s c a r f  ( S u k h a r e v a  1 9 8 2 :  9 0 ) .  Y o u n g  g i r l s  u s u a l l y  c o n s t r u c t e d  t h e i r  h e a d s c a r f  f r o m  j u s t  o n e  
p i e c e  o f f a b r i c ,  w h i l e  o l d e r  w o m e n  u s e d  t w o .  S e e  a l s o  M e s h k e r i s  1 9 7 9 a :  1 6 .  
1 2  V o r o b ' e v a  1 9 8 1 :  1 9 1 .  
J l 3  M e s h k e r i s  1 9 7 9 a .  
o  
2 2 3  
H D 0 5 . 0 4  
D e s c r i p t i o n  S c a r f  t i e d  a s  a  l o w  b o w ,  w i t h  a  s m a l l  c i r c l e  i n d i c a t i n g  t h e  
c e n t r a l  k n o t .  I t  i s  w o r n  o n  t h e  t o p  o f  t h e  h e a d  o n l y ,  l e a v i n g  
t h e  h a i r  f r e e  t o  f r a m e  t h e  f a c e .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b ,  c .  2
n d  
- 1  s t  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A 1 9 3 9  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 5 . 0 4  
D e s c r i p t i o n  o / f i g u r i n e  t y p e ( s )  
O n l y  h e a d  f r a g m e n t s  p r e s e r v e  t h i s  h e a d d r e s s  t y p e  v a r i a n t .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
S e e  d i s c u s s i o n  a b o v e  f o r  H D O S . 0 2 .  
H D 0 5 . 0 5 *  
D e s c r i p t i o n  S c a r f  f a s t e n e d  w i t h  s m a l l  r e c t a n g u l a r  p e n d a n t  a t  c e n t r e  
f r o n t .  T h e  l i n e  a c r o s s  t h e  t o p  o f  t h e  h e a d d r e s s  m a y  b e  a  f o l d  
l i n e  o v e r  t h e  h a i r .  T h e  h a i r  i s  c o m p l e t e l y  c o v e r e d  b y  t h e  
h e a d s c a r f ,  w h i c h  i s  o r n a m e n t e d  w i t h  a  r e c t a n g u l a r  s h a p e d  
o b j e c t ,  p o s s i b l y  a  b r o o c h ,  o n  t h e  f r o n t  o f  t h e  h e a d d r e s s ,  a n d  
w h i c h  m a y  a s s i s t  i n  h o l d i n g  i n  p l a c e  t h e  f o r e h e a d  
o r n a m e n t a t i o n .  T h e  f o r e h e a d  o r n a m e n t a t i o n  i s  d e t a i l e d  w i t h  
b o t h  d o t t e d  a n d  s t r a i g h t  l i n e s .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  A 3 8 1  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 5 . 0 5 *  
D e s c r i p t i o n  o / f i g u r i n e  t y p e ( s )  
O n l y  h e a d  f r a g m e n t s  o f  t h i s  t y p e  v a r i a n t  e x i s t .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
T h i s  t y p e  v a r i a n t  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  b y  M e s h k e r i s
1 l 4  
a n d  M a n d e l s h t a m
1 l 5  
w h o  
i n t e r p r e t  i t  a s  a  v a r i a t i o n  o f  t h e  t u r b a n  h e a d d r e s s ,  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  b o w  a n d  i n t e r p r e t i n g  
1 1 4  M e s h k e r i s  1 9 7 9  • .  
2 2 4  
t h e  f o r e h e a d  d e c o r a t i o n  a s  h a i r .  T h e y  d a t e  i t  t o  t h e  K u s h a n  p e r i o d .  N e v e r t h e l e s s ,  w h i l e  
t h e  m a r k i n g s  o n  t h e  f o r e h e a d  o f H D 0 5 . 0 5 *  a n d  H D 0 5 . 0 6 *  a r e  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  h a i r , 1 I 6  
c a r e f u l  o b s e r v a t i o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  m a y  i n  f a c t  r e p r e s e n t  f o r e h e a d  o r n a m e n t a t i o n .  T h e  
m a r k i n g s  c o m p r i s e  f o u r  l i n e s .  T h e  u p p e r  l i n e ,  c l o s e s t  t o  t h e  e d g e  o f  t h e  h e a d d r e s s  
c o m p r i s e s  v e r y  s m a l l  d o t s  t r a c i n g  a  l i n e  f r o m  e a c h  t e m p l e  t o  t h e  c e n t r e  o f  t h e  f o r e h e a d  i n  
t h e  f o r m  o f  a n  e l o n g a t e d  S ,  p o s i t i o n e d  o n  i t s  s i d e .  B e l o w  t h i s  d o t t e d  l i n e  i s  a  s o l i d  l i n e ,  
t r a c i n g  t h e  s a m e  s h a p e  a s  t h e  l i n e  a b o v e .  T w o  s i m i l a r  d o t t e d  l i n e s  a r e  b e l o w  t h i s  s o l i d  
l i n e .  I f  t h e  m a r k i n g s  a r e  a c c e p t e d  a s  f o r e h e a d  o r n a m e n t a t i o n ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e y  w e r e  
h e l d  i n  p l a c e  b y  a  b a n d ,  p e r h a p s  h i d d e n  u n d e r  t h e  h e a d s c a r f .  O t h e r  e x a m p l e s  o f  f o r e h e a d  
d e c o r a t i o n  f r o m  S o g d i a n a  a r e  f o u n d  o n  t w o  f i g u r i n e s  f r o m  N a k h s h a b  d a t e d  t o  t h e  3 ' d  _  5
t h  
c e n t u r y  C E ,  w h i c h  s h o w  a  s m a l l  s e m i - c i r c u l a r  p e n d a n t  o n  t h e  f o r e h e a d .
' 1 7  
T h e r e  a r e  r a r e  e x a m p l e s  o f  f o r e h e a d  m a r k i n g s  o n  t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n ,  i n c l u d i n g  a  s m a l l  r e c t a n g u l a r  p l a q u e  I  I S  a n d  a  t e a r  d r o p  s h a p e d  p e n d a n t .  I  1 9  F a c i a l  
m a r k i n g s  o n  t h e  c h e e k s  a n d  o c c a s i o n a l l y  o n  t h e  c h i n ,  h o w e v e r ,  a r e  n o t  u n u s u a l ,  
e s p e c i a l l y  o n  s t a t u e t t e s  d a t i n g  t o  b e t w e e n  t h e  2
n d  
- I  S I  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  
C E . ' 2 o  J a c o b s e n  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  a  s t r o n g  t r a d i t i o n  o f  f o r e h e a d  
d e c o r a t i o n  i n  t h e  N e a r  E a s t ,  e v i d e n c e  f r o m  b u r i a l s  i n  t h e  S c y t h i a n  w o r l d  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
t r a d i t i o n  w a s  v e r y  w i d e s p r e a d  a n d  n e e d  n o t  h a v e  o r i g i n a t e d  f r o m  t h e r e .  1 2 1  T h i s  i s  e c h o e d  
b y  L e v i n a  i n  h e r  d i s c u s s i o n  o f  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  h e a d d r e s s e s  f o u n d  i n  t h e  D z h e t y - a s a r  
b u r i a l s ,  h i g h l i g h t i n g  t h a t  b e a d i n g  a t t a c h e d  t o  t h e  f r o n t  o f  t h e  h e a d d r e s s  a n d  c o v e r i n g  t h e  
f o r e h e a d  w a s  v e r y  c o m m o n .
' 2 2  
T y p i c a l  o f  a l m o s t  a l l  o f  t h e  f e m a l e  b u r i a l s  f r o m  t h i s  
r e g i o n  f o r  w h i c h  e v i d e n c e  e x i s t s  t o  d i s c u s s  f o r e h e a d  o r n a m e n t a t i o n  i s  t h e  p r e s e n c e  o f  
" s o f t "  h e a d d r e s s e s  ( p e r h a p s  h e a d s c a r v e s ) ,  o f  r e d  s i l k  o r  b r i g h t  p i n k  c o t t o n ,  w i t h  b e a d i n g  
a t t a c h e d  t o  t h e  f r o n t .  1 2 3  
N u m e r o u s  p a r a l l e l s  f o r  f o r e h e a d  d e c o r a t i o n  a r e  f o u n d  a t  P a l m y r a .
' 2 4  
A  s t a t u e  
f r o m  P a l m y r a ,  d a t e d  t o  t h e  e a r l y  3 , d  c e n t u r y  C E ,  i s  s i g n i f i c a n t  a s  i t  s h o w s  t h a t  t h e  
f o r e h e a d  o r n a m e n t a t i o n  w o r n  t o g e t h e r  w i t h  a  h e a d s c a r f  w r a p p e d  a r o u n d  t h e  h e a d  a n d  
w i t h  a  b r o o c h  o r  s i m i l a r  p e n d a n t  a t  t h e  c e n t r e  f r o n t .  1 2 5  O t h e r  e x a m p l e s  s h o w  c h a i n s  o f  
s m a l l  p r e c i o u s  s t o n e s  w o r n  i n  v a r i o u s  m a n n e r s ,  a t t a c h e d  e i t h e r  t o  a  h e a d b a n d  o r  t o  t h e  
h e a d d r e s s  w o r n  a b o v e  t h i s .  T h e  e x a c t  m e t h o d  o f  a t t a c h i n g  t h e  f o r e h e a d  o r n a m e n t a t i o n  t o  
t h e  h e a d d r e s s  i s  u n c l e a r ,  h o w e v e r ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  i t  w a s  a t t a c h e d  e i t h e r  o n  t h e  i n s i d e  
o r  t h e  o u t s i d e  o f  t h e  h e a d d r e s s  o r  h e a d b a n d .
' 2 6  
M u s c h e  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  d o  n o t  a p p e a r  
t o  b e  a n y  r u l e s  r e g a r d i n g  t h e  w e a r i n g  o f  t h i s  t y p e  o f  o r n a m e n t a t i o n ,  c o m m e n t i n g  t h a t  i t  
I  i s  M a n d e l ' s h t a m  1 9 6 0 .  
1 1 6  M e s h k e r i s  1 9 7 9 a :  1 4 .  
l l 7  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  p I .  1 5 7 , 4  a n d  d i s c u s s i o n  o n  p .  2 1 0 .  H e  a l s o  r e f e r s  t o  t h e  A i r t a m  h a r p i s t s  a n d  s o m e  
B a c t r i a n  g o d d e s s e s .  
1 1 8  F o r  e x a m p l e  S A  6 8 .  
1 1 9  F o r  e x a m p l e  S A  1 8 1  ( H D 0 2 . 0 5 * ) .  
1 2 0  E x a m p l e s  i n c l u d e  R M  A I 8 1  1 3 9 9 ,  R M  A I 9  8 8  a n d  R M  A 3 6  2 6 .  
1 2 1  J a c o b s e n  1 9 9 5 :  1 4 4 .  
1 2 2  L e v i n a  1 9 9 6 :  2 1 5  a n d  i l l u s t r a t i o n s  o n  p .  3 0 8 ,  f i g .  1 1 3 ,  1  a n d  p .  3 0 9 ,  f i g .  1 1 4 ,  2 .  
l " l b i d . :  2 1 5 .  
1 2 4  M u s c h e  1 9 8 8 :  3 2 .  S e e  p I .  3 , 1 . 2 . 1 - 1 . 3 . 4 .  S e e  a l s o  p I .  5 .  
1 2 5  C o l l e d g e  1 9 7 6 :  p I .  8 9 .  
1 2 6  M u s c h e  1 9 8 8 :  3 0 .  E t h n o g r a p h i c  s o u r c e s  f r o m  S o g d i a n a  s h o w  t h a t  d u r i n g  t h e  l a t e  1 9
t h  
c e n t u r y  a  f o r e h e a d  
p i e c e  w a s  a t r a c h e d  t o  a  s c a r f  a t  t h e  t o p  o f  t h e  h e a d ,  a n d  f e l l  o v e r  t h e  f r o n t  o f  t h e  h e a d  a n d  t h e  f o r e h e a d .  S e e  
f o r  e x a m p l e  K a l t e r  a n d  P a v a l o i  1 9 9 7 :  p I .  6 1 5 .  
2 2 5  
w a s  p r o b a b l y  d e p e n d e n t  o n  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  f a c t o r s  s u c h  a s  p e r s o n a l  t a s t e  a n d ,  o f  
c o u r s e ,  e c o n o m y . 1 2 7  C o l l e d g e  n o t e s  t h a t  t h e  u s e  o f  f o r e h e a d  o r n a m e n t a t i o n ,  a s  a n  
e x t e n s i o n  o f  t h e  w e a r i n g  o f  t h e  d i a d e m ,  a r o s e  a f t e r  c .  1 5 0  C E . 1 2 8  T h e  P a l m y r i a n  
e x a m p l e s  p r o v i d e  a  c o n t e x t  i n  w h i c h  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h i s  t y p e  o f  h e a d d r e s s  i n  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n .  
( )  
H D 0 5 . 0 6 *  
D e s c r i p t i o n  H e a d s c a r f  c o v e r s  t h e  h a i r  c o m p l e t e l y .  F o r  d e s c r i p t i o n  o f  
f a c i a l  o r n a m e n t a t i o n  s e e  a b o v e ,  H D 0 5 . 0 5 * .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  S A  1  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 5 . 0 6 *  
D e s c r i p t i o n  o / f i g u r i n e  t y p e ( s )  
O n l y  h e a d  f r a g m e n t s  o f  t h i s  t y p e  v a r i a n t  e x i s t  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
S e e  d i s c u s s i o n  o f H D 0 5 . 0 5 *  a b o v e .  
S c a r f  f o l d e d  w i t h  f l a p  a t  t h e  f r o n t .  T h e  e x a c t  f o r m ,  w r a p p i n g  a n d  f a s t e n i n g  o f  t h i s  
h e a d d r e s s  i s  u n c l e a r .  A  f l a p  o f  m a t e r i a l  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  b o u g h t  f o r w a r d  f r o m  
b e h i n d  t h e  h e a d ,  a n d  t u c k e d  ( ? )  u n d e r n e a t h  t h e  h e a d d r e s s  a t  t h e  f r o n t .  A  h o r i z o n t a l  l i n e  
a c r o s s  t h e  f r o n t  o f  t h e  h e a d d r e s s ,  w h i c h  r u n s  u n d e r n e a t h  t h e  f r o n t  f l a p ,  m a y  i n d i c a t e  a  
f o l d  l i n e  o f  t h e  m a t e r i a l .  T h e  h e a d d r e s s  i s  w o r n  l o o s e l y  o n  t o p  o f  t h e  h a i r ,  w h i c h  f r a m e s  
t h e  f a c e  a n d  a p p e a r s  i n  s e v e r a l  e x a m p l e s  t o  b e  c u r l e d  a t  t h e  s i d e s  o f  t h e  f a c e .  T w o  
o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  h a v e  b e e n  d e f i n e d  f o r  t h i s  t y p e  v a r i a n t :  
H D 0 5 . 0 7 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  N o  o r n a m e n t a t i o n .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b ,  c .  2
n d  
- 1  s I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E  
p r o v e n a n c e  
T y p e  R M A 3 6 9  
e x a m p l e  
1 2 7  M u s c h e  1 9 8 8 :  3 3 .  
1 2 8  C o l l e d g e  1 9 7 6 :  9 7 .  
2 2 6  
H D 0 5 . 0 7 . 0 2 *  
C 1  
D e s c r i p t i o n  S m a l l  c i r c l e s  o r n a m e n t  t h e  f r o n t  f o l d  a l o n g  t h e  b a s e  o f  t h e  
h e a d d r e s s .  T h e s e  p o s s i b l y  i n d i c a t e  b e a d i n g  o r  s i m i l a r  
o r n a m e n t a t i o n .  
D a t e  a n d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
U n p r o v e n a n c e d  
A 3 8 0  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 5 . 0 7  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
O n l y  h e a d  f r a g m e n t s  p r e s e r v e  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p  H D O S . 0 7 . 0 2 * .  H D O S . 0 7 . 0 1  h o w e v e r .  
i s  p r e s e r v e d  o n  a  n u m b e r  o f  f i g u r i n e  t y p e s ,  i n c l u d i n g  t h a t  o f  a  s t a n d i n g  f i g u r e  i n  a  n i c h e ,  
w e a r i n g  a  c l o a k  a n d  h o l d i n g  a t t r i b u t e s  i n  e a c h  h a n d  a t  c h e s t  l e v e l .  1 2 9  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
A  s i m i l a r  s t y l e  o f  h e a d s c a r f  t o  H D O S . 0 7 . 0 1  i s  s h o w n  o n  a  f i g u r i n e  f r o m  
K h u m b u z t e p e  i n  s o u t h e r n  C h o r a s m i a ,  d a t e d  t o  t h e  2
n d  
- 3 ' d  c e n t u r y  C E .
l J O  
A c c o r d i n g  t o  
V o r o b ' e v a ,  t h i s  s } ( l e  o f  h e a d d r e s s ,  d e s c r i b e d  a s  a  " t u r b a n  l i k e  i m a g e  t i e d  w i t h  a  k n o t  t o  
t i e  a t  t h e  f r o n t " ,  l J  o r i g i n a t e s  f r o m  n o r t h - w e s t  I n d i a  w h e r e  i t  i s  p o r t r a y e d  o n  G a n d h a r a n  
s c u l p t u r e  o f  t h e  K u s h a n  p e r i o d .  S i m i l a r  t y p e s  o f  h e a d d r e s s e s  w e r e  f o u n d  a t  K o i  K r y l g a n  
k a l a  o n  f u l l y  p r e s e r v e d  f i g u r i n e s  o f  a  f e m a l e  f i g u r e  i n t e r p r e t e d  a s  A n a h i t a  ( s e e  f i g .  3 ) . 1 3 2  
H D O S . 0 7 . 0 1  a l s o  f i n d s  n u m e r o u s  s i m i l a r i t i e s  a m o n g  s t a t u e  h e a d s  f r o m  H a d d a ,  a l t h o u g h  
h e r e  t h e y  a r e  a l l  w o r n  l o w  o n  t h e  h e a d ,  c o v e r i n g  t h e  f r i n g e ,  b u t  s t i l l  l e a v i n g  t h e  h a i r  a t  t h e  
s i d e s  o f  t h e  h e a d  o p e n .
l 3 3  
H e r e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  h e a d s c a r f  i s  c l e a r e r ,  g i v i n g  a  
b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f o l d i n g .  T h e s e  e x a m p l e s  a l s o  s h o w  t h e  f r o n t a l  o r n a m e n t a t i o n  
s o  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  o n  H D O S . 0 7 . 0 2 * .  
G e n e r a l  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  f r o m  E r k u r g a n  m a n i f e s t s  a  s i m i l a r  t y p e ,  d a t e d  t o  t h e  
1  s I  _  2
n d  
c e n t u r y  C E .  3 4  S u l e i m a n o v  n o t e s  s i m i l a r  e x a m p l e s  f r o m  t h e  r e g i o n  t o  t h e  w e s t  o f  
B u k h a r a  a n d  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t y p e  r e p r e s e n t s  t h e  a r i s t o c r a t i c  f e m a l e  h e a d d r e s s  o f  t h e  
S a k a . 1 3 5  
1 2 9  S e e  f o r  e x a m p l e  M e s h k e r i s  1 9 8 9 :  1 3 0 ,  f i g .  3 6 ,  I g  a n d  I v .  
1 3 0  M a m b e t y l l a e v  1 9 8 4 :  2 8 ,  f i g .  6 ,  I  a n d  d i s c u s s i o n  o n  p .  3 4 .  
1 3 1  I b i d . :  3 4 .  
i 3 2  T o l s t o v  a n d  V a i i n b e r g  1 9 6 7 :  t b l .  2 9 ,  3 8 ,  4 0 .  
I J 3  B a r t h o u x  2 0 0 1  S e e  e s p e c i a l l y  p I .  7 9 .  S e e  a l s o  p I .  8 4 ,  e ,  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  " h e a d  o f  a  d e i t y " .  
1 3 4  S u l e i m a n o v  2 0 0 0 :  p I .  1 4 6 ,  3 .  
' "  I b i d . :  2 0 3  c o m p a r e s  t h e m  w i t h  f i g u r i n e s  i n  M e s h k e r i s  1 9 8 9 :  1 1 7  - 1 1 8 .  S u l e i m a n o v  a l s o  d r a w s  p a r a l l e l s  
w i t h  t h e  h e a d g e a r  w o r n  b y  I n d o - P a r t h i a n  k i n g s  a n d  a l s o  V i m a  K a d p h i s e s  o n  h i s  c o i n s .  S e e  a l s o  G 5 b l  1 9 8 4 :  
p I .  4 ,  2 .  
2 2 7  
H D 0 5 . 0 8 *  
D e s c r i p t i o n  H e a d s c a r f  t i e d  i n  t h e  f o r m  o f  a  r e c t a n g u l a r  s h a p e d  
h e a d d r e s s  c h a r a c t e r i s e d  b y  h o r i z o n t a l  l i n e s  m e e t i n g  
d i a g o n a l  l i n e s  i n d i c a t i n g  a  c o m p l e x  f o l d i n g  o f  m a t e r i a l .  
T h e  c o n t a i n e d  s h a p e  o f  t h e  h e a d d r e s s  s u g g e s t s  t h a t  i t  d i d  
n o t  c o m p r i s e  o n l y  o f  a  p i e c e  o r  p i e c e s  o f  f o l d e d  f a b r i c ,  b u t  
p o s s i b l y  h a d  s o m e  s o r t  o f  s t r u c t u r e  u n d e r n e a t h  t o  g i v e  i t  t h e  
r e c t a n g u l a r  s h a p e .  S m a l l  s p h e r i c a l  s h a p e d  o r n a m e n t s  a r e  
a t t a c h e d  v e r t i c a l l y  a c r o s s  t h e  l o w e r  e d g e  o f  t h e  h e a d d r e s s ,  
d e c o r a t i n g  t h e  f o r e h e a d .  
D a t e  a n d  U n s t r a t i f i e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
T r e v e r  1 9 3 4 :  p I .  1 3 ,  1 9 1 .  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 5 . 0 8 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
O n l y  h e a d  f r a g m e n t s  o f  t h i s  t y p e  v a r i a n t  e x i s t .  N o  i n d i c a t i o n s  o f  g e n d e r  a r e  
p r e s e r v e d  o n  t h e s e  f r a g m e n t s .  
C o m p a r a t i v e  e v i d e n c e  
T h e  f o r m  o f  t h i s  h e a d d r e s s  i s  u n c l e a r .  S i m i l a r  s h a p e d  h e a d d r e s s e s  a r e  k n o w n  
f r o m  t h o s e  w o r n  b y  m e m b e r s  o f  t h e  r o y a l  s u i t e  p o r t r a y e d  o n  t h e  A f r a s i a b  w a l l  
p a i n t i n g s , 1 3 6  i n  a d d i t i o n  t o  a  b o n e  f i g u r i n e  f r o m  S e l e u c i a  o n  t h e  T i g r i s  ( s e e  f i g .  1 2 3 ) ,  
w h e r e  t h e  h e a d d r e s s  i s  w o r n  v e r y  h i g h  o n  t h e  h e a d ,  p e r h a p s  i n d i c a t i n g  a  s t r u c t u r e d  f o r m  
r a t h e r  t h a n  j u s t  a  s c a r f .  A n o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n  i s  p o s s i b l e .  A  h e a d d r e s s  w o r n  b y  T e k k e  
T u r k m e n  w o m e n  ( f i g .  1 2 4 )  s h o w s  a  r e c t a n g u l a r  m e t a l  p l a t e  a t t a c h e d  t o  a  s o f t  b a s e ,  a n d  
w o r n  a t  t h e  f o r e  o f  t h e  h e a d  o n l y .  T h e  p l a t e  i s  o f t e n  d e c o r a t e d  w i t h  i n c i s e d  l i n e s  f o r m i n g  
g e o m e t r i c  o r  f l o r a l  p a t t e r n s  a n d  i n l a i d  c a m e l i a n .  W h e n  v i e w e d  f r o n t a l l y ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
j u d g e  t h e  s h a p e  o f  t h e  p l a t e .  A d d i t i o n a l l y ,  s o m e  e x a m p l e s  s h o w  a  s i m i l a r  s t y l e  o f  
f o r e h e a d  o r n a m e n t a t i o n  t o  t h a t  o f H D 0 5 . 0 8 * .  
1 3 6  F o r  e x a m p l e  t h e  l e a d e r  o f a  g r o u p  o f  t h r e e  m a l e  f i g u r e s  o n  t h e  w e s t e r n  w a l l .  S e e  A I ' b a u m  1 9 7 5 :  2 1 ,  f i g .  
4 ,  I .  
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2 3 0  
T Y P E  H D 0 6  - W I N G E D  H E A D D R E S S E S  
V a s t  q u a n t i t i e s  o f  S a s a n i a n  c o i n s ,  r o c k  c u t  r e l i e f s  a n d  s i l v e r  v e s s e l s  d e p i c t i n g  t h e  
k i n g  a n d  h i s  e n t o u r a g e  i n  v a r i o u s  a c t i v i t i e s ,  e s p e c i a l l y  h u n t i n g  a n d  b a n q u e t i n g ,  a r e  w e l l  
p r e s e r v e d  a n d  h a v e  b e e n  a  f o c u s  o f  s c h o l a r l y  r e s e a r c h  f o r  a  c e n t u r y .  T h a t  e a c h  k i n g  w o r e  
a  c r o w n  d e s i g n e d  e s p e c i a l l y  f o r  h i m ,  a n d  t h a t  h i s  f a m i l y  a l s o  w o r e  s p e c i f i c  c r o w n s ,  h a s  
r e n d e r e d  t h e  i s s u e  o f  S a s a n i a n  c h r o n o l o g y  i n  m a n y  c a s e s  m u c h  m o r e  s e c u r e  t h a n  i n  
c o n t i g u o u s  r e g i o n s .  W h i l e  t h e  s p r e a d  o f  t h e  m o t i f  o f  t h e  w i n g e d  c r o w n  i n  i t s  n u m e r o u s  
g u i s e s  i n t o  s u r r o u n d i n g  r e g i o n s  p o t e n t i a l l y  f a c i l i t a t e s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  m o r e  s e c u r e  
c h r o n o l o g y ,  i n  t h e  S o g d i a n  c a s e  t h i s  i s  f r u s t r a t e d  b y  l o c a l  i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  a d d i t i o n s  t o  
t h e  r e c o g n i s e d  S a s a n i a n  r e p e r t o i r e .  T r a i t s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s p e c i f i c  S a s a n i a n  k i n g s  a r e  
o f t e n  c o m b i n e d  o n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  t e r r a c o t t a s  t o  f o r m  a  n e w  c r o w n  t y p e ,  t h e r e b y  
h a m p e r i n g  a t t e m p t s  a t  d a t i n g .  T h e  c r o w n s  e x a m i n e d  h e r e  r e f l e c t  t h e  e c l e c t i c  m i x  o f  l o c a l  
a n d  I r a n i a n  a r t i s t i c  a n d  c u l t u r a l  e l e m e n t s  i n  t h e  a r t  o f  S o g d i a n a .  
T h e  w i n g e d  h e a d d r e s s  c o m p r i s e s  t w o  m a i n  e l e m e n t s :  t h e  w i n g s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  
t h e  c r o w n  a n d  t h e  c e n t r a l ,  u s u a l l y  c i r c u l a r ,  e l e m e n t  b e t w e e n  t h e  w i n g s .  B o t h  o f  t h e s e  
m o t i f s  m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  s o l a r  s y m b o l s ,  w h i l e  t h e  w i n g s  i n  p a r t i c u l a r  m a y  a l s o  b e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  h e a v e n s .
l 3 7  
I n  A c h a e m e n i d  I r a n  t h e s e  s y m b o l s  w e r e  c o n n e c t e d  w i t h  
A h u r a  M a z d a ,  w h i l e  i n  S a s a n i a n  I r a n  t h e y  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  V e r e t h r a g h n a ,  t h e  I r a n i a n  
g o d  o f  V i c t o r y  . 1 3 8  T h e  w i n g e d  c r o w n  i n  S a s a n i a n  a r t  a l s o  s y m b o l i s e d  t h e  d e i f i e d  s t a t e  o f  
t h e  w e a r e r  - u s u a l l y  t h e  k i n g ,  b u t  s o m e t i m e s  m e m b e r s  o f  h i s  i m m e d i a t e  f a m i l y  a r e  a l s o  
p o r t r a y e d  i n  t h e  w i n g e d  c r o w n .  
W i n g e d  c r o w n s  o n  t e r r a c o t t a s  f r o m  A f r a s i a b  l o c a t e d  i n  t h e  T a s h k e n t  M u s e u m  
h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  b y  Z a s l a v s k a y a .
1 3 9  
Z a s l a v s k a y a  e s t a b l i s h e d  s i x  g r o u p s  b a s e d  o n  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  d e t a i l s  o f  t h e  c r o w n s ,  s u c h  a s  t h e  s h a p e  o f  t h e  c e n t r a l  e l e m e n t  a n d  t h e  
w i n g s  ( f i g .  3 6 ) . 1 4 0  T h e  w i n g e d  c r o w n s  d i s c u s s e d  h e r e  a d d  t o  t h i s  g r o u p .  A n  i m p o r t a n t  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  c r o w n s  i s  t h a t  w h i l e  i n  S a s a n i a n  a r t  t h e y  a r e  r e p r e s e n t e d  
i n  p r o f i l e ,  o n  t h e  e x a m p l e s  e x a m i n e d  i n  t h i s  t h e s i s  t h e y  a r e  a l w a y s  r e p r e s e n t e d  f r o n t a l l y .  
I t  i s  t h e r e f o r e  e a s y  t o  m i s i n t e r p r e t  d e t a i l s  o f  t h e  c r o w n s .  F  o r  t h i s  r e a s o n ,  n o  
o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  a r e  d e f i n e d  f o r  w i n g e d  h e a d d r e s s e s ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c  e l e m e n t s  f o r  e a c h  t y p e  v a r i a n t  a r e  v e r y  s i m i l a r .  O n l y  g e n e r a l  p a r a l l e l s  h a v e  
b e e n  f o u n d  f o r  w i n g e d  h e a d d r e s s e s  H D 0 6 . 0 1  - H D 0 6 . 0 7 * .  T h e s e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
t o g e t h e r  a f t e r  H D 0 6 . 0 7 * .  
1 3 7  A b d u l l a e v  1 9 9 0 :  6 5 .  
1 3 8  I b i d . :  6 4 - 5 .  
1 3 9  Z a s l o v s k a y a  1 9 7 1 .  
1 4 0  T h e s e  g r o u p s  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  A b d u l l a e v  1 9 9 0 :  6 3 ,  f i g .  I .  
2 3 \  
H D 0 6 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  W i n g e d  h e a d d r e s s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  n a r r o w  s i n g l e  t i e r e d  
b a s e ,  d i v i d e d  i n t o  s m a l l  r e c t a n g u l a r  s e c t i o n s ,  a n d  a n  
u n o m a m e n t e d  c e n t r a l  " c r e s c e n t " .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  5
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A 1 9 2 5  
D e s c r i p t i o n  o f f i g u r i n e  t y p e ( s )  
H e a d  f r a g m e n t s  o n l y .  
H D 0 6 . 0 2 *  
D e s c r i p t i o n  W i n g e d  h e a d d r e s s  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  c e n t r a l  c r e s c e n t  
r e s t i n g  o n  a  s i n g l e  p e a r l  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  b a n d .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A 2 1 5  
D e s c r i p t i o n  o f f i g u r i n e  t y p e ( s )  
H e a d  f r a g m e n t s  o n l y .  
H D 0 6 . 0 3 *  
D e s c r i p t i o n  W i n g e d  h e a d d r e s s  c h a r a c t e r i s e d  b y  t w o  p e a r l s ,  r e s t i n g  o n  
t h e  b a s e ,  s u p p o r t  t h e  c e n t r a l  c r e s c e n t .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
A l 5 2  
D e s c r i p t i o n  o f f i g u r i n e  t y p e ( s )  
H e a d  f r a g m e n t s  o n l y  p r e s e r v e  t h i s  h e a d d r e s s  t y p e  v a r i a n t .  
2 3 2  
H D 0 6 . 0 4 *  
D e s c r i p t i o n  H e a d d r e s s  w i t h  a  c e n t r a l  c r e s c e n t  r e s t i n g  o n  a  d o u b l e  p e a r l  
a n d  " w i n g s "  s u p p o r t e d  o n  l o w  p e d e s t a l s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  
t h e  c e n t r a l  c r e s c e n t .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  A S 3  
e x a m p l e  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
H e a d  f r a g m e n t  o n l y .  
H D 0 6 . 0 5 *  
D e s c r i p t i o n  W i n g e d  h e a d d r e s s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  t r i a n g u l a r  c e n t r e  p i e c e  
a n d  t h e  a b s e n c e  o f  a  c e n t r a l  c r e s c e n t .  W i n g s  e m a n a t e  f r o m  
t h e  u p p e r  e d g e s  o f  t h e  t r i a n g l e .  T h e  c e n t r e  p i e c e  i s  
o m a m e n t e d  w i t h  a  r e c t a n g u l a r  s h a p e d  o b j e c t  o n  t h e  c e n t r e .  
A  ' r i b b o n '  ( ? )  f l o w s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  f a c e .
1 4 1  
I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h i s  r e p r e s e n t s  t h e  h a i r ,  h o w e v e r ,  i t  a p p e a r s  t o  
c o n t i n u e  i n  a  s i n g l e  l i n e  o v e r  t h e  f o r e h e a d ,  t h e r e b y  f r a m i n g  
e i t h e r  s i d e  o f  t h e  f a c e .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  2 0 8  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
H e a d  f r a g m e n t s  o n l y .  
1 4 1  S i m i l a r  " r i b b o n s "  f r a m i n g  t h e  s i d e s  o f  t h e  f a c e  a r e  p r e s e r v e d  o n  a  h e a d  f r a g m e n t  i n  t h e  V e s e l o v s k i  
c o l l e c t i o n .  S e e  T r e v e r  1 9 3 4 :  p I .  8 ,  I l l .  
2 3 3  
H D 0 6 . 0 6 *  
D e s c r i p t i o n  W i n g e d  h e a d d r e s s  w i t h  a  v e r y  l a r g e  c e n t r a l  c r e s c e n t  
o r n a m e n t e d  w i t h  a  f l o r a l  ( ? )  m o t i f  i n  t h e  c e n t e r .  T h e  
c r e s c e n t  s i t s  o n  t w o  p e a r l s ,  w h i c h  f o r m  t h e  p o i n t  f r o m  
w h i c h  t h e  w i n g s  f a n  o u t  t o  e i t h e r  s i d e .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  2 0 7  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
A  s i n g l e  h e a d  f r a g m e n t  o f  a  f i g u r i n e  s h o w s  t h i s  h e a d d r e s s  t y p e  v a r i a n t .  
H D 0 6 . 0 7 *  
D e s c r i p t i o n  W i n g e d  h e a d d r e s s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  l a r g e  c r e s c e n t  s h a p e  
o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  h e a d ,  f o r m i n g  a  b a s e  f r o m  w h i c h  t h e  
w i n g  m o t i f s  e m a n a t e .  U n d e r n e a t h  e a c h  b a s e  i s  a n  e l o n g a t e d  
S  s h a p e ,  t h e  t a i l  o f  w h i c h  c u r l s  i n t o  t h e  c e n t r e  o f  t h e  b a s e ,  
w h i l e  t h e  h e a d ,  c u r l i n g  i n  o n  i t s e l f ,  s t r e t c h e s  v e r t i c a l l y  i n t o  
t h e  c e n t r e  o f  t h e  h e a d d r e s s .  D i r e c t l y  a b o v e  t h e  h e a d  o f  e a c h  
S  i s  a  l i n e  o f  t h r e e  c i r c l e s .  B e l o w  t h i s ,  a n d  i n  b e t w e e n  t h e  
h e a d  o f  e a c h  S ,  i s  a  s m a l l ,  s e m i - e l l i p s e  f o r m .  O t h e r  s m a l l e r  
s w i r l s  a r o u n d  t h e  t a i l  o f  e a c h  S  a n d  u n d e r n e a t h  t h e  w i n g  
b a s e s  f r a m e  t h e  f o r e h e a d .  T h e  o v e r a l l  i m p r e s s i o n  i s  o n e  o f  
a  c o m p l i c a t e d  f l o r a l  m o t i f ,  w h i c h ,  t a k e n  a s  a  w h o l e ,  a p p e a r s  
a l m o s t  t o  r e p r e s e n t  t w o  s w a n s  f a c i n g  e a c h  o t h e r .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
A 5 1 6  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T S  H D 0 6 . 0 1  - H D 0 6 . 0 7 *  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
A  s i n g l e  h e a d  f r a g m e n t  s h o w i n g  t h i s  t y p e  v a r i a n t  e x i s t s .  
2 3 4  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
H D 0 6 . 0 1  f i n d s  s o m e  s i m i l a r i t i e s  w i t h  a  f i g u r i n e  f r o m  B u d r a c h .
1 4 2  
A c c o r d i n g  t o  
I l y a s o v  t h i s  i s  a  H e p h t h a l i t e  h e a d d r e s s ,  w i t h  s t r o n g  S a s a n i a n  i n f l u e n c e .
1 4 3  
A n o t h e r  
f i g u r i n e  f r o m  B u d r a c h  d a t e d  t o  t h e  6
t h  
- 7
t h  
c e n t u r y  s h o w s  a  w i n g e d  h e a d d r e s s ,  s o m e w h a t  
c o a r s e r ,  w i t h  a  c e n t r a l  t r i a n g u l a r  p i e c e  a t  t h e  f r o n t
l 4 4  
s i m i l a r  t o  H D 0 6 . 0 5 *  ( f i g .  3 5 ) .  T h e  
u n p r o v e n a n c e d  e x a m p l e  f r o m  t h e  H e r m i t a g e  s h o w s  a  h i g h e r  q u a l i t y  o f  m o d e l i n g ,  a n d  
a l s o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  m a n n e r  o f  r e p r e s e n t i n g  t h e  " w i n g s " ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  " r i b b o n s "  
f r a m i n g  t h e  f a c e .  H e a d d r e s s e s  w i t h  t r i a n g u l a r  c e n t r e  p i e c e s  a r e  n o t  c o m m o n .  A  
h e a d b a n d  f r o m  P a l m y r a  p r o v i d e s  a  r a r e  c o m p a r a t i v e  p i e c e  ( f i g s .  5 8  a n d  5 9 ) .  
A  s i m i l a r  c r o w n  t o  H D 0 6 . 0 4 *  i s  d e p i c t e d  o n  a  w a l l  p a i n t i n g  f r a g m e n t  f r o m  
P e n d j i k e n t ,  d a t e d  t o  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  t h e  8
t h  
c e n t u r y  . 1 4 5  T h e  c e n t r a l  c r e s c e n t  i s  q u i t e  
s m a l l ,  a n d  a p p e a r s  t o  b e  p l a c e d  o n  a  t r i a n g u l a r  s h a p e d  o b j e c t  w i t h  a  s m a l l  p e a r l  o n  t h e  
c e n t r a l  p o i n t .  T h e  w i n g s  a r e  a l s o  s e t  i n  a  s l i g h t l y  a r c h e d  b a s e  o r n a m e n t e d  w i t h  t h e  p e a r l  
m o t i f .  S i m i l a r  s h a p e d  c r o w n s  a r e  f o u n d  a t  T a q - i  B u s t a n  ( f i g s  6 2  a n d  6 4 )  a n d  I s f a h a n  ( f i g .  
6 3 ) .  T h i s  s t y l e  o f  c r o w n  i s  a s s o c i a t e d  i n  p a r t i c u l a r  w i t h  a  n u m b e r  o f  S a s a n i a n  r o y a l  
f a m i l i e s ,  b e g i n n i n g  w i t h  X u s r _  I I  ( 5 9 0 / 1  - 6 2 8 ) .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s ,  s u c h  a s  t h e  c r o w n  b a s e  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  p e a r l s ,  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
" m u r a l "  m o t i f ,  t h e  s t y l i n g  o f  t h e  w i n g s  i s  c o m p a r a b l e .  S i m i l a r  c r o w n s  a r e  a l s o  w o r n  b y  
P e r o z  ( 4 5 9  - 4 8 4 ) ,  H o r m i z d  I V  ( 5 7 9  - 5 9 0 ) ,  X u s r o  V  ( 6 3 1  - 6 3 3 ) ,  A r d a s h e r  I I I  ( 6 2 8  -
6 3 0 )  a n d  Y a z d g a r d  I I I  ( 6 3 2  - 6 5 1 ) . 1 4 6  
t j  
H D 0 6 . 0 8  
D e s c r i p t i o n  H e a d d r e s s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  l a r g e  c u r v i l i n e a r  s h a p e  b e n t  t o  
t h e  r i g h t .  T h e  " w i n g s "  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h i s ,  p o r t r a y e d  b y  
n a r r o w  i n d i v i d u a l  l i n e s ,  r e s t  o n  a  n a r r o w  r e c t a n g u l a r  b a s e ,  
a n d  a l s o  l e a n  t o  t h e  r i g h t .  T h e  f o r e m o s t  l i n e  o n  t h e  r i g h t  
h a n d  s i d e  o f  e a c h  w i n g  i s  d i f f e r e n t i a t e d  b y  a  d o u b l e  l i n e .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b  5
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  R M A 1 9 8 2  
e x a m p l e  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 6 . 0 8  
D e s c r i p t i o n  o f f i g u r i n e  t y p e ( s )  
H e a d d r e s s  t y p e  v a r i a n t  i s  r e p r e s e n t e d  o n  f i g u r i n e s  o f  v a r i o u s  i c o n o g r a p h i c  t y p e s  
f r o m  S o g d i a n a .  T h e  e x a m p l e  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  d o c u m e n t e d  i n  t h e  S a m a r k a n d  
M u s e u m  s h o w s  t h e  c h e s t  a n d  h e a d  o f  a  w a r r i o r  f i g u r e  h o l d i n g  a n  a n i m a l  a t  f a c e  l e v e l  i n  
t h e  o p e n  p a l m  o f  t h e  l e f t  h a n d .  
1 4 2  R e p r o d u c e d  i n  I l y a s o v  2 0 0 1 :  p I .  I ,  7 .  
1 4 3  I b i d . :  1 9 6 .  
1 4 4  A b d u l l a e v ,  R t v e l a d z e  e t  a l .  1 9 9 1 ,  v .  1 1  :  1 3 ,  f i g .  3 6 4 .  
1 4 5  A z a r p a y  1 9 8 1 :  6 6 ,  f i g .  3 0 .  
1 4 6  G 6 b 1 1 9 7 1 :  t b l .  X I I  - X I I I .  
2 3 5  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
T h e  i c o n o g r a p h i c a l  e l e m e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  f i g u r e  a r e  w e l l  k n o w n  f r o m  
t e r r a c o t t a  p l a q u e s  a n d  t h e  P e n d j i k e n t  w a l l  p a i n t i n g s .  1 4 7  A n  u n p r o v e n a n c e d  o s s u a r y  
l o c a t e d  i n  t h e  T a s h k e n t  M u s e u m ,  d a t e d  t o  t h e  6
1 h  
- 7
1 h  
c e n t u r i e s  C E , 1 4 8  s h o w s  a  s e a t e d  
d e i t y  w e a r i n g  w h a t  a p p e a r s  t o  b e  a  s i m i l a r  h e a d d r e s s .  T h e  s c e n e  i n v o l v e s  t w o  d e i t i e s ,  
j u d g i n g  t h e  s o u l  o f  t h e  d e c e a s e d .
1 4 9  
M o d e  h a s  d i s c u s s e d  t h e  i m a g e r y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  
f i g u r e  d e p i c t e d  i n  t h e  s a m e  c r o w n  a s  t h e  o n e  r e p r e s e n t e d  h e r e ,  a n d  a s s o c i a t e d  i t  w i t h  t h e  
S o g d i a n  " c a m e l  g o d "  . 1 5 0  T h e  i c o n o g r a p h y  o f  t h i s  f i g u r e  i s  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  
w a r r i o r  f i g u r e  a n d  a n  a n i m a l  - n o t  n e c e s s a r i l y  a  c a m e l .  T h e  c r o w n  s h o w n  o n  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n  t e r r a c o t t a s  i s  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  t o  t h a t  p o r t r a y e d  o n  o t h e r  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h i s  d e i t y  a n d  m a y  r e f l e c t  a  l o c a l  h e a d d r e s s  s t y l e .  
A  p l a q u e  f r a g m e n t  p r e s e r v i n g  t h e  h e a d  a n d  u p p e r  b o d y  o f  a  f i g u r e  w a s  r e c e n t l y  
f o u n d  a t  A f r a s i a b  p o r t r a y i n g  a  s i m i l a r  t y p e  o f  h e a d d r e s s  a n d  i c o n o g r a p h y .  1 5 l  H e r e  
h o w e v e r ,  t h e  r i g h t  " w i n g "  c u r v e s  i n w a r d s ,  t o w a r d s  t h e  c e n t r a l  o b j e c t ,  w h i l e  t h a t  o n  t h e  
l e f t ,  a l t h o u g h  n o t  a s  w e l l  p r e s e r v e d ,  a p p e a r s  t o  c u r v e  o u t ,  t o  t h e  l e f t .  A  p e a c o c k  i s  h e l d  
i n  t h e  p a l m  o f t h e  l e f t  h a n d .  C o m p a r a t i v e  e v i d e n c e  a l s o  s h o w s  a  s w o r d ,  w h i c h ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  p e a c o c k ,  h a s  l e d  s c h o l a r s  t o  s u g g e s t  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h i s  f i g u r e  a n d  t h e  
H i n d u  g o d  K a r t t i k e y a ,  t h e  g o d  o f  y o u n g  w a r r i o r s .
1 5 2  
T h e  c e n t r a l  m o t i f  o f  t h e  c r o w n  o n  
t h i s  f i g u r e  a p p e a r s  t o  b e  a  b i r d  h o l d i n g  a  c i r c u l a r  o b j e c t  i n  i t s  m o u t h ,  a n d  a  S a s a n i a n  l i n k  
h a s  b e e n  s u g g e s t e d .  1 5 3  G r e n e t  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i m a g e  r e p r e s e n t s  a  s y n c r e t i s m  
b e t w e e n  V e r e t h r a g h n a - W a h r a m  ( t h e  I r a n i a n  g o d  o f  V i c t o r y )  a n d  K a r t t i k e y a .
1 5 4  
A l t h o u g h  
t h e  c l o t h i n g  o f  t h e  f i g u r e ,  o f  w h i c h  o n l y  t h e  c h e s t  a n d  h e a d  a r e  p r e s e r v e d ,  i s  c o m p l e t e l y  
d i f f e r e n t ,  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  b i r d ,  a n d  t h e  h e a d d r e s s ,  a r e  q u i t e  s i m i l a r .  B o t h  h a v e  t h e  
c e n t r a l  o b j e c t  f a c i n g  t o  t h e  r i g h t ,  t h e  n a r r o w  b a s e  o f  t h e  h e a d d r e s s  s i t t i n g  l o o s e l y  o n  t h e  
h e a d ,  t h e  t h i c k  h a i r  c o v e r i n g  t h e  e a r ,  a n d  a  c i r c u l a r  e a r r i n g .  H D 0 6 . 0 g  i s  w e l l  k n o w n  
f r o m  S o g d i a n a ,  i n  p a r t i c u l a r  f r o m  A f r a s i a b  a n d  P a n j i k e n t .  
Z O O M O R P H I C  W I N G E D  H E A D D R E S S E S  
T h e r e  a r e  t w o  u n p r o v e n a n c e d  e x a m p l e s  o f  w i n g e d  h e a d d r e s s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
z o o m o r p h s .  T h e s e  a r e  d a t e d  b y  M e s h k e r i s  t o  t h e  5
t h  
- g 1 h  c e n t u r y .  1 5 5  
1 4 7  M a r s h a k  1 9 9 0 :  3 0 3 ,  f i g .  1 3 .  
1 4 8  1 l l u s t r a t e d  i n  M a r s h a k  a n d  R a s p o p o v a  1 9 9 4 :  1 8 ,  f i g .  2 2 .  
1 4 9  C f ,  I b i d . :  1 8 .  
I S O  M o d e ,  M .  1 9 9 1 / 2 .  
1 S I  T h e  p l a q u e  f r a g m e n t  i s  n o w  l o c a t e d  i n  t h e  S a m a r k a n d  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y ,  A f r  2 0 0 0  P 1 5 / 1 0  L 4 0 .  
I t  w a s  f o u n d  i n  t h e  t r e n c h  o f  O l g a  I n e v a t k i n a  i n  t h e  p r e - I s l a m i c  p a l a c e  t o  t h e  e a s t  o f t b e  c i t a d e l  d u r i n g  t h e  
2 0 0 0  s e a s o n  d i r e c t e d  b y  F r a n t z  G r e n e t .  I  a m  g r a t e f u l  t o  F r a n t z  G r e n e t  f o r  a l l o w i n g  m e  t o  d i s c u s s  i t  h e r e  . .  
1 5 2  F r a n t z  G r e n e t , p e r s .  c o m m .  2 3 / 1 2 / 0 3 .  
1 "  F r a n t z  G r e n e t , p e r s .  c o m m .  2 3 / 1 2 / 0 3 .  
1 "  P e r s .  c o m m .  2 3 / 1 2 / 0 3 .  
' s s  M e s h k e r i s  1 9 8 9 :  1 9 3 .  
2 3 6  
H D 0 6 . 0 9 *  
D e s c r i p t i o n  H e a d d r e s s  c o m p r i s i n g  a  d o u b l e  t i e r e d  b a n d ,  o n  t o p  o f  w h i c h  
s i t s  t h e  i n d i s t i n c t  f i g u r e  o f  a n  a n i m a l .  
D a t e  a n d  U n p r o v e n a n c e d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
S A  2 0 5  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 6 . 0 9 *  
S e e  d i s c u s s i o n  b e l o w .  
~ 
D e s c r i p t i o n  
D a t e  a n d  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
H D 0 6 . 1 0 *  
W i n g e d  h e a d d r e s s  c o m p r i s i n g  a  d o u b l e  t i e r e d  b a n d  w i t h  t h e  
w i n g  e l e m e n t s  s e t  s y m m e t r i c a l l y  o n  t h e  b a n d .  T h e  b a s e  o f  
t h e  e a c h  w i n g  e l e m e n t  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  c l e a r  s e m i -
c i r c l e ,  a n d  a n  i n d i s t i n c t  z o o m o r p h i c  f i g u r e  i n  t h e  c e n t r e  o f  
t h e  c r o w n .  
U n p r o v e n a n c e d  
S A  2 0 6  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T S  H D 0 6 . 0 9 *  A N D  H D 0 6 . 1 0 *  
D e s c r i p t i o n  o / f i g u r i n e  t y p e ( s )  
H e a d  f r a g m e n t s  o n l y  r e p r e s e n t  t h e s e  t y p e  v a r i a n t s .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
N u m i s m a t i c  a n d  t e x t u a l  s o u r c e s  s h o w  t h a t  z o o m o r p h i c  c r o w n s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
S a s a n i a n  r u l e r s .  T h e y  a r e  a l s o  r e p r e s e n t e d  o n  s o m e  N a p k i  c o i n s  o f t h e  5
t h  
c e n t u r y  C E  1 5 6  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r u l e r  o f  t h e  K h i n g l a  l i n e  w h o  r u l e d  f r o m  K - P i _ . 1 5 7  Z o o m o r p h i c  
f i g u r e s  a r e  s h o w n  o n  t h e  c r o w n s  o f  s e v e r a l  S a s a n i a n  r u l e r s  i n c l u d i n g  A r d a s h e r  I  ( 2 2 4  -
2 4 1 ) 1 5 8  a n d  S a p u r  I  ( 2 4 1  - 2 7 2 ) . 1 5 9  C r o w n s  w o r n  b y  W a h r a m  I I  ( 2 7 6  - 2 9 3 )  a n d  h i s  
f a m i l y  p o r t r a y  t h e  h e a d  a n d  n e c k  o f  a n  a n i m a l  w i t h  p o i n t e d  e a r s ,  o r  h o r n s .
l 6 0  
G o b l  
1 5 6  S e e  f o r  e x a m p l e  G r e n e t  2 0 0 3 :  2 1 7 .  
1 5 7  K u w a y a m a  1 9 9 9 :  4 8 .  
1 5 8  G o b 1 1 9 7 1 :  t a b l e  l a .  
1 5 9  I b i d . :  t a b l e  I I .  
1 6 0  I b i d . :  t a b l e  I V .  
2 3 7  
i n t e r p r e t s  t h i s  a s  e i t h e r  a  h o m e d  h o r s e  o r  a  b o a r ' s  h e a d
1 6 1  
w h i l e  M o d e  h a s  i n t e r p r e t e d  i t  a s  
a  S e n m u r v .
1 6 2  
N e v e r t h e l e s s ,  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  W a h r a m  I 1 ' s  n a m e s a k e ,  V e r e t h r a g h n a -
W a h r a m ,  i t  i s  m o r e  l i k e l y  t h a t  t h i s  a n i m a l  i s  a  h o a k ,  o n e  o f  t h e  s e v e n  a n i m a l  i n c a r n a t i o n s  
o f  t h i s  g o d .
1 6 3  
F i n a l l y ,  a  r a t h e r  d i m i n i s h e d  e a g l e s  h e a d  ( 7 )  i s  f o u n d  o n  a  c r o w n  o f  
H o r m i z d  I I  ( 3 0 3  - 3 0 9 ) .  Z o o m o r p h i c  c r o w n s  a r e  w o r n  b y  b o t h  k i n g s  a n d  c r o w n  p r i n c e s ,  
a n d  q u e e n s  i n  t h e  S a s a n i a n  w o r l d .  I n  m o s t  c a s e s  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e f i n e  a  g e n d e r  f o r  
t h e  S a m a r k a n d  f i g u r i n e s  p o r t r a y e d  i n  a  w i n g e d  h e a d d r e s s .  
C h i n e s e  s o u r c e s  a l s o  d i r e c t l y  r e f e r  t o  t h e  u s e  o f  a  c r o w n  d i s t i n g u i s h e d  b y  a  b u l l  o r  
f i s h  h e a d  b y  r u l e r s  o f  l o c a l  p r i n c i p a l i t i e s  i n  S o g d i a n a .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  S u i s h i  t h e  r u l e r  
o f  t h e  p r i n c i p a l i t y  o f  C a o  i s  d e s c r i b e d  a s  w e a r i n g  a  c r o w n  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  f i s h  h e a d  1 6 4  
w h i l e  i n  t h e  B e i s h i  a n d  t h e  T o n g d i a n  t h e  r u l e r ' s  c r o w n  i s  d e s c r i b e d  a s  r e p r e s e n t i n g  a  b u l l s  
h e a d .
1 6 5  
W h i l e  H D 0 6 . 0 9 *  a n d  H D 0 6 . l  0 *  a r e  u n p r o v e n a n c e d ,  t h e y  w o u l d  p e r h a p s  n o t  b e  
o u t  o f  p l a c e  i n  S o g d i a n a .  
1 6 1  I b i d . :  4 4 .  
1 6 2  M o d e  1 9 9 3 :  5 9 - 6 2 .  
1 6 3  I  a m  g r a t e f u l  t o  F r a n t z  G r e n e t  f o r  d r a w i n g  m y  a t t e n t i o n  t o  t h i s .  
1 6 4  C f .  K u w a y a m a  1 9 9 9 :  3 7 .  
I 6 S  C f .  I b i d .  
lO"LOOH LO"LOOH 
Sl.lIW'IlIH L.OGH lIdA.L 
8£l 
2 3 9  
T Y P E  H D 0 7  - H E L M E T S  
H D 0 7 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  U n d e c o r a t e d  s e m i - c i r c u l a r  h e l m e t  s l i g h t l y  d i p p e d  o n  e i t h e r  
s i d e  a t  t h e  f r o n t ,  a n d  r i s i n g  s l i g h t l y  i n  t h e  c e n t r e .  T h e  f r i n g e  
i s  s h o w n  u n d e r n e a t h ,  s p r e a d i n g  t o  e i t h e r  s i d e  f r o m  a  c e n t r a l  
p a r t .  
D a t e  a n d  A f r a s i a b ,  c . ,  4 t h  c e n t u r y  C E .  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A S O S  1  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 7 . 0 1  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
C o m p l e t e  p l a q u e  r e p r e s e n t i n g  a  s t a n d i n g ,  f r o n t a l l y  r e p r e s e n t e d  w a r r i o r  f i g u r e  
w e a r i n g  a  p l a t e  a r m o u r  s k i r t  ( D 1 2 . 0 2 )  a n d  a  h a r n e s s  o v e r  t h e  c h e s t  ( D l I . 0 2 ) .  L o o s e  
f l o w i n g  t r o u s e r s  a r e  w o r n  u n d e r  t h e  a r m o u r  s k i r t .  T h e  r i g h t  a r m  i s  b e n t  s h a r p l y  a t  t h e  
e l b o w ,  t h e  h a n d  h o l d i n g  a  s h o r t  s w o r d  i s  p o s i t i o n e d  o v e r  t h e  r i g h t  s h o u l d e r .  T h e  l e f t  
h a n d  i s  h e l d  a t  t h e  s i d e  o f  t h e  b o d y ,  h o l d i n g  a n  i n d i s t i n c t  a t t r i b u t e ,  p e r h a p s  t h e  h e a d  o f  a  
h o m e d  a n i m a l .  1 6 6  A l t e r n a t i v e l y  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  t h i s  a s  a  f l o r a l  a t t r i b u t e .  T h e  f i g u r e  i s  
s t a n d i n g  o n  a  l o w  p e d e s t a l ,  t h e  f r o n t  o f  w h i c h  h a s  b e e n  i n c i s e d  w i t h  l o n g  h o r i z o n t a l  a n d  
s h o r t  v e r t i c a l  l i n e s ,  p o s s i b l y  i n d i c a t i n g  b r i c k s .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
I m a g e s  o f  A t h e n a  a t  K h a I c h a y a n  s h o w  a  v e r y  s i m i l a r  s t y l e  o f  h e l m e t
l 6 7  
a l t h o u g h  
h e r e  i t  i s  w o r n  s o m e w h a t  l o w e r  o n  t h e  h e a d .  T h e  s t y l e  i s  a l s o  k n o w n  f r o m  a  s t a t u e  o f  
A t h e n a  f r o m  N i s a .
1 6 8  
A  v e r y  s i m i l a r  s t y l e  i s  a l s o  f o u n d  a t  H a d d a
l 6 9  
a l t h o u g h  h e r e  t h e  
h e l m e t  i s  l e s s  r o u n d e d .  
1 6 6  A b d u l l a e v ,  R t v e l a d z e  e t  a l .  1 9 9 1 :  v .  1 1 :  4 8 .  
1 6 7  P u g a c h e n k o v a  1 9 7 1 :  p I .  8 8  a n d  9 0 .  
1 6 8  S e e  i m a g e  i n  L i t v i n s k y  1 9 9 8 :  p I .  7 ,  1 .  
1 6 9  B a r t h o u x  2 0 0 1 :  p I .  1 0 4 ,  c .  
H D 0 7 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  R e c t a n g u l a r  s h a p e d  h e l m e t  w i t h  b r o a d  d i v e r g e n t  b r i m .  
D a t e  a n d  T a l i - i  B a r z u ,  T B  I V ,  5
t h  
- 6
t h  
c e n t u r y  C E  
p r o v e n a n c e  
T y p e  
e x a m p l e  
R M A l 8 0 1 7 1 2  
D I S C U S S I O N  O F  T Y P E  V A R I A N T  H D 0 7 . 0 2  
D e s c r i p t i o n  o f  f i g u r i n e  t y p e ( s )  
2 4 0  
F r o n t a l l y  r e p r e s e n t e d  s e a t e d  f e m a l e  f i g u r e  i n  a n  a r c h  s h a p e d  n i c h e  o r n a m e n t e d  
w i t h  r e l i e f  c i r c u l a r  o b j e c t s .  T h e  f i g u r e  i s  w e a r i n g  a  l o n g ,  i n d i s t i n c t  u p p e r  b o d y  g a r m e n t .  
T h e  i c o n o g r a p h i c  t y p e  m a y  b e  r e l a t e d  t o  a  b e t t e r  p r e s e r v e d  p l a q u e  f r o m  A f r a s i a b .  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
C o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  c o m e s  f r o m  a  w a l l  p a i n t i n g  a t  D i l b e r d z h i n ,  w h i c h  s h o w s  a  
s e a t e d  f i g u r e  w e a r i n g  a  h e l m e t  l o w e r  o n  t h e  h e a d  a n d  r a t h e r  m o r e  o r n a t e .
1 7 0  
T h e r e  i s  a l s o  
a  p e a k  a t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  t o p  o f  t h e  h e a d d r e s s .  A  p r o f i l e  v i e w  m a y  e x p l a i n  a s  a  p l u m e  
r u n n i n g  d o w n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  h e l m e t .
l 7 l  
T h e r e  i s  a  c l e a r l y  H e l l e n i s t i c  i n f l u e n c e  o n  
b o t h  t h e  D i l b e r d z h i n  a n d  t h e  A f r a s i a b  i m a g e .  T h e  f i g u r e  o n  t h e  D i l b e r d z h i n  p a i n t i n g  i s  
d a t e d  t o  n o t  e a r l i e r  t h a n  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E
l 1 2  
a n d  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  A r s h t a t ,  
g o d d e s s  o f  h o n o u r  a n d  t r u t h .  
1 7 0  K r u g l i k o v a  1 9 7 6 :  9 7 ,  f i g .  5 6 .  
\ 7 \  I b i d . :  1 0 0 ,  f i g .  5 9 .  
1 7 2  I b i d . :  9 6 .  
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2 4 1  
C O S T U M E  O F  T H E  S A M A R K A N D  R E G I O N  O F  S O G D I A N A ,  2 N D _ 1 s T  
C E N T U R Y  B C E  - 8
T H  
C E N T U R Y  C E  
T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  c o s t u m e  p o r t r a y e d  o n  p r o v e n a n c e d  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n .  I t  i s  b a s e d  o n  e v i d e n c e  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  T h e  p r e s e n t  
c h a p t e r  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  m a i n  s e c t i o n s .  T h e  f i r s t  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  
p a r t i c u l a r  g a r m e n t  a n d  h e a d d r e s s  t y p e s ,  t y p e  v a r i a n t s  a n d  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  f o r  e a c h  
p e r i o d .  T h i s  s e c t i o n  i s  s u b - d i v i d e d  i n t o  t h e  t w o  m a i n  c h r o n o l o g i c a l  p e r i o d s  u s e d  
t h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s .  T h e  r e a d e r  i s  d i r e c t e d  t o  t h e  s p e c i f i c  t y p e  v a r i a n t / o r n a m e n t a t i o n  
g r o u p s  e s t a b l i s h e d  i n  C h a p t e r  4  f o r  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p a r a l l e l s  a n d  r e f e r e n c e s .  
T h e  s e c o n d  s e c t i o n  e x p l o r e s  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  o r n a m e n t a t i o n  f o u n d  o n  t h e  c o s t u m e .  
W h i l e  C h a p t e r  4  h a s  h i g h l i g h t e d  t h e  v a r i o u s  i n f l u e n c e s  o n  a n d  p a r a l l e l s  w i t h  S a m a r k a n d  
r e g i o n a l  d r e s s ,  t h e r e b y  l o c a t i n g  i t  f i r m l y  i n  a  b r o a d e r  t r a d i t i o n  o f  c o s t u m e  a m o n g  p e o p l e s  
o f  t h e  I r a n i a n  s p e a k i n g  w o r l d  i n  a n t i q u i t y ,  q u e s t i o n s  r e m a i n  r e g a r d i n g  t h e  s p e c i f i c  t r a i t s  
t h a t  i s o l a t e  S a m a r k a n d  r e g i o n a l  c o s t u m e  f r o m  t h a t  o f  s u r r o u n d i n g  r e g i o n s .  T h e  a i m  o f  
t h i s  c h a p t e r  i s  t o  c l a r i f y  e l e m e n t s  o f  c o s t u m e  a s s o c i a t e d  s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n .  T h i s  w i l l  a l s o  f a c i l i t a t e  a  d i s c u s s i o n  o f  S a m a r k a n d  r e g i o n a l  c o s t u m e  i n  t h e  
b r o a d e r  S o g d i a n  c o n t e x t ,  w h i c h  i s  t h e  f o c u s  o f  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .  
T a b l e s  6  a n d  7  p r o v i d e  a  s u m m a r y  o f  t h e  c o s t u m e  p o r t r a y e d  o n  p r o v e n a n c e d  
t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  re~ion d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  2
n d  
- 1  S I  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  
4 t h  c e n t u r y  C E  a n d  b e t w e e n  t h e  5  a n d  8
t h  
c e n t u r y  C E .  T h e  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  a n d  t h e  
f o l l o w i n g  c h a p t e r  w i l l  f o c u s  o n  t h e s e  p r o v e n a n c e d  t y p e s  o n l y .  
C o s t u m e  o f 2
n d
_ y '  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E  
D r e s s  
O p e n  u p p e r  b o d y  g a r m e n t s  ( D O l ,  D 0 2  a n d  D 0 3 )  
S h i n  l e n g t h  c l o a k s  w o r n  d r a p e d  o v e r  t h e  s h o u l d e r s  ( D O l . O I )  a n d  o f t e n  
o r n a m e n t e d  o n  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  a r e  t y p i c a l  f e m a l e  d r e s s  o f  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n  d u r i n g  t h i s  a n d  t h e  f o l l o w i n g  p e r i o d .  C l o a k s  a r e  a l s o  w o r n  i n  o t h e r  r e g i o n s  o f  
S o g d i a n a  ( E r - k u r g a n ) ,  a s  w e l l  a s  B a c t r i a  a n d  C h o r a s m i a .  L i k e  t h e  k a n d y s  ( D 0 3 . 0 1  a n d  
D 0 3 . 0 2 ) ,  c l o a k s  D O  1 . 0  I  a r e  a s s o c i a t e d  i n  p a r t i c u l a r  w i t h  d i v i n e  f e m a l e  f i g u r e s  i n  a  
b r o a d e r  S c y t h i a n  a n d  S a k a  c o n t e x t .  T w o  e x a m p l e s  o f  c o a t s  a r e  k n o w n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
C o a t  t y p e  v a r i a n t  D 0 2 . 0 1 ,  a  s h o r t  c o a t  w i t h  o r n a m e n t a t i o n  o n  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  
a n d  h e m ,  a n d  w o r n  w r a p p e d  w i t h  t h e  r i g h t  s i d e  o v e r  t h e  l e f t ,  f i n d s  f e w  p a r a l l e l s  f o r  t h i s  
p e r i o d  a m o n g  s e t t l e d  p o p u l a t i o n s .  I t  m a y ,  h o w e v e r ,  i n d i c a t e  t h e  c o n t i n u i n g  n o m a d i c  
h e r i t a g e  e v i d e n t  i n  o t h e r  e l e m e n t s  o f  t h e  c o s t u m e  o f  t h e  r e g i o n .  T h e  d r a p e r y  o f  c o a t  
D 0 2 . 0 3  c l e a r l y  p o i n t s  t o  a  K u s h a n  i n f l u e n c e ,  h o w e v e r ,  t h e  a c t u a l  c u t  o f  t h e  c o a t  i s  
g e n e r i c .  S i m i l a r  s t y l e d  c o a t s  a r e  a l s o  f o u n d  a t  E r k u r g a n  a n d  i n  C h o r a s m i a .  
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  p a r a l l e l s  f o r  o p e n  u p p e r  b o d y  g a r m e n t s  r e m a i n  l a r g e l y  w i t h i n  
t h e  t e r r i t o r i e s  o f  C h o r a s m i a ,  B a c t r i a  o r  S o g d i a n a  i t s e l f ,  o r  o t h e r w i s e  r e f l e c t  l i n k s  w i t h  a  
n o m a d i c  ( S c y t h i a n / S a k a )  p a s t .  
C l o s e d  u p p e r  b o d y  g a r m e n t s  ( D 0 4  a n d  D 0 5 )  
D r e s s e s  a n d  t u n i c s  a r e  a l s o  v e r y  t y p i c a l  o f  f e m a l e  d r e s s  w o r n  i n  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n .  T h e  g e n e r i c  s h a p e  o f  d r e s s e s  f i n d s  p a r a l l e l s  i n  r e c o n s t r u c t i o n s  o f  d r e s s e s  f r o m  t h e  
b u r i a l s  o f  T i l l y a - t e p e  a n d  K o k t e p e .  S h i n  ( D 0 4 . 0 2 )  a n d  a n k l e  ( D 0 4 . 0 3 )  l e n g t h  d r e s s e s ,  
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t y p i c a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  f e m a l e s ,  p e r h a p s  d i v i n e ,  a r e  w o r n  e i t h e r  u n d e r n e a t h  a n  o p e n  
u p p e r  b o d y  g a r m e n t  ( c l o a k  o r  k a n d y s ) ,  o r  o n  t h e i r  o w n .  O r e s s e s  a r e  c o m p a r a t i v e l y  r i c h l y  
o r n a m e n t e d  i n  v a r i o u s  w a y s ,  i n c l u d i n g  p a t t e r n i n g  o n  t h e  f r o n t  ( e . g .  0 0 4 . 0 1 ,  0 0 4 . 0 2 . 0 3 ,  
0 0 4 . 0 2 . 0 4  a n d  0 0 4 . 0 2 . 0 5 )  a n d  s l e e v e s  ( e . g .  0 0 4 . 0 2 . 0 6 )  o f  t h e  g a r m e n t ,  p e r h a p s  
s y m b o l i s i n g  b r a c t e a t e s  o r  p l a q u e s ,  o r  l i n e s  c o n v e y i n g  t h e  d r a p e r y  o r  f o l d s  o f  t h e  f a b r i c  
( e . g .  0 0 4 . 0 2 . 0 1  a n d  0 0 4 . 0 2 . 0 2 ) .  O r e s s e s  a l s o  e x h i b i t  e l e m e n t s  o f  d r a p e r y ,  w h i c h  m a y  b e  
i d e n t i f i e d  a s  l o c a l  ( e . g .  0 0 4 . 0 2 . 0 1 ,  0 0 4 . 0 2 . 0 2  a n d  0 0 4 . 0 2 . 0 6 ) .  T h e s e  a r e  d i s c u s s e d  i n  
m o r e  d e t a i l  b e l o w .  G i r d l e d  d r e s s e s  ( 0 0 4 . 0 3 . 0 2 )  m a y  p o i n t  t o  a  r a r e  H e l l e n i s t i c  i n f l u e n c e  
o n  d r e s s  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n ,  a l t h o u g h  s u c h  d r e s s e s  w e r e  w i d e s p r e a d  i n  C e n t r a l  A s i a  
d u r i n g  t h i s  a n d  l a t e r  p e r i o d s .  T u n i c s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  m a l e  d r e s s  
a n d  a r e  m o d e s t l y  d e c o r a t e d  w i t h  a p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n  ( e . g .  0 0 5 . 0 4 . 0 2  a n d  0 0 5 . 0 4 . 0 3 )  
a n d / o r  d r a p e r y  ( e . g .  0 0 5 . 0 2 . 0 2 )  T h e y  m a y  b e  w o r n  w i t h  a  b e l t  ( e . g .  0 0 5 . 0 2 . 0 1 ,  
0 0 5 . 0 4 . 0 1 , 0 0 5 . 0 4 . 0 2  a n d  0 0 5 . 0 4 . 0 3 ) .  W h i l e  d r e s s e s  c o m p r i s e  t h e  r i c h e s t  s o u r c e  o f  
e v i d e n c e  f o r  i s o l a t i n g  l o c a l i s e d  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t u n i c s  o n  t h e  o t h e r  h a n d  a r e  c l e a r l y  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  c o s t u m e  s t y l e s  a n d  s t y l i s t i c  c o n v e n t i o n s  o f  t h e  P a r t h i a n  a n d  K u s h a n  
e m p i r e s .  
L o w e r  b o d y  g a r m e n t s  ( D 0 7 )  
L o w e r  b o d y  g a r m e n t s  ( t r o u s e r s ) ,  a r e  p o r t r a y e d  o n  m a l e  ( 0 0 7 . 0 4 . 0 1 ,  0 0 7 . 0 4 . 0 2  
a n d  0 0 7 . 0 4 . 0 3 )  a n d  f e m a l e  f i g u r i n e s  ( 0 0 7 . 0 1 . 0 1 ,  0 0 7 . 0 1 . 0 2 ,  0 0 7 . 0 1 . 0 3  a n d  0 0 7 . 0 1 . 0 4 ) .  
T r o u s e r s  w o r n  b y  f e m a l e s  a r e  t y p i c a l l y  l o o s e  f i t t i n g ,  h o w e v e r ,  s o m e  e x a m p l e s  s h o w  
f e m a l e s  w e a r i n g  f i t t e d  t r o u s e r s ,  o f t e n  t u c k e d  i n t o  k n e e  h i g h  b o o t s  ( 0 0 7 . 0 4 . 0 1 ) .  M a l e  
t r o u s e r s  a r e  i n  a l l  c a s e s  s e m i - f i t t e d  o r  f i t t e d .  B o t h  m a l e  a n d  f e m a l e  t r o u s e r s  a r e  t y p i c a l l y  
o r n a m e n t e d  i n  a  v a r i e t y  o f  m a n n e r s ,  i n c l u d i n g  a p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n  ( 0 0 7 . 0 1 . 0 1  a n d  
0 0 7 . 0 4 . 0 3 )  a n d  d r a p e r y  ( 0 0 7 . 0 1 . 0 2 ,  0 0 7 . 0 1 . 0 3  a n d  0 0 7 . 0 4 . 0 2 ) .  W h i l e  r i b b e d  t r o u s e r s  
( 0 0 7 . 0 1 . 0 4  a n d  0 0 7 . 0 4 . 0 3 )  f i n d  c l e a r  p a r a l l e l s  i n  P a r t h i a n  c o s t u m e ,  o t h e r  o r n a m e n t a l  
s t y l e s  a r e  l e s s  c o m m o n .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  c r o p p e d  s t y l e  o f  0 0 7 . 0 7 . 0 2  a p p e a r s  u n i q u e .  
F o o t w e a r  ( D O S ) ,  b e l t s  ( D 0 9 )  a n d  s c a r v e s  ( D l O )  
F o o t w e a r  a n d  b e l t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  a r e  v e r y  g e n e r i c ,  
p r e s e r v i n g  n o  r e a l  o r n a m e n t a t i o n  a n d  c o m p a r a b l e  w i t h  o t h e r  e x a m p l e s  a c r o s s  a  b r o a d  
g e o g r a p h i c  r e g i o n .  H o w e v e r ,  s c a r f  t y p e  v a r i a n t  0 1 0 . 0 2  i s  d i s t i n g u i s h e d  b y  i t s  m a n n e r  o f  
w e a r i n g  a n d  t h e  c l e a r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  l i n e s  i n d i c a t i n g  t h e  f o l d s  o f  t h e  m a t e r i a l .  I t  m a y  
b e  a  l o c a l i s e d  s t y l e  w o r n  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  
H e a d d r e s s e s  
C a p s  ( H D O l )  
C a p s  a r e  c o m p a r a t i v e l y  w e l l  r e p r e s e n t e d  a m o n g  t h e  h e a d d r e s s e s  o f  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  c o m p r i s i n g  e i g h t  e x a m p l e s .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e r e  a r e  
s e v e r a l  v a r i a t i o n s  o f  t h e  c o n i c a l  c a p  ( H O O 1 . 0 1 ) .  T h e  c o n i c a l  c a p  i s  p e r h a p s  t h e  m o s t  
s t e r e o t y p i c a l  f o r m  o f  h e a d d r e s s  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  b e r e t  
s h a p e d  c a p  o r  t a m a s h a n t a  ( H O O I . 0 9 )  i s  a l s o  n o t e w o r t h y  i n  t h e  b r o a d e r  g e o g r a p h i c a l  a n d  
c h r o n o l o g i c a l  c o n t e x t  o f  f i n d s  f r o m  t h e  T a k l a m a k a n  O e s e r t  d a t i n g  t o  t h e  f i r s t  m i l l e n n i u m  
B C E .  T h i s  s t y  l e  o f  c a p  i s  a l s o  k n o w n  f r o m  S c y t h i a n  b u r i a l s .  A g a i n ,  t h i s  p l a c e s  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  I r a n i a n  s p e a k i n g  n o m a d i c  w o r l d  i n  t h e  f o r e .  C a p  t y p e  v a r i a n t  0 0  
H O O  1 . 1 3  s h o u l d  b e  n o t e d  i n  p a r t i c u l a r  a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  
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H e a d b a n d s  ( H D 0 2 )  
S e v e r a l  e x a m p l e s  o f  h e a d b a n d s  c a n  b e  a s s o c i a t e d  d i r e c t l y  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n .  H D 0 2 . 0 3  a l s o  s h o w s  s o m e  p a r a l l e l s  w i t h  h e a d b a n d s  w o r n  b y  t h e  s o - c a l l e d  G r e a t  
B a c t r i a n  G o d d e s s .  H D 0 2 . 0 7  b e a r s  s o m e  s i m i l a r i t y  t o  h e a d b a n d s  f o u n d  i n  C h o r a s m i a ,  
w h i l e  H D 0 2 . 0 6  m a y  b e  a  l o c a l  h e a d d r e s s  t y p e .  
H e a d s c a r v e s  ( H D O S )  
H e a d s c a r v e s  o r  t u r b a n s  a r e  t y p i c a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  f e m a l e  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n .  T h e  t u r b a n  s h a p e d  h e a d d r e s s ,  H D 0 5 . 0 1 ,  i s  a l s o  a  c o m p a r a t i v e l y  
p o p u l a r  h e a d d r e s s ,  a s s o c i a t e d  i n  p a r t i c u l a r  w i t h  f i g u r i n e s  i n  t h e  c l a s s i c  n o m a d i c  d r e s s  o f  a  
l o n g  u p p e r  b o d y  g a r m e n t  w o r n  o v e r  s e m i - f i t t e d  t r o u s e r s  t u c k e d  i n t o  k n e e  h i g h  b o o t s .  
T h i s  c o s t u m e  t y p e  i s  w o r n  b y  b o t h  m a l e s  a n d  f e m a l e s .  H e a d s c a r v e s  f i n d  n u m e r o u s  
p a r a l l e l s  w i t h  t h e  c o n t i g u o u s  r e g i o n s ,  e s p e c i a l l y  P a r t h i a  a n d  C h o r a s m i a .  
C o s t u m e  o U h e  5
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C E  
A l t h o u g h  t h e  r a n g e  o f  h e a d d r e s s e s  p o r t r a y e d  i n  s m a l l  p l a s t i c  a r t  d u r i n g  t h e  e a r l y  
m e d i e v a l  p e r i o d  i s  c o m p a r a b l e  w i t h  t h e  p r e c e d i n g  p e r i o d ,  t h e r e  a r e  r e l a t i v e l y  f e w  
e x a m p l e s  o f  d r e s s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  d a t e d  t o  t h e  l a t e r  p e r i o d .  S e v e r a l  f a c t o r s  
m a y  e x p l a i n  t h i s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  w a s  a  s h i f t  o f  f o c u s  a w a y  f r o m  t e r r a c o t t a  a r t  t o  
w a l l  p a i n t i n g s ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  d e c r e a s e d  m a n u f a c t u r e  o f  t e r r a c o t t a s .  W a l l  p a i n t i n g s  
w e r e  n o t  o n l y  f o u n d  i n  t h e  m a i n  c e n t r e s  i n  S o g d i a n a .  T h e y  h a v e  a l s o  b e e n  d i s c o v e r e d  a t  
o t h e r  s m a l l e r  s i t e s ,  s u c h  a s  D z h a r - t e p e .  T h e  T a n g s h u  a l s o  p r o v i d e s  e v i d e n c e  o f  w a l l  
p a i n t i n g s  a t  o t h e r  p r o v i n c i a l  c e n t e r s  i n  S o g d i a n a .
1  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  P a n j i k e n t  i n  
a n t i q u i t y  t e n d s  t o  b e  e m p h a s i s e d  b e c a u s e  o f  t h e  m o n u m e n t a l i t y  o f  t h e  w a l l  p a i n t i n g s  f r o m  
t h i s  s i t e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  M t  M u g h  a r c h i v e .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  
P a n j i k e n t  h a s  o n l y  r e c e n t l y ,  a n d  t e n t a t i v e l y ,  b e e n  i d e n t i f i e d  i n  t h e  C h i n e s e  s o u r c e s .
2  
A l t h o u g h  i t  w a s  w e a l t h y ,  P a n j i k e n t  a p p a r e n t l y  d i d  n o t  p l a y  a  p i v o t a l  r o l e  i n  S o g d i a n  
p o l i t i c s .  P a n j i k e n t  h a s  b e e n  r e l a t i v e l y  e x t e n s i v e l y  e x c a v a t e d ,  y e t  t h e  n u m b e r  o f  
t e r r a c o t t a s  y i e l d e d  f r o m  t h e  s i t e  a p p e a r s  t o  b e  c o m p a r a t i v e l y  f e w .  I t  i s  a l s o  n o t  
u n c o m m o n  t o  f i n d  c a s t  t e r r a c o t t a  h e a d s  m o u l d e d  o n t o  h a n d l e s  o r  o t h e r  b o d y  p a r t s  o f  
c e r a m i c  v e s s e l s ,  e s p e c i a l l y  o s s u a r i e s ,  i n d i c a t i n g  a n  a p p a r e n t  i n c r e a s e d  u s a g e  o f  t e r r a c o t t a  
h e a d s  r a t h e r  t h a n  c o m p l e t e  b o d i e s .  F i n a l l y ,  o f  c o u r s e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  f i g u r i n e s  o f  t h i s  
p e r i o d  r e m a i n  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  F o r  e x a m p l e ,  S u l e i m a n o v  
d o c u m e n t s  a n  i n c r e a s e d  d i v e r s i t y  o f t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  N a k h s h a b  o a s i s  d a t e d  t o  t h e  3 ' d _  
4 t h  c e n t u r y  C E  a n d  l a t e r ,  w h i l e  t h e  o p p o s i t e  a p p e a r s  t r u e  f o r  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  
f i g u r i n e s  
D r e s s  
O p e n  u p p e r  b o d y  g a r m e n t s  ( D 0 2 )  
T h e r e  i s  o n e  e x a m p l e  o f  a  c o a t ,  s h o w i n g  a  r i g h t  l a p e l  ( D 0 2 . 0 4 ) .  T h i s  i s  a  v e r y  
c o m m o n  s t y l e  o f  c o a t  i n  C e n t r a l  A s i a  d u r i n g  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
v a r i o u s  p e o p l e s .  T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t o  a s s o c i a t e  i t  i n  p a r t i c u l a r  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n  o r  S o g d i a n a  i n  g e n e r a l .  
1  T a n g s h u  c h .  C C X X I  c f ,  C h a v a n n e s  1 9 6 9 :  1 4 5 .  
2  S e e  a b o v e ,  p .  3 4 .  
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C l o s e d  u p p e r  b o d y  g a r m e n t s  ( D 0 6 )  
C l o s e d  u p p e r  b o d y  g a r m e n t s  o f  u n c e r t a i n  l e n g t h ,  t y p i c a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  r i d e r  
f i g u r e s ,  a r e  t h e  m o s t  c o m m o n  g a r m e n t  t y p e s  r e p r e s e n t e d  o n  f i g u r i n e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  T h e r e  a r e  n u m e r o u s  v a r i a t i o n s  i n  t h e  
o r n a m e n t a t i o n  o f  t h e  g a r m e n t s ,  f o c u s s i n g  i n  p a r t i c u l a r  o n  t h e  V  s h a p e d  n e c k l i n e  ( e . g .  
D 0 6 . 0 1 . 0 1 ,  D 0 6 . 0 1 . 0 2  a n d  D 0 6 . 0 1 . 0 3 ) .  T h e  d i f f i c u l t y  o f  f i n d i n g  c o n v i n c i n g  c o m p a r a t i v e  
e v i d e n c e  f o r  t h e s e  v a r i a t i o n s  i n  o r n a m e n t a t i o n  m a y  i m p l y  t h a t  t h e y  a r e  l o c a l  s t y l e s .  
H o w e v e r ,  t h e  o r n a m e n t a t i o n  s t y l e  o f t w o  s h i r t s ,  D 0 6 . 0 2 . 0 1  a n d  D 0 6 . 0 2 . 0 2 ,  s h o w s  s t r o n g  
s i m i l a r i t i e s  w i t h  s h i r t s  a s s o c i a t e d  w i t h  r i d e r  f i g u r i n e s  f r o m  s t r a t i f i e d  c o n t e x t s  a t  
K a n d a h a r ,  d a t e d  t o  t h e  S a k a  p e r i o d .  T h i s  c h a l l e n g e s  t h e  d a t i n g  o f  t h e  S a m a r k a n d  
f i g u r i n e s ,  w h i c h  a r e  c l e a r l y  o f  a  d i f f e r e n t  t y p e  t o  t h e  o t h e r  r i d e r  f i g u r e s  w h o s e  c o s t u m e  i s  
d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  
H a r n e s s e s  ( D I l )  
O n e  e x a m p l e  ( D I 1 . 0 2 )  o f  a  h a r n e s s  i s  p r e s e r v e d ,  s y m b o l i s i n g  t h e  S a s a n i a n  
i n f l u e n c e  o n  S a m a r k a n d  r e g i o n  f i g u r i n e s .  I t  m a y  b e  a n  i c o n o g r a p h i c  a t t r i b u t e  o f  t h e  
d i v i n e  f i g u r e .  
A r m o u r  ( D l 2 )  
T h e r e  i s  o n e  e x a m p l e  o f  a n  a r m o u r  p l a t e d  s k i r t  w h i c h  h a s  c l e a r  p a r a l l e l s  i n  b o t h  
l o c a l  a n d  b r o a d e r  C e n t r a  A s i a n  r e g i o n .  
H e a d d r e s s e s  
C a p s  ( H D O l )  
N u m e r o u s  d i f f e r e n t  s t y l e s  o f  c a p s  a r e  p r e s e r v e d .  S i g n i f i c a n t l y ,  s o m e  o f  t h e s e  
( e s p e c i a l l y  H D 0 1 . 0 7 )  m a y  b e  c o m p a r e d  w i t h  s t y l e s  f o u n d  i n  t h e  T u r k i c  k a g h a n a t e .  
H D 0 1 . 0 3  m a y  i n  f a c t  r e p r e s e n t  a  h e l m e t ,  w i t h  p a r a l l e l s  c o m i n g  f r o m  t h e  C a u c u s  r e g i o n  
d u r i n g  t h e  m i d  1
s t  
m i l l e n n i u m  B C E .  H D 0 1 . 0 5 . 0 3  m a y  b e  s e e n  a s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  
c o n i c a l  c a p ,  w h i c h  w a s  s o  p o p u l a r  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  p e r i o d .  H D 0 1 . 0 8  m a y  r e p r e s e n t  
a  l o c a l  h e a d d r e s s  t y p e ,  w h i l e  t h e  f o r m  o f  H D O  1 . 0 8 . 0 3  f i n d s  s i m i l a r i t i e s  w i t h  s o m e  
S a s a n i a n  p e r i o d  h e a d d r e s s e s .  
H e a d b a n d s  ( 8 D 0 2 )  
T h r e e  h e a d b a n d s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  O n e  o f  t h e s e ,  
H D 0 2 .  0  I ,  i s  o f  a  v e r y  g e n e r i c  s t y l e  a n d  d i f f i c u l t  t o  s e c u r e l y  p l a c e  e i t h e r  g e o g r a p h i c a l l y  o r  
c h r o n o l o g i c a l l y .  H D 0 2 . 0 4  m a y  b e  s e e n  i n  a  r e g i o n a l  c o n t e x t ,  w i t h  p a r a l l e l s  c o m i n g  f r o m  
C h o r a s m i a .  H D 0 2 . I O  m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  i n  p a r t i c u l a r .  
D i a d e m s  ( 8 D 0 3 )  
O n l y  o n e  d i a d e m ,  H D 0 3 . 0 2 ,  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  T h e  
a b s e n c e  o f  s t r o n g  p a r a l l e l s  e l s e w h e r e  s u g g e s t s  i t  m a y  r e p r e s e n t  a  l o c a l  s t y l e .  
C r O W D s  ( 8 D 0 4 )  
T w o  c r o w n s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  T h e s e  a p p e a r  t o  b e  l o c a l  
t y p e  v a r i a n t s ,  a l t h o u g h  H D 0 4 . 0 5 ,  p o s s i b l y  a  c a l a t h u s  c r o w n ,  p o i n t s  t o  a  c o n t i n u i n g  
S c y t h i a n  l e g a c y  i n  t h i s  r e g i o n .  H D 0 4 . 0 4  i s  a s s o c i a t e d  i n  p a r t i c u l a r  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n ,  a n d  a l s o  w i t h  E r k u r g a n .  
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W i n g e d  h e a d d r e s s e s  ( H D 0 6 )  
G i v e n  t h e  s t r o n g  S a s a n i a n  i n f l u e n c e  o n  S o g d i a n  a r t i s t i c  c u l t u r e ,  t h e  p r e s e n c e  o f  
w i n g e d  h e a d d r e s s e s  s h o u l d  b e  w h o l l y  e x p e c t e d  i n  t h e  r e p e r t o i r e  o f  c o s t u m e  f r o m  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n .  H o w e v e r ,  i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h e  w i n g e d  h e a d d r e s s e s  p o r t r a y e d  o n  
t h e  t e r r a c o t t a s  d i f f e r  i n  t h e i r  d e t a i l s  f r o m  t h o s e  k n o w n  f r o m  S a s a n i a n  a n d  o t h e r  S a s a n i a n -
i n f l u e n c e d  c o n t e x t s .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  H D 0 6 . 0 8  a p p e a r s  t o  b e  a  l o c a l  h e a d d r e s s  
t y p e ,  f i n d i n g  p a r a l l e l s  w i t h  t h e  h e a d d r e s s  o f  d e i t i e s  o n  t e r r a c o t t a s  a n d  w a l l  p a i n t i n g s  f r o m  
P a n j i k e n t ,  a n d  a l s o  o n  o s s u a r i e s .  
H e l m e t s  ( H D 0 7 )  
T w o  e x a m p l e s  o f  h e l m e t s  a r e  p r e s e r v e d .  H D 0 7 . 0 l  i s  t y p i c a l  o f  t h e  i c o n o g r a p h i c  
a t t r i b u t e s  o f  t h e  g o d d e s s  A t h e n a .  H D 0 7 . 0 2  m a y  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  h e l m e t  w o r n  b y  
t h e  c e n t r a l  f i g u r e  o f  t h e  n o r t h e r n  w a l l  i n  r o o m  1 2  o f  t h e  n o r t h  e a s t e r n  c o m p l e x  a t  
D i l b e r d z h i n .  T h i s  c o m p a r a t i v e  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  h e l m e t s  m a y  b e  s e e n  a s  p a r t  o f  
t h e  i c o n o g r a p h y  o f  t h e s e  f i g u r e s .  
S u m m a r y  
T h i s  s u m m a r y  o f  t h e  c o s t u m e  p o r t r a y e d  o n  p r o v e n a n c e d  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n  h i g h l i g h t s  t h e  d i v e r s i t y  o f  p a r a l l e l s  f o u n d  i n  t h e  c o s t u m e  o f  t h i s  r e g i o n .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  u s e  o f  s t y l i s t i c  c o n v e n t i o n s  o n  c o s t u m e  a n d  t h e  
a c t u a l  c u t  o f  a  g a r m e n t  o r  h e a d d r e s s  i t s e l f .  S t y l i s t i c  c o n v e n t i o n s  a r e  e s p e c i a l l y  c l e a r  i n  
t h e  u s e  o f  a  p a r t i c u l a r  s t y l e  o f  d r a p e r y ,  f o r  e x a m p l e ,  d r a p e r y  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  d i a g o n a l  
o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  c e n t r a l  l i n e  o f a  d r e s s  ( D 0 4 . 0 l  a n d  D 0 4 . 0 2 . 0 4 )  o r  c o a t  ( D 0 2 . 0 3 )  a n d  
t h e  u s e  o f  r i b b i n g  o n  t r o u s e r s  ( D 0 7 . 0 1 . 0 4  a n d  D 0 7 . 0 4 . 0 3 ) .  S i m i l a r  c o n v e n t i o n s  a r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  K u s h a n  a n d  P a r t h i a n  e m p i r e s .  Y e t  o t h e r  m e t h o d s  o f  s h o w i n g  
d r a p e r y ,  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  b e l o w ,  a r e  c r i t i c a l  i n  i s o l a t i n g  S a m a r k a n d  r e g i o n a l  d r e s s  
f r o m  o t h e r  a r e a s .  I t  h a s  a l s o  b e e n  s h o w n  t h a t  t h e  c u t  o f  t h e  g a r m e n t s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h o s e  
d a t e d  p r i o r  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E ,  i s  r e l a t i v e l y  g e n e r i c ,  f i n d i n g  p a r a l l e l s  w i t h  b o t h  
a r c h a e o l o g i c a l  a n d  a r t  h i s t o r i c  e v i d e n c e .  H e a d d r e s s e s  f o r  b o t h  p e r i o d s  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
a l t h o u g h  o f t e n  a b l e  t o  b e  p l a c e d  i n  a  b r o a d e r  S c y t h i a n l S a k a  c o n t e x t ,  a p p e a r  n e v e r t h e l e s s  
m o r e  o r i g i n a l .  V a r i o u s  c o m m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  t h i s  t h e s i s  r e g a r d i n g  t h e  a d d i t i o n a l  
i m p o r t a n c e  g i v e n  t o  h e a d d r e s s e s  i n  s i g n a l l i n g  b e c a u s e  o f  t h e i r  h i g h  v i s i b i l i t y .  T h i s  i s  
s u p p o r t e d  b y  t h e  d i v e r s i t y  o f  h e a d d r e s s e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  T h e  d i v e r s i t y  o f  
i n f l u e n c e s  o n  t h e  c o s t u m e  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  P a r t h i a n ,  K u s h a n  
a n d  l a t e r  t h e  S a s a n i a n  e m p i r e s ,  a n d  a  b r o a d  I r a n i a n  s p e a k i n g  n o m a d i c  h e r i t a g e ,  i s  
b a l a n c e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  s p e c i f i c  e l e m e n t s  o f  o r n a m e n t a t i o n  t h a t  m a y  b e  u n d e r s t o o d  a s  
l o c a l ,  a n d  w h i c h  c o m b i n e  t o  p r o d u c e  w h a t  m a y  b e  u n d e r s t o o d  a s  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  
f e a t u r e  o f  c o s t u m e  f r o m  t h i s  r e g i o n  - i t s  s y n c r e t i s m .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  e x p l o r e s  t h e  
p a r t i c u l a r  e l e m e n t s  o f  o r n a m e n t a t i o n  t h a t  m a y  b e  u n d e r s t o o d  a s  i n d i c a t i v e  o f  S a m a r k a n d  
r e g i o n  c o s t u m e .  
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O r n a m e n t a t i o n  p a t t e r n s  a n d  m o t i f S  o n  t h e  c o s t u m e  o f t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  
H a v i n g  d e f i n e d  t h e  p a r t i c u l a r  g a r m e n t  a n d  h e a d d r e s s  t y p e s  w o r n  i n  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n  a n d  n o t e d  t h e i r  p a r a l l e l s  w i t h  t h e  s u r r o u n d i n g  r e g i o n s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  h i g h l i g h t  w h i c h  d e t a i l s  o r  c o m b i n a t i o n  o f  d e t a i l s  i s o l a t e  t h i s  c o s t u m e  f r o m  t h a t  o f  o t h e r  
r e g i o n s .  W h i c h  a t t r i b u t e s  m a y  b e  d e f i n e d  a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  a n d  
t o  w h a t  e x t e n t  s h o u l d  t h e y  b e  u n d e r s t o o d  a s  i n d i c a t i v e  o f  " r e g i o n a l "  i d e n t i t y ?  A c c o r d i n g  
t o  C o r d e l l  a n d  Y a n n i e  " n e a r l y  a n y  a t t r i b u t e  m a y  b e  s o c i a l l y  m e a n i n g f u l ,  b u t  s p e c i f i c  
m e a n i n g  v a r i e s  f r o m  o n e  c o n t e x t  t o  a n o t h e r . , , 3  H a y s  h a s  c o m m e n t e d  t h a t  " [ F J i r s t ,  
d e c o r a t i o n  m a y  b e  i m p o r t a n t  i n  s i g n a l l i n g  a n d  n e g o t i a t i n g  i d e n t i t y  w i t h  g e n d e r  r o l e s ,  a g e  
g r a d e s ,  a c c e s s  t o  t r a d e  p a r t n e r s  o r  o t h e r  s p e c i a l  e c o n o m i c  s t a t u s e s ,  a n d  m e m b e r s h i p  i n  
s o d a l i t i e s .  S e c o n d ,  v i s u a l  a r t s  m a y  a l s o  f i g u r e  s t r o n g l y  i n  t r a d e  s y s t e m s  w h i c h  w e r e  
c h a r a c t e r i s e d  b y  c o m p e t i t i o n  f o r  g o o d s  a n d  f o r  a l l i a n c e .  F i n a l l y ,  r i t u a l  a c t i v i t i e s  
t h e m s e l v e s  u s u a l l y  d e m a n d  " s p e c i a l "  o b j e c t s  a n d  c o s t u m e s .  U s e  o f  e x o t i c  m a t e r i a l s  a n d  
a  h i g h  i n v e s t m e n t  o f  l a b o u r ,  t i m e ,  a n d  s k i l l  i n  m a k i n g  a n d  d e c o r a t i n g  o b j e c t s  a r e  s o m e  o f  
t h e  w a y s  t o  m a k e  o b j e c t s  " s p e c i a l " " . 4  A l t h o u g h  i n  s o m e  c a s e s  i t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  
o r n a m e n t a t i o n  w a s  p u r e l y  d e c o r a t i v e , S  t h e r e  i s  n e v e r t h e l e s s  m u c h  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  
t h a t  e l e m e n t s  o f  o r n a m e n t a t i o n  c o m m u n i c a t e d  s o c i a l  s t a t u s .  
N u m e r o u s  i s s u e s  a r i s e  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p a t t e r n i n g  o r  o r n a m e n t a t i o n  
r e p r e s e n t e d  o n  t h e  f i g u r i n e s  a n d  p l a q u e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  s u c h  d e t a i l s  o n  
t h e  f i g u r i n e s  i s  n o t  a l w a y s  c l e a r .  M o r e o v e r ,  t h e  n a t u r e  o f  f i g u r i n e  m a n u f a c t u r e  ( i . e . ,  t h e i r  
s i z e  a n d  m a s s  p r o d u c t i o n )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p a t t e r n s  m a y  h a v e  b e e n  q u i t e  s c h e m a t i s e d  t o  
b e g i n  w i t h .  T h i s  i s  h i g h l i g h t e d  f o r  e x a m p l e  b y  t h e  d e t a i l e d  p a t t e r n i n g  o n  c o s t u m e  s h o w n  
o n  P a r t h i a n  o r  K u s h a n  s c u l p t u r e .  F i n a l l y ,  t h e  a p p a r e n t l y  g e n e r i c  n a t u r e  o f  t h e  p a t t e r n s  o r  
o r n a m e n t a t i o n  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  t h e  p a t t e r n i n g  t y p i c a l l y  
c o m p r i s e s  o n l y  s i n g l e  m o t i f s  r a t h e r  t h a n  c o m b i n a t i o n s  o f  m o t i f s ,  r e n d e r s  t h e i r  
i n t e r p r e t a t i o n  d i f f i c u l t .  W h i l e  i t  i s  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  i n t r i n s i c  m e a n i n g  o f  t h e  
o r n a m e n t a t i o n  p o r t r a y e d  o n  t h e  f i g u r i n e s  m a y  b e  s i g n i f i c a n t  o n  v a r i o u s  l e v e l s ,  i n  m a n y  
c a s e s  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  d i f f i c u l t  t o  a c c e s s  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d .
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F o r  t h i s  r e a s o n ,  
t h e  o r n a m e n t a t i o n  p o r t r a y e d  o n  t h e  c o s t u m e  o f  t h e  f i g u r i n e s  s h o u l d  b e  u s e d  c a u t i o u s l y  t o  
f u r t h e r  e x p l o r e  a t t r i b u t e s  o f  r e g i o n a l  i d e n t i t y .  
A s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  o r n a m e n t a t i o n  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  t y p e s :  a p p l i e d  
o r n a m e n t a t i o n  a n d  d r a p e r y .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  r i b b i n g  ( i n d i c a t e d  i n  t h e  s c h e m a t i s e d  
d r a w i n g s  a s  t w o  c l o s e l y  s p a c e d  p a r a l l e l  l i n e s )  i s  i n c l u d e d  i n  t h i s  d i s c u s s i o n  a s  a p p l i e d  
o r n a m e n t a t i o n  r a t h e r  t h a n  d r a p e r y .  P a t t e r n i n g  p r e s e r v e d  o n  p r o v e n a n c e d  ( a n d  a l s o  
u n p r o v e n a n c e d )  f i g u r i n e s  i s  r e l a t i v e l y  s i m p l e  a n d  u n v a r i e d ,  c o m p r i s i n g  g e o m e t r i c  
( c u r v i l i n e a r  a n d  r e c t i l i n e a r )  m o t i f s .  M a n y  o f  t h e  f i g u r i n e s  c o m m o n l y  d a t e d  t o  b e f o r e  t h e  
4 t h  c e n t u r y  a r e  d e c o r a t e d  w i t h  a n  i n c i s e d  p a t t e r n .  I n  m a n y  c a s e s ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  t e l l  
w h e t h e r  t h e  p a t t e r n i n g  i s  p a r t  o f  t h e  m a t r i x ,  o r  i f  i t  w a s  a p p l i e d  s e p a r a t e l y ,  a l t h o u g h  t h e  
r e l a t i v e  " m a s s  p r o d u c t i o n "  o f  a  f i g u r i n e  m a y  i n d i c a t e  t h a t  i t  w a s  p a r t  o f  t h e  m a t r i x  i t s e l f .  
T h e  a i m  o f  t h e  f o l l o w i n g  s u b - s e c t i o n  i s  t o  i s o l a t e  t h e  e l e m e n t s  o f  o r n a m e n t a t i o n  ( a p p l i e d  
3  C o r d e l l  a n d  Y a n n i e  1 9 9 1 :  9 8 .  
4  H a y s  1 9 9 3 :  8 8 .  
' F o r  e x a m p l e  R a p i n  2 0 0 1 :  5 7 .  
6  N o t e  h o w e v e r ,  t h a t  L o b a c h e v a  1 9 7 9  h a s  d e f i n e d  s o m e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c o s t u m e  o f  v a r i o u s  s o c i o -
e c o n o m i c  a n d  p r o f e s s i o n a l  i d e n t i t y  g r o u p s  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  P a n j i k e n t  w a l l  p a i n t i n g s .  
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a n d  d r a p e r y )  t h a t  m a y  b e  a s s o c i a t e d  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  A s  i n  t h e  
p r e v i o u s  s e c t i o n ,  t h e  r e a d e r  i s  d i r e c t e d  t o  t h e  d i s c u s s i o n s  o f  p a r t i c u l a r  g a r m e n t  o r  
h e a d d r e s s  t y p e s  i n  C h a p t e r  4  f o r  d e t a i l s  r e g a r d i n g  p a r a l l e l s  a n d  a l s o  r e f e r e n c e s .  
A p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n  
A .  T h e  c i r c l e  p a t t e r n  
T h e  c i r c l e  i s  b y  f a r  t h e  m o s t  w i d e s p r e a d  s y m b o l  i n  t h e  c o r p u s ,  a n d  i n d e e d ,  i s  a  
u b i q u i t o u s  p a t t e r n  u s e d  i n  v a r i o u s  m e d i a  t h r o u g h o u t  C e n t r a l  A s i a .  O n  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n  f i g u r i n e s  i t  i s  f o u n d  o n  c l o a k s  ( D 0 1 . 0 1 . 0 2  a n d  D 0 1 . 0 1 . 0 4 ) ,  c o a t s  ( D 0 2 . 0 1 ) ,  d r e s s e s  
( D 0 4 . 0 l ,  D 0 4 . 0 2 . 0 4 ,  D 0 4 . 0 2 . 0 6  a n d  D 0 4 . 0 3 . 0 3 ) ,  t u n i c s  ( D 0 5 . 0 4 . 0 2  a n d  D 0 5 . 0 4 . 0 3 ) ,  
s h i r t s  ( D 0 6 . 0 1 . 0 2  a n d  D 0 6 . 0 2 . 0 2 ) ,  t r o u s e r s  ( D 0 7 . 0 1 . 0 5  a n d  D 0 7 . 0 2 . 0 2 )  a n d  h e a d b a n d s  
( H D 0 2 . 0 6 ) .  E v i d e n c e  f r o m  t h e  b u r i a l s  o f  K o k t e p e ,  T i l l y a - t e p e  a n d  t h e  D z h e t y - a s a r  
c u l t u r e  i n d i c a t e s  t h e  w i d e s p r e a d  u s e  o f  s m a l l  c i r c u l a r  g o l d  b u t t o n s  o r  b r a c t e a t e s .  T h a t  
t h e y  w e r e  s e w n  o n t o  c l o t h i n g  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  t w o  t i n y  h o l e s  o n  o p p o s i t e  s i d e s ,  
t h r o u g h  w h i c h  t h r e a d  w a s  t h r e a d e d .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  c i r c l e  p a t t e r n  m a y  s y m b o l i s e  
s u c h  b r a c t e a t e s .  O t h e r  i n t e r p r e t a t i o n s ,  h o w e v e r ,  a r e  p o s s i b l e .  B u r i a l s  f r o m  t h e  D z h e t y -
a s a r  c u l t u r e  h a v e  w i d e s p r e a d  e v i d e n c e  f o r  t h e  u s e  o f  l a r g e r  b e a d s  i n  c o s t u m e  
o r n a m e n t a t i o n ,  a l t h o u g h  e v e n  a  s m a l l  q u a n t i t y  o f  t h e s e  w o u l d  h a v e  b e e n  h e a v y .  S u c h  
b e a d s  m a y  h a v e  b e e n  i m p o r t e d ,  p e r h a p s  c o n v e y i n g  a n  i m m e d i a t e  i n d i c a t i o n  o f  s t a t u s  t o  
o t h e r s .  T h e  c i r c l e ,  a n d  i n  ~articular t h e  c i r c l e  w i t h  a  d o t  i n  t h e  c e n t r e ,  i s  o f t e n  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  s u n  o r  a  f i r e  c u l t .  H o w e v e r ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  c o m m e n t  f u r t h e r  o n  t h e  s e m a n t i c  
m e a n i n g  o f  t h i s  p a t t e r n ,  i n  p a r t i c u l a r  b e c a u s e  o f  i t s  w i d e s p r e a d  u s a g e  i n  C e n t r a l  A s i a .  
B .  T h e  " l a d d e r  p a t t e r n "  
T h e  " l a d d e r  p a t t e r n "  e s s e n t i a l l y  c o m p r i s e s  s m a l l  s q u a r e s ,  o r  p o s s i b l y  r e c t a n g l e s ,  
p l a c e d  i m m e d i a t e l y  n e x t  t o  e a c h  o t h e r .  T h e s e  m a y  r e p r e s e n t  t h e  u s e  o f  s q u a r e  o r  
r e c t a n g u l a r  c l o t h i n g  p l a q u e s  s e w n  t o  a  g a r m e n t .  T h e  l a d d e r  p a t t e r n  i s  f o u n d  o n  c l o a k s  
( D 0 1 . 0 1 . 0 5 )  a n d  d r e s s e s  ( D 0 4 . 0 2 . 0 3 ) .  E v i d e n c e  o f  s i m i l a r  s h a p e d  c l o t h i n g  p l a q u e s  i s  
w i d e s p r e a d  a c r o s s  t h e  E u r a s i a n  s t e p p e s ,  a n d  i s  e s p e c i a l l y  w e l l  k n o w n  i n  t h e  S c y t h i a n  
b u r i a l s  f r o m  t h e  P o n t i c  a r e a .  T h e  p l a q u e s  w e r e  m a d e  i n  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  w a y s .  F o r  
e x a m p l e  t h e y  m a y  h a v e  b e e n  w o o d  o r  l e a t h e r ,  e i t h e r  l e f t  p l a i n ,  o r  c o v e r e d  i n  g o l d  f o i l ,  o r  
t h e y  m a y  h a v e  b e e n  m a d e  o f  j u s t  g o l d ,  e i t h e r  p l a i n  o r  w i t h  a n  i m p r e s s e d  i m a g e .  I t  i s  
u n c l e a r  i f  t h e r e  w a s  a n y  s e m a n t i c  m e a n i n g  i n  t h e  r e c t a n g l e  o r  s q u a r e  s h a p e  i t s e l f  o r  i f  
m e a n i n g  w a s  c o n v e y e d  i n  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  p l a q u e ,  f o r  e x a m p l e  t h e  m a t e r i a l  u s e d  t o  
m a n u f a c t u r e  i t ,  o r  i t s  s p e c i f i c  p l a c e m e n t  o n  a  g a r m e n t  ( s e e  a l s o  D  a n d  E ) .  
C .  T h e  V  s h a p e  p a t t e r n  
T h e  V  o r  c h e v r o n  p a t t e r n  i s  l e s s  c o m m o n  o n  t h e  c o s t u m e  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  
f i g u r i n e s .  I t  o r n a m e n t s  c l o a k s  ( D 0 1 . 0 1 . 0 3 )  a n d  d r e s s e s  ( D 0 4 . 0 3 . 0 3 ) .  T h e  s y m b o l i s m  o f  
t h i s  p a t t e r n  i s  u n c l e a r .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  s h a p e  r e p r e s e n t s  a  w o v e n  o r  e m b r o i d e r e d  
d e s i g n .  A l t h o u g h  i t  i s  a  v e r y  s i m p l e  p a t t e r n ,  t h e r e  i s  l i t t l e  c o m p a r a t i v e  e v i d e n c e .  I t  i s ,  
h o w e v e r ,  f o u n d  o n  c l o s e d  u p p e r  b o d y  g a r m e n t s  f r o m  B a c t r i a ,  d a t e d  t o  t h e  K u s h a n  
p e r i o d .
s  
T r i a n g u l a r  s h a p e d  g o l d  p l a q u e s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  b u r i a l  o f  a  h i g h  r a n k i n g  
f e m a l e  a t  I s s y k - k u l .
9  
T h e  s e m a n t i c  m e a n i n g  o f  t h e  s h a p e ,  i f  a n y ,  i s  u n c l e a r .  
7  O b e l ' c h e n k o  1 9 9 2 :  1 8 0 f f .  S e e  . I s o  G r . c h  1 9 6 6 .  
8  P u g . c h e n k o v .  1 9 7 9 :  f i g .  9 1  a n d  1 5 9 .  S e e  . I s o  Y a t z e n k o  2 0 0 1 :  p I .  1 2 , 6 1  a n d  p I .  1 3 , 3 9 .  
9  A k i s h e v  1 9 7 8 :  p I .  1 8 .  
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D .  R e c t a n g u l a r  s h a p e d  c 1 0 t b i n g  p l a q u e s  
R e c t a n g u l a r  s h a p e d  c l o t h i n g  p l a q u e s  o r n a m e n t  t h e  s l e e v e s  o f  k a n d y s  D 0 3 . 0 2 .  
T h e r e  a r e  n u m e r o u s  c o m p a r a t i v e  e x a m p l e s  o f  g o l d  r e c t i l i n e a r  s h a p e d  p l a q u e s  f r o m  t h e  
T i l l y a - t e p e  b u r i a l s .  T h e s e  m a y  b e  e i t h e r  p l a i n ,  o r  i m p r e s s e d  w i t h  a  m o t i f  o r  p a t t e r n .  S e e  
a l s o  c o m m e n t s  f o r  B .  T h e  s e m a n t i c  m e a n i n g  o f  t h e  s h a p e ,  i f  a n y ,  i s  u n c l e a r .  
E .  S q u a r e  s h a p e d  c l o t h i n g  p l a q u e s  
S q u a r e  s h a p e d  c l o t h i n g  p l a q u e s  o r n a m e n t  t h e  s l e e v e s  o f  k a n d y s  D 0 3 . 0 1 .  S e e  
c o m m e n t s  f o r  B  a n d  D .  
F .  T h e  o v a l  s h a p e d  p a t t e r n  
T h i s  i s  a  r a r e  p a t t e r n ,  p o r t r a y e d  o n  a  s i n g l e  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p  w h e r e  i t  
o r n a m e n t s  t h e  h e m  o f  a  d r e s s  ( D 0 4 . 0 2 . 0 5 ) .  I t  m a y  b e  a  v a r i a t i o n  o n  t h e  c i r c l e  p a t t e r n  ( s e e  
a b o v e ,  A ) .  T h e  s e m a n t i c  m e a n i n g  o f  t h e  s h a p e ,  i f  a n y ,  i s  u n c l e a r .  
G .  R i b b i n g  
R i b b i n g ,  s y m b o l i s e d  b y  t w o  c l o s e l y  s p a c e d  p a r a l l e l  l i n e s ,  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  o n  
t r o u s e r s  w o r n  b y  b o t h  m a l e s  a n d  f e m a l e s  ( D 0 7 . 0 1 . 0 4  a n d  D 0 7 . 0 4 . 0 3 ) .  A  s i m i l a r  
o r n a m e n t a t i o n  s t y l e  i s  w e l l  k n o w n  i n  t h e  P a r t h i a n  E m p i r e .  
H .  T h e  c i r c l e - s q u a r e - c i r c l e  m o t i f  
A  c o m m o n l y  f o u n d  o r n a m e n t a t i o n  m o t i f  c o m b i n e s  t w o  c i r c l e s  w i t h  a  s q u a r e  o r  
r e c t a n g l e  i n  t h e  c e n t r e .  A l t h o u g h  n o t  f o u n d  a s  a n  o r n a m e n t a l  m o t i f  o f  d r e s s ,  t h i s  
c o m b i n a t i o n  i s  e s p e c i a l l y  p o p u l a r  o n  h e a d d r e s s e s  f r o m  n u m e r o u s  re~ions, w h e r e  i t  
a p p e a r s  o n  t h e  f r o n t  o f  a  b a n d  t h a t  i s  o f t e n  a c r o s s  o r  a b o v e  t h e  f o r e h e a d .  0  O n  f i g u r i n e s  
f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  i t  i s  f o u n d  o n  a  m o r e  e l a b o r a t e  h e a d d r e s s  o r  d i a d e m  w i t h  
a d d i t i o n a l  o r n a m e n t a t i o n  m o t i f s  ( f o r  e x a m p l e  H D 0 3 . 0 2 ) .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  s h a p e s  
r e p r e s e n t  p r e c i o u s  s t o n e s ,  a l t h o u g h  t h e  s e m a n t i c  m e a n i n g  o f  t h e  m o t i f  i s  l i t t l e  e x p l o r e d .  
T h i s  m o t i f ,  o r  v a r i a t i o n s  o n  i t ,  i s  e x t r e m e l y  c o m m o n  i n  C e n t r a l  A s i a  t h r o u g h o u t  t h e  
p e r i o d  f r o m  t h e  2
n d  
c e n t u r y  B C E  t o  t h e  8
t h  
c e n t u r y  C E .  I t  i s  a l s o  f o u n d  a c r o s s  a  b r o a d  
r a n g e  o f  m e d i a ,  i n c l u d i n g  w a l l  p a i n t i n g s , l l  m o n u m e n t a l  s t a t u a r y l 2  a n d  a c t u a l  f i n d s  o f  
j e w e l l e r y .  1 3  
D r a p e r y  
I .  H o r i z o n t a l  d r a p e r y  
D r a p e r y  r e p r e s e n t e d  b y  h o r i z o n t a l  l i n e s  s l i g h t l y  o n  t h e  d i a g o n a l ,  i s  f o u n d  o n  
d r e s s e s  ( D 0 4 . 0 1  a n d  D 0 4 . 0 2 . 0 4 )  a n d  c o a t s  ( D 0 2 . 0 3 )  w h e r e  i t  i s  p l a c e d  o n  e i t h e r  s i d e  o f  
t h e  c e n t r a l  l i n e  o f  t h e  g a r m e n t .  C l e a r  p a r a l l e l s  f o r  t h i s  s t y l e  o f  d r a p e r y  c o m e  f r o m  t h e  
K u s h a n  E m p i r e ,  s u g g e s t i n g  t h e  u s e  o f  a  s t y l i s t i c  c o n v e n t i o n  a m o n g  a r t i s a n s  w o r k i n g  
t h e r e .  A  s i m i l a r  d r a p e r y  s t y l e  i s  a l s o  s h o w n  o n  g a r m e n t s  f r o m  C h o r a s m i a  ( a l b e i t  h i g h l y  
" P a r  e x a m p l e  T M  1 7 / 1 9 6  i n  M e s h k e r i s  1 9 8 9 :  1 9 5 ,  f i g .  9 4 ,  9 .  
1 1  S e e  f o r  e x a m p l e  B u s s a g l i  1 9 7 8 :  3 0  w h i c h  s h o w s  a  w o r s h i p p e r  f r o m  Q i z i l  w e a r i n g  a  n e c k l a c e  w i t h  a  
p e n d a n t  s h o w i n g  t h i s  m o t i f .  O t h e r  e x a m p l e s  i n c l u d e  t h e  h e a d b a n d s  w o r n  b y  f i g u r e s  o n  I b i d . :  4 9 ,  a l s o  f r o m  
Q i z i l .  
1 2  B a r t h o u x  2 0 0 1 :  p I .  7 9 ,  d  a n d  p I .  8 1 ,  b a n d  c .  
1 3  P u g a c h e n k o v a  1 9 7 8 :  f i g .  7 9 ,  w h i c h  s h o w s  a  p e c t o r a l  w i t h  r e c t a n g u l a r  p e n d a n t  a n d  a n  o v a l  s h a p e d  p i e c e  
o f  c a r n e l i a n  i n  t h e  c e n t r e .  I t  i s  d a t e d  t o  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  1 "  c e n t u r y  C E .  
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s c h e m a t i s e d )  a n d  E r k u r g a n .  W h i l e  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  d r a p e r y  s t y l e  s p r e a d  f r o m  t h e  
K u s h a n  e m p i r e  t o  S o g d i a n a  a n d  C h o r a s m i a ,  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  h e r e  
i s  c h r o n o l o g y .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  C h o r a s m i a n  e x a m p l e  i s  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  m i d - 4
t h  
a n d  
m i d _ 2 n d  c e n t u r y  B C E ,  w h i l e  t h e  E r k u r g a n  e x a m p l e  i s  d a t e d  t o  t h e  1
s t  
- 2
n d  
c e n t u r y  C E .  I t  
i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  s t y l e  o f  d r a p e r y  w a s  a l r e a d y  k n o w n  i n  C e n t r a l  A s i a  b e f o r e  
t h e  r i s e  o f  t h e  K u s h a n  E m p i r e .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h i s  m a n n e r  o f  
r e p r e s e n t i n g  d r a p e r y  r e f l e c t s  a  l o c a l i s e d  s t y l e .  
J .  " D a r t s "  
T w o  e l o n g a t e d  t r i a n g u l a r  s h a p e s  w i t h  t h e  a p e x  f a l l i n g  f r o m  t h e  w a i s t  a n d  
a p p r o x i m a t e l y  c o v e r i n g  e a c h  l e g ,  a r e  r e p r e s e n t e d  o n  d r e s s e s  o n l y  ( D 0 4 . 0 2 . 0 1 )  d a t e d  p r i o r  
t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E .  N o  p a r a l l e l s  f o r  t h i s  m a n n e r  o f  r e p r e s e n t i n g  d r a p e r y  h a v e  b e e n  
f o u n d  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i t  i s  t y p i c a l  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  
K .  T r i a n g u l a r  f o r m  d r a p e r y  
T r i a n g u l a r  f o r m  d r a p e r y  i s  f o u n d  o n  t h e  f r o n t  o f  d r e s s e s  o n l y  ( D 0 4 . 0 2 . 0 6 ) ,  w h e r e  
i t  i s  c o m b i n e d  w i t h  o t h e r  e l e m e n t s  o f  a p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n .  W h i l e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  p o i n t  
t o  p r e c e d e n t s  f o r  t h i s  s t y l e  o f  d r a p e r y  i n  a  S c y t h i a n  c o n t e x t  d a t i n g  t o  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  
t h e  I  s t  m i l l e n n i u m  B C E ,  t h e  s l i g h t l y  c o a r s e  m a n n e r  o f  r e p r e s e n t i n g  t h e  l i n e s ,  c o m b i n e d  
w i t h  t h e  a p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n ,  m a y  b e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  i n  p a r t i c u l a r ,  
p r i o r  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E .  
L .  " P i n - s t r i p e s "  
" P i n - s t r i p e s "  a r e  f o u n d  i n  b o t h  d r e s s e s  ( D 0 4 . 0 2 . 0 2 )  a n d  t r o u s e r s  ( D 0 7 . 0  1 . 0 3  a n d  
D 0 7 . 0 4 . 0 2 ) .  S i m i l a r  s t y l e s  o f  d r a p e r y  f r o m  t h e  P a r t h i a n  e m p i r e  e x i s t ,  h o w e v e r ,  a g a i n ,  t h e  
s i m p l e  l i n e s  o n  t h e  t r o u s e r s ,  a n d  i t s  u s e  o n  d r e s s e s ,  i s  u n i q u e  t o  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  
M .  D r a p e r y  f r o m  g i r d l e  
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  g i r d l e  e n t e r e d  C e n t r a l  A s i a n  c o s t u m e  
t h r o u g h  H e l l e n i s t i c  i n f l u e n c e .  T h i s  s t y l e  w a s  t o  b e  l o n g - l i v e d ,  a s  i t  i s  a l s o  f o u n d  a m o n g  
C h i n e s e  w o m e n  d u r i n g  t h e  T a n g  p e r i o d .  T h e  e f f e c t  o f  t h e  g i r d l e  w o r n  u n d e r  t h e  b u s t  i s  
o f t e n  e n h a n c e d  b y  t h e  u s e  o f  s i m p l e ,  v e r t i c a l  l i n e s  r u n n i n g  t h e  l e n g t h  o f  t h e  d r e s s .  T h e  
c o m p l e x  s y s t e m  o f  l i n e s  p o r t r a y e d  o n  t h e  d r e s s  ( D 0 4 . 0 3 . 0 2 )  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  
d e m o n s t r a t e  t h a t  t h i s  i s  u n i q u e .  
N .  S i d e  d r a p e r y  o n  t u n i c  
T h i s  s t y l e  o f  d r a p e r y  i s  f o u n d  o n  t u n i c s  D 0 5 . 0 2 . 0 1 ,  D 0 5 . 0 2 . 0 2  a n d  D 0 5 . 0 4 . 0 2 .  
S e e  n o t e s  b e l o w  f o r  O .  
O .  S i d e  a n d  c e n t r e  d r a p e r y  o n  t u n i c  
D r a p e r y  o n  t u n i c  D 0 5 . 0 2 . 0 1  i s  s h o w n  b y  n a r r o w  l i n e s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  s k i r t  o f  
t h e  t u n i c ,  a n d  c r e s c e n t  s h a p e d  l i n e s  a c r o s s  t h e  l a p  o f  t h e  g a r m e n t .  T h e s e  l i n e s  m a y  b e  
a t t r i b u t e d  e i t h e r  t o  t h e  b e l t  w o r n  w i t h  t h e  t u n i c ,  o r  a  l u t e  o r  s i m i l a r  s t r i n g  i n s t r u m e n t  h e l d  
a c r o s s  t h e  s t o m a c h .  V e r y  s i m i l a r  m e t h o d s  o f  r e p r e s e n t i n g  d r a p e r y  h a v e  b e e n  n o t e d  i n  t h e  
P a r t h i a n  a n d  K u s h a n  E m p i r e s ,  s u g g e s t i n g  t h e  u s e  o f  s t y l i s t i c  c o n v e n t i o n s  i n  e a c h  c a s e .  
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P .  C a l f  d r a p e r y  
C a l f  d r a p e r y  i n  t h e  f o r m  o f  t h r e e  s h o r t ,  c u r v i n g  l i n e s  e m a n a t i n g  f r o m  t h e  i n s i d e  
e d g e  o f  t h e  l o w e r  l e g  i s  s h o w n  o n  l o o s e  f i t t i n g  t r o u s e r s  o n l y  ( D 0 7 . 0 1 . 0 2 ) .  A l t h o u g h  a  
c o m p a r a t i v e  e x a m p l e  o f  t h i s  s t y l e  o f  d r a p e r y  i s  f o u n d  o n  a  T a n g  p e r i o d  f i g u r i n e ,  i t  i s  
n e v e r t h e l e s s  r a r e  a n d  m a y  b e  i n c l u d e d  a s  a n o t h e r  f o r m  o f  d r a p e r y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n .  
Q .  " R i n g s "  a r o u n d  s h i r t  s l e e v e s  
S h i r t  D 0 6 . 0 1 . 0 3  p o r t r a y s  " r i n g s "  a r o u n d  e a c h  u p p e r  a r m ,  w h i c h  m a y  b e  
i n t e r p r e t e d  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s .  M o s t  l i k e l y ,  h o w e v e r ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  r i d e r  f i g u r e ,  
i s  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  r i n g  a r m o u r .  E v i d e n c e  f o r  t h i s  i s  w i d e s p r e a d  i n  C e n t r a l  A s i a ,  
e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  S a s a n i a n  p e r i o d .  
S u m m a r y  
S e v e r a l  o r n a m e n t a t i o n  s t y l e s ,  i n  p a r t i c u l a r  d r a p e r y ,  m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n :  d a r t s  ( J ) ,  t r i a n g u l a r  f o r m  d r a p e r y  ( K ) ,  " p i n  s t r i p e s "  ( L ) ,  d r a p e r y  f r o m  
g i r d l e  ( M )  a n d  c a l f  d r a p e r y  ( P ) .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  a l l  o f  t h e s e  e l e m e n t s  a r e  r e p r e s e n t e d  
o n  f i g u r i n e s  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  2 n d _
1  
s t  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E .  I t  s h o u l d  
a l s o  b e  n o t e d  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  e l e m e n t s ,  i n  p a r t i c u l a r  t r i a n g u l a r  f o r m  d r a p e r y  ( K ) ,  
d r a p e r y  f r o m  g i r d l e  ( M )  a n d  c a l f  d r a p e r y  ( P ) ,  m a y  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  w o r k s h o p  s t y l e s  
o r  c o n v e n t i o n s  r a t h e r  t h a n  r e f l e c t i o n s  o f  w h a t  w a s  p h y s i c a l l y  w o r n .  T h i s  m a y  i n d i c a t e  
t h a t  t h e s e  m a r k i n g s  w e r e  u s e d  t o  c o m m u n i c a t e  o n  a  d i f f e r e n t  l e v e l  t o  o t h e r  m e a n s  o f  
a p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n .  
M a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  o r n a m e n t a t i o n  o f  c o s t u m e  
A l t h o u g h  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d i s t i n g u i s h  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  o r n a m e n t a t i o n  
p a t t e r n s  o n  t h e  t e r r a c o t t a s  t h e  s p e c i f i c  m a t e r i a l s  u s e d  i n  o r n a m e n t a t i o n ,  t e x t u a l  a n d  
a r c h a e o l o g i c a l  s o u r c e s  p r o v i d e  s o m e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  m a t e r i a l s  
t h a t  m a y  h a v e  b e e n  u s e d  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  a p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n  o n  c o s t u m e  i n  t h e  
l o c a l  S a m a r k a n d  r e g i o n .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  d i s c u s s  e v i d e n c e  o f  m a t e r i a l s  t h a t  m a y  h a v e  
b e e n  u s e d  i n  o r n a m e n t a t i o n  o n  c o s t u m e  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  a n d  S o g d i a n a  i n  
g e n e r a l .  
I n  t h e  A c h a e m e n i d  s o u r c e s  S o g d i a n a  i s  f a m o u s  f o r  i t s  l a p i s  l a z u l i  a n d  c a m e l i a n .
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T u r q u o i s e  a n d  c a r n e l i a n  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  s m a l l  q u a n t i t i e s  a t  S a m a r k a n d , 1 5  a n d  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  b o t h  o f  t h e s e  w e r e  u s e d  a s  c o s t u m e  o r n a m e n t a t i o n .  C a r n e l i a n  i s  p a r t i c u l a r l y  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t r a d i t i o n a l  T u r k m e n  j e w e l l e r y .  M a r k o v i n
l 6  
s u g g e s t s  t h a t  i t  e m b o d i e d  
p r o t e c t i v e  p o w e r s ,  g u a r d i n g  a g a i n s t  b o t h  s i c k n e s s  a n d  p o v e r t y .  M a r k o v i n  a l s o  a s s o c i a t e s  
r e d  w i t h  a  w i d e s p r e a d  b e l i e f  i n  a  s u n  c u l t .  T w o  r e c t a n g u l a r  g o l d  t e r m i n a l s  i n l a i d  w i t h  
s m a l l  c i r c u l a r  p i e c e s  o f  t u r q u o i s e  w e r e  f o u n d  i n  t h e  K o k t e p e  b u r i a l .
1 7  
T u r q u o i s e  w a s  
1 4  C f .  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  2 2 .  N o t e  h o w e v e r .  t h a t  n e i t h e r  o f  t h e s e  w a s  m i n e d  i n  S o g d i a n a .  L a p i s  l a z u l i  
p r o b a b l y  c a m e  f r o m  B a d a k h s h a n  n e a r  t h e  e a s t e r n  b o r d e r  o f  B a c t r i a ,  w h i l e  c a r n e l i a n  m a y  h a v e  b e e n  
i m p o r t e d  t o  S o g d i a n a  f r o m  I n d i a .  S e e  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  2 3 - 2 6 .  
1 5  I b i d . :  3 9 ;  P r u g e r  1 9 7 1 :  1 1 8 .  F o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p o s s i b l e  s o u r c e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  l o c a t e d  i n  t h e  K y z i l  
K u m ,  s e e  T o s i  1 9 7 4 :  1 4 8 - 1 5 0 .  
1 6  C f ,  O b e l ' c h e n k o  1 9 9 2 :  2 0 2 .  
1 7  R a p i n  2 0 0 1 :  4 9 ,  f i g .  1 0 ,  1 9 - 2 1  a n d  f i g .  1 1 , 5 .  T h i s  i n l a i d  s t y l e  i s  o n e  o f  t h e  s i g n a t u r e s  o f S a r m a t i a n  a r t .  
S e e  f u r t h e r  A r u z ,  F a r k a s  e t  a l .  2 0 0 0 .  
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b e l i e v e d  t o  e n s u r e  w e a l t h ,  p r o t e c t  a g a i n s t  s n a k e s  a n d  s c o r p i o n s  a n d  a i d  i n  v i c t o r y  o v e r  
e n e m i e s .  I S  G i l d e d  g l a s s  p e a r l s  w e r e  a l s o  f o u n d  a s  h e a d d r e s s  o r n a m e n t a t i o n  i n  t h e  
K o k t e p e  b u r i a l .
1 9  
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  a m b e r ,  i m p o r t e d  f r o m  t h e  B a l t i c ,  w a s  k n o w n  i n  
S o g d i a n a  f r o m  t h e  2
n d  
c e n t u r y  C E .
2 0  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  o t h e r  p r e c i o u s  s t o n e s  o r  m e t a l s  
s u c h  a s  a g a t e ,  j a d e ,  a n d  p o s s i b l y  e v e n  c o r a l  w e r e  u s e d .
2 1  
S e - s e ,  t h e  m e a n i n g  o f  w h i c h  i s  
u n c l e a r ,  b u t  i s  t h o u g h t  t o  b e  e m e r a l d s ,  i s  l i s t e d  a s  a  p r e c i o u s  s t o n e  o f  K a n g  a n d  P e r s i a  i n  
n u m e r o u s  C h i n e s e  s o u r c e s .
2 2  
T h e s e  s o u r c e s  a l s o  n o t e  t h a t  s u c h  s t o n e s  w e r e  u s e d  i n  t h e  
o r n a m e n t a t i o n  o f  c o s t u m e  o f  p e o p l e s  o f  v a r i o u s  r e g i o n s .  O t h e r  f o r m s  o f  c o s t u m e  
o r n a m e n t a t i o n  i n c l u d e  e m b r o i d e r e d  f a b r i c s ,  a n d  f a b r i c s  w i t h  p a t t e r n s  o r  i m a g e s  w o v e n  
i n t o  t h e m .
2 3  
A  t e x t i l e  a s s o c i a t e d  w i t h  K a n g  d u r i n g  t h e  S a s a n i a n  p e r i o d  i s  p o - t i e .  T h e  
e x a c t  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m  i s  u n c l e a r .  L a u f e r  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  i t  m a y  m e a n  c o t t o n  
b r o c a d e .
2 4  
A l t h o u g h  s u c h  f a b r i c s  c a n n o t  b e  i d e n t i f i e d  o n  t h e  f i g u r i n e s ,  w a l l  p a i n t i n g s  a n d  
t e x t i l e  f r a g m e n t s  i n d i c a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r i c h l y  e m b r o i d e r e d  t e x t i l e s  i n  S o g d i a n a .  
T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  o r n a m e n t a t i o n  o n  c o s t u m e  a l s o  r a i s e s  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  
t h e  a c t u a l  e x i s t e n c e  a n d  a g e  o f  t h e  o r n a m e n t a t i o n  r e p r e s e n t e d  o n  v i s u a l  s o u r c e s ,  a n d  i t s  
r o l e  i n  t h e  s o c i e t y  i n  w h i c h  i t  f u n c t i o n e d .  T h e s e  a r e  i m p o r t a n t  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  v a l u e  
a n d  m e a n i n g  o f  s u c h  o r n a m e n t a t i o n ,  a n d  t h e  p a c e  a t  w h i c h  " f a s h i o n s "  d e v e l o p e d .  
S i m i l a r  i s s u e s  h a v e  b e e n  b r o a c h e d  b y  T i s s o t  i n  r e g a r d  t o  j e w e l l e r y  i n  G a n d h a r a n  a r t .
2 5  
T i s s o t  c o n c l u d e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  i t  i s  n o t  y e t  p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n  i f  s c u l p t o r s  a n d  c a r v e r s  
w e r e  c o p y i n g  r e a l  j e w e l l e r y  ( c o n t e m p o r a r y  o r  o l d e r ) ,  o r  i f  t h e y  w e r e  w o r k i n g  f r o m  
c a r v e d  m o d e l s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h a t  t h e y  m a y  h a v e  p o r t r a y e d  i m a g i n a r y  e l e m e n t s  o n  t h e  
o r n a m e n t a t i o n  s h o u l d  a l s o  b e  c o n s i d e r e d .  
T h e  u s e  o f  p a t t e r n i n g  a n d  s y m b o l s  t o  r e p r e s e n t  o r n a m e n t a t i o n  
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s y m b o l s  u s e d  t o  r e p r e s e n t  o r n a m e n t a t i o n  ( f o r  
e x a m p l e  t h e  c i r c l e  p a t t e r n )  w e r e  s t y l i s e d  a n d  s c h e m a t i s e d  v e r s i o n s  o f  r e a l  e l e m e n t s  s u c h  
a s  p l a q u e s  o r  b e a d s  f o u n d  i n  s o m e  b u r i a l s  ( e . g .  T i l l y a - t e p e  b u r i a l s  1  a n d  2  ( f i g s  8 0  a n d  
8 1 ) ) .  T h i s  r a i s e s  s e v e r a l  i s s u e s .  R e c o n s t r u c t i o n s  o f  c o s t u m e  f o u n d  i n  b u r i a l s  
d e m o n s t r a t e  t h e  s h e e r  n u m b e r  o f  b e a d s  o r  b u t t o n s  o r  s t o n e s  p o t e n t i a l l y  u s e d  t o  d e c o r a t e  a  
g a r m e n t .  R e c o n s t r u c t i o n s  s h o w  t h a t  t h e s e  w e r e  o f t e n  b u i l t  i n t o  l a r g e  p a n e l s  o f  
o r n a m e n t a t i o n ? 6  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  c o s t u m e  f r o m  t h e  K o k t e p e  
I S  P r u g e r  1 9 7 1 :  1 1 8 .  
1 9  R a p i n  2 0 0 1 :  4 8 f f  a n d  f i g .  1 0 , 2 3 ;  f i g .  J I ,  4 .  R e c e n t  a n a l y s i s  o f  t h e s e  p e a r l s  s h o w s  t h a t  t h e y  w e r e  
g r o d u c e d  i n  S y r i a - P h o e n i c i a ,  a n d  m a y  h a v e  h e e n  i m p o r t e d  v i a  I n d i a  ( F r a n t z  G r e n e t , p e r s .  c o m m .  2 8 / 1 2 / 0 3 ) .  
o  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  2 4 8 .  A m b e r  w a s  a  c o m m o n  f i n d  i n  k u r g a n s  o f  t h e  D z h e t y - a s a r  c u l t u r e ,  w h e r e  i t  
w a s  u s e d  a s  o r n a m e n t a t i o n ,  e s p e c i a l l y  f o r  d r e s s e s .  S e e  L e v i n a  1 9 9 6 :  2 2 2 .  T h e  s y m b o l i s m  o f  a m b e r  i n  t h i s  
c o n t e x t  i s  u n c l e a r .  I t  i s  n o t e w o r t h y ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  N e a r  E a s t e r n  c o n t e x t s  s o m e  s c h o l a r s  h a v e  a s s o c i a t e d  
i t  w i t h  t h e  s u n  a n d  m o r e  g e n e r a l l y  a s  a  s y m b o l  o f  p o w e r .  S e e  T o d d  1 9 8 5 :  2 9 9 .  
2 1  S e e  a l s o  R a p i n  2 0 0 1 :  2 2 4 - 5 .  T h e  C h i n e s e  t e x t  o f  t h e  K w a n  y i i  k i ,  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  i n  1 6 0 0 ,  m e n t i o n s  
t h r e e  p r o d u c t s  f r o m  S a m a r k a n d ,  c o r a l ,  a m b e r  a n d  a n  o m a m e n t e d  c l o t h .  S e e  L a u f e r  1 9 1 9  ( 1 9 7 3 ) :  2 5 1 .  
2 2  S e e  L a u f e r  1 9 1 9  ( 1 9 7 3 ) :  5 1 6 ,  n .  I  a n d  5 1 8 .  
2 3  S e e  f o r  e x a m p l e  v a r i o u s  g a r m e n t s  f r o m  S h a n p u l a  i n  B u n k e r  2 0 0 1 ;  K e l l e r  2 0 0 1 .  
2 4  L a u f e r  1 9 1 9  ( 1 9 7 3 ) :  4 9 0 .  
2 5  T i s s o t  1 9 9 9 .  
2 6  S e e  f o r  e x a m p l e  t h e  d e t a i l  o f  o r n a m e n t a t i o n  r e c o n s t r u c t e d  o n  d r e s s e s  f r o m  t h e  T i l l y a - t e p e  b u r i a l s  i n  
S a r i a n i d i  1 9 8 9 .  W h i l e  t h e  s k i l l  o f  a r t i s a n s  h a s  b e e n  a m p l y  p r o v e n  b y  t h e  f i n e  w o r k  r e p r o d u c e d  i n  j e w e l l e r y  
( f o r  e x a m p l e  t h a t  f o u n d  i n  t h e  T i l l y a - t e p e  b u r i a l s .  S e e  g e n e r a l l y  S a r i a n i d i  1 9 8 5 ) ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a r g u e  t h a t  
t i m e  w a s  m o r e  o f  a  l i m i t i n g  f a c t o r  t h a n  s k i l l  i n  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  s u c h  d e t a i l  o n  t h e  f i g u r i n e s .  D u r i n g  t h e  
2 5 7  
b u r i a l  d e m o n s t r a t e s  t h a t  o r n a m e n t a t i o n  c o u l d  a l s o  c o m p r i s e  a  s i n g l e  l i n e  o f  b e a d i n g .  T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  s i n g l e  l i n e s  o f  o r n a m e n t a t i o n  o n  t h e  d r e s s  o f  t h e  
f i g u r i n e s  m a y  i n  s o m e  c a s e s  b e  a  t r u e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  q u a n t i t y  o f  o r n a m e n t a t i o n .  W h i l e  
i t  m a y  b e  u n d e r s t o o d  o n  t h e  b a s i s  o f  c o s t u m e  f o u n d  i n  t h e  K o k t e p e  a n d  T i l l y a - t e p e  
b u r i a l s  t h a t  t h e  r e g i o n s  o f  o r n a m e n t a t i o n  o n  t h e  g a r m e n t s  s h o w n  o n  t h e  f i g u r i n e s  m a y  b e  
l a r g e l y  f a i t h f u l  t o  t h e  o r i g i n a l ,  t h e  p a t t e r n s  u s e d  t o  i n d i c a t e  t h e  o r n a m e n t a t i o n  a r e  m o r e  
p r o b a b l y  s y m b o l i c  a n d  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n v e y  t h e  t r u e  l e v e l  o f  d e t a i l  o f  
o r n a m e n t a t i o n .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  g e n e r i c  n a t u r e  o f  t h e  p a t t e r n i n g  b e a r s  n o  s i g n i f i c a n c e  a t  a l l ,  
a n d  w a s  c r e a t e d  a t  t h e  w h i m  o f  t h e  a r t i s a n ? 7  C e r t a i n l y  t h e  u s e  o f  t h e  c i r c l e  p a t t e r n  i n  
C e n t r a l  A s i a  i s  a l m o s t  u b i q u i t o u s  f o r  a  s i g n i f i c a n t  p e r i o d  o f  t i m e .  I t  s h o u l d  n o t  b e  r u l e d  
o u t  t h a t  t h e  i n t r i n s i c  m e a n i n g  o f  a  p a t t e r n  h a d  b e e n  l o s t  ( f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s ) ,  a n d  t h a t  
i t s  r e p r o d u c t i o n  o n  t h e  f i g u r i n e s  w a s  a  m e c h a n i c a l  o n e .  T h e  l o n g e v i t y  o f  s y m b o l s  i n  
s o c i e t y  c o u l d  b e  r e l a t i v e l y  b r i e f ,  e v e n  o n  a p p a r e n t l y  f o r m a l  r i t u a l  s t r u c t u r e s .  F o r  e x a m p l e  
a m o n g  t h e  L u r  n o m a d s  M o r t e n s e n  h a s  d o c u m e n t e d  t h a t  w i t h i n  a  p e r i o d  o f  1 5 0  y e a r s  t h e  
m e a n i n g  o f  s y m b o l s  e m p l o y e d  o n  g r a v e s t o n e s  h a d  b e c o m e  a p p a r e n t l y  l o s t  t o  t h e  l o c a l  
p e o p l e  d u e  t o  s o c i a l  d i s l o c a t i o n ? 8  T h i s  i s  s i g n i f i c a n t  g i v e n  t h e  b r o a d  c h r o n o l o g i c a l  t i m e  
f r a m e  o f  t h e  p r o v e n a n c e d  f i g u r i n e s .  
F i n a l l y ,  a  n o t e  o f  c a u t i o n  s h o u l d  b e  a d d e d  r e g a r d i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  
p a t t e r n s  a n d  m o t i f s  s h o w n  o n  t h e  c o s t u m e  o f  t h e  f i g u r i n e s  m a y  b e  i n t e r p r e t e d .  
O r n a m e n t a t i o n  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i m p l y  s t a t u s .  T h e  u s e  o f  g o l d  b e a d s ,  s u c h  a s  t h o s e  
f o u n d  i n  a b u n d a n t  n u m b e r s  i n  t h e  T i l l y a - t e p e  b u r i a l s  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  t h e  K o k t e p e  
b u r i a l ,  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e  d e c e a s e d  w a s  i n  a  p o s i t i o n  t o  a c q u i r e  t h e m .  S o c i e t i e s  u n a b l e  
t o  p r o c u r e  s u c h  m a t e r i a l s  m a y  h a v e  u s e d  o t h e r  m e a n s  o f  r e p r e s e n t i n g  s t a t u s ,  f o r  e x a m p l e ,  
e m b r o i d e r y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  d r e s s  o r n a m e n t a t i o n  f o u n d  i n  S a r m a t i a n  
b u r i a l s  o f  t h e  1
s t  
- 3 , d  c e n t u r y  C E ,  Y a t z e n k o  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  m a y  n o t  b e  t h e  c a s e ,  
a s  a l l  b u r i a l s  e x a m i n e d  b y  h i m  c o n t a i n e d  b e a d i n g .  H e  s u g g e s t s  i n s t e a d  t h a t  i t e m s  
i n d i c a t i n g  h i g h  s t a t u s  m a y  h a v e  b e e n  m a n u f a c t u r e d  f r o m  o r g a n i c  m a t e r i a l ,  a n d  t h e r e f o r e  
m a y  n o t  h a v e  s u r v i v e d .
2 9  
Y a t z e n k o  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  o t h e r  m e a n s  m a y  h a v e  b e e n  u s e d  t o  
s h o w  s t a t u s ,  s u c h  a s  t h e  u s e  o f  c o l o u r .
3 o  
T h i s  i s  a l s o  d i s c u s s e d  b y  S m i r n o v ,  w h o  s h o w s  
t h a t  g o l d  b e a d s  w e r e  o n l y  f o u n d  i n  t h e  b u r i a l s  o f  r i c h  S a r m a t i a n  w o m e n ,  w h i l e  b e a d s  
m a d e  f r o m  o t h e r  m a t e r i a l s  w e r e  c o m m o n  i n  l e s s  d i s t i n g u i s h e d  b u r i a l s .
3 l  
T h e s e  f a c t o r s  
s h o u l d  b e  b o r n e  i n  m i n d  w h e n  a s s e s s i n g  r e c o n s t r u c t i o n s  o f  c o s t u m e  f r o m  b u r i a l s .  S u c h  
e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t ,  w i t h o u t  k n o w i n g  t h e  c o l o u r  a n d / o r  m a t e r i a l  f r o m  w h i c h  e l e m e n t s  
p e r i o d  o f  m a s s  p r o d u c t i o n  o f  f i g u r i n e s ,  i t  m a y  h a v e  b e e n  u n e c o n o m i c a l  t o  i n v e s t  t h e  t i m e  r e q u i r e d  t o  
c o n s i s t e n t l y  r e p r o d u c e  s u c h  d e t a i l .  
2 7  T h e  p o t e n t i a l  t o  a d d  o r  r e v i s e  m i n o r  f e a t u r e s  o f  a  f i g u r i n e ,  w h i c h  m a y  b e  d e v o i d  o f  r i t u a l  o r  s a c r e d  
c o n t e x t ,  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  R M  A  1 8 0  2 3 3 6  i s  c o v e r e d  o n  b o t h  s i d e s  w i t h  c i r c u l a r  t u b e  s t a m p s ,  w h i l e  
t h e  r e a r  s i d e  o f  R M  A l 8 0  2 3 3 8  h a s  a  s i n g l e  l i n e  o f  t h e s e  s t a m p s  r u n n i n g  l e n g t h w a y s ,  w i t h  s e v e r a l  s h o r t  
r o w s  o f  t h e  s t a m p s  i n  t w o  d i f f e r e n t  p l a c e s  c r o s s i n g  t h e  c e n t r a l  l i n e .  T h e  v a r i e t y  a n d  n a t u r e  o f  
o r n a m e n t a t i o n  o n  t h e  s h i r t  t y p e  v a r i a n t  0 0 6 . 0 2 . 0 2  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  s o m e  o r n a m e n t a t i o n  w a s  a d d e d  t o  t h e  
f i g u r i n e  a f t e r  c o m i n g  o u t  o f  t h e  m o u l d .  I t  i s  u n c l e a r  w h e t h e r  s u c h  i n n o v a t i o n s  w o u l d  b e  a c c e p t a b l e  i n  a  
h i g h l y  f o r m a l i s e d  r i t u a l  o r  c u l t i c  s i t u a t i o n ,  w h e r e  t h e  e m p h a s i s  o n  r i t u a l  a n d  i c o n o g r a p h y  w a s  p r e s u m a b l y  
f s a r a m o u n t .  I t  m a y  i n d i c a t e  a  l e s s  f o r m a l  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  s o m e  f i g u r i n e s  f u n c t i o n e d .  
M o r t e n s e n  1 9 9 1 :  8 0 .  
2 9 Y a t z e n k o  1 9 8 3 :  1 7 4 .  
3 0  I b i d .  
3 !  S m i r n o v  1 9 6 4 :  1 3 9  a n d  1 4 7 .  
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o f  o r n a m e n t a t i o n  w e r e  m a n u f a c t u r e d  a n d  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  f u n c t i o n e d ,  t h e i r  
v a l u e  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  i d e n t i t y  a n d  s t a t u s  m a y  b e  s u b j e c t i v e .  
T h e  p l a c e m e n t  o f  o r n a m e n t a t i o n  o n  d r e s s  
E t h n o g r a p h i c  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t  o r n a m e n t a t i o n  p l a c e d  o n  
d i f f e r e n t  r e g i o n s  o f  t h e  b o d y  m a y  b e  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  d e l i n e a t i o n  o f  t h e s e  z o n e s  b a s e d  
o n  i d e a s  o f  v u l n e r a b i l i t y  o r  p o l l u t i o n  r e l e v a n t  t o  a  p a r t i c u l a r  g r o u p . 3 2  W h i l e  i t  i s  p o s s i b l e  
t o  s e e  a  f o c u s  o f  o r n a m e n t a t i o n  o n  p a r t i c u l a r  a r e a s  a l s o  a s  p u r e l y  d e c o r a t i v e ,  t h i s  s u g g e s t s  
t h a t  t h e r e  m a y  h a v e  b e e n  a n  i m p l i e d  a m u l e t i c  o r  m a g i c a l  e f f e c t  o f  s u c h  o r n a m e n t a t i o n .  
T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s u c h  z o n e s  w o u l d  b e  d i c t a t e d  b y  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  c o n s i d e r a t i o n s .  
T h e  o r n a m e n t a t i o n  o f  c o s t u m e  o n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  f i g u r i n e s  i s  n o t  l i m i t e d  t o  
t h e  o p e n i n g s  o f  g a r m e n t s .  W h i l e  i t  i s  n o t  u n u s u a l  f o r  i t  t o  b e  p l a c e d  a r o u n d  t h e  o p e n i n g s  
o f  a  g a r m e n t  ( f o r  e x a m p l e  D 0 4 . 0 3 . 0 3 ) , 3 3  i t  i s  a l s o  c o m m o n l y  f o u n d  i n  a  v e r t i c a l  p a n e l ( s )  
r u n n i n g  d o w n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  b o d y ,  f o r  e x a m p l e  o n  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  o f  c l o a k s  
( D 0 1 . 0 1 . 0 2 - 0 5 )  a n d  t h e  c e n t r e  f r o n t  o f  d r e s s e s  ( f o r  e x a m p l e  D 0 4 . 0 1 ,  D 0 4 . 0 2 . 0 3  a n d  
D 0 4 . 0 2 . 0 4 ) .  W h i l e  t h e r e  a r e  s e v e r a l  e x a m p l e s  o f  d r e s s e s  ( D 0 4 . 0 2 . 0 6 )  a n d  k a n d y s  
( D 0 3 . 0 2 )  w i t h  s l e e v e  o r n a m e n t a t i o n ,  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  o r n a m e n t a t i o n  o n  t h i s  p a r t  o f  t h e  
c o s t u m e  i s  l e s s  c o n c l u s i v e  a s  i t  i s  o f t e n  u n c l e a r .  N e c k l i n e s  o f  d r e s s e s  w e r e  v e r y  r a r e l y  
o r n a m e n t e d  ( D 0 4 . 0 3 . 0 3  i s  a  r a r e  e x c e p t i o n ) ,  a l t h o u g h  i n  n u m e r o u s  c a s e s  f i g u r i n e s  d a t e d  
p r i o r  t o  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d  a p p e a r  t o  b e  w e a r i n g  a  t o r q u e  ( s e e  f o r  e x a m p l e  A M  9 1  
3 3  a n d  R M  A l 9  9 5 ) .  T h e  p r e s e n c e  o f  a  t o r q u e  w o r n  b y  f e m a l e s  w e a r i n g  d r e s s e s  m a y  
h a v e  a c t e d  a s  a n  a l t e r n a t e  m e a n s  o f  o r n a m e n t a t i o n  a r o u n d  t h e  n e c k .  T h e  n e c k l i n e  o f  s h i r t s  
i s  i n  a l m o s t  a l l  c a s e s  o r n a m e n t e d  ( D 0 6 . 0 1 . 0 2 ,  D 0 6 . 0 1 . 0 3 ,  D 0 6 . 0 2 . 0 1  a n d  D 0 6 . 0 2 . 0 2 ) .  
N o t a b l y ,  h o w e v e r ,  t h e  o r n a m e n t a t i o n  o f  t h e  s h i r t  n e c k l i n e s  i s  o f  a  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r  t o  
t h e  o r n a m e n t a t i o n  o f  t h e  d r e s s e s ,  c l o a k s  a n d  k a n d y s  d i s c u s s e d  a b o v e .  W h i l e  t h e  
o r n a m e n t a t i o n  o f  t h e  n e c k  o f  t y p e  v a r i a n t  D 0 6 . 0 2  f i n d s  c l e a r  p a r a l l e l s  w i t h  o t h e r  r i d e r  
f i g u r i n e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  S a k a  c o n t e x t ,  t h a t  o f  t y p e  v a r i a n t  D 0 6 . 0 1  i s  m u c h  s i m p l e r  a n d  
g e n e r i c .  T h e  o r n a m e n t a t i o n  o f  f e m a l e  l o w e r  b o d y  g a r m e n t s  i s  m o r e  d i f f i c u l t  t o  c o m m e n t  
o n  a s  o f t e n  i t  w a s  c o v e r e d  b y  l o n g  d r e s s e s .  H o w e v e r ,  t r o u s e r s  w o r n  w i t h  o t h e r  g a r m e n t s  
w e r e  o f t e n  o r n a m e n t e d ,  f o r  e x a m p l e  w i t h  " r i b b i n g "  ( D 0 7 . 0 1 . 0 4 )  o r  w i t h  t h e  u b i q u i t o u s  
c i r c l e  p a t t e r n  ( D 0 7 . 0 1 . 0 5 ) .  T h e s e  o b s e r v a t i o n s  s u g g e s t  t h a t  t h e  c e n t r e  o f  t h e  b o d y  
( e s p e c i a l l y  i n  f e m a l e  d r e s s ) ,  t h e  n e c k  ( e s p e c i a l l y  f o r  m a l e  r i d e r  f i g u r e s ) ,  a n d  a l s o  o n  t h e  
l e g s  ( f o r  m a l e s  a n d  f e m a l e s  g e n e r a l l y )  w e r e  f o c u s  a r e a s .  M a n y  o f  t h e  h e a d s  o f  f i g u r i n e s  
w e r e  a l s o  c r o w n e d  w i t h  a  h e a d d r e s s ,  o r  s o m e  o t h e r  d e c o r a t i v e  e l e m e n t  a d d e d  t o  t h e  
h a i r , 3 4  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  t h i s  r e g i o n s  s h o u l d  a l s o  b e  i n c l u d e d  a s  a  f o c a l  p o i n t  f o r  
o r n a m e n t a t i o n  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  
3 2  S e r e n s e n  1 9 9 7 :  1 0 4 .  S e e  a l s o  D a v i s - K i m b a l l I 9 9 7 ,  1 9 9 9 .  
J 3  T h e  u s e  o f  a p p l i e d  b o r d e r s  i s  w i d e s p r e a d  o n  c o s t u m e  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  b e t w e e n  t h e  2
n d  
c e n t u r y  
B C E  a n d  t h e  8 " '  c e n t u r y  C E .  S u c h  b o r d e r s  a r e  a l s o  a  t y p i c a l  f e a t u r e  o f  t r a d i t i o n a l  c l o t h i n g  f r o m  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n ,  w h i c h  c o n t i n u e  t o d a y  a n d  a r e  k n o w n  g e n e r a l l y  a s  d z i y a k  ( K a l t e r  a n d  P a v a l o i  1 9 9 7 :  2 3 6 )  
a n d  i n c l u d e  v a r i o u s  r e g i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  ( I b i d . :  2 3 7 ) .  T h e y  a r e  u s u a l l y  s e w n  o n  t h e  e d g e s  o f  t r a d i t i o n a l  
g a r m e n t s .  R e g a r d i n g  t h e  r i c h l y  w o v e n  t a p e s t r y  b a n d s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  S h a n p u l a  f o r  e x a m p l e ,  B u n k e r  
s u g g e s t s  t h a t  t h e y  m a y  h a v e  p l a y e d  a n  a m u l e t i c  r o l e ,  " p r o t e c t i n g  t h e  w e a r e r  a n d  e n d o w i n g  h e r  w i t h  g o o d  
l u c k "  ( K e l l e r  2 0 0 1 :  4 5 ) .  T h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  w o m e n ' s  c l o t h i n g  r a t h e r  t h a n  m e n ' s  w i t h  w h i c h  t h e  b a n d s  w e r e  
a s s o c i a t e d  m a y  a l s o  r e f l e c t  a  s p e c i f i c  r o l e  p l a y e d  b y  w o m e n  i n  t h a t  s o c i e t y .  T h e y  c o u l d  a l s o  r e f l e c t  t h e  
l i f e s t y l e  o f  w o m e n ,  w h o  i n  a  p a s t o r a l i s t  s o c i e t y  w e r e  g i v e n  t h e  r o l e  o f  W e a v e r s .  
3 4  S e e  f o r  e x a m p l e  M e s h k e r i s  1 9 6 2 :  p I .  X V ,  2 2 7 .  
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S i m i l a r  f o c u s  a r e a s  a r e  n o t e d  o n  t h e  d r e s s  o f  r e g i o n s  c o n t i g u o u s  t o  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n ,  a l b e i t  w i t h  s o m e  d i f f e r e n c e s .  A t  T i l l y a - t e p e  t h e  e m p h a s i s  i s  o n  t h e  c e n t r e  f r o n t  
o p e n i n g s  o f  g a r m e n t s ,  t h e  s l e e v e s ,  h e m  a n d  a l s o  t h e  n e c k ,  a l t h o u g h  h e r e  t h e  s h e e r  
q u a n t i t y  o f  b e a d i n g  u s e d  t o  o r n a m e n t  t h e  d r e s s  c a n n o t  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  s i m p l e  
s i n g l e  b a n d s  o f  o r n a m e n t a t i o n  s h o w n  o n  d r e s s  o f  t h e  S a m a r k a n d  f i g u r i n e s .  S i m i l a r  a r e a s  
o f  o r n a m e n t a t i o n  a r e  a l s o  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  d r e s s  f r o m  t h e  D z h e t y - a s a r  b u r i a l s .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  o r n a m e n t a t i o n  o f  t h e  K o k t e p e  a n d  D z h e t y - a s a r  b u r i a l s  i n c l u d e s  
c u r v i l i n e a r  p a t t e r n s ,  w h i l e  t h a t  o f  T i l l y a - t e p e  a n d  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  f i g u r i n e s  i s  
p r e d o m i n a n t l y  r e c t i l i n e a r .  
A b s e n c e  o f ,  o r  m i n i m a l ,  o r n a m e n t a t i o n  i s  a l s o  n o t e w o r t h y .  I n  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n ,  t u n i c s ,  w o r n  p r e d o m i n a n t l y  b y  m a l e s ,  a r e  u s u a l l y  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e i r  v e r y  
m o d e s t  o r n a m e n t a t i o n  ( D 0 5 . 0 4 . 0 2  a n d  D 0 5 . 0 4 . 0 3  a r e  r a r e  e x a m p l e s  o f  o r n a m e n t e d  
t u n i c s ) .  T h i s  m a y  b e  a  r e f l e c t i o n  o f  l i f e s t y l e .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  o r n a m e n t a t i o n  w a s  
l e s s  i m p o r t a n t  o n  s o m e  m a l e  g a r m e n t s .
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I t  i s  n o t  u n c o m m o n  t o  f i n d  a  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  t h e  b r e a s t s  o n  s o m e  f i g u r i n e s  
d a t e d  p r i o r  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E ,  f o r  e x a m p l e  R M  A I 9  9 4 ,  R M  A 1 9  9 5  a n d  i n  p a r t i c u l a r  
R M  A 1 8 1  1 3 9 8 .  T h i s  u s u a l l y  c o m p r i s e s  l i n e s  r a d i a t i n g  o u t  f r o m  t h e  n i p p l e  t o  t h e  b a s e  o f  
t h e  b r e a s t .  S o m e  e x a m p l e s  s h o w  t h e s e  l i n e s  o n l y  o n  t h e  u p p e r  h a l f  o f  t h e  b r e a s t .  T h e  
n i p p l e  i t s e l f  h a s  b e e n  e m p h a s i s e d  b y  t h e  i m p r i n t  o f  a  c i r c u l a r  o r  t r i a n g u l a r  s t a m p .  I t  i s  
u n c l e a r  w h e t h e r  t h e s e  m a r k s  r e p r e s e n t  l i n e s  o n  t h e  b r e a s t  i t s e l f ,  o r  a r e  o n  t h e  f a b r i c  o f  t h e  
d r e s s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  l i n e s  a r e  s i m p l y  u s e d  t o  r e n d e r  r e a l i s t i c a l l y  t h e  d r a p e r y  o f  t h e  
f a b r i c ,  s i m i l a r  t o  t h a t  s h o w n  o n  d r e s s  t y p e  D 0 4 . 0 3 . 0 5  a n d  D 0 4 . 0 4 . 0 3 ,  o r  t o  e m p h a s i s e  
t h e i r  f u l l n e s s .  T h i s  m a n n e r  o f  b r e a s t  " o r n a m e n t a t i o n "  i s  n o t  f o u n d  o n  a l l  f i g u r i n e s  a n d  
o f t e n  n o  s p e c i a l  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  t h i s  r e g i o n  o f  t h e  b o d y .  H o w e v e r ,  t h a t  s u c h  
o r n a m e n t a t i o n  m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  d i f f e r e n t i a t e d  s t a t u s  s h o u l d  a l s o  b e  c o n s i d e r e d .  
T h e  f i r s t  i n d i c a t i o n  o f  t h i s  i s  t h e  a t t r i b u t e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e  f i g u r i n e s ,  w h i c h  i n c l u d e  
a  c i r c u l a r  o b j e c t ,  o f t e n  i n t e r p r e t e d  a s  f r u i t ,  a n d  a  p i n e - c o n e  s h a p e d  a t t r i b u t e .  
S e v e r a l  c o m p a r a t i v e  i m a g e s  a l s o  s u g g e s t  t h a t  t h e  b r e a s t s  w e r e  a  p a r t i c u l a r  f o c a l  
p o i n t .  A n  i m a g e  o f  t w o  g o d d e s s e s  w e a r i n g  a  l o n g  s k i r t  a n d  h o l d i n g  a  d r a g o n  ( ? )  i n  e a c h  
h a n d  f r o m  t h e  K a r a b u l a k  k u r g a n  i s  e m b r o i d e r e d  o n t o  a  p i e c e  o f  s i l k  c l o t h  w h i c h  c o v e r e d  
t h e  f a c e  o f  a  f e m a l e .
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T h e  b r e a s t s  a r e  i n d i c a t e d  s i m p l y  b y  a  c i r c l e ,  i n  t h e  c e n t r e  o f  w h i c h  
i s  a  c r o s s .  T h e  s t o m a c h  i s  m a r k e d  b y  t h e  s a m e  s y m b o l ,  b u t  h e r e  i n s i d e  a  l a r g e r  c i r c l e .  
T h e  b u r i a l  h a s  b e e n  d a t e d  t o  t h e  I  S I  c e n t u r y  C E .  T h e  i c o n o g r a p h y  o f  t h i s  f i g u r e  a n d  o t h e r  
v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n s  f o u n d  i n  t h i s  b u r i a l  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  n o r t h - w e s t  I n d i a .  T h e  
f i g u r e  i t s e l f  i s  i n t e r p r e t e d  a s  a  f e r t i l i t y  g o d d e s s ,  w h o s e  t y p i c a l  i c o n o g r a p h y  d e p i c t s  t h e  
s n a k e .  D e c o r a t e d  b r e a s t s  a r e  a l s o  f o u n d  o n  f i g u r i n e s  f r o m  K h o t a n .
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Y a t z e n k o  s h o w s  t h a t  t h e  b r e a s t s  w e r e  a  f o c a l  p o i n t  o f  o r n a m e n t a t i o n  o n  f e m a l e s  
b u r i e d  a t  T i l l y a - t e p e , 3 8  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  d e c o r a t i v e  e l e m e n t s  f o u n d  o n  t h i s  a r e a  o f  t h e  
b o d y  i n d i c a t e  l o v e  ( E r o s e s )  a n d  f e r t i l i t y .  T h e  b r e a s t  o r n a m e n t a t i o n  o n  t h e  S a m a r k a n d  
t e r r a c o t t a s ,  c o n s i s t i n g  m a i n l y  o f  i n c i s e d  l i n e s  a n d  a  c i r c l e  s h a p e d  ( s o m e t i m e s  i t  a p p e a r s  
t r i a n g u l a r  s h a p e d )  s t a m p  i n d i c a t i n g  t h e  n i p p l e ,  m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r a d i a t i n g  l i n e s  
3 5  S e e  a l s o  n .  3 3 .  
3 6  S e e  a l s o  P u g a c h e n k o v a  a n d  R e m p e r  1 9 8 6 :  1 1 ,  f i g .  2 .  
3 7  F o r  e x a m p l e  D ' i a k o n o v a  1 9 6 0 :  p I .  2 0 ,  7 6 0 .  
3 8  S e e  Y a t z e n k o  2 0 0 1 :  8 5 .  
2 6 0  
o f  t h e  s u n  o r  a  w h e e l .  T h e  s u n  c u l t  w a s  a  d o m i n a n t  o n e  i n  t h e  S a k a  w o r l d ,  a l t h o u g h  i n  
t h i s  c o n t e x t  i t  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  a  m a l e  g o d  r a t h e r  t h a n  a  g o d d e s s .  3 9  
S o g d i a n  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  b o d y  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  e x p l o r e  S o g d i a n  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  b o d y  o n  t h e  b a s i s  o f  
g a r m e n t  s t y l e  a n d  t h e  p l a c e m e n t  o f  o r n a m e n t a t i o n .  W h i l e  t h e  l a t t e r ,  d i s c u s s e d  a b o v e ,  i s  
i m p o r t a n t  i n  u n d e r s t a n d i n g  f o c a l  p o i n t s  o f  t h e  b o d y ,  t h e  f o r m e r  m a y  s h e d  l i g h t  o n  
d i f f e r e n c e s  i n  c o n c e p t i o n s  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  b o d y  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  b o d y  i s  d i s p l a y e d  o r  c o v e r e d .
4 o  
F e m a l e  d r e s s  d a t e d  t o  t h e  2
n d  
- I  s t  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E  i n  S o g d i a n a  i s  
t r a d i t i o n a l l y  l o o s e  f i t t i n g ,  c o v e r i n g  t h e  e n t i r e  b o d y ,  e x c e p t  t h e  h e a d ,  f e e t  a n d  h a n d s .
4 1  
Y e t  i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  w h i l e  u p p e r  b o d y  g a r m e n t s  w e r e  t y p i c a l l y  l o o s e  f i t t i n g ,  w i t h  
a b s o l u t e l y  n o  i n d i c a t i o n  o f  w a i s t  o r  h i p s ,  b r e a s t s  w e r e  o f t e n  c l e a r l y  e m p h a s i s e d ,  b y  t h e  
g a r m e n t  i t s e l f ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  b y  t h e i r  o r n a m e n t a t i o n .  T r o u s e r s  w o r n  b y  f e m a l e s  
u n d e r  t h e  d r e s s  a r e  s i m i l a r l y  l o o s e  f i t t i n g .  T h e  c o s t u m e  w o r n  b y  ( p r i v i l e g e d )  f e m a l e s  o n  
e a r l y  m e d i e v a l  w a l l  p a i n t i n g s  i n  S o g d i a n a  a n d  T o k h a r i s t a n  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  d e p i c t e d  
o n  f i g u r i n e s  d a t e d  t o  t h e  b e t w e e n  t h e  2
n d  
_ 1
s t  
c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E  ( s e e  f i g .  
1 2 6 ) .  T h i s  m a y  i n d i c a t e  a n  u n d e r l y i n g  c o n t i n u i t y  i n  i d e o l o g i e s  r e l a t i n g  t o  w o m e n  d u r i n g  
t h e s e  t w o  p e r i o d s .  T h e  e n v e l o p i n g  n a t u r e  o f  f e m a l e  c o s t u m e  m a y  s u g g e s t  t h a t  i n  c e r t a i n  
c o n t e x t s  f e m a l e s  w e r e  r e m o v e d  f r o m  s o c i e t y .  
M a l e  c o s t u m e  p o r t r a y e d  o n  f i g u r i n e s  d a t e d  p r i o r  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E  u s u a l l y  
c o m p r i s e s  a  s e m i - f i t t e d  t u n i c .
4 2  
U n d e r n e a t h  f i t t e d  o r  s e m i - f i t t e d  t r o u s e r s  a r e  w o r n ,  
s o m e t i m e s  t u c k e d  i n t o  k n e e  h i g h  b o o t s .  T h i s  d r e s s  s t y l e  t y p i c a l l y  p o i n t s  t o  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  n o m a d i c  l e g a c y  o n  S o g d i a n  s o c i e t y .  M a l e  c o s t u m e  o f  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d  
p r o v i d e s  a  s h a r p  c o n t r a s t  t o  t h i s ,  w i t h  t h e  e m p h a s i s  o n  a  v e r y  n a r r o w  w a i s t  a n d  o n l y  
s l i g h t l y  b r o a d e r  s h o u l d e r s .  T h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  
c o s t u m e  o n  f i g u r i n e s  d a t e d  p r i o r  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E  m a y  r e f l e c t  t h e i r  d i f f e r e n t  
f u n c t i o n i n g  s p h e r e s .  A l t h o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  c o n c l u d e  f u r t h e r ,  d i f f e r e n c e s  i n  c o s t u m e  
3 9  A l t h o u g h  a n  i c o n o g r a p h i c  d i s c u s s i o n  o n  t h e  o r n a m e n t a t i o n  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  t h e s i s ,  s e v e r a l  
c o m m e n t s  m a y  b e  m a d e  h e r e  r e g a r d i n g  t h i s .  A c c o r d i n g  t o  M u k h i t d i n o v  1 9 7 3 :  1 0 7  o n e  o f  t h e  m a i n  
i c o n o g r a p h i c  a s s o c i a t i o n s  o f  t h e  s u n  w a s  t h e  m i r r o r .  I n  S c y t h i a n  i c o n o g r a p h y  t h e  m i r r o r  i s  h e l d  b y  a  s e a t e d  
f e m a l e  o f t e n  a t t e n d e d  b y  a  m a l e .  T h e  m i r r o r  h a s  n o t  b e e n  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  a s  a n  a t t r i b u t e  o n  S o g d i a n  
t e r r a c o t t a s  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  I "  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  i n  S o g d i a n a  
p r i o r  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E ,  t h e  m i r r o r  a s  a n  i c o n o g r a p h i c  a t t r i b u t e  w a s  n o t  p o p u l a r ,  w h i l e  i n  o t h e r  r e g i o n s  
o f  C e n t r a l  A s i a ,  b o t h  w i t h i n  a n d  b e y o n d  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  K u s h a n  e m p i r e ,  t h e  m i r r o r  w a s  a  p o p u l a r  
a t t r i b u t e .  G i v e n  t h a t  t h e  m i r r o r  c a n  g e n e r a l l y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  s o l a r  c u l t ,  u n d e r  t h e  u m b r e l l a  o f  f e r t i l i t y  
c u l t s ,  i t  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  s e e  t h e  d e c o r a t e d  b r e a s t s  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  o f  S o g d i a n a  a s  a  l o c a l  
v a r i a t i o n  i n  i c o n o g r a p h y  o f  t h e  s o l a r  c u l t .  T h e  T a l - i  B a r z u  f i g u r i n e s  w i t h  d e c o r a t e d  b r e a s t s  h o l d  a  c i r c u l a r  
d i s k  i n  t h e  l e f t  h a n d .  S o m e  s t y l i s t i c  s i m i l a r i t i e s  a r e  s h o w n  o n  f i g u r i n e s  f r o m  S a k s o n o k h u r  h o l d i n g  a  m i r r o r  
( i l l u s t r a t e d  i n  M u k h i t d i n o v  1 9 7 3 :  l O O ,  f i g .  1 - 3 ) .  S o m e  o f  t h e  S a k s o n o k h u r  e x a m p l e s  a r e  d a t e d  t o  t h e  p r e -
K u s h a n  p e r i o d  a n d  w e a r  a  d r e s s  ( ? )  p l e a t e d  f r o m  t h e  w a i s t  d o w n ,  t h e  p l e a t s  s p r e a d i n g  f r o m  a n  a x i s  o n  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  s k i r t .  B o t h  t h e  S a k s o n o k h u r  a n d  t h e  T a l - i  B a r z u  f i g u r i n e s  a l s o  w e a r  a  t o r q u e  w i t h  a  
d e p r e s s i o n  m a r k i n g  t h e  t e r m i n a l .  
4 0  T h e r e  a r e  r e l a t i v e l y  f e w  n a k e d  o r  s e m i - n a k e d  f i g u r i n e s  i n  t h e  e x a m i n e d  c o r p u s .  A l t h o u g h  n a k e d n e s s  i n  
i t s e l f  i s  t o  b e  s e e n  a s  a  f o r m  o f  d r e s s  - l i k e  p h y s i c a l  g a r m e n t s ,  n a k e d n e s s  a l s o  c o n v e y s  a  p a r t i c u l a r  m e s s a g e  
- i t  w i l l  n o t  b e  e x a m i n e d  h e r e .  S e e  B o n f a n t e  1 9 8 9  f o r  d i s c u s s i o n .  
4 1  S e e  f o r  e x a m p l e  R M  A I 9  9 6 .  
4 2  S e e  f o r  e x a m p l e  R M  A 3 6  3 1 .  
2 6 1  
p o s s i b l y  r e f l e c t  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  t o w a r d s  m a l e  a n d  f e m a l e  s t a t a  i n  S a m a r k a n d  r e g i o n a l  
s o c i e t y .  
S o g d i a n  d r e s s  a n d  t h e  u s e  o r e o l o u r  
T h e  r i c h n e s s  o f  t h e  c o l o u r s  a n d  p a t t e r n i n g  m a n i f e s t  o n  S o g d i a n  w a l l  p a i n t i n g s  i s  
s i m i l a r l y  r e f l e c t e d  i n  c l o t h i n g  a n d  o t h e r  p i e c e s  o f  t e x t i l e  f o u n d  i n  b u r i a l s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  
o f  t h e  T a k l a m a k a n  D e s e r t ,  w h i c h  h a v e  b e e n  s o  w e l l  p r e s e r v e d .
4 3  
P a r t h i a n  a n d  K u s h a n  
d r e s s  i s  a l s o  n o t e w o r t h y  f o r  t h e  r i c h n e s s  o f  i t s  e m b r o i d e r e d  o r  w o v e n  d e s i g n s .
4 4  
T h e r e  i s  
e s s e n t i a l l y  n o  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  c o l o u r  o n  t h e  t e r r a c o t t a s  ( A M  R O  1 3 6  i s  a  
v e r y  r a r e  e x c e p t i o n ) . 4 5  I t  i s  n e v e r t h e l e s s  u s e f u l  t o  m a k e  a  f e w  c o m m e n t s  h e r e  r e g a r d i n g  
t h e  u s e  o f  c o l o u r  i n  c o s t u m e  s h o w n  o n  w a l l  p a i n t i n g s  a n d  i n  w o v e n  f a b r i c s .  T h i s  w i l l  
p r o v i d e  s o m e  i d e a  o f  a  p o s s i b l e  c o l o u r  r a n g e  a n d  t h e  u s e  o f  c o l o u r  a s  a  s i g n a l l i n g  d e v i c e  
o n  t h e  c o s t u m e  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .
4 6  
T h e  w a l l  p a i n t i n g s  o f  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d  h a v e  g r e a t l y  e x p a n d e d  e v i d e n c e  
r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  f a b r i c  a n d  c o l o u r .  A c c o r d i n g  t o  Y a t z e n k o  t h e  p r e d o m i n a n t  c o l o u r s  
w o r n  b y  S o g d i a n s  ( i n c l u d i n g  t h o s e  o f  t h e  d i a s p o r a )  i n c l u d e d  r e d ,  w h i t e ,  b l u e ,  y e l l o w  
( i n c l u d i n g  g o l d ) ,  g r e e n  a n d  b l a c k ,  u s u a l l y  i n  a  s y s t e m  c o m b i n i n g  t h r e e  o f  t h e s e  c o l o u r s .
4 7  
M o n o c h r o m e  d r e s s  w a s  o n l y  o c c a s i o n a l l y  w o r n .  P a t t e r n s  u s u a l l y  c o m p r i s e d  f l o r a l  m o t i f s  
a n d  t h e  p e a r l  b o r d e r e d  m e d a l l i o n s .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  s o m e  
l i m i t a t i o n s  o n  t h e  u s e  o f  c o l o u r  o n  t h e  w a l l  p a i n t i n g s .
4 8  
K o s s o l a p o v  a n d  M a r s h a k h a v e  
d i s c u s s e d  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  e c o n o m y  a n d  & e o g r a p h y  i n  t h e  u s e  o f  c o l o u r  o n  w a l l  
p a i n t i n g s  i n  C e n t r a l  A s i a  a n d  w e s t e r n  C h i n a .
4  
T r a d e  c o n n e c t i o n s  w o u l d  h a v e  e n s u r e d  
t h e  f r e e  f l o w  o f  n a t u r a l  p i g m e n t s  t h r o u g h o u t  t h i s  r e g i o n ,  h o w e v e r ,  t h i s  w a s  t o  a  c e r t a i n  
e x t e n t  l i m i t e d  b y  e c o n o m y .  C o l o u r s  u s e d  i n  t h e  w a l l  p a i n t i n g s  w e r e  u s u a l l y  f o u n d  t o  b e  
a v a i l a b l e  l o c a l l y .  5 0  I n  S o g d i a n a  t h e  c o n t r o l l e d  u s e  o f l a z u r i t e  i s  n o t e w o r t h y . 5 1  S o g d i a n  
p a i n t i n g s  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  u s e  o f  r e d ,  y e l l o w  a n d  b l u e ,  a n d  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  
t h e s e  i n t o  p e r f e c t l y  h a r m o n i o u s  h u e s .
5 2  
C e r t a i n  c o l o u r s ,  s u c h  a s  g r e e n ,  o r a n g e  a n d  v i o l e t  
a r e  i n  m o s t  c a s e s  a b s e n t .  M a r s h a k  a n d  K o s s o l a p o v  s u g g e s t  t h a t  t h i s  i s  b e c a u s e  t h e  
S o g d i a n  a r t i s t s  w e r e  u n a b l e  t o  a t t a i n  e x a c t  s h a d e s  o f  t h i s  c o l o u r  t o  p r o d u c e  t h e  p e r f e c t  
h a r m o n i e s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  S o g d i a n  p a i n t i n g .
5 3  
T h e s e  f a c t o r s  s h o u l d  b e  k e p t  i n  m i n d  
w h e n  d i s c u s s i n g  t h e  u s e  o f  c o l o u r  a s  a n  i d e n t i t y  c o d e .  
T h e  o n l y  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  c o l o u r  i n  f a b r i c  i n  
S o g d i a n a  f o r  t h e  p e r i o d  p r i o r  t o  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d  i s  t h e  K o k t e p e  b u r i a l .  T h e  
e v i d e n c e  i s  v e r y  f r a g m e n t a r y ,  a n d  m a y  n o t  b e  n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  w h a t  w a s  
w o r n  b y  t h e  s e d e n t a r y  S o g d i a n  p o p u l a t i o n .  A n a l y s i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  f a b r i c  u s e d  i n  t h e  
4 3  K e l l e r  2 0 0 1 .  
4 4 C o l l e d g e  1 9 7 6 :  1 0 1 .  
"  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h e r e  i s  s i m i l a r l y  a l m o s t  n o  e v i d e n c e  f o r  t h e  u s e  o f  p a i n t  o n  S o g d i a n  o s s u a r i e s  
( P a v c h i n s k a y a  1 9 9 4 :  2 1 1 ) .  
4 6  F o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  s e e  K a l t e r  a n d  P a v a l o i  1 9 9 7 :  2 2 9 .  
4 7  Y a t z e n k o  2 0 0 3 :  1 1 .  
4 8  K o s s o l a p o v  a n d  M a r s h a k  1 9 9 9 .  
" I b i d .  
" I b i d . :  7 7 .  
"  I b i d . :  5 4 - 5 5 .  
5 2  I b i d . :  5 2 .  
"  I b i d .  
2 6 2  
h e a d d r e s s  o f  t h e  d e c e a s e d  w a s  r e d ,  o r  a t  l e a s t  c o n t a i n e d  r e d .
5 4  
T h e  p o p u l a r i t y  o f  r e d  
f a b r i c  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  w i d e s p r e a d  a c r o s s  t h e  E u r a s i a n  S t e p p e s  a n d  t h e  s y m b o l i s m  o f  
t h i s  c o l o u r  w i t h  l i f e  g i v i n g  f o r c e s  i s  w e l l  d o c u m e n t e d ,  e s p e c i a l l y  i n  b u r i a l s .
5 5  
T h e  m a n u t i I c t u r e  o f  c l o t h  a n d  c l o t h i n g  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  
B a r n e s  a n d  E i c h e r  h a v e  c o m m e n t e d  t h a t  " t o  u n d e r s t a n d  t h e  r o l e  o f  d r e s s  i n  a  
g i v e n  s o c i e t y ,  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  c r e a t i v e  a c t  o f  m a k i n g  d r e s s  i s  e s s e n t i a l .  U s u a l l y  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  o b j e c t s  t h a t  a r e  t o  b e  w o r n  i s  i t s e l f  g e n d e r - s p e c i f i c  . . .  " . 5 6  T e c h n i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  c l o t h  a n d  o t h e r  m a t e r i a l s  u s e d  f o r  c l o t h i n g  i n  
a n c i e n t  s o c i e t i e s  w i l l  n o t  b e  c o n s i d e r e d  h e r e  i n  d e t a i l  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  e v i d e n c e .  T h e r e  
i s  n o  e v i d e n c e  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  t o  d a t e  t o  s h o w  w h o  w o v e  t h e  t e x t i l e s  
e m p l o y e d  i n  c o s t u m e ,  o r  w h o  c o n s t r u c t e d  t h e  i n d i v i d u a l  g a r m e n t s  a n d  h e a d d r e s s e s ,  o r  
f u r t h e r ,  w h o  o r n a m e n t e d  t h e m .  5 7  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  w h i l e  Y a t z e n k o  h a s  s u g g e s t e d  
t h a t  b r o a d  e t h n i c  g r o u p i n g s  m a y  b e  i d e n t i f i e d  b y  t h e  w a y  i n  w h i c h  a  g a r m e n t  i s  
c o n s t r u c t e d ,  5 8  M a y t d i n o v a  s u g g e s t s  a  c o m m o n  m a n n e r  o f  g a r m e n t  c o n s t r u c t i o n  f o r  a l l  
C e n t r a l  A s i a n  p e o p l e .  5 9  
T h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  o f  t e x t i l e  m a n u f a c t u r e  i n  S o g d i a n a  
p r i o r  t o  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  N u m e r o u s  c l a y  l o o m  w e i g h t s  d a t e d  t o  t h e  H e l l e n i s t i c  
p e r i o d  h a v e  b e e n  f o u n d  o n  t h e  f l o o r  o f  o n e  o f  t h e  p r i m i t i v e  d w e l l i n g s  i m m e d i a t e l y  i n s i d e  
t h e  H e l l e n i s t i c  r a m p a r t  o f  A f r a s i a b .
6 0  
A l t h o u g h  L e b e d e v a  a n d  K a b a n o v  o r i g i n a l l y  
s u g g e s t e d  t h e  a r e a  m a y  h a v e  b e e n  a  r i t u a l  s i t e  a s s o c i a t e d  w i t h  f i r e  w o r s h i p  o n  a c c o u n t  o f  
t h e  s e m i - c i r c u l a r  h e a r t h s  f o u n d  t h e r e ,  i t  s e e m s  m o r e  l i k e l y  t h a t  t h e  a r e a  w a s  c o n n e c t e d  
w i t h  d o m e s t i c  t e x t i l e  p r o d u c t i o n , 6 1  w i t h  f i r e s  b e i n g  u s e d  t o  h e a t  t h e  r o o m s  w h i l e  b a k e d  
c l a y  p l a t e s  m a y  h a v e  s e r v e d  t o  p r o t e c t  t h e  b a s e  o f  t h e  h e a r t h .
6 2  
S i m i l a r  e v i d e n c e  f o r  
t e x t i l e  p r o d u c t i o n  h a s  a l s o  b e e n  f o u n d  d u r i n g  m o r e  r e c e n t  e x c a v a t i o n s  a t  A f r a s i a b  n e a r  
5 4  R a p i n  2 0 0  I :  4 9 - 5 0 .  
"  C f ,  J o n e s  a n d  M a c G r e g o r  2 0 0 2 :  8 - 9 .  B i l t n e r  h a s  b r i e f l y  d i s c u s s e d  t h e  u s e  a n d  s y m b o l i s m  o f  c o l o u r  i n  t h e  
A c h a e m e n i d  E m p i r e ,  a s  w e l l  a s  h i g h l i g h t i n g  t h e  c u r r e n t  i n a d e q u a t e  r e s e a r c h  i n t o  t h e  t e c h n o l o g i e s  u s e d  t o  
e x t r a c t  v e g e t a b l e  d y e s ,  a n d  t h e  r a n g e  o f  c o l o u r s  u s e d  ( B i l t n e r  1 9 8 7 :  8 4 - 8 9 ) .  H e  s u g g e s t s  t h a t  r e d  w a s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m i l i t a r y ,  w h i c h  l a t e r  t r a n s l a t e d  i n t o  a  p u r e  s t a t u s  s y m b o l  a n d  a l s o  w o r l d  p o w e r  w h i l e  
w h i t e  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  c e r e m o n y  ( B i t t n e r  1 9 8 7 :  8 9 ) .  
5 6  B a m e s  a n d  E i c h e r  1 9 9 2 :  4 .  
5 7  B a r b e r  h a s  a r g u e d  t h a t  t e x t i l e  a n d  c o s t u m e  m a n u f a c t u r e  w a s  u s u a l l y  i n  t h e  h a n d s  o f  f e m a l e s ,  a n d  o n l y  
w h e n  m a n u f a c t u r e  b e c a m e  h i g h l y  o r g a n i s e d  d i d  i t  e n t e r  t h e  r e a l m  o f  m e n  ( B a r b e r  1 9 9 1 :  2 8 3  - 2 9 1 ) .  D a v i s -
K i m b a l l  o n  t h e  o t h e r  h a n d  c i t e s  m o d e r n  e t h n o g r a p h i c  e v i d e n c e  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  i n  s o m e  K a z a k h  
c o m m u n i t i e s  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  w e r e  e q u a l l y  e m p l o y e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  w o o l l e n  f e l t  u s e d  t o  m a k e  
c l o t h i n g  ( D a v i s - K i m b a l l  2 0 0 2 :  3 6 ) .  
" Y a t z e n k o  2 0 0 0 :  3 1 6 - 3 1 8 .  
"  M a y t d i n o v a  2 0 0 0 :  5 3 .  L i f e s t y l e  w a s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  t y p e  o f  l o o m  u s e d  f o r  w e a v i n g  a n d  
c o n s e q u e n t l y  t h e  w i d t h  o f  t h e  f a b r i c  u s e d  t o  c o n s t r u c t  d r e s s .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s e d e n t a r y  a n d  n o m a d i c  
l o o m s  m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  p o t e n t i a l  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  w i d t h  o f  t h e  w o v e n  f a b r i c .  T h i s  h a s  i m p o r t a n t  
i m p l i c a t i o n s  f o r  g a r m e n t  c o n s t r u c t i o n .  W h i l e  v e r y  w i d e  p i e c e s  o f  f a b r i c  m a y  s i m p l y  b e  d r a p e d  o v e r  t h e  
s h o u l d e r s  w i t h  a  h o l e  c u t  f o r  t h e  h e a d ,  n a r r o w e r  p i e c e s  o f  f a b r i c  w o u l d  n e e d  t o  b e  s e w n  t o g e t h e r .  
6 0  R a p i n  a n d  I s a m i d d i n o v  1 9 9 4 :  5 5 7 .  
6 1  B e m a r d ,  G r e n e t  e t  a l .  1 9 9 2 :  2 9 0 .  T h e  s k i l l  l e v e l s  o f  s u c h  d o m e s t i c  i n d u s t r y ,  i f  i n d e e d  t h i s  i s  w h a t  i t  w a s ,  
s h o u l d  n o t  b e  u n d e r e s t i m a t e d .  C e m e t e r i e s  a t  t h e  v i l l a g e  o f  S h a n p u l a  h a v e  y i e l d e d  v e r y  w e l l  p r e s e r v e d  
t e x t i l e  r e m n a n t s ,  w h i c h  s h o w  a  h i g h  l e v e l  o f  d e t a i l .  S e e  i n  p a r t i c u l a r  K e l l e r  2 0 0 1 .  
6 2  B e r n a r d ,  G r e n e t  e t  a l .  1 9 9 2 :  2 9 0 .  
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t h e  g r a n a r r  ( s i t u a t e d  i m m e d i a t e l y  b e l o w  t h e  m o s q u e )  a n d  a l s o  i n  t h e  H e l l e n i s t i c  l e v e l s  a t  
K o k t e p e
6  
T h e  K o k t e p e  b u r i a l  p r o v i d e s  t h e  o n l y  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  o f  t e x t i l e s  f o r  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n .  T h e  r e m a i n s  o f  f a b r i c  f o u n d  h e r e  a r e  v e r y  s c a n t  a n d  t h e i r  a n a l y s i s  i s  
i n c o n c l u s i v e .  W h i l e  t h e  f a b r i c  u s e d  f o r  t h e  h e a d d r e s s  a n d  t h e  d r e s s  o r  o t h e r  g a r m e n t s  
w o r n  b  y  t h e  d e c e a s e d  a p p e a r s  t o  b  e  t h e  s a m e ,  o r  a t  I  e a s t  s i m i l a r ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  
d e f i n e  e x a c t l y  w h a t  i t  w a s .  I t  m a y  h a v e  b e e n  s i l k ,  l i n e n ,  h e m p  o r  c o t t o n .
6 4  
T h e  r e m a i n s  
o f  a  b e l t  a r o u n d  t h e  w a i s t  m a y  b e  w o o l .
6 5  
T h e  S o g d i a n  A n c i e n t  L e t t e r s ,  d a t e d  t o  t h e  e a r l y  4 ' h  c e n t u r y  C E ,  m e n t i o n  t h e  t r a d e  
o f  h e m p  a n d  w o o l l e n  c l o t h i n g .
6 6  
T h i s  h o w e v e r ,  s h o u l d  n o t  i m p l y  t h a t  s u c h  f a b r i c s  w e r e  
n e c e s s a r i l y  u s e d  i n  S a m a r k a n d ,  o r  t o  m a k e  c o s t u m e .  T a n g  p e r i o d  t r i b u t e  l i s t s  s h o w  t h a t  
S a m a r k a n d  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  f a b r i c  c a l l e d  v a r n a k i i ,  a l t h o u g h  t h e  e x a c t  m e a n i n g  o f  
t h i s  i s  d i s p u t e d .
6 7  
A n o t h e r  t e x t i l e ,  " h a i r  b r o c a d e " ,  w h i c h  S c h a f e r  s u g g e s t s  m a y  b e  a  w o o l  
o r  w o o l / s i l k  m i x ,  h a s  a l s o  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .
6 8  
T h e  v i l l a g e  o f  
Z a n d a n a ,  n e a r  B u k h a r a ,  i s  a l s o  f a m o u s  f o r  i t s  s i l k s .
6 9  
S e v e r a l  C h i n e s e  langua~e s o u r c e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  W e i s h u  a n d  t h e  S u i s h i  a l s o  r e f e r  t o  s i l k  p r o d u c t i o n  i n  S o g d i a n a .  0  S i l k  w a s  
w o r n  b y  t h e  a r i s t o c r a t i c  a n d  r u l i n g  m e m b e r s  o f  s o c i e t y .  H e m p  a n d  c o t t o n  w e a v e r s  w o u l d  
h a v e  b e e n  e m p l o y e d  t o  w e a v e  f o r  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  
S u m m a r y :  o r n a m e n t a t i o n  a n d  i d e n t i t y  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  
T h i s  c h a p t e r  h a s  d e f i n e d  v a r i o u s  c o s t u m e  t y p e s  a n d  st~les t y p i c a l  f o r  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n  b e t w e e n  t h e  2
n d
_ I
S
'  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  e a r l y  8 '  c e n t u r y  C E .  W h i l e  
t h e r e  a r e  s o m e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  s u r r o u n d i n g  r e g i o n s ,  w h e n  
t a k e n  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  m a n n e r  o f  o r n a m e n t a t i o n ,  i t  m a y  b e  s t a t e d  t h a t  t h e  c o s t u m e  
o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  d i s p l a y s  s o m e  l o c a l i s e d  a t t r i b u t e s ,  w h i c h  i s o l a t e  i t  f r o m  t h e  
c o s t u m e  o f  s u r r o u n d i n g  r e g i o n s .  A l t h o u g h  b y  n o  m e a n s  n e c e s s a r i l y  a  c o m p l e t e  r e p e r t o i r e  
o f  c o s t u m e  w o r n  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  c o s t u m e  s t y l e s  c a n  b e  d e f i n e d .  
F o r  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  2
n d  
- 1  s ,  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 ' h  c e n t u r y  C E  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  a  l o n g  c l o a k  d r a p e d  o v e r  t h e  s h o u l d e r s  w o r n  o v e r  a  d r e s s ,  u s u a l l y  
d i s t i n g u i s h e d  b y  s o m e  f o r m  o f  ( m o d e s t )  o r n a m e n t a t i o n  a n d  l o o s e  f i t t i n g  t r o u s e r s  
u n d e r n e a t h ,  a l s o  o f t e n  o r n a m e n t e d ,  i s  t y p i c a l  f o r  f e m a l e s .  A  v a r i a t i o n  o n  t h i s  d r e s s  s t y l e  
s h o w s  t h e  l o n g  d r e s s  a n d  l o o s e  f i t t i n g  t r o u s e r s  w o r n  w i t h o u t  a n  o p e n  u p p e r  b o d y  
g a r m e n t .  M a l e s  t y p i c a l l y  w o r e  a  t u n i c ,  g e n e r a l l y  w i t h  l i t t l e  a p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n ,  w o r n  
o v e r  f i t t e d  t r o u s e r s ,  o f t e n  t u c k e d  i n t o  k n e e  h i g h  b o o t s .  F e m a l e s  a r e  a l s o  s h o w n  i n  t h i s  
s t y l e .  A n o t h e r  v a r i a t i o n  o n  f e m a l e  d r e s s  s h o w s  a  s l i g h t l y  l o n g e r  t u n i c  w i t h  t r o u s e r s  
u n d e r n e a t h ,  w h i c h  c o v e r  t h e  a n k l e s .  B e l t s  a n d  f o o t w e a r  a r e  g e n e r i c ,  w h i l e  a  s h o r t  s c a r f  
f a l l i n g  o v e r  t h e  f r o n t  o f  t h e  b o d y  i n  l o o s e  s e m i - c i r c u l a r  d r a p e s  i s  t y p i c a l .  H e a d d r e s s e s  a r e  
6 3  F r a n t z  G r e n e t  p e r s .  c o m m .  2 8 1 1 2 1 0 3 .  F u r t h e r  e v i d e n c e  o f  l o c a l l y  p r o d u c e d  t e x t i l e s  c o m e s  f r o m  t h e  
F e r g h a n a  V a l l e y  ( s e e  A n a r b a e v  a n d  M a t b a b a e v  1 9 9 3 - 4 )  a n d  w e s t e r n  C h i n a  ( B u n k e r  2 0 0  I ;  K e l l e r  2 0 0  I )  
6 4  R a p i n  2 0 0  I :  5 0 .  
6 5  I b i d . :  4 8 .  
6 6  C f ,  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  4 9 .  
6 7  S e e  S c h a f e r  1 9 6 3 :  2 0 1  a n d  n .  4 8  o n  p .  3 2 7 .  I t  m a y  r e f e r  t o  a  c o l o u r e d  f a b r i c  s u c h  a s  l i n e n  o r  c o t t o n .  I t  
a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  i m p o r t e d  t o  S a m a r k a n d  f r o m  B u r m a .  
6 8  I b i d . :  2 0 2 .  
6 9  I e r u s a l i m s k a y a  1 9 9 2 :  1 3 .  
7 0  C f  K a g e y a m a  2 0 0 3 :  2 .  
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t y p i c a l l y  f a b r i c  b a s e d  ( i . e . ,  " s o f t " ) ,  c o m p r i s i n g  c a p s  a n d  h e a d s c a r v e s .  H e a d b a n d s  a r e  l e s s  
c o m m o n l y  w o r n .  
V a r i o u s  m e t h o d s  o f  o r n a m e n t a t i o n  a r e  p o r t r a y e d  o n  t h e  f i g u r i n e s .  W h i l e  a p p l i e d  
o r n a m e n t a t i o n  f i n d s  s o m e  s i m i l a r i t y  w i t h  o r n a m e n t a t i o n  o f  n e i g h b o u r i n g  r e g i o n s ,  s e v e r a l  
m e t h o d s  o f  r e p r e s e n t i n g  d r a p e r y  o n  d r e s s e s  a n d  t r o u s e r s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a y  b e  
i s o l a t e d  a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  S u c h  s t y l e s  i n c l u d e  t h e  u s e  o f  d a r t s ,  
p i n - s t r i p e s ,  t r i a n g u l a r  f o r m  d r a p e r y ,  d r a p e r y  u s e d  t o  e n h a n c e  t h e  b u s t  a n d  d r a p e r y  a t  c a l f  
l e v e l  o n  t r o u s e r s .  A  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  i s  o n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  b o d y ,  t h e  n e c k  a n d  t h e  
l e g s .  
E v i d e n c e  o f  S a m a r k a n d  r e g i o n a l  d r e s s  d u r i n g  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d ,  a s  
p o r t r a y e d  o n  t h e  f i g u r i n e s ,  i s  l i m i t e d ,  c o m p r i s i n g  v a r i o u s  c l o s e d  u p p e r  b o d y  g a r m e n t s  a n d  
e l e m e n t s  o f  m i l i t a r y  w e a r .  H o w e v e r ,  h e a d d r e s s e s  a r e  m o r e  f u l l y  r e p r e s e n t e d .  T h e r e  a r e  
n o  e x a m p l e s  o f  f e m a l e  d r e s s ,  b e s i d e s  a r m o u r ,  p r e s e r v e d  o n  p r o v e n a n c e d  f i g u r i n e s .  
H o w e v e r ,  t h i s  g a p  i s  w e l l  f i l l e d  b y  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  w a l l  p a i n t i n g s ,  i n  p a r t i c u l a r  a t  
P a n d j i k e n t .  E v i d e n c e  r e g a r d i n g  m a l e  d r e s s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  i s  a l s o  l i m i t e d ,  c o m p r i s i n g  
a  c o a t  o f  u n d e f i n e d  l e n g t h  w i t h  a  t r i a n g u l a r  s h a p e d  l a p e l  a n d  s e v e r a l  v a r i a t i o n s  o n  t h e  V  
n e c k e d  s h i r t ,  a n d  a l s o  a  r o u n d  n e c k e d  s h i r t .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  v a r i o u s  f a b r i c  b a s e d  c a p s ,  
t h e r e  a r e  a l s o  s e v e r a l  h e a d b a n d s  a n d  d i a d e m s  a n d  c r o w n s .  H e l m e t s  a r e  a l s o  k n o w n .  
F i n a l l y ,  o r n a m e n t a t i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  i s  p a r t i c u l a r l y  m o d e s t ,  e s p e c i a l l y  o n  m a l e  
c o s t u m e .  
T h e  s i m i l a r i t i e s  i n  g a r m e n t  a n d  h e a d d r e s s  t y p e s  a n d  t y p e  v a r i a n t s  s h o w n  o n  
f i g u r i n e s  f r o m  S a m a r k a n d  w i t h  t h e  c o s t u m e  o f  s u r r o u n d i n g  a r e a s  m a y  b e  u n d e r s t o o d  o n  
t h e  b a s i s  o f  a  c o m m o n  c u l t u r a l  m i l i e u  o p e r a t i n g  i n  t h e s e  r e g i o n s  p r i o r  t o  t h e  e a r l y  
m e d i e v a l  p e r i o d  i n  C e n t r a l  A s i a ,  w h i l e  d e t a i l s  s u c h  a s  a p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n  a n d  d r a p e r y  
r e f l e c t  a n  i m p o r t a n t  m e a n s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  r e g i o n s .  W h e r e a s  t h e  s i m i l a r i t i e s  
o f  c o s t u m e  s t y l e s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  w i d e  r e g i o n s  b e i n g  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  a  s i n g l e  e m p i r e  
o r  d y n a s t y ,  t o g e t h e r  w i t h  a  s i m i l a r  e t h n i c  l e g a c y ,  r e g i o n a l i t y  i s  t o  b e  i d e n t i f i e d  
p r e d o m i n a n t l y  i n  d e t a i l s  o f  o r n a m e n t a t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  a c t u a l  c u t  o f  t h e  g a r m e n t  i t s e l f .  
T o  w h a t  e x t e n t  i s  t h e  c o s t u m e  p o r t r a y e d  o n  t h e  p r o v e n a n c e d  t e r r a c o t t a s  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  c o s t u m e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  g e n e r a l l y ?  
U n f o r t u n a t e l y  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n  a s  s o  l i t t l e  i s  k n o w n  r e g a r d i n g  t h e  
c o s t u m e  w o r n  i n  t h i s  r e g i o n  p r i o r  t o  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  W h i l e  t h e r e  i s  c e r t a i n l y  
m o r e  d i v e r s i t y  o f  c o s t u m e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  p r i o r  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  
t o  s a y  i f  t h i s  i s  r e p r e s e n t a t i v e .  N e v e r t h e l e s s ,  s u c h  d i v e r s i t y  d o e s  c o n t r a s t  w i t h  t h e  
r e l a t i v e l y  l i m i t e d  e v i d e n c e ,  e s p e c i a l l y  o f  d r e s s ,  f o r  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  Y e t  t h i s  
m a y  b e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  f i g u r i n e s  t h e m s e l v e s ,  r a t h e r  t h a n  a  r e f l e c t i o n  o f  
t h e  c o s t u m e  r e p e r t o i r e  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  U l t i m a t e l y ,  i t  s h o u l d  b e  b o r n  i n  m i n d  
t h a t  t h e  f i g u r i n e s  e m b o d y  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  s p e c i f i c  c o n t e x t (  s ) ,  a n d  p e r h a p s  
a c t e d  i n  u n i s o n  w i t h  o t h e r  a r t e f a c t  g r o u p s  a n d  s o u r c e s  o f  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n s ,  w h i c h  
s e r v e d  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n  o n  v a r i o u s  l e v e l s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  
f i g u r i n e s  s h o u l d  n o t  b e  e x p e c t e d  t o  p r o v i d e  a  c o m p l e t e  r e p e r t o i r e  o f  c o s t u m e  w o r n  d u r i n g  
t h e  p e r i o d s  s t u d i e d ,  b u t  i n s t e a d  s h o u l d  b e  u s e d  t o  s u p p l e m e n t  o t h e r  s o u r c e s  t h a t  r e p r e s e n t  
c o s t u m e .  
S A M A R K A N D  R E G I O N A L  C O S T U M E :  T H E  B R O A D E R  S O G D l A N  
C O N T E X T  
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T h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  f o c u s e d  o n  c o s t u m e  a n d  a t t r i b u t e s  o f  c o s t u m e  t h a t  m a y  b e  
i d e n t i f i e d  a s  t y p i c a l  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  a s  p o r t r a y e d  o n  p r o v e n a n c e d  f i g u r i n e s .  I t  
a l s o  a d d r e s s e d  v a r i o u s  q u e s t i o n s  o f  i d e n t i t y  r a i s e d  i n  a  s t u d y  o f  o r n a m e n t a t i o n  p o r t r a y e d  
o n  c o s t u m e .  T h i s  h a s  p r o v i d e d  a  s i g n i f i c a n t  c o m p a r a t i v e  s o u r c e  f o r  f u t u r e  s t u d i e s  o f  
c o s t u m e  f r o m  o t h e r  r e g i o n s  w i t h i n  a n d  e x t e r n a l  t o  S o g d i a n a .  I n  o r d e r  t o  g a i n  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p l a c e  o f  t h i s  r e g i o n a l  c o s t u m e  s t y l e  i t  i s  u s e f u l  t o  l o c a t e  i t  i n  t h e  
b r o a d e r  c o n t e x t  o f  S o g d i a n  c o s t u m e .  
T h e  a i m  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  c o m p a r e  t h e  c o s t u m e  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n ,  a s  
d e f i n e d  i n  C h a p t e r  5 ,  w i t h  c o s t u m e  p o r t r a y e d  o n  f i g u r e s  i d e n t i f i e d  a s  " S o g d i a n "  i n  a  
b r o a d e r  a r t  h i s t o r i c  c o n t e x t .  I t  a s k s  t h e  q u e s t i o n :  w h a t  i s  c u r r e n t l y  r e c o g n i s e d  a s  
" S o g d i a n "  c o s t u m e  a n d  h o w  d o e s  t h e  c o s t u m e  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  f i t  i n  w i t h  t h i s ?  
T h e  d i s c u s s i o n  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  e x h a u s t i v e ,  b u t  w i l l  f o c u s  o n  s e v e r a l  e x a m p l e s  o f  
i m a g e s  p o r t r a y i n g  S o g d i a n s  f r o m  v a r i o u s  c o n t e x t s ,  r e g i o n s  a n d  p e r i o d s .  T h e s e  w i l l  
p r o v i d e  a  s n a p s h o t  o f  S o g d i a n  c o s t u m e  i n  i t s  b r o a d e s t  s e n s e  a n d  c r e a t e  a  f r a m e w o r k  
w i t h i n  w h i c h  t o  c o m p a r e  S a m a r k a n d  r e g i o n a l  c o s t u m e .  I  
S e v e r a l  i s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r i m a r y  s o u r c e s  f o r  c o s t u m e  s h o u l d  b e  
c l a r i f i e d .  F i r s t ,  w h i l e  t h e  e v i d e n c e  o f  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  
t e r r a c o t t a s  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  2
n d  
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c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E  i s  r e l a t i v e l y  
r i c h ,  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  e v i d e n c e  f o r  S o g d i a n  c o s t u m e  g e n e r a l l y ,  a p a r t  f r o m  t h a t  
r e p r e s e n t e d  o n  t e r r a c o t t a s  f r o m  o t h e r  r e g i o n s  o f  S o g d i a n a .  C o n s e q u e n t l y ,  S o g d i a n  
c o s t u m e  a s  a  w h o l e  d u r i n g  t h i s  e a r l y  p e r i o d  h a s  n o t  y e t  b e e n  a  f o c u s  o f  s c h o l a r l y  
r e s e a r c h .  
P a r a d o x i c a l l y ,  f o r  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d ,  w h i l e  t h e r e  i s  a n  a b u n d a n c e  o f  
s o u r c e  m a t e r i a l  f o r  S o g d i a n  d r e s s ,  e s p e c i a l l y  f r o m  w a l l  p a i n t i n g s  a n d  f u n e r a r y  a r t ,  t h i s  i s  
n o t  t h e  c a s e  f o r  t h e  d r e s s  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  f i g u r i n e s .  N e v e r t h e l e s s ,  d i s c u s s i o n s  o f  
S o g d i a n  c o s t u m e  r e l a t e  p r e d o m i n a n t l y  t o  t h i s  p e r i o d .  N o t a b l y ,  h o w e v e r ,  t h e  e v i d e n c e  o f  
h e a d d r e s s e s  p o r t r a y e d  o n  t h e  f i g u r i n e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  i s  r i c h ,  w h i l e  h e a d d r e s s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b r o a d e r  " S o g d i a n "  p o p u l a t i o n  i s  
l i m i t e d .  T h e r e  i s  o n e  e x c e p t i o n  t o  t h i s .  O s s u a r i e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  d a t e d  t o  
t h i s  p e r i o d  e x h i b i t  a  s i m i l a r l y  d i v e r s e  r e p e r t o i r e  o f  d r e s s  a n d  h e a d d r e s s  t y p e s .  Y e t  t h i s  
s h o u l d  b e  e x p e c t e d ,  a s  t e r r a c o t t a  t i l e s  w e r e  e i t h e r  i n c o r p o r a t e d  i n t o  o s s u a r y  w a l l s ,  o r  u s e d  
o n  t h e i r  o w n .  T h e  c o m p a r a t i v e  l a c k  o f  v a r i a t i o n  o f  h e a d d r e s s e s  i n  t h e  c o s t u m e  r e p e r t o i r e  
o f  S o g d i a n s  d e p i c t e d  o n  w a l l  p a i n t i n g s  b e t w e e n  t h e  5
t h  
a n d  8
t h  
c e n t u r i e s  C E ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  i s  n o t e w o r t h y .  I t  m a y  i n d i c a t e  b o t h  t h e  d i f f e r e n t  c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e  i m a g e s  
o p e r a t e d  a n d  t h e  d i f f e r e n t  f u n c t i o n s  t h e y  s e r v e d .  
T h e  s e c o n d  i s s u e  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r i m a r y  m a t e r i a l  c o n c e r n s  t h e  
p r o b l e m  o f  c o m p a r i n g  i m a g e s  r e p r e s e n t e d  o n  m e d i a  o p e r a t i n g  i n  d i f f e r e n t  f u n c t i o n i n g  
s p h e r e s ,  w h i c h  i n  t u r n  m a y  s u g g e s t  d i f f e r e n t  a u d i e n c e s  f o r  t h e s e  p i e c e s .  T h i s  q u e s t i o n  
h a s  b e e n  p r o m p t e d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  d e m o n s t r a b l y  f e m a l e  d r e s s  d o c u m e n t e d  o n  t h e  
1  W h i l e  i n d i v i d u a l  e l e m e n t s  o f  c o s t u m e  p o r t r a y e d  o n  m a n y  o f  t h e  f i g u r e s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  h a v e  
b e e n  n o t e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n s  o f  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  i n  t h e  t y p o l o g y ,  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  i m p o r t a n t  t o  s e e  
t h e m  a s  a  w h o l e  i n  t h e i r  o w n  c o n t e x t .  T h i s  w i l l  l e a d  t o  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p l a c e  
o f  S a m a r k a n d  r e g i o n a l  c o s t u m e  i n  S o g d i a n  s o c i e t y .  
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p r o v e n a n c e d  f i g u r i n e s  d a t i n g  t o  t h i s  p e r i o d ,  a n d  a l s o  t h e  l i m i t e d  n u m b e r  o f  f e m a l e  
h e a d d r e s s e s .  I s  i t  j u s t i f i e d  t o  e x p e c t  t o  f i n d  s i m i l a r i t i e s  i n  c o s t u m e  p o r t r a y e d  o n  
t e r r a c o t t a s ,  w a l l  p a i n t i n g s  a n d  f u n e r a r y  a r t ?  W h y  a r e  S a m a r k a n d  r e g i o n  t e r r a c o t t a s  
c o m p a r a t i v e l y  p o o r l y  r e p r e s e n t e d  d u r i n g  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  
o t h e r  v i s u a l  s o u r c e s ,  i n  p a r t i c u l a r  w a l l  p a i n t i n g s ?  W h y  i s  t h e r e  s u c h  a  d i v e r s i t y  o f  
h e a d d r e s s e s  r e p r e s e n t e d  o n  s m a l l  p l a s t i c  a r t ,  w h i l e  t h o s e  r e p r e s e n t e d  o n  w a l l  p a i n t i n g s  
a p p e a r  r e l a t i v e l y  l i m i t e d ?  W h i l e  s u c h  q u e s t i o n s  a r e  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  t h e s i s ,  i t  i s  
n e v e r t h e l e s s  i m p o r t a n t  t o  d r a w  a t t e n t i o n  t o  t h e m  a n d  h i g h l i g h t  p o s s i b l e  a r e a s  f o r  f u t u r e  
s t u d y .  T h e  l e a d i n g  r o l e  p l a y e d  b y  S a m a r k a n d  i n  S o g d i a n  p o l i t i c a l  h i s t o r y  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  c o s t u m e  o f  t h i s  r e g i o n  i s  a  p o t e n t i a l l y  f r u i t f u l  s o u r c e  t o  f o c u s  o n  t h e s e  i s s u e s .  
I n  e f f e c t ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r i m a r y  m a t e r i a l  l i m i t s  t h e  e x t e n t  o f  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
p l a c e  o f  S a m a r k a n d  r e g i o n a l  c o s t u m e  w i t h i n  a  b r o a d e r  S o g d i a n  c o n t e x t .  T h e  d i s c u s s i o n  
b e l o w  w i l l  f o c u s  o n  S a m a r k a n d  r e g i o n a l  c o s t u m e  ( i .  e .  d r e s s  a n d  h e a d d r e s s )  d a t e d  t o  
b e t w e e n  t h e  2
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c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E ,  a n d  S o g d i a n  d r e s s  o f  t h e  e a r l y  
m e d i e v a l  p e r i o d  a s  a  m e a n s  o f  e x p l o r i n g  c o n t i n u i t i e s  a n d  c h a n g e s  b e t w e e n  t h e  t w o  
p e r i o d s  a n d  a c r o s s  t h e  m e d i a  t y p e s .  
D E F I N I N G  " S O G D l A N "  
B e f o r e  e x p l o r i n g  v i s u a l  e v i d e n c e  f o r  S o g d i a n  c o s t u m e ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  
w h a t  i s  u n d e r s t o o d  b y  t h i s  t e r m .  T h e  t e r m  " S o g d i a n "  i s  o f t e n  u s e d  t o  r e f e r  b r o a d l y  t o  a  
w i d e  s p e c t r u m  o f  p e o p l e  l i v i n g  i n  v a r i o u s  r e g i o n s  i n c l u d i n g  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y ,  t h e  
S e m i ' r e c h e  a n d  t r a d i n g  c o m m u n i t i e s  b o r d e r i n g  t h e  T a r i m  B a s i n .  I n  s o m e  c a s e s  t h e  u s e  
o f  t h i s  m o r e  g e n e r a l  t e r m  o b s c u r e s  p o s s i b i l i t i e s  o f  e x p l o r i n g  r e g i o n a l  a s p e c t s  o f  S o g d i a n  
c u l t u r e ,  s u c h  a s  c o s t u m e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  d i s c u s s  b r i e f l y  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  o f t e n  
n e b u l o u s  u s e  o f  t h e  t e r m .  T w o  m a i n  p o i n t s  m a y  b e  c o n s i d e r e d .  F i r s t ,  a l t h o u g h  S o g d i a n a  
r e p r e s e n t s  a  g e o g r a p h i c  t e r r i t o r y  c e n t r e d  o n  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y ,  f r o m  a s  e a r l y  a s  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E ,  a l t h o u g h  p r o b a b l y  m u c h  e a r l i e r ,  a  S o g d i a n  d i a s p o r a  h a d  
s p r e a d  o u t  a l o n g  t h e  t r a d e  r o u t e s  t o  t h e  e a s t ?  W h i l e  t h e  b a s i c  b e l i e f s  a n d  l a n g u a g e  o f  
t h e s e  c o m m u n i t i e s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  c o m p a r a b l e ,
3  
v a r i o u s  o t h e r  d i f f e r e n c e s  i n  
e c o n o m y ,  l i f e s t y l e  a n d  g e o g r a p h y ,  i n  a d d i t i o n  t o  g e n e r a l  e x p e r i e n c e ,  m a y  h a v e  i m p a c t e d  
t h e  w a y ( s )  i n  w h i c h  m e m b e r s  o f  t h e s e  c o m m u n i t i e s  e x p r e s s e d  t h e i r  i d e n t i t y .  W h i l e  a  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  d i s t i n c t i o n s  i n  i d e n t i t y  b e t w e e n  t h o s e  S o g d i a n s  l i v i n g  i n  t h e  Z a r a f s h a n  
V a l l e y  " h e a r t l a n d "  a n d  t h o s e  o f  t h e  d i a s p o r a  - i f  a n y  - i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  t h e s i s ,  
t h e r e  a r e  n e v e r t h e l e s s  s e v e r a l  f a c t o r s ,  w h i c h  s u g g e s t  t h a t  r e g i o n a l i t y  w a s  i m p o r t a n t .  
T h e s e  i n c l u d e  t h e  i n d i v i d u a l i t y  o f  r e g i o n a l  a r t  s t y l e s  w i t h i n  S o g d i a n a ,  a t t e s t e d  f o r  
e x a m p l e  i n  c o r o p l a s t i c  a r t ,  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  n a m e s  o f  p r i n c i p a l i t i e s  f r o m  t h e  
Z a r a f s h a n  V a l l e y  i n  t h e  p e r s o n a l  n a m e s  o f  S o g d i a n s  o f  t h e  d i a s p o r a .
4  
T h e s e  t w o  p o i n t s  
s u g g e s t  t h a t  t h e  t e r m  ' S o g d i a n '  n e e d s  t o  b e  c l e a r l y  e x p l a i n e d  i n  r e g a r d  t o  t h e  p a r t i c u l a r  
2  T h e  d i a s p o r a  c o m p r i s e d  d e v e l o p e d  c o m m u n i t i e s  o f  S o g d i a n s ,  o f t e n  l i v i n g  t o g e t h e r  i n  l a r g e r  C h i n e s e  
t o w n s  a n d  c i t i e s ,  a n d  w h i c h  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  d i v i d e d  i n t o  c l a n  g r o u p s  l e d  b y  a  p o l i t i c a l  o r  r e l i g i o u s  
l e a d e r ,  t h e  s a b a o .  T h e s e  t r a d i n g  c o m m u n i t i e s  w e r e  l o c a t e d  i n  r e g i o n s  t o  t h e  e a s t  o f  S o g d i a n a ,  i n  p a r t i c u l a r  
a l o n g  t h e  n o r t h e r n  a n d  s o u t h e r n  t r a d e  T O u t e s  a r o u n d  t h e  T a k l a r n a k a n  D e s e r t ,  a n d  s t r e t c h i n g  f u r t h e r  i n t o  
C h i n a .  S o g d i a n  c o m m u n i t i e s  a r e  a l s o  k n o w n  i n  o t h e r  r e g i o n s ,  f o r  e x a m p l e  t h e  S e m i ' r e c h e .  
3  S e e  f o r  e x a m p l e  X i n j i a n g  2 0 0 0  r e g a r d i n g  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  i n  S o g d i a n  t r a d i n g  c o m m u n i t i e s .  S e e  a l s o  p .  
7 4 .  
4  S e e  a b o v e .  p .  8 6 .  
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g e o g r a p h i c  r e g i o n  b e i n g  d i s c u s s e d ,  a n d  t h a t  w  h a t  i s  t y p i c a l l y "  S o g d i a n "  i n  o n e  r e g i o n  
m a y  n o t  b e  t y p i c a l  f o r  a n o t h e r  r e g i o n .  
F o l l o w i n g  o n  f r o m  t h i s ,  t h e  s e c o n d  p o i n t  c o n c e r n s  t h e  c r i t e r i a  u s e d  t o  d i s t i n g u i s h  
S o g d i a n  f r o m  n o n - S o g d i a n  i n  t e x t u a l  a n d  v i s u a l  s o u r c e s .  I n  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n  t h i s  
r e f e r s  t o  v i s u a l  d i f f e r e n c e s  m o r e  s p e c i f i c a l l y  b e t w e e n  e t h n i c  T u r k s ,  S o g d i a n s  a n d  T u r c o -
S o g d i a n s  d u r i n g  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  A s  d i s c u s s e d  b e l o w , 5  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  
r e a s o n s  w h y  p e o p l e  d i s g u i s e  t h e i r  i d e n t i t y ,  a n d  i n  a n  a r c h a e o l o g i c a l  c o n t e x t ,  t h e s e  p r e s e n t  
s e r i o u s  i m p e d i m e n t s  t o  g a i n i n g  a  t r u e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c r i t e r i a  t h a t  m a y  b e  u s e d  t o  
p i n p o i n t  s p e c i f i c  i d e n t i t i e s .  T h e  p o i n t  i s  c l e a r l y  u n d e r l i n e d  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
r u l e r s  o f  K a n g  g i v e n  i n  t h e  S u i s h i ,  d a t e d  t o  t h e  l a t e  6
t h  
c e n t u r y  C E :  
T h e  k i n g  w e a r s  p l a i t e d  h  a i r ,  i s  c r o w n e d  w i t h  s e v e n  k i n d s  o f  j e w e l s  a n d  
g o l d  f l o w e r s ,  a n d  d r e s s e d  i n  s i l k ,  b r o c a d e  a n d  w h i t e  c o t t o n .  H i s  w i f e  h a s  a  
k n o t  o f  h a i r ,  w h i c h  i s  v e i l e d  o v e r  w i t h  b l a c k  c l o t h .  T h e  a d u l t  m a l e s  h a v e  
t h e i r  h a i r  c r o p p e d  s h o r t ,  a n d  a r e  c l o t h e d  i n  b r o c a d e  r o b e s .
6  
T h i s  d e s c r i p t i o n  i n d i c a t e s  t  h a t  w h i l e  t h e  k i n g  w o r e  h i s  h a i r  l o n g  i n  t h e  T u r k i c  
m a n n e r ,  t h e  g e n e r a l  m a l e  p o p u l a t i o n  h a d  s h o r t  h a i r .  T h i s  h a s  p r o m p t e d  S h i r a t o r i  t o  
s u g g e s t  t h a t  a l t h o u g h  t h e  k i n g  o f  K a n g  m a y  h a v e  b e l o n g e d  t o  t h e  H e p h t h a l i t e s  w h o  w o r e  
t h e i r  h a i r  s h o r t ,  i t  w a s  i n  o b e i s a n c e  t o  t h e  T u r k i c  o v e r l o r d s  o f  K a n g  t h a t  h e  i s  d e s c r i b e d  i n  
t h e  S u i s h i  a s  w e a r i n g  h i s  h a i r  p l a i t e d .
7  
S h i r a t o r i  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s h o r t  h a i r  o f  t h e  
a d u l t  m a l e s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e y  c o m p r i s e  t h e  o r i g i n a l  ( I r a n i a n )  i n h a b i t a n t s .
8  
T h e  k n o t  o f  
h a i r  w o r n  b y  t h e  f e m a l e s  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t ,  a s  i t  i s  s i m i l a r  t o  t h e  s t y l e  p o r t r a y e d  o n  
i m a g e s  o f  f e m a l e  c o n s o r t s  k n o w n  f r o m  S o g d i a n  f u n e r a r y  r e l i e f s  f r o m  C h i n a .  
9  
Y e t  i t  i s  a  
s t y l e  a s s o c i a t e d  w i t h  C h i n e s e  w o m e n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  T h i s  a g a i n  r a i s e s  q u e s t i o n s  o f  
t h e  i d e n t i t y  o f  t h e s e  w o m e n :  w e r e  t h e y  a c t u a l l y  C h i n e s e  o r ,  a s  G r e n e t  h a s  c o n s i d e r e d ,  
w e r e  t h e s e  c o n s o r t s  p e r h a p s  S o g d i a n ,  a n d  f o r  r e a s o n s  o f  p r o p r i e t y  p o r t r a y e d  i n  C h i n e s e  
c o s t u m e ?  1 0  
R e g a r d l e s s  o f  s u c h  d e t a i l s ,  h o w e v e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  b e a r  i n  m i n d  t h a t  t h e  r u l e r s  
o f  K a n g  d e s c r i b e d  a b o v e  i n  t h e  C h i n e s e  s o u r c e s  p r o b a b l y  d i d  n o t  b e l o n g  t o  t h e  o r i g i n a l  
s e d e n t a r y  S o g d i a n  p o p U l a t i o n .  E a r l y  m e d i e v a l  S o g d i a n  s o c i e t y  w a s  m i x e d ,  c o m p r i s i n g  
l o c a l ,  s e d e n t a r y  p e o p l e s  a n d  v a r i o u s  n e w c o m e r s  w h o s e  e t h n i c  i d e n t i t y  r e m a i n s  d e b a t a b l e  
b u t  a r e  g e n e r a l l y  t h o u g h t  t o  i n c l u d e  e i t h e r  I r a n i a n  o r  T u r k i c  s p e a k i n g  p e o p l e s ,  o r  
p r o b a b l y  b o t h .  T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  T u r k i s h  K a g h a n a t e  o n  S o g d i a n  s o c i e t y  i s  c l e a r  o n  
5  S e e  p .  2 6 9 .  T h e  p o i n t  h a s  a l s o  b e e n  e x p l o r e d  b y  G r e n e t  n . d . b .  
,  S u i s h i  c h .  8 3 ,  p .  6  c f ,  S h i r a t o r i  1 9 2 8 :  1 0 1 .  N o t e  a l s o  t h a t  t h e  a d d i t i o n  o f  g o l d  f l o w e r s  i n  t h e  h a i r  i s  a  
c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c  f o r  t h e  o r n a m e n t a t i o n  o f  w o m e n ' s  h a i r .  F o r  e x a m p l e  w o m e n  f r o m  C ' i a n g  d e s c r i b e d  
i n  t h e  C h i n s h u  d e c o r a t e  t h e i r  h e a d  w i t h  g o l d  f l o w e r s  ( c f ,  S h i r a t o r i  1 9 2 9 :  4 5 ) .  
)  I b i d . :  5 2 .  T h i s  i s  a n  e x a m p l e  o f  h o w  i d e n t i t i e s  b e c o m e  c o n f u s e d  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  a n d  a r t  h i s t o r i c a l  
r e c o r d .  
s  I b i d . :  5 2 .  
9  S e e  b e l o w ,  p .  2 7 6 .  
1 0  G r e n e t  n . d . b  T h e  a b s e n c e  o f  f e m a l e  f i g u r e s  i n  C e n t r a l  A s i a n  c o s t u m e  h a s  r e c e n t l y  b e e n  d i s c u s s e d  b y  
G r e n e t  w h o  s u g g e s t s  t h a t  f e m a l e  S o g d i a n  d r e s s  w a s  i d e n t i f i e d  p r e d o m i n a n t l y  w i t h  d a n c i n g  g i r l s  a n d  
e n t e r t a i n e r s  a n d  i n  t h i s  c o n t e x t  r e f l e c t e d  a s p e c t s  o f  i m p r o p r i e t y .  I t  w a s  t h e r e f o r e  d e e m e d  d i s r e s p e c t f u l  f o r  
t h e  c o n s o r t  o f  t h e s e  m e n  t o  b e  d e p i c t e d  i n  C e n t r a l  A s i a n  d r e s s .  Y e t  i t  r e m a i n s  u n c l e a r  i f  t h e  c o n s o r t  
p o r t r a y e d  o n  t h e s e  i m a g e s  w a s  a c t u a l l y  C h i n e s e  o r  i f  s h e  w a s  s i m p l y  w e a r i n g  C h i n e s e  d r e s s .  
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f i g u r e s  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  w a l l  p a i n t i n g s .  Y e t ,  i t  i s  n o t  a l w a y s  p o s s i b l e  t o  d e f i n e  w h i c h  
o f  t h e s e  g r o u p s  h e l d  p o s i t i o n s  o f  p o w e r .  E v e n  i f  p o s i t i o n s  o f  p o w e r  w e r e  h e l d  
p r e d o m i n a n t l y  b y  T u r k i c  s p e a k i n g  p e o p l e s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  l o c a l  p e o p l e s  w o u l d  a t t e m p t  
t o  e m u l a t e  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  T u r k i c  m o d e s  o f  s e l f - i d e n t i f i c a t i o n  i n  o r d e r  t o  a s s i m i l a t e  
w i t h  t h e m .  T h e r e f o r e ,  t h e  p r e s e n c e  o f  l o n g  p l a i t s  o n  m a l e s  s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  
a u t o m a t i c a l l y  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  e t h n i c  T u r k s .  I t  i s  j u s t  a s  l i k e l y  t o  r e p r e s e n t  a  
p e r s o n a g e  c o n f o r m i n g  t o  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  c o u r t ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  e t h n i c  o r i g i n s .  
S o g d i a n  t r a d i n g  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e i r  s e t t l e m e n t s  o n  t h e  t r a d e  r o u t e s  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  t o l e r a n c e  o f  d i v e r s e  p e o p l e s  i n  S o g d i a n  c o u r t s  w a s  s t a n d a r d .  
V I S U A L  R E P R E S E N T A T I O N S  O F  S O G D I A N S  
D i s c u s s i o n s  o f  S o g d i a n  i d e n t i t y  o n  t h e  b a s i s  o f  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n s  a r e  c o m p l e x ,  a n d  
o f t e n  i n c o n c l u s i v e .  T h i s  i s  u n d e r l i n e d  b y  t h e  h i s t o r i c o - p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  o f  t h e  Z e r a f s h a n  
V a l l e y .  W i t h  t h e s e  i s s u e s  i n  m i n d ,  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  w i l l  e x p l o r e  v a r i o u s  i m a g e s  o f  
' S o g d i a n s '  a s  a  m e a n s  o f  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  p l a c e  o f  S a m a r k a n d  r e g i o n a l  c o s t u m e  i n  
t h e  b r o a d e r  S o g d i a n  c o n t e x t .  
A c h a e m e n i d  r e p r e s e n t a t i o n s  o f S o g d i a n s  ( 6 t h  - 4 t h  c e n t u r y  B e E I  
W h i l e  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  m a l e  f i g u r e s  i d e n t i f i e d  a s  " S o g d i a n "  o n  A c h a e m e n i d  
r e l i e f s ,  t h e r e  a r e  n o  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  f e m a l e s  a t  a l l  o n  t h e  A c h a e m e n i d  p e r i o d  r e l i e f s .  
R o a f  c a u t i o u s l y  i d e n t i f i e s  S o g d i a n s  ( o r  C h o r a s m i a n s )  o n  r e l i e f s  a t  t h e  A p a d a n a  
( d e l e g a t i o n  1 7 )  a t  P e r s e p o l i s ,  t h e  T r i p y l o n  ( d e l e g a t i o n  1 7 ) ,  t h e  H a l l  o f  1 0 0  C o l u m n s  
( d e l e g a t i o n  W 9 ) ,  t h e  P a l a c e  o f  A r t a x e r x e s  I  ( d e l e g a t i o n  X I V ) ,  a n d  t h e  P a l a c e  o f  D a r i u s  
( d e l e g a t i o n  V I ) .  I I  T h r e e  A c h a e m e n i d  p e r i o d  r e l i e f s  s h o w i n g  f i g u r e s  i n t e r p r e t e d  a s  
S o g d i a n s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n :  T h e  D a r i u s  S t a t u e , 1 2  t h e  R o y a l  T o m b s  a t  
N a q s h - i  R u s t a m ,  a n d  t h e  A p a d a n a  r e l i e f s  f r o m  P e r s e p o l i s .  
F i g u r e s  d e p i c t e d  o n  t h e  D a r i u s  S t a t u e  f r o m  S u s a  a n d  t h e  R o y a l  T o m b s  a t  N a q s h - i  
R u s t a m  a r e  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  a s  t h e y  a r e  i d e n t i f i e d  b y  a n  i n s c r i p t i o n  n a m i n g  t h e i r  
c o u n t r y  0  f  o r i g i n .  T h i s  p r o v i d e s  a  ( t h e o r e t i c a l l y )  s e c u r e  m e a n s  o f  i d e n t i f y i n g  s p e c i f i c  
t r a i t s  o f  s u b j  e c t  p e o p l e s  o f  t h e  E m p i r e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  b e a r  i n  m i n d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e s e  
i m a g e s  w e r e  c r e a t e d  b y  c r a f t s p e o p l e  o r  m a s t e r s  w h o s e  r e a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  S o g d i a n  
p e o p l e  m a y  h a v e  b e e n  v e r y  l i m i t e d .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  s o m e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  d r e s s  o f  
t h e  f i g u r e s  i d e n t i f i e d  a s  S o g d i a n ,  t h e i r  h e a d d r e s s ,  c o m p r i s i n g  a  c o n i c a l  c a p ,  r e m a i n s  
l a r g e l y  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s u g l i e s t  t h a t  
h e a d g e a r  w a s  o n e  o f  t h e  p r i m a r y  m e a n s  o f  i d e n t i f y i n g  p e o p l e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
T h e  S t a t u e  o f  D a r i u s  
T h e  k n e e l i n g  ima~e o f a  m a n  o n  t h e  b a s e  o f  t h e  S t a t u e  o f  D a r i u s  ( f i g .  3 7 )  d a t e d  t o  
s o m e t i m e  a f t e r  5 0 0  B C E ,  4  i s  b e s t  i d e n t i f i e d  a s  a  S o g d i a n  b y  h i s  h e a d g e a r .  I t  i s  d e s c r i b e d  
a s  a  " b o n n e t "  w i t h  a n  e r e c t  p e a k  a t  t h e  f r o n t ,  t h e  t i p  c u r l i n g  v e r y  s l i g h t l y  b a c k w a r d s ,  a n d  
1 1  R o a f 1 9 7 4 :  1 4 9 .  
1 2  T h e  D a r i u s  S t a t u e  w a s  f o u n d  i n  S u s a ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  p r o b a b l y  m a d e  i n  E g y p t ,  a n d  w a s  i n t e n d e d  f o r  a n  
E g y p t i a n  a u d i e n c e .  S e e  I b i d . :  7 3 .  
1 3  T h e  i m p o r t a n c e  o f  h e a d g e a r  i n  e t h n i c  i d e n t i f i c a t i o n  h a s  b e e n  e x p l o r e d  b y  V o s  1 9 6 3 :  4 7 .  S e e  a l s o  W o b s t  
1 9 7 7 .  
J 4  R o a f  1 9 7 4 :  I l l .  
2 6 9  
l o n g e r  f l a p s  a t  t h e  s i d e s ,  p e r h a p s  t o  t i e  u n d e r  t h e  c h i n .  I t  s i t s  h i g h  e n o u g h  o n  t h e  b a c k  o f  
t h e  h e a d  t o  a l l o w  a  k n o t  o f  h a i r  f a s t e n e d  b e l o w  t h e  c a p  t o  b e  v i s i b l e .  A  s i m i l a r  s t y l e  o f  
h e a d g e a r  i s  w o r n  b y  t h e  S a k a  o f  t h e  M a r s h l a n d s  a n d  t h e  S a k a  o f  t h e  P l a i n s  o n  t h e  D a r i u s  
s t a t u e
1 5  
a l t h o u g h  o n  t h e s e  f i g u r e s  t h e  p e a k  i s  m o r e  l i k e  a  p l u m e  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  
h e a d .  1 6  T h e  S o g d i a n  f i g u r e  h a s  a  s h o r t ,  p o i n t e d  b e a r d .  T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  o f  a n  u p p e r  
b o d y  g a r m e n t .  A  c a l f  l e n g t h  g a r m e n t  i n  t h e  f o r m  o f  a  l o i n c l o t h ,  t h e  f o l d s  o f  w h i c h  a r e  
c l e a r l y  s h o w n  a r o u n d  t h e  t h i g h s  a n d  t h e  c a l v e s ,  c o v e r s  t h e  l o w e r  b o d y .  T h e  i n t e n d e d  
a u d i e n c e  o f  t h e  S t a t u e  w a s  p r o b a b l y  E g y p t i a n ,  a n d  t h e r e  a r e  c l e a r  E g y p t i a n  i n f l u e n c e s  i n  
t h e  s t y l e  o f  d r e s s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  n a k e d  c h e s t  a n d  t h e  l o i n c l o t h .  T h e s e  l i m i t  t h e  
c o m p a r a t i v e  v a l u e  o f  t h e  d r e s s  w i t h  t h a t  o f  t h e  f i g u r i n e s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  h e a d d r e s s  i s  l a r g e l y  c o m p a r a b l e  w i t h  o t h e r  A c h a e m e n i d  
a n d  l a t e r  p e r i o d  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  S o g d i a n s  w h o  a r e  s t e r e o t y p i c a l l y  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  
c o n i c a l  c a p .  I m p o r t a n t l y ,  t h e r e  a r e  a l s o  s i g n i f i c a n t  p a r a l l e l s  w i t h  t h e  c o n i c a l  c a p s  w o r n  
b y  o t h e r  n o m a d i c  S a k a  p e o p l e s  p o r t r a y e d  o n  t h e  A c h a e m e n i d  p e r i o d  r e l i e f s .  
T h e  R o y a l  T o m b s  a t  N a q s h - i  R u s t a m  
T h e  A c h a e m e n i d  p e r i o d  N a q s h - i  R u s t a m  r e l i e f s  a r e  a l s o  i n s c r i b e d  w i t h  t h e  n a m e s  
o f  e a c h  d e l e g a t i o n ,  a l t h o u g h  t h e  i n s c r i p t i o n  f o r  t h e  d e l e g a t i o n  a s s u m e d  b y  s o m e  s c h o l a r s  
t o  b e  S o g d i a n  i s  n o t  p r e s e r v e d .  S o g d i a n s  h a v e  b e e n  c a u t i o u s l y  i d e n t i f i e d  a s  D e l e g a t i o n  7  
a t  N a q s h - i  R u s t a m  ( f i g .  3 8 ) . 1 7  T h e  f i g u r e s  i n t e r p r e t e d  a s  S o g d i a n s  w e a r  l o o s e  f i t t i n g  f u l l  
l e n g t h  t r o u s e r s  u n d e r n e a t h  a  f a s t e n e d  c o a t .  T h e  c o a t  h a s  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s  a n d  a  b r o a d  
t r i m  l i n i n g  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s .  A  b e l t  i s  l o o p e d  t w i c e  a r o u n d  t h e  w a i s t .  T h e  l o w e r  
h e m  o f  t h e  c o a t ,  w o r n  t o  j u s t  a b o v e  t h e  k n e e s ,  i s  r a i s e d  i n  t h e  c e n t r e  f r o n t  o f  t h e  g a r m e n t  
a n d  c u r v e s  d o w n  a t  t h e  s i d e s ,  a p p a r e n t l y  t o  s h i n  l e v e l  ( t h e  s o - c a l l e d  " c u t a w a y " ) .  T h e r e  i s  
n o  r e a r  v i e w  o f  t h e  g a r m e n t .  T h i s  s t y l e  o f  c o a t  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  w o r n  b y  t h e  
C h o r a s m i a n s ,  B a c t r i a n s  a n d  S a k a  g r o u p s  r e p r e s e n t e d  o n  t h e s e  r e l i e f s .  D i f f e r e n t i a t i o n  
b e t w e e n  t h e  c o s t u m e  o f  t h e  f i g u r e s  i s  s h o w n  o n l y  i n  d e t a i l s  s u c h  a s  t h e  h e a d d r e s s  o r  t h e  
t y i n g  o f  t h e  b e l t .  T h e  h e a d d r e s s  i s  u n f o r t u n a t e l y  u n c l e a r  o n  a l l  t h e  p r e s e r v e d  f i g u r e s  
i n t e r p r e t e d  a s  S o g d i a n  a t  N a q s h - i  R u s t a m .  N e v e r t h e l e s s ,  S c h m i d t  c a u t i o u s l y  s u g g e s t s  i t  
i s  c o n i c a l ,  w i t h  c h e e k  f l a p s  e x t e n d i n g  t o  t h e  c h i n .  I S  
T h e  A p a d a n a  r e l i e f t  a t  P e r s e p o l i s  
T h e  i d e n t i t y  o f  t h e  f i g u r e s  r e p r e s e n t e d  i n  D e l e g a t i o n  1 7  a t  t h e  A p a d a n a  ( f i g .  3 9 )  
r e m a i n s  d i s p u t e d ,  a l t h o u g h  R o a f  h a s  c a u t i o u s l y  i d e n t i f i e d  t h e m  a s  S o g d i a n s  a n d  
C h o r a s m i a n s .  O t h e r  s c h o l a r s  h a v e  i n t e r p r e t e d  t h e m  m o r e  g e n e r a l l y  a s  S a k a .
1 9  
T h e  
f i g u r e s  c o m p r i s i n g  D e l e g a t i o n  1 7  w e a r  a  s i m i l a r  s t y l e  o f  c u t - a w a y  c o a t  t o  t h e  f i g u r e s  
i n t e r p r e t e d  a s  S o g d i a n s  o n  t h e  R o y a l  T o m b s .  T h e i r  h e a d d r e s s  i s  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  t o  t h a t  
s h o w n  o n  t h e  D a r i u s  s t a t u e .  O n  t h e  A p a d a n a  f i g u r e s  t h e r e  i s  n o  p e a k ,  b u t  i n s t e a d  a  b u l g e  
a t  t h e  c e n t r e  f r o n t  o f  t h e  h e a d  w h i c h  i s  l e s s  e m p h a s i s e d .  R o a f  d e s c r i b e s  i t  a s  a  k n o b .
2 0  
N e v e r t h e l e s s ,  b o t h  h e a d d r e s s e s  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  c h e e k  f l a p s  e x t e n d i n g  u n d e r  t h e  
c h i n ,  a n d  t h e  g e n e r a l l y  c o n i c a l  f o r m .  
I S  I b i d . :  1 1 8 .  
1 6  R o a f  1 9 7 4 :  1 1 8  c a l l s  i t  a  " p o i n t e d  c r e s t " .  
1 7  S c h m i d t  1 9 5 7  - 1 9 7 0  v .  I l l :  f i g .  4 3 .  
1 8  I b i d . :  r e a r  o f  f i g .  4 4 .  
1 9  S e e  a l s o  p .  4 7 .  
2 0  R o a f l 9 7 4 :  1 1 2 .  
2 7 0  
D i s c u s s i o n  
G o r e l i k  h a s  i d e n t i f i e d  t w o  b r o a d  c u l t u r a l / e t h n i c  g r o u p i n g s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  A c h a e m e n i d  r e l i e f s :  M e d i a n  a n d  P e r s i a n .
2 1  
T h e  S o g d i a n s ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  C h o r a s m i a n s ,  a r e  i d e n t i f i e d  u n d e r  t h e  P e r s i a n  u m b r e l l a  a s  a  s e t t l e d  e a s t  
I r a n i a n  l a n g u a g e  g r o u p .  G o r e l i k  a s s o c i a t e s  t h e i r  c o s t u m e  w i t h  t h a t  o f  t h e  n o m a d i c  S a k a  
p e o p l e s .  T h i s  i s  c l e a r l y  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  o t h e r  c o m p l e x e s ,  i n c l u d i n g  t h a t  o f  
B a c t r i a n s ? 2  W h i l e  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s p u t e  t h e  s i m i l a r i t y  i n  c o s t u m e  o f  t h e  C h o r a s m i a n s ,  
S o g d i a n s  a n d  t h e  S a k a ,  t h e  q u e s t i o n  o f  p a r a l l e l s  i n  t h e  c o r p u s  o f  S a m a r k a n d  r e g i o n  
c o s t u m e  e s t a b l i s h e d  i n  t h i s  t h e s i s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  
T h e  h e a d d r e s s  w o r n  b y  d e l e g a t i o n s  i d e n t i f i e d  a s  S o g d i a n  o n  t h e  A c h a e m e n i d  
r e l i e f s  i s  a  c o n i c a l  c a p  w i t h  c h e e k  f l a p s  t h a t  e x t e n d  u n d e r  t h e  c h i n  a n d  w h i c h  w e r e  
p r o b a b l y  u s e d  t o  f a s t e n  i t .  S o m e  e x a m p l e s  s h o w  a  p e a k  a t  t h e  c e n t r e  f r o n t ,  w h i l e  o t h e r s  a  
m o r e  s q u a t  " k n o b " .  A l t h o u g h  t h e  c o n i c a l  c a p  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  h e a d d r e s s  o f  
p r o v e n a n c e d  t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n ,  n o n e  o f  t h e s e  s h o w s  t h e  c h e e k  f l a p s ,  
n o r  d o  t h e y  e v i d e n c e  t h e  p r o n o u n c e d  k n o b  s h o w n  o n  t h e  A c h a e m e n i d  e x a m p l e s .  W o b s t  
h a s  s u g g e s t e d  t h a t  " h e a d - d r e s s  . . .  c a r r i e s  s~listic m e s s a g e s  s p e c i f i c  i n  t e r m s  o f  t h e  l a r g e s t  
g r o u p  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  a f f i l i a t e s  w i t h . " 2  O n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  m a y  h a v e  b e e n  
t h a t ,  b e i n g  w o r n  o n  t h e  h e a d ,  h e a d d r e s s  a c h i e v e d  a  h i g h  l e v e l  o f  v i s i b i l i t y ,  e v e n  i n  a  
c r o w d  o r  f r o m  a  d i s t a n c e .  T h e  A c h a e m e n i d  r e l i e f s  u n d e r l i n e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  r o l e  
o f  t h e  h e a d d r e s s  a s  a  s i g n i f i e r  o f  b r o a d - s c a l e  " e t h n i c "  g r o u p s  w h e r e b y  e v e r y  s u b j e c t  
p e o p l e  i s  i n d i v i d u a l i s e d  b y  a  d i s t i n c t i v e  h e a d d r e s s .  I t  i s  t h e n  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  g e n e r a l  
s h a p e  o f  t h e  h e a d d r e s s  w o r n  b y  S o g d i a n s  o n  t h e  A c h a e m e n i d  p e r i o d  r e l i e f s  b e a r s  g e n e r a l  
p a r a l l e l s  t o  t h o s e  w o r n  b y  v a r i o u s  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  n o  p a r a l l e l s  i n  t h e  c o s t u m e  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  
f o r  t h e  c o a t  w o r n  b y  t h e  S o g d i a n  d e l e g a t i o n s  o n  t h e  A c h a e m e n i d  p e r i o d  r e l i e f s .  T h e r e  
m a y  b e  s e v e r a l  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  c o a t  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  
p a r t i c u l a r  s o c i a l  g r o u p ,  o n e  p e r h a p s  w h o s e  l i f e s t y l e  w a s  l i n k e d  t o  h o r s e  r i d i n g ,  a l t h o u g h  
n o t  n e c e s s a r i l y  n o m a d i s m .  F o r  e x a m p l e  t h e  S o g d i a n  " h y p a r c h s "  m e n t i o n e d  i n  t h e  
c l a s s i c a l  s o u r c e s  m a y  r e p r e s e n t  a  s p e c i f i c  g r o u p  i n c l u d i n g  m o u n t e d  w a r r i o r s  w h o  m o v e d  
a b o u t  o n  h o r s e s ? 4  T h e  e x t e n d e d  b a c k  o f  t h e  c o a t  a n d  t h e  s h o r t e n e d  f r o n t  w o u l d  h a v e  b e e n  
w e l l  s u i t e d  t o  r i d i n g ,  e v e n  a s  a  f o r m a l  o r  c e r e m o n i a l  s t y l e  o f  d r e s s .  T h i s  i s  f u r t h e r  
s u p p o r t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t w o  o t h e r  c o a t s  o f  a  c o m p a r a b l e  s t y  l e  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  
w i t h  n o m a d i c  p e o p l e s .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  c o a t  f r o m  C e m e t e r y  2  a t  K a t a n d a  i n  t h e  A l t a i
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a n d ,  p e r h a p s ,  a  ( r e c o n s t r u c t e d )  g a r m e n t  f o u n d  i n  a  f e m a l e  b u r i a l  o n  t h e  S y r  D a r y a  d e l t a ,  
d a t e d  t o  t h e  3
r d  
- 4 t h  c e n t u r y  C E  ( f i g .  9 3 ) . 2 6  I n  t h i s  r e s p e c t  i t  m a y  b e  c o n j e c t u r e d  t h a t  t h e  
a b s e n c e  o f  t h i s  c o a t  s t y l e  i n  l a t e r  s o u r c e s  o f  S o g d i a n  a n d  S a m a r k a n d  r e g i o n a l  d r e s s  i s  
m o r e  a p p a r e n t  t h a n  r e a l ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  o t h e r  i m a g e s  o f  S o g d i a n s ,  a p a r t  
f r o m  t e r r a c o t t a s ,  p r i o r  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E .  T e r r a c o t t a  a r t  m a y  n o t  h a v e  b e e n  a n  
a p p r o p r i a t e  m e d i u m  o n  w h i c h  t o  r e p r e s e n t  a  f i g u r e  w e a r i n g  a  c o a t  o f  t h i s  s t y l e .  I t  s h o u l d  
a l s o  b e  c o n s i d e r e d  t h a t  d r e s s  a n d  f a s h i o n s  h a d  c h a n g e d  b y  t h e  t i m e  o f  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
2 1  G o r e l i k  1 9 9 7 ,  1 9 8 5 .  
2 2  G o r e l i k  1 9 8 5 :  3 8 - 9 .  
2 3  W o b s t  1 9 7 7 :  3 3 4 .  R e g a r d i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h e a d d r e s s  i n  s i g n a l l i n g  i d e n t i t y  s e e  a l s o  V o s  1 9 6 3 :  4 7 .  
2 4  B l o e d o w  1 9 9 1  h a s  a r g u e d  t h a t  S o g d i a n a  w a s  i n  f a c t  f a m o u s  f o r  i t s  h o r s e s .  
2 S  T h i s  i s  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  i n  Z a k h a r o v  1 9 2 5 :  4 3  
2 6  S e e  L e v i n a  1 9 9 6 :  2 1 3 - 3  a n d  f i g .  1 1 8 .  
2 7 1  
t h e  f i g u r i n e s ,  a n d  t h a t  t h i s  s t y l e  o f  c o a t  w a s  s i m p l y  n o  l o n g e r  w o r n .  F i n a l l y ,  i t  i s  a l s o  
p o s s i b l e  t h a t  s u c h  a  c o a t  w a s  n o t  w o r n  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  I r a n i a n  c u l t u r e  r e m a i n e d  o n e  o f  t h e  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
S o g d i a n  s o c i e t y ,  a  n d  t h a t  i n  S o g d i a n a  i t  c o n t r a s t e d  c l e a r l y  w i t h  t h e  H e l l e n i s t i c  c u l t u r e  
t h a t  p e r v a d e d  B a c t r i a  a f t e r  t h e  i n v a s i o n  o f  A l e x a n d e r ,  t h e  l e g a c y  o f  A c h a e m e n i d  
i n f l u e n c e  o n  S o g d i a n  d r e s s  a p p e a r s  t o  b e  n e g l i g i b l e .  A d m i t t e d l y  t h e r e  a r e  f e w  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  f e m a l e s  d u r i n g  t h e  A c h a e m e n i d  p e r i o d  w i t h  w h i c h  t o  c o m p a r e  t h e  
a b u n d a n t  f e m a l e  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  h a l l m a r k s  o f  
A c h a e m e n i d  f e m a l e  d r e s s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  - t h e  f u l l  s l e e v e s  a n d  t h e  d r a w n  u p  r o b e
2 7  
-
h a v e  n o t  b e e n  r e c o g n i s e d  o n  a n y  o f  t h e  f i g u r i n e s  d o c u m e n t e d  i n  t h i s  t h e s i s .  T h e r e  a r e ,  
h o w e v e r ,  v e r y  g e n e r a l  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  d r e s s  o f  t h e  S  o g d i a n s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  
p o i n t e d  c a p  a n d  t h e  t r o u s e r s  w o r n  u n d e r  a  l o n g  s h i r t  o r  c o a t ,  a n d  t h e  c o s t u m e  o f  t h e  
I r a n i a n  s p e a k i n g  n o m a d i c  w o r l d  i n  g e n e r a l .  
S e v e r a l  p o i n t s  h a v e  b e e n  r a i s e d  i n  t h i s  d i s c u s s i o n .  W h e t h e r  o r  n o t  A c h a e m e n i d  
p e r i o d  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  S o g d i a n s  a r e  f a i t h f u l  i n  t h e i r  d e t a i l ,  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  c l e a r  t h a t  
S o g d i a n  c o s t u m e  w a s  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  t h a t  o f  t h e  B a c t r i a n s ,  d e s p i t e  t h e i r  p o l i t i c a l  
r e l a t i o n s h i p  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  s t r o n g  p a r a l l e l s  b e t w e e n  t h e  c o s t u m e  o f  
t h e  S o g d i a n s  a n d  C h o r a s m i a n s ,  a n d  t h e  S  a k a  p e o p l e s  u n d e r l i n e s  t h e  c l o s e n e s s  o f  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  a n d  p e r h a p s  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  a  S o g d i a n  w o r l d  v i e w ,  a  f a c t o r  w h i c h  i s  
c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  i n  t e x t u a l  s o u r c e i
8  
a n d  c o s t u m e  d a t e d  i n  p a r t i c u l a r  t o  b e t w e e n  t h e  
2
n d  
- I  s t  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E .  F i n a l l y ,  m u c h  i m p o r t a n c e  i s  a t t r i b u t e d  t o  
h e a d d r e s s  a s  a  d e f i n i n g  e l e m e n t  i n  l a r g e  g r o u p  a f f i l i a t i o n .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  i n  a l l  c a s e s  
d i s c u s s e d  h e r e ,  i t  i s  t h e  c o n i c a l  c a p  t h a t  l i n k s  t h e  A c h a e m e n i d  p e r i o d  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  
S o g d i a n s  w i t h  t h e  c o s t u m e  o f  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y  o f  l a t e r  p e r i o d s .  T h e  c o n i c a l  c a p  
p r e s e n t s  i t s e l f  a s  a  h e a d d r e s s  a s s o c i a t e d  c o n t i n u o u s l y  w i t h  t h e  S o g d i a n s ,  a n d  p e r h a p s  
m o r e  s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  Z a r a f s h a n  v a l l e y ,  s i n c e  t h e  A c h a e m e n i d  
p e r i o d .  
R e p r e s e n t a t i o n s  o f S o g d i a n s  b e t w e e n  t h e  2
n d  
c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E  
M a n y  o f  t h e  b e s t  p r e s e r v e d  a n d  m o s t  d i a g n o s t i c  f i g u r i n e s  i n  t h e  c o l l e c t i o n s  f r o m  
t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  h a v e  b e e n  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  2 n d _
1
s t  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  
c e n t u r y  C E .  H o w e v e r ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  c o r o p l a s t i c  a r t  f r o m  v a r i o u s  S o g d i a n  
c e n t r e s ,  t h e r e  a r e  n o  o t h e r  f i g u r a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  S o g d i a n s  d a t e d  t o  t h i s  p e r i o d ,  w h i c h  
h a v e  b e e n  c o n c l u s i v e l y  i d e n t i f i e d .  D u y v e n d a k  h a s ,  h o w e v e r ,  s u g g e s t e d  t h a t  a  f u n e r a r y  
r e l i e f  f r o m  X i a o t a n g  S h a n  i n  S h a n t u n g ,  d a t e d  t o  b e f o r e  1 2 9  B C E  p o r t r a y s  i m a g e s  o f  
S o g d i a n s .
2 9  
T h e  e a r l y  d a t i n g  o f  t h e  r e l i e f ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  i n s c r i p t i o n  m e n t i o n i n g  t h e  
n a m e  " H u "  i n d i c a t e  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h i s  r e l i e f  f o r  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n .  
X i a o t a n g  S h a n  b u r i a l  r e l i e f  
T h e  r e l i e f  s h o w s  a  b a t t l e  s c e n e  b e t w e e n  t h e  C h i n e s e  a n d  C e n t r a l  A s i a n  n o m a d i c  
p e o p l e s .  A n  i n s c r i p t i o n  r e a d i n g  " H u - w a n g ,  " t h e  K i n g  o f  t h e  H u  ( b a r b a r i a n s ) , , "  i d e n t i f i e s  
2 7  G o l d m a n  1 9 9 1 :  9 1 .  
2 8  S e e  C h a p t e r  3 .  
2 9  D u y v e n d a k  1 9 3 9 .  
2 7 2  
o n e  o f  t h e  f i g u r e s .  3 D  T h e  r e l i e f  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  a  n u m b e r  o f  t i m e s ,  a n d  w i t h  a  n u m b e r  
o f  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s .
3 1  
D u y v e n d a k  h a s  s t u d i e d  t h e  s c e n e  i n  d e t a i l  a n d  s u g g e s t s  t h a t  i t  d e p i c t s  a n  h i s t o r i c a l  
e v e n t  i n v o l v i n g  a  b a t t l e  b e t w e e n  t h e  H u  a n d  t h e  C h i n e s e .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  d e f i n e  t h e  
c l o t h i n g  g e n e r a l l y  a s  a  t h i g h  l e n g t h  c a f t a n  o r  c o a t ,  u s u a l l y  b e l t e d  ( i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  t e l l  
i n  a l l  c a s e s )  a n d  w o r n  o v e r  f u l l  l e n g t h  l o o s e  f i t t i n g ,  s l i g h t l y  f l a r e d ,  t r o u s e r s .  I t  s e e m s  t h a t  
t h e  t r o u s e r s  a r e  w o r n  l o o s e  o v e r  t h e  f e e t .  D e t a i l s  o n  t h e  u p p e r  b o d y  g a r m e n t s  a r e  
i l l u s t r a t e d  i n  s e v e r a l  d i f f e r e n t  w a y s ,  w h i c h  m a y  i n d i c a t e  d i f f e r e n t  g r o u p s .  F o r  e x a m p l e  
f o o t  s o l d i e r s  ( m o v i n g  i n  b o t h  d i r e c t i o n s )  a r e  s h o w n  w e a r i n g  a  s h o r t  b l a c k  c o a t  a n d  w h i t e  
t r o u s e r s .  S o m e  o f  t h e  m o u n t e d  f i g u r e s  a r e  s h o w n  i n  a  s i m i l a r  s h o r t  c o a t  w i t h  a  b l a c k  
b a c k g r o u n d  a n d  t i n y  w h i t e  o b j e c t s ,  p e r h a p s  i n d i c a t i n g  l a m e l l a e ,  o r  o r n a m e n t a t i o n .  O t h e r  
f i g u r e s  a r e  s h o w n  i n  g r e y  o r  l i g h t  c o l o u r e d  s h o r t  c o a t s  o v e r  l i g h t  c o l o u r e d  t r o u s e r s .  
S i g n i f i c a n t l y ,  f i g u r e s  i n  t h i s  s c e n e  w e a r  t h e  e r e c t  c o n i c a l  c a p .  
D i s c u s s i o n  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  i s s u e s  i n  D u y v e n d a k ' s  d i s c u s s i o n  t h a t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  
T h e  u s e  o f  t h e  t e r m  " S o g d i a n "  t o  i d e n t i f Y  t h e  H u  w a r r i o r s  i n  t h e  s c e n e  i s  q u e s t i o n a b l e  f o r  
s u c h  a n  e a r l y  p e r i o d .  I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  T a n g  p e r i o d  t h a t  t h e  t e r m  H u  i s  u n d e r s t o o d  t o  
h a v e  i n d i c a t e d  t h e  S o g d i a n s ,  i f  a t  a l l . 3 2  I t  w o u l d  b e  s u r p r i s i n g  t o  s e e  s u c h  a n  e a r l y  d i r e c t  
r e f e r e n c e  t o  S o g d i a n s ,  e v e n  u n d e r  t h e  K a n g j u ,  a l t h o u g h  t h e  K a n g j u  w e r e  k n o w n  t o  t h e  
C h i n e s e .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  w a r r i o r s  d e s c r i b e d  a s  H u  c a n n o t  b e  f u r t h e r  d e f i n e d .
3 3  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  g e n e r a l  d r e s s  s t y l e  o f  t h e  X i a o t a n g  S h a n  w a r r i o r s  i s  u b i q u i t o u s  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d  t h r o u g h o u t  C e n t r a l  A s i a ,  w e s t e r n  C h i n a  a n d  t h e  E u r a s i a n  S t e p p e s  t o  t h e  P o n t i c  
r e g i o n .
3 4  
T h e  c o n i c a l  c a p  m a y ,  h o w e v e r ,  p r o v i d e  a n  i m p o r t a n t  p o i n t  o f  r e f e r e n c e  f o r  t h e  
c o s t u m e  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  
T h e  c o s t u m e  w o r n  b y  t h e  w a r r i o r s  p o r t r a y e d  o n  t h i s  r e l i e f  i s  d i f f i c u l t  t o  c o m p a r e  
w i t h  t h a t  s h o w n  o n  f i g u r i n e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  I n d e e d ,  a n  i m p o r t a n t  
d i f f e r e n c e  i s  t h a t  t h e  f i g u r i n e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  a r e  s h o w n  w e a r i n g  
s h i r t s  o r  t u n i c s  o v e r  l o o s e  f i t t i n g  t r o u s e r s ,  w h i c h  a r e  o f t e n  t u c k e d  i n  k n e e  h i g h  b o o t s .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  s i m i l a r i t i e s  w i t h  t h e  d r e s s  o f  S c y t h i a n s  p o r t r a y e d  o n  g o l d  v e s s e l s  f r o m  t h e  
3 0  I b i d . :  2 5 6 .  T h e  a r t i s t  r e m a i n s  u n k n o w n  a n d  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  l o c a t i o n  h a s  p r o m p t e d  D y v e n d a k  t o  
q u e s t i o n  t o  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  i m a g e .  H e  s u g g e s t s  t h a t  o n  a c c o u n t  o f  t h e  s p o n t a n e o u s  n a t u r e  o f  t h e  b a t t l e  
a n  o f f i c i a l  a r t i s t  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p r e s e n t  a t  t h e  s c e n e ,  a n d  i n d i c a t e s  a s  m o s t  l i k e l y  t h e  p r e s e n c e  o f  
f o r e i g n  i n f l u e n c e  o n  t h e  p a i n t i n g .  T h i s  s h o u l d  b e  b o r n e  i n  m i n d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  
i l l u s t r a t i o n s .  S e e  I b i d . :  2 6 2 - 3 .  
3 1  S o p e r  1 9 7 4 .  S e e  a l s o  H u n g  1 9 8 9 :  1 9 9 ,  f i g .  7 5  a n d  p .  2 0 1 ,  f i g .  7 7 .  T h e  b a t t l e  s c e n e  r e m a i n s  d i f f i c u l t  t o  
i n t e r p r e t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  s h r i n e .  A c c o r d i n g  t o  S o p e r ,  "  . . .  i t  m a y  h a v e  b e e n  i n t e n d e d  s i m p l y  a s  a  p r o u d  
r e f e r e n c e  t o  t h e  e x p l o i t s  o f  C h i n e s e  a r m i e s  i n  t h e  f a r  w e s t  d u r i n g  W a n g ' s  a d u l t  y e a r s "  ( S o p e r  1 9 7 4 :  2 6 1 ) .  
3 2  S e e  n .  3 3 .  
3 3  S i n o r  1 9 9 0 :  2 8 8  s t a t e s  t h a t  " t h e  t e r m  " H u "  i s  o p e n  t o  t w o  i n t e r p r e t a t i o n s :  i t  m a y  b e  u s e d  a s  a  g e n e r i c  f o r  
" B a r b a r i a n s , "  o r ,  s p e c i f i c a l l y ,  m a y  d e s i g n a t e  t h e  S o g d i a n s " .  M a u - T s a i  1 9 5 8  v .  1 1 :  7 5 5  s u g g e s t s  t h a t  d u r i n g  
t h e  T a n g  p e r i o d  t h e  t e r m  " h u "  s p e c i f i c a l l y  i n d i c a t e d  S o g d i a n s ,  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  a n  a d d i t i o n a l  u n d e r l y i n g  
m e a n i n g  o f  " b a r b a r i a n s " .  S e e  a l s o  v .  1 1 :  4 9 0 - 9 1  n .  2 2 .  A c c o r d i n g  t o  L a u f e r  1 9 1 9  ( 1 9 7 3 ) :  1 9 4 ,  f o l l o w i n g  
C h a v a n n e s  a n d  P e l l i o t ,  u s a g e  o f  t h e  t e r m  d u r i n g  t h e  H a n  p e r i o d  w a s  i n  r e f e r e n c e  t o  T u r k i c  p e o p l e s ,  w h i l e  
f r o m  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E  i t  r e f e r r e d  t o  C e n t r a l  A s i a n  p e o p l e s ,  i n  p a r t i c u l a r  " o f I r a n i a n  e x t r a c t i o n " .  
3 4  S e e  f o r  e x a m p l e  i m a g e s  o f  S c y t h i a n s  o n  g o l d  v e s s e l s  f r o m  t h e  P o n t i c  r e g i o n  i n  J a c o b s e n  1 9 9 5 :  f i g .  8 4 .  
S e e  a l s o  K e l l e r  2 0 0 1 :  3 5 ,  f i g .  3 7  a n d  K e l l e r  2 0 0 1 :  3 1 ,  f i g .  2 9  f o r  f i g u r e s  p o r t r a y e d  o n  t e x t i l e  r e m a i n s  f r o m  
S h a n p u l a ,  o n  t h e  s o u t h e r n  r i m  o f  t h e  T a r i m  B a s i n .  T h e s e  a r e  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  3 "  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  
3 ' "  c e n t u r y  C E .  
2 7 3  
n o r t h e r n  B l a c k  S e a  r e g i o n  ( s e e  f o r  e x a m p l e  f i g .  1 1 3 )  m a y  b e  s e e n  a s  b r o a d l y  s i m i l a r  w i t h  
t h e  X i a o t a n g  S h a n  w a r r i o r s .  
R e p r e s e n t a t i o n s  o f S o g d i a n s  d u r i n g  t h e  E a r l v  M e d i e v a l  P e r i o d .  c .  5
t h  
- 8 ' h  c e n t u r y  C E  
D i s c u s s i o n s  o f  S o g d i a n  c o s t u m e  i n  t h e  s c h o l a r l y  l i t e r a t u r e
3 5  
d e a l  p r e d o m i n a n t l y  
w i t h  t h i s  p e r i o d  b e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e  a b u n d a n c e  o f  s o u r c e s  - i n  p a r t i c u l a r  w a l 1  
p a i n t i n g s  a n d  S o g d i a n  a r t  f r o m  C h i n a .  
E a r l y  m e d i e v a l  w a l l  p a i n t i n g s  
T h e  w a l 1  p a i n t i n g s  o f  f o u r  S o g d i a n  c e n t r e s  p r o v i d e  e v i d e n c e  o f  S o g d i a n  d r e s s  
b e t w e e n  t h e  5
t h  
a n d  8
t h  
c e n t u r i e s  C E .  T h e  e a r l i e s t  k n o w n  p a i n t i n g s  a r e  f r o m  D z h a r - t e p e  
a n d  h a v e  b e e n  d a t e d  t o  t h e  4 t h  o r  e a r l y  5
t h  
c e n t u r y  C E .
3 6  
T h e  p a i n t i n g s  o f  A f r a s i a b  d a t e  t o  
b e t w e e n  6 5 0  a n d  6 7 5  C E .
3 7  
T h o s e  f r o m  Pen~ikent a r e  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  6
t h  
a n d  8
t h  
c e n t u r y ,  a l t h o u g h  m o s t  a r e  f r o m  t h e  e a r l y  8  c e n t u r y  C E . 3 8  F i n a J l y ,  t h e  p a i n t i n g s  o f  
V a r a k h s h a  a r e  d a t e d  t o  t h e  7
t h  
a n d  b e g i n n i n g  o f  t h e  8
t h  
c e n t u r y  C E .
3 9  
S i g n i f i c a n t  r e s e a r c h  
o n  t h e  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  w a l 1  p a i n t i n g s  f r o m  o t h e r  c e n t r e s  o f  e a r l y  m e d i e v a l  
C e n t r a l  A s i a  a n d  t h e  T a r i m  B a s i n  h a s  b e e n  u n d e r t a k e n  b y  D ' y a n k o v a , 4 o  B e n t o v i c h , 4 1  
L o b a c h e v a , 4 2  M a y t d i n o v a
4 3  
a n d  Y a t z e n k o .
4 4  
T h e s e  i n c l u d e  d e s c r i p t i v e  w o r k s  o f  t h e  
d i f f e r e n t  c o s t u m e  s t y l e s  a n d  d e t a i l s ,  i n c l u d i n g  S o g d i a n  c o s t u m e ,  a n d  p r o v i d e  a  g e n e r a l  
c o m p a r a t i v e  r e s o u r c e .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  w a J l  p a i n t i n g s  l i e s  i n  t h e  r e a l i s t i c  p o r t r a y a l  
o f  c o s t u m e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  u s e  o f  c o l o u r .
4 5  
H o w e v e r ,  i n  d i s c u s s i o n s  o f  S o g d i a n  d r e s s  
b a s e d  o n  c o s t u m e s  p o r t r a y e d  o n  w a l l  p a i n t i n g s ,  i s s u e s  r e m a i n  r e g a r d i n g  t h e  g e o g r a p h i c a l  
o r  e t h n i c  i d e n t i t y  o f  t h e  f i g u r e s .  D e s p i t e  t h i s ,  t h e r e  a r e  v e r y  b r o a d  p a r a J l e l s  t h a t  m a y  b e  
d r a w n  b e t w e e n  v a r i o u s  c o s t u m e s  p o r t r a y e d  o n  t h e  w a J l  p a i n t i n g s  a n d  t h o s e  o f  t h e  
p r o v e n a n c e d  t e r r a c o t t a s .  T h e  d i s c u s s i o n  b e l o w  w i l l  o u t l i n e  t h e  m a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  
a t t r i b u t e d  t o  S o g d i a n  d r e s s  p o r t r a y e d  o n  w a J l  p a i n t i n g s  b o t h  i n  S o g d i a n a  a n d  o t h e r  
c e n t e r s .  
T y p i c a l  m a l e  So~dian d r e s s  d e p i c t e d  o n  w a J l  p a i n t i n g s  f r o m  v a r i o u s  c e n t r e s  i n  
S o g d i a n a  b e t w e e n  t h e  5  a n d  8
t h  
c e n t u r i e s  C E  c o m p r i s e s  n u m e r o u s  v a r i a t i o n s  o n  a  l o n g  
s l e e v e d  t u n i c  o r  d r e s s  w i t h  a  r o u n d  n e c k  a n d  o f t e n  w o r n  b e l t e d .  T h e  o p e n i n g s  o f  t h e  
g a r m e n t ,  i n c l u d i n g  s i d e  s l i t s  o n  t h e  s k i r t ,  w e r e  t y p i c a J l y  d e c o r a t e d  w i t h  a  c o n t r a s t i n g  
f a b r i c .  T h e  t u n i c  i s  w o r n  t o  t h e  k n e e s ,  o r  s l i g h t l y  a b o v e ,  o r  t o  s h i n  l e v e l .  L o o s e  f i t t i n g  
t r o u s e r s  w e r e  w o r n  u n d e r n e a t h .  T h i s  m a y  b e  s e e n  a s  a  v a r i a t i o n  o f  t h e  c o s t u m e  w o r n  b y  
a  s p e c i f i c  g r o u p  o f  f i g u r i n e s  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  2 n d _
1  
s t  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  
C E ,  c o m p r i s i n g  a  t u n i c  w o r n  o v e r  t r o u s e r s ,  o f t e n  t u c k e d  i n t o  k n e e  h i g h  b o o t s .
4 6  
S h i n  
l e n g t h  d r e s s e s  w i t h  t r o u s e r s  w o r n  u n d e r n e a t h  a r e  a l s o  t y p i c a l  o f  f e m a l e  d r e s s  p r i o r  t o  t h e  
"  S e e  p .  5 - 6 .  
3 6  B e r d i m u r a d o v  a n d  S a m i b a e v  1 9 9 4 ,  1 9 9 9  a n d  2 0 0 1 .  
3 7  M a r s h a k  1 9 9 4 :  1 1 .  
3 8  B e l e n i t z k y  1 9 5 9  a n d  1 9 7 3 .  
3 9  S h i s h k i n  1 9 6 3 .  
4 0  D ' y a k o n o v a  1 9 6 1 .  
4 1  B e n t o v i c h  1 9 8 0 .  
4 2  L o b a c h e v a  1 9 7 9 ,  2 0 0 1 .  
4 3  M a y t d i n o v a  1 9 8 7 ,  1 9 8 9  a n d  1 9 9 2 .  
4 4  Y a t z e n k o  2 0 0 0 ,  2 0 0 2 ,  2 0 0 3 .  
4 5  S e e  p .  2 6 1 .  
4 6  S e e  f o r  e x a m p l e  R M  A 3 6  3 1 .  
2 7 4  
4 ' h  c e n t u r y  C E .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  m a n n e r  o f  o r n a m e n t a t i o n  o f  t h e  t u n i c s  p o r t r a y e d  o n  t h e  
w a l l  p a i n t i n g s  c l e a r l y  d i f f e r e n t i a t e s  t h e m  f r o m  t h e  c o s t u m e  o f  t h e  p r e v i o u s  p e r i o d .  
A l t h o u g h  t h i s  m a y  s i m p l y  i n d i c a t e  a  c h a n g e  i n  a e s t h e t i c  a m o n g  t h e  p o p u l a t i o n ,  i t  m a y  
e q u a l l y  r e f l e c t  a  s h i f t  i n  i d e a s  r e g a r d i n g  t h e  b o d y ,  a n d  a l s o  e c o n o m y  a n d  l i f e s t y l e .  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  d e f i n e  m o r e  s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o s t u m e  o n  t h e  w a l l  
p a i n t i n g s .  A c c o r d i n g  t o  L o b a c h e v a ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  S o g d i a n  ( a n d  
T u r c o - S o g d i a n )  d r e s s  a t  P a n j i k e n t  w o r n  b y  t h e  a r i s t o c r a c y  a n d  m e r c h a n t s .  C o a t s  w o r n  b y  
t h e  a r i s t o c r a c y  h a v e  f u l l  l e n g t h  s l e e v e s  w i t h  l o w  c u f f s .  T h e  h e m ,  c o l l a r  a n d  s l e e v e s  o f  
t h e s e  c o a t s  a r e  a l s o  c h a r a c t e r i s e d  b y  c o n t r a s t i n g  p i e c e s  o n  f a b r i c .  C o a t s  w o r n  b y  
m e r c h a n t s  h a v e  l o n g e r  s l e e v e s  a n d  h i g h e r  C U f f S .
4 7  
B e n t o v i c h  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c o a t  
w i t h  a  l a p e l  o n  t h e  r i g h t  a n d  a  t r i m  o n  t h e  h e m  i s  t y p i c a l  f o r  P a n j i k e n t .  T h e r e  i s  o n e  
e x a m p l e  o f  t h i s  s t y l e  o f  c o a t  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  ( D 0 2 . 0 4 )  
C l o a k s  w o r n  o v e r  d r e s s e s  w i t h  r o u n d  n e c k s  a r e  p a r t i c u l a r l y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
f e m a l e  S o g d i a n  d r e s s  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  w a l l  p a i n t i n g s .  T h e  c l o a k s  o f t e n  h a v e  a  
d e c o r a t e d  b a n d  l i n i n g  t h e  c e n t e r  f r o n t  o p e n i n g s ,  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  c l o a k s  d o c u m e n t e d  
a b o v e  o n  t h e  f i g u r i n e s  ( D O l . O I ) .  A n  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  i s  t h e  p r e s e n c e  o f  a  s i n g l e  o r  
d o u b l e  l a p e l  o n  t h e  c l o a k s .  N o t a b l y ,  h o w e v e r ,  a  f i g u r e  p o r t r a y e d  o n  t h e  V a r a k h s h a  w a l l  
p a i n t i n g s  w e a r s  a  c l o a k  w i t h  n o  c o l l a r ,  a n d  a  t r i m  o n  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s ,  v e r y  
s i m i l a r  t o  t y p e  v a r i a n t s  D O l . O l .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  c o m m e n t  o n  t h e  d r e s s e s  w o r n  u n d e r  
c l o a k s  a s  t h e y  a r e  u s u a l l y  h i d d e n .  T h e  g e n e r a l  o u t f i t  c o m p r i s i n g  a  c l o a k  w i t h  o r n a m e n t e d  
c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  i s  e s p e c i a l l y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  f e m a l e  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  
f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  2 n d _
1  
s I  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  
c e n t u r y  C E .  
D i s c u s s i o n  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  g e n e r a l  d r e s s  s t y l e s  r e p r e s e n t e d  o n  b o t h  m a l e  a n d  
f e m a l e  f i g u r i n e s  d a t e d  p r i o r  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E  s h o w  s o m e  c o n t i n u i t y  w i t h  t h a t  o f  t h e  
e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  w a l l  p a i n t i n g s  o f  S o g d i a n  c e n t r e s .  T h i s  i s  m o s t  
c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  i n  b o t h  r e p e r t o i r e s  o f  t h e  c l o a k  w o r n  d r a p e d  o v e r  
t h e  s h o u l d e r s ,  a n d  t h e  t u n i c  w o r n  o v e r  t r o u s e r s  t u c k e d  i n t o  k n e e  h i g h  b o o t s .  C h a n g e s  a r e  
n o t e d  i n  t h e  c u t  o f  t h e  t u n i c ,  w h e r e b y  i n  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d  i t  w a s  r e l a t i v e l y  l o o s e  
f i t t i n g  a n d  l o n g e r ,  a n d  a l s o  i n  t h e  p r e s e n c e  a n d  p l a c e m e n t  o f  o r n a m e n t a t i o n  o f  t u n i c s .  
W h i l e  v a r i o u s  s t y l e s  o f  d r a p e r y  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  d r e s s  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  
p r i o r  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E ,  o t h e r  m e a n s  o f  n a t u r a l i s t i c  p o r t r a y a l  a r e  u s e d  o n  t h e  w a l l  
p a i n t i n g s .  
I m a g e s  o f S o g d i a n s  i n  C h i n a  d u r i n g  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d  
T h e  p r e s e n c e  o f  S o g d i a n  t r a d i n g  c o m m u n i t i e s  i n  w e s t e r n  C h i n a  a n d  f u r t h e r  e a s t  
s t i m u l a t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n o t h e r  s t y  l e  o f  " S o g d i a n "  a r t  i n c o r p o r a t i n g  v a r i o u s  t r a i t s  
f r o m  C h i n e s e  a r t .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  p i e c e s ,  d a t e d  p r e d o m i n a n t l y  t o  t h e  6
t h  
a n d  7
t h  
c e n t u r i e s  C E ,  p o r t r a y i n g  f i g u r e s  i d e n t i f i e d  a s  S o g d i a n .  T h e s e  w o r k s  r e p r e s e n t  a n  
i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  i m a g e s  o f  t h e  S o g d i a n  d i a s p o r a ,  w h i c h  u n d e r l i n e  a  f u s i o n  o f  C h i n e s e  
4 7  L o b a c h e v a  1 9 7 9 :  2 2 .  
2 7 5  
a n d  C e n t r a l  A s i a n  c u l t u r e s ,  u l t i m a t e l y  i n  a  S o g d i a n  c o n t e x t .
4 8  
T h r e e  p i e c e s  i n  p a r t i c u l a r  
w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  
S t o n e  m o r t u a r y  b e d ,  A n y a n g ,  H e n a n  P r o v i n c e  
A  s t o n e  m o r t u a r y  b e d  f r o m  A n y a n g  i n  H e n a n  P r o v i n c e  w a s  i d e n t i f i e d  b y  S c a g l i a  
a s  a n  e x a m p l e  o f  S o g d i a n  a r t  b e a r i n g  Z o r o a s t r i a n  r i t u a l  s c e n e s .
4 9  
I t  h a s  b e e n  d a t e d  t o  t h e  
N o r t h e r n  Q i  d y n a s t y  ( 5 5 0  - 5 7 7  C E ) .  T h e  c o s t u m e  w o r n  b y  f i g u r e s  o n  t h e  r e l i e f s  
c o m p r i s e s  a  s h i n  l e n g t h  c o a t ,  w o r n  f a s t e n e d  a r o u n d  t h e  w a i s t  w i t h  a  b e l t .  I t  h a s  a  d o u b l e  
l a p e l ,  f o l d e d  b a c k  o n  e i t h e r  s i d e .  T h e  h e m  a n d  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  
a  b r o a d  b a n d  o r n a m e n t e d  w i t h  c i r c l e s .  T h e  s l e e v e s  o f  t h e  g a r m e n t ,  i n c l u d i n g  t h e  c u f f s ,  
a r e  o r n a m e n t e d  w i t h  a  n u m b e r  o f  n a r r o w e r  b a n d s  c i r c l i n g  t h e  a r m ,  e i t h e r  p l a i n ,  o r  
o r n a m e n t e d  w i t h  t h e  c i r c u l a r  p a t t e r n .  I n  s o m e  i n s t a n c e s ,  t h e  s l e e v e s  a r e  o r n a m e n t e d  w i t h  
o n l y  a  s i n g l e  o r n a m e n t e d  b a n d  a r o u n d  t h e  u p p e r  a r m .  T r o u s e r s  a r e  f i t t e d  a t  t h e  a n k l e  w i t h  
a  n a r r o w  b a n d .  T h e  h e m  o f  t h e  t r o u s e r s  o n  s o m e  f i g u r e s  i s  o r n a m e n t e d  w i t h  a  n a r r o w  
b a n d  w i t h  t h e  c i r c u l a r  p a t t e r n .  T h i s  m a y  i n d i c a t e  a  h i g h e r  r a n k ,  a s  a  s e a t e d  r u l e r  f i g u r e  i s  
d e p i c t e d  w e a r i n g  t h i s  s t y l e  o f  t r o u s e r s ,  a s  a r e  f i g u r e s  f o r m i n g  t h e  h e a d  o f  a  p r o c e s s i o n ,  
w h i l e  t h o s e  b e h i n d  t h e m  w e a r  t h e  s i m p l e r  s t y l e  w i t h o u t  o r n a m e n t a t i o n .  
T h e  d r e s s  o r n a m e n t e d  w i t h  c i r c u l a r  m o t i f s  i s  d e s c r i b e d  b y  A n c h u n g  a s  " c l a s s i c  
S o g d i a n  d r e s s ,  a n d  m o s t  o f  t h e  f i g u r e s  i n  t h e  m u r a l s  a t  A f r a s i a b  . . .  w e a r  s i m i l a r  a p p a r e l " .  5 0  
T h e r e  a r e  n o  c l e a r  e x a m p l e s  o f  h e a d d r e s s  o n  t h e s e  i m a g e s ,  a n d  i n  m a n y  c a s e s  i t  a p p e a r s  
t h a t  h e a d g e a r  w a s  n o t  w o r n .  T h e  b e l t s ,  w h e r e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  t e l l ,  a p p e a r  t o  b e  
o r n a m e n t e d  w i t h  s q u a r e  s h a p e d  p l a q u e s .  A r m e d  f i g u r e s  w e a r  l o n g  g a r m e n t s  w i t h  r o u n d  
n e c k s  a n d  p e a r l  o r n a m e n t e d  t r i m m i n g  a r o u n d  t h e  h e m  a n d  u p  t h e  c e n t r e  o f  t h e  g a r m e n t .  
C o a t s  w i t h  d o u b l e  l a p e l s  a n d  o p e n  a t  t h e  n e c k  a r e  w o r n  b y  o t h e r  f i g u r e s .  T h i s  c o s t u m e  
r e f l e c t s  a  C e n t r a l  A s i a n  i d e n t i t y  f o r  a l m o s t  a l l  t h e  m e n .  H o w e v e r ,  t h e  w o m e n ' s  h a i r s t y l e  
- t h e  c h i g n o n  - b e t r a y s  a  C h i n e s e  i n f l u e n c e .  5 1  S c a g l i a  s u g g e s t s  a  S o g d i a n  i d e n t i t y  f o r  
t h e s e  p e o p l e ,  a n d  t h a t  t h e  t o m b  p r o b a b l y  b e l o n g e d  t o  a n  i n h a b i t a n t  o f S a m a r k a n d .
5 2  
F u n e r a r y  c o u c h ,  M i h o  M u s e u m  
A  f u n e r a r y  c o u c h  w i t h  1 1  p a n e l s  a n d  t w o  g a t e  p o s t  t o w e r s  l o c a t e d  i n  t h e  M i h o  
M u s e u m  ( f i g .  7 0 )  t h o u g h t  t o  o r i g i n a t e  i n  n o r t h e r n  C h i n a  d u r i n g  t h e  l a t e  6
t h  
- e a r l y  7
t h  
c e n t u r y  s h o w s  a  s i m i l a r  s t y l e  o f  c u l t i c  s c e n e  f o r e i g n  t o  C h i n e s e  a r t ,  w h i c h  i s  p r o b a b l y  t o  
b e  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  S o g d i a n  f u n e r a r y  a r t .
5 3  
L e r n e r  s u g g e s t s  t h r e e  p o s s i b l e  
4 8  T h e  m o s t  r e c e n t  p i e c e  t o  b e  a d d e d  t o  t h i s  g r o w i n g  c o r p u s  o f  e v i d e n c e  w a s  f o u n d  i n  A u g u s t  2 0 0 3 .  A  
s a r c o p h a g u s  b e a r i n g  i m a g e r y  c o m p a r a b l e  w i t h  t h a t  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  w a s  f o u n d  i n  a  t o m b  d a t i n g  t o  
t h e  N o r t h e r n  Z h o u  p e r i o d  i n  X i ' a n .  T h e  e p i t a p h  s t o n e  i d e n t i f i e s  t h e  o w n e r  a s  S h i  j u n ,  f r o m  K e s h ,  t o  t h e  
s o u t h  o f  S a m a r k a n d .  S e e  Y a n g  J u n k a i ,  2 0 0 3  " T h e  T h i r d  S i g n i f i c a n t  D i s c o v e r y  a b o u t  Z o r o a s t r i a n i s m  -
T o m b  o f  M i s t e r  S h i ,  S a b a o  o f  t h e  N o r t h e r n  Z h o u ,  a t  X i ' a n "  i n  W e n w u  t i e n d i  1 1 :  2 6 - 2 9 .  I  a m  v e r y  g r a t e f u l  
t o  J u d i t h  L e m e r  f o r  t h i s  i n f o r m a t i o n .  
4 9  S e e  a l s o  B o q i n  2 0 0 0 .  T h i s  h a s  a l s o  b e e n  d i s c u s s e d  b y  A n c h a n g  2 0 0 0 .  
s o  A n c h a n g  2 0 0 0 :  7 5 .  
5 1  S c a g l i a  1 9 5 8 :  1 7 .  A l t h o u g h  t h e s e  g a r m e n t s  a r e  t y p i c a l l y  i n t e r p r e t e d  a s  c o a t s ,  i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h e  
o r n a m e n t a l  t r i m  b a n d  d o e s  n o t  r e f l e c t  a n  o p e n  g a r m e n t ,  a n d  o n l y  i n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s  d o e s  t h i s  t r i m  b a n d  
c o n t i n u e  t o  f o r m  t h e  t r i m  a l o n g  t h e  c e n t e r  f r o n t  o f  t h e  g a r m e n t .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t h i s  i s  
d e l i b e r a t e ,  o r  i s  s i m p l y  a  r e s u l t  o f  t h e  c o m p l e x  d e t a i l i n g  o f  t h e  s c e n e s .  
5 2  I b i d .  
5 3  M i h o  M u s e u m  1 9 9 7 :  2 4 7 - 2 5 7 .  S e e  a l s o  L e r n e r  1 9 9 5 .  
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e t h n i c  i d e n t i t i e s  f o r  t h e  f i g u r e s  p o r t r a y e d  o n  t h e  p a n e l s :  t h e  m e n ,  c e r t a i n l y  C e n t r a l  
A s i a n s ,  a n d  p r o b a b l y  S o g d i a n s  a n d  a l s o  s o m e  T u r k s ,  w h i l e  t h e  w o m e n  a r e  C h i n e s e .  5 4  
L e r n e r  a n d  J u l i a n o  h a v e  c a u t i o u s l y  i d e n t i f i e d  t w o  p a n e l s  i n  p a r t i c u l a r ,  w h i c h  
d e p i c t  a  S o g d i a n  m a l e  a s  t h e  f o c u s  o f  a  p a r t i c u l a r  s c e n e .
5 5  
T h e y  s u g g e s t  P a n e l  E  ( f i g .  7 0 ,  
L )  p o r t r a y s  t h e  m a r r i a g e  f e a s t  o f  a  S o g d i a n  m a n  t o  a  C h i n e s e  l a d y .  H e r e  t h e  m a l e  f i g u r e  
i s  w e a r i n g  a  r e c t a n g u l a r  s h a p e d  h a t  p o s i t i o n e d  o n  t h e  c r o w n  o f  h i s  h e a d .  H e  h a s  s h o r t  
h a i r  a n d  a  b e a r d  t h a t  i s  p o i n t e d  a t  t h e  c h i n .  T h e  s h a p e  o f  t h i s  h e a d d r e s s  c a n  b e  c o m p a r e d  
w i t h  H D 0 1 . l 0 . 0 1 * ,  w h i c h  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  T u r k i c  s p e a k e r s  d u r i n g  t h e  e a r l y  
m e d i e v a l  p e r i o d .  H e  i s  w e a r i n g  a n  o p e n  u p p e r  b o d y  g a r m e n t  d r a p e d  o v e r  t h e  s h o u l d e r s .  
W h i l e  t h e  d e s i g n  o f  t h i s  g a r m e n t  i s  u n c l e a r ,  i t  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  w o r n  b y  t h e  f e m a l e  
f i g u r e  s e a t e d  o p p o s i t e .  T h e  s h o u l d e r s  a r e  c o v e r e d  b y  a  s h o r t  o u t e r  p a n e l ,  w h i c h  c o v e r s  
o n l y  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  a r m .  T h e  r e s t  o f  t h e  c l o a k  i s  v i s i b l e  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  b o d y .  
U n d e r n e a t h  t h i s  i s  w o r n  a  c l o s e d  g a r m e n t ,  p r o b a b l y  a  d r e s s .  I t  i s  b e l t e d  a r o u n d  t h e  w a i s t .  
N o  d e t a i l s  o f  t h e  b e l t  a r e  v i s i b l e .  T h e  d r e s s  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  b r o a d  c e n t r a l  p a n e l ,  t h e  
l e n g t h  o f  w h i c h  i s  u n c l e a r ,  a n d  a  b r o a d  h e m .  T h e  f i g u r e  i s  w e a r i n g  k n e e  h i g h  b o o t s  w i t h  
c u r v e d  u p p e r s ,  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  D O S . 0 2 * .  T h e  d r e s s  o f  t h i s  f i g u r e  a p p e a r s  t o  b e  l a r g e l y  
s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  e n t e r t a i n e r s  s h o w n  o n  t h e  l o w e r  r e g i s t e r  o f  t h e  p a n e l .  
T h e  c o s t u m e  w o r n  b y  t h e  f e m a l e  f i g u r e  o n  t h i s  p a n e l  i s  n o t e w o r t h y .  A  c l o a k  i s  
w o r n  d r a p e d  a r o u n d  t h e  s h o u l d e r s ,  a n d  a p p e a r s  q u i t e  l o n g .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  
o r n a m e n t a t i o n  o n  t h e  c e n t r e  f r o n t  o p e n i n g s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c o m p a r e  t h e  m a n n e r  o f  
w e a r i n g  b r o a d l y  w i t h  t h a t  o f  D O l . O l .  A l t h o u g h  d e t a i l s  o f  t h e  d r e s s  w o r n  u n d e r n e a t h  a r e  
d i f f i c u l t  t o  d e f i n e ,  t h e  l o n g  s l e e v e  c o v e r i n g  t h e  r i g h t  h a n d  i s  s i m i l a r  t o  t h e  d r e s s  w o r n  b y  
t h e  c e n t r a l  f e m a l e  f i g u r e  o f  t h e  b o a t  s c e n e  o n  t h e  n o r t h e r n  w a l l  a t  A f r a s i a b .
5 6  
T h i s  m a y  
i n d i c a t e  a  C h i n e s e  c o n t e x t  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  a l t h o u g h  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  d r e s s  w i t h  
a  l o n g  s l e e v e  i s  k n o w n  g e n e r a l l y  a c r o s s  t h e  E u r a s i a n  s t e p p e .  5 7  
P a n e l  G  ( s e e  f i g .  7 0 ,  R )  i s  c a u t i o u s l y  i n t e r p r e t e d  b y  J u l i a n o  a n d  L e r n e r  t o  
r e p r e s e n t  t h e  d e c e a s e d  i n  a  b a n q u e t  s c e n e .  T h e  m a n  i s  w e a r i n g  a  r e c t a n g u l a r  s h a p e d  c a p ,  
p e r c h e d  o n  t h e  c r o w n  o f  h i s  h e a d ,  s i m i l a r  t o  t h a t  d e s c r i b e d  a b o v e .  H e  h a s  s h o r t  h a i r ,  
i d e n t i c a l  i n  s t y l e  t o  t h e  f i g u r e  d e s c r i b e d  a b o v e  a n d  n o  b e a r d .  H i s  d r e s s  i s  u n c l e a r .  T h e  
u p p e r  b o d y  g a r m e n t  h a s  a  r o u n d  n e c k  a n d  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  b r o a d  p a n e l  r u n n i n g  
v e r t i c a l l y  d o w n  t h e  c e n t r e .  I t  i s  o r n a m e n t e d  w i t h  l a r g e  c i r c u l a r  s h a p e s .  A r o u n d  t h e  w a i s t  
i s  w o r n  a  d i s t i n c t i v e  b e l t ,  p o s s i b l y  a  r o l l e d  u p  s a s h  w i t h  s e m i - c i r c u l a r  s h a p e d  o r n a m e n t s  
a t t a c h e d  t o  t h e  u n d e r  s i d e .  A  s i m i l a r  b e l t  i s  w o r n  b y  t w o  k n e e l i n g  f i g u r e s  a t  t h e  b o t t o m  
o f  t h e  p a n e l ,  o n e  o f  w h o m  a l s o  w e a r s  a  s i m i l a r  s h a p e d  h a t .  I t  i s  u n c l e a r  w h e t h e r  t h e  
u p p e r  b o d y  g a r m e n t  i s  o p e n  o r  c l o s e d ,  h o w e v e r ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  i t  i s  t h e  u b i q u i t o u s  k n e e  -
s h i n  l e n g t h  d r e s s  w i t h  t h e  o r n a m e n t e d  c e n t r a l  p a n e l .  T h e  l o w e r  b o d y  g a r m e n t  i s  a l s o  
u n c l e a r .  H i g h  b o o t s  a r e  w o r n  t o  t h e  k n e e .  T h e y  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  c u r v e d  u p p e r  l i n e ,  
a n d  a  h o r i z o n t a l  p a n e l  o r n a m e n t e d  w i t h  c i r c l e s  ( ? )  j u s t  b e l o w  t h e  u p p e r  e d g e .  
S t o n e  c o u c h  f r o m  t h e  t o m b  o f  A n  Q i e  
A  s t o n e  d i v a n  f r o m  t h e  t o m b  o f  a  S o g d i a n  a r i s t o c r a t ,  A n  Q i e ,  a l s o  p o r t r a y s  
n u m e r o u s  i m a g e s  o f  p e o p l e  i n  C e n t r a l  A s i a n  c l o t h i n g ,  t o g e t h e r  w i t h  Z o r o a s t r i a n  r i t u a l  
5 4  L e r n e r  1 9 9 5 :  1 8 0 .  
" I n  M i h o  M u s e u m  1 9 9 7 :  2 4 7 - 2 5 7 .  
" A I ' b a u m  1 9 7 5 :  f i g .  2 1 .  
"  B a r b e r  1 9 9 9 .  
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s c e n e s .
5 8  
A n  Q i e  d i e d  i n  5 7 9 .
5 9  
H i s  n a m e  b e t r a y s  h i s  f a m i l y ' s  o r i g i n s  ( A n  =  B u k h a r a ) ,  
a l t h o u g h  h e  l i v e d  i n  C h a n g s o n g .  
D i f f e r e n t  c h a r a c t e r s  a r e  p o r t r a y e d  o n  t h e  p a n e l s  o f  t h e  c o u c h ,  p r o v i d i n g  a  
p a r t i c u l a r l y  r i c h  c o m p a r a t i v e  s o u r c e .  D a n c e r s  a r e  p o r t r a y e d  w e a r i n g  r e d  k n e e  l e n g t h  
d r e s s e s  w i t h  a n  u n o r n a m e n t e d  b e l t  a r o u n d  t h e  w a i s t .  A  p l a i n  b a n d  o r n a m e n t s  t h e  h e m .  
P a r t i c u l a r l y  n o t e w o r t h y  a r e  t h e  l o n g  s l e e v e s ,  w h i c h  a p p e a r  t o  h a n g  b e l o w  t h e  l e n g t h  o f  
t h e  h a n d ,  a n d  m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  p a r t i c u l a r  d a n c e  m o v e m e n t .
6 0  
T h e  d a n c e r s  w e a r  
f i t t e d  b l a c k  c a p s  o n  t h e i r  h e a d s .  I t  i s  u n c l e a r  w h e t h e r  t h e y  a r e  w e a r i n g  l o o s e  f i t t i n g  
t r o u s e r s  u n d e r  t h e  d r e s s e s ,  o r  i f  t h e s e  a r e  k n e e  h i g h  b o o t s .  A n  i m a g e ,  p r o b a b l y  o f  a  r u l e r  
o n  a  h u n t i n g  e x p e d i t i o n ,  s h o w s  h i m  w e a r i n g  a  k n e e  l e n g t h  ( ? )  b r o w n  c o a t  f a s t e n e d  a t  t h e  
f r o n t  a n d  o r n a m e n t e d  w i t h  r e d  t r i m  a t  t h e  c e n t r e  f r o n t ,  h e m  a n d  c u f f s .  A  c e l e b r a t i o n  
s c e n e  i n v o l v i n g  m u s i c  s h o w s  s e v e r a l  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c o s t u m e .  T h e  c e n t r a l  f i g u r e  w e a r s  
a  l o n g  r e d  c o a t  w i t h  a n  o p e n  c o l l a r  a n d  l o n g  s l e e v e s  w i t h  a  b r o w n  t r i m  b a n d  o n  t h e  c e n t r e  
f r o n t  o p e n i n g s  a n d  t h e  c u f f s .  H e  w e a r s  h i g h  b l a c k  b o o t s  u n d e r n e a t h  t h e  c o a t .  H e  d o e s  
n o t  w e a r  a  h e a d d r e s s .  T h e  f i g u r e  s e a t e d  o n  h i s  l e f t  i s  w e a r i n g  a  s i m i l a r  d r e s s ,  a n d  a l s o  a  
r e c t a n g u l a r  s h a p e d  h e a d d r e s s ,  w o r n  l o o s e l y  o n  t o p  o f  t h e  h e a d .  A  f i g u r e  i n  t h e  b a c k  r o w  
a p p e a r s  t o  b e  w e a r i n g  a  g a r m e n t  w i t h  d o u b l e  l a p e l s  f o l d e d  b a c k .  H e  h a s  n o  h e a d d r e s s .  
O t h e r  f i g u r e s  n e x t  t o  h i m  a r e  w e a r i n g  a n  u p p e r  b o d y  g a r m e n t  t h a t  a p p e a r s  t o  h a v e  a  
r o u n d  n e c k .  A  b a n q u e t i n g  s c e n e  s h o w s  a  s e a t e d  m a l e  a n d  f e m a l e .  D e t a i l s  o f  t h e  c l o t h i n g  
a r e  d i f f i c u l t  t o  m a k e  o u t ,  h o w e v e r ,  t h e  f e m a l e  a p p e a r s  t o  b e  w e a r i n g  a  c l o a k  o v e r  h e r  
s h o u l d e r s .  
F u l a i  s u g g e s t s  t h a t  " t h e  s a m e  g r o u p  o f  p e o p l e  a r e  b e i n g  d e p i c t e d " . 6 1  T h e r e  a r e  a  
n u m b e r  o f  f i g u r e s  o n  t h e  s c r e e n  w h o s e  c o s t u m e  a s s o c i a t e s  t h e m  b r o a d l y  w i t h  C e n t r a l  
A s i a :  f i g u r e s  w e a r i n g  l o n g  c o a t s  w i t h  d o u b l e  l a p e l s ,  b e l t e d ,  a n d  w i t h  k n e e  h i g h  b o o t s .  
O t h e r  f i g u r e s  w e a r  a  r o u n d  n e c k e d  c l o s e d  g a r m e n t ,  a l s o  w i t h  a  b e l t ,  a n d  w h i c h  i s  n o t  o u t  
o f  p l a c e  i n  C e n t r a l  A s i a .  T h e s e  f i g u r e s  h a v e  s h o r t  h a i r ,  w h i l e  t h o s e  i n  t h e  l o n g  c o a t s  h a v e  
l o n g  h a i r .  O n  t h e  b a s i s  o f  d e s c r i p t i o n s  o f  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  k i n g d o m  o f  K a n g  i n  t h e  
B e i s h i ,  F u l a i  s u g g e s t s  t h a t  t h o s e  w i t h  s h o r t  h a i r  a r e  S o g d i a n s ,  a n d  t h o s e  w i t h  l o n g  h a i r  a r e  
T u r k i c .
6 2  
D i s c u s s i o n  
I n s c r i p t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  s o m e  o f  t h e  f u n e r a r y  a r t  f r o m  C h i n a  i n d i c a t e  a n  
a f f i l i a t i o n  w i t h  S o g d i a n a  o n  t h e  b a s i s  o f  p e r s o n a l  n a m e s ,  m a k i n g  t h e s e  p i e c e s  v a l u a b l e  
s o u r c e s  f o r  e x p l o r i n g  S o g d i a n  c u l t u r e  a n d  s o c i e t y .  A n c h e n g  s u g g e s t s  t h e  c l o t h i n g  w o r n  
b y  t h e  a b o v e  d e s c r i b e d  f i g u r e s  i s  " c l a s s i c  S o g d i a n " ,  s i m i l a r  t o  t h a t  w o r n  b y  f i g u r e s  o n  t h e  
A f r a s i a b  p a i n t i n g s .
6 3  
T h i s  i s  b r o a d l y  t r u e ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  e l e m e n t s  o f  
o r n a m e n t a t i o n ,  s u c h  a s  t h e  u s e  o f  v e r y  b r o a d  t r i m s  o r  b o r d e r s ,  a n d  t h e  p a n e l s  c o v e r i n g  t h e  
s h o u l d e r  a n d  u p p e r  a r m  o f  t h e  c o a t  w o r n  b y  t h e  c e n t r a l  m a l e  f i g u r e  o n  p a n e l  E  o f  t h e  
f u n e r a r y  b e d  i n  t h e  M i h o  M u s e u m .  T h e  h e a d d r e s s  o f  t h e  m a l e  f i g u r e s  o n  b o t h  o f  t h e s e  
p a n e l s  i s  a t y p i c a l  o f  h e a d d r e s s e s  f o u n d  o n  w a l l  p a i n t i n g s ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  s o m e  
s i m i l a r i t i e s  w i t h  h e a d d r e s s e s  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  f i g u r i n e s .  I t  i s  
"  F u l a i  2 0 0 0 .  
5 9  M a r s h a k  1 9 9 4 :  2 2 .  
6 0  S e e  f o r  e x a m p l e  B a r b e r  1 9 9 9 .  
6 1  F u l a i  2 0 0 0 :  2 7 .  
6 2  I b i d .  
6 3  A n c h a n g  2 0 0 0 :  7 5 .  
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t h e r e f o r e  p o s s i b l e  t o  s u g g e s t  t h a t  s p e c i f i c  g e o g r a p h i c  o r  r e g i o n a l  i d e n t i t y  m a r k e r s  m a y  
h a v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  c o s t u m e ,  a s  t h e y  w e r e  i n  p e r s o n a l  n a m e s .  
A l t h o u g h  c e r t a i n  e l e m e n t s  o f  c o s t u m e  p o r t r a y e d  o n  t h e s e  f i g u r e s  m a y  b e  
a s s o c i a t e d  w i t h  S o g d i a n  d r e s s  i n  g e n e r a l ,  f o r  e x a m p l e  t h e  t u n i c  o r  d r e s s  w o r n  o v e r  
t r o u s e r s  a n d  t h e  a p p l i e d  o r n a m e n t e d  h e m ,  a n d  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  
S o g d i a n  c o s t u m e  o f  t h e  t r a d i n g  c o m m u n i t i e s  t e n d s  t o  e x h i b i t  a  s y n c r e t i c  m i x  o f  f e a t u r e s  
d i f f e r e n t  t o  t h a t  f o u n d  i n  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y .  T h e  d r e s s  o f  t h e  p e o p l e s  i d e n t i f i e d  a s  
S o g d i a n  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  g e n e r a l l y  c o m p r i s e s  a  k n e e  l e n g t h  c o a t  o r  s h i r t  w o r n  
o v e r  s e m i - f i t t e d  t r o u s e r s ,  w h i c h  m a y o r  m a y  n o t  b e  t u c k e d  i n t o  k n e e  h i g h  b o o t s .  
O r n a m e n t a t i o n  i s  f o u n d  a r o u n d  t h e  h e m  o f  t h e  g a r m e n t  a n d  a l s o  o n  a  v e r t i c a l  p a n e l  o n  t h e  
c e n t r e  f r o n t  o f  t h e  u p p e r  b o d y  g a r m e n t .  Y e t  t h i s  g e n e r a l  d r e s s  s t y l e  i s  n o t  l i m i t e d  t o  
f i g u r e s  i n t e r p r e t e d  a s  S o g d i a n ,  b u t  i s  t o  b e  s e e n  i n  a  m u c h  b r o a d e r  C e n t r a l  A s i a n  c o n t e x t .  
F u r t h e r m o r e ,  t r a i t s  t h a t  h a v e  b e e n  i n t e r p r e t e d  b y  s o m e  s c h o l a r s  a s  s p e c i f i c a l l y  S o g d i a n ,  
o r  T u r c o - S o g d i a n ,  f o r  e x a m p l e  t h e  f o l d e d  b a c k  l e f t  l a p e l  ( s e e  b e l o w ) ,  a r e  n o t  f o u n d  o n  
t h e s e  i m a g e s .  O n  t h e  f u n e r a r y  c o u c h  i n  t h e  M i h o  M u s e u m  t w o  f i g u r e s  w i t h  l o n g  p l a i t e d  
h a i r  a r e  s i t u a t e d  o n  t h e  l e f t  o f  t h e  c e n t r a l  f i g u r e  o n  p a n e l  O .  U n f o r t u n a t e l y  t h e  d e t a i l s  o f  
t h e i r  d r e s s  a r e  h i d d e n .  N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  r a i s e s  t h e  i s s u e s  o f  m i x e d  i d e n t i t i e s  i n  t h i s  
c o n t e x t .
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T h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h e  t r a d i n g  n e t w o r k s  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  S o g d i a n  m e r c h a n t s  
i m p l i e s  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  e x p o s e d  t o  d i f f e r e n t  i n f l u e n c e s  a n d  t a s t e s .  
T h e r e  a r e  n u m e r o u s  p a r a l l e l s  i n  t h e  g e n e r a l  s t y l e  o f  m a l e  c o s t u m e  b e t w e e n  t h e s e  
i m a g e s  f r o m  C h i n a  a n d  t h o s e  o n  w a l l  p a i n t i n g s  f r o m  w i t h i n  S o g d i a n a ,  a n d  w h i c h  a r e  a l s o  
v e r y  g e n e r a l l y  e c h o e d  o n  d r e s s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  o f  t h e  e a r l i e r  p e r i o d ,  t o g e t h e r  
w i t h  s o m e  s p e c i f i c  h e a d d r e s s e s  f r o m  t h e  s a m e  p e r i o d .  H o w e v e r ,  n o n e  o f  t h e  e l e m e n t s  
d e f i n e d  i n  C h a p t e r  5  a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  o n  t h e  
c o s t u m e  o f  t h e s e  f i g u r e s .  
T a n g  p e r i o d  t o m b  f i g u r i n e s  
T a n g  p e r i o d  t o m b  f i g u r i n e s  p r o v i d e  a n  e s p e c i a l l y  r i c h  s o u r c e  o f  i m a g e r y  o f  
C e n t r a l  A s i a n  ( a n d  o t h e r )  p e o p l e s  i n  v a r i o u s  g u i s e s  o f  e v e r y d a y  l i f e .  S e v e r a l  o f  t h e s e  
f i g u r e s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  S o g d i a n  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  c o s t u m e .  
A  T a n g  p e r i o d  f i g u r i n e  i n  t h e  M u s e u m  f u r  V o l k e r k u n d e  i n  B e r l i n  s h o w s  a  f i g u r e  
w e a r i n g  a  k n e e  l e n g t h  c o a t ,  w r a p p e d  l e f t  o v e r  r i g h t  a n d  w i t h  a  t r i a n g u l a r  l a p e l  o n  t h e  l e f t  
s i d e .  M a h l e r  i n t e r p r e t s  t h i s  f i g u r e  a s  a  n o r t h  e a s t e r n  I r a n i a n .
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Y a t z e n k o ,  h o w e v e r ,  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  f i g u r e  m a y  b e  i d e n t i f i e d  m o r e  s p e c i f i c a l l y  a s  S o g d i a n  o n  t h e  b a s i s  o f  
s p e c i f i c  e l e m e n t s  o f  c o s t u m e  i n c l u d i n g  a  h i g h  c o n i c a l  c a p ,  a  s h i r t  w i t h  t r i a n g u l a r  s e c t i o n s  
c u t  a t  t h e  s i d e  s e a m s ,  t r o u s e r s  t u c k e d  i n t o  k n e e  h i g h  b o o t s  w i t h  a  p o i n t e d  o r  s t r a i g h t  
u p p e r ,  a  c a f t a n  o r  c o a t  w i t h  a  s i n g l e  l a p e l  a n d  w r a p p e d  f r o m  l e f t  t o  r i g h t  a n d  a n  a t t a c h e d  
w i d e  h e m  a n d  a  b e l t  w i t h  a  s h o r t  t o n g u e .
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T h i s  i d e n t i f i c a t i o n  r a i s e s  s e v e r a l  p o i n t s .  T h e  
t r i a n g u l a r  u p - t u r n e d  b r i m  i s  u n k n o w n  f r o m  o t h e r  v i s u a l  o r  t e x t u a l  s o u r c e s  r e l a t i n g  t o  t h e  
Z a r a f s h a n  V a l l e y ,  o r  S o g d i a n  c o s t u m e  i n  g e n e r a l ,  w h i l e  t h e  c o a t  w i t h  t h e  l e f t  l a p e l  t u r n e d  
b a c k  i s  a l s o  f o u n d  i n  o t h e r  r e g i o n s .  M o r e o v e r ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e  c o a t  w i t h  t h e  r i g h t  l a p e l  
6 4  X i n j i a n g  2 0 0 0 :  1 3 8  a l s o  c o m m e n t s  o n  t h i s  m i x i n g  o f  i d e n t i t i e s  i n  c e r t a i n  c o n t e x t s .  S e e  f u r t h e r  t h e  
d i s c u s s i o n  b y  X i n j i a n g  2 0 0 0 :  1 2 9 .  
6 5  M a h l e r  1 9 5 9 :  p I .  2 1  a - c .  
6 6  Y a t z e n k o  2 0 0 3 :  1 5 .  S e e  a l s o  t h e  f i g u r i n e  i n  K a l t e r  a n d  P a v a l o i  1 9 9 7 :  1 7 ,  f i g .  6  w h i c h  i s  i d e n t i f i e d  b y  
Y a t z e n k o  2 0 0 3 :  1 5  a s  S o g d i a n .  d e  l a  V a i s s i e r e  2 0 0 2 :  p I .  I V  i l l u s t r a t e s  T a n g  p e r i o d  f i g u r i n e s  w e a r i n g  h i g h  
c o n i c a l  c a p s  i n t e r p r e t e d  a s  S o g d i a n s .  
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t u r n e d  b a c k  i s  m o r e  c o m m o n  f o r  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y .  W h i l e  i t  c a n n o t  b e  r u l e d  o u t  t h a t  
t h i s  h e a d d r e s s  t y p e  v a r i a n t  i s  a f f i l i a t e d  w i t h  S o g d i a n a ,  t h e  b o o t s  a n d  c o a t  r e m a i n  m o r e  
b r o a d l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  C e n t r a l  A s i a n  d r e s s ,  r a t h e r  t h a n  s p e c i f i c a l l y  S o g d i a n .  I t  
t h e r e f o r e  s e e m s  p r e m a t u r e  t o  i d e n t i f y  t h e s e  f i g u r e s  a s  S o g d i a n .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s e v e r a l  T a n g  p e r i o d  f i g u r i n e s  i d e n t i f i e d  a s  " T o c h a r i a n "  o r  
" S i n o - T o c h a r i a n "  b y  M a h l e r
6 7  
r e f l e c t  s i g n i f i c a n t  s i m i l a r i t i e s  w i t h  t h e  d r e s s  p o r t r a y e d  o n  
s o m e  S a m a r k a n d  f i g u r i n e s  d a t e d  t o  t h e  2 n d _
1  
s I  c e n t u r y  B C E  - 4 t h  c e n t u r y  C E .  O n e  
f i g u r i n e  ( f i g .  3 1 )  i d e n t i f i e d  a s  S i n o - T o c h a r i a n  w e a r s  a  s h i n  l e n g t h  k a n d y s  o v e r  a  d r e s s  o f  
a  s i m i l a r  l e n g t h ,  a n d  w h i c h  a p p e a r s  t o  b e  w o r n  w i t h  a  n a r r o w  b e l t  a r o u n d  t h e  w a i s t .  6 8  A  
" T o c h a r i a n "  m a l e  ( f i g .  3 2 )  a l s o  w e a r s  a  k  a n d y s ,  f a s t e n e d  a t  t h e  n e c k  w i t h  a  t i e .  I  t  i s  
u n c l e a r  w h a t  i s  w o r n  u n d e r n e a t h  t h e  k a n d y s ,  h o w e v e r ,  v e r y  l o o s e  f i t t i n g  t r o u s e r s  a r e  
w o r n ,  i n t e r e s t i n g l y  w i t h  f o l d s  e t c h e d  i n t o  t h e  i n s i d e s  o f  t h e  c a l v e s
6 9  
s i m i l a r  t o  D 0 7 . 0 1 . 0 2 .  
T h e  d r e s s  s t y l e  r e f l e c t s  t h a t  s h o w n  o n  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a r n a r k a n d  r e g i o n  d a t e d  p r i o r  t o  
t h e  4 t h  c e n t u r y  C E . 7 0  
D i s c u s s i o n  
S e v e r a l  T a n g  p e r i o d  f i g u r i n e s  h a v e  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  S o g d i a n  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  s p e c i f i c  e l e m e n t s  o f  c o s t u m e  i n c l u d i n g  a  c o n i c a l  c a p  w i t h  a n  u p t u r n e d  
a n d  p e a k e d  b r i m  a n d  a  c o a t  w i t h  a  f o l d e d  b a c k  l e f t  l a p e l .  H o w e v e r ,  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  i s  u n c l e a r  a s  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  f r o m  w i t h i n  S o g d i a n a  i t s e l f ,  o r  
t h e  S o g d i a n  t r a d i n g  c o m m u n i t i e s  i n  C h i n a ,  t o  c o n f m n  s u c h  i d e n t i f i c a t i o n s .  T h e  c o n i c a l  
c a p  w i t h  t h e  u  p t u m e d  b r i m  i s  n o t  e v i d e n c e d  0  n  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  
S o g d i a n a .  T h e  c o a t  w i t h  t h e  f o l d e d  b a c k  l e f t  l a p e l  i s  n o t e d  o n  v a r i o u s  f i g u r e s ,  s o m e  o f  
w h i c h  m a y  b e  i d e n t i f i e d  a s  S o g d i a n ,  b u t  f o u n d  b o t h  w i t h i n  a n d  e x t e r n a l  t o ,  S o g d i a n a .  
W h i l e  t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  " S o g d i a n "  m e r c h a n t s  o n  t h e  t r a d e  r o u t e s  c a n n o t  b e  d o u b t e d ,  
t h e  i n c l u s i o n  o f  t r a d e r s  a n d  m e r c h a n t s  f r o m  o t h e r  r e g i o n s  o f  C e n t r a l  A s i a  u n d e r  t h i s  
u m b r e l l a  s h o u l d  a l s o  b e  c o n s i d e r e d .  T h e  T a n g  p e r i o d  f i g u r i n e s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  
e x h i b i t  s o m e  e l e m e n t s  o f  c o s t u r n e  t h a t  m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  S o g d i a n s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  
c o n i c a l  c a p  ( H D O l . O l ) ,  t h e  l o n g  s h i r t  w i t h  d i v i d e d  s i d e  s e a m s ,  k n e e  h i g h  b o o t s  ( D O S . O l  
a n d  D O S . 0 2 * ) ,  a n d  p o s s i b l y  t h e  c o a t  w i t h  t h e  r i g h t  l a p e l  ( D 0 2 . 0 4 ) .  O n l y  t h e  t r o u s e r s  w i t h  
c r e a s e s  s h o w n  i n  t h e  i n n e r  c a l f  h a v e  a  c l o s e  p a r a l l e l  i n  t r o u s e r s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n  ( D 0 7 . 0 1 . 0 2 ) .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e s e  t r o u s e r s ,  i n  t h e  b r o a d e r  c o n t e x t  o f  
C e n t r a l  A s i a  t h e  o t h e r  t r a i t s  a r e  e s s e n t i a l l y  g e n e r i c  a t t r i b u t e s  o f  c o s t u m e ,  w h i c h  r e q u i r e  
f u r t h e r  e v i d e n c e  b e f o r e  t h e y  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  S o g d i a n s  i n  p a r t i c u l a r .  
S u m m a r y  
T h i s  b r i e f  s u r v e y  o f  v i s u a l  c o m p a r a t i v e  s o u r c e s  o f  S o g d i a n  c o s t u m e  h a s  
h i g h l i g h t e d  a m b i g u i t i e s  i n  c u r r e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  S o g d i a n  i d e n t i t y  o n  t h e  b a s i s  o f  
c o s t u m e  a l o n e .  A l t h o u g h  t h e r e  h a s  b e e n  s i g n i f i c a n t  r e s e a r c h  i n t o  t h e  c o s t u m e  p o r t r a y e d  
o n  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  f i g u r e s  t h o u g h t  t o  r e p r e s e n t  S o g d i a n s  d u r i n g  t h e  e a r l y  
m e d i e v a l  p e r i o d ,  s p e c i f i c  t r a i t s  o f  S o g d i a n  c o s t u m e  a r e  i n  m a n y  c a s e s  i l l - d e f i n e d ,  a n d  i n  
f a c t ,  t h e  u s e  o f  t h i s  t e r m  o f t e n  r e q u i r e s  f u r t h e r  j u s t i f i c a t i o n .  C o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  t h e  
6 7  M a h l e r  1 9 5 9 :  s e e  f o r  e x a m p l e  p I .  X I I a  a n d  b .  
6 8  I b i d . :  p I .  X J I b .  
6 9  I b i d . :  p I .  X I I a .  
7 0  F o r  e x a m p l e  T r e v e r  1 9 3 4 :  p I .  8 ,  1 0 6 .  
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c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  t e r r a c o t t a s  w i t h  t h a t  s h o w n  o n  f i g u r e s  w h o s e  i d e n t i t y  t o  a  
g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g r e e  m a y  b e  u n d e r s t o o d  a s  S o g d i a n  s u g g e s t s  s o m e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
c o s t u m e  w o r n  b y  c e r t a i n  m e m b e r s  o f  t h e  d i a s p o r a  a n d  t h o s e  o f  t h e  S o g d i a n  h e a r t l a n d .  
N u m e r o u s  r e a s o n s  m a y  b e  c i t e d  f o r  t h i s ,  i n c l u d i n g  t h e  d i f f e r e n t  a u d i e n c e s  f o r  w h o m  t h e  
p i e c e s  w e r e  i n t e n d e d ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  f u n c t i o n ( s )  a n d  t h e  f a c t  t h a t  i n d i v i d u a l s  o f  
d i f f e r e n t  s t a t u s  m a y  h a v e  b e e n  r e c o g n i s e d  i n  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  b y  d i f f e r e n t  i d e n t i t y  
c o d e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e g i o n a l  i d e n t i t i e s .  T h e s e  i s s u e s  r e q u i r e  m o r e  
r e s e a r c h  b e f o r e  t h e y  c a n  b e  f u l l y  u n d e r s t o o d .  
W h e r e  d o e s  t h i s  l e a v e  t h e  p l a c e  o f  S a m a r k a n d  r e g i o n a l  c o s t u m e  i n  t h e  b r o a d e r  
S o g d i a n  c o n t e x t ?  T h e  c o n i c a l  c a p  i s  ~ically - a n d  c o r r e c t l y  - a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
Z a r a f s h a n  V a l l e y  d u r i n g  b e t w e e n  t h e  2
n  
- I  s t  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E .  I t  i s  
o n e  o f  t h e  h a l l m a r k s  o f  S o g d i a n  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  A c h a e m e n i d  p e r i o d  r e l i e f s .  Y e t ,  
w h i l e  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  e v i d e n c e  f o r  t h i s  h e a d d r e s s  s t y l e  d u r i n g  t h e  e a r l y  
m e d i e v a l  p e r i o d  i n  t h e  Z e r a f s h a n  V a l l e y ,  v a r i a t i o n s  o f  t h e  c o n i c a l  c a p  a r e  o f t e n  d e s c r i b e d  
a s  a n  i n d i c a t o r  o f  S o g d i a n  i d e n t i t y  i n  t h e  b r o a d e r  c o n t e x t  o f  t h e  t r a d e  r o u t e s .  T h e  
v a r i a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  t r i a n g u l a r  s h a p e d  u p t u m e d  b r i m ,  a r e  n o t  k n o w n  i n  t h e  Z a r a f s h a n  
V a l l e y  t o  d a t e .  G e n e r a l  m a l e  a n d  f e m a l e  c o s t u m e  s t y l e s  r e p r e s e n t e d  o n  f i g u r i n e s  d a t e d  t o  
b e f o r e  t h e  4 t h  c e n t u r y  C E  s h o w  s o m e  c o n t i n u i t y  w i t h  t h o s e  w o r n  d u r i n g  t h e  e a r l y  
m e d i e v a l  p e r i o d  i n  S o g d i a n a ,  a n d  a l s o  a m o n g  t h e  d i a s p o r a .  T h e s e  s t y l e s  i n c l u d e  t h e  
c l o a k  w o r n  d r a p e d  a r o u n d  t h e  s h o u l d e r s  a n d  s e m i - f i t t e d  t r o u s e r s  t u c k e d  i n t o  k n e e  h i g h  
b o o t s  w o r n  u n d e r n e a t h  a  t u n i c ,  a n d  l a t e r  a  s l i g h t l y  l o n g e r  d r e s s .  Y e t ,  w h i l e  t h e s e  s t y l e s  
m a y  b e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  S o g d i a n  c o s t u m e  i n  g e n e r a l ,  t h e y  a r e  a l s o  g e n e r i c  e n o u g h  t o  b e  
a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r  p o p u l a t i o n  g r o u p s ,  s u c h  a s  w o m e n  i n  T o k h a r i a ,  d e p i c t e d  a t  B a l a l y k -
t e p e  ( f i g .  1 2 6 ) .  
D u e  t o  t h e  s c a n t  c o m p a r a t i v e  e v i d e n c e ,  a n d  t h e  d i s c o n t i n u o u s  n a t u r e  o f  t h e  
p r i m a r y  a  n d  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p l a c e  o f  S a m a r k a n d  
r e g i o n a l  d r e s s  i n  t h e  b r o a d e r  c o n t e x t  o f  S o g d i a n  c o s t u m e .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  
" S o g d i a n s "  o f  b o t h  t h e  d i a s p o r a  a n d  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y  w e r e  r e c o g n i s e d  b y  t h e i r  d r e s s  
i n  t h e  e a r l y  M e d i e v a l  p e r i o d ,  a n d  p r o b a b l y  a l s o  p r e v i o u s  t o  t h i s .  A n  L u s h a n ,  a n  
i n f l u e n t i a l  S o g d i a n  s o l d i e r ,  i s  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  " d r e s s e d  i n  S o g d i a n  g a r b  . . .  "  w h e n  
s o l d i e r s  c a m e  t o  v i s i t  h i m . 7 1  H o w e v e r ,  t h e  p a r t i c u l a r  t r a i t s  o f  " S o g d i a n "  c o s t u m e  a r e  
d i f f i c u l t  t o  i s o l a t e ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  a b o v e  e v i d e n c e ,  f r o m  w h a t  m a y  b e  d e s c r i b e d  m o r e  
g e n e r a l l y  a s  C e n t r a l  A s i a n  d r e s s .  L o c a l l y  m a d e  f i g u r i n e s ,  s u c h  a s  t h o s e  f r o m  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  i m p o r t a n t  c o l l e c t i o n s  f r o m  o t h e r  r e g i o n s  i n  
S o g d i a n a ,  s u c h  a s  P a n j i k e n t  a n d  E r k u r g a n ,  a r e  a  v a l u a b l e  m e a n s  o f  i d e n t i f y i n g  s p e c i f i c  
c o s t u m e  e l e m e n t s  t h a t  m a y  b e  r e c o g n i s e d  a s  l o c a l .  W h e n  t h e  d a t a b a s e  o f  i m a g e r y  
e x p a n d s ,  i t  w i l l  b e  f r u i t f u l  t o  i s o l a t e  a n d  c o m p a r e  t h e s e  l o c a l  t r a i t s  w i t h  t h e  c o s t u m e  o f  
t h e  S o g d i a n  d i a s p o r a .  
7 1  X i n j i a n g  2 0 0 0 :  1 5 0 .  R e g a r d i n g  A n  L u s h a n  s e e  d e  l a  V a i s s i O T e  2 0 0 2 :  2 1 3 .  
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S U M M A R Y  A N D  G E N E R A L  C O N C L U S I O N S  
T h i s  t h e s i s  h a s  f o c u s e d  o n  t h r e e  b r o a d  a i m s .  F i r s t ,  t o  i d e n t i f y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  c o s t u m e  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  S e c o n d ,  t o  d i s c u s s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
S a m a r k a n d  r e g i o n  c o s t u m e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  f r o m  s u r r o u n d i n g  a r e a s  
i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  a n d  i m p a c t  o f  t h e s e  s o c i e t i e s  a n d  
i n f l u e n c e s  o n  S o g d i a n a ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y .  T h e  t h i r d  a i m  h a s  b e e n  t o  
e x p l o r e  a s p e c t s  o f  S o g d i a n  i d e n t i t y  o n  t h e  b a s i s  o f  v i s u a l  s o u r c e s  i n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  t h e  
p l a c e  o f  S a m a r k a n d  r e g i o n a l  d r e s s  i n  t h i s  b r o a d e r  c o n t e x t .  
A s  n o t e d  i n  C h a p t e r  2 ,  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  a n d  s e r i o u s  t h e o r e t i c a l  l i m i t a t i o n s  t o  
t h i s  s t u d y ,  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  t h e  p r o b l e m a t i c  a r c h a e o l o g i c a l  c o n t e x t  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h e  f i g u r i n e s .  C h a p t e r  3  p r o v i d e s  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  o f  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n  a n d  S o g d i a n a  f r o m  t h e  A c h a e m e n i d  p e r i o d  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  8
t h  
c e n t u r y  C E .  T h i s  s e c t i o n  i s  c r i t i c a l  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  r a n g e  o f  c u l t u r a l  a n d  p o l i t i c a l  
i n f l u e n c e s  t h a t  o n e  m a y  e x p e c t  t o  f i n d  o n  t h e  c o s t u m e  o f  t h e  t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n .  C h a p t e r  4  p r e s e n t s  t h e  t y p o l o g y  o f  t h e  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  
t e r r a c o t t a s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  d a t e d  t o  b e t w e e n  t h e  2
n d  
- 1  s t  c e n t u r y  B C E  a n d  t h e  
8
t h  
c e n t u r y  C E .  T h e  b r e a k d o w n  o f  c o s t u m e  i n t o  g a r m e n t  a n d  h e a d d r e s s  t y p e s ,  t y p e  
v a r i a n t s  a n d  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  h a s  h e l p e d  t o  i s o l a t e  e l e m e n t s  o f  c o s t u m e  p e c u l i a r  t o  
t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  T h e  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  d e m o n s t r a t e s ,  
i n  p a r t i c u l a r ,  p a r a l l e l s  f r o m  t h e  s u r r o u n d i n g  r e g i o n s  o f  B a c t r i a  a n d  C h o r a s m i a ,  t h e  
S a k a l S c y t h i a n  w o r l d  o f  t h e  2
n d  
h a l f  o f  t h e  1  S I  m i l l e n n i u m  B C E ,  t h e  P a r t h i a n  a n d  K u s h a n  
e m p i r e s  a n d ,  f r o m  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d ,  t h e  T u r k i c  a n d  S a s a n i a n  w o r l d s .  C h a p t e r  5  
i d e n t i f i e s  t h e  g a r m e n t  t y p e  v a r i a n t s  a n d  t h e  s p e c i f i c  o r n a m e n t a t i o n  s t y l e s  t h a t  a r e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  p r o v e n a n c e d  f i g u r i n e s  o n l y .  T h i s  
c h a p t e r  a l s o  c o n s i d e r s  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  i d e n t i t y  c o n v e y e d  b y  o r n a m e n t a t i o n .  C h a p t e r  6  
p l a c e s  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n  i n  t h e  b r o a d e r  c o n t e x t  o f  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  f i g u r e s  i n t e r p r e t e d  a s  " S o g d i a n "  
f r o m  v a r i o u s  r e g i o n s  a n d  p e r i o d s .  
O n e  o f  t h e  p r i m a r y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  S a r n a r k a n d  r e g i o n a l  c o s t u m e  i s  i t s  
e c l e c t i c i s m .  T h i s  i s  m a n i f e s t  i n  t h e  d i v e r s i t y  o f  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  d i s c u s s e d  i n  t h i s  
t h e s i s .  Y e t  f o r  t h e  t w o  m a i n  c h r o n o l o g i c a l  p e r i o d s  c o n s i d e r e d ,  t h e  e c l e c t i c i s m  i s  d r a w n  
f r o m  d i f f e r e n t  s o u r c e s .  F o r  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  c h r o n o l o g i c a l  p e r i o d s  ( 2
n d  
- 1  S I  c e n t u r y  B C E  -
4 t h  c e n t u r y  C E ) ,  p a r a l l e l s  t e n d  t o  b e  l i m i t e d  t o  r e g i o n a l ,  C e n t r a l  A s i a n  s o u r c e s ,  w i t h  a n  
a d d i t i o n a l  e m p h a s i s  o n  n o m a d i c  p e o p l e s  i n c l u d e d  u n d e r  t h e  S a k a  a n d  S c y t h i a n  u m b r e l l a s .  
F o r  t h i s  p e r i o d  f e m a l e  d r e s s  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  m a y  b e  d e f i n e d  p r e d o m i n a n t l y  a s  
e n v e l o p i n g .  I t  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  s h i n  l e n g t h  c l o a k s  o r  k a n d y s  w o r n  o v e r  s h i n  o r  a n k l e  
l e n g t h  d r e s s e s  w i t h  l o o s e  f i t t i n g  a n k l e  l e n g t h  t r o u s e r s  w o r n  u n d e r n e a t h .  C r o p p e d ,  s h i n  
l e n g t h  t r o u s e r s  a r e  a l s o  k n o w n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  I t  w a s  a l s o  p o s s i b l e  f o r  t h e  d r e s s  t o  b e  
w o r n  w i t h o u t  a n  o v e r - g a r m e n t .  W h i l e  t h e  a p p l i e d  o r n a m e n t a t i o n  o f  d r e s s e s  f i n d s  
p a r a l l e l s  w i t h  o r n a m e n t a t i o n  s t y l e s  a n d  p l a c e m e n t  f r o m  c o n t i g u o u s  r e g i o n s ,  i t  i s  t h e  
m a n n e r  o f  r e p r e s e n t i n g  d r a p e r y  o n  d r e s s e s  a n d  t r o u s e r s  t h a t  i s o l a t e s  t h e  d r e s s  o f  f i g u r i n e s  
f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n .  F i v e  s t y l e s  i n  p a r t i c u l a r  m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d :  " c a l f  d r a p e r y "  o n  t r o u s e r s ;  a n d  o n  d r e s s e s ,  
t r i a n g u l a r  f o r m  d r a p e r y ,  " d a r t s " ,  d r a p e r y  f r o m  g i r d l e  a n d  ' ' p i n  s  t r i p e s " .  A  c o m p l e t e l y  
d i f f e r e n t  s t y l e  o f  f e m a l e  d r e s s  i s  a l s o  d o c u m e n t e d ,  w h i c h  i s  s i m i l a r  t o  m a l e  d r e s s  w o r n  
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d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  I t  c o m p r i s e s  a  t h i g h  l e n g t h  t u n i c  w o r n  o v e r  l o o s e  o r  s e m i - f i t t e d  
t r o u s e r s ,  o f t e n  t u c k e d  i n t o  k n e e  h i g h  b o o t s .  T h e  m a l e  t u n i c s  a r e  t y p i c a l l y  w o r n  b e l t e d ,  
w i t h  m o d e s t  o r n a m e n t a t i o n  o n  t h e  l o w e r  h a l f  o f  t h e  g a r m e n t .  T h i s  i s  t h e  c l a s s i c  c o s t u m e  
o f  t h e  I r a n i a n  s p e a k i n g  n o m a d s ,  h o w e v e r ,  t h e  o r n a m e n t a t i o n  p o r t r a y e d  o n  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n  e x a m p l e s  ( i n  p a r t i c u l a r  r i b b i n g )  i n d i c a t e s  s t r o n g  p a r a l l e l s  w i t h  t h e  P a r t h i a n  a n d  
K u s h a n  r e p r e s e n t a t i v e  s t y l e s .  H e a d d r e s s e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  a p p e a r  t o  b e  " s o f t "  ( f a b r i c  
b a s e d )  a n d  g e n e r a l l y  c o m p r i s e  v a r i a t i o n s  o n  t h e  c o n i c a l  s h a p e d  h e a d d r e s s e s ,  o r  
h e a d s c a r v e s .  B o t h  o f  t h e s e  t y p e s  a r e  c o m m o n  C e n t r a l  A s i a n  s t y l e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  
a n d  t h e i r  l e g a c y  r e m a i n s  v i s i b l e  i n  t h e  h e a d d r e s s e s  o f  t h e  r e g i o n  t o d a y .  H e a d b a n d s  w e r e  
a l s o  w o r n ,  a  I t h o u g h  l e s s  c o m m o n l y .  A l t h o u g h  i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  i s o l a t e  c e r t a i n  
f e a t u r e s  o f  c o s t u m e  p a r t i c u l a r  t o  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n ,  i t  i s  i n  g e n e r a l  t h e  t o t a l  s u m  o f  
e l e m e n t s  t h a t  c h a r a c t e r i s e  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n a l  s t y l e  f o r  b o t h  m a l e s  a n d  f e m a l e s  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
I n  t h e  s e c o n d  c h r o n o l o g i c a l  p e r i o d  ( 5
t h  
- 8
t h  
c e n t u r y  C B ) ,  t h e  r e l a t i v e  a b u n d a n c e  
o f  c o s t u m e  t y p e s ,  t y p e  v a r i a n t s  a n d  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  i s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  t h a t  
d o c u m e n t e d  i n  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  f o r  t h e  e a r l i e r  p e r i o d .  S c h o l a r s  a r e  t h e r e f o r e  f o r c e d  
t o  t u r n  t o  o t h e r  v i s u a l  s o u r c e s ,  s u c h  a s  w a l l  p a i n t i n g s  a n d  o s s u a r i e s  f o u n d  i n  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n  t o  s u p p l e m e n t  t h e  m e a g r e  e v i d e n c e  s u p p l i e d  b y  t h e  f i g u r i n e s .  T h e r e  
i s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  s t y l e s  f r o m  t h e  p r e v i o u s  p e r i o d ,  a l t h o u g h  w i t h  a n  i n c r e a s i n g l y  
o b v i o u s  S a s a n i a n  i n f l u e n c e .  W h i l e  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  f e m a l e  c o s t u m e  
p r e s e r v e d  o n  f i g u r i n e s  d o c u m e n t e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  m a l e  d r e s s  i n  t h e  f o r m  o f  a  c l o s e d  
u p p e r  b o d y  g a r m e n t  i s  w e l l  p r o v i d e d  f o r  b  y  t h e  n u m e r o u s  r i d e r  f i g u r i n e s  t r a d i t i o n a l l y  
d a t e d  t o  t h i s  p e r i o d .  H e a d d r e s s e s  i n  p a r t i c u l a r  m a n i f e s t  a n  e c l e c t i c  r a n g e  o f  p a r a l l e l s ,  
i n c l u d i n g  r e g i o n a l  C e n t r a l  A s i a n ,  S c y t h i a n ,  T u r k i c  a n d  S a s a n i a n .  W h i l e  n o  e l e m e n t s  o f  
c o s t u m e  f r o m  t h i s  p e r i o d  c a n  b e  i s o l a t e d  a s  d i s t i n c t i v e  o f  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n ,  t h e r e  a r e  
c e r t a i n  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  s u c h  a s  t h e  i n n o v a t i v e  s t y l e  o f  a d a p t i n g  e l e m e n t s  o f  
S a s a n i a n  d y n a s t i c  i c o n o g r a p h y .  
T h e  i s s u e  o f  r e g i o n a l  i d e n t i t y  i n  S o g d i a n a  a n d  S a m a r k a n d  h a s  b e e n  e x p l o r e d  i n  
t h i s  t h e s i s  0  n  t h e  b a s i s  o f  c o s t u m e  r e p r e s e n t e d  0  n  f i g u r i n e s .  T  h e r e  a  r e  t w o  i m p o r t a n t  
f a c t o r s ,  h o w e v e r ,  w h i c h  m u s t  b e  b o r n e  i n  m i n d .  W h i l e  i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  d e f i n e  
s t y l i s t i c  e l e m e n t s ,  i n  p a r t i c u l a r  e l e m e n t s  o f  d r a p e r y ,  t h a t  m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
S a m a r k a n d  r e g i o n ,  i t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  n o n e  o f  t h e s e  t r a i t s  a r e  f o u n d  o n  f i g u r e s  i n  t h e  
b r o a d e r  S o g d i a n  c o n t e x t  t h a t  h a v e  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  S o g d i a n .  O n e  o f  t h e  o b v i o u s  
r e a s o n s  f o r  t  h i s  m  a y  b  e  a t t r i b u t e d  t o t  i m e :  t r a i t s  p e c u l i a r  t o  t h e  S  a m a r k a n d  r e g i o n  a  r e  
f o u n d  o n  f i g u r i n e s  d a t e d  t o  b e f o r e  t h e  4 t h  c e n t u r y  C B ,  w h i l e  a l l  o f  t h e  c o m p a r a t i v e  
m a t e r i a l  d e a l i n g  w i t h  i m a g e s  o f  S o g d i a n s  i s  d a t e d  t o  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  I t  m a y  
a l s o  b e  s u g g e s t e d  t h a t  w i t h  t h e  o p e n i n g  u p  o f  s o c i e t y  f r o m  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d ,  
S o g d i a n  c o s t u m e  s t y l e s  b e c a m e  m o r e  o p e n  t o  t h e  i n f l u e n c e s  0  f i n c r e a s i n g l y  d o m i n a n t  
e m p i r e s ,  s u c h  a s  t h e  S a s a n i a n  e m p i r e  i n  t h e  w e s t  a n d  a l s o  t h e  T u r k i c  K a g h a n a t e  i n  t h e  
e a s t .  
T h e  d i s c u s s i o n  o f  f i g u r e s  i n t e r p r e t e d  a s  S o g d i a n s  i n  a r t  h i s t o r i c a l  c o n t e x t s  h a s  a l s o  
h i g h l i g h t e d  s e v e r a l  p r o b l e m s  i n  c u r r e n t  r e s e a r c h  r e g a r d i n g  t h i s .  P r i m a r i l y ,  i t  s e e m s  t h a t  
w h i l e  t h e  f r a g m e n t e d  n a t u r e  o f  S o g d i a n  p o l i t i c a l  a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y  
m a y  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  c o s t u m e  o f  S o g d i a n s  l i v i n g  b o t h  i n  t h e  Z a r a f s h a n  
V a l l e y  a n d  i n  t h e  t r a d i n g  c o m m u n i t i e s  t o  t h e  e a s t ,  l i t t l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  u n d e r t a k e n  t o  
d e f i n e  m o r e  c l o s e l y  s u c h  r e g i o n a l  t r a i t s .  I m p o r t a n t  c o r p o r a  o f  m a t e r i a l  i n c l u d e  t h e  
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f i g u r i n e  c o l l e c t i o n s  o f  P a n j i k e n t ,  t h e  N  a k h s h a b  a n d  B  u k h a r a  o a s e s ,  a n d  a l s o ,  a l t h o u g h  
m o r e  s c a n t ,  S o g d i a n  a r t  f r o m  C h i n a .  A d m i t t e d l y ,  o n  t h e  b a s i s  o f  p r e s e n t  e v i d e n c e  s u c h  
r e g i o n a l i s m  i s  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e ,  h o w e v e r ,  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  S o g d i a n s  i n  s c h o l a r l y  
l i t e r a t u r e  a r e  n e v e r t h e l e s s  m a d e  w i t h  l i t t l e  j u s t i f i c a t i o n  a s  t o  w h y .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  
c l e a r  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s o m e  T a n g  p e r i o d  f i g u r i n e s  a s  S o g d i a n s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
p r i n c i p a l i t i e s  o f  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y ,  t h e r e  w e r e  n u m e r o u s  S o g d i a n  c o m m u n i t i e s  
e s t a b l i s h e d  a l o n g  t h e  t r a d e  r o u t e s  d u r i n g  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  N o  d o u b t  t h e r e  w e r e  
e l e m e n t s  o f  r e g i o n a l i s m  a m o n g  t h e s e  s o c i e t i e s .  F u r t h e r  r e s e a r c h  i n t o  s u c h  s o c i e t i e s  m a y  
f o c u s  o n  t r a i t s  t h a t  w e r e  s p e c i f i c  t o  t h e m .  
T o  d a t e ,  t h e  S a m a r k a n d  t e r r a c o t t a s  r e m a i n  t h e  o n l y  s o u r c e  o f  v i s u a l  
r e p r e s e n t a t i o n s  d i r e c t l y  l i n k e d  t o  t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n  f r o m  t h i s  r e g i o n  p r i o r  t o  t h e  
e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  A s  n o t e d  a b o v e ,  t h i s  m a k e s  t h e m  a  c r i t i c a l  s o u r c e  o f  e v i d e n c e  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  A l t h o u g h  t h e  n u m b e r  o f  p r o v e n a n c e d  f i g u r i n e s  d a t e d  t o  t h e  e a r l y  
m e d i e v a l  p e r i o d  d e c r e a s e s ,  t h e y  n e v e r t h e l e s s  e m b o d y  a  c r i t i c a l  c o m p a r a t i v e  s o u r c e  f o r  
o t h e r  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n s  f r o m  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y ,  p r e d o m i n a n t l y  w a l l  p a i n t i n g s ,  a n d  
a l s o  v i s u a l  e v i d e n c e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  S o g d i a n  d i a s p o r a  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  T h e s e  f a c t o r s  
u n d e r l i n e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  f i g u r i n e s  a s  a  s o u r c e  o f  e v i d e n c e  f o r  b e g i n n i n g  t o  
e s t a b l i s h  e l e m e n t s  o f  S o g d i a n  i d e n t i t y  i s  a  l o c a l i s e d  c o n t e x t ,  s u c h  a s  t h e  S a m a r k a n d  
r e g i o n .  M o r e o v e r ,  i n  t h i s  r e s p e c t  t h e  f i g u r i n e s  p r o v i d e  a  v e r y  p a r t i c u l a r  i n s i g h t  o n  
S o g d i a n  i d e n t i t y ,  a s  t h e y  c o m p r i s e  a  s o u r c e  o f  v i s u a l  e v i d e n c e  t h a t  m a y  h a v e  b e e n  u s e d  i n  
a  v e r y  d i f f e r e n t  c o n t e x t  t o  o t h e r  s o u r c e s  o f  v i s u a l  e v i d e n c e  f r o m  S o g d i a n a ,  s u c h  a s  w a l l  
p a i n t i n g s .  T h e  f u n c t i o n i n g  s p h e r e  o f  d i f f e r e n t  m e d i a  t y p e s ,  s u c h  a s  t e r r a c o t t a  a n d  w a l l  
p a i n t i n g s ,  m a y  e x p l a i n  w h y  l i t t l e  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  h a s  b e e n  f o u n d  f o r  s e v e r a l  t y p e  
v a r i a n t s  a n d  o r n a m e n t a t i o n  g r o u p s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  d r e s s  a n d  h e a d d r e s s  t y p o l o g y .  T h i s  
a l s o  r a i s e s  n u m e r o u s  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  w o r k s h o p s  a n d  t h e  r o l e ( s )  o f  v i s u a l  a r t s  i n  
S a m a r k a n d  s o c i e t y .  T h e s e  a r e  i m p o r t a n t  a r e a s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  
C o n t i n u e d  c o s t u m e  r e s e a r c h  r e m a i n s  a  c r i t i c a l  c o m p o n e n t  o f  a r c h a e o l o g i c a l  a n d  
a r t  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  o n  S o g d i a n a ,  a n d  C e n t r a l  A s i a  i n  g e n e r a l .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  
i m p o r t a n t  c o l l e c t i o n s  o f  f i g u r i n e s  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  t h e s i s ,  w h i c h  m a y  b e  u s e d  t o  p r e s e n t  
c o m p a r a t i v e  a n a l y s e s  o f  c o s t u m e  t r a i t s  f o r  o t h e r  r e g i o n s  o f  S o g d i a n a ,  s u c h  a s  P a n j i k e n t ,  
a n d  t h e  N a k h s h a b  a n d  B u k h a r a  o a s e s .  W h i l e  i t  m u s t  b e  a s s u m e d  t h a t  n o t  a l l  o f  t h e s e  
f i g u r i n e s  m a y  n e c e s s a r i l y  b e  i d e n t i f i e d  a s  l o c a l ,  a n d  t h a t  i n  m a n y  c a s e s  t h e  u s e  o f  s t y l i s t i c  
c o n v e n t i o n s  r e n d e r s  s o m e  e l e m e n t s  o f  t h e i r  c o s t u m e  s y n c r e t i c ,  t h e y  n e v e r t h e l e s s  p r o v i d e  
a n  e x c e l l e n t  w i n d o w  o n  l o c a l  c o s t u m e  c h a r a c t e r i s t i c s .  M o r e o v e r ,  t h e  s t u d y  o f  c o s t u m e  
r e p r e s e n t e d  o n  t h e  s l o w l y  i n c r e a s i n g  c o r p u s  o f  S o g d i a n  a r t  f r o m  C h i n a  p r o v i d e s  f u r t h e r  
f r u i t f u l  o p p o r t u n i t i e s  t o  e x p l o r e  t h e  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  S o g d i a n  
" h e a r t l a n d "  o f  t h e  Z a r a f s h a n  V a l l e y ,  a n d  t h e  d i a s p o r a ,  i f ,  i n d e e d ,  s u c h  l i n k s  w e r e  
m a i n t a i n e d .  S u c h  s t u d i e s  a r e  a l s o  i m p o r t a n t  b o t h  f o r  t h e i r  i n s i g h t  o n  S o g d i a n  s o c i e t y ,  
h i s t o r y  a n d  c u l t u r e ,  a n d  a l s o  a s  a  c o m p a r a t i v e  s o u r c e  f o r  c o n t i g u o u s  r e g i o n s .  
W h i l e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t e r r a c o t t a  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  S a m a r k a n d  r e g i o n  a s  a  
c r i t i c a l  s o u r c e  o f  e v i d e n c e  h a s  b e e n  l e s s e n e d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  a r c h a e o l o g i c a l  c o n t e x t ,  
t h i s  t h e s i s  h a s  s h o w n  t h a t  t h e y  n e v e r t h e l e s s  p r o v i d e  a  c r i t i c a l  r e s o u r c e  w i t h  w h i c h  t o  
a c c e s s  r e g i o n a l  s o c i e t y .  
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B A I  
B A S O R  
B S O A S  
C R A I  
E  I r  
I M K U  
J A O S  
K S I I M K  
K S I A  
M I A  
O N U  
R A  
R N  
S A  
S E  
S G E  
T G E  
T O V E  
S R A A  
V D !  
Z D M G  
A B B R E V I A T I O N S  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  A r c h a e o l o g y .  
A r c h a e o l o g i s c h e  M i t t e i l u n g e n  a u s  I r a n  
A r k h e o l o g i c h e s k i e  R a b o t ' i  v  T a d z h i k i s t a n e  
B u l l e t i n  o f  t h e  A s i a  I n s t i t u t e .  
B u l l e t i n  o f  t h e  A m e r i c a n  S c h o o l  o r  O r i e n t a l  R e s e a r c h  
B u l l e t i n  o f  t h e  S c h o o l  o f  A f r i c a n  a n d  O r i e n t a l  S t u d i e s .  
C o m p t e s  R e n d u s  d e s  S e a n c e s  - A c a d e m i e  d e s  I n s c r i p t i o n s  e t  B e l l e s -
l e t t r e s .  
E n c y c l o p a e d i a  I r a n i c a .  
I s t o r i y a  M a t e r i a I ' n o i i  K u l ' t u r ' i  U z b e k i s t a n a .  
J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  O r i e n t a l  S o c i e t y .  
K r a t k i e  S o o b s h e n i y a  I n s t i t u t a  I s t o r i i  M a t e r i a l ' n o i i  K u l ' t u r ' i  
K r a t k i e  S o o b s h e n i y a  I n s t i t u t a  A r k h e o l o g i i  
M a t e r i a l ' i  i  I s s l e d o v a n n i y a  p o  A r k h e o l o g i  
O b s h e s t v e n n ' i e  N a u k i  v  U z b e k i s t a n e .  
R e v u e  A r c h e o l o g i q u e  
R e v u e  N u m i s m a t i q u e .  
S o v e t s k a i a  A r k h e o l o g i i a .  
S o v e t s k a i a  E t h n o g r a f i y a .  
S o o s h e n i y a  G o s u d a r s t v e n n o g o  E r m i t a z h a .  
T r u d ' i  G o s u d a r s t v e n n o g o  E r m i t a z h a .  
T r u d ' i  O t d e l  V o s t o k a  G o s u d a r s t v e n n o g o  E r m i t a z h a .  
S i l k  R o a d  A r t  a n d  A r c h a e o l o g y .  
V e s t n i k  D r e v n e i  I s t o r i i .  
Z e i t s c h r i f t  d e r  D e u t s c h e n  M o r g e n l a n d i s c h e n  G e s e l l s c h a f t .  
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B I B L I O G R A P H Y  
A b d o u l l a e v ,  K .  2 0 0 1 .  " L a  l o c a l i s a t i o n  d e  l a  c a p i t a l e  d e s  Y i i e h - c h i h . "  L a  B a c t r i a n e  a u  
C a r r e f o u r  d e s  R o u t e s  e t  d e s  C i v i l i s a t i o n s  d e  l ' A s i a  C e n t r a l e .  P .  L e r i c h e .  P a r i s ,  
M a i s o n n e u v e  e t  L a r o s e :  1 9 7  - 2 1 4 .  
A b d u l l a e v ,  K .  1 9 9 0 .  " S a s a n d i s k i e  p a r a l l e l i  v  S o g d e  i  B a k t r i i - T o k h a r i s t a n e  n a  p r i m e r e  
n e k o t o r ' i k h  p a m y a t n i k i v  p l a s t i c h e s k o g o  i s k u s s t v e . "  K u l ' t u r a  S r e d n e g o  V o s t o k a .  
I z o b r a z i t e l ' n o y e  i  P r i k l a d n o y e  I s k u s s t v o . :  6 2  - 7 0 .  
A b d u l l a e v ,  K .  1 9 9 5 .  " A r m o u r  o f  a n c i e n t  B a c t r i a . "  I n  t h e  L a n d  o f  t h e  G r y p h o n s :  P a p e r s  
o n  C e n t r a l  A s i a n  A r c h a e o l o g y  i n  A n t i q u i t y .  A .  I n v e r n i z z i .  F i r e n z e :  1 6 3  - 1 8 0 .  
A b d u l l a e v ,  K .  1 9 9 9 .  " E l l i n i s t i c h e s k i e  m o t i v ' i  v  t e r r a k o t o v o i i  p l a s t i k e  P a e n k u r g a n a . "  
I M K U  3 0 :  1 2 6  - 1 3 2 .  
A b d u l l a e v ,  K .  2 0 0 0 .  " K  a t r i b u t z i i  t r o n n ' i k h  i z o b r a s h e n i i  v  k u s h a n s k o i i  k o r o p l a s t i k e . "  V D I  
1 : 1 8 - 3 0 .  
A b d u l l a e v ,  K .  a n d  E .  B a d a n o v a  1 9 9 8 .  " B a c t r i a n  d r e s s  i n  t h e  A c h a e m e n i a n  p e r i o d . "  
M e s o p o t a m i a  3 3 :  1 8 9  - 2 1 8 .  
A b d u l l a e v ,  K .  a n d  A .  B e r d i m u r a d o v  1 9 9 1 .  " N o v ' i i  p a m y a t n i k  S o g d i i s k o g o  i s k u s s t v a . "  
V D I  3 :  6 4  - 7 5 .  
A b d u l l a e v ,  K .  a n d  S .  P i d a e v  1 9 8 9 .  " R a n n e k u s h a n s k a y a  t e r r a k o t o v a y a  p l a s t i k a  i z  
M i r z a k u l t e p e . "  O N U 9 :  5 1  - 5 7 .  
A b d u l l a e v ,  K . ,  E .  V .  R t v e l a d z e  a n d  G .  V .  S h i s h k i n ,  E d s .  1 9 9 1 .  C u l t u r e  a n d  A r t  o f  
A n c i e n t  U z b e k i s t a n .  M o s c o w .  
A d a m s ,  W .  Y .  a n d  E .  W .  A d a m s  1 9 9 1 .  A r c h a e o l o g i c a l  T y p o l o g y  a n d  P r a c t i c a l  R e a l i t y .  
C a m b r i d g e  [ E n g l a n d ] ;  N e w  Y o r k ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
A d ' i l o v ,  S .  T .  1 9 8 3 .  " 0  k o r o p l a s t i k e  b u k h a r s k o g o  S o g d a . "  I M K U  1 8 :  6 5  - 7 5 .  
A k h r a r o v ,  I .  a n d  Z .  I .  U s m a n o v a  1 9 9 0 .  " T e r r a k o t ' i  b u k h a r ' i " .  K u l ' t u r a  S r e d n e g o  V o s t o k a .  
I z o b r a z i t e l ' n o y e  i  P r i k l a d n o y e  I s k u s s t v o .  G .  A .  P u g a c h e n k o v a .  T a s h k e n t :  3 6  - 4 3 .  
A k i s h e v ,  A .  K .  1 9 7 8 .  K u r g a n  I s s y k .  M o s c o w ,  I s k u s s t v o  P u b l i s h e r s .  
A k i s h e v ,  A .  K .  1 9 8 4 .  I s k u s s t v o  i  M i f o l o g i y a  S a k a v .  A l m a - A t a .  
A I ' b a u m , 1 .  I .  1 9 7 5 .  Z h i v o p i s '  A f r a s i a b a .  T a s h k e n t ,  F A N .  
A I ' b a u m ,  L .  I .  1 9 9 0 .  " Z h i v o p i s '  s v y a t i l i s h a  F a y a z t e p a " .  K u l ' t u r a  S r e d n e g o  V o s t o k a .  
I z o b r a z i t e l ' n o y e  i  P r i k l a d n o y e  I s k u s s t v o .  G .  A .  P u g a c h e n k o v a :  1 8  - 2 7 .  
A l k a z i ,  R .  1 9 8 3 .  A n c i e n t  I n d i a n  C o s t u m e .  N e w  D e l h i ,  A r t  H e r i t a g e .  
A l r o t h ,  B .  1 9 8 9 .  G r e e k  G o d s  a n d  F i g u r i n e s .  A s p e c t s  o f  t h e  A n t h r o p o m o r p h i c  
D e d i c a t i o n s .  U p p s a l a ,  S .  A c a d e m i a e  U b s a l i e n s i s  S t o c k h o l m .  
A n a r b a e v ,  A .  a n d  B .  M a t b a b a e v  1 9 9 3 - 4 .  " A n  e a r l y  m e d i e v a l  u r b a n  n e c r o p o l i s  i n  
F e r g a n a . "  S R A A  3 :  2 3 3  - 2 5 0 .  
A n c h a n g ,  S .  2 0 0 0 .  " A  s t u d y  o n  a  s t o n e  c a r v i n g  f r o m  t h e  t o m b  o f  a  S o g d i a n  a r i s t o c r a t  o f  
t h e  N o r t h e r n  Q i :  a  p r e l i m i n a r y  s t u d y  o f  a n  o s s u a r y  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  P a l a c e  
M u s e u m . "  C h i n a  A r c h a e o l o g y  a n d  A r t  D i g e s t  4 ( 1 ) :  7 2  - 8 4 .  
A n t o n i n i ,  C .  S .  1 9 8 9 .  " T h e  p a i n t i n g s  i n  t h e  p a l a c e  o f  A f r a s i a b  ( S a m a r k a n d ) . "  R i v i s t a  
d e g l i  S t u d i  O r i e n t a l i  6 3 :  1 0 9  - 1 4 4 .  
A p p i a n u s ,  o f  A l e x a n d r i a  T h e  H i s t o r y  o f  A p p i a n  o f  A l e x a n d r i a  i n  T w o  P a r t s  ( T r a n s .  J o h n  
D a v i s ) .  L o n d o n ,  P r i n t e d  f o r  J o h n  A m e r y .  
A r r i a n  T h e  C a m p a i g n s  o f  A l e x a n d e r  ( T r a n s .  A .  d e  S e l i n c o u r t ,  1 9 8 4 ) .  H a r m o n d s w o r t h ,  
P e n g u i n  C l a s s i c s  
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A r u z ,  J . ,  A .  F a r k a s ,  A .  A l e k s e e v  a n d  E .  K o r o l k o v a ,  E d s .  2 0 0 0 .  T h e  G o l d e n  D e e r  o f  
E u r a s i a :  S c y t h i a n  a n d  S a r m a t i a n  T r e a s u r e s  f r o m  t h e  R u s s i a n  S t e p p e s .  
M e t r o p o l i t a n  M u s e u m  o f  A r t  a n d  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
A r z h a n t z e v a ,  I .  A .  1 9 8 7 .  " P o y a s a  n a  r o s p i s y a k h  A f r a s i a b a . "  I M K U  2 1 :  9 2  - 1 1 4 .  
A v a n e s o v a ,  N .  A .  1 9 7 6 .  " T e r r a k o t ' i  k a b i n e t a  a r k h e o l o g i i  S a m a r k a n d s k o g o  
G o s u d a r s t v e n n o g o  U n i v e r s i t e t a  i m .  A l i s h e r a  N a v o i " .  M a t e r i a l ' i  p o  I s t o r i i  
U z b e k i s t a n a .  S a m a r k a n d :  3 1  - 4 9 .  
A z a r p a y ,  G .  1 9 8 1 .  S o g d i a n  P a i n t i n g :  t h e  P i c t o r i a l  E p i c  i n  O r i e n t a l  A r t .  B e r k e l e y ,  L o s  
A n g e l e s  L o n d o n ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .  
B a i l e y ,  D .  1 9 3 2 .  " I r a n i a n  s t u d i e s . "  B S O A S 6 :  9 4 5  - 9 5 5 .  
B a i l e y ,  D .  1 9 9 6 .  " T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  f i g u r i n e s :  t h e  e m e r g e n c e  o f  i l l u s i o n  a n d  n e w  w a y s  
o f  s e e i n g . "  C a m b r i d g e  A r c h a e o l o g i c a l  J o u r n a l  6 ( 2 ) :  2 9 1  - 2 9 5 .  
B a r a t o v a ,  L .  1 9 9 9 .  " A l t t i i r k i s c h e  M i i n z e n  M i t t e l a s i e n s  a u s  d e m  6  - 1 0  J h .  n .  C h r . "  A M I  
3 1 :  2 1 9  - 2 9 2 .  
B a r b e r ,  E .  W .  1 9 9 1 .  P r e h i s t o r i c  T e x t i l e s :  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  C l o t h  i n  t h e  N e o l i t h i c  a n d  
B r o n z e  A g e s  w i t h  S p e c i a l  R e f e r e n c e  t o  t h e  A e g e a n .  P r i n c e t o n ,  N . J . ,  P r i n c e t o n  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
B a r b e r ,  E .  W .  1 9 9 4 .  W o m e n ' s  W o r k :  t h e  F i r s t  2 0 , 0 0 0  Y e a r s :  W o m e n ,  C l o t h ,  a n d  S o c i e t y  
i n  E a r l y  T i m e s .  N e w  Y o r k ,  N o r t o n .  
B a r b e r ,  E .  W .  1 9 9 9 .  " T h e  c u r i o u s  t a l e  o f  t h e  u l t r a - l o n g  s l e e v e " .  F o l k  D r e s s  i n  E u r o p e  a n d  
A n a t o l i a :  B e l i e f s  a b o u t  F e r t i l i t y .  L .  W e l t e r s .  O x f o r d  N e w  Y o r k ,  B e r g :  I I I  - 1 3 4 .  
B a r f i e l d ,  T .  1 9 9 0 .  " T r i b e  a n d  s t a t e  r e l a t i o n s :  t h e  I n n e r  A s i a n  p e r s p e c t i v e " .  T r i b e s  a n d  
S t a t e  F o r m a t i o n  i n  t h e  M i d d l e  E a s t .  P .  S .  K h o u r y  a n d  J .  K o s t i n e r .  B e r k e l e y ,  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s :  1 5 3  - 1 8 2 .  
B a r n e s ,  R .  a n d  1 .  B .  E i c h e r ,  E d s .  1 9 9 2 .  D r e s s  a n d  G e n d e r .  M a k i n g  a n d  M e a n i n g  i n  
C u l t u r a l  C o n t e x t s .  P r o v i d e n c e  O x f o r d ,  B e r g .  
B a r r e l e t ,  M . - T .  1 9 6 8 .  F i g u r i n e s  e t  R e l i e f s  e n  T e r r e  C u i t e  d e  l a  M e s o p o t a m i e  A n t i q u e .  
P a r i s ,  L i b r a i r e  O r i e n t a I i s t e  P a u l  G e u t h n e r .  
B a r t h ,  F .  1 9 6 9 .  E t h n i c  G r o u p s  a n d  B o u n d a r i e s .  L o n d o n ,  A l i e n  a n d  U n w i n .  
B a r t h o l d ,  W .  1 9 6 8 .  T u r k e s t a n  D o w n  t o  t h e  M o n g o l  I n v a s i o n .  L o n d o n ,  L u z a c  &  C o .  
B a r t h o u x ,  J .  2 0 0 1 .  T h e  H a d d a  E x c a v a t i o n s .  B a n k o k ,  S D I  P u b l i c a t i o n s .  
B e a l ,  S .  2 0 0 0 .  S i - Y u - K i  B u d d h i s t  R e c o r d s  o f  t h e  W e s t e r n  W o r l d .  L o n d o n ,  R o u t l e d g e .  
B e c k ,  L .  A .  1 9 9 5 .  R e g i o n a l  A p p r o a c h e s  t o  M o r t u a r y  A n a l y s i s .  N e w  Y o r k ;  L o n d o n ,  
P l e n u m  P r e s s .  
B e c k ,  M .  2 0 0 0 .  " F e m a l e  f i g u r i n e s  i n  t h e  E u r o p e a n  u p p e r  p a l e o l i t h i c . "  R e a d i n g  t h e  B o d y .  
R e p r e s e n t a t i o n s  a n d  R e m a i n s  i n  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  R e c o r d .  A .  E .  R a u t m a n .  
P h i l a d e l p h i a ,  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  P r e s s :  2 0 2  - 2 1 4 .  
B e l e n i t z k y ,  A .  M .  1 9 5 9 .  S k u l ' p t u r a  i  Z h i v o p i s '  D r e v n e g o  P y a n d z h i k e n t a .  M o s c o w ,  
A k a d e n i i  N a u k  S S S R .  
B e l e n i t z k y ,  A .  M .  1 9 7 3 .  M o n u m e n t a l ' n o e  I s k u s s t v o  P e n d z h i k e n t a .  M o s c o w ,  I s s k u s t v o .  
B e m o n t ,  C . ,  M .  J e a n l i n  a n d  C .  L a h a n i e r  1 9 9 3 .  L e s  F i g u r i n e s  e n  T e r r e  C u i t e  G a l l o -
R o m a i n e s .  P a r i s ,  E d i t i o n s  d e  l a  M a i s o n  d e s  S c i e n c e s  d e  I ' H o m m e .  
B e n e v i s t e ,  E .  1 9 3 3 - 3 4 .  " L ' E r a n - v e z  e t  l ' o r i g i n e  l e g e n d a i r e  d e s  I r a n i e n s . "  B S O A S  7 :  2 6 5  -
2 7 4 .  
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B e n j a m i n ,  C .  2 0 0 0 .  " T h e  Y u e z h i  a n d  t h e i r  n e i g h b o u r s :  e v i d e n c e  f o r  t h e  Y u e z h i  i n  t h e  
C h i n e s e  s o u r c e s  c  2 2 0  - c .  2 5  B C E . "  R e a l m s  o f  t h e  S i l k  R o a d s :  A n c i e n t  a n d  
M o d e r n ,  A u s t r a l a s i a n  S o c i e t y  f o r  I n n e r  A s i a n  S t u d i e s .  T u r n h o u t ,  B r e p o l s .  
B e n j a m i n ,  C .  2 0 0 3 .  " T h e  Y u e z h i  m i g r a t i o n  a n d  S o g d i a . "  T r a n s o x i a n a .  E r a n  u d  A n e r a n .  
W e b f e s c h r i f t  M a r s h a k  2 0 0 3 .  M a t t e o  C o m p a r e t i ,  P a o l a  R a f f e t t a  a n d  G i a n r o b e r t o  
S c a r c i a .  w w w . t r a n s o x i a n a . c o m . a r l E r a n i A r t i c l e s l b e n j a m i n . h t m l .  A c c e s s e d  1 3 / 1 0 1 0 3  
B e n t o v i c h ,  I .  B .  1 9 8 0 .  " O d e z h d a  r a n n e s r e d n e v e k o v o i i  s r e d n e i i  A z i i  ( p o  d a n n ' i m  s t e n n ' i k h  
r o s p i s e i i  V I  - V I I I  v v ) . "  S t r a n ' i  i  N a r o d ' i  V o s t o k a  2 2 :  1 9 6  - 2 1 2 .  
B e r d i m u r a d o v ,  A .  E .  a n d  M .  K .  S a m i b a e v  1 9 9 4 .  " R a n n i e  r o s p i i s  s o g d i i s k o g o  k h r a m a  
D z h a r - t e p e  I I  ( V  - n a c h a l o  V I  v v ) . "  A r c h a e o l o g i c a l  N e w s  3 :  9 6  - 1 0 9 .  
B e r d i m u r a d o v ,  A .  E .  a n d  M .  K .  S a r n i b a e v  1 9 9 9 .  K h r a m  D z h a r t e p a  1 1 .  T a s h k e n t .  
B e r d i m u r a d o v ,  A .  E .  a n d  M .  K .  S a m i b a e v  2 0 0 1 .  " U n e  n o u v e l l e  p e i n t u r e  m u r a l e  
S o g d i e n n e  d a n s  l e  t e m p l e  d e  D z h a r t e p e  n . "  S t u d i a  I r a n i c a  3 0 ( 1 ) :  4 5  - 6 6 .  
B e r g m a n ,  F .  1 9 3 9 .  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h e s  i n  S i n k i a n g ,  E s p e c i a l l y  t h e  L o p  N o r  
R e g i o n .  S t o c k h o l m ,  B o k f o r l a g s  A k t i e b o l a g e t  T h u l e .  
B e r n a r d ,  P .  1 9 8 7 .  " L e s  n o m a d e s  c o n q u e r a n t s  d e  I ' e m p i r e  G n : c o - B a c t r i e n .  R e f i e x i o n s  s u r  
l e u r  i d e n t i t e  e t h n i q u e  e t  c u l t u r e l l e . "  C R A I :  7 5 8  - 7 6 8 .  
B e r n a r d ,  P .  a n d  H .  P .  F r a n c f o r t  1 9 7 8 .  E t u d e s  d e  G e o g r a p h i e  H i s t o r i q u e  s u r  l a  P l a i n e  d ' A i '  
K h a n u m  ( A f g h a n i s t a n ) .  P a r i s ,  C N R S .  
B e r n a r d ,  P . ,  F .  G r e n e t  a n d  M .  I s a m i d d i n o v  1 9 9 0 .  " F o u i l l e s  d e  l a  m i s s i o n  F r a n c o -
S o v i e t i q u e  a  l ' a n c i e n n e  S a m a r k a n d  ( A f r a s i a b ) :  p r e m i e r e  c a m p a g n e ,  1 9 8 9 . "  C R A I  
A v r i l - J u i n :  3 5 6  - 3 8 0 .  
B e r n a r d ,  P . ,  F .  G r e n e t  a n d  M .  I s a m i d d i n o v  1 9 9 2 .  " F o u i l l e s  d e  l a  m i s s i o n  F r a n c o -
O u z b e q u e  a  I ' a n c i e n n e  S a m a r k a n d  ( A f r a s i a b ) :  d e u x i e m e  e t  t r o i s i e m e  c a m p a g n e s ,  
( 1 9 9 0 - 1 9 9 1 ) . "  C R A I  A v r i l - J u i n :  2 7 5  - 3 1 1 .  
B _ r u n _  ( a l - )  T h e  C h r o n o l o g y  o f  A n c i e n t  N a t i o n s , '  a n  E n g l i s h  v e r s i o n  o f  t h e  A r a b i c  T e x t  
o f  t h e  A t h a r - u l - b a k i y a  o f  A l b i r u n i ,  o r ,  V e s t i g e s  o f  t h e  P a s t .  L o n d o n ,  P u b l i s h e d  f o r  
t h e  O r i e n t a l  T r a n s l a t i o n  F u n d  o f  G r e a t  B r i t a i n  a n d  I r e l a n d  b y  W . H .  A l i e n .  
B i t t n e r ,  S .  1 9 8 7 .  T r a c h t  u n d  B e w a f f n u n g  d e s  p e r s i s c h e n  H e e r e s  z u r  Z e i t  d e r  
A c h a i m e n i d e n .  M i i n c h e n ,  K l a u s  F r e i d r i c h .  
B i v a r ,  A .  D .  H .  1 9 8 3 .  " T h e  h i s t o r y  o f  e a s t e r n  I r a n " .  C a m b r i d g e  H i s t o r y  o f  I r a n  v .  3  ( 1 ) .  
E .  Y a r s h a t e r .  C a m b r i d g e ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s :  1 8 1  - 2 3 1 .  
B l o e d o w ,  E .  1 9 9 1 .  " A l e x a n d e r  t h e  G r e a t  a n d  t h o s e  S o g d i a n a e a n  h o r s e s :  p r e l u d e  t o  
H e l l e n i s m  i n  B a c t r i a - S o g d i a n a " .  H e l l e n i s t i s c h e n  S t u d i e n .  G e d e n k s c h r i f t  f u r  
H e r m a n n  B e n g s t o n .  J .  S i e b e r t .  M i i n c h e n ,  E d i t o  M a r i s :  1 7  - 3 2 .  
B o g o m o l o v ,  G .  I .  1 9 9 2 .  " K  v o p r o s u  o b  o d e z h d a  n a s e l e n i y a  r a n n e s r e d n e v e k o v o g o  
C h a c h a . "  I M K U 2 6 :  1 1 3  - 1 2 2 .  
B o n f a n t e ,  L .  1 9 8 9 .  " N u d i t y  a s  a  c o s t u m e  i n  c l a s s i c a l  a r t . "  A J A  9 3 :  5 4 3  - 5 7 0 .  
B o p e a r a c h c h i ,  O .  1 9 9 1 1 2 .  " T h e  E u t h y d e m u s '  i m i t a t i o n s  a n d  t h e  d a t e  o f  S o g d i a n  
I n d e p e n d e n c e . "  S R A A  2 :  1  - 2 1 .  
B o q i n , 1 .  2 0 0 0 .  " T h e  Z o r o a s t r i a n  a r t  o f  t h e  S o g d i a n s  i n  C h i n a . "  C h i n a  A r c h a e o l o g y  a n d  
A r t  D i g e s t  4 ( 1 ) :  3 5  - 7 1 .  
B o r i s o v ,  A .  Y .  a n d  V .  G .  L u k o n i n  1 9 6 3 .  " V o p r o s ' i  d a t i r o v k i  S a s a n i d s k i k h  g e m m " .  
S a s a n i d s k i e  G e m m ' i .  B o r i s o v ,  A .  Y .  a n d  V .  G .  L u k o n i n  E d .  L e n i n g r a d ,  
G o s u d a r s t e n n o g o  E r m i t a z h e :  1 2  - 2 2 .  
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B o s w o r t h ,  A .  B .  1 9 9 5 .  A  H i s t o r i c a l  C o m m e n t a r y  o n  A r r i a n ' s  H i s t o r y  o f  A l e x a n d e r .  
O x f o r d ,  C l a r e n d o n  P r e s s .  
B o y c e ,  M .  1 9 7 7 .  A  P e r s i a n  S t r o n g h o l d  o f  Z o r o a s t r i a n i s m .  O x f o r d ,  C l a r e n d o n  P r e s s .  
B r a i t h w a i t e ,  M .  1 9 8 2 .  " D e c o r a t i o n  a s  r i t u a l  s y m b o l :  a  t h e o r e t i c a l  p r o p o s a l  a n d  a n  
e t h n o g r a p h i c  s t u d y  i n  s o u t h e r n  S u d a n . "  S y m b o l i c  a n d  S t r u c t u r a l  A r c h a e o l o g y .  I .  
H o d d e r .  C a m b r i d g e ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s :  8 0  - 8 8 .  
B r e n t j e s ,  B .  1 9 9 6 .  A r m s  o f  t h e  S a k a s .  V a r a n a s i ,  R i s h i  P u b l i c a t i o n s .  
B r i a n t ,  P .  1 9 7 8 .  " C o l o n i s a t i o n  h e l I e n i s t i q u e  e t  p o p u l a t i o n s  i n d i g e n e s . "  K l i o  6 0 ( 1 ) :  5 7  -
9 2 .  
B r i a n t ,  P .  2 0 0 2 .  F r o m  C y r u s  t o  A l e x a n d e r .  A  H i s t o r y  o f  t h e  P e r s i a n  E m p i r e .  W i n o n a  
L a k e ,  E i s e n b r a u m s .  
B r o s i u s ,  M .  1 9 9 6 .  W o m e n  i n  A n c i e n t  P e r s i a  5 5 9  - 3 1  B C .  O x f o r d ,  C l a r e n d o n .  
B r y k i n a ,  G .  A . ,  E d .  1 9 9 9 .  S r e d n y a y a  A z i y a  i  D a l ' n i i  V o s t o k  v  E p o k h y  S r e d n e v e k o v ' y a .  
S r e d n y a y a  A z i y a  v  R a n n e m  S r e d n e v e k o v ' e .  M o s c o w ,  N a u k a .  
B r y k i n a ,  G .  A .  1 9 9 0 .  " A n t h r o p o m o r p h i c  f i g u r i n e s  i n  F e r g h a n a  b u r i a l s . "  A n t i q u i t y  6 4 :  5 9 1  
- 5 9 7 .  
B u n k e r ,  E .  2 0 0 1 .  " T h e  c e m e t e r y  a t  S h a n p u l a ,  X i n j i a n g .  S i m p l e  b u r i a l s ,  c o m p l e x  
t e x t i l e s . "  F a b u l o u s  C r e a t u r e s  f r o m  t h e  D e s e r t  S a n d s .  D .  R .  S .  K e l l e r .  R i g g i s b e r g ,  
A b e g g - S t i f t u n g :  1 5  - 4 5 .  
B u s s a g l i ,  M .  1 9 7 8 .  C e n t r a l  A s i a n  P a i n t i n g .  L o n d o n ,  M a c m i l l a n .  
C a l l i e r i ,  P .  1 9 9 7 .  S e a l s  a n d  S e a l i n g s f r o m  t h e  N o r t h - W e s t  o f  t h e  I n d i a n  S u b c o n t i n e n t  a n d  
A f g h a n i s t a n  ( 4 t h  c e n t u r y  B C  - 1 1 t h  c e n t u r y  A D ) .  N a p l e s ,  I n s t i t u t o  U n i v e r s i t a r i o  
O r i e n t a l e .  
C a l l i e r i ,  P .  1 9 9 9 .  " H u n s  i n  A f g h a n i s t a n  a n d  t h e  n o r t h - w e s t  o f  t h e  I n d i a n  s u b c o n t i n e n t :  t h e  
g l y p t i c  e v i d e n c e " .  C o i n s ,  A r t  a n d  C h r o n o l o g y .  E s s a y s  o n  t h e  p r e - I s l a m i c  h i s t o r y  
o f  t h e  I n d o - I r a n i a n  b o r d e r l a n d s .  M .  A l r a m  a n d  D .  E .  K l i m b u r g - S a l t e r .  W i e n ,  
O s t e r r e i c h i s c h e n  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n :  2 7 7  - 2 9 1 .  
C a r l e s s - H u l i n ,  1 .  1 9 8 9 .  " T h e  d i f f u s i o n  o f  r e l i g i o u s  s y m b o l s  w i t h i n  c o m p l e x  s o c i e t i e s . "  
T h e  M e a n i n g  o f  T h i n g s :  M a t e r i a l  C u l t u r e  a n d  S y m b o l i c  E x p a n s i o n .  I .  H o d d e r .  
L o n d o n ,  U n w i n  H y m a n :  9 0  - 9 6 .  
C h a n g ,  K .  C .  1 9 6 7 .  " M a j o r  a s p e c t s  o f  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  o f  a r c h a e o l o g y  a n d  
e t h n o l o g y . "  C u r r e n t  A n t h r o p o l o g y  8 ( 3 ) :  2 2 7  - 2 4 3 .  
C h a v a n n e s ,  E .  1 9 0 6 .  " T r o i s  g e n e r a u x  c h i n o i s  d e  a l  D y n a s t i e  d e s  H a n  O r i e n t a u x . "  T ' o u n g  
P a o  7 :  2 1 0  - 2 6 9 .  
C h a v a n n e s ,  E .  1 9 0 7 .  " L e s  P a y s  d ' O c c i d e n t  d ' a p r e s  l e  H e o u  H a n  c h o u . "  T ' o u n g  P a o  8 :  1 4 9  
- 2 3 4 .  
C h a v a n n e s ,  E .  1 9 6 9 .  D o c u m e n t s  s u r  l e s  T o u - K i u e  ( T u r c s )  O c c i d e n t a u x .  T a i p e i ,  C h ' e n g  
W e n  P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
C h i l t o n ,  E .  S .  1 9 9 9 .  " O n e  s i z e  f i t s  a l l .  T y p o l o g y  a n d  a l t e r n a t i v e s  f o r  c e r a m i c  r e s e a r c h " .  
M a t e r i a l  M e a n i n g s :  C r i t i c a l  A p p r o a c h e s  t o  t h e  I n t e r p r e t a t i o n  o f  M a t e r i a l  
C u l t u r e .  E .  S .  C h i l t o n .  S a l t  L a k e  C i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  U t a h  P r e s s :  4 4  - 6 0 .  
C h r i s t i a n ,  D .  1 9 9 8 .  A  H i s t o r y  o f  R u s s i a ,  C e n t r a l  A s i a  a n d  M o n g o l i a .  1 n n e r  E u r a s i a  f r o m  
P r e h i s t o r y  t o  t h e  M o n g o l  E m p i r e .  O x f o r d ,  B l a c k w e l l .  
C h u d j a k o v ,  J .  1 9 9 7 .  " H u n n e n z e i t l i c h e  T r a c h t  e i n e r  N o m a d i n  a u s  d e m  H o c h a l t a i . "  
E u r a s i a  A n t i q u a  3 :  5 8 1  - 5 9 4 .  
C o l l e d g e ,  M .  1 9 7 6 .  T h e  A r t  o f  P a l m y r a .  L o n d o n ,  T h a m e s  a n d  H u d s o n .  
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C o n k e y ,  M .  1 9 9 1 .  " D o e s  i t  m a k e  a  d i f f e r e n c e ?  F e m i n i s t  t h i n k i n g  a n d  a r c h a e o l o g i e s  o f  
g e n d e r . "  T h e  A r c h a e o l o g y  o f  G e n d e r .  D .  W a l d e  a n d  N .  D .  W i l l o w s .  U n i v e r s i t y  o f  
C a l g a r y :  2 4  - 3 3 .  
C o n k e y ,  M .  W .  a n d  J .  D .  S p e c t e r  1 9 9 8 .  " A r c h a e o l o g y  a n d  t h e  s t u d y  o f  g e n d e r . "  R e a d e r  
i n  G e n d e r  A r c h a e o l o g y .  K .  H a y s - G i l p i n  a n d  D .  S .  W h i t l e y .  L o n d o n ;  N e w  Y o r k ,  
R o u t l e d g e :  1 1  - 4 5 .  
C o r d e l l ,  1 .  a n d  V .  J .  Y a n n i e  1 9 9 1 .  " E t h n i c i t y ,  e t h n o g e n e s i s ,  a n d  t h e  i n d i v i d u a l :  a  
p r o c e s s u a l  a p p r o a c h  t o w a r d s  d i a l o g u e " .  P r o c e s s u a l  a n d  P o s t p r o c e s s u a l  
A r c h a e o l o g i e s :  M u l t i p l e  W a y s  o f  K n o w i n g  t h e  P a s t .  R .  P r e u c e l .  C a r b o n d a l e ,  I l l . ,  
C e n t e r  f o r  A r c h a e o l o g i c a l  I n v e s t i g a t i o n s ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a t  
C a r b o n d a l e :  9 6  - 1 2 0 .  
C o s t i n ,  C .  1 .  1 9 9 6 .  " E x p l o r i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  g e n d e r  a n d  c r a f t  i n  c o m p l e x  
s o c i e t i e s :  m e t h o d o l o g i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  i s s u e s  o f  g e n d e r  a t t r i b u t i o n " .  G e n d e r  
a n d  A r c h a e o l o g y .  R .  P .  W r i g h t .  P h i l a d e l p h i a ,  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  P r e s s :  
1 1 1  - 1 4 0 .  
C u r t i s  S a r k h o s h ,  V .  2 0 0 1 .  " P a r t h i a n  b e l t s  a n d  b e l t  p l a q u e s . "  I r a n i c a  A n t i q u a  3 6 :  2 9 9  -
3 2 7 .  
C u r t i s ,  V .  1 9 9 6 .  " T h e  P a r t h i a n  c o s t u m e  a n d  h e a d d r e s s " .  D a s  P a r t h e r r e i c h  u n d  s e i n e  
Z e u g n i s s e .  T h e  A r s a c i d  E m p i r e :  S o u r c e s  a n d  D o c u m e n t a t i o n .  J .  W i e s e h o e f e r .  
E u t i n :  6 1 - 7 3 .  
C u r t i u s  ( Q u i n t u s )  R u f u s .  T h e  H i s t o r y  o f  A l e x a n d e r  ( T r a n s .  J .  Y a r d l e y ,  1 9 8 4 ) .  
H a r m o n d s w o r t h ,  P e n g u i n  
D a l t o n ,  O .  M .  1 9 0 5 .  T h e  T r e a s u r e  o f  t h e  O x u s  w i t h  o t h e r  O b j e c t s  f r o m  A n c i e n t  P e r s i a  
a n d  I n d i a .  L o n d o n .  
D a v i d ,  N . ,  J .  S t e r n e r  a n d  K .  G a v u a  1 9 8 8 .  " W h y  p o t s  a r e  d e c o r a t e d . "  C u r r e n t  
A n t h r o p o l o g y  2 9 ( 3 ) :  3 6 5  - 3 8 9 .  
D a v i d ,  N .  C .  K .  2 0 0 1 .  E t h n o a r c h a e o l o g y  i n  A c t i o n .  C a m b r i d g e ,  C a m b r i d g e  W o r l d  
A r c h a e o l o g y .  
D a v ' i d o v a ,  A .  V .  1 9 7 1 .  " K  v o p r o s u  0  k h u n s k i k h  k h u d o z h e s t v e n n ' i k h  b r o n z a k h . "  S A  1 :  9 3  
- 1 0 5 .  
D a v i s ,  W .  1 9 9 0 .  " S t y l e  a n d  h i s t o r y  i n  a r t  h i s t o r y " .  T h e  U s e s  o f  S t y l e  i n  A r c h a e o l o g y .  M .  
C o n k e y  a n d  C .  H a s t o r f .  C a m b r i d g e ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s :  1 8  - 3 1 .  
D a v i s - K i m b a l l ,  J .  1 9 9 7 .  " S a u r o - S a r m a t i a n  n o m a d i c  w o m e n :  n e w  g e n d e r  i d e n t i t i e s . "  
J o u r n a l  o f  I n d o - E u r o p e a n  S t u d i e s .  2 5 ( 3 - 4  F a l l / W i n t e r ) :  3 2 7  - 3 4 3 .  
D a v i s - K i m b a l l ,  J .  1 9 9 9 .  " P r i e s t e s s e s ,  e n a r e e s ,  a n d  o t h e r  s t a t u s e s  a m o n g  I n d o - I r a n i a n  
p e o p l e s . "  J o u r n a l  o f  I n d o - E u r o p e a n  S t u d i e s .  3 2 :  2 3 1  - 2 5 9 .  
D a v i s - K i m b a l l ,  J .  2 0 0 2 .  W a r r i o r  W o m e n :  a n  A r c h a e o l o g i s t ' s  S e a r c h  f o r  H i s t o r y ' S  H i d d e n  
H e r o i n e s .  N e w  Y o r k ,  W a r n e r  B o o k s .  
D a w s o n ,  C .  1 9 8 0 .  M i s s i o n  t o  A s i a .  T o r o n t o ,  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  P r e s s  i n  a s s o c i a t i o n  
w i t h  t h e  M e d i e v a l  A c a d e m y  o f  A m e r i c a .  
D a x e l m i i l l e r ,  C .  a n d  M . - L .  T h o m s e n  1 9 8 2 .  " B i l d z a u b e r  i m  a l t e n  M e s o p o t a m i e n . "  
A n t h r o p o s  7 7 :  2 7  - 6 4 .  
d e  l a  F u y e ,  C .  1 9 1 0 .  " M o n n a i e s  i n c e r t a i n e s  d e  l a  S o g d i a n e  e t  d e s  c o n t r e e s  v o i s i n e s . "  R N  
1 4 ,  4 t h  S e r i e s :  6  - 7 3 ;  2 8 1  - 3 3 3 .  
d e  l a  V a i s s i e r e ,  E .  2 0 0 2 .  H i s t o i r e  d e s  M a r c h a n d s  S o g d i e n s .  P a r i s ,  C o l l e g e  d e  F r a n c e  
I n s t i t u t  d e s  H a u t e s  E t u d e s  C h i n o i s e s .  
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D e n i s o v ,  E .  P .  1 9 8 1 .  " T e r r a k o t o v a y a  p l i t k a  i z  K u r g a n - t y o b e " .  M a t e r i a l ' i  p o  I s t o r i i  
K u l ' t u r ' i  T a d z h i k i s t a n a .  D u s h a n b e ,  D o n i s h :  4 0  - 4 6 .  
D e n t z e r - F e y d y , 1 .  a n d  J .  T e i x i d o r  1 9 9 3 .  L e s  A n t i q u i t i e s  d e  P a l m y r a  a u  M u s e e  d u  L o u v r e .  
P a r i s ,  R e u n i o n  d e s  M u s e e s  N a t i o n a u x .  
D ' i a k o n o v a ,  N .  V .  1 9 6 0 .  K h o t a n s k i e  D r e v n o s t i :  K a t a l o g  K h o t a n s k i k h  D r e v n o s t e i ,  
K h r a n i a s h c h i k h s i a  v  O t d e l e  V o s t o k a  G o s u d a r s t v e n n o g o  E r m i t a z h a :  T e r r a k o t a  i  
S h t u k .  L e n i n g r a d ,  I z d - v o  G o s .  E r m i t a z h a .  
D i e t l e r ,  M .  a n d  1 .  H e r b i c h  1 9 9 8 .  " H a b i t u s ,  t e c h n i q u e s ,  s t y l e :  a n  i n t e g r a t e d  a p p r o a c h  t o  
t h e  s o c i a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a t e r i a l  c u l t u r e  a n d  b o u n d a r i e s " .  T h e  A r c h a e o l o g y  o f  
S o c i a l  B o u n d a r i e s .  M .  T .  S t a r k .  W a s h i n g t o n  a n d  L o n d o n ,  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  
P r e s s :  2 3 2  - 2 6 3 .  
D i o d o r u s  D i o d o r u s  o f  S i c i l y  ( f r a n s .  C . H .  O l d f a t h e r ,  1 9 6 7 ) .  L o n d o n ,  W .  H e i n e m a n n  
D o w n e y ,  S .  B .  2 0 0 3 .  T e r r a c o t t a  F i g u r i n e s  a n d  P l a q u e s  f r o m  D u r a - E u r o p o s .  A n n  A r b o r ,  
U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  P r e s s .  
D r e s d e n ,  M .  1 9 8 3 .  " S o g d i a n  l a n g u a g e  a n d  l i t e r a t u r e " .  T h e  C a m b r i d g e  H i s t o r y  o f  I r a n :  
T h e  S e l e u c i d ,  P a r t h i a n  a n d  S a s a n i a n  P e r i o d s .  E .  Y a r s h a t e r .  C a m b r i d g e ,  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  3  ( 2 ) :  1 2 1 6  - 1 2 2 9 .  
D u y v e n d a k ,  J .  J .  L .  1 9 3 9 .  " A n  i l l u s t r a t e d  b a t t l e - a c c o u n t  i n  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  F o r m e r  
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X I X  - n a c h a l o X X v ) .  M o s c o w ,  N a u k a .  
S u l e i m a n o v ,  R .  K .  2 0 0 0 .  D r e v n i i  N a k h s h a b .  T a s h k e n t ,  F A N .  
S u l e i m a n o v ,  R .  K .  a n d  M .  K .  I s a m i d d i n o v  1 9 9 0 .  " 0  n a k h o d k e  s e r i i n o i i  p r o d u k t z i i  
k o r o p l a s t a  E r k u r g a n a . "  I z o b r a z i t e l ' n o e  i  P r i k l a d n o e  I s k u s s t v o :  5 3  - 5 7 .  
S w i e t o s l a w s k i ,  W .  1 9 9 9 .  A r m s  a n d  A r m o u r  o f  t h e  N o m a d s  o f  t h e  G r e a t  S t e p p e  i n  t h e  
T i m e s  o f  t h e  M o n g o l  E x p a n s i o n  ( 1 2 t h  - 1 4 t h  c e n t u r i e s ) .  L o d z ,  O f i c y n a  N a u k o w a .  
T e r e n o z h k i n ,  A .  I .  1 9 4 7 .  " A r k h e o l o g i c h e s k o e  r a z v e d k a  n a  g o r o d i s h e  A f r a s i a b  v  1 9 4 5  g . "  
K S I I M K  1 7 :  1 1 6  - 1 2 1 .  
T e r e n o z h k i n ,  A .  I .  1 9 5 0 .  " S o g d  i  C h a c h . "  K S I I M K  3 3 :  1 5 2  - 1 6 9 .  
T h o r d e m a n ,  B .  1 9 4 0 .  A r m o u r  f r o m  t h e  B a t t l e  o f  W i s b y  1 3 6 1 .  S t o c k h o l m ,  K u n g l .  
V i t t e r h e t s  H i s t o r i e  o c h  A n t i k v i t e t s  A k a d e m i e n .  
T i s s o t ,  F .  1 9 9 9 .  " J e w e l l e r y  i n  G a n d h a r a n  a r t :  i m a g e s  a n d  r e a l i t y . "  C o i n s ,  A r t ,  a n d  
A r c h a e o l o g y .  E s s a y s  o n  t h e  p r e - I s l a m i c  H i s t o r y  o f  t h e  I n d o - l r a n i a n  B o r d e r l a n d s .  
M .  A l r a m  a n d  D .  E .  K l i m b u r g - S a l t e r .  W i e n ,  V e r l a g  d e r  O s t e r e i c h e s c h e n  
A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n :  3 9 9  - 4 1 2 .  
T o d d ,  J .  M .  1 9 8 5 .  " B a l t i c  a m b e r  i n  t h e  a n c i e n t  N e a r  E a s t :  a  p r e l i m i n a r y  i n v e s t i g a t i o n . "  
J o u r n a l  o f  B a l t i c  S t u d i e s  1 5 :  2 9 2  - 3 0 1 .  
T o l s t o v ,  S .  P .  1 9 4 8 a .  D r e v n i i  K h o r e z m .  M o s c o w ,  I z d a n i e  M G U .  
T o l s t o v ,  S .  P .  1 9 4 8 b .  P o  S l e d a m  D r e v n e k h o r e z m i i s k o i i  T z i v i l i z a t z i i .  M o s c o w  a n d  
L e n i n g r a d .  
T o l s t o v ,  S .  P .  1 9 6 2 .  P o  D r e v n i m  D e l ' t a m  O k s a  i  Y a k s a r t a .  M o s c o w ,  V o s t o c h n o i i  
L i t e r a t u r ' i .  
T o l s t o v ,  S .  P .  a n d  B .  I .  V a i i n b e r g  1 9 6 7 .  K o i - K r ' i l g a n - k a l a :  P a m y a t n i k  K u l ' t u r a  D r e v n e g o  
K h o r e z m a  1 V v .  d o  n e .  - I V v .  n  e .  M o s c o w ,  N a u k a .  
T o m k v i s t ,  S .  1 9 7 3 .  " A r m s ,  a r m o u r  a n d  d r e s s  o f  t h e  t e r r a c o t t a  s c u l p t u r e  f r o m  A j i a  I r i n i ,  
C y p r u s . "  M e d e l h a v s m u s e e t .  6 :  7  - 5 5 .  
T o s i ,  M .  1 9 7 4 .  " T h e  p r o b l e m  o f  t u r q u o i s e  i n  p r o t o h i s t o r i c  t r a d e  o n  t h e  I r a n i a n  p l a t e a u . "  
S t u d i  d i  P a l e t n o l o g i a ,  P a l e o a n t r o p o l o g i a ,  P a l e o n t o l o g i a  e  G e o l o g i a  d e l  
Q u a t e r n a r i o  2 :  1 4 7  - 1 6 2 .  
T r e v e r ,  C .  1 9 3 2 .  E x c a v a t i o n s  i n  N o r t h e r n  M o n g o l i a  ( 1 9 2 4  - 1 9 2 5 ) .  L e n i n g r a d .  
T r e v e r ,  C .  1 9 3 4 .  T e r r a c o t t a s  f r o m  A f r a s i a b .  M o s c o w  a n d  L e n i n g r a d .  
T r e v e r ,  C .  1 9 4 0 .  " G o p a t s h a k h  - P a s t u r k h - t z a r ' . "  T O V E  2 :  7 1  - 8 5 .  
T r i n g h a m ,  R .  a n d  M .  C o n k e y  1 9 9 8 .  " R e t h i n k i n g  f i g u r i n e s . "  A n c i e n t  G o d d e s s e s .  T h e  
M y t h s  a n d  t h e  E v i d e n c e .  L .  G o o d i s o n  a n d  C .  M o r r i s .  M a d i s o n ,  W i s . ,  U n i v e r s i t y  
o f  W i s c o n s i n  P r e s s :  2 2  - 4 5 .  
U c k o ,  P .  J .  1 9 6 8 .  A n t h r o p o m o r p h i c  F i g u r i n e s  o f  P r e d y n a s t i c  E g y p t  a n d  N e o l i t h i c  C r e t e  
w i t h  C o m p a r a t i v e  M a t e r i a l  f r o m  t h e  P r e h i s t o r i c  N e a r  E a s t  a n d  M a i n l a n d  G r e e c e .  
L o n d o n ,  A n d r e w  S z m i l d a .  
U c k o ,  P .  J .  1 9 6 9 .  " E t h n o g r a p h y  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  f u n e r a r y  r e m a i n s . "  
W o r l d  A r c h a e o l o g y  1 ( 2 ) :  2 6 2  - 2 8 0 .  
V a i n b e r g ,  V .  I .  1 9 9 4 .  " T h e  K a l a l i - G i r  2  r i t u a l  c e n t r e  i n  a n c i e n t  K h w a r a z m . "  B A 1 8 :  6 7  -
8 0 .  
V a n  I n g e n ,  W .  1 9 3 9 .  F i g u r i n e s  f r o m  S e l e u c i a  o n  t h e  T i g r i s .  A n n  A r b o r ,  M i c h .  a n d  
L o n d o n ,  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  P r e s s  &  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
V a n d e n  B e r g h e ,  L .  1 9 5 9 .  A r c h e o l o g i e  d e  l ' I r a n  A n c i e n .  L e i d e n ,  E .  J .  B r i l l .  
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V a n d e n  B e r g h e ,  L .  1 9 8 3 .  R e l i e f s  R u p e s t r e s  d e  { ' I r a n  A n c i e n .  B r u x e l l e s ,  L e s  M u s e e s .  
V e s e l o v s k y ,  N .  1 8 8 7 .  " S o o b s h e n i y a  0  r a s k o p a k h  v  g o r o d i s h e  A f r a s i a b  b l i z  S a m a r k a n d a . "  
Z a p i s k i  I m p e r a t o r s k a g o  R u s s k a g o  A r k h e o l o g i c h e s k a g o  O b s h c h e s t v a  2  N .  S . :  X C I  
- C I V .  
V e s e l o v s k y ,  N .  1 9 1 7 .  " G r e c h e s k i y a  i z o b r a z h e n i y a  n a  t u r k e s t a n s k i k h '  o s s u a r i y a k h ' . "  
I z v e s t i y a  A r k h e o l o g i c g e s k o i i  K o m m i s s i i  6 3 :  5 9  - 6 8 .  
v o n  G a l l ,  H .  1 9 9 0 .  D a s  R e i t e r k a m p j b i l d  i n  d e r  I r a n i s c h e n  u n d  I r a n i s c h  B e e i n f l u s s t e n  
K u n s t  P a r t h i s c h e r  u n d  S a s a n i d i s c h e r  Z e i t .  B e r l i n ,  M a n n .  
V o r o b ' e v a ,  M .  G .  1 9 6 8 .  " R a n n i e  t e r r a k o t ' e  d r e v n e g o  K h o r e z m a . "  I s t o r y a ,  A r k h e o l o g i y a  i  
E t h o g r a f r y a  S r e d n e i i  A z i i .  M o s c o w :  1 3 5  - 1 4 7 .  
V o r o b ' e v a ,  M .  G .  1 9 8 1 .  " K h o r e z m i i s k i e  t e r r a k o t ' i . "  K u l ' t u r a  i  I s k u s s t v o  D r e v n e g o  
K h o r e z m a .  M .  A .  I t i n a ,  Y o .  A .  R a p o p o r t ,  N .  S .  S ' i c h e v a  a n d  V .  l .  V a i i n b e r g .  
M o s c o w :  1 8 4  - 1 9 4 .  
V o s ,  M .  F .  1 9 6 3 .  S c y t h i a n  A r c h e r s  i n  A r c h a i c  A t t i c  V a s e  P a i n t i n g .  G r o n i n g e n ,  J .  B .  
W o l t e r s .  
V y a t k i n ,  V .  L .  1 9 2 6 .  A f r a s i a b  - G o r o d i s h e  b ' i l o g o  S a m a r k a n d a .  T a s h k e n t .  
W a d a  1 9 7 9 .  " Z u r  G e s c h i c h t e  z e n t r a l a s i e n s  i n  d e r  c h i n e s i s c h e n  H i s t o r i o g r a p h i e .  E i n  
B e i t r a g  z u  i h r e m  Q u e l l e n p r o b l e m . "  P r o l e g o m e n a  t o  t h e  S o u r c e s  o n  t h e  H i s t o r y  o f  
p r e - I s l a m i c  C e n t r a l  A s i a .  J .  H a r m a t t a .  B u d a p e s t ,  A k a d e m i a i  K i a d 6 :  2 6 1  - 2 6 9 .  
W a i l e s ,  B . ,  E d .  1 9 9 6 .  C r a f t  S p e c i a l i z a t i o n  a n d  S o c i a l  E v o l u t i o n :  i n  M e m o r y  o f  V  G o r d o n  
C h i l d e .  P h i l a d e l p h i a ,  U n i v e r s i t y  M u s e u m  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  
U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a .  
W a r e ,  J .  R .  1 9 3 2 .  " N o t e s  o n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  W e i  S h u . "  J A O S  5 2 ( 1 ) :  3 5  - 4 5 .  
W a t s o n ,  B .  1 9 9 3 .  R e c o r d s  o f  t h e  G r a n d  H i s t o r i a n :  H a n  D y n a s t y  I I .  B y  S i m a  Q i a n .  H o n g  
K o n g ;  N e w  Y o r k ,  R e n d i t i o n s - C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
W a t t e n m a k e r ,  P .  1 9 9 8 .  H o u s e h o l d  a n d  S t a t e  i n  U p p e r  M e s o p o t a m i a .  S p e c i a l i z e d  
E c o n o m y  a n d  t h e  S o c i a l  U s e s  o f  G o o d s  i n  a n  E a r l y  C o m p l e x  S o c i e t y .  W a s h i n g t o n  
a n d  L o n d o n ,  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  P r e s s .  
W i d e n g r e n ,  G .  1 9 5 6 .  " S o m e  r e m a r k s  o n  r i d i n g  c o s t u m e  a n d  a r t i c l e s  o f  d r e s s  a m o n g  
I r a n i a n  p e o p l e s  i n  a n t i q u i t y . "  A r c t i c a .  S t u d i a  E t n o g r a f i c a  U p s a l i e n s a  1 1 :  2 2 8  -
2 7 6 .  
W i d e n g r e n ,  G .  1 9 6 8 .  " L e  s y m b o l i s m e  d e  l a  c e i n t u r e . "  A c t a  I r a n i c a  8 :  1 3 3  - 1 5 5 .  
W i e s s n e r ,  P .  1 9 9 0 .  " I s  t h e r e  u n i t y  t o  s t y l e ? "  T h e  U s e s  o f  S t y l e  i n  A r c h a e o l o g y .  M .  C .  H .  
C o n k e y .  C a m b r i d g e ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s :  1 0 5  - 1 1 2 .  
W i l l i a m s ,  D .  1 9 8 7 .  " W o m e n  o n  A t h e n i a n  v a s e s :  p r o b l e m s  o f  i n t e r p r e t a t i o n . "  I m a g e s  o f  
W o m e n  i n  A n t i q u i t y .  A .  C a m e r o n  a n d  A .  K h u r t .  L o n d o n ,  C r o o m  H e l m :  9 2  - 1 0 5 .  
W o b s t ,  H .  M .  1 9 7 7 .  " S t y l i s t i c  b e h a v i o u r  a n d  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e . "  F o r  t h e  D i r e c t o r :  
R e s e a r c h  E s s a y s  i n  H o n o u r  o f  J a m e s  B .  G r i f f i n .  c .  E .  C l e l a n d .  A n n  A r b o r ,  
M u s e u m  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n :  3 1 7  - 3 4 2 .  
W o l f f ,  F .  1 9 1 0 .  A v e s t a .  D i e  H e i l i g e n  B i i c h e r  d e r  P a r s e n .  S t r a s s b u r g ,  K a r l  J .  T r i i b n e r .  
W y l i e ,  A .  1 8 8 1 .  " N o t e s  o n  t h e  W e s t e r n  R e g i o n s . "  J o u r n a l  o f  t h e  R o y a l  A n t h r o p o l o g i c a l  
I n s t i t u t e  o f  G r e a t  B r i t a i n  a n d  I r e l a n d  1 0 :  3 1 - 4 7 .  
X e n o p h o n .  C y r o p a e d i a  ( T r a n s .  W .  M i l l e r  1 9 6 1 )  L o n d o n ,  H e i n e m a n n .  
X i n j i a n g ,  R .  2 0 0 0 .  " T h e  m i g r a t i o n s  a n d  s e t t l e m e n t s  o f  t h e  S o g d i a n s  i n  t h e  N o r t h e r n  
D y n a s t i e s ,  S u i  a n d  T a n g . "  C h i n a  A r c h a e o l o g y  a n d  A r t  D i g e s t  4 ( 4 ) :  1 1 7  - 1 6 3 .  
Y a ' k u b i  L e s  P a y s .  ( T r a n s ,  G a s t o n  W i e t ,  1 9 3 7 ) .  C a i r o .  
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Y a t z e n k o ,  S .  A .  1 9 8 3 .  " K  r e k o n s t r u k t z i i  z h e n s k o i i  p 1 e c h e v o i i  o d e z h d ' i  s a r m a t i i . "  S A  3 :  
1 6 6  - 1 7 6 .  
Y a t z e n k o ,  S .  A .  1 9 9 9 .  " K o s t y o m  p 1 e m e n  p a z ' i r ' i k s k o i i  k u l ' t u r ' i  g o r n o g o  A l t a y a  
i s t o r i c h e s k i i  i s t o c h n i k . "  V D I 3 :  1 4 5  - 1 7 0 .  
Y a t z e n k o ,  S .  A .  2 0 0 0 .  " K o s t y o m " .  V o s t o c h n ' i i  T u r k e s t a n  v  D r e v n o s t i  i  R a n n e m  
S r e d n e v e k o v ' e .  B .  A .  L i t v i n s k y .  M o s c o w :  2 9 6  - 3 8 4 .  
Y a t z e n k o ,  S .  A .  2 0 0 1 .  " T h e  c o s t u m e  o f  t h e  Y u e c h - C h i h s l K u s h a n s  a n d  i t s  a n a l o g i e s  t o  t h e  
e a s t  a n d  t o  t h e  w e s t . "  S R A A  7 :  7 3  - 1 2 0 .  
Y a t z e n k o ,  S .  A .  2 0 0 3 .  " T h e  l a t e  S o g d i a n  c o s t u m e  ( t h e  5 t h  - 8 t h  c c .  A D ) . "  S o g d i c a .  
S o g d i a n  S t u d i e s  P r e s e n t e d  t o  B .  M a r s h a k  M .  C o m p a r e t i .  R o m e .  
Z a d ' i k h i n a ,  K .  L .  a n d  M .  V .  S a z o n o v a  1 9 7 9 .  " M u z h s k a y a  o d e z h d a  u z b e k o v  K h o r e z m a  
k o n t z a  X I X  - n a c h a l a  X X  v . "  K o s t y o m  N a r o d o v  S r e d n e i i  A z i i .  O .  A .  S u k h a r e v a .  
M o s c o w ,  N a u k a :  1 5 1  - 1 6 9 .  
Z a d n e p r o v s k i y ,  Y .  A .  1 9 9 6 .  " T h e  n o m a d s  o f  n o r t h e r n  C e n t r a l  A s i a  a f t e r  t h e  i n v a s i o n  o f  
A l e x a n d e r . "  H i s t o r y  o f  C i v i l i s a t i o n s  o f  C e n t r a l  A s i a  v .  H .  1 .  H a r m a t t a ,  U N E S C O :  
4 5 7  - 4 7 2 .  
Z a k e r i ,  M .  1 9 9 5 .  S a s a n i d  S o l d i e r s  i n  E a r l y  M u s l i m  S o c i e t y .  T h e  O r i g i n s  o f  ' A y y a r a n  a n d  
F u t u w w a .  W i e s b a d e n ,  H a r r a s s o w i t z .  
Z a k h a r o v ,  A .  1 9 2 5 .  " A n t i q u i t i e s  o f  K a t a n d a . "  J o u r n a l  o f  t h e  R o y a l  A n t h r o p o l o g i c a l  
I n s t i t u t e  o f  G r e a t  B r i t a i n  a n d  I r e l a n d  5 5 ( J a n  - J u n ) :  3 5  - 5 7 .  
Z a s l a v s k a y a ,  F .  A .  1 9 5 6 .  " T e r r a k o t o v ' i e  s t a t u e t k i  v s a d n i k o v  s  b u l a v a m i  i z  A f r a s i a b a  v  
s o b r a n i i  M u z e y a  I s t o r i i  U z S S R . "  T r u d ' i  M u z e y a  I s t o r i i  U z b e k s k o i i  S S R  2 :  8 8  -
1 1 7 .  
Z a s l a v s k a y a ,  F .  A .  1 9 5 9 .  " B o g i n y a  p l o d o r o d i y a  v  k o r o p l a s t i k e  A f r a s i a b a  k u s h a n s k o g o  
v r e m e n i . "  I M K U  1 :  2 2  - 5 9 .  
Z a s l a v s k a y a ,  F .  A .  1 9 7 1 .  " T e r r a k o t o v ' i e  f i g u r k i  i z  A f r a s i a b a  v  ' S a s a n d i s k i k h  k o r o n a k h ' . "  
I s k u s s t v o  i  A r k h e o l o g i y a  I r a n a .  M o s c o w ,  N a u k a :  1 4 2  - 1 5 4 .  
Z e i m a l ' ,  E .  V .  1 9 8 3 a .  D r e v n i e  M o n e t ' i  T a d z h i k i s t a n a .  D u s h a n b e ,  D o n i s h .  
Z e i m a l ' ,  E .  V .  1 9 8 3 b .  " T h e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  T r a n s o x i a n a . "  T h e  C a m b r i d g e  H i s t o r y  o f  
I r a n  v .  H I . i i .  E .  Y a r s h a t e r ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s :  2 3 2  - 2 6 0 .  
Z e i m a l ,  E .  V .  1 9 9 6 .  " T h e  K i d a r i t e  k i n g d o m  i n  C e n t r a l  A s i a . "  H i s t o r y  a n d  C i v i l i s a t i o n s  o f  
C e n t r a l  A s i a  v .  I l l .  B .  A .  L i t v i n s k y .  P a r i s ,  U N E S C O :  1 1 9  - 1 3 3 .  
Z e t t l e r ,  R .  L .  1 9 9 6 .  " G o r d o n  C h i l d e  a n d  t h e  s o c i o e c o n o m i c  p o s i t i o n  o f  c r a f t  s p e c i a l i s t s  i n  
e a r l y  M e s o p o t a m i a . "  C r a f t  S p e c i a l i z a t i o n  a n d  S o c i a l  E v o l u t i o n :  i n  M e m o r y  o f  V  
G o r d o n  C h i l d e .  B .  W a i l e s .  P h i l a d e l p h i a ,  U n i v e r s i t y  M u s e u m  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  
A n t h r o p o l o g y  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a :  1 7  - 2 3 .  

F i g u r e  I  T e r r a c o l l a  
f i g u r i n e  f r o m  K o i  
K r y l g a n - k a l a ,  c .  4 t h -
3 r d  c e n t u r y  B C E .  
0  
1  
2  
3  
4 C M  
,  
,  
,  
,  
,  
F i g u r e  5  F r a g m e n t  o f  a  
t e r r a c o t t a  f i g u r i n e  f r 0 1 1 1  
C h o r a s m i a .  
F i g u r e  9  K u s h a n  p e r i o d  
f i g u r i n e  f r o l 1 1  t h e  
m i d d l e  r e a c h e s  o f  t h e  
A l l l l 1  D a 1 ) ' 3 .  
F i g u r e  2  P o t t e r y  m o u l d  
f r o m  K a l a l i - G i r  2 ,  m i d  
4 t h  - e a r l y  2 n d  c e n t u r y  
B C E .  
,  
•  
,  
,  
' C M  
,  
,  
,  
F i g u r e  6  F r a g m e n t  o f  a  
t e r r a c o t t a  f i g u r i n e  f r o m  
C h o r a s m i a .  
1  J  
F i g u r e  1 0  K u s h a n  
p e r i o d  f i g u r i n e  f r o m  t h e  
m i d d l e  r e a c h e s  o f  t h e  
A m u  D a r y a .  
-
. . .  -
' - - -
F i g u r e  3  T e r r a c o t t a  
f i g u r i n e  f r o m  K o i  
K r y l g a n - k a l a ,  c .  2 n d  -
3 r d  c e n t u r y  C E .  
~'~'''I 
- -
0  ' C N  
,  
F i g u r e  7  F i g u r i n e  f r o m  
, d  
M e r v  d a t e d  t o  t h e  3  -
4 t h  c e n t l l r y  C E .  
,  
F i g u r e  I  I  K u s h a n  
p e r i o d  f i g u r i n e  f r o m  t h e  
m i d d l e  r e a c h e s  o f  t h e  
A m u  D a r y a .  
P L A T E  I  
-
~ 
F i g u r e  4  H e a d  f r a g m e n t  
o f  a  t e r r a c o l t a  f i g u r i n e  
f r o m  K h u l 1 1 b u z l e p e .  
0  
9 C r l  
F i g u r e  8  F i g u r i n e  f r o m  
M e r v  d a t e d  t o  b e t w e e n  
t h e  1  S I  - b e g i n n i n g  o f  
t h e  3
r d  
c e n t u r y  C E .  
~ 
F i g u r e  12  K u sh a n  
p e r i o d  f i g u r i n e  f r o m  t h e  
m i d d l e  r e a c h e s  o f  t h e  
A m u  D a r y a .  
I  I  
F i g u r e  1 3  K u s h a n  
p e r i o d  f i g u r i n e  f r o m  
t h e  m i d d l e  r e a c h e s  o f  
t h e  A m u  D a r y a .  
L  _  l  ,  
F i g u r e  1 4  K u s h a n  
p e r i o d  f i g u r i n e  f r o m  
t h e  m i d d l e  r e a c h e s  o f  
t h e  A m u  D a r y a .  
-
I  
I  '  
F i g u r e  1 5  K u s h a l l  
p e r i o d  f i g u r i n e  f r 0 1 1 1  
t h e  m i d d l e  r e a c h e s  o f  
t h e  A m u  D a r y a .  
-
o  ' 5  1 0 c m  
. ! , . , I  I  
P L A T E  1 1  
F i g u r e  1 6  F i g u r i n e  f r o m  
P a y k a n d  
F i g u r e  1 7  U n s t r a t i f i e d  l e r r a c o n a  h o r s e  a n d  r i d e r  f i g u r i n e  f T o m  O l d  K a n d a h a r .  
-
-
o  5  t O e m  
1 1 1 1 1 1  I  
F i g u r e  1 8  T e r r a c o n a  f i g u r i n e  f r o m  O l d  K a n d a h a r  d a t e d  1 0  b e t w e e n  c .  1 2 0  a n d  5 0  B C E .  
o  5  t O e m  
I I 1 I I I  I  
F i g u r e  1 9  T e r r a c o n a  f i g u r i n e  O l d  K a n d a h a r  d a t e d  t o  b e t w e e n  c .  1 5 0  a n d  1 2 0  B C E .  
F i g u r e  2 0  S t a l U e  f r o m  
I- I a d d a .  
.  - - . -
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F i g u r e  2 4  T e r r a c o t t a  
f i g u r i n e  f r o m  
M i r z a k u l t c p e .  
F i g u r e  2 8  F e m a l e  
f i g u r i n e  f r 0 1 1 1  
S a k h s a n o k h u r  d a t e d  t o  
I h e  G r e c o - B a c t r i a n  
p e r i o d .  
F i g u r e  2 1  T e r r a c o n a  
f i g u r i n e  f r o m  Z a r - t e p e .  
F i g u r e  2 5  T e r r a c o U a  
f i g u r i n e  f r o m  B a b a t a g .  
F i g u r e  2 9  F e m a l e  
f i g u r i n e  f r o m  
S a k h s a n o k h u r  d a t e d  1 0  
t h e  K u s h a n  p e r i o d .  
F i g u r e  2 2  P l a q u e  f r o m  
K u r g a n - t y o b e  d a t e d  t o  
t h e  K u s h a n  p e r i o d .  
F i g u r e  2 6  T e r r a c o t l a  
f i g u r i n e  f r o m  S h o r t e p a .  
F i g u r e  3 0  T e r r a c o n a  
h e a d  o f  a  S c y t h i a n  f r o m  
t h e  C a u c a s u s  d a t e d  t o  
t h e  6 ' "  c e n t u r y  B C E .  
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F i g u r e  2 3  T e r r a c o t t a  
f i g u r i n e  f r o m  
M i r z a k u l t e p e .  
D  Z , " " "  
F i g u r e  2 7  T e r r a c o t t a  
f i g u r i n e  f r o m  
D a l v e r z i n - l e p e .  
F i g u r e  3 1  T a n g  p e r i o d  
f i g u r i n e .  
F i g u r e  3 2  T a n g  p e r i o d  
f i g u r i n e .  
:=~:0"" 
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F i g u r e  3 3  T a n g  p e r i o d  
f i g u r i n e .  
F i g u r e  3 4  T a n g  p e r i o d  
f i g u r i n e .  
~ 
~ 
. /  
P L A T E  I V  
F i g u r e  3 5  H e p h t h a l i t e  
t e r r a c o l l a  f r o m  B u d r a s h .  
F i g u r e  3 6  D e t a i l  o f  w i n g e d  h e a d d r e s s  o n  l e r r a c o t t a  f i g u r i n e s  f r o m  A f r a s i a b  h o u s e d  i n  t h e  T a s h k e n t  
M u s e u m .  
g  
L J .  
4 C »  
F i g u r e  3 7  D r a w i n g  o f a  S o g d i a n  o n  t h e  S t a t u e  o f  
D a r i u s .  
F i g u r e  3 8  R e l i e f s h o w i n g  a  S o g d i a n  f r o m  R o y a l  
T o m b  6  a t  N a q s h - i  R u s t a m .  
P L A T E  V  
F i g u r e  3 9  D e l e g a t i o n  o f  t h e  C h o r a s m i a n s  a n d  S o g d i a n s  ( ? )  f r o m  t h e  A p a d a n a  a t  P e r s e p o l i s .  
F i g u r e  4 0  H e a d  f r o m  
G y u a r - k a l a ,  
S u l t a n u i z d a g .  c .  I  S l _  
2 "  c e n t u r y  C E .  
F i g u r e  4 4  I l l u s t r a t i o n  
o f  f i g .  4 3 .  
F i g u r e  4 8  F r a g m e n t  o f  
s c u l p t u r e  f r o m  H a d d a  
d a l e d  1 0  I h e  K u s h a n  
p e r i o d .  
F i g u r e  4 1  K u s h a n  
p e r i o d  s t a t u e  f r o m  
S h o l o r a k .  
F i g u r e  4 5  F e m a l e  f i g u r e  
f r o m  S h o l O r a k .  c .  1 5 0  
C E .  
F i g u r e  4 9  F r a g m e n t  o f  
s c u l p t u r e  f r o m  H a d d a  
d a l e d  1 0  t h e  K u s h a n  
p e r i o d .  
F i g u r e  4 2  K u s h a n  
p e r i o d  s t a t u e  f r o m  
S h o t o r a k .  
F i g u r e  4 6  D e t a i l  o f  
K u sh a n  d o n o r s  f r o m  
S h o t o r a k .  
F i g u r e  5 0  F r a g m e n t  o f  
s c u l p t u r e  f r o m  H a d d a  
d a t e d  1 0  t h e  K u s h a n  
p e r i o d .  
4 3  L o w e r  h a l f  o f  
s t a t u e  f r o m  S u r k h  K o t a l .  
F i g u r e  4 7  I l l u st r a t i o n  o f  
m a l e  K u s h a n  d o n o r  
f r o m  S h o l O r a k .  
F i g u r e  5 1  F r a g m e n t  o f  
s c u l p t u r e  f r o m  H a d d a  
d a t e d  t o  t h e  K u s h a n  
p e r i o d .  
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F i g u r e  5 2  M a l e  f i g u r e  
f r o m  a  r o c k  C l I t  r e l i e f  
f r o m  B i s o t u n .  
,  
F i g u r e  5 6  C e r a m i c  
h e a d  f r o m  S e l e u c i a  o n  
t h e  T i g r i s .  
F i g u r e  6 0  D e t a i l  o f  
s t a t u e  f r o m  P a l m y r a ,  
3 r d  c e n t u r y  C E .  
F i g u r e  6 4  D e t a i l  o f  
h e a d d r e s s  f r o m  c a p i t a l s  
a t  T a q - i  B U Sl a n .  
F i g u r e  5 3  F i g u r e  i n  l a t e  
P a n h i a n  d r e s s  f r o m  
G a n d h a r a .  
F i g u r e  5 7  D e t a i l  o f  r o c k  
r e l i e f  a t  T a n g - i  S a r v a k .  
F i g u r e  6 1  I l l u s t r a t i o n  o f  
s t u c c o  b u s t  f r o m  P a l a c e  
I  a t  K i s h ,  5 t h  c e n t u r y  
C E .  
F i g u r e  6 5  D e t a i l  o f  
A n a h i t a  f r o m  r e l i e f  o f  
C h o s r o e s  ( 5 9 1  6 2 8 )  a t  
T a q - i  B u s t a n .  
F i g u r e  5 4  F i g u r e  i n  l a t e  
P a n h i a n  d r e s s  f r o m  
P e s h a w a r .  
F i g u r e  5 8  D e t a i l  o f  
s t a t u e  f r o m  P a l m y r a  
d a t e d  t o  t h e  f i r s t  h a l f  o f  
t h e  2 ' d  c e n t u r y  C E .  
l , . . ,  _ - - - 1 ' ,  ~ 
F i g u r e  6 2  D e t a i l  o f  
h e a d d r e s s  f r o m  c a p i t a l s  
a t  T a q - i  B u s t a n .  
•  
,  
-
•  
F i g u r e  6 6  C a p i t a l  f r o m  
f r o m  T a q - i  B u s t a n .  
P L A T E  V I  
F i g u r e  5 5  F i g u r e  i n  l a t e  
P a n h i a n  d r e s s  f r o m  
M a t h u r a .  
F i g u r e  5 9  I l l u s t r a t i o n  o f  
h e a d d r e s s  i n  f i g .  5 8 .  
l , . . . ,  - - -
(  ; . f .  
F i g u r e  6 3  D e t a i l  o f  
h e a d d r e s s  f r o m  c a p i t a l s  
a t  I s f a h a n .  
F i g u r e  6 7  S t u c c o  s t a t u e  
r r o m  K a r a s h a r .  
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F i g u r e  6 8  S t a t u e  f o n n  B a j o - d a v a n e  a m a n ,  
P L A T E  V I I  
F i g u r e  6 9  S t a t u e  f r o m  U z d a g ,  
F i g u r e  7 0  D e t a i l  o f f u n e r a r y  b e d  f r o m  t h e  M i h o  M u s e u m ,  D a L e d  t o  b e t w e e n  t h e  s e c o n d  h a l f o f t h e  6 ' "  La  L h e  
e a r l y  7 ' "  c e n t u r y  C E ,  P a n e l  E  ( L )  a n d  P a n e l  G  ( R ) ,  
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F i g u r e  7 1  I l l u s t r a t i o n  o r  a n  o s s u a r y  f r o m  A q - k u r g a n .  
F i g u r e  7 2  K u s h a n  c o i n .  
F i g u r e  7 3  K u sh a n  c o i n .  
"  
/;,n~- l:.DI~'i<.. 
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F i g u r e  7 6  D e t a i l  o f  a  w a l l  p a i n t i n g  s h o w i n g  a  f i g u r e  
w e a r i n g  a  b e l t  f r o m  r o o m  I ,  o b j e c t  2 4 .  P a n j i k e n t .  
F i g u r e  7 8  W a l l  p a i n t i n g  f r o m  M i r a n ,  c .  3
1
. . 1  - 4 1 h  
c e n t u r y  C E .  
F i g u r e  8 0  
R e c o n s t r u c t i o n  o f  
c o s t u m e  f r o m  b u r i a l  I  a t  
T i l l y a - t e p e .  
F i g u r e  8 1  
R e c o n s t r u c t i o n  o f  
c o s t u m e  f r o m  b u r i a l  2  a t  
T i l l y a - t e p e .  
F i g u r e  7 4  K u s h a n  c o i n .  
P L A T E V H I  
F i g u r e  7 5  
U n p r o v e n a n c e d  c o i n .  
F i g u r e  7 7  I l l u s t r a t i o n  o f  a  w a l l  p a i n t i n g  s h o w i n g  a n  
i m a g e  o f  a  w a r r i o r  f r o m  r o o m  6 / 5 5 ,  n o r t h e r n  w a l l ,  
P a n j i k e n t .  
: i  
F i g u r e  7 9  W a l l  p a i n t i n g  f r o m  M i r a n ,  c .  3
r d  
- 4 t h  
c e n t u r y  C E .  
F i g u r e  8 2  
R e c o n s t r u c t i o n  o f  
c o s n n n e  f r o m  b u r i a l  3  a t  
T i l l y a - t e p e .  
F i g u r e  8 3  
R e c o n s t r u c t  i o n  o f  
c o s t u m e  f r o m  b u r i a l  4  a t  
T i l l y a - t e p e .  
F i g u r e  8 4  
R e c o n st r u c t i o n  o f  
c o s t u m e  f r o m  b u r i a l  5  a t  
T i l l y a - t e p e .  
F i g u r e  8 8  
R e c o n st r u c t i o n  o f  
f e m a l e  c o s t u m e  f r o m  
D z h e t y - a s u r .  
•  
F i g u r e  8 5  
R e c o n s t r u c t i o n  o f  
c o s t u m e  f r o m  b u r i a l  6  a t  
T i  l I y a - t e p e .  
F i g u r e  8 9  
R e c o n s t r u c t i o n  o f  
f e m a l e  c o s t u m e  f r o l 1 1  
D z h c l y - a s u r .  
F i g u r e  8 6  
R e c o n s t r u c t i o n  o f  
f e m a l e  c o s t u m e  f r o m  
D z h e t y - a s u r .  
F i g u r e  9 0  
R e c o n s t r u c t i o n  o f  
f e m a l e  c o s t u m e  f r o m  
D z h e t y - a s u r .  
<  
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P L A T E  I X  
F i g u r e  8 7  
R e c o n s t r u c t i o n  o f  f e m a l e  
c o s t u m e  f r o m  D z h c t y -
a s u r .  
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F i g u r e  9 1  
R e c o n s t r u c t i o n  o f  f e m a l e  
c o s t u m e  f r o 1 1 1  D z h e t y -
a s u r .  
F i g u r e  9 2  R e c o n s t r u c t i o n  o f  
f e m a l e  c o s t u m e  f r o m  D z h e t y -
a s u r .  
F i g u r e  9 3  R e c o n s t r u c t i o n  o f  
c e r e m o n i a l  f e m a l e  c o s t u m e  f r o m  
D z h e t y - a s u r .  
F i g u r e  9 4  R e c o n s t r u c t i o n  o f  
c o s t u m e  f r o m  K o k t e p e .  
I  
I  
\  
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y  
F i g u r e  9 5  R e c o n s t r u c t i o n  o f  u p p e r  b o d y  g a r m e n t  
f r o m  U s t - E d i g a n  d a t e d  t o  t h e  I "  - 2 "  c e n t u r y  C E .  
F i g u r e  9 6  
R e c o n st T u c t i o n  o f  t h e  
K a t a n d a  k a n d y s _  c .  5 ' "  -
6 ' "  c e n t u r y  C E .  
P L A T E  X  
F i g u r e  9 7  W o o l l e n  
t r o u s e r s  f r o m  N o i n  U l a ,  
c .  I "  c e n t u r y  B C E .  
F i g u r e  9 8  F e m a l e  m u m m y  f r o m  
S u b e s h i  d a t i n g  t o  t h e  6' "  - 5 ' h  
c e n t u r y  B C E .  
F i g u r e  9 9  H e a d d r e s s  f r o m  
Z a g h u n l u q  d a t e d  t o  1 0 0 0  o r  6 0 0  
B C E .  
F i g u r e  1 0 0  L o w  b o o t  f r o m  G r a v e  
3 6  f r o m  t h e  d e l t a  o f  t h e  Q u m  
D a r y a  i n  t h e  L o p  N o r  d e s e r t .  
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C o n i c a l  s h a p e d  h e a d d r e s s e s  f r o m  b u r i a l s  i n  t h e  L o p  N o r  r e g i o n .  
F i g u r e  I  0  I  F e l t  c o n i c a l  
c a p  f r o m  C e m e t e r y  5 .  
F i g u r e  I  0 2  F e l t  c o n i c a l  
c a p  f r o m  C e m e t e , y  5 .  
F i g u r e  1 0 3  F e l t  c o n i c a l  
c a p  f r o m  C e m e t e r y  5 .  
F i g u r e  1 0 4  F e l t  c o n i c a l  
c a p  w i t h  o r n a m e n t a l  i o n  
f r o m  G r a v e  3 6 ,  
P L A T E  X l  
F i g u r e  1 0 5  S c y t h i a n  g o l d  
c l o t h i n g  p l a q u e .  
F i g u r e  1 0 6  R e c o n s t r u c t i o n  o f  
S c y t h i a n  h e a d d r e s s  f r o m  
C h e r t o m l y k  d a t e d  t o  t h e  l a t e  4 "  
c e n t u r y  B C E .  
F i g u r e  1 0 7  D e t a i l  o f S c y t h i a n  
g o l d  h e a d d r e s s  f r o m  
K a r a g o d e u a s h k h  d a t e d  t o  t h e  l a t e  
4 ' "  c e n t u r y  B C E .  
F i g u r e  1 0 8  
U n p r o v e n a n c e d  g e m  
f r o m  n o r t h  w e s t  I n d i a .  
F i g u r e  1 1 2  I l l u s t r a t i o n  
o f  p o r t r a i t  b u s t  o n  
s e a l i n g .  4 t h  c e n t u r y  C E  
o r  l a t e r .  
F i g u r e  1 1 4  D e t a i l  o f  
f e m a l e  f i g u r e  f r o m  
u n p r o v c n a n c c d  S a s a n i a n  
s i l v e r  v e s s e l .  
F i g u r e  1 0 9  I l l u s t r a t i o n  
o f  j u g a l e  p o r t r a i t  f r o m  
s e a l i n g .  3 0 6  3 5 0  C E .  
F i g u r e  I  1 0  I l l u s t r a t i o n  
o f  p o r t r a i t  b u s t  o n  
s e a l i n g  d a t e d  t o  t h e  4 t h  
c e n t u r y  C E .  
F i g u r e  1 1 1  I l l u s t r a t i o n  
o f  j u g a t e  p o r t r a i t  b u s t  o n  
s e a l i n g .  
,  
F i g u r e  1 1 3  D e t a i l  o f  f r i e z e  s h o w i n g  S c y t h i a n  d r e s s  f r o m  a  v e s s e l  f r o m  K u l  O b a .  
4 ' "  c e n t u r y  B C E .  
F i g u r e  1 1 5  D e t a i l  o f  
f e m a l e  f i g u r e  f r o m  
u n p r o v e n a n c e d  S a s a n i a n  
s i l v e r  v e s s e l .  
F i g u r e  1 1 6  D e t a i l  o f  
f e m a l e  f i g u r e  f r o m  
u n p r o v e n a n c e d  S a s a n i a n  
s i l v e r  v e s s e l .  
F i g u r e  1 1 7  D e t a i l  o f  a n  
u n p r o v e n a n c e d  S a s a n i a n  
s i l v e r  b o w l .  
I '  
F i g u r e  1 1 8  D e t a i l  o f  a n  
u n p r o v e n a n c e d  S a s a n i a n  s i l v e r  
b o w l  d a t e d  t o  t h e  6 ' h  - 7 ' h  
c e n t u r y .  
F i g u r e  1 1 9  S a s a n i a n  s i l v e r  b o w l .  
p r o v e n a n c e  u n c l e a r .  
-
,  
P L A T E  X I I  
F i g u r e  1 2 0  G o l d  p l a q u e  f r o l l l  t h e  
O x u s  T r e a s u r e .  
j , .  
F i g u r e  1 2 1  S t u c c o  
p l a q u e  f r o m  D a m g h a n ,  
6
1 h  
_  7 ! h  c e n t u r y  C E .  
F i g u r e  1 2 2  F e l t  w a l l  h a n g i n g  f r o m  P a z y r y k ,  b a r r o w  5 ,  
F i g u r e  1 2 3  P a r t h i a n  
p e r i o d  b o n e  f i g u r i n e  
f r o m  S e l e u c i a  o n  t h e  
T i g r i s .  
F i g u r e  1 2 4  H e a d d r e s s  w o r n  b y  T e k k e  
T u r k m a n  f e m a l e .  
F i g u r e  1 2 5  T e k k e  T u r k m a n  f e m a l e  
h e a d d r e s s .  
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P L A T E  X I U  
. A  
I A " ' - ' "  I  u r t . . : , l l l l l  
F i g u r e  12 6  C o m p a r i s o n  o f  c l o a k s  s h o w n  o n  w a l l  p a i n t i n g s  f r o m  v a r i o u s  s i t e s  d a t e d  t o  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  
p e r i o d .  
I k u n i y a n  
L  _  
U n l . . n o \ \  n  p r o \  c n : m c c  
Q 1 L i l  
PanJil..~1 
Q i L i l  
U a l l l l ) i l l l  
F i g u r e  12 7  C o m p a r i s o n  o f  f i g u r e s  w e a r i n g  c o a t s  w i t h  r i g h t  l a p e l s  r e p r e s e n t e d  i n  v a r i o u s  m e d i a  a n d  d a t i n g  
t o  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  
3:ilD01:V.LV:J :1 XION3:ddV 
CAT MUSEUM PROVENANCE BmLIOGRAPHY 
No. CODE 
Unprovenanced Trever 1934: plo 3, 37 
Unprovenanced Trever \934: pI. 7. 99 
Unprovenanced Trever 1934: pI. 8 106 
Unprovenanced Trever 1934: pI. 8, \13 
Unprovenanced Trever 1934: pi 8, 117 
6 Unprovenanced Trever 1934: plo 12. 110 
Unprovenanced Trever 1934: pi. 13, 185a 
8 Unprovenanced Trever 1934: pI. 13, 19\ 
Unprovenanced Trever 1934: pI. 13, 196 
10 Unprovenanced Trever 1934: pI. 13, 197; Mesltkeris 1989: 196, fig. 95, 5 
11 Unprovenanced Trever 1934: pI. 14,209 
12 AOOOS Unprovenanced Unpublished 
13 AOOI\ Unprovenanced Trever 1934: pI. 1, 10 
I. AOOl6 Unprovenanced Trever 1934: pI. 8, lIS 
IS A 0017 Unprovenanced Trever 1934: pI. 6, 93 
16 A 0019 Unprovenanced Trever 1934: pI. 9,123; Meshkeris 1977: pI. 5, 2; Meshkeris 1968: fig. 3, I 
17 A 0025 Unprovenanced Trever 1934: pI. 3, 38 
18 A 0048 Unprovenanced Unpublisbed 
I' A 004' Unprovenanced Unpublished 
20 A 0050 Unprovenanced Unpublished 
21 A()()51 Unprovenanced Unpublished 
22 A 0053 Unprovenanced Unpublisbed 
= 
23 A 0057 Unprovenanced Unpublished 
24 A 0059 Unprovenanced Unpublished 
2S A 0060 Unprovenanced Trever 1934: plo 8, 112 
26 A 0061 Unprovenanced Trever 1934· pi. 12, 175 
27 A 0062 Unprovenanced Unpublished 
28 A 0063 Unprovenanced Unpublished 
29 A 0064 Unprovenanced Trever 1934: pI. 10, 148; Meshkeris 1968: fig. 1,2; Meshkeris 1989: 109, fig. 19,2 
30 A 0064 Unprovenanced Unpublished 
31 AOO6S Unprovenanced TreveT 1934: pi. 6, 85 
CAT MUSEUM PROVENANCE BmUOGRAPHY 
No. CODE 
32 A 0068 Unprovenanced Unpublish
ed 
33 A 0070 Unprovenanced Trever 1934: pI. 9, 1
21 
J4 A 0072 Unprovenanced Unpublished 
35 A 0075 Unproveoanced Unpublished 
36 A 0077 Unprovenanced Trever 1934: pi. 12, 1
13 
J7 A 0078 Unprovcnanced Unpublished 
38 A 0080 Unproveoanced Trever 1934: pI. 6, 9
5 
39 AOIO) Unprovenanced Unpublished 
40 AOIIO Unprovenanced Unpublished 
41 AOl38 Unprovenanced Trever 1934: pt. 12, 176 
42 A 0152 Unprovenanced Unpublished 
43 A0155 Unprovenanced Unpublisbed 
44 AOI60 Unprovenanced Unpublished 
" 
AOl62 Unprovenanced Trever 1934: pI. 12, 174 
46 A 0163 Unprovenanced Unpublished 
47 A 0166 Unprovenanced Unpublished 
48 AOl67 Unprovenanced Unpublished 
49 A0168 Unprovenanced Meshkeris 1989: 140, 
fig. 44 
50 A 0169 Unprovenanced Unpublished 
51 A 0170 Unprovenanced Unpublished 
" 
AOI7l Unproveoanced Meshkeris 1962: pI. 9, 105; ? 
53 AOI7) Unprovenanced Unpublished 
54 A0176 Unproveoanced Unpublished 
" 
A 0117 Unprovenanced Unpublished 
56 A0179 Unprovenanced Meshkeris 1989: 294, fig. 187, Ib 
(1) 
57 A 0180 Unprovenanced Unpublished 
" 
AOl81 Unprovenanced Unpublished 
59 A0183 Unprovenanced Unpublished 
'" ~ Un
provenanced Trever 1934; pI. 13, 185b 
61 AOl87 Unprovenanced TreveT 1934: pI. 10, 149; 
Meshkeris 1979· fig. I, I 
62 A 0213 Unprovenanced Unpublish
ed 
CAT MUSEUM PROVENANCE BIBLIOGRAPHY 
No. CODE 
63 A0215 Vnprovenanced Trever 1934: pI. 6, 94 
64 A02]7 Vnprovenanccd Unpublished 
65 A ono Unprovenanced Unpublished 
66 A 0228 Unprovenanced Trever 1934: pI. 10, 138 
67 A 0234 Unprovenanccd Unpublished 
68 A 0248 Vnprovenanced Unpublished 
69 A 0250 Unprovenanced Meshkeris 1989: 295, fig. 188, Iv 
70 A 0268 u.pro" ..... =i Trever 1934: pt 8, 114 
71 A02n Vnprovenanced Unpublished 
72 A 0282 Unprovenanced Unpublished 
73 A 0283 Voprovenanced Unpublished 
74 A 0287 Voprovenanoed Unpublished 
= 
75 A 0289 Unprovenanced Unpublished 
76 A 0290 Unprovenanced Unpublished 
n A 0292 Unprovenanccd Unpublished 
78 A 0295 Unprovenanced Unpublished 
7'! A 0296 Unprovenanced Unpublished 
80 A 0299 Unprovenanced Unpublished 
81 A 03\10 Unprovenanced Unpublished 
82 A0301 Unprovenanced Unpublished 
83 A 0308 Unprovenanecd Unpublished 
= 
84 A0312 Unprevenanced Unpublished 
85 A 0314 Unprovenanced Unpublished 
86 A 0)21 Unprovenanced Unpublished 
87 A 0325 Unprovcnanced Unpublished 
88 A 0326 Unproveoanced Unpublished 
89 A 0327 Unprovenanced Trever 1934: pI. 8, 107 
= 
90 A 0)29 Unprovenanced Unpublished 
91 A 0331 Unprovenanced Unpublished 
92 A 0333 Unprovenanced Trever 1934' pI. 13, 183 
93 A0336 Unprovenanced Trever 1934: plo 7, 1O~ Meshkcris 1989: 139, fig. 43, 2 
CAT MUSEUM PROVENANCE BmLIOGRAPHY 
No. CODE 
94 A 0340 Unpmvenanced Unpublished 
95 A 0342 Unprovenanced Unpublished 
96 A 0344 Unprovenanced Trever 1934: pi. 7, 103; Meshkeris 1989: 99, fig. 
9, la 
= 
97 A 0349 Unpmvenanced Unpublished 
98 A 0350 Unproveoanced Unpublished 
99 A 0355 Unprovcnanced Unpublished 
100 A 0363 Unpmvenanced Unpublished 
101 A 0366 Unprovenanced Trever 1934: pI. 14,205 
= 
102 AD374 Unprovenanced Trever 1934; pi. 7, 98; Me5ltkeris 1968: fig. 3, 3
 
103 A 0375 Unprovenanced Unpublished 
104 A 0376 Unprovenanced Unpublished 
105 A03n Unprovenanced Unpublished 
106 A 0)78 Unprovenanced Unpublished 
107 ~ Unprovenanced Unpublished. 
108 ~ Unprovenanced Unpublished 
109 A 0383 Unprovenanced Unpublished 
110 A 0385 Unprovenanced Unpublished 
1li A 0391 Unprovenanced Meshkeris 1989: 122, fig. 29, 3; Cambridge History of I
ran 1983 v. 3; pi. 129 
= 
li2 A 0398 Unprnvenanced Unpublished 
113 A 0399 Unprovenanced Trever 1934: pI. 9, 136 
li4 A 0405 Unprovenanced Unpublished 
115 A 0407 Unprovenanced Unpublished 
li6 A 0413 Unprovcnanced Unpublished 
117 A 0422 Unprovenanced Trever 1934: pI. 12, 177; Meshkeris 1989: 294, f
ig. 187, Ib 
118 A 0426 Unprovenanced Unpublished 
li9 A 0428 Unprovcnanced Unpublished 
120 A 0440 Unprovenanced Unpublished 
121 A 0447 Uoprovenanced Trever 1934: pI. 6, 91; Meshkeris 1989: 121, fig. 28, 2 
122 A 0448 Unprovcnanced Unpublished 
123 A 0450 Unprovenanced Unpublished 
124 A 0453 Unprovenanced Trever 1934: pi. 13, 189 
CAT MUSEUM PROVENANCE BIBLIOGRAPHY 
No. CODE 
125 A 046 Unprovenanced Unpublished 
126 A 0463 Unprovenanced Trever 1934: pI. 14,210; Meshkeris 1989: 
183, fig. 85 
127 A 0467 Unprovenanced Meshkeris 1971: pI. 4, 3; Trever 193
4: pI. 7, 96; Reconstruction given in Meshkeris 1989: 114, fig. 21 
128 A 046' Unprovenanced Unpublished 
129 A 0469 Unprovenanced Mandel'sbtam 1960: 147, fig. 2, 2 
= 
130 A 0470 Unprovenanced Unpublished 
131 A 0474 Unprovenanced Trever 1934: pt. 6, 82 
132 A047S Unprovenanced Unpublished 
133 A 0477 Unprovenanced Trever 1934: pI. 12, 171; Meshkeris 1
989: 294, fig. 187, 1 
134 A047S Unprovenanced Unpublished 
135 A 0480 Unprovenanced Unpublished 
136 A 0482 Unprovenanced Trever 1934: pI. 10, 146 
137 A 0483 Unprovenanced Trever 1934: pI. 14,207 
138 A 0486 Unprovenanced Trever 1934: pI. 12, 172; Meshkeris 1989: 294
, fig. 187, la 
139 A 0487 Unprovenanced Unpublished 
140 A 048' Unprovenanced Unpublished 
141 A 0489 Unprovenanced Unpublished 
142 A 0490 Unprovenanced Trever 1934: pt. 5, 73; Mesbkeris 1989: 290, fig. 184, 
I 
143 A0501 Unprovenanced Unpublished 
144 A 0502 Unprovenanced Meshkeris 1989: 185, fig. 87, 4 
145 A 0504 Unprovenanced Trever 1934: pI. 10, 140; Kondakof and Tolstoi 18
91: 358, fig. 316 
= 
146 A 0505 Unprovenanced Trever 1934: pi. 13, 188 
147 AOS05 Unprovenanced Unpublished 
148 A 0508 Unprovenanced Meshkeris 1989: 192, fig. 92, 11, 1 
149 A0510 Unprovenanced Meshkeris 1989: 283, fig. 177, 1 
150 A 0511 Unprovenanced Meskeris 1989: 280, fig. 174; Meshkeris 19
79: 8, fig. 3, 4 (ooted as SA 227) 
151 AOSl2 Unprovenanced Unpublished 
152 A 0513 Unprovenanced Trever 1934: pI. 9, 120 
153 A0514 Unprovenanced Trever 1934: pI. 7, 100 
154 A0516 Unprovenanced Meshkeris 1977: pI. 20, 4; Trever 1934: pI
. 13, 190; Meshkeris 1989: 285, fig. 179, la 
155 A 0526 Unprovettanced Trever 1934: pI. 9,128 
CAT MUSEUM PROVENANCE BmLIOGRAPHY 
No. CODE 
156 A 0529 Unprovenanced Unpublished 
157 A 0549 Vnprovenanced Unpublished 
= 
158 A 0552 Unproveoanced Unpublished 
159 A 0565 Unprovenanced Unpublished 
160 A 0569 Unprovenanced Unpublished 
161 AOSS) Unprovenanced Unpublished 
162 A 0594 Unpmvenanced Unpublished 
163 A 0599 Unprovenanced Unpublished 
164 A 0608 Unpmvenanced Unpublished 
165 A 0617 Unpmvenanced Unpublished 
166 A 0635 Unprovenanced Unpublished 
167 A 0651 Unprovenanced Trever 1934: pI. 9,124 
168 A 0656 Unprovenanced Unpublished 
169 A 0679 Unprovenanced Unpublished 
170 A 0682 Unprovenanced Trever 1934; pt 9, 126 
171 A"'" Uoprovellllllced Trever 1934:pl 10, 141; Mesh
keris 1989: 212, fig. Ill, Ib 
172 A 0686 Unprovenanced Unpublisbed 
i73 A 0688 Unprovenanced Trever 1934: pI. 10, 139 
174 A 0689 Unprovenanced Unpublished 
I7S A 0690 Unprovenanced Trever 1934: pI. 10, 142 
176 A 0691 Unprovenan .. ed Meshkeris 1989: 107, fig. 17, Ib 
= 
177 A 0695 Unprovenanced Unpublished 
178 A 0696 Unprovenanced Trever 1934: pI. 8, !OS 
179 A 0699 Unprovenanced Unpublished 
ISO A 0707 Unprovenanced Unpublished 
181 A07ll Unprovtnanced Unpublished 
182 A0712 Unprovenanced Trever 1934: pI. 14,204; Meshkeris 1989: 257, f
ig. 151,2 
183 A0714 Unprovenanced Unpublished 
184 A0719 Unprovenanced Unpublished 
185 A 0120 Unprovtnanced Trever 1934: pi. 14, 200c; Meshkeris 1989: 250, fig. \44, 
3 
186 A 0721 Unprovenanced Unpublished 
CAT MUSEUM PROVENANCE BIBLIOGRAPHY 
No. CODE 
187 A 0727 Unprovenanced Unpublished 
188 A 0728 Unprovenanced Unpublished 
189 A 0729 Unprovenanced Unpublished 
190 A 0730 Unprovenanced Trever \934: pI. 6, 92 
191 A07)8 Unproven.anced Unpublished 
192 A0739 Unprovenanced Unpublished 
193 A 0740 Unprovcnanced Unpublished 
194 A 0741 Unprovenall(:ed Unpublished 
195 A 0745 Unprovenanced Unpublished 
196 A 0747 Unprovenanced Trever 1934: pI. 10, 143 
= 
197 A 0751 Unprovcnanced Trever 1934: pI. 9, 135 
198 A 0752 Unprovenanced Unpublished 
199 A 0758 Unprovenanced Unpublisbed 
200 A 0764 Unprovenanced Meshkeris 1989: 130, fig. 36, Iv 
201 A 0765 Unprovenanced Trever 1934: plo 14, 203b; Meshkeris 198
9: 251, fig. 145,3 
= 
202 A 0766 Unprovenanced Trever 1934: pI. 14,2008; Meshkeris 1989
: 250, fig. 144, 1 
203 A 0767 Unprovenanced Trever 1934: pI. 14, 203a; Meshkeris 198
9: 257, fig. 150 
= 
204 A 0768 Unprovenanced Trever 1934: pI. 14,202; Konda
kor and Tolstoi 1891: 357, fig. 315 
20S A 0771 Unprovenanced Meshkeris 1989: 269, fig. 162; Meshkeris 1979: 
fig. 2, I 
206 A07n Unprovenanced Mcshkeris 1977: pI. 14, I; Veselovsky 191
7: fig. I. Mcshkeris 1989: 245, fig. 140, I; Meshkeris 1962: Ibl. 14, I 
= 
207 A 0773 Unprovenanced Trever 1934: pi. 14, 200b; Meshkeris 198
9: 250, fig. 144,2 
208 A 0776 Unprovenanced Meshkeris 1989: 294, fig. 187, Ig 
209 A 0777 Unprovenanced Trever 1934: pt 8, 104 
210 A 0798 Unprovenanced Unpublished 
211 A 0804 Unprovenanced Trever 1934: pL 8, 109; Meshkeris 1989: 214, fig
. 112, 2; Kondakofand Tolstoi 1891: 357, fig. 314 
212 A 0901 Unprovenanced Trever 1934: pI. 12, 169; Meshkeris 1989:
 166, fig. n, 2 
213 A 0902 Unprovenanced Trever 1934: pI. 9,125; Kondakofand To
lstoi 1891: 359, fig. 317 
21' A 0902 Unprovenanced Meshkeris 1989: 214, fig. 112, Ib 
(refered 10 as SA 91) 
21S A 0919 Unprovenanced Trever 1934: pI. 6, 90 
21, A 0923 Unprovenanced Unpublished 
= 
217 AmS Unprovenanced Unpublished 
CAT MUSEUM PROVENANCE BmLIOGRAPHY 
No. CODE 
21. A 0926 Unprovenanced Unpublished 
21' A0927 
= 
Unprovenanced Unpublished 
220 A 0931 
= 
Unprovenanced Unpublished 
221 A 097. Unprovenanced Unpublished 
222 A 0989 Unprovenanced Unpublished 
223 A0990 Unprovenanced Unpublished 
22' A lOll Unprovenanced Unpublished 
225 A 1027 Unprovenanced Unpublished 
226 AM 00 9000 04 Afrasiab Unpublished. 
227 AM 89 2045 22 Afrasiab Unpublished 
228 AM 82 2 0Z5 07 Afrasiab Unpublisbed 
22' AM902 Afrasiab Unpublished 
230 AM90387 Afrasiab Unpublished 
231 AM 91 I 138 Afrasiab Grenet 1996: 369, fig. 4 
232 AM 91 301301 Afrasiab Unpublished. 
233 AM913130 Afrasiab Unpublished 
234 ~ Afrasiab Unpublished 
'" 
AM 21 3548 Afrasiab Unpublished 
236 ~ Afrasiab Unpublished 
237 AM93101301 Afrasiab Unpublished 
23. AM 93 I 01301 Afrasiab Unpublished 
239 AM 93 71 Afrasiab Unpublished 
240 AM Afr94 P2 Afrasiab Unpublished 
241 ~ Afrasiab Unpublished 
242 KMOl Unprovenanced Unpublished 
243 ~ Unprovenanced Unpublished 
24' KM05 Unprovcnanced Unpublished 
245 RM A019014 Afrasiab Meshkeris 1962: 19, fig, 3, 2 and pI. I, 11
; Pugachenkova and Rempel' 1965: fig. 31 
246 RM AOl9 023 Afrasiab Meshkeris 1962: pi. 15,277. Abdul!aev, 
Rlveladze elal 1991 v, I: 174, fig. 270; Vyatkin 1926: 26, fig. 24; Meshkeris 1989: 180, fig. 83
 
247 RM AOl9025 Afrasiab Meshkeris 1962; pi. 16,295; Vyatkin 1
926: 23, fig. 17 
24' RM AOl9027 Afrasiab Meshkeris 196
2: pt 15,279; Meshkeris 1989: 182, fig. 84, la 
CAT MUSEUM PROVENANCE BmLloGRAI'HY 
No. CODE 
249 RM A019 032 Afi'asiab Meshkeris 1962: pI. 6, 69; Pugachenkova and Rempel' 1965; 
fig. 60; Vyatkin 1926: 23, fig. 18 
250 RM AOI9 039 Afrasiab Meshkeris 1962: pI. 6, 73 
251 RMAOI9040 Afrasiab Meshkeris 1962: pI. 8,95 
252 RM AOl9 041 Afrasiab Meshkeris 1962: pI. 6, 75 
253 RM A019 042 Afrasiab Unpublished 
254 RM A019 043 Afi'asiab Meshkeris 1962: pi. 6, 71; Pugachenkova a
nd Rempel' 1965: fig. 59 
255 RM A019 044 Afrasiab Meshkerls 1962: pI. 8,97; Vyatkin 192
6: 23, fig. 19; Meshkeris 1989: 148, fig. 52, la 
256 RM AOl9 046 Afrasiab Meshkeris 1962: plo 6, 62; Meshkeris 1
989: Ill, fig. 20, la 
251 RM AOl9 049 Afrasiab Unpublished. 
258 RMAOl90S1 Afrasiab Meshkeris 1962: pi. 18,318 
259 RM A019 053 Afrasiab Meshkeris 1962: pi. 18,319 
260 RM AOl9 054 Afrasiab Unpublished. 
261 RM AOl9 055 Afrasiab Meshkeris 1962: pI. 18,320 
262 RM A019 056 Afrasiab Meshkeris 1962: pI. 17,306 
263 RM A019 057 Afrasiab Unpublished 
264 RM AOl9 058 Afrasiab Meshkeris 1962: pI. 18, 326 
265 RM AOl9 061 Afrasiab Unpublished 
266 KM AOl9 066 Afrasiab Mesbkeris 1962: pI. 18,325 
267 RM AOl9 067 Afrlllliab Meshkeris 1962: pI. 17,310 
268 RM AOl9 073 Afrasiab Unpublished 
269 RM A019 078 Afrasiab Meshkeris 1962: pL 20. 341 
270 RM A019 079 Afrasiab Meshkeris 1962: pI. 20, 339 
271 RM AOI9 079 Afrasiab Unpublished 
272 RM AOl9 081 Afrasiab Meshkeris 1962: pI. 20, 337; Mesbkms 1989: 267. fig. I; Rem
pel 1948 
273 RM AOl9 082 Afrasiab Meshkeris 1962: pI. 20, 338 
274 RM A019 085 Afrasiab Mesbkeris 1962: pI. 9, 101 
275 RM AOl9 086 Afrasiab Mesbkeris 1962: pI. 9, 105. Mesbkeris 1989: 
146, fig. 50 
276 RMAOI9087 Afrasiab Mesbkeris 1962: pi. 9, 100; Mesbkeris 1989:
 147, lig. 51. 
277 RM AOl9 088 Afrasiab Mesbkeris 1962: pI. 9,91; Abdullaev, Rtveladz.
e elall991 v. I: 173, fig. 268 
278 RMAOl9089 Afrasiab Mesbkeris 1962: pI. 9, 92 
279 RMAOI9093 Afrasiab Mesbkeris 1962: pI. 4, 40 
CAT MUSEUM PROVENANCE BmLIOGRAPHV 
No. CODE 
28. RMA019094 Afmsiab Meshkeris 1962: pt 4, 33; Vyatkin 1926: 22, fig. 14 
281 RMA019095 Afrasiab Meshkeris 1962: pI. 3, 32; Zaslavsuya 1959 
282 RMAOI9096 Afrasiab Meshkeris 1962: pt 3, 31; Vyatkin 1926: 22, fig. I3 
283 RM AOl9097 Afrasiab Meshkeris 1962: pI. 8, 88; Meshkeris 1989: 139, fig. 43, 2 
28' RM AOl9 098 Afrasiab Meshkcris 1962: pI. 4, 34 
285 RM AOl9 098 (\) Afrasiab Unpublished 
286 RM A019099 ""'Ob Mesbkeris 1962: pI. 5, 52. 
287 RM AOl9101 Aftasiab Meshkeris 1962: pI. 5, 44; Meshkeris 1989: 130, fig. 36, I 
288 RMA019 102 Afrasiab Unpublished 
289 RMA019]03 Al'rasiab Unpublished 
290 RMA019 !O8 Afrasiab Unpublished 
291 RMAOI9109 Afrasiab Meshkeris 1989: 266: fig. 159; Meshkeris 1962: pI. 20, 336 
292 RMAOI9113 Afrasiab Meshkeris 1962: pi. 8, 90 
"3 RMA0191141 Afmsiab Meshkeris 1962: pI. 5, 49 
294 RM AOl9 lIS Afrasiab Mesbkcris 1962: pI. 12, 166; Meshkeris 1989: 184, fig. 86, 2 
'" 
RMA019116 Afrasiab Meshkeris 1962: pI. 12, 162; Meshkeris 1989: 183, fig. 85 
296 RM AOl9 117 Aftasiab Meshkeris 1962: pi. 5, 51 
297 RMAOl91l8 Aftasiab Unpublisbed. 
298 RM A019119 Aftasiab Unpublisbed 
299 RM AOl9120 Afrasiab Unpublisbed.. 
300 RM AOl9 121 Afrasiab Mesbkeris 1962: pi. 4, 39 
301 RM AOl9122 Afrasiab Unpublished. 
302 RMAOl9124 Aftasiab Meshkeris 1962: pI. 6, 77 
303 RMAOl9125 Afrasiab Meshkeris 1962: pI. 28, 374 
304 RM AOl9127 Afrasiab Meshkeris 1962: pi. 5, 45 
30S RM AOl9 128 Aftasiab Meshkeris 1962: pI. 12, 164 
306 RMAOl9129 Aftasiab Meshkeris 1962: 68, 78 
307 RMAOI9130 Afrasiab Meshkeris 1962: pI. 9,106; Meshkeris 1989: 223, fig. 119, I 
3" RM AOl9l58 Afrasiab Unpublished 
3" RM A019168 Aftasiab Meshkeris 1962: pi. 17,305; Pugacheoko\la and Rempel' 1965: fig. 148; Zabelina and Rempel' 1948: fig. 5 
31. RM A019169 Afrasiab Meshkeris 1962: pI. 6, 63; Mande\'shtam 1960: 154, fig. 6 
CAT MUSEUM 
No. CODE 
3il RM AOI9 172 
112 RMAOl9 m 
313 RM A019182 
31' RMA019187 
315 RMA019190 
316 RMA019i94 
3i7 RMA019196 
318 RM AOI9198 
319 RM AOl9 203 
320 RMA019205 
321 RMAOl9276 
322 RM 6,036009 
323 RM A036 010 
324 RM A036 011 
325 RM A036 015 
326 RM A036 018 
327 RM A036 019 
328 RM A036 023 
329 kM A036 024 
330 RM A036 025 
331 RMA036026 
332 RM A036 028 
333 RM A036 029 
334 RM A036 030 
335 RM AOJ6 031 
336 RMA036032 
337 RM A036 036 
338 RM A055600 
339 RMA055963 
340 RM AlSO 1377 
341 RM AlSO 1712 
PROVENANCE 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Arrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiah 
Afrasiab 
Afrasiab 
Afrasiab 
Tali Barl\! 
Tali Barzu 
Tali Barm 
Tali Barzu 
BIBLIOGRAPHY 
Meshkeris 1962: 82,273 
Meshkeris 1962: pi. 22, 353; Meshkeris 1989: 294, f18. 187, 
Meshkeris 1962: pI. 4, 37; Pugachenkova and Rempel' 1965: fig. 27 
Meshkeris 1962: pt 19, 331 (Museum code is AlSO 1712); Meshkeris 1989: 239, fig. 134,2. Abdul\aev, Rtve1
adze et aJ 1991 v. I: 175, fig. 271 
Meshkeris 1962: pi. 6, 76 
Mesbkeris 1962: pi. 18,317 
Unpublished 
Unpi,1blished 
Mesbkeris 1962: pi. 8, 87 
Unpublished 
Meshkeris, 1977: pI. 4, I and 2; Meshkeris 1962: pI. 7, 84; Mesbkeris 1989: 118, fig. 1 
Mesbkeris 1962: pI. 5, 46 
Mesbkeris 1962: pI. 12, 165 
Unpublished 
Meshkeris 1962: pI. 8, 86 
Unpublished 
Meshkeris 1962: pI. 2, 18 
Unpublished 
Mesbkeris 1962: pi. 6, 74 
Meshkeris 1962: pi. 18,316 
Meshkeris 1962: pI. 8, 98 
Meshkeris 1962: pI. 10, 109 
Mesbkeris 1962: pI. 3, 30. 
Meshkeris 1962: pI. 8, 85 
Meshkeris 1962: pI. 8, 89; Meshkeris 1989: 139, fig. 43, la 
Mesbkerls 1962: pI. 9, \07; Mesbkeris 1989: 223, fig. 19, la 
Meshkeris 1962: pl 18, 321 
Mesbkeris 1962: pI. 2,17; Grigor'ev 1938: 78, fig. 4 
Meshk.eris 1962: pI. 3, 24; Grigor'ev 1940b: pI. I, 3; Pugaehenkova & Rempel' 1965; fig. 6
6. Abdul\aev, Rtveladze et {l119')1 v. 2: 43, fig. 430 
Unpublished 
Meshkeris 1962: pI. 19,332; Grigoriev 19408: fig. 3, g; Meshkeris 1989: 240, fig. 136, I; G
renet 19%: 369, fig. 3 
CAT MUSEUM PROVENANCE BIBLIOGRAPHY 
No. CODE 
342 RM AI80 1881 T.I. Harm Meshkeris 1962: pI. 19
,333; Meshkeris 1989: 240, fig. 135, la 
343 RMA1801882 Tali Barzu Meshkeris 1962: pI. 3, 26 
344 RM AlSO 2336 Tali Barm Meshkcris 1962: pI. 2, 
20; Mandel'shtam 1960: fig. 1,4; 
345 RM AlSO 2338 Tali Barzu Meshkeris 1962: pi. 2, 15
 
346 RM AlSO 2338 (I) Tali Barzu Meshkeris 1962: pI. 2, \4 
347 RMA180234J Tali Barzu Meshkeris 1962: pi. 2, 19; Me
shkeris 1989: 109, fig. 19, Ib 
348 RM Al80397 Tali Sarzu Meshkeris 1962: pI. 16
,297 
349 RMAI8J 1238 Tali Barzu Grigoriev 194Oa: pI. I, 5; Meshk
eris 1989: 152, fig. 56; Meshkeris 1962: pI. 10, 108; 
350 RM Al81 1389 Tali Buzu Mesbkeris 1962: pI. 9, 102 
3SI RM AlSJ 1392 Tali Harzu Meshkeris 1962: pI. 2, 1
3; Grigor'ev 194Oa:pL I, I; Mandel'shtam 1960: fig. 1,2 
352 RM AI8\ 1393 Tali Barzu Grigor'ev 19403: fig 3a; Meshker
is 1962: pI. 2, 21; Meshkeris 1989: 109, fig. 19, 18 
353 RMA1811395 TaH Barzu Meshkeris 1962: 58, 16 
354 RMAI811396 Tali Bum Meshkeris 1962: pi. 3, 27 
355 RM AI81 1398 TaU Barzu Meshkeris 1962: 60, 25. Grigor'e
v 1940b: fig. 4, a 
356 RM AI81 1399 Tali Barm Meshkeris 1962: pi. 4, 42; Meshkeris 19
89: 135, fig. 
357 RMAI81 1400 Tali Barzu Meshkeris 1962: pI. 4, 35 
358 RMA181237 Tall Barzu Unpublished 
359 RMAI81576 Tali Barzu Unpublished 
360 RM A183? IUfir kala Meshkeris 1962: pI. 17,312 
361 RM AI83 030 Kafir kala Unpublished 
362 RM AI83 109 Kafir kala Meshkeris 1962: pI. 16,293; Me
shkeris 1989: 228, fIg. 123,3 
363 RM AI83 241 IUfir kala Meshkeris 1962: pL17, 302 
364 RM AI83 249 Kafir kala Meshkeris 1962: pI. 17,304 
365 RMAI83326 Kart! kala Unpublished. 
366 RMA183366 Afrasiab Meshkeris 1962: pI. 10, 110. AbduUaev
, Rlvelalhe ela/I991 v. 2: 44, fig. 431 
367 RM AI83 399 IUfir kala Mcshkeris 1962: plo 17,303 
36. RM AI83 604 Kafir kala Meshkeris 1962: pI. 16,294; Me
shkeris 1989: 228, fig. 123,2 
369 RM AI83 633 IUfir kala Meshkeris 1962: pi. 18,315; Me
shkeris 1989: 216, fIg. 113, 1 (1) 
370 RM AI83 704 Kafir kala Meshkerisl962: plo 18,313 
371 RMAl83804 Kafir-kala Unpublished 
'" 
IlU A174 001 Afrasiab Mesllkeris 1962: pI. 6, 70 
CAT MUSEUM PROVENANCE BmLlOGRAPHY 
No. CODE 
373 RMA374004 Afrasiab Meshkeris 1962: pI. 6, 64 
374 RMA374005 Afrasiab Meshkeris 1962: pI. 16,285 
37S RM A399 004 Unpublished 
376 RM A400002 Unclear Abdullaev, Rlveladze et al1991 v. 2: 49, fig. 440 
377 RMA420001 Unclear Unpublished 
378 RMA441 001 Unclear Unpublished 
379 RM A441 002 Unpublished 
380 RMA48J 002 Unclear Unpublished 
381 RMA50S 001 Afrasiab Abdullaev. Rtveladze el all991 Y. 2: 48, fig. 438 
382 RM AS05 006 Afrasiab Abdullaev, R{veladze etal1991 v. I; 112, fig. 264 
383 RM A505 013 Abdullaev, Rtveladze el al 1991 v. I: 47, fig. 437 
384 SA 0001 Unprovenanced Unpublished 
= 
38' SA 0003 Unproveoanced Unpublished 
386 SAOOll4 Unprovmanced Meshkeris 1968: fig. 3, 4 
387 SA 0005 Unproveoanced Unpublished 
388 SA 0006 Unprnvenanced Unpublished 
389 SAOO1O Unprovenanced Unpublished 
390 SA 001 I Unprovenanced Unpublished 
391 SAOO12 Unprovcoanced Meshkeris 1989: 123, fig. 30, I 
392 SA 0013 Unprovenanced Trever 1934: pI. 8, 108; Meshkeris 1968: fig. 3, 5; Mande\'shtam 1960: fig. 4 
= 
393 SA 0015 Unprovenanced Unpublished 
394 SAOOl6 Unprovenanced Unpublished 
39' SAOOl8 Unprovenanced Unpublished 
396 SA 0019 Unprovenanced Unpublished 
397 SA 0021 Unprovenanced Unpublished 
398 SA 0022 Unprovenanced Unpublished 
39' SA 0025 Unprovenanced Unpublished 
400 SA 0031 Unprovenaneed Unpublished 
4<11 SA 0041 Unprovenanced Unpublished 
402 SA 0041 Unprovenanced Reconstruction given in Meshkeris 1919: fig. 1,6 
= 
<03 SA 0049 Unprovenanced Unpublished 
CAT MUSEUM PROVENANCE BmLIOGRAPHY 
No. CODE 
404 SA 00495 Unprovenanced Unpublished 
405 SAOO5(l Unprovenanced Unpublished 
406 SA 0051 Unprovenanced Unpublished 
407 SA 0052 Vnprovcnanced Unpublished 
408 SA OOS3 Unprovenanced Unpublished 
409 SA 0055 Unprovenaneed Unpublished 
410 SA(1056 Unprovenanced Unpublished 
411 SA 0057 Unprovenanced Unpublished 
412 SA 0058 UnpmvelUlllCed Unpublished 
413 SA 0059 Unprovenanced Unpublished 
414 SA 0064 Unproveoanced Unpublished 
415 SA"'" Unprovenanced Meshkcris 1989: 212, fig. Jli, Iv 
416 SA 0069 Unprovenanced Mesbkeris 1989: 212, fig. 111, I 
417 SA 0070 Unprovenanced Unpublished 
418 SA 0071 Unprovenanced Unpublished 
41' SA 0072 Unprovenanced UnpublU;hed 
420 SA0013 Unprovenanced Unpublished 
421 SA 0074 Unprovenanced Unpublished 
422 SA 0075 Unprovenanced Unpublished 
423 SA 0076 Unprovenanced Unpublished 
424 SA 0076 Unprovenanced Unpublished 
425 SA 0077 Unprovenanced Unpublished 
426 SA 0078 Unprovenanced Unpublished 
427 SA 0080 Unprovenanced Unpublished 
428 SA 0081 Unpmvenanced Unpublished 
429 SA 0082 Unprovenanced Meshkeris 1989: 214, fig. 112, Ig 
= 
430 SA 0083 Unprovenanced Meshkeris 1977: pI. 15, 3; Meshkeris 1989: 214, fig. 112, la 
431 SA 0084 Unprovenanced Unpublished 
432 SA 0085 Unprovenanced Unpublished 
433 SA 0086 Unprovenanced Unpublished 
434 SA 0007 Unprovenanced Unpublished 
CAT MUSEUM PROVENANCE BmLIOGRAPHY 
No. CODE 
435 SA 00870 Unprovenanced Meshkeris 1988: 118-9, fig. 27, lb; Meshkeris 1968: fig. 3, 2 
436 SA 0088 Unprovenanced Unpublished 
437 SA 0089 Unprovenanced Unpublished 
438 SA 0090 Unprovenanced Unpublished 
439 SA 0091 Unprovenanced Meshkeris 1977; pI. 15,4; Meshkeris 1989: 214, fig. 112, Ib 
44' SA 0092 Unprovenanced Unpublished 
441 SA 0094 Unprovenanced Unpublished 
442 SA 0095 Unprovenanced Unpublished 
443 SA 0097 Unprovenanced Unpublished 
444 SA 0100 Unprovenanced Unpublished 
445 SAOJOl Unprovenanced Unpublished 
446 SA 0103 Unprnvenanced Unpublished 
447 SA 0104 Unprovenanced Unpublished 
44' SA0108 Unprovenaneed Unpublished 
44' SAOiQ9 Unprovenanced Meshkeris 1989: 179, fig. 82, 2 
45' SA 0110 Ullprovenanced Unpublished 
4SI SA 01 11 Unproven&nced Unpublished 
452 SAOlJ2 Unprovenanced Unpublished 
4S3 SA 0134 Unprovenanced Unpublished 
454 SA 0138 Unprovenanced Unpublished 
455 SA 0139 Unprovenanccd Unpublished 
456 SAOl41 Unprovenanced Unpllblished 
457 SA 0144 Unprovenanced Unpublished 
458 SA0145 Unprovenanced Unpublished 
459 SA 0147 Unprovenanced Meshkeris 1965: 17, fig 8, e 
= 
460 SA 0167 Unprovenanced Unpublished 
461 SAOl79 Unprovenanced Unpublished 
462 SA 0180 Unprovenanced Unpublished 
463 SAOl81 Unprovenanced Meshkeris 1989: 185, fig. 87, \I 
= 
464 SA 0200 Unprovenanced Meshkeris 1977: pi 24, 3; Pugachenlrova and Rempel' 1965: fig. 153; Meshkeris 1989: 190, fig. 90, I, I; Meshkeris 1979: 15, fig. 6; StrelkofT 1958: v. 7, pI. 145, e 
"" 
SA 0205 UnDrovenanceci Meshkeris 1989: 191, fig. 91,1, 5; Meshkeris 1977: pI. 24, 5 
CAT MUSEUM PROVENANCE BIBLIOGRAPHY 
No. CODE 
466 ~ Unprovenanced Meshkeris 1989: 190, fig. 90, 1,4 and p. 191, fig. 
91, I, 4 
467 SA 0207 Unprovenanced Meshkeris 1977: pI. 8, 4; Pugachenkov
a and Rempel' 1965: fig. 151; Meshkeris 1989: 190, fig. 90, I, 3; Strelkoff 1958: v. 7, pI. 145, f
 
468 SA 0208 
= 
Unprovenanced Meshkeris 1989: 191, fig. 91, I, 8 
469 SA 0209 Unprovenanced Unpublished 
470 SA 0210 Unprovenanced Unpublished 
471 SA 0211 Unprovenanced Unpublished 
472 SA0212 Vnprovenanced Unpublished 
473 SAOll4 Vnprovenanced Unpublished 
474 ~ Vnprovenanced Unpublished 
475 SA 0216 Unprovcnauced Meshkeris 1989: 185, fig. 87, 5 
476 SA 0219 Unprovenanced Unpublished 
477 SA 0221 Unprovenanced Meshkeris 1977; pI. 13,8; Meshkeris 1989; 1
92, fig. 92, I, 7 
478 SA 0222 Unprovcnanced Meshkeris 1989: 222, fig. 118 
479 SA 0224 Unprovenanced Meshkeris 1989: 185, fig. 87, 2 
480 SA 0228 Vnprovenanced Unpublished 
481 ~ Vnprovenanced Unpublished 
482 SA 0235 Unprovenanced Unpublished 
483 SA 0242 Unprovenanced Unpublished 
484 SA0l4S Unprovenanced Unpublished 
485 SA 0255 Unprovenanecd Unpublished 
486 SA 0257 Unprovenanced Unpublished 
487 SA 0258 Unprovenanced Unpublished 
488 SA 026 Unprovenanced Unpublished 
489 SA 0266 Unprovenanced Unpublished 
490 SA 027 Unprovenanced Unpublished 
491 SA02S Unprovenanced Unpublished 
492 SA 0285 Unprovenanced Meshkeris 1989: 185, fig. 87, 10 
493 SA 0293 Unprllvenanced Unpublished 
494 ~ Unprovenanced Unpublished 
495 SA030J Unprovenanced Unpublished 
4% SA 0304 Unprovenanced Unpublished 
CAT MUSEUM PROVENANCE BmLlOGRAPHY 
No. CODE 
497 SA 030S Unprovenanced Unpublished 
'98 SA 0307 Unprovenanccd Meshkeris 1989: 227, fig. 122, Ib 
'99 SAOlll Unprovenanccd Unpublished 
'00 SA 0318 Unprovenanccd Meshk:eris 1989; 276, fig. 170,
4 
"1 SA0318 Unprovcnanccd Unpublished 
5<" SA 032 Unprovenanccd Unpublished 
"3 SAOJ21 Unprovenanccd Unpublished 
'04 SA 0323 Unprovenanced Uapublished 
", SA 0324 
Unprovenanccd Unpublished 
'06 SA 0325 Unpmvenanccd Unpublished 
"7 SA 0326 Unprovenanced. Me;hkeri
s 1977: pI. 13,6; Mesbkeris 1989: 194, fig. 93, 8 
= 
'08 SA 0327 Unprovenanccd Unpublished 
'09 SA 0344 Unprovenanced Unpublished 
51O SA 0345 Unprovenanced Unpublished 
511 SA 0346 Unprovenanced Unpublished 
512 SA 0347 Unprovtnarteed Unpublished 
513 SA 0348 Unprovenanced Unpublished 
51' SA 0349 Unprovenanccd Unpublished 
'" 
SA 0361 Unprovenanced VDpublished 
51' SA 0362 Unprovenanced Unpublished 
= 
517 SA 0363 Unprovenanced Unpublished 
518 SA 0364 Unprovenanced Unpublished 
,19 SA 0365 Unprovenanced Unpublisbed 
520 SA 0366 Unprovenanccd Unpublished 
521 SA 0361 Unprovenanced Mesbkeris 1989: 232, fig. 127; Mesh
keris 1971: pI. 30, 91 & p. 62, fig. 6 
'22 SA 0368 Unprovenanced Unpublished 
523 SA 0369 Unprovenanced Unpublished 
52' SA0371 Unprovenanced Unpublished 
'" 
SA 0372 Unprovenanced Unpublished. 
= 
52' SA 0375 Unprovenanced Recolllltrucled in Meshkeris 1989: 111:
 fig. 20, la 
527 SA 0376 Unprovenanced Meshkeris 1989: 107, fig. 17, La 
CAT MUSEUM PROVENANCE BmLIOGRAPHY 
No. CODE 
'" 
SA 0377 Unprovenanced Unpublished 
52' SA 0378 Unprovenanced Unpublished 
530 ~ Unprovenanced Unpublished 
531 SA 0383 U""",,,,,,,,",,,, Unpublished 
5" SA 0384 Unprovenanced Unpublished 
533 SA 0385 Unprovenanced Unpublished 
534 SA 0086 Unprovenanced Unpublished 
515 SA 0389 UnprovcIUUlced Unpublished 
536 SAQ390 Unprovcnanced Unpublished 
517 SA 0391 Unprovenanced Meshkeris 1989: 122, 
fig. 29, 3 
538 SA 0395 Unprovenanced Unpublished 
53' SA 0396 Unprovcnanced Unpublishe
d 
540 SA 0398 Unpmvenanccd Unpublished 
541 SA 0401 Unprovenanced Unpublished 
542 SA 0401 Unprovenanced Unpublished 
543 SA 0408 Unprovcnanced Unpublished 
544 SA 0409 Unprovenanced Unpublished 
545 SA04Jl Unprovenanced Unpublished 
546 SA0412 Unprovenanced Unpublished. 
547 SA0414 Unprovenanced Unpublished 
548 SA0415 Unprovenanced Unpublished 
54' SA0418 Vnprovenanced Unpublished 
550 SA 0430 Unprovenanced Unpublished 
551 ~ Unprovenanced Unpublished 
552 SA 0434 Unprovenanced Meshkeris 1989: 265, fig. 158, la 
553 SA 0435 Unprovenanced Unpublished 
55' SA 0436 Vnprovenanced Reconstruction in Mesbker
is 1977: 23, fig. 2, 3 
= 
555 SA 0444 Unprovenanced Unpublished 
55' SA 0448 Unprovenanced Unpublished 
557 SA 0449 Unprovenanced Unpublished. 
5" SA 0456 Unprovenanced Meshkeris 1977: pI. 13,3; Meshkeris 1989: 196, fig. 95, 7 
CAT MUSEUM PROVENANCE BmLIOGRAPHY 
No. CODE 
", SA 0482 
Vnprovenanced Unpublished 
so. ~ Unprovenanced Unpublished 
SOl SA 0506 
= 
Vnpmvenanced Unpublished 
562 SA OSlO Unpmvenanced Unpublished 
563 SAOS21 Unpmvenanced Unpublished 
S64 SA 0524 Vnprovenanced Unpublished 
56S SA 0525 Unpmvenanced Unpublished 
56. SA052S Unprovenanced Unpublished 
S67 SAOS26 Unprovenanced Unpublished 
S68 SA 0528 Vnprovenanced Unpublished 
56' SAOS29 Unprovcnanced Unpublished 
"0 SA 0534 Unprovenanced Meshkeris 1989: 265, fig. 158. Ib 
S7J SA OS35 Unprovenanced Unpublished 
S72 SA 0536 Unprovenanced Unpublished 
S73 SA 0542 Unprovenanced Unpublished 
S74 SA 0549 Unprovenanced Meshkeris 1989: 272, fig. 166, I; Mesbkerls 1979: 
9, fig. 3, 3 
S7S SA 0550 Unprovenanced Meshkeris 1989: 237, fig. 132 
S76 SA 0552 Unprovenanced Meshkerls 1989: 277, fig. 171 
577 SA 0555 Unprovenanced Meshkeris 1989: 249, fig. 143, 1 
S78 SA 0556 Unprovenanced Meshkeris 1989: 270, fig. 163, 1; Mesbke
ris 1979:fig. 4, 1 (rtOlcd as SA 554) 
'" 
SA 0557 Unprovenanced Meshkerls 1989: 273, fig. 167 
SSO ~ Unprovenanced Meshkeris 1989: 244, fig. 139 
S8I SA 0562 Unprovenanced Meshkeris 1989: 272, fig. 165 
SS2 SA 0563 Unpmvenanced Unpublished. 
S83 SA 0567 Unprovenanced Unpublished 
SS, SA 0570 Unprovenanced Meshkeris 1989: 253, fig. 147 
'SS SA 0867 Unprovenanced Unpublished 
58' SA 0872 Unprovenanced Unpublished 
SS7 SA OS74 Unprnvenanced Meshkeris 1977 pI. 18,2; Pugachenkova and Rempel
' 1965: fig. 154; SlTelkoff 1958: v. 7, pI. 145, g; Meshkeris 1989: 247, fig. 141, L 
'SS SA 0874 Unprovenanced Meshkeris 1977: pI. 18, 2; Meshkeris 1989: 
247. fig. 14 L, 1; Pugachenkova and Rempel' 1965: fig. 154 
'" 
SA 0876 Unprovenanced Meshkeris 1977: pt 18, I; Meshkeris 1989: 248, 
fig. 142; Meshkeris 1979: 9, fig. 3, 1 
CAT MUSEUM PROVENANCE BIBLIOGRAPHY 
No. CODE 
590 SA 7250 Unprovenanced Meshkeris 1989: 212, fig. 111, la 
5" SA 7520 Kalir kala Meshkeris 1989: 212, fig. 111, la; GrigOr'ev 1946b: 98, fig. 46, 3 
5" SA 7563 Chilek Meshkeris 1989: 256, fig. 149 
593 SA 7584 Kalir kala Meshkeris 1989: 227, fig. 122, 1; Grigor'ev 1946b: 98, fig. 46, 2 
595 SamGU4-2-7 Avanesova 1976: fig. 2 
5" SIA 17890 I 020 Afrasiab Unpublished 
01 
595 SIA AF82 Afrasiab Unpublished. 
596 SIA Afi: 2000 Afrasiab Unpublished 
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